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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τό εν χερσί βιβλίον εις τόμους μεμερισμένον έξ, γραφάς μέν 
εμπεριέχει ή ανεκδότους ή σπανίας άνδρών τινων πολλώ προ 
ημών γεγονότων, ας εγώ παρά των ίεροσολυμιτικών προυθυ- 
μήθην γραπτών έκγράψασθαι βιβλίων, "ν’ αΐ έκτυπούμεναι τοΐς μεν 
χρήσιμοι επί μελέτας τινάς γένοιντο, τοΐς δέ καινά τινα καί αγαθά 
δοΐεν μαθήματα, ά την ψυχήν αυτήν ασκεί* άνάλεκτα δέ ιε- 
ροσολυμιτικής έπιγέγραπται σταχυολογίας τούτου ένεκα, ότι ά 
νυν εις φως τό πρώτον έκφέρεται συντάγματα, μέρος έστί τών 
αύτοχειρί έκγεγραμμένων* εϊ γάρ τις κατ’ είδος καί ύλην τό σύνο- 
λον διατάττοι, τόμους μέν αν δέκα παρασκευάσειε, τοΐς δέ φιλο- 
λογοΰσί τε καί τοΐς θεολογούσι χρησιμωτάτην αν προσενέγκειεν 
ύλην. Έπεί δ’ ό Παλαιστινός Σύλλογος ώσπερ τού καταλόγου ούτω 
κάκείνων την τύποις έκδοσιν μεγαλοψύχως έφ’ έαυτόν άναδέςα- 
σθαι ήβουλήθη, δίκαιον έ'δοξέ μοι τή μεγαλοψυχία μέν τούτου μή 
κατακόρως χρήσθαι, ταΐς δέ γραφαΐς μόνον άρκεΐσθαι, αΐ τώ συλ- 
λόγω αύτώ πρώτιστα συμφέρουσι* τούτω γάρ μέλει μέν ελληνικών 
συνταγμάτων καθόλου, ιδία δέ τών γραφών ών οί συγγραφείς σκοπόν 
έχουσι τά κατά την Χριστού καθολικήν καί ορθόδοξον γεγενημένα 
έκκλησίαν* μέλει δ’ έξαιρέτως τών συνταγμάτων? ά τήν γεωγραφίαν 
καί τήν χριστιανικήν τής Παλαιστίνης πραγματεύεται ιστορίαν. 
'Όσαι μέν ουν τών συγγραφών ή προ τής Χριστού έποιήθησαν έμφα- 
νείας, ή καί μετ’ έκείνην συνταχθεΐσαι σκοπόν άλλον ήπερ τήν 
αυτού έχουσιν έκκλησίαν, τού βιβλίου τούδε έκβλητέαι μοι είναι 
έδοξαν οσαι δέ ταΐς κατά τήν Έώαν άποστολικαΐς συμφέρουσιν 
έκκλησίαις, πασών δέ μάλιστα τη των Παλαιστινών, έν τοΐσδε 
τοΐς άναλέκτοις έξαιρέτως κατεχωρίσθησαν.
Καί νυν μεν δη ό πρώτος των άναλέκτων τόμος διαδίδοται, 
γραφάς προς τον σκοπόν εκείνον βλεπούσας πολλάς τε έμπερικλείων 
καί τό είδος ποικίλας· προς τούτον δ’ εύμενώς τούς αναγιγνώσκον­
τας διακεισομένους εύ οίδα, ε’ί γε τό " πάσα μεν αρχή δύσκο­
λος ” έν νώ έχουσι, προς δέ τήν τού έζδιδόντος πρόθεσιν μάλλον 
ή έμπειρίαν άποβλέπουσι. Καί γάρ αμαρτήματα τινα περί στίξεις 
καί αναγνώσεις καν τούτω παρεισέδυ τω βιβλίω· τούτων δε τα μεν 
πρώτως μετά τήν έκτύπωσιν παρατηρηθέντα προς τω τελεί αυτού 
έσημάνθη, οσα δέ μετέπειτ’ άνευρεθήσεται ή παρ’ έμού ή παρ’ 
άλλων, κάζεΐνα έν τοΐς έφεξής μηνυθήσεται τόμοις· τό άμαρτάνειν 
δέ φύσει τοΐς άνθρώποις πέφυκε καί τοΐς πρώτως μάλιστα ποι­
κίλας έκδιδουσι ποικίλων χρόνων γραφάς. Έγώ μέν ούν τούτο 
συνειδώς, τούς μέν τής αλήθειας ταύτης έπιλανθανομένους καί με­
γάλης γλώσσης κόμπω χρωμένους, πράττειν δέ γενναΐόν τι αδυ­
νάτους καί τα σφάλματα μόνον των άλλων έπιδείκνυσθαι έργον 
έχοντας, εύ τον έλληνα λόγον είδέναι προσποιεΐσθαι θέλοντας, ή 
βδελύττομαι ή αναξίους λογίζομαι άποκρίσεως· προς δέ τούς άκόμ- 
πως τε περί των έμών λέγοντας σφαλμάτων, ά που απροσεξία, 
τε καί αβουλία ή φανερά έγένετο απειρία ή καί λήθη τινί, ή τοΐς 
πολλά τε καί συνεχώς κάμνουσιν έγγίγνεσθαι ε’ίωθε, καί τούς ταύτά 
μοι φιλίω άνακοινουμένους τρόπω, χάριτας εις αεί άντιδιδόναι 
έπίσταμαι, τό " χεΐρα νίπτειν χεΐρα” έν νώ έχων.
Καί ταΰτα μέν δή εϊρηταί μοι προοιμιαζομένω* ας δέ ό τόμος 
γραφάς έγκλείει, διηγήσόμαι ως αν δύνωμαι διά βραχυτάτων. 
Πρώτη μεν ούν τέτακται ή τον βίον καί τό μαρτύριαν Ιακώβου τού 
πρώτου τής Ιερουσαλήμ έπισκόπου σαφώς διεξιούσα, ήν άνήρ συν- 
έγραψεν Ίεροσολυμίτης, αίδέσιμός τε καί μάλα σοφός, Άνδρέας ό 
Κρήτης αρχιεπίσκοπος, ον οί τά κατ’ αυτόν γεγραφότες από μεσούσης 
τής έβδομης λέγουσι γενέσθαι έκατονταετηρίδος άχρι τού 724 έτους \
1 Όρα Fabricii, Bibi. Gr. έκδ. Harles τ. XI, σ. 62—64. Φιλαρέτου αρχιεπισκόπου 
Τσερνιγόβου, ιστορική διδασκαλία περί των πατέρων τής Εκκλησίας, συγγραφεΐσα μεν 
То δε περί εκείνου πόνημα τούτου του άνδρός, δ άγνωστον ήν 
τοΐς έφ’ ημάς τά κατά Ιάκωβον συγγράψασι \ Συμεών έγνώκει ό 
Μεταφραστής· ούτος γάρ παραφράσας έκεΐνο ή καί άλλαις μετα- 
σχηματίσας λέξεσιν, ιδίαν έποίησε γραφήν, ή καί έν πολλοις άπο- 
γράφοις ύπάρχει καί τύπους τρις έξεδό&η 3. Τού έργου ούν 
Άνδρέου τού Τεροσολυμίτου, δ εις λήθην άχρι τού νύν περιήλθεν, 
δύο μοι έγνώσθη άπόγραφα, τό μεν έν Ίεροσολύμοις ύπαρχον, 
ές ού ή έν τω βιβλίω τωδε έγένετο καταχώρισις 3, τδ δ’ 
έν τή κατ’ ’Άθω μονή των Ίβήρων, ως φησι Νικόδημος ό Νά- 
ξιος 4. Δευτέρα δέ γραφή έστιν δ περί ειρήνης λόγος Σευηριανού 
τού Γαβάλων έπισκόπου, δν παρά βιβλίου τής δωδέκατης έςεγραψά- 
μην εκατονταετηρίδας· συγγέγραπται δέ τω έτει 401, δτε Σευηριανω 
τε καί Ιωάννη τω Χρυσοστόμω ομόνοια καί ειρήνη έγένετο, περί 
ής οί τά κατ’ αύτούς ίστορήσαντες πραγματεύονται 5. ΎΙΙν δέ ό 
λόγος τούτοις μέν γνώριμος εκ τεμάχους τίνος λατινιστί παλαιό- 
θεν ήρμηνευμένου °, έγωγε δέ τό δλον αύτού κείμενον κατ' αυτήν 
την τού συγγραφέως λέξιν νεωστί εύρηκα, καί τούτο ψευδώς 
τό Ίωάννου έχον τού Χρυσοστόμου έπιγεγραμμένον όνομα· δι’ δ 
πλείστης ύποψίας πεπλησμένος, μή καί άλλοι εκείνου λόγοι ψευ- 
ρωσσιστι . . έξελληνισθεΐσα δέ υπό Νεοφύτου Παγίδα αρχιμανδρίτου. Έν Ίερο- 
σολύμοις 1886—1888, σ. 326—328. Κ. Krumbacher, Geschichte der byzantini- 
schen Litteratur. Miinchen 1891, σ. 319.
1 Ίδέ R. A. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschicliten und Apostellegen- 
den (Braunschweig 1883—1887), τ. II2, σ. 249, ένθα προσθετέον τό εις Ιάκωβον 
έγκώμιον Νικήτα τοΰ Παφλαγόνος, ου ή άρχή· «ΓΩς γλυκεία τής παρούσης ημέρας». Τού­
του δέ μέμνηται Νικόδημος ό Νάξιος (Συναςαρ. έκδ. Αθηνών τ. I, σ. 185 έν υποση­
μειώσει). Πρόσθες έτι τό ύπό Matthaei (Notitia cod. manuscr. graec. biblioth. 
Mosquen. sanctissimi Synodi. Mosquae 1776, cod. XI) έκδοθέν κείμενον, ου ή 
άρχή· «Ό μέγας Ιάκωβος μετά Χριστόν» κτλ.
2 Acta Sanctorum, Μαΐου τ. I, σ. 735. Combefisii, Auct. noviss. I, σ. 519. 
Migne, Patrol. Gr. τ." 115, σ. 200.
3 Τό άπόγραφον κατά τήν δεκάτην ή ένδεκάτην έγένετο εκατονταετηρίδα.
4 Συναξαριστοΰ τ. I, σ. 185 έκδ. Αθηνών, έν υποσημειώσει.
5 Amedee Thierry, S-t Jean Chrysostome et Г imperatrice Eudoxie. Paris 
1884, 3-e edition, σ. 94—101. Aime Puech, S-t Jean Chrysostome et les moeurs 
de son temps. Paris 1891, σ. 293—295.
6 Έκδ. D. A. B. Caillau τ. XXIII (Parisiis 1842), σ. 103-105. 
δώς παρά τών άπογραφέων έπιγεγραμμένοι τώ ονόματι τούτου 
εϊεν, ολίγον τά τε γραπτά και τά έντυπα έρευνήσας βιβλία τήν 
υποψίαν χρήμα άναμφισβήτητον γεγενημένην ήδέως ειδον. Οίός 
έστιν ό περί Ίωάννου τού εύαγγελιστοΰ βραχύς λόγος, δς εν άπο- 
γράφοις μέν ίεροσολυμιτικοΐς τώ Χρυσοστόμω έπιγέγραπται ], τώ δ’ 
δντι περίληψίς τις φαίνεται ουσα μαζρού περί Αποστόλων λόγου τού 
Σευηριανού εις τον άρμενων μόνον σωζομένου λόγον 1 2. Αλλά περί 
μέν τού τοιούτου καί τηλικούτου προβλήματος άλλοθι που ρηθήσεται.
1 А. Π. Κεραμέως, Ίεροσολυμ-ιτική Βιβλιο&ήκη τ. I, σ. 23 καί 231.
2 Severiani sive Seberiani Gabalorum episcopi Emesensis homiliae nunc 
primum editae ex antiqua versione armena in latinum sermonem translate per 
Jo. Bapt. Aucher. Venetiis 1827, σ. 129 —177. Ό αυτός Aucher λόγους του Σευη- 
ριανού δύο ψευδώς τώ Χρυσοστόμ-ω έπιγεγραμ-μένους σημ.ειοΐ έν σελ. 250 καί 414 τούτου 
τοΰ βιβλίου.
3 Migne, Patrol. Latin. τ. 14, σ. 45—66.
4 Migne, Patrol. Gr. τ. 116, σ. 861.
Μετά δέ τον ώς εϊρηται Σευηριανού περί ειρήνης λόγον 
Αμβροσίου μέν τού Μεδιολάνων επισκόπου βίον μακρόν έταξα 
(σ. 27—88), δς παρά τής λατινίδος εις τήν έλληνίδα ήρμήνευται 
φωνήν ή κατά τήν όγδόην ή κατά τήν ένάτην εκατονταετηρίδα· 
τούτου δέ συγγραφεύς Παυλΐνός τις έμφέρεται, δς τελευτώσης ώς 
έοικε τής έβδομης έγένετο έκατονταετηρίδος. Τού δ’ Αμβροσίου 
βίοι μέν κατ’ έκτασιν δύο προεγιγνώσκοντο ελληνικοί, ό μέν 
ανώνυμος 3, ό δέ Συμεώνι τώ Μεταφραστή έπιγεγραμμένος 4. 
Αλλ’ ό Σαβαΐος κώδιξ, δς έτει 1091 κατεσκεύασται καί ές ού 
νύν έγώ τό έν τοΐσδε τοΐς άναλέκτοις έκδίδωμι κείμενον, δήλον 
μέν ποιεΐ, ότι οί ελληνιστί τά κατ’ Αμβρόσιον συγγεγραφότες 
ερμηνείαν παρ’ έαυτοΐς παλαιάν είχον τού ύπό Παυλίνου προσυν- 
τεταγμένου βίου· ότι δ’ ούτος ό βίος παρά τής λατινίδος ήρμήνευται 
φωνής, περιττόν οίμαι καί λέγειν ό γάρ τούτον άναγνωσόμε- 
νος ικανός έσται αμέσως τή έμή πείθεσθαι δόςη έκ τε τού λόγου 
τού μεταφράστου καί έκ τών έμφερομένων αύτώ ιερών ρήσεων, 
αΐ κατ’ άλλην ήπερ τήν γνωστήν άπαντώσι λέςιν. "Ινα δ’ έμ- 
φανές τό έμοί δοκούν γένηται, άμφω τώ κειμένω παρατάςαι έγνων, 
τό λατινικόν πρότερον τού ελληνικού θείς.
Μετά δέ ταύτα τέταρτον έτυπώ&η κείμενον (σ. 89 —113) 
λόγον περιέχον κατά Νεστοριανών, Μάρκω έπιγεγραμμένον άββά 
τω εύοοκίμως μεμαιίητευκότι Ιωάννη τω Χρυσοστόμω, ον ο’υτ’ έν 
έντύπω ο’ύτ’ έν δευτέρω γραπτω έγένετο μοι έςευρεΐν βιβλίω, εί 
μή έν ένι κώδικι, δς κατά τήν τρίτην καί δεκάτην ως είκάσαι έγράφη 
έκατονταετηρίδα. ~Ην δέ τό άπόγραφον καί έφθαρμένον έστιν ού 
καί σφαλμάτων μεστόν, ως μαρτυρεί τά τε ύπό τό κείμενον παρασε- 
σημασμένα αναγνώσματα καί τά προς τω τέλει των άναλέκτων 
τώνδε σεσωρευμένα. Τάς θύρας μέντοι των άναλέκτων τω λόγω 
έπικλεΐσαι τωδε ούχ οίός τε ήν διά τά έσφαλμένα· ή γάρ τού 
λόγου τοΰδε σπάνις καί τό τής φράσεως χάριεν, ή τω Μάρκω άφε- 
λής καί πραεΐα πέφυκεν, έκείνας μέν άνέωςαν, έμέ δέ άναπλη- 
ρώσαι μέν τά έφΗαρμένα ήνάγκασαν, έκκαίίάραι δέ τά έσφαλ­
μένα ως έδόκει μοι, έως άλλοΒί που δεύτερον εύρεθείη 
άπόγραφον καί ή έμέ εις δευτέραν προτρέψειεν έκδοσιν, ή τινα 
άλλον έπί ταύτην πως παρορμήσειεν. Έν τω Σαβαίω μέν 
ούν κώδικι, δς ποικίλα διαφόρων εμπεριέχει πονήματα ή οί
1 Ό κώδιξ ούτος κατά τόν αύτοχειρί έσωθέν τε και έξωθεν έπιτεθειμένον αριθμόν 
τριακοσιοστός και εξηκοστός έκτος άναγέγραπται έν τω ύπ’ έμοΰ συνταχθέντι καί νυν 
τύποις έκδιδομένω καταλόγω τής του όσιου Σάβα συναγωγής. Έν τούτω ουν τω τεύχει 
άνεΰρον συν άλλοις μεγάλα τής Απολλοδώρου βιβλιοθήκης τεμάχη, άνωνύμως κείμενα, ά 
τό τρίτον αύτου συμπληροΐ βιβλίον. Καί νυν μέν τούτων φωτότυπον παρασκευάζω έκδοσιν, 
πρότερον δ’ έν τω ΊΡηνείω κατεχώρισα Μουσείω (Rheinisches Museum 1891, σ. 161— 
192), κεκαλλιγραφημένον εις Βόννην άποστείλας άντίγραφον. Μετά δέ τήν έκτύπωσιν πα- 
ρετήρησα ότι ρησίδιά τινα έν τω πρώτω αύτοχείρω υπάρχοντα αντιγράφω τήν έμήν διέλα- 
θε προσοχήν, ά νυν δήλα ποιώ τοΐς τε τό είρημένον έχουσι Μουσεΐον καί τό έμόν βι- 
βλιάριον (Apollodori bibliothecae fragmenta Sabbaitica. Bonnae 1891). Μουσ. σ. 166, 
Apol. σ. 6, 9 γράφε: «Μενέλαον μέν αυτόν αιρεΐται νυμφίον,' Όδυσσεΐ δέ παρά Ίκαρίου 
μνηστεύεται Πηνελόπην. Μενέλαος μέν ουν» κτλ.—Μουσ. 173, Apoll. 13, 4 γράφε: «τον 
ίππον, καί παρά τοΐς Πριάμου βασιλείοις στήσαντες έβουλεύοντο τί χρή ποιεΐν».—ΑύτόΗι 
7 γράφε: «εύωχοδντο. Απόλλων δέ αύτοΐς σημεΐον έπιπέμπει· δύο γάρ δράκοντες δια- 
νηξάμενοι διά τής θαλάσσης έκτων πλησίων νήσων τούς Ααοκόωντος υιούς κατεσθίουσιν. 
ως δέ έγένετο» κτλ. —Μουσ. 183, Apoll. 23,33 γράφε «έξειν άπαγαγών εις Αθήνας».
— Μουσ. 185, Apoll. 25, 26 γράφε: «Άχιλλέα. πρότερον δέ ήν όνομα αύτω Αιγύ­
ρων, ότι τά χείλη μασθοΐς ού προσήνεγκεν». Καί ταΰτα μέν τά προσθετέα’ τά δ’ εξής 
διορθούσθω ώδε· Μουσ. 173, Apoll. 13, 9 Άχιλλέως. — Μ. 176, Αρ. 16, 30 αντί 
«αύτό» ό κώδιξ όρθώς έχει «αύτω».—Μ. 180, Αρ. 29, 30 γράφε: «τάς του Τειρεσίου».
— Μ. 184, Αρ. 24, 5 cod. Ο’ινωπίωνα.— Αύτόθι 28 cod. όχούμενος.—Μ. 185, Αρ. 
25, 9 cod. ήλαγμένην. — Μ. 186, Αρ. 26, 1 cod. αύτω. — Μ. 187, Αρ. 27, 8 cod. 
του άββά Μάρκου λόγοι εις ένδεκα άριθμούνται (φύλλ. 173 — 
195), ών πρώτος μέν ό περί μετάνοιας τέτακται, ύστατος δέ ό 
νυν κατά Νεστοριανών έκδιδόμενος. Περί δέ τού προτελευταίου, 
δς "περί νηστείας λόγος θ'” έπιγέγραπται, ό καλλιγράφος τούτον 
διδάσκει " τών Νεστοριανών ια' ” καλεΐν. Ή γούν τάξις τών λό­
γων διάφορός έστι τής παρά Φωτίω, δς λέγει δτι " ου πάντα τά 
αντίγραφα την αυτήν διασώζει (τάςιν), άλλ’ έ'νια μέν προτάττει, 
άλλα δέ ύποτάττει, ώς τινα καί την έσχάτην τοΐς πρώτοις άπο- 
νέμειν χώραν” Χ. Ταΰτα μέν Φώτιος, δς την κατά Νεστοριανών 
Μάρκου γραφήν ήγνόησεν.
Μετά δέ ταύτην πέμπτον έπέρχεται κείμενον, δ λείψανον 
εγκωμίου εις Κωνσταντίνον πιθανώς ζΖ τον πορφυρογέννητου σώ­
ζει (σ. 114 —115)· τούτο δ’ έν μεμβρανίνω φύλλω τής ένδε- 
κάτης εύρέθη έκατονταετηρίδος, δ ένδον τής έμπροσθεν πινα­
κίδας προσέρραπται τού 31-ου κώδικας τής τού τιμίου Σταυρού 
συναγωγής. Αυτό δέ τό φύλλον δίστηλον έχει τό κείμενον, 
είκοσι καί. έπτά κατά στήλην γραμμάς αριθμούν. Έκ κώδικας δέ 
ώσαύτως τής τρίτης καί δεκάτης έκατονταετηρίδος άλλο έξήχθη κεί­
μενον, έκτου τήν τάςιν (σ. 116 —123), δ λόγον κατά Αρμενίων 
εμπεριέχει τού ορθοδόξου αύτοκράτορος Αλεξίου α' τού Κομνη- 
νού. Αυτός δέ ό λόγος προς Νείλον μέν αποτείνεται τον Αρμέ­
νιον, "Άννα δέ ή τού αύτοκράτορος θυγάτηρ τούτου τε καί 
τού λόγου ώδέ πως έμνήσθη. «Έπεί δέ τήν έκκλησίαν ώσπερ 
τι ρεύμα κακίας ό Νείλος εκείνος έπικλύζων πολύν τον σάλον 
ταΐς τών απάντων ένεποίει ψυχαΐς μετ’ ού πολύ τής τών τού 
Ιταλού δογμάτων καθαιρέσεως αναφανείς καί πολλούς ταΐς δίναις 
τής αύτού κακοδοξίας έβύθισεν (άνήρ δέ ούτος.... [δς] τήν καθ’ 
ύπόστασιν ένωσιν τού καθ’ ήμάς άγνοήσας μυστηρίου καί μήθ’ δ 
τι έστίν ένωσις απλώς συνιέναι δυνάμενος μήθ δ τι έστίν δλως 
υπόστασις είδώς ούτε διακεκριμένως ύπόστασιν ή ένωσιν νοειν 
φασι. — Μ. 188, Αρ. 28, 4 γράφε: «έκέλευε». Ταΰτα μέν ουν κατά τό πρώτιστον 
άπόγραφον, δ έτει 1887 έγραψα’ δσα δέ άλλα, ά minutias λέγουσιν, έν τω προλόγω 
τής φωτοτυπικής μηνυθήσεται έκδόσεως.
1 Φωτίου μυριόβιβλον, κώδ. σ’.
δυνάμενος μήτ’ αυθις ήνωμένως καθ’ ύπόστασιν ενωσιν μήθ’ 
όπως έθεώθη τό πρόσλημμα παρά τών αγίων διδασκόμενος, 
πόρρω του δντος έςενεχθείς φύσει τούτο θεωθήναι έδόξαζεν 
άπατώμενος), ούδέ τούτο διέλαθε τον αύτοκράτορα* άλλ’ ώς 
ήσθετο τά περί τούτου, όςύρροπον έπινοεΐ τήν βοήθειαν καί τον 
άνδρα μετακαλεσάμενος πολλά τού θράσους και τής άμαθίας έμέμ- 
φετο, καί πολλά τούτον έλέγξας τήν τε καθ’ ύπόστασιν ενωσιν 
τού θεανθρώπου Λόγου τρανώς έδίδασκε καί τον τής άντιδόσεως 
τρόπον παρίστα καί όπως έθεώθη τό πρόσλημμα μετά τής άνω­
θεν έδίδαςε χάριτος. Ό δέ τής ιδίας ψευδοδοξίας άπρίξ ε’ίχετο 
καί πρός πάσαν κάκωσιν, στέβλας τε καί δεσμά καί ξεσμούς 
σαρκός ετοιμότατος ήν ή άποστήναι τού μή θεωθήναι φύσει δι- 
δάσκειν τό πρόσλημμα. Είχε δέ τότε καί πολλούς τών Αρμενίων 
ή μεγαλόπολις, οίς τής άσεβείας ύπέκκαυμα ό Νείλος εκείνος 
έγίνετο· έντεύθεν διαλέξεις τε συχναί πρός τον Τικράνην έκεΐ- 
νον καί τον Άρσάκην, ούς έπί πλέον τά τού Νείλου δόγματα 
πρός ασέβειαν ήρέθιζε. Τί τό έντεύθεν; τήν ασέβειαν πολλών 
έπινεμομένην ψυχάς ορών ό αύτοκράτωρ καί άλλήλοις τά τού 
Νείλου καί τών Αρμενίων έπιπλεκόμενα καί άπανταχή τό φύσει 
θεωθήναι τό πρόσλημμα λαμπρά φωνή κηρυττόμενον άθετουμένας 
τε τάς τών αγίων πατέρων περί τούτου γραφάς καί τήν καθ’ 
ύπόστασιν ενωσιν άγνοουμένην σχεδόν, στήσαι τήν σφοδράν τού 
κακού ρύμην βουλήθείς τούς τής έκκλησίας λογάδας συναγαγών 
σύνοδον περί τούτους γενε'σθαι κοινή συνεσκέψατο. Καί παρήν τη- 
νικαύτα άπαν τό τών αρχιερέων πλήρωμα καί αυτός ό πατριάρχης 
Νικόλαος. Καί ό Νείλος εις τό μέσον μετά τών Αρμενίων ίστατο, 
καί τά τούτου άνεκαλύπτοντο δόγματα, καί δς λαμπρά τή φωνή 
ταύτα έδίδασκε καί ίσχυρώς αυτών διά πλειόνων άντείχετο, Τί 
τό έντεύθεν; ή σύνοδος, ϊνα πολλών άπαλλάξη ψυχάς τής διε­
φθαρμένης αυτού διδαχής, αίωνίω τούτον καθυπέβαλεν άναθέματι 
καί τήν καθ’ ύπόστασιν ενωσιν κατά τάς τών άγιων παραδόσεις 
έμφανέστερον άνεκήρυξεν» 1. Έγένετο δέ ή σύνοδος έτει 1094.
1 Annae Comnenae porphyrogenitae Alexias ex recogn. Aug. Raifferscheidii.
Lipsiae 1884, τ. II, σ. 56 - 57.
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Έβδομη δέ γραφή τέτακται ή δίπτυχα τής έν Περοσολύμοις 
έμπεριέχουσα εκκλησίας, ά τριμελής έκκλησιαστικών τινων συνδεΐ 
ασμάτων συλλογή (σ, 124—143). Ταύτα δέ πάλαι έκεΐ έψάλλετο 
καί άνάμνησιν έποιεΐτο τών όρθοδόςως καί όσίως βεβιωκότων πα­
τριάρχων τών από τής Ιακώβου τού άδελφοθέου επισκοπής άχρι τής 
Γρηγορίου γεγονότων πατριαρχίας, δν έτει 1281 σαφώς ϊσμεν 
γενόμενον τούτον γάρ μηνύει έμοι γε κριτή τό έν σελίδι 134 
τροπάριου, δ φησιν
Ασύγκριτος έδείχθης άρχιερεύς, 
λειτουργέ τού Κυρίου Γρηγόριε, 
θεολογώ ν 
καί τής αλήθειας ύπερμαχών 
τω γάρ Πατρί ομότιμου 
καί Υίω τό Πνεύμα συμπροσκυνών 
έκήρυξας έκ μόνου 
αυτό εκπεπορεύθαι
σύ τού Πατρός καί σχεΐν τήν ΰπαρςίν.
Καί γάρ γραφή τις τούτου κατά Λατίνων σώζεται τήνδε τήν επιγρα­
φήν έχουσα* «Κεφάλαια αντιρρητικά κατά τών τού Βέκκου δογμά­
των τε καί γραμμάτων, σταλέντα μέν προς πάσας τάς του Χριστού 
εκκλησίας παρά τού άγιωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου 
Γρηγορίου, γραφέντα δέ προστάζει τοΰδε από φωνής τού διδα­
σκάλου τού ευαγγελίου κυρίου Γεωργίου τού Μοσχάμπαρος» 1. 
Αυτά μέν ούν τά δίπτυχα καί τά τούτοις συνεπόμενα άσματα 
μετά θάνατον συνετάχθη Γρηγορίου ή περί τό τέλος τής τρίτης 
καί δεκάτης ή άρχομένης τής τεσσαρεσκαιδεκάτης έκατονταετηρί­
δος· τά δ’ άσματα στιχηρά τινά έστι τροπάρια καί κανόνες δύο, 
ών ό τήν πρώτην μέν έχων τάςιν ποιητήν εαυτού Νείλον τινα 
άναφαίνει, ό δ’ έτερος ανώνυμος κεΐται. Συνήν δέ πάντα έν ένί 
κώδικι, δς άρχομένης ή μεσούσης τής τεσσαρεσκαιδεκάτης γρα­
φείς έκατονταετηρίδος άσματα έμπερικλείει έν μόνη τή κατά 
Ιεροσόλυμα ψαλλόμενα πάλαι έκκλησία. Εκ τούτου ούν τού τεύ-
1 Όρα περί τε του συγγραφέως καί τών κεφαλαίων τήν συνταχι}εΐσαν παρ’ Ανδρονίκου 
του Δηυ.ητρακοπούλου συγγραφήν, ή «ΌρΗόδοςος Ελλάς» επιγράφεται, σελίδι 60—63. 
χους τά προειρημένα έξαγαγών δίπτυχα τήν έκδοσιν τήνδε έποίησα 
χρησίμους τισί τάς γραφάς έλπίσας έσεσ&αΐ" τοΐς έφ’ ημάς γάρ έζ 
τώνδε μέν των διπτύχων πλήρης νυν τό πρώτον γνωρίζεται ή των έν 
Ιεροσολύμοις όρΒοδόξως πατριαρχησάντων όμήγυρις· ταύτά δ’ αύ τύπον 
έχει επίσημόν τε και έγκυρον, και τούς μέν των λοιπών άσήμων πινά­
κων διορ&οΐτε και συμπληροΐ, τούς δέ ζυροΐ, ακριβείς αυτούς είναι ση­
μαίνοντα. Τούτων δέ τών διπτύχων διαφοραί τινες προς τούς πίνακας 
Ευσεβίου καί Νικηφόρου ύπάρχουσι, και παραδείγματος χάριν τών 
πρώτων έπισκόπων τήν προς Ευσέβιον διαφοράν ωδέ πως ανακρίνω. 
Έν μέν τω πίνακι Εύσεβίου τρίτος επίσκοπος Ίούστός τις ονομάζεται ή 
τούτον δέ τά δίπτυχα Ιούδαν τετράκις καλέ? έπεί δ’ Ευσέβιος Ιου­
δαίον τινα όνομα Ίοΰστον ” εϊρηκεν, εικάζω τήν ρήσιν αυτού έφθαρ- 
μένην είναι, ήν γραπτέον ίσως ώδε* "Ιούδαν τινα όνομα Ίούστον ”. 
Τέταρτον δ’ έπίσζοπον ό αυτός Ζακχαίον είναι έφη 1 2, ον ούτω καί 
τά δίπτυχα λέγει, ού μήν δέ Ζαχαρίαν, ώς φησι Νικηφόρος 3. 
Οί δ’ έφεξής έπίσζοποι οί μέχρι Συμμάχου, δς τήν εικοστήν καί 
δευτέραν έπέχει τάξιν, έν τε τοΐς διπτύχοις καν τή Εύσεβίου ιστορία 
τόν αύτόν συνάλληλον παρ’ αύτοΐς ειρμόν σώζουσιν έξω τών δια­
φορών τώνδε, ότι ούς Ευσέβιος Έφρήν Μάξιμον καί Γάϊον καλεΐ, 
τούτους τά δίπτυχα Έφραίμ Μαξιμιανόν καί Γαϊανόν ονομάζει 4. 
Μετά δέ τούτους πάλιν Εύσέβιός τε καί οί μετ’ αύτόν Γάϊον 
έτερον καί πάλιν έτερον Ίουλιανόν άναγράφουσιν τούτους δέ τά 
δίπτυχα παντάπασιν αγνοεί. Μετά δέ Καπίτωνα τά μέν δίπτυχα 
Μάξιμον καί Αντώνιον αναγράφει, τόν μέν τήν εικοστήν τρίτην τόν δέ 
τήν εικοστήν καί τετάρτην κατ’ αυτά έπέχοντας τάξιν Εύσέβιός δέ 
άμφοτέρους τούτους έν τή ιστορία μέν παρασιωπά, έν τω χρονίζω 
δέ δηλοΐ, τόν Αντώνιον Άντωνΐνον όνομάζων 5, ώσπερ καί 
1 Ευσεβίου έκκλησ. ιστορίας βιβλ. III, 35 «Ιουδαίος τις όνομα Ίοΰστος». IV, 5, 3.
2 Εύσεβ. IV, 5, 3.
3 Nicephori opuscula ed. Boor, σ. 124.
4 Νικηφόρος ομοίως γράφει, πλήν τοΰ ονόματος Μαξιμιανοΰ, ον Μάξιμον, κα&ά-ερ 
Ευσέβιος, λέγει.
5 Eusebi chronicorum libri duo ed. A. Schoene. Berolini 1875, τ. I, σ. 77 
append.
Νικηφόρος. Προ δέ του Καπίτωνος καί τινα Ήλίαν εικοστόν 
καί πέμπτου τήυ τάςιυ τιθέασι· τούτου δ’ αύ τά τε δίπτυχα 
καί Ευσέβιος παυτάπασιυ άγυοούσιν δθεν έςεστιυ εικάζειυ πλάστου 
τιυα τούτου πατριάρχην είναι, καθάπερ καί Μόδεστου του πα­
λαιού λεγάμενου, περί ού μυθεύματα τινα προσαγωγά καί λό­
γου άςια άυώυυμος διέσπειρε συγγραφεύς, ά ό όχλος καί 
αληθή πιστεύει είναι καί σεβάζεται 1. Οί δ’ έφεςής επίσκοποι 
οί από Ούάλευτος άχρι Έρμωυος, ένθα Ευσέβιος του περί έπι- 
σκόπωυ διακόπτει λόγον, οϊαν τάςιυ παρά τούτω έχουσι, τήν αυτήν 
καν τοΐς διπτύχοις ούσαν όρώμεν, εί μή τά ονόματα κατ’ άλλην 
γράφεται φωνήν, οίον Δηλιχιανός Γερμανός Μαζαβανάς Ίεμέυαιος 
Ζαβδάς Έρμας, αυτί Δηλιχιανού Γερμανίωνος Μαζαβάυου 'Υμε­
ναίου Ζάμβδα καί "Ερμωυος. Ταύτα μέν ούυ τά δίπτυχα ούτως 
Εύσεβίω διαφέρει, δυ τά παρ’ αύτώ ονόματα τών έπισκόπωυ πι- 
στεύειυ έςεστιυ έκ παλαιών είληφέυαι διπτύχων, ά αν έν Τερο- 
σολύμοις εκείνου άκμάζοντος έσώζετο. Τά δέ δίπτυχα, ά νυν έγώ εις 
φώς έκφέρω, έυ κατωτάτη γραφέυτα εποχή κατ’ αρχαία τινα 
λελωβημένα πιθανώς δίπτυχα, μέχρι μέν "Ερμωυος έπισκόπου 
άςια πολλής είναι πίστεως ούκ οϊομαι, άπό δέ τής εκείνου άρχής 
καί έφεςής πίστεως είναι μεγάλης άςια καί πέπεισμαι καί άλλοις 
τούτ’ αυτό πιστεύειν ποιήσαι προθυμούμαι. Νικηφόρος μέν γάρ 
αρχιερείς Ιεροσολύμων άφ’ "Ερμωυος άχρι Σωφρονίου όνομαστί 
καταγράφει, Έρμωυος διάδοχου Μακάριου είναι σημαίνων ούτω 
δέ καί τά δίπτυχα, ά πρός Νικηφόρου τάδε διαφέρει. Θεοδόσιου 
μέν γάρ ούτος μετά Ίουβενάλιον τό πρώτου άρςαντα φαυερώς δη- 
λοΐ, τεσσαρακοστόν καί έβδομου άπό Ιακώβου τού αποστόλου είναι
1 Μόδεστος ουτος ό θαοματουγός άλλω τινί όμωνύμω συγχεΐται, άλλ’ ή τής ακρί­
βειας ζήτησις δυσχερής. Ό δέ βίος αύτοΰ, δς έν δοσίν άπογράφοις ευρηται (Νικοδήμου, 
Συναξαρ. τ. I, σ. 312 έν υποσημειώσει. Matthaei, Accurata codicum graec. mss. bibi. 
Mosqu. sanet. Syn. notitia σ. 33), εις τήν δημώδη ήρμηνεύ&η φωνήν παρ’ Ίερο&έου τού 
Ίβηρίτου ίερομονάχου (Λόγοι καί παραινέσεις τοΰ όσιου πατρός ημών Έφραίμ τοΰ Σύ­
ρου, εις απλήν φράσιν μεταγλωττισΗέντες, καί μερικοί βίοι άγιων κτλ. Ένετίησι 1721. 
σ. 349—354). Ευρηται δ’ ή παράφρασις καί έν βιβλιαρίοις τρις ή τετράκις έκδο&εΐσιν, έν 
οις ή άσματική τοΰ άγιου Μοδέστου τεταμίευται ακολουθία. Έν τούτω ουν τώ βίω καί 
ά?.λος τις ούκ οΐδ’ όπως πλαστός άπαντα πατριάρχης Ιεροσολύμων, ω όνομα Πλάτων. 
ta'
τούτον λέγων επίσκοπον, ον Μαρκιανός αύτοκράτωρ έζέβαλεν Ίου- 
βενάλιον τό δεύτερον καταστήσας· τά δέ δίπτυχα Θεοδοσίου ού μνη­
μονεύει. Και δικαίως· παρανόμων γάρ και επισκόπων έπιβασία θρό­
νους αρχιερατικούς άρπαζόντων μνήμης μέν ή του Χριστού έκλη- 
σία ούκ άςιοΐ, άναθέματι δ’ έκείνους καθυποβάλλουσα μοιχούς 
αυτούς καί ύβριστάς αυτής αναγράφει. ’Έτι δέ τά δίπτυχα δύο 
αγνοεί πατριάρχας, ούς Νικηφόρος μέν έν τω πίνακι Άμών καί Ίσά- 
κιον ονομάζει, έγώ δέ τό αίτιον τής τούτων έν τοΐς διπτύχοις έλλείψε- 
ως απορώ τό γε νυν έρμηνεύσαι. Μεγάλην δέ τά δίπτυχα έν τοΐς 
έφεξής πατριάρχαις ακρίβειαν σώζει, ως έξεστιν έντεύθεν είκάζειν. 
Γιαχγτας γάρ ό ’Άραψ, ού τήν χρονικήν συγγραφήν σαφώς άμα 
καί ακριβώς Τόζεν ό πολύς τήν παιδείαν ήρμήνευσέ τε καί ύπε- 
μνημάτισε \ πατριάρχας μέν τινας νεωτέρους βιογραφεί, οΐ από 
τής δεκάτης άχρι τής ένδεκάτης έγένοντο έκατονταετηρίδος· ονό­
ματα δ’ αυτών Χριστόδουλος, Άγάθων, Ιωάννης, Χριστόδουλος 
άλλος, Θωμάς, Ιωσήφ, Όρέστης, Θεόφιλος καί Νικηφόρος. Τά 
μέν ουν δίπτυχα τήν τάζιν τούτων καί διαδοχήν τω δντι ούτως 
σώζει, διαφοράν δέ άσήμαντον καί ύπομνήσεως ίσως άναςίαν τήν- 
δε προς άλληλα έχει. Φίλιππον μέν γάρ έπίσκοπον, δν τά τε 
στιχηρά ό πρώτος τε κανών καί ή έκτενής αναφέρει ικεσία 1 2, 
ό δεύτερος παρασιωπά κανών· δν δέ Ευθύμιον πατριάρχην έκεΐνα 
ονομάζει, τούτον αύ ό αυτός κανών Σωφρόνιον λέγει. Άμφότερα 
δέ ταύτα παραδρομάς μάλλον αν λέγοιμι, ή έλλείψεις τού ποιητού 
είναι.
1 Баронъ В. В. Розенъ, Императоръ Василій Болгаробойца. Извлеченія изъ 
лѣтописи Яхъи Антіохійскаго. Έν Πετροοπόλει 1883.
2 Όρα σελ. 124, 126, 124.
Ταύτα μέν δή καί περί διπτύχων ά δέ τούτοις έν τω βι- 
βλίω έπεται, τάδ’ έστι. Πρώτον μέν λόγος κατά Γεννουϊτών έστιν, 
οΐ Γαλατάν, τόπον άντικρύ Βυζαντίου, ώκουν (σ. 144 —159)· Ούτος 
δέ ό λόγος όγδόην μέν έν τοΐσδε τοΐς άναλέκτοις τάξιν έπέχει, 
έν δέ τω κώδικι, έζ ού άντεγράφη, δωδεκάτην τών τού συγ­
γραφέως λόγων αυτόν δέ τον κώδικα ή παρά τού συγγραφέως 
ψ'
αυτού ή παρ’ άλλου τίνος ύπ’ έκείνου ζελευσθέντος γραφή'>αι οϊο- 
μαι· δώομα δέ τω συγγράφει Αλέξιος ό Μακρεμβολίτης, ού δ 
τε βίος καί αί συγγραφαί άγνωστοι τέως ήσαν. Νυν ουν τδ 
πρώτον μανβάνομεν, δτι ό μέν άνήρ μεσούσης τής τέταρτης καί 
δέκατης έγένετο εκατονταετηρίδας καί δτι ού τετραστίχων τινών, 
ως φησιν 'Αρλέσιος 1 , ποιητής ήν, άλλα καί λόγων πολλών, έξ 
ών έγώ τινας τύποις έκδώσειν μέλλω 2· αυτός δέ ό νυν έκδοθείς 
λόγος πόλεμον ιστορεί, ον Γεννουΐται προς Βυζαντίους έπολέμη- 
σαν (έτει 1348), Ίωάννου αύτοκράτορος του Καντακουζηνού βασι­
λεύοντος. Τά δέ τού πολέμου τούτου πράγματα καί άλλοι συγγρα­
φείς κατά διάφορον τρόπον έν τω τότε χρόνω διεξήλθον συγγρά- 
ψαντες 3.
Μετά δέ τήν Αλεξίου γραφήν λόγος μάκρος εις τόν μεγαλο­
μάρτυρα κατεχωρίσθη Δημήτριον (σ. 160—215), δν Κωνσταν­
τίνος συνέγραψεν ό Άκροπολίτης, ρήτωρ αγαθός καί τόν έλληνα 
λόγον ακριβώς είδώς· δς μεταξύ τής τρισκαιδεκάτης καί τεσσαρεσ- 
καιδεκάτης έγένετο εκατονταετηρίδας 4. Χρήσιμος δ’ ό λόγος τοΐς 
τε περί μαρτύρων τής χριστιανικής θρησκείας πραγματευομένοις 
καί τοΐς τά κατά Μακεδονίαν πεπραγμένα μελετώσι, πάντων δέ 
μάλιστα τά περί τούς μέσους λεγομένους αιώνας. Μεθ’ ον δέκα- 
τον έτάχθη κείμενον, δ έπιστολήν σώζει Γερμανού πατριάρχου 
Ιεροσολύμων (σ. 216—219), δς έν τή γραφή τήδε Διονύσιον β'
1 Fabricii, Bibi. Gr. τ. XI, σ. 568.
2 Αί έκδοθησόμεναι συγγραφαί επιγράφονται ωδε· α') «Άπόδειξις δτι διά τάς 
αμαρτίας ημών εις προνομήν καί αιχμαλωσίαν τοΐς έθνεσιν έξεδόθημεν, καί δτι αδύνα­
τον από πίστεως μόνης σωθήναί τινα, ώσπερ καί ζήσαι χωρίς πνεύματος· πίστις γάρ 
χωρίς έργων νεκρά, ως καί έργα χωρίς πίστεως. Πρός τινα ά . . . αντιρρητικόν] 
τόν τάς ά[γίας εί]κόνας αιχμαλώτους ίδόντα και υπό τού λογισμού ενοχληθήναι ως ελε- 
γεν ορθόν είναι τό δόγμα, δ οί τής νΑγαρ πιστεύουσιν». β') «Εις τήν αγίαν Σοφίαν 
πεσούσαν ύπό πολλών κατά συνέχειαν γενομένων σεισμών», γ') «Αλληγορία εις τόν 
Αούκιον ή όνον», ής ή αρχή· «Εί καί έν πάσι σχεδόν τοΐς αύτού λόγοις Αουκιανός 
καταψεύδεται».
3 Νικηφ. Γρήγορά II, σ. 841—867 έκδ. Βόννης. Ίω. Καντακουζ. III, σ. 68—80 
έκδ. Βόννης. Πρβλ. W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen-age. 
Leipzig 1885—1886, τ. II, σ. 469—501.
4 Maximi monachi Planudis epistulae edidid Max. Treu. Vratislaviae 1890, 
σ. 248—249. A. Π. Κεραμέως, Ίεροσολ. Βιβλιοθ. I, σ. 120—123. 
τον Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχην σκοπόν έχει. Ο’ίομαι δέ τήν 
έπιστολήν μικρόν γεγράφθαι μετά τον συνοδικόν τόμον, δς μηνί 
νοεμβρίω τού 1547 έτους κατά Κωνσταντινούπολή συνετάχθη Γ 
Μετά δέ ταύτην ένδεκάτη προσετέθη γραφή, ή διάλογον εμπεριέχει 
κατά Ιησουιτών τών έν Γαλατά ωκισμένων, ον Κύριλλος συνέγραψεν 
ό Λούκαρις (σ. 220—230)’ έντεύθεν δέ φανερώς νυν μανθάνο- 
μεν τήν Λουκάρεως κατ’ εκείνων δόξαν καί τάς άφορμάς τοΰ πρός 
αυτούς πολέμου τοΰ έν τή Κωνσταντινουπόλεως έκκλησία. Εύρον δέ 
τον διάλογον μέν έν δυσί Σαβαϊτικοις κώδιςι (άριθ. 91 καί 381), 
τήν δ’ έκδοσιν αύτοΰ έξ ενός τών άπογράφων τούτων έποίησα, τοΰ 
καιρού ού συγχωρήσαντος θατέρου τήν έκγραφήν ή τήν άντι- 
βολήν παρασκευάσαι. Τώ δέ διαλόγω κείμενον έπεται δωδέκα­
τον (σ. 231—307), ο τά ώφελιμώτατα περιέχει τών παραλει­
πομένων τής υπό Δοσιθέου τού Νοταρά καί πατριάρχου Ιερο­
σολύμων συγγραφείσης ιστορίας περί τών προ αύτοΰ πατριαρ- 
χησάντων αύτη δέ βιβλίον έστί χρησιμώτατον τύποις κατά Βουκου- 
ρέστιον (έτει 1715) έκδοθέν έπιμελεία τοΰ διαδόχου καί άδελφιδοΰ 
έκείνου Χρύσανθού τού Νοταρά, δς αυτήν μέν τήν ιστορίαν τοΐς 
Τούρκοις χαρισάμενος οίκτρώς έκολώβωσε, δωδεκάβιβλον μέν εκείνην 
καταστήσας, κεφάλαια δέ καί χωρία ώφελιμώτατα καί βιβλίον 
όλον παραλιπών· τό δέ κείμενον παρεμόρφωσεν εις άρχαίαν δήθεν 
μετασχηματίσας διάλεκτον, ήτοι απαρέμφατα καί μετοχάς ώς έτυχε 
παρεισαγαγών, ή φράσεις χαριέσσας, κατά τήν κοινήν γεγραμμέ- 
νας φωνήν, άλλοιώσας, καί άλλαις έκείνας άπηρχαιωμέναις μεταλ- 
λάςας λέξεσιν. Αγαθή μέντοι τύχη τέσσαρα τής Δοσιθέου ιστο­
ρίας έσώθη αντίγραφα, έν μέν ύπ’ έκείνου διωρθωμένον 1 2, δ εϊ τις 
δεύτερον όνομάσειε δοκίμων ούκ αν άμάρτοι, έν δέ παρ’ άλλης μέν 
έκγεγραμμένον χειρός υπό δέ τής τοΰ συγγραφέως έπιδιωρθω- 
μένον 3, δύο δέ καθαρά καί τέλεια φιλοκάλως μέν άντιγεγραμμένα, 
1 Ε. Legrand, Notice biographique sur Jean et Tlwodose Zygomalas. Pa­
ris 1889, σ. 86.
2 Άριθ. 21 τής τοΰ Σταυρού συναγωγής.
3 Άριθ. 230 τής έν Βυζαντίω ίεροσολυμ.ιτικής βιβλιοθήκης.
2
έτοιμα δέ προς έκτύπωσιν παρεσζευασμένα και ύπ’ αυτού ώς εί- 
κάσαι του συγγραφέως επιζεκυρωμένα Τ Εγώ μέν ούν α νυν έζδί- 
οωμ^ παραλειπόμενα παρα τού εν Ίεροσολύμοις έξεγραύάμην χαλα­
ρού τε χαι πληρέστατου ζαί άρίστου αντιγράφου, τήν δέ περι­
γραφήν τών ειρημένων πάντων ζωδίζων έν τοΐς οιχείοις κατεχώ- 
ρισα ζαταλόγοις, οΐ του χρόνου προερχομένου τύποις Θεού θέλοντος 
έκδοθήσονται.
Ταύτα. μέν ούν καί περί τούτων ίζανώς εϊρηταί μοι* μετά δέ 
τά Δοσιθέου παραλειπόμενα γραφήν μέν έταξα μακράν Παρθενίου 
τού Αθηναίου (σ. 308 — 386), ή τά Άρμενίοις τε καί Τω- 
μαίοις (ήτοι χριστιανοΐς όρθοδόξοις τοΐς υπό τήν τουρζιζήν 
δυναστείαν) περί τών ζατά Παλαιστίνην ιερών τόπων γεγενημένα, 
τού οζτωζαιδεζάτου ακμάζοντας αίώνος, σζοπόν έχει 1 2· έξεγράφη 
δέ παρά ζώδιζος εσφαλμένου έν σζευοθήζη τού ζατά Ιερο­
σόλυμα εύρεθέντος πατριαρχείου ζάζεΐ "ίσως νύν έτι φυλατ- 
τομένου ζαί άρχαΐον τής βιβλίοθήζης αριθμόν έχοντος έπιτεθει- 
μένον. Τοΰδε ούν τού άπογράφου μή έξαρκοΰντος διά τά έσφαλ- 
μένα που ζατά τήν έκτύπωσιν ζαί μάλιστα έν τοΐς παρεμβεδλη- 
μένοις τουρζιζοΐς έγγράφοις, άζων έξηναγζάσθην τά μέν δοζούντά 
μοι ζαζώς γεγραμμένα διορθώσαι, τά δέ μή πάσι ζαταληπτά σαφή 
μεταλλαγαΐς τισιν έπιδεΐξαι, τήν δόξαν τού συγγραφέως ακριβώς 
κατ’ αύτάς γε τάς οικείας τηρήσας ρήσεις. Ακριβέστερα δέ ζαί 
ορθότερα άπόγραφα άλλοθι ή έν Ίεροσολύμοις υπάρχει, έν μέν έν 
Καλλιπόλει, δ πρό ετών έζεΐ άνέγνων 3, έν δέ Άθήνησιν, ώς 
1 Άριθ. 11 τής τοΰ Σταυροΰ συναγωγής ζαι άριθ. 242 τής έν Βυζαντίω βιβλιοθήκης.
2 Περί Παρθενίου τοΰ Αθηναίου, πατριάρχου γεγονότος 'Ιεροσολύμων, δρα τά εφε­
ξής βιβλία, α νυν προχείρως έχω. Καισαρίου Δαπόντε ιστορικός κατάλογος παρά Σάθα 
(Μεσ. βιβλ. III, σ. 98). Σέργιου Μακραίου έκκλησ. ιστορία παρά Σάθα (αυτόθι 
σ. 214, 234, 239, 253). Γρηγορίου Παλαμα Ίεροσολυμιάς ήτοι σύντομος ιστορία τής 
αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ, έν Ίεροσολύμοις 1864, σ. φοα'—φπα . К. Α. Χρηστομάνου 
γενεαλογικά μελετήματα έν «Παρνασσω», τ. X, 1887, σ. 362—363. Περικλεούς Ζερ- 
λέντη, Παρθένιος Γερένης (αυτόθι σ. 451—453). Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου, Μνη­
μεία τής ιστορίας τών Αθηναίων τ. II, σ. 232.
3 Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Έκθεσις παλαιογραφικών έρευνών έν Θράκη και 
Μακεδονία (Έλλ. Φιλολογ. Σύλλογος, παράρτημα άρχαιολογ. τ. XVII, σ. 10—11).
φησιν Ιωάννης ό Σακκελίων !· άλλ’ έκατέρου τήν άντιβολήν ούχ 
οίόν τε ήν ποιήσει διά τάς τοπικάς άποστάσεις. Έγώ μέν ούν ώς 
είχον δυνάμεως τό ίεροσολυμιτικόν διώρθωσα άπόγραφον. τής τοΰ 
κειμένου έκτυπώσεως έπειγούσης διά τό χρήσιμον καί τό συμφέρον 
τών παρά τοΰ συγγραφέως ιστορούμενων άλλοι δ’ ύστερον κρι- 
τικάς ποιούντων εκδόσεις, έάν μείζονος τιμής τό πόνημα άξιωθή 
τοΰ Παρθενίου, οίς μάλιστα καί τό έμόν πρόθυμος χαρίζομαι άπό­
γραφον, δ αυτό τό έν Ίεροσολύμοις άπαραλλάκτως σώζει.
Ό μέν δή πρώτος τών άναλέκτων τόμος τώδε τώ κειμέ- 
νω πέρας έξειν έμελλεν, εί μή τις άλλη έπίνοια αυτόν μέν 
όγκωδέστερον ποιήσαι ήνάγκαζεν, εμέ δέ καί άλλας γραφάς προσ- 
θεΐναι κατήπειγεν. Αΐ δέ πρώτον μέν τεμάχη είσίν ελληνικά με­
γάλης Ειρηναίου γραφής τοΰ επισκόπου Λουγδούνων (σ. 387 — 
389), είτα δέ ευχή 'Ρωμανού τοΰ μελωδοΰ, κατά μέτρον έξιδια- 
σμένον (σ. 390—392), ήν έν Σαβαίω άνεΰρον κώδικι άρχομένης 
γραφέντι τής έκτης καί δέκατης εκατονταετηρίδας’ τρίτον δέ καί εφε­
ξής άλλαι τινες λόγου άξιαι γραφαί εΐσιν, περί ών τά δέοντα έρεΐν 
νΰν έπείγομαι. Ταΐς δυσίν ούν είρημέναις γραφαΐς έπιστολή Φίλωνος 
έπεται τοΰ έπισκόπου Καρπαθίου, δς Εύκάρπω ταύτην διέπεμψε τώ 
κατά Παλαιστίνην έρημον βίον θεωρητικόν τε καί ασκητικόν βιοΰντι 
(σ. 393 — 399)· Φίλωνα δέ τούτον ΐσμεν γεγονέναι άμφί τό 
τετρακοσιοστόν έτος 1 2. Έπεί δέ τά μεν κατ’ αυτόν συγκεχυμένα ίστό- 
ρηται, τον δέ πολλαχοΰ μνημονευόμενον ομώνυμον ιστοριογράφον άλ­
λον τινά ήπερ τον Καρπαθίου έπίσκοπον λέγουσιν 3, όνήσιμον έδοξέ 
μοι είναι καί περί βλασφημίας μικράν τινα ανέκδοτον προσθεΐναι 
γραφήν Αναστασίου του Σιναίτου (σ. 400—404), έν ή αυτός μέν ό 
συγγραφεύς ίστιοριογράφον έκεΐνον καλεΐ 4, καθάπερ καί άλλοι 
τινές 5, σχολιαστής δέ άρχαΐος τό περί έκεΐνον αίνιγμα φανερώς 
1 Δηρ-ητρίου Καμ-πούρογλου, Μνημ.εΐα τής ιστορίας τών Αθηναίων τ. II, σ. 7—8.
2 Fubricii, Bibi. Gr. τ. IV, σ. 751. X, σ. 479 έκδ. Harles.
3 Fabricii, Bibi. Gr. τ. IV, σ. 753 και 754.
4 Άναλέκτων σ. 404.
5 Θεοδωρίτου έπισκ. Κύρρου έλληνικών παθηρ.. θεραπευτικής λόγος ζ' (Migne,
ίς
λύει, Φίλωυα τούτου τόν Καρπαθίου επισκόπου είναι λέγων Ί 
Άμφω δέ τώ κειμέυω παρά κώδικος τής ένατης ή δέκατης έξε- 
γραψάμηυ έκατονταετηρίδος, έν ώ ή Φίλωυος έπιστολή ταΐς γρα- 
φαΐς Ίωάυυου συνενοΰται τού Καρπαθίου· προτέτακται γάρ έκα- 
τοντάς τούτου κεφαλαίων πρός Ινδούς καί είτα «τού αυτού πρός 
τούς αυτούς κεφάλαια περί άγευήτου καί γευητώυ καί αγαθού καί 
καλών φυσιολογία, ασκητικά εκατόν δεκαές», μεθ1 ά ή Φίλωνός 
έστιν έπιστολή τάδε έν τω τέλει έχουσα, αυτή τή τού καλλιγρά­
φου χειρί γεγραμμένα· «τέλος τού μακαριωτάτου Ίωάννου τού 
Καρπαθίου· κεφάλαια περί αγαθού καί καλών φυσιολογία ασκη­
τικά δεκαές» (κώδ. 408 Σα^., φ. 40β).
Μετά ούν τήν Φίλωνος γραφήν δεύτερος έςετυπώθη λόγος 
Κωνσταντίνου τού Άκροπολίτου (σ. 405 — 420), ω ούτος τόν βίου 
διεςέρχεται Βαρβάρου τού άγιου, άνδρός τέως άγνωστου καί αφα­
νούς, εί μή έν ταΐς έκκλησιαστικαΐς βίβλοις, ένθα μνεία εκείνου 
πάνυ βραχυτάτη υπάρχει ως τίνος μυροβλύτου άγιου* τούτου δέ 
τήν εορτήν οί τήν ορθόδοξον πρεσβεύοντες δόξαν τή πεντεκαιδε- 
κάτη μα'ί’ου κατ’ έτος νύν άγουσιν 3. "Οσα μέν ούν στοχαστικώς 
παρά τινων προελέγετο συγγραφέων περί τούτου τού άνδρός, ό 
λόγος νύν τού Άκροπολίτου αναιρεί, τήν αλήθειαν περί έκεί-
Patr. Gr. τ. 83, σ. 992 κέ). Μαξίμου τού όμολογητοϋ περί διαφόρων άπορων κτλ. 
παρά Migne τ. 90. Μιχαήλ Γλυκά βίβλος χρονική παρά Migne τ. 158, σ. 525 και 528.
1 Όρα και βίον Έπιφανίου άρχιεπ. Κύπρου παρά Migne τ. 41, σ. 85, § μθ’· 
Αναστάσιος δέ πάλιν ό Σιναΐτης και έν άλλω συνταγματίω, δ έπιγεγραπται «άπόδειξις 
δτι μέγα και αγγελικόν τό άρχιερατικόν άξίωμα», τής εκκλησιαστικής μέμνηται ιστορίας 
Φίλωνος τοΰ φιλοσόφου (Fabricii, Bibi. Gr. τ. X, σ. 599)' τούτο δε τύποις εξέδοτο 
ό έμός φίλος Ιωάννης ό Βιτζκώφ, Описаніе пергаменнаго греческаго номоканона, 
ХШ в., σ. 43 — 46. Περί Φίλωνος ρη&ήσεται καί έν συνταγματίω περί τών αυτού σωζο- 
μένων άποσπασματίων.
2 Άναλέκτων σελ. 404.
3 Νικοδήμου τού Ναξίου Συναξαριστής τ. Π, σ. 152. Ιωσήφ μοναχός ό Βρυέν- 
νιος, δς ήκμαζεν άρχομένης τής ιε" έκατονταετηρίδος, αναφέρει «τό εν τή Ελλάδι πρός 
τοΰ αγίου Βαρβάρου ποταμηδόν» ρέον βάλσαμον, ήτοι μύρον (τών ευρεδεντων τ. II, 
σ. 35, έκδ. Ευγενίου Βουλγάρεως, εν Λειψία 1768). Και Κάλλιστος δε ο πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως (1355) μύρου μνημονεύει τού αγίου Βαρβάρου, ω οί Βούλγαροι 
τούς βαπτιζομένους έχριον (Acta et diplomata graeca medii aevi τ. I, σ. 441). 
υου, ο'ίαυ οί πάλαι χριστιαυοί έδόξαζου, σαφώς διηγησαμέυου 4 
Μετά δέ του λόγου τούτου έτερος έπέρχεται λόγος Κωυσταυ- 
τίυου μέυ τοΰ Λουζίτου (σ. 421—429), ου υεζροΰ καταζειμέυου 
Αλεξίου β' τοΰ μεγάλου Κομυηυοΰ και αύτοκράτορος Τραπεζοΰυ- 
τος (1298—*{*133Ο)έυ τήδε τή πόλει μυήμης αύτοΰ χάριυ δη­
μοσία Λουκίτης απήγγειλε, τάς άρετάς καί τά ά&λα τοΰ αύτοκράτο­
ρος έγζωμιάσας· αύτοΰ δέ τοΰ Λουζίτου ζαί άλλος μυημουεύεται 
λόγος, ό περί Εύγευίου τοΰ Τραπεζουυτίου μάρτυρος 2. Σώζουται 
δέ ζαί έπιστολαί τρεις προς έζεΐυου Γρηγορίου τοΰ Χιουιάδου, ώυ ή 
μέυ πρώτη ώδε έπιγέγραπται' «τοΰ αύτοΰ (Χιουιάδου) πεμφθεΐσα 
έζ τής εύδαίμουος Κωυσταυτιυουπόλεως προς του πρωτουοτάριου 
ζαί πρωτοβεστιάριου ζύριου Κωυσταυτΐυου του Λυζίτηυ έυ Τραπε- 
ζοΰυτι τή ζαλλίστη »· ή δ’ άλλη ώδε' «τοΰ αύτοΰ προς του 
αύτόυ άποδημοΰυτα μετά τοΰ βασιλέως έυ τή Κερασία έυ τω προς 
τούς έζεΐσε Ισμαηλίτας πολεμώ» 3.
Μετά δέ του είρημέυου Λουζίτου λόγου τρία προσετέθη άσματα, 
ά τήυ είζοστήυ τάξιυ έυ τοισδε έπέχει τοΐς άυαλέζτοις (σ. 431 — 
437)’ συγγραφέως δέ δυομα το Στεφάυου τοΰ Σγουρο- 
πούλου έπιγεγραμμέυου έχει, ου, ζαί εί πρωτουοτάριου ταύτα Τρα- 
πεζοΰυτός λέγει, έγώ μέυ έξω τώυ ασμάτωυ τώυδε παυτάπα- 
σιυ άγυοώ' εί δ’ άλλοι περί αύτοΰ τι ’ίσασιυ, ή τής άζμής του 
χρόυου ή συυτάγματά τιυα έζείυου άυέζδοτά που ζείμευα, ζάμοί δη-
1 Αρχιμανδρίτης 'Ρώς, ό πολυμαθέστατος και θαυμάσιος Σέργιος, εϊρηκέ τινα 
περί του μυροβλύτου Βαρβάρου (Полный мѣсяцесловъ Востока, τ. II, σ. 124—125), 
ά χρήζουσι νυν άνακαθάρσεως κατά τό συνταγμάτων τοΰ Άκροπολίτου.
2 J. Ph. Fallmerayer, Original-Fragmente I, σ. 9 καί 12. Περικλέους Τριαν- 
ταφυλλίδου, Οί φυγάδες· δράμα εις μέρη πέντε μετά μακρών προλεγομένων περί Πόν­
του. Έν Άθήναις 1870, σ. 82 και 121.—Έν δέ κώδικι τοΰ Μονάχου Άνδρέας ό Λι- 
βαδηνός γράφει· « . . άτα τω μεγαλοϋπερόχω άρχοντι τοΰ κραταιοΰ καί αγίου ημών 
αύθέντου καί βασιλέως τοΰ μεγάλου Κομνηνοΰ καί πρωτονοταρίω καί πρωτοβεστιαριω 
κυρώ Κωνσταντίνω τω Λουκίτη, ον. . διαφυλάζει κύριος ο Θεός καί περιφρουρήσει ο 
ποιητής χρόνων καί βασιλεύων εις τούς αιώνας τών αιώνων». Ταΰτα δε γεγραπται ετει 
1335. Όρα Ign. Hardt, Catal. cod. manuscript. bibliothecae regiae Bavaricae, 
τ. V, σ. 314-316.
3 P. Lambecii, Commentariorum de august. bibi. caes. Vindobonensi li­
ber quintus. Vindob. 1672 σ. 247—248.
λούντων, γάριτας αύτοϊς είδέναι εύ έπισταμένω. Στεφάνου μέν ούν 
τούτου οκτώ άσματα έν τετραδίω εύρον, δ αύτόγραφον τοΰ ποιητού 
οϊομαι είναι Ε έξ ών, ώς εϊρηται, τρία κατ’ εκλογήν έξετύπωσα' 
άπαντα δέ μίαν έχει έπιγραφήν, ή, ώς έν τω κώδικι εχει, έπΐ 
κεφαλής τού πρώτου έτέθη άσματος. Έκ ταύτης δέ τό πρώτον 
άσμα σκοπόν έχον όρώμεν Αλέξιον μέν Κομνηνόν τόν Τραπεζοΰν- 
τος αύτοκράτορα, δυσχερές δ’ όμως διαγνώναι τίνα τών τεσσάρων 
έν νώ ό ποιητής έχει, πότερον τόν δεύτερον ή τόν τρίτον περί 
γάρ τοΰ πρώτου και τετάρτου αιτίας ούκ έχω εύλογους. Έν μέν 
γάρ τω πρώτω ποιήματι (σ. 431 — 433) λόγος περί Κερασούν- 
τος πόλεως ατείχιστου μακρύς γίγνεται. ήν τειχίσαι τόν βασιλέα 
ό ποιητής προτρέπει, λόγους αύτω πειστικούς προβάλλων σαφώς 
δ’ ϊσμεν, δτι Αλεξίου β' αύταρχούντος Τούρκοι πολέμιοι έπι Κε- 
ρασοΰντα ήκον τήν χώραν έκείνου λεηλατούντες* ένθα αύτός Αλέ­
ξιος τούτους καταλαβών πολλούς μέν τών Τούρκων άπέκτεινε μαχε- 
σάμενος, τόν δ’ ηγούμενον αυτών αιχμάλωτον έλαβεν 1 2. Έπεί δέ 
ό ποιητής του Κερασοΰντος τείχους μέγαν τινά λογοθέτην τά 
θέμεθλα προβαλέσθαι λέγει 3, τό ποίημα τούτου ένεκα εις 
Αλέξιον οϊομαι τόν τρίτον άναφέρεσθαι· τούτου γάρ βασι­
λεύοντος, στάσις στρατιωτικών πρός αύτόν έπεποίητο, ήν οί 
πρώτοι τής πολιτείας ήγον (27 δκτ. 1363)’ τούτων δ’ εις 
Γρηγόριος ήν ό μέγας λογοθέτης, δς τής στάσεως καταλυθείσης 
πρός Κερασοΰντα άπήλθεν, είτα δέ πρός Άμισόν τούς σύν αύτω 
άγων καί σωζων 4. Οϊομαι τοίνυν τόν ποιητήν τούτον δή τόν 
Γρήγορων ύπαινίττεσθαι, δς έν Κερασούντι μέν ϊσως αρχήν προ­
μαχώνας άμύνης και σωτηρίας ένεκα κατέθετο, συγγνώμης δ’ 
ύστερον παρά τού βασιλέως τυχών ύπετάγη αύτω (29 δεκ. 1363). 
Ό Στέφανος μέντοι καί τάδε πρός Αλέξιον λέγει 5.
1 А. Π. Κεραμ,έως, "Ιεροσολ. Βίβλιο&ήκη I, σ. 393.
2 Παναρέτου περί τών Τραπεζοΰντος βασιλέων παρά Fallmerayer, Original-Frag- 
mente II, σ. 14—15.
3 Άναλέκτων σ. 433, στίχ. 190—192.
4 Πανάρετος ένίλ άνωτ. σ. 31.
5 Άναλέκτων σ. 431, στίχ. 32—39.
Αίχμαλωτισθεΐσαν πόλιν, 
δορυάλωτον φανεΐσαν 
καί έπιβουλεοομένην, 
έλαβες άρχής εις κλήρον 
έν καιρώ δυσκολωτάτω 
τ.ονηραΐς έν ταΐς ήμέραις, 
δτε τών καλών ή σπάνιε, 
τά κακά δ’ ανθεί καί θάλλει.
Έξ ών τον ποιητήν εικάζω Κερασοΰντα ύπαινίττεσθαι τήν πόλιν 
άλοΰσαν καί υπό συστασιωτών έπιβουλευομένην ισχυρών (μηνί 
ίουνίω 1354), Νικήτα του σχολάριος ήγουμένου καί μεγάλου 
δουκός· δς έκεΐθεν ώρμημένος μετ’ άλλων τε πολλών καί μετά 
νεών έπί τήν Τραπεζούντα έξελαύνει, καί ούδεν εύτυχήσας εις 
Κερασοΰντα ανακάμπτει πρότερον ύφ’ έαυτώ γενομένην. Αλε­
ξίου δέ μετά δυνάμεως έπελθόντος καί μάχης γενομένης, οί μέν 
στασιώται πρός Κεγχρινάν φεύγοντες ύποχωρούσι, Κερασοΰς δέ 
λοιπόν τώ βασιλεΐ αύ προσχωρεί (μηνί μαί'ω 1355) Έγώ 
μέν τοίνυν τό ποίημα τάδε εις Αλέξιον οίμαι τον τρίτον άναφέρε- 
σθαι, τά δέ τούτω επόμενα, ά ανεπίγραφα ευρηται (σ. 434 — 
437), εις Μιχαήλ πιθανώς τον μέγαν Κομνηνόν, τον αύτοκράτορα 
ωσαύτως Τραπεζοΰντος, διά τό μνείας άμφω ποιεΐσθαι τοΰ μέν 
πολέμου άορίστως, τοΰ δέ νεών Γεννουϊτών οθεν εικάζω τον ποιη­
τήν τό μέν συνθέσθαι τοΰ πολέμου τοΰδε παρασκευαζομένου, έλ- 
πίσι δή κεναΐς νίκης θερμαινόμενον, τό δέ τής ναυμαχίας ούπω 
νικητικώς παρά τών Λατίνων πέρας σχούσης καί τοΰ αύτοκράτο- 
ρος ειρήνην πρός τούς πολεμίους βία πεποιηκότος (έτει 1349) 1 2’ 
δοΰκα δέ τον έν τώ τρίτω μνημονευόμενο? ποιήματι, δι’ ου τήν 
ναυμαχίαν καταλυθήσεσθαι ό ποιητής ήλπιζεν, Ίωάννην οίμαι τον 
Καβασίτην είναι, πρότερον μέν κατασχεθέντα συν άλλοις παρά τοΰ 
βασιλέως συστασιάσαντα, δτε καί Ιωάννης ό τοΰ Μιχαήλ υιός 
1 Πανάρετος ένθ. άνωτ. σ. 25—26.
2 Αυτόθι σ. 22—23. Προβλ. W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au 
moyen-age. Leipzig 1885—1886, τ. II, σ. 105.
εξόριστος εις Βυζάντιον έστάλη (1345), φονευθέντα δέ κατά τήν 
προς Γεννουΐτας ναυμαχίαν 4
Τά είρημενα μέν ούν άσματα ούτως έμοι γε κριτή έ'χει/ τού- 
τοις δέ βίος έπεται Παρασκευής τής έξ Επιβατών (σ. 438—453), 
ή έν τοΐς χρόνοις Βάρδα γεγονυια τοΰ Φωκά εις τοσοΰτον αρε­
τής ήκεν, ώστε τό θειον μετά θάνατον όσίαν μέν αυτήν άνα- 
δεΐξαι, μνήμαις δέ καί ασμασι παρά τών χριστιανών έτησίως δο- 
ξάζεσθαι 1 2. Γραφεύς δέ τοΰ βίου καλλιγράφος έστίν έπιτή- 
δειος, Ματθαίος ό μητροπολίτης Μυρέων ό έκ Πωγωνιανής, δς 
πρότερον μέν πρωτοσύγκελλος ήν τής Μεγάλης Εκκλησίας (1599), 
τής αρχιερατικής δέ τιμής τυχών (1605) 3 τον βίον διέτριψεν άχρι 
έτους 1620 «γήρει τρυχόμενος πολυστενάκτω», ώς αυτός φησι 4. 
Κατέλιπε δέ θανών—ό δέ χρόνος τοΰ θανάτου οΰπω έγνωσται — 
γραφάς πολλάς καί λόγου αξίας, ών αί πλείους τύποις έν τοΐς 
καθ’ ημάς έξεδόθησαν χρόνοις. Τούτων δέ τήν άπαρίθμησιν άνα- 
βάλλων έπί τήν όσίαν επανέρχομαι Παρασκευήν. Ταύτης μέν ούν 
ό βίος γνωστός ήν τέως ελληνιστί έκ μικράς γραφής, ή έν τή 
ασματική τής Παρασκευής κατακεχώρισται βίβλω (1817) 5* αύτη 
δέ διάφορα εκείνου λέγει τοΰ βίου, ώς ότι ή παρθένος δεκαετής 
τήν μητέρα έν ναώ διαλαθοΰσα καί τά λαμπρά μέν αυτής ενδύ­
ματα προς ανδρικά τίνος πένητος άνταλλάξασα, παρά δέ τών γο­
νέων έπιτιμηθεΐσα καί πάλιν τό αυτό δίς πράξασα, ύστερον τοΰ 
1 Πανάρετος ένθ. άνωτ. σ. 22 και 23.
2 Τόν χρόνον καθ’ ον ή όσια έγένετο Παρασκευή, ό Ευθυμίου τοΰ αδελφού ταύτης 
διεσάφησε βίος, ον Γρηγόριος μέν Κύπριος πάλαι συνέγραψεν, Αρσένιος δέ αρχιμανδρίτης 
ο ΓΡώς νεωστί τύποις έςέδοτο. Похвальное слово святому Евѳимію епископу и чу­
дотворцу Мадитскому, написанное Григоріемъ Кипрскимъ. Предисловіе, грече­
скій текстъ и русскій переводъ Архим. Арсенія. Έν Μόσχα 1889, σ. 40 και 45.
3 К. Σάθα, Μεσαίων, βιβλιοθ. τ. III, σ 554.
4 Ε. Ίωαννίδου πραγματεία έν Έλλην. Φιλολογ. Σολλόγω τ. II, σ. 64.
5 «Ακολουθία τής όσιας μητρός ημών Παρασκευής τής Έπιβατηνής, νυν έκ νέου 
επιμελώς διορθωθεΐσα και προσθήκαις πλουτισθεΐσα, τύποις δέ έκδοθεΐσα σπουδή και 
δαπάνη τοΰ πανοσιωτάτου αρχιμανδρίτου και καθηγουμένου τής ίερας μονής τών τριών 
Ιεραρχών κυρίου Σεραφείμ. τοΰ Καρακαληνοΰ. Έν Ίασσίω 1817, έν τω έ/Αηνικώ τυπο- 
γραφείω». Τής βίβλου ταύτης άντίγραφον άπέστειλέ μοι εύμενώς Άνθιμος ό Άλεξού- 
δης ό πολυμαθής καί σεβάσμιος μητροπολίτης Άμασείας.
κα'
χρόνου προελθόντος εις Κωνσταντινούπολή άφίκετο τούς γονέας 
φεύγουσα, κάκεΐθεν δέ προς τήν έν Πόντω παραγενομένη Ήρά- 
κλειαν ναού τίνος τής Θεομήτορος ίκέτις έγγράφεται· έ'νθεν δ’ αύ 
πέντε ένιαυτών παρελθόντων πρός Ιεροσόλυμα απέρχεται τούς 
άγιους προσκυνήσουσα τόπους, καί έν γυναικεία μονή έαυτήν κατά 
τήν έρημον Ίορδάνου έγκατακλείσασα, είτα το εικοστόν καί 
πέμπτον από τής γενέσεως έτος άγουσα τήν μονήν μέν κατέ- 
λιπεν, εις Κωνσταντινούπολή δέ παρεγένετο, κάκεΐθεν αύ εις 
Καλλικράτειαν κώμην παρά τούς ’Επιβάτας, ένθα μετά δύο ένεαυ­
τούς άπέθανε. Ταύτα μέν ούν ώς έν συντόμω ό βραχύς διηγείται 
βίος μέχρι τού θανάτου τής παρθένου, δν δημώδει φωνή κάν τω 
συναξαριστή Νικοδήμου τού Ναξίου ό βουλόμενος άναγνώτω Ε εί 
δ1 άλλο τι ή παλαιτέρα τής ασματικής βίβλου έκδοσις τούτοις 
προστίθησιν είπειν ούκ έχω, διά τό μήποτε ταύτη έντυχεΐν 
με 2. Τούτων ούν τών συμβάντων ουδέν ό νύν έκδιδομενος βίος 
λέγει, δς αυτού τού Ματθαίου όμολογούντος παρά συγγράμματος ήρ- 
μηνεύθη βουλγαρικού Εύθυμίου τού πατριάρχου Τουρνόβου, ού τό 
προοίμιον τής είρημένης μέμνηται ασματικής βίβλου* προστίθησι 
δ’ ό ταύτης έκδοτης, δτι συγγραφεύς μέν τής ρηθείσης βρα­
χείας γραφής Μελέτιος αδεται ό Συρίγος 3, άλλης δέ γραφής 
διάφορα ίστορούσης Σεραφείμ έστιν ιερομόναχος ό Γουριώτης, ό 
έν τή σκήτη τής έν 'Άθω άγιας μονάσας ’Άννης. "Οσα μέν 
ούν ταύτα πρός άλληλα διαφέρει τά κείμενα καί τούτων αύ τό 
νύν έκδιδόμενον πρός τό σλαβιστί έπ’ όνόματι σωζόμενον Εύθυ­
μίου τού πατριάρχου, οί τήν βουλγαρικήν έπιστάμενοι φωνήν τήν 
άντιβολήν ποιούντων4· έγώ δ’ έπ’ άλλο τόν λόγον τρέπω, κατα-
1 Συναξαρ. τ. I, σ. 130—131.
2 Έγένετο δέ ή έκδοσις έν Βουκουρεστίω (έτει 1692), έπιμελεία Ανθίμου ιερο­
μόναχου τοΰ έξ Ίβηρίας· τήν δέ έπιγραφήν ταύτης δρα παρά Emile Picot, Notice 
biogr. et bibliogr. sur 1’imprimeur Anthime 'd’Ivir, έν τοΐς Nouveaux melanges 
orientaux. Paris 1886, σ. 529.
3 Τούτω τω όνόματι εδρηται όντως έπιγεγραμμένος ό τής όσιας Παρασκευής βίος, 
δν και Νικηφόρος ιερομόναχος ό Χίος παρέφρασεν. Τήν παράφρασιν δέ ταύτην δρα 
παρά Μακαρίω τω Νοταρά, Νέον λειμωνάριον έκδ. Ν. 'Ρουσοπούλου έν Άθήναις 1873, 
σ. 343—347.
4 Σύνταγμα λεπτομερές περί τής παρ&ένου Παρασκευής ό πρεσβύτερος συνέταξε 
παύσαι τούτον έπειγόμενος. Ματθαίος μέν ούν το βουλγαρικόν 
έρμηνεύσας σύνταγμα ιστορίας τινάς τή αυτού προσέθηκε γραφή 
περί τής εις Κωνσταντινούπολή μεταφοράς τού λειψάνου Παρα­
σκευής τής ές Επιβατών αύται δέ νύν τό πρώτον σαφώς εις φώς 
προάγονται, ούδενός άλλου ώς έγωγε οίόα ελληνιστί ταύτας διηγησα- 
μένου. "Οσα δέ μετά Ματθαίον περί τό λείψανον έκεΐνο έγένετο. 
ή επί τής άνακομιδής εις Ίάσιον, ή κατά τά έκεΐ θαυμάσια, ά 
έτι καί νυν γίγνεται, άλλοι συγγράψαντες ιστόρησαν \ Ενταύθα 
ούν τό τελευταΐόν κατακλώ τον λόγον περί γάρ τών ύστερον 
έγγραφων τών έν τελεί προστεθειμένων τού τόμου τούδε, ίκανώς 
οίμαι έκεΐ εϊρηταί μοι.
Γέγραφα έν Πετρουπόλει μηνί όκτωβρίω τού σωτηριώδους 
έτους αωπα'.
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΪΣ.
Rigollot, δ έν τώ βιβλίω ευρηται τώ έπιγεγραμμένω Ad acta sanctorum supplemen­
tum: volumen complectens auctuaria Octobris et tabulas generales. Parisiis 1875, 
σ. 154 — 167. Τά σλαβικά δέ συντάγματα σπουδαίως ό έμός φίλος έμελέτησε Πολυ­
χρόνιος ο Σύρκου: Нѣсколько замѣтокъ о двухъ произведеніяхъ Търновскаго па­
тріарха Евѳимія έν τώ βιβλίω, о επιγράφεται Сборникъ статей по славяновѣдѣнію, 
составленный и изданный учениками В. П. Ламанскаго по случаю 25-лѣтія его 
ученой и профессорской дѣятельности. Έν Πετρουπόλει 1883, σ. 380—401.
1 Δοσιθέου μητροπολίτου Μολδοβλαχίας συναξάριον βλαχικόν, έκδ. Ίασίου 1682. 
Δοσιθέου πατριάρχου Ιεροσολύμων, ιστορία περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάν- 
των σ. 1175. Μελετίου Αθηνών έκκλησ. ιστορία τ. III, σ. 450. Αθανασίου Ύψη- 
λάντου τά μετά τήν άλωσιν σ. 145. D. Kantemir, Geschichte des osmanischen 
Reichs. Hamburg 1745, σ. 537, έν υποσημειώσει 79. Άλλων δέ βιβλίων τήν αναγρα­
φήν δρα έν τή προμνησθείση γραφή Πολυχρονίου τού Σύρκου, σ. 398—399.
I.
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΙΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
περί τοΰ βίου καί τοΰ μαρτυρίου τοΰ αγίου αποστόλου καί άδελφοΟέου 
Ιακώβου.
(Cod. Sabb. 27, fol. 305*—316*).
Όκυεΐυ μέυ έ'δει προβαίυειυ τοΐς υπέρ δύυαμιυ καί δειλίαυ προ- 
βαλέσθαι τήν ασφαλείας μητέρα· εί γάρ καί πάθος έυ τοΐς άλλοις 
ή δειλία διαβαλλόμευου, άλλ’ έυ τοΐς υπέρ δύυαμιυ έπαιυεΐται μάλ- 
λου ή διαβάλλεται. Διατί δέ τοΐς υπέρ δύυαμιυ έγχειρήσαι τε- 
τόλμηκα; τω δικαίω θαρρήσας· δι’ δ καί τής έυ χερσίυ ύποθέσεως 5 
ήψάμηυ. Άκούωυ γάρ τοΰ Σολομώυτος έυ παροιμίαις διδάσκουτος μετ’ 
έγκωμίωυ γίυεσθαι τώυ δικαίωυ τάς μυήμας καί πάλιυ ώς ήυικα 
έγκωμιάζεται δίκαιος, εύφροσύυη τοΐς λαοΐς ε’ίωθε γίυεσθαι, όρώυ τε 
μυήμας καί μάλα δικαίως έυ ταΐς άπαυταχόσε τοΰ Χρίστου έκ- 
κλησίαις διά παυτός γιυομέυας Ιακώβου τοΰ άδελφοΰ τοΰ Κυρίου, τά ίο 
δέ κατ’ έκεΐυου διεξοδικώς θεωρώυ άυιστόρητά τω μηδέυα τώυ εις
ΕΠΙΓΡΑΦΗ. Ούτως έχει τήν έπιγραφήν τό χειρόγραφον, ού διωρ^ώ&η μόνον τό 
«Τεροσολυμήτου».
1. Τό χειρ. πανταχοο «ύπερδύναμινίί. 4 ή] έν τω κιόδικι «ού» 6 μετέγ- 
κωμίων. 7 μετ’ εγκωμίων—μνήμας. Πρβλ. Παροιμ. 10, 7. 7 ήνίκα. Ού'τω και αλλα­
χού. 8 έγκωμιάζεται — λαοΐς. Πρβλ. Παροιμ. 29, 2. Έν τω κώδικι «έγκωμιάζη- 
ται». 11 τώ.
1
2γνώσιν έμήν έλθόντων σκοπόν τοιοΰτον έσχηζέναι ποτέ, επί 
τήνδε τήν γραφήν έμαυτόν έπιδοΰναι τετόλμηκα, εύζ έγκώμων 
Ιακώβου γράψαι διανοούμενος—τούτο γάρ οίδα καί τοΐς λίαν υπέρ 
εμέ τυγχάνουσιν αδύνατον — άλλα τινα συναγωγήν τών περί τοΰ 
δ δικαίου λεγομένων ποιήσασθαι, ώστε τοΐς άκροωμένοις ή έντυγχά- 
νουσι τά ζατά τον άνδρα τούτον ύπάρχειν ευσύνοπτα. Ήγή- 
σιππος δέ ζαί Κλήμης τήσδέ μοι γεγόνασι τής ιστορίας διδάσκαλοι, 
ών ο μέν έν τώ πέμπτω αύτοΰ ύπομνήματι δ δέ έν τή έκτη 
τών λεγομένων ύποτυπώσεων κατ’ επιδρομήν γεγράφασι τά ζατά 
10 ’ίάκωβον, ου τούτον, ώς εϊρηται, τον σζοπδν βαλλόμενοι, άλλ’ έφ’ 
έτερα μέν τής γραφής τον δρόμον άνύοντες, υπό δέ τής μεγαλειό­
τητας τοΰ άνδρός σιωπή παρελθεΐν τινα τών έκείνου μή συγχω- 
ρούμενοι. Καί ταΰτα μέν είρήσθω περί Ήγησίππου ζαί Κλήμεν- 
15 τος, οϊ τάς άφορμάς τής παρούσης μοι δεδώζασιν ύποθέσεως, 
άνδρες άμφω βίω ζαί λόγω ζοσμούμενοι ζαί έν τοΐς άποστολι- 
ζοΐς διδάγμασι περιβόητοι· ό μέν γάρ μέγας Ήγήσιππος τής πρώ­
της εύθύς τών άποστόλων διδασζαλίας ύπήρχε διάδοχος, Κλήμης 
δέ ό θαυμάσιος πρεσβύτερος άμα ζαί διδάσζαλος τής έν Άλεςαν- 
20 δρεία παροικίας γεγένηται. Παρά τούτων έγώ μεμάθηζα τά ζατά
Ιάκωβον. Οΰτω δέ άρα θαυμάσιος τις ζαί μέγας ήν ό Ιάκωβος 
ζαί παρά τοΐς άλλοις άπασιν έπί δικαιοσύνη έβεβόητο, ώς ζαί 
τινας έςω τής πίστεως ζαί παρά Ίουδαίοις υπάρχοντας έμφρονας 
ίστορήσαι τό έζείνου μυστήριον ζαί δίζας λέγειν ύποσχεΐν 
25 παραχρήμα τούς άνελόντας τον δίκαιον, μάλλον δέ αυτά τά Ιε­
ροσόλυμα συμφορά περιπεσεΐν άνηζέστω διά τό ζατ’ αύτοΰ τόλ­
μη θέν αύτοΐς άγος· ζαί μάρτυς τούτων Ίώσηπος, έν τώ είζοστώ 
τής άρχαιολογίας συγγράμματι τά περί τοΰ δικαίου τούτου διεξιών 
ήμΐν. Ταΰτα μέν ούν είρήσθω έν ταΐς άρχαΐς τοΰ συγγράμματος. 
30 Μέλλων δέ τά ζατ’ έκεΐνον γράφειν τον άγιον, αυτόν τοΰ λόγου
1 έπιτήνδε. 2 έμαΰτόν. 7 Ιστορίας. Έν τώ χειρ, τά άπό ιώτα άρχόμενα 
ονόματα είσίν άτονα· έχουσι δ’ αυτό μετά δύο μόνον, ως καί ενταΰ&α, στιγμών. 
8 έκτη. 9 κατέπιδρομήν. Οΰτω καί έν άλλαις λέξεσιν, ήγουμένης τίνος προίΐέσεως. 
11 έφέτερα. 12 έκείνου. 13 ήγησίππου κ. κλ. οί. Οΰτω καί έφεςής. 19 άμα. 
Ούτως απανταχού || άλεξανδρεΐα. 22 άπασιν. 26 συμφορά. 29 ειρήσΗω.
3προστήσομαι, τόν έκείνου θεόν, μή διαμαρτεΐν τελείως τοΰ ζητου- 
μένου έχόμενος· καν γάρ τις ή τέλειος έν υίοΐς ανθρώπων καί τής 
από τοΰ θεοΰ σοφίας εκτός, εις ούθέν λογισθήσεται. Εί τοίνυν 
οί τέλειοι έν υίοΐς ανθρώπων λεγόμενοι εις ούθέν λογισθήσονται 
τής τοΰ Θεοΰ βοήθειας χηρεύοντες, τί ποιήσω πάσης ατελούς δια- 5 
νοίας κατωτέρω που κείμενος; Άλλα μοι, μαθητά καί αδελφέ τοΰ 
Κυρίου καί ίερεΰ καί απόστολε, προφήτα άμα καί δίκαιε καί μαρ­
τυρία» κοσμούμενε, ταΐς σαΐς εύχαΐς σύνελθε πρός τό ζητούμενον 
καί δός είπεΐν μοι μετρίως τά σά, ώστε μή πάντη παρασφαλήναι 
τοΰ δέοντος καί έξω πεσειν τής περί σοΰ προθυμίας καί γέλωτα 10 
όφλεΐν κατ’ έκεΐνον τόν άπορον τόν έν τοΐς εύαγγελίοις πύργον 
οίκοδομεΐν έθέλοντα καί ύπό τών περιιόντων δικαίως εμπαίζομε- 
νον. Άγε δή με λοιπόν ταΐς τοΰ δικαίου πρεσβείαις θαρ- 
ρήσαντα, ένθεν τής ύποθέσεως άρξομαι, δθεν άρχεσθαι πρεπω- 
δέστατον. 15
2. Άλλοι μέν ουν τοΐς κοσμικοΐς σεμνυνέσθωσαν καί έπιγενεία 
τή κάτω μέγα φρονείτωσαν καί τοΐς μικροΐς έπαιρέσθωσαν καί τά 
μή άξιά τίνος τίμια νομιζέτωσαν, Ίακώβω δέ τούτω μόνον άρκεΐ τό 
άδελφόθεον λέγεσθαι. Πατρίς δέ αύτω Ιερουσαλήμ ή πρωτότυπος, 
ής τεχνίτης καί δημιουργός ό Θεός. Βίον δέ αύτοΰ σημαίνει τό 20 
ό'νομα· ή γάρ πτερνιστής τών παθών, ώς ό παλαιός έκεΐνος Ια­
κώβ, ή ώβλίας, τουτέστι περιοχή καί δίκαιος· οΰτω γάρ αύτόν οί 
τά κατ’ αύτόν ίστομοΰντές φασιν έπιλέγεσθαι. Τής μέν ούν έκ 
παιδός αναστροφής αύτοΰ γνώρισμα καθέστηκε φανερώτατον τό 
ούτως ύπάρχειν αύτόν τοΐς Ίουδαίοις αίδέσιμον, λαω καί σκληρω 25 
καί αύθάοει καί μηδένα τών προφητών ποτέ ή δικαίων τιμήσαντι— 
άλλ’ όμως τοΰ άνδρός τό έγκρατές καί νηφάλεον καί τούς λίαν 
κακούργους Ιουδαίους ένέτρεψε, καί τούτον τιμάν καί άκοντας κα- 
τηνάγκασεν—έγώ δέ τών μετά τήν άνάληψιν τοΰ Κυρίου πεπραγ­
μένων τω άνδρί τόν λόγον ποιήσομαι. 30
1 εκείνου. 6 κατωτέρου που. 11 εύαγγελίοις. Όρα Λουκά 14, 29. 16 έπει-
γενία. 21 Ιακώβ. Όρα Γενέσεως 27, 36. 22 όβλίας έν τω κώδ. Εύσεβ. έκκλ. ίστορ.
II 23, 7. 23 ίστοροΰντες. 25 ούτως. Και αλλαχού ομοίως. 27 νηφαλέον.
*
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3. Άρτι γάρ τού μεγάλου θεού καί σωτήρος ήμών Ιησού 
Χριστού τό κατά σάρκα μυστήριον έκτελέσαντος ήνίκα δΐ ημάς έκ 
τής άειπαρθένου καί Θεοτόκου τεχθείς σταυρώ και θανάτω κατα- 
λύσας τον θάνατον άνήλθεν εις ουρανούς, οθεν ήμΤν συγκαταβάς 
είσελήλυθεν, εύθύς έκεΐνος ό μέγας Ιάκωβος τής άγιας εκκλησίας 
Ιεροσολύμων κατέσχεν τούς οϊακας, πρώτος τής αυτόθι παροικίας 
τήν έπισκοπήν κληρωσάμενος. Δύο δέ όντων τών αγόντων τον άνθρω­
πον εις τελείωσιν, θεωρίας άμα και πράςεως, ές ών αί άρεταί 
τό κράτος είλήφασιν, εξεταστέου έν έκατέρω τού άνδρός τό εύ- 
δοκίμιον. Άλλ’ έπείπερ διά θεωρίας μάλιστα προς Θεόν ή άνά- 
βασις, πρώτον τό θεωρητικόν τοΰ Ιακώβου, ώς οίόν τέ έστι, 
διεξέλθωμεν και ούτω και τό πρακτικόν εις δύναμιν έςετάζωμεν· 
πρέπει γάρ πρέπει τώ έπισκοπικώ όφθαλμώ τώ θεωρητικώ προ 
τών άλλων σεμνύνεσθαι, εί καί τό πρακτικόν έπίβασιν τοΰ θεω­
ρητικού τινες ύπειλήφασιν. Ενταύθα τοίνυν δεδόσθω κατά συγχώ- 
ρησιν τό θεωρητικόν ήγεϊσθαι τής πράςεως, έπείπερ τώ πρακτικω 
συνήπται καί τό μαρτύριαν.
4. Αλλ’ έστι κατανοήσαι ό'ντως επίσκοπον, ποιμαίνοντα μετ’ 
έπιστήμης τό ποίμνιον, τον τή καθολική τοΰ άνδρός έπιστολή 
έντυχάνοντα* εύθύς γάρ έκ τής έπιγραφής δηλούται τού άγιου τό 
μέτρων· «Ιάκωβος γάρ, φησί, Θεού καί Κυρίου Ίησοΰ Χριστού 
δούλος, ταΐς δώδεκα φυλαΐς ταΐς έν τή διασπορα, χαίρειν». Εξόν 
γάρ αύτώ άπόστολον καλεΐν εαυτόν ή έπίσκοπον ή, τό γε μεΐζον 
είπεΐν, άδελφόν τού Κυρίου, οίς όνόμασιν αυτόν καί Παύλος γράφων 
Γαλάταις έγνώρισεν ό δέ τό μάλλον άρμοδιώτερον πέπραχε καί 
δούλον έαυτόν Χριστού τού Θεού ταΐς φυλαΐς τού Ισραήλ ένε- 
φάνισε. Τούτω δή τούτω σεμνυνόμενος τώ όνόματι καί ταπεινο­
φροσύνης έαυτόν παρέχει υπόδειγμα· ούδέν δέ οίον καί τών έκείνου 
ρημάτων τών έν τή έπιστολή φερομένων έξ έπιδρομής ένίων μνη- 
σθήναι, δι’ ών δειχθήσεται τό ποικίλου τής διδασκαλικής του δικαίου 
δυνάμεως· εύθύς γάρ τής έπιστολής άπαρχόμενος καί τώ προφητικώ
6 οϊακας. 16 ήγεΐσθαι. Οΰτω και αλλαχού. 25 Γαλ. 1, 19 || άρμοδιώτερον.
26 ϊσδραήλ. 28 παρέχει] έν τω κώδ. «παρεχων». 29 επιστολή. 
5θεώμενος πνεύματι, ότι πάντα δει τόν τώ Θεώ προσερχόμενον 
έτοιμον είναι πρός τό πειράζεσθαι, πρός ύπομονήν αλείφει τούς 
πιστούς άχατάπληκτον, οιά τις παιδοτρίβης καλός γυμνάζειν είδώς 
κατά νόμους άθλήσεως τούς πρός άθλησιν πνευματικήν διαβαίνοντας* 
φησί γάρ* «Πάσαν χαράν ήγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμούς 5 
περιπέσητε ποεκίλοις, είδότες ότι τό δοκίμιον ύμών τής πίστεως 
ύπομονήν κατεργάζεται* ή δέ ύπομονή έργον τέλειον έχέτω, ΐ'να 
ήτε τέλειοι καί ολόκληροι, έν μηδενί λειπόμενοι. Εί δέ τις ύμών 
λείπεται σοφίας, αίτείτω παρά τού διδόντος Θεού πασιν απλώς, 
καί μή ονειδίζοντας». Καί σκοπεί τοΰ δικαίου τό ύψος τής διαθέ- 10 
σεως. Ού μόνον αλείφει πρός ύπομονήν τούς πιστεύοντας, άλλά 
καί πάσαν χαράν ήγεΐσθαι παρακελεύεται τό πειράζεσθαι. ’Εκεΐθεν τό 
αρχικόν τής ψυχής έπιδείκνυται καί οίονεί κατ’ έςουσίαν όριστικώς 
άποφαίνεται, «άνήρ δίψυχος (λέγων) ακατάστατος έν πάσαις ταΐς όδοις 
αύτοΰ». Τό ταπεινοφρονείν διδάσκων αύθις καί μή έπαίρεσθαι, μηδέ 15 
ήγεΐσθαι τίνος τά φθειρόμενα, «καυχάσθω, φησίν, δ αδελφός ό ταπει­
νός έν τώ ύψεε αύτοΰ* ό δέ πλούσιος έν τή ταπεινώσει αύτοΰ». 
Διά τής απαλλαγής τού ύψους καί τής ταπεινώσεως στοιχών όμού 
πλουσίους καί πένητας, καί ποιών δικαίαν τών εναντίων έςίσωσιν, 
ένθεν μακαρίζει τούς ύπομένοντας καί στέφανον διαβεβαιούται τής 20 
ύπομονής άντιδίδοσθαι* τί γάρ φησί; «Μακάριος άνθρωπος δς ύπο- 
μενει πειρασμόν ότι δόκιμος γενόμενος λήψεται τον στέφανον τής 
ζωής, ον έπηγγείλατο ό Κύριος τοΐς άγαπώσιν αύτόν». Είτα, οία 
προφήτης προγινώσκων τώ πνεύματι, ότι έσται χρόνος ότε πλα- 
νώμενοι οί άνθρωποι αίτιον τών κακών ήγήσασθαι τόν Θεόν ούκ 25 
όκνοΰσι, τούτο θεραπεύων τό νόσημα, καθάπερ άριστος ιατρός τοΐς 
προφητικοΐς χρώμενος βοηθήμασι, ταΰτα βοά* «ό γάρ Θεός άπεί- 
ραστός έστι κακών, πειράζει δέ αύτός ούδένα».
5. Άλλ’ ούδέ τό τραύμα τών έκ πλάνης λεγόντων, ότι έκ 
φύσεως ήμΐν τό άμαρτάνειν προσγίνεται, είασεν άθεράπευτον φησί 30
2 έτοιμον. 5 δτ αν. 5 Πασαν—ονειδίζοντας. Έπιστ. Ιακώβου 1,2-5. 6 πε-
ριπέσειτε. 7 ύπομονή. 9 αίτείτω. 14 άνήρ--αύτοΰ. Έπιστ. 1, 8. 15 μή δέ.
16 καυχάσίΐω—αύτοΰ. Έπιστ. 1, 9, 10. 17 ταπεινώσει. 18 στοιχών] έν τώ κιόδικι
«στοιχείων». 21 Μακάριος κτλ. Έπιστ. 1, 12. 23 οία. Οΰτω καί εφεξής. 30 είασιίεν.
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γάρ καί περί τούτου* «έκαστος πειράζεται, υπό τής ιδίας επιθυμίας 
έςελκόμενος καί δελεαζόμενος* εΐτα ή επιθυμία συλλαβούσα τίκτει 
αμαρτίαν’ ή δέ αμαρτία άποτελεσθεΐσα άποκύει θάνατον». Έκειθεν 
όψη τόν άγιον παιδαγωγοΰντα τούς τελείους καί πείθοντα μή πε- 
ποιθέναι έφ’ έαυτοϊς, μηδέ οικεία δυνάμει τάς άρετάς έπιγρά- 
φεσθαι* λέγει γάρ* «μή πλανάσθε, αδελφοί μου αγαπητοί* πάσα 
δόσις αγαθή καί παν δώρημα τέλειον άνωθέν έστι, καταβαΐνον 
άπό τού πατρός τών φώτων, παρ ώ ούκ ένι παραλλαγή ή τροπής 
άποσκίασμα* βουληθείς γάρ άπεκύησεν ήμάς λόγω αλήθειας, εις 
τό εΐόαι ήμάς απαρχήν τινα τών αυτού -χτισμάτων». Δείκνυσι 
δ1 εντεύθεν, ότι τε τό θειον παρεκτικόν αγαθών έστιν, άτρεπτόν 
τε καί άναλλοίωτον, καί ότι κατ’ εικόνα τοΰ κτίστου γενόμενοι, 
υιοί τοΰ κτίστου χρηματίζομεν χάριτι. Όταν δέ τό θεολογικόν έδί- 
δαςε καί περί τήν τόν Θεόν εύσέβειαν έστοιχείωσεν, δρα πώς 
καί τοΰ ηθικού μέρους έφρόντισεν οΐα γάρ τις νομοθέτης νομο- 
Θετών τούς υπηκόους καί παιδαγωγών πρός τά κάλλιστα, ταύτά 
φησιν* «έστω πάς άνθρωπος ταχύς εις τό άκούσαι, βραδύς εις τό λα- 
λήσαι, βραδύς εις οργήν οργή γάρ άνδρός δικαιοσύνην Θεού ού κατερ­
γάζεται»* δέδειχε γάρ διά τούτων, ότι πραεΐς αναλαμβάνει ό Κύριος, 
τοΐς δέ όργιζομένοις οργίζεται. Σωφροσύνης αύτόν έκειθεν όψη διδά­
σκαλον έμπειρότατον τί γάρ πρός τούς πιστεύοντας έγραφεν; «Άπο- 
Οέμενοι πάσαν ρυπαρίαν καί περίσσειαν κακίας, έν πραύτητι δέςασθε 
τόν έμφυτον λόγον, τόν δυνάμενον σιυσαι τάς ψυχάς ύμών ».
1 τούτου έκαστος. Οΰτω και εφεξής. "Εκαστος—θάνατον. Έπιστ. 1, 14, 15.
5 π).ανάσθαι. 6 αγαθή. 9 μή πλανασθε—κτισμάτων. Έπιστ. 1, 16-18. 15 παιδα­
γωγιών. 16 έστω—κατεργάζεται. Έπιστ. 1, 19-20. 20 άποθέμενοι-ύμων. Έπιστ.
1, 21. 23 θρησκεία—κόσμου. Έπιστ. 1, 27.
6. Πώς δέ τόν αληθινού χριστιανόν ώρίσατο, μάθετε* «θρη­
σκεία, φησί, καθαρά καί άμίαντος παρά Θεώ πατρί αύτη έστίν, 
έπισκέπτεσθαι ορφανούς καί χήρας έν τή θλίψει αυτών, άσπιλον 
εαυτόν τηρεΐν άπό τοΰ κόσμου». Διά τών δύο δέ τούτων ρη­
μάτων έδίδαςεν εύποιητικόν όφείλειν ύπάρχειν τόν πιστόν, πάν­
τως καί εύμετάδοτον, καί έν πάσι τοΐς έν τω κόσμω άσπιλον καί 
άρύπαρον. Άλλ’ ούδέ τών κατ’ έπίδειξιν γινομένων ήμέλησεν* άλλά 
7καί τούτου τού πάθους τήν έκτομήν έστοχάσατο, διδάσκων δτι ού 
γρη τό καλόν κατ’ επίδειςιν γίνεσθαι* φησί γάρ· «αδελφοί μου, μή 
εν προσωποληψίαις έχετε τήν πίστιν τοΰ κυρίου ήμών Ιησού 
Χριστού τής δόςης». Ούδέν δέ τών ύπ’ αύτού λεγομένων είάσεν 
άμάρτυρον αλλά προς παν τό λεγόμενον εγγύς τό παράδειγμα, 5 
φωτός ήλιακού τηλαυγέστερον φωτίζον τούς έντυγχάνοντας. Τής 
δέ προς τον πλησίον αγάπης μετά Θεόν, ούτως έφρόντισε* νόμον 
γάρ έφη βασιλικόν έκπληρούν τον άγαπώντα τον πλησίον ώς έαυτόν. 
Τις δέ αύτού μή καταπλαγείη τό συμπαθές καί φιλάνθρωπον; 
άνίλεων γάρ φησι τήν κρίσιν «τώ μή ποιήσαντι έλεος· καί κατα- 10 
καυχάσθαι πάντως προσήκειν έλεος κρίσεως», καί τούτο διδόναι 
παρ εκείνην τά νικητήρια. 'Όντως φιλάνθρωπου Θεού μαθητής 
αψευδέστατος. Ούτω δέ φησι τήν πίστιν δεισθαι τής πράςεως, ώς 
δειται τό σώμα τού πνεύματος, καί ταύτης χωρίς νεκράν ύπάρ- 
χειν τινά καί άνθρωπονόητον καί τούτο πείθει λέγων εύθύς, τον 15 
Αβραάμ καί τήν Ραάβ παράγων εις μάρτυρας, τον μέν μετά πί- 
στεως τον ’,σαάκ προσενεγκόντα, τήν δέ τούς κατασκόπους έτέρα 
όδώ παραπέμψασαν.
7. Καί τί με δει λέγειν καθ' έκαστον; Ούτος τό συμπαθές τώ 
δικαίω έκέρασεν. Ούτος τή γλώσση δεσμόν έπιτέθεικεν. Ούτος καί 20 
σιωπάν καί λαλεϊν κατά λόγον έδίδαςεν. Ούτος τό ψεύδος έμίσησε, 
τήν δέ αλήθειαν άγαπαν έξεπαίδευσεν. Ούτος τό καταλαλεΐν άλ- 
λήλων ή κρίνειν τον έτερον, εις αύτόν τον νόμον άμαρτάνειν έκή- 
ρυςεν. Ούτος πλουσίοις καί πένησιν απονέμει τά πρόσφορα, καί 
τούς μέν μή έλπίζειν έπί πλούτω παρακελεύεται, τούς δέ παρα- 25 
κελεύεται μακροθυμεΐν, ώς ληψομένους μισθόν άναφαίρετον τής 
ύπομονής. Εκείνων μέν γάρ έλέγχων τής απληστίας τον πλούτον 
προβάλλεται* τούτοις δέ ώς προφήτης προ τών θυρών έστηκέναι 
τον κρίνοντα δικαίως εύαγγελίζεται. Άκούσαι δέ καλόν αύτών τών 
τοΰ δικαίου ρημάτων, οΐα γέγραφεν, έθέλων πεΐσαι τό όμνύειν 30 
έκτρέπεσθαι, διά πάντων δέ τιμάν καί άγαπαν τήν αλήθειαν καί μη-
2 Αδελφοί—δόςης. Έπιστ. 2, 1. 8 εαυτόν. Έπιστ. 2, 8. 10 άνήλεων.
12 μαθητής. 14 νέκραν. Έπιστ. 2, 14—17. 20 γλώσση. 23 άριαρτάνειν.
8δέποτε ψεύδεσθαι· «προ πάντων γάρ, φησίν, αδελφοί μου, μή ομνύετε 
δλως. μήτε τόν ουρανόν, μήτε τήν γην, μήτε άλλον τινα όρκον 
έστω δέ ύμών τό ναι ναι ζαί τό ού ου, ΐυα μή υπό κρίσιν πέσητε». 
Τούς εύθυμοΰντας ψάλλειν έδίδαςε, τούς άθυμοΰντας προσεύχεσθαι, 
5 τούς άσθενοΰντας έλαίω μετά προσευχής ιερέων άλείφεσθαι, ώς 
τής εύχής τής δί έργων βοηθουμένης τό ίσχύειν μεγάλως εχούσης. 
Καί συντόμως είπεΐν, ούκ έστιν είδος διδασκαλίας ρυθμιζούσης λόγω 
ή έργω τόν άνθρωπον, δ ή επιστολή τοΰ Ιακώβου μή περιεχεται. 
Καί τί λέγω τά πλείονα; Έςόν έυτυγχάνειν τόν θέλοντα, κάκεϊθεν 
10 γινώσζειν όσον έστί τοΰ δικαίου τό μέγεθος.
8. Έστι δέ αύτοΰ κάντεΰθεν μαθεΐν τό αρχικόν ζαί νηφάλεον. 
Ζήτησις ούν ζατά τήν Αντιόχειαν γέγονεν, εί δει τούς ε; εθνών 
προσερχομένους τώ λόγω τής χάριτος, κατά τό έθος Μωϋσέως 
λοιπόν περιτέμνεσθαι. Οί αδελφοί τοίνυν οί δντες εις Αντιόχειαν 
15 τοΐς άποστόλοις τήν κρίσιν τοΐς ούσιν έν Ίεροσολύμοις άνέθεντο, 
Παύλου καί τοΰ Βαρνάβα διαζονούντων πρός τό ζητούμενον. Τής 
δέ έζζλησίας, τής ούσης εις τά Ιεροσόλυμα, συναθροισθείσης εις 
τοΰτο, καί Πέτρου τοΰ τών αποστόλων έζκρίτου προϊσταμένου τής 
πίστεως καί τά τής εύσεβείας διδάσκοντος λόγια, άπεκρίθη μετ’ 
20 αύτόν ό Ιάκωβος έπί λέςεως ταΰτα. «’Άνδρες αδελφοί, Συμεών 
έςηγήσατο καθώς πρώτου ό Θεός έπεσζέψατο λαβεΐν ές έθνώυ 
λαόν τώ όνόματι αύτοΰ' καί τούτω συμφωυοΰσιν οί λόγοι τών προ­
φητών». Είτα, έπειπώυ τοΰ προφήτου τά ρήματα ψήφον τοΰ ζη­
τούμενου έπήγαγεν, έχουσαν ούτως· «κρίνω έγώ μή παρενο- 
25 χλεΐυ τοΐς άπό τών έθνώυ έπιστρέφουσιν έπί του Θεόν- άλλ’ έπι- 
στεΐλαι αύτοΐς άπέχεσθαι άπό τών άλισγιμάτωυ τών ειδώλων καί 
τής πορνείας καί τοΰ αίματος καί τοΰ πνικτοΰ». Καί ό λόγος 
έργου έγένετο, καί τοιοΰτου τύπον οί άπόστολοι έγραψαν, οίον 
Ιάκωβος έκριυευ, καί οΰτω τή εκκλησία ένομοθέτησαν ώς έκείνω 
30 συνήρεσεν. Οΰτω καί παρά τοΐς άποστόλοις ό άνήρ ύπήρχεν αί- 
δέσιμος.
1 προ πάντων — πέσητε Έπιστ. 5- 12. 2 όρκον. 11 νηφαλέον. 15 ουσιν.
ένϊεροσολύρ.οις. 20 άνδρες—προφητών. Πράξεων 15, 14. 23 έπ’ ειπό^ν. 25 έπι-
στείλαί. 21 άλίσγηρ.άτων.
99. Αλλ' έστιν άκοΰσαι χαί Παύλου οΐα περί αυτού Γαλάταις 
άπέσταλχεν. «Άνήλθον, φησίν, εις Ιεροσόλυμα ίστορήσαι Πέτρον 
έτερον δέ τών αποστόλων ούκ εϊδον, είμή Ιάκωβον τόν αδελφόν τού 
Κυρίου», ώς μεγάλου τίνος δντος καί τίμιου καί τό ίδεΐν τόν Ιά­
κωβον. Οΐος δέ έστιν αύτω τω ΙΙαύλω παραινών ό Ιάκωβος, έκ 5 
τών πράςεων τών αποστόλων ακούσατε. «Γενομένων γάρ φησιν 
ημών έκεϊ ό Λουκάς, εις Ιεροσόλυμα, άπεδέςαντο ήμάς πάντες 
οί αδελφοί. Τή δέ έπιούση νυκτί είσήλθεν ό Παύλος συν ήμΐν πρός 
Ιάκωβον, πάντες δέ παρεγένοντο πρός αύτόν οί πρεσβύτεροι. Καί 
άσπασάμενος αύτούς, έςηγήσατο καθ’ έν έκαστον ών ό Θεός έποί- 10 
ησεν έν τοΐς έθνεσι διά τής διακονίας αύτοΰ. Οί δέ άκούσαντες 
έδόςαζον τόν Θεόν, είπόντες τω ΙΙαύλω, θεωρείς, αδελφέ, πόσαι 
μυριάδες είσίν έν τοΐς Ίουδαίοις τών πεπιστευκότων, καί πάντες 
ζηλωταί τού νόμου ύπάρχουσι. Κατηχήθησαν δέ περί σου, ότι απο­
στασίαν διδάσκεις άπό Μωϋσέως τούς κατά τά έθνη πάντας Ίου- 15 
δαίους. Αλλά τούτο ποίησον δ σοι λέγομεν... άγνίσθητι συν τοΐς 
άδελφοΐς, καί δαπάνησον, καί γνώσονται ότι περί ών κατήχηνται 
περί σού ούδέν έστι». Πάντως δέον τού Ιακώβου ταύτα ύπολαμ- 
βάνειν τά ρήματα, ώς αύτού τής εκκλησίας κατάρχοντος. Τοσοΰτον 
ήν ό Ιάκωβος οικονομικός καί μέγας καί άςιέραστος. Καί καταυ- 20 
Οεντεΐν έθάρρει έν τοΐς ζητήμασιν, ώς αδελφός τού Κυρίου 
οΐκοθεν λαβών έςουσίαν παρρησιάζεσθαι, τω τε καιρώ καί τή 
χρεία συμμεταβάλλων τό κήρυγμα. Καί παρά τοΐς άποστόλοις 
λέγων ήκούετο, καί τοΐς λεγομένοις ούδείς άντιλέγειν ήνείχετο. Έν 
τίνι δέ καί Ιούδας, ό τήν έβδόμην επιστολήν τών καθολικών γράψας, 25 
σεμνύνεται; Ούκ έν τω είναι καί λέγεσΟαι τοΰ μέν Κυρίου δούλος, 
αδελφός δέ Ιακώβου· ΆνάγνωΘι τήν έπιγραφήν τής έπιστολής 
αύτοΰ καί γνώση καί τήν έκείνου διάνοιαν. Ί’ί γάρ φησιν; «Ιούδας 
Ίησοΰ Χριστοΰ δούλος, αδελφός δέ Ιακώβου, τοΐς έν Θεώ πατρί 
ήγαπημένοις καί Ίησοΰ Χριστώ συντετηρημένοις* έλεος ύμΐν καί 30
1 παΰλου. 2 άνήλιίον—Κυρίου. ΙΙρός Γαλάτ. 1, 18, 19. 3 ε’ψ.ι. 5 πα-
ραινών. 6 Γενομένων—ουδέ·; έστ'.ν. Πράξεων 21, 17—24. 7 λουκάς. 1G λέ- 
γωρ-εν... άγνίσ&ητί. 17 γνώσονται. 23 χρεία.
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ειρήνη». Ούτω δή παρά τοΐς άποστόλοις μέγα τι ζαί τιμών ήν τό 
υπό Ιαζώβου διδάσζεσθαι, ζαί ή προς έζεΐνον οίζείωσις.
10. Άλλ’ επεί τό θεωρητιζόν του άνδρός εις δύναμιν διεςήλ- 
θομεν, νυν ζαί τό πραζτιζόν, ώς οων τέ έστιν, επελθεΐν μή 
5 όζνήσωμεν συνήπται γάρ τω πραζτιζω ζαί τό του διζαίου μαρτύ­
ρων, ζαθά ζαί ανωτέρω δεδήλωται. Ούτος ό μεγας ζαί πολύς τά 
Οεΐα Ίάζω^ος ό αδελφός τού Κυρίου χρηματίσας, ώς γέγραπται, 
άγιος ήν έζ ζοιλίας μητρός αύτοΰ. Καί τούτον τόν λόγον ού μή 
άφήσω άμάρτυρον αύτω γάρ ό μέγας Ήγήσιππος ** Όμοια δέ 
10 τούτοις είσί ζαί τά Κλήμεντος. Ούτος ούν ό Ίάζω^ος — λεγέσθω 
γάρ πολλάζις ύφ ήδονής τό λεγόμενον—άγως ήν έπ κοιλίας μητρός 
αύτοΰ, καθάπερ δεύτερος Γ ερεμίας άναδειχθείς ήμΐν. Οίνον ζαί 
σίζερα ούζ έπιεν, οίά τις άλλος Σαμουήλ θεωρούμενος. Ούδέ έμψυχον 
έφαγεν άεί γάρ τω άρτω τής ζωής έσιτίζετο. Ξυρόν επί τήν 
15 ζεφαλήν αύτού ούζ άνέ^η· Ναζιραώς γάρ ήν τω Θεω αύτοΰ, πολλώ 
τοΰ Σαμψών άγιώτερος. ’Έλαιον ούζ ήλείψατο* ήρζει γάρ αύτω τό 
έλαιον τής άγαλλιάσεως, δ ζαθ’ έζάστην έχρίετο. Βαλανείω δέ ούζ 
έχρήσατο άπελούετο γάρ ζαθ' ώραν τω πνεύματι τής άπολυτρώ- 
σεως. Έρεούν ούζ έφόρει, άλλά σινδόνας, άεί τό λαμπρόν τής 
20 ψυχής ζαί τό διαυγές τού νοΰ αύτού διά τής περψολής συμβολιζώς 
αίνιττόμενος. Τούτω μόνω έςήν εις τά Άγια τών Άγιων διά παν­
τός είςπορεύεσθαι* ούδέ γάρ άπας, ζαθάπερ οί τω νόμω ζαί τή 
σζια τών έπουρανίων λατρεύοντες. Καί μόνος είσήρχετο εις τόν 
ναόν τού Θεού, ώς μόνος είςιέναι δυνάμενος διά ζαθαρότητα. 
-);) Εύρίσζετό τε ζείμενος επί γόνασι ζαί αίτούμενος τω λαω τών άμαρ- 
τημάτων τήν άφεσιν, ζρεΐττον ή ζατά Μωϋσέα τάς εύχάς μετά γονυ- 
ζλισίας ποιούμενος, ώς άπεσκληζέναι τά γόνατα αύτού δίζην ζαμήλου, 
διά τό άεί ζάμπτειν (αυτόν) επί τό γόνυ προσζυνούντα τώ Θεω ζαί αϊτού- 
μενον τών πλημμελημάτων τού λαού τήν συγχώρησιν όπερ Μωϋσής 
3ο
1
ούδέποτε πέπραχεν- οΰτω γάρ Χριστός ό Θεός ήμών, γενόμενος 
άνθρωπος, τούς ίδιους δούλους έπαίδευσε. Διά μέν τοι τήν ύπερβολήν
15 ^αζηραΐος. 17 έλαιον τής άγαλλιάσεως. Ψαλμ. 45, 8. Έβραί, 1, 9. 23 τω
πνεύματι τής άπολυτρώσεως. Ρωμ. 8, 23. Έφεσ. 1, 13, 14. 4, 30. 20 αύτοΰ. 22 άπαξ.
25 εύρίσζετό. λαώ.
11
της δικαιοσύνης αύτοΰ έζαλεΐτο δίζαιος ζαί όβλίας, δ έστιν έλληνιστί 
περιοχή τοΰ λαοΰ ζαί διζαιοσύνη, ώς οί προφήται δεδηλώζασι πρό­
τερον. Τινές ούν τών επτά αιρέσεων, ών προζατήρχεν ό "Άνανος, 
ήνίζα Παύλος έπεζαλέσατο ζαίσαρα καί έπί Ρώμην πρός Νέρωνα 
ύπό τοΰ Φήστου δέσμιος έσταλτο, τής έλπίδος, ζαί! ήν έςήρτυον 5
Παύλω τήν επιβουλήν, έζπεσόντες, έπί Ίάζωβον τόν αδελφόν τοΰ 
Κυρίου τρέπονται. Τοιαΰτα δε αύτοΐς ζατ’ έζείνου τετόλμηται. 
Εις μέσον αύτόν άγαγόντες, άρνησιν τής πίστεως τής εις τόν 
Χριστόν έπί παντός τοΰ λαοΰ έζήτουν αύτόν’ έπυν&άνοντο δέ 
παρ αύτοΰ λέγοντες· «Είπε ήμιν, δίζαιε, τις έστιν ή Φόρα τοΰ ίο 
Ίησοΰ >. Ό δέ πρός αύτούς έφη· «Ουτός έστιν ό Υιός τοΰ Θεοΰ 
Ιησούς ό Χριστός». Καί τινες αύτών έπίστευον τοΐς υπό τοΰ 
Ιακώβου (λεγομένοες)· τινές δέ αύτών ήπίστουν τε ζαί άντέλεγον. 
Αΐ γάρ αιρέσεις αύται παρά ‘ ουδαίοις, ούτε άνάστασιν έλεγον ούτε 
έρχόμενον άποδοΰναι έζάστω ζατά τά έργα αύτοΰ. Πολλοί δέ έπί- 15 
στευον διά τόν Ιάκωβον, ζαί γογγυσμός πολύς ήν έν τοΐς άρχουσι 
τών Ιουδαίων, τών φαρισαίων ζαί γραμματέων λεγόντων ότι 
ζινδυνεύει πας ό λαός Ίησοΰν τόν Χριστόν προσδοζαν.
11. Έλεγον ούν, συνελθόντες τώ ’.αζώβω, «παραζαλοΰμέν σε, 
δίζαιε, έπίσχες τόν λαόν, έπείπερ έπλανήθη εις Ίησοΰν, ώς αύτοΰ 20 
οντος Χριστοΰ. Παραζαλοΰμέν σε ούν πεΐσαι τούς έλθυντας εις 
τήν ήμέραν τοΰ πάσχα περί τοΰ Ίησοΰ· σοί γάρ πάντες πειίΐόμειία- 
ήμεΐς γάρ μαρτυροΰμέν σοι ζαί πας ό λαός, ότι δίζαιος εΐ ζαί 
πρόσωπα ού λαμβάνεις. Πεΐσον ούν σύ τόν λαόν μή πλανασθαι 
περί τοΰ Ίησοΰ· ζαί γάρ ήμεΐς ζαί πας ό λαός πειίΐόμεθά σοι. 25 
ΣτήΦ ούν έπί τό πτερύγων τοΰ Ίεροΰ, ΐνα ής άνω&εν επιφανής 
τώ λαω ζαί άζουστά σου τά ρήματα γένωνται· διά γάρ τό 
πάσχα συνεληλύθαμεν πάσαι αΐ φυλαί μετά τών έθνών». Έστη­
σαν ούν οί φαρισαΐοι ζαί οί γραμματείς τόν Ίάζωβον έπί τό 
πτερύγων τοΰ Ίεροΰ ζαί έζραςαν, λέγοντες «δίζαιε, σοί πάντες 30 
όφείλομεν πείίΐεσίίαι. Έπείπερ ό λαός πλανάται όπίσω τοΰ Ίησοΰ, 
τοΰ σταυρωίΐέντος έπί Ποντίου Πιλάτου, άπάγγειλον ήμιν τις ή θύρα
1 όβλίας... έλλψίστ'ι. 1 παΰλω. 20 έπείσχες. 26 πλα^άσΟαι. 
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τοΰ Ίησοΰ». Καί άπεζρίνατο φωνή μεγάλη, λέγων «Τι με έρωτάτε 
περί τοΰ Ιησοΰ; αυτός γάρ ζα&έζεται έζ δεξιών τής δυνάμεως 
τοΰ πατρός αύτοΰ έν τω ούρανώ, ζαί μέλλει ερχεσιίαι επί τών 
νεφελών τοΰ ουρανού ζρίναι τήν οικουμένην έν δικαιοσύνη». Καί 
5 πολλών πληροφορηίΐέντων έπί τή μαρτυρία τοΰ Ίαζώτου, ζαί ζρα- 
ζοντων ζαί λεγόντων «ώσαννά τω υίώ Δαυίδ», τότε πάλιν οί 
γραμματείς ζαί οί φαρισαΓοι ελεγον πρός άλλήλους- «Καζώς έποι- 
ήσαμεν, τοιαύτην μαρτυρίαν παρασχόντες τω Ιησοΰ. 'Αλλά δεύτε 
ζαταβάλωμεν τόν Ίάζωβον, ΐ'να φοβηίΐέντες οί λαοί μή πιστεύσωσι 
10 τω Ιησοΰ». Καί έζραξαν λέγοντες «ώ ώ, ζαί ό δίκαιος έπλανήθη».
Άναβάντες ούν έπί τό πτερύγων τοΰ 'Ιερού ζατέβαλον αύτόν ζαί 
ελεγον «Λιθάσωμεν τόν δίζαιον». Καί ήρςαντο λι&άζειν αύτόν. 
Έπείπερ ζαταβληθείς ούζ άπε&ανε, στραφείς έθηζε τά γόνατα 
λέγων «Κύριε θεέ πάτερ, άφες αύτοΐς- ού γάρ οί'δασι τίποιοΰσιν».
15 οΰτω γάρ Χριστός ό Θεός ζαί Στέφανον έδίδαςε ζαί Ίάζωβον. 
Ούτω δέ ζαταλίιΐοβολούντων αύτόν, εις τών ιερέων τών υιών Ρηχάβ 
υιού Χαβίμ τών μάρτυρουμένων ύπό Ίερεμίου τοΰ προφήτου, 
έζραζε λέγων—«Παύσασ&ε· τί ποιείτε; Εύχεται ύπέρ ύμών ό δί­
καιος». Καί λαβών τις έξ αυτών, εις τών κναφέων, τό ξύλον, έν ω 
20 άπέπίεζε τά ίμάτια, ήνεγζε κατά τής κεφαλής αύτοΰ- ζαί ούτως
ό δίκαιος παρέδωζε τό πνεύμα. Καί λαβόντες αύτόν έβαψαν έν 
τόπω ζαλουμένω Καλώ, πλησίον τοΰ ναού τοΰ Θεοΰ. 'Όσοι δέ 
εδόζουν έπιειζέστατοι τών ζατά τήν πόλιν είναι ζαί τά περί τούς 
νόμους άζριβεΐς, βαρέως ήνεγζαν έπί τούτω, ζαί πέμπουσι ζρύφα 
25 ~ρός τόν Άγρίππαν ουτος γάρ τής Ήρώδου τετραρχίας ύπήρχε
διάδοχος—παραζαλοΰντες αύτόν έπιστεΐλαι Άνάνω μή τοιαΰτα τολ­
μάν- μηοέ γάρ τό ζατά τόν μέγαν Ίάζωβον όρίΐώς πεπραχέναι. 
Τινές δέ αύτών ζαί τόν Άλβΐνον ύπαντιάζουσιν, άπό τής Αλεξάν­
δρειάς όδοιποροΰντα — αύτόν γάρ μετά Φήστον έχειροτόνησε Καίσαρ 
30 τής Ίουδαίας έπίτροπον — καί διδάσζουσιν, ώς ούζ ήν έςόν τω Άνά­
νω χωρίς γνώμης αύτοΰ καίάίσαι συνέδρων. Άλβΐνος δέ πειστείς 
τοΐς είποΰσι γράφει μετ' οργής πρός τόν "Άνανον, δίζας απειλών
18 ύπέρ] έν τώ κώδ. «περί». 31 γνώρ-ης. 
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λήψεσθαι παρ’ αύτοΰ τοΰ τοιούτου τολμήματος. Άγρίππας μεντοι 
ό βασιλεύς άφελόμενος τής ίερωσύνης τόν ’Άνανον, άρςαντα μήνας 
ού πλεΐον τριών, έτερον άντ’ έζείνου κατέστησε. Δεινά δέ χαι 
πέρα δεινών μετά θάνατον Ιακώβου τούς Ιουδαίους ζατείληφε, 
και μάρτυς τούτων Ίώσηπος ό Ιουδαίος, μηδέν τής αλήθειας 5 
άποκρυψάμενος.
12. Ούτω μέν ούν προσετέθη τοΐς άγίοις ό άγιος ό παρά τής 
άνω χοροστασίας έπιζητούμενος. Ούτω προσετέθη ό μάρτυς τοΐς 
μάρτυσιν, ό έν έπισκόποις πρώτος τόν μαρτυρικόν άναδησάμενος 
στέφανον ήν μέν γάρ προφθάσας έν διακόνοις ό Στέφανος, έν 10 
άποστόλοις ό Ζεβεδαίου Ιάκωβος, νυν δέ ό ίερεύς Χριστώ τώ 
άρχιερεΐ ήκολούθησε τώ υπέρ τοΰ κόσμου παντός τό αίμα δεδωκότι 
τό ίδιον. Ούτω προσετέθη τοΐς δικαίοις ό δίκαιος, τό τοΰ δικαίου 
πατρός δίκαιον γέννημα. Έγώ γάρ ζαί τόν Ιωσήφ, τόν πατέρα 
τού μάρτυρος, λίαν τινά πεπίστευκα μέγαν τε καί σεβάσμιον είναι 15 
—ού μόνον γάρ αύτόν έκ τής ίεράς τοΰ ευαγγελίου φωνής μεμά- 
θηκα δίκαιον, άλλ’ ότι καί τω κατά Χριστόν μυστηρίω ύπουργήσαι 
ήξίωται — δτι τήν παναγίαν παρθένον καί Θεοτόκον όνόματι μνη­
στείας διά τινα λόγον έξαίρετον εις τήρησιν έλαβεν. Εί μή γάρ 
έγνω τό πνεύμα τό άγιον, ότι τε βίω καί λόγω ό Ιωσήφ έλαμ- 20 
πρύνετο καί προ τούτων άπάντων άσπιλον είχε τήν ψυχήν καί 
άρρύπαρον ζαί ούτω καί τόν οίκον τόν εαυτού έςεπαίδευσεν, ούζ 
αν αύτόν ζαί τόν οίκον αύτοΰ εις διακόνους προυβάλλετο τοΰ μυ­
στηρίου τής χάριτος. Μέγας τις τοιγαρούν καί Ιωσήφ ύπήρχε 
ζαί ένθεώτατος καί τής ζατά νόμον γνώσεως ήκριβωμένος τά λόγια 25 
ζαί προφητικού πεπληρωμένος χαρίσματος, άτε δή τής Δαυιτικής 
ρίζης γνησιώτατον βλάστημα καί τώ Δαυιτιζω οϊκω γενόμενος 
καύχημα. Καί μάρτυς τούτων ή τών εύαγγελίων γραφή, υιόν 
τόν Ιωσήφ τού Δαυίδ όνομάζουσα καί πάσιν αύτόν ύπηρετοΰντα 30 
προθύμως τοΐς δι’ αγγέλου χρησμοΐς ίστορήσασα* δπερ ούζ αν 
ώς έτυχεν έπραττεν, εί μή πόρρωθεν ένελάμπετο τού μυστη-
2 βασιλεύς άφελώρ-ενος. 11 ζεβεδαΐου. 5 ϊερεΰς. Οΰτω ζαί εφεξής 21 άπάντων.
22 άρύπαρον. 26 άτε. 27 οΐζω. 29 γραφή. 30 Ματ&. 1, 20. 31 ιστορήσασα.
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ρίου τήν δύναμιν. Παρά τούτου ήμιν ό ιερός Ιάκωβος καί γεγέν- 
νηται καί πεπαίδευτατ τούτου τού δικαίου υιός ύπήρχεν ούτος ό 
δίκαιος. Καί δίκαιος καί προφήτης καί μαθητής καί ίερεύς καί 
αδελφός τού Κυρίου καί μάρτυς πρώτος έν έπισκόποις είναι πι- 
5 στεύεται· αγαθών γάρ πόνων ό καρπός ευκλεής καί αδιάπτωτος 
ή ρίζα τής φρονήσεως, καθάπερ σοφού τίνος ήκουσα λέγοντας.
13. Έμοί μέν ούν τά τής προθυμίας εις δύναμιν άφωσίωτατ 
συ δέ, ώ τρισμακάριε καί τή τού πνεύματος κοσμούμενε χάριτι, 
ώ ιερά καί τιμία καί άποστολική κεφαλή τό μαρτυρικόν διάδημα 
10 φερουσα, ό παρρησίαν έχων πλείστην πρός Θεόν, ώς αδελφός καί 
φίλος καί δούλος γενόμενος, παύσον ταΐς σαΐς ικεσίαις έκ τού λαού 
τού Θεού τήν οργήν γενού δεύτερος Άαρών, υπέρ ήμών τό θειον 
έξιλεούμενος. Φάνηθι καί σύ άλλος Φινεές άποστρέφων τόν όλο- 
θρεύοντα καί τοσούτον σύ μείζονα παρ’ έκείνους βοήθησον, οσω 
15 καί μείζονος παρρησίας υπέρ έκείνους ήςίωσαι. Δίωςον ώς ποιμήν 
τόν αλλόφυλον λύκον τόν τή μάνδρα Χριστού τού Θεού έφε- 
δρεύοντα, κατάβαλε δι’ ευχής τών Ασσυριών τό σύστημα. Όρας, 
ώ πανάγιε, τήν διασποράν, τήν δήωσιν, τόν διωγμόν, τήν έρή- 
μωσιν, τόν μολυσμόν τών έκκλησιών καί τών θυσιαστηρίων τήν 
20 καταπάτησιν, άπερ άπαντα ές ήμετέρων ήμας αμαρτιών κατειλή- 
φασι. Σύ ούν τήν έκκλησίαν ρυπωθεΐσαν έκκάθαρον, τήν βασιλείαν 
κραταίωσον, τόν λαόν τοΰ Θεού τόν ές ένδοξου άδοςον καί έκ 
πλουσίου πένητα περιποίησαι, ΐνα δοξάζηται διά πάντων Θεός έν 
τριάδι προσκυνούμενος, ό πατήρ καί ό υιός καί τό πνεύμα τό άγιον, 
25 ότι αύτω πρέπει ή δόξα εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
5 εύκλεής. 7 άφοσίωται. 9 άποστολική κεφαλή. 13 όλο&ρεύοντα. 18 δεί- 
ωσιν. 20 κατάπάτησιν ά. άπαντα. 21 ούν] έν τω κώδ. «δε» || βασιλείαν.
π.
ΣΕΪΗΡΙΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΑΒΑΛΩΝ 
λόγο; περί ειρήνης.
(Cod. Sabb. 32, fol. 130— 135b).
1. Οί άγγελοι τόν ουράνιον χο­
ρόν συστησάμενοι εύηγγελίζοντο 
τοΐς ποιμέσι λέγοντες* «εύαγγε- 
λιζόμεθα ύμΐν σήμερον χαράν με- 
γάλην, ήτις έσται παντι τω λαώ». 
Παρ’ αυτών τοίνυν τών αγίων έκεί- 
νων αγγέλων και ήμεΐς δανεισά- 
μενοι φωνήν εύαγγελιζόμεθα ύμΐν 
σήμερον, ότι σήμερον τά τής 
εκκλησίας έν γαλήνη καί τά τών 
αιρετικών έν ζάλη. Σήμερον τό 
σκάφος τής έκκλησίας έν γαλήνη
1. In adventu domini et sal­
vatoris nostri atque in praesen­
tia ejus corporali, angeli du­
centes choros coelestes evange- 
lizabant pastoribus, dicentes: 5 
„Annuntiamus vobis hodie gau­
dium magnum quod erit omni 
populo “. Ab ipsis enim sanctis 
angelis etiam mutuati nos 
vocem, annuntiamus vobis ho- 10 
die gaudium magnum. Hodie 
enim in pace ecclesia est, et hae-
ΕΠΙΓΡΑΦΗ. Έν τω κώδικι λείπει τό όνομα τοΰ συγγραφέως, τοΰ λόγου αύτοΰ 
άποδοθέντος υπό τών άντιγραφέων τω άγίω Ιωάννη τω Χρυσοστόμω· διό καί έν τω 
άγιοσαββιτικω κώδικι επιγράφεται «ομιλία κζ', τοΰ αύτοΰ λόγος περί ειρήνης», ήτοι τοΰ 
Χρυσοστόμου. Άνεγνώρισα δέ τόν αληθή αύτής συγγραφέα έκ τε τοΰ ΰφους τής ομιλίας, 
εκ τε τής ύποθέσεως αύτής καί έκ τοΰ σωζομένου λατινιστί αποσπάσματος, δπερ έπιγρά- 
φεται ώδε· «Sermo Severiani de pace, cum susceptus esset a beato Joanne epi­
scopo Constantinopolitano».
2 εύηγγελίζοντο] έν τω κώδ. «εύαγγελίζοντο». 3 εύαγγελιζόμεθα κτλ. Λουκά 11, 10.
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καί εις τόν άχείμαστον λιμένα 
τής ειρήνης ορμίζεται, καί ή τών 
αιρετικών μανία ταΐς ίδίαις τρι­
κυμία ις χειμάζεται. Σήμερον οΐ 
ποιμένες έν άμεριμνία καί ή ποί­
μνη έν ασφαλεία, οί έχθροί έν 
απορία, οί λύκοι έν αμηχανία. 
Σήμερον ό αμπέλων τοΰ Σωτή- 
ρος έν εύθηνία καί οί έργάται 
τής κακίας έν ακηδία. Σήμερον 
ό λαός τοΰ Θεοΰ έν υψώσει καί 
οί έχθροί τής αλήθειας έν τα­
πεινώσει. Σήμερον Χριστός έν 
αγαλλιάσει καί διάβολος έν πέν- 
θει. Σήμερον άγγελοι μετ’ ευφρο­
σύνης χαίρουσιν καί δαίμονες 
μετ’ αισχύνης δραπετεύουσιν. Καί 
τί δει πολλά λέγειν; Σήμερον μετά 
τής έαυτοΰ ειρήνης προήλθεν 
Χριστός ό βασιλεύς τής ειρήνης 
καί πάσαν έχθραν καί πάσαν λύπην 
καί πάσαν μικροψυχίαν έςώρισεν. 
Ούρανώ μέν ήλιος έπιλάμπει, 
έκκλησίαν δέ Χριστού ειρήνη φω­
τίζει, ειρήνη τό ποθεινόν όνομα, 
ειρήνη τό φαιδρόν τής εύσεβείας 
έπάγγελμα, ειρήνη τό καθαρόν 
τής ίερωσύνης βλέμμα, ειρήνη 
τό διαυγές τοΰ θυσιαστηρίου κάλ­
λος! Καί τί έπάςιον δυνάμεΟα 
είπεΐν ειρήνης, ήτις έστίν τό 
όνομα τού Χριστού; περί γάρ τού
retici in ira. Hodie ecclesiae 
navis in portu est, et haere­
ticorum furor jactatur in flu­
ctibus. Hodie pastores eccle­
siae in securitate, et haeretici 
in perturbatione sunt. Hodie 
oves Domini in tuto, et lupi 
insaniunt. Hodie vinea Domini 
in abundantia, et operarii ini­
quitatis in egentia. Hodie po­
pulus Christi exaltatus est, et 
inimici veritatis humiliati sunt. 
Hodie Christus in laetitia, et 
diabolus in luctu. Hodie angeli 
in exsultatione, et daemones 
in confusione. Et quid opus 
est multa dicere? Hodie Chri­
stus, qui est rex pacis, cum 
sua pace procedens, fugavit 
omne dissidium, dissensiones 
depulit, discordiam perturba­
vit. Et sicut coelum splendor 
solis, ita ecclesiam fulgor pacis 
illuminat. 0 quam desiderabile 
nomen pacis, quam religionis 
Christianae stabile fundamen­
tum, et altaris dominici coele­
stis armatura! Et quid pos­
sumus de pace proloqui? Pax 
nomen est ipsius Christi, sicut 
dicit et apostolus: „Quia Chri­
stus pax nostra, qui fecit utra-
7 έ',αμ.ηχα'Λα. 22 έξώρησεν. 29 ot’ αυγές.
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Χρίστου ό Παύλος διαλεγόμενός 
φησιν* «αυτός έστιν ή ειρήνη 
ημών, ό ποιήσας τά άμφότερα 
έν». Άμφότερα ήν ου γνώμη 
μεμερισμένα, ού πίστει κατα­
τετμημένα, αλλά διαβόλου φ&όνω 
διηρημένα Άλλ’ ώςπερ έπί βα­
σιλικής προόδου ζαί πλατεία’, 
καίΐαίρονται καί στοαί διαφόροις 
κάλλεσι στεφανούνται, ΐνα μηδέν 
φανή βασιλικής όψεως άνάςιον, 
ούτως προερχόμενου Χρίστου 
τού βασιλέως τής ειρήνης πάντα 
τά λυπηρά έζποδών ήμιν ύπε- 
χωρεΐτο. Έπέλαμψεν ή αλήθεια, 
καί δραπετεύει τδ ψεύδος! έπέ­
λαμψεν ή ομόνοια, καί έφυγεν 
ή διχόνοια! Καί ίυςπερ πολλάκις 
έπί βασιλέων ή αδελφών ζαί αρ­
χόντων οι άριστοι τών γραφέων 
βουλόμενοι τής ψυχής τήν ενωσιν 
δειςαι έν σχήματι γυναιζός οπι- 
σιίεν παραστώσιν τήν ομόνοιαν, 
άμφοτέραις ταΐς ώλέναις περιλαμ- 
βάνουσαν τούς ηνωμένους — ί'να 
δείςη ότι τά σώματα διηρημένα 
συνήπτα! τή γνώμη — ούτως ή 
τού Χριστού ειρήνη μεσολαβή- 
σασα τά διεστώτα συνήψεν, ζαί 
έπληρώιϊη έφ’ ήμών τό ει’ρημέ-
que unum», quae nequaquam 
fide, sed invidia diaboli dis­
sidebant. Verun sicut proce­
dente rege et plateae mundan­
tur, et tota civitas diversis 5 
floribus et ornatibus coronatur, 
ut nihil sit quod minus dignum 
vultui regis appareat: ita et 
nunc procedente Christo rege 
pacis, omne quod triste est, 10 
auferatur e medio, et illuce­
scente veritate fugetur men­
dacium: fugiat discordia, res- 
plendescente concordia. Et si­
cut frequenter fieri vidimus, 15 
ubi regum vel fratrum tabulae 
pinguntur, ut in utrisque una­
nimitatis declarentur insignia, 
artifex picto femineo habitu 
post tergum utriusque, concor- 20 
diam statuit, brachiis suis 
utrumque complectentem, indi­
cans quod hi qui videntur cor­
poribus separati, sententiis et 
voluntate conveniant: ita nunc 25 
pax Domini media assistens, et 
utrumque nostrum gremio pal­
pante connectens, discreta cor­
pora in unum convenire ani­
mum, ulnis jungentibus docet.
2 αύτόςΊ έν τώ ζώο. «Χριστός». Πρός Έφεσίοος 2, 14. 7 έπιβασιλιζής... πΐ.ατείαί.
7 δίεφημένα. 10 ζάλεσι. . . . ρ.ήδέν. 15 ύπεχορεΐτο. 18 διχόνια. 19 ^-'βασιλέων.
23 παραστώσιν (sic).
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νον υπό τού προφήτου «καί έσται 
βουλή ειρήνης άναμέσον άμφο- 
τερων ».
5 2. Τή μέν ούν προτέρα ό
κοινός ήμών πατήρ τό ευαγγελι­
κόν προοιμιάσατε, τής ειρήνης 
τόν λόγον σήμερον δέ ήμεΐς τοΰ 
τής ειρήνης ήγούμεθα λόγου. Αύ- 
10 τός ήμάς χθές ύπτίαις ταΐς χερσίν 
ήσπάσατο τω λόγω τής αλήθειας, 
καί ημείς σήμερον, ώς είπεΐν, πλα- 
τείαις άγκάλαις τοΐς τής ειρήνης 
δεςιούμεθα δώροις. Καταλέλυται 
15 πόλεμος, καί λάμπει τό τής ειρή­
νης κάλλος! Νύν στενάζει διάβο­
λος! Νύν πενθεί τό τών δαιμό­
νων σύστημα! Νύν έν αγαλλιά­
σει τά τής ποίμνης! Νύν έν εύ-
20 φροσύνη τά ούράνια! Ειρήνη σή­
μερον χορεύει ή τών έν ούρα- 
νοΐς αγγέλων όμοδίαιτος καί τών 
έπί γής άγιων όμόσκηνος! ειρήνη, 
ό τών αγγέλων ύμνος! ειρήνη, τό
25 τών άγιων έργον! Καί όρα τό Θαυ · 
μαστόν. Καί τά έπουράνια υμνεί 
τήν ειρήνην, καί τά επίγεια ύμνεΐ 
τήν ειρήνην! Άλλ’ ότε μέν οι έν 
ούρανοΐς άγγελοι ύμνοΰσιν είρή-
3Q νην, τή γή αύτήν προσπέμπουσιν, 
καί τή γή τής ειρήνης τάς ακτίνας
In «pia sine dubio completur 
sermo propheticus, qui ait: «Et 
erit consilium pacificum inter 
utrosque».
2. Et hesterno quidem die 
pater noster communis evange- 
lico pacem sermone praefa­
tus est: hodie vero nos verba 
pacis exponamus. Ipse nos heri 
resupinis manibus in verbo pa­
cis excepit, et nos hodie di­
latato pectore, ulnisque 'paten­
tibus ad Dominum cum mune­
ribus pacis occurramus. Jam 
bella destructa sunt, pulchri­
tudo pacis obtinuit. Nunc in 
luctu est diabolus, et in lamen­
tatione omnis daemonum turma, 
nunc in coelestibus laetitia, et 
in angelis exsultatio, quibus 
specialis familiaris pax. Hoc 
enim etiam coelestes admiran­
tur virtutes opus, quas fons 
ejus habet perennis, ex quo 
etiam terrena haec nostra gut­
tis quibusdam exinde stillanti­
bus irrorantur. Et ideo etiamsi 
in terris pax, laudis ejus splen­
dor redundat in coelum, lau­
dant eam coelestes angeli et 
dicunt: «Gloria in excelsis Deo,
I καί εσται—άμφοτέρων. Ζαχαρ. 6, 13. 2 βουλή. 14 δεξίούμεΟα] τώ κώδ.
«δεξιούμενον», 30 πρός πέμπουσί’Λ
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έπιλάμπουσιν όταν δέ οΐ επί γης 
aytot αυτήν ύμνοΰσιν, εις τόν ού- 
ρανόν αύτής τάς μαρμαρυγάς άνα- 
πέμπουσιν. Ύμνοΰσιν οΐ έΕ ουρα­
νών άγγελοι καί λέγουσιν «δόξα 
έν ύψίστοις Θεώ, ζαί έπί γης 
ειρήνη». Όρας πώς τά έπουράνια 
τάγματα άλλήλοις έπιπέμπουσιν 
τά τής ειρήνης δώρα; Οΐ έν ού- 
ρανοΐς άγγελοι τή γή ευαγγελί­
ζονται τήν ειρήνην δτε γάρ ό 
χορός έζεΐνος ό ευσεβής τόν Χρι­
στόν ύμνών έλεγεν «ώσαννά τώ 
υΐώ Δαυίδ, ευλογημένος ό ερχό­
μενος έν ονόματι Κυρίου», ζαί 
τούτο προσετέθη* «ειρήνη έν ού- 
ρανοις ζαί δόξα έν ύψίστοις». 
Είπωμεν τοίνυν ζαί ήμείς «δόξα 
έν ύψίστοις Θεώ, τώ τόν διάβο­
λον ταπεινώσαντι ζαί τόν λαόν 
τόν ίδιον ύψώσαντι* δόξα έν ύψί- 
στοις Θεώ, τώ εχθραν έξορί- 
σαντι ζαί ειρήνην βραβεύσαντι».
3· Είπομεν ύμίν τού διαβό­
λου τήν τέχνην, ζαί προ ήμών 
ούζ ήγνοείτε αύτοΰ τά νοήματα. 
Είοεν ό Σατανάς τήν έζζλησίαν 
πίστεως τετειχισμένην* είοεν δογ­
μάτων εύσεβείας έστεφανωμένην 
είοεν, ζαί ΐδών έτάζη* ΐδών έλύσ- 
σησεν* ΐδών έμάνη. Έπειράθη
et in terra pax hominibus bo­
nae voluntatis». Vides quo­
modo coelestes omnes et terre­
stres invicem sibi munera pacis 
emittunt? Coelestes angeli pa- 5 
cem terris annuntiant, sancti 
in terris Christum, qui est 
pax nostra, collaudant in coe­
lestibus positum, et mysticis 
choris acclamant: «Osanna in 10 
excelsis».
Dicamus ergo et nos: «Glo­
ria in altissimis Deo», qui hu­
miliavit diabolum, et exalta- 20 
vit Christum suum. «Gloria in 
altissimis Deo», qui discordiam 
fugat, et pacem statuit.
3. Dico enim vobis artem 
diaboli, cujus neque vos astu- 25 
tiam ignoratis. Uidit Satanas 
firmitatem fidei, stabilitatem 
in ea pietate dogmatum se­
ptam, vidit et operum bonorum 
fructibus abundantem: et ideo 30 
pro his omnibus ad insaniam
1 οτ’ αν. Outoj πανταχοΰ. 5 δόξα—ειρήνη. Λουζά 11, 14. 8 όρας] εν τώ ζώδ.
«ΐρα». 13 ώσαννά ζτλ. Ματθ. 21, 9. 26 ήγνοεΐτε] έν τω ζώδ. «αγνοείτε».
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διασζεδάσαι Χρίστου δόςαν, άκλ 
ούζ ΐσχυσεν ούτε γάρ Χρίστου 
λύεται δόςα, ούτε ιερέων αφανί­
ζεται ειρήνη. Ούδέν ώνησεν ή 
5 εζείνου ζαζία* ή γάρ τών αδελ­
φών ομόνοια τόν τής ειρήνης 
ήγησατο λόγον Χριστός γάρ 
έστιν ή ειρήνη ήμών. «Ειρήνη 
Χριστού βραβευέτω έν ταΐς ζαρ-
venit, et rabie furoris exarsit, 
ut scinderet amicitiam et evel­
leret caritatem, ut disrumpe- 
ret pacem: sed pax Domini 
semper sit nobiscum, in Christo 
Jesu Domino nostro, cum quo 
est Deo Patri et Spiritui sancto 
gloria, in saecula saeculorum. 
Arnen.
10 δίαις» ημών.
4. Προσέχετε δέ μετά ασφαλείας πώς ό Θεός τής ειρήνης 
τό ζάλλος άπλοι, ζαί δείζνυσιν αυτήν ζαί έν προφήταις άζμάζουσαν 
ζαί έν άποστόλοις λάμπουσαν ζαί έν μάρτυσιν χορεύουσαν. Εςω 
ειρήνης μηδέν δυνατόν συστήναι, μήτε τών έν ούρανώ, μήτε τών 
15 έπί γής. Ειρήνη, νόμου στόμα! ειρήνη, προφητών γλώσσα! ειρήνη, 
αποστόλων διδασζαλία! ειρήνη, μαρτύρων ζαί προφητών έπιθυμία! 
Τις έπιθυμία τών προφητών· «Κύριε ό Θεός ήμών ειρήνην δός 
ήμΐν». Έδέςατο τήν δέησιν ό βασιλεύς. Έδει αύτόν ύποσημειώ- 
σασθαι τήν δέησιν, ζαί τή επιγραφή οίζείως άποζριθήναι πρός 
20 τήν δέησιν. Τί θέλετε, φησίν, άνθρωποι, εύσεβείας σύντροφοι; 
«Κύριε ό Θεός ήμών ειρήνην δός ήμΐν». — «Δίδωμι τήν χάριν 
ύποσημειοΰμαι ζαί αντιγράφω» Ύπεσημειώσατο ό βασιλεύς δι’ έαυτού 
«πληρώ ύμών τήν δέησιν ·>. Τών προφητών λεγόντων «ζύριε ό Θεός 
ήμών ειρήνην δός ήμΐν», τί ούν διά τής εύαγγελιζής αύτοΐς άπο- 
25 ζρίνεται χάριτος; «Ειρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμΐν ειρήνην τήν 
έμήν άφίημι ύμΐν». Διατί «δίδωμι»; διατί «άφίημι»; έπειδή ζαί ζατά 
σάρζα ζαί ζατά θεότητα θεωρείται πας ό τού Χριστού δούλος· 
άπεοήμει δέ ζατά σάρκα, μενών ζατά θεότητα. Ειπεν ζαί «άφίημι» 
ζαί «δίδωμι»· «άφίημι», ώς αναλαμβανόμενος· «δίδωμι», ώς συμ- 
30 πολιτευόμενος «ειρήνη» δέ ύπογέγραπται σύνθεμα τού δρόμου
τών αποστόλων. ’Ώςπερ γάρ συνθέματα δημοσίου δρόμου έάν
8 ειρήνη—ζαρδίαις. Πρός Κολοσ. 3, 15. 14 μηδέν. 17 Κύριε—ήμΐν. Ήσαΐου 
2G, 12. 25 Ειρήνην—ύμΐν. Ίωάν. 14, 27 27 διά τί. 27 κατασάρζα zai ζατα- 
Οεότητα. 28 άπεδήμη.
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μή ή βασιλική σφραγισθέντα χειρί άβέβαια, ούτως ό δρόμος τών 
αποστόλων, εί μή σύνθεμα έλαβεν ειρήνης, ούκ αν ΐσχυσεν διελθεΐν 
τόν κόσμον πολέμου γέμοντα. ΟΓον ούν έστι τό τής ειρήνης σύν­
θεμα λεγέτω Ήσαίας «ώς ωραίοι οι πόδες τών εύαγγελιζομενων 
ειρήνην, τών εύαγγελιζομενων τά αγαθά» Εΐοες τό τής ειρήνης 5 
σύνθεμα· ακούε καί τού ευαγγελικού λόγου τό προοίμιον. Εύαγγε- 
λικού λόγου προοίμιον «ειρήνη». 'Ακούε τού Σωτήρος, λέγοντας 
«εις ήν δ’ αν πόλιν ή οικίαν είσέλθητε, λέγετε ειρήνη τώ οίκω 
τούτω». Ειρήνη συγκροτεί ΐερέως ψυχήν' δίδωσιν ώτα άνεωγμένα 
τοΐς άκροωμένοις· προ γάρ τών λόγων ειρήνη λάμπουσα φωτίζει 10 
τών άκουόντων τήν διάνοιαν. Διά γάρ τούτον τόν άρχαΐον τής 
ίερωσύνης τρόπον ό Θεός έκθειάζων έλεγεν «έν ειρήνη κατευ- 
θύνων έπορεύθη μετ' εμού, καί πολλούς έπέστρεψεν άπό αδικίας 
ότι χείλη ίερεως έφύλαςεν γνώσιν, καί νόμον έκζητήζουσιν εκ τοΰ 
στόματος αύτοΰ' ότι άγγελος Κυρίου παντοκράτορας έστιν» Είδες 15
ίερωσύνης ήνίαν καί χαλινόν, χαλινόν τών ήνιοχουμένων ειρήνην. 
Θέλεις καί έτερον ςένον μαθείν; «Ειρήνη» τό πρώτον καί άρχαΐον 
τού θυσιαστηρίου όνομα1 εν αρχή γάρ θυσιαστήριον ειρήνης έκλήθη, 
έπειδή πάσα μικροψυχία έν τώ θυσιαστηρίω λύεται, καί λύπη καί 
έχθρα. Απ' άρχής έπηςεν ό Θεός όνομα τώ θυσιαστηρίω «ειρήνην». 
Πόθεν τούτο «καί ώκοδόμησε Γεδεών θυσιαστήριον τώ Κυρίω, 
καί έκάλεσεν τό όνομα αύτοΰ Ειρήνην Κυρίου ·>.
1 ή. 2 σύνθημα. 4 ώς ώραΐοι—αγαθά. Ήσαίου 52, 7. 8 εις ήν δ’ αν πόλιν 
— τούτω. Λουκά 10, 5. 12 έν ειρήνη —παντοκράτορας έστιν. Μαλαχ. 2, 6, 7. 
13 άποαδικίας. 13 μετ’ εμού] εν τώ κώδ. «μεθ ύμών». 20 απαρχής. 21 και ωκο­
δόμησε—Κυρίου. Κριτών 6, 24. 22 ειρήνης. 23 όρους. Ουτω και αλλαχού.
5. Τί θέλεις εύρεΐν όρους εύσεβείας; Ειρήνη έστιν οΓον ώς 
περ χώρας τίνος πολλής καί μεγάλης, διαφόροις δεσποτείαις 
υποβεβλημένης. Οι όροι διατειχίζοντες δεικνύουσιν μέχρι τίνος 
φθάνει ή τούτου δεσποτεία, καί πόθεν άρχεται ή τού έτέρου κλη­
ρουχία. Ούτως, έπειδή μεταςύ δαιμόνων καί Χριστού, βραβεύοντας 
ειρήνην, κεΐται τά τών άνθρωπίνων ψυχών πταίσματα ή κατορ­
θώματα, τών μέν Χρίστον άγαπώντων καί τήν αύτοΰ ειρήνην 
τών δέ δαίμοσι προστρεχόντων όριον τίθησιν ό τής αλήθειας λόγος 
20
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ειρήνην, ΐνα μάθης ότι, έως ότε βλέπης ειρήνην, Χρίστου έστίν 
δεσποτεία. Τά έςω ειρήνης Χριστού άλλότρια. Πόθεν τούτο, Λε- 
γέτω σοι Δαυίδ ζαί ύποδεικνυέτω σοι τά όρια ό αρχαίος τής 
εύσεβείας γεωμέτρης, ό λέγων «σχοινιά έπέπεσάν μοι έν τοΐς
5 κρατίστοις, ζαί γάρ ή κληρονομιά μου κρατίστη μοί έστιν». Ούτος 
ύποδεικνύς ήμΐν τούς όρους λέγει· «έπαίνει 'Ιερουσαλήμ τόν Κύριον 
αινεί τόν θεόν σου Σιών, ότι ένίσχυσεν τούς μοχλούς τών 
πυλών σου, ηύλόγησεν τούς υιούς έν σοι, ό τιθείς τά όριά σου 
ειρήνην».
10 6. Είδες ειρήνης όρια, όρια αιώνια, ά έπηζαν προφήται ζαί
απόστολοι· ζαί έτερον γάρ μάνθανε. Ύπενοήθησάν ποτέ οί αδελφοί 
τού Ιωσήφ ώς κατάσκοποι. Εκείνοι μηδεμίαν έχοντε< απο­
λογίαν τω τής ειρήνης προσέδραμον δπλω· «ούζ έσμέν κατά- 
σζοποι, ειρηνικοί έσμεν». Ό μακάριος πάλιν Δαυίδ έπαίρων
15 εις ύψος τήν δύναμιν τής εύσεβείας, ζαί δεικνύς τίνα έστίν τά 
νεύρα ζαί ή δύναμις τής αλήθειας, λέγει προσφωνών τή άρχαία 
πόλει ζαί τή άγια· «γενέσθω δέ ειρήνη έν τή δυνάμει σου 
ζαί εύθηνία έν τοΐς άγαπώσίν σε». Πάλιν ό θεός βουλόμενος 
δεΐςαι ότι έν πολεμώ αναλίσκεται τά πλήθη ζαί σκορπίζονται αί 
20 τών ανθρώπων εύθηνίαι, έν δέ τής ειρήνης λόγω συνάγονται, 
λέγει διά τού προφήτου Ιεζεκιήλ· «άναστήτω αύτοΐς φυτόν ει­
ρήνης, καί ούζέτι έσονται ολίγοι· ώς περ γάρ οί άνθρωποι ζατά 
τών θηρίων τών άγριων έςοπλίζονται, και έςωπλισμένοι φανέντες 
εύθύς φυγαδεύουσιν τούς θήρας, ούτως όταν φανή ειρήνη σκορ
25 πιζεται πόλεμός, σκορπίζονται διαβολικαί εύνοιαι, καί τών δαι- 
μόνον ή φάλαγς διαλύεται· όπου γάρ ειρήνη, έκεΐ φυγαδεύεται 
κακία, ώςπερ τώ άγίω τά θηρία. Διά τούτο ό Θεός λέγει «δια- 
Οήσομαι τώ Δαυίδ διαθήκην ειρήνης, καί αφανίσω τά θηρία τά 
άγρια». Ειρήνη γεώργιόν έστιν άληθείας, καί άμπελών δικαιο-
30 σύνης, καί ποταμός εύσεβείας.
4 σχοινιά— κρατίστη μοί έστιν. Ψαλμ. 15, 6. 6 έπαίνει — δριά σου ειρήνην.
Ψαλμ. 147, 1-3. 8 οτι 9ε·.ς. 12 έκείνοι. 13 ούκ έσμέν—έσμέν. Γενέσ. 42, 31.
17 γενέσιΐω—άγαπώσίν σε. Ψαλμ. 121, 7. 21 Ιεζεκιήλ. 21 άναστήτω—έσονται.
Ιεζεκιήλ 34, 29. 27 διατοδτο. 28 διαΟήσομαι — άγρια. Ιεζεκιήλ 35, 25.
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7. Εωες πώς ή ειρήνη έποίησεν τήν έκκλησίαν δίκη'; ρευ­
μάτων ποταμίων πληρώσαι πνευματικήν Είδες πώς πανταχόθεν 
έπιρρέοντα τά πλήθη μιμείται τοΰ ποταμού τά όρμήματα, εύφραί- 
νοντα τήν πόλιν τοΰ Θεοΰ; Καί ή άγαλλίασις υμών έπί τή ειρήνη 
γενομένη μιμείται τά τής θαλάσσης κύματα, επάλληλα όντα τω 5 
δρόμω καί άλλήλοις ύποχωρουντα. καί κατ’ άλλήλων άθορύβως 
ερχόμενα. Ού στασιάζει φιλονεικία, άλλ’ όμονοία διαθέσεως. Θέλεις 
άπό τής οψεως καί άπό τών Γραφών τούτο μαθεΐν, ότι ειρήνην 
μιμείται ποταμός «ώσεί ποταμός ή ειρήνη σου καί ή δικαιοσύνη 
σου, ώς κύματα θαλάσσης». Άλλ’ ώς προεΐπον προέφθασεν 10 
ήμας ή θεία σάλπιγς, ή τόν τής ειρήνης εύαγγελιζομένη λόγον. 
Έπώμεθα σήμερον καί ημείς τω τής ειρήνης λόγω, καί ώςπερ 
διπλαϊς χερσίν άνοίγωμεν αύτή τάς θύρας καί λέγωμεν «άρατε 
πύλας' είσελθέτω λαός φυλάττων δικαιοσύνην καί φυλάττων ειρήνην, 
άντιλαμβανόμενος αλήθειας έως αίώνος». Αλλά γάρ καί γόμος 15 
έστιν ειρήνη, καί κύματα θαλάσσης, καί ήλιος έκλάμπων. Καί τί 
λέγω ήλιος; Ούχ ούτως ήλιος έκλάμπει όσην άπαστράπτει λαμ­
πάδα ή τοΰ Σωτήρος ειρήνη! ήλιον γάρ όρώ και μέτρω δουλεύ- 
οντα· τέλος έχει τοΰ δρόμου τήν έσπέραν. Ειρήνη δέ Χριστού 
φωτός γέμουσα καί έν ήμέρα λάμπει, καί έν νυκτι φωτίζει, 20 
κα,ί δΓ αίώνος άστράπτει! "Άκουε! "Οταν φανή ειρήνη, ού μόνη 
φαίνεται, ούκ άνεχεται μόνη προσελθεΐν, άλλά συμπαραλαμβάνει 
ρ,εθ’ έαυτής τήν άδελφήν αύτής, τήν δικαισύνην. "'Ακούε τοΰ 
προφήτου, λέγοντος «άνα,τελεΐ έν ταΐς ήμέραις αύτοΰ δικαιοσύνη, 
καί πλήθος ειρήνης». Καί πάλιν, καθ’ ήμάς, άλλήλας άπολα- 25 
βούσας είσάγων λέγει· «έλεος καί αλήθεια συνήντησαν, δι­
καιοσύνη καί ειρήνη -/.ατε^ίλησοιν»’ τί γάρ έτερον ούτως τοΐς κατά 
Χριστόν άρχουσιν,- τοΐς κατά Χριστόν τήν έπισκοπήν άναδεςα- 
μένοις, ώς ειρήνη καί δικαιοσύνη; Κα,ί τοΰτο, ώ φιλόχριστοι, 
προφητική σκορπίζεται φωνή. Ακούε τοΰ Θεοΰ, λέγοντος «δώσω 30
3 όρμήματα. 6 υπό χωροΰντα. 7 ομόνοια. 9 ώσει ποταμός θαλάσσης· 
Ήσαίου 48. 18. 13 άρατε—αίώνος. Ησαΐου 26, 2. 18 δουλεύοντα] έν τω κώό. 
«δουλεύων». 22 ούκανέχεται. 24 άνατελεΐ — ειρήνης. Ψαλμ. 71, 7. 26 έλεος — 
κατεφίλησαν. Ψαλμ. 84, 11. 30 δώσω—δικαισύνη. Ησαίου 60, 17.
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τούς άρχοντας σου έν ειρήνη, καί τούς επισκόπους σου έν 
δικαιοσύνη ».
8. Άνέτειλεν τοίνυν ειρήνη! φευγέτω τά αιρετικά θηρία! Άνέ- 
τειλεν ειρήνη! δραπετευέτω τά τών αιρετικών ανήμερα συστήματα!
5 Ώσπερ γάρ τά θηρία έν τή ήμερα παρρησίαν ούκ έχοντα νυ- 
κτος άδειας έπιλαμβάνεται, ούτως έκεινοι, μή φέροντες τήν αύγήν 
τής ειρήνης. Επειδή μικρά τις νεφέλη μικροψυχίας παραδ,οαμούσης 
ούκ έςέκοψε τήν ειρήνην άλλ’ έρριψεν, νομίσαντα τά θηρία νύκτα 
είναι άφεγγή προήλθεν έκ τών ιδίων φωλεών, τόν 'ίδιον ιόν προ-
10 φέροντα, καί έπληροΰτο τό τοΰ Δαυίδ «έθου σκότος καί έγένετο 
νύς· έν αύτή διελεύσονται πάντα τά θηρία τοΰ άγροΰ· σκύμνοι 
ωρυόμενοι άρπάσαι» ψυχήν άπό δρθοδοςίας εις κακοδοςίαν, άπό 
πίστεως εις άπιστίαν, άπό άληθείας εις ψεύδος. Άλλ’ ώςπερ 
πάλιν — τώ γάρ αύτώ κέχρηται ύποδείγματι — τήν εν νυκτί παρ-
15 ρησίαν λαμβάνοντα τά θηρία μόνον έάν Γόη ήλιου αύγήν δρα­
πετεύει καί εις τούς ίδιους μυχούς υποστρέφει, ούτως καί νυν 
τήν φωνήν τοΰ μακαρίου Δαυίδ «άνέτειλεν ό ήλιος τής δικαι­
οσύνης ζαί συνήχθησαν ζαί εις τάς μάνδρας αύτών κοιτασθή- 
σονται».
20 9. Εύχαριστήσωμεν τώ Χριστώ, τώ καταστείλαντι τόν κονι-
ορτόν καί έπιρράναντι ρανίδα ειρήνης ζαί δικαιοσύνης· ώςπερ γάρ 
κονιορτόν καταστέλλουσι ρανίδες, ούτως καί μικροψυχίαν καί άκηδίαν 
καταστέλλουσι ρανίδες δικαιοσύνης. ’Όθεν καί ό μακάριος Ήσαίας 
έπηύχετο λέγων «εύφράνθητι ό ουρανός άνωθεν καί αί νεφέλαι ρα-
25 νάτωσαν δικαιοσύνην». Μηδένα τά προλαβόντα θορυβείτο)· «εν 
ήμερα άγαθή άμνησία κακών». Μήτις ταραττέσθω, μή τις λεγέτω 
«έχρήν έν ίερεΰσιν Χριστού είναι μικροψυχίαν», μή γάρ έςω γε- 
ρναμεν τοΰ είναι άνθρωποι; ού πολλάκις άκούοντες ύποσυρόμεθα; 
Εχεις εικόνα δυναμένην σε παραμυθήσασθαι. Ού τούς αγίους
30 υβρίζω—μή γένοιτο—άλλ’ ές έκείνων τά πάθη δεικνύω.
10. έθου—άρπάσαί. Ψαλμ. 103, 20, 21. 12 άρπασαί. 17. άνέτειλεν—ζοιτα-
σΟήσονται. Ψαλμ. 103, 22. 21 έπι ράναντι. 22 αζηόείαν. 24 ευφρανΟητι δι­
καιοσύνην. Ησαίου 45. 8. 26 έν ημέρα—ζαζών. Σειράχ 11, 25. 28 υπό συρόμεΟα.
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10. Έγένετο ποτέ μεταςύ Παύλου ζαί Βαρνάβα φιλονεικία, δτι 
ούν τού μέν ενός μέρους δικαιοσύνην τιμώντας, ετέρου δε τήν άδιζίαν, 
άλλ1 έκαστου μέρους σκοπώ εύσεβείας δουλεύοντας. Ή δέ αιτία 
τής μικροψυχίας αύτοΐς ήν αύτη. Μάρκος τις ήν αύτοΐς συνδρα- 
μών εις τόν ευαγγελικόν λόγον άπό τής Παλαιστίνης μέχρι τής 5 
Πέργης τής Παμφυλίας· ειτα5 τών αποστόλων εύτόνω κεχρημένων 
δρόμω καί άκαμπεί τή ψυχή προς τούς αγώνας καί μάχας καί 
κινδύνους, άποταςάμενος τώ δρόμω τών αποστόλων ήλθεν εις τήν 
Παλαιστίνην, ού Χριστόν άρνησάμενος, άλλα τόν δρόμον τόν πολύν, 
ώς είρηται, παραιτησάμενος. Έπανήλθεν μετά ταύτα Παύλος καί 10 
Βαρνάβας, ζαρποΐς εύσεβείας κομώντες καί τώ τής εύσεβείας κόπω 
στεφόμενοι, καί εύαγγελιζόμενοι τήν έν Ίεροσολύμοις έκκλησίαν τών 
έθνών πάντων τήν επιστροφήν. Πάντων εύφημούντων τόν Παύλον 
καί τόν Βαρνάβαν έν τοΐς κατορθώμασιν, ό Μάρκος έοήχθη· 
έπλήγη τήν ψυχήν. Κατά τούτον τόν λόγον ένενόησεν προς έαυ- 15 
τόν εκτοτε, λέγων ότι «εί ήμην κοινωνός τών πόνων, έγινόμην 
άρτι κοινωνός τών έπαίνων»· πολλοί γάρ πολλάκις αύτάς τάς άρε- 
τάς διά τούς πόνους φεύγοντες, διά τήν ές αυτών ευφημίαν αί- 
ρούνται πονεΐν. Τί ούν; μεταμεληθείς ό Μάρκος έβουλεύσατο πάλιν, 
έςιούσιν τοΐς άποστόλοις, συνδραμεΐν. Ό Βαρνάβας μετανοήσαντα 20 
εύθέως έδέξατο αύτόν, καί ό Παύλος έφιλονείκει καί έλεγεν 
«τόν μή συνελθόντα ήμΐν εις τό έργον τού Κυρίου, ού δει δέςα- 
σθαι». ΊΙν ούν στάσις ούκ αδικίας, άλλά δικαιοσύνης καί φιλίας. 
Ό Παύλος άπήτει τό δίκαιον, ό Βαρνάβας έτίμα τό φιλάν­
θρωπον. Στασιάζοντες τοίνυν τή γνώμη, εί καί συνεφώνουν τή 25 
εύσεβεία, εις τοσούτον ήλθον παροςυσμόν, ώς καί χωρισθήναι 
άπ’ άλλήλων ούτως γάρ γέγραπται. Έχωρίσθησαν άπ’ άλλή­
λων· διέστησαν ού πίστει, ού διαθέσει, άλλ’ ανθρώπινη μι­
κροψυχία· έγένετο δέ οικονομία ώς διέστησαν. Ό Βαρνάβας τόν 
Μάρκον παραλαβών έςήλθεν εις τόν δρόμον, ό δέ Παύλος τόν 30 
Τιμόθεον παραλαβών καί αύτός έςήλθεν εις τόν ίδιον δρόμον. 
Ώφέλησεν δέ τόν Μάρκον ή Παύλου άκρίβεια· ώς γάρ εΐδεν
14 έδείχΙΙη. 18 αίροΰνταί. 22 μή συνελ&όντα, Πράξ. 15, 38. 27 άπαλλήλων.
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αύτόν ούτως έκβληθέντα διά τήν ραθυμίαν, έσπούδασεν τή προθυ­
μία καί τω δευτέρω δρόμω καλύψαι τήν προτέραν νωχέλειαν. Συνήν 
τοίνυν ό Μάρκος τω Βαρνάβα, σπουδάζων καί τρέχων ό δέ Παύ­
λος έν ταΐς έκκλησίαις παρήγγελεν μή δεχθήναι Μάρκον, ούχ 
5 ϊνα λυπήση, άλλ’ ϊνα σπουδαιότερον έργάσηται. 'Ως ούν εΐδεν ό 
άγιος Παύλος προλαμβάνοντα τή σπουδή τόν Μάρκον καί άπολο- 
γισάμενον τω Θεώ διά τών δευτέρων, άρχεται αύτόν παρατίθεσθαι. 
Καί τί φησιν ένταύθα; έν ρήμα· καί επιλαμβάνεται τού αγίου Βαρ­
νάβα, ότι τω Μάρκω έχρήσατο ώς άνεψιω, καί έσπούδασεν χαρί-
10 σασθαι ώς άνεψιω τό αμάρτημα. Τί γάρ λέγει; «άσπάζεται υμάς 
Μάρκος ό ανεψιός Βαρνάβα, περί ού έλάβετε έντολάς· έάν έλθη, 
δέςασθε αύτόν».
11. Καί νύν παραμυθείσθω τά άρχαΐα τήν νέαν ύπόθεσιν. Εί 
μεταξύ Παύλου καί Βαρνάβα μικροψυχία, τί θαυμαστόν εί μεταξύ 
15 ήμών; Άλλ' ώςπερ τότε ό έν μέσω Μάρκος καί έπιστροφής έπει- 
ράθη, καί φιλανθρωπίας ήξιώθη, καί νύν οί έν μέσω δεχθήτωσαν. 
'Ίλεω τόν Θεόν έχέτωσαν. Χριστός πάσιν συγχωρήσει, κάμε μεθ’ 
υμών έλεήσει. Καί παρακαλέσωμεν τόν κοινόν πατέρα σφραγΐσαι 
ήμΐν τόν τής ειρήνης λόγον έν Χριστώ Ιησού τω κυρίω ήμών, 
20 ώ ή δόξα εις τούς αιώνας τών αιώνων. Άμ.ήν.
1 αύτόν] έν τω ζώο. «αύτόν». 4 παρήγγελλεν. 10 ασπάζεται—αυτόν. Πρός 
Κολοσ. 4, 10. 14 αρχαία. 18 ήμών.
III.
P A U L I N I
vita sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi, graece nunc 
primum edita ex cod. vetustissimo.
Vita sancti Ambrosii Mediolanen­
sis episcopi, a Paulino ejus nota­
rio ad beatum Augustinum con­
scripta.
Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών
Αμβροσίου επισκόπου 
Μεδιολάνων.
(Migne, Patrol. Latin. t. 14, с. 27—46). (Cod. Sabb. n° 242, fol. 140b — 173a).
1. Hortaris, venerabilis pa­
ter Augustine, ut sicut beati 
viri Athanasius episcopus et 
Hieronymus presbyter stylo 
prosecuti sunt vitas sanctorum 
Pauli et Antonii in eremo po­
sitorum, sicut etiam Martini 
venerabilis episcopi Turonensis 
ecclesiae Severus servus Dei 
luculento sermone contexuit; 
sic etiam ego beatissimi Am-
1. Προτρέπει με, Αυγουστίνε 
ίερώτατε πάτερ, ϊνα καθώς οί 
μακάριοι Αθανάσιος ό επίσκο­
πος καί Ιερώνυμος ό πρε- 
σβύτερος τόν βίον τών άγιων 5 
Παύλου και Αντωνίου τών κατά 
τήν έρημον οίκησάντων γραφή 
όιεξήλΟον, ήγουν ώς Μαρτίνου 
τού όσιωτάτου επισκόπου τής 
τών Ρωμαίων εκκλησίας ό τού 10 
Θεού θεράπων Σεβήρος τώ
ΕΠΙΓΡΑΦΗ, Ούτως έχει ή επιγραφή ελληνιστί έν τώ κώδικι* τό δέ όνομα τοΰ 
συγγραφέως Παυλίνου άπαντα έν τέλει τοΰ βίου.
1 άγουστΐνε. 2 ϊνα καθώς. 8 διέξήλΟον ήγουν, 11 ώ,
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brosii episcopi Mediolanensis 
ecclesiae meo prosequar stylo. 
Sed ego ut meritis tantorum 
virorum, qui muri ecclesiarum 
5 sunt, et eloquentiae fontes; ita 
etiam sermone me imparem novi. 
Tamen quia absurdum esse opi­
nor, quod praecipis, declinare, 
ea quae a probatissimis viris, 
10 qui illi ante me astiterunt, et 
maxime ab sorore ipsius vene­
rabili Marcellina didici, vel 
quae ipse vidi, cum illi asta­
rem, vel quae ab iis cognovi, 
15 qui illum in diversis provinciis 
post obitum ipsius se vidisse 
narrarunt, vel quae ad illum 
scripta sunt, cum adhuc obiisse 
nesciretur: adjutus orationibus 
20 tuis, et meritis tanti viri, licet 
inculto sermone, breviter stri- 
ctimque describam; ut lectoris 
animum etsi sermo offenderit, 
brevitas tamen ad legendum 
25 provocet: nec verborum fucis 
veritaten obducam, ne dum scri­
ptor elegantiae pompam requi­
rit, lector tantarum virtutum 
amittat scientiam, quem non 
30 magis phaleras, pompasque 
πλάτει τήν πολιτείαν αίνίττε- 
ται, ούτως ζαγώ τού μαζα- 
ριωτάτου Αμβροσίου έπισζό- 
που τής ζατά Μεδιόλανον έζ- 
ζλησίας τόν ρίίον οίζεία διη- 
γήσωμαι συγγραφή. Έγώ δέ 
ώς τών ζατορΟωμάτων ζαί 
τής ευγλωττίας τών αγίων άν- 
δρών, οϊ τείχος τής έζζλησίας 
γεγόνασιν, ούτω ζαί τής έν λό- 
γοις ομιλίας αυτών έμαυτού γνω­
ρίζω το αν ίσον. Άλλ’ ούν έπεί­
περ ευηθες τό προσταχιΐέν άπο- 
φυγεΐν, ά παρά δοζιμωτάτων άν- 
δρών προ εμού τω άνδρι παρη- 
ζολουΟηζότων, ζαί μάλιστα πα­
ρά τής αύτού αδελφής Μαρ- 
ζελλίνης ζατέμαθον, ά τε αυτός 
εΐοον αύτώ παριστάμενος, ά τε 
παρά τινων έγνων, οϊ ζατά 
διαφόρους επαρχίας μετά τήν 
άπο3ίωσιν τε&εασθαι αύτόν διη- 
γήσαντο, τά περί αύτού γρα- 
φέντα, έτι τής αυτής τελευτής 
λανθανούσης, ταΐς σαΐς εύχαΐς 
^οηιΐούμενος ζαί τώ τού τη- 
λιζούτου άνδρός άςιώματι, ει 
ζαί μή λόγω ζεζαλλωπισμένω, 
διά βραχέων ζαί συντόμως γρά- 
ψαι πειράσομαι. Εί γάρ ζαί τήν
1 ώ τώ πλάτει. 4 ζαταμ.εδιόλανον. 9 οι. 10 ζαΐ τοΐς. 11 έν.’ αύτού.
14 παραδοζιμωτάτων 15 προ] έν τώ ζώδ. «παρ’». 17 μ.αρζελλήνης. 19 ίδον.
24 έτη τής αύτής. 25 λανθανούσης.
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verborum, quam virtutem re­
rum, gratiamque Spiritus sancti 
spectare conveniat. Siquidem 
noverimus viatores gratiorem 
habere aquam brevi vena stil­
lantem, forte cum sitiunt, quam 
profluentis fontis rivos, quo­
rum copiam sitis tempore re- 
perire non possunt. Et horde­
aceus panis dulcis solet esse 
etiam his qui centenis vicibus 
ferculorum quotidiani convivii 
copias ructare consuerunt. Sed 
et hortorum amoena mirantibus 
herbae agrestes placere consu­
everunt.
2. Quamobrem obsecro vos 
omnes, in quorum manibus li­
ber iste versabitur, ut credatis 
vera esse, quae scripsimus: nec
τού άναγινώσκοντος ό λόγος 
άηδιάζει ψυχήν, άλλ’ ή συντομία 
προτρέπεται πρός άνάγνωσιν ού 
γάρ ρημάτων χρώμασιν τήν άλή- 
Οειαν έπικαλύψω, ΐνα μή, έν ω 5 
ό συγγραφών τόν τής ευγλωττίας 
κρότον έπιζητεΐ, τών μεγάλων 
άρετών ό άναγινώσκων άπολέση 
τήν εΐδησιν δν ου ρημάτων ωραι­
ότητα καί λόγων έπίδειςιν άλ- 10 
λά τήν άρετήν τήν έν πράγμα- 
σιν καί τήν τού άγιου Πνεύμα­
τος χάριν προσήκει κατανοεΐν, 
οπότε καί τούς οδοιπόρους νομί- 
ζειν άρκούν καί ήδιον έπιστά- 15 
μέθα έάν ύδωρ αύτοΐς έκ βρα­
χείας καταστάζη διψώσι φλεβός, 
πλημμύρας αύτοΐς ρημάτων μή 
δυναμένης παρ αύτόν τόν τής 
δίψης όφΟήναι καιρόν. Καί άρ- 20 
τος δέ έσΟ’ δτε γλυκύς έκ κρι- 
Οών καταφαίνεται τοΐσ πεινώσι. І * 7
τήν έν συμπόσιό ις εύπο'ρειαν 
εύρασΟαι μή πεφυκόσΓ καί τοΐς 
τών κινημάτων δέ τά τερπνά 25 
τεΟηπόσιν άγριαι. βοτάναι πολ- 
λάκις συνήρεσαν.
2. Διό δέομαι πάντων ύμών 
τών τούτο τό βιβλίον μετά χεΐρας 
έςιόντων, ΐνα τοΐς παρ’ έμού λε- 30 
γομένοις ώς άληΟέσι πιστεύσητε,
1 άναγινώσκωντος. 2 άϊδιάζει. 8 άπολέσει. 9 ωραιότητα. 14 όδυπόρους.
15 ήδ'.ον] έν τω κώδ. «ϊδείων». 17 κατά σταζη. 24 πεφυκώσί.
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putet me quisquam studio amo­
ris aliquid quod fide careat, 
posuisse; quando quidem me­
lius sit penitus nihil dicere, 
5 quam aliquid falsi proferre, 
cum sciamus nos omnium ser­
monum nostrorum reddituros 
esse rationem {Mattii., XII. 1G). 
Nec dubitem et si non ab 
10 omnibus omnia, tamen a diversis 
diversa sciri, et ea cognita 
nonnullis esse, quae etiam mi­
nus ipse aut audire aut videre 
potui. Unde a die nativitatis 
15 ejus narrandi initium sumam, 
ut gratia viri ab incunabulis 
quae fuerit, agnoscatur.
3. Igitur posito in admini­
strat ione praefectur. e Gallia- 
20 rum  patre ejus Ambrosio, na­
tus est Ambrosius. Qui infans in 
area praetorii in cuna positus, 
cum'dormiret aperto ore, su­
bito examen apum adveniens, 
25 faciem ejus atque ora comple- 
• vit; ita ut ingrediendi in os, 
egrediendinque vices frequenta­
rent. Quae pater, qui propter 
cum matre vel filia deambu­
labat, ne abigerentur ab an­
cilla, quae curam nutriendi
1
1 Codex Micli., patre beati Am­
brosii, nomine Ambrosio, natus ipse 
beatus Ambrosius est. 
ζαί μή τις ύπολάβη σπουδή ζαί 
εύνοια με βραχύ τι μή πιστευ­
τόν τεθειζέναι· πολλώ γάρ ζρεΐτ- 
τον αν είη τό μηδέν παντάπα- 
σιν έςειπεΐν ή ψευδέσι προενεγ- 
ζεΐν, διότι ϊσμεν ώς παντός ρή­
ματος λόγον ύφεςομένου. Ούζ 
αμφιβάλλω δέ ώς είμή πάσι 
πάντα, άλλ’ ούν τισί τινα καΟέ- 
στηζε γνώριμα, ώς καί έμοι νυν, 
ει ζαί ήττον άκούσαι ταύτα ζαί 
ίδεΐν ήςιώΟην. ’Από τής γενε- 
Ολίου ούν ήμέρας αύτού ποιή- 
σομαι τού διηγήματος τήν αρ­
χήν, ϊνα ή τού τηλικούτου άν- 
δρος χάρις ές αύτών τών σπαρ- 
γάνων έπιγνωσθή.
3· Αμβροσίου γάρ τού πα­
τρός τήν ζατά τάς Γαλλίας έπαρ- 
χότητα διοιζούντος, έτέχΟη Αμ­
βρόσιος ούτος· ού βρέφους έτι 
ζατά τήν αύλήν τού πραιτωρίου 
έσπαργανωμένου κειμένου ζαί 
ζαθεύδοντος άνεωγότος τού στό­
ματος, έσμός μελισσών αίφνιδίως 
παραγιγνόμενος τήν τε δψιν αύ­
τού ζαί το στόμα έπλήρου συνε­
χώς ούτως, ώς πολλάζις είσιέ- 
ναι τε ζαί έςιέναι. Όρών τοίνυν
3 τεΟηκένα:. 4 μή δέν. 5 πρό 
ένεγκεΐν. δί δτι. 8 άμφιβάλλο. 12 γε­
νέθλιας. 20 δί οίζοΰντος. 23 έσπαργα- 
νόμένου. 25 έφνιδίως. 26 παραγίγνώ- 
μενος.
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infantis susceperat, prohibens 
(sollicita enim erat ne infanti 
nocerent)1 exspectabat patrio 
affectu, quo fine illud miracu­
lum clauderetur. At illae post 
aliquamdiu evolantes, in tan­
tam aeris altitudinem suble­
vatae sunt, ut humanis oculis 
minime viderentur. Quo facto 
territus pater ait: Si vixerit 
infantulus iste, aliquid magni 
erit. Operabatur enim jam tunc 
Dominus in servuli sui infantia, 
ut impleretur quod dictum est: 
Favi mellis sermones b mi 
(Prov., XVII, 24); illud enim 
examen apum scriptorum ipsius 
nobis generabat favos, qui coe­
lestia dona annuntiarent, et 
mentes hominum de terrenis ad 
coelum erigerent.
1 Idem codex, finem rei praesto­
labatur, quo scilicet ordine illud mira­
culum clauderetur.
4. Postea vero cum adole­
visset, et esset in urbe Roma 
constitutus cum matre vidua 
ό τούτου πατήρ — τούτου γάρ 
χάριν άμα τή θυγατρί τη εαυ­
τού ζαί τή τού παιδιού μητρί 
περιήει—διεζώλυεν τήν Οερά- 
παιναν πολύ μεριμνώσαν, ή πρός 5 
τροφήν άπειλήφει τό βρέφος, 
απέλασαι τόν έσμόν μή τι τω 
νηπίω λυμήνηται* έσζόπει γάρ 
(ή) πατρική φιλοστοργία ποΐον 
άρα τό τοιούτον θαύμα πέρας 10 
ζομίσηται. Αί δέ μέλισσαι μετ’ 
ού πολύ διαπτάσαι έπί τοσού- 
τον ύψος άέρος έπήρΟησαν, ώς 
μηζέτι άνΟρωπίναις όψεσι θεα­
θήναι* ού γενομένου, ό πατήρ 15 
έζπλαγείς έφη μέγαν τινα έσε- 
σΟαι εί ζήσειεν τό παιδίον. ’Ήδη 
γάρ ό Κύριος έν τή νηπιότητι 
τού οικείου θεράποντος ένήργει, 
ΐνα τό τής Γραφής πληρωΟή 20 
«σίμβλος μέλιτος λόγοι αγαθοί»* 
εκείνος γάρ ό τών μελισσών 
έσμός τών αύτού γραφών ήμΐν 
τούς σίμβλους έγέννησεν, οΐ ου­
ρανίας τε δωρεάς κατεμήνυσαν 25 
καί τάς τών ανθρώπων εις ού- 
ρανόν έζ γής διανοίας άνήγειραν.
4. Επειδή δέ ηύξησεν, ζαί 
ζατά τήν πόλιν τήν Ρώμην διήγεν 
μετά τε χήρας λοιπόν τής μη- 30
4 περί είη. 5 θεράπευαν. . . ή πρός.
12 p-εθ’ ού πολύ διαπτασα'. έπίτοσοΰτον.
14 μήζέτι
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st sorore, quae virginitatem 
jam fuerat professa, comite 
alia virgine, cujus virginis so­
ror Candida, et ipsa ejusdem 
5 professionis, quae nunc Cartha­
gine degit jam anus; cum vi­
deret 1 sacerdotibus a dome­
stica, sorore, vel matre manus 
osculari, ipse ludens offerebat 
io dexteram, dicens et sibi id ab 
ea fieri oportere, siquidem epi­
scopum se futurum esse me­
morabat; loquebatur enim in 
illo Spiritus Domini, qui illum 
15 ad sacerdotium nutriebat: illa 
vero ut adolescentem et ne­
scientem quid diceret, re­
spuebat.
1 Omnes edit, ae mss. nonnulli, sa­
cerdotis a domestica sorore vel matre 
manus osculari.... ab eis fieri opor­
tere- allii mss. plures ac potiores, ut 
nos in textu.
20 5. Sed postquam edoctus
liberalibus disciplinis, ex ur­
be egressus est, professusque 
in auditorio praefecturae prae­
torii, ita splendide causas pe- 
25 roravit; ut eligeretur a viro 
illustri Probo, tunc praefecto 
praetorii, ad consilium tribu­
endum. Post haec consulari­
tatis suscepit insignia, ut re- 
τρός, ή το τής έν Χριστώ παρ- 
θενείας ειχεν άμα τινί έτέρα 
παρθένιο έπάγγελμα· ήςτινος άλ­
λης παρθένου αδελφή Κανδίδα, 
καί αυτή τό αυτό μετιούσα έπάγ­
γελμα· λοιπόν γραύς νυν έν Χαρ- 
ταγένη διάγει. ΓΩς εΐοεν έζ τε 
τής οικείας αδελφής και τής 
μητρός ίερέως χεΐρας πεφιλη- 
μένας, παίζων καί αυτός τήν 
δεςιάν προέφερεν λέγων «τούτο 
καί αύτω προσήκει απ’ αυτής 
γενέσθαί'ϊ, έπεί καί επίσκοπον 
έαυτόν έσεσθαι προηγόρευεν 
έλάλει γάρ έν αύτω τό άγιον 
Πνεύμα, δπερ αύτόν προς ίε- 
ρωσύνην έςέτρεφεν. Εκείνη δέ 
οΤα μειράκιου κατέπτυεν καί 
άγνοούντος δπερ έλεγεν.
5. ΓΩς δέ τοΐς έλευθερίοις 
έπαιδεύθη μαθήμασιν, τής πό- 
λεως έςελθών εις τό τού έπαρ­
χου πραιτωρίων παρήγεν δικα­
στή ριον ούτω τε λαμπρώς έν 
τοΐς πράγμασιν έρητόρευσεν, ώς 
αίρεθήναι παρά τού ένδοςοτάτου 
Πρό^ου, τότε όντος πραιτωρίων 
έπαρχου, συγκάθεδρος. Μεθ’ ήν 
συνεδρίαν σύμβολα κονσουλαρίας
3 ήστινος. 4 αδελφή. 6 γραύς. 
11 τούτω και αύτω -ροσήκειν. 14 εαυτόν. 
19 άγνωόΰντος. 22 είστώ. 23 πραί- 
τώριων. 2G αίρεθήναι. 28 συνκάΟεδρος. 
29 κονσουραλίας.
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geret Liguriam, zEmiliamque 
provincias, venitque Mediola­
num.
6. Per idem tempus, mortuo 
Auxentio Arianae perfidiae 
episcopo (qui Dionysio beatae 
memoriae confessore ad exsi­
lium destinato, incubabat ec­
clesiam) cum populus ad sedi­
tionem surgeret in petendo 
episcopo, essetque illi cura se­
dandae seditionis, ne populus 
civitatis in periculum sui ver­
teretur, perrexit ad ecclesiam: 
ibique cum alloqueretur ple­
bem, subito vox fertur 2 infan­
tis in populo sonuisse Ambro­
sium episcopum. Ad cujus vocis 
sonum totius populi ora conver­
sa sunt, acclamantis Ambrosium 
episcopum·, ita qui antea tur­
bulentissime dissidebant, quia 
et Ariani sibi et Catholici sibi 
episcopum cupiebant, supera­
tis alterutris, ordinari, repente 
in hunc unum mirabili et in-
1
1 Nonnulli mss., incursabat eccle­
siam·, caeteri, incubabat ecclesiam. Edit., 
ecclesiae.
2 Cod. Fise, atque Весе., infantis ter 
in populo sonuisse. At post paulo solus 
Fise., per ter acclamantis: in Весе, au­
tem et paucis aliis hic voces aliquot 
praetermittuntur.
αρχής έκομίσατο έφ’ ώ Αιγου- 
ρίαν ίθύναι καί Αιμιλίαν έπαρ- 
χίας, ούτω τε κατά τήν Μεδιό- 
λανον παραγίνεται.
6. Κατά τούτον δή τόν και- 5 
ρόν τελευτήσαντος Αυξεντίου τού 
τής Άρειανών κακοπιστίας έπι- 
σζόπου (δς, Διονυσίου τού τής μα- 
ζαρίας μνήμης καί όμολογητού 
εις έξορίαν σταλέντος, τή έκκλη- 10 
σία έπέπεσεν), έπειδή ό δήμος 
ζητών επίσκοπον εις στάσιν έγή- 
γερτο, έμελλέν τε αύτώ κατευ- 
νάσαι τήν στάσιν μήπως τής πό- 
λεως πλήθος εις κίνδυνον έαυτω 15 
περιτρέψη, έπί τήν έκκλησίαν 
έβάδισεν έκεΐσέ τε ώς τώ 
λαώ προσεφώνει, λέγεται' τίνος 
άθρόον παιδιού φωνήν πεφωνη- 
κέναι «Αμβρόσιον έπίσκοπον»· 20 
πρός ής φωνής τήν ήχήν πάντα 
τού δήμου περιετράπη τά στό­
ματα, Αμβρόσιον έκβοώντος έπί­
σκοπον· ούτω τε οί πρότερον τε- 
ταραγμένως διεστηκότες, έπειδή 25 
καί οί Άρειανοί έαυτοΐς καί οί έκ 
τής καθολικής έκκλησίας έζάτεροι 
θάτερον νικήσαντες μέρος έπίσκο­
πον χειροτονηθήναι οίκεΐον έφί- 
οντο, αίφνιδίως εις ένα τούτων 30
12 έγείγερτο. 16 περιτρέψει. έπιτην. 
17 τέως. 18 λέγε τέ. 19 πεφω- 
νιζέναί. 25 δί έστηζώτες. 26 έαυ- 
τοΐς. 30 έφνιδίως.
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credibili concordia consense­
runt \
7. Quo ille cognito, egres­
sus ecclesiam, tribunal sibi pa- 
5 rari fecit; quippe mox futurus 
episcopus, altiora conscendit: 
tunc contra consuetudinem su­
am tormenta jussit personis 
adhiberi. Quod cum faceret, 
io populus nihilominus acclama­
bat: Peccatum tuum super nos. 
Sed non similiter is populus 
tunc clamavit, sicut populus 
Judaeorum; illi enim vocibus 
15 suis sanguinem Dominicum ef­
fuderunt, dicentes: Sanguis 
hujus super nos (Matth., XXVII, 
25): isti vero catechumenum 
scientes, fideli voce remissio- 
20 nem illi peccatorum omnium 
per babtismatis gratiam pro­
mittebant. Tunc ille turbatus 
revertens domum, philosophiam 
profiteri voluit, futurus sed 
25 verus philosophus Christi, qui 
contemptis saecularibus pom­
pis, piscatorum secuturus esset 
vestigia, qui Christo populos
30 1 Fise. cod. immani hiatu istic fa­
tiscit; etenim post consenserunt statim 
subjungit: Igitur Ambrosius populi in 
sua electione agnito assensu, cum vi­
deret contra votum suum rem ad pro­
fectum venire, fugam paravit. 
όμονοία θαυμαστή xtvt καί απι­
στώ συνήνεσαν.
7. Τούτο ουν γνούς έκ τής 
έκκλησίας έςεισι και βήμα αύτω 
δικαστικόν εύτρεπισΟήναι παρε- 
σκεύασεν, και οία γενησόμενος 
έπίσκοπος έπί τά υψηλότερα 
άνεισι. Τότε δή παρά τό αύτω 
είωθός βασάνους προσώποις τισί 
προσενεχΟήναι προσέταττεν. Καί 
τούτο πεποιηκότος αύτού, ούδεν 
ήττον ό δήμος έβόα «ή αμαρ­
τία σου έφ’ ήμάς». Άλλ’ ούχ 
ομοίως ουτος τότε ό δήμος, ώς 
ό τών Ιουδαίων, έβόησεν οί γάρ 
Ιουδαίοι ταΐς τοιαύταις οίκείαις 
φωναΐς τό τού Χριστού αίμα έξέ- 
χεον λέγοντες «τό αίμα αύτού 
έφ’ ήμάς»· ούτοι δέ κατηχούμε­
νον έπιστάμενοι πιστή φωνή τήν 
άφεσιν αύτω τών αμαρτιών άπα- 
σών διά τής τού βαπτίσματος 
έπηγγέλλοντο χάριτος. Τότε μετά 
πολλής ταραχής έπανιών οίκαδε 
φιλοσοφεΐν έβουλεύετο, φιλόσο­
φος αληθής τού Χριστού γενη­
σόμενος, δςτις κατά τόν κόσμον 
περιφανείας καταφρονήσας τοΐς 
τών άλιέων ιχνεσιν άκολουθεΐν 
έμελλεν, οί' τούς τού Χριστού
1 θαυμαστή τιν'ι. 4 εςεισι... αύτω.
7 υψηλότερα. 8 τώ αύτω είω9ώς. 
12 ήττον. 14 όμοιος. 16 ϊουδαίοι.
17 αίμα. 29 άλιέων.
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congregarunt non fucis verbo­
rum, sed simplici sermone, et 
verae fidei ratione, missi sine 
pera, sine virga, etiam ipsos 
philosophos converterunt. Quod 
ubi ne faceret, revocatus est; 
publicas mulieres publice ad 
se ingredi fecit, ad hoc tan­
tum, ut visis his, populi in­
tentio revocaretur. At vero 
populus magis magisque cla­
mabat: Peccatum tuum super 
nos.
8. At ille cum videret nihil 
intentionem suam posse profi­
cere, fugam paravit: egressus­
que noctis medio civitatem, 
cum Ticinum se pergere pu­
taret, mane ad portam civitatis 
Mediolanensis, quae Romana 
dicitur, invenitur; Deus enim 
qui ecclesiae suae catholicae 
murum parabat adversus ini­
micos suos, et turrem erigebat 
David contra faciem Damasci, 
hoc est, contra perfidiam hae­
reticorum, fugam illius impe­
divit. Qui inventus, cum custo­
diretur a populo, missa relatio 
1
1 Rursus in eodem cod. Fise, lacuna 
hic est ad eum modum, contra faciem 
Damasci Hoc igitur ad clementissi- 
mum imperatorem tunc Valentinianum
λαούς συνήθροισαν ού κάλλει ρη­
μάτων άλλ’ απλώς καί άληΟεΐ 
πίστεως λόγω· άνευ γάρ πήρας 
σταλεντες, άνευ ράβδου, και αυτούς 
τούς φιλοσόφους ένέτρεψαν. Και 5 
μεταγνούς δέ πάλιν, μηκέτι τούτο 
έθέλων δ προέΟετο πράςαι, τάς 
δημοσίας εταίρας ^ανερώς ώς 
αυτόν παρεσκεύασεν είσελθεΐν έπί 
τούτω καί μόνον, ϊνα, ΟεαΟεισών 10 
αυτών, ό δήμος τής οικείας έν- 
στάσεως άποστή. ’Αλλ’ ό δήμος 
έτι μάλλον έβόα «ή άμαρτία σου 
έφ’ ημάς».
8. Ώς ούν έώρα εις μηδέν αύτω 15 
τά τής οικείας προβαίνειν σπου­
δής, έπί φυγήν ηύτρεπίζετο καί 
μέση νυκτί τής πολεως εςεισι· 
καί έπί το Τιγηνόν έαυτόν βαδί- 
ζειν ύπολαβών δρθρου παρά τήν 20 
πύλην εύρίσκεται τής Μεδιολάνου 
πολεως, 'Ρώμην προσαγορευομέ- 
νην ό γάρ Θεός ό τή έαυτού 
καθολική έκκλησία τείχος αύτόν 
κατά τών οικείων έχΟρών εύτρε- 25 
πίζων καί τόν πύργον έγείρων 
Δαυίδ κατέναντι τού προσώπου 
Δαμασκού, τουτέστιν τής τών 
άντιπάλων κακοπιστίας, έπέσχεν
2 αληθή. 3 πείρας. 6 μηκέτι. 7 έ9έ· 
λον. 8 έτέρας. 9 αύτόν. 15 έώρα... 
μηδέν. 16 έπιφυγεΐν. 19 έαύτόν. 23 έαύ· 
τού. 29 κακόπιστε ίας.
* 
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est ad clementissimum impe­
ratorem tunc Valentinianum, 
qui summo gaudio accepit quod 
judex a se directus ad sacer-
5 dotium peteretur. Laetabatur 
etiam Probus praefectus, quod 
verbum ejus impleretur in Am­
brosio; dixerat enim profici­
scenti, cum mandata ab eodem
10 darentur, ut moris est: Vade, 
age non ut judex, sed ut epi­
scopus.
15 9. Pendente itaque relati­
one, iterum fugam paravit, at­
que in possessione cujusdam 
Leontii clarissimi viri aliquam­
diu delituit. Sed ubi relationi
20 responsum est, ab eodem Le- 
ontio proditur; praeceptum 
enim erat vicario ut insisteret 
rebus perficiendis: qui injuncta 
sibi cum vellet implere, pro- 
25 posito edicto, convenit omnes, 
ut si vellent sibi consulere, 
rebusque suis, proderent virum. 
Proditus itaque et adductus 
Mediolanum, cum intelligeret
30 circa se Dei voluntatem, nec 
se diutius posse resistere, pos- 
relatum est, qui summo gaudio accepit 
quod judices a se directi ad sacerdotium 
peterentur.
Οήναι αυτόν ύπό τοΰ δήμου παρε- 
φυλάττετο, καί τοΰ αύτοΰ δήμου 
αναφορά προς του τότε ευσεβέστα­
του βασιλέα Βαλευτινιαυόυ άυε- 
πέμπετο· δς δεςάμευος έχαιρευ 
έπί ταύτη μεγάλως, ώς τών ές αύ­
τοΰ άποστελλομένωυ αρχόντων εις 
ίερωσύυην ύηφιζομένων έχαι- 
ρευ δέ καί Πρόβος δ έπαρχος, 
ότι ό λόγος ου εϊπευ επ’ Άμβρο- 
σίω έπεπλήρωτο· καί γάρ έκδη- 
μοΰυτι τά συνήθη μαυδάτα δι- 
δούς «πορεύου, έφη· πράςου ούχ 
ώς άρχωυ άλλ’ ώς έπίσκοπος».
9. Καί έτι τής αναφοράς ηρ~η- 
μέυης, πάλιν έπί φυγήν παρεσκεύ- 
αστο καί εις κτήμα τιυος λαμ­
πρότατου άυδρός Λεουτίου έπί 
τιυα χρόνου διέλαθευ. Άλλ’ έπεί 
τά τής αναφοράς άπόκρισιν άπει- 
λήφει, ές αύτοΰ Λεουτίου προ- 
δίδοται· τώ γάρ βικαρίω προσε- 
τέτακτο έπιστήναί τε καί πέρας 
τώ πράγματι παρασχεΐν ός, το 
έγχειρισθέν πληρώσαι βουλόμε- 
νος, ήδικτον προέθηκεν,· έν ω 
πάσι προσήγεν ύπόμυησιν ϊνα 
τον άνδρα έκδώσωσιν, εϊπερ εαυ­
τών καί τών οικείων τίθενται 
πρόνοιαν. Παραδοθείς ούν καί 
εις Μεδιόλανον άπαχθείς, έπειδή
10 έπαμ.βροσίω. 16 έπιφυγήν. 20 άπει- 
λήφη. 22 προδίδωταί. 28 εαυτών. 
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tulavit non se nisi a catholico 
episcopo baptizari;1 sollicite 
enim cavebat perfidiam Aria- 
norum. Baptizatus itaque fer­
tur omnia ecclesiastica officia 
implesse, atque octava die epi­
scopus ordinatus est summa 
cum gratia et laetitia cuncto­
rum. Igitur post annos aliquot 
ordinationis suae ad urbem 
Romam, hoc est, ad proprium 
solum perrexit, ibique sanctam 
puellam, de qua supra memo­
ravimus, cui manum offerre 
solitus erat, in domo propria 
cum germana, sicut reliquerat, 
invenit, jam matre defuncta. 
Atque cum illa dexteram il­
lius oscularetur, subridens ait 
illi: Ecce ut dicebam tibi, sa­
cerdotis manum oscularis.
1 Mss. aliquot, sollicitam enim ha­
bebat perfidiam Arianorum.
10. Per idem tempus cum 
trans Tiberini apud quamdam 
clarissimam invitatus, sacrifi­
cium in domo offerret, quae- 
τοΰ Θεού τήν τοιαύτην εις εαυ­
τόν γνώμην ήσθάνετο, έπί πολύ 
τε ταύτη άντιτείνειν ούκ ΐσχυεν, 
ήτησεν μή έξ ετέρου τίνος είμή 
έκ καθολικού έπισκόπου βαπτι- 5 
σΟήναΐ' ήδη γάρ τήν τών Άρεια- 
νών ύφωρατο κακοδοξίαν. Βαπτι- 
σθείς ούν λέγεται κατά τούς δια­
φόρους βαθμούς τάς ίεράς λει­
τουργίας άποπληρώσαι καί ούτω 10 
τή όγδοη ημέρα χειροτονηθήναι 
έπίσκοπον, πάντων άμα χαιρόντων 
μεγάλως και πάντων εύφραινομέ- 
νων. Μετά δέ τινας χρόνους τής 
οικείας χειροτονίας επί τήν πόλιν 15 
τήν '"Ρώμην, τουτέστιν έπί τήν 
οίκείαν έβάδισεν γην, κάκεΐ τήν 
αγίαν κόρην περί ής ζαί άνω 
μνείαν έποιησάμεθα, ή καί τήν 
χεΐρα προςάγειν είώΟει, κατά τόν 20 
οίκον μετά τής αδελφής ώς κατέ- 
λιπ.εν εύρεν, ήδη τής μητρός 
τεΟνηκυίας. Καί ώς εκείνη τήν 
αύτοΰ δεξιάν κατεφίλει, ύπομει- 
διάσας φησί πρός αυτήν «ιδού, 25 
ώς ελεγον σοι, ίερέως χεΐρα 
φιλεΐς».
10. Έν αύτω δή τω καιρω 
τούτω, πέρα τοΰ Τιβέρεως παρά 
τινι γυναικί λαμπρά προτραπείς 30
2 έπιπολύτε. 3 άντιτίνείν ούκίσχυεν. 
4 έξαιτέρου. 7 ύφορατο. 9 ϊερας.
10 άπό πληρώσαι. 20 ειώίΐη. 23 τε- 
ΙΚηζυΐας. 29 τηβέρεως.
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dam balneatrix quae paraly­
tica in lecto jacebat, cum co­
gnovisset ibidem esse Domini 
sacerdotem, in sellula se ad 
5 eamdem domum, ad quam ille 
invitatus venerat, portari fe­
cit, atque orantis et imponentis 
manus vestimenta attigit. Quae 
cum exoscularetur, statim sa­
to nitate recepta, ambulare coe­
pit; ut impleretur illud Do­
minicum dictum ad apostolos: 
Etiam majora his facietis, cre­
dentes in nomine meo (Joan., 
15 XIV, 12). Quod tamen signum 
sanitatis ut mirabile fuit, ita 
etiam nec occultum; nam ego 
hoc 1 in eadem regione post 
annos plurimos, sanctis viris 
20 referentibus, positus in urbe 
cognovi.
25
11. Sirmium vero cum ad 
ordinandum episcopum Ane- 
mium perrexisset, ibique Ju- 
stinae tunc temporis reginae 
30 potentia et multitudine coadu-
1 Aberat ab edit, et mss. quibusdam, 
in eadem regione·, sed in aliis mss. pro­
batioribus reperitur 
ίνα κατά τόν αυτής οίκον ίερουρ- 
γήση, ^αλανείου τις προεστηζυΐα 
παράλυτος, έπί κλίνης ζαταζει- 
μένη, έπεί έζεϊσε τόν τοΰ Κυ­
ρίου ιερέα έγνω είναι έπί φο­
ρείου ζατά τον οΐζον, καθ’ δν αυ­
τός προτραπείς έγένετο, (3αστα- 
χθήναι έαυτήν παρεσκεύασεν. 
Εύχομένου τε αύτοΰ ζαί τάς 
χεϊρας έπιτιθέντος, τών ίματίων 
αύτοΰ ζαΟήψατο, άπερ έπεί κα- 
τεφίλησεν παραχρήμα υγιής γε- 
νομένη περιπατεΐν ήρςατο, ίνα 
πληρωθή τό παρά τοΰ Κυρίου 
πρός τούς αποστόλους ρηθέν, 
«ώς ζαί μείζονα τούτων ποιή- 
σητε οί πιστεύοντες εις τό όνομά 
μου». Τοΰτο οέ τό τής υγείας 
σημείον ώςπέρ έστι Θαυμαστόν, 
ούτως έστι ζαί μηδενί ζεζρυμ- 
μένον ζαί γάρ έγώ ζατά τό αυ­
τό κλίμα μετά πολλούς ένιαυ- 
τούς γεγονώς, έζ πλείστων αγίων 
τοΰτο ζατά τήν πόλιν λεγόν- 
των έπέγνων.
11. "Οτε δέ έν τω Σιρμίω 
εςώρμισεν έφ ω Άνέμιον έπί- 
σζοπον ζαταστήναι, κατ’ έζεΐ- 
νο καιρού τή τής ρίασιλί- 
δος Ίουστίνης δυνάμει τε ζαί
1 ιερουργήσει. 2 βαλανίου 3 έπι- 
κλήνης. 5 έπιφορείου. 11 καθ’ ήψατο. 
20 μή δενι. 22 κλήμα. 23 γεγονώς. 
27 έςόρμισεν... άνένιον. 29 ϊουστΐνης.
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nata de ecclesia pelleretur; ut 
non ab ipso, sed ab haereti­
cis arianus episcopus in ea­
dem ecclesia ordinaretur: es­
se tque constitutus in tribunali, 
nihil curans eorum, quae a 
muliere excitabantur; una de 
virginibus Arianorum iinpu- 
dentior caeteris, tribunal con­
scendens, apprehenso vesti­
mento sacerdotis, cum illum 
attrahere vellet ad partem 
mulierum, ut ab ipsis caesus 
de ecclesia pelleretur; ait ei, 
ut ipse solitus erat referre: 
Etsi ego indignus tanto sacer­
dotio sum, tamen te non con­
venit vel professionen tuam in 
qualemcumque sacerdotem ma­
nus injicere; unde deberes ve­
reri Dei judicium, ne tibi ali­
quid mali eveniret. Quod di­
ctum exitus confirmavit; nam 
alio die mortuam ad sepulcrum 
usque deduxit, gratiam pro 
contumelia rependens. Et hoc 
factum non levem adversariis 
incussit metum, pacemque ma­
gnam ecclesiae catholicae in 
ordinando episcopo tribuit.
1 πλή9η. 3 της. 10 έσΟίτος. 13 
20 ζα^οιοϋδήποτε. 29 άποτείνων. 
πλήθει τής εκκλησίας ώθεΐτο, 
όπως μή παρ’ αύτοΰ άλλ’ έκ τής 
τών Άρειανών αίρέσεως γένηταί 
τις έπίσκοπος. Ώς δέ έν τώ συν- 
θρόνω έκαΟέσθη, τών έκ τής 5 
είρημένης γυναικός φροντίσας 
ούδέν, μία τις έκ τών άρειανών 
παρθένων, άναιδεστέρα τών άλ­
λων, έπί τδ σύνθρονον άνεισι, 
δράττεταί τε τής τοΰ ίερέως έσθή- 10 
τος· έβούλετο δέ αύτόν εις τό 
τών γυναικών έλκύσαι μέρος, ϊνα 
παρ’ αύτών τυπτηθείς τής εκ­
κλησίας άπελαΟή. Ακούει ούν 
παρ’ αύτοΰ ων αύτός είώθει προ- 15 
φέρειν ρημάτων «άλλ’ εί καί 
έγώ τοσαύτης ειμί ίερωσύνης 
ανάξιος, ούτε σοί συμβαΐνόν 
έστιν, ούτε τώ σώ έπαγγέλ- 
γέλματι, τό καθ’ οίουδήποτε ίε- 20 
ρέως χεΐρας έπιβάλλειν δθεν 
εύλαβεΐσθαί σε τό τοΰ Θεού 
κρίμα προσήκει, μή τί σοι καί 
άποβή». Τούτον τόν λόγον ή 
έκβασις έπεσφράγισεν καί γάρ 25 
τή εξής νέκραν αύτήν μέχρι τοΰ 
μνημείου προέπεμψεν, ώσπέρ 
τινα ταύτην χάριν αύτή τής 
ύβρεως άποτίνων. Τούτο ούν 
ούτω γενόμενον ού μικρόν τοΐς 30 
έναντίοις φόβον έπέσεισεν, ει­
ρήνην τε μεγάλην τή έκκλησία 
τυπτηΟής. 15 είώΟη. 18 σύ συ^βαΝον.
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12. Ordinato itaque catho­
lico sacerdote. Mediolanum re- 
5 vertitur, ibique supradictae 
Justinae mulieris innumeras 
insidias sustinuit, quae mune­
ribus atque honoribus adver­
sus sanctum virum oblatis, po- 
10 pulum excitabat. Sed infirmo­
rum animi talibus promis­
sis decipiebantur; promittebat 
enim tribunatus, et diversas 
alias dignitates iis, qui illum de 
15 ecclesia raptum, ad exsilium 
perduxissent. Quod cum multi 
conarentur, sed Deo praesule, 
perficere non valerent, unus 
infelicior caeteris, nomine Eu- 
20 thyinius, in tantum furorem ex­
citatus est, ut juxta ecclesiam 
sibi domum pararet, atque in 
eadem carrum constitueret, quo 
facilius raptum,  superpositum 
25 carpento ad exsilium perdu­
ceret. Sed iniquitas ejus in 
verticem ipsius descendit (Psal., 
VII, 17); post annum etenim 
eodem die quo illum rapere se 
30 arbitrabatur, in eodem carpen­
to impositus de eadem domo 
1
1 Restituitur etiam e mss. prope 
omnibus, superpositum carpento.
έπί τή του έπισζόπου χειροτο- 
ψ.α παρέσχεν.
12. Καταστήσας τοίνυν ιε­
ρέα τή ζαθολιζή έζζλησία έπι 
τήν Μεδιόλανον υποστρέφει, έζεΐ- 
σέ τε παρά τής είρημένης Ίου- 
στίνης έπιβουλάς αναρίθμητους 
ύφιστατο, ή δώροις τε ζαί τι- 
μαΐς ζατά τού άγιου τό πλήθος 
διήγειρεν· αί δέ τών άσθενεστέ- 
ρων ψυχαί ταΐς τοιαύταις ύπή- 
γοντο ύποσχέσεσιν τριβουνάτα 
γάρ ζαι άλλας άςίας έπηγγέλ- 
λετο τοΐς αυτόν ανάρπαστου έπι 
έςορίαν άπάςουσιν. Τούτο δέ εί 
ζαι πολλοί έπεχείρησαν, τή τού 
Θεού προνοία εργω παραδούναι 
ούζ ϊσχυσαν εις δέ τών άλλων 
αθλιότερος, Ευτύχιος τουνομα, 
εις τοσοΰτον έςήφθη μανίας ώς 
παρά τήν έζζλησίαν οιζόν τε 
έαυτώ ζατασζευάσαι ζαι ζατά Α
τούτον όχημα ζαταστήσαι, όπως 
αύτόν άρπαγέντα έπιθείς τω 
δχήματι ραδίως εις έςορίαν άπο- 
ζομίση. Άλλ’ ή άδιζία αύτού 
έπι ζορυφήν αύτού ζαταβέβηζεν 
μετ’ ένιαυτόν γάρ ζατ’ αύτήν 
τήν ημέραν ζαθ’ ήν άρπάσαι τόν 
άνδρα διενοειτο, έπι τής αύτής 
άπήνης τεθείς έζ τής αύτής
8 δώροις. 24 άρπαγέντα. 26 αποκο­
μίσει. 31 άπείνης.
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ipse ad exsilium destinatus est, 
reputans sibi justo judicio Dei 
id in se esse conversum; ut 
in eo carpento dirigeretur ad 
exsilium, quod ipse paraverat 
sacerdoti. Cui non minimum 
solatii sacerdos praebuit, dando 
sumptus, vel alia quae erant 
necessaria.
13. Sed haec confessio homi­
nis nec mulieris furorem, nec 
vaesanorum Ariaronum de­
mentiam repressit; majore ete­
nim accensi amentia, basilicam 
Portianam invadere niteban­
tur: exercitus etiam armatus 
ad custodiendas fores ecclesiae 
est directus, ut nemo auderet 
catholicam ecclesiam ingredi. 
Sed Dominus qui de adver­
sariis suis ecclesiae suae tri­
umphos donare consuevit, ad 
ecclesiae suae munimentum 
militum corda convertit;  ut 
aversis scutis ecclesiae fores 
servarent, nec egredi dimitte­
rent, sed ingredi ecclesiam 
plebem catholicam minime pro­
hiberent. Sed nec hoc satis 
erat missis militibus, nisi eti-
1
1 Nonnulli mss., ut adversis scu­
tis. . .. nec ingrediendi licentiam dimit­
terent, sed egrediendi. 
οικίας εις έξορίαν έστέλλετο, καθ’ 
έαυτόν λογιζόμενος ώς δικαίως 
ή τού Θεού κρίσις εις έαυτόν 
περιτέτραπται* ότι έν τούτω δήτώ 
όχήματι έξόριστος άπεπέμπετο, 5 
δ κατά τού ίερέως παρεσκευάκει. 
Τούτον ουν ού μετρίως ό ίερεύς 
παρεμυθεΐτο, τά τε πρός δαπάνην 
και όσα άναγκαΐά έστι χορηγών.
13. Άλλ’ ή ταύτης τής γνώ- 10 
μης ομολογία τοΰ έξορισΟέντος 
άνδρός, ούτε τών μαινομένων 
Άρειανών ούτε τήν Ίουστίνης α­
νόητο ν αποπληξίαν έπέσχεν. Μεί- 
ζονι δέ άναφθέντες παραφρο- 15 
σύνη τή τής Πορκιανής εκκλησίας 
βασιλική κατεπέβαινον, στρα­
τός τε οπλίτης πρός φυλακήν 
τών τής έκκλησίας Ουρών έξε- 
πέμπετο έφ’ ώ μηδένα τολμή- 20 
σαι εις τήν καθολικήν είσελθειν 
εκκλησίαν. Άλλ’ ό Θεός ό τή εκ­
κλησία τή εαυτού κατά τών 
έναντίων νίκην παρέχων, τήν 
τών στρατιωτών διάνοιαν ύπέρ 25 
ασφαλείας τής οικείας έκκλησίας 
μετέτρεψεν περιστρέψαντες γάρ 
τάς ασπίδας τάς τής έκκλησίας 
πύλας έφύλαττον, έξιέναι μέν τόν 
πιστόν μή συγχωρούντες λαόν, 30
1 οικείας. 3 έαύτόν. 6 ω. 9 αναγκαία, 
13 άρειανών. 20 μή δένα. 29 έφύλατ- 
των. 2 τών πιστών μή συγχοροΰντες.
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25
30
am pro catholica fide cum 
plebe pariter acclamarent. Hoc 
in tempore primum antipho- 
nae, hymni, ac vigiliae in ec­
clesia Mediolanensi celebrari 
coeperunt. Cujus celebritatis 
devotio usque in hodiernum 
diem non solum in eadem ec­
clesia, verum per omnes pene 
Occidentis provincias manet.
14. Per idem tempus sancti 
martyres Protasius et Gerva- 
sius se sacerdoti revelaverunt. 
Erant enim in basilica positi, 
in qua sunt hodie corpora Na- 
boris et Felicis martyrum: sed 
sancti martyres Nabor et Felix 
celeberrime frequentabantur, 
Protasii vero et Gervasii mar­
tyrum ut nomina, ita etiam se­
pulcra incognita erant, in tan­
tum ut supra ipsorum sepulcra 
ambularent omnes, qui vellent 
ad cancellos pervenire, quibus 
sanctorum Naboris et Felicis 
martyrum ab injuria sepulcra 
defendebantur. Sed ubi san- 
είσιέναι δέ έπιτρέποντες. Ούχί 
δέ τούτο μόνον έςήρκεσεν τοΐς 
στρατιώταις ποιήσαι, αλλά καί 
μετά τού λαού κοινώς υπέρ τής 
καθολικής εκκλησίας καί πίστεως 
έςεβόησαν. Έν τούτω τώ καιρω 
πρώτον αντίφωνα καί ύμνοι καί 
άγρυπνίαι κατά τήν Μεδιόλανον 
έκκλησίαν ήρςαντο γίνεσθαι, καί 
ταύτης τής λειτουργίας τό σε­
μνόν μέχρι σήμερον ού κατά ταύ­
την μόνον τήν έκκλησίαν αλλά 
καί κατά πάσας, ώς είπεΐν, τάς 
Δύσεως έπαρχίας φυλάττεται.
14. ’Έτι δέ κατ’ έκεΐνον τόν 
χρόνον οι άγιοι μάρτυρες Προ- 
τάσιος καί Γερβάσιος τώ ίερεΐ 
τούτω έαυτούς έφανέρωσαν ήσαν 
γάρ έν τή βασιλική εκκλησία 
κατακείμενοι, έν ή κεΐνται τά 
σώματα Νάβωρος καί Φήλικος 
τών μαρτύρων. Άλλ οί μέν άγιοι 
Νάβωρ καί Φήλιξ συνεχείς ίκέ- 
τας εΐχον προσφεύγοντας αύτοΐς, 
Προτασίου δέ καί Γερβασίου τών 
μαρτύρων ώς τά ονόματα καί ή 
ταφή ήγνόητο έπί τοσούτον, ώς 
έπάνω του μνημείου αύτών βα- 
διζειν πάντας τούς έθέλοντας έπί 
τούς καγκέλλους έλθεΐν, δι ών 
Νάβωρος καί Φήλικος τών μαρ- 
1
10 λειτουργείας. 15 κατεκεΌον. 20 ένή. 21 φιλικός. Οΰτω και κατωτέρω.
27 ταφή ήγνώη τό έπιτοσοΰτον.
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ctorum martyrum corpora sunt 
levata, et in lecticis posita, 
multorum ibi satanae aegri­
tudines perdocentur. Caecus 
etiam Severus nomine, qui nunc 
usque in eadem basilica quae 
dicitur Ambrosiana, in quam 
martyrum corpora sunt trans­
lata, religiose servit; ubi ve­
stem martyrum attigit, statim 
lumen recepit. Obsessa etiam 
corpora a spiritibus immundis 
curata, summa cum gratia do­
mum repetebant. Sed iis bene­
ficiis martyrum in quantum 
crescebat fides ecclesiae ca­
tholicae, in tantum Arianorum 
perfidia minuebatur.
15. Denique ex hoc tempore 
sedari coepit persecutio, quae 
Justinae furore accendebatur; 
ut sacerdos de ecclesia pelle­
retur. Tamen intra palatium 
multitudo Arianorum cum Ju- 
stina constituta deridebat tan­
tam Dei gratiam, quam eccle­
siae catholicae dominus Jesus 
meritis martyrum suorum con- 
τύρων ό τάφος περιεπέφραζτο. 
Όπηνίζα οέ τά τούτων τών άγιων 
έπήρτο σώματα ζαί έπ’ οχήματος 
κατετεθη, πολλαί νόσων ίάσεις 
έγίνοντο. Καί τυφλός δέ τις 
Σεβήρος όνόματι, δς έτι ζαί νυν 
έν τή Άμβροσιανή βασιλιζή έζ­
ζλησία, έν ή τά τών άγιων με- 
ταζεζόμισται σώματα, μετ' εύλα- 
βείας προσζαρτερεΐ, έπειδή τής 
τών άγιων έσθήτος προσήψατο 
ευθέως άνέβλεψεν. Πολλά δέ σώ­
ματα έξ άζαθάρτων πνευμάτων 
συνεχόμενα τεθεράπευται, ζαί με­
τά τήν ϊασιν χαίροντες οίζαδε 
έπανήεσαν. Έπί δε ταΐς τοιαύ- 
ταις τών μαρτύρων εύεργεσίαις 
δσω τά τής πίστεως τής ζαΟο- 
λιζής έζζλησίας ηύξάνετο, τοσοΰ­
τον ή τών Άρειανών ήλαττοΰτο 
ζαζοπιστία.
15. Καί γάρ ό διωγμός έξ 
έζείνου ον ζατά τοΰ ίερέως ό τής 
Ίουστίνης άνήψε θυμός, ΐνα τής 
έζζλησίας έξελαθή, ήρξατο ζα- 
ταπαύεσθαι. Κατά δέ τό παλά- 
τιον πλήθος Άρειανών συν 1ου- 
στίνη γενόμενον τήν τοΰ Θεοΰ 
χάριν έγέλων, ήν τή οίζεία ζα- 
θολιζή έζζλησία ό ζύριος Ίησοΰς 
τή τών μαρτύρων άξια παρασχεΐν 
5
10
15
20
25
3(J
1 περί έπέφρακτο. 3 σώματα ζαί έποχήματος. 6 ώς. 7 ένή. 11 πρός 
καρτερεί. 13 έξακαθάρτων. 16 έπανίεσαν. 20 ήλαττοΰτο. 21 καχοπιστεία. 
22 έξεκείνου. 30 καθολική.
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ferre dignatus est: venerabi- 
lemque virum Ambrosium nar­
rabat pecunia comparasse ho­
mines, qui se vexari ab im
5 mundis spiritibus mentirentur: 
atque ita ab illo, sicut et a 
martyribus se torqueri dice­
rent. Sed hoc Judaico ore lo­
quebantur Ariani, suppares 
io scilicet eorum; illi enim de 
Domino dicebant, quoniam in 
Beelzebuth principe dccmonio- 
rum ejicit dcemonia {Lue., XI, 
15): isti de martyribus, vel 
15 de Donini sacerdote loqueban­
tur, quod non Dei gratia, quae 
per ipsos operabatur, immundi 
spiritus pellerentur; sed accepta 
pecunia se torqueri mentiren- 
20 tur. Clamabant enim daemo­
nes: Scimus vos martyres; et 
Ariani dicebant: Nescimus es­
se martyres. Jam hoc et in 
evangelio legimus, ubi dixe- 
25 runt daemones ad dominum 
Jesum: Scimus te, quia sis Dei 
Filius {Mare., I, 24); et Judaei 
dicebant: Hic autem unde sit, 
nescimus (Joan., IX, 29). Sed 
3o non hic testimonium accipitur 
daemonum, sed confessio; unde
ηύδόκησεν έλεγον δέ καί τόν 
σεβασμιώτατον Αμβρόσιον χρή- 
μασιν ώνεΐσθαι τούς άνδρας τούς 
ές ακαθάρτων εαυτούς πνευμά­
των κατέχεσθαι πλαττομένους, καί 
λέγοντας ώς τόν δμοιον τρόπον 
παρ' αύτού τε καί τών άγιων βα­
σανίζονται μαρτύρων. Τοΰτο δέ 
ίουδαϊκώ οί Άρειανοί προέφερον 
στόματι, ίσοι τών Ιουδαίων τυγ- 
χάνοντες· εκείνοι γάρ περί τοΰ 
Κυρίου έλεγον, ότι «έν Βεελζε- 
βούλ άρχοντι τών δαιμόνιων έκ- 
βάλλει τά δαιμόνια»· ούτοι δέ 
περί τε τών μαρτύρων καί τοΰ 
ίερέως έλεγον, ώς ού δι’ αυτών ή 
τοΰ θεοΰ χάρις ένήργει τά ακά­
θαρτα έκβάλλεσθαι πνεύματα, 
άλλ1 αργυρίου δόσει εαυτούς βα- 
σανίζεσθαι προσεποιοΰντο. Έβόων 
γάρ οί δαίμονες «ϊσμεν υμάς ώς 
μάρτυρες», οί δέ Άρειανοί έλεγον 
«μάρτυρας είναι ούκ οιδαμεν». 
"Ήδη τοΰτο καί έν εύαγγελίω 
άνέγνωμεν, ένθα οί δαίμονες λέ- 
γουσιν πρός τόν κύριον Ίησοΰν 
«οϊδαμέν σε τίς εζ υιέ τοΰ θεοΰ»· 
καί Ιουδαίοι έλεγον «τούτον δέ 
πόθεν έστίν ούκ οιδαμεν». Άλλ1 
ού μαρτυρίαν ένταΰθα λαμβάνο- 
μεν τών δαιμόνων, κατάθεσιν δέ. 
3 ονεΐσιίαι 4 έξακαΗάρτων. 19 δώσει εαυτούς 21 ισμεν. 23 ουκοίδαμε^.
24 ήδη τ. κ. έ^εοαγγελίω. 27 ϋε. 28 Ιουδαίοι. 29 ουκοίδαμεν.
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miseriores Ariani vel Judaei, 
ut quod confitentur daemones, 
illi negent.
16. Deus tamen qui gra­
tiam ecclesiae suae augere con­
suevit, non passus est diu in­
sultari a perfidis sanctis suis. 
Unus itaque ex ipsa multitu­
dine subito arreptus a spiritu 
immundo, clamare coepit ita 
torqueri eos, ut ipse torque­
batur, qui negarent martyres 
vel qui non crederent in Tri­
nitatis unitatem, quam docet 
Ambrosius. At illi hac voce 
confusi, qui converti debuerant, 
et dignam tali confessione agere 
poenitentiam, in piscinam de­
mersum hominem necaverunt, 
perfidiae homicidium adjun­
gentes·, deduxit enim illos ad 
hunc finem digna necessitas. 
Sanctus vero Ambrosius epi­
scopus majoris humilitatis vir 
factus, donatam sibi a Domino 
gratiam reservabat, crescebat- 
que quotidie fide et amore 
coram Deo et hominibus.
1
17. Per idem tempus erat
1 Omnes edit, cum codice uno vel 
altero, ita optare se torqueri eos: caeteri 
mss. summo consensu repudiant, opta­
re se.
’Όθεν άθλιώτατοί είσιν Άρειανοί 
καί Ιουδαίοι· δ γάρ όμολογοΰσιν 
οί δαίμονες, έκεΐνοι άρνοΰνται.
16. Ό δέ θεός τήν εαυτού χά- 
ριν τή έκκλησία προσαύςων ούκ 5 
έπί πολύ τούς αγίους ήνέσχε-
το έκ τών κακοπιστών ύβρίζεσθαι· 
εις γάρ ές αύτοΰ τού πλήθους 
άθρόον δαίμονι κατειλημμένος 
έβόα ούτω βασανισθεΐεν οι τούς 10 
μάρτυρας άπαρνούμενοι, ώς αύτός 
βασανίζεται, καί δσοι άρνοΰνται 
τήν τής Τριάδος ενότητα, ήν δι­
δάσκει Αμβρόσιος. Ταύτη τή 
φωνή κατησχύνΟησαν* καί δέον 15 
αύτούς έπιστρέψαι καί τής τοι- 
αύτης ομολογίας άςίαν δεΐξαι με­
τάνοιαν. έν νεροφόρω κιστέρνι 
καθέντες τόν άνθρωπον άποπνί- 
γουσιν, καί τή άπιστία φόνον 20 
συνέζευςαν εις τούτο γάρ αύτούς 
τό πέρας ή άςία αύτών ανάγκη 
έςήγαγεν. Ό δέ άγιος έπίσκοπος 
Αμβρόσιος μεγάλης ταπεινοφρο­
σύνης άνήρ γενόμενος τήν αύτώ 25 
δωρηθεΐσαν άπό Θεού χάριν έφύ- 
λαττεν, ηύςανέν τε καθ’ ημέραν 
πίστει τε καί αγάπη ένώπιον 
Θεού καί ανθρώπων.
17. Έν αύτώ δή τούτω τώ 30
2 Ιουδαίοι. 4 εαυτού. 5 πρός αύξων. 
6 έπιπολύ, 8 πλήθους. 9 κατεί- 
λιμμένος. 12 ώς οί. 19 άπό πνίγουσιν. 
30 έναύτώ.
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quidam vir de haeresi Aria­
norum, acerrimus nimium dis­
putator, et durus atque incon­
vertibilis ad fidem catholicam. 
Is constitutus in ecclesia, tra­
ctante episcopo, vidit (ut ipse 
postmodum loquebatur) ange­
lum ad aures episcopi tractan­
tis loquentem; ut verba angeli 
populo episcopus renuntiare 
videretur. Quo viso conversus, 
fidem quam expugnabat, coepit 
ipse defendere.
18. Fuerunt etiam duo cu­
bicularii tunc temporis Grati­
ani imperatoris de haeresi 
Arianorum,  qui tractanti epi­
scopo quaestionem proponerent, 
ad quam audiendam altero die 
ad basilicam Portianam se ad- 
futuros promiserant; erat enim 
quaestio de incarnatione Do­
mini. Sed alio die miserandi 
homines superbiae tumore com­
pleti, nec memores promisso­
rum, contemnentes Deum in 
sacerdote ipsius, nec plebis 
exspectantis considerantes in­
juriam, immemores etiam di­
ctorum dominicorum, quoniam 
qui scandalizaverit unum ex
1
1 Ita mss. edit, e contrario, qui tra­
ctandam episcopo etc. 
καιρώ διαλεκτικός τις τώνΆρεια- 
νών ώς μάλα δεινότατος, σκλη­
ρός τε πρός τήν καθολικήν πί- 
στιν και αμετάθετος, έν τη εκκλη­
σία γενόμενος ειοεν, ώς μικρόν 
ύστερον διηγήσατο, άγγελον εις 
τό ούς του έπισκόπου πρός τό 
πλήθος όμιλούντος διαλεγόμενον, 
ώς τόν επίσκοπον τω πλήθει τά 
τού αγγέλου ρήματα άπαγγέλλειν. 
Τούτου όφθέντος αύτω έπέστρε- 
ψεν, και ής κατηγωνίζετο πί­
στεως ήρςατο ταύτη συνηγορεΐν.
18. ΤΗσαν δέ τινες δύο κουβι- 
κουλάριοι έκ τής τών Άρειανών 
αίρέσεως καθ’ δν καιρόν Γρατιανός 
έβασίλευεν, οί τω έπισκόπω προσ- 
ομιλούντι ζητούμενόν τι προέ- 
βαλον, ύπέσχοντό τε τή έςής εις 
άκρόασιν τού προβλήματος κατά 
τήν Πορκιανήν άπαντήσειν βασι­
λικήν έκκλησίαν. ~Ην δέ περί 
τής τού Κυρίου σαρκώσεως ή 
έρώτησις. Τή ούν έςής οι άθλιοι 
τύφου και ύπερηφανίας πεπλη- 
ρωμένοι, άμνήμονες ών έπηγγεί- 
λαντο, τού τε θεού διά τοΰ κα- 
ταπτύσαι τού ιερέως αύτού κατα- 
φρονήσαντες, μηδέ τήν τού λαού 
τού έκδεχομένου αύτούς ΰβριν 
έννοήσαντες, μήτε τών τού Κυ-
1 διαλεκτικός τις. 7 οΰς. 12 κατ- 
ηγο^ΐζετο. 22 ή'Λ 24 έξης. 28 κα­
τά πτύσαί.
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minimis istis, oportet ut mola 
asinaria collo ejus alligetur, et 
demergatur in profundum ma­
ris (Matth., XVIII, 6), ascen­
dentes in rhedam, quasi gratia 
gestandi, civitatem egressi sunt, 
exspectante sacerdote et plebe 
in ecclesia constituta. Sed hujus 
contumaciae quis tinis fuerit, 
horresco referens; subito enim 
praecipitati de rheda, animas 
emiserunt, atque corpora illo­
rum sepulturae sunt tradita. 
Sanctus vero Ambrosius cum 
ignoraret quid factum esset, 
nec diutius posset plebem te­
nere, ascendens pro tribunali, 
de eadem quaestione quae fu­
erat proposita, sermonen ador­
sus est, dicens: Debitum, fra­
tres, cupio solvendum, sed he­
sternos meos non invenio credi­
tores, et reliqua quae scripta 
sunt in libro, qui de Incar­
natione Domini intitidatur.
19. Occiso itaque Gratiano 
imperatore, recipiendi corporis 
ejus causa secundam ad Maxi-
4 μΰλος ονικος. 7 έπώχημα.
25 ούκ’ εύρίσκομου οανιστάς.
ρίου μνησθέντες λογίων τών λε- 
γόντων ώς άρα «ό σκανδαλίζων 
ένα έκ τούτων τών έλαχίστων 
συνέφερεν ϊνα μύλος όνικός τώ 
τραχήλω αυτού προσεδέθη καί 5 
εις το τής θαλάσσης κατεπον- 
τίσθη βάθος», έπί όχημα άνα- 
βάντες ώσανεί μετεωρισμού χά- 
ριν έςήλθον τής πόλεως, τού 
τε ιερέως περιμένοντος καί τοΰ 10 
λαού έν τή έκκλησία καθε­
στώτος. Αλλ’ όποιον τής τοι- 
αύτης αύτών αύθαδείας τό πέ­
ρας φρίττω καί λέγειν· αίφ- 
νιδίως γάρ έκ τοΰ οχήματος κα- 15 
ταρραγέντες τάς ψυχάς άφήκαν 
καί ταφή τά σώματα αύτών ευ­
θύς παρεπέμφθη. 'Ο άγιος δέ 
’Αμβρόσιος άγνοών τό γεγονός, 
έπί πολύ τε τόν λαόν κατασχεΐν 20 
μή δυνάμενος, άναβάς προ τού 
σύνθρονού περί τού προβληθέν- 
τος ζητήματος ήρςατο λέγειν 
«χρέος έκτΐσαι φροντίζω καί τούς 
χθεσινούς ούχ ευρίσκω μου δα- 25 
νειστάς» καί τά λοιπά, ά γέγρα- 
π~αι έν τώ λόγω, δς «περί σαρ- 
κώσεως» έπιγέγραπται.
19. Γρατιανού δέ τοΰ βασι- 
λέως άναιρεθέντο;, έπί τή τού 30 
αυτού σώματος άναλήψει δευτέ-
8 ώς άνει. 12 ό ποιων. 19 άγνωών.
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inum suscepit legationem. Apud 
quem quam constanter ege­
rit, qui voluerit cognoscere, 
ipsius legationis epistolam ad 
Valentinianum juniorem datam 
cum legerit (Epist. 24), ap­
probabit; nobis enim alienum 
a promissione visum est illam 
inserere, ne adjunctae episto­
lae prolixitas fastidium le­
genti afferret. Ipsum vero Ma­
ximum a communionis consor­
tio segregavit, admonens ut 
effusi sanguinis domini sui, et 
quod est gravius, innocentis, 
ageret poenitentiam, si sibi apud 
Deum vellet esse consultum. 
Sed ille cum poenitentiam de­
clinat superbo spiritu, non so­
lum futuram, sed etiam prae­
sentem salutem amisit, re­
gnumque quod male arripuerat, 
femineo quodam modo, timore 
deposuit, ut procuratorem1 se 
reipublicae, non imperatorem 
fuisse confiteretur.
1 Omnes edit., se reipublicae no­
mine praefuisse·, omnes mss. ut in con­
textu.
20. Mortua vero Justina, 
quidam haruspex Innocentius 
ραν πρεσβείαν ποιείται πρός Μά­
χιμον, πρός δν όπως σταθερώς 
διαγέγονεν δ βουλόμευος εύ είδέ- 
ναι τήν περί αυτής τής πρε­
σβείας επιστολήν, γραφεΐσαν πρός 
τόν νέου Βαλευτιυιανόν, έάν άνα- 
γυω δοζιμάσεο ήμΐυ γάρ άλλό- 
τριον ω έπηγγειλάμεΟα δόξειεν 
αν ταύτηυ έυΟεΐναι, μήπως τό τής 
επιστολής μήκος παρεντεθέν αη­
δίαν τω άναγιυώσκουτι προσε- 
υέγκη. Αύτόν δέ τόν Μάξιμον 
τοΰ μετασχείυ κοινωνίας έχώρη- 
σεν, λέγων ώς υπέρ αίματος κε- 
νωθέντος οικείου δεσπότου και 
(δπερ έστι βαρύτατου) άνευθύυρυ, 
χρή αύτόν ποιήσαι μετάνοιαν, 
εί βούλεται τής τοΰ Θεοΰ πρό­
νοιας τυχεΐν. ’Εκείνος δέ ενώ τήν 
μετάνοιαν αποκλίνει υπεροψία 
ψυχής, ού τήν μέλλουσαν μόνον 
άλλα καί τήν παρούσαν σωτη­
ρίαν προσαπεβάλετο, καί ήν κα­
κώς βασιλείαν ύφήρπασεν ταύ­
την Οηλυπρεπεΐ δειλία κατέΟετο’ 
έυτολέα γάρ, ήγουν φροντιστήν, 
έαυτόν τής πολιτείας, ού βασι­
λέα γεγουέυαι προσωμολόγησευ.
20. Μετά δέ θάνατον ’ίουστί-
1 ποιείτε. 7 δοζιμάση. 2 ένβήναι. 
11 άειδίαν τώ άναγινώσζωντι προσενέγζει. 
20 υπέρ όψία. 21 ού τήν] έν τώ ζώδ. 
«αυτήν», 23 πρός άπεβάλλετο ζαί ήν. 
28 πρόσομολόγησεν. 
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nomine, 1 non tamen opere, cum 
in causa maleficiorum a judice 
torqueretur aliud quam inter­
rogabatur fateri coepit; clama­
bat enim ab angelo majora 
tormenta sibi adhiberi eo qui 
custodiret Ambrosium; quoni­
am temporibus Justinae ad 
excitanda odia populorum in 
episcopum cacumen tecti eccle­
siae conscendens, medio noctis 
sacrificaverit. Sed quanto in­
stantius et sollicitius opera 
maligna exercebat, tanto magis 
amor populi circa fidem ca­
tholicam et Domini sacerdotem 
convalescebat. Misisse se eti­
am et daemones, qui illum 
internecarent, fatebatur: sed 
daemones renuntiasse se non 
solum ad ipsum appropinquare 
minime posse, verum etiam nec 
ad foi■es domus, in qua mane­
bat episcopus; quia ignis insu­
perabilis omne illud aedificium 
communiret, ut etiam longe 
positi urerentur: atque ita ces­
sasse artes suas, quibus adver­
sus Domini sacerdotem se ali­
quid posse arbitrabatur. Alius 
etiam gladium ferens ad cubi-
1 Mss. nonnulli, sed opere crudelis­
simus.
νης εις τών έκ θυμάτων μαντεύ- 
εσθαι είωθότων, οΐ θυηπόλοι 
προσαγορεύονται, Ίννοκέντιος, δς 
έρμηνεύεται Αβλάβιος όνόματι 
άλλ’ ού πράγματι, έπ’ αιτία γοη- 5 
τείας έκ τού άρχοντας κολάζομε- 
νος άλλο τι παρά τήν προσαγορευ- 
ομένην πεύσιν όμολογεΐν ήρςατο, 
μείζονα οοών αύτω παρά τού 
αγγέλου προσάγεσθαι κολαστήρια. 10 
ύφ’ ού Αμβρόσιος φυλάττεται· 
δτι έπί τόν καιρόν Ίουστίνης Βέ­
λων μϊσος τω λαώ κατά τού έπι- 
σκόπου διεγεΐραι, έπι τό τής στέ­
γης άκρότατον άνελθών κατ’ αύ- 15 
το γοητείας έπετέλει τό μεσο­
νύκτιον. Καί όσον ένστατικώτε- 
ρον καί έμμερίμνως τό τής γοη­
τείας έ'ργον όιηνύετο, τοσοΰτον 
μάλλον ή τού λαού αγάπη περί τε 20 
τήν καθολικήν πίστιν καί τόν ιερέα 
τοΰ Κυρίου έστερεούτο. Καί δαί­
μονας δέ πεπομφέναι τούς αύτόν 
άνελεΐν όφείλοντας ελεγεν, τούς 
δε δαίμονας άπαγορεΰσαι μή μό- 25 
νον αύτω μή δύνασθαι προσψαύ- 
σαι, αλλά μηδέ ταΐς θύραις τής 
οικίας έν η ό έπίσκοπος κατοικεί, 
έπεί πυρ άνίκητον παρ’ αύτό τό 30 
οικοδόμημα περιφράττει, ώς καί 
πόρρωθεν όντας αυτούς καταφλέ-
5 επαιτεία. 7 άλλ’ δτι. 13 μίσος.
27 μήδέ... οικείας έν ώ. 30 περ.
4
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culum usque pervenit, ut in­
terficeret sacerdotem: sed cum 
elevasset manum, districto gla­
dio, dextera exerta in aera 
obrigente remansit. Tunc se 
missum a Justina postquam 
confessus est, bracilium quod 
inique cum extenderetur, obri­
guerat, sanatum est confessione. 
21. Per idem tempus cum 
vir illustris Probus puerum 
suum notarium, qui spiritu im­
mundo graviter vexabatur, di­
rexisset ad episcopum, egres­
sum ex urbe dimisit diabolus, 
timens ad virum sanctum per­
duci. Atque ita puer quamdiu 
Mediolani apud episcopum fuit, 
nulla in illo diaboli dominatio 
apparuit: sed ubi egressus Me­
diolano est, et prope urbem 
pervenit, idem spiritus qui 
illum antea habuerat, vexare 
eum coepit. Qui cum inter­
rogaretur ab exorcistis, cur 
quamdiu Mediolani fuisset, non
2 τής... κακοτεχνίας. 4 ούσαις. 8 
22 δεδ&ίκώς. 28 έξιών. 29 προσήγγειζεν.
γειν, ούτω τε σχολάσαι τάς αύ­
τοΰ κακοτεχνίας, αις κατά τοΰ 
ίερέως τοΰ Κυρίου ώς δυναταις 
ούσαις έπ,εχείρει κεχρήσθαι. "Έτε­
ρος δέ τις ξίφος έπιφερόμενος 
μέχρι τοΰ οικιακού παραγίνεται 
έ®’ ώ τόν ιερέα διαγειρίσασΟαΓ 
καί ώς εις ύψος ήγειρε τήν χειρα 
γυμνώσαι τό ξίφος, ξηρανθείσης 
τής αύτοΰ δεξιάς έμεινεν. Τότε 
ούν έπειδή πεμφθήναι αύτόν έξ 
’Τουστίνης ώμολόγησεν, θεραπεύε­
ται τή ομολογία τόν βραχίονα, 
δν αδίκως έξέτεινεν.
21. Περί τόν αύτόν δέ καιρόν 
τοΰ ένδοξοτάτου Πρόβου δοΰλον 
οΐκειόν νοτάριον ύπό πνεύματος 
ακαθάρτου βαρέως σκυλλόμενον 
πρός τόν επίσκοπον άποστείλαν- 
τος, επειδή τής πόλεως έξήλθεν 
ό παΐς, άνεχώρει καταλιπών αύ­
τόν ό δαίμων, δεδοικώς παρά τω 
άγίω άχθήναι άνδρί. Ούτω τε ό 
νέος εφόσον έν Μεδιολάνω τω 
έπισκόπω συνήν, ούδεμιάς έν αύ- 
τω τοΰ διαβόλου τυραννίδας ή- 
σΟάνετο' έπεί δέ τής Μεδιολά- 
νου έξιών λοιπόν τή πόλει προσ- 
ήγγιζεν, ό αύτός δαίμων ό πρό­
τερον αύτόν κατεσχηκώς πάλιν 
αύτόν κατεπόνει. Έρωτώμενος 
έγειρα:. 10 δεξιάς. 12 όμολόγησεν.
30 κατεσχικώς. 
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in illo apparuisset; confessus 
est diabolus timuisse se Am­
brosium, et ideo recessisse ad 
tempus, atque exspectasse in 
illo loco, ubi ab illo recesse­
rat, donec reverteretur: quo 
revertente, vas quod deserue­
rat, repetisset.
22. Exstincto Maximo, po­
sito Theodosio imperatore Me­
diolani, Ambrosio vero epi­
scopo constituto Aquileiae, in 
partibus Orientis in quodam 
castello a Christianis viris syn­
agoga Judaeorum et lucus 
Valentinianorum incendio con­
cremata sunt, propterea quod 
Judaei vel Valentiniani insul­
tarent monachis Christianis; 
Valentinianorum enim haeresis 
triginta deos colit. Sed de hu­
jusmodi facto comes Orientis 
ad imperatorem relationem di­
rexit: qua accepta, imperator 
praeceperat ut synagoga ab 
episcopo loci reaedificaretur, 
in monachos voro vindicare­
tur. Sed hujus praecepti tenor 
ούν έκ τών έςορκιστών «τί άρα 
έφόσον έν Μεδιολάνω διέτριβεν 
ούδέν έν αύτω ζατεφάνη», ώμο- 
λόγησεν ό διάβολος εύλαβηΟή- 
ναι Αμβρόσιον· ώμολόγει τε διά 5 
τούτο πρός καιρόν αύτόν άπολι- 
πειν, έχει τε αύτόν περιμένειν, 
δθεν αύτός άνεχώρησεν, έως ού 
έπανέλΟη. Έπανιόντος ούν αύτοΰ, 
έλεγεν τό σκεύος άναλαβειν δ κα- 10 
τελιπεν.
22. Απολομένου δέ Μαςίμου, 
Θεοδοσίου τε τοΰ βασιλέως κατά 
τήν Μεδιόλανον γενομένου, Αμ­
βροσίου τε δντος τοΰ έπισκόπου 15 
τότε έν τή Άζυληία, έν τινι 
καστέλλω συνέβη τών τής Ανα­
τολής μερών συναγωγήν τών Ιου­
δαίων καί τόπον τών καλούμενων 
Βαλεντινιανών αιρετικών έκ τών 20 
χριστιανών έμπρησΟήναΐ’ τούτο 
δέ έτολμήΟη διά τοΰτο, ότι τε 
Ιουδαίοι καί Βαλεντινιανοί τοΐς 
χριστιανούς έπεπήδων ή δέ τών 
Βαλεντινιανών αΐρεσις τριάκοντα 25 
σέβει θεούς. Ού δή γενομένου, ό 
τής Ανατολής κόμης αναφοράν 
πρός τόν βασιλέα έστειλεν, ήν 
δεςάμενος ό βασιλεύς προστάττει 
τήν μέν συναγωγήν έκ τών έπι- 30 
σκοπών οικοδομήθήναι, κατά δέ
3 κατεφάνει όμολόγησεν. 6 άπολειπεΐν. 8 αύτοΰ. 11 -/.ατέλειπεν. 18 συν­
αγωγήν. 21 έμπρισθήναί. 23 ϊουοαίοί. 2G σέβη.
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cum ad aures pervenisset ve­
nerabilis viri Ambrosii episco­
pi, direxit ad imperatorem 
epistolam (Epist. 40), quia ipse 
5 in tempore excurrere non po­
terat, qua illum convenit, ut 
id quod ab eodem statutum fu­
erat, revocaretur, servarique 
sibi debere ab eo audientiam; 
io quia si dignus non esset, qui 
ab illo audiretur, dignus etiam 
non esset, qui pro illo a Do­
mino audiretur, vel cui suas 
preces, aut cui sua vota com- 
15 mitteret: paratum etiam se esse 
pro tali negotio mortem sub­
ire, ne dissimulatione sui 
praevaricatorem faceret impe­
ratorem, qui tam injusta con- 
20 tra ecclesiam praecepisset.
23. Postea vero quam Me­
diolanum reversus est, posito 
25 imperatore in ecclesia, de ea­
dem causa tractavit in populo. 
Tn quo tractatu introduxit Do­
mini personam loquentis impe­
ratori: Ego te ex ultimo iinpe- 
30 ratorem feci, ego tibi exerci­
tum inimici tui tradidi, ego
3 ήνέ/ιΐη. 5 κατακαφόν. 8 υπό 
28 ώρ.ί?<ησεν ένήομ.ιλία. 
τών μοναχών έκδίκησιν προελ- 
Οεΐν. Ως ούν ή τοιαύτη κέλευσις 
εις άκοάς ήνέχθη του όσιωτάτου 
έπισκόπου, πέμπει πρός τόν βα­
σιλέα έπιστολήν, έπει κατά και­
ρόν εκείνον εκδράμει4; αυτός ούκ 
ήδύνατο· δί ής επιστολής ύπομι- 
μνήσκει αύτόν τό μέν παρ’ αύτοΰ 
διατεταγμένον άνακληθήναι, φυ- 
λαχΟήναι δέ αύτω τήν παρ’ αύτοΰ 
άκρόασιν—δς εΐμή άςιος ύπ’ αύτοΰ 
έστιν άκουσθήναι, άνάςιος γάρ 
καί ύπέρ αύτοΰ έστιν άκούεσθαι* 
τίνι ούν τάς οικείας δεήσεις ή τίνι 
καταπιστεύσει τάς οικείας εύχάς 
ύβρίσας επίσκοπον;—έτοιμός τε 
είναι ύπέρ τοΰ πράγματος τούτου 
καί θάνατον ύπελθεΐν, ΐνα μή 
τοΐς έχθροΐς έναντιούμενον εαυ­
τόν καί παραβάτην τόν βασιλέα 
δείξη τόν ούτως άδικα κατά τής 
έκκλησίας προστάξαντα,
23. Μετά ταΰτα δέ ώς ό επί­
σκοπος εις Μεδιόλανον έπανήλ- 
θεν, δντος έν τή εκκλησία τοΰ 
βασιλέως, περί τής αύτής ύπο- 
θέσεως πρός τόν δήμον ώμίλη- 
σεν έν ή ομιλία τό τοΰ Κυρίου 
είσήγαγεν πρόσωπον πρός τόν 
βασιλέα φθεγγόμενον «έγώ σε ες 
ευτελών βασιλέα πεποίηκα, έγώ
[Χίμνήσκεί. 19 εαυτόν. 25 όντως.
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tibi copias quas ille adversum 
te exercitui suo praeparaverat, 
dedi, ego inimicum tuum in 
potestatem tuam redegi, ego 
de semine tuo supra solium 
regni constitui, ego te trium­
phare sine labore feci: et tu de 
me inimicis meis donas trium­
phos! Cui descendenti de exhe­
dra imperator ait: Contra nos 
proposuisti hodie, episcope. At 
ille respondit non se contra 
ipsum, sed pro ipso fuisse lo­
cutum. Tunc imperator: Re ve­
ra, inquit, dure praeceperam 
contra episcopum de synagoga 
reparanda: in monachos vero 
1 vindicandum esse. Ita et a co­
mitibus qui in tempore ade­
rant, dicebatur. Quibus episco­
pus: Ego quidem cum impe­
ratore nunc ago, vobiscum vero 
mihi aliter agendum est. Atque 
ita obtinuit ut illa quae sta­
tuta fuerant, revocarentur: 
nec prius ad altare accedere 
voluit, nisi fide sua imperator 
illum agere debere testaretur. 
Cui episcopus: Ergo ago fide 
tua. Respondit imperator: Age 
fide mea. Qua sponsione iter-
1 Ita mss.; edit, vero, vindicandum 
esse a comitibus.
σοι τοΰ πολεμίου σου τόν στρατόν 
παρέδωζα, έγώ σοι τά χρήματα 
ά ζατά σου τώ οίζείω έκεΐ- ί 4
νος παρεσκευάκει στρατεύματα 
παρέσχον, έγώ τόν έχθρόν σου 5 
υπό τήν σήν έςήγαγον έξουσίαν, 
έγώ έζ του σπέρματός σου έπί 
τόν βασίλειον θρόνον κατέστησα, 
έγώ σε δίχα πόνου θριαμβεΰσαι 
πεποίηκα ζαί σύ ές έμοΰ τοΐς 10 
έχθροΐς μου νικητήριους παρέ- 
σχου πομπάς»! Κατελθόντι δέ 
αύτώ τής καθέδρας ειπεν ό βα­
σιλεύς «καθ' ημών προσεφώνη- 
σας, επίσκοπε, σήμερον»’ ό δέ 15 
άποκριθείς έφη μή κατ’ αύτού, 
υπέρ αύτοΰ δέ μάλλον είπεΐν. 
Τότε ό βασιλεύς «αληθώς, φησί, 
σκληρά κατά τών έπισκόπων προς- 
έταςα περί τής κατά τήν συν- 20 
αγωγήν άνανεώσεως». Οί δέ 
έν τώ τότε καιρώ παρόντες ύπέ- 
βαλον κόμητες χρήναί τινα κατά 
τών μοναχών έκδίκησιν προελ- 
θεΐν πρός ούς ό έπίσκοπος έλε- 25 
γεν «έγώ μέν μετά βασιλέως 
νΰν αγωνίζομαι, καθ’ ύμών δέ 
τή έναγωγή ταύτη άλλως χρή 
σομαι». Ούτω τε έπισχών τά 
όρισΟέντα άνεκαλέσατο ού γάρ 30 
πρότερον τώ θυσιαστηρίω ό έπί-
10 σοι έξεμού. 15 άπό κρίνεις. 29 ούτω 
τε επισχών. 30 ώρισίΙέντα. 31 πρώτερον.
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ata, jam securus peregit sa­
cerdos divina mysteria. Haec 
autem scripta sunt in epistola, 
quam ad germanam suam fecit 
δ (Epist. 41): in qua tractatum 
inseruit, quem eodem die ha­
buit de baculo nuceo, qui a 
propheta Hieremia visus esse 
describitur.
10
15
24. Per idem tempus causa 
Thessalonicensis civitatis non 
minima successit tribulatio sa- 
20 cerdoti, cum civitatem pene 
deletam comperisset; promise­
rat enim illi imperator se ve­
niam daturum civibus supra- 
dictae civitatis: sed agentibus 
25 comitibus occulte cum impe­
ratore, ignorante sacerdote, 
usque  in horam tertiani gla­
dio civitas est donata, atque 
plurimi interempti innocentes.
1
30 Quod factum ubi cognovit sa­
cerdos, copiam imperatori in-
1 Mss. aliquot, in horam tertiam 
eis civitas, etc, 
σζοπος προσελθεΐν ήβουλήθη, 
είμή τοΰτο πράξαι πιστεόσαντα 
αύτόν έαυτώ ό βασιλεύς τή οι­
κεία πίστει διισχυρίσατο' πρός 
ον ό επίσκοπος «πιστεύσω σοι 
ούν»; πρός ον ό βασιλεύς εΐπεν 
«πίστευσον»’ ής πάλιν δευτερω- 
θείσης έπερωτήσεως, θαρρών ο 
ιερεύς τά θεία μυστήρια έπετέ- 
λεσεν. Ταΰτα δέ γέγραπται έν 
τή πρός τήν αδελφήν αύτοΰ έπι­
στολή, έν ή και τήν έξήγησιν 
τέθεικεν, ήν κατά τήν αυτήν 
έσχεν ημέραν περί τής καρυι- 
νου ράβδου, ήν ό προφήτης 'Ιε­
ρεμίας έωρακέναι ύπεγράψατο.
24. Περί δέ τόν αύτόν και­
ρόν τής Θεσσαλονικέων πολεως 
χάριν ού μικρά τις θλΐψις τώ 
ίερει γέγονεν έμαθεν γάρ σχεδόν 
ήφανίσθαι τήν πόλιν, ήδη τοΰ 
βασιλέως αύτω συγγνώμην τοΐς 
πολίταις παρέςειν υπεσχημένου. 
Τών ούν κομήτων άμα τώ βα- 
σιλεΐ τοΰτο κρυφή διαπραττομέ- 
νων έν άγνοια τοΰ ΐερέως, μέχρι 
τρίτης ώρας αύτοΐς ή πόλις έςε- 
δόθη, πολλοί τε τών ανεύθυνων 
έσφάγησαν. Έπεί ούν τοΰτο τω 
ίερει έγνώσθη γινόμενον, τήν 
έςουσίαν άνεΐλε τώ βασιλεΐ τής εις
8 θαρρών. 9 &εία. 13 ένή 14 κα- 
ροιήνου. 19 τις θλίψις. 24 κομίτων. 
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grediendi ecclesiam denegavit: 
nec prius dignum judicavit 
coetu ecclesiae, vel sacramen­
torum communione, quam pu­
blicam ageret poenitentiam. 
Cui imperator contra assere­
bat David adulterium simul 
et homicidium perpetrasse. Sed 
responsum illico est: Qui secu­
tus es errantem, sequere corri­
gentem. Quod ubi audivit cle- 
mentissimus imperator, ita sus­
cepit animo, ut publicam poe­
nitentiam non abhorreret: cu­
jus correctionis profectus se­
cundam illi paravit victoriam.
25. Per idem tempus duo 
potentissimi et sapientissimi 
viri Persarum ad famam sa­
cerdotis venere Mediolanum, 
deferentes secum plurimas 
quaestiones, ut ex his proba­
rent sapientiam viri: cum quo 
ab hora diei prima usque in 
horam tertiam noctis per in­
terpretem disputaverunt, admi- 
rantesque discesserunt ab eo. 
Et ut se probarent non oh 
aliam causam venisse, nisi 
ut certo certius nossent virum, 
5 πρινή. 9 δέδωται. 12τούτω. 25 αύτοΰ.
τήν αγίαν εκκλησίαν εισόδου, καί 
ού πρότερον τής εις τήν έκκλη- 
σίαν εισόδου ή τής τών μυστη­
ρίων κοινωνίας αύτόν έκρινεν 
άςιον πριν ή δημοσίαν αύτόν ποι- 5 
ήσαι μετάνοιαν ό δέ βασιλεύς 
εΐπεν «έγώ ώς Δαυίδ φόνον καί 
μοιχείαν έξείργασμαι»' ώ παρα- 
χρήμα άπόκρισις δέδοται παρά 
τού ίερέως «εί τω πλανηθέντι 10 
ήκολού&ησας, άκολούθησον αύτω 
καί έπανορ&ωσαμένω». Τούτο 
ουν ό ήμερώτατος ώς ήκουσεν 
βασιλεύς ούτω κατά ψυχήν έςεδέ- 
ξατο, ώς μή τήν δημοσίαν φρί- 15 
ξαι μετάνοιαν' καί τοΰ τοιούτου 
σωφρονισμού τοίνυν ή προκοπή 
δεύτερον αύτω νίκην εύτρέπιζεν.
25. Παρά δέ τόν αύτόν και­
ρόν δύο δυνατώτατοι Περσών καί 20 
σοφώτατοι άνδρες διά τήν τού 
ίερέως φήμην εις Μεδιόλανον 
παρεγένοντο, πολλάς τε αύτω 
ζητήσεις προέφερον, τήν τού άν­
δρός σοφίαν έ; αύτών δοκιμάζον- 25 
τες. Άπό πρώτης ούν ώρας ήμε- 
ρινής μέχρι τρίτης νυκτός δι’ έρ- 
μηνέως διαλεχΟέντες άνεχώρουν 
έκπεπληγμένοι, άποδεικνύοντες ώς 
ούκ άλλου του χάριν παραγεγό- 30 
νασιν είμή ΐνα τόν άνδρα γνοιεν 
σαφέστερον, δν τή φήμη προέ-
27 διερρ.ηνέως. 29 άπο δεικνύοντες. 
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quem fama compererant; alia 
die valefacientes imperatori, 
profecti sunt ad urbem Ro­
mam, illic volentes cognoscere 
potentiam illustris viri Probi, 
qua cognita, ad propria re­
mearunt.
26. Sed egresso Theodosio 
de Italia et Constantinopoli 
constituto, Valentiniano Augu­
sto intra Gallias posito, di­
recta  legatio est sub nomine 
senatus a Symmacho tunc prae­
fecto urbis de repetenda ara 
Victoriae et sumptibus caere­
moniarum. Sed ubi comperit 
sacerdos, misso libello ad 
imperatorem (Epist. 17 et 
18), postulavit ut ad se rela­
tionis exemplaria dirigerentur, 
quibus ipse pro partibus suis 
responsurus esset. Qua rela­
tione accepta, praeclarissimum 
libellum conscripsit, ut contra 
nihil uinquam auderet Sym­
machus vir eloquentissimus re­
spondere: sed postquam augu­
stae memoriae Valentinianus 
in Viennensi civitate (quae est 
Galliarum civitas) vitam fini- 
1
1 Omnes edit., directa relatio est·, 
omnes mss. directa letjatio est; quae re­
lationem scilicet offerret caesari.
μαθον. Τη ούν έξης τώ βασιλει 
συνταξάμενοι έξεδήμουν έπί τήν 
Ρώμην, βουλόμενοι κάκει τού 
ένδοξοτάτου Πρόβου τήν δυνα­
στείαν καταμαθείν οΰτω τε γνόν- 
τες έπί τά οικεία ύπέστρεψαν.
26. Θεοδοσίου δε τήν Ιτα­
λίαν έκβάντος καί έν Κωνσταν- 
τινουπόλει διάγοντος, Βαλεντινια- 
νοΰ τε έν ταΐς Γαλλίαις όντος, 
έπ’ όνόματι τής συγκλήτου ανα­
φορά Συμμάχου τοΰ τηνικαΰτα 
έπαρχου πόλεως στέλλεται, έφ’ 
ώ τόν τής Νίκης άνατεθήναι βω­
μόν καί τά περί τήν αυτής τε­
λετήν δαπανήματα δοθήναι' όπερ 
ό ίερεύς έκμαθών, λίβελλον έκ- 
πέμψας τόν βασιλέα αιτεί τά 
ίσα τής αναφοράς αύτώ πεμφθή- 
ναι, ϊνα τούτοις κατά τήν οί- 
κείαν άττοχρίνητοα δύναμιν. Ταύ­
την ούν τήν αναφοράν είληφώς 
πάνυ ύπερηφανέστατον λόγον 
συνέθηκεν, ώς μηδέν έτι τολμήσαι 
τόν λογιότατον Σύμμαχον άντει- 
πείν. Άλλ’ έπεί ό τής θείας 
λήξεως Βαλεντινιανός έν Βιέν­
νη—μία δέ αΰτη τών Γαλλίων 
πόλις έστιν—τόν βίον έπλήρω-
5 γνώντες. 6 οικεία. 12 έπονόματι... 
αναφορά. 20 τούτοις. 23 είληφώς. 
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vit; Eugenius suscepit impe­
rium, qui ubi imperare coepit, 
non multo post, petentibus 
Flaviano tunc praefecto et Ar- 
bogaste comite, aram Victoriae 
et sumptus caeremoniarum, 
quod Valentinianus augustae 
memoriae adhuc in junioribus 
annis constitutus, petentibus 
denegaverat, oblitus fidei suae 
concessit.
27. Hoc ubi cognovit sa­
cerdos, derelicta· civitate Me­
diolanensi, ad quam ille festi­
nato veniebat, ad Bononien­
sem civitatem emigravit, atque 
inde Faventiam usque perre­
xit. Ubi cum aliquantis dege­
ret diebus, invitatus a Floren­
tinis, ad Tusciam usque de­
scendit, declinans magis sacri­
legi viri aspectum, non formi­
dans imperantis injuriam; nam 
et epistolam ad eumdem dedit 
(Epist. 57), in qua convenit 
conscientiam illius, de qua 
pauca de multis ponenda duxi. 
Et si imperatoria potestas ma­
gna sit, tamen considera, impe­
rator, quantus sit Deus. Corda 
hominum videt, conscientiam in- 
σεν, Εύγένιός τε τήν βασιλείαν 
ύπέδυ, ού μετά χρόνον άλλ έν 
αυτή τή άρχή τού βασιλεύειν 
(αίτούσιν Φλαβιανώ έπάρχω ζαί 
Άρβογάστη ζόμητι) τής οί- 5 
ζείας έπιλαθόμενος πίστεως τόν 
τής Νίζης βωμόν ζαί τά δαπανή- 
ματα συνεχώρησεν. άπερ Βαλεν- 
τινιανός ό τής ευσεβούς μνήμης, 
ζαί ταύτα έν ήλιζία νέα ζαθε- 10 
στηζώς, τοΐς αίτούσιν ήρνήσατο.
27. Τοΰτο δέ γνούς ό ιερεύς 
ζαταλιμπάνει μέν τήν Μεδώλα- 
νον, πρός ήν Εύγένιός μετά σπου­
δής παρεγίνετο· έπεί δέ τήν Βω- 15 
νωνίαν διαβάς μέχρι Φαβεντίας 
διέβη, έζεΐσέ τε όλίγας ημέρας 
διαγαγών έν Φλορεντίναις προ- 
τραπείς μέχρι τής Θουσζίας ζα- 
τήλθεν, μάλλον ώς ιερόσυλου 20 
θέαν άνδρός έζτρεπόμενος ή τήν 
τού βασιλεύοντος ύφορώμενος 
ύβριν, άμέλει ζαί έπιστέλλει πρός 
αύτόν έπιστολήν, έν ή μεθοδεύει 
αύτοΰ τήν συνείδησιν άφ’ ής 25 
ολίγα έζ πολλών θεΐναι συνεΐ- 
δον. «Εί ζαί ή βασιλική έςουσία 
τυγχάνει μεγάλη, όμως σζόπη- 
σον, βασιλεύ, πόσος έστίν ό 
Θεός. Ό τάς ζαρδίας τών άνθρώ- 30 
πων όρων, ό τήν ένδοτάτην συν-
5 άρμογάστη. 9 εύσεβούς. 10 ένηλικια. 16 διαβας. 22 ύφωρώμενος.
24 ένώ. 25 συνήδησιν. 26 ολίγα. 27 βασιλική. 29 βασιλεύ,
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teriorem interrogat, novit omnia 
antequam fiant^ novit interna 
pectoris tui. Ipsi falli vos non 
patimini, et Deum vultis celare!
5 Non cecidit in animum tuum 
quidquam! Si illi agebant tam 
perseveranter, nonne tuum fuit, 
imperator, pro Dei summi et 
veri et vivi veneratione perse- 
10 verantius obsistere, et negare 
quod erat in injuriam sacrce- 
legis (Num. 7)! Et iterum: 
Quoniam igitur meis vocibus et 
apud Deum et apud omnes ho- 
15 mines teneor: aliud mihi non 
licere intellexi, aliud non opor­
tere, nisi ut consulerem mihi, 
quia non potui tibi.
28. In supradicta itaque ci- 
20 vitate Florentinorum, cum in 
domo clarissimi quondam viri 
Decentis, et quod est amplius, 
Christiani, maneret, filius ipsi­
us, Pansophius nomine, ad- 
25 modum parvulus, cum spiritu 
immundo laboraret, frequenti 
oratione et impositione manus 
sacerdotis ipsius est sanatus: 
sed post aliquantos dies subita 
30 infirmitate correptus infantulus 
exhalavit spiritum. Cujus ma-
1 συνήδησίΆ 16 δί ένοηΗψ. 17 ερ-’ α 
24 κορ.ηδή. 26 συνεχή. 29 ρ.ετολίγας. 
είδησιν έρωτών οίδεν πάντα προ 
τοΰ γενέσθαι. Οίδεν τοΰ στήθους 
σου τά έντόσθια. Υμείς ού βού­
λεστε αυτοί άπατάσθαι καί τόν 
Θεόν θέλετε κρύπτειν; Ούδέν τι 
τούτων ήλθεν εις λογισμόν σου; 
Εί έπιμόνως ούτως έκεΐνοι διε- 
πράττοντο, ούκ ήν σόν, ώ βασι­
λεύ, ύπέρ τής τοΰ μεγάλου Θεοΰ 
τιμής έπιμονώτερον άντιστήναι 
καί άρνήσασθαι τό εις ύβριν τοΰ 
θείου νόμου γινόμενον». Καί πά­
λιν «έπεί ούν ταΐς έμαΐς φωναΐς 
παρά τε Θεω καί παρά πάσιν άν- 
θρώποις ενέχομαι, ούδέν έτερόν 
μοι έςεΐναι χρήναι διενοήθην ή 
ΐνα έμαυτω ποιήσωμαι πρόνοιαν, 
επειδή σοΰ ού δεδύνημαι».
28. Κατά τήν είρημένην ούν 
τών Φλορεντίνων πόλιν έν οικία 
λαμπρού τίνος καί (δπερ έστιν 
τούτου μεΐζον) χριστιανοΰ κα- 
τέμενεν. Τούτου ό υιός Πασσό- 
φιος όνόματι, κομιδή νέος ές 
ακαθάρτου κατεπονεΐτο πνεύμα­
τος. Τή συνεχεΐ προσευχή καί 
τών χειρών τοΰ ίερέως έπι- 
θέσει γέγονεν ύγιής- αλλά μετ’' 
όλίγας ημέρας άθρόος άσθενεία 
διαφθαρείς τό πνεύμα άφήκεν. 
Ή ούν τούτου μήτηρ ευσεβής
ιτώ ποιήσορ-αι. 20 ενοίκια, 22 ρ-είζων. 
30 διαφ&αρεΐς.
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ter valde religiosa, et plena 
fide ac timore Dei, ablato illo 
de superiore parte domus, ad 
inferiora descendit, ac in lecto 
sacerdotis, ipso absente, com­
posuit. Quem cum revertens 
sacerdos in lectulo invenisset, 
erat enim illo in tempore ex­
tra domum positus, miseratus 
matrem et fidem ipsius con­
templatus, Elisaeo similis su­
pra corpus infantis se ipse 
composuit, atque orando me­
ruit ut vivum redderet matri, 
quem mortuum invenerat: ad 
quem etiam infantulum libel­
lum conscripsit, ut quod per 
aetatis infantiam scire non 
poterat, legendo cognosceret. 
Verumtamen factum scriptis 
suis non commemoravit: sed 
quo affectu declinaverit com­
memorare, non est nostrum 
judicare.
29. In eadem etiam civi­
tate basilicam constituit, in 
qua deposuit reliquias marty­
rum Vitalis et Agricolae, quo­
rum corpora in Bononiensi 
civitate levaverat; posita enim
λίαν ζαί πλήρης πίστεως ζαί 
φόβου Θεού, έζ τοΰ υπερώου 
μέρους τής οίζίας εις τό ζατώ- 
τερον λαβοΰσα τό παιδίον ζα- 
τέρχεται, ζαί τούτο έν τώ κλι- 5 
νιδίω τοΰ ίερέως, άπόντος αύ­
τοΰ, ζατατίθησιν. Τοΰτο ούν 
ύποστρέφων εύρίσζει ζατά τήν 
ζλίνην ό ίερεύς—έτυχε γάρ ζατ’ 
έζείνο ζαιροΰ έξω τής οίζίας 10 
γενόμενος— ελεεί τήν μητέρα, 
ζαί τήν πίστιν αύτής βεωρήσας 
Έλισσαίω ομοίως έπί τό σώμα 
τοΰ νηπίου έαυτόν έπιτίθησιν 
εύχόμενος τε ήξιώΒη τή μητρί 15 
άποδοΰναι ζώντα ον τείΐνεώτα 
ζατέλαβεν πρός δ νήπιον ζαί 
λόγον συνέγραψεν, ϊνα ά διά τήν 
τής ήλιζίας άναγζαίως ήγνόησε 
νηπιότητα ταΰτα διά τοΰ άνα- 20 
γινώσζειν έζμάΟη. Τό δέ παρ’ 
αύτοΰ γενόμενον έν οΐς συνέγρα­
ψεν ούζ έξειπεν ποια δέ τοΰτο 
διαθέσει παρεσιώπησεν ούζ έστιν 
ζρίνειν ήμέτερον. 25
29. ’Εν αύτή δέ τή πόλει 
βασιλιζήν έζζλησίαν έποίησεν, έν 
ή τά λείψανα Βιταλίου ζαί Άγρι- 
ζολάου τών μαρτύρων ζατέθη- 
ζεν, ων τά σόψατα έτι ών έν 30 
Βωνωνία τή πόλει έλαβεν, έν
3 οικείας. 7 κατατίιίεισιν. 10 κατεκείνω... οικείας. 13 τώ. 17 δν. 19 ήγνώ- 
ησε. 21 έκμάθει, 22 γινόμενον. 23 ούκεξεΐπεν. ποια. 24 ούκέστιν. 29 κα- 
τέθεικεν. 30 ών, 31 Βωνωνία] κοινωνία.
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erant corpora martyrum inter 
corpora Judaeorum: nec erat 
cognitum populo christiano, 
nisi se sancti martyres 1 sa- 
5 cerdoti ipsius ecclesiae reve- 
lasscnt. Quae cum deponeren­
tur sub altari, quod est in 
eadem basilica constitutum, 
magna illic totius plebis san- 
io ctae laetitia atque exsultatio 
fuit, poena daemonum confi- 
tentium martyrum merita.
1 Eaedem edit, cum cod. uno Germ., 
sacerdoti ipsi revelassent, caeteri mss. 
ut in contextu.
30. Per idem tempus Arbo- 
gastes comes adversum gen- 
15 tem suam, hoc est Franco­
rum, bellum paravit, atque 
pugnando non parvam multi­
tudinem manu fudit, cum re­
siduis vero pacem firmavit. 
20 Sed cum in convivio a regibus 
gentis suae interrogaretur, 
utrum sciret Ambrosium; et re­
spondisset nosse se virum, et 
diligi ab eo, atque frequenter 
25 cum illo convivari solitum, 
audivit: Ideo vincis, comes, 
quia ab illo viro diligeris, qui 
dicit soli: Sta, et stat. Quod 
ego ideo posui, ut cujus famae 
30 fuerit vir sanctus etiam apud 
μέσω ιουδαϊκών σωμάτων ζατα- 
ζείμενα’ καί ούκ έγνωστο τούτο 
τω τών χριστιανών λαώ, είμή 
τω ίερεϊ τής εκκλησίας αύτής 
οί μάρτυρες έαυτούς άπεκάλυ- 
ψαν. Ώς ούν τά σώματα υπό 
τω τής έζζλησίας ζατετέθη θυ­
σιαστηρίου, μεγάλη γέγονεν τω 
λαώ ευφροσύνη ζαί άγαλλίασις, 
δτι ζαί αύτοί σχεδόν οί δαίμο­
νες τάς τών μαρτύρων άρετάς 
ώμολόγουν.
30. Έτι δέ ζατά τόν αύτόν 
ζαιρόν Άρβογάστης ό ζόμης ζατά 
τού οικείου έθνους — τούτο δέ 
έστι τών Φράγκων — πολεμεΐν 
παρεσζεύαστο* ζαί δή συμβαλών 
ού μέτριον τών έναντίων πλήθος 
έξέχεεν, τοΐς δέ ύπολειφθεϊσιν 
έσπείσατο. Ώς ούν έν συμποσίω 
παρά τών τοΰ έθνους ρηγών 
έρωτάτο εί οίδεν Αμβρόσιον, 
άπεζρίνατο είδέναι τε αύτόν ζαί 
έξ αύτού άγαπάσθαι ζαί συν­
εχώς αύτω είωθέναι συνε- 
στιάσθαι- άζούει παρ’ αυτών 
έκειθεν «ώ ζόμης, νιζας έζ 
τοιούτου άνδρός άγαπώμενος, δς 
τω ήλίω λέγει στήΟι ζαί ΐστα- 
ται». Τούτου δέ χάριν τούτο
2 τούτω. 12 ομολογούν. 14 άρμο- 
γάστης. Ουτω πανταχοΰ. 17 συμβολών. 
20 έπείσατο. 29 ίστοται.
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barbaras gentes, legentes agno­
scant. Nam et nos, referente 
juvene quodam Arbogastis ad­
modum religioso, cognovimus, 
qui tunc interfuit; erat enim in 
tempore,1 quo haec loqueban­
tur, vini minister.
1 Ita mss. imo excepto: edit, autem 
cum eodem, quo haec loquebatur.
31. Profectus itaque sacer­
dos de Tusciae partibus Me­
diolanum revertitur, jam inde 
egresso Eugenio contra Theo­
dosium; ibi Christiani impe­
ratoris praestolabatur adven­
tum, securus de Dei potentia 
quod non traderet credentem 
in se hominibus injustis, nec 
relinqueret virgam peccatorum 
super sortem justorum, ne ex­
tenderent justi ad iniquitates 
manus suas (Psal. CXXIV, 3). 
Promiserat enim Arbogastes 
tunc comes, et Flavianus prae­
fectus Mediolano egredientes, 
cum victores reversi essent, 
stabulum se esse facturos in 
basilica ecclesiae Mediolanen­
sis atque clericos sub armis 
probaturos: sed miserandi ho­
mines cum daemonibus suis 
μοι τέθειται, ώςτε καί ήν παρά 
βαρβάροις ύπόληψιν ειχεν ύ άγιος 
τούς άναγινώσκοντας έπιγνώναι* 
καί γάρ ημείς ταύτα νέου πιστού 
πάνυ τινός, δς Άρβογάστη διέ- 5 
φερεν, έςηγουμένου μεμαθήκαμεν 
δς έν ώ καιρώ ταύτα έλέγετο 
οίνοχόος ήν αύτοΰ.
31. Έςελθών δέ τών Του- 
σκίας μερών ό επίσκοπος εις Με- 10 
διόλανον έπανήλθεν ήδη γάρ 
έκεΐθεν Ευγένιος κατά Θεοδοσίου 
τοΰ βασιλέως έςεληλΰθει. Έκεΐ 
ούν τήν τοΰ χριστιανού βασιλέ- 
ως έςεδέχετο παρουσίαν θαρρών 15 
εις τήν τοΰ Θεοΰ δυναστείαν, 
δς ού παραδώσει τούς πιστεύον­
τας εις αύτόν άνδράσιν άδίκοις, 
ούδέ «αφήσει τήν ράβδον τών 
αμαρτωλών έπί τόν κλήρον τών 20 
δικαίων, όπως αν μή έκτείνωσιν 
δίκαιοι έν ανομίαις χεΐρας αύτών» . 
Άρβογάστης δέ δ κόμης καί Φλα- 
βιανός ό έπαρχος έςιόντες Με- 
διολάνου έπηγγείλαντο έάν νι- 25 
κηταί ύποστρέψωσιν, τήν μέν βα­
σιλικήν τής έν Μεδιολάνω έκ­
κλησίας σταΰλον ποιήσαι, τούς δέ 
κληρικούς ύπό όπλα, στρατεύσειν 
άλλ’ οί άθλιοι δαίμοσι κακοϊς έμ- 30
1 τέθειτε. 2 υπόλειψιν. ώς άρρ.ογάστη.
9 τοΰ σκιάς. 13 έξεληλύΟη. 28 στάβλον.
29 στρατεύσιν. 
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male creduli sunt, et aperiunt 
os suum in blasphemiam 1 apud 
Deum, spem sibi victoriae 
ademerunt. Causa autem com­
motionis haec fuit, quia mu­
nera imperatoris qui se sacri­
legio miscuerat, ab ecclesia 
respuebatur, nec orandi illi 
cum ecclesia societas tribue­
batur. Sed Dominus qui ec­
clesiam suam tueri consuevit, 
de coelo jaculatus est judici­
um, atque omnem victori­
am ad religiosum imperatorem 
transtulit Theodosium. Ex­
stincto itaque Eugenio satel­
litibusque ejus, cum scripta 
acciperet imperatoris, non illi 
alia cura major fuit quam ut 
pro iis interveniret, quos rea­
tus invenerat. Obsecratus est 
primo scriptis imperatorem 
misso diacono (Epist. 61 et 
62): post ea vero quam di­
rectus est Johannes tunc tri­
bunus et notarius, qui nunc 
praefectus est, ad tuitionem 
eorum qui ad ecclesiam con­
fugerant, etiam ipse Aquileiam 
perrexit precaturus pro eis, 
quibus facile venia impetra-
1 Omnes edit., contra Deum; omnes 
mss., apud Deum. 
πιστεύσαντες, ώς τό οίκειον στόμα 
κατά τοΰ Θεού πρός βλασφη­
μίαν άνέωςαν τήν ελπίδα τής 
νίκης άπώλεσαν. Ή δέ αιτία 
αύτοΐς τής οργής ήν αύτη, ότι 
τά εύγενή τοΰ βασιλεύσαντος 
δώρα, δς τή ασεβεί παρανομία 
εαυτόν παρενέ&ηκεν, ή έκκλησία 
ήτίμασεν, και δτι τοΰ εΰχεσίΐαι 
έν τή έκκλησία αύτώ ούδεμία 
παρείχετο κοινωνία. Άλλ’ ό Θεός 
ό τήν έαυτοΰ είωθώς έκκλησίαν 
φυλάττειν ούρανό&εν τήν ψήφον 
έπεμψεν, πασαν τήν νίκην έπί 
Θεοδόσιον τόν ευσεβή βασιλέα 
μετενεγκών. Άναιρε&έντος δέ Ευ­
γενίου καί τών περί αύτόν δορυ­
φόρων, ώς τοΰ βασιλέως έδέςατο 
γράμματα ούδεμίαν έτέραν έσχεν 
μείζονα φροντίδα ή ίνα υπέρ 
τών ευρισκομένων ένοχων έαυτόν 
παρεμβάλη. Έδεήίΐη ούν πρώτον 
διά γραμμάτων άποστείλας διά­
κονον. Έπειδή δέ έςεπεμφίΐη 
Ιωάννης τότε τριβοΰνος, δς έστι 
νυν έπαρχος, έπί φυλακή τών εις 
τήν έκκλησίαν καταφυγόντων, εις 
Άκυληίαν ό έπίσκοπος έπορεόιΐη 
δεησόμενος ύπέρ αύτών, οί ρα- 
δίως τής συγγνώμης έτύγχανον 
δτι χριστιανός ών ό βασιλεύς 
2 βλασφιμίαν. 7 ώς τή ασεβή. 8 ή. 
9 ήτίμασεν. 22 παρεμβάλει 28 άκοι- 
ληΐαν. 31 ών.
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ta est; quia ipse Christianus 
imperator provolutus pedibus 
sacerdotis testabatur meritis 
et orationibus ejus se esse 
servatum.
32. Revertens itaque de 
urbe Aquileiensi, uno die prae­
cessit imperatorem: nec diu 
clementissimae memoriae Theo­
dosius imperator susceptis ti­
liis in ecclesia et traditis sa­
cerdoti, in hac luce fuit: post 
cujus obitum fere triennium 
supervixit. Quo in tempore 
sancti Nazarii martyris corpus, 
quod erat in horto positum 
extra civitatem levatum ad 
basilicam Apostolorum  quae 
est in Romana, transtulit. Vi­
dimus autem in sepulcro, quo 
jacebat corpus martyris (qui 
quando sit passus, usque in 
hodiernum scire non possumus) 
sanguinem martyris ita recen­
tem, quasi eodem die fuisset 
effusus. Caput etiam ipsius, 
quod ab impiis fuerat abscis­
sum, ita integrum atque incor­
ruptum cum capillis capitis 
atque barba, ut nobis vide-
1
1 Omnes edit., quae est Romama; 
mss. e contrario, quae est in Romana, 
regione scilicet; id est, prope portam 
Romanam urbis Mediolani. 
τών ποδών τοΰ ίερέως προκυ- 
λινδούμενος διεμαρτύρετο τοΐς αύ­
τού κατορθώμασιν καί εύχαΐς 
έαυτόν πεφυλάχιίαι.
5
32. 'ϊποστρε'ψας ούν έκ τής 
Άκυληίας μια ήμερα τον βασι­
λέα προέλαβεν ού πολύν δέ 
χρόνον Θεοδόσιος ό τής εύσε- 
βοΰς μνήμης τούς εαυτού παΐδας 10 
λαβών εν τή έκκλησία καί τώ 
ίερει παρα&έμενος έπεβίω· ού 
μετά τήν τελευτήν έγγύς τριετή 
χρόνον ό ιερεύς έπέζησεν. Έν 
έκείνω τώ καιρώ τού άγιου μάρ- 15 
τυρός Ναζαρίου το σώμα έν 
κήπω κείμενον έξω τής πολεως 
ήριίη καί έν τή τών Αποστόλων 
βασιλική έκκλησία, ή παρά τήν 
'Ρωμαϊκήν έστιν, καίετέθη Ε’ί- 20 
δομεν δέ έν ώ έκειτο τάφω τό 
σώμα τού μάρτυρος — δς πότε 
πέπον&ε μέχρι τής σήμερον ούκ 
ϊσμεν σαφώς — ούτως δή αίμα 
νέον ώς αυτή δοκεΐν έκχεΠήναι 25 
τή ημέρα, καί τήν άπό τών 
ασεβών κεφαλήν έκτμηίΐεΐσαν 
ούτως άκεραίαν καί άδιάφ&ορον 
μετά τών τής κεφαλής τριχών 
έτι τού γενείου, ώς κατά τήν αύ- 30 
τήν ώραν άρ&εΐσαν καί λελου-
7 άζοιληΐας. 21 ειοωιιεν, 25 αυτή.
28 άζαφαίαν. 30 γενίου. 
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retur eodem tempore quo le­
vabatur, lotum atque compo­
situm in sepulcro. Et quid 
mirum, quandoquidem Domi­
nus in Evangelio ante promi­
sit, quod capillus de capite 
eorum non peribit (Luc. XXI, 
18)? Etiam odore tanto repleti 
sumus, ut omnium aromatum 
vinceret suavitatem.
33. Quo levato corpore mar­
tyris, et in lectica composito, 
statim ad sanctum Celsum mar­
tyrem, qui in eodem horto po­
situs est, cum sancto sacerdote 
ad orationem perreximus. Num- 
quam tamen illum antea oras­
se in eodem loco compertum 
habemus: sed hoc erat signum 
revelati corporis martyris, si 
sanctus sacerdos ad locum, ad 
quem numquam antea fuerat, 
oratum isset. Cognovimus ta­
men a custodibus loci ipsius, 
quod a parentibus suis illis 
traditum sit, non discedere de 
loco illo per omnem genera­
tionem et progeniem suorum; 
eo quod thesauri magni in 
eodem loco positi essent. Et 
vere magni thesauri, quos non 
aerugo, neque tinea extermi-
7 ύπέρ βάλλεσθαι. 12 ένοχίματίω. 
μένην και συντεθεΐσαν έν τω 
τάφω. Και θαυμαστόν ούδέν, 
δτι και ό Κύριος τούτο έν εύ­
αγγελίοις είπεν, δτι θρίξ έκ τής 
κεφαλής αύτών ούκ άπολεΐται. 
Τοσαύτης δέ ευωδίας έπλήσθη- 
μεν, ώς αρωμάτων ύπερβάλλε- 
σθαι πάσαν ήδύτητα.
33. Τού σώματος ουν άρθέν- 
τος τοΰ μάρτυρος και ε’ν όχη- 
ματίω τεθέντος, εύθύς εις τόν 
άγιον μάρτυρα Κέλσιον, δς ε’ν 
τω αύτω κήπω κατάκειται, άμα 
τω άγιωτάτω επισκοπώ πρός 
εύχήν έπορεύθημεν, ουπω πρότε­
ρον έν έκείνω τω τόπω πεποιη- 
κέναι αύτόν εύχήν έπιστάμενοι· 
άλλ’ ήν άρα τούτο σημείον τοΰ 
άποκαλυφθέντος αύτω μάρτυρος. 
τό τόν ιερέα καθ’ δν πρώην 
ουδέποτε ηύξατο τόπον νυν πο- 
ρευθήναι. Καί απ’ εκείνων δέ 
(τών) τόν τόπον φυλαττόντων 
έμάθομεν ώς ήν αύτοΐς έκ πα­
τέρων παραδοθέν μηδέποτε τοΰ 
τόπου άναχωρήσαι εκείνου έπί 
γενεάν καί επέκεινα, διά τό με­
γάλους έν έκείνω τω τόπω θη­
σαυρούς άποκεισθαι. Καί αληθώς 
θησαυροί μεγάλοι, ούς ούτε σής
17 προσευχήν. 21 άπεκεΐνον. 
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nat, neque fures effodiunt et 
furantur (7ΙΛ/Μ., VI, 19); quia 
custos eorum Christus est, et lo­
cus eorum aula coelestis, quibus 
Vivere Christus fuit, et mori 
lucrum (Philip. I, 21). Trans­
lato itaque corpore martyris 
ad basilicam Apostolorum 1 ubi 
pridem sanctorum Apostolorum 
reliquiae summa omnium devo­
tione depositae fuerant, cum 
tractaret episcopus, quidam de 
populo repletus spiritu immun­
do, clamare coepit se torqueri 
ab Ambrosio. At ille conversus 
ad eum ait: Obmutesce, dia­
bole; quia non te torquet Am­
brosius, sed fides sanctorum 
et invidia tua; quoniam illuc 
vides ascendere homines, unde 
tu dejectus es; nam Ambrosius 
nescit inflari. Quo dicto, ille 
qui clamabat, obmutuit, postra- 
tusque in terram est, nec am­
plius vocem qua obstrepere 
posset, emisit.
34. Per idem tempus cum 
consulatus sui tempore impe­
rator Honorius in urbe Me­
diolanensium, Lybicarum fe-
1 Mss. aliquot, ubi pridie sancto­
rum apostolorum. 
ούτε βρώσις έχδαπανά, ούτε ζλε- 
πται διορύσσουσιν ζαί χλέπτου- 
σιν, φύλαζος αύτοΐς ό'ντος Χρί­
στου ζαί τόπου αύτοΐς τής ού- 
ρανίου ζαΟεστώσης αυλής, οίς ζαί 5 
«τό ζην Χρίστος ζαί τό άπο- 
Οανεΐν ζέρδος». Τοΰ τοίνυν σώ­
ματος του μάρτυρός εις τήν τών 
Αποστόλων έκζλησίαν μετενε- 
χίΐέντος, ενίΐα προ μίας τά τών 10 
άγιων λείψανα μετά πάσης ζα- 
τετέΟη τιμής, ώς όμιλεΐν ό έπΐ- 
σζοπος ήρςατο έζ τοΰ λαοΰ τις 
άζαίΐάρτω πνεύματι ληφίΐείς έχρα- 
ζεν λεγων εαυτόν υπό Άμβρο- 15 
σίου βασανίζεσίίαι. Έπιστραφείς 
ούν φησιν πρός αυτόν «φιμω- 
ιίητι, διάβολε- ού γάρ Αμβρόσιος 
άλλ’ ή τών άγιων πίστις ζαί 
σή σε ζηλοτοπία κολάζει, διότι 20 
έζεΐ άνιΐρώπους όράς άναβαίνον- 
τας ό»)εν έςέπεσας. Αμβρόσιος 
δέ φυσιοΰσθαι ούζ οίδεν». Τούτου 
ρηθέντος, ό βοών έφιμώ^η, έπί 
γήν τε ζατέπεσεν ζαί ούχέτι 25 
ήν ζατεζτύπει φωνήν άφεΐναι 
ήδύνατο.
34. Κατά τούτον δή τόν καιρόν 
(ώς) Όνώριος ό βασιλεύς τοΰ τής 
οικείας ύπατείας (καιρού) τό τών 30 
θηρίων τών Αιβυζών θέατρον έν
1 βρώσις. 3 όντως. 17 φηιχώΟητί.
23 φυσιούσΙΙαι. 24 έφημώΟη. 27 ηού^ατο.
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rarum exhiberet munus, po­
pulo illuc concurrente, 1 data 
copia est missis militibus tunc 
ab Stilicone comite hortatu 
5 Eusebii praefecti, ut Cresco- 
nius quidam de ecclesia rape­
retur; quem confugientem ad 
altare Domini sanctus episco­
pus cum clericis, qui in tern­
io роге aderant, defendendum cir­
cumdedit. Sed multitudo mi­
litum 1 2, quae duces suos ha­
bebat de perfidia Arianorum, 
praevaluit adversum paucos;
1 Ita edit. Gill. ac plures mss. alii 
30 nonnulli, data copia est injustis mili­
tibus; Rom. edit., data copia est mili­
tibus.
2 Mss. aliquot, quae duos duces 
habebat.
15 atque, ablato Cresconio, exsul­
tantes ad amphitheatrum re­
verterunt, ecclesiae luctum non 
modicum relinquentes; nam sa­
cerdos prostratus ante altare 
20 Domini factum diu flevit. Sed 
in tempore cum revertissent, 
et renuntiassent iis, a quibus 
fuerant destinati milites, di­
missi leopardi saltu celeri ad 
25 eumdem locum, in quo sede­
rant qui de ecclesia triumpha­
bant, ascendentes graviter la­
niatos reliquerunt. Quod ubi 
τή Μεδιολάνων παρείχετο πόλε', 
συνέρρει τε άπας ό δήμος έκεΐσε, 
τότε ούν οι στρατιώται λαμβά- 
νουσιν έκ Στελίχωνος άδειαν, τού 
έπαρχου Εύσεβίου τούτο ύπο- 
βαλόντος, ώστε τινα Κρισζόνιον 
άρπάσαι τής εκκλησίας* δν εις 
τό τού Κυρίου καταφυγόντα θυ­
σιαστήριον ό ^γιώτατος επίσκο­
πος άμα τισί κληρικοΐς, οΐ πα- 
ρόντες έτύγχανον, οία βοηθήσων 
περιστοιχίζεται. Τό δέ τών στρα­
τιωτών πλήθος έπεί καί έκ τής 
τών Άρειανών κακοπιστίας είχε 
τούς ηγεμόνας κατά τών ολίγων 
έςίσχυσε, καί, Κρισκονίου λη- 
φθέντος, γαυριώντες έπί τό κυ- 
νήγιον έπανήεσαν, ού μέτριον 
πένθος τή εκκλησία καταλιπόν- 
τες* ό γάρ ίερεύς προ τού θυ­
σιαστηρίου τού Κυρίου εαυτόν 
καταστρώσας τό γενόμενον έθρή- 
νησεν. ΓΩς ούν οί στρατιώται 
τοΐς έκπέμψασιν έμήνυσαν το 
πραχθέν, λεόπαρδοι άφέθησαν, 
οί όςέως τε ε’ίλαντο καί άνα- 
βάντες καθ' δν τόπον έκάθηντο 
οί κατά τής εκκλησίας θριαμ- 
βεύοντες, χαλεπώς τούς άνδρας 
σπαραχθέντας κατέλιπον. Τούτο
2 σΰνέρρεη 7 άρπάσαι. 14 ήχε. 
15 ωλίγων. 25 άφήίίησαν. 18 κοίνίγιον 
έπανίεσαν. 19 καταλιπώντες. 20 ε’ίλαν- 
το. 30 κατέλειπον.
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vidit tunc Stilico comes, poe­
nitentia motus est, ita ut per 
multos dies satisfaceret sacer­
doti, et illaesum quidem illum 
qui ablatus fuerat, dimisit: sed 
quia gravissimorum criminum 
erat reus, et aliter emendari 
non poterat, ad exsilium de­
stinavit, non multo post indul­
gentia prosequente.
3 5. Per idem tempus cum 
ad palatium pergeret, eumque 
pro loco officii nostri sequere­
mur \ Theodulo tunc notario, 
qui postea summa cum gratia 
Mutinensem rexit ecclesiam, 
cum casu quidam pede esset 
lapsus, atque prostratus jace­
ret in terra, ridenti factum 
conversus sacerdos ait: Et tu 
qui stas, vide ne cadas (I, Cor., 
X, 12). Quo dicto, statim is 
qui alienum lapsum riserat, 
suum doluit.
36. Per idem tempus Fri­
gi til quaedam regina Marco­
mannorum, cum a quodam 
Christiano viro, qui ad illam
1 Quidam mss., Theodoro tunc no­
tario; unus, Theodorus tunc notarius, 
non bene.
ούν ιΐεασάμενος ό Στελίχων έπί 
μετάνοιαν είοεν, έπί πολλάς τε 
ημέρας έδυσώπει τόν '.ερέα άβλα­
βή μέν μεΐναι τόν άφαιρείΐέντα 
παραζαλών έπειδή όέ ού τών 5 
τυχόντων ένοχός έστιν έγκλημά - 
των ζαί άλλως αύτόν oiopbco- 
ιΐήναι αδύνατον, εις έςορίαν άπο- 
σταλήναι μετ’ ού πολύ, τής συγ­
γνώμης αύτω διδομένης. 10
35· Τώ δέ αύτω καιρώ ώς 
εις το παλάτιον έπορεύετο, ημείς 
τε αύτοΰ ζατά τήν ήμετέραν 
προηγούμενα τάςιν, Θεοδούλου 
τότε μέν νοταρίου μετά ταύτα 15 
δέ συν πολλή χάριτι Θεού τήν 
Μωτινών εκκλησίαν ίιΐύναντος, 
έπειδή συνέβη τινά πεσεΐν όλι- 
σβήσαντα, ζεΐσϊΐαί τε ζατά γής 
ήπλωμένον, γελάσαντος τό συμ · 20 
βάν, έπιστραφείς φησιν ό έπί- 
σζοπος «και σύ ό ιστάμενος 
βλέπε μή πέσης»' ού ρηιΐέντος 
παραχρήμα ό τό ετέρου γελά- 
σας ολίσθημα τό οίκεΐον έδά- 25 
ζρυσεν.
36. Γυνή τις Φριτιγία τοΰ- 
νομα, τών Μαρζομανών βασιλίς, 
χριστιανού τίνος ώς έζ τών τής 
Ιταλίας μερών πρός αυτήν πα- ° °
3 άβλαβεΐ. 9 μεΟουπολύ. 17 ή9ύ- 
ναντος. 18 όλισιΊήσαντα. 20 ήπλωμένον. 
21 συμβάν. 27 φριτιγία sic.
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forte de Italiae partibus adve­
nerat, referente sibi audiret 
famam viri, Christo credidit, 
cujus illum servulum recogno­
verat, missisque Mediolanum 
muneribus ad ecclesiam per 
legatos postulavit, ut scriptis 
ipsius qualiter credere deberet, 
informaretur. Ad quam ille 
epistolam fecit praeclaram in 
modum catechismi, in qua etiam 
admonuit ut suaderet viro Ro­
manis pacem servare: qua ac­
cepta epistola, mulier suasit 
viro, ut cum populo suo se 
Romanis traderet. Quae cum 
venisset Mediolanum, pluri­
mum doluit quod sanctum sa­
cerdotem, ad quem festinarat, 
minime reperisset; jam enim 
de hac luce migraverat.
37. Temporibus vero Gra­
tiani, ut retro redeam, cum 
ad praetorium Macedonii tunc 
magistri officiorum pro quo­
dam intercedendum perrexis­
set, atque ex praecepto su- 
pradicti viri fores invenisset 
clausas, nec copiam ingredien­
di adeptus esset, ait: Et tu
1 αυτή. 7 διά τυπώσει. 13 ήν.
25 [χαζεδώνίον. 29 ούδεμ-ίας. 30 ευχερίάς
ρεγένετο καί τήν τοΰ άνδρός αυτή 
διηγήσατο φήμην, έπίστευσε Χρι­
στώ, ού θεράποντα τόν τοιοΰ- 
τον έπέγνω, αποστέλλει τε διά 
πρεσβευτών δώρα τή εκκλη­
σία, ϊνα γράμμασιν αύτοΰ πώς 
αύτήν προσήκει πιστεύειν δια­
τύπωση· πρός ήν αυτός επι­
στολήν πάνυ λαμπράν ώς έν 
τύπω κατηχήσεως έποιήσατο καί 
παρήνεσεν ϊνα τώ ίδίω άνδρί 
συμβουλεύση μετά τών 'Ρωμαί­
ων ειρήνην άσπάζεσθαι· ήν λα- 
βοΰσα έπιστολήν ή γυνή είση- 
γεΐται τω συνοικοΰντι, ϊνα άμα 
τώ οίκείω πλήθει εαυτούς τοΐς 
’Ρωμαίοις παραδοΐεν. Αυτή ούν 
έπει εις Μεδιόλανον παρεγένετο, 
ώς μάλιστα ήλγησεν, ότι ούχ εύ- 
ρεν τόν άγιώτατον Ιερέα πρός 
ον κατεπείγετο· ήδη γάρ τοΰ βίου 
μετεληλύθει.
37. Έν δέ τοΐς Γρατιανοΰ 
καιροΐς (ϊνα τόν χρόνον έπανα- 
δράμω) πρός Μακεδόνιον μάγι- 
στρον όφικίων ύπέρ τίνος έπο- 
ρεύθη, και ώς έκ τής τοΰ εδρε­
μένου κελεύσεως εύρεν κεκλει- 
σμένας τάς θύρας καί ούδεμιάς 
τοΰ εϊςελθεΐν εύχερείας έπεί- 
ληπτο «καί σύ, φησίν, ήξεις εις
22 μετεληλύΟη. 24 έπ’ άναδράμ.ω. 
έπίληπτο. 31 ήξεις.
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quidem venies 1 ad ecclesiam 
nec clausis januis invenies, 
qua ingrediaris. Quod factum 
est; mortuo enim Gratiano, 
confugiens Macedonius ad ec­
clesiam, patentibus januis, adi­
tum reperire non poterat.
38. Vir autem ipse vene­
rabilis episcopus inultae absti­
nentiae, et vigiliarum multa­
rum et laborum, quotidiano 
jejunio macerans corpus, cui 
prandendi numquam consuetu­
do fuit, nisi die sabbati, et 
dominico, vel cum natalitia 
celeberrimorum martyrum es­
sent. Orandi etiam assiduitas 
magna die ac nocte: nec ope­
ram declinabat scribendi pro­
pria manu libros, nisi cum ali­
qua infirmitate 2 corpus ejus 
attineretur. Erat etiam in illo 
sollicitudo omnium ecclesia­
rum, interveniendi etiam ma­
gna assiduitas et constantia. 
In rebus etiam divinis implen­
dis fortissimus, in tantum ut
1 Omnes edit, cum uno cod. Colb., 
quam nec tu ingrediere, januis licet non 
clausis; cod. unus Germ.: apertisqueja­
nuis, non invenies qua ingrediaris; cae- 
teri mss. ut in contextu.
2 Ita mss. septem; Germ. vero unus, 
ac edit., corpus ejus attenuaretur. 
ττρ έζζλησίαν ζαί άνεωγμένων 
τών θυρών ούχ εύρη σεις δθεν 
είσέλθης. Τούτο ζαί γέγονε, Γρα- 
τιανοΰ τελευτή σαντος· προσφυγών 
γάρ έπι τήν έζζλησίαν ό Μα- 5 
ζεδόνιος, άνεωγμένων τών ταύτης 
θυρών, ούχ εύρεν τήν είσοδον.
38. Ήν δέ αύτός ό σεβα- 
σμιώτατος έπίσζοπος πάσης έγ- 
ζρατείας πλήρης, ήγρύπνει τε 10 
πολλά ζαι έπόνει, τή τε ζαι}’ 
ημέραν νηστεία τό σώμα έςέτη- 
ζεν, ούδεμίαν τού άριστάν ουδέ­
ποτε συνήθειαν έχων είμή τώ 
σαββάτω ζαί τή ζυριαζή ζαί δτε 15 
περιφανών μαρτύρων ήν γενέ­
θλιαν του δέ εύχεσθαι πλείστην 
εΐχεν συνέχειαν νύζτωρ τε ζαί 
μεθ  ήμέραν. Έτι δέ ζαί τήν τού 
γράφειν σπουδήν ούζ έφευγεν 20 
οίζείαις χερσί βιβλία συγγρα­
φών, είμή τινι τό σώμα τυχόν 
άσθενεία ζατελεπτύνετο. Ήν δέ 
αύτω τών έζζλησιών φροντίς άπα- 
σών ζαί τού σπεύδειν ύπέρ άπα- 25 
σών πολλή σταθερότης τε ζαί 
συνέχεια. Καί έν τώ πληρούν δέ 
τάς θείας λειτουργίας γενναιό­
τατος· άμέλει δ μόνος έπιτελειν 
περί τούς βαπτιζομένους είώθει 30
1
2 ούκευρήσεις. 3 εϊσέλίίεις. 6 μ.ακεδώ- 
νιος. 13 άριστάν. 16 περήφανων. 22 τυ­
χών άσθενείαις. 26 πολλή. 30 είώΗη,
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quod solitus erat circa bapti­
zandos solus implere, quinque 
postea episcopi tempore quo 
decessit, vix implerent. Solli- 
5 citus etiam nimium pro paupe­
ribus et captivis; nam in tem­
pore quo episcopus ordinatus 
est, aurum omne atque argen­
tum quod habere poterat, ec- 
ιθ clesiae vel pauperibus contulit.
Praedia etiam quae habebat, 
reservato usufructuario germa­
nae suae, donavit ecclesiae, 
nihil sibi quod hic suum di- 
15 ceret, derelinquens; ut nudus
atque expeditus miles Chri­
stum dominum sequeretur: Qui 
cum dives esset, propter nos pau­
per factus est. ut nos ejus inopia 
20 ditaremur (II Cor., VIII, 9).
39. Erat etiam gaudens 
cum gaudentibus, et flens cum 
flentibus (Нот., XII, 15); si 
quidem quotiescumque illi ali- 
25 (piis ob percipiendam poeni­
tentiam lapsus suos confessus 
esset, ita flebat, ut et illum 
flere compelleret; videbatur 
enim sibi cum jacente jacere.
30 Causas autem criminum quae 
illi confitebatur, nulli nisi Do­
mino soli, apud (piem inter- 
πέντε μετ’ αύτόν ές ού άπεβίω 
επίσκοποι μόλις πληρώσαι δεδύ- 
νηνται. Σφόδρα περί τών πτω­
χών έν μερίμνη ήν ζαί τών αιχ­
μαλώτων καί καιΓ δν δέ έχει- 
ροτονήθη καιρόν άπαντα τόν 
χρυσόν δν έζέκτητο καί τον άρ­
γυρον τή τε έκκλησία ζαί τοΐς 
πτωχοΐς προσεκόμισεν τών δέ 
χωρίων τήν χρήσιν έαυτώ φυ- 
λάςας τήν δεσποτείαν τή οικεία 
αδελφή, τουτέστιν τή έκκλησία, 
δεδώρηται. ούδέν έαυτώ δπερ 
οικεΐον αν εΐπεΐν είχε ζατέλειψεν 
άλλ’ οία ψιλός τις καί εύζωνος 
στρατιώτης Χριστώ τώ Θεω ήμών 
ήκολούΟησεν, δς ύπαρχων πλού­
σιος έπτώχευσεν δι ημάς, ίνα 
ημείς τή αύτού πλουτισιΐώμεν 
ένδεια. 1
39. Ήν δέ καί χαίρων μετά 
χαιρόντων καί ζλαίων μετά κλαι- 
όντων καί έπάν τις αύτω διά 
τό τυχεΐν μετάνοιας τά έαυτού 
ώμολόγησεν ολισθήματα. ούτως 
έιΐρήνει ώς άναγκάζεσιίαι κά- 
κεΐνον θρηνεΐν ένόμιζε γάρ έαυ­
τόν κεΐσίΐαι μετά τού κειμένου. 
Τάς δέ τών πλημμελημάτων αί­
τιας, είμή τώ Κυρίω μόνον πρός 
δν έμεσίτευεν, ούζ έξέφαινεν, 
ζάλλιστον τοΐς μετ’ αύτόν ίερεύ- 
9 -ροσ έκόμησεν. 14 κατέλιψεν. 25 ομολογησεν ολισθήματα. 32 αύτοΰ.
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cedebat, loquebatur; bonum 
relinquens exemplum posteris 
sacerdotibus, ut intercessores 
apud Deum magis sint, quam 
accusatores apud homines. Nam 
et secundum Apostolum (ZZ 
Cor., II, 8), circa hujusmodi 
hominem confirmanda chari- 
tas est; quia ipse sui accusa­
tor est, nec exspectat accusa­
torem, sed praevenit; ut con­
fitendo suum 1 allevet ipse de­
lictum; ne habeat quod adver­
sarius criminetur. Ideoque 
Scriptura dicit: Justus in prin­
cipio sermonis accusator est sui 
(Prov., XVIII, 17). Vocem 
enim eripit adversario, et qua­
si dentes quosdam paratos ad 
praedam criminationis infestae 
peccatorum suorum confessione 
confringit, dans honorem Deo, 
cui nuda sunt omnia (Hebr., 
IV, 13), et qui vult vitam 
magis peccatoris quam mor­
tem (Ezech., XVIII, 32). Nam 
et ipsi poenitenti non sufficit 
sola confessio, nisi subsequa­
tur emendatio facti; ut poeni- 
tens non faciat poenitenda,
1 Mss. quatuor, ut absolvat- unus, 
ut abluat; alius, ut alliget: duo reliqui 
et edit., ut allevet. 
σιν καταλιμπάνων παράδειγμα, 
ϊνα παρά Θεώ μάλλον ώσιν ύπέρ 
αύτών πρεσβευταί ή παρά τοΐς 
άνιΐρώποις κατήγοροι. Καί γάρ 
κατά τον απόστολον ϊστω τον 5 
τοιοΰτον στερεωιΐήναι αγάπης, 
πρός οή ότι αυτός εαυτού κα­
τήγορος γίνεται, μή περιμένων 
κατήγορον αλλά προλαμβάνων καί 
τό οίκεϊον έν τώ όμολογεΐν έπι- 10 
κουφίζων άμάρτημα, ούκ έχον- 
τος τού έχΟρού δπερ αν έγκα- 
λέση άμάρτημα. Καί διά τούτο 
ή Γραφή λέγει «δίκαιος έν αρχή 
λόγου οίκεΐός έστι κατήγορος»· 15 
τήν γάρ τού έναντίου φωνήν 
άφαρπάζει, καί ώςπερ τινας 
όδόντας κατά τής τών έαυτού 
πταισμάτων λείας μετάνοιας εύ- 
τρεπισμένους τή τών οικείων 20 
αμαρτημάτων καταθέσει συν- 
θραύει, δόξαν διδούς τώ Θεώ, 
ώ πάντα γυμνά, καί τώ τήν 
ζωήν μάλλον ^ουλομενω τών 
αμαρτωλών ή τον θάνατον* καί 25 
γάρ αύτώ τώ αετανοούντι ούκII ι і І
έςαρκεΐ ή κατάθεσις εί μή πα- 
ρακολουθήση διόρθωσις, ϊνα έπί 
τοΐς γεναμένοις μετανοών τά έφ’ 
οίς μεταμεμέληται μή πράξη, 30
1 καταλείρ.πάνων. 5 ΐστο. 11 έχων- 
τος. 12 ένκαλέση. 14 γραφή. 18 θύον­
τας. 28 παρακολουθήσει.
7'2
humiliet etiam animam suam 
sicut David sanctus, qui post­
quam audivit a propheta: Di­
missum est peccatum tuum {II
5 Вед. XII, 14\, humilior fa­
ctus est in emendatione pec­
cati, ita ut cinerem sicut pa­
nem manducaret et potum 
suum cum fletu misceret.
io 40. Flehat etiam amaris­
sime quotiescumque forte nun­
tiatum illi fuerat de cujuscum- 
que sancti obitu sacerdotis, in 
tantum ut nos illuni 1 conso-
1 Omnes edit., consolari niteremur·, 
omnes mss. consolari videremur.
15 lari niteremur, ignorantes pium 
affectum viri, nec qua ratione 
ita fleret intelligentes. Quibus 
ille hujusmodi responsum red­
debat: Non se flere, quia re-
20 cesserat, qui fuerat mortuus 
nuntiatus: sed -quia praecesse­
rat, vel quia difficile esset 
invenire virum, qui summo sa­
cerdotio dignus haberetur. Ipse 
25 autem de sua morte ante prae­
dixit quod usque ad pascha 
nobiscum futurus esset: quod 
quidem meruit Dominum obse­
crando, quo maturius hinc li- 
30 beraretur.
41. Ingemiscebat enim ve-
άλλά ταπείνωση αύτοΰ τήν ψυ­
χήν, ώς καί Δαυίδ ό άγιος, ος 
έπειδή τοΰ προφήτου ήκουσεν ώς 
«ά^εΐται τά παραπτώματα σου», 
έπί τή διορθώσει τοΰ πταίσμα - 
τος ούτως ά>ς καί σποδόν ώσεί 
άρτον ιοαγειν καί το ποτήριον I i I Π
αύτοΰ μΐςαι έν δάκρυσιν.
40. Έκλαιεν δέ πικρώς οσά­
κις περί τελευτής αύτω τίνος 
άπηγγέλη ίερέως άγιου· καί το- 
σοΰτον έθρήνει, ώς ήμάς αυτόν 
παραμυθεϊσθαι δοκεΐν, αγνοούν- 
τας τοΰ άνδρός τήν διάθεσιν, ούκ 
έννοοΰντάς τε οίω λόγω έδά- 
κρυεν. Ήμΐν δέ τοιαύτην άπό- 
κρισιν αυτός έπεδίδου, φάσκων ού 
τόν άγγελθέντα έπειδή έτελεύ- 
τησεν θρηνεΐν, άλλ' ότι προειλή- 
φει τε αύτόν καί ότι δυσχερές 
εύρεθήναι άνδρα τής μεγάλης 
ίερωσύνης ύπόληψιν άληθινήν 
έχοντα. Αυτός δέ περί τοΰ 
οικείου θανάτου προεΐπεν ώς 
μεθ’ ήμών μέχρι τοΰ πάσχα 
διατελέσει. Ήςιώθη δέ τού­
του, τοΰ Κυρίου δεόμενος, όπως 
ένθένδε έλευθερωθείη ταχύτε- 
ρον.
41 . ’Έστενε γάρ οεινώς όρων
8 μεΐζαι. 10 ως άζίς. 12 άπηγγέλει.
16 οιο. 23 όπόλειψιν άληΙΙηνή. 27 ήςιώθη.
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hementer cum videret radicem 
omnium malorum avaritiam 
pullulare, quae neque copia 
neque inopia minui potest, ma­
gis magisque increscere in ho­
minibus, et maxime in iis qui 
in potestatibus erant consti­
tuti, ita ut interveniendi illi 
apud illos gravissimus labor 
esset, quia omnia pretio dis­
trahebantur. Quae res primo 
omne malum invexit Italiae, 
et exinde omnia verguntur in 
pejus. Et quid dicam, si in 
hujusmodi personis ita rabiem 
suam exercet, qui solent aut 
filiorum aut propinquorum cau­
sas praetendere: Ad excusan­
das excusationes in peccatis 
(/W. CXL, 4); quandoquidem 
plerosque ceperit etiam coe- 
libes sacerdotes vel levitas, 
quibus portio Deus est, ut 
etiam ipsi illam appetant {Dent. 
XVIII, 2)? Et vae nobis mi­
seris! quia nec fine mundi pro­
vocamur, ut tam gravi jugo 
servitutis liberari velimus, quod 
demergit ad profundum inferni: 
ut faciamus nobis amicos de 
iniquo mammona, qui nos re­
cipiant in aeterna, t diernacula 
13 λυττόντων. 17 κατειλιμ.μ.έ^οι.
τήν τών κακών απάντων ρίζαν 
ανθούσαν φιλαργυρίαν, ήτις ούτε 
έν εύπορίαις σμικρύνεται, αλλά 
αύςεται μάλλον καί έπιδίδωσιν 
έν τοΐς έν έςουσίαις τισίν καίΐε- 5 
στηκόσιν αμελεί τού παρεμ- 
βάλλειν υπέρ τινων έαυτόν ήν 
αύτω πόνος ού μέτριος. ότι πάντα 
τιμήματος έπιπράσκετο. Τούτο 
πάντων τών κακών τήν Ιταλίαν ίο 
έπέδραμεν, δθεν εις τό χείρον 
άπαντα ρέπει. Καί τί αν τις εΐ- 
ποι περί τούτων ούτω λυττών- 
των, οί'τινες υιών ή συγγενών 
εις παραίτησιν ταύτης τής άμαρ- 15 
τίας αιτίαν προτείνουσι, οπότε 
πολλοί ταύτη τή κακία κατει­
λημμένοι τυγχάνουσιν ιερέων τε 
καί λευιτών, ών μερίς έστιν ό 
Θεός, καί αύτοί ταύτης έφίεν- 20 
ται; Ούαί δέ μοι τώ ταπεινώ, 
ότι μηδέ τώ τελεί τού κόσμου 
αύτού προτρεπόμεθα τού ζυγού 
τής βαρείας ταύτης δουλείας ύπε- 
ςελΒεΐν, ή μέχρι καί αύτού ήμάς 25 
βυθίζει τού αδου, ώστε μή φί­
λους ήμΐν αύτοΐς έκ τού μαμω­
νά τής αδικίας ποιήσαι, οί'τινες 
ήμάς εις αιωνίους σκηνάς άναλή- 
ψονται! Πλήν έκεΐνος μακάριος 30 
ό ότεδήποτε έπιστρέφων καίδιαρ- 
ρήσσων τόν δεσμόν καί άπορρίπ-
29 άναλείψονται. 32 άπορρήπτων.
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[Рис. XVI. 9). Attamem bea­
tus ille qui quandoque con­
versus, diruptis vinculis, atque 
projecto jugo hujusmodi domi- 
5 nationis, tenebit, et allidet par­
vulos ejus ad petram (Psal. 
CXXXVI, 9), hoc est, omnes 
intentiones ejus allidet ad 
Christum, qui secundum Apo- 
10 stoluni petra est, quae omnes ad 
se allisos interimit, ipsa inviola­
bilis manens, nec reum faciens 
eum, qui ad se alliserit ne­
quissimi uteri deteriores par- 
15 tus, sed innocentem: ita ut se­
curus possit dicere: Portio mea 
Dominus (Psal. CXVIII, 57). 
Quia cui nihil in saeculo est. 
illi vere portio est Christus: 
20 Et qui contempserit parva, 
multa percipiet, insuper et vi­
tam aeternam possidebit.
42. Ante paucos vero dies 
quam lectulo detineretur, cum 
25 quadragesimum tertium psal­
mum dictaret, me et exci­
piente et vidente, subito in 
modum scuti brevis ignis ca­
put ejus cooperuit, atque pau- 
30 latim per os ipsius tamquam 
in domum habitator ingressus 
των τον ζυγόν καί τής τοιαύτης τυ­
ραννίδας κρατών, «δς συνιΐλίύει 
τά νήπια αύτοΰ πρός τήν πέ­
τραν », τουτέστιν πάσαν αύτοΰ 
τήν νεΰσιν συνθλίβων πρός τόν 
Χριστόν, δς ζατά τόν απόστολον 
πέτρα έζτ'.ο, ή πάντας τούς εις 
αυτήν συντριβόμενους άπόλλυ- 
σιν, αύτή μένουσα άχραντος ζαί 
ούζ ένοχον ζα&ιστώσα τόν έπ 
αύτή τής πονηρότατης γαστρός 
τά έζ τών φαυλότατων τόκων t
προσρήσσοντα νήπια, άλλά μάλλον 
ανεύθυνου, τουτέστιν άμέριμνον 
λέγειν «μερίς μου Κύριος»· 
ώ γάρ ούδέν ύπεστιν έν τώ |3ίω, 
τούτω Χριστός όντως έστιν με- 
ρίς. Καί ό τών ολίγων ζατα- 
φρονήσας πολλά λήψεται, πρός 
δέ γε έτι ζαί αιώνιον ζωήν έπι- 
ζτήσετα..
42. Προ δέ τινων ημερών ο­
λίγων τοΰ έν τή ζλίνη ζατασχε- 
θήναι, ώς τον μγ' ψαλμόν ύπη- 
γόρευσεν, έμοΰ εκλαμβάνοντας 
ζαί όρώντος, αίιονιδίως εις τύπον 
ήγουν περιφέρειαν άσπίδος ^ραχύ 
τι πΰρ τήν κεφαλήν αύτοΰ ζα- 
τεσζέπασεν ζαί ζατ’ ολίγον διά 
του στόματος αύτοΰ ώςανεί εις 
7 ή. 16 ύ~έστιν. 18 xoti 24 ολίγων. 26 ορ.οδ. 27 αιφνιδείως. 28 πε- 
ριφέριαν. 31 ως άνει.
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est: post quod facta est facies 
ejus velut nix, et postea re · 
versus est vultus ejus ad spe­
ciem suam. Quod cum fieret, 
stupore perculsus obrigui, nec 
potui scribere quae ab illo di­
cebantur, nisi posteaquam visio 
ipsa transivit·, dicebat enim in 
eo tempore testimonium Scrip­
turae divinae, quod ego optime 
retinebam. Nam scribendi vel 
dictandi ipso die finem fecit; 
siquidem ipsum psalmum ex­
plere non potuit. Ego vero id 
quod visum a me fuerat, ho­
norabili viro Casto diacono, 
sub cujus cura degebam, sta- 
tim retuli: at ille repletus gra­
tia Dei, Spiritus sancti adven­
tum me in illo vidisse edocuit 
lectione actuum apostolorum.
43. Superioribus autem die­
bus cum Stiliconis tunc comi­
tis servus, qui daemonio la­
boraverat, in ambrosiana ba­
silica jam sanus maneret, com­
mendatus a domino suo; fe-
1 ο’ικείαν. 4 [χετολίγον. 7 θαμβ 
17 τώ παρεμου. 19 ύφ’. 23 τεϊΐεάσίΐ-
οίζίαν ιδίαν οίζήτωρ είσήλθεν, 
ζαί μετά ταύτα γεγονεν τό πρό- 
σωπον αύτού ώσεί χίών, ζαί πά­
λη μετ’ ολίγον εις τήν οίζείαν 
αύτού ιδέαν ό γαραζτήρ έπα- .5 
νήλθεν. Τούτου δή γενομένου, 
θάμβει πληγείς έπεπάγην ζαί τά 
παρ' αύτού λεγάμενα γράφειν ούζ 
ήδυνάμην, είμή μετά τό τήν 
οπτασίαν αύτήν παρελθειν έλε- 10 
γεν δέ έξ αύτοσχεδίου ζαί Γραφής 
μαρτυρίαν, ήν έγώ ζατεΐχον ζα- 
λώς. Άλλ’ αύτή τή ήμερα του 
τε γράφειν ζαί ύπαγορεύειν πέρας 
πεποίηται. οπότε ούδέ αυτόν 15 
τόν όαλμόν ήδυνήθη πληρώσαι. 
Έγώ τοίνυν εύθύς τό παρ' εμού 
θεαθέν τώ τιμιωτάτω διαζόνω І i i i
Κάστω, ύφ’ ού τήν εξουσίαν έτέ- 
λουν, άνήγαγον έζεινος δέ θείας 20 
χάριτος πληρωθείς τήν τού άγιου 
Πνεύματος παρουσίαν έν αύτω 
με τεθεάσθαι έδίδαξεν έξ αύτής 
τών άποστολιζών πράξεων άνα- 
γνώσεως. 25
43. Ταις δέ τούτων άνωτέ- 
ραις ήμέραις θεράπων του ζό- 
μητος Στελιχωνος υπό δαίμονος 
έζαμνεν ώς δέ γενόμενος υγιής 
ζατά τήν Άμβροσιανήν διήγεν 30 
■Βασιλιζήν έζζλησίαν, έζ τοΰ δε-
9 ήδο^ήμ-ψ. 13 αύτή τή ήμ.ετέρα.
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rebatur enim quod libenter 
ab eodem haberetur: face- 
retque1 falsas epistolas tribu­
natus, in tantum ut teneren- 
5 tur homines, qui ad ministran­
dum pergebant: sed ubi ad per­
sonam servi sui pervenit comes 
Stilico noluit in eum vindicare. 
Homines etiam qui decepti fu- 
10 erant, interventu sacerdotis di­
misit, de ipso vero servo sa­
cerdoti questus est. Quem vir 
sanctus cum de basilica Am- 
brosiana egrederetur, requiri 
15 fecit, atque ad se perduci.
Quem cum interrogasset, et 
deprehendisset auctorem tanti 
flagitii, ait: Oportet illuni 
tradi satanae in interitum car- 
20 nis, ne talia aliquis in poste­
rum audeat admittere (/ Cor. 
V, 5). Quem eodem momento 
cum adhuc sermo esset in ore 
sacerdotis, spiritus immundus 
25 arreptum discerpere coepit: 
quo viso, non minimo timore 
repleti sumus et admiratione. 
Multos etiam diebus illis im­
ponente illo manus, et impe- 
30 rante ab spiritibus immundis 
vidimus esse purgatos.
* Ita mss. Edit, vero, facere epi­
stolas tribunatus compertum est. 
σ πότου παρατεθείς—καί γάρ ήδέ- 
ως αύτόν έχεεν έλέγετο— πλαστά; 
έποε'εε τρεβουνάτων έπεστολάς, ώς 
τούς ανθρώπους κατέχεσθαε προ; 
τό τενών άρςαε οεά ταύτα; άπεόν- 
τας. Έπεί δέ εί; τό του οίζέ- 
του πρόσωπον ήλθεν ή τού πράγ­
ματος περεπέτεεα, ό κόμης Στε­
λεχών άμύνασθαε τόν παεδα ούκ 
ήβουλήθη. Τού; μέντοε άπατη- 
Οέντας τή τού έπεσζόπου παρακλή- 
σεεάφίησετω εερω, περί τού οε’ζέ- 
του μεμψάμενος, δν ό άγεώτατος, 
έπεεδή τή; Άμβροσεανής εκκλη­
σία; έςεληλύθεε, ζητηθήναε τε καί 
ώς αύτόν άχθήναε πεποεηκεν τού­
τον έρωτήσας καί ηγεμόνα τής το- 
σαύτης άτοπεας ζαταλαβών «προ- 
σήκεε, φησεν, αύτόν παραδοθή ■ 
ναε τω Σατανα εις όλεθρον τής 
σαρκός, "να μή εις ύστερον 
τοεαύτα πλημμελήσαε τολμήση». 
Κατά ταύτην ούν τήν ροπήν, έτε 
τοΰ ρήματος έν τω τοΰ ιερέως 
τυγχάνοντε στόματε, δαίμων αύτόν 
ακάθαρτο; άναρπάζεε, δεασπα- 
ράσσεεν τε ήρςατο* ού θεαθέν- 
τος, ούκ ολίγου φόβου καί θαύ­
ματος έπληρώθημεν. Πολλούς 
οέ έν αύταΐς ταΐς ήμέραες έπε-
12 άφίεισι. 15 έςεληλύΟη. 20 όλε­
θρόν. 22 τοιαύτα πλ. τολμ-ήσοι. 23 ρω- 
πήν.
44. Per idem tempus  Ni- 
centius quidam ex tribuno et 
notario, qui ita pedum do­
lore tenebatur, ut raro in pu­
blico videretur; cum ad altare 
accessisset, ut sacramenta per­
ciperet, calcatusque casu a sa­
cerdote exclamasset, audivit: 
Vade, et amodo salvus eris. 
Nec se amplius doluisse pedes, 
tempore quo sanctus sacerdos 
de hac luce migravit, lacrymis 
testabatur.
1
45. Sed post dies hos, or­
dinato sacerdote ecclesiae Ti­
cinensi, incidit in infirmitatem, 
qua cum plurimis diebus deti­
neretur in lectulo, comes Sti- 
lico dixisse fertur quod, tanto 
viro recedente de corpore, 
interitus immineret Italiae.
1 Eras, et Gill. cum parte mss. ita 
hoc nomen scribunt, edit, autem Rom. 
cum aliis mss., Nicetius quidam. Con­
tinuo vero post pro ex tribuno et'nota­
rio, liabet cod. Весе, extribunus et no­
tarius. Unus Germ., ex tribuno no­
tarius.
τείΐέντος τού ίερέως τάς χει- 
ρας, έτι δέ καί κελεύοντος, εκ 
πνευμάτων ακαθάρτων καΟαρι- 
σίΐέντας έθεασάμεθα.
44· Περί δέ τόν αύτόν και- 5 
ρόν Ίννοκέντιός τις άπό τριβού- 
νων νοταρίων, οΰτω τώ τών 
ποδών πόνω κατείχετο ώς πάνυ 
σπανίως έν άγορα ζαταφαίνεσθαι. 
ΠροσελΗών ούν τώ θυσιαστηρίω 10 
έφ ώ τής κοινωνίας μεταλαβειν. 
πατηθείς έκ τού επισκόπου, ώ 
τό συμβάν έςεβόησεν, ήκουσε 
λεγόμενον πρός αύτόν «άπελθε, 
έκ τού νυν ύγιαίνεις», ώς όμο- 15 
λογειν αύτόν μηκέτι ΐίΚγηχέ- 
ναι τούς πόδας, καί τούτο 
άπασι μετά δακρύων μαρτόρε- 
σί)αι καθ’ ον ό ίερεύς τού βίου 
καιρόν εκδημήσας έτυχεν. 20
45. Μετά ταύτας δη τάς 
ημέρας χειροτόνησα; τή τών 
Τικινών έκκλησία επίσκοπον ενέ- 
πεσεν εις ασθένειαν, ύφ’ ής ώς 
πολλά; ημέρας έν κλίνη κατεί- 25 
χετο, λέγεται τόν κόμητα φάναι 
Στιλίχωνα ώς άρα τηλικοΰτου 
άνδρός έξιόντος έν Ιταλία μέγας 
έπίκειται όλεθρος. Γ'ΟΗεν λαμ­
προύς τής πόλεως μετακαλεσά- 30
6 ΐννοκέντιοξ sic. 9 έναγορα. 13 ήζού- 
σαμεν ούν. 16 μήκέτι ήλγιζέναι. 21 ταΰ- 
τας. 23 ζητινών. 25 κλίνει. 27 
λιζούτου. 29 έπείζειται.
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Unde convocatis ad se nobi­
libus viris illius civitatis, quos 
diligi a sancto sacerdote co­
gnoverat, partim interminatus 
est illis, partim blando ser­
mone persuasit, ut pergerent 
ad sanctum sacerdotem, sua- 
derentque illi, ut sibi vivendi 
peteret a Domino commeatum. 
Quod ille ubi ab illis audivit, 
respondit: Non ita inter vos 
vixi, ut pudeat me vivere: 
nec timeo mori: quia Domi­
num bonum habemus.
4G· Per idem tempus cum 
in extrema parte porticus in 
qua jacebat in uno positi 
Castus, Polemius, Venerius 
et Felix tunc diaconi secum 
tractarent voce ita pressa, ut 
vix se invicem audirent, quis 
post obitum illius episcopus 
ordinandus esset, atque cum 
de nomine sancti loquerentur 
Simpliciani, tamquam interes 
set tractatui, cum longe posi­
tus ab ipsis jaceret, approbans 
exclamavit tertio: Senex, sed 
bonus Erat enim Simplicia- 
nus aevi maturus. Qua voce 
audita, expavescentes fugerunt: 
μένος άνδρας, οΰς άγαπάσθαι 
~αρά τού άγιωτάτου ιερέως ήπί- 
στατο, τά μέν απειλών τά δέ 
κολακεύων τοΐς λόγοις εΐσηγή- 
σατο, ίνα παρά τόν ιερέα γε- 
νόμενοι συμ^ουλεύσωσιν αύτω 
ζωής οικείας έκ τού Κυρίου 
έςαιτήσασθαι προθεσμίαν. Έπεί 
ούν αυτός τούτο ήκουσεν παρ’ 
αυτών, άπεκρίνατο ώς «ούχ ούτως 
εζησα παρ’ ύμΐν ώς ζην αίσχύ- 
νεσθαι· ούδέ τόν θάνατον ούν 
ευλαβούμαι* δεσπότην γάρ έχομεν 
αγαθόν».
46. Έν αύτω τώ καιρώ κατά 
τό τελευταίου τής στοάς μέρος, 
έν ή κατέκειτο, οί έν γενόμενοι 
Κάστος Πολέμιος Βενέριος και 
Φήλις τότε διάκονοι διεσκεπτοντο 
και)' έαυτούς ούτω λεπτοτάτη 
φωνή, ιός μόλις άκούειν άλλή- 
λων «τίς άρα μετά τελευτήν αύ­
τού οφείλει γειροτονηθήναι έπί- 
σκοπος». 'Ως ούν περί τού άγιου 
Σιμπλικιανού διελέγοντο, οια καί 
αύτός τώ σκέμματι συμπαρών, 
καί τοι μακράν αυτών κατακεί- 
μενος, έπικυρών έξεβόησε τρίτον 
«καλός, αλλά γέρων»· ήν γάρ 
ό Σιμπλικιανός έφθός κατά χρό­
νον. Ταύτης ούν άκούσαντες τής
2 ήπίστατο. 10 αύτόν. 
λεπτωτάτη. 2G συμπαρών.
16 στοάς. 17 εί έν. 19 φίλίξ. 20 ούτω
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defuncto tamen eo, non alius 
illi successit in sacerdotium, 
nisi is quem ille bonum senem 
trina voce signaverat. Cui 
Simpli ciano Venerius, quem 
supra memoravimus, successor 
fuit: Felix vero nunc usque 
Bononiensem regit ecclesiam: 
Castus autem et Polemius nu­
triti ab Ambrosio bonae ar­
boris boni fructus, in ecclesia 
Mediolanensi diaconii fungun­
tur officio.
47. In eodem tamem loco 
in quo jacebat (sicut referente 
sancto Bassiano episcopo Lau^ 
densis ecclesiae, qui ab eodem 
audierat, didicimus) cum ora­
ret una cum supradicto sacer­
dote, viderat Dominum Je- 
sum, advenisse ad se, et ar­
ridentem sibi: nec multos post 
dies nobis ablatus est. Sed 
eodem tempore quo migravit 
ad Dominum, ab hora circiter 
undecima diei usque ad illam 
horam, in qua emisit spiritum, 
expansis manibus in modum 
crucis oravit: nos vero labia 
illius moveri videbamus, vocem
5 έώΐφίσατο. 9 β<υνωνίαν τών έκκλησιών.
φωνής, έζπλαγέντες έφυγον. Τε- 
λευτήσαντος ούν αύτοΰ, ούζ άλ­
λος τής ίερωσύνης αύτόν διε- 
δέςατο είμή δν αυτός τρισσή 
φωνή γέροντα είναι καλόν έψη- 5 
ψίσατο* τόν δέ Σιμπλιζιανόν 
Βενέριος, ού μνήμην ανωτέρω 
πεποίημαι, διεδέςατο· Φήλις γάρ 
μέχρι νυν τήν Βωνωνίας εκκλη­
σίαν ιθύνει· Κάστος δέ καί По- 10 
λέμιος έζτραφέντες ύπό Αμβρο­
σίου, καλού δένδρου καρποί, έν τή 
κατά Μεδιόλανον εκκλησία τήν 
τών διακόνων λειτουργίαν άπο- 
πληροΰσιν. 15
47. Κατά δέ τόν τόπον δν 
έκειτο, ώς διηγούμενου τοΰ άγι- 
ωτάτου τής Ααοδικέων εκκλη­
σίας επισκόπου Βασσιανοΰ με- 
μαΒήζαμεν, και αύτός δέ ήκη- 20 
κόει παρά Αμβροσίου, ότι έν ώ 
μετ’ αύτοΰ τήν εύχήν έποιειτο 
εΐδεν τόν κύριον Ιησούν ερχό­
μενον πρός αύτόν καί προσγε- 
λώντα αύτω· καί ού μ,ετά πολ- 25 
λάς ημέρας μετέστη. Έν δέ τω 
καιρω καί)’ δν ές ήμών άνεχώ- 
ρει, άπό ώρας ήμερινής ώςανεί 
ένδεκάτης μέχρις ής ώρας άφή- 
κεν τό πνεύμα, άπλώσας εις 30 
σταυρού τύπον τάς χεΐρας προσ- 
ηύχετο· ημείς δέ κινούμενα
18 λαοδικαίων sic. 23 ίδεν. 29 ένδεκάτης
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autem non audiebamus. Hono­
ratus etiam sacerdos ecclesiae 
Vercellis cum in superioribus 
domus se at quiescendum coin- 
5 posuisset, tertio vocem vocan­
tis se audivit, dicentisque sibi: 
Surge, festina, quia modo est 
recessurus. Qui descendens, 
obtulit sancto Domini corpus: 1 
10 quo accepto ubi glutivit, emi­
sit spiritum, bonum viaticum 
secum ferens; ut in virtute 
escae anima refectior, ange­
lorum nunc consortio, quorum 
15 vita vixit in terris, et Eliae
societate laetetur: quia ut Elias 
numquam regibus vel ullis 
potestatibus, ita nec iste pro 
Dei timore loqui veritus est. 
20
48. Atque inde ad eccle­
siam majorem 2 antelucana 
25 hora qua defunctus est, cor­
pus ipsius portatum est; ibi- 
que eadem fuit nocte, (pia vi­
gilavimus in pascha: quem
1 Omnes edit., Quod ubi accepit, 
30 emisit spiritum; onines mss. ut nos m
textu.
2 Onines edit., ante lucana hora cor­
pus ipsius: plures mss., ante lucanam 
horam: omnes vero restituunt, (pia de­
functus est.
μέν έωρώμεν τά χείλη, φωνής 
δέ ουδέ δλως ήκούομεν. Όνω 
ράτος δέ ό τής Βερκήλλου έκ- 
κλησίας έπίσκοπος, έπεί εις τά 
υπερώα τής οικίας εαυτόν εις 
ύπνον κατέΗηκεν, τρίτον φωνής 
ήκουσεν, λεγούσης αύτώ «έγείρου, 
σπεύσον ότι νυν πάντως ανα­
χωρήσει»· δς κατελιϊών τό του 
Κυρίου σώμα τω άγίω προσή- 
νεγκεν, οπερ δεςάμενος έπεί 
κατέπιεν άφήκεν τό πνεύμα, 
άγαίίον άποφέρων έφόδιον τή 
δυνάμει τροφής τής ψυχής τήν 
άνάκτησιν. Νυν ούν τή τών άγ 
γέλων ήδεται κοινωνία, ων τόν 
βίον έζησεν έπί γης, καί τή 
δέ Ήλιου εταιρία προσχαίρει, 
επειδή κατ' Ήλίαν ούποτε τοΐς 
βασιλεύσιν ή τοΐς έν έςου- 
σίαις διά τόν τού Θεού φόβον 
μετά δέους έλάλησεν.
48. Επί τήν μεγάλην ούν 
έκκλησίαν πρό ήμέρας αύτή ή 
τετελεύτηκεν ώρα τό λείψανον 
έκομίσθη. πασάν τε τήν τής 
αγρυπνίας τού πάσχα διετέλεσεν 
νύκτα. Τούτον πολλά τών βα- 
πτιζομένων νηπίων, ώς τής κο- 
λυμβήΗρας άνήλΐίον, εΐοον έν τή
1 έωρώμεν. 3 τή βερκίλλου. 5 υπε­
ρώα τησοίκείας. 6 κατέθεικεν. 1G ήόε- 
ται κ. ον. 19 κατηλίαν. 28 πολλοί. 
30 ϊδον.
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plurimi infantes baptizati cum 
a fonte venirent, viderunt, ita 
ut aliqui sedentem in cathedra 
in tribunali dicerent, 1 alii 
vero ambulantem suis paren­
tibus digito ostenderent: sed 
illi videntes videre non pote­
rant, quia mundatos oculos 
non habebant: plurimi autem 
stellam supra corpus ejus-se 
vidisse narrabant. Sed luces­
cente die dominico, cum cor­
pus ipsius, peractis sacramen­
tis divinis, de ecclesia leva­
retur, portandum ad basilicam 
Ambrosianam, in qua positus 
est, ita ibi daemonum turba 
clamabat se ab illo torqueri, ut 
ejulatus eorum ferri non pos­
sent. Quae gratia sacerdotis non 
solum in illo loco, verum etiam 
in plurimis provinciis usque 
in hodiernum manet: jacta­
bant etiam turbae virorum ac 
mulierum oraria, vel semicin­
ctia sua, ut corpus sancti ali­
quatenus ab ipsis contingere­
tur. Erat enim exsequiarum 
turba innumerabilis totius di­
gnitatis, totiusque sexus, omni-
1 Mss. aliquot, alii vero ascendentem... 
ostenderent: sed nulli praefer noviter 
baptizatos videre poterant; quia tam 
mundos oculos, etc. 
καθέδρα τού σύνθρονού καθ’ 
ημέραν, τούτο τε ελεγον άλλοι δέ 
ανιόντες τοΐς ι’δίοις αυτών τω 
δακτύλιο γονεύσιν έδείκνυον έκεΐ- 
νοι δέ βλέποντες ούχ έώρων, 5 
δτι καθαρούς ούκ ειχον τούς 
οφθαλμούς. Πολλοί δέ αστέρα 
επάνω τού σώματος αύτού τε- 
θεάσθαι εαυτούς διηγήσαντο.
Τής δέ κυριακής ημέρας άνα- 10 
τειλάσης, μετά τδ πληρωθήναι 
τών θείων μυστηρίων τήν λει­
τουργίαν τό σώμα άρθέν έκ τής 
εκκλησίας έπι τήν Άμβροσιανήν 
έκομίσθη βασιλικήν εκκλησίαν, 15 
έν ή καί κατάκειται. Τοσαύτη 
δέ δαιμόνων πληθύς έκραζεν 
ύπ’ αύτού βασανίζεσθαι, ώς 
τούς όλολυγμούς αύτών ανυπό­
στατους εΐναι. ΤΙ δέ τού ίερέως 20 
τοιαύτη χάρις ούκ έν έκείνω τω 
τόπω μόνον, άλλα καί έν πολ- 
λαΐς έπαρχίαις μέχρι σήμερον 
διαμένει. Ανδρών δέ (г/кьс. καί 
γυναικών ώράρια έ'ρριπτέ τε καί 25 
σημικίνθια, ΐνα ποσώς γούν τού 
άγιου άψωνται σώματος. ’Αν- 
αρίθμητόν τε ήν τού, έςοοίου τό 
πλήθος, πάσης αξίας πάσης φύ- 
σεως καί ηλικίας άπάσης ού χρι- 30
5 ουζ έώροΓΛ β ούζειχον. 9 τε- 
θέασταί. 14 αμβροσία'?. 19 όλολυ- 
γμούς. 25 έρίπτετο. 2G σιμιζίνθια. 
27 αψονται.
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unique pene aetatum non solum 
Christianorum, sed etiam Ju­
daeorum et paganorum; majore 
tamen gratia ordo praecedebat 
eorum, qui fuerant baptizati.
49. Eadem vero qua obiit 
die (sicut textus epistolae lo­
quitur, quae a successore ejus 
venerabili viro Simpliciano 
suscepta est de partibus Ori­
entis ad ipsum tamquam adhuc 
nobiscum viventem directa, 
quae nunc usque Mediolani 
habetur  in monasterio) qui­
busdam sanctis viris apparuit, 
orans cum illis, et imponens 
illis manus; habet enim diem 
epistola quae directa est, qua 
lecta, invenimus illum diem 
esse7 quo ille defunctus est.
1
50. Intra Tusciam etiam in 
civitate Florentina, ubi nunc 
vir sanctus Zenobius episco­
pus est,   quia promiserat pe­
tentibus illis eos se saepius 
visitaturum, frequenter ad al­
tare quod est in basilica Am- 
brosiana, quae ibidem ab ipso 
12
1 Ita edit, ac mss. non panci: cae- 
teri vero, in monasterio cujusdam san­
cti viri apparuit.
2 Omnes edit., quia promiserat illos 
se saepius visitaturum... visus est orare 
sicut ipso. etc.
σπανών μόνον άλλα ζαί ίουδαίων 
ζαί έλλήνων εις ταύτό συνελ- 
ίΐοΰσης· πλείονι δέ χάριτι προ­
ηγείτο τών βαπτισ&έντων ή τάςίς.
49. Κατά δέ τήν ημέραν 
τής αύτοΰ τελευτής—τοΰτο γάρ 
ζαί τό τής επιστολής ύφος ύπαγο- 
ρεύει,ήν ό σεβασμιώτατος Σιμπλι- 
ζιανός έζ τών τής Ανατολής με­
ρών ώς ποός Αμβρόσιον -ώντα 
γραφεισαν έδέςατο, ζαί ρ-έχρι 
νΰν έστι παρ’ ήμΐν—έν τινι άν- 
δρών άγιων μοναστηρίω ευχό­
μενος μετ έζείνων έφάνη ζαί 
αύτοΐς τάς χεΐρας έπιτιΟείς. 
Ημέραν δέ έχει ή σταλεΐσα 
έπιστολή — ζαί γάρ ές ών άνέ- 
γνωμεν εύρομεν — τής αύτοΰ 
τελευτής.
50. Ετι δέ ζαί έν τή Του- 
σζία, έν Φλορεντίνη τή πόλει 
ζαί) ήν ό αγιότατος Ζηνόβιός 
έστιν έπίσζοπος, έπειδή παραζα- 
λοΰσιν αύτοΐς ίδεΐν αυτούς πολ- 
λάζις ύπέσχετο, συνεχώς ζατά 
τήν Άμβροσιανήν βασιλικήν έζ- 
ζλησίαν, ήν αύτδς ώζοδόμησεν, 
έφάνη εύχόμενος" δπερ αύτοΰ 
Ζηνοβίου διηγούμενου έμά&ομεν. 
Εις δέ τήν οικίαν, έν ή έζζλίνων
1
2 σονελθοΰσης. 17 σταλεΐσα. 18 έξών.
19 εΰρωμ-εν. 21 τοΰσκιά. 24 έστιν. 
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constituta est, visum orare, 
ipso sancto viro sacerdote Ze- 
nobio referente, didicimus. In 
eadem etiam domo, in qua de­
clinans Eugenium mansit, tem­
pore quo Radagaisus supra- 
dictam civitatem obsidebat, 
cum jam de se penitus despe- 
rassent viri civitatis ipsius, 
per visum cuidam apparuit, 
et promisit alio die salutem 
illis adfuturam. Quo referente, 
civium animi sunt erecti; nam 
altero die, adveniente Stilicone 
tunc comite cum exercitu, 
facta est de hostibus victoria. 
Haec Pansopliia religiosa fe­
mina, matre pueri Pansophii 
referente, cognovimus.
51. Mascezeli etiam despe­
ranti de salute sua, vel exer­
citus quem ductabat contra 
Gildonem, baculum tenens ma­
nu in visu noctis apparuit, 
atque cum provolveretur ad 
pedes sancti viri Mascezel, 
percutiens terram senex baculo 
(pio regebatur, tertio (hac 
enim illi specie apparuerat) 
ait: Hic, hic, hic, signans lo­
cum; deditque intellectum viro,
2 δραγαδάϊος sic. 9 ές’ ης. 
23 ήγε\ άπεφηκότος. 24 οναρ.
Ευγένιον έμεινεν καβ’ ον καιρόν 
Δραγαδάϊος έκελεόσίΐη τήν ει- 
ρημένην περικαίΐίσαι πόλιν, ήδη 
παντάπασιν τών αυτής τής πό­
λεως άπεγνωκότων, έφάνη ζατ’ 5 
όναρ τινί ύπισχνούμενος αύτούς 
τή έπιούση ήμερα σωιΐήσεσίίαι. 
Τοΰτο λεχίΐέν τάς τών πολιτών 
ψυχάς άνεκτήσατο, και έςής μετά 
στρατού Στιλίχων στρατηγός 10 
παραγενόμενος νικά τόν πολέ­
μιον. Ταΰτα, Πασσοφίης τής 
πιστότατης μητρός τού παιδός 
Πασσοφίου λεγούσης. έπέγνωμεν.
51. Καί τώ Μασζελίζη δέ 20 
περί τε τής οικείας σωτηρίας 
καί τού στρατού ον ζατά Γί- 
δωνος ήγεν άπειρηζότι, ράβδον 
έν χειρί κατέχων όναρ έφάνη 
νυκτός· ό δέ τών ποδών τοΰ 25 
άγιου προσκυλινδούμενος παρε- 
κάλει. 'Ο δέ γέρων—έν τοιαύτη 
γάρ αύτώ έφάνη μορφή—τρίτον 
τή ράβδω πατάςας τή γή ώςα- 
νεί τινα τόπον άποσημειούμενός 30 
φησιν «ένταΰιία. ενταύθα, έν-
20 τωμασκελίζε sic. 22 καταγήδωνος. 
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quem visitatione dignum fuerat 
arbitratus, ut agnosceret se in 
ipso loco in quo sanctum Do­
mini viderat sacerdotem, die 
tertia victoriam adepturum: 
atque ita securus bellum in­
choavit et consummavit. Nos 
tamen 1 ea Mediolani positi 
ipso Mascezele referente, co­
gnovimus: nam et in hac pro­
vincia, in (pia nunc positi haec 
scribimus, plurimis hoc ipsum 
retulit sacerdotibus, quibus 
etiam referentibus, securius 
haec nobis cognita huic libro 
adjungere arbitrati sumus.
1 Cod. unus, ea die Mediolani.
2 Edit.,persequentibus, gentilibus, 
martyrii, quaedam Paris, cum uno mss., 
veri martyrii:.
52. Sisinnii etiam et Ale-, 
xandri martyrum, qui nostris 
temporibus, hoc est, post obi­
tum sancti Ambrosii in Anau- 
niae partibus,  persequentibus 
gentilibus viris martyrii coro­
nam adepti sunt, cum reliquias 
Mediolani summa cum devo­
tione susciperemus, adveniente 
quodam caeco et referente co­
gnovimus, qui eodem die tacto 
loculo, in (pio sanctorum reli­
quiae portabantur, lumen re- 
12
ταύσα»’ δέδωζέ τε νοεϊν τώ 1 
τής οπτασίας ήςίωμένω, ώς έν 
αύτω τώ τόπω. έν ώ τον άγιον 
'.ερέα τού Κυρίου χατεΐδεν, τή 
ήμερα τή τρίτη τεύξεται τής 
νίκης. Ούτω τε άμερίμνως ήρ- 
ςατό τε καί τον πόλεμον έπε· 
ράτωσεν. Ημείς δέ κατά Με- 
διόλανον δντες, αύτού Μασζελί- 
ζου διηγούμενου, ταύτα ήζούσα- 
μεν καί κατά τήν έπαργίαν δέ 
έν ή διάγομεν νύν, τούτο πολ­
λοί; τών ιερέων έςεϊπεν, ών 
διηγησαμένων άμεριμνότερον τά 
προεγνωσμένα τώδε συζεΰςαι τω 
βιβλίω συνείδομεν.
52. Σισιννίου δέ χαί Αλεξάν­
δρου τών μαρτύρων, οι έπί τών 
ήμετέρων καιρών μετά θάνατον 
Αμβροσίου έν τοΐς τής Άναω- 
νίας μέρεσιν ύπό έλλήνων διω- 
χθέντες τόν τού μαρτυρίου 
στέφανον άνεδήσαντο. ώς τά 
λείψανα έν Μεδιολάνω μετά 
πολλής τής τιμής έδεξάμεθα, 
μανίίάνομεν παρά τίνος διηγου- 
μένου τυφλού, δς άψάμενος τής 
σορού τών αγίων λειψάνων άνέ- 
βλεψεν, ώς έωραχώς εϊη κατ
2 οπτασίας ήςίωμένω. G ούτω. 9 μα- 
σζελίζου sic. 12 ένή διάγωμεν. 17 σι- 
σινίου. 23 τούτων ώς. 27 άψάμενος. 
28 σωρού.
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cepit, quod per visum noctis 
vidisset navem appropinquan­
tem littori, in qua erat mul­
titudo albatorum virorum; qui­
bus descendentibus ad terram, 
cum unum de turba precare­
tur, ut sciret qui essent ii viri, 
audierit, Ambrosium ejusque 
consortes. Quo audito nomine, 
cum deprecaretur ut lumen 
reciperet, audivit ab eo: Perge 
Mediolanum, et occurre fra­
tribus meis, qui illo venturi 
sunt, designans diem, et reci­
pies lumen. Erat enim vir, ut 
ipse asserebat, de littore Dal- 
matino, nec se ante venisse 
in civitatem asserebat prius­
quam recto itinere reliquiis 
sanctorum occurrisset, nondum 
videns: sed tacto loculo, videre 
coepisse.
53. Ilis itaque decursis, non 
arbitror grave videri, si pau­
lulum promissi nostri metas 
excesserimus, ut Domini di­
ctum quod per eos sanctorum 
prophetarum locutus est, com­
pletum esse doceamus: Seden­
tem adversus fratrem suum 
δναρ πλοΐον τώ αίγιαλώ παρα- 
βάλλον, έν ώ πλήθος λευχει- 
μονούντων έτύγχανεν, ών έπί 
τήν γην ζατιόντων, ένα τού τών 
λευχειμονούντων πλή&ους παρα- 5 
ζα,λεΐν αύτόν περί τής του φω­
τός άπολήψεως, άζούσαί τε παρ’ 
αυτού «έπί Μεδιόλανον πορεόου 
ζαί τοΐς άδελφοΐς μου απάντη­
σαν, οί' ζατά τήνδε τήν ημέραν 10 
έκεΐσε ήςουσιν»* ζαί έσήμανεν 
τήν ημέραν. ~Ην δέ ό άνήρ, 
ώς αύτός διηγείτο, έζ τού αί- 
γιαλού Δαλματίας, ζαί ούπω 
πρότερον έαυτόν έν τή πόλει διε- 15 
βεβαιούτο γενέσιίαι πριν ή ζατ’ 
εύΟεΐαν οδόν, ζαί ταύτα μή 
βλέποντα, τοΐς τών άγιων λειψά- 
νοις άπηντηζέναι· ών τής σορού 
προσαψάμενος ήρςατο βλέπειν. 20
53. Τούτων ούτω λεχίΐέντων 
ούχ ήγούμαι δοζεΐν είναι βαρύ 
εί τής ήμών ύποσχέσεως ολίγον 25 
έζβαίνομεν, ί'να τό του Κυρίου 
ρητόν, δ διά στόματος τών άγιων 
αύτού προφητών έλάλησεν, πε- 
πληρώσιίαι διδάςωμεν* «τόν ζα­
βή μενον ζατά τού αδελφού αύ- 30 
1 πλοίω τώ αίγιαλώ. 2 και 5 λευχημονούντων. 4 γυναίκα τιόντων. 7 ακού­
σετε. 11 ήξουσιν. 14 ού'πω. 15 δί έβεβαιούτω. 16 πρινί κατευθείαν. 19 άπαν- 
τηκέναι... σωρού. 24 ούκ’. 25 έμής... ολίγων. 26 έκβαίνειν.
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et detrahentem occulte, perse­
quebar (Psalm. C, 5); et alibi: 
Noli diligere detrahere, ne 
eradicemini (Prov. XX, 13);
5 ut quicumque forte hujusmodi 
captus est consuetudine, cum 
legerit qualiter in iis qui sancto 
viro detrahere ausi sunt, fue­
rit vindicatum, ipse etiam in 
io aliis emendetur.
54. Igitur Donatus quidam 
natione Afer, presbyter tamen 
ecclesiae Mediolanensis, cum 
in convivio positus, in quo 
15 erant  nonnulli militares viri 
religiosi, detraheret memoriae 
sacerdotis, adspernantibus illis 
et deserentibus linguam ne­
quam, subito vulnere percussus 
20 gravi, de eodem loco in quo 
jacebat, alienis manibus sub­
latus, in lectulum positus est, 
atque inde ad sepulcrum usque 
perductus. In urbe etiam Car- 
25 thaginensi, cum apud Fortu­
natum diaconum fratrem ve­
nerabilis viri Aurelii episcopi, 
ad convivium convenissem una 
cum Vincentio Colossitano epi- 
30 scopo ‘2, Murano etiam episco-
1
1 Eaedem edit., nonnulli religiosi 
viri: mss. vero, nonnulli militares etc. 
2 Mss. aliquot, Vincentio Culus-tano: 
unus, Colitano.
τού ζαί ζαταλαλούυτα λάίίρα 
έςεδίωζον». Καί ετέρωθι* «μή 
(Ιέλε αγαπάν λοιδορεΐν, ΐ'να μή 
έχριζωίίής >. Ε'ίτις ο'η τοιαύτην 
έχει συνήθειαν, έπάυ άναγνω 
ποια ζατά τών τόν άγιον διασύ- 
ραι τολμησάυτωυ άνόρα προέβη 
έζδίζησις, πάντως αυτός ζαί 
άλλους έπανοοθώσηται.
54. Δουάτος γάρ τις τό μέν 
γένος ‘Άφρος τήν όέ αξίαν πρε- 
σβύτερος τής έν Μεδιολάνω έζ- 
ζλησίας, έν συμποσίω γενόμε- 
νος, έν ώ ζαί στρατιωτιζοί άν- 
δρες παρήσαν πιστοί., διέσυρεν 
τήν μνήμην τού ίερέως, Πάντων 
ζαταπτυσάντων αυτού ζαί τήν 
άχρηστον αυτού ζαταλιπόντων 
γλώτταν. ούτος αιφνίδιου έν ώ 
ζατέζειτο τόπω τραύματι βαρυ- 
τάτω πληγείς χερσιυ ετέρων επί 
τήν ζλίυην αίρεται, ζάζειίΐεν έπί 
τό μνημείου άπήχθη. Καί έν 
τή πόλει δέ τή Χαρταγέυη ώς 
παρά Φοοτουυάτω ** έπισζόπου 
Αύρηλίου έπί εστιάσει παρεγε- 
υόμην, άμα δέ ζαί Βιζέυτιος ό
3 λοιδωρεΐν. 4 έζριζωιΐής. 5 επ’ αν. 
6 διά σύραι. 11 δωνατος. 12 άφρός. 
16 παρεΐσαν. 19 άχριστον. 20 γλώτ­
ταν ούτως έφνίδιον ενώ. 22-εταίρων. 
23 αίρεται. 26 φορτουνάτου έπισζόπου. 
27 αύριλλίου έπι έστηάσει. 
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po Bolitano, sed et aliis epi­
scopis et diaconibus; tunc Mu­
ralio episcopo detrahenti sancto 
viro retuli exitum presbyteri 
superius memorati: quod ille 
de alio dictum, de se oraculum 
maturo sui exitu comprobavit. 
Nam de eodem loco in (pio 
jacebat, cum subito vulnere 
ingenti esset percussus, alie­
nis manibus ad lectum usque 
portatus est, atque inde ad 
domum in iqua hospitabatur 
deductus, diem clausit extre­
mum. Is finis virorum illi de­
trahentium fuit, quem videntes 
qui tunc aderant, admirati sunt.
55. Unde hortor et obsecro 
omnem hominem, qui hunc li­
brum legerit, ut imitetur vi­
tam sancti viri, laudet Dei 
gratiam, et declinet detrahen­
tium linguas; si vult magis 
consortium habere cum Am­
brosio in resurrectione vitae, 
quam cum detrahentibus illis 
subire supplicium, quod nullus 
sapiens non declinat. 
τής Κουλουσιτών έπίσζοπος ζαί 
Μουρανός ό τής Βολιτανών ζαί 
άλλοι τινές συν διαχόνοις έπί- 
σζοποι, άνήγαγον Μουρανώ λοι- 
δορούντι τόν άνδρα την τού 5 
προειρημένου πρεσβυτέρου ήμΐν 
τελευτήν' ό δέ τό περί άλλου 
λεχθεν λόγων ταχέως τή οίζεία 
έπεβεβαίωσε τελευτή. Καί έν ώ 
ζατεζλίνετο τόπω μεγάλοι πλη- 10 
γείς τραύματι άλλοτρίαις χερσί 
μέχρι τής εύνής έζομίσιΐη, ζά- 
ζει&εν εις δν έπεςενούτο οΐζον 
άπενεχίΐείς τόν βίον άπέλιπεν. 
Τούτο τό πέρας τών λοιδορούν- 15 
των έγένετο, οπερ έωραζότες οί 
τότε τό περί Δονάτου τέλος 
άζούσαντες έςεπλάγησαν.
55. ΌΒεν αίρω ζαί προτρέ- 
πομαι τόν τούτο τό βίβλων άνα- 20 
γνωσόμενον, ΐνα τόν τού άνδρός 
μιμήσηται βίον ζαί τήν τού Θεού 
χάριν ύμνήση ζαί φύγη τών 
διαβαλλόντων τήν γλώτταν, εί 
βούλεται κοινωνίαν έχειν μετά 25 
Αμβροσίου είς τήν τής ζωής 
άνάστασιν ζαι μή μετά τών 
λοιδόρων ύποσχεΐν τιμωρίαν, οπερ 
ούδεις εύ φρονών παραιτή- 
σεται. 30
5 λοιδωροΰντι. 9 τελευτήν. 14 άπέλειπεν. 15 λοιδ<υρούντων. 17 περιδο- 
νάτου sic. 21 άναγνωσσόρ.ενον. 24 γλώτταν. 27 ρ·ήν. 28 λοιδώρων.
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56. Tuam etiam precor bea- 
titudinem, pater Augustine, ut 
pro me humillimo peccatore 
Paulino cum omnibus sanctis 
5 qui tecum invocant nomen do­
mini nostri Jesu Christi in ve­
ritate, orare digneris; ut quia 
in adipiscenda gratia cum tanto 
viro non sum dignus habere 
io consortium, adeptus meorum 
veniam peccatorum, sit mihi 
praemium fugisse supplicium.
56. Τής δέ σής μαζαριότη- 
τος, πάτερ Αυγουστίνε, δέομαι, 
ϊνα υπέρ έμοΰ του ταπεινού και 
αμαρτωλού Παυλίνου μετά τών 
αγίων πάντων με&’ ών έπιζαλή 
τό όνομα Ιησού Χριστού έν 
αλήθεια ζαταςιοΐς εύχεσθαι · καί 
επειδή έν τω χάριν κομίζεσθαι 
ουζ άςιός ειμι μετά τηλιζούτου 
άνδρός έχειν κοινωνίαν, τών 
έπταισμένων συγγνώμην λαβών 
γέρας ήγήσομαι τό τήν τιμωρίαν 
άποφυγεΐν.
IV.
ΜΑΡΚΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ
προς τούς λέγοντας μή ήνώσίΐαι τήν αγίαν σάρκα τού Κυρίου μετά τοΰ 
Λόγου, άλλ’ ώς ίμάτιον μονομερώς περικεΐσιίαι, καί διά τοΰτο άλλως μέν 
έχειν περί τόν φοροΰντα, άλλως δέ περί τον φορούμενον, ήγουν τά 
Νεστορίου φρονοΰντας.
(Coci. Sabb. 366, fol. 188^-195^).
1. Επειδή πολλάκις ήμΐν παρεζητήσατε τάς περί πίστεως 
πρός τούς εναντίους αποκρίσεις, ώς καί τάς εκείνων αντιθέσεις, 
εύθύ καί τάς διχονοίας τών αμφιρρεπών ανθρώπων παρεξετάσαντες, 
τούτου χάριν ήναγκάσθημεν είπεΐν κατά δύναμιν, προφήσαντες τό 
τής διχονοίας τών πολλών αίτιον. Επειδή ή μέν άλήθεια έκ τών 5 
κατ’ αυτήν έργων τοΐς οίκείοις έρασταΐς αποκαλύπτεται, ή δέ 
πλάνη έκ τών έφαμίλλων αύτή πράξεων τοΐς άγχιστεύουσιν έμφα- 
νίζεται—αλήθειας δέ έργον πόνου καί ατιμίας ύπομονή, πλάνης 
δέ έπαίνου καί ήδονής κατοχή—τούτου χάριν ή μέν προτέρα δυσ- 
παράδεκτος διά τόν πόνον, ή δέ δεύτερα εύεπιτήδευτος διά τήν 10 
ήδονήν τώ πλήθει γέγονεν. Καί οί μέν φιλόπονοι τόν δι’ ήμάς 
σταυρωθεντα καί αισχύνης καταφρονήσαντα όμολογούσιν διδάσκαλον 
καί δεσπότην καί κύριον, υιόν Θεού, οί δέ φιλήδονοι μάλλον δέ 
κενόδοξοι τούτον ομολογεΐν έπαισχύνονται.
ΕΠΙΓΡΑΦΗ. Έν τώ κώδικι άρχεται ώδε· «τοΰ αύτοΰ Μάρκου πρός τούς λέ­
γοντας» κτλ.
1 παρεζητίσατε. 3 άμφφέπων. 4 ήναγκάστημεν. 6 οίκίοις. 7 έφα- 
μήλλων. 8 ύπομονή. 9 έπένου καί ήδονής. 10 εύεπιτίδευτος. 14 ομολογεΐν.
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2 · Τούτων δε τών δύο μερών ούτως μαχομενων, τινές αμ­
φιρρεπείς άνθρωποι, όρώντες τήν προειρημένην εναντιότητα και μή 
ειοότες οιακρινειν το κρει’σσον άπό τοΰ χείρονος, τήν άληθή πίστιν 
άδηλον είναι ένόμισαν. Ούτος δή ούν ό τρόπος τής τούτων διχο- 
5 νοίας. Περί δέ τής τών έναντίων παραλλαγής ότι πλανώνται, πάσα 
μέν πείθει τούς φιλοπόνους ή θεία Γραφή, άναγκαίως δέ τό σκεύος 
τής εκλογής, ό μακάριος Παύλος, δς καί άγνοούντας ημάς διεγείρει 
πρός τήν αλήθειαν καί «τούς εχθρούς τού σταυρού» πολεμεΐν 
αναγκάζει, ού μόνον Ιουδαίους άλλα καί τούς εφάμιλλους αύτοΐς 
10 αιρετικούς- καθάπερ γάρ έκείνους, ομοίως καί τούτους εχθρούς 
(δεΐ) όνομάσαι, εϊπερ ό ών έχθρός έκεΐνος καί ονομάζεται. Εί 
μέν γάρ ψιλόν άνθρωπον ού λέγουσιν τόν έσταυρωμένον Χριστόν 
καί τής ιουδαϊκής έχθρας ού μετέχουσιν, πώς τόν - χρηματισμόν 
άποδράσονται; έπί πάσιν γάρ ή τών πραγμάτων άγχιστεία άπα- 
15 ραίτητον έχει τών ονομάτων τήν οικειότητα. Πώς γάρ ούκ εχθροί 
οί διαιρούντες εις δύο τόν «τής δόςης Κύριον», λέγω δή τόν σταυ- 
ρωθέντα Χριστόν;
3. Πάντως δέ έπιδραμόντες τω ρήματι, τί έροΰσιν ήμιν; «Ούκοΰν 
ο τής δόςης Κύριος έσταυρώθη»; ’Εγώ δέ ομολογήσω τήν έμαυτοΰ 
20 σωτηρίαν καί ούκ άρνήσομαι τήν άλήθειαν, άλλ’ έρώ· Ναι έσταυρώθη 
ό τής δόςης Κύριος. Παύλον έχω συνήγορον καί μάρτυρα τών άπορ- 
ρήτων λέγει γάρ «λαλούμεν σοφίαν έν μυστηρίοις, τήν άποκεκρυμ- 
μένην άπό τών αιώνων καί άπό τών γενεών, ήν ούδείς τών αρχόντων 
τοΰ αίώνος τούτου έγνωκεν εί γάρ έγνωσαν, ούκ αν τόν Κύριον τής 
25 δοςης έσταύρωσαν». Έπερωτήσαι ούν βούλομαι τούς θεομεριστάς 
τις έστιν ό καί εσταυρωμένος καί τής δόςης Κύριος- θαυμάζω 
γάρ εί καί έν τούτω τω λόγω παρεισενέγκουσι τόν μερισμόν. Έάν 
δή ούν φεύγοντες τήν ενωσιν ε'ίπωσιν ότι ψιλός άνθρωπός έστιν,
2 άμφιρεπεΐς. 3 ζρίσον. 4 ένόμησαν ούτως δει. 6 πείθη. 7 άγνωούν- 
τας ή. δίέγίρη. 8 άλήιίειαν. Πρβλ. πρός Έφεσ. 4,25. «τούς έχ&ρούς» ζτλ., πρός 
Φιλιπ. 3, 18. 9 τοΐς έφαμ.ίλλοις αύτοΐς έραιτίζοΐς. 11 είπερόων. 13 έζιίρας.
14 άποδράσωσιν.. .. άγχιστία άπαρέτητον. 15 οΐζιότιτα. 16 δ:εροΰντες. 18 ούζ 
ούν. 19 όμολογήσω-σωτηρίαν. ΙΙρ^λ. πρός Ρωμ.. 10, 9 ζε. 20 άρνήσωμαι 
τήν άλήθηαν. 21 ουνήγωρον. 22 «λαλούμ.εν—εαταύρωααν». ΙΊρ|2λ. προς Κορινθ. α 
2, 7—8. 25 ιΐεομ-εριστάς. 27 περ'.σενέγζουσί. 28 δει.
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έρούμεν ζαί πώς ενδέχεται ψιλόν άνθρωπον είναι δόςης Κύριον; 
Έάν δέ λέγωσιν δτι γυμνός έστιν ό Θεός Λόγος, ζαι πώς γυμνός 
ό Λόγος έσταυρώθη; «Αλλά, φασίν, ό Λόγος έστιν δόςης Κύριος, 
ό δέ άνθρωπος έσταυρώθη». ’Λλλ’ ό άγιος Παύλος ούζ εΐπεν δύο, 
ουδέ μερισμόν είσήγαγεν, άλλ’ ένα εϊρηζεν δόςης Κύριον, ζαί τούτον 5 
έσταυρωμένον «εί γάρ, φησίν, έγνωσαν, ούζ αν τόν Κύριον τής 
δόςης έσταύρωσαν». Καί σύ ούν, αΐρετιζέ, ένα σύστησον ζατά 
Παύλον.
4. Έάν δέ ύπό τής αλήθειας σφιγγόμενοι όμολογήσωσιν είναι 
σαρζωθέντα τόν Λόγον, δς έστιν Χριστός Ιησούς, τότε έρούμεν 10 
αυτούς ότι «τούτο ζαλώς ειρήζατε». "Ωςπερ ούν ό απόστολος ούζ 
έμέρισεν τόν Λόγον άπό τής σαρζός έν ζυριότητι τής δόςης, ούδ’
αύ πάλιν τήν σάρζα άπό τοΰ Λόγου έν τή σταυρώσει, άλλα ζαί 
έπί τής δόςης ζαί έπί τοΰ σταυρού ένα ώμολόγησεν άδιαιρέτως, 
ούτως ζαί ήμεΐς πιστεύειν όφείλομεν ζαί μήτε έννοια μήτε ρή- 15 
μασιν έπί τοΰ υίοΰ τοΰ Θεοΰ μερισμόν περιεργάζεσθατ πάσα 
γάρ ή θεία Γραφή, παλαιά τε ζαί ζαινή διαθήκη, τόν Θεόν 
Λόγον μετά τής ιδίας σαρζός ένα Χριστόν ζαί υιόν Θεοΰ τόν 
αύτόν ομολογεί έπί παντί πράγματι. Οΐ τε γάρ άγγελοι, οΐ τε προ- 
φήται, οΐ τε απόστολοι, οΐ τε μάρτυρες τά περί Χριστού λέγοντες 20 
ζαί διδάσζοντες είτε έν άποζαλύψει εϊτε έν δόςη αύτοΰ, ή έν ση- 
μείοις ζαί τέρασιν, ή νουθεσίαις ζαί ίάμασιν, ή πάθεσιν ζαί αί- 
ζίαις ζαί θανάτω ζαί άπαςαπλώς ού μόνον έν πάση τή δι’ ήμάς 
γεγενημένη οΐζονομία, άλλά ζαί περί τής μελλούσης αύτοΰ πα­
ρουσίας ζαί άχράντου βασιλείας λέγοντες έπί ένί καί άδιαιρέτω 25 
υΐώ Θεού τάς ομολογίας πεποίηνται.
5. Ιδού τί φησιν Ήσαίας· «ώς πρόβατον έπί σφαγήν ήχθη, 
ζαί ώς άμνός εναντίον τοΰ ζείροντος αύτόν άφωνος, ούτως ούζ 
ανοίγει τό στόμα αύτοΰ' έν τή ταπεινώσει αύτού ή ζρίσις αύτοΰ 
ήρθη' τήν δέ γενεάν αύτοΰ τίς διηγήσεται»; Είπε ούν μοι, ώ 30
7 σύστίσον, 9 ό[Λθ?<ογίσοϋσ!ν. 12 έμέρησεν. 13 σταυρώσ:. 14 τή 
δόξη. . . όμολόγισεν άδιερέτως. 15 όφίλομ-εν. . . έννοια. 19 ε’ίτε. Οίίτω ζαι κα­
τωτέρω. 21 ένδοξει. 22 σημήοις... έζίαις. 25 ένή ζαί άδίερέτω. 26 πε- 
ποίεινταί. 27 Ήσαΐου 57, 7—8· 23 ζήραντος. 29 άνύγει... ζρήσις.
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αιρετικέ, τίς έστιν ό «ώς πρό^ατον έπί σφαγήν άχθείς» και έχων 
τήν γενεάν αύτού άδιήγητον; Μή εϊπης δύο· ό γάρ προφήτης 
ένα και τον αύτόν εϊρηκεν επ' άμφοτέροις τοΐς πράγμασιν. Έάν μοι 
λέγης ότι «έστιν άνθρωπος ύιλόε», και πώς ή γενεά αύτού άδιή- I И Ι ί ~ > I I I
5 γητος, καί τοι ό Χριστός γενεαλογεΐται τό κατά σάρκα: Εάν δέ 
είπης «ο θεός Λόγο: έστίν», καί πώς γυμνός θεό: έπί σφαγήν 
άγεται; Λείπεται τοίνυν επ' άμ^οτέοοις τό αληθές είπεΐν. ότι ό 
Χριστός έστιν ό αδιαίρετος κατά τον προφήτην. "Λζουσον ζαί 
Ιερεμίου τού προφήτου. «Ούτος ό θεός ήμών ού λογισθή- 
10 σεται έτερος πρός αύτόν· έςεύρεν πάσαν οδόν επιστήμης ζαί 
έδωζεν αυτήν Ίαζώ3 τώ παιδί αύτού ζαί Ισραήλ τώ ήγαπη- 
μένω υπ αυτού. Μετά ταύτα έπί τής γής ώι$θη ζαί τοΐς 
άνθρώποις συνανεστοά^η ». Εί πάλιν θέλεις μεοίΐειν, τά αύτά 
σοι λέγω. Τίς έστιν ό δεθείς ζαί συναναστοα^είς τοΐς άνθρώποις:
15 Εάν μοι λέγης ότι «άνθρωπος ψιλός», ακούσει «ζαί πώς Θεός ούτος 
καί ου λογισθήσεται έτερος πρός αύτόν»; Έάν δέ είπης «γυμνός 
έστιν ό Λόγος», ζαί «πώς έπί τής γής ώφθη ζαί τοΐς άνθρώποις 
συνανεστράί&η»; Λείπεται ζαί ώδε Χριστόν επ' άμφοτέροις όμολο- 
γήσαι αδιαιρέτους. Τί δέ ζαί Δανιήλ ζαί Ιεζεκιήλ ζαί οί δώδεκα, 
20 ών άνά μέρος τάς τοιαύτας μαρτυρίας έπεισάγειν τή ύποθέσει 
δυσέφικτον ή τάχα ζαί άνωφελές; Εί γάρ ό όχλος τών νοημάτων 
επισκιάσει τό ζητούμενου, έςένευσεν Ιησούς, όχλου δντος έν τω 
τόπω. ή τοΐς άπιστούσιν τή τών ελέγχων περιουσία γινόμεθα βα- 
ρυτέρας αίτιοι ζατακοίσεως. Κατά τό είοημένον «εί μή ήλθον ζαί
25 έλάλησα αύτοΐς, άμαρτίαν ούζ εΐχον* νυν δέ πρόφασιν ούζ έχουσιν 
περί τής αμαρτίας αύτών » .
6. Τούτο οέ μόνον ήμΐν σκοπός επί τού παρόντος δεΐςαι, ότι 
τών άγιων ζαί πνευματο^όρων άνδρών ούδείς έτόλμησεν επί γράμ- 
μάτι χωρίσαι τόν κατ' εύδοζίαν τού Πατρός θεοπρεπώς ήνωμένον. 
30 Είσίν μέν ούν τινες τών αιρετικών, οΐ μετά τούς ελέγχους έπιγι-
4 μοί /.έγεί. 5 γε^εαλογήται. 6 εΐπεις. 7 λείπετε. 8 άδίέρετος. 
13 μερήζεΓΛ 14 ώφιίεις. 15 [χή λέγεις. 19 άδιερέτως. 20 ά'/αμέρως. 21δυσ- 
έφηκτον.. . ή γάρ. 23 τι τώ ελέγχω-;. 24 «εΐαή—αύτών». Ίωάν.15, 22. 29 χω- 
ρήσαι τών. 30 έραιτικών.
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νώσκοντες τήν άλήθειαν ζατά συνείδησιν, όμως ούτε όμολογούσιν 
ούτε παύονται τής φιλονεικίας· σκοπός γάρ αύτοΐς ούχί πίστεως 
ορθής αλλά κενοδοξίας νιζητιζώς. Πόθεν δέ τούτο δήλον; έκ τού 
και τόν οίκον αύτούς ήμελημένον έχειν και ζητεΐν κενοδόξως παρά 
τό θέλημα τού Χριστού. Εί γάρ όρθώς αύτόν έζήτουν, καί πρός 5 
τάς έντολάς αν αύτού κατά δύναμιν κατωρθοΰντο. Ήμιν δέ μή 
κενοδοξήσαι άλλ’ ώφελήσαι αύτούς έν Κυρίω προκείσθω. Διό θαρ- 
ρούντες τή έν Χριστώ αλήθεια ώήθημεν δεΐν ούχ όσα νύν λέ- 
γουσιν μόνον, άλλ’ όσα είκός καί ύστερον αύτούς έπεξευρεΐν δη­
λητηριώδη νοήματα προεκφωνήσαι καί τάς έπιλύσεις αύτών διαλα- 10 
λήσαι· ούτω γάρ αν έκάστω αύτών τό ωφέλιμον ύπαρξη. Οί μέν 
γάρ δή φρόνιμοι αύτών όταν ϊδωσιν πάσας τάς ραδιουργίας τών 
κατ’ αύτούς νοημάτων παρ’ ημών προρρηθείσας καί όρθώς έπιλυ- 
θείσας, εί μέν φιλαλήθεις ειεν πάντως έπί τήν αλήθειαν τραπή- 
σονται, εί δέ διά τήν χρόνιον πρόληψιν μή μετανοήσουσιν, άλλ 15 
ούν γε τό διδάσκειν άδεώς αίσχυνθήσονται· οί δέ άγνοιας αιτία 
ύπ’ εκείνων συναρπαγέντες, νυνί δέ γνόντες τήν αλήθειαν, πάντως 
ούκ άνέξονται τού λοιπού έμμένειν τή πλάνη. Εί δέ καί τις αύτών 
τοσούτον εϊη μανιώδης, ιόςτε αύτόν τάς μέν έπιλύσεις τάς παρ 
ήμών άποκρύψαι, γυμνά δέ τά ρήματα εις άπάτην τών νηπιω- 20 
τέρων προβάλεσθαι, καί ταύτα ούκ άπό κεφαλαίων άλλ’ έκ περι­
κοπής τών Γραφών λαμβάνοντες, ούχ ήμεΐς αίτιοι οί καί τά κε­
φάλαια καί τάς επιλύσεις αύτών φανερώσαντες, αλλά πάντως οί 
λογοκλέπται εκείνοι, οϊ καί περί ταύτης τής κακουργίας λόγον 
άποδώσουσιν' «άνθ’ών γάρ ήδίκουν νηπίους, φονευθήσονταί» φησιν 25 
ή θεία Γραφή. Καί ούτως δέ ούδέν βλάψουσι τούς βεβαιοπίστους· 
«καν θανάσιμόν τι ποιώσιν, ούδέν αύτούς βλάψει».
7. Ποΐα ουν έστιν άρμόζοντα τοΐς κακοπίστοις νοήματα, ά 
πρός ημάς λέγειν ούδέπω έξηυρήκασιν; Πρώτον τούτο. «Καν, φασίν,
1 συνήδησιν. 2 φιλονηζίας. 5 έζήτουν άν. 6 έντολάς αύτοΰ. 7 ζε- 
νοδοςίσαι. . . προζίσθω. 10 δηλιτηριώδη. 11 όφέλημον υπάρξει. 12 φρόνημοι. 
13 -ρορη8ήσας ζαϊ ορ8ώς έπιλυιΐήσας. 14 τραπείσωνται. 17 γνώντες. 19 μανιώ­
δης. 20 νιπιωτέρων. 21 άποζεφαλαιών. 22 ούζ ήμεΐς. 23 άλλ’ ει. 24 λογωζλέ- 
πται. 25 ΙΙαροιμ. 1.32. 27 «ζάν—βλάψει». Μάρζ. 16,8- 27 πιώσιν. 29 φησιν. 
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χαν ένα καί τον αύτόν εΐπεν ό απόστολος καί έσταυρωμένον καί 
δοςης Κύριον, κατά τούτο εΐπεν, δτι ό σταυρωθείς άνθρωπος μετά 
τήν έγερσιν τής δόςης ήςίωται», ύφαιρούντες προ τού σταυρού τήν 
αδιαίρετον ένωσιν. Αλλά όμως τυφώσεώς έστιν καί ούκ αλήθειας 
τό μή νοεΐν ότι προ τού σταυρού αυτόν ό άγιος Παύλος εΐπεν 
δόςης Κύριον «εί γάρ, φησίν, έγνωσαν. ούζ αν τόν Κύριον τής 
δόςης έσταύρωσαν». Καί ούκ εΐπεν αύτόν μέτοχον αλλά δόςης 
Κύριον ό δέ Κύριος πάσης δόςης έςουσιάζει, ώς δύνασθαι αύτόν 
καί άνθρώποις δωρεΐσθαι οΐς αν βούληται* «ήμεΐς γάρ, φησίν, 
πάντες τού πληρώματος αύτοΰ έλάβομεν» καί «εϊδομεν τήν δόςαν 
αύτού, δόςαν ώς μονογενούς παρά πατρός». Πολλοστόν δή ούν άζού- 
σας τά αύτά παρά τής Γραφής, ώ άνθρωπε, νόησον ότι εις καί 
ό αύτός έστιν ζωής καί θανάτου κύριος Ιησούς Χριστός έν παντί 
καιρω καί τόπω καί δυνάμει καί πράγματι· τό γάρ είπεΐν «δόςης 
Κύριον», ζωής λέγω τής αιωνίου, καί τό είπεΐν «έσταύρωσαν», 
φανεροποιεΐ τόν ύπέρ ήμών θάνατον. Εί ούν ζωή καί θάνατος 
μερίσαι τόν Χριστόν παρά τώ Παύλω ούκ ήδυνήθησαν, τά 
πάσης φύσεως άκροθίνια, τούτον ούτε πάσα άρχή καί έζουσία, 
ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε ένεστώτα ούτε μέλλοντα μερίσαι 
δύναται.
8. Τί ούν προσκόπτεις «τώ λίθω τού προσκόμματος» καί ψιλήν 
σάρκα λέγεις τό κυριακόν σώμα; Εί ψιλή έστιν σάρς, πώς έστιν 
«τού κόσμου ζωή» καί «άρτος ές ούρανοΰ καταβάς»; Εί δέ τόν Θεόν 
Λόγον εΐναι πάλιν μόνον νομίζεις, μάθε τί λέγει ό Κύριος· «ό 
άρτος ον έγώ δώσω, ή σάρς μου έστιν, ήν έγώ δώσω ύπέρ τής τοΰ 
κόσμου ζωής». Ό κόσμος δέ διά τήν τοΰ Άδάμ παράβασιν άπέ- 
θανεν. Εί ούν ή σάρς τοΰ Κυρίου ψιλή ήν, ανθρώπινη, μή με- 
τέχουσα καθ’ ύπόστασιν τοΰ Θεοΰ Λόγου, δηλονότι έκ μόνου τοΰ 
Άδάμ καί υπό τήν αμαρτίαν έτύγχανεν, πώς ούν έδίδοτο ύπέρ 
τής τού κόσμου ζωής, καί αύτη δεόμενη κατά σέ τής αύτού λυ-
3 ύφεροΰντες. 4 άδιέρετον. . . τυφόσεως. 9 όωρήσΗαί. 10 Ίωάν. 1. 14, 1G. 
1G φανερωπο:εΐ. 16—20 Πρός Ρωμ. 8. 38- 39. 17 μερήσαι. 18 άζροίΐήν'α. 
19 μερήσαι. 21 Πρός Τωμ. 9. 32. 23 Ίωάν. G. 33, 51. ·25 Ίωάν. G. 51. 
2G Πρβλ. πρός Ρωμ. 5. 12—15.
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τρώσεως; Ό Λόγος γυμνός ούζ έπαθεν. Εί ή σάρξ ψιλή ήν (ζατά 
σέ λέγω), προσδεομένη ζαθαρισμού, πόθεν ούν λοιπόν ήμΐν ή σω­
τηρία; Εί γάρ ήν μονομερής ζαί ψιλός άνθρωπος ό παθών, μόλις 
ύπερ εαυτού έπαθεν. Διά τούτο οί ούτω πιστεύοντες έτι είσ'ιν έν 
ταΐς άμαρτίαις αυτών έτι γάρ έαυτοΐς ζώσιν ζαί ούχί τω ύπερ 5 
αυτών άποθανόντι ζαί έγερθέντι. Ει όέ δλως πιστεύουσιν ότι Χριστός 
ούχ ύπέρ εαυτού άλλ1 υπέρ ήμών άπέθανεν, ζατά τάς Γραφάς 
ούζ όφείλουσιν τόν παθόντα ψιλόν άνθρωπον λέγειν, ούδέ περιερ- 
γάζεσθαι τό πώς ήνωται, αλλά πιστεύειν ζαί έργάζεσθαι τάς 
έντολάς αύτοΰ, ζατά τόν άγιον Παύλον «άζούομεν γάρ, 10
έν ύμΐν άτάζτως περιπατοΰντας, μηδέν έργαζομένους, αλλά περιερ- 
γαζομένους· τοΐς δέ τοιούτοις παραγγέλλομεν, ίνα μετά ήσυχίας 
έργαζόμενοι τόν εαυτών άρτον έσθίωσιν». Έργον δέ δήλον ότι τό 
τών έντολών λέγει, όπερ αληθώς ζαί όφειλόμενόν έστιν, άρτον 
δέ τήν σάρζα τού Κυρίου, ζαθώς προείρηται. 15
9. Αλλά τί φασιν; «Πιστεύσαι δει ζαί τότε έργάσασθαι». ’Ώ 
τού έμφυλίου πολέμου! Άρνούνται λοιπόν ζαί τήν πίστιν ζαί τό 
βάπτισμα. Ει μέν γάρ αμύητοι τών τής έζζλησίας μυστηρίων έτύγ- 
χανον, δεόντως αν ζαί ταύτα έλεγον ζαί περιειργάζοντο' εί δέ τήν 
σφραγίδα ώς πιστοί έδέξαντο ζαί ούζ άνθρωπον ψιλόν ούτε γυμνόν 20 
Θεόν αλλά σαρζωθέντα τόν Λόγον όμολογήσαντες, ζαθώς προει- 
ρήζαμεν, τό έργάζεσθαι λοιπόν χρεωστούντες τήν περιεργίαν 
ήρήσαντο. Ταύτα δέ έλέγομεν ούχ ώς άμάρτυρον ζαί άνεπίγνωστον 
τήν ορθόδοξον πίστιν είναι είσάγοντες — πλήρεις γάρ αί θεΐαι 
Γραφαί τών περί αύτής συ[λλ]ύσεων — άλλ  ότι ψυχή σαρζωθέντα 25 
ζαί ένανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον έπί τοΰ βαπτίσματος όμολογή­
σαντες ζαί σαρζί σταυρωθέντα, θανόντα, ταφέντα δι’ ήμάς ζαί τή 
τρίτη ήμερα έζ νεζρών άναστάντα ζαί εις ουρανούς άνελθόντα ζαί 
ερχόμενον ζρΐναι ζώντας ζαί νεζρούς, άρτι χωρίζουσιν άνά μέρος, 
πή μέν τήν σάρζα άπό τοΰ Λόγου, πή δέ τόν Λόγον άπό τής σαρ- 30
1
1 έπαΰεν. ή σαρξ ψ. ην. 4 οίοΰτω πιστεύωντες. 8 όφύλοοσιν. . . περηεργά- 
ζεσΗαί. 10 Πρός Θεσσαλ. β', 3. 11, 12. 13 αίσθήωσίν. 14 εϊπερ... όφιλόμενο^.
18 άμοίητοι. . . ?τοίγχα^ων. 19 έλεγοϋν και περί έργάζοντο. 21 σαρκο8έ'?τα. . . 
ώρ.ο?ωγήσαντες. 23 είρήσαντο... έλέγωμ.εν. 25 σο/////ύσεω'Λ 
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κός, ζαί περιεργάζονται τήν άνεζδιήγητον αύτοΰ ενωσιν λογισμοΐς 
άνθρωπίνοις, ζαί τά άφραστα έξετάζουσιν ζαί λέγουσιν «πώς»; ζαί 
εί μή μάθωσιν «πώς», ούζέτι πιστεύειν ανέχονται. Καί αί ποτέ 
συναφθεισαι αύτώ διά τών πνευματικών μυστηρίων, ιδού «ζώντος 
τοΰ άνδρδς μοιχαλίδες χρηματίζουσιν», ιδού αύτός ζή ζαί αδιαί­
ρετος μένει, ένσαρζος έν δεξιά τοΰ πατρος ζαθεζόμενος, ένσαρζος 
ερχόμενος ζρΐναι ζώντας ζαί νεκρούς, ένσαρζος ύπό αγγέλων προσ- 
κυνούμενος, ένσαρζος ύπό δυνάμειον δορυφορούμενος, ένσαρζος 
ύπό αγγέλων δοξολογούμενος, ένσαρζος ύπό πάσης κτίσεως υμνού­
μενος, ένσαρζος ύπό προφητών προφητευόμενος, ένσαρζος ύπό 
αποστόλων ζηρυσσόμενος, ένσαρζος ύπό μαρτύρων όμολογούμενος, 
ένσαρζος ύπό Ίωάννου δεικνύμενος, ένσαρζος ύπό εκκλησίας εύλο- 
γούμενος, ένσαρζος εις τούς αιώνας άδιαιρέτως, υιός Θεοΰ ών ζαί 
διαμένων ένσαρζος!
10. ~Αρα ού φρίσσεις, ώ αιρετικέ, τό καθ’ ύπόστασιν ήνω- 
μένον ούτως ζατά χάριν άχώριστον έν πράγμασιν χωρίζειν επι­
χειρών; Εί δέ μήτε άφ ού ηύδόκησεν έν αύτώ κατοικήσαι παν 
τό πλήρωμα τής θεότητας σωματιζώς, δειξόν μοι έν τή θεία 
Γραφή χωριζομενον αύτόν έν τινι ζαιρώ ή τόπω ή δυνάμει ή 
πράγματι, ζαί ανέχομαι σου τής ζαζοφροσόνης. Καν γάρ ε’ίπης 
δτι έγεννήθη, άλλ’ ού γυμνός Θεός ουδέ ψιλός άνθρωπος· άλλ’ 
ειπεν ή Γραφή τό συναμφότερον, ότι Χριστός έγεννήθη. Ούτως 
αύτόν ζαί πανταχή ομολογεί ή θεία Γραφή, ούζ άνά μέρος Θεόν 
ή άνθρωπον αλλά τόν έξ άμφοΐν Ίησοΰν Χριστόν. Καί πανταχή 
ούτως αύτόν έν τή θεία Γραφή εύρήσεις, Ίησοΰν Χριστόν ζαί 
πιστευόμενον ζαί όνομαζόμενον. Καί σέ δέ, ώ αίρετιζέ, βούλο­
μαι έπερωτήσαι ζαί φιλαλήθους άποζρίθητί μοι· μή τι γε δή ζαζήσας 
περιπλέξης πανούργως, άλλά πρός τήν πεΰσιν δός ζαί τήν άπό- 
ζρισιν. Είπέ «εις έστιν ό Χριστός ή δύο»; Πάντως δέ έρεΐς ότι εις 
έστιν, ζατά τήν Γραφήν λέγουσαν ότι «εις ζύριος Ίησοΰς Χρι-
3 ποταϊ. 4 «ζώντος— χρηματίζουσιν». Πρβλ. πρός ΊΡωμ. 7. 3. 5 ζόντος. . ,
μο'.'/α/λήδες χρηματήζουσιν. 6 άδιέρετος μένη. 12 οικνύμενος. 13 άδ'.ερέτος... 
ών. 15 φρίσσης ώ αιρετικέ. 16 ούτως... χωρήζειν. 19 τινει. . . δονάμι. 
20 άνέχομέσου. 23 πανταχι όμολογή. 24 άνφοΐν. 27 κακήσαι. 28 δώς. 
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στός». Εί ούν έστιν εις, είπε λοιπόν ζατά σέ τις έστιν, άνθρω­
πος ψιλός ή γυμνός Θεός; Έάν μοι ε’ίπης ότι εις έξ άμφοΐν; καθώς 
ζαί έπί τοΰ άγιου βαπτίσματος ώμολόγησας, χαλώς εϊρηζας' έάν 
δε εϊπης ψιλόν άνθρωπον είναι, ζαί πώς «έπί πάντων Θεός» ζαί 
έζ τής εξουσίας τοΰ Πατρός γεγεννημένος; Έάν δέ εϊπης «ό Λόγος 5 
έστιν γυμνός», ακούσει ότι «πώς γυμνός ό Λόγος γεγέννηται έζ γυ­
ναίκας»; Λοιπόν άνάγζη δή είπεΐν τό αληθές, ότι ό Χριστός έστιν 
τό συναμφότερον.
11. Θαυμάζω δέ πώς ούζ έντρέπονται τής θείας Γραφής, 
σαφώς περί αυτών λεγούσης δτι «έξ ήμών έξήλθον, άλλ’ ούζ ήσαν 10 
εξ ήμών εί γάρ ήσαν έξ ήμών, μεμενήχεισαν αν μεθ’ ήμών». 
'Όμως ού φείδονται οί καρδιακοί τρίβολοι ταΐς άρχιστρόφοις άζίσιν 
νύσσοντες ήμάς ζαί λέγοντες «ύμεΐς έξ ήμών έληλύθατε». Ω τής 
έλεεινής χαζονοίας! Μή γάρ ήμεΐς τή Γραφή άνθεστήζαμεν, ή 
ήμεΐς μετά τό βάπτισμα τόν Χριστόν πειράζομεν, ή ήμεΐς τάς 15 
ομολογίας άθετοΰμεν, άς ώμολογήσαμεν; ,ζΛζουε Παύλου, λέγοντος 
δτι «ήμεΐς άπό τοΰ νΰν ούδένα οϊδαμεν ζατά σάρκα· εί γάρ ζαί 
έγνώζαμεν ζατά σάρζα Χριστόν, άλλά νΰν ούζ έτι γινώσζομεν. "Ώστε 
εϊ τις έν Χριστώ, ζαινή ζτίσις· τά αρχαία παρήλθεν». Βαπτισθείς 
ούν, ώ βέβηλε, ζαί καινή ζτίσις γενόμενος μή γίνου καινός Τέρ- 20 
τυλλος ρητορεύουν ζατά τής αλήθειας, μηδέ σοφίζου Παΰλον τόν 
τής σοφίας ίσόψηφον. Μάθε τό κήρυγμα, ζαί άντιλέγων αίσχύν- 
θητι. Ούζ εΐπεν «ήμεΐς δέ ζηρόσσομεν σάρζα έσταυρωμένην», ώς 
σύ λέγεις, άλλά τό τής ένώσεως όνομά φησίν «ήμεΐς δέ ζηρύσ- 
σομεν Χριστόν έσταυρωμένον, Ίουδαίοις μέν σζάνδαλον, έθνεσιν δέ 25 
μωρίαν». Έάν δή ούν ζαί σύ σζανδαλίζη ζαί λέγης «μωρόν έστιν 
πράγμα, ώς υίώ Θεοΰ πιστεύειν τώ εσταυρωμένοι», ιδού ό άγιος 
Παύλος ίουδαΐόν σε ζαί έ'λληνα ονομάζει· φησίν γάρ «Ίουδαίοις 
μέν σζάνδαλον, έθνεσιν δέ μωρίαν».
3 όμολόγησας. 4 εϊπεις. Οΰτω πολλαχοΰ. 4 Πρός Ρωμ. 9. 5. 7 δει.
9 Ιωάν, α'2, 19. 10 έξήλίΐαν. 11 εΐσαν... μεμεν///χισαν. 13 έληλύΗαται. . .
έ).εηνής. 14 άντεστήχαμεν. 16 Πρός Koptvft. β', 5. 16—17. 19 χτήσις... 
βαπισθής. 20 χτήσις... γήνου. . . τέρτυλος. 21 Τέρτυλλος] ΙΙράς. 24. 1. 2. 
22 ’ισόώιφον... άντιλέγον. 25 Πρός Κορινίΐ. α', 1. 23.
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12. Όσοι ούν έν τούτω σκανδαλίζονται, φανερόν δτι ιουδα'ί- 
ζουσιν καί δσοι μωρίαν ηγούνται τό τοΰ εσταυρωμένου κήρυγμα, 
δήλον οτι έλληνίζουσιν «ίουδαίοις γάρ, φησίν, σκάνδαλον, είΐνεσιν 
δέ μωρίαν, αύτοΐς δέ τοΐς κλητοΐς ίουδαίοις τε καί έλλησιν Χρι­
στόν Θεοΰ δύναμιν καί Θεοΰ σοφίαν». Διά τοΰτο έπερωτήσω σε, 
ώ άποστάτα, τίς έστιν ό εσταυρωμένος καί πώς Θεοΰ δύναμις 
καί Θεοΰ σοφία; ήκουσας γάρ δτι Χριστόν εΐπεν έσταυρωμένον 
καί Χριστόν Θεοΰ δύναμιν καί Θεοΰ σοφίαν. Καί ού πάντως δύο 
Χριστούς λέγει, άλλ* ένα καί τόν αύτόν έπ’ άμφοτέροις τοΐς πράγ- 
μασιν. Τίς ούν έστιν; είπέ μοι γυμνός ό Λόγος ή ψιλός άνθρω­
πος; Ένα ομολόγησαν κατά τόν απόστολον καί δν βούλει είπέ. 
Έάν γάρ εΐπης ότι γυμνός έστιν ό Λόγος, ακούσει τά αυτά, δτι 
«πώς έσταυρώΟη γυμνός ό Θεός Λόγος»; εί δέ λέγεις «ή σάρς έστιν», 
είπέ πώς ψιλή σάρς καί δύναμις έστιν τοΰ Θεοΰ; Έάν δέ καί έν 
τούτω άπορης καί βούλη μαθεΐν, μή μερίσης τόν Χριστόν καί 
λέλυταί σοι έν άμφοτέροις τό άπορον. Χριστός γάρ ό σταυρωθείς, 
αύτός καί Θεοΰ δύναμις έστιν καί Θεοΰ σοφία, ηνωμένος ών ό 
Θεός Λόγος μετά τοΰ κυριακοΰ ανθρώπου. Άκούσας ούν Χριστόν 
Ίησοΰν έν τή »)εία Γραφή, νοεί πανταχή τόν Θεόν Λόγον μετά 
τής ίδιας σαρκός· τής γάρ αδιαιρέτου συνάφειας τό όνομά έστιν 
Ιησούς Χριστός. Ο ούν έπί ταΐς οίκονομίαις άρνούμενος ένωσιν, 
δήλον δτι καί τό τής ένώσεως όνομα άρνεΐται.
13. ~Αρα ούν ού φοβή, ώ άνθρωπε; "Ον ό Παύλος ομολο­
γεί Θεοΰ δύναμιν καί Θεοΰ σοφίαν καί δότης Κύριον, σύ λέγεις 
ψιλόν άνθρωπον καί σώμα νεκρόν, άνθρωπίναις έπινοίαις διαιρών 
τά εις πάντας αιώνας αδιαίρετα καί θεοπρεπώς καθ’ ύπόστασιν 
ηνωμένα; Εί δι’ έαυτόν καί ού δΐ ήμάς έσταυρώθη, έχέτω καί 
η σή νεκρολογία εισαγωγήν. ’Άκουε πώς τούς άπιστοΰντας περί 
τούτου αναθεματίζει ό άγιος απόστολος, ούχ άπας άλλά καί 
δεύτερον φησίν γάρ «καν ήμεΐς ή άγγελος ές ουρανού εύαγγε-
15 τούτο... μερήσης. 16 λέλοτέσει... σταυρωτής. 17 ών. 19 νώη 
πανταχι. 20 συναφίας. 22 άρνήται. 27 έχέτο. 29 ουζ άπαξ. 30 Πρβλ. 
προς Γαλάτ. 1,9.
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λίζηται ύμΐν παρ’ δ παρελάβετε ανάθεμα έστω»· παρεδωζα γάρ 
ύμΐν, φησιν, δ ζαί παρέλαβον έν πρώτοις δτι Χριστός Ίησοΰς 
άπέθανεν, «ϊνα οί ζώντες μηζέτι έαυτοΐς ζώσιν, αλλά τώ ύπερ 
αύτών άποθανόντι ζαί έγερθέντι». ЕІ ψιλός άνθρωπός έστιν ό 
άποθανών ζαί έγερθείς, άνθρώπω ψιλώ ζώμεν ζαί ούζέτι υίώ 5 
Θεοΰ· γέγραπται γάρ δτι ούζέτι έαυτοΐς ζώμεν, αλλά τώ 
υπέρ ημών άποθανόντι ζαί έγερθέντι. ΤΑρα ούν άζούων ταΰτα 
παρά τής Γραφής, λοιπόν ομολογήσεις τήν ζυριότητα τοΰ υπέρ 
ημών άποθανόντος; Εί έτι ψιλόν άνθρωπον εϊπης ζαί σώμα νε- 
ζρόν, πώς ψιλός άνθρωπός έστιν δόςης Κύριος καί Θεοΰ δύναμις 10 
ζαί σοφία; ταΰτα γάρ ό απόστολος είναι λέγει τόν έσταυρωμένον 
Χριστόν. Καί εί ψιλός άνθρωπος ήν, πώς «υπέρ πάντων άπέθα- 
νεν» αύτός, προσδέοντ[ος] τοΰ ύπεραποθνήσζοντος; Μάθε δτι ζαί 
οί δίζαιοι έζρατοΰντο ύπό τοΰ θανάτου, ώς ζαί οι αμαρτωλοί· 
φησιν γάρ «έβασίλευσεν ό θάνατος ζαί έπί τούς μή άμαρτησαν- 15 
τας»· ού γάρ ύπέρ ιδίας άλλ’ υπέρ τής τοΰ Άδάμ παραβάσεως 
πάντες οί έξ Άδάμ έζρατήθησαν.
14. Έπειδή δέ ζαί αύτός ό Κύριος ζαί οί άγιοι απόστολοι 
αύτώ πιστεύειν παραγγέλλουσι τώ έσταυρωμένω, άρα εις ψιλόν 
άνθρωπον πιστεύειν ήμάς άναγζάζουσιν; Έάν δέ πάλιν σοφιζόμενος 20 
εϊπης, δτι ού τώ έσταυρωμένω λέγουσιν αλλά τώ ένοιζοΰντι Θεώ, ζη- 
τητέον τοΰτο. Ή ούν σύ άπόδειςον δ εϊρηζας, όπως ζαί ήμεΐς μά- 
θωμεν, ή ήμεΐς άποδείςωμεν έν Κυρίω, ζαί μαθών μηζέτι αντί­
λεγε. Ιδού τί λέγει τό «σζεΰος τής έζλογής», ό μαζάριος Παΰλος, 
ούχ ύπέρ έαυτοΰ μόνον αλλά ζαί ύπέρ πάντων τών αποστόλων 25 
τήν ομολογίαν ποιούμενος· φησιν γάρ «ήμεΐς δέ ζηρύσσομεν Χρι­
στόν έσταυρωμένον». Καί πάλιν βέβαιοί* «είτε έγώ, είτε έζεΐνοι, 
ούτω ζηρύσσομεν, ζαί ούτως έπιστεύσατε» · ζαί πάλιν «ούδέν έζρι- 
να είδέναι έν ύμΐν είμή Ίησοΰν Χριστόν ζαί τούτον έσταυρωμέ-
1 ευαγγελίζεται. 2 πρότοις. 3 Πρός Kopwft. β', 5.15. 5 έγερσής. 6 γέ- 
γραπτε... εαυτούς. 8 ζυρίότ-ίτα. 9 Εί] ή. 11 σωφία. 12 Πρός Κορινδ. β',
5. 14, 15. 15 Πρός 'Ρωμ.. 5. 14. 19 ψηλό'?. 22 ζητείτέων. 24 Πράς.
9. 15. 20 Πρός ΚορΜΙ. α', 1. 23. 27 Πρός KoptvH. α', 15. 11. 28 Πρός
Кор'ѵЯ. α', 2. 2.
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vov». Ei μή ούν καταδέξη ζαί έπι τού σταυρού τήν ένωσιν, ού δια- 
φεύςη τήν τού κηρύγματος άρνησιν οί γάρ άγιοι απόστολοι ούτε 
γυμνόν θεόν λέγουσιν τόν παθόντα, ούτε ψιλόν άνθρωπον, άλλά 
Θεόν άμα και άνθρωπον, δς έστιν Χριστός ‘Ιησούς ό τής δόςης Κύ- 
5 ριος, ού διαιροΰντες έπι τής οικονομίας άλλ’ ένα ές άμφοΐν όμο- 
λογοΰντες σαρκί παθόντα Χριστόν Ίησοΰν τόν υιόν καί λέγοντες 
«ήμεΐς κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένου». Ούτως ούν κηρύσ- 
σουσιν καί ούτως έπιστεύσαμευ.
15. Εύθύ πρός ταύτά φασιυ «καί Θεός σταυροΰται ή Θεός 
10 αποθνήσκει ή πεινά ή κόπια»; "Αφρον, πολλοστόν άκούσας περί 
τής τού Λόγου ένανθρωπήσεως, ότι Θεόν γυμνομερώς έπί ταΐς 
οίκονομίαις ταύταις ονομάζεις! Δοκεΐς μοι ού μόνον τών αποστό­
λων άλλά καί τών άγιων ευαγγελίων έπιλελήσθαι! Ούκ ήκουσας 
ότι «ό Λόγος σάρς έγένετο καί έσκήυωσεν έν ήμΐν»; 'Ό ούν 
15 γέγονεν ύπέρ ήμών, έδέχετο τά στίγματα σωματιζώς· όμως άδιαι- 
ρέτως καί ώς προϋπήρχεν οίκειούται τά πάθη άπαθώς. «Καί πώς, 
φησίν, ηνωμένος καθ’ ύπόστασιν ήδύνατο άπαθώς οίκειούσθαι τά 
πάθη»; Ήμεΐς μέν έπί Θεού έπερω[τά]ν «πώς» βλασφημίαν 
ήγούμεθα· όμως έγώ σοι έν τοΐς κτίσμασιν δείςω πράγμα γεγε- 
20 νημένον ύπό άνθρώπου ούκ άφανώς άλλά καί όφθαλμοΐς όρώμενον καί 
χερσίν κρατούμενον. Σύ δέ μοι είπέ πώς γέγονεν, πώς ήνωται ή φλός 
τώ πεπυρωμένω χρυσώ ή πώς συλλιπαίνεται ή πώς συνδιαιρεΐται 
ή πώς συμβαστάζεται; «Καί τούτο άπαθώς»—"Ότι μέν γάρ ταύτα 
άπαθώς συμπάσχει, τό πύρ τώ χρυσώ, φανερόν τό δέ «πώς» 
25 ούκ έχεις είπεΐν. Εί δέ έπί τής κτίσεώς έστιν ίδεΐν ότι τό καθ’ 
εαυτό άκάθεκτον καί άπήμαντον καί άλίπαντον τώ λιπαινομένω 
καί κατεχομένω ένωθέν καθ’ ύπόστασιν συμπάσχειν άπαθώς δύ- 
ναται, τί λοιπόν άπιστεΐς έπί τής παντοδυνάμου θεότητας; Εί ζη­
τείς τό «πώς», μή ούν συναρπακτικώς καί κακούργως έπερώτα 
30 λέγων δτι «ό Θεός άποθνήσκει ή Θεός πάσχες», άποκρύπτων τή 
11 έναν&ρωπείσεως. 12 δοκής. 14 Ιωάν. 1.14. 14 έσκείνωσεν. .. ω.
15 στήγματα. 16 οίκιουται. 17 οΐκιοΰσΗε. 21 χερσεΐν. 21 Σύ κτλ.] ουδέ μο£ 
εϊπε... ήνωτε ή φλώξ. 22 συνληπένεται. . . σύν διερεΐται. 23 συνβαστάζεταί. 
24 σύν πάσχει τώ. 26 έαυτώ. . . άλήπαντον τώ ληπομενω.
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γυμνολογία τήν σάρκωσιν και τήν αδιαίρετον ένωσιν, άλλ είπέ 
«πώς έστιν οτι ό Χριστός άπέθανεν ή έπαθεν»; Καί όσα λέγει ή 
θεία Γραφή πάντα ύπέμεινεν σαρκί, ού φύσεως ανάγκη άλλα 
χάριτι υπέρ ήμών* εί γάρ άποθανών έζησεν, πολλώ μάλλον μή 
άποθανεΐν ήδύνατο· και εί έπί θαλάσσης περιεπάτησεν, έπί γής 5 
περιπατεΐν καί μή κοπιάν ήδύνατο· καί εί κεκλεισμένων τών Ου­
ρών είσήρχετο, πόσω μάλλον τούς συλλαμβάνοντας αύτόν διαδρά- 
σαι ήδύνατο; Επειδή δέ ούχ υπέρ έαυτού άλλ’ ύπέρ ήμών έπα- 
σχεν, πάντα ύπομειναι κατεδέξατο.
18· Άλλα τί πρός ταύτα λέγουσιν; «Ό παθών ύπέρ ήμών, 10 
έστιν Θεός ή ούκ έστιν»;—Ναι, έστίν Θεός άλλ’ ού γυμνός άν- 
θρωπότητος. Εγώ δέ σοι λέγω ότι άνθρωπός έστιν άλλ’ ήνωμέ- 
νος τή θεότητι. Ότε ούν άκούσης τά μεγαλεία, ά θεοπρε- 
πώς έποίησεν ό Χριστός, μή γυμνόν Θεόν λέγε, ορών τά θαυ­
μάσια, άλλ’ ήνωμένον άνθρωπότητι* καί όταν πάλιν άκούσης όσα 15 
έπαθεν, μή ψιλόν άνθρωπον ύπολάβης διά τά πάθη άλλ’ ήνωμέ­
νον θεότητι. Τούτον ένσαρκον έπί γής ίδόντες άγγελοι ούκ έμέρισαν, 
καθώς υμείς έπιχειρεΐτε μερίζειν, άλλά γνόντες θεοπρεπώς ήνωμέ­
νον θαυμασίως έδοξολόγησαν, λέγοντες «δόξα έν ύψίστοις Θεώ, καί 
έπί γής ειρήνη- έν άνθρώποις εύδοκία». Βλέπεις πώς τήν έν ύψί- 20 
στοις δόξαν καί τήν έν άνθρώποις εύδοκίαν συνήψαν, ζαί τοΐς ποι- 
μέσιν τόν τεχθέντα Χριστόν σωτήρα σαφώς εύηγγελίσαντο, ένα 
λέγοντες καί ού δύο καθ’ υμάς; «Καί ημείς, φασίν, ένα λέγομεν 
τόν Χριστόν, έπί δέ τοΐς πράγμασιν άρμοδίως τάς φύσεις μερί- 
ζομεν». Τίς άκούσας ταύτα ού φρίξει αύτών τήν θεομαχίαν; Δι- 25 
ορθούνται τήν άφραστον οικονομίαν του Κυρίου· ά γάρ αυτός ούκ έμέ- 
ρισεν, ούτοι τήν πίστιν ήμών χωλεύειν έποίησαν* καί ώς έκεΐνοι ο’ίον- 
ται, όσα ούχ ευρεν είπεΐν ή θεία Γραφή ούτε προφήται ούτε από­
στολοι, ούτοι ώςεί δευτεροκήρυκες φανεροποιούσιν, ούκ είδότες ότι 
τούτο αύτοΐς καταλήγει εις μεγάλην βλασφημίαν πή μέν γάρ χω- 30
1 γυμνωλογία. 5 και 6 ειδύνατο. 6 κεκλησμ-ένων. 7 συνλαμβάν όντας. 
17 εϊδόντες. 18 γνώντες... ήνοριένον. 19 Λουκ. 2. 14. 27 ο’ίηνται. 28 ούκ
ηΰρεν. 30 καταλήγη.
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ρίζοντες τόν άχώριστον, πή δέ συνάπτοντες ζαί '.ματιού δίκην έν- 
δυ[ταί] ζαί έζδυταί τοΰ Λόγου γινόμενοι ούδέν έτερον ή τήν εαυ­
τών ζωήν άπεροΰ[σιν]. Εί γάρ καθ’ ύπόστασιν ούζ άνέλαβεν 
ήμών τήν σάρκα, πώς δωρήσηται ήμιν τό πνεύμα; Ήμεΐς δέ 
5 πιστεύομεν τή θεία Γραφή δτι κατ’ ευδοκίαν ό Θεός Λόγος γέ- 
γονεν άνθρωπος, ούκ αύτός εις σάρκα τραπείς άλλ’ ένώσας έαυ- 
τώ άνθρωπείαν σάρκα, ζαί ούτως πάντα άνθρωπον δεκτικόν τού 
αγίου Πνεύματος πεποίηζεν. Λύτός καθ’ ενωσιν άνέλαβεν σάρκα 
ώς Θεός, ήμεΐς δέ κατά μέθεςιν έλάβομεν τό Πνεύμα ώς άνθρωποι.
10 19. ΎΛρ’ ούν τό σαρζωθήναι αύτόν δΐ ημάς καί τό ύπερα-
ποθανεΐν ύπέρ πάντων ανθρώπων καί διά θανάτου καταργήσαι τόν 
τό κράτος έχοντα τού θανάτου, τουτέστιν τόν διάβολον, καί σώ- 
σαι πάντας ανθρώπους τούς πιστεύοντας εις αύτόν καί βασιλείαν 
ούρανών διά τής ένανθρωπήσεως πιστοΐς χαρίσα[ι], ταΰτα νε- 
15 κρία είσίν, ώς σύ λέγεις, ή μάλλον, τής υπερφυούς δυνάμεως ζαί 
σοφίας, καθώς ό απόστολος εϊρηκεν, δειζνύς δτι τών απ’ αρχής 
θαυμάσιων αύτού έργων ταύτα θαυμαστότερα; φησιν γάρ «άνακε- 
φαλαιώσασθαι τά πάντα έν τώ Χριστώ, τά έν ούρανώ καί τά 
έπί τής γής»· έν αρχή γάρ έποίησεν ό Θεός τόν ούρανόν ζαί 
20 τήν γην καί τήν θάλασσαν καί πάντα τά έν αύτοΐς δΐ ημάς, 
καθώς γέγραπται, δτι «πάντα ύμών έστιν, υμείς δέ Χριστού, 
Χριστός δέ Θεού». Θαυμασταί μέν αύται αί δωρεαί ζαί υπερ­
φυείς, ή δέ ένσαρζος αύτοΰ παρουσία θαυμαστοτέρα καί άσυνεί- 
ζαστος, διότι ζαί ταύτα ήμιν έφαίδρυνεν καί μείζονα έχάρίσατο.
25 Μετά γάρ τάς προειρημένας διά τών κτισμάτων εύεργεσίας κα- 
τασοφισθέντος ύπό τού διαβόλου τοΰ πρώτου ανθρώπου καί παρα- 
κούσαντος τού Θεοΰ, ζαί διά τής παρα[κοής] ύπό τήν αμαρτίαν 
πεσόντος, καί διά τήν αμαρτίαν τω θανάτω παραδοθέντος, πάντες 
τής άϊδίου ζωής άπεπτώζειμεν, εϊτε αμαρτωλοί είτε δίκαιοι* ού 
30 δεις γάρ ανθρώπων ύφήρητο τοΰ έγκλήματος, διότι ύπέζειτο αύτώ
2 έ'νδί //// ζαι. 3 άπεροΰ//// ή γάρ. 7 άνΐίρωπίαν. 8 ζατένωσ'ν. 16 άπαρχεΐς. 
17 Πρός ’Εφεσ. 1. 10. 21 Πρός Koptvlh α', 3. 22, '23. 23 άσυνίκαστος.
30 ύφείρετο. . . ύπόκειτω.
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ή ρίζα τής ήμών φύσεως, λέγω δή ό πρώτος άνθρωπος. Καί 
ήν λοιπόν αναπόδραστος ό κίνδυνος, ό θάνατος ομοίως άφευκτος· 
ή γάρ εντολή προέκειτο, ή καταδίκη έπί τή παραβάσει ώριστο, ό 
κριτής αλάθητος, ό λόγος αύτού αψευδής, ό νόμος άληθής, τό 
δίκαιον άπαράλλακτον, αμήχανος ή μετάνοια, τόν αμίαντον ιερέα 5 
ούκ έχουσα. Πάντες ύπέκειντο τώ έγκλήματι, ώφελον δέ* έως 
τούτου ϊστατο ή αμαρτία. Καί μή πλήθος δυσσεβείας έπεισήγαγεν; 
"Απας χωρισθείς ό άνθρωπος τού παραδείσου, φωτός λεληθότος, 
εραστής τών έναντίων έγένετο, καί ήν αύτω ή πλάνη οίκειοτέρα 
τής αλήθειας, αυθαίρετος ή πονηριά, εύπαράδεκτος ή είδωλολα- 10 
τρεία, εύλογος ή φιληδονία, σπουδαζομένη ή πλεονεςία, πληθυνο- 
μένη ή αμαρτία, ή όργη φοβερωτέρα, ό όφις θρασύτερος, ό δέ 
άνθρωπος ποτέ έννεός ποτέ μετέωρος, τό μέλλον ούκ είδώς καί 
τοΐς ένεστώσιν έγκείμενος. Καί έτι «τή ματαιότητι ή κτίσις ύπε- 
τάσσετο», καθά γέγραπται, ούχ έκούσα άλλά διά τόν ύποτάζαντα 15 
έπ1 έλπίδι τής αύτού παρουσίας, δ τε δέ τών τοιούτων κακών 
έσμός λοιπόν έγίνετο άλυτος δεσμός· έχρήν γάρ καθώς έν πρώ- 
τοις τή παραβάσει οΰτω καί πάσιν τούτοις δικαίαν έπακολουθή- 
σαι τήν ψήφον ή δέ έπιτιμία βρώσει θάνατος ώριστο έπί τή προσ­
θήκη τών τοιούτων πονηρευμάτων. 20
20. Τις αν λοιπόν άςία έπιφορά έπηνέχθη; Τό ζην έν κολάσει 
δι’ αίώνος τόν άνθρωπον· τούτο γάρ καί ό διάβολος έψήφιζεν κατά 
τοΰ ανθρώπου, ίσως έκ τού ίδιου τόπου καί τόν ήμέτερον στοχα- 
ζόμενος. Καί λέγω, [ώ]ςπερ τής πονηριάς έγένοντο κοινωνοί, ού­
τως καί τής κολάσεως έσονται· δίκαιος γάρ έστιν ό Θεός 25 
καί άληθής, καί τόν εαυτού νόμον ού παραλύει· καί καθώς 
έπί τή παραβάσει έςέβαλεν τόν άνθρωπον καί θανάτω παρέ- 
δωκεν, ούτως έπί τή προσθήκη τών κακών έν κολάσει συνδιαιω- 
νίζειν αύτόν έμοί καταδικάσει. 'Όμως ό πονηρός τό μέν δίκαιον 
ήδη τού Θεού, τό δέ παντοδύναμον ήγνόει, ώς καί νΰν οί ίδιοι 30
1 ρήζα... δει ό πρώτος. 2 άνυπόδραστος. 3 δριστο. 6 ύπέζιντο... ώφε- 
λον. 8 λεληΗώτος. 9 οίχιωτέρα. 10 αύθέρετος... είδοίνολατρεία. 13 είδος. 
15 Ποός Ρωμ.. 8, 20. 16 τοιοΰτον. 19 εί δέ έπιτημία.βρ. θ. οριστώ. 20 τοι-
οΰτον. 24 πονηρείας έγ. ζοινονοι. 30 ϊδη. . . ήγνώει.
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αύτού έργάται οί τό «πώς» έπί Θεού λέγοντες ζαί τον Χριστόν, 
τήν τού Θεού δύναμιν ζαί σοφίαν, φυσιολογεΐν έπιχειρούντες. Διά 
τούτο ζατά τής δυνάμεως τού έχθρού ήλθεν ή δύναμις τού Θεοΰ 
σαρζωθεΐσα ζαί λυτροΰται τόν άνθρωπον ούζ έςουσιαστιζώς, ϊνα 
5 μή το δίζαιον παραλύση, άλλ’ άνταλλακτιζώς ζαί οιζαίως· γεν- 
νάται γάρ άνθρωπίνως άνθρωπον τέλειον άναλαβεΐν, μάλλον δέ 
πάντας διά τού ενός άναλαβεΐν, ζαί πάσχει ύπέρ ήμών, δπως ζαί 
τήν άπόφασιν λύση ζαί τό δίζαιον στήση ζαί τόν εαυτού λόγον 
τελέση ζαί τόν άνθρωπον έζ τού θανάτου έλευθερώση, αύτός άπο- 
10 θανών υπέρ πάντων ζαί τόν διάβολον ζαταργήσας, μή δούς αύτω 
χώραν έςουσιαστιζώς ποιεΐν ό θέλει, ζαθότι ούδέ αύτός ήμάς 
έςουσιαστιζώς έρρύσατο άλλά νομίμως ζαί παντοδυνάμως. Ταύτα 
ούν τά θαυμάσια τά ύπέρ σού ζαί πάντων ήμών γινόμενα, ώ βλά­
σφημε ζαί άπιστε άνθρωπε, νεζρίαν λέγεις ζαί ούχί Θεοΰ δύνα- 
15 μιν ζαί Θεού σοφίαν, ζατά τόν άγιον Παύλον;
21. Έν έπιτόμω δέ ταύτα έμνημονεύσαμεν, δπως τούς απί­
στους πείσωμεν δτι δι’ ήμάς «ό Λόγος σάρς έγένετο» ζατά τήν 
θείαν Γραφήν, ού τραπείς εις άνθρωπον άλλ’ ενωθείς ζαθ’ ύπό- 
στασιν σύ δέ λέγεις «πώς»; Κάγώ σοι λέγω άπερινοήτως· έπί 
20 Θεού γάρ τό «πώς» ού λέγεται. Πάσχει άνθρωπίνως ζαί υπομένει 
άπαθώς. Πάλιν σύ λέγεις «πώς»; Πάγιό σοι λέγω ζυριαζώς 
σταυροΰται σαρζί, άλλ ούχ έτερούται πνεύματι* ήνωτο γάρ έζ 
μήτρας. Σύ λέγεις «πώς»; Κάγώ σοι λέγω άζαταλήπτως. 
Άποθνήσζει σωματιζώς, άλλ’ άθάνατος ήν ένεργητιζώς. Πάλιν 
25 λέγεις «πώς»; Κάγώ σοι λέγω παντοδυνάμως. Θάπτεται 
βροτείως ζαί άνίσταται θείως. Πάλιν λέγεις «πώς»; Κάγώ σοι 
λέγω άνεςιχνιάστως. Πάλιν δέ έγώ επερωτώ ζαί σύ με άποζρίνου. 
Μή περιλαλήσης τήδε ζαζεισε, άλλ’ είπέ όρθώς «ό υιός τού 
Θεού παντοδύναμός έστιν; ναί ή ού»; Έάν λέγης «ούζ οΐδα, διότι 
30 ού ζαταλαμβάνω Θεού δύναμιν», εί ούν ού ζαταλαμβάνεις τήν 
δύναμιν, πώς αύτοΰ διαιρείς τήν ένωσιν, μή είδώς ποια δυνάμει 
■1 σαρζω&ήσα. 8 λύσει. 9 ελευθερώσει. 11 ποιήν δ ιΐέλη. 19 άπερινο-
είτωε. 20 λέγετε. 22 ούζ έτερούται πν. ήνωτω. 23 αζαταλύπτως. 28 τίδε.
31 διερεΐς... ίδώς.
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ήνωται; Έάν δέ τό έναντίον εϊπης, δτι «παντοδύναμος ούζ έστιν», 
ιδού ελέγχει σε ή θεία Γραφή, λέγουσα «οϊοα δτι πάντα δύνασαι, 
αδυνατεί δέ σοι ούδέν». Εί δέ ομολογείς «ναί, ό Θεός παντοδύ­
ναμός έστιν», μηζέτι έπί ταΐς γεγενημέναις ζαί γεγραμμέναις 
οίζονομίαις ζήτει τό «πώς»? έπεί δοζεΐς άπιστεΐν δτι έστιν παν- 5 
τοδύναμος· εί γάρ έστι, μή ζήτει τό «πώς». Εί δέ χρή είδέναι 
τό «πώς», ούζέτι παντοδύναμος παρά σοί, έπεί 'Η:* Σύ μοι είπέ 
τό μιζρότερον — μιζρότερον γάρ έστιν, ζαθώς όπίσω προειρή- 
ζαμεν — πώς έποίησεν ές ούζ δντων τόν ουρανόν ζαί τήν γην 
ζαί τήν θάλασσαν ζαί πάντα τά έν αύτοΐς; Εί δέ ούζ έχεις 10 
είπεΐν τι περί τούτων, μηδέ τό θαυμαστότερον περ[ιερ]γάζου 
πώς ένηνθρώπησεν ή πώς διά σαρζός απαθώς έπαθεν μήτε 
φυσιολογεΐν επιχειρεί, αλλά πίστευε δτι παντοδύναμος ών ώς 
ήθέλησεν ούτως ζαί έποίησεν. Ή ούζ ήζουσας τής Γραφής λε­
γούσης δτι «πάντα όσα ήθέλησεν ό Κύριος έποίησεν»; Μόνον δή 15 
ούν πιστεύειν δφείλομεν ά λέγειή θεία Γραφή περί αύτού, τό δέ 
«πώς» μή περιεργάζεσθαι. Λέγει δέ ή Γραφή δτι Ιησούς Χρι­
στός έστιν ό υιός τού Θεού ζαί ότι δι’ ήμάς έσ[αρζώ]θη ζαί δι’ 
ήμάς έ[πα]θε ζαί δι’ ήμάς έσταυρώθη ζαί δι’ ήμάς έτάφη ζαί άνέ- 
στη ζαί άνελήφθη ζαί έν δεξιά τού Πατρός έζάθισεν, ζαί έρχεται 20 
ζρΐναι ζώντας ζαί νεζρούς ζαί μενεΐ εις τούς αιώνας. "Όσα ούν 
λέγει ή θεία Γραφή, τόν Λόγον σαρζωθέντα άπαθώς πεπονθέναι 
ή πεποιηζέναι πιστεύωμεν, τό δέ «πώς» επειδή ούζ εΐπεν μή πε- 
ριεργαζώμεθα. Γέγραπται δτι «ηυδόζησεν έν αύτώ παν τό πλή­
ρωμα τής θεότητος ζατοιηήσαι σωματικώς». Εί δέ αύτός ηύδόζη- 25 
σεν ούτως, ήμεΐς τί ζητοΰμεν τό «πώς»;
22. Εί έπί γράμμασιν αύτόν μερίζειν έπιχειροΰμεν ζαί 
πή μέν ίστάν αύτού τό σώμα πή δέ τόν ζατοιζήσοντα, ώς 
ποτέ μέν ζατοιζεΐν ποτέ δέ μή ζατοιζεΐν ζατά τήν ύμετέραν 
διάκρισιν, πάλιν γέγραπται «ές ών ό Χριστός τό ζατά σάρζα, 30 
ό ών έπί πάντων Θεός». Βλέπεις πώς πανταχή ένσαρζον τόν
1 εΐύωται. 2 Ίώβ 42, 2. 7 έπεί. σύ μοι. 12 ένψϋρώπεισε^, εί. 20 έζά-
Ιΐηκεν. 22 σαρκο^έντα. 24 Πρός Κολοσ. 1, 19. 30 Προς Ρωμ. 9, 5.
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υιόν τοΰ Θεοΰ ομολογεί ζαί αχώριστου· Μιμησώμεθα τόν Πέ­
τρον, δς «υιόν ανθρώπου» άζούσας «υιόν Θεοΰ» ώμολόγησεν, 
καί διά τοΰτο «μακάριος» ήζουσεν. Μιμησώμεθα τήν Μα­
ρίαν, ήτις ζητούσα τό άγιον σώμα έλεγεν «ήραν τόν Κύριόν 
5 μου ζαί ούζ οιδα πού έθηχαν αύτόν». Μιμησώμεθα τόν τυ­
φλόν, δς τόν λαλοΰντα αύτω ζαί όρώμευον υιόν Θεοΰ έπί- 
στευσεν ζαί τοϊς ποσίν αύτοΰ προσεζύνησεν. Μή γάρ ή Γραφή 
εΐπεν περί τής αίμορροούσης ότι τις «ήψατο» τοΰ ανθρώπου; Μή 
εΐπεν ότι έδωζεν «ράπισμα» τώ άνθρώπω; Μή εΐπεν Πιλάτω «ό 
10 παραδιδούς μου τό σώμά σοι περισσοτέραν αμαρτίαν έχει»; Μή εΐπεν 
ή Γραφή «έσταύρωσαν τόν άνθρωπον ή τό σώμα τοΰ Χριστού»; 
Μή εΐπεν ότι «ένέδυσαν τόν άνθρωπον ή τό σώμα χλαμύδα ζοζζίνην»; 
Μή εΐπεν «άνθρωπος έπέθηζεν τάς χεΐρας έπί τούς οφθαλμούς τοΰ 
τυφλού»; Μή εΐπεν ότι «πορεύεται ό άνθρωπός μου πρός τόν πα- 
15 τέρα μου»; Μή εΐπεν ότι «βάλε τήν χειρά σου εις τήν πλευράν 
τοΰ ανθρώπου μου»; Άλλά πανταχή ένα Χριστόν ζαί υιόν Θεοΰ 
λέγει ή θεία Γραφή τόν Θεόν Λόγον μετά τής ιδίας σαρζός. Καν 
«υιόν Θεού» ε’ίπη, τόν Χριστόν ήνωμένον λέγει. Καν «υιόν 
ανθρώπου» εϊπη, τόν αύτόν ομοίως λέγει. Καν τυπτόμενον, 
20 ζάν παραδιδόμενον ή άπιστούμενον ή διωζόμενον ή πιστευόμενον 
ή πεινώντα ή ζοπιώντα ή άπαςαπλώς όσα λέγει ή θεία Γραφή, 
ένα ζαί τόν αύτόν είναι λέγει τόν Θεόν Λόγον. Μετά τής ιδίας 
σαρζός άμερίστως ηνωμένος έστιν Ίησοΰς Χριστός ό υιός τοΰ 
Θεοΰ τού ζώντος. Πίστευε ουν ζατά τήν Γραφήν σαρζί έλθόντα 
25 άλλ’ ού σάρζα έλθούσαν, σαρζί ζοπιώντα άλλ’ ου σάρζα ζο- 
πιάσασαν, σαρζί παθόντα άλλ7 ού σάρκα παθούσαν, σαρζί 
θανόντα άλλ’ ού σάρζα θανούσαν, σαρζί σταυρωθέντα άλλ’ ού 
σάρζα σταυρωθεί σαν, σαρζί άναστάντα άλλ’ ού σάρζα άνα- 
στάσαν, σαρζί άναληφθέντα άλλ’ ού σάρζα άναληφθεΐσαν, σαρζί 
30 θεραπεύσαντα άλλ’ ού σάρζα θεραπεύσασαν, σαρζί ζαθήμενον άλλ’
ού σάρζα ζαθημένην. Καί άπαςαπλώς όσα λέγει ή θεία Γραφή 
περί αύτού σωματιζώς, ούζ έχεις δειέαι ότι τήν σάρζα μονομερώς
3 Ματθ. 16, 17. 4 Ίωάν. 20,13. 16 πανταχεΐ. 20 παραδιδώμε^ον. 21 πι-
νώ'^τα. 29 άναληφίΐήσαν.
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λέγει, άλλ’ ήνωμένην καί αύτόν οίκειούμενον τά τής σαρκός πράγ­
ματα* λέγει γάρ δτι «έγεννήθη» ό Χριστός, «έθεράπευσεν» ό 
Χριστός, «έφαγεν» ό Χριστός, «έκάθευδεν» ό Χριστός, τό «σώ­
μα» τοΰ Χριστού, τούς «πόδας» τοΰ Χριστού, τά «στίγματα» 
τοΰ Χριστού, «έδωκεν ράπισμα τώ Ιησού», «έκοπίασεν» ό Χρι- 5 
στός, «έπαθεν» ό Χριστός, «άπέθανεν ύπέρ ήμών» ό Χριστός, 
«εσταυρώθη» ό Χριστός, «άνέστη» ό Χριστός, «άνελήφθη» ό 
Χριστός, «έκάθισεν» ό Χριστός. Ούδαμού εΐπεν δτι δ άνθρωπος 
αύτού έπαθεν τι ή ό Θεός Λόγος έποίησέν τι, αλλά πάνταχή 
ωκειώσατο τά τής σαρκός πράγματα, ούκ έπί γής μόνον έν τώ 10 
νυν καιρώ αλλά καί έν ούρανοΐς εις τούς αιώνας.
23. Εΐ ταύτα ούτως ήκουσας παρά τής θείας Γραφής, πι- 
στεύειν οφείλεις καί μή περιεργάζεσθαι. Άλλα τί φησίν; «’Ό ούκ 
οίδα πώς πιστεύσω, ή τί έστιν πίστις»; Πίστις έστίν ή ομολογία 
ήν έδωκας έπί τοΰ βαπτίσματος, είπών δτι «πιστεύω εις τόν Θεόν, 15 
πατέρα παντοκράτορα, καί εις τόν κύριον Ίησοΰν Χριστόν τόν 
Θεόν Λόγον, Θεόν έκ Θεού, φως έκ φωτός, δύναμιν έκ δυνάμεως, 
τόν επ’ έσχατων τών ημερών δι’ ήμάς σαρκωθέντα, γεννηθέντα, 
ένανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα, θανόντα, έκ νεκρών άναστάντα, 
εις ουρανούς άνελθόντα, ερχόμενον κρϊναι ζώντας καί νεκρούς». 20 
Μή ταύτα ούχ όψολόγησας είτε δι’ αύτού είτε δι’ ετέρου; Μή ού - 
συνετάφης αύτω διά τοΰ βαπτίσματος καί συνηγέρθης διά τής 
λαμπράς στολής καί τών άγιων μυστηρίων; Διά τοΰτο έκζητών 
τά θεία πρώτον μοι τά σά άπάγγειλον καί διάκρινον, ίνα διά τών 
σών πιστεύσω δτι καί τά Χριστού είδέναι δύνασαι. Πώς ζών 25 
έν σαρκί συναπέθανες τω Χριστώ καί συνετάφης; Πώς δέ καί 
έσθίεις αύτοΰ τό σώμα, εί ψιλόν έστιν; Πώς δέ καί πίνεις αύτοΰ 
τό αίμα, καί αύτό εί ψιλόν έστιν; Ούτε γάρ τόν Θεόν Λόγον 
λαμβάνεις ούτε αύτόν τόν Χριστόν, άλλ’ ακούεις δτι «σώμα Χρι­
στού καί αίμα Χριστοΰ». Εί ούν ούχ ήνωται—κατά σέ λέγω— 30 
πώς σε ζωοποιήσουσιν; καί (εί) ούκ είσίν καθ’ ένωσιν άγια, πώς 
σε άγιάσωσιν ή άφεσιν αμαρτιών παρασχώσιν;
І οίζίούμενον. 10 πανταχι οίζίώσατω. 13 οφειλής. 19 ένανίίρωπίσαντα. 
21 ούζωμολόγησας. 27 έστίεις. 30 ούζήνωταί. 31 ζατένωσίν.
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24. Et σοι έλεγον περί Χριστού, πάλιν άν έσοφίζου ζαί έμέριζες. 
Νυνί δέ περί σώματός σοι λέγω ζαί αίματος. Είπε πώς ζαθ  
εαυτά ζωήν ήμΐν δωρούνται- άζούεις γάρ τού ίερέως «σώμα
1
άγιον Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον». Εί έλεγέν σοι «Χριστός
5 άγιος εις ζωήν αιώνιον», έλεγες πάλιν ότι άγιός έστιν διά τόν
ένοιζούντα Θεόν. Νυνί δέ άζούεις τό «σώμα» ζαί τό «αίμα» μονο-
μερώς ονομαζόμενα άγια, ζαθ’ ύπόστασιν ηνωμένα θεότητι έζ μή­
τρας ζαί ού μετά τό γεννηθήναι ζατά μέθεξιν. 'Ο δέ τούτο πι- 
στεύων λοιπόν εργάζεται τάς έντολάς τού Χριστού ζαί ού περι- 
10 εργάζεται αύτού τήν φύσιν. "Οθεν ημείς παρά τού αγίου Παύλου 
τούτο μαθόντες άζριβώς οιδαμεν, ότι πας ό τήν έντολήν τού Χρι­
στού μή έργαζόμενος τήν φύσιν αύτού περιεργάζεται· ό δέ πι- 
στεύων ζατεργαζόμενος λαμβάνει Πνεύμα άγιον ζαί θεοδίδαζτος 
γίνεται ζαί ποταμού δίζην προχέει ζαί έτέροις τήν αλήθειαν, ζατά 
15 τόν λόγον τού Κυρίου, είρηκότος «ό πιστεύων εις έμέ, ζαθώς εί­
πε'? ή Γραφή, ποταμοί έζ τής ζοιλίας αύτού ρεύσουσιν υδατος 
ζώντος»· τούτο δέ έλεγεν περί τοΰ Πνεύματος, ού ήμελλον λαμ- 
βάνειν οί πιστεύοντες εις αύτόν. ’Άζουε πάλιν τί λέγει ό Παύ­
λος περί αύτοΰ, ον σύ άδεώς μερίζεις· αύτώ, φησίν, «παν γόνυ 
20 ζάμψει έπουρανίων ζαί έπιγείων ζαί ζαταχθονίων, ζαί πάσα γλώσσα 
έςομολογήσεται ότι ζύριος Ίησοΰς Χριστός είς δόξαν Θεού πα- 
τρός». ΎΑρ’ ούν ού φρίξεις έν έζείνη τή ήμέρα, προσζυνουσών αύ­
τώ τών προειρημένων άγιων δυνάμεων άπεριέργως ζαί δοςαζου- 
σών τόν Θεόν ύπέρ τής άφράστου ένώσεως μυστηρίου, άλλά μέλ- 
25 λεις ζαί τότε μερίζειν αύτόν ζαί λέγειν τό «πώς»; Έζεΐ μέν ούν, 
ώς οίμαι, ύπό τοΰ φόβου ζεζαρωμένος ούτε εϊπης ούτε έννοήσεις· 
πάλιν (μηδέ) προσδόζα, ότι ά ώδε έφρόνησας ταύτά σοι ζάζεί λο- 
γισθήσεται. Διά τούτο ματανόησον έπί τή ζαζοπιστία-σου, ώ άν­
θρωπε, ζαί ώς θέλει ό Χριστός ούτως αύτώ ζαί πίστευε.
30 25. "Άζουσον τί λέγει πρός τούς μαθητάς ό Κύριος· «τίνα
7 μονομερός. 10 Πρβλ. πρός. Ρωμ.. 7. 8 κέ. 15 Ιωάν. 7. 38. 16 ρεύσω-
σιν. 19 Πρός Φιλιπ. 2. 10. 20 κάμψει έπ. και έπιγίων. 23 άπεριέργος και όοςα-
ζόντων τών. 26 κεκαρομένος. 27 κάκεΐ] κάκεϊνο. 30 Μάτι}. 16. 13—18. 
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με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι, τον υίόν τοΰ ανθρώπου»; Πρόσ- 
χες ακριβώς πώς ούκ εΐπεν «τόν τοΰ Θεοΰ», άλλά «τόν υίόν τοΰ αν­
θρώπου». Και μετά τό άκοΰσαι ότι οί μέν Ίωάννην οί δέ Ήλίαν, 
εφη αύτοΐς «υμείς δέ τινα. με λέγετε είναι»; Άπεκρίθη αύτω 
ή κρηπίς τών αποστόλων, Πέτρος, καί εΐπεν «σύ εί ό Χριστός, 5 
ό υιός τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος»’ και πρός ταΰτα ό Κύριος «μακά­
ριος εζ Σιμών Βάρ Ιωνά, ότι σάρς καί αίμα ούκ άπεκάλυψέν 
σοι», τουτέστιν ανθρώπινη έννοια, «άλλ’ ό πατήρ μου ό έν τοΐς 
ούρανοΐς», καθότι υίόν άνθρώπου άκούσας υιόν Θεοΰ ώμολόγη- 
σεν. Καί τί πρός αύτόν; «Σύ εΐ Πέτρος, καί έπί ταύτη τή πέ- 10 
τρα οικοδομήσω μου τήν έκκλησίαν, καί πύλαι αδου ού κατισχύ- 
σουσιν αύτής». Εί ούν καί σύ ύπερβάς τήν άνθρωπίνην έννοιαν 
τόν υίόν τοΰ άνθρώπου τόν έκ Μαρίας γεννηθέντα όμολογήσης 
υίόν Θεοΰ, μακαρίσει σε πάντως, καθώς καί τόν άγιον Πέτρον, 
καί πάσαν σου τήν τών λογισμών έκκλησίαν έποικοδομήσει έπί 15 
ταύτη τή πέτρα τής πίστεως, καί πύλαι αδου ού κατισχύσουσιν 
αύτής, επειδή τά έκεΐ δεσμά κατελθών έλυσεν διά τοΰ άγιου σώ­
ματος, ΐνα σώση τούς ούτως άμερίστως αύτω πιστεύοντας.
26. Έάν δέ καί έπί τούτοις άντιλέγης καί έτι μερίζειν έπι- 
χειρής, είπέ μοι τίς έστιν «ό υιός τοΰ άνθρώπου»; Ε'ί μοι λέγεις 20 
«ό Θεός λόγος», καί πώς έστιν «υιός τοΰ άνθρώπου»; εί δέ λέ­
γεις «ψιλός έστιν άνθρωπος», πώς αύτόν «υιόν Θεοΰ» εΐπεν ό 
Πέτρος; Έάν δέ διαφυγεΐν μή δυνάμενος ε'ίπης δτι «καί ψιλός 
έστιν άνθρωπος καί υιός Θεοΰ ονομάζεται», δύο Χριστούς εισά­
γεις, ένα τόν Θεόν Λόγον καί ένα τόν άνθρωπον φησίν γάρ «σύ 25 
εί ό Χριστός ό υιός τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος». Καν τόν μακάριον 
Θωμάν μαρτυροΰντά κατάδεςαι, δς ψηλαφήσας τήν πλευράν καί 
τάς χεΐρας τοΰ Σωτήρος κύριον αύτόν καί Θεόν ώμολόγησεν, ούτε 
τοΐς θαυμάσιος έ'ργοις αύτοΰ ούτε τοΐς θείοις λόγοις αύτοΰ έπονο- 
μάζων κύριον καί Θεόν, ΐνα μή εΐπης δτι τόν ένοικοΰντα λέγει, 3Ω 
άλλά ταΐς χερσίν αύτοΰ τό άγιον σώμα ψηλαφήσας κύριον είναι
4 αύτής... λέγεται. 5 χριπις. Οζοντος. 1.5 έπιζοδομ-ήσει, 18 πιστεύων- 
τας. 19 αντιλέγεις. 27 Ίωάν. 20. 24—29.
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ζαί Θεόν σαφώς ώμολόγησεν. Τί λέγεις ζαί πρός ταύτα; Τίς 
έστιν ό ψηλαφηθείς;—«Ψιλός άνθρωπος». Καί πώς κύριος ζαί Θεός 
ώμολογεΐτο;—«Άλλα γυμνός ό Λόγος» —Καί πώς έψηλαφάτο; 
Ανάγκη σε ζαί ώδε όμολογήσαι τήν αλήθειαν, δτι κύριος Ιησούς 
Χριστός έστιν. ’Ή ούζ ήζουσας έν τοΐς εύαγγελίοις πώς τοΐς άπο- 
στόλοις περί αύτοΰ' ένεζάλει λέγων «δεύτε ζαί ΐδετε οτι αύτός έγώ 
είμι, οτι πνεύμα ζαί σάρζα ζαί όστέα ούζ έχει, ζαθώς έμέ θεω­
ρείτε έχοντα»; Διατί ούζ είπεν «δεύτε ζαί ΐδετε δτι άνθρωπός 
μου έστίν», άλλα σάρζα ζαί όστέα έπιδειζνύς έ'λεγεν «ΐδετε δτι 
αύτός έγώ είμι»;
27. Καί τί έτι μαρτυρίας ζητούμεν περί τής ορθοδόξου πί- 
στεως, πάσης τής θείας Γραφής ένα ζαί τόν αύτόν υιόν Θεού δη- 
λούσης έν άμφοτέροις τοΐς πράγμασιν, θείοις λέγω ζαί άνθρωπί- 
νοις, οΐς τε έποίησέν ζαί οΤς έπαθεν ό ζύριος ήμών Ιησούς Χριστός; 
Εί γάρ ζαί τοΰ άγιου σώματος μετά τόν σταυρόν έμνημόνευσεν ή θεία 
Γραφή, ούχ ώς τήν θείαν άξίαν αύτω χωρίζουσα, ήτις ζατά φύ- 
σιν αύτω, παρούσης άγιωσύνης, άλλά βουλομένη δεΐξαι ότι ού φαν­
τασία, ζαθώς οί'ονται, άλλ’ άληθεία έν σαρζί ήλθεν ζαί ύπέρ 
ήμών άπέθανεν ό ζύριος Ιησούς Χριστός. Διό ζαί λέγει φανερώς 
«εΐ τις ούχ ομολογεί Ίησοΰν Χριστόν έν σαρζί . έληλυθότα, ούτός 
έστιν ό άντίχριστος ». Πού έληλυθότα ή δηλονότι έν τώ ζόσμω; 
διατί ή δΐ ήμάς; ίνα τί; ίνα διδάξη αλήθειαν, ήν ούδείς άλλος 
έδίδαξεν, τό πιστεύειν εις Πατέρα ζαί Υιόν ζαί άγιον Πνεύμα-—- 
δμως δΐ έργασίας έντολών ζαί ού διά σιγής γνώσεως—ζαί ίνα 
ύπέρ τών πιστών πάθη, έξουδενωθή, έμπτυσθή, ραπισθή, δεθή, 
φραγγελωθη, σταυρωθή, χολήν ζαί δξος πίη, άποθάνη, λόγχη 
νυγή ζαί τριήμερος έζ νεκρών άναστή. Όμοίως ό αύτός ζαί τά 
θεία ίνα ποίηση έν σαρζί, δπως ίδωμεν τούς άγγέλους άναβαίνον- 
τας ζαί ζαταβαίνοντας έπ’ αύτόν, δπως δω Πνεύμα άγιον τοΐς 
διά τών έντολών αύτού πιστεύουσιν ζαί σώση αύτούς, ζαί όπως
2 όιλαφηΐίεις. 3 όμολογεΐτο. .. έψιλαφάτο. 4 ωμ.ολογήσαι. G αύτοΰ] τοΰ 
αυτού. 7 Πρβλ. Λουζ. 24. 89. 8 θεωρείται. 18 οΐψται. 20 ούζ όμ.ο?.ο- 
γεΐ. [ Ίωάν. έπιστ. α', 2, 22. 4, 2—3. 23 έδείδαξεν. 24 έντωλώο. 25 έξου- 
δεοοΒή, 29 δώη.
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άναληφθή εις ούρανόν καί καθίση έκ δεξιών τής δυνάμεως καί 
έλθη κρΐναι ζώντας καί νεκρούς καί διαμείνη συν τώ πατρί εις 
τούς αιώνας. Ταύτα ήμεΐς άκούοντες παρά τής θείας Γραφής 
πιστεύομεν εις Πατέρα καί Υίόν καί άγιον Πνεύμα.
28. Αλλά πάντως έρεΐς μοι δτι κάγώ πίστευα) 
καί Υίόν καί άγιον Πνεύμα, Υίόν γυμνόν τόν Λόγον 
εις Πατέρα
έννοών καί
ούχί μετά τής άγιας καί ίδιας σαρκός. Άλλ’ ακούε τού Κυρίου 
καί περί τούτου λέγοντας «αύτη έστιν ή αιώνιος ζωή, ίνα πιστεύ- 
ωσιν εις σε τόν μόνον αληθινόν Θεόν καί δν άπέστειλας Ίησοΰν 
Χριστόν». ’Ήκουσες δέ ’Τησούν Χριστόν έν σαρκί έληλυθότα’ μή 
γάρ άσαρκον. Εί δέ μηδέ τούτο πιστεύης λεγούση τή θεία Γραφή, 
είπέ σύ πώς ήλθεν γυμνός ό Λόγος ή πώς ήγίασεν καί άπέ- 
στειλεν ό πατήρ τόν υιόν αύτού εις τόν κόσμον; Άρα κατά σέ 
μεταβατικώς ή άλλοιωτώς ή τρεπτώς ή φανταστικώς καί άνυπο- 
στάτως; Μή γένοιτο οΰτω φρονεΐν έπί τή παρουσία τού Κυρίου! 
Αλλά αποστολή καί κατάβασις καί αγιασμός καί χρίσμα παρά τού 
πατρός ή ένωσις γέγονεν έπί τή αγία σαρκί. Εί ό Θεός Λόγος, 
έκ [μή]τρας έαυτώ ένώσας άτρέπτως καί άφράστως πάντα τά 
αύτής εις έ[αυ]τόν ωκειώσατο· ούδέν γάρ άλλο έστιν ή παρουσία 
αύτού είμή ή θαυμαστή ένανθρώπησις καί δσα έν αύτή έλάλη- 
σεν ή έ'παθεν ή έποίησεν. Καί ποιεί δέ καί ποιήσει· ώςπερ γάρ 
ύπέρ ημών ήλθεν καί έ'παθεν, ούτω καί ιερατεύει «καί έντυγχάνει 
ύπέρ ημών», καθώς λέγει ό άγιος Παύλος, ούχ ύποτακτικώς άλλ’ 
οΐκονομικώς. Διά τοΰτο γάρ εύδοκία πατρός ένανθρωπήσας άνε- 
δέςατο ήμάς, Γν’, δσα ήμεΐς όφείλοντες ποιεΐν ού δυνάμεθα, ταύτα 
αύτός ύπέρ ημών ποιή.
29. Αύτός ούν ύπέρ ημών τά δέοντα ποιών έν αύτώ δεί- 
κνυσιν ήμιν τά μέτρα τής ανθρώπινης φύσεως. Διά τούτο νηστεύ- 
σας ημέρας τεσσαράκοντα ύστερον έπείνασεν, ίνα ήμΐν δείξη ύπέρ 
αγάπης μήτε πεινώντας έκκακεΐν ή έπακούειν τοΰ διαβόλου, τούς
10
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25
2 διαμείνει. 6 πνεύμα τόν υίόν. 8 Πρβλ. Ίωάν. 17. 3. 15 γένετο.
1G χρήσμα. 17 ένωσις γέγωνεν. 19 οίκιώσατο. 23 Πρός "Ρωμ. 8.34. 25 όφί- 
λοντες. 29 έπίνασεν. | Ματθ. 4, 2. Λουκ. 4, 2. 30 πινώντας ένκακεΐν.
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λίθους άρτους παραχελευομένου γενεσθαι. Ούτω καί. διψά καί χοπιά 
ζαι χαθευοει ζαι μετά αμαρτωλών έσθίει ζαί προσεύχεται, ζαι μή 
είδέναι τόν υιόν τήν ώραν ή τήν ήμέραν τής συντέλειας λέγει, 
ζαι εις γάμους υπάγει ζαι συλλυπεΐται έπί τή πωρώσει, ζαί πε- 
5 ρίλυπος γίνεται έως θανάτου ζαί άμαρτωλοΐς συνεσθίει, ζαί τό τοΰ 
θανάτου ποτήριον εύχεται εί δυνατόν παρελθείν ζαί κλαίει έπί νε- 
ζρώ, ζαί ίχθύας άγρευθήναι έζέλευσεν, ζαί τροφάς άγοράσαι ούζ 
άνέτρεπεν, ζαί άπαςαπλώς όσα είναι δυνατόν έν πιστούς άνθρώ- 
ποις, έζτός αμαρτίας, πάντα άνεδέςατο ζαί ύπέδειςεν ού γάρ μό- 
10 νον τήν σάρζα ήμών άνέλαβεν άλλά ζαί ζατά φύσιν αυτής τά 
πράγματα χωρίς αμαρτίας, ΐνα γνώμεν ότι ούδέν τών φυσικών 
άναγζάζει εις αμαρτίαν. Όταν δή ούν άκούσης δτι σωματικόν τι 
ή ανθρώπινον ό Ιησούς έποίησεν ή έλάλησεν, μή ώς άδυναμοΰντα 
ποιήσαι τό μειζον ήγοΰ, άλλά θαύμαζε αύτού τήν φιλανθρωπίαν 
15 ζαί τήν εις ήμάς συγζατάβασιν εί γάρ δι’ ήμάς ένηνθρώπησεν, 
δήλον ότι δι’ ήμάς ζαί λαλει ζαί ποιεί ζαί πάσχει τά ανθρώπινα. 
Μή ούν τώ δι’ ήμάς άνθρωπίνω γεγενημένω πράγματι σύγζρινε 
τήν πάσαν τού Χριστού δύναμιν, ώς διά τούτο μερίζειν αύτόν 
ζατά τάς διαφοράς τών πραγμάτων ζαί τά μέν έπιγράφειν ψιλή 
20 τή σαρζί, τά δέ γυμνή τή θεότητι.
30. Έπειδή δέ ούχ'ι πιστεύειν ταΐς έντολαις αύτού άλλ’ έν- 
δελεχεΐν εις τά απόκρυφα μεμαθήκαμεν, ίσως ζαί τούτο έννοήσας 
έρεΐς μοι’ «είπέ τίνα έγέννησεν ό πατήρ προ Εωσφόρου, ζατά 
τήν Γραφήν, τον Θεόν Λόγον ή τόν άνθρωπον»; Κάγώ σοι λέγω 
25 δτι ζατά φύσιν τόν Θεόν Λόγον, ζατά χάριν δέ ώζειώσατο ζαί 
τόν άνθρωπον ευδοκία Θεού πατρός, ζατά τήν Γραφήν λέγουσαν 
«ουτός έστιν ό υιός μου ό άγαπητός, έν ώ ηύδόκησα»· έπεί, εί 
μή ήν ήνωμένος ούζ αν ήν αύτω τό όνομα «Ιησούς Χριστός» άλλά 
«Θεοΰ Λόγος», ζαθώς άπ’ άρχής· εί δέ μή, σύ μοι είπέ τίνος χάριν 
30 οί άπόστολοι γυμνόν τόν Λόγον ούζ έζήρυςαν υίόν Θεοΰ άλλά 
πανταγή Ίησούν Χριστόν, ζαί τούτον έσταυρωμένον; Εί δήλον δτι
2 ζα»εύδη. 4 ύπάγη ζαι συνληπεΐται έ. τ. πορώσει. 11 χορις. 10 ποιή. 
21 έπι δή. 25 οίζιώσατο. 27 ΜατΗ. 3, 17.
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διά τήν ένωσιν υιός έστιν ανθρώπου ό κύριος Ιησούς Χριστός, 
ούχι διά ψιλήν σάρκα άλλα διά ένωσιν τής αγίας σαρκός. Καί υιός 
δέ Θεού ομοίως ού διά γυμνόν τόν Λόγον άλλά διά ένωσιν τού 
Λόγου· έτερον γάρ έστιν ίδιότης καί έτερον ένωσις. Ένωσιν δέ 
λέγομεν μυστικήν καί άσύγχυτον· ούτε γάρ ό Λόγος εις σάρκα 5 
έτράπη, ούτε ή σάρς άνελύθη είς Λόγον. Άλλά, μένοντος τοΰ Λό­
γου δπερ ήν καί ούσης τής σαρκός δπέρ έστιν, ηύδόκησεν ό Θεός 
Λόγος κατά βουλήν Θεού πατρός ένωθήναι τή σαρκί έκ μήτρας’ 
άσυγχύτως γάρ διαμενούσης έκάστης φύσεως, ούδ’ όποτέρα αυτών 
έν Χριστώ μεμερισμένην έχει τήν ιδιότητα, ούδέ έν τοΐς όνόμασιν 10 
ούδέ έν τοΐς πράγμασιν. Ό γάρ ονομαζόμενος υιός άνθρώπου Χρι­
στός, ό αύτός ονομάζεται καί υιός Θεού κατά τήν Γραφήν φησίν 
γάρ τή άγια Μαρία «πνεύμα άγιον έπελεύσεται έπί σέ, καί δύ- 
ναμις ύψίστου έπισκιάσει σοι· διό καί τό γεννώμενον άγιον κλη- 
θήσεται υιός Θεού» διά τήν έκ μήτρας ένωσιν. Αύτός δέ καί 15 
έλάλει καί ε’δίδασκεν καί τά θεία έποίει καί τά άνθρώπινα έπα- 
σχεν τά θεία μέν γάρ, εί καί Λόγος, έποίει· όμως ού γυμνός 
άλλ’ ηνωμένος θεότητι. Ούτε ούν τού Λόγου ούτε τής σαρκός 
τροπήν λέγομεν, άλλά αδιαίρετον τήν ένωσιν αύτοΰ όμολογούμεν.
Ούτως δή ουν καί τόν Λόγον άπαθή νοούμεν, καί υιόν Θεού είναι 20 
τόν ύπέρ ήμών παθόντα πεπιστεύκαμεν, έπειδή έκάστη φύσις 
έν έαυτή μένουσα τά τής έτέρας δι’ ήμάς θεοπρεπώς ώκειώσατο, 
όπως ό έζ άμφοΐν Χριστός μεσίτης Θεού καί ανθρώπων γένηται 
καί είς υιός Θεοΰ καί νοοΐτο καί πιστεύοιτο έν παντί καιρώ καί 
τόπω καί δυνάμει καί πράγματι, κατά τήν θείαν Γραφήν. Χρι- 25 
στώ ή δόζα είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
4 ιδιώτης. 13 Λουκ. 1, 35. 16 έποίη. 20 δει. 22 οΐζιώσατο.
8
Λείψανον εγκωμίου εις Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητο ν.
(Cod. S. Crucis η" 31).
. . . . σθον. Τις γάρ ζαί καυχήσεται καθαρός άπό ρύπου; μόνου 
γάρ Θεοΰ τό παντελώς άπταιστον ζαί άνάλωτον. Άλλ’ ούν ζαί 
ταύτα ούκ έξω λόγου ζαί λυσιτελούς διακρίσεως ώκονόμητο* πρός 
γάρ τά μείζω αεί τήν άμιλλαν ώς μεγαλοπρεπής ειχεν, ά καί
5 σπουδαίως κατώρθου. Καί τούτο δήλον τοΐς άδεκάστω γνώμη καί 
ψυχής εύθύτητι κρίσιν κρίνουσι. Καί ούδείς εύ olo’ ότι τών εύ 
φρονούντων τούτοις άντερεΐ πάντως, άλλά τήν νικώσαν έφ’ άπασι 
ψήφον τούτω προσοίσει* κρείττω γάρ ή κατά άνθρωπον άεί συν­
τετριμμένη καρδία τήν διάνοιαν είχε. Διό τήν τού λόγου διακό- 
10 ψαντες ρύμην πρός τόν εύφημούμενον έπανίωμεν, καί τούτον πάσι 
τοΐς έν καλοΐς διαπρέψασι παραθέντες ίσον ή καί μείζονα σαφώς 
άποδείξωμεν, μάλλον δέ μή σθένοντές τινα τάχα τών νύν ή τών 
πάλαι πρός τό ύπερβάλλον τής τού αύτοκράτορος άρετής παρισώσαι 
τήν παράλληλον σύγκρισιν διά τόν τού λόγου καταλείψωμεν κόρον 
15 ικανός γάρ ούτος, οϊμαι, καί τοΐς λίαν πρός τό τά εκείνου λέγειν 
τε καί άκούειν άκορέστως εχουσιν. Εαυτούς δέ διά βίου ένθεου 
καί πολιτείας άρίστης προσοικειώσωμεν τώ τά ήμών οίκειωσα- 
μένω Θεώ, δι’ ών κάκεΐνος αύτω προσωκείωτατ τούτο γάρ καί ό 
πλάσας ήμάς ύπέρ άπαντα βούλεται.
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2. Αλλ' ώ πάντων καλώ'? αρχέτυπον καί εικόνισμα καί έκ- 
σφράγισμα, ώ βασιλεύ τών έν στέφει πάντων διαλαμψάντων. ώς 
εντολήν Θεού στρε^λότησι κα&υπέβαλε καί όσους |3ορ3όρου και άλλων 
άπευκτών όδμών ένέπλησε, πελματισμοις τε και κλοιοΐς βαρέσι, 
πασσάλοις και άνασκολοπισμοΐς, ίμάσι και τυμπανισμοϊς, ςίφεσί 5 
τε και ράβδοις ήκανίίωμένοις καί άπαςαπλώς άνυποίστοις σφοδρά 
τιμωρίαις ώμοτάτως τουτους παρέδωκεν. έν τούτο προσίΐείς κατα- 
παύσω τόν λόγον. Τήν έναγή στρατιάν αύτού τήδε κάκεΐσε διά 
το υπέρ άμμον πληίΐύνεσ&αι καί πανταχόίΙεν ληίζεσίίαι τού μιαρού 
καταπέμψαντος, ό τηνικαύτα τών σκήπτρων έπειλημμένος Ρωμα- 10 
νόν — ο?δ’ ότι πάντες τόν παλαιόν εκείνον ακούετε—σχετλιών καί 
πάνυ έΕάπορών ο τι καί δράσειεν άτε. πολλούς τών έν δυναστεία 
καί κατά συγγένειαν αύτώ προσηκόντων κατασκοπήσαι μόνον έςα- - 
ποστείλας, καί μόλις κατιδών αύτούς έκεΐθεν περισωίΐέντας—ουδέ 
γάρ άντωπήσαι δλως ή άντιπαρατάςασίΐαι τώ έχίΐρώ οιον τε ήν— 15 
μέσων νυκτών έν πάση άγυια τούδε τού άστεος ούτωσί διεκήρυτ- 
τεν «εϊτις γε (3ούλοιτο λήψεσίίαι χρήματα καί τοις άλλοφύλοις 
άνταγωνίσασίΐαι, πριν ή τόν ήλιον διαλάμψαι έν&α τοις άναςι 
τό σφαιρίζειν σύνη&ες ήκέτω πρόθυμος»! Πολλών ούν καί χυδαίων 
τή προσούση πενία πιεζομένων συνειλεγμένων έκεΐσε καί τινων 20 
γενομένων έναπογράφων, καί τών μέν κατ' έκλογήν έτέρω, τώ έν 
μαγίστροις ήριθμημένω — Πό&ος όνομα τούτω κατά τούς Αργυ­
ρούς  
VI.
Λόγος τοΰ μεγάλου βασιλέως κυροΰ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟϊ
έκδοθείς παρ αύτοΰ προς Αρμενίους δοξάζοντας κακώς μίαν φύσιν έπί 
Χριστού.
(Cod. Sabb. 366, fol 246*—249Θ.
1. Μάτην, ώ Αρμένιε, αναγκάζεις τούς εύσεβώς πιστεύοντας 
ή μίαν φύσιν σύνθετον έπί τοΰ Χριστού όμολογήσαι, ώς τών δύο 
ένωθεισών κατά σέ καί γενομένων μιας, ή δύο θεούς δοξάζειν 
ά καί άμφω ύπάρχουσιν άτοπα. Γνώθι ούν, ώς έν παραδείγματι, 
5 δτι ούτως έν σαρκί ή θεότης, ώς το πΰρ έν σιδήρω, ού μετα­
βατικούς άλλά μεταδοτικώς· ού γάρ έκτρέχει τό πΰρ πρός τόν 
σίδηρον. Μένον δέ κατά χώραν μεταδίδωσιν αύτω τής οικείας 
δυνάμεως· δ περ ούδέ έλαττοΰται τή μεταδόσει καί ολως πληροί 
έαυτοΰ τό μετέχον. Κατά τούτον δή τόν λόγον καί ό Θεός Λόγος 
10 ούτε έκινεΐτο ές έαυτοΰ καί έσκήνωσεν έν ήμΐν, ούτε τροπήν ύπέ- 
μεινεν καί ό Λόγος σάρς έγένετο. 'Όταν ούν είπωμεν τόν άπανθρα- 
κωθέντα σίδηρον «πεπυρακτωμένον σίδηρον», διά τοΰτο λέγομεν 
«πεπυρακτωμένον» οτι περιεχώρησεν έν δλω τω σιδήρω τό πΰρ 
καί μετέσχεν ούτος τής τοΰ πυρός λαμπρότητος και τής καυστικής 
15 δυνάμεως, ούχ ότι δέ φύσει γέγονε πΰρ ό σίδηρος, ούτε μήν
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πάλιν δτι τό πυρ σίδηρος γέγονεν άμφω γάρ αί φύσεις, ή τε τοΰ 
πυρός ζαί τού σιδήρου, αναλλοίωτοι μένουσι καί λέγομεν τό δλον 
σίδηρον «πεπυρακτωμένον» διά τήν έν αύτω περιχώρησιν τοΰ 
πυρός, έκατέρου τά ζατά φύσιν οικεία έχοντος καί ένεργούντος 
διά τήν τής φύσεως ετερότητα. 5
2. "Ωςπερ ούν λεγομεν δύο φύσεις έπί τού πυραζτωθέντος 
σιδήρου, τήν τε τού πυρός ζαί τήν τοΰ σιδήρου, αναλλοίωτους 
άμφοτέρας ζαί άτρέπτους — μένει γάρ καί τό τού σιδήρου βάρος 
καί τό παχυμερές καί τό τοΰ πυρός λαμπρόν τε καί καυστικόν—-καί 
λέγοντες πυρακτωθήνα,ι τόν σίδηρον ού νοοΰμεν φύσεως γενέσθαι 10 
μεταβολήν άλλά τών τού πυρός ενεργειών μετασχειν τόν σίδηρον,
ώς ζαί μίαν ύπόστασιν είναι τόν τε σίδηρον καί τό χρώσαν αύτόν 
πύρ, αί δέ φύσεις μένουσι πάλιν δύο έν μια καί τή αυτή ύπο- 
στάσει, ούτω καί ό Θεός Λόγος Θεός ών τέλειος καί τέλειος 
άνθρωπος γεγονώς τό πρόσλημμα έθέωσεν άμα τή ενώσει διά τό 15 
έν τώ προσλήμματι περιχωρήσαι τήν θείαν φύσιν καί έν αύτω 
καί δι1 αύτοΰ ένεργειν τά θεΐα, καί πάλιν τήν ανθρωπότητα ένερ- 
γεΐν τά οικεία χωρίς αμαρτίας κατά φύσιν καί κατ' ουσίαν, μεί- 
νασαν οπερ ήν καί άχώριστον τής τοΰ Υιού καί Λόγου τού Θεού 
ύποστάσεως διά τήν έν αύτή, ώς ε’ίρηται, άκραν τούτου ένωσιν 20 
ούτε γάρ αί έν τώ Χριστώ δύο φύσεις σύγχωσίν τινα έκ τής 
καθ’ ύπόστασιν ένώσεως έπαθον, ούτε ή μία σύνθετος α[ύτού] ύπό- 
στασις διαίρεσιν έπιδέχεται, άλλ’ ύπόστασις αύτοΰ μία καί μετά 
τήν ένωσίν· έστι καί αδιαίρετος, αί δέ φύσεις δύο.
3. Καί λοιπόν, Αρμένιε, πίστευε τό τοΰ Κυρίου άνθρώπι- 25 
νον μή κατ’ ουσίαν τραπήναι αλλά τή καθ' ύπόστασιν ενώσει θεω- 
θέν, ώς άνωθεν ε’ίρηται, καί μή βιάζου τούς ευσεβείς, ΐνα είτε 
μίαν φύσιν πιστεύωσιν έπί Χριστού γενέσθαι τάς δύο, είτε πάλιν 
διά τήν θέωσιν τοΰ προσλήμματος δύο θεούς πιστεύωσι· λέγεται 
γάρ καί έστιν ό σίδηρος ό πυρακτωθείς «σίδηρος πεπυραζτωμέ- 30 
νος», λέγεται δέ καί «πύο» τή πυρώσει, λέγεται καί ή τού Κυ­
ρίου σάρς «τεθεωμένη σάρς», λέγεται δέ καί «Θεός» τή θεώ- 
σει. Εί ούν υπολαμβάνεις ταύτην φύσει θεωθήναι καί άπολέσαι 
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τήν οίκείαν φύσιν, λοιπόν υπολάμβανε καί τόν πυρακτωθέντα σί­
δηρον άπολέσαντα τήν οίκείαν φύσιν. Άλλα μήν ούτε τό πυρ ούτε 
ό σίδηρος άπώλεσαν τά οικεία φυσικά ιδιώματα, αλλά μένει έκα- 
τέρα φύσις αναλλοίωτος, ή μέν τοΰ πυρός λαμπρά καυστική, ή 
δέ τού σιδήρου παχεια καί βαρεία, μέλαινά τε καί ψυχρά κατά 
τήν οίκείαν φύσιν, ώς δείκνυται έκ τής διαστάσεως· όταν γάρ ό 
σίδηρος διαστή τού πυρός, ευθύς φανερώς διαφαίνεται μετά τών 
άλλων καί ή έν αύτώ μελανία καί ψυχρότης, έπεί ή λαμπρότης 
καί ή θερμότης ή έν αύτώ τού έν αύτώ περιχωρήσαντος πυρός 
ήν, ού μήν τού σιδήρου· διά του πυρός γάρ ούτος έλαμπρύνετο 
καί έθερμαίνετο. Καί διά τούτο χωρισθείς τού πυρός χωρίζεται 
καί τών τούτου ενεργειών καί φαίνεται ή έν αύτώ φυσικώς ένυ- 
πάρχουσα μελανία καί ψυχρότης· εί γάρ διά τής ενώσεως άπώ- 
λεσεν ούτος τήν οίκείαν φύσιν, ούκ αν ποτέ ταύτην ήδυνήθη εύ- 
ρεΐν. Παν γάρ είδος έχει φύσιν οίκείαν, καί εί άπολέσει ταύτην, 
ούκέτι εύρεΐν αυτήν δυνήσεται. Ούτως ούν, ώς έν ύποδείγματι, 
δέζαι καί τήν τής σαρκός τού Κυρίου θέωσιν καί λέγε ταύτην 
σάρκα τεθεωμένην, ούδεμίαν τροπήν δεχόμενης έκατέρας τών φύ­
σεων ούδέ μετά τήν ενωσιν, ώςπερ καί έπί τού σιδήρου καί τοΰ 
πυρός άποδέδεικται, καί τότε πιστεύεις τόν αληθινόν Χριστόν καί 
Θεόν ήμών Θεόν τέλειον καί τέλειον άνθρωπον, ύπόστασιν μίαν, 
σύνθετον έκ θεότητος καί ανθρωπότητας.
4. Πλήν, Αρμένιε, ό μέν σίδηρος καί πρό τής ένώσεως τήν 
ΰπαρςιν είχε καί ιδία ύπόστασις ήν καί έν τή ιδία ύποστάσει με­
τέλαβε τής τού πυρός λαμπρότητας καί τής καυστικής δυνάμεως, 
καί γεγόνασιν άμφω ύπόστασις μία, δ τε σίδηρος καί τό πυρ, αί 
δέ φύσεις είσί δύο. Έπί δέ τής προσληφθείσης τώ Θεώ Λόγω 
σαρκός ούχ ούτως ήν, άλλ’ έν τή ύποστάσει τής αύτού θεότητος 
καί τήν αρχήν τής συστάσεως καί τήν σύμπηςιν καί διάπλασιν 
αύτη έλαβεν έκ τών πανάγνων αιμάτων τής Θεοτόκου. Καί άνα- 
παυθήτω ό λογισμός σου, ίνα καί θεωθεισαν όμολογής τήν τοΰ 
Κυρίου σάρκα διά τήν έν αύτή άκραν περιχώρησιν τής αύτού 
θεότητος, καί αύθις μένουσαν σώμα κατά φύσιν διά τούτο γάρ 
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ζαί ό μέν Θεολόγος τάδε ζατά ρήμα διέξεισι- «Θεός δέ λέγοιτο αν 
ού τού Λόγου—πώς γάρ αν εϊη τού κυρίως Θεού Θεός;—τού δρωμένου 
δέ. Ως περ ούν ζαι Πατήρ ού τού δρωμένου, τοΰ Λόγου δέ». Ό 
δέ μέγας Βασίλειος ταύτά φησι. «Θεός έν άνθρώποις ου διά πυρός 
ζαί σάλπιγγος ζαί όρους ζαπνιζομένου ή γνόφου ζαί θυέλλης έζ- 5 
δειματούσης τάς ψυχάς τών άζροωμένων νομο θετών, άλλά διά σώ­
ματος ήμέρως ζαί προσηνώς τοΐς δμογενέσι διαλεγόμενος». Πώς 
ούν, ώ ’Λρμένιε, τοΐς δμογενέσι διελέγετο ό Θεός, εί μή το 
προσληφθέν αύτω σώμα έμεινε σώμα δμογενές ήμΐν ζαί ούτω πρός 
ομογενείς άνθρωπίνως διελέγετο; τό δμογενές γάρ ήμΐν δμολογου- 10 
μένως σώμα έστι. Καί πάλιν ό αύτός άγιός φησίν οτι «διά τής 
συμφυούς ήμών σαρζός αύτού πρός έαυτόν έπανήγαγεν ό Θεός Λό­
γος πάσαν τήν ανθρωπότητα». Τίς ούν έστιν η συμφυής ήμών σάρς 
αύτού, εί Θεός ζατ’ ούσίαν τό πρόσλημμα γέγονεν; εί γάρ Θεός 
ζατ’ ούσίαν τούτο, ού συμφυές ήμΐν. Καί άπώλετο λοιπόν ζαί ή 15 
ήμών πρός Θεόν επαναγωγή, ζαί ζινδυνεύει ζαθ ύμάς άπραζτον 
μεΐναι τό τής οίζονομίας μυστήριον.
Πειθέτω σε πρός τούτοις ζαί ή τού Κυρίου ζατά σάρζα 
σταύρωσις ζαί ή νέζρωσις· έπαθε γάρ σαρζί φύσει παθητή ζαί 
θάνατον ύπέμεινεν ούχ ή θεότης άλλ ή σάρς· ή γάρ θεότης 20 
άπαθής ζατά φύσιν ύπάρχουσα άπαθής διέμεινεν, ή δέ σάρς 
επαθε παθητή ούσα, ώς εΐρηται. Διά τούτο ούν δύο φύσεις 
έπί τής μιας τού Χριστού ύποστάσεως, ή μέν παθητή, ή δέ 
άπαθής. Καί είς άνθρωπον φρόνιμον ζαί σύνεσιν έχοντα άμφι- 
βολίαν τινά τούτο ού δίδωσιν, ούτε μήν όλως πάροδον, ζάν ψιλήν 25 
τινα διχόνοιαν παρέχη, άναμφίβολον δν πάντη ζαί άπαράγραπτον. 
Φύσει γάρ παθητή ή σάρς ζαί φύσει άπαθής ή θεότης, Αρ­
μένιε, πληροφορήθητι’ άναμφίβολον γάρ έστι τούτο ζαί άληθές. 
Ο Χριστός ζαί άβλαβής διατηρείται άπό τών έναντίων προς- 
βολών. Δέςαι ούν, Αρμένιε, τήν βασιλείαν μου σύμβουλον 30 
ζαί μή θέλησης έμμεΐναι σαθρώ θεμελίω ζαί πάντη ψευδεΐ ζαί 
άνισχύρω, δπερ σοι παρεδόθη διά τών ζαζίστων διδασζάλων 
τών Αρμενίων άλλ’ άπόστηθι ές αύτού ζαί άζούμβισον έπί τήν 
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πέτραν, ήτις έστιν ό Χριστός, ώς δεδήλωται, καί έπ’ αύτη τή πέ­
τρα έποικοδόμει τάς άγαθάς σου εργασίας, ΐνα τέλειον καί μόνι­
μον τον έν σοί οίκον καταρτίσης.
6. Τί ούν άλλο έστιν άτοπώτερον καί τής άληθείας πάντη 
5 άλλότριον παρά τό ύπονοήσαι δλως καν ψιλή ύπονοία, μή τι γε
πιστεύσαι, ότι ή θεία φύσις ήν έλλιπής καί χρείαν έ'σχε τού δέ- 
έασθαι αύχησιν έκ τού προσλα,3έσθαι έτέραν ι^ύσιν καί μεταβαλεΐν 
εις τήν έαυτής φύσιν, οπερ ή τών Αρμενίων δογματίζει διδασκαλία; 
τούτο γάρ μεστόν έστι πάσης άσεβείας καί παντελούς αφροσύνης.
10 Ή γάρ θεία φύσις άπροσδεής έστι καί υπερπλήρης καί παντέλειος 
καί ούκ ήν ούτε έστιν ούτε έ'σται δτε ούκ ήν. άεί ωσαύτως 
έχουσα* πάντα μέν γάρ πληροί ώς δημιουργική καί προνοητική 
καί αγαθοποιός, καί παράγει πάντα έκ τού μή όντος εις τό είναι. 
Αυτή δέ ούτε παρήχθη ούτε γέγονεν, ούτε άναπληρώσεως έδειτο 
15 ή έδέςατο πώποτε άναπλήρωσιν άεί γάρ ήν ύπερπλήρης καί έστι 
καί έσται. Εί ούν ούτως έχει ή αλήθεια, ώς καί πάντες οΐ ορθό­
δοξοι χριστιανοί πιστεύομεν καί αυτή ή άλήθεια μαρτυρεί, κακώς 
παρέδωκεν ό διδάσκαλος τών Αρμενίων τήν έπί τού αληθινού 
Χριστού καί Θεού ήμών καθ’ ύπόστασιν ένωσιν τών δύο φύσεων
20 καί τήν τής σαρζός τού Κυρίου θέωσιν. διδάσκων αύτούς μίαν 
φύσιν γεγενήσθαι τήν τε τού Λόγου θείαν φύσιν καί τήν τής προς- I III ί I i III'
ληφθείσης σαρκός αύτω ούσίαν εί γάρ τούτο γέγονεν, ώς άνωθεν 
ε’ίρηται κατά τόν διδάσκαλον τών Αρμενίων, λοιπόν αύςησιν έδέ- 
ξατο ή ύπερπλήρης καί ύπερτέλειος καί άνενδεής θεία φύσις, 
25 καί τρόπον τινά άναπληρωτικήν τής θείας φύσεως τήν τής σαρ­
κός ούσίαν ό τών Αρμενίων παρέδωκε διδάσκαλος. Καί έστι κατ’ αυ­
τόν άνενδεής καί ύπερπλήρης καί ανθρώπινη φύσις, καί διά τούτο 
άνεπλήρωσε τό κατά τούς 'Αρμενίους έλλεΐπον τή θεία φύσει.
7. ’Άτοπον ούν, άτοπον τούτο, Αρμένιε, καί άςιον θρήνου 
30 καί γέλωτος, γέλωτος μέν διά τό πάντη άφρονέστατον νόημα, θρή­
νου δέ ότι εις τοσούτον χάσμα αχανές κατακρημνίζει τούς τούτο 
προςδεχομένους· εί γάρ καί τή ομαδική καί παχυμερεΐ ομολογία 
ούχ ομολογείτε τούτο διά τών χειλέων ύμείς, άλλά γε τούτο συν­
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άγετε έφ’ ώ ομολογείτε. Και εί κλείσεις τήν θύραν σου, ζατά 
τον Εύαγγελιστήν, και παρακαλέσεις τόν πατέρα ημών τόν έν τοις 
ούρανοίς έλευθέρως, αύτός σοι διαφωτίσει τό αληθές ζαί αποδείξει 
σοι τήν έσκοτισμένην πάντη και έζοφωμένην τών Αρμενίων διδα­
σκαλίαν, δτι παρέδωκέ σοι τό περί τήν πίστιν άτοπον. Καί τότε 5 
πάντως νοήσεις δτι ζαί ένδεή ζαί ατελή τήν θείαν φύσιν ή τών 
Αρμενίων διδασκαλία παραδίδωσι.
8. Τί ούν ζητείς, Αρμένιε, μάρτυρα τόν άγιον Κύριλλον διά 
τών παρ’ εκείνου άναθεματισθέντων κεφαλαίων, ή τόν Θεολόγον ή 
έτερόν τινα τών άγιων ή τών άλλων ορθοδόξων; "Αν τούτο ζητής, 10 
ούδένα τούτων εύρήσεις εις τούτο συμμαρτυρούντά σοι· κάκιστον γάρ 
έστι τούτο, καί οί μάρτυρες τούτου κακόφρονες, Οί δέ άγιοι ζάλ- 
λιστα καί νοούσι ζαί μαρτυρούσιν, έζ Θεού τήν θείαν δεξάμενοι 
έλλαμψιν. Τούτων ούν καί σύ τή διδασκαλία πείσθητι καί τής τών 
Αρμενίων διδασκαλίας άπόσχου, δπως ρυσθείης τής άπωλείας εις 15 
ήν ούτοι εαυτούς τε καί τούς άκολουθήσαντας αύτοΐς ένέρριψαν
«ει γάρ τυφλός τυφλόν οδηγεί, άμφότεροι εις τόν αύτόν βόθυνον 
εμπεσούνται ζαί άπολούνται».
9. Έρωτήσω δέ σε. Αρμένιε, μικρόν σύ δέ μοι άπόκριναι. 
"Αλλο έστιν ύπόστασις καί άλλο έστί φύσις ή ού; "Ομολογήσεις πάν- 20 
τως δτι άλλο έστί φύσις καί άλλο ύπόστασις. Καί δήλον έζ τού 
μίαν μέν είναι τήν θείαν φύσιν, τρεις δέ τάς αύτής ύποστάσεις. 
Καί διά τούτο πιστεύομεν οί χριστιανοί τριάδα υποστάσεων ομο- 
ούσιον. Έπεί ούν άποδέδειζται δτι άλλο έστιν ύπόστασις καί άλλο 
φύσις, τήν έπί τού Χριστού τών δύο φύσεων ενωσιν καθ' ύπόστα- 25 
σιν νόει, Αρμένιε· τάς δέ δύο φύσεις μένειν ωσαύτως δύο πί­
στευε, μήτε τής θείας φύσεως εις τήν τής σαρκός μετατρα- 
πείσης, μήτε τής ανθρώπινης εις τήν θείαν φύσιν μεταβληθεί- 
σης· δύο γάρ μεμενήκασιν αί τού Χριστού φύσεις καί μετά τήν 
ενωσιν άτρεπτοι καί άσύγχυτοι, ύπόστασις δέ μία τών δύο φύ- 30 
σεων τή συνόδω. Μή ούν άπατω έπί τώ τού άγιου Κυρίλλου λο- 
γίω τώ λέγοντι «μή δείν συνάπτειν τάς υποστάσεις έπί τοΰ ένός
2 Ματθ. 6, 6. 17 Πρβλ. Ματθ, 15, 14. Λουζ 6, 39.
Χριστού συναφεία τή κατά τήν αξίαν, άλλά μάλλον συνόδω τή 
καθ’ ένωσιν φυσική»· αύτός γάρ έαυτόν σαφώς ερμηνεύει δπως λέγει 
τήν σύνοδον τήν καθ’ ένωσιν φυσικήν· λέγει γάρ ούτω κατά ρήμα 
μετά τινα έν τή ερμηνεία τού τρίτου αναθεματισμού* «Άλλ’ ούχ 
5 ούτω ταύτα έχειν ύπονοούσί τινες, τόν άνθρωπον διιστάντες άνά 
μέρος καί ίδικώς συνήφθαι (φασίν) αύτόν τω έκ Θεού πατρός 
φύντι Λόγω κατά μόνην τήν αξίαν, ήγουν αυθεντίαν, ού καθ’ ένω- 
σιν φυσικήν, τουτέστιν αληθή, καθάπερ ημείς πιστεύομεν ούτω 
γάρ που φησι καί ή θεία Γραφή· «καί ήμεν φύσει οργής τέκνα, 
10 ώς καί οί λοιποί», τό «φύσει» αντί τού «αληθώς» λαμ,3άνουσα».
10. Λέγοντος ούν τού Νεστορίου τήν τών δύο φύσεων Χρι­
στού καθ’ ύπόστασιν ένωσιν μή καθ’ ύπόστασιν είναι άλλά κατ’ 
άξίαν μόνην καί αυθεντίαν, καί διά τούτο δύο ύποστάσεις είσάγον- 
τος, άπέδειξεν ό άγιος έναργώς οτι ού κατ άξίαν ή αυθεντίαν ή
15 τών δύο φύσεων σύνοδος γέγονεν άλλά καθ’ ένωσιν φυσικήν, ήτοι 
άληθή, ώς άνωθεν άποδέδεικται* καί τό τού Αποστόλου ρητόν είς 
μαρτυρίαν παρήγαγε, τό λέγον οτι «ήμεν τέκνα φύσει οργής», τό 
«φύσει» άντί τού «αληθώς» παραλαμβάνοντος. Δήλοι ούν η φυ­
σική ένωσις άληθή καθ’ ύπόστασιν ένωσιν, ού μην δέ τών δύο 
20 φύσεων είς μίαν φύσιν άνάλυσιν έπί τροπή ή φυρμω μιας τών δύο 
φύσεων ή καί άμφοτέρων. Εί μή γάρ τήν καθ' ύπόστασιν ένωσιν 
άπέδειξεν ο άγιος, ό Νεστόριος δύο υποστάσεις επί τού ενός Χρι­
στού δογματίζων παρεδέχθη αν. 'Απέδειξεν ούν ό άγιος μή δύο 
είναι ύποστάσεις τόν Χριστόν άλλά μίαν, δ καί ένωσιν φυσικήν, 
25 ήγουν άληθή, ώνόμασεν.
11. Εί οέ άναγκάξεις με, Αρμένιε, τόν Θεού χάριτι ορθό­
δοξον χριστιανόν, ίνα σοι ειπω σαφέστερόν τι περί τής θεώσεως 
τού προσλήμματος τού Κυρίου, έρώ σοι πάντως τό εκ Θεού μοι 
χορηγηθέν. Οιοας δτι μόνος ό Θεός έστιν άτρεπτος φύσει καί
30 ούδέποτε πρός τό έναντίον κινείται* ή δέ τών άνθρώπων φύσις 
καί αυτή ή τών άγγέλων τρεπτή, ότι καί κτιστή. Καί διά τούτο 
καί άγγελοι εξ ουρανού έξέπεσον και ο πρωτόπλαστος Άδάμ εκ
17 Πρός Έφεσ. 2, 3
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τοΰ παραδείσου. Καί ούδείς τών ανθρώπων αναμάρτητος, μόνος δέ 
ό Θεός, διότι ζαί άτρεπτος. ’Όπερ ούν ζαί ύπέρ τήν άνθρωπίνην 
φύσιν έστι ζαί ύπέρ αύτάς τάς άγγελιζάς δυνάμεις, τούτο ζατε- 
πλούτησε τό πρόσλημμα τοΰ Κυρίου άμα τή ενώσει, ζαί ταύτα 
ζτιστόν δν, τό είναι δηλονότι πάντη άτρεπτον ζαί άσχετον πρός 5 
τά χείρονα· άμα γάρ τή ενώσει δλον έσχε τό θέλημα ύπεΐζον τώ 
θείω θελήματι· τό γάρ έζείνου θέλημα (ζατά τόν Θεολόγον φάναι 
Γρηγόριον) ούζ ήν ύπεναντίον Θεώ, θεωθέν δλον. Ούτως ούν, ώς 
εφικτόν άνθρωπίνω λογισμώ, λέγομεν θεωθήναι τό πρόσλημμα ζαί 
δτι έν αύτω τώ Υιω ζαί Λόγω τοΰ Θεοΰ έσχε τήν ΰπαρξιν ζαί 10 
άχώριστόν έστιν άεί τής αύτοΰ θεότητος. Ούτω δέ ζαί σύ έννόη- 
σον ζαί άρρητον ζαί ύπερφυή τήν θέωσιν τοΰ προσλήμματος τοΰ 
Κυρίου, ότι δ ού γέγονεν εις έτερον τών ζτισμάτων, γέγονεν έπ’ 
αύτω, ζαί δτι έμεινε ζαί άεί μένει άχώριστόν τής θεότητος, ζαί 
διά τούτο άτρεπτον πρός τά χείρονα. 15
VII.
ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
(Cod. Sabb. 153, f° 77—103).
Στιχηρά ψαλλόμενα εις τήν μνήμην τών αοιδίμων πατριάρχων 
Ιεροσολύμων.
Ηχος πλ. δ' πρός τό «Ό ές ύψίστου κληθείς».
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15
20
Τούς τής Σιών άνυμνήσωμεν ποιμένας, 
τόν μέγαν Ιάκωβον ί τόν άδελφόθεον 
και Συμεών καί Ιούδαν τε, | Ζακχαίον άμα· 
σύν τώ Τωβία j Βενιαμίν τόν σοφόν 
καί Ίωάννην Ματθίαν τε j Φίλιππον θειον 
καί τόν αοίδιμον όντως Σένεκα, 
Ίοΰστον τόν ένθεον καί τόν Λευί καί Εφραίμ. 
Σύν Ιωσήφ τόν Ιούδαν τε ι Μάρκον τόν μέγαν. 
Κασσιανόν καί Πόπλιον στέφω μεν.
Ίεράρχαι Χριστού παναοίδιμοι 
έκτενώς τόν Σωτήρα | ικετεύσατε σωθήναι ήμάς.
Ώδαις ασμάτων ό Μαζίμιανός αΐνείσθω 
Ίουλιανός όμου ι Γαϊανώ τώ σοφώ 
σύν τώ Συμμαχώ Καπίτωνι ί καί τώ Μαςίμω 
καί Άντωνίω | καί τώ Ούάλεντι.
Δηλιχιανόν, πιστοί, | Νάρκισσον, | Δΐόν τε 
καί Γερμανόν καί τόν Γόρδιον σύν Άλεςάνδρω 
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Μαζαβανάν καί τόν Ίεμέναιον 
άνευφημώμεν μεγαλύνοντες 
ώς τού Λόγου συμμάχους ζαί κήρυκας 
καί φωστήρας τού κόσμου καί Σιών τούς άρχιποίμενας.
Ζαυδάς, Έρμας καί Μακάριος ύμνείσθω, 5
Μάςιμος καί Κύριλλος | καί Ιωάννης όμοΰ 
σύν Πραϋλίω τω κήρυκι j καί θεοσοφώ 
Ίουβενάλιος, Αναστάσιος. ] Μαρτύριαν άπαντες 
καί τόν Σαλούστιον j καί τόν Ήλίαν τιμήσωμεν.
Σύν Ιωάννη Πέτρον, Μακάριον | καί Ευτύχιον 10
καί Ίωάννην, | Ζαχαρίαν, j Μόδεστον καί Σωφρόνιον, 
Ίωάννην τόν θειον ί καί Θεόδωρον Ήλίαν τε.
Σύ τό γεώργιον ηύςησας τού Λόγου 
θεόφρον Γεώργιε, Θωμά, Βασίλειε 
σύν τω Σεργίω τω σώφρονι ί καί Σολομώντι 15
Θεοδοσίω τω χριστοκήρυκι· μεθ’ ών καί Ήλίας δέ 
άλλος καί Σέργιος [ καί ό Λεόντιος στέφεται. 
Άθανασίω καί Χριστοδούλω καί τω ’Λγάθωνι 
ύμνος προσοίσθω. I Ίωάννου καί Χριστοδούλου 
τούς πόνους αίνέσωμεν. | Σύν Θωμά Ιωσήφ δέ 20
καί Όρέστην άνυμνήσωμεν.
Θεοφιλεία τήν κλήσιν συνεκέρασας 
παμμάκαρ Θεόφιλε· | σύν Νικηφόρω δέ 
Ίωαννίκιος στέφεται ) καί Σωφρονίω 
καί Εύθυμίω τω θεοκήρυκι. | Ύμνήσωμεν άπαντες 25
τόν Συμεών τόν σοφόν, | σύν Ιωάννη Νικόλαον 
καί Ιωάννην j καί Νικηφόρον j καί τόν Λεόντιον 
τούς ίεράρχας, | Μάρκον Εύθύμιον Αθανάσιον 
καί Σωφρόνιον καί Γρηγόριον άμα 
τής Σιών τούς άρχιποίμενας. 30
'Υπέρ τής ποίμνης υμών, ποιμένες θειοι, 
Χριστόν τόν Θεόν ήμών καθικετεύσατε 
πάσης οργής πάσης θλίψεως | πάσης ανάγκης
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έζλυτρωθήναι τών πολεμίων εχθρών, ] τά σκήπτρα κρατύναι δέ 
τών βασιλέων ήμών, | τώ σταυροφόρο) δέ άναζτι 
ζαθυποτάςαι Ίσμαηλίτην λαόν τόν άθεον
καί ίλασμόν δέ 1 τών πταισμάτων καί βίου διόρθωσιν 
δωρηθήναι τοΐς πίστει | έορτάζουσι τήν μνήμην υμών.
О К Α N Ω N
φέρων ακροστιχίδα τήνδε· «ΰμνοις γεραίρω τής Σιόίν τούς ποιμένας»· έν δέ τοΐς 
τριαδικοϊς καί θεοτοκίοις «τού αναξίου Νείλου».
Ωδή α' ήχος πλάγιος δ'. « Αρματηλάτην».
Γπό τής σής δυναμωθήναι χάριτος 
καθικετεύω, Χριστέ, | όπως τούς σή ψήφω 
τής Σιών έκλάμψαντας I αρχιερέας άπαντας 
έγζωμίοις αινέσω, | ορθήν τήν πίστιν τηρήσαντας 
καί πρός σέ καλώς έκδημήσαντας.
Μετά σαρκός έπί τής γής γενόμενος 
ό λυτρωτής καθ’ ήμάς | σέ λειτουργόν πρώτον, 
θύτην καί επίσκοπον j χειροτονεί Ιάκωβε, 
αδελφόν όνομάσας | διά τού βίου τό άμεμπτον 
καί τό τής αγάπης διάπυρον.
Νόμους τηρούντες τού Χριστού, μακάριοι 
ίερομύσται Χριστού, | τήν εαυτού ποίμνην 
καλώς έποιμάνατε, j ώ Συμεών θαυμάσιε 
καί Ιούδα γενναίε, | Ζακχαίε θείε, Τωβία τε 
καί Βενιαμίν άςιυμνητε.
Όλοσχερώς τό τών ειδώλων, άγιοι, 
μύσος ήλέγςατε. | Τώ τού Χριστού μύρω 
κεχρισμένοι, ένδοξοι, | πιστούς ευωδιάζετε, 
Ιωάννη παμμάκαρ, | Ματθία, Φίλιππε, Σένεκα, 
Ίούστε, Λευί, παναοίδιμοι.
Τριαδικόν.
Τριαδικόν τοΐς χαρακτήρσι σέβομαι 
τόν τών απάντων Θεόν, | μοναδικόν φύσει.
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δόςη καί θεότητι, | ζουλήσει μή τεμνόμενον 
μηδ’ άςια καί κράτει I δυνάμει τε καί ταυτότητι 
ζαί τή μοναρχία τής φύσεως.
Θεοτοκίον,
Ούσιωθείς τώ καθ’ ήμάς ό Κύριος 5
έκ τής παρθένου μητρός | ζαί τήν ημών φύσιν 
ολην προσλα(3όμενος, | άτρέπτως άσυγχύτως τε 
καθ’ ύπόστασιν άμφω | συγκεκραμένων τών φύσεων.
προήλθε διπλούς τήν ενέργειαν.
Ωδή γ'. «'Ο στερεώσας κατ’ άρχάς». 1θ
Ιεραρχών τήν καλλονήν | τιμήσωμεν έπαςίως:
τόν θαυμάσιον Έφραίμ καί σύν τούτω | τόν γενναΐον Ιωσήφ. 
Ιούδαν τε τόν πάνσοφον, | τούς λάμψαντας έζ νόμου
ώςπερ αστέρας τή χάριτι.
Σημειωθέντες τώ Χριστού | ^απτίσματι, ίεράρχαι, 15
ζατηργήσατε τήν πλάνην έμφρόνως, | Μάρκε ζαί Κασσιανέ 
ζαί θεοφορε Πόπλιε* I ό Μαξιμιανός δέ
δαιμόνων θράσος διώλεσε.
Γέλως όράται τοΐς ποσί | πατούμενος ό βελίαρ
τών σεπτών ζαί θαυμάσιων ζηρύζων j ύμών, Ίουλιανέ, 20 
Γαϊανέ ζαί Σύμμαχε. | Καπίτων δέ ό θεΐος
σύν τώ Μαςίμω ύμνείσθωσαν.
Εις πάσαν ώςπερ αστραπή I τήν οικουμένην ό φθόγγος 
έςεχύθη Αντωνίου τού θείου | ζαί Ούάλεντος όμοΰ 
τοΰ ζήρυζος τής πίστεως. | Ό Δηλιχιανός δέ 25
μετά Ναρκίσσου δοςάζεται.
Τριαδικόν.
Υμνώ Πατέρα ζαί Υίόν ! ζαί τό πανάγιον Πνεύμα, 
άμερίστως διαιρών ζαί συνάπτων, | άσυγχύτως έν ταύτώ 
μή διαιρών ώς ’Άρειος, | μηδέ συνάπτων πάλιν 30
ώς ό παράφρων Σαβέλλιος.
Θεοτοκίον.
Άνερμηνεύτως έν γαστρί, ; παρθενομήτορ Μαρία, 
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συλλαβουσα τόν θεόν μου ζαί πλάστην 
εν άγκάλαις σου, αγνή, j μητροπρεπώς έβάστασας. 
’Όθεν σε Θεοτόκον | άνενδοιάστως δοξάζομεν
Κά&ισμα ήχος πλ. ο' πρός τό «Τήν σοφίαν».
5 Τούς ποιμένας ύμνήσωμεν | τής Σιών
έγζωμίοις ασμάτων ί φιλευσεβεΐς, 
τόν θειον Ιάκωβον | του Χριστού τόν αύτάδελφον 
καί σύν τούτω πάντας | τούς θύτας τής χάριτος, 
εύσεβώς τήν ποίμνην [ Χριστού διιθύναντας.
10 "Όθεν καί τής άνω | λειτουργοί γεγονότες
Σιών νΰν πρεσβεύουσιν | ύπέρ πάντων Χριστώ τώ Θεω 
δωρηθήναι ήμΐν | ειρήνην ζωήν καί μέγα έλεος.
’Ωδή ο'. «Σύ μου Χριστέ Κύριος, σύ μου».
Τεΐθρον ζωής [ τή έκκλησία έφάνητε, Δΐε θείε
15 όντως τε καί ένδοξε, | σύν Γερμανού του θεοειδεΐ 
Γόρδιος ό μέγας | καί ό θεόφρων Αλέξανδρος, 
ποτίζοντες τούς δίψει | κρατουμένους τής πλάνης 
καί φλογμόν αθεΐας δροσίζοντες.
’Άστρον έν γή | Μαζαβαν.ας άναδείκνυται, { τούς έν σζότει 
20 πάλαι κινδυνεύοντας | καθοδηγών καί φωταγωγών.
Σύν Ίεμεναίου | Ζαβδάς Ερμας καί Μακάριος 
καί Μάξιμος ό θείος [ τήν όφ’ ήλιον πάσαν 
τών θαυμάτων τή αίγλη φωτίζοντες.
Ίνα πιστώς | Πατέρα Λόγον δοξάσωμεν j καί τό Πνεύμα
25 τούτοις όμοούσιον, j Κύριλλε, μέσον θεολογών 
έστης τής συνόδου, | Θεόν τό Πνεύμα τό άγιον 
τρανούς άνακηρύττων | καί τώ ξίφει τοΰ Λόγου 
ζατασφάττουν στερρώς Μακεδόνιον.
‘Ρώμη Θεού j τήν έκζλησίαν ιθύνατε ί πρός λιμένα
30 όντως τόν άζύμαντον, | ώ ίεράργαι θεοειδείς, 
μάκαρ Ιωάννη ■ σύν Πραϋλίω τώ πάνυ τε 
καί Ίουβεναλίω. 1 Αναστάσιος άμα
Μαρτυρίου τώ θείου κλεΐέεται.Illi ι
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Τριαδικόν.
Νους ό Πατήρ ] άρρεύστως Λόγον γεγέννηζε | ζαί τό θειον 
Πνεύμα έζπεπόρευζεν , άδιαστάτως ζαί προσεχώς 
τών ιδιοτήτων | γνωριζόμενων έζάστου τε,
τοΰ μέν άγεννησία, I τοΰ Υίοΰ γέννησίς τε 5
ζαί τοΰ Πνεύματος δέ ή έζπόρευσις.
Θεοτοκίον.
’Λσπόρως σύ | τόν ποιητήν μου συνέλαβες I έν γαστρί σου, 
Κόρη απειρόγαμε, j ζαί μετά τόζον ώς αληθώς
έμεινας παρθένος | ώς προ τού τόζου, θεόνυμφε. 10
Διό σε Θεοτόζον , ζαί ζαρδία ζαί γλώττη 
άνυμνοΰντες πιστώς μεγαλύνομεν.
'Ωδή ε'. «"Ινα τί με άπώσω».
Ως ύπέρλαμπροι όντως
ζαί θεοειδέστατοι ζατεσζηνώσατε | τής Σιών τής άνω 15 
τά σζηνώματα τά ώραιότατα
μετά τήν εντεύθεν | ιεραρχίαν, ιεράρχαι, 
ζαί τήν άνω πλουσίως είλήφατε.
Τών σεπτών σου αγώνων
τις έςαριθμήσει τούς πόνους Σαλλούστιε; | σύ γάρ τής έρήμου 20 
το ώραΐον φυτόν ζαί αγλάισμα
εις ίερωσύνην | ζατεζληρώσω, ίεράρχα, 
τόν μαζάριον Σάββαν ζαί πάντιμον.
Ηλιού τοΰ Ηεσβι'του
τον ύπέρ τής πίστεως ζήλον έπλούτησας, | Ήλία παμμάζαρ, 25 
έζβληθείς παρανόμους τοΰ θρόνου σου 
ζαί τής ίΐεοπτείας | άξιωίΐείς έν έξορία,
ώς έζεινος έν Σινα ήςίωτο.
Σού τόν έ'νθεον τρόπον
πόρρωιίεν είδώς ό Δεσπότης ζαί Κύριος | σέ ποιμένα, μάζαρ 30 
Ιωάννη, προβάλλεται μέγιστον,
τόν δεινόν Σεβήρον | ζαί Αναστάσιον συν τούτω 
τόν Διόσζορόν τε άπελέγχοντα.
9
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Τριαδικόν.
Ξενοτρόπως τήν μίαν 
φύσιν έν τρισί τοΐς προσώποις μερίζομεν, , άσυγχύτως πάλιν 
συναιρούντες εις έν καί συνάπτοντες, 
τών ιδιοτήτων ιουλαττομένων έν έκάστω, jit 1 ■
τώ Πατρί τώ Γίώ καί τώ Πνεύματι. 4 ί 4 I 4 І
θεοτοκίον.
Ισουργόν τώ τεκόντι
Λόγον έκ λαγάνων σου, αγνή, γεγέννηκας, έν δυσί τελείαις 
γνωριζόμενον άμα ταΐς φύσεσι
καί ταΐς ένεργείαις ί καί ταΐς θελήσεσιν άτρέπτως· 
ώς Θεός γάρ ένήργει καί άνθρωπος.
Ωδή ς’. < Ιλάσθητί μοι, Σωτήρ».
Σιών επ’ όρους, σοφοί. ' τόν Λόγον εύηγγελίσασιΐε 
καί τήν 'Ιερουσαλήμ | καλώς έποιμάνατε 
έπί у\0тр πίστεως* j καί νυν μεταστάντες 
κατοικείτε τόν παοάδεισον. ι
Ίατήρες ψυχικών | παίϊών έδείχθητε, άγιοι· 
τού Πέτρου γάρ μιμητής, , ώ Πέτρε. γενόμενος. 
σύν σοί οέ Μακάριος | άμα Εύτυχίω 
ίερώς κατεκοσμήθητε.
Ώραϊσμένοι σαφώς τή ποικιλία τού Πνεύματος 
καί κεχρισμένοι λαμπρώς τώ μύρω τής γνώσεως 
πάντας έφωτίσατε, | Ιωάννη μάκαρ, 
τε καί Μόδεστε.
Νοός σου ταΐς άστραπαΐς έφλέχιΐη Πύρρος, Σωφρόνιε* 
Χριστόν γάρ τον διθελή | καί διπλούν ταΐς φύσεσι 
κακώς έοογμάτιζε | μονοθελητόν τε 
μονενέργ'ητον ό άίΐεος.
Τριαδικόν.
Ουσίαν μίαν, πιστοί. | θεόν τών όλων δοςάζομεν. 
άμέριστον μεριστήν, | άσύγχυτον, άτμητον, 
τρισίν ίδιότησι, | τή άγεννησία. 
τή γεννήσει, τή προόδω τε.
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Θεοτοκίο·/,
Ύπερουσίως, αγνή, | τόν υπερούσιον τέτοζας, 
ύπέρ ούσίαν βροτών j βροτόν χρηματίσαντα 
(δπως ένωθείη μοι | τή αύτοΰ ουσία), 
ζαθ’ ύπόστασιν άσύγχυτον.
Κοντάκιον ήχος γ', πρός τό «Ή παρθένος σήμερον».
Έπί χλόην πίστεως I Χριστού τήν ποίμνην όσίως 
τής Σιών ποιμάναντες | οί μεγαλώνυμοι θΰται, 
άπασαν | ζαζοδοςίαν αίρετιζόντων | ρίψαντες 
νενοσηζότα ζαθάπερ μέλη | άνεδείχθησαν τής άνω 
Σιών πολϊται j ζαί χριστοζήρυζες.
Ό οίκος.
Εύφημήσωμεν νυν [ τούς ίεράρχας άπαντας, 
τούς έν πόλει Θεοΰ j Σιών ίερατεύσαντας 
ζαί λαόν τω Χριστώ | έν πίστει προσενέγζαντας 
όσίως ίερώς ζαί εύσεβώς' [ ούτοι γάρ ώφθησαν 
αστέρες φαεινοί, j πάσαν τήν ζτίσιν φωτίζοντες, 
τής Σιών ιερουργοί | ζαί τών έν σζότει οδηγοί, 
ζαί παρέχοντες ήμΐν | αμαρτημάτων αποχήν 
ζαί βασιλείας μετοχήν, | τελούντες τής άνω 
Σιών πολϊται | ζαί χριστοζήρυζες.
'Ωδή ζ'. «Παϊδες Εβραίων».
Τίς έπαςίως ανυμνήσει 
τούς τής πίστεως άγώνας Ίωάννου, 
Θεοδώρου, μεθ’ ών | Ήλίας άναμέλπει 
«ευλογητός εϊ, Κύριε | ό Θεός, είς τούς αιώνας»;
Όσιε στάχυν γεωργίας
τόν τής πίστεως, Γεώργιε, αύςήσας 
άνεοείχθης αύτός I γεώργιον τοΰ Λόγου, 
συγζομισθείς είς άλωνα | ούρανίαν, αίωνίαν.
"Ύπνον ούζ έοωζας βλεφάροις 
προσευχόμενος, ώς Παύλος έζδιδάσζει, 
ύπέρ ποίμνης Χριστού | Θωμά σύν Βασιλείω. 
’Όθεν ζαί νΰν πρεσβεύσατε I τών αιρέσεων ρυσθήναι.
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Σέργιον τίς ούζ έπαινέσει;
Σολομώντα δέ | τίς ούζ έγχωμιάσεϊ, 
Θεοδόσιον άμα τώ Ήλία, Σεργίω Λεοντίω τε, 
τής Σιών τούς πατριάρχας;
Τριαδικόν.
Νουν τόν Πατέρα προσκυνώ σε, 
νουν τόν Λόγον έζ Πατρός γεγεννημένον, 
νουν τό Πνεύμα πιστώς ] ύμνώ θεολογώ σε, 
τό έζ Πατρός τήν ΰπαρςιν | έσχηζός εις τούς αιώνας
Θεοτοκίον.
Ένα Υίόν τή ύποστάσει, 
ταΐς ούσίαις δέ διπλουν ζαί ένεργείαις 
τόν Υιόν τού Θεού γεγέννηζας, Παρθένε, 
ον έζδυσώπει λύτρωσιν | δωρηθήναί μοι πταισμάτων.
Ωδή η'. «Έπταπλασιως κάμινον».
Παρά Χριστού γενόμενος | λειτουργός, Αθανάσιε, 
άμα Χριστοδούλω ζαι σοφώ Άγάθωνι 
ζαι τω Ιωάννη τε | συν Χριστοδούλω άλλω Θωμάς, 
τήν ιερουργίαν | τής Σιών τής αγίας 
ήλλάξατε τής άνω | λειτουργίας τυχόντες, 
Χριστόν ύπερυψούντες | εις πάντας τούς αιώνας.
Ό Ιωσήφ ό ένθεος | ζαί Όρέστης ό πάντιμος 
άμα Θεοφίλω, Νιζηφόρω θείω τε 
ό Ίωαννίζιος | συν Σωφρονίω τώ θαυμαστώ 
νΰν παρεστηκότες ΐ τώ Θεώ τών απάντων 
πρεσβεύσατε ρυσθήναι | βαρβαρώδους μαχαίρας 
τούς πίστει έκτελούντας | τήν 3είαν ύμών μνήμην.
Ιεραρχών αγλάισμα | εύφημείσθω Εύθύμιος, 
άμα Συμεών ό Ιωάννης ασμασι,
μεθ’ ών ζαί Νιζόλαος, ] νιζητιζώς στεφθείς έζ Θεού 
μετά Ίωάννου | Νιζηφόρος ό θείος, 
τυχεΐν άςιωθέντες | ούρανών βασιλείας 
ζαί τής ιεραρχίας | τής άνω θεοσδότως.
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Μετά τών άνω τάξεων | λειτουργεΐν ήξιώθητε 
ένδοξοι ποιμένες, ίερέ Λεόντιε 
καί Μάρκε μακάριε | σύν Εύθυμίω τω εύκλεεΐ, 
τω χρηματισθέντι | δι’ αγγέλου άγιου 
πρός τδ Σινά γενέσθαι j καί κάκεΐ τελειώσαι 
τόν τής ιεραρχίας | ήγλαϊσμένον δρόμον.
Τριαδικόν.
Ίσοκλεή, όμότιμον, | αδιαίρετον, άτμητον, 
προνοητικήν ποιητικήν τού σύμπαντος 
Τριάδα δοζάζομεν, | Πατέρα Λόγον Πνεύμα εύθές 
τό έκπορευτόν | έκ τού Πατρός άπορρήτως, 
άχρόνως, άναιτίως, ( προσεχώς καί αμέσως’ 
εις ά καί βαπτισθέντες | ζωήν κληρονομοΰμεν.
Θεοτοκίον.
Λόγον Θεού συνέλαβες | άπειράνδρως, πανάμωμε, 
τόν προ τών αιώνων έκ Πατρός έκλάμψαντα, 
καί τούτον γεγέννηκας | άνευ ώδίνων τών μητρικών, 
ώςπερ ό προφήτης | έκβοα Ήσαίας, 
διπλοΰν ταΐς ένεργείαις | καί θελήσεσιν άμα. 
μια δέ ύποστάσει I προσωπική συνθέτω.
Ωδή θ'. «Έξέστη έπί τούτω».
Έξέλαμψας ώς ήλιος έν Σιών 
έκ δυσμών προελθών, Αθανάσιε, 
μοναδικώς | πρότερον τά πάθη τά τής σαρκός 
καθυποτάξας πνεύματι [ καί τάς τών ορέξεων προσβολάς 
νεκρώσας έγκρατεία· | μαρτυρικού δέ τέλους 
ύπό βαρβάρων τυχών έδυνας.
Νομήν άθεωτάτων Αγαρηνών 
άναστέλλων έβλήθης, Σωφρόνιε 
έν τή ειρκτή, | έν ή τετελείωσαι εύσεβώς. 
"Οθεν καί μετά πότμον σε | άνωθεν δοξάζει ό Ποιητής· 
τό φώς γάρ καταπέμψας | έπάνω σου τής θήκης 
μεγαλοδώρως σέ έδόξασεν.
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Ασύγκριτος έδείχθης άρχιερεύς, 
λειτουργέ τοΰ Κυρίου Γρηγόριε, 
θεολογών ] και της αλήθειας ύπερμαχών 
τώ γάρ Πατρί ομότιμου | καί Υίώ τό Πνεύμα συμπροσκυνών 
έκήρυξας έκ μόνου | αυτό έκπεπορεύθαι 
σύ τού Πατρός καί σχεΐν τήν ΰπαρςιν.
Σιών τής ουρανίου, ιερουργοί, 
τήν Σιών τήν επίγειον άνωθεν 
ποιμαντικώς πάλιν διιθύνατε πρός νομήν 
ορθοδοξίας, άγιοι, | τών αίρετιζόντων έπισποράς 
ριζόθεν έχριζοΰντες | καί σπόρον τόν τοΰ Λόγου 
έγκατασπείροντες, αοίδιμοι.
Τριαδικόν.
Όμότιμον, όμοδοξον τώ Πατρί 
τό πανάγιον Πνεΰμα καί σύνθρονον 
ομολογώ | σύμμορφον δοξάζω καί τώ Υίώ" 
ού μεσιτείαν φύσεως, | οόδ’ αξιωμάτων διαφοράν 
τριάς γάρ έν μονάδι | ήμΐν έστι τό λατρευόμενον.
Θεοτοκίον.
Ύπέπεσα τοΐς πάθεσιν όλικώς 
καί δεινούς ύπ’ αυτών τετραυμάτισμαι. 
Μήτηρ Θεοΰ, | ϊασαι μοτώσει τοΰ σοΰ Υιού 
καί φωταγωγεί πάντοτε, ' άπτουσα τόν λύχνον μου τοΰ νοός. 
εις σέ γάρ τάς έλπίοας | άνέθηκα, Παρθένε, 
άπό νεότητος ό δοΰλός σου.
ΕΤΕΡΟΣ ΚΑΝΩΝ
φέρων ακροστιχίδα τήνδε, χωρίς τών τριαδικών και τών θεοτοκίων 
«αρχιερέων Θεοΰ πόλει αινώ τούς άθλους».
Ωδή ήχος πλ. δ'. « Ασμα άναμέλψωμεν».
’Άνω έκ τών φώτων τοΰ Πατρός | διά Υιού σοι δέδοται 
Πνεύματος παναγίου, | Ιάκωβε παμμάκαρ, 
Χριστού, άρχιποίμενε, | αδελφός χρηματίσας
τού Κυρίου, | διδάσκαλος θείος.
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'Ρήμα τής ζωής ώς αληθώς [ έν κόσμω κατεσπείρατε, 
άρχιεράρχαι Χρίστου, | Συμεών καί Ιούδα.
Ζακχαίον τιμήσωμεν | ασμασι και Τωβίαν
Βενιαμίν | όντως εύφημοΰμεν.
Χαίροις, ςυνωρις ιεραρχών! | απάντων ή όμήγυρις 5
συνευφραινέσθωσαν! | Ίωάννην τόν θειον,
Ματθίαν τόν ένδοξον | και τόν σοφόν Σενέκα
σύν Ίούστω j ένθέως τιμώμεν.
Ίνα βασιλείας ουρανών | κληρονόμοι γενώμεθα
οί έκτελούντες πιστώς | υμών τήν θείαν μνήμην, 10
Λευι ΐερώτατε | σύν Έφραίμ καί Ιωσήφ
καί Ιούδα, | ώδαΐς εύφημοΰμεν.
Τριαδικόν.
Πάτερ παντοκράτορ καί Υιέ | Λόγε Θεοΰ προάναρχε 
καί συναίοιε, | καί Πνεύμα (τό) άγιον 15
Πατρός τό έκπορευτόν j προ πάντων τών αιώνων
καί έν Υίω | άναπεπαυμένον.
Θεοτοκίον.
’Άστρον έξ Ιούδα αληθώς | έτέχθη έκ νηδύος σου, 
θεοχαρίτωτε, | Θεός σεσαρκωμένος, 20
Πατήρ δν έγέννησεν | έκ γαστρός προ αιώνων
έπ’ έσχατων ! έκ σοΰ, Θεοτόκε.
’Ωδή γ'. «Ούκ έστιν άγιος ώς ό Κύριος».
Έπαίνει καί ΰμνησον | τόν Θεόν σου ή Σιών, 
ότι ευλόγησε τέκνα σου | καί Μάρκον τόν ένθεον 25
Κασσιανόν τιμώσα, j τόν λύχνον τής πίστεως,
σύν τούτω καί Πόπλιον σοφόν.
Έυόμενοι φάνητε | τούς τελοΰντας πιστώς 
ύμών τήν μνήμην, μακάριοι, | Μαξιμιανέ σοφέ, 
Ίουλιανέ τρισμάκαρ, | στερροί καί θέοφρονες. 30
Τιμήσωμεν καί Γαϊανόν.
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Εύφραίνου ό σύλλογος, | ίεράρχαι, 'ιερείς.
Σύν τω Συμμάχω Καπίτωνα, I τόν ένδοξον Μάξιμον, 
Αντώνιον γεραίρω, | φωστήρας έκλάμποντας 
φαιδρώς τή έκκλησία Χριστού.
Ώς ένθεοι κήρυκες | έκτελοΰμεν πιστώς 
ύμών τήν μνήμην, μακάριοι. | Ούάλης ό ένδοξος, 
Δηλιχιανέ θειε, | Νάρκισσε μακάριε.
στηρίξατε τήν ποίμνην ύμών’
Τριαδικόν.
Τριάδα ύμνήσωμεν, | τόν Πατέρα καί Υιόν 
καί τό Πνεύμα το άγιον, | έν οϊς βεβαπτίσμεθα . 
Ή άμέριστος φύσις | τρισίν ύποστάσεσιν, 
έλέησον καί σώσον ή μας!
Θεοτοκίον.
Παρθένος έτεκες, | απειρόγαμε, 
καί παρθένος έμεινας, | μήτηρ ανύμφευτε. 
Θεοτόκε παρθένε, j Χριστόν τόν θεόν ήμών 
ικέτευε σωθήναι ήμάς!
Ωδή δ'. «Ές ορούς κατασζίου».
Νΰν ασματικώς γεραίρομεν άξίως
τήν μνήμην Δ ίου τού σοφού καί θείου ιεράρχου 
συν Γερμανώ καί Γορδίω | καί Αλεξάνδρα), 
ούς έπαξίως μακαρίσωμεν.
Θείαις προσευχαΐς ύμών φρουρείτε πάντα;
(τούς) μνήμην τήν ύμών τελούντας, θεοφόροι, 
Μαζαββανέ λαμπρότατε j σύν Ίμεναίω 
καί τόν Ζαβδάν τόν φαεινότατου.
"Ένδοξοι σοφοί καί θείοι ίεράρχαι. 
πρεσβεύσατε αεί ύπέρ ήμών τών πίστει 
νύν έκτελούντων τήν μνήμην j ύμών, θεόπται, 
Έρμα καί πάντιμε Μακάριε,
2 Καπίτωνος ό έοδοςος Μάξιμος. 3 Αντωνίου γερ. φωστήρες έκλάμ-ποντες. 
6 Ούάλεντα ένδοξε.
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"Όντως φαεινοί αστέρες οικουμένης 
εδείχθητε, σοφοί, | Μακάριε θεόφρον, 
παναγιώτατε Μάςιμε | συν (τω) Κυρίλλω
τώ παμφαει καί χριστοκήρυκι.
Τριαδικόν.
"Άναρχε Τριάς, άμέριστε ουσία, 
σύνθρονε μονάς j ομότιμε τή δόςη, 
ή ύπεράρχιος φύσις | καί βασιλεία, 
σώζε τούς πίστει άνυμνούντάς σε!
Θεοτοκίον.
Δέσποινα αγνή, παρθένε Θεοτόκε, 
δυσώπει τον έκ σου τεχ&έντα βασιλέα, 
τον έκ Πατρός γεννηθέντα | προ τών αιώνων 
ύπέρ ήμών τών άνυμνούντων σε!
Ωδή г. Ο ειρμός.
,,’Ορθρίζει τό πνεΰμά μου | πρός σέ, Χριστέ ό Θεός, 
,,διότι φως τά προστάγματα | τής παρουσίας σου- 
,,άλλ’ έν αύτοΐς καταυγάσας | τόν νουν ήμών, Δέσποτα,
όδήγησον πρός τρίβους ζωής.
'Υμνήσωμεν άπαντες | τούς ίεράρχας Χριστού, 
σύν Ιωάννη Πραυλιον | καί Ίουβενάλιον, 
Αναστάσιον άμα, | τόν ίΐείον Μαρτύριαν, 
Σαλούστιον, Ήλίαν τε.
Πανένδοςοι κήρυκες, | ΐεράρχαι ευκλεείς, 
υμών τήν μνήμην δοζάζομεν. | Ίωάννην πανεύφημον 
καί σύν Πέτρω τώ θείω | Μακάριον άπαντες
Ευτύχιον ύμνήσωμεν.
Όσιων όμήγυρις | νύν ευφραίνεται πιστώς 
σύν Ιωάννη τώ κήρυκι, | σοφώ Ζαχαρία τε 
λαμπροτάτω ποιμέντ | σύν τούτοις πμήσωμεν
Μόδεστον | ώς αστέρα λαμπρόν.
Λαμπτήρα παγκόσμιον j άνυμνήσωμεν Χριστού, 
δς τήν έκκλησίαν έφαίδρυνε | ιΐείοις διδάγμασιν, 
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ώς φαεινότατος ποιμήν. ΐ Θεόφρον Σωφρόνιε, 
ικέτευε σωθήναι ήμάς!
Τριαδικόν.
Τριάδα ύμνήσωμεν, | τόν Πατέρα ζαί Υιόν
5 καί τό Πνεύμα τό άγιον, | μίαν θεότητα 
έν τρισί χαραζτήρσιν ! άσύγχυτον μένουσαν 
καί πάντων κυριεύουσαν.
Θεοτοκίον.
Μαρία θεόνυμφε, | μητροπαρθένε αγνή,
10 (σύ γάρ έκύησας, άχραντε, j τόν Σωτήρα τοΰ κόσμου) 
τόν έκ Πατρός προ αιώνων | άρρήτως έκλάμύαντα 
ικέτευε σωθήναι ήμάς!
Ωδή ς'. «Συνεχόμενον, δεξαι με». 
Εύφημήσωμεν ασμασιν | σεπτόν ιερόν
15 Θεόδωρον πάντες I τόν λαμπρότατον
σύν τώ Ήλία, I ώς φαεινοί φωστήρες j καί παγκόσμιοι!
Ιερείς ίερώτατοι | πανένδοξοι,
Γεώργιε, Θωμά | ζαί Βασίλειε
θείοι φωστήρες! Ώς ποιμενάρχας τούτους καταστέψωμεν!
20 Αρετών έςηστράψατε, | θειότατοι,
Σέργιε τρισμάκαρ | σύν Σολομώντι
Θεοοοσίω, j ώς αρχηγοί καί ζήρυζες τής πίστεως.
Ιερώς εύφημήσωμεν, j φιλέορτοι, 
τόν σοφόν Ήλίαν! | Σύν τώ Σεργίω
25 τώ θεοιρόοω I θείον Λεόντιον ΐ ασμασι γεραίρωμεν! ι ι I ι I I ι i I I i I
Τριαδικόν.
Σύ Τριάς όμοούσιε, j ομότιμε,
ό Πατήρ, ό Λόγος | ζαί θειον Πνεύμα,
σώζε τον κόσμον | ό παντοζρατορία σου , συνέχων τό παν!
3Q Θεοτοκίον.
Έκ γαστρός σου άνέτειλε, Παρθενε σεμνή, 
ό είς τής Τριάδας | Θεός ύπάρχων 
σεσαρκωμενος. | Τούτον, αγνή, ιζετευε | τού σώσαι ήμάς!
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'Ωδή ζ'. «Τών Χαλδαίων».
Ναός, θείοι, γεγόνατε | και κήρυκες του Αόγου, 
Αθανάσιε πάνσοφε j Κυρίου ίεράρχα
σύν τω σοφώ Χριστοδούλω | καί Θεολήπτω ποιμένι
θείω τε Άγάθωνι. 5
ΓΩς φωστήρας πανθαυμάστους I και θείους ίεράρχας 
Ίωάννην Μακάριον | Χριστόδουλον άςίως
Θωμάν τε τόν πάνσεπτον | άνευφημοΰμεν πιστώς 
καί μακαρίζομεν.
Τούς σεπτούς άντιλήπτορας | καί θείους ίεράρχας 10
κατά χρέος τιμήσωμεν j αύτών τήν θείαν μνήμην, 
Ιωσήφ Όρέστου τε | καί Θεοφίλου, πιστοί, 
ώς ποιμενάρχας Χριστού.
Οίκον θεΐον ήγείρατε | Χριστού τή Άναστάσει 
καί καλώς έποιμάνατε ) τήν πιστευθεΐσαν ποίμνην, 15
Νικηφόρε ένδοςε | καί σύ θεράπων Χριστού | Ίωαννίκιε.
Τριαδικόν.
Τόν Πατέρα δοξάσωμεν, | τόν Υίόν καί τό Πνεύμα 
όμοφρόνως τιμήσωμεν, I συμφώνως άνυμνούντες 
«Τριάς όμοούσιε, | άκτιστε, άναρχε καί συναί'διε». 20
Θεοτοκίον.
Μετά τόκον διέμεινας | παρθένος ώς προ τόκου, 
καί έν τόκω έφύλαςας j τάς κλείς τής παρθενίας.
Θεόν ήμιν έτεκες | σεσαρκωμένον, αγνή, 
εις σωτηρίαν βροτών. 25
Ωδή η'. «Τον έν δρει άγίω».
Ύπέρ πάντων | πρεσβεύσατε Κυρίω 
τών τελούντων | ύμών τήν θείαν μνήμην, 
άρχιεράρχαι όσιοι· αίτήσασθε | σύν τώ θειοτάτω 
πατρί τώ Σωφρονίω | καί Συμεών τώ θείω. 30
Σοφώτατος | έφάνης έν τω κόσμω, 
ίεράρχα | Χριστού, καί διδάσκαλος
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τής Εκκλησίας ώφθης, άγιώτατε I πάτερ Ιωάννη, 
καί Σιών τής άνω | έδείχθης κληρονόμος.
Σύν τοΐς πάσιν I αίνέσωμεν συμιοώνως I i I I
Νικολάω j μεγίστω ιεράρχη
Ίωάννην ] πραόν τε καί έλεήμονα. Όντως έπαςίως 
ασμασιν ένθέοις ! στέφη κατακοσμούνται.
Έπαςίως 1 έπαινέσωμεν πάντες 
τού Κυρίου I τούς θείους ίεράρχας, 
Νικηφόρον I Λεόντων καί Μάρκον τε άμα τώ πανσέπτω 
θείω Εύθυμίω | εύφήμοις ύμνωδίαις.
Τον ποιμένα | καί θεόσοφον πάντες 
θαυμασίως | καί σεπτόν ιεράρχην 
Αθανάσιον ύμνοις καταστέψωμεν | άμα Σωφρονίω 
καί τώ σοφωτάτω ίερώ Γρηγορίω.
Άπό πάσης | οργής τε καί ανάγκης 
ρΰσαι, Σώτερ, | τήν πόλιν καί λαόν σου 
πρεσβείαις, Λόγε, τών αρχιερέων σου, 
ών τελοΰντες μνήμην | σέ ύπερυψούμεν.
Θειος όντως | χορός ό τών αγίων 
καί όσιων | Χριστού αρχιερέων 
ύπέρ ήμών πρεσβεύει πρός τόν Κύριον, 
όπως ήμάς ρύση | εις πάντας τούς αιώνας.
Τρ'αδί-ζον.
ΓΩς μονάδα τή ούσία ύμνώ σε. 
ώς τριάδα | τοΐς προσωποις σέ σέβω, 
Πάτερ, Γΐέ καί Πνεύμα τό πανάγιον. 
Άναρχον τό κράτος | τής σής βασιλείας 
δοξάζω εις αιώνας.
Θεοτοκίου.
Άνωτέρα | έδείχθης, Θεοτόκε, 
τών Αγγέλων, | ώς τόν απάντων Κύριον 
βαστάσασα. | Τούτον έκδυσώπει, 
άχραντε παθένε, | ύπέρ τών σέ ύμνούντων.
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Ωδή θ'. «Τον προδηλωίΐέντα».
Λύσιν τών πταισμάτων ήμών | αίτήσασθε, θεοφόροι 
άγιοι πατέρες ήμών | καί σοφοί ίεράρχαι.
Δυσωπεΐτε | ύπέρ ήμών τώ Κυρίω,
ίνα λυτρωθώμεν | έκ παντοίων δεινών. 5
"Οσιοι πατέρες ήμών, ) σοφοί ίεράρχαι, 
κήρυκες Χριστού. | ο'ί καλώς, όρδοδόςως, 
τήν πίστιν έστηρίςατε | καί αδιαίρετον ταύτην 
πασι τοΐς άνθρώποις | έδιδάςατε.
Ύπέρ τών τελούντων πιστώς | υμών τήν θείαν μνήμην, 10 
δσιοι πατέρες ήμών, | σοφοί ίερομύσται, 
τώ Κυρίω | έκδυσωπεΐτε άπαύστως 
δπως λυτρωθώμεν | πάσης θλίψεως!
Σήμερον ευφραίνει yvpbc | Ιεροσολύμων
άρχεεραρχών ιερών | καί θείων διδασκάλων 15
σύν άγίοις | καί γυναιςίν μυροφόροις, 
ώς Σιών τής άνω | λειτουργούσιν άεί.
Τριαδικόν.
Ό είς έν Τριάδι Θεός j δόςα σοι άπαύστως· 
εί γάρ καί Θεός έκαστος, j άλλ’ εις τή φύσει πέλεις 20
ό Πατήρ, ό Υιός καί τό Πνεύμα | τοΐς τρισσοφαέσιν | ίδιώμασιν.
Θεοτοκίον.
Βρέφος γαλουχεΐς, άχραντε, | σωτήρα τού κόσμου, 
ίνα άπαλλάττη βροτούς. | Λόγος Θεού ύπάρχων, 
έκ Πατρός | πρό τών αιώνων έκλάμψας, 25
οΐοε σαρκωθήναι | ώς ηύδόκησεν.
Έξαποστειλάριον πρός τό «Έπεσκέψατο ημάς».
Τούς μεταστάντας εύσεβώς, | τούς ιερείς σου, Κύριε, 
άνάπαυσον ώς άγαθός | σύν διακόνοις τοΐς σεπτοΐς 
τοΐς πίστει λειτουργούσί σοι | καί έν σκηναΐς τών εκλεκτών 30
κατάταξον, Δέσποτα.
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(Μετά τινα φύλλα).
Είτα άρχονται τής θείας εκτενούς ικεσίας.
Ό ίερεύς. Έτι έκτενώς τοΰ Κυρίου δεηθώμεν.
Ό λαός. Κύριε έλέησον, άπαξ.
5 (Ό διάκονος). Ετι δεόμεθα ύπέρ τών αειμνήστων όσιων και 
θεοφόρων πατέρων ήμών, τών έν ταύτη τή αγία πόλει Ιερουσα­
λήμ αρχιεπίσκοπων ζαί πατριάρχων, Ιακώβου. Συμεών, Ιούδα. 
Ζακχαίου, Τω^ίά, Βενιαμίν, Ίωάννου. Ματθία, Φιλίππου, Σενέζα, 
Ίούστου, Λευί, Εφραίμ, Ιωσήφ. Ιούδα (ούτοί είσιν οί έκ περιτομής),
10 Μάρκου, Κασσιανου, Ποπλίου, Μαςιμιανοΰ, Ίουλιανοΰ. Γαίανοΰ, 
Συμμάχου, Καπίτωνος, Μαχίμου, Αντωνίου, Ούάλεντος, Δηλι- 
χιανοΰ, Ναρκίσσου, Δίου, Γερμανού, Γορδίου, ‘Αλεξάνδρου, Μα- 
ζαβανα, Ίεμεναίου. Ζα3δά, Ερμα, Μακαρίου, Μαχίμου ( εως ώοε 
επίσκοποι· καί από ώοε πατριάρχαι), Κυρίλλου. Ιωάννου. ΠραυλΙΟυ. Ιθυ-
15 (3εναλίου, Αναστασίου, Μαρτυρίου, Σαλουστίου, Ήλία, Ιωάννου, 
Πέτρου, Μακαρίου, Ευτυχίου, Ιωάννου. Ζαχαρίου. Μοδέστου. 
Σωφρονίου, Ίωάννου, θεοδώρου. Ηλία. Γεωργίου, θωμά. Βασι­
λείου, Σέργιου, Σολομώντος. Θεοδοσίου, Ηλία. Σέργιου. Αεοντίου. 
Αθανασίου, Χριστοδούλου, Άγάθωνος. Ίωάννου. Χριστοδούλου,
20 Θωμά, Ιωσήφ, Όρέστου, Θεοφίλου, Νικηφόρου. Ίωαννικίου, Σωφρο­
νίου. Εύθυμίου, Συμεών. Ιωάννου, Νικολάου. Ίωάννου. Νικηφόρου. 
Αεοντίου, Μάρκου, Ευθυμίου. Αθανασίου, Σωφρονίου, Γρηγορίου. 
["Επεται άγραφος σελίς] Ε
Έτι δεόμεθα ύπέρ [τών αειμνήστων όσιων πατέρων ήμών 
25 καί οικουμενικών τών έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχών, αρχιε­
πισκόπων, επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων, αναγνωστών, ερμη­
νευτών καί παντός τοΰ φιλοχρίστου λαοΰ. ["Επετα- σελίς άγραφος].
’Έτι δεόμεθα ύπέρ [τών ά]ειμνήστων όσιων πατέρων ήμών τών
1 Νεώτεραι γεϊρες προσέΟηζαν «Δωροθέου, Γερμανού» καί κατόπιν «Εις τούς 
,ζπς' (1577—1578) Γερμανός πατριάρχης Ιερουσαλήμ. Εις τούς ζρις’ (1607—1608) 
Σωφρόνιος πατριάρχης. Εις τούς ζριζ (16 8 —1609) Θεοφάνης Ιεροσολύμων. — Εις 
τούς ζρνγ', από Χριστού αχπγ'(sic) Παΐσιος πατριάρχης Ιεροσολυμιτης. - 1661 Νεκτά­
ριος πατριάρχης. -1669 Δοσίθεος πατριάρχης ό νύν μακαριωτος ήμών δεσπότης. —1707 
Χρύσανθος πατριάρχης ό νύν μακαριώτατος ημών αύθέντης και δεσπότης». 
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έν τη παλαιά 'Ρώμη πατριάρχων, αρχιεπισκόπων, πρεσβυτέρων, δια­
κόνων, υποδιακόνων και παντός ιερατικού τάγματος, και παντός 
τού φιλοχρίστου λαού τού ορθοδόξου: Πέτρου, Λίνου, Ανέγκλητου, 
Κλήμεντος, Εύαρέστου. Αλεξάνδρου, Ξύστου, Τελεσφόρου, Ύγί- 
νου, Πίου, Ανίκητου, Σωτηρίχου, Ελευθερίου, Βί/.-ορος. Ζεφυρίνου, 5 
Καλλίστου, Ούρβανού, [Ποντι]ανού, ’Αντερρίου(δίθ). Φλαβιανού, 
Μάρκου, Καρτεριού, Κορνηλίου, Λουκίου, Στεφάνου, Ξύστου, Διο­
νυσίου, Φιλικός, Εύτυχιανου, Γαίου, Μαρκελλίνου, Μελτιάδου, Σιλ- 
βέστρου, Ίουλιανού, (οί έν -ή συνόδω Νίκαιας) Λιβερίου, Δαμάσου, 
(οί έν τη συνόδω ρν') Συρίζου, Αναστασίου, Ζωσιμα, Κελεστίνου, (οί ίο 
έν τή πρώτη συνόδω Εφέσου) Ξυστου. Λεοντίου . . . .
I Λείπει ή συνεχεία έκ τοΰ κωδικός].
VIII.
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΚΡΕΜΒΟΛΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
περιέχων -ήν τών Γεννουϊτών ασθένειαν δτε εις τήν τών Ρωμαίων άοί- 
κοντο καί τάς είς αυτούς τών κρατούντων ευεργεσίας καί τήν εντεύθεν τού­
των ευδαιμονίαν καί τον πλατυσμόν καί τήν ύστερον αυτών περί τούς 
εύεργέτας κακοτροπίαν καί επιβουλήν.
(Cod. Sabb. 417, ρ. 257—284).
(Τμήμα πρώτον).
1. Του πρώτου Παλαιολόγου τών σκήπτρων τής βασιλείας 
έπειλημμένου καί τά Ρωμαίων διέποντος πράγματα, έπεισέφρη- 
σεν είς τήν ήμετέραν ές Ιταλίας γένος ιταμόν καί αμείλικτου 
καί πρός τούς οικείους εύεργέτας φονικόν καί αχάριστου, ώ πα- 
5 τρις μεν ήν ή Γεννούα, μάλλον δέ, ώς αν τις εικότως έρή, ή 
τού πυρός γέενυα, έκεΐθευ έκδιωχθέν ώς φιλοπόλεμου καί πειρα­
τικόν. Δέχεται δέ τούτο ό κρατών εύμενώς καί τήν απέναντι τής 
βασιλευούσης τών πόλεων δίδωσιν είς καταμουήυ, καί ατέλειαν 
έπί πάσι καί ελευθερίαν χαρίζεται· έν ω δήτα τόπω σκηνάς τό 
10 πρώτον ςυλίνας καί χορτοσκεπεΐς πηςάμενον, πενιχρόν δν καί ευ­
άριθμον, έμενε τόν ιόν έχον λεληθότως εν έαυτώ αυξανόμενου 
κατ’ ολίγον καί πλατυυόμευον τά γάρ παρ αύτού όφειλόμενα τέλη 
τώ δημοσίω τοΐς Ρωμαίοις έπιτιθεντα, τούτο μεν άπ όνων εις 
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ίππους. ώς λόγος, 'Ρωμαίοι δέ τουναντίον τοΰ χρόνου προϊόν­
τος πεπόνθασιν.
2. Ύφ’ ετέρου δέ γένους λατινικού μετά χρόνους τινάς πο- 
λεμοΰμενον — δ καί τάς έαυτοΰ καλύβας άρδην ένέπρησε—δέχεται 
τούτο ό βασιλεύς εϊσω τής πόλεως φιλοφρόνως, μάλλον δ’ εντός 5 
τών κόλπων αύτοΰ, και τής έαυτοΰ περιποιείται ζωής και ών 
έσχε σωτηρίας πραγμάτων, και πολλάς νομισμάτων χιλιάδας κατά 
τών αντιπάλων άποχαρίζεται* ά και ώς όφειλόμενον χρέος εις 
μακρόν έλάμβανε χρόνον, εις τήν τών έναντίων δήθεν κατάλυσιν 
χρώμενον. Μαίνεται δέ μετ’ ευεργεσίας τοσαύτας καί τούς τοΰ 10 
ευεργέτου φονεύει θεράποντας, τοΰ πρώτου γένους καί τής συγ­
κλήτου τυγχάνοντας, οιά τις κΰων λυττών δεσπότην τόν ίδιον 
και φιλανθρωπίας αύθις τυχόν κτείνει μετά ταΰτα καί τούς όμο- 
πίστους Βενετικούς, τήν οϊκησιν καί αυτών ένταυθοΐ ποιουμένων, 
μηδενός τούτων φεισάμενον. Έξ ού δήτα τής πόλεως έκβληθέν 15 
εις τήν δοθεΐσαν αύτω χώραν καί αύθις άποκαθίσταται, σκηναΐς 
ταις έξ ύπαρχής καί αύθις έκεΐσε πηξάμενον, καί διά τής είρη- 
μένης πρός αυτό τοΰ κρατούντας εύεργεσίας καί χάριτος μετά 
χρόνον ού πάνυ συχνόν νήας έξ άκατίων πολυχωρήτους και τριή- 
ρεις έκτήσατο, έπί λιμένος ασφαλούς καί άκλΰστου ταύτας περί- 20 
σωζόμενον. Καί ταΰτα μή ήν ένδόσιμον αύτω πλήν τριήρεων 
έτερόν τι είδος πλοίου κατασκευάσαι, όπως κωπηλατούν τό Άρχεΐον 
καταλαμβάνη, τάς ευφημίας τών κρατούντων διατόρω φωνή ποιού- 
μενον. Οικίας δ’ αντί σκηνών έλαχίστων διωρόφους καί τριώ­
ροφους καί ναούς περικαλλείς καί μοναχών καταγωγάς έδομή- 25 
σατο, τήν δέ χώραν ταΐς κατά μικρόν βελτιώσεσι καί τείχεσιν 
έρυμνοΐς καί πύργων ύψώμασι καλλωπίζει καί τάφροις έξασφα- 
λίζεται, τούς παραδυναστεύοντας τηνικαΰτα δώροις ύποφθεΐραν 
καί διαφόροις χαρίσμασι, τήν τών αντιπάλων δήθεν βλάβην εν­
τεύθεν άποκρουόμενον. Πλούτον δέ συνάγει τόν γΰρον τής γής 30 
διαποντίως διερχόμενον άφατον, καί παν αγαθόν ταμιεύεται εις 
τόδε τό καταγώγιον, οπερ εις ζωήν καί ασφάλειαν τοΐς άνθρώ- 
ποις πέφυκεν επιτήδειον.
ίο
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3. Πλατύνεται δή καί πληθύνεται, τού χρόνου τριβομένου, 
καί μεγεθύνεται καί είς ύψος αίρεται καί ύπερφρονει. Καί ό 
τόν πρώτον άπατήσας άνθρωπον μείζονος δόςης έπιθυμήσαι. 
"ν’ έκπέση καί ής παρά τού Δεσπότου τετύχηκε, πείθει καί 
τοΰτο κατά τοΰ ευεργέτου τραχηλιάσαι — ώς εκείνος κατά τοΰ 
πλάσαντος — ώς αν καί τού ίσου τύχη πτώματος. Τόν δόλον 
τοιγαρούν έχον έν έαυτώ πρό πόλλοΰ, καί πρός μάχην παρα­
σκευαζόμενο'? καί όπλα, έλάνθανε "Ρωμαίους δι’ ήν πρός αυτούς 
έδείκνυε φιλίαν άνεπίπλαστον. Μάλλον δ’ έγινώσκετο ές ών 
έσφετερίσατο τής βασιλείας καιροΰ δραςάμενον νήσων καί πό­
λεων, ού μήν άλλά καί έκ τής προφανοΰς αυτών κατά καιρούς 
αναίδειας καί καταφρονήσεως, καί μάλιστα έκ τών νΰν γενομένων 
πρός τε αύτούς άνυποστόλως καί τόν αύτοκράτορα έςουθενισμών 
τε καί ύβρεων καί γάρ έμνησικάκει τοΰτον καί σφόδρα κατ’ αύτοΰ 
έφλέγμαινε, τοΰτο μέν καί δι’ ήν έχορήγησε πρό ολίγου "Ρωμαίοις 
ευεργεσίαν διά χρυσοβούλλου, ολίγον άποδέουσαν τής πάλαι πρός 
αυτό γενομένης, τούτο δέ καί δι’ άς έναυπήγει νήας μακράς καί 
ότι τόν άπεχθανόμενον αύτοΐς άνθρωπον τούτον κατέστησε ναύαρ­
χον είς τόν κατ’ αυτών, ώς ώοντο, μελετώμενον πόλεμον, ώς- 
περ εί ήν συμπεφωνημένον μεταξύ αύτών καί Ρωμαίων μή έξει- 
ναι τόν αύτάνακτα προβαλέσθαι τινά είς αρχήν δίχα τής αύτών 
προτροπής καί θελήσεως. Όν έπί πολύ άποδημουντά αίσθόμενον 
καί μηκέτ’ όντα τοΰτον οίόμενον τήν ανομίαν, ήν πρό πολλού 
έγκυμόνησεν, έτεκε· τόν γάρ λαόν τής βασιλευούσης τών πόλεων, 
μεθ’ ού διά παντός συνεστιάτο καί συνευφραίνετο, ές ού τόν πλού­
τον πάντα σχεδόν συνέλεςε, μεθ’ ού τάς δοσοληψίας ές άεί έποι- 
εΐτο, άφ’ ού καί τό γάλα τό ύποστήσαν αυτό βρεφικώς έςεμύζη- 
σεν, ου καί ταμειον τών χρημάτων έτύγχανε καί έπί κήδει έμί- 
γνυτο, φονεύειν αφειδώς όσημέραι καί έμπαίζειν καί καταφρονειν 
ούκ έπαύετο, ώςπερ άλλοτε πολλάκις έπί τών καιρών έποιειτο 
καί συγγνώμης έτύγχανε διά τήν έμφυτον 'Ρωμαίων φιλανθρωπίαν 
καί ήμερότητα· ού γάρ οΤδε τίειν άνέρας, καθ' "Όμηρον, τουτί τό 
γένος, ουδέ θεούς, κρατερή δέ αυτό λύσσα δέδυκε (Ίλ. 9, 238, 239).
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4. Διό καί πολυτελώς άπερυθριάσαν, τώ πυρι—ές ού, ώς εϊ- 
ρηται, τήν γένεσιν έσχε—συμμαχώ χρησάμενον έξ ούδεμιάς ευ­
προσώπου αιτίας έςαίφνης έναλάμενον τόν κόσμον τής πόλεως 
πάντα κατέκαυσεν, ώς μεμηνός καί τάς πρός αύτό ευεργεσίας τών 
κρατουντών καθάπερ έπιλαθόμενον τάς γάρ οικίας, α’ί παρά τό 5 
τείχος αυτής ώς περιδέραιου έκειντο καί ώς ίμάτιον λαμπρόν ένε- 
δέδυτο, αφειδώς άπετέφρωσε ζαί ναούς ζαί τεμένη ζαί τάς φορ- 
ταγωγούς όλκάδας μετά τών άγωγίμων ζαί τάς μαζράς νήας, ας 
καί τών άλλων μάλιστα έδεδοίζει ζαί έτρεμεν, εις τήν εαυτού τά 
τούτων μεταζομίσαν έφόλκια. Όμοίως δ’ άποτεφρούσι ζαί τάς αν- 15 
τιζρύ ζειμένας οίζίας τής πόλεως ζαί τάς περί τόν Άνάπλουν 
χώρας άχρι τού ιερού Σωσθενίου. Οίνον δέ πάντα ζαί σίτον ζαί 
εί τι τών άναγζαίων έτερον πρός τήν βασιλεύουσαν συνήθως δια­
κομιζόμενο'; έζ τε τής ζάτω ζαί τής άνω θαλάσσης, πρός δέ 
καί άπό ζόλπου τοΰ Άσταζιζού, όδοστατοΰν, μάλλον δέ μετά τών 10 
τριήρεων διιόν διηρπαζεν αύταις όλζάσι ζαί εις τήν έαυτού με- 
τεκόμιζεν, οίόμενον τή τών άναγζαίων ένδεια τάχα ζαί τήν μη­
τέρα ραδίως έλέσθαι τών πόλεων. Τούς δέ ζατασχεθέντας έν τοις 
πλοιαρίοις ανθρώπους τούς μέν αγχόνη τούς δέ μαχαίρα τοΰ 
βίου βιαίως έςήγαγε, πολλούς δέ ζαί τώ τής θαλάσσης βυθω πα- 20 
ρέπεμψεν, άλλους δ’ ώς πρόβατα πραθησομένους έςέπεμψεν ού 
ραδίως αριθμητούς, τών ουσιών άπογυμνώσας πρότερον, ών τιμή 
αριθμόν ύπερβέβηκεν ένίους δ’ έν έρυμνοΐς φρουρίοις τυγχάνοντας 
έςαπατήσαν έπωμοσάμενον καί εις χεΐρας ούτω λαβόν, τούς μέν 
έφόνευσε, τών δέ τάς περιουσίας άρπάσαν ε’ίασεν άπελθεΐν ύπ’ 25 
ένδειας τών άναγζαίων ζαί τού ψύχους φθαρησομένων άλλους δέ 
μή θελήσαντας ύπειςαι τή τούτων δουλεία πυρός έποιήσαντο 
παρανάλωμα, πάντα βάρβαρον ύπερβαλόντες ζαί άθεον εις άπαν- ' 
θρωπίαν ζαί ώμότητα. Τοιαύτην άδιζίαν εις τούς εύεργέτας αύτών 
■οί μόνοι δίζαιοι διεπράςαντο, ήτις ζαί Σζυθών ζαί Άγαρη- 30 
νών ύπερβέβηζεν άγριότητα! — ζαί ταΰτα, διζαιοσύνην άζραν 
ύποζρινόμενοι ζαί φαρισαϊζώς μεγαλαυχοΰντες ώς έζ τών διδα­
σκάλων αύτών παράδοσιν έχοιεν μηδέν τι ές άλλοτρίων συμμΐςαι 
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τώ βίω αυτών εί δέ που τούτο γενόμενον ευρηται, μή παρα- 
δέχεσθαι δλως τήν Εζζλησίαν αυτόν ποίν αν άντιστοέύη τούτο 
τώ έ'χοντι!
5· Τών δ έν ταΐς μάχαις πεσόντων μνήμην έποιήσαντο θαυ- 
5 μασίαν ζαι περιβόητον, πανημέριοι μετά πλείστων φώτων ζα- 
ταυλούντές τε ζαι ζαταύάλλοντες, ώς νέους μάρτυρας τούτους οί- 
ζειωθήναι τω θεώ ίσχυριζόμενοι καί ταΐς τούτων σζηναΐς άνα- 
παύεσθαι. Τήν δέ βασιλικήν σημαίαν άπωσάμενοι δφεως σχήμα 
σαφώς έν τώ ταύτης ζοντώ άπηώρησαν, ώς αν δείςωσιν άριδή- 
10 λως εντεύθεν ώς αυτοί αν εΤεν ό όφις εκείνος δς τόν γεωργόν 
τον έν τώ ζόλπω αύτόν περιθάλψαντα τρώσας άπέζτεινεν δ 
μή γένοιτο, Χριστέ βασιλεύ, άλλ’ εις τόν ύπ’ αύτοΰ γενόμενον 
βόθρον ζατενεχθείη ζαί έζ τής βίβλου τών ζώντων εςαλειφθείη 
αύτού τό όνομα! ού γάρ εχρήν τούς τού Σταυρού προσκυνητάς 
15 φανερώς μαχομένους τον Σταυρόν σέβεσθαι ζαί τιμάν, άλλά τό 
όργανον τής ζαζίας, τόν δφιν! Αλλην δ’ είληφότες έζ τών ρω­
μαϊκών πλοίων σημαίαν τώ βυθώ τής θαλάσσης θαμινώς ζατε- 
βάπτιζον, ώς εΐτινες έχθροί τού Σταυρού ζαί άλάστορες· ζαί 
ταύτ επ’ δψεσι πάντων έποίουν. Οί δ’ αύτόμολοι διηγήσαντο 
20 ώς ζαί τά λειτουργικά τού Θεού σζεύη άνυποστόλως έπ’ έδά^ους 
ρίψαντες κατεπάτησαν ζαί τών άγιων εικόνων ένίας. Τήν δ’ Ιερα­
τικήν άμπεχόνην, ήν έν τή τών μυστηρίων τελετή οί ιερείς πε- 
ριβέβληνται, οί τούτων μοχθηρότεροι άναιδώς αναβαλλόμενοι ζαί 
μετ’ αυτής—φεύ—έν τώ Κοινείω όρχούμενοι, οί τούτων συμπόται 
25 τώ πλατει τοΰ ποδός ές τάς πυγάς τούτους άναθρώσζοντες έτυ- 
πτον, τά χριστιανών δήθεν έςουθενοΰντες μυστήρια ζαί άντ’ ού- 
δενός αυτά λογιζόμενοι. Έώ τά διά τών σήμαντρων παίγνια ζαί 
τών ύβρεων τάς ζραυγάς ζαί τών αρρήτων βλασφημιών εύφό- 
ρησε γάρ ζαί τουτουί τού γένους ή χώρα ζατά τόν έν Εύαγγελίω 
30 έζεϊνον πλούσιον, ζαί ήθελε μείζονα τήν εαυτού ζατοιζίαν ποι- 
ήσαι, ζαί μή έχον τόπον εις τήν ταύτης έςάπλωσιν έλαβεν ές αρ­
παγής δπωςδήποτε, άλλ’ ήζουσεν εύθέως <μετ’ ολίγον, άθλιε, 
τήν ψυχήν σου απαιτήσει άπό σου ό τού τόπου δεσπότης, ζαί 
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δ αδίκως έπωζοδόμησας είς τήν τών οίζετών αύτοΰ διαρπαγήν 
έσεται». Ειεν.
6. Τά δέ τείχη τής πολεως όσημέραι διά τών τριήρεων πε- 
ριιόντες έπειρώντο καί ταύτης εντός γενέσθαι, πεπεισμένοι μη- 
δένα είναι έν αύτή άνδρα πολεμιστήν και γενναΐον τόν δλως αύ- 5 
τούς άντιστησόμενον, πλήν πράγματα τών καί χειρεπιστημόνων 
ανθρώπων, οΐ ού μόνον άπειροι μάχης ήσαν άλλά καί όπλων γυ­
μνοί καί άμυντηρίων οργάνων καί τοΰ στρατηγήσοντος έρημοι. 
ΎΗσαν δ’ αύτής καί τά τείχη σαθρά καί άνεπιμέλητα καί ανθρώ­
πινης κόπρου οί πύργοι άνάμεστοι, χρόνον έπί πλειστον ειρήνην 10 
άγούσης· δι’ ών παραστήσασθαι καί ταύτην ώς φρούριόν τι εύ- 
άλωτον καί πυρπολήσαι ράδιο'Λ ήν αύτοΐς, ώς ώοντο, καί εί μή 
σπέρμα Αβραάμ ήν έν ήμΐν, τάχα αν καί είς τέλος τά τής έλ- 
πίδος αύτών έχώρησεν. Άλλ’ αντιλαμβάνεται ταύτης συνήθως 
ή πανσθενής τοΰ Θεοΰ Λόγου μήτηρ, πρός ήν καί άνετέθη άπό 15 
πρώτης αύτής καταβολής καί συστάσεως, ζαί δίδωσι θάρσος τοΐς 
άόπλοις ζαί άπειροπολέμοις άμαχον, ζαί τρέπονται συμβαλόντες τό 
γαΰρον έζεΐνο ζαί άνυπόστατον στράτευμα, δ τών έκ σιδήρου ανδρι­
άντων ούδέν ύπελείπετο, καί υποστρέφει κατησχυμένον ού μέτριους 
άποβαλόν οσάκις μετά τών γυμνών οι σίδηροί ήγωνίσαντο, μετά 20 
τών φοβερών έκείνων καί καταπλήκτων όλζάδων καί τών έπ’ άέ- 
ρος κρεμαμένων μηχανημάτων ζαί τών δίκην ύετοΰ πανταχόθεν 
φερομένων βελών οί γάρ τόν σοβαρόν σατράπην, τόν Ούζουπέκ, 
ζαί τά μυριάνθρωπα τούτου στρατεύματα ζαταισχύναντες υπό εύ- 
αριθμήτων ζαί γυμνών ζατησχύνθησαν, τήν τών 'Ρωμαίων εύαν- 25 
δρίαν ζαταπλαγέντες ζαί πτήςαντες. 'Η γάρ βασιλίς άνδριζωτάτου 
τυχοΰσα καί φρονήματος καί όρμήματος, ώσεί τις άλλη τών ποτέ, 
ού ζατεπλάγη τό φριζαλέον τής τούτων ορμής ζαί αίφνίδιον άλλά 
τούς ύπό χεΐρα πάντας αύτίζα έκζλησιάσασα έπυνθάνετο πολλάκις 
εί όπλα κατ’ αύτών άρασθαι βούλοιντο, ζαί ώς ές ένός πάντες 30 
έβόουν στόματος «μηδ’ αν ποτέ πρός τούτους φιλίως διατεθήσε- 
σθαι ζάν εϊ τι ζαί γένοιτο, καν πάντας ύπό τής αύτών τέθνάναι 
συμβαίη χειρός». Εί δέ ζαί ήσάν τινες τοΰτο άπαρεσκόμενοι, 
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ών αυτοί εΐχον άνά χεΐρας τά πράγματα, άλλα νικά τών πλειόνων 
ή ψήφος· τοσοΰτον γάρ πάντες τήν πρός αύτούς φιλίαν άπείπαντο 
καί άπέστερςαν, ώστε τόν αγάπην δλως που ύποτονθορίσαντα, καν 
όποιον άρα καί όντα, αύτίκα διαρρήςαι καί τής ζωής άθλίως έςα- 
γαγείν ελέους δίχα τίνος και φειδοΰς.
7. Τό άμετάθετον τοίνυν τής γνώμης αύτών καί άμετάτρεπτον 
καταμαθούσα ή βασιλίς συνευδόκει μέν καί αύτή ές ανάγκης πρός 
τούτο, έκωλύετο δέ ύπ ένδειας πάντων τών εις τήν μάχην έπιτη- 
δείων, έπεί απαράσκευος ήν. Καί τήν μέν εις προυπτον μάχην 
άνεβάλλετο τεχνηέντως συνέσεως ούσα πλήρης, τόν βασιλέα δήθεν· 
έκδεχομένη, ήκριβολόγιζε δέ όμως έπιτιθεμένους τούς αντιπάλους 
καί άνεχαίτιζε δι’ ών κατεσκεύασε θάττον πετροβόλων μηχανη­
μάτων καί ών έποιούντο εκδρομών κατά συνέχειαν οί παρ’ αύτή, 
ίππόται, ούς ό υστερογενής παΐς αυτής κύρις Μανουήλ ό Καντα- 
κουζηνός ήγε, κορυφαίος ών τού έν τή πόλει λαού, καί ό έπί 
θυγατρί γαμβρός αύτής, ό Κόντος· οϊ πρεσβυτικόν εύτύχουν έπί 
νεανικής ήλικίας τό φρόνημα. ~Ησαν δέ καί στρατηγικών μεθόδων 
ούκ άδαεΐς, ουδέ εύβουλίας καί αλκής καί τής στρατηγώ προσηκού- 
σης άγχινοίας τε καί συνέσεως. Διό καί νύκτας πάσας ώς ημέρας 
ήγρύπνουν, τά τείχη τής πόλεως περιιόντες καί φυλάττοντες αύτήν 
άχρις αν έπανήκεν ό βασιλεύς, δς καί τήν εαυτού ζωήν ύπέρ τής 
τών δούλων σωτηρίας ήδέως αν έδωκεν. Άλλ’ ούκ ειχεν ούδ’ αύ­
τός δεΐξαι ευθέως τήν εις τό υπήκοον διάθεσιν αύτού καί τήν σο­
φίαν καί εύανδρίαν καί σύνεσιν, μή ύπό τών πραγμάτων βοηθού- 
μενος καί τής τοΰ σώματος εύεςίας καί τής παρασκευής, ών απάν­
των δεΐται ό πόλεμος.
1
8. ΙΙρό δέ τής τούτου έλεύσεως οί πυρίγονοι έπί τά πρόσοικα 
τών Ιταλών διεμηνύσαντο γένη άςιούντες συμμαχήσαι ταχέως 
αύτοΐς, εί δέ τής παρ’ αύτών έπικουρίας τούτους άπαξιώσαιεν, 
μετά τήν αύτών κατάλυσιν έκδέχεσθαι 'Ρωμαίους αύτίκα καί πρός 
αύτούς τά όμοια δράσειν πρός ούς καί τήν αγαθήν διαβάλλουσι 
καί ευσεβεστάτην 'Ρωμαίων συνείδησιν, ώς τήν αληθή καί άμώ- 
μητον πίστιν αύτών άρνησάμενοι προστεθήναι τοΐς αθεοις Αγα-
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ρηνοΐς ζαί πρός τήν τούτων χωρήσαι όμόσε ζατάλυσιν. Ή γοΰν 
τοιαύτη διαβοΖή τόν άρχοντα τής Τόδου παρεζίνησε πρεσβεύειν 
προς τόν βασιλέα, ζαί δή τούτον είρηνεΰσαι μετά τών πυριγόνων 
σπουδάζει πριν αν εις ανίατον τά τού πράγματος περιστή· ο δέ 
ζατανεύει ευθύς ώς τού εΐρηνάρχου μαθητής, «μνηστείαν λαβών 5 
πάντων τών εις αύτόν πεπάρωνημενών, εϊ γε τής πλεονεξίας 
αυτοί άποστήσωνται ζαί εις τά δοθέντα αύτοΐς ανέκαθεν μείνωσι 
δίκαια. Τών δέ ών βία ζαθήρπασαν άποστήναι μηδόλως θε- 
λησάντων, οί πρέσβεις μηδέν άνύσαντες ύπέστρεψαν ών ζαί πα­
ρόντων έτι ζαί άπελθόντων, τών πειρατικών ούτοι επιτηδευμάτων 10 
άνυποστόλως εΐχοντο, άρπαγάς όσημέραι ποιούμενοι ζαί φόνους 
άνδρών, οτε ζαί τά εις τόν λιμένα τής Ήραζλείας ζατάραντα 
πλοία άπελθόντες τά μέν ένέπρησαν, τά δέ μετά τών άγωγίμων 
εις τήν εαυτών μετεζόμισαν, σζιρτώντες άμα ζαί άγαλλόμενοι ζαί 
ζεφαλάς άρτιτμήτους τοΐς πολίταις έπιδεικνύντες. "Οπερ τό ναυ- 15 
τιζόν διετάραςε μάλιστα, ζαί ζατά τοΰ κρατούντας άνοηταίνοντες 
επεγόγγυζον δτι μή ού συνεχωροΰντο ταχέως κατ’ αύτών έςελ- 
θεΐν ό δέ άγχίνους ών ζαί ζαρτεριζώτατος τής τούτων ευτρα­
πελίας ήνέσχετο μέχρις αν αύτω παρασζευασθώσι πάντα τά ~ρός 
τόν πόλεμον επιτήδεια. 20
9. Διό ζαί έν πολλοστω χρόνου μέρει ζαί τά τής πόλεως 
τείχη ζατοχυρούσι ζαί δπλα κατασζευάζουσι τή άμιμήτω σπουδή 
τού ζρατοΰντος, ζαί πετροβόλα έτερα σζεύη τεζταίνουσι, δι’ ών τών 
οίζημάτων αύτών πολλά ζαταθραύουσι ζαί τών νηών ούζ ολίγας 
τω βυθώ καταδύουσι, τάς δέ λοιπάς έζ τοΰ λιμένος άποδιώζου- 25 
σιν, ας τό πρώτον εΐπεν αν τις ίδών ιστούς ού νηών άλλ’ όρος 
δασύ ζαί κατάφυτον έπί τών τής θαλάσσης νώτων παραδόςως 
άναφυέν ές ών πέντε ζατά συνέχειαν συντεθεΐσαι γεφύρας δίκην 
τόν πορθμόν άπαντα σχεδόν έναπέζλεισαν, άγχοΰ τών τειχών τής 
τελευταίας έγγισάσης. Άλλά τό ειρημένον μηχάνημα ζαί αυτοί μιμη - 30 
σάμενοι ζαί έπί νηών ζατασζευάσαντες ζαί στηρίςαντες έπ’ άγζύ- 
ρων έθραυσαν ένίας τών οικιών ύστερον δέ ζαί τόν έν Βλαχέρ- 
ναις ναόν τής Θεομήτορος, τόν περίζλυτον ζαί περίδοξον, έλωβή-
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ZT/~.rj λίθοις βαλόντες, гЛ /.τ. μέχρι τού Αρχείου έγένοντο. Απε- 
πειράσαντο οε τά όμοια δράσειν ζάπι την σε,Βασμίαν τού Σωτή- 
ρος Χριστού τού Ευεργέτου μονήν, έν ή καί δέκα πρός τοΐς οκτώ 
λίθους βαλόντες—ώ τού θαύματος!—ούδεις αυτών ουδέ τον έπι- 
5 κείμενον τή στέγη μόλυβδον διατρήσαι ϊσχυσεν. άλλ' άπεστράφη- 
σαν πάντη άπρακτοι, ώς ζαί οϊ τούτους βαλόντες. Εν δέ τώ 
νεωρίω τών Σοφιανών παοαγενόμενοι έπειοώντο καί τάς έκεΐσε 
μακράς νήας, ας ό αύτοκράτωρ έν ολίγαις ήμέραις περιουσία σπου­
δής έτεκτήνατο παρά πάσαν ελπίδα. καταθραύσαι ή τήν τούτων 
10 ζωλύσαι διέξοδον δι ών επετηδευσαν εκεΐσε πετρογόμων καταδΰσαι 
όλκάδων. Πλήν ύπέστρεύαν κάζεΐθεν μηδέν άνύσαντε: κατησνυμέ- 
νοι καί καταγέλαστοι, ούζ ολίγοι τραυματία» γενόμενοι, πολλοί δέ 
καί άποθανόντες· άπεκρούσθησαν γάρ καί αύθις τή άμάχω ϊσχύι 
τής ύπερμάχου ήμών στρατηγού καί προστάτιδος. ήτις άντιλαμ- 
15 βάνεται ήμών όταν τήν ήμετέραν ελπίδα πόδας έχειν μή 
βλέπουσα.
10. Μεθ’ ίζανάς οε καί αύθις ήμέρας τον τοιούτον λιμένα 
καταλαμβάνουσι μεθ όμοιας ορμής καί δυνάμεως καί τοΰ αύτού 
πετροΒόλου σκεύους. τών Βασιλικών τριήρεων εν τη λίμνη ζατά 
20 συνέχειαν ϊσταμένων καί μηδεμιάς έλπίδος ούσης άθραυστόν τινα 
ές αύτών διατηρηθήναι. Πάσης ούν καρδίας διά τούτο ύπό άνη- 
κέστου λύπης κατασχεθείσης. έν δυσίν ήμέραις έβδομήκοντα βάλ­
λονται λίθοι, μηδενος τούτων μηδεμίαν λυμηναμένου τό σύνολον. 
άλλος διασκεδασθέντες τή τής Θεομήτορος
25 εύεργεσία καί άντιλήψει. Άνθυποστρέφουσι τοιγαρούν έκεΐθεν 
κατηχείς καί άναυδοι, ώσεί τις μετά τήν ήτταν άλεζτουών. ΊΡω- 
μαϊοι δέ ώσπερ ένθουσιώντες έσκίρτουν τε καί ήλάλαζον καί τήν 
Θεοτόκον άνύμνουν έπί τώ παραδόςω τού θαύματος. Τάς δέ δια- 
σωθείσας τών βασιλικών τριήρεων άπο τής τούτων πυρζαϊάς καί 
30 τώ ποταμω είσαχθείσας. ομοίως άφανίσαι πολλάκις έπιχειρήσαν- 
τες τού σκοπουμένου διήμαρτον. Τέλος δέ τάς έκβολάς τούτων 
άπείργουσι. πετρογόμα πλοιάρια έκεΐσε ζαταδύσαντες ζάπι τού πέλ­
ματος καταχώσαντες καί παττάλοις Οςεσι προσπήςαντες. άπερ 
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θάττον ή λόγος 'Ρωμαίοι έκεΐθεν άνέσπασαν και ύφ’ εαυτούς 
έποιήσαντο. Προ ολίγου δέ και τά έν Σωζοπόλει έλλιμενίσαντα 
πλοία κατέκαυσαν, μετ’ ολίγων πλοιαρίων έκεΐσε παραγενόμενοι. 
Παρεστήσαντο δέ και τό φρούριον Άβορδοβιζύην, και τά έν αύτώ 
καθαρπάσαντες καί διαμερισάμενοι ύστερον καί τούς έποίκους αύτοΰ 5 
εις δέκα χιλιάδας νομισμάτων διέπρασαν.
Τμήμα δεύτεροί.
11. Μέχρι μέν τοΰδε εύδρομος ήμΐν ό λόγος καί μετ’ έλπί- 
δων χρηστών φερόμενος, τά όσημέραι πραττόμενα ούκ άηδώς εξη­
γούμενος· ού γάρ ήλγεινάν που 'Ρωμαίους Λατίνοι, αύτοί άνάλγη- 10 
τοι μείναντες. Αλλά τοΐς μέν εις σώματα ή ζημία, 'Ρωμαίοις 
δέ καί εις σώματα καί εις πράγματα. Ναρκα δέ ήδη καί τών 
έξης προβήναι αμήχανε? τό γάρ τέλος τής μάχης αίσιον 
συνθέσθαι ετοιμαζόμενος πόρρωθεν τοΰ σκοπουμένου διήμαρτε. 
Νικήσαι γάρ 'Ρωμαίους άναμφιβόλως πάντες ένόμιζον, καί τοΰτο 15 
τοΐς πάντων ήοετο στόμασι, πλήν ού συμμαχία τοΰ δικαίου καί 
άπό τρόπου χρηστού άλλ’ έκ τοΰ πλήθους τών αρμάτων καί τών 
τριήρεων καί τών έπ’ αύτοΐς οπλιτών καί τής έπί τής χέρσου 
ιππικής τε καί πεζικής δυνάμεως καί τής τούτων ακάθεκτου καί 
απαρηγόρητου ορμής, άγνοησάντων ώς τό νικάν ούκ έν πλήθει 20 
άλλ’ έκ τοΰ τιμάν αρετήν καί εύσέβειαν. Αλλά—βαβαί—πώς αν 
τά τής άποστρόφου τύχης 'Ρωμαίων καί τών δυστυχών έλπίδων 
αύτών έκτραγωδήσαιμι τήν άπόπτωσιν; ή πώς άδακρυτί τήν τοΰ 
γενομένου μνήμην ένέγκω;—Ό διαπορών—«ΡΩ τής αιφνίδιου μεταβο­
λής! Οΐα τοΐς όφθαλμοΐς είδον οί θεασάμενοι καί αί καρδίαι αύτών 25 
ούκ έρράγησαν! ’Ώ τής συμφοράς! Τίς ποτέ άρα θνητών τοιαύτην έν 
άκαρεΐ εΤδεν άλλοίωσιν; Τίς ύποχθόνιος δαίμων 'Ρωμαίων έβάσκηνε 
τήν ζωήν καί τήν δόξαν αύτών ώς λέων άφήρπασε; Τίς αποτρόπαιος 
άνεμος, βίαιόν τι πνεύσας καί φοβερόν, τόν έπί κεφαλής αύτών 
άνάπτοντα λύχνον εύθέως άπέσβεσε καί τά πρόσωπα αύτών ατιμίας 30 
καί αισχύνης καί κατήφειας έπλήρωσε; Τινες έκ πυρός αιθέριου 
σπινθήρες τήν οπτικήν τούτων άπέσβεσαν δύναμιν καί ώς χέρσον 
τήν ύγράν έλογίζοντο, καί τάς φερούσας αύτούς μακράς νήας ώς
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θφεις [ί]οβόλους ύπώ[π]τευον; Τίς τελχίν φθο[νερ]ός ζαί μι[ζρό- 
θ]υμος τάς [χρ]ηστάς αυτών έλπίδας έξάπινα προρρίζους άνέσπασε 
ζαί εις τουναντίον μετήμειψε; Ποιον άρα ύδραΐον δαιμόνων τάς 
σφών πανηγύρεις ζαι τάς έορτάς εις πένθος έστρεψε ζαι τόν 
5 ζοπετόν τών Λατίνων εις ευφροσύνην ζαί άγαλλίασιν»;
12. Θέμ-ί. «Έγώ, φησίν ή Θέμις, τουτί τό παράδοξον άτιμασθεΐ- 
σα πεποίηζα· έμέ γάρ έθνος άπαν ώς θεόν ζαί σέβεται ζαί τιμά, 
ζαί ύψος έξ έμού λαμβάνει ζαί πλατυσμόν. Έγώ τοΐς ζώσι πάσι 
παρέχω τό ζην ζαί τήν ύγείαν χαρίζομαι. Κόσμος είμί τών άρε- 
10 τών ζαί τών παθών ζατευνάστρια, βασιλέων ζράτος τών πανταχού 
ζαί ευνομία πασών τών πόλεων, ζαί ό έξ έμού άποστάς ζαί Θεού 
ήλλοτρίωται· Θεού δέ αλλοτριωθείς τή απώλεια έζδέδοται. Έγώ 
τούς έξ έμού ζαλουμένους τίμιους τίθεμαι ζαί λαμπρούς ζαί αίδε- 
σίμους ζαί φοβερούς ζαί έρασμίους τώ τών όλων Δημιουργώ, ώ 
15 ζαί συνδιζάζω άεί ζαί ούδέποτ’ ένέλειμμαι αύτω συνεδρεύουσα.
Μόνην δέ με 'Ρωμαίοι οί έμοί άνέζαθεν γνήσιοι έζ τών πρα- 
ζτέων αύτών ζαί τών ορίων ζαί πόλεων ώςπέρ τι άγος έξ αβου­
λίας πόρρω απήλασαν διό ζαί τής έμής βοήθειας είζότως άπε- 
γυμνώθησαν. Έγώ τούς έμούς ύβριστάς ακρωτηριάζω ζαί τιμωρώ 
20 ζαί ζατά μιζρόν ύπεξέρχομαι, ζαί τό παλαιόν ζήδος προσαφαι- 
ρούμαι ζαί εις ούδέν τίθεμαι τούς τιμώντας τήν έναντίαν μου» — 
Ό διαπορώ';—«Εύγε τής ισότητας, Θεού τέζος! Άλλά πολλών απ’ 
αρχής αίώνος δυστυχημάτων συμβάντων τώ θνητώ γένει, ούδέν 
ταχύτερον τούτου πώποτ’ έποίησας, ούδ’ όλεθριώτερον ζαί πιζρό- 
25 τερον, ζαί ταύτα πλέον τών πολεμίων άδιζησάντων τών τήν νιζώ- 
σαν λαβόντων»—Θέμις— «Ναί* άλλ’ έζεΐνοι διζαιοπραγούσι 
πρός εαυτούς, ζάν άδιζοι πρός ύμάς ώσι. Πλήν έστιν ότε ό έμός 
πατήρ προτιμότερον τού διζαίου τό φιλάνθρωπον ποιούμενος, ότε 
άναχαιτίσαι θέλει έπηρμένον ζαί ολέθρων φρόνημα· ύμεΐς δ’ ούζ 
30 έστι τών άπηγορευμένων ούδέν ζαί μισητών τώ πατρί μου δ μή 
μεθ’ ύπερβολής ζατ’ άλλήλων έργάζεσθε ζαί άλλήλους διά ταύτα 
μισείτε ζαί έπαράσθε ζαί άναθεματίζετε ζαί τήν γην δαζρύων ζαι 
αρπαγμάτων ζαί αιμάτων πληρούτε, ζαί τόν άέρα βλασφημιών ζαί 
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στεναγμών καί ύβρεων, καί πάντα νόμον καταφρονείτε δι’ αισχροκέρ­
δειαν. Διό και τήν νομιζομένην κακίαν, μ.ή ούσαν δέ, ό έμός πατήρ, 
ώς γέγραπται, έν πάση πόλει πεποίηκεν, ϊνα τήν ούσαν και νομιζο- 
μένην έςαφανίση. Ούκούν 'Ρωμαίοι μή άθυμήτωσαν τήν τών αμαρ­
τημάτων εϊσπραςιν έν σώματι θνητώ άλλ’ ούκ έν ψυχή άθανάτω 5 
άποτιννύντες· και γάρ πολλά διδαχθέντες ούτοι ές ακοής καί ασύν­
ετοι μείναντες, έζ ών ή παναλκής γνωρίζεται δύναμις τοΰ Θεοΰ, 
έδει και διά βασιλικωτέρας αίσθήσεως, τής όράσεως, ακριβέστερου 
ταΰτα καταμαθεΐν, έπείπερ οφθαλμοί ώτίων πιστότεροι. Ναι μήν 
και μεμαθήκασιν ακριβώς και πεπιστεύαασιν έζ ών οϊδασιν έν ταΐς 10 
ήμέραις αύτών όσα σποράδην κατά διαφόρους έγένετο γενεάς διά 
τήν έμήν ύβριν καί περιφρόνησιν—καί γάρ ήκουον ώς ού σώζε­
ται βασιλεύς διά πολλήν δύναμιν, ουδέ γίγας έν πλήθει ισχύος 
αύτοΰ—νυνί δέ τοΰτο καί τοΐς σφών έωράκασιν όφθαλμοΐς. Έδι- 
δάχθησαν πώς δτε Θεός κελεύει ραδίως καί ό είς χιλίους διώξεται. 15 
Έμαθον δσας καιρού ροπή ποιείται μεταβολάς. Συνήκαν μή έλπί- 
ζειν έπ’ άνθρωπον, μ.ηδ’ έπί άρπαγμα έπιποθεΐν. Έγνωσαν όποιον 
τοΐς άδικοΰσι τέλος έκδέχεται, έν πάσι τοΐς στοιχείοις ταμιευόμενον. 
Χάλαζαι καί σεισμοί γής καί θαλάσσης έκβρασμοί καί βίαια πνεύ­
ματα καί λιμοί καί λοιμοί καί έμφύλιοι πόλεμοι, ά διά τήν έμήν 20 
ΰβριν κατά διαφόρους καιρούς άπό τοΰ αίώνος γενόμενα, νΰν έπ’ 
αύτούς άθρόον πάντα συνέρρευσεν ό γάρ Θεός δτε βούλεται 
ραδίως τά υψηλά ταπεινοί καί τά ταπεινά άνυψοΐ τοΰ δικαίου 
αντιποιούμενος, δίκαιος ών, ώς έπί τοΰ βαβυλωνίου Σεναχηρείμ 
καί τοΰ Ίωράμ βασιλέως [Ά]μοραίων, καί τοΰ Άχαάβ καί τοΰ 25 
Αμάν καί Μαρδοχαίου καί τών άλλων ών αί θεΐαι βίβλοι παρα- 
δεδώκασι, μεθ’ ών καί ή ήττα τών ένδεκα φυλών παρά τής μιας 
άναγέγραπται γενέσθαι έπί Θεώ δικαστή. Νΰν γάρ μεμαθήκασι 
'Ρωμαίοι ώς αληθώς ματαιάζοντα τόν έπί τόξον καί ρομφαίαν 
έλπίζοντα καί ώς μή έν σοφία καί δυνάμει καί πλούτω τόν καυ- 30 
χώμενον καυχάσθαι, εί μή έπ’ ακρίβεια δογμάτων καί έργοις άνε- 
πιλήπτοις. Έμαθον μή ίσχύειν τόν ίσχύοντα έν τή ίσχύι αύτοΰ, 
εί ρ.ή Κύριος ασθενή τόν άντίδικον αύτοΰ ποίηση- καί γάρ Θεοΰ 
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στρατηγοΰντος μεγάλα ζαί γυναίκες κατά μεγάλων αρχών είργά- 
σαντο, ώς Ιουδίθ καί Δεβώρρα και Ίαήλ. Άλλά και σμήνη συνε- 
στρατήγουν Έβραίοις σφηκών τούς έναντίους τρεπόμενα, οί'τινες 
ανθρώπινης ήττης ανάξιοι έκρίθησαν». ”Ό και Λατίνοις νυν ή τοΰ
5 Θεοΰ ομοίως παρέσχετο δύναμις· άσπαίροντες γάρ κατά πάσαν 
τήν νύκτα έζείνην και τάς εαυτών ψυχάς άπολεγόμενοι, 'Ρωμαίοι 
δ’ είς ουρανόν τό φρόνημα έχοντες καί κόσμον πάντα σχεδόν κατέ- 
χειν ήδη νομίζοντες, οΐ μέν ήλιου άνίσχοντος—κατά τό γεγραμ- 
μένον—ήγαλλιάσαντο, 'Ρωμαίοι δέ μηδενός ώθοΰντος μηδέ διώκον- 
10 τος ώσεί λίθος τώ βυθώ κατεδύοντο" ύπό τίνος γάρ κραταιοτέρας 
δυνάμεως ούκ αίσθήσει ληπτής διωκόμενοι καί πρός τό ταύτης 
φριζαλέον άντωπήσαι μηδοπωσοΰν δυνάμενοι τώ βυθώ τής θαλάσ­
σης άθρόοι έξέπιπτον, άντ’ ούδενός τόν έξ αύτής θάνατον πρός 
τήν άφόρητον εκείνης βίαν ύπολαμβάνοντες.
15 13. Ό δ'.απορών. «Ποιαν μέν ούν έκ τών πώποτε αδομένων συμ­
φορών τή παρούση παραλληλίσαιμεν· πάσαν γάρ συμφορών άμε- 
τρίαν τό αίφνίδιον αύτής ύπερβέβηζε, τοσοΰτον έν ύστέροις λυ- 
πήσασα όσον κεναΐς ταΐς έλπίσιν έτερπε πρότερον. Πόσος άρα 
χρόνος τό τοσοΰτον ζαταζαλύψει δυστύχημα ζαί τήν ήτταν ζαί
20 τό αίσχος άναζαλέσεται»; Συνέπαθον 'Ρωμαίοις ζαί οί τούτων 
εχθροί ζαί τής συμφοράς αυτούς άπεκλαίοντο, ζαί τώ τούτων οίζτω 
τούς νεκρούς αύτών τώ χοΐ ζατεζάλυψαν, άποροΰντες τήν τοσαύ- 
την τοΰ Θεοΰ είς αυτούς έγζατάλειψιν. Αυτοί δ’ έπ’ αυτούς ζαί 
πρηστήρας ούρανόθεν ζατενεχθήναι έπηύχοντο· μηδεμίαν ζαί γάρ 
25 παρασχόντες λαβήν τοΐς Αατίνοις έρεθισμοΰ ήρξαντο μάχεσθαι αυ­
τούς είς προύπτον — πεντεζαιδεκάτην τοΰ αύγούστου μηνός άγοντος 
τής α' ίνδιζτιώνος τοΰ ;ς8ωνς8 έτους (1348)’ ό δέ βασιλεύς εΐσω 
τής πόλεως γέγονε τή πρώτη τοΰ Οκτωβρίου—ζαί ούζ επαύσαντο 
ούτε ούτοι Ρωμαίους όσημέραι λεηλατοΰντες, ούτε Ρωμαίοι πα-
30 ρασζευαζόμενοι άχρι τής τετάρτης τοΰ μαρτίου μηνός. Τή δέ 
πέμπτη έξήλθον θαρσαλέοι τε ζαί εύέλπιδες, γαυριώντες άμα 
ζαί χαίροντες, ευχής πανδήμου πρότερον γενομένης. ΎΗσαν γάρ 
τούτων πλήρεις τριήρεις εννέα—έν τώ νεωριω αι τεσσαρες ναυ-
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πηγηθεΐσαι τών Σοφιανών—ών έκαστη όπλίτας είχε τριακοσίους 
τουλάχιστον, τών άπό σιδήρου ανδριάντων μικρόν άποδέοντας" μεθ’ 
ων έτερα πλοία διάφορα έν σχήματι τούτων, τόν εκατοστόν αριθ­
μόν ύπερβαίνοντα, ομοίως καί ταΰτα καθωπλισμένα. Τό δέ ναυ­
τικόν καί οί έν τούτω πρωτεύοντες πρό πολλοΰ ήγανάκτουν—ότι 5
μή άπελύοντο ζώντας τούς αντιπάλους καταπιειν—καί άναιδώς 
κατά τοΰ κρατοΰντος έγόγγυζον, δτι ζαί άκμήται τυγχάνοντες καί 
πλείους τών άντιθέτων έπί πολύ τήν πρός αυτούς πάλην ούκ επι­
τρέπονται.
14. Εξέρχονται τοιγαροΰν μόλις τοΰ νεωρίου τήν ρηθεΐσαν 10 
ημέραν καί όπισθεν τοΰ Αρχείου τή νυκτί έκεΐνοι ένέδρευον. καθ’ 
ήν καί όλκάς λατινική τών πάνυ μεγίστων άπό τής κάτω θαλάσ­
σης τόν πλοΰν ποιουμένη ταΐς τούτων έμπίπτει παρ’ ελπίδα 
χερσί καί πυρός γίνεται μετά πόλεμον παρανάλωμα· έν ή καί 
Τωμαΐοί τινες κατεκάησαν, όσοι έπί τή ταύτης άλώσει θαρσα- 15- 
λέοι άνέρπυσαν. Τό δέ σύνθημα ήν, ώς έλέγετο, καί ή τοΰ κρα­
τοΰντος παραγγελία εις τε τούς άρχοντας τών πλωίμων καί τοΰ 
στρατιωτικού, ΐνα πρό τής τοΰ ήλιου άνατολής όμόσε κατά τών 
αντιπάλων χωρήσωσιν, οι'τινες τοΰ άριθμοΰ τών μυρίων τετρακισ- 
χιλίων ήσαν έπέκεινα, καί πάντες έπίλεκτοι καί άκμάζοντες. 20 
Καί εΐχον αν εύδαιμόνως "Ρωμαίοι, εί οΰτω γέγονεν! Οΐ δέ τοΰ 
συνθήματος ώςπερ έπιλαθόμενοι, τοΰ ήλιου ήδη άνίσχοντος 
ήρςαντο φαίνεσθαι καί άνευ οργάνου τίνος σαλεύειν ήρεμα παρά 
τά τείχη τής πόλεως, ώςπέρ τινες ήδη ψυχορραγοΰντες καί μηδέ τοΐς 
ποσί χρήσθαι δυνάμενοι· καί οΰτω χωλεύοντες, ώς αν ε’ίποι τις, 25 
τήν Ώραίαν Πύλην πλαγίως καί άσυντάκτως καί πλήρεις δέους 
καί φρίκης κατέλαβον έκεΐσε κατάραντες, καί ευθέως οί τούτων 
κατάρχοντες θάττον ή λόγος, μηδενός αύτούς διώκοντας, μηδενός 
βάλλοντας, μηδενός ώθοΰντος ή άπειλοΰντος, τώ ΰδατι τής θαλάσ­
σης άγεννώς έκυβίστουν. Καί οΐ μέν άπεπνίγησαν ευθέως, οΐ δέ 30" 
ήμίθνητοι διεσώθησαν, ώς ούκ ώφελον οΰς οί ύπό χεΐρα θεα 
σάμενοι καί αυτοί ώς εις άρχέτυπον βλέποντες κατά πόδας βα­
τράχων δίκην τούτοις παρείποντο, πτωκών καί δορκάδων έπί δει­
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λία κατ’ ούδέν διαφέροντες. Καί γάρ ούδ’ όσον πομφόλυς έφ’ ύδα- 
~ος ό τοσοΰτος καί τηλικοΰτος στόλος διήρκεσεν άλλ’ ώς αστρα­
πής τάχος, ούτω καί ούτος φανείς αύτίκα έκρύβη.
15. Κενάς δέ τάς τριήρεις παρά πάσαν έλπίδα οί Λατίνοι έςαί- 
5 φνης άθρήσαντες και τώ παραδόςω τού πράγματος εζπλαγέντες 
σκηνήν είναι τούτο ένόμιζον. 'Ως δέ τό αληθές έμαθον, ισταντο 
έννεοί μή έχοντες έκ περιχαρείας δ τι καί γένοιντο τοΰ Θεού 
συμμαχοΰντος αύτοΐς· καί οί χθες και πρότριτα πρός φυγήν ή 
προσκύνησιν παρασκευαζόμενοι, θάρσους ήδη ύποπλησθέντες έδό- 
10 ςαζον τήν πρός αύτούς γενομένην πα,ραχρήμα πρόνοιαν τού Θεοΰ.
Έδεδοίκεσαν δ’ ούν όμως τάς έτι περιούσας τών 'Ρωμαίων νήας 
μακράς, ας έκ τού χερσαίου μέρους τής πόλεως έςεδέχοντο—ών 
ή βραδυτής καί τών άλλων, ώς ήδετο, απώλεια γέγονεν — αΐ καί 
μετ’ ολίγον παραγενόμεναι, ώς εΐδον οί έν αύταις πόρρωθεν τάς 
15 λοιπάς ύπό τινων—φεύ—συρομένας εύτελών άκατίων κενάς, καί 
αύτοί ομοίως τώ βυθω μηδενός διώκοντος κατεδύοντο, ών οί 
πλείους έναπεπνίγησαν. Ό δέ τής χέρσου στρατός τό ξένον τοΰτο 
τεράστιον θεασάμενος, τού θριγγίου σχεδόν τών έναντίων αύτός 
γενόμενος μετ’ αισχύνης καί ούτος ή τάχους εΐχεν εύθύς άνεχώ- 
20 ρήσε, μηδ’ αύτοΰ δντος ούδενός τού διώκοντος. Τό δ’ εις θεωρίαν 
παραγενόμενον άναρίθμητον πλήθος, ές ύψηλών απόψεων καί χθα­
μαλών καί προσγαίων ώς εΐδε τήν ξένην ταύτην καί ταχίστην 
άλλοίωσιν καί μεταβολήν, τύπτοντες τά πρόσωπα καί όλοφυρόμε- 
νοι οϊκαδε άνεχώρουν, ού τοσούτον τούς διαφθαρέντας όσον τήν 
25 εαυτών αισχύνην καί άπόγνωσιν άποκλαίοντες· πάσα γάρ κεφαλή 
εις πόνον—κατά τό γεγραμμένον τηνικαύτα—καί πάσα καρδία εις 
λύπην έγένετο. Καί έταράχθησαν τωόντι, ώς ό μεθύων, καί 
πάσα ή σοφία αύτών κατεπόθη· διεσκεδάσθη γάρ άθρόον τό σμή­
νος εκείνο τό λεοντόθυμον καί—ώς ψάρές τινες ή κολοιοί είδε- 
30 χθεΐς, άετοΰ ποθεν έπ’αύτούς καταπτάντος—αφανές έγένετο* τοιοΰ- 
τον γάρ τό τέλος τών ποιούντων τά άνομα. 'Όταν έν τάχει ό 
θυμός έκκαυθή τοΰ ποιήσαντος, ούτε εύχών έπακούει· καί δά­
κρυα μισεί έξ ακολάστων καί βασκάνων οφθαλμών προχεόμενα,
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καί άδικων χειρών καί φονίων έκτάσεις καί στομάτων βλάσφημων 
καί επιόρκων ούδαμώς έπιστρέφεται. Άλλ’ όταν ταύτα έπιπολάση, 
καί αυτά προδίδωσι Θεός τοΐς άσεβέσι τά άγια· έξεκόπημεν γάρ 
εικότως τής τού Θεού εύμενείας ώς σκεύη άχρηστα, έπείπερ άνευ 
νόμων καί εύβουλίας μόνοι τών έπί γής ζην διεγνώκαμεν καί 5
δτι τών είς ήμάς γενομένων όσημέραι μαστίγων ούκ έπαισθανό- 
μεθα, ούδ’ άπό τής όδού τής κακίας έψέ ποτ1 έπιστρέψαι βουλό- 
μεθα. Τά αίτια δ’ ούν όμως τής τοιαύτης ήττης έλέγετο τοιαύτ’ 
είναι, δειλίαν, κακοβουλίαν, αισχροκέρδειαν, προδοσίαν τών άρχόν- 
των τού ναυτικού, άπόνοιαν καί άδικίαν, ήν καί αύτός μάλλον 10 
τίθεμαι.
16· Άλλά τί τό εντεύθεν; Μετακομίζουσι Λατίνοι ευθέως παν 
δπερ ήν αύτοΐς πλοΐον άδεώς έπί τού λιμένος αύτών, είς ούδέν 
θέμενοι τό άπό τών πετροβόλων μηχανημάτων δέος, έπείπερ 
άπρακτα ταύτα εις τό έςής μεμενήκασι· μετ’ ολίγον δέ καί περί 15 
ειρήνης τάχα πρεσβεύουσιν οΐ τήν ειρήνην μισήσαντες σκληροτρά­
χηλοι καί τά άλλότρια ώς οικεία έχειν έθέλοντες, ούχ άπερ μα- 
χόμενοι ήρπασαν άλλά καί δσα πρό τής μάχης εύρέθησαν άνά 
χεΐρας κατέχοντες* ές ών άποδόντες μηδέν τοΐς έχουσι φίλοι τών 
άδικηθέντων γενέσθαι ήςίουν μετέπειτα, καί τών άρπαγέντων κυ- 20 
ρωθήναι τήν δεσποτείαν ήνάγκαζον καί διά γραφικών παραδόσεων· 
δ δή καί γέγονε. Καί τοΐς αύτομολήσαι πρός αύτούς έθέλουσιν 
άπάθειαν μετά κηρύγματος επαγγέλλονται, έπεί τούτων άνευ άρ- 
γός αύτοΐς ό πλους ήν καί ή ζωή άκυβέρνητος. Ειτα καί δ πολ- 
λάκις ήτήσαντο καί ούκ έπέτυχον, πολλά διδόντες καί ύπισχνού- 25 
μενοι—ήν δέ ό τω καστελλίω αύτών επικείμενος βουνός—τούτο 
μετά πολλής τής έςουσίας λήμματός τίνος δίχα λαμβάνουσί καί 
χρυσοβούλλω λόγω μετέπειτα τήν τούτου έπικυρούσιν άναφαίρετον 
κατάσχεσιν ού τούτο δέ μόνον άλλά καί δσον έξ έκατερων τών 
μερών ήθέλησαν έτερον. Τοιούτον κατά 'Ρωμαίων Θεός τοΐς Λα- 30 
τίνοις τρόπαιον έστησεν, ιλεων επ’ αύτούς έπιβλέψας!
IX.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
λόγος εις τόν μεγαλομάρτυρα καί μυροβλύτην Δημήτριον.
(Cod. Patriarch. 40, fol. 104b—164a).
Έπιστολή πρός Θεσσαλονικεΐς.
Άκροπολίτης τοΐς σοφοΐς τε καί έλλογίμοις τών Θεσσαλονι- 
κέων χαίρειν, καί συνάμα πάσιν αύτόχθοσί τε καί έγχωρίοις άν- 
δράσιν εύ πράττειν.
"Οσον τον πόθον, όσον τό φίλτρον πρός τόν μέγαν τρέφω Δη- 
5 μητριόν ό μάρτυς οίδεν αυτός ζαί ύμεΐς τώ πρός αύτόν καί περί 
αύτού λόγω αρκούντως γνωριεΐτε, ώς οϊομαι. Ού γάρ δή τό άπο- 
λειφθήναι τής άςίας τού μάρτυρος έμποδών μοι πρός υμάς έπί 
τουτωί γένοιτο· κοινόν γάρ ϊστε τό πάθος τών έπιχειρούντων 
τοΐς καθ’ ύπερβολήν πρός τού Θεού δοξασθεΐσιν ή μεγαλυνθεΐσιν 
10 άποτυγχάνειν τής έγχειρήσεως. Ού γάρ ουρανού ούτε του περιαυ- 
γάζοντος τούτον ήλιου ούδείς ουδέποτε πρός ευφημίαν καθίκετο· 
ζαίτοι γε εί τίμια, τούτο μέν τώ μεγέθει τούτο δέ τή ώρα άμα 
δέ καί τή πρός τό παν τόδε χρεία, καί άςιολογώτατα πεφήνασι τών 
έν τώ παντί, άλλά καί νοΰ καί ψυχής καί αίσθήσεως τό γε δή 
15 χείριστον έν τοΐς ούσιν άμοιρα. Ό δέ γε καί ψυχήν ύπέρ αύτόν 
μεγεθύνας τόν ουρανόν, άκραν σχών έφεσιν τής θείας καί ύπερα-
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πείρου μεγαλειότητας λί.ϊ τόν νοΰν λαμπρύνας ύπέρ του ήλιου τώ 
πρώτω ζαί άζραιφυεστάτω φωτί προσεγγίσας έζ τής προθέσεως, 
πώς ούχ ύπέρ πάυτα λόγον ύπέρ πάσαν ευφημίαν ζαθέστηζευ- 
Ούζουυ άποδοζιμασθείηυ παρ’ εύγυώμοσιυ ύμιν έτασταΐς διά τούτο 
γε, αλλά μόνου αν δεχθείην τού ζήλου ζαί άποδεχθείηυ τού φίλ- 5 
τρου, ζαί ούχ όπως γε συγγνώμης ύπέρ τής έγχειρήσεως τύχοιμι 
αλλά ζαί φίλτρου ύπέρ τού φίλτρου άυτιζερδάυαιμι ζαί πολιτογρα- 
φηθείηυ αν έζ τοΰ δέοντος ζαί τοΰ λοιπού τώ ζαταλόγω συυτατ- 
τοίμην τού μάρτυρος· ζαί γάρ εί μήπω τώ σώματι έπεδήμησα, αλλά 
πάλαι τώ πνεύματι έπεφοίτησα ζαί όλος έγενόμην τού μάρτυρος 10 
ζαί ύμΐυ έμαυτόν είσεποίησα. Καί νύν ταύτα προσαγορεύουν μό­
νον ού παρεγευόμηυ, μόνον ού τον περιώνυμον είσήειυ νεών, μό­
νον ού γονυπετήσας τήν ζεφαλήν ύπέθηχα τή σορώ ζαί τήν θείαν 
περιεπτυξάμην είζόνα, ζατα δή άυαστάς ζαί ζύζλω περιβλεψάμευος 
προσεΐπου πάυτας ύμας τιμίως ζαί ποθεινώς άγαν ζατησπασάμηυ 15 
τούς σεβασμίους άυδρας, τούς φιλομάρτυρας, αλλά "φιλοίητε οΰτω 
τόν μάρτυρα, αλλά συνέχοισθε εις αεί πρός τοΰ μάρτυρος ζαί φι- 
λοΰντες ούτω τιμώητε ζαί συντηρούμενοι έςάντεις διά παντός 
άυτίςου διαφυλάττοισθε, ζάμού παρά ταΐς έτησίοις τού μάρτυρος 
τελεταΐς μεμνημέυοι μή διαλίποιτε”! 20
Έτέρα.
Τώ σεβασμίω άνορί ζαί έρασμίω μοι διά τό τής συνέσεως 
περιόυ, μήπω ζαί ταύτ’ εις δψιυ έλθόντι μοι, ζαί ούχ ήζιστα δή 
διά τό τοΰ τρόπου ζαθαρόν τε ζαί χάριεν τοιαΰτα ζαί γάρ παρά 
συχνών τών αύτόθεν περί σου πέπυσμαι τιμήευτος τά φιλιζά. 25 
"Οθεν μέν όρμηθείς τόν πρός τόν μάρτυρα συυεθέμην λόγον, 
ό λόγος άζριβώς παραστήσειεν αλλά τόν ούτω ζαί διά τάδε συυ- 
τεθέντα ζαί πόρρωθεν εγχειρίζω σοι ζαί σου τή τιμιότητι τά 
περί αυτού άνατίθημι, αίτούμενος ώς έγωγε σύν πόθω έςειρ- 
γασάμην ζαί αυτόν σε σύν πόθω ζαί λαβειν ζαί διαδούυαι ζαί 30 
τώ ίερώ τού μάρτυρος έγζαταθεΐναι σηζώ, τάςαι τε ζάν ταΐς 
έτησίως περιαγομέναις τού μάρτυρος έορταΐς εις έπήζοον άνελίτ- 
τεσθαι, ε’ί γε σοι δεζτόν τούτο φανείη ζοινωσαμένω ζαί τοΐς σύν
11
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□οί καί περί σέ λογάσι τής πολεως. Έρρωσο τά τοΰ πνεύματος· 
τά γάρ τοΰ σώματος ώς έχω πυνθάνεσθαι περί ελάχιστου έκ πρώ­
της, δ φασι, τριχός ποιούμενος ει.
5
10
15
20
25
30
Λόγος είς τόν μεγαλομάρτυρα καί μυροβλύτην Δημητρών.
1. Έχων έκ μακροΰ δι’ έφέσεως καί περί πλείστου πάνυ τι­
θέμενος τόν τής ύπέρ Χριστού μαρτυρίας τών άλλων άναφανέντα 
θερμότερον έραστήν καί άκμαιότερον πρός τόν ύπέρ τής αλήθειας 
άθλον αγωνιστήν ώς ένόν άναόήσαι τοΐς έγκωμίοις καί έπάσαι τούτω 
τά επινίκια, περικροτήσαί τε ή άποτΐσαι τά χαριστήρια—πάντας 
γάρ συνάμα μάρτυρας ούκ έζήν δεςιώσασθαι λόγοις ή μάλλον 
άμείψασθαι, τυγχάνω δέ ών εί καί τις φιλομάρτυς· ούδέν γάρ 
άπεικός μετά τής αλήθειας παρρησιάζεσθαι— μόλις δψέ Δημη- 
τρίου τοΐς έπαίνοις έπιβαλέσθαι προήρημαι, Δημητρίου τοΰ μυ­
ροβλύτου μέν τήν κλήσιν, θαυματοβρύτου δέ τήν ένέργειαν, ή 
ταΐς άληθείαις μάλλον καί άμφω όμοΰ τήν κλήσιν καί άμφω 
ομοΰ τήν ένέργειαν. Ό μέν γάρ οίς εύθύμως άγαν πρός τό τής 
μαρτυρίας στάδιον άπεδύσατο καί τούς στεφάνους λαμπρούς άνεδή- 
σατο καί οίς αντικατέστη τώ άντιπάλω στερρότατα, μεγάλων πρός 
τοΰ αθλοθέτου Χριστού καί τών αμοιβών έλαχε καί τροπαιοΰχος 
διάσημος άναδέδεικται καί τώ κυρίω Σαβαώθ στρατολογηθείς τοΐς 
άνω τάγμασι συγκατείλεκτατ έγώ δέ κοινή τούς ύπέρ Χριστού 
φιλών διαθλήσαντας φιλόχριστος καί εϊην αν καί άκούοιμι, κάν- 
τεύθεν πάντως γε καί φιλόθεος, τάχα δ’ έκ τούτου καί θεοφιλής 
έσομαι καί φιλοθεΐας μισθόν λήψομαι. Ούκουν δή θαυμαστόν εί 
ούτω γνώμης άνωθεν έχων είς τοσοΰτον αγώνα καθήκα νΰν έμαυ- 
τόν καί τόν τών μαρτύρων περιφανέστατο'? λόγοις περιστέψαι προά- 
γομαι· ού μήν ούδ’ αιτίας αφορμήν τοΐς νουνεχεστέροις ακροα­
τών ή μάλλον τοΐς εύλαβεστέροις παρασχοίμην άνδρών, εί μεγά- 
λω δήπουθεν έπεχείρησα καί κρείττονι ή κατ’ έμήν έπεβαλόμην 
ίσχύν πόθος γάρ τό έρεθίζον καί ψυχής έρως τό παρορμών.
2. Οϊδα μέν γάρ καί αύτός, οίδα ώς μέγας τε καί πολύς ό αγών 
λόγους έςισώσαι τοΐς τοΰ μάρτυρος άθλοις τε καί τροπαίοις καί
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-ούχ ότι γε τής έμής περί τούς λόγους έξεως κρείττων άλλά καί 
τών ύπέρ έμέ τή τέχνη καί τή τής τέχνης δυνάμει μείζων μα- 
κρω· άλλ’ οπερ έφην ό πόθος παρακινεί καί τό περί τόν μάρ­
τυρα φίλτρον έπαίρει, έρως τε διάπυρος έμφυτος παρωθεί καί 
τοΐς ύπέρ δύναμιν έγχειρήσαι παραβιάζεται. Δεινόν δέ ε’ί πέρ τι 5 
έρως έπισκήψας ψυχή καί μάλλον εί τύχοι κατά θεόν ών καί 
τοΐς άτολμήτοις παραπείθων έπιχειρεΐν καί τών άνεφίκτων κατα- 
τολμάν, όποιον δή καί περί έμέ δέδραζε, μήτε πρός τό μέγεθος 
έάσας δειλιάσαι τής ύποθέσεως, μήτε τήν έμήν ένδούς άσθένειαν 
δλως λογίσασθαι καί τήν έφεσιν διακρούσασθαι. "Οθεν ούκ έχω 10 
τίς έντεύθεν ήδη καί γένωμαι, ούδ’ όπως αν τήν νέμεσιν έκφύγω 
συνίημι, έγχειρών τοΐς ύπέρ έμέ καί ύπέρ τά έσκαμμένα—τό τού 
λόγου—πηδών, άλλως τε τοσούτων τε καί τοιούτων άνδρών ένίων 
μέν έξ ύπογυίου πρό συχνού δ’ ετέρων καί ού μικρού τίνος άξιων 
ίστορησάντων τε καί κοσμησάντων ώς έξήν τά τού μάρτυρος κατά 15 
τόπον ευφημίας, ούδένα παρεικότων τοΐς μετ’ αύτούς, ούδέν τε δ 
μή εύρηκότων άλλά παν καί νενοηκότων εύχερώς καί είρηκότων 
ααλώς. "Οπερ τις αν τών κατ’ έμέ καί σύν μόχθω εύρεΐν τύχοι 
'ζαί σύν πόνω έρεΐν έξίκοιτο καί δεκτόν ήπερ έγώ ούχ ήττον έκ 
τής τού βίου περιφανείας ή τής τών λόγων έξεως, πώς ούκ έχρήν 20 
άποκνήσαι πρός τήν έγχείρησιν ή καί έγχειρήσαντα τήν ήτταν 
εύθύς καί τήν έκ τής ήττης μέμψιν έν νώ βαλεΐν καί μεθ’ δτι 
πολλού τού δέους διά παντός τού λόγου διεξελθεΐν; καί γάρ ούδέ 
τούτο πως άγνοώ, ώς τοΐς μέν είωθόσιν έπιτιμάν περιττός τις νο- 
μισθείην, έν άκαίροις δήθεν καί οίς ού δέον έπιδεικνύμενος, τοΐς 25 
δέ καί σκώπτειν φιλούσι τολμητίας τις καί μεγάλαυχος μήτε 
τιμάν άνδρών χρόνον είδείη μήθ’ ύπείκειν [θυ]σιών άρετή, ώς 
ύποχωρεΐν έφ’ οΐς έπεχείρησαν, καί έπιχειρήσαντες είμή πρός 
αξίαν τού μάρτυρος άλλ’ ουν πρός άξίαν εαυτών καί τής τέχνης 
-καί ήγωνίσαντο καί διήνυσαν. 30
3. Άλλ’ ό αύτός μοι ζαί αύθις λόγος είρήσεται, προσθήσει 
δέ τι καί έτερον καί τά τής άληθείας φιλαλήθως παρρησιάσε- 
ται καί πάσης ίσως αιτίας έξελέσθαι δυνήσεται. Πόθος τό κινούν,
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πόθος ένθεος, ού λογιζή τίς έπίδειςις άλλα θειοτέρα τίς έπίσζη- 
ψίς· τού γάρ θειου μάρτυρος προσταγή, ώς αν δή τι ζαί τών απορ­
ρήτων έςειποιμι, δς με διά τίνος τών έμών—ού γάρ έγωγε το ιού - 
του δή τίνος ποτέ ζατηςίωμαι, πάνυ γε έζ τού βίου τυγχάνων 
5 όμφών τε ζαί οπτασιών τοιούτων άνάςιος—πρός τούργον μετεζα- 
λέσατο, διαρρήδην έπισζήψας λόγον περί αύτού με συνθεΐναι, ού- 
τωσί πως είπών "γραψάτω μοι λόγον” ζαί δηλώσας σαφώς ώς 
ζαί έντέλλεταί μοι τούτοι έζτελέσαι, μηδέν τι πρός παραίτησιν 
δλως σζηύάμενον, ζαί τήν τής Ευμπεσούσης βίας προσεπιδηλώσας 
10 απαλλαγήν—αύτη δέ ήν νόσος δτι βαρεία ζαί σφοδρώς άγαν απει­
λούσα τόν θάνατον—έμοι γε δοζεΐν ώς αν δή με τής περί τήν 
ύλην ζαί τά τήδε τύρβης πρός μιζρόν μεταστήσειε ζαί τής συ­
χνής περί τά γήινα προσπάθειας ή έμπαθείας άπασχολήσειε μνήμη 
τών αύτού θειοτέρων αγώνων, ούς έρωτι τών ζρειττόνων διηγω- 
15 νίσατο, ϊν’ ούτω γε διά σοτ-ής τίνος τής μεθόδου ό τής όντως 
σο'^ίαζ αληθής έραστής προς τήν έζείνων έ^εσιν τήν περί τάδε 
τής ψυχής μου ροπήν άντισπάσειε ζαί τό ζατωφερές τού φρονή­
ματος άνελζύσειε. Διά δή ταύτα, ώς έγω γε οϊομαι — εί δέ τι 
πως ζαί δι' έτερον, μόνω αν αύτώ γνωστόν εϊη τώ μάρτυρι—διά 
20 τών αύτού με άθλων έλθεΐν προετρέψατο, τάχα γε ζάμέ ού πρός 
μιζρόν έπαίρων τόν άεθλον άποδύσασθαι· τό γάρ ούτω διά μεγά­
λων τών αγώνων έλθεΐν τώ λόγω, μέγα πάντως ζαί συνάρσεως 
δτι πλείστης δεόμενον. "Ο ζάγώ δή πως συνεγνωζώς πρώτα μέν 
τήν έζ Θεού μεταζαλούμαι βοήθειαν — εϊπέρ τινι έπ’ άλλο, έμοι
25 γε έπί τόδε—θείας τής βοήθειας ζρίνων δεΐν αληθώς, πρός δέ 
ταύτη ζαί μετ’ αύτήν τήν έζ τού αγίου· πάντως δέ πασιν έπί 
χρηστοΐς έργοις συναίρεται—ζαί τούτο πάσι πανταχόθι διαβεβόη- 
ται—άντίληψιν άζραιφνή ζαί ολοσχερή τινα αρωγήν.
4. Τοίνυν δή μοι ζαί έζ τής νύσσης αύτής άρηγε ζαί έπιρ- 
30 ρώννυε πρός τον δρόμον ό μεγάλην άνωθεν ίσχύν είληφώς ζαί 
είσαεί τοΐς δεομένοις ταύτην έπιδειζνύμενος, ώ νιζηφόρε ζαί τρο- 
παιούχε ζαί παν εϊ τι έζ νίζης εϊ τι ές άριστείας έπώνυμον μόνος 
μαρτύρων εζ τών έργων πείθων άζουειν, ώς ζαι μόνος διαφε- 
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ρόντως παντί τώ έπί χρείας άεί γινομένω συνιστάμενος ζαί ύπερ 
προσδοκίαν έζάστω βοηθών έφ’ άπαντι! Ναί ναί ζαί είς τέλος 
έπάρηςόν μοι τώ μεγάλω τουτωί έγχειρήματι, μάλλον δέ φάναι 
τολμήματι, ώς μή με κατόπιν έλθεΐν τών τε πριν τών τ’ είσαύ- 
θις πρός τούς σούς άποδυσαμένων ή άποδυσομένων αγώνας ζαί 5 
τά πάλαίσματα! Τό γάρ έμόν άπαν ούδέν προσαγορεύει χρηστόν, 
ούδέν προφοιβάζεται δεξιόν· τά γάρ τής ήττης άντιζρυς διαδεί- 
κνυσι σύμβολα δέος ότι πολύ, φρίζην έζ πρώτης τής εισόδου, τής 
επαγγελίας μετάμελον, ζαί όλως ές αύτής φάναι γραμμής διε- 
λέγχει τήν ίσχύν, φαυλίζει τήν ρώμην ζαί ούδέν ζαθάπας ούσαν 10 
παριστάνει τήν δύναμιν. Άλλ’ έ'μοιγε ζαί άλλοθεν ές άπροσδο- 
ζήτου τά τής απορίας ξυμπέπτωζε. Τοΐς μέν γάρ πλείστοις τών 
μαρτύρων πάντη πως τά τής γενέσεως τή παρά τής τύχης άφα- 
νεία συγζέζρυπται μήτε όθεν μήτ’ ές ών όλως γνωρίζοντα, ών 
δέ ζαί γνωσθήναι ςυμβέβηζε μιζρόν ή ούδέν πρός άφορμάς έπαί- 15 
νων τοΐς μεταχειρισαμένοις παρέσχοντο· πατρίδες τε γάρ μηδέν 
σεμνόν έχουσαι ζαί πρόγονοι σύν πατράσι μήθ’ ο'ίτινες ήσαν μήθ’ 
οϊας όλως τής τύχης μή οτι τοΐς μετ’ αύτούς άλλ’ ούδ’ αύτοΐς 
γε τοΐς έπ’ αύτών μιζρού γινωσζόμενοι. "Οσοις δέ ζαί έτυχέ τι 
προσόν έντευθεν σεμνόν, τό ές άσεβείας ή δυσσεβείας παραμι- 20 
γνύμενον όνειδος ού μάλλον εύζλήρους ή δυσζλήρους έζ προγόνων 
τούτους άπέφηνε. Διά τοι γε ταύτα ζαί οΐ μέν τών όσοι πρός 
τούς περί τούτων λόγους έχώρησαν προσχήματι παραλείψεως συνε- 
σζίασαν, οΐ δ’ αύ έζ τών ύπέρ ήμάς ζαί ζρειττόνων άλλην ζαί 
ούτοι τραπόμενοι άποσεμνύναι σφίσι τά προ τών άριστειών διε- 25 
σζέψαντο. Άλλ’ έγωγε ζάζ τών τήδε ζαί ήμετέρων πολλήν τινα 
τήν ευπορίαν ορών, έζ δ’ αύ γε τών ύπέρ ήμάς ζαί θειοτέρων 
μαζρώ τινι τήν ευφημίαν δεΐν έπιζρίνων τώ μάρτυρι, έν άπόρω 
πόθεν άρςομαι γίνομαι ζαί πως ές ότι γε συχνής ευπορίας 
άπορία μοι περιγίνεται "τί θαυμάσιου”; έζ γάρ τοι τής ιστορίας 30 
διάσημον αύτω μανθάνω τό γένος, τούς προγόνους έπιφανεΐς, πε­
ριβλέπτους τούς πατέρας ζαί πάσιν ώς άληθώς τοΐς τής έζ τύχης 
εύδαίμονας.
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5. Περί γάρ τής πατρίδος τί χρή και λέγειν, άνωθεν ζαί 
νύν είσέτι ταΐς πρωτίσταις συναριθμουμένης τών πόλεων, έστι δ’ 
έφ’ οις καί τών πρωτείων άμφισβητούσης αύταΐς ζαί ούχ ήττον έκ 
τής ανέκαθεν ιστορίας σεμνυνομένης ή τοΐς νύν όρωμένοις βεβαι— 
ούσης τά παλαιά, ταύτης δή λέγω τής πάλαι μέν προκαθήμενης 
τών Θετταλών καί τάς κύκλω νιζώσης πάσας έν άπασι καί καθ’ 
υπερβολήν ύπερεχούσης, ώς καί τήν ζλήσιν ένθένδε λαχεΐν καί 
οιον άπό τροπαίου Θεσσαλονίκην άναγορευθήναι, νύν δέ καί διά τό 
τού μάρτυρος κλέος καί πάσης άληθώς προκαθημένης Ευρώπης 
καί πρός αύτής Ασίας, τάχα δέ καί τών έ'ξω νήσων, καί τιμω- 
μένης καί τά πρεσβεία συγχωρουμένης; Ώς ούν έ'φην άφθονία 
μοι εντεύθεν ότι πολλή καί τόποι συχνοί τε καί δεξιοί, εγκω­
μίων εί κατακολουθήσαι νόμοις δλως δυνήσομαι. Άλλ’ δ γε δή εύ- 
φημούμενος τά τήδε περιιδών καί πάσαν μέν κοσμικήν άποστρα- 
φείς εύπορίαν, πάσαν δέ τήν έντεύθεν καταπτύσας χλιδήν καί 
συνόλως τήν έντεύθεν περιφρονήσας άνάδειξιν, αύτός τε πάντως 
τούς τοιούτους αίνετηρίους ού προσήσεται καί οί τών άκροατών 
συνετώτεροι τόν έξ ού προσφορών άλλά καί πάντη πως άπαδόντων· 
εύφημητήριον χλεύης αν άφορμήν ούκ άπεικότως ποιήσαιντο. Τώ 
τοι δή καί τάλλα παραδραμών έν τούτο έρώ καί μόνον, ώς άνω­
θεν τήν εύσέβειαν ηύχησε καί συνεστράφη ταύτη ζαί οΐόν τις 
εύγενής κλάδος εύθύς έξ άρχής τοΐς θειοτέροις νάμασιν έποτίζε- 
το, καί ούχ ότι γε έρριζούτο καλώς άλλά καί εις ύψος άνέτρε- 
χεν εύφυώς καί δαψιλείς όσημέραι καί είσαεί προΐσχετο τούς καρ­
πούς, ούχ δπως έν καιρώ κατά τό δαυιτικόν έκεΐνο φυτόν καί 
γάρ ώς φοίνιξ άναδραμών καί αύτόθεν εύθύς κατάκομος άνασχών 
ό τό δίκαιον, τό λατρεύειν δηλαδή τώ άληθινώ καί μόνω Δεσπότη, 
έκ γενετής έγνωκώς κατά τήν Λιβάνω κέδρον έπληθύνετο, άφθο- 
νόν τε καί πίονα προύβάλλετο τόν καρπόν, τόν σεμνόν αύτού 
δήτα βίον καί τήν τελείαν αρετήν, τό πρός Θεόν τε καθαρόν 
σέβας καί τήν πρός τούτο τών άλλων παράκλησιν ή πα- 
ράθηξιν, φαίην δ’ αν προσηκόντως ίσως γε καί παράγευσιν. 
"Οθεν καί προσιούσιν έκείνοις ό άφατος άπαντών έτύγχανε γλυ­
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κασμός καί τών τήδε ήδε'ων ύπερφρονεΐν εύψύχως άγαν παρέ- 
πειθεν
6. Ήν μέν ούν άνωθεν τώ τής εύσεβείας άλατι ήρτυμένος· τοί- 
νυν καί ώς ήδύ τί καί φίλον Θεώ τάς πρώτας τών ηλικιών διη- 
μείβετο, τό δέ δή μειζον καί πλείστους άλλους άρτύειν έσπούδαζε 5 
καί πρός ζωήν τήν κρείττω καί θειοτέραν κατήρτιζεν. Ήν δέ καί 
τοΐς κατά κόσμον τοιώδε διαπρέπων έςόχως, έφ’ έκάστω τών 
παραπιπτόντων εί καί τις άλλος εύεπήβολος ευρισκόμενος καί πρός 
άπαν γε άγχινούστατος. Πρός δ’ έπί τούτοις καί τό έκ τού γένους 
συνεπαΐρον έχων περίδοςον έπί μέγα τι κλέους διά βραχέος κατήν- 10 
τηκεν, ώς καί βασιλέως μέχρι τήν περί τούδε φήμην φθάσαι γενομέ- 
νην καί χρήμα βασιλείας παραστήσαι τούτον ώς αληθώς αξιόχρεων. 
Καί δή λοιπόν τήν φήμην ή μετάκλησις διαδέχεται, ή μάλλον φθάνει 
τήν ακοήν ή μετάπεμψις. Άλλ’ έπειδήπερ εις δψιν ήλθεν αύτώ 
καί άκριβεστέραν έξέτασιν, τήν τού έντός φημι καί έκτος άνθρώ- 15 
που διάπειραν, ψυχής δηλονότι ενεργειών καί δεξιοτήτων τού σώ­
ματος — τί χρή καί λέγειν;—ού μόνον ούκ άφήκε πάμπαν άπολέσθαι 
τήν φήμην, ήν πολλοί λαοί φημίξαιεν, αλλά καί λαμπρώς ταύτη συν- 
έστη καί θαυμαστώς δτι συνήρατο, καθ’ υπερβολήν νενικηκώς τά
έξ ακοής καί άλλος τις έξ άπροσδοκήτου αναφανείς—ου/ έκεΐνός γε 20 
ό μεταβληθείς· τοΰ γάρ προδιαφημισθέντος κρείττων ούχί μικρω 
τινι έδοςεν —οις δτι καί τών πρωτίστων παραυτά τιμών κατηξίω- 
ται καί μεγάλης πρός τού βασιλέως τής αξίας ηυμοίρηκεν. ’Ίστε 
ήλίκον τοις προτού χρόνοις έν άςιώμασιν ήν ύπατεία καί όποιον 
τό ύπατικόν σύμβολον, περιδέραιον λίθοις μαργάροις διηνθισμέ- 25 
νον, αίγλη τε χρυσού διαστράπτον καί τιθέν τόν αύτό περι­
κείμενον καί διάδηλον καί περίδοξον. Ταύτην γε τήν αξίαν λαχών 
καί τήν Ελλάδα πάσαν υπό χεΐρα λαβών—άρτι δέ ήν παραγγεί- 
λας εις μείρακας—έφρόντιζε μέν τών κοινών καί νομίμως πάντα 
διίθυνε, διά δέ μείζονος πολλώ τής φροντίδος ετίθετο δπως αν 30 
μεταθείη πρός τήν εις Χριστόν πίστιν πάντας εις οΐόν τε, ή 
γούν τούς πλείστους τών ύπ’ αύτώ.
7. Έπεί δέ φθαίην Ελλάδα φάμενος καί ώς έν εκείνη τήν
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αρχήν γνώρισαιμι, ούδείς όστις, οιμαι, μή μέγα ήγήσαιτο
τό του μάρτυρας όπως τε έν τοΐς έςόχως ειδωλομαυέσι τών αν­
θρώπων τήν τών ειδώλων καταπαύσαι προεθυμήθη λατρείαν ζαί 
τής είδωλομαυίας μεταστήσαι τούς δεισιδαιμουεστάτους τών ύπό 
5 τόν ήλιον έπεχείρησευ, ή μάλλον είπεΐν άπετόλμησευ. 'Ως έμοι γε 
δοζεΐν ούζ έλαττον είς άνδρίας τούτο ύπόδειγμα ζαί θειοτέρου 
ζήλου παράστασιυ ή δπερ οί τήν πρώτην έζείυην χάριν είλη- 
φότες τού Πνεύματος διά τών πύρινων γλωσσών άπεθάρρησαν* 
ούδέ γάρ ήττου ότι μή ζαί μάλλον ή ειδωλολατρία έπί τούδε ζε- 
10 ζράτυνται, άυαζωπυρηθεΐσά τε αύθις λαμπρώς ζαί πανταχόσε διαδο- 
θεΐσα περιφαυώς, ήδη δέ ζαί τούς κρατούντας ού μιζρώς ζηλούντας 
ύπέρ αύτής έχουσα, ώς μηδέ άρχειν έθέλοντας εί μή συυιστώεν 
τά πάτρια, εί μή διασαλευθέντα στηρίςαιεν, ή μάλλον μηδέ ζήυ όλως 
βουλομέυους, μηδέ τό παράπαν βλέπειν τόν 'Ήλιον τόν γλυζύν έζεί- 
15 νοις θεόν ζαί φερέσβιον—εί μή ζαί Ήλιον ζαί Σελήνην, Άπόλλω
δήτα τόν μουσιζόν ζαί τήν Λοχίαν ή κυνηγετικήν ’Άρτεμιν—πρός 
δέ τήν πληθύν τών μεμυθολογημέυων θεών τιμωμένους αύθις 
όρώεν ζαί ώς τό προτού λατρευομένους τε ζαί προσζυυουμένους, 
τό δέ δεινότερου ζαί πάντα τρόπον τήν προτέραν ήτταν διαγωνι- 
20 ζομένους άναπαλαίσασθαι ζαί τό τού λόγου πάντα λίθον έπί τώδε 
ζινούντας ζαί μηδέν ό μή άνευρόντας πρός τήν τών αντικαθιστάμενων 
άντιπαλάμησιν ήν γαρ ζαί ο χρόνος ού βραχύς τής παρασζευής.
8. Εύθύς γάρ μετά τό έξ ανθρώπων τούς τής αλήθειας 
ζήρυζας γενέσθαι, τούς σοφούς μαθητάς, τούς αληθινούς φιλοσό- 
25 φους—τής γάρ όντως σοφίας διάπυροι' τε έρασταί ζαί άζροαταί 
δεςιώτατοι—τούς οπαδούς τού Χριστού, τούς θείους αποστόλους 
φημί άμα τών τήδε σφάς έζδημήσαι ζαί πρός Θεόν έπιδημήσαι καί 
έν ούρανοΐς προσληφθήναι ζαί τώ θρόνω τής μεγαλωσύνης αύτού 
παραστήναι, ώ ζαί τελευταίου συγζαθεδούνται, ως άζηζόαμεν τε 
30 ζαί πεπιστεύζαμεν, τάς δώδεζα φυλάς ζρινοΰντες τού Ισραήλ* 
μετά γοΰυ τό έζείνους τώυ έυθένδε μεταστήυαι άχρι δή πρός 
τούργου ό μάρτυς έχώρησευ—εί ζαί μή τρόπου γε τόν αύτόν, 
προθυμία δέ ζαί ζέσει πάντως γε ούζ άπολιπόμενος—άλλα έπ’ άλ-
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λοις έφεύρισκον αμυνόμενοι οί τής εναντίας μοίρας. Οί τοΰ έχθροΰ 
τής αλήθειας ύπασπισταί καινά τε έπί καινοΐς έζήτουν άεί, ή μάλ­
λον καινότερα έπί καινοτέροις άνηρεύνων καί άνερευνώντες άνηύ- 
ρισκον καί άνευρίσκοντες κατά τών πιστευόντων μετεχειρίζοντο.
Ό γοΰν τηνικαύτα χρόνου τήν αυτήν τοΐς πρώτως έκείνοις πρός 5 
τόν αύτόν άποδυσαμένοις αγώνα προθυμίαν έπιδειξάμενος, πάντως 
παρ’ αύτοΐς αν έκείνοις διαιτηταΐς μέγας τόν ύπέρ τού θεοΰ ζήλον 
νενόμισται καί τήν άνδρίαν έκείνων ού δεύτερος· πλήν άλλά διέ- 
πων ήν ούτω τά τής άρχής καί ούτωσί πως άμφοΐν έπιμεριζόμε- 
νος, εύνομία δήπουθεν άρχομένων, ευθυδικία λέγω τή περί τά 10 
ανθρώπινα τάδε καί γήινα, ή τά γε φθάσαντα τών πλημμελημά­
των διορθοΰται καί αναστέλλει τά μέλλοντα καί τή πρός τό κρεΐτ- 
τον μεταβολή τοΰ σεβάσματος, ή καί τό πλεΐον, ώς έφην, μάλλον 
δέ τό παν ένεμεν. ’Ήδει γάρ ακριβώς, ήδει ώς έκ τής περί θά- 
τερον μέν άμελείας μέτριον τό δυστύχημα—όποιον γάρ καί όσον 15 
αν εϊη έπί μετρίω διαρκέσει καί βραχύς ότι χρόνος τής έντεύθεν 
απαλλάξει λύπης καί τήν τής λύπης μνήμην συναφανίσει—έκ 
δέ τής περί τό έτερον αύ αργίας ή παροράσεως ό έσχατος άπαντα 
κίνδυνος, έπείπερ ού χρόνος τούτον διαλύει, ούκ αιών καταπαύει· 
απέραντος γάρ ό διαδεχόμενος έκεΐνος αιών καί φύσιν έχων ή 20 
μάλλον έκ τού πρώτου καί κυρίως απείρου τής έκ μή δντων τά 
πάντα παραγαγούσης φύσεως τούτο λαχών, ώς αν έκαστον προσ- 
λάβοι καί διαδέξαιτο, ούτω γε καί είσαεί τηρεΐν αμετάβλητον 
καί εις το έςής συνέχειν άμεταποίητον.
9. Άλλ είχε μέν ούτω τά τής τού μεγάλου Δημητρίου κατά 25 
κόσμον άρχής, καί τήν αρχήν κατά Θεόν έπί μάλλον αύτος ηύςανεν 
έ'δει οέ άρα καί παρ’ αύτά τά βασίλεια τήν ύπέρ τής άληθείας 
τούδε παρρησίαν άναφανήναι καί τήν άφατον τού Χριστού δύνα- 
μιν συναναδειχθήναι. Τοίνυν καί πρός άκοάς ήκει τώ κατ’ έκεΐνο 
καιρού τής άρχής έπειλημμένω. Μαςιμιανός ούτος ό τήν κακίαν 30 
περιβόητος ήν, περί ού τί περ αν καί εϊποιμεν άςιον; βίβλοι τά 
περί αύτού πλουτούσι καί τιθέασι πάσι πανταχόθι διάδηλα, μαρ­
τύρων τε πλήθη κηρύττουσι, γραφαί τε καί τύποι βοώσιν ούχ
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ήττον ηπερ δεικνύουσι. Βραχύ τι γούν φαίην και σύντομον, ώς 
τών άπ’ αίώνος δεισιδαιμόνων δεισιδαιμονέστατος ουτος άναπε- 
φανται άνθρωπος, θεοΐς τοΐς έκ μύθων και χειροτεύκτοις σεβά- 
σμασιν έζ ψυχής όλης προσάναζείμενος, ούχ δπως γε ζατακολου- 
5 θών συνήθεια, ού παραδόσει επόμενος παλαια, άλλ’ ώς αν τις 
εύρετής αύτός ών καί συστάτης ύπέρ τής προτέρας καί σφαλερας 
έκείνης θρησκείας ώς ένόν ένιστάμενος. ’Ην δέ ζαί τόν τρόπον 
άλλως σζαιότατος, οξύς εις χόλον, πρός οργήν εύμετάβολος, τόν ζότον 
βαρύς, τήν μήνιν άμεταμέλητος, ραδιουργήσαι δεινός, ζαζοποιήσαι 
10 λίαν ευμήχανος ή μάλλον φάναι δυσμήχανος. Τούτω γούν άνηγ- 
γέλη ώς τά τού Χριστού πρεσβεύει Δημήτριος. Άλλα πώς αν 
παραστήσαιμι λόγω όποιον τι άζούσας πεπόνθοι ζαί δπως πρός 
τόν λόγον διατεθείη; Ού μιζρόν μέν γάρ έζ τής φήμης ερων ύφ’ 
αύτώ τούτον έσχε ποιήσασθαι ζαί διά πολλής, ώς έφθην είπών, 
15 εθετο τούτο σπουδής· ούχ ήττον δ’ έπί τή δεύτερα ταύτη γε 
αγγελία ζατήπειςε τήν μετάπεμψιν, ώς άν εί οίόν τε παραυτά τής 
αγγελίας ύπό χεΐρα λάβοι ζαί πρός άζρίβειαν τά περί αύτού πύθοιτο.
10. Άλλ’ ϊνα μή τηνάλλως τη μαζρηγορία κατατριβώμεθα, 
άγε δή έντεύθεν ώς ένόν τώ λόγω ζαί αύτοί συναποδυσώμεθα 
20 τώ γενναίω τής αλήθειας αγωνιστή πρός τά σζάμματα. ΤΗζεν ό 
στρατιώτης Χριστού, παρέστη τώ βασιλεΐ έζ νίκης ζαί ταύτα 
έπαναζεύξαντι ζαί τά μεγάλα ένθένδε γαυριώντι ζαί συχνά έζ 
τών έξ ύπογύου τροπαίων αλαζονείας τε ζαί τού ταύτης έζγόνου 
θυμού πλουτούντι τά ύπεξάμματα. Άλλ’ ευγέ σοι, μάρτυς Χρι- 
25 ατού! Εύγε σοι! Εύγε τού θάρσους! Εύγε τού γενναίου λήμμα­
τος, τής ύπέρ τής αλήθειας καρτερίας ύπέρευγε! ’Ώ οϊαν είσιών 
ένεδείξω μεγαλοπρέπειαν! 'Όντως πρός αύτού ταύτην ένεδύσω τού 
τήν εύπρέπειαν ένδυσαμένου Θεού, τού προαιωνίως μέν βασιλεύον­
τος μετά δέ σαρζός ύστάτως βεβασιλευζότος Χριστού, δς τήν άν- 
30 θρωπίνην άναλαβών ταπεινότητα ζαί τό άπρεπες τε ζαί δυσειδές 
τής χθονίου περιθείς έαυτώ φύσεως, περιβαλλόμενος τε τήν ήμε- 
τέραν παχύτητα ζαί συγζρύψας δ προαιωνίως άναβάλλεται φώς, 
έν γε δή τή εις ούρανούς άναλήψει —τότε ζαί γάρ τά ζαθ’ ήμάς 
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καί ύπέρ ημών έξετέλεσε, τόν καθ’ ήμών τυραννούντα Σατάν 
κατατροπωσάμενος τέλεον—έπί τοΐς ήμετέροις αληθώς έβασίλευσε 
καί μόνος όλου τε ζαί παντός έπέγνωσται Κύριος! 'Ως αληθώς 
ούν πρός έζείνου τό εύσταθές ζαί άνδρεΐον πρός άπόκρισιν έσχη- 
κας, ώ τό πρός έκεΐνον φίλτρον διάπυρε ζαί τόν ύπέρ έζείνου ζήλον & 
τών ζατά διαφόρους ζαιρούς άναφανέντων θερμότατε!
11. "Τί φής, ώ βασιλεύ” θαρραλέα λέγει φωνή "ζαί ύπέρ 
τίνος με μετεπέμψω; Ζητείς εί Χριστώ μόνω λατρεύω μαθεΐν, 
εί προσζυνώ τριάδα ζαί μονάδα σεβάζομαι ζαί τήν πολυθείαν 
βδελύττομαι; Αύτός έγώ σοι τά έμαυτού καταγγέλλω. Αύτός έαυτόν 10 
εισάγω ζαί σοι δεχθείην μάρτυς αν άξιόχρεως, εί δέ βούλει ζαί 
έλεγχος εύπαράδεζτος· ούδείς γάρ, οίμαι, μάρτυς ούτως ικανός 
ούζ έλεγχος ισχυρός, ώς αύτός τις έαυτόν ζαταγγέλλων καί τή ομο­
λογία φθάνων τόν διώζοντα. Εί γούν προύζαθέσθης ώς διζαστής, 
τό ζητούμενον έγνωζας· τού γάρ φεύγοντος όμολογούντος άζήζοας. 10 
Εί δ’ ώς βασιλεύς, είς ακρίβειαν έχεις μεμαθηζώς* ώς γάρ έχω 
γνώμης δεδήλωζα. Εί δέ ζαί τύραννος εί ζαί αιτίας άνερευνας, 
έπ’ αύτοφώρω με έσχηζας. Χρώ γούν δ τι αν γε ζαί βούλοιο. 
Ιδού σοι ζαί χρήματα, ιδού σοι ζαί ζτήματα όλβος τε παντοΐος, 
ό μέν έζ προγόνων ζαί πατέρων ζαθήζων μοι, ό δέ μοι ζαί 20 
αύτω προσζτηθείς. Έζ τής σής τε φιλοδωρίας ούζ άποζρύψομαι 
ζαί τού έμού—ού γάρ άπειζότως παρρησιάσομαι, πρός είδότα ζαί 
γάρ—πρός τήν σήν ύπηρεσίαν εύηζόου, ζαί τής πρός άπαν γε τό 
προσταττόμενον έτοιμότητος, έώ γάρ είπεΐν δεξιότητος, ποίησον 
ουν έπί τούτοις άπασι τό πρός βούλησιν. ’Ίσθι γάρ ’ίσθι ώς περί 25 
ούδενός ποιούμαι τά ένθαδί ξύμπαντα* τά γάρ έν ούρανοΐς άπο- 
ζείμενα ζαθ’ ύπερ βολήν διενηνοχότα ζαί δεδίδαγμαι ζαί ζατεί- 
ληφα. Εί δέ σοι τό έπί τούτοις μικρόν, παρέστηζά σοι σώς είσέτι 
τήν ολομέλειαν, τήν διαρτίαν άδιαλώβητος, τήν ώραν—ώς ζαί 
αύτός αν φαίης—ούζ άτερπής. "Ο τι γούν σοι καί εϊη βουλομένω 30 
είς πέρας άγαγε τάχιον, σπουδή πάση τό πρός θέλησιν διαπέ- 
ρανον πύρ γάρ μοι ζαί ξίφος, τροχοί τε ζαί βάσανοι παντοΐαι, 
διά πόθου τυγχάνουσι· θάττον γάρ με πρός τόν έζ πολλού πο-
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θούμενον παραπέμψουσι καί λαμπρώς αύτω παραστήσουσιν. Ούχ 
ούτως—εύ ϊσθι—τήν σήν αύτός ποθείς βασιλείαν, ώς τόν ύπέρ Χρι­
στού φιλώ θάνατον έγωγε· ού τοσούτον σύ τής έντεύθεν περιέχη 
τερπνότητας, τής δοκούσης σοι ταύτης λαμπρότητας, όσον αύτός 
.5 τής έπηγγελμένης πρός τού έμού Δεσπότου φαιδρότητος, τής 
διαμενούσης και μή μεταπιπτούσης άλλ’ εις το κρεΐττον άπεράν- 
τως προκοπτούσης, έφίεμαι”.
12. Και ό βασιλεύς ήπίω τώ λόγω—τό γάρ αίδέσιμον τού 
άνδρός έπεΐχεν έτι και βασιλικώς τε και πράως όμιλεΐν κατηνάγκα- 
10 ζεν — " έγώ μέν, ώ χρηστέ τά πάντα Δημήτριε, έπ’ άγαθοΐς 
άρχήθεν μεταπεμψάμενος καλώς σοι και διά τέλους χρήσθαι 
προεθυμήθην καί—ώς οίσθα δή καί αύτός—τών πρός ευεργεσίαν 
ούδέν ούδ’ όπως ένέλιπον, ούδ’ ως αληθώς τών πώποτε μνημο- 
νευομένων άγνωμονέστατος ζαί περί τόν ευεργέτην αχάριστος”.
15 Καί ος " έπί τίνι με κρίνεις, ώ βασιλεύ, ζαί τού χάριν αγνώμων έγώ 
περί σέ προειλόμην τών έπί γής έτερον εις αρχήν; Προσετέθην άλλω; 
πρός τινα τών πέριξ έθνών ηύτομόλησα; εί δέ μή τούτο, άλλ’ 
έγνώσθην έζ τίνος συγζατατιθέμενος; ταύτ’ άττα ζαί γάρ, ώς 
οίσθα, τών άχαρίστων ζαί άγνωμόνων πεφήνασι τά γνωρίσματα.
20 Άλλά μήν σφετεριζόμενος (ύφθην τά τής άρχής ζαί πως έφω- 
ράθην μελετών έπανάστασιν; 'Έν ούδ’ όπως τούτων ζαταγγελθείη 
μου πρός άλήθειαν. Οίδα έμαυτόν, άζριβώς οίδα ζαί ό αδέκαστος δι- 
ζαστής τό συνειδός ού καταδικάζει με. Εί δέ διά Χριστόν ζαί τό πρός 
Χριστόν σέβας, ώς έφησθα, μετεπέμψω με ζαί τών περιεστώτων
25 εις έπήζοον τά κατ’ έμέ πυθέσθαι ζητείς, εύχαριστώ σοι τώ 
χθονίω δεσπότη ύπέρ τού έν ούρανοΐς με ζαί άληθινού Δεσπότου 
παρρησιάζοντι ζαί πρός· άγώνας μεταζαλουμένω, στεφάνων άζη- 
ράτων προξένους ζαί ζλέους οιαμενούντος εις αιώνα τόν άτελεό- 
τητον”.
30 13. Καί ό Μαςιμιανός ” άφραίνεις όντως, Δημήτριε, ζαί τήν
άρχήν άλλοΐος δόξας έταιροίος νύν άναπέφηνας. Άλλ’ ή νεότης 
τάχα παραζεζίνηζε ζαί τά τής ήλιζίας νεωτερίσαι παρώρμηζεν 
ώς άληθώς γάρ ζατά τόν είπόντα σοφόν
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αίεί πως όπλοτέρων φρένες ηερέθονται (Ιλ. 3, 108).
Κάγώ τής σής αβελτηρίας ή προπέτειας αίτιος γενόμενος οίδα, 
τοιούτον προ δοκιμασίας έγκαταστήσας και εις τοσούτον προβιβά- 
σας αξίωμα, ύπέρ τούς πρεσβυτέρους τών έν τέλει τάςας καί τήν 
μείζω τε καί · κρείττω τής έμής καταπιστεύσας αρχής, εϊπερ 5
κρεΐττον λόγοι τε καί σοφία καί σέβας θεών ακραιφνέστατο', κα 
μυστήρια παλαια καί σεμνά παρά τών μέχρις αύτών διαβόητα, 
οίς άρχήθεν κεκόσμησεν ή Ελλάς”. Καί ό μάρτυς· «'Ότι μέν 
μεγάλων με κατηςίωσας, βασιλεύ, φθάσας καί αυτός ώμολόγηκα* 
δτι δε καθ’ ύπερβολήν μειζόνων σπεύδεις άποστερήσαι μετατιθείς 10 
τού σεβάσματος, άνυποστόλως φαίην καί ώς αληθώς διά συχνών 
παραστήσαιμΐ' έπίκηρα γάρ καί εί δοκούσιν έπίσημα δσοις με 
δεδώρησαι, έπειδή βραχύς ότι χρόνος καί ήμάς παραλείψουσιν, 
ή μάλλον ημείς ταύτα παραδραμούμεθα. ~Ων δ’ άφελέσθαι σπεύ­
δεις, άφθαρτά τε καί άμετάπτωτα, στεφάνων δόςης πρόςενα, άδιε- 15 
χούς εύκλειας παραίτια, τρυφής διαιωνιζούσης παρεκτικά καί άτε- 
λευτήτου μακαριότητος. Καί ώς αληθή σοι λέγω, ένθένδε εί 
βούλει κατάμαθε, πρός τού αληθινού Δεσπότου τού ενός καί μο­
νού τρισυποστάτου Θεού τού τό πάν τόδε παραγαγόντος σοφία 
καί άγαθότητι καί τόν άνθρωπον άφράστω χρηστότητι πλαστουρ- 20 
γήσαντος. Τούτου βουλήθέντος καί αύτός έκ τού μή δντος δεδη- 
μιούργημαι καί εις τόδε ηλικίας προήγμαι καί εις τηλικούτον πε­
ριωπής κατήντηκα· ούδέν γάρ αν, έκείνου μή βουλομένου. Πέπεισο 
βασιλεύ, αύτός μοι τών μετριωτάτων μή ότι τών τοσούτων καί 
τοιούτων ήςίωσεν. Πρός ούν έκείνου παραχθείς δι’ έκείνου καί τών 25 
μεγίστων—άττα δή φθάσας καί αύτός άπηριθμήσω—τετύχηκα· αύτώ 
γάρ έκ γενέσεως λατρεύειν μόνω μεμάθηκα, αύτόν είδέναι τών 
όλων προνοητήν καί δεσπότην έπέγνωκα, αύτόν τό γε δή μεϊζον 
δι’ έμέ κατ’ έμέ γεγονέναι καί δεδίδαγμαι καί πεπίστευκα καί πό­
σον ε’ίη πεφηνέναι τούτο, όσον εις εύεργεσίαν κρίνεις. Εί γούν 30 
παρ’ ούδέν ταύτα θήσομαι καί περί πλείονος ά γε μοι προτείνεις 
ποιήσομαι, ούχ δπως φαύλα τών χρηστών προτιμήσομαι; τί γάρ 
καί χρή λέγειν ώς χάλκεα χρυσέων καί αργυρών άμείψομαι κατ- 
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τιτερινα, τά οε τού μηδενός άςια των τού παντός ισοστασιών ή 
τά μή όντα μάλλον τών όντων άλλάςομαι; και τίνος ούκ άφρονέ- 
στερον ή άβέλτερον διατεθείς νομισθήσομαι”;
14. Τούτοις τά έσχατα χολωθείς άνυποίστω τιμωρία παρα- 
δούναι παραυτά έςενήνεκται. Άλλ’ έπεσχέθη πως τής ορμής· 
προσεδόκα γάρ τήν μεταβολήν, έπείπερ άνδρός τοιούτου τήν ζη­
μίαν ούκ έφερε. Μάλλον δ άνωθεν έκωλύθη και πρός τού "λογι­
σμούς αρχόντων” δυναμένου γε άθετεΐν ώς αληθώς διεσκέδασται 
τήν βουλήν, δπως αν φυλαχθείς δ τό γε ήκον είς αύτόν μάρτυς 
πολύαθλος και αληθώς μεγαλομάρτυς— παρασκευής γάρ ούτως 
είχε καί γνώμης, ώς πάσαν βάσανον ύποίσειν ύπέρ Χριστού πά­
σαν τιμωρίαν ύποστησόμενος—ώς αν ούν διατηρηθείς μάρτυρας τε 
καί άλλους παρασκευάσειε καί πρός αγώνα τόν δμοιον ύπαλείψειε 
καί πω δή τώ καθ’ έαυτόν ύποδείγματι πρός τά αύτά σκάμματα 
παραθαρρύνας διαναστήσειε· διά δή ταύτα πρός τού αθλοθέτου καί 
δεσπότου Χριστού τώ τότε διαπεφύλακται. Τοίνυν καί φρουρά 
τούτον διαδέχεται, φρουρά τών δτι δεινών καμίνων, βαλανείου 
στοαί ζόφου πλέαι, σκότους μεσταί* είπέ τις αίφνης έμπαρακύ- 
ψας ώς είς αδην καί τάρταρον παρακύψειεν. Άλλ’ ώ ψυχής 
έκείνου γενναίας καί ώς αληθώς θείου φρονήματος! Λειμώνα 
τήν ειρκτήν έλογίζετο! θάλαμον ένόμιζεν εύπρεπέστατον! παρά­
δεισον ήγεΐτο διακαλλέστατον! Άμέλει τοι καί τών δαυιτικών ψαλ- 
μών εκλεγόμενος πρόσφορα τούτο μέν ηύλόγει Θεόν, τούτο δ' 
ικέτευε, τούτο δέ ηύχαρίστει καί τής είς αύτόν εύεργεσίας άνθω- 
μολογεϊτο καί έμεγάλυνεν!
15. Άλλ’ ούκ ήνείχετο ταΰθ’ ορών ό άρχέκακος. ’Όθεν ώς 
ούδοπωσοΰν τρέψαι διά τών τού τυράννου φρικαλέων Γσχυσεν απει­
λών, άλλον τινά τρόπον έκδειματώσαι καί πως δέ περικλονήσαι 
έμηχανήσατο. Σκορπίον γούν ύπενδύς κατά τού άγιου παρώθησε 
καί εύθύ τής πτέρνης παρώρμησεν ούδέ γάρ ένήν έπί τής ειρκτής 
δι’ άλλου του τών φοβερωτέρων ή εύμεγεθεστέρων φαντάσαντι 
θροήσαι. Άλλά πώς αν διηγησαίμην δπως τε τό κέντρον διήρε 
τούτου καί δπως κατά θήρας άγριον έθηκε και άκάθεκτον ύπέ- 
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δειςε τήν ορμήν; μάλλον δέ πώς αν παραστήσαιμι λόγω τήν του 
μάρτυρος εις Θεόν πεποίθησιν, τό άτρεστον του φρονήματος, τό 
γενναΐον τής ψυχής και άπτόητον; Εις νουν εύθύς τόν κυριακόν 
άγει λόγον, δς τήν κατά τε σκορπιών καί ό'φεων έςουσίαν άπας 
τοΐς εις αύτόν πιστεόουσι δεδωκώς καθεξής άεί τήν κατ’ αυτών 5 
χαρίζεται δύναμιν. Καί δή τύποι κατ’ αυτού τήν σφραγίδα 
σταυρού καί—ώ τής άφατου τοΰ σταυρού διά τόν σταυρωθέντα 
δυνάμεως—νεκρόν εύθύς τίθησι καί τών άψυχων καί άνενεργή- 
των ποιεί καί συννεκροΐ—τό μεΐζον— τόν νοητόν σκορπίον, τόν ίοβό- 
λον Σατάν, τόν άεί τό κέντρον καθ’ ήμών αΐροντα καί τόν τής 10 
αύτοΰ κακίας ιόν τής ήμετέρας φύσεως καταχέοντα. Δανιήλ μέν λάκ- 
κω πάλαι κατακλεισθείς λεόντων μύτας έπέδησε καί διεφυλάχθη γε 
σώς, ό δέ καί νεκροί καί διαφυλάττεται καί τό δή μεΐζον τόν άόρατον 
εχθρόν καταβάλλει, τόν προσβαλόντα πάλαι διά τοΰ ό'φεως καί τούς 
προπάτορας θανατώσαντα καί νΰν είσέτι τοΐς ήμετέροις έπηρεάζοντα. 15
16. Τί δ’ έπί τούτοις Θεός καί πώς τόν άγωνιστήν ό άθλο- 
θέτης άμείβεται; Αγγελος άνωθεν έπικαταπτάς καί στέφος έπι- 
φερόμενος—τίς έκφράσαι λόγος έκεΐνο δυνηθείη; τίς τήν έκείνου 
λαμπρότητα παραστήσειε; — τή σεβασμία τοΰ μάρτυρος σεβασμίως 
έπιτίθησι κεφαλή. Όποιοι δέ καί οί πρός αύτόν λόγοι; "Εύγε σοι, 20 
μάρτυς, τοΰ θάρσους! Εύγε τής καρτερίας! Ύπέρευγε τής άπερι- 
κλονήτου προθέσεως! Ήγάσθημέν σε γενναίε. Ήγάσθημεν ναι 
ούράνιαι ξύμπασαι στρατιαί τής πρός τόν νοητόν τε καί ορατόν 
τύραννον θαρραλέας ένστάσεως. Τών εύστοχων λόγων, τών δεξιών 
άποκρίσεων, τοΰ βεβαίου καί άπεριτρίπτου φρονήματος ύπερηγα- 25 
σάμεθα”. Ταύτ’ είπών καί πλείω έπευφημήσας, ειρήνην άφείς 
άνδρίζεσθαί τε καί εις τό έςής παρεγγυησάμενος άποπτάς ωχετο, 
τώ μέν φαινομένω καταλιπών, τή δ’ άληθεία συνών καί κατά τών 
εχθρών συνιστάμενος. Ούτω γε Δημήτριος ύπέρ τοΰ Χριστού καί 
τών βασάνων καταπεφρόνηκε τά τών τυράννων περιιδών φόβητρα, 30 
καί τών δειγμάτων ύπερεώρακε τών τού έχθροΰ παγίδων ύπερα- 
λάμενος· ζαί ούτω γε Χριστός τόν Δημήτριον περισχεθέντα τοΐς 
άνιαροΐς παρεκάλεσε καί πρός τό μέλλον έθάρρυνε καί τήν έπ’
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εσχάτων άπόλαυσιν ζατηγγύησε· πάλαι μέν διά προφήτου ζαθειργ- 
μένον προφήτην έπισκέψαιτό τε ζαί θρέψειε ζαί άναζτήσαιτο τά 
είζότα, νυνί δέ δι’ ενός τών περί αύτόν θειοτέρων δυνάμεων τώ μάρ- 
τυρι προσωμίλησε ζαί ού τροφή φθειρομένη συνέστησε, θειοτέρα δέ 
5 τινι ζαί ύψηλοτέρα, τώ ίστορουμένω δή τών αγγέλων άρτω, τή 
θαυμασία τού Πνεύματος χάριτι.
17. Αλλ’ ού μιζρόν καί τό ζατά τού αισθητού τυράννου τού 
μάρτυρος τρόπαιον. ’Έφθην είπών ώς έζ νίκης ό Μαςίμιανός τώ 
τότε βαρβαρικής τή λαμπρά Θεσσαλονίκη τύχοι παραγενόμενος·
10 Ταύρους γάρ ζαί Σκύθας ζαί ούς δή Σαυρομάτας ή άνωθεν ιστο­
ρία κατονομάζει νικήσειε ζαί τροπώσαιτο. Κάντεύθεν τά μεγάλα 
φυσών ήν ζαί ύπέρ τούς πάλαι βασιλείς τε ζαί τυράννους έκόμ- 
παζε ζαί νύν μέν τοις αύτού θεοΐς τά χαριστήρια πολύτελώς 
έθυε, νύν δέ θεάτροις ένεδίδου ζαί κρότοις ζαί πανηγύρεσιν. ΤΗν 
15 ούν έν τούτοις έ'χων, ζαινοτέροις σχολάζων θεάμασι ζαί τρόπους 
αγωνίας άναζητών. Τοίνυν γε ζαί πάλης αγώνα ξένον προτίθησι· 
μονομαχία γάρ ή πάλη ζαί θάνατος ή ήττα ζαί μιαιφόνημα τό 
έζνίζημα ζαί ό παλαιστής πρός ταύτα ως άξιόχρεως, μέγας τό 
σώμα, τήν ρώμην πολύς, τό θράσος αλόγιστος, ούχ ήκιστα αίμο- 
20 χάρης, ούχ ήκιστα απηνής. Ούδέν ό Κροτωνιάτης πρός τούτον 
Μίλων παραβαλλόμενος, ούδέν οί τής ραψωδίας μονομάχοι τής 
ποιητικής μυθοπλαστίας γυμνωθέντες καί ζαθ’ αυτούς τούτω πα- 
ρατεθέντες. Λυαιος τούτω γε όνομα, γένος βαρβαριζόν ζαί αλλό­
φυλον, παλαμναιος ώς αληθώς φρίκην ύπό θέας δ φασιν έμποι- 
25 ών. Τιτάνά τις τών τής έλληνιζής πλάνης αίφνης ίδών ύπετόπα- 
σεν, ή ταρτάριον άντιζρυς δαίμονα τάχ’ αν ζαί εις παροιμίαν 
παρελαμβάνετο. Καί που τις άλλον έπί ρώμη μεγαλαυχούντα θεώ- 
μενος, "Λυαίω εί ξυνεπλάκης ού τόσα αν έφρόνεις” ύπέζρουε. Τοιοΰ- 
τος έςεύρηται Μαξιμιανώ φιλοθεατροΰντι τω τότε ό παλαιστής, 
30 ούτω φρικαλέος, ούτω τεράστιος· δς δή ζαί πλεΐστα τούτον 
έπηύφρανεν, αιμοχαρή τε όντα ζαί μιαιφόνον ούχ ήττον ήπερ 
φιλοθεάμονα.
18. Άλλ’ ούκ εις τέλος ό αλιτήριος εύφρανεΐν ήμελλε τόν 
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άλάστορα, ού δέ γε διά παντός χαιρήσειν ό πολλών λύπαις έπιγαννύ- 
μενος τών προσηκόντων δήτα τοΐς έπί τή μονομαχία ανηλεώς θνή- 
σκουσι. Τών γάρ τις έπιτηδείων τώ μάρτυρι Νέστωρ τήν κλήσιν, 
τήν ηλικίαν νεάζων — άρτι γάρ είς μείρακας παραγγείλας ήν — 
χαρίεις τό είδος, χαριέστερος τό ήθος—τί δει πλείω μακρηγο- 5 
ρεΐν;—τής τού μεγάλου Δημητρίου ώς αληθώς άξιος καί τά πρώτα 
τούτω τών φίλων καί γνωρίμων αύχών ούτος, όρά τόν αλαζόνα 
καί άγέρωχον παλαιστήν καί τής μεγαλαυχίας κακίζει καί τού 
θράσους μυσάττεται καί έκδικος ώςπερ τής τήν αρετήν άληθευ- 
ούσης άνδρίας χρηματίσαι ζηλοτυπεΐ’ έπήρε δ’ έπί μάλλον αύτόν 10 
καί τό τού τυράννου αγωνοθέτου φιλόκομπον, μεγάλα έπι^ρενθυό­
μενου ταΐς τού άγωνιστοΰ νίκαις καί άριστεΰμασιν, ή μάλλον ζη- 
λώσαι κατ’ άμφοτέρων όμού τό αιμοχαρές καί μισάνθρωπον έκα- 
τέρου παρώρμησεν. "Οθεν καί είς νουν βαλών τόν μέγαν Δημή- 
τριον καί οσα γε ούτος έπικλήσει Χριστού πεποιήκει τεράστια είς 15 
μνήμην άγαγών δρομαίος παρά τήν ειρκτήν γίνεται καί τοΐς αύτού 
προσπίπτει ποσίν καί απαγγέλλει τό θράσος τού απηνούς παλαιστού. 
καί πρός τι τό τού τυράννου μεγάλαυχον καί χάριν πρός τού μό­
νου δυνάστου Θεού διά τής αύτού πρός έκεΐνον έντεύςεως έςαι- 
τεΐται κατά τού μεγαλαύχου Λυαίου, κατά τού άνηλεούς Μάξι- 20 
μιανού· μια γάρ έθάρρει νίκη τό έκατέρου καθαιρήσων άγέρωχον.
19. Τί γούν έπί τούτοις ό μέγας Δημήτριος; "Ώ πίστεως 
έκείνου! ’Ώ τής πρός Θεόν ύπέρ ού διαθλών ήν πεποιθήσεως! 
Σφραγίζει τοΰτον τώ τύπω σταυρού καί σφραγίζει έφ’ όλου τοΰ 
σώμα,τος, ίδια δέ σφραγίδα τήν ίεράν έπιτίθησι καρδία τε καί με- 25 
τώπω, τοΐς καιριωτάτοις τοΰ σώματος μέρεσιν. Έμοι γε δοκεΐν ώς 
άτρέστως αν τοΐς άνταγωνισταΐς άντωπήσειε καί εύθύμως έπαγω- 
νίσαιτο, εί δέ δή καί ε'ίποι τις ώς ό τής σοφίας έραστής ούτοσί 
καί έρώμενος τώ τής καρδίας μέρει τό λογιστικόν άφορίζων, ώς 
καί ό τών όλων δημιουργός, η αληθινή σόγια καί ένυπόστατος, 30 
ύπό φύσιν γεγονώς διετράνωσε τώ είπεΐν «τί διαλογισμοί άνα- 
βαίνουσιν έν ταΐς καρδίαις ύμών», εί γούν διά τοΰτο ιδία τήν 
καρδίαν σφραγΐσαι φαίη, ού πόρρω αν, οίμαι, βάλοι τού άλη-
12
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θοΰς, το δέ γε μέτωπον ώς του φανταστικού πνεύματος δοχεΐον 
δ δή δεςαμενή τις αισθήσεων πέφηνεν ή μάλλον φάναι πη'(ή· 
κρεΐττον δέ μηδέτερον μάλλον έρεΐν επίσης γάρ έμοι γε δο- 
κεΐν ζαι άμφιο τυγχάνει- τά τε γάρ διά τών αισθητηρίων 
ώς διά θυρίδων αναλαμβάνει και τάς ένδοθεν δυνάμεις ώς έκ 
κέντρου γραμμάς διατεινον ή ώς έκ φωτοβόλου δίσκου άκτΐνάς 
τινας προχέον τάς προσαγωγούς τών ύπ’ αίσθησιν αντανακλάσεις 
είσδέχεται καί τά δι’ αύτών άναμάττεται. Πλήν άλλά τόν θαυ­
μάσιου ευλογεί Νέστορα και τήν νίκην τώδε προαγορεύει. Χρή 
δέ ίσως καί λέςεσιν αύταΐς μνησθήναι τών θείων τε λόγων και 
τής ίεράς εκείνης προρρήσεως· "άπιθι καί τόν Λυαΐον νικήσεις 
καί ύπέρ Χριστού μαρτυρήσεις". Διπλήν τήν άριστείαν, διπλοΰν 
προαγγέλλει τόν στέφανον, τήν καθ’ ορατών δηλαδή καί αοράτων 
νίκην εχθρών, τήν τήδε παρ’ εύσεβέσιν άνάδειςιν καί τήν έκεΐσε 
παρ’ άγγέλοις ή σύν άγγέλοις άπόλαυσιν.
20. Καί δς εύθύς έπί τό θέατρον άπαντα, εαυτόν τε τώ αγω­
νοθέτη γνωρίζει καί τώ παλαιστή δείκνυσι καί δήλον έφ’ δτω 
παραγέγονε τίθησι. Καί ό Μαξιμιανός εύθύς παρ’ εαυτόν άγαγών 
"τί περ ούτως άφραίνεις ώ ουτος” φησί; "τίς ών; πρός τίνα 
βούλει άνταγωνίσασθαι; ούκ οίσθα Λυαΐον καί τήν ρώμην Λυαίου; 
ούκ οίσθα τήν ήτταν ώς ού κατάγελως άλλά θάνατος; γνώθι σαυ- 
τόν, μή θρασύνου άλόγιστα, μή παράβολα τολμάν έθελε, μή άν- 
δρίζου—τό τού λόγου φάναι—κατά σαυτού”. Καί ό Νέστωρ* 
καί οίδα έμαυτόν, ϊσθι, καί έφ’ δτω πέποιθα σύνοιδα”. Κά- 
κεΐνος αύθις "πενίαν ίσως άποφυγγάνων θανατάς, άνθρωπε. Φοβή 
τούς χρήστας, δειλίας τά δανείσματα. Άλλ’ άπαλλάξω σε τής 
βίας, εί βούλει, καί τής δυστυχίας έγωγε ρύσομαι, χρήματα κα- 
ταβαλών σοι τά έπαρκέσοντα”. Καί δς "ού πενία συνίσχομαι, 
βασιλεύ, ού χρήσταις καθέλκομαι καί άπόνοια τό όρώμενον, γεν- 
να ιότης δέ ψυχής γίνωσκε καί θάρσος θράσους έκ διαμέτρου 
διεστηκός, καί τό πέρας ξυμμαρτυρήσει μοι* θαρρών γάρ λέγω 
καί τής έλπίδος ούκ έκπεσοΰμαι ώς και τον αγερωχον καταβαλώ 
παλαιστήν καί νικητής όλυμπιονίκου λαμπρότερος άνακηρυχθή-
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σομαι”. Τούτοι; τόν Μαξιμιανόν έκμήνας τήν πάλην τής τόλμης 
είς ένδέδοται, ή μάλλον τόν εαυτού θάνατον ώ; ένδι-
δούς ώετο έπιτέτραπται. Άλλα τί δει πολλά λέγειν; " Ξυνί- 
σασό μοι” λέγει "Δημήτριε! Ξυμπάρεσό μοι Χριστέ!”. Συχνά τε 
ύποφωνεί τών ψαλμών τώ ζαιρώ πρόσφορα—"άνάστηθι” λέγων 5 
'Κύριε! ύψωθήτω ή χειρ σου! Μή ζραταιούσθω άνθρωπος!”— 
ζαί θαρραλέος τό στάδιον εϊσεισι. Καί δή γυμνοί" τό ξίφος, ξυμ- 
πλέζεται Λυαίω ζαί βάλλει ζαιρίαν εκείνον —ζατά γάρ ζαρδίας— 
τόν άλιτήριον ζαί—ώ θαυμασία; βολής τε ζαί νίκη;—αναιρεί" 
τόν αντίπαλον ζαί νιζητή; περίοπτο; άναδείζνυταί. 10
21. "Απνοος δ’ ευθύ; Μαξιμιανό; ζαί νεκρός άντιζρυ; άναπέ- 
πτωζε. Μόλι; δ’ άναλαβών εαυτόν "ώ γοητεία;” φησιν "άνθρωπίου 
δυστήνου! ώ δεινή; φαρμακείας! ώ μαγγανεία; τερατωδεστέρας 
τών πώποτε!” Άλλ’ ούζ δναιτο, ’ίστω, τής κακοτεχνίας ό μάταιο;. 
"ΙΙαρίτωσαν δήμιοι! Κατασχέτωσαν τόν άλάστορα! Δίκας αξία; 15 
τών σκαιωρημάτων ό ζαζούργο; άποτισάτω!” Καν αύτίκα τούτω τά 
τή; οργής έζτετέλεστο ζαί ό γεννάδας ανηλεώς διεσπάραζτο, αλλά — 
τό τής ποιήσεω;—αύτήμαρ μέν τόν уб'ко') ζατέπεψεν, εις νέωτα 
δέ μετεπέψατο (Ίλ. 1,81). Καί δή λόγοις ήπιοι; τά πρώτα με­
τέρχεται "άγαμαί σε” λέγων "τής τέχνης, θαυμάσιον κρίνω τή; 20 
τερατοποιίας. Έξειπε γούν μοι τά τού δράματος, προ; αλήθειαν 
έξειπε πώς τόν τοσοΰιον τόν τοιοΰτον τηλιζό; δε ζατατετρόπω- 
σαι”; Καί ό Νέστωρ "ού σύνοιδα γόησι ξυγγεγονώ; πώποτε. 
Τερατοποιίαν ούζ ήσζημαι, βασιλεύ. Τίνι δέ πυθέσθαι ζητεί; 
Λυαίον ζατέβαλον; Χριστού συνάρσει, Χριστού τού αληθινού ζαί 25 
μόνου Θεού ζαί Δημητρίου προ; τούτον έντεύξει, Δημητρίου τού 
διαπύρου Χριστού θεράποντος ζαί μυρίους έτι οίόν τε θανάτους 
ετοίμου δντος ύπεραποθανεΐν τού Χριστού”. Τούτοι; τά έσχατα 
Μαξιμιανός έζμανείς τό τάχος τούτον άφελέσθαι προστάττει τή; 
ζεφαλής, ζαί ού διά ξίφους ετέρου άλλ’ δτω δή Λυαίον φθάσας 30 
άνήοηζε, τούτο μέν πιζρότερον παρασζευάζων τώδε τόν θάνατον, 
τούτο δ’ αμύνων τώ προσφιλεΐ Λυαίω ζαί τεθνηζότι, ή ώπερ ό 
.εχθρός τούτον άνείλε, δειροτομηθείη ζάζεΐνο; άσυμπαθώς.
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22. Δημήτριον δέ τόν τής Χριστού διδασκαλίας προστάτην 
διάπυρου καί τής ύπέρ αύτού μαρτυρίας άλείπτηυ απτόητου λόγ- 
χαις έπί φρουράς άυελεΐν ϊνα γε και έτύγχανευ ών έγκελεύεται, 
είς έπήκοου έκφωυήσας "ό φιλών με άπελθώυ βαλέτω Δημήτριον”.
5 Και οί περί αύτόν εύθύς άπιόντες πλήθος οτι δορυφόρων πολύ, 
άμα μέν τώ βασιλεΐ χαριζόμενοι, άμα δέ καί τής εαυτών θρη­
σκείας ύπεραγωυιζόμευοι, πάνυ γε συχνάς κατά παντός τού σώμα­
τος βάλλουσι, συχνάς κατά πλευράς, συχνάς κατά λαγάνων, απει­
θούς είπεΐν κατά πεπερασμένου τού σώματος. Ω μακαρίων έκεί- 
10 νων ξιφών, όσα γε φοινισθήναι ή καθαγιασθήυαι τώ τού μάρτυ- 
ρος έφθάκασιυ αϊματι! Ω μιαρών έκείνων χειρών, αί τού ίερωτάτου 
κατατετολμήκασι σώματος, μάλλον δ ώ μακαρίας τελευτής έκείνης! 
Έκεΐ γάρ ώς αληθώς και στίφη μαρτύρων έπεχωρίασαν καί ούρά- 
νιαι στματιαί τής προθέσεως έκπλαγεΐσαι κατεπεφοίτησαυ, τάχα 
15 γάρ αν καί θαυμάζοιεν τούς καθ’ ήμάς ύπέρ ήμάς, εί προθυ- 
μοΐυτο τά ύπέρ ήμάς· εί δέ καί προθυμούμενοι κατορθοΐεν, πάν­
τως αν καί ύπερεκπλήττοιντο. Άλλ’ έκειτο μέν νεκρός έπί γής 
ό ζών έν ουραυοΐς καί τοΐς άθανάτοις συγκαταταχθείς καί συνα- 
γαλλόμευος, καί έκειτο ούκ έπί μετρίαις ταΐς ήμέραις έως τών 
20 τισιυ εύσεβεστέρων έπίσκηψις άνωθεν γέγονε καί οΐ παρευθύς τά 
τής όσιας έκτελούσι λαμπρώς καί σεπτώς πάνυ γε καταθάπτουσιν.
23. Άλλ’ ούκ ήν άρα πρός τού αγαθού μισθαποδότου Θεού 
μή άναδεΐξαι τον αύτοΰ μάρτυρα, δοςάσαι τε καί έπί γής τόν 
μεγάλως έπίπροσθευ αγγέλων τε καί ανθρώπων δοςάσαντα καί
25 τόν πρός μυρίας βασάνους προθύμως άποδυσάμενον, μή άφθόυω 
κατακοσμήσαι τή τού Πνεύματος χάριτι καί πλουσίαν χορηγήσαι 
κατά παντός άντίξου τήν δύναμιν. Τώ τοι δή καί δι’ ενός του 
τώυ προσπόλων τού μάρτυρος — Λοΰπος τούτω γε όνομα, διά 
γούν τούτου μάλλον δέ διά τού αίματος αύτού γε τού μάρτυρος, 
30 ό λαθών σύν τώ έπιθανατίω εϊληφευ ίματίω λύθρου πρός τώυ τρώ­
σεων γέμουτι, τού λαμπρού τε δακτυλίου· έκεκλόφει γάρ κάκεΐυον 
ό έπαιυετός ουτος ιερόσυλος Λούπος — πολλάς δυνάμεις διατετέ- 
λεκε* νόσους γάρ καί τώυ πάνυ οεινών εθεραπευσε, στίφη οαι- 
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μόνων απήλασε, μεγάλα καθάπαξ είπεΐν διεπράξατο. Άλλά φθάνει 
ένθένδε παρρησιασθείς και Λούπος ώς τά τού Δημητρίου πρε­
σβεύει, και δι’ εκείνου μάλλον δέ δι’ δν εκείνος πρεσβεύων ήν 
Θεού τά μεγάλα τερατουργεΐ. Ταύτοπαθεΐ γούν και ούτος συντό- 
μως έρεΐν τώ θαυμαστώ Νέστορι* έχρήν γάρ έχρήν του θεο- 5 
φίλους τε και φιλοθέου Δημητρίου τώ Δεσπότη ταύτοπαθήσαντος 
και διά τής κατά τήν πλευράν τρώσεως τήν ζωήν μεθέντος και 
τόν χρηστόν τούδε θεράποντα, τόν θαυμάσιον Λοΰπον, τώ τώ Δη- 
μητρίω ταύτοπαθήσαι προσφιλεΐ Νέστορι.
24. Άλλ’ ούτω μέν ό μέγας Δημήτριος ύπέρ Χριστού τό 10 
ζην μεταθέμενος, προπέμψας τε φίλους καί θεράποντας μετακα- 
λεσάμενος, τής έν ούρανω βασιλείας κληρονόμος γεγένηται. Όπόσα 
δ’ έν γή τεράστια έκτοτε καί εις δεύρο διατετέλεκε τό τίμιον 
άγγέλοις τε καί άνθρώποις αυτού λείψανον, θαλάσσης αν τις άμμον 
μετρήσειεν, αστέρας άριθμήσειεν ουρανού, ύετού σταγόνας λογί- 15 
σαιτο, εί λόγω δυνηθείη ταύτα περιλαβεΐν. Τί γούν άπείποιμι διά 
τούτο καί ζημιώσαιμι τούς έντευςομένους τώ λόγω τών μεγάλων 
καί θαυμάσιων καί ούχ ήκιστα ωφελίμων—ώφέλιμα γάρ τά ούτωσί 
πρός αλήθειαν θαυμαστά τών έργων πρός ζήλον παρακαλούντα 
καί πρός Θεόν άναφέροντα τό έσχατον τών όρεκτών καί μακάριον— 20 
καί ποιας αν τύχοιμι συγγνώμης τά τοσάδε τά τοιάδε παραδρα- 
μών; Συγγνώμης μέντοι γε τεύςομαι, εί καί μή πάντα διεξιέναι 
δυνήσομαι· τά γάρ μικρού τοΐς άπείροις έςισούμενα, πώς αν τις 
λόγω διαλαβεΐν έςίκοιτο; καί ε’ί τινα δέπως άπολεςάμενος μή 
πρός αξίαν άπαγγελώ, καί τούτό γε ούκ άσύγγνωστον τά γάρ με- 25 
γάλα μεγάλων ίσως καί δεΐται. Το δ’ ήμέτερον οποίον, ήλίκον, 
φθάσας άνωμολόγησα· ού μικρόν γάρ μοι έμποδών καί ό πλημ­
μελής βίος, ή τε περί τά ύλώδη τύρβη καί καθάπαξ ή τών γεη- 
ρών άντιποίησις. Άλλ’ άρκτέον έκ τών μετά τήν τελείωσιν εύθύς 
τού μάρτυρος τελεσθέντων, κάκ τών έγγυτέρω τή ένθένδε μετά- 30 
στάσει ποιητέον τήν απαρχήν.
25. ΤΗν τις κατ’ έκεΐνο καιρού άνήρ τά πάντα διάσημος τό 
πρώτον καί κορυφαΐον τών αγαθών, τήν εις Χριστόν πίστιν,
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πλουτών, τοΐς έκτος άπασιν εύτυχών, πλούτω περιαντλούμενοςΤ 
δόςη περιβοώμενος, Λεόντιος τήν κλήσιν, τήν άςίαν Τλλυρίδος 
γης έπαρχος. Τούτω συμπεσόν ούτω νόσος έπ’ αλλοδαπής εν­
σκήπτει καί νόσος δτι βαρεία, ώς καί ποτού γε καί σιτίων άπο- 
5 κλεισθήναι τούτω τήν φάρυγγα. ΎΗν ούν Λεόντιος ούτοσί τά εί- 
κότα δυσφορών καί τά αφόρητα παθαινόμενος, ώς καί τήν ζωήν 
αύτήν άπολέγεσθαι καί τό δέ πάσιν άπευκταιότατον εύκταιότατον 
ήγεΐσθαιτόν θάνατον ιατροί τε γάρ άπειρήκεσαν, τέχνη τε καί πείρα 
παντοία εςηπορήκει καί πάνθ’ όμοΰ άνόνητά τε καί αλυσιτελή άνε- 
10 φάνησαν. Αλλ’ εις νουν όψέποτε βάλλει τόν νεών Δημητρίου· 
έδείμαντο γάρ καί σηκόν ό ευσεβής λεώς, ώς ό τότε καιρός ένε- 
δίδου, έπ όνόματι τού μάρτυρος, ήδη χώραν τής εύσεβείας λαμ- 
βανούσης ζαί τής αλήθειας πάντοσε διαδιδόμενης ή οιαυγάζειν 
άρχομένης τά πέρατα καί τήν τής πλάνης διασκεδάζειν συννέφειαν* 
15 Τήν ούν έκεΐσε καταφυγήν έσχάτην άγκυραν έννενόηκεν. Άλλ ώ
θαυμάσιων Θεού! ώ δόςης ής παρ’ αύτού πεπλουτήκασιν οί τοΐς 
εαυτών ενδοςάσαντες αύτόν μέλεσιν! 'Υγιής τώ προσελθεΐν άμα 
καθίσταται ούτως άθρόον, ώστε όναρ άν ύπετόπασεν άσθενήσαι, 
όναρ εδοςε δυσφορήσαι, όναρ εκείνα νοσήσαι τά αθεράπευτα. Αλλά 
20 τωόντι τής ευεργεσίας άςιος ήν ό Λεόντιος, καί τά μετά τήν θε­
ραπείαν τά προ τής θεραπείας δήλα ποιήσειε· δαψιλώς γάρ τόν 
ευεργέτην αμείβεται, τόν ναόν όντα βραχύν πάνυ καί άκαλλή, ώς 
ό τότε καιρός έσχεδίασεν, εις μέγαν έκ βάθρων άνεγείρας καί 
διοροφώσας περικαλλέστατα. Τοΰτο μέν δή τοιούτον. Έφ’ δσοις 
25 δέ καί άλλοις ε’ς αύθις τόν μάρτυρα Λεόντιος ούτος έπικαλέσαιτο 
καί δσα γε ό μάρτυς έπί τωδε θαυματουργήσειε, συχνού τις καί 
χρόνου καί λόγου κατά μέρος διεςιέναι δεήσεται* συνεπεφερετο 
γάρ τι τής ίεράς χλαμύδος. Έπινώτιον τούτο γε ήν αϊματι πε- 
φοινιγμένον τού μάρτυρος· μηδέν γάρ τών μελών άποτεμεΐν πολ- 
30 λά καί ταΰτα προθυμουμένω αύτός γε ο μάρτυς καθ’ ύπνους έπέ-
σκηψεν έπιστάς. "Οσων δ’ ούν διά τούτου ρυσθείη δεινών καί δσα 
τερατουργήσειε παραδραμεΐται ό λόγος έπισπευοων τοις έμπροσθεν.
26. Καί γάρ δή διαδέχεται τόν έπαρχον έπαρχος ούχ ώς τά 
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του έθνους κεκράτηκε καί τά τής πολιτείας θεσμοθετεΐν άνωθεν 
ε'ίωθεν, ίκετεία δέ καί πάθει καί δεήσει λιπαρά πρός τόν μάρτυρα· 
φθάνει γάρ καί Μαρινιανόν νόσος κατασχούσα δεινή. 'Έπαρχος καί 
ούτος Ιλλυριών ήν, τήν εύσέβειαν τώ ρηθέντι παράμιλλος, τόν τρό- 
πον χρηστός, τήν πίστιν θερμός. Ή νόσος εί μή ταύτή άλλ’ άντικρυς & 
όμοια, όμοια τήν προσβολήν, όμοια τήν τού σώματος τάςιν, τήν 
πρός θάνατον παραπλήσια πάντη κατέπειξιν επίσης γάρ καί έπί 
τουτωί Άσκληπιάδαι έξηπορήθησαν καί φαρμάκων χρήσις ύπε- 
ρεώρατο, τέχνη τε πάσα καί μέθοδος τού μηδενός έκέκριτο αξία.
'Ως δέ τών τις έκθύμως φιλούντων ύπηρετών έξεύρέ τι μόγις ώς 10 
ωετο άνυστικώτατον έν άπόροις, σωστικώτατον έν κινδύνοις, άρρη- 
τοποιίας ελληνικής προσηκόντως εϊποιμι άρρητούργημα, παρά του 
τών τά άρρητα τελούντων ή φάναι κρεΐττον απόρρητα καί άπό- 
φημα συντεθέν τε καί έκδοθέν, σχηματισμούς αστέρων καί πλα­
νητών συνόδους άστρολαβήσαντος, περίγειά τε καί εναέρια προσε- 15 
πικαλεσαμένου δαιμόνια, καί προσιών "ώ φίλτατέ” φησι "δέσποτα, 
εύρηκα μόλις άνεύρηκα δπερ άναμφηρίστως τών έκ τής νόσου 
ανιαρών απαλλάξει σε καί τού προσδοκίμου ρύσεται θανάτου καί 
επαναςει προς τήν προτεραν υγιειαν · οεικνυσι τε τον χάρτην 
καί τώ τραχήλω περιελίττειν ήβούλετο. Κάκεΐνος όλη πως άπο- 20 
στρέφεται τή ψυχή μέγα άναβοήσας, άπασαν τερθρείαν ελληνικήν 
αποτροπιαζόμενος, Χριστόν τε ανακαλείται καί τό τού σταυρού 
σημεΐον κατά παντός σφραγίζει τού σώματος. Έπιφαίνεται 
τούτω πρός ύπνον τραπέντι ό μέγας ούτος μάρτυς Δημήτριος, 
εφ’ οίς τε πέπονθεν άνιαροΐς πλεΐστα’ πάνυ παρακαλών καί 25 
νεύματι δεικνύων τήν ές αύτού φέρουσαν, οίχομένω τε τή 
χειρί σημαίνων έφέπεσθαι. Καί δς άφυπνος εύθύς γεγονώς καί 
τά τής δψεως διεγνωκώς κελεύει τό τάχος πρός τόν νεών αύτόν 
άγαγεϊν οι δή καί γενομένω ό μάρτυς αύθις έφίσταται. Καί ϊνα 
τά πολλά συντέμω, διαλέξεις καί έπισκήψεις καί πρός τό μέλλον 30 
παρεγγυήσεις, Χριστόν έπικαλεσάμενος καί τό μέγα καί μέγιστον 
όνομα τό "Ιησού” έπειπών "ύγιαίνων έσο” φησι καί παρευθύς 
ύγιής εύρηται. Άλλ’ ώς τήν αυτήν ούτος άξίαν τώ προτέρω ηύχησε 
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και παρομοιαν τήν νόσον έδυστόχησε, παραπλήσιας δέ ζαι τής 
θεραπείας ηύμοίρησεν, ούτω πως έξισώθη ζαι τήν προαίρεσιν 
ζαι τήν δαψιλή πρός τόν ευεργέτην άπότισιν χρυσόν τε γάρ ζαί 
άργυρον επίσημόν τε ζαί άσημον φέρων τοΐς τού ναού φροντι- 
σταΐς δίδωσιν, έφ’ ότι αν γε ζαί έπιζρίνειαν έπιτετραφώς έπί τώ 
ναω χρήσασθαι
27. θύζ άπειζός δέ ίσως ζαί τών αστειότερων, εϊ ποι πα- 
ρείζοι, παρενθεΐναί τινα θαυμάτων τού μάρτυρος, οίον δή ζάζεΐνο 
το περί τόν Όνησιφόρον, δς νεωζόρος μέν έζ τής τάςεως ετυχεν 
ών ζαί τής θείας σορού φόλας, ολίγα δέ τούτω ζαί ναού ζαί 
σορού έμελεν. Ώς γάρ ούδέν ήν έφ’ δτω τών προσφερομένων ούζ 
έλιχνεύετο, ούδέν δ μή αύτίζα τώ προσενεχθήναι ύφήρει έζάστης 
ήμέρας τε ζαί νυζτός ίεροσυλών συνέρρεον γάρ οί προσάγοντες, 
ζατά πάσαν ήμέραν τε ζαί νύζτα τών θαυμάτων άδιεχώς έζτε- 
λουμένων ζαί τών ίάσεων είσαεί διενεργουμένων. Άλλά πώς ό 
γλυζύς τούτο φέρει Δημήτριος; ’Όναρ έπιφανείς πράως έπισζήπτει 
ζαί ίλαρώς "μή ούτω ποιών, Όνησιφόρε, άφαίρει τά τώ ναω προσ- 
φερόμενα, μηδέ τής έμής ζατατόλμα σορού τά άνατιθέμενά μοι 
συλών”. Ό δέ ζαί αύθις τά όμοια δρών ήν, ζηρούς ύφαιρούμενος 
ζαί παντοΐα ύποσυλών αναθήματα. Πάλιν ούν δναρ ό μάρτυς 
απειλών ζαί πάλιν ύπαρ Όνησιφόρος τά αύτά τοΐς προτέροις 
διαπραττόμενος. Τέλος ζηρούς τις προσάγει αδρούς ότι τόν δγζον 
ζαί εύστάθμους γε τήν ροπήν, ζαί δς εύθύς τά είωθότα ποιεί· 
συλλαβών γάρ όμού πάντας άπήει τήν ές αύτού. Φωνή γούν έζ 
τής σορού ζαί ή φωνή έςαισία τις, σάλπιγγος, βροντής δέ μάλ­
λον δίζην έςηχηθεΐσα, ούτω πως έναρθρα έζβοήσασα* "τά αύτά 
ζαί πάλιν, Όνησιφόρε; ού παύση τά προσφερόμενά μοι στερί- 
σζων”; Τρόμος τόν Όνησιφόρον ένθεν ζαί φρίζη ζατέσχε ζαί 
άπερ ώς είχε ζατέθετο, ζαί τό έτι μάλλον θαυμάσιον ζαί πα- 
ραυτά τού τρόμου άπήλλαζται ζαί εις εαυτόν άνελήλυθε ζαί τό 
απ’ έζείνου τήν τε περί τά αναθήματα λιχνείαν άπείπατο ζαί τήν 
τών προσφερομένων ύφαίρεσιν ψυχής ζημίαν ήγήσατο.
28. Έπεί δ’ ό χρόνος ζατά τό είωθός αύτω προύβαινε ζαί 
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ό τών θαυμάτων θρύλλος πανταχή διεδίδοτο, ζαί ή τού μάρτυρος 
δύναμις τοΐς έν τελεί τε ζαί βασιλευσιν αύτοΐς τρανότερον έγνω- 
ρίζετο. Φθάνει δέ τά τής βασιλείας σζήπτρα λαχών ζαί Ιουστι­
νιανός ό πάνυ, Ιουστινιανός ό μέγας έζ τής βουλής, ό μέγας έζ 
τών έργων ζαί τών πώποτε βεβασιλευζότων μεγαλουργότατος, 5 
τάχα μέν μάλλον ήπερ οί προ αύτού τόν μάρτυρα έπιγνούς, τούτο 
μεν συνείς εύεπηβολώτερον, τούτο δέ ζαί έζ θαυμάτων συνεχε- 
στέρων ζαταλαβών άζριβέστερον, τάχα δέ ζάπι τωδε τών προ 
αύτού φανήναι φιλονειζήσας φιλοτιμότερος ζαί πως δή τιμιώτερος, 
βούλεται τι τών τού μάρτυρος μελών ζτήσασθαι ζαί τής βασι- 10 
λείας προσλαβεΐν έγζαλλώπισμα, ζαί πέμπει δή πρός τήν ίεράν 
πόλιν Θεσσαλονίζην,—ναι γάρ ιερά τό ιερόν αύχήσασα Δημητρίου 
σώμα ζαί τώ άγίω ζαταρδομένη μύρω ζαί τών θαυμάτων συν­
εχώς άπολαύουσα—πέμπει γούν έφ’ ώ γέ τι τών τού ιερού τω­
όντι ζαί θαυματουργού ζομίσασθαι σώματος. Καί δή άπίασιν οί 15 
ληψόμενοι ζαί τή διορύςει έπιχειρούσι, παραιτηθέντες μέν τήν 
άνωθεν πρός τά ζάτω — ή γάρ τών μύρων ού ςυνεχώρει πλημ­
μύρα—πόρρωθεν δέ ζαί έγζαρσίως διορύττειν έπιβαλόμενοι. Έπεί 
δέ ζαί φθαΐεν έγγύς που γενόμενοι τής σορού ζαί τού άγιου έν 
χρώ γένοιντο σώματος, πύρ έζεΐθεν άποπαλλόμενον πάντες όμού 20 
βλέπουσι ζαί πάντες όμού τήν εις τούπισθεν τρέπονται, έντεύθεν 
ζαί ζενοί τήν εις βασιλέα πορεύονται, μάλλον δ’ ού ζενοί* τού 
γάρ θαύματος πλήρεις έπανεληλύθασιν, άςιόχρεών τε άγώγιμον 
τήν λαμπροτάτην διήγησιν τού τεραστίου προσενηνόχασιν.
29. Αλλ’ ό μέν τοΐς μεγάλοις έπευτυχεΐν είωθώς Ιουστινιανός 25 
ούτω πως τώ μεγίστω έπεδυστύχησεν, άποτυχών τού πρός έφεσιν 
ζαί τής θαυμασίας άστοχήσας προθέσεως. Μαυρίκιος δ’ ές ύστε­
ρον αύθις—ος δή πολλοστός μέν άπ’ αύτού ούχ ήττον τήν βασι­
λείαν ή τήν τής βασιλείας ίσχύν, τόν δέ πρός τόν μάρτυρα πό­
θον ζαί τήν πρός τό λαβεΐν τι τών έζείνου μελών έπιμέλειαν 30 
μετ’ έζεΐνον εύθύς ζαί ισότιμος—πώς τού ζατά σζοπόν εύστοχεΐ; 
Προθυμεϊται ζαί ούτος τά όμοια, μανθάνει δέ τά ζατ’ έζεΐνο 
ζαιροΰ συμβάντα ζαί τής ορμής έγζόπτεται ζαί τής τόλμης άνα-
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χαιτίζεται καί μόνη έπαρκεΐται κόνει τή έκ τής προτέρας εκείνης 
καί πρό χρόνων διορυγής. Άλλα τί γοΰν διηγείσθαι στρατηγών 
έπιφανών θεραπείας, δαιμονιζομένων ίάσεις, πόλεως όλης δεινό­
τατων παθών, λιμού τε καί λοιμού θαυμασίας άπαλλαγάς δι’ έαυ­
τοΰ γε αμέσως τώ μάρτυρι άνυσθείσας; τάς μέν γάρ δναρ τάς 
δ’ ύπαρ έπιστάς ί'αται. Ιστορίας τόδ’ εργον. ούκ εγκωμίου, χρό­
νου τε συχνού καί σχολής δτι πλείστης δεόμενον. Τοίνυν δή καί 
τά πλείω παραλειπτέον καί άλλως, ώς έφημεν, αδύνατον δν 
πάντα διεξελθείν τά τού μάρτυρος.
30. Άλλά τό περί τόν τοΰ Ιλλυρικού θαυμασίως τελεσθέν 
έπαρχον ούμενουν, ου παραλιπεΐν άξιον. Έφθην είπών ώς έπε- 
γνώκεσαν έπαρχοι έκ νόσων βαρυτάτων τήν πρός Θεού δοθεισαν 
χάριν τώ μάρτυρι, νΰν δ’ έκ νόσου καί νόσου χαλεπωτάτης· ψυ­
χής γάρ ού σώματος ήν, σαφής τυγχάνουσά τις άπόνοια καί φρε- 
νών ώς αληθώς έκστασις. Καί πόθεν γάρ αν άπόφημον ούτω 
λόγον προαγαγειν άπετόλμησεν, " άλλά πώς αν άνασχοίμην” προ- 
ενεγκών ώς "οί τής τών Θετταλών προκαθήμενης οίκήτορες ού 
παύσονται τώ Δημητρίω συμπαίζοντές τε καί συμπαιζόμενοι”; 
Ταΰτ’ έξεϊπεν ή τολμηρά καί θρασεία γλώττα, καί η Δίκη ού τό 
τής ποιήσεως "όπισθόπους” άπήντηκε, "παρά δέ πόδας” εύθύς· έτη 
γάρ ολα ήμιπληξία συνείχετο καί δεινώς έπιέζετο, έως καθ’ αύτόν 
αύτός έπιγνοίη πρός δν δυσφημήσειε, κάκείνω προσέλθοι καί ύπέρ 
τής τοΰ πάθους άπαλλαγής δυσωπήσειε. Πλήν άλλ’ όμοΰ τε προσ- 
ήλθε καί τής θεραπείας έπέτυχε καί μή τοιάδε τοΰ λοιποΰ δυσ­
φημεί^ έμαθε, διπλήν άληθώς τήν θεραπείαν δεξάμενος, ψυχής 
όμοΰ τε καί σώματος. Άλλ’ εντεύθεν ούκ έχω δυοΐν δπως μάλ­
λον δέ τρισίν έπιμερισθείην τω λόγω θαυματουργήμασι καί πρός 
άξίαν διηγησαίμην σφών έκαστον, ή μάλλον εύκρινώς άπαγγεί- 
λαιμι, καθαρώς τε ώς ξυμβεβήκεσαν παραστήσαιμι.
31. Γένος άπηνές καί άνήμερον, Τρψαλλών όμορον, έν γειτό­
νων δν Παίοσι—Σθλαβΐνοι τήν κλήσιν, θηριώδεις τήν δίαιταν, τήν 
βιοτήν έκφυλοι, τήν ορμήν άκατάσχετοι—τής τοΰ μάρτυρος κατε- 
στράτευσαν πόλεως, τής περίφημου λέγω Θεσσαλονίκης. Πάσαις 
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μέν γάρ έφ’ δσαις ό Χριστός γινώσζεται καί λατρεύεται, καί ό· 
μέγας ούτοσί μάρτυς καί τιμάται καί έγνωσται· ιδιαίτερον δέ πως 
οίκείαν έαυτω ήγηται—δτι καί οίκειότερον αυτή τούτονΐ σέβε­
ται—τήν καί προενεγκοΰσαν ζαί ζαθαγιασθεΐσαν τοΐς αύτοΰ αΐ- 
μασι καί τό ιερόν αύτοΰ σώμα πλούτον άσυλον έχουσαν. Παρά 5- 
γοΰν τή περιζλύτω τήδε τών πόλεων τό κάκιστον έθνος τούτοι έστρα- 
τοπεδεύκασι καί τό τοΰ λόγου "Μυσών λείαν” τά περί αυτήν θέ- 
μενοι αύτής έκείνης παρασκευαΐς παντοίαις κατεπεχείρησαν. Καί 
δή χρόνω πολιορζοΰντες συχνώ, δαιμονίαις τε μηχαναΐς άποπει- 
ρασάμενοι και τό τής παροιμίας "πάντα κάλων” κινήσαντες, ώς 10 
ούδέν άνΰσαι δυνηθεΐεν, ό δ’ ένιαυτός ήδη περιήκων τήν ετήσιον 
τοΰ μάρτυρος τελετήν δσον ούδέπω παρεισκυκλήσαι κ?.ί τά είω- 
θότα άπασχολήσαι τούς φιλομάρτυρας οίκήτορας ήμελλε, σφάς 
δέ ούκ έ'λαθε κάκ τών έξωθεν τό περί τόν μάρτυρα φίλτρον 
όπόσον οί πολιορζούμενοι τρέφουσι καί ώς μετά Χριστόν τιμώσι 15· 
καί τών λοιπών αγίων διαφερόντως αύτοΰ περιέχονται — ώς 
ουν ήκεν ή κυρία, οΐ δέ τοΐς ΰμνοις έπαννύχιζον, όργώσι 
κατά τών τειχών, προσβάλλουσι ταΐς πΰλαις, αύταΐς έπι- 
χειροΰσιν έπάλξεσι, "σοΰ τάχα, μάρτυς”, ύπεριδόντες, "τής 
σής περί αύτούς κηδεμονίας άλογήσαντες”. Άλλ’ ούκ εις μα- 20 
κράν αύτής ήσθοντο' "έπιφαίνη γάρ ώραΐος ένοπλος όποιος ό 
έπί Ίησοΰ τοΰ Ναυή φανείς έκεΐνος τό παλαιόν, ό τών άνω δυ­
νάμεων αρχιστράτηγος, άλλοθεν άλλαχόθι μεταπηδών ώς τις αν 
ύπόπτερος ών έν άκαρεΐ πανταχόθι περιφοιτών καί πάντοθεν γεν- 
ναίως άποσοβών, μόνη άποδιοπομπών ατενίσει, μόνης άπό θέας 25 
νεκρών”. 'Ο μέν ούν τών αυλών δυνάμεων στρατηγός, ό παρα­
στάτης τοΰ Θεοΰ Μιχαήλ, τήν τοΰ Σεναχηρείμ πολυπληθή στρα­
τιάν έκείνην έν μια κατασφάττει νυκτί τάχα λεγεώνας αγγέλων 
αύτω συμπαραλαβών, ό δέ γε μάρτυς μόνος μονώτατος τροποΰται 
τήν ούχ ήκιστα μεγάλαυχον καί θρασεΐαν ή πολλήν κατ’ έκείνην 30 
καί δυσαρίθμητον.
32. Άλλά θαυματουργεΐταί τι καί έτερον, τοΰ προρρηθέντος 
ούκ έλαττον. Πυρ ούκ έγνω τις δθεν περί τήν τοΰ μάρτυρος ένε-
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πεπτωκει σορον ύλη δ ενσκήψαν τό πυρ χρόνον ούζ άναμένον 
εςαιρεται και εν οφθαλμού, ώς ιστέ, ριπή τά προστυχόντα περι- 
λαμβάνον έκδαπανα· εί δέ και τύχη πως τών εύπρήστων ή ύλη 
τακερά τις ούσα καί ύγροτέρα, όσον αν ίσχύσειεν, όσον έργάσαιτο, 
5 ώςπερ δή καί τώ τότε τά τής ίεράς άπαντα λάρνακος έξηφάνι- 
κεν, άργυρον διατήςαν τόν έν αύτή, χρυσόν τόν επ’ έζείνω έςα- 
φανίσαν, κατά τε τού έδάφους ύδατος δίκην διασκέδασαν ζαί τήν 
ίεράν τό παντελές άποκοσμήσαν σορόν! Αλλά θαυμάσιον οίον έπι- 
συμβέβηκε* προσπελάζει γάρ τώ μύρω διά πλείστων όσων έρπύ- 
10 σαν εύπρόσζοπα ζαί παρευθύς τής ιδίας ώςπερ έπιλαθόμενον 
φύσεως, έμψύχου δίκην όπισθόπουν ύποχωρεΐ ζαί τοις πρόσω 
προσεγγίσαι τό παράπαν ούχί τολμά, τάχα γε δν ή ζτίσις ήγά- 
σατο σύμπασα ζαί τών ύπέρ τού παραγαγόντος αγώνων έθαύμασε 
δεδιός δλως ζαί ζειμένω προσψαΰσαι, ίσως δέ ζαί τάς ώς έκ 
15 πιδάκων τών αύτού λαγόνων ανακλάσεις ζαθάπερ είτινας ιδρώτας 
ύποστελλόμενον ζαί τή δυνάμει τούτων σβεννύμενον. ’Ότου δέ 
χάριν αί τοιάδε πηγαί δαψιλώς έντεύθεν άνεστομώθησαν άλλοις 
μέν άλλ’ άττα δόςαιεν ίσως ζαί εύστοχώτερα, έμοι δέ δοζεϊν ούζ 
άλλου του άλλ’ ή επειδή πρός τούς τής αλήθειας έχθρούς άντι- 
20 σταίη στερρότατα, ών ύπέρ έλαιον ήπαλύνθησαν οΐ λόγοι- αύτοί 
δέ ήσαν βολίδες, γέρας θαυμαστόν οίον άπείληφεν έλαιον άνθ’ 
αίματος έζ τών ώτειλών έλαιον άναβλύζειν άγαλλιάσεως ζαί τό 
δή μεΐζον ύπέρ τών λιπαρούντων δεόμενος τώ δικαίω μισθαπο- 
δότη Χριστώ ήπίως άγαν προσδέχεσθαι.
2& 33. Πλήν άλλ’ ό θροΰς καί ή περί τοΰδε βοή άλλον άλλο-
θεν τούς τής πόλεως διυπνίζει- περί όρθρον γάρ ήν καί τή παν- 
νύχω ύμνωδία τώ τε έζ πολέμου έωθεν εις έσπέραν μόχθω κα- 
ταβληθέντες πρός ύπνον γε διελύθησαν. Ώς ούν τό ξυμβάν έγνω- 
σαν, πάντες έφ’ ώ τό πΰρ κατασβέσαι ξυνθέουσι ζαί τήν τού 
•30 προμάχου σορόν—ουδέ γάρ άλλοθεν ώοντο—έκ τής τοσαύτης τε 
καί τοιαύτης προσβολής τών πολεμίων ές τοσόνδε φυλάττεσθαι 
τού πυρός όλη σπουδή διασώσαι ςυντρέχουσιν. Άλλ’ όρα τήν· άζά- 
θεζτον έκείνων ορμήν ο τοΰ ναού ζαί τής σορού τήν φροντίδα 
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λαχών, ζαί ύπέρ τής σζεδασθείσης ύλης ώς μή δΐαρπαγή δείλια- 
καί ούτω γε έπελθών "πολέμιοι άνά τά τείχη” βοα "πρός το 
κατεπεΐγον πορεύεσθε!” Τούτ’ άζουσθέν έπί τά τείχη πάντες βα- 
δίζουσι ζαί τό τεράστιον βλέπουσι ζαί ίδόντες χαράς όμοΰ και 
δέους έμπίπλανται. Ώς δέ δή αύθις τά τής πόλεως κατασταΐεν 5- 
ζαί οί οίζήτορες είς εαυτούς έπανέλθοιεν, ούζ ανεκτόν ηγούνται— 
ζαί γάρ πως ώς φιλομάρτυρες ούτω πως άνωθεν ζαί φιλότιμοι 
ζαί μάλιστα δή περί τά τοΰ μάρτυρος — μή ζαί τά τής ίεράς 
άναζαλλύναι σορού ζαί τόν πριν άποδοΰναι κόσμον τή λάρναζι.
Άλλ’ ένδει τούτοις ή ύλη, ζαί ού παρά μικρόν έλλιπής. Άνα- 15 
σζοπούσι τά πρός άπαρτισμόν ή καλλωπισμόν ανευρίσκεται. 
Έτυχε δέ θώζος άνέζαθεν τω ναω άνακείμενος, φιλοτεχνήσεις ές 
αργύρου ζαί χρυσω τά είς έπιφάνειαν λαμπρυνθείς. Ανάθημα 
τούτον έφασκαν ένιοι, πλείους δ’ οΐ προσήζειν έζ προγόνων τω 
μάρτυρι. Τούτον πρός άναπλήρωσιν τοΰ έργου προσλαβεΐν συνε- 10 
φώνησαν άλλ’ έφίσταται όναρ ό μάρτυς τών τινι πολιτών, μή 
ένδιδούς όλως χεΐρα τώ θρόνω έπιβαλειν, μή παραθραΰσαι τό πα- 
ράπαν τό ζειμήλιον έφιείς. Ώς δέ τά τής χρείας ήνάγζαζε ζαί ή 
αυτή πάλιν έπεζράτει περί τού θώζου βουλή, έπιφαίνεται ζαί αύθις, 
έπισκήπτει, ζαί αύθις αύ τά αύτά, "αύτός έγώ” λέγων "τά είς 20 
έζπλήρωσιν είσενέγζω. ’Έμοι γε τά περί αύτού μελήσει”. Ού 
παρερρύη ζαιρός, ήμέραι ούζ ήριθμήθησαν ζαί ποβεν έμπορος 
τώ νεωρίω προσχών ού μιζρόν τάχα γε ούτος τής περί τά ζρείτ- 
τονα πραγματείας λόγον ετίθετο. Ούτος ούν άργυρον οτι συχνόν 
φέρων τώ νεώ τοΰ μάρτυρος άνατίθησι, μετ’ ού πολύ δέ ζαί 25 
άλλος ζαί μετ’ έζεΐνον έτερος, έπίσης πάντες φιλόχριστοι, έπίσης 
γε φιλομάρτυρες, έζ τής αγαθής προαιρέσεως δαψιλώς συνεισφέ- 
ροντες. "Ενθεν τοι ζαί πλέον ή ένέδει τά πρός τήν χρείαν έν 
βραχυτάτω ζαιροΰ ύπερέβαλε τά ύπέρ τήν χρείαν.
34. Άλλ’ ούτω μέν ό μέγας Δημήτριος ό έτι γε περιών 30 
αγωνιστής γενναίος αναφανείς ζαί νικηφόρος λαμπρός άναγορευ- 
θείς, ζαθ’ ορατών τε φημί καί αοράτων έχθρών, τούς ορατούς 
έζείνους ζαί μεταστάς κατετροπώσατο δυσμενείς. Ό δέ τού προρρη- 
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θέντος αρχών έθνους τήν έκ τής ήττης ατιμίαν ού φορητήν ήγη- 
σαμενος προς αγώνα ζαι αύθις αύ ύπαλείφεται και ζραταιότερον 
οιανισταται·' συλλέγει γάρ επικουρικόν πάνυ δήτα συχνόν και ζατά 
τής πόλεως αύθις ταύτόν ό’ είπεΐν κατ’ αύτού στρατοπεδεύει τού 
μάρτυρος. Πάλαι μέν ούν Αγαμέμνων — Αγαμέμνων εκείνος ό τό 
πανελλήνιον ήθροικώς — τής περιωνύμου Τροίας κατεστρατήγησε, 
τής προκαθήμενης μέν τών Φρυγών, τής δ’ Ασίας άπάσης βασι- 
λευούσης ώς αληθώς καί πολλήν περιβεβλημένης πανταχόθεν 
ίσχύν ό δέ γε Χάτζων — τούτο γάρ κλήσις τώ βασιλεΐ — μετά 
μυρίων όσων Σθλαβίνων καί σχεδόν παντός τού βαρβαρικού τής 
εύτυχώς πρόκα Πημένης τών Θετταλών δυστυχώς κατεστρατοπέδευσε, 
χέρσον μέν οπλιτών τε καί ιππέων πλήσας, όλκάσι δέ καί τριή- 
ρεσι συγκαλύψας τήν θάλασσαν. Καί δ δ’ έκεΐνος ζατά τών πο- 
λιορζουμένων ήπείλησεν ή μήν μηδ’ έμβρύου ζατασχών φείσασθαι, 
τούτο ζαί αύτός άντιζρυς.
35. Άλλ’ ΐνα δή παραδράμω τά μεταςύ, τήν θρασύτητα τών 
πολεμίων, τήν πτοίαν τών πολιτών, τάς έζ τών νηών κλίμακας, 
τάς έπί τάς πυργοβάρεις ανόδους ή ζαί ζατασχέσεις αύτών. τά 
έζ τής χέρσου πετροβόλα διάφορα μηχανήματα, τούς ραγδαίως 
ύομένους λίθους, τούς νιφετών δίκην έπιπίπτοντας όϊστούς, τήν 
τών ένδον παντελή νάρζωσιν ή άληθέστερον είπεΐν νέζρωσιν, έπι- 
φαίνεται τοΐς τείχεσιν ό πρόμαχος έν πολέμοις, ό κυβερνήτης έν 
κινδύνοις, ό πολιούχος μάρτυς Δημήτριος. Διατρέχει τάς βάρεις, 
διαθέτει τάς ανόδους τών πολεμίων, ταΐς διαπύροις ίζεσίαις έπι- 
ζαμφθείς· τούτο γάρ ού παραδραμούμαι, ώς έπείπερ άπείπαντο, 
τό είωθός σφίσι ξυνθέμενοι διεπράξαντο ζαί κοινήν ιζετηρίαν έστή- 
σαντο πρός τόν μάρτυρα πρεσβύται ζαί πρέσβειραι, νεανίσκοι νεά- 
νιδες παιδάρια βρέφη, ήλικία καθάπας ζαί τύχη διάφορος· ζαί δς 
εύθύς εύμενώς ύπαζούσας καί έπιστάς παραυτά,—είσί γάρ οΐ ζαί 
τεθέαντο τούτον, τόν τής ψυχής οφθαλμόν έζ τής βιοτής ζαθη- 
ράμενοι ζαί τά τοΐς πολλοΐς άθέατα ζατοπτεύειν δυνάμενοι—έπι­
στάς ούν τούς έζ θαλάττης έπιχειρούντας πρώτους τρέπει τε ζαί 
διόλλυσι, μετά δέ γε τούς έπί χέρσου· τοΐς γάρ τέως περιδεέσι 
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μένος ένθεν ένέπνευσεν, ήπερ δή Γεδεών τοΐς τριαζοσίοις οίκο- 
γενέσι τό παλαιόν καί Ιησούς έν έςόδω τοΐς μετ’ αύτού κατά τών 
αλλοφύλων τό πρότερον.
36. ~Ην ούν θαύμα ίδέσθαι τούς λαγωών πεφοβημένων δειλο- 
τέρους τό πριν ύπέρ παρδάλεις ορμητικούς, τους εύπτοήτους ύπέρ 5 
έλάφους φυζακινούς εύθαρσεΐς ύπέρ λέοντας. Τότε δή καί τό τώ 
προφήτη έπ’ άλλοις ρηθέν τε καί τελεσθεν μυστηριωδεστέροις καί 
κρείττοσιν αληθή πως έσχηκεν έζβασιν, τό "άλεΐται” δήπουθεν "ώς 
έλαφος ό χωλός καί τρανή έσται γλώσσα μογγιλάλων” (Ήσ. 35, 6)' 
συχνοί γάρ τραυματίαι καί τά σκέλη ανάπηροι τού πάθους έπιλαθό- 10 
αενοι έκαστος ζατα των τρωσαντων εςωρμησαν, και των τέως άφωνων
έκ δειλίας πολλοί μέγα τοις λοιποΐς έβόων κατά τών έναντίων 
θαρρύνοντες. Καί δή κατά φάλαγγας τραπέντες έχώρουν οί δυσμε­
νείς, δλας στρατιάς τών πυλών έξιέναι ύποτοπάσαντες’ οϊ δ’ άλλο- 
θεν άλλος άνά μέρος έδίωκον. Ό μέν έζώγρει, ό δ’ έσφαττεν ό δέ 15 
παρεδίδου, άλλος ζατασχών περιέδυεν, έτερος άπήγε λαβών. Χιλιο- 
στύες ύφ’ενός έδιώζοντο, δυσί — τό τής Γραφής—μυριοστύες μετακε- 
κίνηντο, ζωγρεΐται καί ό μεγάλαυχος Χάτζων καί ό πρό βραχέος 
ύπέροφρυς είσάγεται δέσμιος καί άνθ’ ών κατά τού προμαχοΰντος 
σφών ήφρονεύσατο καί τών τιμώντων αύτόν κατενεανιεύσατο, χλεύης 20 
αφορμή τούτων γίνεται, οίς τε κατά τών ήδικηκότων μηδέν ανη­
λεώς τόν φόνον έτέκταινε, τόν έφόβριστον δικαίως καταδικάζεται 
θάνατον.
37. Ταύτα δεινότητας ού δεΐται ρητόρων, ώς ο’ίομαι. Ταύτα 
μυθολογίας ποιητικής ποιητικώς είπεϊν ού "χατέουσι”. Ταύτα 25 
ιστορικών κομψείας ού χρήζουσιν ώς γάρ αν τις τόν τής ήμέρας 
λαμπτήρα, τόν τοΰ παντός προσήκον είπεϊν οφθαλμόν, τόν φώσ­
φορον ήλιον παρά τοΐς μήπω ίδούσιν ή άλλως αίσθομένοις — έν 
γάρ ύποθέσει ληπτέον—έπαινέσαι προθυμηθείς καί τάς έπί τώ 
παντί τωδε ένεργείας τούτου διεξιέναι κατά λεπτόν βουληθείς 30 
πλεΐστον πάνυ τής αλήθειας άπολειφθήσεται, ώς δέ καί ό καθ’ 
έκαστον διηγεΐσθαι τά τού μάρτυρος τεράστια πειρασόμενος πρός 
τούς άνηκόους τούτων — καί τούτο γάρ ομοίως ύποθετέον—τής άλη- 
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θείας πάντη διαμαρτήσεται· αύτίκα γάρ δ μετά τήν βασιλείαν 
Μαυρίκιου καί τήν τού Φωκά τυραννίδα ξυμβέβηκε, τδ κοινόν δη­
λαδή τής οικουμένης κλυδώνιον, τήν τε πρός τού θεού δοθεΐσαν 
χάριν τώ μάρτυρι παραστήσειε καί ούχ ήκιστα καί τήν τού μάρ­
τυρος πρός τούς εαυτού πολίτας κηδεμονίαν γνωρίσειεν.
38. Έπεί γάρ ό μέν έπείληπται τής αρχής παραχωρήσει 
θεοΰ τοΰ τά καθ’ ήμάς, ώς μόνος οιδεν αύτός, διιθύνοντος, ό 
δ’ ανηλεώς πανοικί ή παγγενή ούτως είπεΐν έξολοθρεύεται, τά τών 
'Ρωμαίων, ώς έπος είπεΐν, άντέστραπται καί συγκέχυται. Ούκ 
ήν ούν εύρέσθαι πόλιν έν καταστάσει, ούκ ήν ίδεΐν ειρήνην έν 
κώμη, ούχ οδόν εύρεΐν άνετον, ούκ έρημίαν διελθεΐν άδεώς· έν 
γάρ πόλεσι στάσεις, έν κωμοπόλεσι μάχαι, έν κώμαις διαρπα- 
γαί, έν όδοΐς λωποδΰται, έν έρημίαις λησταί, έν άπασι καθάπαξ 
δεινόν άπαν περιεπόλευεν. Άλλ’ ώς τό πάλαι ή κιβωτός τού κοι­
νού τής οικουμένης ύπερεφέρετο κλύδωνος, ώς δέ καί ή τιμιω- 
τάτη Θεσσαλονίκη ανώτερα πάσης αταξίας τε καί συγχύσεως τω 
τότε διαπεφύλακται· στάσις γάρ ούκ έπεχωρίασε ταύτη, έρις ήν 
τις τών παλαιών λύμην πόλεων άπεκάλεσε τό παράπαν ούκ έπει- 
σέφρησεν, όποια δή φιλεΐ ξυμβαίνειν καί μάλιστα παρά τοΐς τοιού- 
τοις γε τών καιρών. Πόθεν δέ άρα έκ τών δεινών τώνδε διατε- 
τήρηται; 'Ή γε δψις ήν κατ’ έκεΐνο καιρού τις τεθέαται — τών 
έπιφανών ούτος έκ τής τύχης καί ούχ ήττον τής αρετής ήν—δή­
λον πάσι διέθηκεν, άμα δή τήν παρά Θεω τού μάρτυρος παρρη­
σίαν γνωρίζουσα καί τήν πρός τούς αύτοΰ πολίτας στοργήν παρι- 
στάνουσα, δι’ ά σαφώς πεφυλάχθαι τήν πόλιν δι’ άποκαλύψεως 
έκείνω δεδήλωται. Άλλά παρίημι ταύτα, εί καί μ ή παραλείψεως 
άξια, τώ τών τεραστίων πελάγει περιαντλούμενος καί πως ίλιγγιών 
καί πρός τά πρόσω διαπορούμενος, ούχ ήκιστα δέ καί τώ θαυμα- 
σίω τούτων κηλούμενος καί έξ ετέρου δήτα πρός έτερον μεθελ- 
κόμενος.
38. Άλλά τό ξυμβάν περί τόν θαυμάσιον εκείνον Βιτάλιον έκ 
τών άδιεχώς τελουμένων θαυμάσιων τώ μάρτυρι και ουχ ήκιστα 
τής άφθονου κάτωθεν τών μύρων άναστομωσεως, πώς αν γε καί 
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παραδράμοιμι; Ούτος βίον μέν κατ’ έπωνυμίαν άλλον, τόν κρείτ- 
τονα δηλαδή καί θειότερον, προελόμενος και όλω νοΐ τών τήδε 
μετεωριστείς, ένθεν δή και άνελθεΐν εις όρος προθυμηθείς τώ 
’Άθω φιλοχωρεΐ. "Ορος ιερόν τούτο και τοΐς παλαιοΐς κατωνό- 
μαστο, τάχα γε τόν αγιασμόν προφοιβασαμένοις καί πόρρωθεν τόν 5 
τών ένοικησόντων εις νέωτα· όποιοι γάρ έν τώδε μετά τό τής αλή­
θειας φώς άναλάμψαι καί τήν αγαθήν πορείαν άναφανήναι τήν εις 
ούρανούς άκωλύτως άνάγουσαν, όποιοι τόν βίον έν τούτω καί τήν 
αρετήν άνεδείχθησαν, ϊσασι πάντες καί περιττόν ή διήγησις. Ούτος 
δ’ ούν ό Βιτάλιος θερμώς τής αρετής έφαψάμενος, καί θερμοτέρως 10 
προήχθη διαπορεΐν. "Οθεν καί άφθονα τά μύρα έκ τής τού μάρτυ­
ρος άναβλύζειν σορού πυνθανόμενος τάς αιτίας άνερευνάν ήθελε, καί 
δτου χάριν τά τοσαύτα τά τοιαύτα θαυματουργεΐν μόνος μαρτύρων 
ήξίωται περιεργαζόμενος ούκ έπαύετο. Άλλ’ ό μόνος είδώς καί νοός 
κινήσεις καί προθέσεις ψυχής καί βουλάς—τό τής Γραφής — καί 15 
ένθυμήσεις ζυγοστατών διαλύει τώδε τό άπορον άπάγει γάρ ό'ναρ 
αύτόν καί εις τόν τού μάρτυρος φέρων άγει ναόν καί τώ επιμε­
λητή συνίστησι τής σορού καί συνάραι λόγους άφίησιν.
40. Άλλ’ "ν’ έάσω τούς λόγους είσιέναι τόν νεών έδοξε καί παρά 
τή σορώ γενέσθαι καί δήθεν έπικαλέσθαι τώ νεωκόρω διορύττειν, 20 
συχνάς τε λίθους τών έπικειμένων άφελέσθαι καί τά μέν πρώτα 
έγκύρσαι χοί έμπλεω μύρου, μετά δέ γε άμιγεστάτω μέν καί άκραι- 
φνεστάτω χοΐ, πληρεστάτω δέ ευωδίας, καί δή παρ’ αυτήν φίίάσαι 
τήν λάρνακα—λευκήν ούν ταύτην καί διαφανεστάτην φανήναι καί λευ- 
κοτάτω έπιπωματιζομένην τώ έπιθέματι ποιεί τούτοις ή τής θείας 25 
ταύτης όμφής δραματουργία—καί παρακύψαι πρός τά ένδότερα ή 
κατώτερα, καί παρακύψαντα θαυμάσιον οίον έγκατιδεΐν. Το δέ ήν 
ό μάρτυς περικαλλής, περιαυγής άνακείμενος, ήλιου δίκην άστράπτων, 
μυριοφθάλμου τρόπον πηγής τό ήδύπνουν άναβλύζων μύρον, τό χρηστόν 
όντως πηγάζων αφθονότατα έ'λαιον, ώστε δή καταρδευθήναι ταύτα 30 
θεώμενον καί τής πλημμύρας έμφορηθήναι περιαντλούμενον καί 
τινι δέ πως άγγείω άπόμοιραν άπενέγκασθαι. Έδόκει μέν ούν όναρ 
πεφαντάσθαι τούτω μέχρι τινός, ώσπερ δή καί έτύγχανεν, ώς δέ 
13
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τού ύπνου ανεθορε, τό όναρ ΰπαρ έώρακε· μύρων γάρ άνάπλεως 
ήν, τά πρόσωπα τήν κόμην τά άμφια, μύρον άγγει φέρων τό θαυ- 
μασιώτερον καί έπιδηλότερον. Τί δέ; ού και τούτο θαυμάσιου δέ- 
δοκτο τούτω κατ’ αρετής έρωτα; έφθημεν γάρ είπόυτες ώς περί 
τά θεία θερμότερος, διά τοι τούτο καί έξεταστικώτερος περί τά 
τοιάδε ό Βιτάλιος έτύγχανεν ών. ’Έδοςεν ούν καί πρός τά περί 
τήν Ασίαν φοιτήσαι περιλάλητα φροντιστήρια, τό ιερόν δηλαδή 
Λάτρος, δ Θεού λατρευτών ώς αληθώς κεχρημάτικε καταγώγιου. 
Άλλ’ ήμερησίας οδού διήνυκε πλούν καί παλιμπόρευτος τώ Άθω 
προσέσχηκε. Πρός άπόπλοιαν αύθις έξώρμηκε, καί τών ανέμων 
άντιπνευσάντων κλυδωνισθείς τή Θεσσαλονίκη προσώρμισται καί 
παρά τώ νεώ γεγένηται καί τά τής ίεράς περί αύτόν δραματουρ­
γίας εις έπήκοον πάντων διασεσάφηκεν.
41. Άλλ’ ούδέ τούτο πως παραδράμοιμι, καν πρός τά πρόσω 
ράθυμων κατεπείγωμαι. ’Ήνεγκέ τινα Κυπριανόν τήν κλήσιν ή 
Αφρική· έκόσμησε δέ παντοίως ή άρετή. Ούτος ούν ίερατεύειν 
αξιωθείς καί άρχιερατεύειυ έγκέκριται, καί δή δεήσαν αύτώ πρός 
τήν Κωνσταντίνου έπείγεται. Διά δέ τής Ελλάδος ιών Σθλαβίνωυ 
λόγω περιτυχώυ αιχμάλωτος άγεται καί βαρβαρικήυ δουλείαν ύφί- 
σταται, ταύτόν γε φάναι καταδίκην έσχάτην καί τό πέρα κατάρας 
συνάντημα. Τί τοίνυν έκτραγωδεΐν τά πάθη τάς συμφοράς, οίς ή 
αιχμαλωσία τουτονί περιέβαλεν; Ίλιάδα κακών τύχη άλλ’ ούχί 
ποίησις ούκ έπερραψώδησεν, άλλ’ αληθώς είπεϊν έξηκρίβωσεν. Άλλ’ 
απαγορεύει—καί τίς γάρ ούκ αν πρός τά τοσάδε δεινά καί πρός 
τόν Θεόν αφορά, τήν μόνην έν άμηχάνοις καταφυγήν, τόν μόνον 
έν άβουλήτοις ικανόν παρακλήτορα;—" ρύσαί με Κύριε” λέγων, " ρύ- 
σαί με έξ ανθρώπων πονηρών, ών δεξιαί αδικίας δεξιαί. ών αί 
γλώσσαι μάχαιραι ήκονημέναι, πικρώς τε καί ραδίως καταδικά- 
ζουσαι”. Τί γούν ό βραδύς εις οργήν καί ταχύς εις άντίληψιν, ό 
μή έών ήμάς ύπέρ δ δυνάμεθα πειρασθήναι, ώς ό τών απορρή­
των μύστης καί τής αλήθειας κήρυξ Παύλος διισχυρίζεται; Άντι- 
λήπτωρ έτοιμος ανευρίσκεται· ού χρήται δέ τινι τών άνω δυνά­
μεων, τών άρχαγγελικών τών αγγελικών, δι’ ών καί έκ τής Γρα­
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φής άνεμάθομεν διαπεραίνειν τά βουλητά; τώ δέ μεγάλω τουτωί 
Δημητρίω, τάχα τής συμπάθειας χάριν έγζρίνας αύτόν έπί τούτω 
γε ήν πολλήν ηύχει περιών ζαί τής πρός τάς δεήσεις ήν πλουτεΐ 
ζαί μεταστάς ετοιμότητας, διά τό αύτω δή τώ μόνω άγαθώ Θεώ — 
φύσει ζαί γάρ ού μεθέξει τό αγαθόν έχει — πλησιαίτατα γενέσθαι. 5 
Πλήν άλλ’ έφιστα ύπνω ζατασχεθέντι ζαί πονήρως άγαν έζ τής 
■δουλείας έχοντι τώ γηραλέω έζείνω άνδρί έφιππον ώραΐον περι­
καλλή., "όποΐός γε πολλοΐς πολλάζις ώφθης, καλλίνικε, όποιος 
πάνυ συχνοΐς έπέστης έν περιστάσει, πολέμοις δήτα βαρβάρων καί 
αίχμαλωσίαις αλλογενών, όποιος έφάνης καί ήνίκα έπέτρεψας ή 10 
έπέσζηψας τόν παρόντα σοι λόγον συγγράψασθαι, δτε δή καί τήν 
βαρεΐαν έκείνην νόσον αύτίκα τώ φανήναι διελυσας”. Τί γούν διη- 
γεΐσθαι ώς φαμένω μόνον τό " έπου μοι” καί πνεύμα θάρσους πα­
ρευθύς πνεύσαντι, καί έπηκολούθησεν αύτός έαυτώ δυσπιστών, καί 
έν ού πολλαΐς ταΐς ήμέραις τήν Θεσσαλονίκην είσεληλύί)ει ποδηγε- 15 
τούντος διά παντός; Τί τε αύ λέγειν ώς είσιών καί τόν πρόοδον άπο- 
λωλεκώς καί άναζητών, τά κατ’ αύτόν τε διηγούμενος καί παρά τώ 
ναώ γενόμενος, έπέγνω τόν ρύστην έπ’ είκόνος καί παρρησία τόν 
οδηγόν άνωμολόγησεν;
42. Αλλ’ ούδέ τούτο πως τών προρρηθέντων είς θαυματουρ- 20 
γίαν ήττώμενον. Έπανελήλυθεν ό Κυπριανός είς τά τής έώας αύθις 
μέρη καί τά τής λαχούσης άνείληφε, καί γούν άμείψασθαι τόν 
ρύστην προήρηται καί δείμασθαι τούτω νεών προτεθύμηται, καί 
νεών ώς ένόν περικαλλή καί θαυμάσιον. Ένδεΐ δέ πρός άπαρτι- 
σμόν ή μάλλον καλλωπισμόν μαρμάρων φαιδρότης, μεγάλα έπί τού- 25 
τοις συμβαλλομένη· τώ τοι καί έν άπόρω τούτων εί'νεκα γίνεται. 
Άλλά καί πάλιν έπιφανείς " άπιθι” φησι "περί τό νεώριον καί τήν 
όλκάδα, ή δή προσέσχε νεωστί, ζήτησον έκεΐθεν γάρ έξεις τά 
πρός τήν χρείαν ανελλιπή”. Ό δ’ άπιών καί τόν τής νηός καί τού 
φόρτου κύριον ευρών έξαρνον ύπέστρεψεν άδημονών άπαράκλητα. 30 
Άλλ’ έφίσταται καί αύθις αύ ό μέγας Δημήτριος όνομα τού έμπορου 
γνωρίζων, μέτρον τε όπόσαι καί χροιάν όποΐαι καί τόπον οπη τού 
πλοίου δηλοποιών, πρός έπί τούτοις άνακαλύπτων <υς τώ τού μάρ-
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τυρός έπικομίζει νεώ Βίζτορος κόσμου χάριν ό έμπορος, και ώς 
έτέρας ό Βίκτωρ προεσχηζώς παραχωρεί αύτών τούτω γε. Ταύτα 
δή και πυθόμενος ό ευσεβής έκεΐνος και φιλόμαρτυς έμπορος, καί 
συνείς ώς ό μάρτυς άληθώς τά τοιαύτα διεσάφησε προχείρως τάς 
5 μαρμάρους έξαγαγών δίδωσι, δι’ ών εύτέχνως μέν πρός τού Κυ­
πριανού τό τέμενος αγλαΐζεται καί ναός ευπρεπής απαρτίζεται, ό 
δέ τερατουργών ούτω μάρτυς δοξάζεται καί ό μεγαλύνας τούτον 
Θεός συνδοξάζεται.
43. Οίδα μέν ούν ώς εις μήκος δ λόγος προβέβηκε καί εις 
10 μακρόν δή πως έκτέτατατ οιμαι δ’ ώς ού κόρον τοΐς άκροωμένοις 
ύμΐν έμπεποίηκε, καν άπλοϊκώτερον έχη τά τής εξαγγελίας καί 
τά τής μεταχειρίσεως ύπτιώτερον φιλομάρτυρες γάρ ύμεΐς, εύ οίδα, 
δτι δή καί φιλόθεοι. Τό δέ φιλιστορεΐν περί μαρτύρων έργα καί 
θαύματα, φιλοπευστεΐν έστι μεγαλεία Θεού τού είπόντος "τούς 
15 δοξάζοντάς με δοξάσω”· τούτο δέ δσον, αύτόθεν άπασι γνώριμον.
Τώ τοι καν τοΐς πρόσω χωρήσω, πλεΐστα παραλείψω, ώς γε δή 
καί παρέλιπον τό τε γάρ κύματα θαλάσσης άπαριθμεΐν καί τού 
μάρτυρος, ώς έφην, Δημητρίου διηγεΐσθαι τεράστια, ίσον άντικρυς 
ήγημαι· άριθμού γάρ κρείττω τά γεγονότα, εί καί τά καθ’ ήμέραν 
20 τε καί ώραν τελούμενα τάξιν πως φυλάττουσιν άριθμού τώ καθ’ 
έκάστην προϊέναι καί προκόπτειν εις άπειρον καί τοΐς άδιαστάτοις 
τού χρόνου συμπαρεκτείνεσθαι τμήμασιν. Όλίγα δέ άττα τών πολ­
λών καί απείρων πρός διήγησιν έκλεξάμενος τόν λόγον, ώς εϊρηκα, 
διαπερανώ.
25 44. Καί δή τό περί τήν αύτού πόλιν ακούσατε. ’Ήκουσται
μέν ήμΐν καί πεπίστευται ώς σπλάγχνα έλέους τώ δημιουργώ Θεώ 
έμπεφύκασι, καί ώς άφατοι κατά τούς άληθεΐς θεπρόπους τούτου οί 
οίκτιρμοί καί πέλαγος άδιεξίτητον ή άγαθότης αυτού., Άλλά πεπά- 
σμεθα τούτου καί τήν οργήν φοβεράν, στιλβουμένας άνωθεν μα- 
30 χαίρας καί ράβδους σιδηράς άπειλουμένας κατά τών άμαρτανόντων 
άκούοντες· πλημμελούμεν γάρ ευολισθοι πεφηνότες, η μάλλον εξ 
απροσεξίας γεγενημένοι. Καί πλημμελούμεν έστιν δτε άνήκεστα 
τοτέ μέν ιδία καί καθ’ έκαστα, ενίοτε δέ κατά δήμων πληθύς, 
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'ζατά συμμορίας πολιτειών, όποιον τι τότε ζαί περί τήν αγαθήν 
τών Θεσσαλονιζέων πόλιν ξυμβέβηζε· παρεσύρησαν γάρ πως καί 
■ουτοι ταΐς κοσμικαΐς ήδοναΐς ζαί πάθεσιν άλλοιωτέροις εαυτούς 
έζδεδώζασι, καί τών σφετέρων όπίσω διανοιών έπορεύθησαν καί 
καί)’ υπερβολήν τόν αγαθόν Δεσπότην παρόργισαν. Ένθεν καί κι- 5 
νεΐται κατ’ αύτών έθνος, έθνος Σζυθικόν καί προσάρζτιον, ταύτόν 
γε φάναι θηριώδες τε κ?.ί άμείλιζτον, δ δή καί παρ’ αύτά τά τείχη 
τάς σζηνάς πήγνυσι. Καν μέν ούν είλεν αύτην, καν έλόν έςη- 
δάφισε, καν έργον σπάθης τούς οίκήτορας έθηκεν, ει μή γε ό 
μάρτυς ό συμπολίτης ζαί πολιούχος τό περί αύτούς φίλτρον πρός 10 
Θεόν προύβάλετο δυσωπών καί τήν πολλήν στοργήν προύθηζε. 
Καί ή οπτασία δήλον ποιήσειε.
45. Τών τις καί γάρ έγχωρίων τόν βίον διαπρεπής, τήν 
αξίαν έπιφανής, όναρ τόν τού μάρτυρος ναόν ε’ίσεισι καί τινας 
συνεισιόντας όρα δρομαίους έφθαζότας, ώς έμφαίνειν είχον άπό 15 
τού άσθματος, κοσμίους, εύσταλεΐς, ώς δόςαι τώδε παρά βασιλέως 
έλθεΐν καί πρός αύτόν έκεΐνον δήθεν είπεϊν "κάλει, κάλει τόν τού 
οίκου τουτουί κύριον”. Καί δς έπί θύραις τής θείας σορού γεγο­
νός το τάχος τόν μέγαν συνέστησεν έκεΐνος Δημητρών, δς δή 
καί φάναι πρός αύτόν μετά τήν εύπρεπή προσαγόρευσιν " έςίθι τής 20 
πόλεως, έξιθι· μόνην άνερ ζατάλιπε άγιε εις. όλεθρον έζκεισομέ- 
νην, ώς τώ βασιλεΐ δέδοκται”· καί τόν κύψαντα καί έπιεικώς 
δαζρύσαντα, μόλις άνανεύσαντα φάναι "ούτως ό αγαθός ό φιλάν­
θρωπος ό άνεξίκος ώργισται, ές τόσον ό θυμός τούτω έζζέζαυται 
κάκείνους ούτως έχειν καί φάναι καί ϊσχυρίσασθαι ”· καί αύθις τόν 25 
μάρτυρα άνω τε ιδεΐν καί πρός αύτόν ώςπερ τόν βασιλέα άναβοή- 
σαι, συχνά τε άλλα τής ζατά φύσιν ύπομιμνήσζοντα άγαθότητος 
καί πρός έλεος μεθελζόμενα, καί τέλος τό τού Μωσέως ύπέρ τού 
Ισραήλ περιωδύνως είπεϊν "εϊ μέν αφής αύτοΐς, άφες· εϊ δέ μή, 
ζάμέ συνεςάλειψον”' μεθ’ ά τόν μέν έπαναστρέψαι τή σορώ ζαί 30 
τάς πύλας έπιζυγώσαι, ώς έπ’ οίκου δήθεν γενόμενον, έκείνους δε 
τής εις βασιλέα σύν σπουδή άψασθαι, τόν δέ ιδόντα άνδρα αξιω­
ματικόν καί σεβάσμιον δέους χαράς άναθορεΐν έμπλεων δς γε 
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τταρ αυτα το τής πολεως έκζριτον συγκαλέσαιτο καί τά τοΰ δρά­
ματος οιηγησαιτο και τά λώστα σφίσιν εύαγγελίσαιτο, γνωρίσας 
σαφώς ώς υπερεντυγχάνων θεω τών έαυτοΰ πολιτών ό μάρτυς ού 
παύεται. "Οθεν δή καί θάρσους πληροΰνται καί τών πυλών έκ- 
χυθέντες τοΐς βαρβάροις βριαρα τή χειρί έπιπίπτουσι καί τρόπαιον 
ίστάσιν έξ αμήχανου διάσημον, ούχ ήττον μέν μέγα ή παράδοξον, 
ούχ ήττον δέ παράδοξον ή μέγα, μάλλον δέ μέγα μέν οτι παρά­
δοξον, παράδοξον δέ δτι μέγα καί τών πώποτε μνημονευομένων 
όνομα στότατον.
46. Ούδέ τό κατά τούς Άβαρας παραδραμεΐν δίκαιον. Έθνος 
καί τοΰτο τώ ρηθέντι παρόμοιον, μάχιμον, αιμοχαρές, πνέον φό­
νου, διψών αίματος. Ούτοι κατά τήν πάλαι καθ’ Ελλήνων στρα- 
τεύσασαν τήν μετά τοΰ Ξέρξου έκείνην, τήν θρυλλουμένην ίππον 
φημί, κρείττους σχεδόν αριθμού συναχθέντες* εις έκατόν γάρ αϊ­
τού στρατού χιλιοστύες ήσαν ποσούμεναι, ώς ή περί αύτών είχε 
φήμη, ώς δ’ οι μάλλον ίδόντες καί πλέον άκριβωσάμενοι έφα- 
σκον, πλείους καθ’ υπερβολήν δντες έτύγχανον. Αλλ' οί τοσοΰτοι. 
φθάσαντες αγγέλους, προλαβόντες σκοπούς καί δ φασι θάττον· 
έπιστάντες πτερού καί νοήματος, φρουρίου δίκην τήν πόλιν περι- 
λαμβάνουσι καί τού έργου παρευθύς γίνονται· οΐ μέν γάρ κλίμαξιν 
άνιέναι προεθυμοΰντο, οΐ δέ καί παραβολών άναρρυχάσθαι παρωρ- 
μώντο, χερσίν άμοιβαίαις μαχαιρίσιν έπιστηριζομέναις αναγόμενοι 
καί άλλος άλλοθεν έπεισπίπτειν διά τών πυργοβάρεων έπειγόμενοι, 
οΐ δ’ αύ παντοίαις τά τείχη ταΐς μηχαναΐς είς έδαφος κατασπάν 
διεπειρώντο, καί καθάπαξ οΐ μέν ούτως οΐ δ’ έκείνως κατεπε- 
χείρουν, θηρών τρόπον κατά τών εντός ώρυόμενοι.
47. Άλλά τί πρός ταύτα ό δεξιός στρατηγός, ό γενναίος 
τών έντός πρόμαχος; Πάντοθεν άπερύκει, πανταχόθεν έκδιώκει 
ούς μέν έργον ξίφους τιθείς, ούς δ’ άπωθών ή νεκρών, έστι δέ 
οίς τών χειρουμένων καί πρός έτέρων βολήν χρώμενος. Τοίνυν 
καί τρέπονται οί θρασείς. Άλλά καί τραπέντες τής μέν μάχης 
ήρεμούσι, τής δέ πόλεως ούζ αφίσταντατ πλησίον δέ σζηνούσι. 
ζαί τότε μάλλον κατ’ αύτής λυττώσι καί "πάντα” τό τού λόγο'>
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"κινήσαι ζάλών” σπουδάζουσι. Τί τοίνυν ούχ εύρον πρός τον σκοπόν; 
τί δέ παρέβλεψαν τών συντεμνόντων εις πολιόρκησαν; ποΐον ούκ 
έτευξαν μηχάνημα δεςιώς; ποιαν έλέπολιν ούκ έτέζτηναν εύφυώς; 
Άλλά και)’ εαυτών άληθώς καί έτευχον καί έτέκταινον τών τις 
καί γάρ στρατηγουμένων ή φρουρουμένων τώ μάρτυρι λίθω βρα- 5 
χυτάτω τό τού μάρτυρος ένέγραψεν όνομα. Έζ Θεού δέ άρα κε- 
ζίνητο καί δι’ έπιπνοίας ζρείττονος πρός τούτο παρώρμητο· αύτίζα 
καί γάρ τώ τόν λίθον κατά τών αντιπάλων βαλεΐν λίθος έςωθεν 
μικρού δέω είπεΐν όνιζός κατά τής πόλεως άφεθείς διά μηχανή­
ματος κατά τών άφεθέντων άντέστραπται, καί τό γε μηχάνημα 10 
διασζίδνησι καί συχνούς σφών παραπόλλυσιν. Είτ’ άλλος άφίεται, 
καί δς τά όμοια δράσας άντεπαφίησι καί τό αύτό πάλιν έκτελεΐ- 
ται τεράστιον. 'Έτερος πάλιν, καί πάλιν έκεΐνος τοΐς αύτοΐς ένδο­
θεν άντιπαλαμώμενος καί τερατουργών παραπλήσια, καί τούτο 
εκατέρωθεν προβαΐνον έπί μακρόν. Έπεί δέ καί ξυνήκε τό βάρ- 15 
βαρον δτω δή τρόπω παραδόςως μαστίζεται, έν άμηχάνω τε γε- 
γόνεισαν καί τής μάχης άφέμενοι πρός ολίγον ήρεμεΐν έκριναν. 
’Έδει δέ άρα δίκας τής τόλμης έκπραχθήνατ διό δή καί τά έ­
σχατα μανέντες πανουδι ούτως είπεΐν όρμώσι κατά τής πόλεως. 
λαβεΐν ή πεσεΐν γνώμην έκαστος έχοντες* τοιούτον γάρ τι τό 20 
βάρβαρον καί κερδαΐνον θρασύτατον καί παραβολώτατον ζημιούμε- 
νον. Άλλ’ ώ τής πρός Θεόν παρρησίας τού μάρτυρος! ΛΩ τής 
έκειθεν τούτου δυνάμεως! Στρατευμάτων πληθύν προϊούσαν τής 
πόλεως έπιδείκνυσιν, εϊτ’ αγγέλων ύποληπτέον στίφος δοθέν παρά 
τού κρείττονος επικουρικόν, είτε τήν ιδίαν τού μάρτυρος δύναμιν, 25 
ήν άφθόνως έκειθεν πεπλούτηκε, μυριάδων όλων άνθάμιλλον, 
πρός τάς χρείας μεριζομένην καί ποικιλομένην πρός τά συμπί- 
πτοντα. Τρέπει τοίνυν αύτούς ώς βριαρός λύκους ποιμήν, ώς πνεύ­
μα ομίχλην διασκεδάζει, ώς ήλιος σκότος αφανίζει, καί φώς 
έλευθερίας τήν πόλιν όράν δίδωσι καί παιανίζειν τά νικητήρια. 30
48. Άλλά τί γούν; τό συμπαθές τούτο πρός τους εαυτού πο- 
λίτας μόνον τώ μάρτυρι; Πολλού γε καί δεΐ* πρός γάρ όμού πάν- 
τας όσοι τον Χριστόν διά τού βαπτίσματος ένεδύσαντο καί τώ όνό-
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Ρ-^τι τούτου έπωνομάσθησαν, προς άπαντας έπίσης τό κηδεμονικόν 
επιδεικνυται, οίον γάρ περί τον Σοσκόν έδρασε. Τόπος ούτος εύ 
έχων θέσεως και πλείστοις άγαθοΐς εύθηνούμενος. Ούτος ούν πρός 
του τών Βουλγάρων άρςαντος Σαμουήλ, Σαμουήλ εκείνου τού κακή 
5 μοίρα ούκ οίδα τίνων μάλλον Ρωμαίων ή Βουλγάρων έρώ—επί­
σης γάρ τής αύτού κακίας άμφω τώ γένη έπησθέσθην—καί φύν- 
τος καί τραφέντος καί λαχόντος ίσχύν, ώς μή ώφελε, σύν πολλοΐς 
άλλοις άποτμηθείς άςιολόγοις ρωμαϊκοΐς μέρεσιν ύπό τού υίέως,— 
Έοδομηρός ή δυσώδης εκείνη ψυχή κατωνόμαστο, κακού κόρακος 
10 ώόν ώς αληθώς κάκιστον, έκγονον έχίδνης, θηρός άτίθασσον γέν­
νημα—πρός ούν έκείνου πλεΐστα τά δεινά έπασχεν άντικρυς Ισραήλ 
παρά τού αύτόχρημα Φαραώ. Άλλ’ εύγε τής τών πασχόντων πρός 
τον μάρτυρα πεποιθήσεως! Έφ’ άπαντι άπας άνιαρώ, πρός πάσαν 
περίστασιν έκαστος ” άγιε ” άνεβόα " σπεύσον Δημήτριε ”, ώς καί τήν 
15 άπηνεστάτην εκείνην ψυχήν αύτήκοον ενίοτε γινόμενον επιτείνειν 
τήν κάκωσιν καί ίταμώς έπιλέγειν ” ίδωμεν εί ό σφέτερος τούτοις 
βοηθήσει Δημήτριος”. Άλλ’ ήσθετο τής πρός σφάς αύτού βοήθειας 
ούκ εις μακράν έξεληλύθει γάρ ώς έθος πρός κυνηγέσια, πλείστους 
συνεπαγόμενος έφ’ ώ συναπολαύσαι τής θήρας—ούμενουν ού γάρ 
20 πρός έκείνου τοιούτόν τι ήν — τά δέ είωθότα κακουχήσαι ώσπερ 
βαδίζειν αναγκάζουν, τό δέ δή βαρύτερον καί άφορητότερον κατά 
κρημνών κατά πετρών άλλεσίίαι, κατά φαράγγων άπροοράτως ώθί- 
ζεσθαι, αίςίν όρεινόμοις, δρειβάταις έλάφοις παραπλήσια θέειν, έπί 
τών αύτών διαβαίνειν κατεπείγων καί τόν μή παρακινδυνεύειν έθέ- 
25 λοντα βαρεία κορύνη, ήν παλαμηφορεΐν είώθει, τύπτων όλω θυμώ 
καί τών ζώντων διακρίνων έλεεινώς. Ώς ούν ούτως εκάκου, ώς 
ούν ούτω κατέτριβεν, ού πλέον ό μάρτυς ανέχεται. Τοίνυν καί ύπαν- 
τιάζει κατά πρόσωπον τώ άλάστορι ένοπλος, έποχος, τοΐς περί τόν 
άλιτήριον πάσι κατάδηλος, καί πλήττει δή καιρίαν καί τού ζήν δι- 
30 καίως μεθίστησι τόν πλείστους ότι τής ζωής αδίκως στερήσαντα, 
τούς έτεσί τε πλείστοις πρός αύτού πιεζομένους τε καί τρυχομέ- 
νους δεινότατα έν άνέσει πάση διάγειν άφίησιν.
49. Αλλά καί πάλιν άνά τήν πόλιν έθνη πολέμια, καί πάλιν
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άριστεύων ό πρόμαχος. Είχε μέν γάρ τά 'Ρωμαίων σκήπτρα Λέων 
ό πολύς τήν σοφίαν, ό μέγας τήν φρόνησιν και τά άμφότερα πε­
ριβόητος, ούτος έκεΐνος ό και είς έπώνυμον τό "σοφός” κληρωσά- 
μενος· άλλ’ άνίσταταί τις κατά τούς αύτοΰ χρόνους περί τά τών 
έθνών βορειότερα, εϊτ’ ούν όργιλώτερα καί πρός φόνους όξυρρε- 5 
πέστερα, τώ λόγω δηλαδή τής τοΰ θερμού συστολής καί τής τοΰ 
καρδιακού αίματος έτοιμοτέρας έξάψεως, καί άνίσταταί καί αύτών 
εκείνων τών θηριωδών έκφυλότερος, ώς παραθέσει τή πρός αύτόν 
ήμερον άποφαίνειν τό ξυγγενές· Περβοΰντος τούτω γε όνομα. Άλλ’ 
ούτος μέν δεινά κατά 'Ρωμαίων πολλάκις έννοησάμενος πολλάκις 10 
καί διακέκρουσται, συχνάκις δέ καί πρός σπονδάς ξυνεληλύθει, 
πλειστάκις τε παρεσπονδήκει καί πρός κακίαν απλώς ούκ ήμελήκει 
τοΰ κατά δύναμιν, καί τέλος δή τής αύτοΰ κακουργίας άπώνατο 
καί τά τής σκαιωρίας έπίχειρα εΰρατο άνθ’ ών έμελέτα φόνων, 
ληφθείς τε καί φονευθείς. Άλλ’ έκμαίνεται ένθένδε τό βάρβαρον, 15 
άγριαίνει κατά 'Ρωμαίων, άμύνασθαι ύπέρ τοΰ φόνου ζητεί, καί 
δή φύλα πολλά καί διάφορα συνελήλυθε, πλήθος τε συνήθροισται 
σχεδόν άπειρον. Άλλοι μέν ούν άλλα τών 'Ρωμαίων μέρη πρός 
καταδρομήν έλαχον, περί δέ Θράκην καί Θετταλίαν καί αύτήν 
γε τήν 'Ελλάδα οί πλείους καί μαχιμώτεροι ώρμησαν, καί συνε- 20 
λόντι φάναι Σκυθών έρημίαν τά πρός εσπέραν πάντα διέθηκαν 
έτεσι δυσί καταθέοντες, προνομεύοντες, σκυλεύοντες. Τί τοίνυν; 
τοσοΰτον χρόνον άπόκλειστος; ού γάρ ότι γε οί εγχώριοι άλλά καί 
τών έξωθεν ληιζομένων πλεΐστοι πολλαχόθεν καταπεφευγότες συν- 
ήσαν, συνεπολιορκοΰντο, συνέπασχον τό δέ γε ούχ ήττον δεινόν, 25 
καί ή γή τοΐς συνεχέσιν αύχμοΐς ούχ δπως άνήροτος καί άκαρ­
πος ήν, άλλά καί καθ’ έαυτήν το παντελές άγονος, ού χόρτον άνα- 
διδοΰσα, ού βοτάνην έκφύουσα.
50. ~Μν ούν ή πόλις έν δεινοΐς άνυποίστοις, έν συμφοραΐς 
ώς αληθώς θεηλάτοις, νεκρών αυτόχρημα χωρίου, ειδώλων ύπο- 30 
χθονίων άντικρυς καταγώγιου- τών γάρ νενομισμένων έξαπορήσαν- 
τες, καί οίς ού θέμις έτρέφοντο. Άλλ’—ώ συμφοράς — ούδέ τών 
τοιούτων είχου κορέυνυσθατ ούδέ γάρ μικρά καί τών τοιούτων 
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σπανις σφισι γεγενητο. Ουκουν λανθάνει ταΰτα τούς πολεμίους, καί 
όη περιελθοντες επολιόρκουν. Μηδενός δέ άνταίρειν χεΐρας ίσχύ- 
οντος, πύλην πρός βορράν όρώσαν—τών αφανέστερων αΰτη γε ήν—τώ 
πυρί διασείσαντες έκμοχλεύουσιν. Είσίασιν ουν έτοιμον έχοντες, 
ώς ώοντο, ζώγρημα* άλλ’ έπιφαίνεται σφίσιν ό φύλαξ και πρόμα­
χος, ό μέγας ούτοσί μάρτυς, ευζωνος, οπλίτης, άνέχων τήν χεΐρα, 
κραδαίνουν τήν σπάθην, δλω θυμώ κατά τούτων ορμών, τόν προσ- 
τυχόντα πλήττων, τούτον καρατομών, έκεΐνον δειροτομών, διαφό- 
ροις πλήςεσιν οίς περιέτυχεν άπολλύς, μέγα τε έπιβοών " έπι σφε- 
τέροις υμών, αλιτήριοι, τοΐς κακοΐς Θεός είσήγαγεν ένθαδί; ύπέρ 
τίνος γάρ ώδί έγωγε, εί καί ύμεΐς χώραν ένταυθοΐ σχοίητε”; Ώς 
ούν όσον έκκριτον είσελήλυθεν, ώς ούν όσον έφθασεν είσιόν πέ- 
πτωκε, δειλαίνουσιν οί εκτός, θάρσος προσλαμβάνουσιν οί έντός. 
Καί γούν πόρρω πόλεως καί σκηνών έκδιώςαντες, τών τε μηχα­
νημάτων καί τών έπί σκηναΐς έπιτηδείων—άφθονα δέ πολλαχοθεν 
προσήν—έγκρατεΐς γίνονται, έ'νθεν καί τελεώτερον άναρρώννυνται 
τροφή τε χρηστότερα καί νίκη λαμπρά καί πίστει βέβαια, τής τού 
μάρτυρος δηλαδή προστασίας άνακτηθέντες θαυμασιώτατα.
51. Άλλ’ — ώ βαρβαρικής ίταμότητος—εις έν συνέρχονται 
πάλιν καί κατά τής πόλεως σκέπτονται, πάμπολλα άνευρίσκοντες, 
διάφορα έκαστος είσηγούμενοι. Άλλά τις τούτων έν έαυτώ δεινόν 
άναπλάττει μηχάνημα, δς καί εις μέσον κοινούσθαί τε τά περί τού­
του καί διασαφεΐν ήθελεν ώς δ’ έργον ήν παραστήσαι λόγω, ήπι- 
στεΐτό τε καί ύπερεωρατο έφ’ ικανόν. Έπεί δέ σαφέστερον λέγων 
καί άκριβέστερον διασχηματίζων, πύργον τινά τέρας άντικρυς εις 
ύψος άνήγαγεν, εις εύρος διέτεινεν, ώς τήδε μέν σφενδονήτας 
έκεισε τοξότας, άκοντιστάς έτέρωσε καταστήσαι, δεκτός πάσι τώ 
λόγω καί αποδεκτός γίνεται, καί ούχ ότι γε ένδίδοται τήν έγχείρησιν 
άλλά καί κατεπείγεται τήν έκπλήρωσιν. Άλλά φθάσας βάλλει 
τούτον ό μάρτυς καί τάς φρένας παράκοπον τίθησι, καί ούχ ότι 
γε ικανόν άφίησιν είναι πρός μεταχείρισιν, άλλ’ ουδέ τό παράπαν 
στρατολογεΐσθαι, ού τώ καταλόγω τών ταγμάτων συνάγεσθαΐ' τά 
γάρ άμφια χιτώνος μέχρι διαρρήςας αλήτης όρεινόμος γεγένηται. 
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θηρσί και πετεινοΐς όμοδίαιτος. Οΰτω μέν ούν ό μάρτυς τήν κατά 
τής πόλεως τελευτά ίαν βουλήν καί το δαιμόνιον σκέμμα προσανα- 
κόπτει τών δαιδαλείων έκείνων μηχανημάτων τερατωδέστερον, μα- 
κρω τοΰ πάλαι δουρίου παραδοςότερον, ώ γε καί έαλώκει τό 
'Ίλιον. Τέλος καί ρωμαϊκά κατ’ αύτών κινήσας στρατεύματα, στρα- ;> 
τηγός αύτών καί πρόβολος γίνεται, ςυμβαλών τε τροποΰται καί 
ρύεται τήν πόλιν, μάλλον δ’ άπασαν Ευρώπην ελεύθεροί'. Τότε δή 
τότε καί ό παραπλής εκείνος εις εαυτόν έρχεται· κάπί τή πόλει 
γενόμενος διηγείται τά κατ’ αύτόν, δπως άνετυπώσατο τό δαι­
μόνιον έκεινο μηχάνημα, δπως τοΐς λοιποΐς άνήγγειλεν, δπως 10 
τε προτραπείς έκτελέσαι πληγείς κατά κόρρης ζαί τάς φρένα ς πα­
ρατραπείς χρόνον έφ’ ικανόν περιεπλανάτο, έως αύτός έκεΐνος ό 
πλήςας όφδείς έπανήγαγε καί πρός τήν πόλιν ώδήγησεν, Ενα γε 
καί ίδών γεγραμμένον άναμνησθείς έπεγνώκει ζαί τόν αληθή δε­
σπότην τόν κύριον ήμών συνεπεγνώκει Χριστόν βαπτίζεται γάρ 15· 
καί φάρος τό σωτήριον ένδιδύσκεται.
52· Άλλ’ εί μετά οΰτω μεγάλα, μετά οΰτω κοινά, μετά 
ούτως είπεϊν κοσμοσωτήρια τοΰ μάρτυρος θαύματα καί ιδία που 
τελεσθεντος έπί τινι θαυμάσιου μνησθήσομαι, πάντως ού μικρο- 
λόγος κριθήσομαι. Άπήρέ τις τής περιωνύμου πόλεως Θεσσαλο- 20' 
νίκης, τής πρόκα Βημένης τών θετταλών, τής τών έσπερίων 
προεχούσης σχεδόν άπασών, τοΰ κόσμου τής Ελλάδος, τοΰ τής 
Εύρώπης οφθαλμού, καί πρός τήν άπασών βασιλεύουσαν τήν 
πορείαν πεποίητο, τήν δευτέραν καί κρείττω λέγω Σιών, ού 
καθότι άμείνω τά δεύτερα· ού γάρ μικρώ τινι καθυπερτερεΐ, 25· 
καθ’ υπερβολήν δέ καί όσον ή χάρις ύπερφέρει τοΰ νόμου ζαί 
τής σκιάς διενήνοχεν ή αλήθεια· παρά γούν ταύτη γεγένηται, ήν 
εϊ τις φαίη τής οικουμένης άφαίρεμα, τής γής έγζαλλώπισμα, 
ήπείρου ζαί θαλάττης κόσμον τινά, περιδέραιον ή ζαί διαπρε- 
πέστατον στέφανον, τής αλήθειας ούχ άμαρτήσεται. Αλλά προσ- 30· 
παλαίει νόσω δεινή, οφθαλμία μετά σφοδρού πάνυ τού ρεύματος· 
δθεν τούς οφθαλμούς σκοτίζεται ζαί τής οπτικής τελέως στερί- 
σζεται. Τί γούν τά έντεύθεν δεινά τραγωδεΐν δσα γε τώδε ξυνέ-
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πεσεν άπ’ άλλοδαπής; Άλλ’ εις μνήμην μόγις τής πατρίδας έρ­
χεται και τών συχνών έν αύτή τού μάρτυρος θαυμάσιων μιμνή- 
σκεται, βάλλει τε είς νουν ώς " εί παρήν έκεΐσε, άπήλθον πάντως αν 
παρά τόν νεών, προσερρίφην τή σορώ, έχρισάμην τώ μύρω καί 
5 τάχα γε άπηλείφην τήν οπτικήν καί σώς έσχήκειν τούς οφθαλμούς’.
53 · Άλλα δείκνυσιν ό τού έν ούρανοΐς κατοικούντος Θεοΰ καί 
πληρούντος τά πέρατα μάρτυς διασημότατος καί στεφανίτης περι­
φανέστατος, ώς καί τήν Θεσσαλονικέων κατέχων διατηρεί καί 
τοΐς πανταχόθεν έπικαλουμένοις ταχύς εύρίσκεται πρός άντίληψιν 
ΊΟ έπιφαίνεται γάρ εύθύς καί φησίν " έγειραι ό καθεύδων καί δεύρο 
παρά τόν νεών γενού τόν εύκτήριον τής κοινής ήμών δεσποίνης 
καί Θεομήτορος”, προσεπιδ·ηλώσας καί τό ιδιαίτερον τοΰ σηκού 
όνομα· "έκεΐσε γάρ εύρήσεις καί όψει με'’. Καί δς διυπνισθείς καί 
τόν ναόν δςτις πυθόμενος χειραγωγείται καί παρ’ αύτω γίνεται, 
15 άναζητών τε παρά τήν εικόνα τού μάρτυρος άγεται· έφ’ ή καί 
ρίψας αύτόν δάκρυα θερμά τού έδους κατέσπενδε, γοερώς πρός 
θεραπείαν έπεκαλεΐτο, "βοήθησαν μοι, μάρτυς ” βοών " βοήθησον ”, 
ταΐν χεροΐν τά στέρνα πατάσσων, τώ έδάφει προσαράσσων τήν 
κεφαλήν. Άλλά καί πάλιν ήκεν ή νύξ, καί πάλιν ό μάρτυς έφί- 
20 σταται καί τής κεφαλής άψάμενος τούς οφθαλμούς ύπανοίγνυσι 
καί τό περικείμενον ο γε καί ήμβλυνε τήν ό'ψιν διακαθαίρει πε­
ρίττωμα, ώς καί όδυνηθήναι τή περικαθάρσει τόν άνθρωπον καί 
τόν ύπνον δριμέως άποτινάςασθαι. Πρός δν εύθύς έκ τής είκόνος 
φωνή "ούκέτι με όρας, ούκέτι βλέπεις τόν ίασάμενον”; Καί δς 
25 'καί βλέπω σε καί βλέπων δοξάζω καί δοξάζων ού παύσομαι.
~Ω πολλήν όντως χάριν πεπλουτηκώς άνωθεν, ώ μεγάλην πρός 
Θεού τήν ίσχύν είληφώς, σύ μέγας όντως έν ούρανοΐς, σύ άγγέ- 
λοις αίδέσιμος, σύ μαρτύρων αληθώς κλέος, άγιων καλλώπισμα, 
δικαίων εύπρέπεια, χριστιανών καύχημα. ΎΩ τί αν σε προσειπών 
30 άξίως προσείποιμι; ΎΩ μέγιστον άνθρώποις πρός Θεοΰ ευεργέτη­
μα, ώ σέμνωμα τής φυσεως, ώ λαμπρόν τοΰ γένους άγλάϊσμα!” 
Άλλ’ ό μέν ταύτα καί πλείω έπευφήμει τόν μάρτυρα, ό δέ γε 
λόγος καί έτερόν τι παρόμοιον οιηγήσασθαι βούλεται.
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54. Έγένετο τις ές Όδρυσσών πόλις τήδε Μυσών ές Όρέ- 
στου τήν κλήσιν λαχοΰσα τό παλαιόν, έξ Άδριανού δέ νύν πλου- 
τοΰσα τό όνομα. Πήρωσιν ζαί ούτος οφθαλμών δυστυχεί ζαί δή 
τοΐς άνιαροΐς συναντήμασι τώ προτέρω έκείνω ταύτοπαθεΐ* άλλά
τό βαλεΐν πως εις νουν τόν μέγαν Δημητρών παραπλήσιος έπευ- 5 
τυχεΐ. "Οθεν ζαί παρά τήν λαμπράν γενέσθαι Θεσσαλονίκην έμε- 
λέτα, ζαί μελετών πολλοΐς τών προσηκόντων έζοινοΰτο τά τού 
βουλεύματος. Άλλά πρός απάντων τήν ορμήν άνεκόπτετο· πρός 
απάντων γάρ όμού μακράν ζαί ούζ ευχερή τήν οδόν έπυνθάνετο. 
Πλήν άλλ’ όλος τοΰ σκοπού ζαθάπας γενόμενος έ'ξεισί τε τής πό- 10 
λεως ζαί τής οδού γίνεται. Ούκ έχων δ’ δπη προβήσεται, έ'νθεν 
έκεΐσε περιαλάται, προσκρούει συχνά, συχνάζις άναπίπτει, συχνά- 
ζις έξαπορεΐ. Άλλά ζαθά τις ό μάρτυς οδι'της συμπαραγίνεται, 
ζαί δθεν τε ζαί δπη τήν πορείαν πεποίηται άγνοών δήθεν δια- 
πυνθάνετατ ζαί δς άπεριζαλύπτως εύθύς έςαγορεύει τά τής προ- 15 
θέσεως, ζαί ό μάρτυς όπως δέ δυνήση τυφλός άχειραγώγητος 
τοσαύτην οδόν στείλασθαι· ζάζεΐνος δ δή ζαί πρός τούς προτού 
φαίη διαζωλύοντας " εί ζαί δυσίν δλοις προσζόπτοι με έ'τεσιν, ούζ 
άναπέσοιμι αν, σπεύδοιμι δέ πρός τήν τού μεγάλου Δημητρίου 
πόλιν δση μοι δύναμις, ώς αν έζεΐσε γενόμενος παρά τε τόν ναόν 20 
άφικοίμην καί τή τιμία προσεπιρριφείην σορω καί τώ θείω τούς 
οφθαλμούς έπιχρισαίμην μύρω καί τήν οπτικήν άπολάβοιμτ πέ- 
ποιθα γάρ ώς παραυτά μοι τάς όψεις ό μυροβλύτης ίάσαιτο”. 
Καί ό μυροβλύτης "άλλά δεύρο μοι τού ίππου έπίβηθι πρός βρα­
χύ καί πρός ολίγον διαναπαύθητι”. Καί δή πάροχον συμπαραλα- 25 
βών θάττον δ φασι λόγου πρός τήν ζητουμένην πόλιν μετή- 
νεγκε, καί τοΰ ίδιου μέσον θείς άφήκε ναού.
55. Έτυχε δέ ή πόλις περί τήν ετήσιον άσχολουμένη μνή­
μην τού μάρτυρος καί τά είκότα έφεορτάζουσα. Ως γούν τή είσό-
δω τε καί έξόδω τών συναθροιζόμενων ώθεΐτό τε καί συνεθλί- 30 
βετο, παρά τήν Άδριανού δόξειεν είναι συμβάντι ούτω περί πλή- 
θουσαν άγοράν γενέσθαι· δθεν καί άπατεώνα τόν όδίτην έτόπαζε 
καί άραΐς δήπουθεν άμείβεσθαι ήθελεν, ήδη δέ καί δυσφημίαις
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πλυνειν προήγετο "ώ μέλεος” λέγων "εγώ! ώ οίον έπεπόνθειν 
προς του χρηστού συνοδίτου! Θεσσαλονίκην έζήτουν, εις εκείνην 
ώς ισχύς έ'σπευδον, έμέ δέ πάλιν έχει ή Άδριανού, μάτην τά τοσάδε 
προσκόψαντα”. Ώς δέ τινες περιστάντες δ τι γε τά τού λόγου δη- 
5 λοΐ περιεργότερον ήροντο και τής θαυματουργίας άποκρινομένου 
ξυνήχαν γνωρίζουσιν ώς έν αύτή Θεσσαλονίκη τυγχάνει γε ών 
καί τού ναού μέσον εύρίσκεται. Καί δς εύθύς θερμότερον έςη- 
τεΐτο καί προθυμότερον έδυσώπετ καί ό μάρτυς ώς ταχύς ώφθη 
μετακομίζων, ταχύς έφάνη καί θεραπεύων έφίσταται καί γάρ αύ- 
10 τής γε νυκτός καί " άνάβλεψον” φησιν "ώ ούτος, καί ϊνα γε εύ- 
ρησαι καί ϊδε καί γνώθι καί τόν θεραπευτήν θέασαι”· κάκεΐνος 
ευθύς βλέπων τε ήν καί κηρύττων τόν ίασάμενον καί μεγαλύνων 
τόν ούτως αύτόν δοςάσαντα Κύριον.
56. Τί δέ παραδραμούμαι τό περί τόν άςιωματικόν έκεΐνον 
15 άνδρα καί τούς τρόπους χρηστόν καί τήν τύχην λαμπρόν, δπως
μικρού δεΐν νόσου γέγονε παρανάλωμα—πάρεσις γάρ μελών χρό­
νον κατεσχήκει τούτον έφ’ ικανόν, ώς καί ήγεΐσθαι τόν θάνατον 
ποθεινόν, τήν δέ ζωήν άποστρέφεσθαι — καί δπως παρά τού μάρ­
τυρος όναρ έπιστάντος παρά τόν έκτος τής πόλεως τούδε ναόν 
20 καί τήν έκεΐσε πηγήν, άφ’ ής γε καί ό ναός παρωνόμασται, προσ- 
παχθείη γενέσθαι καί λούσασθαι, καί ώς άμα παραγένοιτό τε καί 
λούσαιτο καί τήν ύγίειαν άπέλαβε καί τήν εύεςίαν έπλούτησε; Τό 
δέ περί τόν Καππαδόκην γηπόνον περιόψομαι; έφθην γάρ είπών 
ώς άλλοθεν άλλοθι ό μάρτυς διαφοιτα, αγγελικής ταχυτήτος με- 
25 τειληφώς καί πανταχού τήν πρός Θεού δοθεΐσαν χάριν έπιδει- 
κνύμενος. 'Ό γούν έκεΐσε έφθακότι τετέλεσται σιωπή παραδρα- 
μούμαι; άλλ’ ούμενουν είκός τούτο γε.
57. Έπόνει τις περί λιθόστρωτον γήδιον καί έρρωμένως διη- 
γωνίζετο ώς τόν τόπον έςομαλίσαι καί ταΐς άλοώσαις ύπολεαναι
30 βουσίν, άλλά περιτυγχάνει θεμέθλω καί εύτονώτερον τού έργου 
έπιλαμβάνεται, ώς εις βάθος άνορύξαι καί πάντα λίθον άποσκέυά- 
σασθαι. Καί δή νέον όρα διαπρεπή τήν ώραν, διάσημον τήν στο­
λήν, έποχον έφ ύψαύχενος λαμπρα περικείμενου τα φαλαρα* δς 
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και πρός αύτόν ' τί δέ ώ άνθρωπε” φησίν " έζθύμως ούτω πονεΐς 
και τον έμόν οίζον είς άλω μεταποιείς; ’ίσθι ώς ούζ έπί καλώ 
σοι ζείσεται τουτοΐ· έμού γάρ οίζος ενθάδε. Έγώ δέ είμι ό έν 
Θεσσαλονίζη τιμώμενος καί παρ’ ύμΐν έπιειζώς γινωσζόμενος”. Καί 
δς έκθαμβος ζαί οιον έμβρόντητος γεγονώς, τά τε περί τού πά- 5 
θους πρός τών προσηκόντων άνερωτώμενος, τά τής δψεως έςηγό- 
ρευζε· τοιγάρτοι ζαί λαμβάνει συλλήπτορας ζαί συνδιαζαθαίρειν 
σφίσι προθυμηθείς πλείοσι πιστούται τοΐς τεζμηρίοις τέμενος είναι 
τόν τόπον ζαί τόν μέγαν επ’ αύτω τιμάσθαι Δημήτριον. "Οθεν 
καί άναδείμασθαι προθυμεΐται, καί τούς συλλαμβανομένους δή- 10 
πουθεν έσχηζώ’ς, τού τε κατά δύναμιν ούχ ύστέρησε ζαί διατά- 
χους τόν ναόν έςετέλεσε ζαί λαμπρώς τώ μάρτυρι ζαθωσίωσεν.
58. Άλλά τί γε τις αν ζαί ε’ίποι πυθόμενος ήν ζατασχε- 
θείσης τής εαυτού πόλεως έπιφανείς τισι σζυθρωπότητα ένδείςαιτο 
ζαί ζατήφειαν; Έκπλέουσί ποτέ ζαθ’ ήμών μετά πολλής δτι ναυ- 15 
στολήσαντες τής παρασζευής οί τής Άγαρ απόγονοι, οΐ τού άρ- 
χεζάζου Σατάν αληθείς έζγονοι, ζαί δή σύν άλλαις συχναΐς ζαί 
τήν έζ μυριάδων πλειστάζις τηρηθεΐσαν συχνών παρεστήσαντο ζαί 
δούλους—ώ ζριμάτων Θεού, ή μάλλον ώ τών ήμετέρων άμπλα- 
ζημάτων — τούς έζ τής έλευθέρας έσχήζεσαν. Άλλ’ δτου δή τόν 20 
λόγον χάριν πεποίημαι, άπήράν τινες ές Ιταλών άνδρες εύλα- 
βεΐς, άνδρες θεοφιλείς ζαί φιλόθεοι έφ’ ώ γε τούς ζατά τόπους 
θείους ίστορήσαι σηζούς ζαί τό έζ πόθου σφίσι σέβας άφοσιώ- 
σασθαι. Τούτοις ούν τά τών Θετταλών ώς διήεσαν συνώδευζε 
πρεσβύτης τήν αναβολήν ζόσμιος, τό είδος σεβάσμιος· μετ’ ού 25 
πολύ δέ ζαί νέος συνήντηζεν εύπρεπής, εύειδής τήν δψιν ώς άπό 
φύσεως χαριέστατος, έζ δ’ ανιαρού τίνος καί άνυποίστου συμβά- 
ματος σκυθρωπός άγαν ώς ύπεδείκνυεν. 'Ός δή καί φθάσας τόν 
πρεσβύτην προσείρηζε, προσαγορεύσας δ’ Άχίλλιον ζατωνόμαζεν, 
άντιπροσρηθείς τε Δημήτριος ζαί μέγας μάρτυς άζήζοε ζαί δτου 30 
χάριν ούτω ζατηφής έστιν έπηρώτηται* πρός δν πιζρόν τι στε- 
νάςας ζαί μύχιον "ούζ οίσθα” φάναι "δέσποτα άγιώτατε, ώς ζα- 
τάσχετος ή έμή πόλις: ούζ οίσθα ώς ζατορχούνται ταύτης οί άσε-
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βεις; αγνοείς όποια περί τους έζεΐσε νεώς έκθεσμα διαπράττον- 
ται; πηλίκα περί τόν έμον οίκον είργάσαντο”; Ταύθ’ ό μέν είπών 
μετά πολλής οτι τής λύπης, ώς καί τήν φωνήν συγχεΐσθαι τούτω 
τοΓς οάζρυσιν, ό δ’ άκούσας ζαί τά είκότα συλλυπηθείς ζαί συστε- 
5 νάξας περιαλγώς, ούζέτι τοΐς όδίταις είχον όράσθαι άλλά παρευ­
θύς αφανείς έγεγόνεισαν οΐ δέ τούς λόγους πρός άλλήλους συμ- 
βαλόντες ζαί γνόντες ώς άληθώς ή πόλις έάλωζεν, έζτρέπονται 
τήν έπί ταύτην ζαί δι’ άλλης πρός τήν Κωνσταντίνου καταίρουσι, 
συχνοΐς τε τά τής οπτασίας διηγούνται ζαί τό ύπέρ τής πόλεως 
10 τού μάρτυρος πένθος γνωρίζουσιν, εύέλπιδάς τε τιθέασιν ώς ούζ 
αν γε παραταθείη τά τής άλώσεως, άλλ’ ύπερεντυγχάνων Θεω 
διατάχους αν τής αιχμαλωσίας έλευθερώσειε ζαί τών κατεχόν- 
των δεινών ρύσαιτο. Άμέλει τοι ζαί λαμπρώς ήλευθέρωσε ζαί 
θαυμασίως άγαν έρρύσατο.
15 59. Άλλ’ ουδέ τούτο πως έκδιήγησιν άχαρι. Τελευτά μέν τόν
βίον .τό τής πορφύρας ευτυχές γέννημα, τό ζάλλιστον τής βασι­
λείας τιθήνημα, τό τών αρετών θαυμάσιον μαίευμα, ό τών χα- 
ρίτων οίκος, τό τών 'Ρωμαίων ζλέος, τό έρεισμα τού ζράτους, τό 
τοΰ στέφους ώράϊσμα, ό περίπυστος έκεΐνος Ιωάννης ό έξ Άλε- 
20 ξίου τού Κομνηνού, ζαί παρευθύς έπείληπται τής άρχής ζαί τούς 
τής βασιλείας οϊαζας έγζεχείρισται ό φύς έζ τούτου γε Μανουήλ, 
ώ μέλει μέν πολέμων, μέλει δέ τροπαίων, μέλει δ’ ούχ ήζιστα 
χλιδής βασιλικής ή μάλλον δεσποτιζής· δεσποτείας γάρ ζαί βασι­
λείας ού μικρόν, ώς έγνωμεν, τό διάφορον, στεφάνων δηλαδή λαμ- 
25 πρότητος ζαί ένδυμάτων φαιδρότητος, ουδέ γάρ μιζρώς ζαί περί 
ταΰτα έπτόητο, άλλά ζαί τά μεγάλα σφίσι πεφιλοτίμητο. Καί δή­
ποτε τοΐς περί τά τοιάδε δεινοΐς έγζελεύεται έσθήτα πολλω τών 
συνήθων αύτω ζαινοτέραν ζαί λαμπροτέραν φιλοτεχνήσασθατ ζαί 
οΐ διά τάχους τό προσταχθέν έζπεραίνουσι ζαί δτι λαμπρόν ζαί
30 διάσημον άπαρτίζουσιν. Αλλ ήζεν ή τών εορτών εορτή, ή τών 
πανηγύρεων επέστη πανήγυρις, ή λαμπρά τής τού Σωτήρος ήμών 
άναστάσεως ημέρα, μάλλον δ η πρό ταύτης φωτοφόρος έσπέ*>α, 
ή τής φαιδράς ήμέρας προάγγελος, τοίνυν ζαι οις γε τά τοιάδε 
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πρός τής τάξεως έπιτέτραπτο τού κιβωτίου άνελόμενοι μετεωρί- 
ζουσιν εις αέρα δ τι αν κατακλεισθείση έπισυμβέβηζε θεασόμενοί 
τε και έπιμελησόμενοι, έφ’ ω μεθ’ ημέραν τόν βασιλέα περιθέ- 
σθαι ταύτην εύ έχουσαν καί τά είωθότα ένωραί'σασθαι. Άλλ’ ώ 
τής τού μάρτυρος—πώς αν εϊποιμι;—θαυματουργίας ή αστειότητας, 5 
δυνάμεως ή χαριεντισμού, ταχείας πανταχόθι περιφοιτήσεως ή πολ­
λής έπιμελείας έπί τήν εαυτού πόλιν καί τόν νεών καί τών έριτί- 
μων έπί τούτοις κόσμου χάριν περιποιήσεων! ύφαιρεΐται τήν χλα­
μύδα καί αυτής εκείνης νυκτός μετακομίσας τήν εαυτού ταύτη 
έναγλαΐζει σορόν. Τί τό έντεύθεν; Ζητούσιν οί άπολέσαντες, θαυ- 10 
μάζουσιν οι παρά προσδοκίαν κερδάναντες, δέος έν τούτοις πολύ, 
κρότος έν έκείνοις καί χαρμονή· οί μέν γάρ είσίασιν άναληύόμε- 
νοι καί ούχ εύραντο, οί δ’ δρθρια ένεορτάσοντες καί θεασάμενοι 
έξεπλάγησαν. Μόγις δέ αύτών γενόμενοι καί βασιλέως είναι τήν 
άλουργίδα Ευνέντες καί θαυματουργίαν τό περί αύτήν τού μάρτυ- 15 
ρος έννοήσαντες, πρός τόν βασιλέα σπουδή στέλλουσι καί τά περί 
τής χλαμύδος γνωρίζουσι. Καί δς τήν ήμέραν έν ή τήν εσπέραν 
καθ’ ήν παρά τώ νεώ άνεύρητο ή χλαμύς πρός τών αγγέλων 
άναμαθών, αύτήν έκείνην είναι ξυνέβαλε καθ’ ήν τών ανακτόρων, 
ώς έδοξεν, άποσεσύλητο ή έσθής, δτε δή καί τόδ’ εις έπήκοον 20 
μικρόν έπισχών άνεβόησε "πλειστάκις ήμιν έν άνάγκαις ό μάρτυς 
συστάς, ούδέ μιας πρός ήμών έτετυχήκει τής αμοιβής· διό δή 
τήν έσθήτα καί μή βουλομένων άντείληφεν ή μάλλον άφήρηκε, 
διελέγχων ήμών τήν αχαριστίαν καί στηλιτεύων τό άγνωμον. Άλλ’ 
εύγέ σοι μάρτυς καί τών ύπέρ ήμών τροπαίων καί τών ύπέρ 25 
αύτών αφαιρέσεων! σύγγνωθι τής αχαριστίας, σύγγνωθι τής αγνω­
μοσύνης, τής έκ περιπέτειας περιοράσεως σύγγνωθι”!
60. Άλλ’ ό μέν βασιλεύς ούτω γε τή τής έσθήτος έπευχα- 
ριστήσας άφαιρέσει αγρούς τε παραυτά τώ μάρτυρι καί κώμας 
άνέθετο, έγωγε δέ συνιείς ιδού τόν λόγον ού μετρίως έπεκτεινό- 30 
μενον ούκ έχω τίς αν τε καί γένωμαι· ά μέν γάρ παρήζα με­
γάλα τε καί συχνά, ά δέ διήλθον, ού πρός αξίαν οιδα διεξιών, 
άμα τό λοιπόν καί δέδοικα καί αίσχύνομαε. Δέδοικα μέν οίς πρός
14
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αύτού τού μάρτυρος προσταχθείς ούχ ώς προσήζεν έκπλήσας συν- 
’.ημ' τά τής προσταγής, άλλ’ ώσπερ έζ παρόδου τοΐς τού μάρ­
τυρος έμπεσών ζαί ο φασιν άζρω δαζτύλω τούτων άύάμενος· ζαί 
γάρ ζαί χερσίν άνίπτοις έπιβαλέσθαι λέγειν παρίημι, αίσχύνομαι 
5 δ’ αύ άζόμύως τε ζαί ύπτίως ζαί ά δήπερ έςελεςάμην δίες ιών.
Μόνω γούν τώ τού μάρτυρος θαρρώ συμπαθεί, ύπέρ ού ζαί πρός ο 
ό λόγος, δς ζαλώς τά τού δεσπότου πάντα έζηλωζ.ώς ούχ ήζιστα δή 
τω τά πρός ίσχύν ζαί άπαιτεΐν ζαί προσίεσθαι, προσείζασται τούτω 
ζαί τά ζάλλιστα ά^ωμοίωται. Άλλ’ άγε δή τών παλαιτέοων ά^έ- 
10 μενοι τά μή πρό συχνών πάνυ τών χρόνων παρεισαγάγωμεν.
πάνυ γε πλεΐστα παρέντες ζαί παραδραμόντες σχεδόν άπειρα.
61. Άλλ’ ένθαδί τού λόγου γενόμενος δακρύων πληρούμαι 
τούς οφθαλμούς ζαί τήν φωνήν ύπό τού πάθους έγζόπτομαι. Πολλά 
πολλάζις έςημαρτήζαμεν πρός Θεόν ζαί συχνάζις πρός Θεοΰ πε- 
15 παιδεύμεθα, άλλ’ ή έσχατη ήμών αμαρτία ύπέρ άπάσας ζαί ή 
παίδευσις ώς άνείζαστος. Καί γάρ έγείρεται ζαθ’ ήμών έθνος 
σιδηρούν τό τής όράσεως Δανιήλ, μαχαίρα τό τής Ήσαύ ζατά- 
ρας συζών τό γάρ ζατά τήν τής αύτοαληθείας άπόφασιν ζαί 
μαχαίρα είπεΐν άποθνήσζον παρίημι. Άλλά βαβαί τοΰ δεινού!
20 άβάλε τής συμφοράς! έπ’ αύτήν τήν βασιλεύουσαν πόλιν συνίσταν- 
ται, ώς αν τις παραυτά νεζρώσαι τόν άντίπαλον βουληθείς τάλλά 
γε πάρεις τοΰ ζαιριωτάτου, τής ζεφαλής, ζατεπιχειρήσειε. Καί 
τί δει πολλά λέγειν ζαί τά τών άπ αίώνος δεινών έζτραγωδεΐν 
σχετλιώτερα; τί γαρ ή θρυλλουμένη πόρθησις Ιλίου, πόλεως είς 
25 στενόν άγαν περιγραφομένης ζαί μιζράν αύχούσης τήν χάριν; τί 
δέ ό παρά τού Πέρσου τών Αθηνών έμπρησμός; ’Ίσμεν γάρ ζά- 
ζείνην όποια τήν θέσιν τήν γάρ αρχήν ζαί γέλως είπεΐν όπόση 
γε ήν. Άλλ’ δ δή τοΐς ήμετέροις έγγυτέρω ζαί τοΐς πάθεσι πα- 
ραπλήσιον, μακρώ δέ τών ζαθ’ ήμάς ζαί τοΰτο λειπόμενον, τί
30 τό τής Σιών πρός τό τής Κωνσταντίνου τερπνόν τε ζαί χάριεν; 
έώ γάρ όλβον λέγειν άπείριτον ζαί δόςαν άςύμβλητον ζαί τό μέ­
χρι περάτων περιζλεέστατον όνομα. Άλλά τής ούτω λαμπράς. 
τής ούτω ύπέρ τάς πώποτε ύπερέσχεν—ώ πώς άοαζρυτί φθεγςο- 
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'p.ot; — ή τών άγερώχων χειρ Ιταλών καί πρός τά έςής δκνεΐ με 
•ό λόγος προβήναι, προβήσεται δ’ όμως.
62. Νεκρούται ή τών "Ρωμαίων παρευθύς ολομέλεια, τής κεφα­
λής βληθείσης ή άποτμηθείσης είπεΐν οίκειότερον ένθεν καί ώς έπί 
πτώματι ούχ όπως συνήχθησαν αετοί, άλλ’ ήδη καί κορώναι καί κο- 5 
λοιοί καί ε’ί τί που τούτων έν σαρκοβόροις φαυλότερον τών μέν γάρ 
έωων πανσπερμία Περσών ζατετόλμησε, τών δ’ αύ έσπερίων άλ­
λοι μεν άλλα κατέδραμον, είσί δέ οΐ καί κατέσχον, Θράκην δέ 
καί Μακεδονίαν Ιωάννης ό τό έπώνυμον Κρούμος, Ιωάννης ό έκ 
κακίας άναδειχθείς κάκ τού πρός "Ρωμαίους μίσους δνομασθείς· 10 
•ον τό σκαιόν τού τρόπου καί τό τής ψυχής όργίλον καί πρός φό­
βους δξύρροπον, ή μάλλον είπεΐν τό πρός αύτήν τήν άνθρωπίνην 
φύσιν αναιδές τε καί απηνές προσφυά τή κλήσει προσθήκην άπό 
κυνός χαρισάμενα, ούχ ότι γε κάκ μόνης άκοής άχαριν άλλά καί 
μισητόν πάνυ διέθηκαν ήσαν δέ οι καί κατά τήν τής χυδαίας 15 
καί δημώδους γλώττης συνήθειαν ύποκορίζοντες εϊτ’ ούν φαυλίζον- 
τες κατωνόμαζον. Έκ τής πάλαι δέ τούτο έπεκράτησε κλήσεως, 
ότε 'Ρωμαίοις όμηρεύων τή Κωνσταντίνου ένδιήγε καί τής τών 
βασιλείων θέας κατηςιούτο καί τοΐς έν τέλει προσήρχετο. Ούτος 
•ούν ό άλάστωρ, ούτος ό παλαμναΐος ό άλιτήριος πάσαν γε τήν 20 
Θράκην πρηστήρος δίκην διέλαβε, τί μέν τών δεινών ού δι’ έαυ- 
τού ένεργών—τό γάρ αύτοχείρως λέγειν παρίημι—τί δέ μή δι’ 
ένδόσεως έκπληρών; Πόλεις περιφήμους έκ θεμέθλων ήδάφισε, 
κώμας τών ούκ άφανών έληίσατο, κωμοπόλεις μετώκισεν ή μάλ­
λον ήνδραποδίσατο, πλείστας δέ πάνυ καί τέλεον έςηφάνισε. Καί 25 
τί δεΐ με μακρηγορεΐν περί τών δεινών; Ναβουχοδονόσορ άλλος 
Άσσύριος τοΐς πρός έσπέραν άνεφάνη "Ρωμαίοις.
63. Άλλ’ έπαρθείς τή τύχη καί τής τού μάρτυρος κατατολμά 
•πόλεως, καί γούν παρ’ αύτή τάς σκηνάς πήγνυσι, προσάγει τάς 
έλεπόλεις, άπαν εύ διευτρεπίζει μηχάνημα· έώ γάρ λέγειν βαρβα- 30 
ρικάς προσαγορεύσεις αύτού πρός τόν μάρτυρα, διαπαιζούσας πλέον
ή τιμώσας, όσα τε προσιών έτι καί περί έκάστου τών θείων ση­
κών έρόμενος καί μαθών αύτούς ές ονόματος περί τε τής πόλεως
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περί τε αύτών τών σηκών ή μιαρά γλώττα και τολμηρά φθέγ- 
ξαιτο. ’Άντικρυς άττα κατά τής Ιερουσαλήμ και τού βασιλεύον­
τος Έζεκίου εθρασυλόγησεν ό Σευαχερείμ και ό βούλγαρος Ιω­
άννης τής περιζλύτου Θεσσαλονίκης, καί τού κατέχοντας αύτήν·
5 κατεφρυάςατο μάρτυρος. Πλήν άλλ’ εύτρεπίσας πάντα κατά σκο­
πόν τής νυκτός ήόη προηκούσης εις ύπνον γε διαλέλυται· άλλ’ ούπω 
μέσαι νύκτες ήσαν καί ό γενναίος οπλίτης, ό άκαταγώνιστος πρό­
μαχος, τώ βαρβάρω προ τής κλίνης ένοπλος ίππεύς έπιφαίνεται, 
καί φανείς κατά γαστρός βάλλει, καί βαλών άφανής γίνεται. 'Ό’ 
10 δ’ άγριον άνεβόησε καί "τίς ό βαλών με” άνέκραγε " τίς ό τρώ- 
σας, τίς ό τό τής ζωής μοι νήμα διατεμών; ούκέτι γάρ τόν ήλιον· 
όψομαι, ούκέτι τοΐς έπί γής συγκαταλεγήσομαι”. Διυπνίζει ταΐς 
έκτόποις κραυγαΐς τόν αρχιστράτηγον— Μαναστράς τώδε τό όνο- 
μα—πρός δν είσελθόντα καί έρωτώντα βλοσυρόν ένατενίσας φω- 
15 νεΐ "σύ με πεφόυευκας· τώ σώ γάρ ΐππω παρόμοιος ωπερ έπω- 
χεΐτο ό βεβληκώς—λευκός δέ ήν τήν χροιάν περί ου ό λόγος 
αύτώ—καί νύν έρωτας δ τι δή πάσχων είμί”; Καί δς "μή, ώ δέ­
σποτα, γένοιτο τοιούτον έν νώ ποτέ μοι βαλεΐν, μή δτι γε εις 
έργου προαγαγεΐν”.
20 6 4. Άλλ’ ού πολλούς τούς λόγους έφησαν καί άυτέφησαν, καί
λέγειν ούκέτ’ είχεν ό προτού πολλά λέγων κατά τής πόλεως· κρουνη- 
δόν γάρ ύπέρρει τό αίμα καί τά έγκατα συνεςέρρει, ύπεδίδου τε ή 
πνοή καί συνεξέληγεν ή φωνή. 'Ως ούν ταύθ’ έώρακε Μαναστράς, 
φόρτου δίκην άναθείς ΐππω αύτής εκείνης νυκτός άπαίρει τής πό- 
25 λεως, φυγή κλέπτων τήν σωτηρίαν έγνω γάρ έκ τής τοΰ δεσπό­
του πληγής ώς άμαχος ό τής πόλεως πρόμαχος καί χύτρα—τό 
τού λόγου—πρός λέβητα τό προσκρούον άπαν αύτή. Αλλά θαυ­
μάσιου οίον μεθ’ ήμέραν ξυμβέβηκε. Προκύπτουσιν οΐ τειχήρεις, 
ύποστελλόμενοι ώςπερ έκ τών βελών, δεδιότες έκ τών μηχανημά- 
30 των. Μόλις δ’ άτενίσαντες αίνίγμασι καθορώσι παρόμοια· σκηναί 
άνθρώπων χωρίς, άνευ φαλάγγων στρατοπέδου. Νύς γάρ εκείνη 
καθ’ ήν ό τού Χριστού άριστεύς κατά τού παλαμυαίου πιλιορκητού τα 
μέγα τρόπαιου έστησε, μυριάδας δσας γε συνεπήγετο—πάνυ γάρ. 
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τϋλειστους εκ πλειστων συνεπεφέρετο τών γενών, Βουλγάρων, Παι- 
όνων, Μυσών, Ζηχών, Τώς, Αλανών, Σζυθών, Μελαγχλαίνων, 
Σαυροματών—ύπέρ ήλιου λαμπροτάτην αυγήν ψόφου δίκην διέλυσε 
ζαί ζαθαράν τοΐς έν τή πόλει τήν αιθρίαν προύςένησεν.
65. Άλλ’ εί κατά μέρος άναπτύσσειν τάς ίστορούσας τά περί 5 
τού μάρτυρος βουλή θείην βίβλους έφ’ ώ γε τών θαυμάτων διεςιέ- 
υαι καθ’ έκαστον, πάνυ πλείστου δεηθείην του χρόνου, τάχα δ’
άν καί μόνον είς νουν βαλών άποκνήσαιμι, συνείς παρευθύς ώς 
■ούδέ πρός τό τού όλου πολλοστημόριον έςικέσθαι ίσχυσαιμι. Τοί- 
•νυν και τής τών θαυμάτων άφέμενος διηγήσεως—ούτε γάρ χρό- 10 
νου τις τήν κατά τό νύν άριθμήσαι προκοπήν έςίκοιτο, ούτε μήν 
τά καθ’ έκάστην καί είσαεί τώ μάρτυρι τώδε τερατουργούμενα· 
καθ’ έκαστον γάρ τών ακαριαίων έκτελούνται καί τώ χρόνω άδιε- 
χώς συμπροΐασιν, έώ γάρ ώς άμα κατά ταύτόν έν διαφόροις τού 
παντός μέρεσι πλεΐστα διενεργούνται τοΐς έκ πίστεως έπικαλου- 15 
μένοις τόν μάρτυρα—βρα/ε’ τόν κοινόν προστάτην κοινή
■προσειπών καί τόν έμοιγε ιδία ιδίως προσφθεγςάμενός τε καί 
δεηθείς αύτίκα δήτα πεπαύσομαι. Άλλ’ ίνα μή πρός άλλήλους 
έώα τε καί έσπέριος λήςις άνθαμιλλώμεναι καί έκατέρα πρός θα- 
τέραν τά ίδιοΰντα τόν κοινόν άμφοΐν προστάτην προβαλλόμεναι 20 
τον λόγον άπομηκύνειαν — είκός γάρ καί άμφω έκ τών συχνών 
>έπ’ άμφοΐν θαυμασίων πολλά τε προτείνειν ύπέρ ίδιοποιήσεως 
καί ίκνούμενα—άγε άμα προσειπάτωσαν καί άμα γε δεηθήτωσαν.
66. Ω χαΐρε, χαΐρε καλλίνικε, χαΐρε άλεςίκακε πρόμαχε, χαΐρε
τό τών πόλεων στήριγμα, τού λαού τό κραταίωμα, οδηγέ στρατη- 25 
γών, στρατιών πρόοδε. Χαΐρε τών εύπορούντων έπίκουρε, τών πλου- 
τούντων συνέριθε, τών ένδεών χορηγέ, τών έν συμφοραΐς πα- 
,ρακλήτορ, τών έν νόσοις ιατρέ, κυβερνήτα τών έν ζάλη, ταχύτατε 
προστάτα τών έν διαφόροις ταΐς περιστάσεσιν. ’Ω χαΐρε πάντων 
έφ’ άπασι κηδεμών καί έκάστω γε ιδία έφ’ έκάστω τών συμπι- 30 
πτόντων, προμηθέστατε φροντιστά. Μή διαλίποις δεόμεθά σου καί 
•θερμώς ΐκετεύομεν ύπερεντυγχάνων ήμών τώ σωτήρι Θεώ, ύπέρ 
•ων τε κοινή πλημμελούμεν καί ύπέρ ών ιδία έκαστος άμαρτάνο-
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μεν, άλλ’ ίλεου ζαι πάσιν όμου ζαί ιδία έζάστω γε έςευμένιζε- 
Μή διαλίποις τού τώ'? 'Ρωμαίων πληρώματος προμάχων, μή δια- 
λίποις έφ’ άπάση γε άπαντι χρεία συμπαριστάμενος ζαι έπαρ- 
ζών τά λυσιτελή. Συνίστασο τοΐς χρηστώς βασιλεύουσιν, ύπέρ τών 
5 ήμετέρων φροντίζουσι. Συμβούλευε δι’ έπιπνοίας τά λωονα. Ύπο- 
τίθεσο τοΐς έν τελεί τά ζοινή τοΐς πάσι ςυμφέροντα ζαι πεΐίΐε 
μηδέν τών δοζούντων λυσιτελεΐν τών λυσιτελούντων προς άλήθειαν 
προτιμάν, μηδέν τι έζτελεΐν αύθεζαστον, μηδέ προτίθεσθαι τά 
ίδια τών ζοινών. Συνεζπορεόου τοΐς στρατηγοΐς, συμπαρατάττου 
10 τοΐς στρατιώταις, συμπλέζου μετά σφών τοΐς πολεμίοις ώς έχεις 
δήπου συμπλέζεσθαι ζαι νίζα, νίζα συχνά ζαί λαμπρά λαμπρώς 
ανίατα τά τρόπαια. ’Έζτεινε τούς όρους, δίεπε τά εντός εχθρούς 
έζδιώζων, άπελαύνων έπιβουλεύοντας, τό ζρεΐττον ζαί σου μετά 
Θεού ό'ντως δεόμενον συνάγων άπαντας εις ομόνοιαν ζαί ζατά Θεόν 
15 άλλήλοις ένών. Πρόστηθι τό μεΐζον τό μέγιστον έν τή τελευταία" 
ζαί φοβερά ζρίσει, ζαί πάντας όμού ζαί ζαθ’ ένα όσοι γε τό ζην 
εύσεβώς μεταλλάςουσι τής δεξιάς ύπερηγορών μερίδος ζατάστησον, 
ζαί τών τω έχθρω συγζαταδιζασθησομένων διάστησον ζαί ρΰσαι. 
τής τελευταίας ζαί άνυποίστου ζολάσεως.
20 67. Κάγώ σοι λοιπόν ό τούς άθλους ώς έφιζτόν συγγραψά-
μενος ζαί προσαγηοχώς τά έγζώμια, ούχ ύστερήσας τοΰ ζατά 
δύναμιν αμείβομαι τε τά χαριστήρια, προσαγορεύω τά δεητήρια. 
Δέομαι γούν, δέομαι σου μάρτυς, μάρτυς συμπαθές, μάρτυς εύ- 
σπλαγχνε, ούχ ΐνα μοι συγγνώση τής έγχειρήσεως* οίδας γάμ 
25 όπως ζαί ές όποιας τής διαθέσεως τοΐς σοΐς έφυμνίοις έπιζεχεί- 
ρηζα’ δέομαι δέσου τήδέ μοι έφ’ άπαντι άεί βουλεύματι συμπα- 
ραστατεΐν, έφ’ άπαντι έργω συμπράττειν, πλημμελούντα διορθοΰ- 
σθαι, ζατορθοΰντι συναίρεσθαι, εύθυμοΰντι συμπαρατυγχάνειν, πα- 
ραζαλεΐν άνιώμενον, άναλαμβάνειν σφαλλόμενον ζαθάπας έν ζαιρώ 
30 παντΐ, έν πράςει πάση, ζαί συμπαρεΐναι ζαί συνεργάζεσθαι ζαί.
πάντα μοι διευθύνειν πρός τό λυσιτελέστερον ζάζεισε δή γενομέ- 
νου ζάπι τήν τελευταίαν ζρίσιν ζαί ζοινήν άπαντήσαντος ύπερεν- 
τυχεΐν τώ φιλανθρώπω ζριτή, ύπερηγορήσαι λαμπρώς, αποσο- 
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βήσαι τόν κοινόν έχθρόν καί κατήγορον καί τοΐς έκ δεξιών συνε- 
νοηκάσαι καί τής ένθεου καταξιώσαι νομής, τής μακαρίας εκείνης 
τρυφής, χάριτι καί φιλανθρωπία τοΰ ύπέρ ήμών καθ’ ήμάς γεγο­
νότος ένυποστάτου λόγου Θεοΰ, ώ πρέπει πάσα δόξα τιμή καί 
προσκύνησις σύν τώ άνάρχω καί άγεννήτω Πατρί καί τώ παναγίω 5 
καί άγαθώ καί ζωοποιώ Πνεύματι, νυν καί αεί καί εις τούς αιώ­
νας τών αιώνων. Αμήν.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΑΪΜΩΝ
έπιστολή έγκύκλιος
πρός τούς απανταχού ευρισκομένους μητροπολίτας επισκόπους ιερείς καί 
κληρικούς τής αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
(Cod. Sabb. 655, f°. 1β—Зн. Cod. Patriarch. 370, f°. 413α).
•ψ Οί απανταχού ευρισκόμενοί πανιερώτατοι μητροπολίται καί 
ύπέρτιμοι, θεοφιλέστατοι έπίσκοποι, ευλαβέστατοι και θεοσεβέστατοι 
άγιοι κληρικοί τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής μεγάλης εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως, έν πνεύματι αγαπητοί αδελφοί καί συλλει- 
5 τουργοί τής ήμών μετριότητας, καί εύγενέστατοι καί χρησιμότα­
τοι άρχοντες καί άπας ό τού Κυρίου χριστώνυμος λαός, έν άγίω 
πνεύματι ποθεινότατοι καί γνησιότατοι υιοί τής ήμών μετριότητας, 
χάριν έλεος υγείαν ψυχής τε καί σώματος καί άλλο εϊτι αγαθόν 
όμού καί σωτήριον παρά Θεού παντοκράτορας καί παρά τού άγιου 
10 καί ζωοδόχου τάφου τού κυρίου ήμών Ιησού Χριστού καί παρά 
τής ήμών μετριότητας έπευχόμεθα τού ε'ίην μετά πάντων ήμών.
ΕΠΙΓΡΑΦΗ. Έν τώ σαββαϊτικώ κώδικι 655 επιγράφεται* «Προς τούς απανταχού» 
κτλ. Έν τώ πατριαρχικοί 370 κώδικι φέρεται ανεπίγραφος. Άμφότερα δέ τά άπόγραφα 
είσ'ι δύο διάφορα πρωτότυπα και αύτόγραφα σχέδια τού Γερμανού και μετά διορθώσεων 
και προσθηκών τής αύτού χειρός* έφ’ ω τελεϊ άγνωστος ό ακριβής τύπος τής σταλείσης 
εγκυκλίου επιστολής. Κατά τήν έκδοσιν έβασίσθην εις τό άγιοσαββιτικόν άπόγραφον, 
λαβών ύπ’ δύει καί τό έτερον πρωτότυπον σχέδιον, ούτινος τάς ούσιωδεστέρας διαφοράς 
καί ύποσημειώ ώδε. Ή έν άγκύλαις περίοδος ελήφθη εκ τού 370 πατρ. κωδικδς.
1 Οί απανταχού ευρισκόμενοι] έλλείπουσιν εν τώ 370.
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Ενθάδε έλήλυθαν δύο αδελφοί έζ τών αύτόθι, ό έζ τής νή­
σου Χίου όρμώμενος ευλαβέστατος ιερεύς ζύρ Κωνσταντίνος ζαί 
ό τιμιότατος έν μοναχοΐς ζύρ Νιζόδημος ό πρώην ευταξίας τής 
αυτόθι μεγάλης έζζλησίας, ζαί έδειξαν είς ήμάς λιβέλλους πολ­
λών όντας αίτιαμάτων μεστούς, ών έλεγαν είναι τά ίσα τών γραμ- 5 
μάτων τής αυτόθι γενομένης μεριζής αγίας συνόδου ύπό τών πα- 
ιερωτάτων μητροπολιτών ζαί τών θεοφιλέστατων έπισζόπων ζαί 
ευλαβέστατων ζαί θεοσεβεστάτων άγιων κληρικών, ζαί ύπό τών 
ένδοξοτάτων ζαί χρησιμωτάτων αρχόντων τής αύτής άγιας μεγά­
λης έζζλησίας, τής άναζρινάσης ζαί άναθεωρησάσης τά γενόμενα 10 
έγζλήματα παρά τού πατριάρχου ζύρ Διονυσίου ζαί τών αύτού 
έξάρχων, τού τε Μητροφάνους ζαί τού 'Ρόδου τού έπονομαζομέ- 
νου Καρύδη, ζαί τήν αύτού παραίτησιν. Καί (περί) μέν τού 
πρώτου, Μητροφάνους, δν άπέστειλεν είς τήν Βενετίαν, (ότι) αύτός 
άπήλθε μέχρι τής παλαιάς 'Ρώμης, ώς διαλαμβάνει τό ίσον 15 
χειρόγραφον τής έπιστολής τού αύτού Μητροφάνους ζαί ές αύτής 
έγνώζαμεν ζαί τές άθεσμες φλυαρίες ζαί τές καινοτομίες ας έπε- 
χείρησεν ποιήσαι έν τε Ένετίαις ζαί έν τή παλαια Ρώμη είς 
τόν Πάπαν, ανόσια ρήματα ζαί άπεναντία τής ζαθ’ ήμών ορθοδόξου 
πίστεως. [Τόν δέ άλλον έξαρχον 'Ρόδου τόν λεγόμενον Καρύδην, 20 
δν άπέστειλεν είς τά Δωδεζάννησα ζαί αύτός έδιάβηζεν είς τήν 
Κύπρον ζαί ένθάδε έλήλυθεν ζαί τόν έξετάσαμεν έπ’ άζριβείας 
ζαί αύτός άρνήθηζεν ότι πώς δέν έποιζεν. 'Όμως ούζ οιδαμεν τό 
αληθές, έποιζεν ή δέν έποιζεν ζητείαν έζεϊσε]. Τό δέ μειζότερον ζαί 
ανίατον τραύμα ζαί κοινόν ναυάγιον πάσης τής οικουμένης, ή 25 
άΟεσμη προσθήζη τών φλωρίων. Πλήν είς τούτο δεόμεθα ζαί
4 άγιωτάτης μεγάλης]ζώδ. πατριαρχ. 11 λιβέλλους] έν τω πατρ. «διάφορα χαρτία 
ώς έλεγαν τά ’ίσα τών γραμ.τής αύτόίΐεν». 11 έ.ζλήματα] ζώδ. πατρ. «έγζλήματα 
τοΰ πατρ. ζΰρ Διονυσίου [και] τής αύτοΰ παραιτήσεως. τό δέ δεύτερον τόν αύτοΰ 
έξαρχον τόν τε Μητροφάνους ζαί τοΰ "Ρόδου ζαί τοΰ ετέρου τοΰ έπονομαζομένου 
Καρρίδη, ζαι τοΰ μέν πρώτου Μητροφάνους· ήν άπέστειλεν είς τήν Βενετία, αύτός 
δέ άπήλθεν» ζτλ. 17 ζαινοτομίες] ζώδ. πατρ. «ζενοτομίες ήν έπιζεν έν τή Βε­
νετία». 20 ζώδ. πατρ. «πίστεως τόν δέ άλλον» ζτλ. Κώδ άγιοσαβ. «πίστεως. 
αύτός έδιέβη είς τήν Κύπρον ζαί ού γινώσζομεν τό αληθές, έπηζεν έζείσε ζητεία ή 
ούχί. τό δέ μειζότερον» ζτλ. 26 πλήν] ζώδ. πατρ. «όμως».
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εζλιπαροΰμευ πάυτας ύμάς, εί μέν θέλετε νά διορθωθή ή έζ­
ζλησία τοΰ Χρίστου ζαί νά παύσουν ζαί τά σζάνδαλα ζαί άλλο­
τε ποτέ τοιούτες ζαινοτομίες νά μήν παραζολουθήσουν εις τήν 
έζζλησίαν τοΰ Χριστού, ας συναχθοΰν όλοι οί αρχιερείς τής δύ- 
5 σεως ζαί τής ανατολής ζαί οί ευλαβέστατοι ζαί θεοσεβέστατοι 
ζληριζοί τής μεγάλης έζζλησίας ζαί οί εύγενέστατοι ζαί χρησι­
μότατοι άρχοντες, ζαί θέσετε νόμον εις τό μέσον ζαί αναθεω­
ρήσατε τά πάντα έν άζριβεία απαθώς, τοΰ τε πατριάρχου ζυροΰ 
Διονυσίου τά εγζλήματα ζαί τών αύτοΰ έςάρχων, άλλά μήν ζαί τών 
10 ποιησάντων τήν προσθήζην τών φλωρίων. Καί ό μέν πατριάρχης 
ζΰρ Διονύσιος, όποΰ έδέχθη τήν προσθήζην τών φλωρίων ζαί άν 
έποιζεν ζαί τά άνωθεν γεγραμμένα έγζλήματα, ζατά νόμους νά 
εύθύνεται ζαί νά μήν άντείπη, ΐνα μή γένηται τό σχίσμα εις 
παράλυμα· ζαί όσοι έπαιζαν τήν προσθήζην τών φλωρίων, ζαθώς 
15 φάσζουν οί θείοι ζαί ιεροί ζανόνες νά εύθύνωνται, εί δέ ζαί πα- 
ρήζουοι θελήσουν γενέσθαι, ας άναμνησθοΰν τόν μαζαριώτατον 
απόστολον Παύλον λέγοντα· «ού γάρ έστι προσωποληψία παρά 
τώ θεώ· όσοι γάρ άνόμως ήμαρτον, άνόμως ζαί άπολοΰνται· ζαί 
όσοι έν νόμω ήμαρτον, διά νόμου ζριθήσονται» ζαί τά έςής. Καί 
20 πάλιν λέγει· «ϊδε σύ ίουδαΐος όνομάζη ζαί έπαναπαύη τώ νόμω 
ζαί ζαυχάσαι έν Θεώ ζαί γινώσζεις τό θέλημα ζαί δοκιμάζεις τά
3 κώδ. άγιοσαβ. «τοιούτες» κτλ. Κώδ. πατρ. «τοιούτοι καινοτομίαν νά μήν παρακο­
λούθηση» 4 ας συναχθοΰν] κ. π. «άς έλθουν». 7 [και θέσετε] κ. π. «και ας 
βάλλουν τόν νόμον εις τό μέσος, και νά μήν ποιήσουν καμμίαν προσωποληψίαν τινός ή 
κατά πάθος, άμή ό πατριάρχης κυρ Διονύσιος όποΰ έδέχθη τήν προςθήκην τών φλω­
ρίων, καί έπικεν καί τά άνωθεν γεγραμμένα εγκλήματα καί έπικεν καί παραιτησιν 
κατά νόμους νά εύθύνεται καί νά μήν άντέρι καί όσοι έπικαν τήν απανάβασιν καθώς 
διακελεύουν οί νόμοι νά εύθύνωνται καί αύτοί· καί νά μήν τους θείοις καί ιερούς κα­
νόνας άντίπουν. καί έάν όντως κατά τούς θείους καί ιερούς κανόνας νομίμως ποιησεται, 
καί ήμεΐς μεθ’ ήμών θέλομεν είστε, καί δντινα νομίμως συγχωρήσεται έχομέν τον καί 
ήμεΐς συγχωρημένον καί δντινα κατά νόμους άφορίσεται, έχομέν τον καί ήμεΐς άφω- 
ρισμένον, καί δντινα ύμεΐς καθηρεΐτε, έχομέν τον καί ήμεΐς καθηρημένον άν ποιήσετε 
κατά νόμους καί καμμίαν προσωποληψίαν μη ποιησεται, ούτως θέλομεν εΐσται καί ήμεΐς 
μεθ’ υμών ή δέ απέναντι του νόμου πράςετε καί τούς μέν θελή?ετε δτι νά καθήρετε, 
τούς δε κατά προσωποληψίαν δτι νά συγχωρήσετε· άν ούτως ποιήσετε,'έσεΐς νά οψεσθε· 
έγώ άδικος κριτής ού θέλω γενέσθαι, άλλ’ ούδε προσωπολήπτης· καί περί τών είδότων 
αρκεί έως ενταύθα» κτλ. 17 Πρός Ρωμ. 2. 11, 12. 20 Πρός Ρωμ. 2. 17 21. 
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διαφέροντα, κατηχούμενος έκ τού νόμου· πέποιθάς τε σεαυτόν 
οδηγόν είναι τυφλών, έχοντα τήν μόρφωσιν τής γνώσεως καί τής 
αλήθειας έν τώ νόμω. Ό ουν διδάσκων έτερον, σεαυτόν ού 
διδάσκεις; ό κηρύσσων μή κλέπτειν, κλέπτεις»; και τά έςής. Καί 
πάλιν <δς έν νόμω καυχάσαι διά τής παραβάσεως τού νόμου 5 
τόν Θεόν ατιμάζεις»· τό γάρ όνομα τού Θεού δι’ υμάς βλασφη- 
μεΐται έν τοΐς έθνεσι καί ή έκκλησία τού Χριστού ύφ’ ύμών πο- 
λεμεΐται καί κινδυνεύει ήμερα τή ήμερα νά έλθη εις τέλειον άφα- 
νισμόν. Διά τούτο άναμνησθήτε τόν ποτέ Σωζοπόλεως Ίωαννίκιον 
τί γέγονεν εις αύτόν ύπό Θεού, διά τήν προσθήκην οπού έποικεν εις 10 
τήν έκκλησίαν τού Χριστού, καί μή γίνεσθε απειθείς καί παρή- 
κοοι τού νόμου, καθάπερ έκεΐνος. Ούτω δεόμεθα καί άντιβολού- 
μεν νά ποιήσετε οί πάντες, ϊνα μή καί ύμεΐς τά αυτά πάθητε. 
Καί περί τών είδότων αρκεί έως ενταύθα. Ό δέ Θεός τής ειρή­
νης καί τής παρακλήσεως είρηνεύσοι καί διαφυλάςοι τήν αγίαν 15 
αύτού έκκλησίαν άπό παντός κινδύνου καί έγκαταλείψεως απολιόρ­
κητον, καί πρός χαράν καί ευφροσύνην έπαναγάγοι αύτήν τε καί 
ύμάς διά πρεσβειών τής παμμακάριστου αύτού Θεομήτορος καί 
πάντων τών άγιων. Αμήν.
5 Πρός Ρωμ. 2, 23. 18 υμάς] κώδ. πατρ. «υμάς μεθ’ ών και κληρονόμοι
γενόμενοι άπαντες τής αιωνίου μακαριότητος διά πρεσβειών» κτλ.
XI.
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΛΡΕΩΣ
πάπα ζαί πατριάρχου ’Λλεςανδρείας
.Διάλογος βραχύς, εν ψ καταλεπτώς θεωρείται ό κίνδυνος όπου μέλλει να 
-προςενήση πολύ κακόν καί ζημίαν, προβαίνοντος τοΰ καιρού, είς τήν Εκ­
κλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως διά της παρουσίας τών Γεζουϊτών είς τον 
Γαλατά, καί σκέύις πώς ήθελεν είσται δυνατόν ο τοιοΰτος κίνδυνος νάκαταλυθή.
Τά τοΰ διαλόγου πρόσωπα Ζηλωτής καί Φιλαλήθης.
(Cod. Sabb. 91, f. 445—472).
Ζ. Χαίροις, ώ Φιλαλήθες! ’Λπό πολλου σε έγύρευα νά σε έρωτήσω 
αν ήναι πρέπον ζαί δίζαιον νά μέ συμβουλεύσης, τινάς νά άποθάνη 
διά τά δόγματά του τά άληθή ζαί όπου είχεν από τούς πατέρες του; 
διατί έχω άζουστά άπό τούς προτήτερούς μου ότι είναι ζάλλιον 
5 τινάς νά άποθάνη παρά νά παρέβη τήν άλήθειαν. Είς τούτο 
λοιπόν σέ έγύρευσα ζαί παρακαλώ σε νά μού είπής αν πρέπη.
Φ. Θαυμάζω, ώ Ζηλωτά, πώς τόσον σπουδαίως άρχεσαι ζαί 
πώς μέ τοιαύτην προθυμίαν μού συντυχαίνεις, ζαί ζάν δέ’ μέ 
άφήζες νά σού άποζριθώ είς τόν χαιρετισμόν, άμή μ’ έρωτας 
10 πράγματα οπού δέν ήξεύρω τί σε άναγζάζει νά μέ έρωτας.
Ζ. Ερωτώ διατί βλέπω ότι είναι ζαιρός τινάς νά άποθάνη, 
έπειδή τόσον καιρόν οπού ήμασθεν άπό ζάτω άπό τούς Τούρζους 
τά δόγματά μας ζαί ή όρθοδοςία μας στέζουνται σώα, ζαί τώρα 
νεωστί ήλθαν οί λεγόμενοι Γεζουΐται ζαί μέ πολλήν πονηριάν 
15 ζαί ύπόζρισιν πάσχουν νά μάς τά άναστρέψουν ζαί νά τά χαλά­
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σουν δλα. Τούτο λογιάζωντας κρίνω πώς είναι ζαλλιότερον νά- 
άποθάνη τινάς παρά νά ζή.
Φ. Ετούτο είναι όπού σέ ταράττει ζαί σέ ζάμνει ζαί είσαι 
τόσον λυπημένος; Έγώ αν έγροίκουν ζαί έσύμφερεν ήθελα σου 
είπή έζεΐνα όπου έγροίκησα, πώς εύκολα έζοινολογούσαν σοφοί 5· 
τινες άνδρες άνάμεσόν τως περί τούτων τών Γεζουϊτών, οί όποιοι 
ταπεινοί φαίνουνται εις τά δμματα καθ’ ενός, άμή είναι πονηροί 
ζαί λύκοι, ζαί ζαθώς έλεγαν εκείνοι οί σοφοί άνδρες, άξιοι είναι 
νά συντρίψουν βασιλείαν πόσον μάλλον τά δόγματα τά ήμέτερα 
ζαί τήν έκκλησίαν τήν έδιζήν μας; Άμή φοβούμαι ζαί δεν συμ- 10 
φέρει νά λαλώ περισσότερον ζαί διά τούτο σιωπώ.
Ζ. Όχι! Σέ παρακαλώ μήν μού ζρύψης τά δσα ήζουσας 
απ’ έκεΐ, δτι γνωρίζω πώς είναι πολλά συμφέρον καί έμένα ζαί 
κάθε άλλου όπού νά άκούση τά τοιαύτα διά νά ήξεύρη κάθε εις τά. 
τοιαύτα, τό τί ζάμνει χρεία εις τοιαύτην ύπόθεσιν νά άποφασίση. 15
Φ. Έγώ μού φαίνεται καθώς είπα ζαί δέν συμφέρει, διατί 
θέλει ζαζοφανή πολλών ζαί άπό τούς έδιζούς μας, ζαί διά τούτο 
σιωπώ.
Ζ. Καί μή σζεφθής δτι έχει νά ζαζοφανή μερικών, άλλ’ δτι 
θέλει είσται ζαί συμφέρον πολλών, ζαί μάλιστα αν ήναι άλήθεια 20 
τά δσα ήζουσα.
Φ. Έζεϊνοι οί σοφοί τόσον άληθώς έσύντυχαν όπού περισ­
σότερον δέν βόλεϊ.
Ζ. Φυλάγου λοιπόν αν ζρύψης τήν άλήθειαν, μήπως ζαί 
θέλης έχει αμαρτίαν ζαί βάρος εις τήν ψυχήν σου. 25-
Φ. Αναγκάζεις με μέ τοιαύτα λόγια νά σού ζάμω τό θέ­
λημά σου, μάλιστα όπού μέτρα εις τόν νούν μου δτι αν έζεΐνα 
όπού θέλω σού είπή έζ στόματος τών σοφών έζείνων τά άζού- 
σουν άπό λόγου σου ζαί άλλοι, θέλουν γνωρίσει ζαλλιότερα τήν 
έννοιαν ζαί τόν σζοπόν αύτών τών ζάλών άνθρώπων τών Γεζουϊ- 30- 
τών, ζαί εις τούτο νά τούς προσέχωσιν δσον είναι δυνατόν.
Ζ. Παρακαλώ σε μήν βράδυνε νά πληρώσης τό θέλημά μου 
ώς έζεΐνος, όπού είσαι φίλος ζαί ζάλος χριστιανός.
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Φ. Ευρισκόμουν έχθές με δύο σοφούς άνθρώπους τούς όποιους 
άν τους ονομάσω δυνατόν να τους εγνωρίσης. Άμή άφίνω νά είπώ τά 
ονόματα τως διά τήν ώραν. Λοιπόν ομιλώντας εκείνοι πολλά και 
διάφορα πράγματα, πολλά έχαίρουμουν άκούωντάς τους. "Ομως 
ήλθαν καί εις τούτο καί έλεγαν περί πίστεως, καί έγνώριζαν καί 
οί δύο δτι ή Ανατολική Εκκλησία άν καλά καί έπέρασεν πολ- 
λαίς ταραραχαίς έκ μέρους τών αιρετικών, άμή πάντοτε έκεφα- 
λήωνεν καί έστέκετονε εις ορθοδοξίαν. Άμή έλεγαν πώς τώρα 
είναι πολλά δυστυχής, διατί ανθρώπους δεν έχει φρονίμους, άμή 
τήν κυβερνούσιν αμαθείς άνθρωποι καί όπού δεν γνωρίζουν τό 
χρέος οπού έχουν διά τήν κυβέρνησιν αύτής, καί μόνον ή έννοιά 
τως είναι εις τήν φιλαργυρίαν καί αρπαγήν καί αδικίαν καί δχι 
εις καμμίαν καλοσύνην, εις τόσον οπού έλεγεν (ό εις) δεν «θεωρώ 
πλέον έγώ πώς καί ό Θεός νά τούς βοηθήση πλέον τήν έκκλησίαν 
ταύτην, ή πώς οί χριστιανοί νά έμπορούσι νά ίδούσι καμμίαν 
ώφέλειαν άπό τήν τοιαύτην Εκκλησίαν, όπού ό λόγος τού Θεού, 
άγιωσύνη καί δικαιοσύνη καί ούδεκαμμία άλλη άρετή, καθώς είναι 
ίδιον τής χριστιανωσύνης, δεν πολιτεύεται». Ταύτα έλεγεν ό εις 
σοφός έκεΐνος, εις τά όποια ό άλλος σοφός άπεκρίθη λέγων δτι 
«καλή καί φρόνιμη θεωρία είναι έτούτη, ή όποια είχε χρεία 
διόρθωσιν, άν ήτονε δυνατόν. Άμή έπειδή άφ’ ού έπάρθη ή Κων­
σταντινούπολή άπό τούς Τούρκους ύστερον ολίγους χρόνους άρχι- 
σεν ή άκαταστασία αύτη εις αύτήν τήν Έκκλησίαν ώς τώρα, κάν 
πάντοτε στέκεται καί λέγουν οί Ανατολικοί πώς έχουν Εκκλησίαν 
καί στέκουνται μ’ έλπίδα δτι θέλει στείλει ό Θεός κανένα καιρόν 
άνθρωπον νά τήν διορθώση, καί πάντοτε εύρίσκουνται μέ τέτοιαν 
παρηγοριάν οί πτωχοί πώς έχουν Εκκλησίαν, καλά καί νά ήναι 
πτωχοί οί χριστιανοί τής Ανατολικής, άμή τώρα κινδυνεύει νά 
χαθή άπό τό πρόσωπον τής γής, ώστε πλέον Έκκλησίαν νά μήν 
έχουν οί Ανατολικοί. Καί άν ερώτησης "διατί”, σοι λέγω δτι 
δλαις ταΐς τέχναις ταΐς πονηραίς κρυφίως ταΐς χρειάζουνται διά 
τήν έδικήν τως υπόκρισιν οι Γεζουιται, οια να ξαπλώνουν παντα- 
χού τήν έξουσίαν τού Πάπα. Καί σάν έγνώρισαν τήν εύκολίαν
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όπού μπορούν νά έχουν εις τήν Τουρκίαν, και οί Τούρκοι ώς 
άνθρωποι όπου δέν βιάζουνται διά τά πράγματα τών χριστιανών 
άν τινάς δέν τούς βάλη είς φως (αν καί τινάς τούς βάλη είς φως, 
εύκολα πάλιν τυφλώνουνται), μέ τούτο τό έλογίασαν πώς είναι εύκο- 
λον καί ήλθαν είς τόν Λεβάντε. Καί πρώτον έκατοίκησαν είς 5
τήν Χίο καί έκεΐ έκαμαν σπουδαστήριον καί έσυραν τούς ήμισυ 
παπάδες καί χριστιανούς είς τήν γνώμην τως καί είς τήν θρη­
σκείαν τως καί καταφρονούσι τήν τάςιν καί τά δόγματά μας καί 
κρατούσι (τά) τού Πάπα. Τώρα απ’ έκεΐ ήλθαν είς Κωνσταντινούπολή 
καί έκατοίκησαν είς τόν Γαλατά, καί πρώτον έπίασαν τά παιδία 10 
καί μέ τό μέσον τών παιδιών κλέπτουσι τάς γνώμας τών πατέ­
ρων τους. ’Έπειτα μέ συμβουλαίς τως κρυφαίς καί συνδρομαίς 
τως τούς λατινόφρονας (όσα βδελύγματα καί μαργιολίαις καί μαρ­
γιόλους, μόνον νά έλθουν άπό τήν 'Ρώμην καί νά έπαγγέλλωνται 
πώς πείθουνται τω Πάπα) τούς συστένουν πολλαχώς καί προβι- 15 
βάζουνται είς άρχιερωσύνην. Έτζι έγινεν μέ τήν συμβουλή τως 
καί συνδρομήν τως μητροπολίτης Παροναςίας ένας μαργιόλος 
κατησχυμένος, διά πολλών λόγων ή λογιών έντροπαίς άπό τήν 
Άνάπολιν διωγμένος, κάποιος λεγόμενος Νικηφόρος, καί ώς τήν 
σήμερον έδώ είς τόν Γαλατά καί είς τήν Κωνσταντινούπολή έκα- 20 
στος τόν έβλέπει καί τόν ήςεύρει τί άνθρωπος είναι. Καί πάλιν 
μέ τήν συμβουλήν αύτών τών Γεζουϊτών καί τήν συνδρομήν τως 
έγινεν μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως κάποιος δέ παπά Νικόλαος 
λεγόμενος, άνθρωπος όπού έχει πολλήν άγνωσίαν, καί όχι άνθρώ- 
πους άμή χοίρους άξιος δέν είναι νά βόσκη. Άφίνω τά άλλα 25 
τως έλαττώματα όπού δέν βολεΐ τώρα νά τά λέγω. "Ομως διά 
νά έπαγγέλλωνται φανερά καί άνερυθριάστως ότι είναι παπίσται 
καί ότι ό Πάπας είναι τής Έκκλησίας τής καθολικής πρώτος καί 
κεφαλή, διά τούτο τούς συντρέχουσι καί άνεβαίνουν είς τούς βαθ­
μούς αύτούς. Καί θέλει είπή πώς δέν πταίουσιν αυτοί άμή έκεΐ- 30 
νος όπού τούς κάμνει, ήγουν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 
Αλήθεια, έκεΐνος τό πρώτον πταίσιμον. Άμή τί ήξεύρεις; μήπως 
καί έχουν καί εκείνον συρμένον είς τήν γνώμην τως; Μέ τό νά 
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τοΰ τάξουν υποσχέσεις ψεμματιναίς και καθώς έγελοΰσαυ του Νεό­
φυτου του πατριάρχην διά κομποσχοίνια καί μέ κάτι εικόνες στάμ- 
πιναις εις τό χαρτί, καί καθώς γελοΰσι μετά ταΰτα καί σύρυουσι 
του κόσμου, έτζι καί του πατριάρχηυ έυδέχεται υά του γελοΰσι
5 μέ ψέμματα. "Ομως τοΰτο δέυ τό βεβαιώνω, δτι ώς καί άυ ήναι 
πολλά κακά καί παράυομα κάμυει ό πατριάρχης υά χειροτουα τούς 
τοιούτους λατινόφρονας καί άναξίους όποΰ αυτός τούς ήξεύρει. 
"Ομως άς εΐυαι. Ήμεΐς τώρα δέυ λέγομεν μόνον διά τούς Γεζουί- 
τας πώς έπιτηδεύουται τήυ δουλείαν τως καλά καί έυεργοΰσι καί 
10 χειροτουοΰσιυ έδικούς τως ανθρώπους καί τούς κάμυουυ μέλη τής 
Εκκλησίας. Τώρα μέ τοΰτο θέλεις ίδεΐ δτι εις ολίγου καιρού καί 
άπ αύτούς τούς λατιυόφρουας θέλουυ κάμει καυέυα πατριάρχηυ, 
επειδή τό Πατριαρχείου δέυ στέκεται εις άλλο, μόυου δποιος δώσει 
περισσότερα άσπρα. Μποροΰσι οί Γεζουΐται υά του κάμουυ, δτι περισ- 
15 σότερα έχουν αυτοί δταυ θέλουυ παρά τόν πατριάρχη καί ταίς λοι- 
παίς έπαρχίαις· άμή δέυ τά ρίπτουν άσκέπτως. "Οταν λοιπού έλθη 
εις τόσου υά βάλουν αυτοί πατριάρχηυ λατιυόφρουα καί έδικόυ 
τως, τότε καί αυτοί οί ιερομόναχοι δλοι όποΰ γυρίζουν τά καυ- 
τούυια τής Πόλεως καί τοΰ Γαλατά, δλοι διά υά έχουν έκκλη- 
20 σίαις δλοι εις του ορισμού τως καί όχι τώυ Γεζουΐτώυ (διατί 
αυτοί δέυ φαίνονται) μόυου τοΰ λατιυόφρονος πατριάρχου· τότε ή 
πυευματική διαγωγή εις τό χέρι τως, τότε τά μαθήματα εις τό 
χέρι τως, τότε καί ή διδαχή, εις τόσου όποΰ δέυ άκολουθα έκεΐ 
άλλο παρά ό παυτελής άφαυισμός καί τής ορθοδοξίας τής Έκ- 
25 κλησίας τής Ανατολικής. Καί μή εϊπη τιυάς δτι «τοΰτο ακόμη 
δέυ έγιυευ», δτι άς τό κρατεί κάθα είς διά καμωμέυου καί τε- 
λειωμέυου. Τοΰτο σκέπτομαι έγώ καί λογιάζω πώς εΐυαι χειρό­
τερου παρά κάθε άλληυ συμφοράυ, καλά καί οί άρχουτες τής 
Πόλης υά μήν τό λογιάζουυ, διατί δέυ τούς κόπτει, παρά κάθα 
30 εις λογιάζει τό ίδιου του. Ό λαός πάλιν- ό κοιυός έχει έυα ιδί­
ωμα, δτι είς τοιαύταις υποθέσεις δέυ μετρά περισσότερου. "Επειτα 
οί καλοί Γεζουΐται έχουσι μαθητάς κάποιους χουτρούς άνΟρώπους, 
τούς όποιους (ώς πονηροί όποΰ εΐυαι) μέ τόσηυ ύπόκρισιυ τούς 
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γελούν και τούς παίζουν ώς πιθήκους, γνωρίζοντας τως χοντρούς 
και άφυεΐς, όπού δέν έμπορούν νά μάθουν όμως τούς έπιμε- 
λούνται διά νά κλέπτουν τήν εύνοιάν των νά περιπατούσι άπό τά 
παζάρια καί άπό τούς ζαλαχανάδες καί άπό ταΐς έκκλησίαις νά 
κηρύττουσι πώς οί Γεζουίται είναι σοφοί, άγιοι, καί νά κάμνουν 5 
τά καϋμένα τά παλληκαράκια νά μαζώνουνται κάθε κυριακήν εις 
τήν έκκλησίαν τών Γεζουϊτών, σάν νά παραδίδουν οί τυφλοί πρό­
βατα εις τό στόμα τών λύκων. Ταύτα πάντα όποιος τά σκεφθή 
καί τά μετρήσει καλώς, ευρίσκει ότι δέν προξενούν άλλο παρά 
άφανισμόν καί χαλασμόν εις τήν Έκκλησίαν τήν Ανατολικήν». 10 
Ταύτα ήσαν, ώ Ζηλωτά, όποΰ είπαν οί σοφοί έκεινοι, τά όποια 
γνωρίζω ότι είναι άλήθεια, διατί μέ πολλήν γνώσιν είναι μετρη­
μένα καί τά σημάδια δείχνουν φανερά ότι άλλως δέν είναι. Καί 
έπειδή μέ ήνάγκασας καί σοΰ τά ώμολόγησα, έχε εϊδησιν.
Ζ. Ώ Φιλάληθες, ευχαριστώ σε ότι μού έδήλωσες έκεΐνα όπού 15 
έγώ καταλεπτώς δέν έμπόρουν νά ήξεύρω μόνον άπ’ έκεΐνα όπού 
βλέπω πώς άρχισαν νά καταπατούνται τά δόγματά μας. Έφαντά- 
ζουμουν τήν κακίαν αυτήν όπού περικυκλόνει τήν Εκκλησίαν μας 
καί τάς ψυχάς μας. Διά τούτο, παρακαλώ σε, είπέ μοι, συμβού- 
λευσόν μοι: αρμόζει νά άποθάνη τινάς ή καν νά κινδυνεύση μέχρι 20 
αίματος κατά τών τοιούτων, παρά νά καταπατούνται τά δόγματά 
μας καί ή έκκλησία μας;
Φ. Τούτο όποΰ μέ έρωτας, ω Ζηλωτά, τώρα δέν είναι άνάρ- 
μοστον, καλά καί νά έρχεται άπό τήν ζέσιν τής καρδίας σου· 
διατί άποθένωντας καί κινδυνεύωντας, καθώς λέγεις, ολίγα ώφελεΐς 25 
τούς λοιπούς σου αδελφούς. Άλλά μέ λόγον καί μέ έργον πά- 
σχισαι, άν σοΰ ήναι δυνατόν, νά ξυπνίσης τούς χριστιανούς, όπού 
είναι αύτού καί κοιμούνται, νά γνωρίσουν τήν πλάνην καί τό κα­
κόν όπού κινδυνεύει νά γένη· καί μέ τοΰτον τόν τρόπον είναι 
εύκολον, καί μάλιστα άν ό Θεός νεύση εις τάς καρδίας τών 30 
πιστών, καθώς ένευσεν εις τάς καρδίας τών άφεντάδων τής 
Βενετίας καί τούς έδιωξαν άπό τούς τόπους τως, έτζι καί 
αυτοί άν δέν τούς διώξουν άπό τήν Κωνσταντινούπολή άλλά 
15
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να τους οιωξουν απο τας καροιας τως. Τοΰτο αρμόζει τώρα χαι 
όχι άλλο.
Ζ. Καλά λεγεις, άμή δεν ήξεύρω τί λόγους ήθελα χρειασθή 
όπου νά μπορώ καρδίας όπου δέν γροικοΰσι νά καταπείσω. Εις 
τούτο, παρακαλώ σε εις όλαις ταΐς καλοσύναις σου, δίδαξόν με 
τί νά εϊπώ.
Φ. Ζητείς μου πράγμα όπου δέν είμαι τόσον πρακτικός όπου 
νά μπορώ νά κάμω, τουτέστι νά σέ διδάξω τί νά τούς είπής. 
'Όμως μην χρειασθής εις τόν λόγον τόσα χρώματα ρητορικά, μό­
νον είπε τως άπλά απλά τήν άλήθειαν εις τοΰτον τόν τρόπον. 
«Πρέπον είναι, ώ άνδρες Έλληνες καί τής Ανατολικής Εκκλη­
σίας γνήσια παιδία, αν ίσως καί ευρισκομέσθανε ξεπεσμένοι άπό 
βασιλείαν ή άπό αίτίαις καί έλαττώματος ήμετέρου, ή καί διά 
τά κρίματα τού Θεού τά υψηλά καί βαθέα, όπού νους ανθρώπι­
νος δέν μπορεί νά μέτρηση, αν ίσως (λέγω) καί ήμασθεν ξεπε­
σμένοι άπό βασιλείαν καί άπό πλούτη καί άνάπαυσαις όπού έχει 
ό κόσμος, νά μήν προδώσωμεν ποτέ τήν ευγένειαν τής ψυχής 
μας, ή οποία άλλως δέν προδίδεται παρά σάν νικηθουμεν άπό 
λόγια πονηρών ανθρώπων καί υποκριτών νά άρνηθούμεν τά πα­
τρικά μας δόγματα, νά πιάσωμεν δόγματα ξένα όπού ούτε οί πα­
τέρες μας τά έγνώριζαν ούτε ημείς. Καί τοΰτα δέν είναι άλλα 
παρά εκείνα όπού μάς προβάλλουν οί Γεζουΐται λεγόμενοι, άν­
θρωποι όπού μποροΰσι καί μέ λόγον καί μέ έργον νά γελάσουν καί 
νά έμπαίξουν καί νά σύρουν ώς θέλουν δλον τό γένος τό έδικόν 
μας διά τήν απλότητα καί άμάθειαν όπού έχει. Λοιπόν δέν πρέ­
πει νά εί'μασθεν έτζι χαύνοι νά προδώσωμεν τήν εύγένειάν μας, 
πιστεύοντας τοιούτων άνθρώπων. Ένθυμηθήτε, άνδρες "Ελληνες, 
καί άνιστορηθήτε τούς περασμένους καιρούς, καί θέλετε ίδεΐ ότι 
κανέναν καιρόν οί Λατίνοι τού γένους μας φίλοι δέν ήτονε. Ό 
Πάπας καί οί ’περασπισταί του πάντοτε ήσαν έχθροί τού γένους 
μας, πάντοτε τήν άπώλειαν τής βασιλείας μας ήθελαν, κα­
θώς έδειξαν είς διαφόρους καιρούς τήν κακήν τως γνώμην πρός 
ήμάς. Καί διά νά μήν μακρύνω άφίνω τά άλλα, μόνον ένα πράγμα 
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Α>ά σας ενθυμίσω, απ’ έκεΐ νά γνωρισεται τήν γνώμην τως. Τόν 
καιρόν όποΰ έπολέμα ό σουλτάν Μεεμέτης τήν Κωνσταντινούπολην 
καί τήν είχεν κεκλεισμένην, κάμνωντας κάθεν μηχανήν νά πάρη τήν 
Πόλιν έκαμεν και ταύτην. Έπέρασεν τέσσαρά κάτεργα (άπό τό 
μέρος όποΰ είναι τά Νηόκαστρα) διά ξηράς καί τά έσυρε είς τό 5 
άλλο μέρος, έκεΐ όποΰ είναι ό Άρσανάς, μέ πολύν κόπον καί 
βάσανον, διατί δέν τά άφινεν ή άλυσος νά περάσουν διά θαλάσ­
σης. Καί σάν είδαν οί Κωνσταντινουπολΐται, έσυμβουλεύθησαν 
διά νυκτός νά τά κάψουν. Καί συμφωνοΰσι σσαράντά άρχοντόπουλα 
νά διαβοΰσι νά κάμουν τήν υπηρεσίαν ταύτην διά τό όνομα τοΰ 10 
Θεοΰ. Καί έμπαίνουσι μέσα είς τό καΐκι τήν νύκτα καί κινοΰσι. 
Καί οί Φράγκοι, όποΰ ώριζαν τόν Γαλατά, τούς στέλνουσι χαμ­
πάρι καί δίδουν λόγον τόν Μεεμέτη σουλτάνου. Καί εκείνα τά 
καϋμένα τά άρχοντόπουλα, μή λογιάζοντας πώς νά ήναι τραϊτόροι, 
επήγαιναν θαρρετά καί έδωκαν είς έτοίμην ένεδραν καί άπ’ έκεΐνο 15 
έχάθη ή έλπίς τών 'Ρωμαίων, καί δέν είχαν πλέον ελπίδα νά 
γλυτώση ή Κωνσταντινούπολή. Έκ τούτου γνωρίσετε τήν δρεξιν 
τοΰ γένους τών Λατίνων πρός τό γένος τό έδικόν μας. Τόσους 
χρόνους άπό λόγου τως καλοσύνην δέν εΐδαμεν, καί τώρα είς 
τούς εσχάτους καιρούς λογιάζετε θέλουν νά μάς κάμουν καλοσύ- 20 
νην; Οχι! Δέν τό κάμνουν, άνδρες 'Έλληνες, διά άλλο, μόνον 
διά νά μάς γελάσουν καί νά μάς σύρουν είς τοΰ Πάπα τήν εξου­
σίαν. Καί αν δέν σύρουν τούς φρόνιμους, σύρνουν τής ώρας τούς 
λωλούς, σύρνουν τά παιδία μας καί άγάλι άγάλι όλους. Έτζι είναι 
οί Γεζουΐται έπιτήδειοι καί ώς θέλουν νά μάς εμπαίζουν. "Όταν 25 
μάς όμιλώσι μέ γλυκά λόγια, καί έκεΐ κρύπτουσι τό φαρμάκι· όταν 
μάς τιμώσι, τότε μάς γελώσι είς τόν έαυτόν τως· όταν μάς δι- 
όάσκουσι, τότε μάς πραγματεύονται* όταν μάς χαρίζουν ή χαρτά­
κια ή κομποσχοίνια, τότε μάς παγιδεύουσι* όταν κάμνουν κωμω- 
■δίαις ή άλλα θέατρα καί μάς προσκαλούνται νά παγαίνωμεν, τότε 30 
μάς μυκτηρίζουσιν ώς άγνώστους καί λωλούς και ουτιδανούς. Μέ τοΰτο 
ολον θεωρώ, ώ άνδρες Έλληνες, πώς πολλοί κρατοΰσι μαζή τως, 
•δέν γνωρίζοντας ταΰτα. Έτοΰτο είναι έκεΐνο όποΰ καίει τήν καρδίαν,
*
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πώς επεσεν εις ήμάς τόση άγνωσία καί δέν ειμασθεν άξιοι νά 
ζρίνωμεν τό κακόν όπου μάς κυνηγά. Και δέν λέγω διά όλους, 
μόνον οι’ εκείνους όπού με τοιούτους ανθρώπους ύποζριτάς καί όρ­
γανα τού Αντίχριστου κρατούσι. θέλεις νά είπης «καί αυτοί δι­
ό δάσκουσι τά παιδία μας μαθήματα χωρίς πληρωμήν, καί διδά-
σκουσι καί ήμάς τό ιερόν Εύαγγέλιον, καί διά τούτο θεωρούντες 
τήν προθυμίαν τως καί ήμεΐς άναπαυόμεθα ει'ς εκείνους». Τόσον 
ήξεύρετε, τόσον κρίνετε, τόσον λέγετε· άμή δέν ήξεύρετε πώς ή 
προθυμία έκείνη όλη είναι μετά δόλου. Τό μάθημα όπού είναι 
10 χωρίς πληρωμήν, έκεΐνο είναι πληρωμή, ότι μ’ έκεΐνο αγορά­
ζουν αυτοί τήν ψυχήν καί τήν συνείδησιν τών παιδιών σας. Ή 
διδαχή πάλιν όποΰ σάς κάμνουν, έκείνη είναι ή παγίδα όπού 
σάς πιάνουν. Καί έπρεπεν, ώ άνδρες Έλληνες, άφίνοντας τά 
άλλα, νά μή βλέπετε έσεΐς πώς σάς διδάσκουν, μόνον νά βλέπετε 
15 άν ή διδαχή τως είναι ωφέλιμός σας’ τό όποιον διά νά κρίνη 
εύκολα ό άνθρωπος άν ίσως καί μετρήση τρία πράγματα, πρώ­
τον τί διδάσκουν, δεύτερον μέ τί διάθεσιν διδάσκουν, τρίτον τό 
τέλος τως εις τί αποβλέπει. Εις τό πρώτον άν ίδήτε ότι διδά­
σκουν τήν αλήθειαν ή τό ψεύδος’ άμή έγώ ήξεύρω πώς αυτοί 
20 μαζή καί τά δύο τά άνακατόνουν. Όταν σάς λέγουν πώς ό Χρι­
στός έσαρκώθη καί έπαθεν καί έσταυρώθη καί άνέστη καί άνε- 
λήφθη δι' ήμάς, άλήθειαν λέγουσι. Όταν σάς λέγουν ότι είχεν 
δώδεκα άποστόλους ό Χριστός (καί) πρώτον άπό όλους είχε τόν 
άγιον Πέτρον, έδώ ή άλήθεια είναι μπερδεμμένη. 'Όταν σάς λέ- 
25 γουν πώς ό Πέτρος έχει διάδοχον τόν Πάπα καί διά τούτο ό Πά­
πας είναι άφέντης τής Εκκλησίας, όλον είναι ψεύδος. Έτζι καί 
ει'ς τά λοιπά’ διά τούτο θέλετε νά προσέχετε τό τί σάς διδάσκουν. 
Εις τό δεύτερον θέλετε νά κυττάζετε μέ τί διάθεσιν. Διά τούτο 
όταν σάς λέγουσι «ή εκκλησία τής Ρώμης καί τής Κωνσταντι- 
30 νουπόλεως είναι μία, καί δέν είναι άνά μέσον μας διαφορά», μέ 
κακήν διάθεσιν σάς τό λέγουν διατί αυτοί όλοι, καί Γεζουίται 
καί οί λοιποί Φράροι, εις τά βιβλία όποΰ γράφουν καί εις ταΐς 
διοαχαίς όπού κάμνουν, ήμάς τούς Έλληνας μάς κράζουν σχι­
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σματικούς καί αιρετικούς, άποστάτας, ψεύστας καί κάθε άλλο κα­
κόν όνομα, καί πώς έκκλησίαν δέν έχομεν, μόνον συναγωγήν, σαν 
τούς Εβραίους. Έτζι μάς κηρύττουσιν είς τήν Ιταλίαν καί είς 
τά μέρη τά έδικά τως, καί τώρα έδώ νά μάς λέγουν πώς ή έκ­
κλησία μας καί ή έκκλησία τως είναι μία; τό όποιον τό λέγουν 5 
μέ κακήν καί πονηράν διάθεσιν, μάλιστα διατί αυτοί κρατοΰσι 
πώς ή έκκλησία νά περιέχη έκλεκτούς καί άποβεβλημένους. Μπο­
ρετό νά γροικούσι πώς ημείς ήμασθεν άποβεβλημένοι καί αυτοί 
έκλεκτοί. ’Ή έτζι ή άλλως μέ πονηράν διάθεσιν τό λέγουν. Κρί­
νατε λοιπόν τήν διάθεσιν τως καί νά ■ εύρητε τήν σαθρότητά τως. 10 
Είς τό τρίτον θέλετε νά σκέπτεσθε τό τέλος, είς ποΐον τέλος κα­
ταντά ή έννοιά τως* τό όποιον δέν είναι άλλο παρά νά μάς βάλ­
λουν είς τήν τυραννίδα τοΰ Πάπα νά μάς έξουσιάζη, νά τόν όμο- 
λογοΰμεν πρώτον καί κεφαλήν, καί τοΰτο είς ΰβριν τοΰ Χριστού 
καί καταφρόνιαν τής Εκκλησίας μας. Ταΰτα θέλετε σκεφθήτε, 15 
ώ άνδρες ‘'Έλληνες, έπειτα νά αποφασίζετε τήν καλοσύνην τών 
ύποκριτών. Ετούτους σάν τούς θεωρείς ούτω ταπεινούς, καί βα­
σιλείας ανακάτωσαν, έθνη έκαψαν, αίματα άπειρα έχυσαν, καλόν 
ποθενά δέν έκαμαν καί ήμεΐς θέλομεν προσδοκήσει είς τό γένος 
μας καλόν νά κάμουν εκείνους όπου είς τήν καρδίαν μισοΰσι; Μέ 20 
όλον όπου υποκρίνονται, θέλουν ευεργετήσει ποτέ; Καί είστε τό­
σον ήλίθιοι, ώ άνδρες ''Έλληνες, καί δέν τό λογιάζετε; Δέν πέρ- 
νετε παραδείγματα άπό έκεϊνα όποΰ έχετε διά λόγου τως ακου­
στά; Τόσον οί έχθροί τοΰ λόγου σας, έχθροί τών παιδιών σας, 
έχθροί τής σωτηρίας, έχθροί τοΰ γένους σας, έχθροί τής πα- 25 
τρίδος σας, έχθροί τής πίστεώς σας, έχθροί τής Έκκλη­
σίας σας τής Ανατολικής, ν’ άφίνετε τήν λύμην ταύτην, τήν 
κακίαν ταύτην καί ταΐς τέχναις των νά ξαπλώνουν; Μή γένοιτο, 
αγαπητοί μου, σάς παρακαλώ. Βλέπετε τούς κύνας; φεύγετέ τως 
μή σάς δαγκώσουν! Βλέπετε τούς κακούς έργάτας; φεύγετέ τους, 30 
μήν άνασπάσουν τά κλήματα τής αμπέλου σας! Βλέπετε τήν κα­
τατομήν όποΰ πάσχει τήν Έκκλησίαν σας, τά δόγματά σας, τό 
γένος σας νά ςερριζώση καί νά άφανίση. Μακρά απ’ αυτούς, μα- 
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κρά άπό τήν αναστροφή τως, άπό τά μαθήματα τως, αν θέ­
λετε νά μήν σάς συμβή κακόν άνέλπιστον, αν θέλετε νά στέκεσθε 
εις έζεΐνα όπού εύρίσζεσθε και προτήτερα χωρίς ταραχήν και σύγ- 
χυσιν, μέ έλπίδα όταν ήναι ορισμός τού Θεού νά μάς έλεήση
5 καί νά μάς παρηγόρηση». Ταύτα μού φαίνεται, ώ Ζηλωτά, πώς 
νά αρμόζουν νά τούς εϊπης διά τήν ώραν· όμως εσύ θέλεις τά 
εύτρεπίσει καλλιότερα, καί θέλεις εύγάλει καί θέλεις προσθέσει, 
ώς γνωστικός όπού είσαι, τά χρησιμότερα καί άναγκαιότερα όπού 
νά πληροφορήσουν μέ περισσοτέραν ένέργειαν έκείνους όπού θέ- 
10 λουν σέ άζούσει.
Ζ. Εύχαριστώ σε διά τήν τοιαύτην διδαχήν, όπού λογιάζω 
ζαί άμ πορέσω εις τήν μνήμην μου αύτήν τήν ιδίαν, χωρίς προσ- 
θήζην ζαί άφαίρεσιν, νά τήν συστήσω. Καί αν δυνηθή ή γλωσσά 
μου έτζι νά τήν άναγγείλω, ζαθώς τήν ήζουσα άπό λόγου σου, 
15 έλπίζω πώς θέλω προξενήσει πολλών ωφέλειαν. Λοιπόν ιδού άπέρ- 
χομαι σύν Θεώ.
Φ. Κοπίασαι μέ ζάλήν τύχην.
XII.
ΔΟΣΙΘΕΟΥ N ОТАРА
πατριάρχου Ιεροσολύμων
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
έκ τής ιστορίας περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων.
(Cod. 11 S. Crucis).
Έζ τοΰ ζ' βιβλίου, κεφαλαίου ζ'.
§ ς'. Είς τούτους τούς καιρούς 1 εύρίσκουνταν τινές πραγματευ- 
τάδες Βενετζιάνοι κάτω είς τό Μισήρι, οί όποιοι έσυμφώνησαν 
μέ κάποιους χριστιανούς φυλακάτορας νά τούς παραδώκουν τό 
άγιον λείψανον του άγιου Μάρκου· καί έκεΐνοι μετά περισσήν αν­
τιλογίαν καί άντίστασιν έσύγκλιναν νά τό δώκουν, καθότι έβλεπαν 5 
πώς οί Σαρακηνοί ευγαζαν ώς καί τά μάρμαρα καί ταΐς κολώναις 
τών έκκλησιών, καί παντού έκατερήμαςαν τά κτίρια τών χρι­
στιανών καί τά καταφάνιζαν. Εύγήκε δέ τόση οσμή, τόση ευωδία, 
όπού όλοι οί Άλεξανδρηνοί έθαυμάζουνταν καί δέν ήξευραν πώς 
εύγαινεν άπό τό άγιον λείψανον. Έτεχνεύθησαν όμως οί Βενε- 10 
τζιάνοι μίαν ώραίαν κατασκευήν. "Εβαλαν τό πάντιμον λείψανον 
είς ένα μεγάλον ζεμπίλι καί τό έσκέπασαν μέ τά όσπρια, έβαλαν 
κομμάτια χοιρινού καί γηρεύοντας οί Σαρακηνοί νά ίδώσι τί ήτον 
μέσα, ώς έβλεπαν τά χοιρινά κρέατα ευθύς έσκουζαν "χιντζίρ. 
χιντζίρ” (χοίρος χοίρος) καί έφευγαν. Καί μέ τέτοιον σοφόν 15 
στρατήγημα έκρυψαν τόν τόσον θησαυρόν καί τόν έφεραν ύστερα
1 ’Επΐ τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ Τραυλού. Τό έν τή έκδόσει ς' παράγραφον πραγ­
ματεύεται περί άλλης ύποθέσεως. Όρα σ. 760.
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εις την Βενετίαν, όπου καί τήν σήμερον τιμάται τηλαυγώς καί 
προσκυνάται πανευλαβώς απο τους εντοπίους καί ξένους άνθρώπους 
όσον εις τήν μνήμην. Τό δέ άγιον λείψανον πώς τώρα δέν είναι 
εις Βενετίαν, άλλοι λεγέτωσαν έγώ γάρ χάριν τής συγκλήτου 
τών πανευφήμων Ενετών παραιτούμαι τά αηδή παρ’ αύτοΐς ίστο- 
ρήσαι.
Έκ τοΰ ζ' βιβλίου, κεφαλαίου η'.
§ δ'. Ευτύχιος ό Αλεξάνδρειάς πατριάρχης ιστορεί ότι έπί 
τού χαληφέ Μαχάμετ Έλεμήν έπατριάρχευσεν ό Θωμάς, καί εις 
τόν καιρόν του ό χαληφές έλθών άπό τό Μπαγδάτι εις τό Μισήρι 
έσυνέβη νά γένη μεγάλη πείνα εις τήν Παλαιστίνην. Καί λοιπόν 
κατέβησαν οί περισσότεροι καί προεστότεροι Αγαρηνοί άπό τήν 
Ιερουσαλήμ εις τήν Αίγυπτον. ~Ητον δέ τό μεγάλον τούρλαιον 
τού ναού τού αγίου τάφου σεσαθρωμένον καί ήβουλήθη νά τό 
άνακαινίση ό Θωμάς. Καί δή πέμψας εις Κύπρον έφερεν 50 
ξύλα μακρά καί άλλοθεν άλλα, καί άνεκαίνισε τήν άψιδα πολλά 
καλά· επάνω δέ αύτής έκαμε καί άλλην ύψηλότερην πρός μήκος 
άνδρός, ίσως διά νά μή σεβαίνη μέσα ή βροχή, καθώς ύστερον 
δέν έγινε καί σεβαίνει τώρα. Ήτον δέ τότε ένας αρχών εις τήν 
Αίγυπτον όνόματι Μπακάμ, δστις έστειλε πλήθος χρημάτων τώ 
Θωμά διά τήν άνακαίνισιν τού τουρλαίου, καί τού έδεήθη έτι νά 
μή λάβη άπό άλλον τινά χρήματα διά τήν τοιαύτην άνακαίνισιν, 
άλλ’ έκεΐνος νά τήν δώση όλην. Ανακαινιζόμενης δέ τής άψΐδος, 
ώστε εύγάνοντες ένα ξύλον έβαναν άλλο καινούριον. Άλλ’ ό πα­
τριάρχης φοβούμενος νά μή πέση όλη, γέγονεν έν έκστάσει καί 
θεωρεί σαράντα άνδρας έξερχομένους άπό μίαν κολώναν μαρμα- 
ραίνιαν τής έκκλησίας καί έβάσταζαν τήν πάσαν άψιδα. Έλθών 
δέ εις εαυτόν εΐπεν ότι ούτοί είσιν οί σαράντα μάρτυρες, εις 
τήν βάσιν δέ τών ξύλων έβαλε σαράντα ξύλα όπού τό καθ’ έν 
άγκαλίαζαν δύο άνθρωποι. Γυρίζωντας δέ ό χαληφές άπ’ Αΐγύπτου 
νά ύπάγη εις τό Μπαγδάτι, τινές Σαρακηνοί έγκάλεσαν τόν πα­
τριάρχην ότι έκαμεν ύψηλότερον τό τούρλαιον. Καί δή έ'στειλεν 
έκεΐνος καί έφερε τόν Θωμάν καί τούς κληρικούς εις τό Ρέμπλι
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καί τούς έβαλεν είς τήν φυλακήν διά νά τούς δείρη. Έπήγε δέ 
τήν νύκτα ένας γέρων Σαρακηνός είς τόν πατριάρχην καί τού 
είπε "δός μοι ομολογίαν νά δίδης χίλια φλωρία τόν κάθε χρόνον 
εσύ καί οί μετά σέ πατριάρχαι έμοι καί τω γένει μου είς τόν 
αιώνα καί νά σάς είπώ τί νά κάμετε νά γλυτώσετε ύμεΐς καί νά 5 
γλυτώσετε καί τήν έκκλησίαν”. Καί τού τήν έδωσεν. Είτα τούς 
είπεν "αυριον νά είπήτε τώ χαληφέ, δτι έγώ τό τούρλαιον τό 
έκαμα δσον ήτον καί καθώς ήτον, καί αυτοί όπού μαρτυρούσι πώς 
τό έκαμα μεγαλήτερον, είπάτωσαν ενώπιον σου πόσους πήχεις ήταν 
πρώτα υψηλόν καί τώρα πόσους είναι, καί στείλε καί μέτρησε νά 10 
ίδής τήν αλήθειαν”. Ό ούν πατριάρχης ούτως είπών τώ χαληφέ 
ήλευθερώθη καί αύτός καί τό τούρλαιον. Έδιδαν όμως τά χίλια 
φλωρία τώ γέροντι καί τοΐς έγγόνοις αύτοΰ κατά τήν ύπόσχεσιν, 
έως όποΰ Ήλίας πατριάρχης ό υιός Μανσούρ μέ μίαν κόρην 
όπού έμεινεν άπό τό γένος τού γέροντος ίσιάσθη καί τά έκοψε. 15 
Καί ταύτα, μέν ό Ευτύχιος. Σημείωσαι ότι τούτη είναι ή αιτία 
όπού οί άγιοπολΐται τόν εύκτήριον τού Θεολόγου πότε λέγουσι του 
Θεολόγου καί πότε τών τεσσαράκοντα μαρτύρων, έπειδή έκείνη 
είναι ή κολώνα όποΰ εύγαίνασιν οί άγιοι τεσσαράκοντα, καθώς 
λέγει ό Ευτύχιος ότι είναι κατά νότον τής έκκλησίας τού άγιου 20 
τάφου, είς τό κατώτερον μέρος τοΰ καμπαναρείου.
Κεφά);αιον κα', περί τής καταστροφής τοΰ ναού τοΰ αγίου τάφου ύπό τών 
Αγαρηνών καί άνοικοδομής αύτοΰ ύπό τών ορθοδόξων 1.
Ιστορεί ό Κεδρηνός δτι είς τό έτος ,ςφιη' (1009—-1010) 
Άζίζιος ό κατάρχων τής Αίγύπτου, κατ’ άλλους δέ σουλτάνος τής 
Βαβυλώνας, διά μικράς άφορμάς έλυσε τήν αγάπην όποΰ εΐχε μέ 
τούς "Ρωμαίους · καί άφ’ ού έκαταχάλασε τόν περιφανέστατον ναόν 25 
τού άγιου τάφου καί τά πέρις περιβόητα βασιλικά μοναστήρια, 
ταλαιπωρήσας τούς μοναχούς ωχετο άπιών είς τήν Βαβυλώνα, 
κατά τόν Μανουήλ Μαλαςόν. Σύ δέ σημείωσαι δτι έπί Νικηφόρου 
τού Φωκά καί πατριάρχου Ιεροσολύμων Χριστοδούλου έγινεν ή
1 Έν τή έκδόσει (σ. 748) τό κα' κεφάλαιον πραγματεύεται «περί ών έπραξεν ό 
πάπας Φόρμοσος άτοπων, καί τίνες άλλοι πάπαι 'Ρώμης μετ’ αύτόν». 
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άρχή τού κακού καί ή διάφοραις αίχμαλωσίαις. Γενόμενος δέ πα­
τριάρχης ό Ιωάννης και τού Φωκά λαβόντος τάς πόλεις τής Συ­
ρίας, οί Αγαρηνοί εύρόντες αιτίαν οτι μέ ταΐς υποθήκαις τού 
Ίωάννου ό Φωκάς έλεηλάτει τήν Συρίαν, έκαυσαν έπί τού Τζι- 
μισκή καί τόν πατριάρχην καί τόν ναόν τού άγιου τάφου. Έπί 
δέ τού παρόντος Βασιλείου πρώτον ότι ένησχολεΐτο είς τόν κατά 
Βουλγάρων πόλεμον — δθεν καί βουλγαροκτόνος έκλήθη, καθότι 
άπελάσας αύτούς έκατοίκησέ τους είς μόνην τήν Μυσίαν — καί 
εϊχασιν έσχάτην άνεσιν οί Σαρακηνοί άπό τό μέρος τού βασιλέως· 
δεύτερον, ότι έτυχε καί ψυχρότης τις, ήν εύρών αιτίαν ό ’Αζίζιος 
έκρήμνισε πολλά μέρη τού ναού. Εύμαθείας δέ χάριν λέγομεν καί 
τό μετέπειτα γεγονός, ότι αίσχίστως καταλύσας τήν ζωήν του ό 
’Αζίζιος εύρέθη ή γυνή του νά ήτον χριστιανή αιχμάλωτος, το 
όνομά της Μαρία, καί αύτή συνήργησε νά άνακαινισθή ό ναός 
τού αγίου τάφου, δίδωντάς της άδειαν ό υιός της ’Αζίζιος. Άλλά 
καί ό ποτέ άνδρας της όνόματι Νικόδημος έσύνδραμε περισσά είς 
τήν ξανάκτισιν τοΰ άγιου τάφου, φέρωντας μάρμαρα καί πέτρας 
είς τήν άνακαίνισιν ταύτην. Ίστορεΐ ό κουροπαλάτης ό Κεδρηνός 
καί Γουλίελμος ό Τύριος, αν καλά καί ούτος νά λέγη πώς ό χα­
λασμός τού ναού νά έσυνέβη είς τόν καιρόν τού Ώμέρη άρχηγού 
τών Σαρακηνών καί είς τους 1018 νά έγινεν ή ξανάκτισίς του 
ύστερα άπό 37 χρόνους βασιλεύοντος τού Μονομάχου, όντος πα­
τριάρχου είς τά Ιεροσόλυμα Όρέστου, όστις έτελεύτησεν είς Κων- 
σταντινούπολιν, καθώς καί ό Θεοφάνης είς τούς καιρούς μας. 
Άλλ’ ό Μονομάχος έβασίλευσεν είς τούς 1043, ό δέ ναός ώκο- 
δομήθη προτήτερα. 'Όθεν καλώς λέγει ό Κεδρηνός καί ή κοινή 
γνώμη, ότι είς τά ,ςφιη' έτη νά έγινεν ό χαλασμός καί ό υιός 
τού καταστρέψαντος τόν ναόν Άζιζίν, όπού είχε μητέρα γυναΐκά 
τινα αιχμάλωτον, μετέπειτα νά είπε νά τόν κτίση όστις βούλεται. 
'Όθεν ό βασιλεύς 'Ρωμανός ό Άργυρόπουλος έσπευδε νά τόν οίκοδο- 
μήση φιλοτίμως· τόν έμπόδισεν όμως ό θάνατος, καί διά τούτο ό μετ’ 
αύτόν Μιχαήλ ό Παφλαγών έκπληρωτής έργου έγένετο. Συμφωνεί 
πρός ταύτα ό Ζωναράς, όστις λέγει ότι "ό τής Αίγύπτου κατάρ- 
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χων έπί Βασιλείου τάς πρός 'Ρωμαίους σπονδάς λύσας τόν τε έν 
Ίεροσολύμοις ναόν, έν ώ τό τοΰ Κυρίου μνήμα, ζατερρύπωσε ζαί 
τά έζεΐ μοναστήρια· ήν δέ τό όνομα ~Ωμερ, ού θανόντος έπί τοΰ 
Παφλαγόνος ή γυνή χριστιανή ούσα σπείσασθαι τώ υίώ μετά 'Ρω­
μαίων έζήτησε, ζαί ό βασιλεύς έζύρωσε λοιπόν τάς σπονδάς”. Συν- 5 
άγεται δέ ότι ό Παφλαγών έζαμε τήν οίζοδομήν, ό δέ Μονομά­
χος νά έζαμε τόν πρέποντα ζαλλωπισμόν εις τόν ναόν ζαί νά 
άναζαίνισε πολλά μοναστήρια. Ή αιτία δέ ή προσεχής τοΰ χα­
λασμού τών άγιων τόπων, ώς γράφει ό Γλέβος εις τό τρίτον 
βιβλίον του, ήσαν οί Εβραίοι όποΰ βλέποντες ότι άπό απανταχού 10 
ετρεχον εις τούς άγιους τόπους οί χριστιανοί έφθόνησαν. 'Όθεν 
ζαί μαθαίνοντές το οί αρχηγοί τών χριστιανών εις τήν δύσιν έζα- 
τάζοψαν πολύ πλήθος τών Ιουδαίων. Γεώργιος όμως ό λογοθέ­
της εις τό α' ζεφάλαιον τοΰ δ' βιβλίου λέγει ότι ό Άζίζιος ό 
Άμηράς τής Αίγυπτου έπί Βασιλείου τοΰ βουλγαροζτόνου έζ δευ- 15 
τέρου έλαβε τήν 'Ιερουσαλήμ ζαί τόν άγιον τάφον πολυτελώς οίζο- 
δομημένον όντα ζατεστρέψατο, ζαί τά μοναστήρια, ομοίως, ζαί 
τούς μοναχούς Ιταλούς μάλλον ή 'Ρωμαίους άπέζτεινε. Καί δοζεϊ 
εντεύθεν ή ό λογοθέτης νά έλαθάσθη, ή αν λέγη αλήθειαν νά 
φαίνεται ότι ό ναός ζαείς άναζαινίσθη, ζαί πάλιν υπό τοΰ Άζι- 20 
ζίου νά έχαλάσθη, ζατά μέρος όμως, ζαί πάλιν νά άναζαινίσθη’ 
αληθέστερος δέ δοζεϊ ό Κεδρηνός όποΰ λέγει ότι έλυσε τάς συν- 
θήζας ό Άζίζιος ζαί όχι ότι έπήρε τήν Ιερουσαλήμ άπό τούς 
χριστιανούς. Σύ δέ σημείωσαι ζαί τούτο, ότι ή Βαβυλών ζαί 
Αίγυπτος ένα είχε σουλτάναν διά τούτο ό Άζίζιος πότε λέγεται 25 
Βαβυλώνιος, πότε Αιγύπτιος άρχηγός. Καί λοιπόν όταν άζούσθη 
ζαί έξαναφτιάνετον ό άγιος τάφος, έστειλαν όλοι οί βασιλείς έξο­
δον περισσήν εις τήν ευπρέπειάν του, καί μάλιστα όταν έμαθη- 
τεύθη πώς οί Βαβυλώνιοι ποσώς δέν έδυνήθησαν νά φθείρουν αυτοί 
τοΰ Κυρίου τόν τάφον, έπήραν ζαρδίαν ζαί μάς έφιλοδωροΰσαν. 30' 
Είχαν δέ στείλη οί Εβραίοι πρός άμηράν τής Βαβυλώνος ένα 
αγύρτην 'Ρομπέρτον λεγόμενον μέ γράμματα φιλτά εβραϊκά, πώς 
αν δέν έχάλα τό προσζύνημα τών χριστιανών, έχαλοΰσαν αυτοί 
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την οεσποτειαν του καί τόν τόπον του. Οθεν έστειλε καί έκαμε 
τόσην φθοράν ό άλιτήριος εις τά Ιεροσόλυμα, ωσάν προεγράψα- 
μεν. Σημείωσαι δτι ό Αλεξάνδρειάς Ευτύχιος ιστορεί έν τώ έτει 
τού Μωαμήτου 324 "άνέβησαν οί Αγαρηνοί είς τόν άγιον οίχον 
τή ημέρα τών βαΐων και έκαύσασι τάς θύρας τού άγιου Κωνσταν­
τίνου τάς νοτίας καί τήν μισήν στοάν, καί είς τό Κρανίον καί 
είς τήν Άνάστασιν έχάλασαν τό μέρος ”. ’Ες ού δείκνυται δτι ό 
ναός πολλάκις έκαύθη καί έπειράχθη ύπό τών Αγαρηνών, καί 
πολλάκις άνακαινίσθη ύπό τών ορθοδόξων, εί καί ούκ έμνήσθη- 
σαν τούτων είδικώς οί χρονογράφοι.
Κεφάλαιον κγ', περί τοΰ Ελαίου μεθ’ ου χρίονται οί βασιλείς των Φραν- 
τζέζων, καί κλειδιών τοΰ αγίου τάφου, άτινα έπεμψεν ό πατριάρχης τής Ιερου­
σαλήμ τώ ρηγί τής Φράντζας 4
Σημειοΐ είς τό χρονικόν του ό Αναστάσιος δτι άπέθανεν ό 
Κλοδοβαΐος ό πρώτος χριστιανός βασιλεύς τών Κελτών, δταν έτε- 
λεύτησε καί ό Σύμμαχος πάπας έπί Αναστασίου βασιλέως, τοΰ 
Δικόρου δηλονότι, ό όποιος είχε βαπτισθή άπό τόν επίσκοπον 
Έεμίγιον, σοφόν άνδρα καί άγιον, καί είς τήν ώραν τοΰ βαπτί- 
σματος ήλθεν ουράνιον φώς καί τούς έσκέπασε. Λέγουσι δέ δτι 
ήλθε καί μία άμουλλα μέ τό άγιον χρίσμα, ούρανόθεν φερομένη άπό 
ένα εύμορφον περιστέρι· η όποια άμουλλα φυλάττεται έως τήν 
σήμερον, καί μέ αύτό τό ούράνιον χρίσμα αλείφονται όλοι τών 
Φραγκών οί βασιλείς, ώς τό γράφει καί ό Όρμίσδας. Άλλα ρη- 
τέον ότι τούτο αν καλά καί είναι μυθάριον, έπειδή οί χριστιανοί 
μύρον εχομεν άγιον έκεΐνο όποΰ εύλογεΐ ό έπίσκοπος καί όχι 
άλλο, φαίνεται δέ δτι άπό τούτου τοΰ πλάσματος νά έμαθον 
μετά ταΰτα οί παπίζοντες φράροι νά δημιουργώσι θαύματα άλλό- 
κοτα, ώς φαίνεται έν τή Τάργα τό σύστημα τών ψευδεπιπλά- 
στων πραγμάτων. Εί δέ καί δώσομεν νά είναι άλήθεια, οί τοιού- 
τοι τών Κελτών ρήγες άντίκεινται τώ χρίσματι, διότι είσίν ύπέρ 
τούς εθνικούς έχθροί καί διώκται τής ορθοδοξίας οί τοιοΰτοι
1 Τό κβ' κεφάλαιο'? πραγματεύεται «περί τής βασιλείας τοΰ Μονομάχου καί τών 
συμβάντων κακών Έωμαίοις ύπό τών Φράγκων καί Τούρκων».
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Φράγζοι, ζάν ζαί φημίζωνται όρθοδοξότατοι · όμως ζαι τής ρω­
μαϊκής έζζλησίας ζαί παντός τού γένους τών όπωςδήποτε χριστι­
ανών έπίβουλοί είσι ζαί προδόται, ώς ό ίδιος τόπος δηλώσει. 
Κείσθω πρός ήδυσμα ζαί τοΰτο. Σημειώνουσιν οί Φραντζέζοι είς 
τά ιστόριζα τους, δτι ό πατριάρχης Ιεροσολύμων έστειλε τά 5 
ζλειδία τού ζωοδόχου τάφου είς τόν είρημένον Κάρλον, διά νά 
έπισζεφθή τάχα τούς άγιους τόπους. "Οθεν ό Κάρλος τόν πρεσβύτερον 
Ζαχαρίαν όποΰ τά έφερε τόν μετάστειλεν είς τήν Ιερουσαλήμ 
μέ φιλοδωρίαν ζαί ύπόσχεσιν νά ύπάγη νά έλευθερώση άπό τούς 
Αγαρηνούς τούς αγίους τόπους, ζαί δτι έμεταήλθεν ό ρηθείς 10 
Ζαχαρίας απεσταλμένος άπό Ίωάννην τόν πατριάρχην ζαί έφερε 
μαζί του ζαί δύο ηγουμένους, ένα άπό τό όρος τών Έλαιών ζαί 
τόν άλλον άπό τήν λαύραν τοΰ αγίου Σάββα, ζαί δτι ήσαν 
τά ζλειδία ζάποια προμηνύματα, ώς δτι οί Φραντζέζοι έμελλε νά 
υπάγουν είς Ιερουσαλήμ νά ζαταζυριεύσουν τούς άγιους τόπους, 15· 
ζαθώς ζαί έγινεν. Άλλά λέγομεν δτι ζαί ό πατριάρχης Ίαζώβ 
έπροφήτευσε πώς θέλει γένη πρώτος ό Έφραιμ τοΰ Μανασσή* 
άλλ’ ό Έφραιμ βασιλεύσας έγένετο άφανισμός τής βασιλείας τού 
Δαυίδ ζαί είδωλολατρείας ποδηγέτης. Ούτω ζαί οί Φραντζέζοι 
έπήρασι πρός ζαιρόν τήν Ιερουσαλήμ, άλλ’ έγένοντο αιτία νά 20 
άφανισθώσιν οί έζεΐσε χριστιανοί ζαί νά ζαταζυριεύση έξαπλωθεΐ- 
σα ή έθνιζή δυναστεία, ώς ζαί τούτο ό ίδιος τόπος δηλώσει.
Κεφάλαιον ζεή περί των πατριάρχων Ιεροσολύμων άχρι τής δεύρο 1.
§ α'. Επειδή είχομεν σαφείς οδηγούς περί τών πατριαρχών 
μας έως Ήραζλείου, άρχίζει δέ άσάφεια άπό τοΰ Ζαχαρίου νΰν, 
ζαθότι διαφωνοΰσιν οΐ χρονογράφοι, μάλιστα δέ ζαί πολλά σιω- 25· 
ποΰσιν, έζ δέ τών μή σαφώς είρημένων χαλεπόν είπεΐν σαφώς 
τάληθές, πλήν δμως τή χορηγία τού άγιου Πνεύματος λέξομεν 
τόν ένόντα τρόπον τό άληθές. Ιστορεί τοίνυν ό πατριάρχης Αλε­
ξάνδρειάς Εύτύχιος—δν εϊπομεν δτι έγραψε χρόνιζαν είς γλώσσαν
1 Τό ζεφάλαιον τούτο, εί ζαί υπάρχει έν τή δωδεζαβίβλω ώς ζβ' ζεφ. (σ. 749—753), 
μετατυποΰται δμως π),ηρέστερον ζαι ζατά τό γνήσιον ύφος τού συγγραφέως, ίνα ή χρήσις, 
αύτοΰ ζαταστή ευπρόσιτος ζαι τοΐς μή έχουσι τό σπανιώτατον βιβλίον τοΰ Δοσιθέου. 
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αραβικήν απο Αοάμ έως τοΰ 326 έτους τής άναδείξεως τοΰ 
έθνικού, οτε ηκμαζε και αυτός—και τά περί τών πατριάρχων 
τού άγιου οϊκου· ούτω γάρ έκεΐνος καλεΐ τήν αγίαν Ιερουσαλήμ. 
Έσημείωσεν, άλλ' ου συμφωνεί μέ τά εύρισκόμενα δίπτυχα εις 
Ιερουσαλήμ, καί λέγω ευρισκόμενα, δτι ού καταγράφονται δλοι οί 
πατριάρχαι ούτε εις αύτά, άλλά τινές. Ούκ οΐδα διατί. Πλήν 
δπως καί άν συγγράφη περί τής παρούσης ύποθέσεως, έξ αύτού 
καί άπό τών διπτύχων αύτών συντίθεμεν τόν παρόντα κατάλογον. 
Άρχόμεθα δέ πάλιν άπό τοΰ Ζαχαρίου. Ό τοίνυν Ζαχαρίας 
έπατριάρχευσε βασιλεύοντος τού Φωκά. Εις δέ τά 614, όποΰ 
ήτον τέταρτον ή πέμπτον έτος τού Ηρακλείου, έπήρασιν οί Πέρ- 
σαι τά Ιεροσόλυμα καί ήχμαλώτευσαν τόν Ζαχαρίαν καί τό τί- 
μιον ξύλον, δντος εβδόμου έτους τής πατριαρχείας αύτού· εις δέ 
τό δέκατον όγδοον έτος τής βασιλείας του είρήνευσεν ό Ηράκλειος 
μέ τόν νέον περσάρχην Συρόην καί έλαβε τόν τε Ζαχαρίαν καί τό 
τίμιον ξυλον. 'ΙΙτον δέ ό Ζαχαρίας εις τήν αιχμαλωσίαν έτη δέκα 
τρία, ώστε είναι ή πατριαρχεία του έτη είκοσι καί άνεπαύθη καθ’ 
οδόν μετά τήν άπολύτρωσιν ούκ οίδα πού. "Ομως κατ’ άλλους 
τινάς νομίζεται δτι ήλθε εις 'Ιερουσαλήμ μετά Ηρακλείου, καί 
έκεϊ μετέπειτα άπέθανεν. Είτα έπατριάρχευσεν ό Μόδεστος μή­
νας έννέα, κατ’ άλλους δέ χρόνους δύο. Τινές δμως τών χρονο­
γράφων θέλουσιν δτι νά έπατριάρχευσεν ό Ζαχαρίας έν έτει 609 
καί 627 νά ήλθεν εις τόν θρόνον του μέ τόν Ηράκλειον καί νά έζησεν 
έως 633' τό όποιον έτος άποθανών αύτός έγένετο πατριάρχης ό 
Μόδεστος καί έστάθη εις τόν θρόνον μήνας έννέα. Ου άποθα- 
θανόντος έγένετο πατριάρχης ό Σωφρόνιος έν έτει τω αύτω, ήτοι 633, 
καί τώ έτει 635 ή τώ 637 έπήρεν ό ~Ωμερ τήν Ιερουσαλήμ. 'Άλλοι 
δέ ίστορουσιν δτι ό Ζαχαρίας έπατριάρχευσεν έτη είκοσι, ώς εϊρη- 
ται άνωτέρω. Καί λοιπόν άπέθανε τώ 627 έτει, καί τώ 628 
έγένετο πατριάρχης ό Μόδεστος, καί τώ 629 έγένετο πατριάρχης 
ό Σωφρόνιος, καί τώ 636 έλαβεν ό ΎΩμερ τήν Ιερουσαλήμ, έν 
ω καί ό Σωφρόνιος έκοιμήθη. Ταύτα δέ εί άληθή, πώς ή έν 
Αίγύπτω σύνοδος, έν ή ήνωσεν εαυτώ ό Άλεξανόρειας Κύρος 
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τούς Θεοδοσιανούς, έγένετο τώ έτει 633; έπειδή έν τούτω τώ 
χαίρω ό Σωφρόνιος ό άντειπών ευθύς τή συνόδω ταύτη, ήν έν 
Αίγύπτω ζαί μοναχός. Καί πώς ή έν Ίεροσολύμοις ύπό τοΰ Σω­
φρονίου σύνοδος ζατά Μονοθελητών έγένετο τω 638 έτει, ώς θέλου- 
σιν οί πολλοί; Και άλλα τινα έν τω τόπω τούτω δύναταί τις άπο 5 
ρήσαι, άτινα έγώ ού δύναμαι διαλΰσαι· διό οί σοφώτεροι, ζαί πρα- 
ζτιζώτεροι διαιτηταί γενέσθωσαν. Ήμιν άρχει είπεϊν ότι μετά τήν ζοί- 
μησιν τοΰ Σωφρονίου έμεινεν ό θρόνος άνευ πατριάρχου έτη 29, ίσως 
διά τάς ζαταδρομάς ζαί τάς λεηλασίας τοΰ ~Ωμερ ζαί τών μετ’ 
αύτόν ζατατρεχόντων τούς έν Ιερουσαλήμ ζαί πέριξ χριστιανούς. 10 
Εΐτα έγένετο ό Θεόδωρος, μείνας είς τόν θρόνον χρόνους 35 (έφ’ 
ού έγένετο ζαί ή οίζουμενιζή έζτη σύνοδος), είτα Ιωάννης χρό­
νους τεσσαράζοντα. ’Αλλ’ ένταΰθα έςαίφνης ή άθροισις τής εν 
Τρούλλω συνόδου συγχέει ζαί τόν Εύτύχιον ζαί τά δίπτυχα, έχου- 
σα είς τήν υπογραφήν της πατριάρχην Ιεροσολύμων Άναστά- 15 
σιον ζαί φαίνεται νά μήν έπατριάρχευσεν ό Θεόδωρος έτη 35, 
αλλά όλιγώτερα' ήθροίσθη γάρ ή πενθέζτη αύτη σύνοδος έν έτει 
692. "Οθεν άναγζαίως πιστεύοντες τώ τόμω τής έν Τρούλλω 
συνόδου μάλλον Εύτυχίου ζαί τών διπτύχων, μετροΰμεν οΰτω ζατά 
τήν ανωτέρω άπαρίθμησιν άπό τοΰ έτους τοΰ Μοδέστου, δπερ ήν 20 
628, τοΰ Σωφρονίου έβδομον, ζαί χωρίς πατριάρχου 29 γίνονται 
έτη 37' καί ήτον τότε τοΰ Θεοδώρου τό πρώτον έτος, έτος άπό Χρι­
στού 664. Βάνοντες ζαί 35 τοΰ Θεοδώρου έρχεται τό 699 έτος. 
Άλλ’ ήτον είς τούς 692 ό Αναστάσιος· ώστε τά έτη τοΰ Θεο­
δώρου ιστορούνται λαθασμένως, έπειδή ήσαν όλιγώτερα. Ότι 25 
όμως έπί τής έζτης συνόδου ήτον ό Θεόδωρος, έπί δέ τής έν 
Τρούλλω ό Αναστάσιος, είναι άναντίρρητον. Ούζ οϊδαμεν δέ πό­
σα έτη έπατριάρχευσεν ό Αναστάσιος ζαί πόσα ό Θεόδωρος. "Οτι 
δέ ό Ιωάννης έπατριάρχευσε τεσσαράζοντα έτη, είναι άπό πολ­
λούς μαρτυρούμενον, αν ζαλά ζαί ό Θεοφάνης λέγει ότι νά έγινε 30 
πατριάρχης είς τό πρώτον έτος τοΰ Ήινοτμήτου ζαί νά έπατριάρχευσεν 
έτη τριάζοντα* δπερ άλήθειαν είναι ζωλύει ή έν Τρούλλω σύνοδος. 
"Οθεν άναγζαίως έπεται νά ήτον ό Ιωάννης ούτος μετά τόν Άναστά-
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σιον. Σημείωσαι δμως εδώ τρία τινά. Πρώτον δτι ό Θεόδωρος 
λέγεται πρόεδρος και όχι πατριάρχης, επειδή προεδριζώς έπε- 
τρόπευε τόν θρόνον. Ει καί ενταύθα άπορεΐται εί προεδριζώς 
έπετρόπευε, πώς πάλιν πατριάρχης καλείται; Δεύτερον δτι ό Εύ- 
5 τύχιος πρωτεύει τόν Ίωάννην τού Θεοδώροιτ άλλ’ έπειδή ήτον ό
Ιωάννης δτε ήκμαζε καί ό Δαμασκηνός, ήτοι είς τούς 731, 
ό δέ Θεόδωρος δτε ήθροίσθη ή έκτη σύνοδος, πολλά φανερόν 
είναι δτι ήτον πρότερος ό Θεόδωρος τού Ίωάννου. Σημείωσα^ 
δτι ό Ευτύχιος λέγει λευκότατα δτι "μετά τόν Σωφρόνιον παρερρυη- 
10 κότων 29 ετών έγένετο πατριάρχης Γεώργιος”· τίθησι δέ Γεωρ- 
γίους δύο, ένα τούτον ώ τινι καί παρέχει έτη 29, δεύτερον τόν 
γεγονότα, δντος διαδόχου τού Μωαμήτου τού Άμπουλαμπάς τώ 
20 ετει τής ήγεμονείας αυτού, δπερ έστίν αραβικόν έτος 156 
ζαί σωτήριον έτος 770. Τρίτον δτι ό Αναστάσιος βιβλιοθηκάριος 
15 λέγει πώς μετά τόν Σωφρόνιον έγινε Σέργιός τις πατριάρχης, δσ- 
τις μέ τό νά είναι έπιβάτης, έστειλε τό μοναχικόν τής Παλαιστί­
νης Στέφανον τόν Δωρίδος επίσκοπον πρέσβυν είς τήν Ρώμην 
κατ’ αύτού, ζαί έγραψεν ό 'Ρώμης είς τόν Εφέσου ζαί είς τόν 
Φιλαδέλφειας καί άπέβαλον αύτόν. Ότι δμως έστι τοΰτο φανερόν 
20 πλάσμα καί έοικε μύθω, φανερόν πρώτον δτι είς τινά άλλον 
ιστορικόν δέν εύρίσζεται* δεύτερον δτι καθώς ό Ιεροσολύμων Θεό­
δωρος έγραψε τά συνοδικά του είς τόν Άλεςανδρείας καί Αντιό­
χειας κατά τών είκονομάχων, βεβαιών καί τήν ορθοδοξίαν του, 
έδύναντο καί οί έπίσκοποι τής Παλαιστίνης νά παραπονεθοΰν είς 
25 τούς γείτονας πατριάρχας ζατά τού έπιβάτου πατριάρχου, ζαί τί 
ήθελον είς τήν Ρώμην; τρίτον, είς τά δίπτυχα έδώ δέν είναι 
τέτοιον όνομα- τέταρτον, πού Ιερουσαλήμ καί πού Έφεσος ζαί 
πού Φιλαδέλφεια, καί μάλιστα όποΰ τότε έλαβε τήν Ιερουσαλήμ 
ό Ούμαρος καί ήσαν πόλεμοι άναμεταςύ Σαρακηνών καί 'Ρωμαίων; 
30 ζαί πώς έδύνετο ό Εφέσου (εί ζαί οώσομεν τό λεγόμενον) νά
ένεργήση είς Ιερουσαλήμ; πέμπτον, πότε καί άλλοτε έκίνησαν 
άγωγήν τινες είς τόν πάπαν διά τινά πατριάρχην Ιεροσολύμων, 
όπού νά έκίνησαν ζαί τότε; έκτον, διατί άπήλθεν είς 'Ρώμην
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Στέφανος ό Δωρίδος έπίσζοπος ζαί έν ποίω ζαιρώ, ζαί δτι ό 
Σέργιος ούτος καθ’ ού έφέρετο ό Στέφανος ούζ ήν πατριάρχης 
άλλ’ έπίσζοπος Ίόππης; ’Ίδε ανωτέρω βιβλ. ς', κεφ. η', άριθ. 
θ' (έζδόσ. παράγρ. θ', σ. 550—553). Άλλά άς έλθωμεν πάλιν 
εις τό προζείμενον. Μετά τόν Ίωάννην έστι διαφωνία, δτι ό Εύτύ- 5
χιος ζαί τά δίπτυχα, ώς είρηται, θέλουσι νά έγινεν Ήλίας, είτα 
Γεώργιος, είτα δίδουσι τω μέν Ήλία 34, τω δέ Γεωργίω 30 
έτη, εί ζαί ό Ευτύχιος παρέχει έτη 36. 'Όμως δτι έγένετο πα­
τριάρχης Θεόδωρος εις τό αναμεταξύ τής έζτης ζαί έβδομης τών 
συνόδων, φανερόν έστι. Πρώτον δτι τό συνοδιζόν Θεοδώρου Ίερο- Ю 
σολύμων, ζείμενον έν τή τρίτη πράξει τής έβδομης συνόδου, φα­
νεροί δτι ήτον Θεόδωρος πρό τής έβδομης συνόδου ζαί όχι έζεΐ- 
νος όποΰ ήτον εις τήν εζτην, ότι έζεΐνος ήτον τοποτηρητής, ουτος 
ήν πατριάρχης ζαί αποθαμένος, ώς φαίνεται έν τή πρός τήν 
έβδόμην σύνοδον έπιστολή τών αρχιερέων τής Ανατολής ζαί έν 15 
άλλοις όποΰ εϊπομεν ανωτέρω περί αύτοΰ. Δεύτερον, δτι ει’ς τό 
συνοδιζόν του τό ένθρονιαστιζόν όποΰ γράφει τώ Αντιόχειας ζαί 
τώ Αλεξάνδρειάς Θεόδωρος, λέγει δτι δέχεται τάς έξ οίζουμενι- 
ζάς συνόδους· τρίτον δτι ό Γενεβράρδος μετρά δτι έν έτει 749 
έγένετο Θεόδωρος πατριάρχης. "Επεται ούν μετά τόν Ίωάννην 20 
νά έγίνηζεν ό Γεώργιος, δς όλιγοχρονήσας έγένετο ό Θεόδωρος έν 
έτει 787 καί ήτον έξόριστος δύο χιλιάδες μίλια (μαζράν τής 
Ιερουσαλήμ), ώς λέγει ή πρός τήν σύνοδον έπιστολή τών αρχιε­
ρέων τής Ανατολής, ζαί έπατριάρχευσεν έτη 36. Είτα εις τούς 
193 άπό Μωάμεθ, ζατά τόν Ευτύχιον, έγινεν ό Θωμάς πατριάρ- 25 
χης, άρχιερατεύσας έτη δέζα, ζατ’ άλλους δέ είζοσιν. Είτα Βα­
σίλειος ό μαθητής αύτοΰ, πατριαρχεύσας χρόνους 25, έφ’ ού έν 
τώ ;ςτμδ' (83 5—836) έτει έγένετο ή έν Ίεροσολόμοις έπί τοΰ 
βασιλέως Θεοφίλου σύνοδος. Έτι Ιωάννης έτη 4 ζαί ούχί 40. 
ως φασί τινες. Λέγει δέ ό Εύτύχιος δτι όρμήσαντες ζατ’ αύτοΰ 30 
οί Ίεροσολυμΐται Σαραζηνοί ζαί είπόντες αύτω λόγους βλάσφη­
μους ζαί ύβριστιζούς, παραιτησάμενος άνεχώρησε φοβηθείς ζαί 
έγένετο Σέργιος υιός Μανσούρ (ον έλεγεν ό βιβλιοθηζάριος ότι 
16
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εγενετο μετά Σωφρόνιον) τού Δαμασκηνού, τού παραδόντος πάλιν 
τήν Δαμασκόν τοΐς Σαρακηνοΐς. Καί ό μέν πατήρ αύτού άναθε- 
ματίσθη εις πάσαν τήν ύφήλιον, έψέγετο δέ καί ό Σέργιος ώς 
υιός αύτού, ού μήν δτι ήτον καί αύτός είς τήν γνώμην του πα­
τρός του. Έστάθη δέ είς τόν θρόνον χρόνους 16. Δέν γινώσκω 
όμως ποιοι χριστιανοί είχον τήν Δαμασκόν καί τήν έπρόδωσεν 
αύτός. Είτα Σαλομών ό καί Σαλαμωνάς έτη τέσσαρα. Είτα Θεό­
δωρος ό καί Θεοδόσιος. ’Επί τούτου έγένετο ή κατά Φωτίου καί ύπό 
τών Λατίνων όγδοη καλούμενη σύνοδος έν έτει 869, είς δέ τήν ύπέρ 
Φωτίου σύνοδον έκοιμήθη, ήτις ήτον έν έτει 879· Είτα έγένετο ό 
Ηλίας, αδελφός τού άνωθεν Σέργιου καί υιός τού Μανσούρ, ώς 
ιστορεί τά περί τούτων είς πλάτος ό διαληφθείς Αλεξάνδρειάς Εύτύ­
χιος· έπατριάρχευσε δέ έτη 29, καί αν φαίνονται τινές χρόνοι 
περισσότεροι, είναι ή αιτία δτι τω αύτώ έτει όπού εκοιμήθησαν 
οί πατριάρχαι, έπροβλήθησαν οί άλλοι καί έμετρήθησαν ξεχωρι­
στά είς τόν κατάλογον. Λέγει δέ περί αύτοΰ ό Εύτύχιος, δτι έχει- 
ροτόνησεν είς Ιερουσαλήμ Χριστόδουλόν τινα Χαλεπλή πατριάρ­
χην Αλεξανδρείας, καί μή θελόντων αύτόν τών Αλεξανδρινών 
έπήγε μόνος του είς τήν Αλεξάνδρειαν καί τόν άποκατέστησε. 
Καί σημείωσαι κατά παπιστών όποΰ διότι είς καιρόν ανάγκης 
τάχα έπρόβαλλεν ύπερορίως ό 'Ρώμης πατριάρχας, περιποιούνται 
τώ πάπα μοναρχικόν αξίωμα είς τήν καθόλου έκκλησίαν. Σημείω­
σαι ότι ό Εύτύχιος ιστορεί, δτι ό Ήλίας ούτος δτε έπατριάρχευ­
σεν ήτον έτος αραβικόν 259, δπερ έστιν άπό Χριστού 873* έβα- 
σίλευσε δέ έν Κωνσταντινουπόλει Βασίλειος ό Μακεδών. Σημείω­
σαι δτι ό Εύτύχιος τού άραβικού έτους, ήτοι τής φυγής, λέγει 
νά ήτον τό 614 άπό Χριστού. Είτα Σέργιος υιός Ταγγιάν έτη 
τέσσαρα καί μήνας οκτώ. Είτα Λέων, πατριαρχεύσας έτη 17. 
Εΐτα Αθανάσιος έν έτει 921, δστις άσθενήσας έπαραίτησεν είς 
Νικόλαον καί γενόμενος ύγιής γνώμη τού Νικολάου ένεθρονίσθη, 
έως ου έκοιμήθη καί έγινε πάλιν Νικόλαος, πατριαρχεύσας χρό­
νους 15. Είτα Χριστόδουλος άπό Ασκάλωνος, δστις εΐχεν υιούς 
δύο, θυγατέρας δύο. Καί έπί τούτου δντος χαληφέ τού 'Ράδδη, 
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ώρμησαν οί Σαρακηνοί τή κυριαζή τών βαΐων καί έκαυσαν τάς 
■νοτιάς πύλας τοΰ αγίου Κωνσταντίνου και τάς ήμισυ αύτοΰ καμά­
ρας, καί τή ημέρα τής άναστάσεως έκαυσαν τόν ναόν τοΰ Κρα­
νίου καί τοΰ αγίου Τάφου. ~1Ιτον όέ έτος άπό Χριστοΰ 968 καί 
συμφωνεί ό Ευτύχιος μέ τόν Κεδρηνόν, όποΰ λέγει ότι ήτον 5 
гоог' άπό κτίσεως κόσμου· δέν συμφωνοΰσιν όμως είς τόν πα­
τριάρχην, ότι ό Εύτύχιος λέγει νά ήτον Χριστόδουλος, ό Κεδρη­
νός λέγει νά ήτον Ιωάννης. Φαίνεται όμως ότι μετά τόν Χρι­
στόδουλον νά έγινεν ό 'Ιωάννης καί είς μέν τοΰ Χριστοδούλου τόν 
καιρόν άρχισαν αί ταραχαί, είς δέ τοΰ Ίωάννου νά έζάη ό ναός 10 
τοΰ άγιου Τάφου, δν ή έκκλησία καλεΐ "ούρανόν πολύφωτον ” είς 
τά έγζαίνια αύτοΰ’ γίνονται γάρ τά έτη έως τής ζοιμήσεως τοΰ 
Λέοντος έννεαζόσια είκοσιένα* είναι ζαί τά τοΰ Νικολάου 15 
καί τοΰ Χριστοδούλου έτη 14, όποΰ γίνονται 950’ δίδοντες δέ 
καί τοΰ Αθανασίου τινά καί τοΰ Ίωάννου, ζαί νομίζοντες νά συν- 15 
εζάη τώ ναώ ό Ιωάννης, εύρίσζεται σωστή ή χρονολογία τοΰ 
Κεδρηνοΰ, όποΰ λέγει ότι έζάη ό ναός ζαί ό πατριάρχης έν έτει 
ςυοεή όπέρ έστιν άπό Χριστοΰ 968, ζαί τελειοΰται είς τόν Χρι­
στόδουλον ή χρονολογία τοΰ πατριάρχου Εύτυχίου. Σημείωσαι 
πρώτον ότι ό Εύτύχιος λέγει πώς νά έζάη ό ναός τώ 325 έτει 20 
τοΰ Μωαμήτου, δπερ έστι ζατ’ αύτόν τόν Εύτύχιον έτος άπό Χρι­
στού 939’ ώστε δοκεΐ μοι εύρεΐν καί είπεΐν περί τής καύσεως 
τοΰ ναοΰ τά περί αύτήν έτη, ού μήν εύρηκέναι άναμφψόλως 
έκεΐνο τό ίδιον έτος· δεύτερον δέ ότι ό Χριστόδουλος άπέθανεν 
είς τό 'Ρέμπλι, φυγών τάς κακουργίας τών Αγαρηνών. Μετά δέ 25 
τήν πυρπόλησιν τοΰ ναοΰ έγένετο Άγάθων, πατριαρχεύσας έτη 14. 
Εΐτα Χριστόδουλος ό καί 'Αγάπιος καλούμενος έτη δυοήμισυ, δς 
καί άπέθανεν είς τήν Αίγυπτον. Είτα Θωμάς έτη δέκα. Εΐτα 
Ιωσήφ ιατροφιλόσοφος έτη τρία καί μήνας οκτώ· δς καί αύτός 
άπέθανεν είς τήν Αίγυπτον. Εΐτα Θεόφιλος έτη οκτώ. Έμεινε δέ 30 
ό θρόνος χωρίς πατριάρχου έτη ένδεκα. Είτα Νικηφόρος έτη πέντε. 
Εΐτα έγένετο Όρέστης έπί 'Ρωμανοΰ τοΰ βασιλέως, έτη 22 πα- 
τριαρχεύσας· έφ’ ου άνεκτίσθη καί ό ναός· ήτον δέ άπό βασιλι-
*
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ζού αίματος και έκοιμήθη εις Κωνσταντινούπολή έπί τοΰ Μονο­
μάχου. Είτα Μηνάς μήνας οκτώ. Είτα Σωφρόνιος, έφ’ ού 1064, έπί 
Κωνσταντίνου τοΰ Δούκα, έπήγασι τινές δυτικοί εις προσκύνησιν 
τοΰ αγίου τάφου. Είτα Μάρκος έτη 14. Είτα Συμεών, δς έγρα-
5 ψε μετά τοΰ Κουκουπέτρου εις τόν πάπαν κατά τών Σαρακηνών (τώ) 
1095 ζαί έγραψε καί κατά τών άζύμων. Είτα Ευθύμιος έτη 19, περί 
ού είδομεν έν τώ κτιτορικώ τυπικώ τοΰ μοναστηριού τοΰ κειμένου 
άνωθεν Στενημάχου εις Φιλιππούπολιν ταΰτα· "τό παρόν τυπικόν 
έγράφη ρωμαϊστί, ίβηριστί καί άρμενιστί τής καθ’ ήμάς εύαγε-
10 στάτης μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πετριονιτίσσης έν έτει 
;ςφγβ', καί ύπεγράφη παρ’ έμοΰ τε αύτοΰ τοΰ σεβαστού Γρηγορίου 
καί μεγάλου δουκός τής δύσεως τού Πακουριάνου, καί τοΰ πανα- 
γιωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρ Ευθυμίου, ώς παρατυχόν- 
τος αύτοΰ ένθάδε διά τό καί αύτόν έκ προστάγματος τοΰ κραταιοΰ
15 καί αγίου ήμών βασιλεως διάγειν έν Θεσσαλονίκη ένεκεν ειρήνης 
τοΰ άλάστορος Φράγκου ’’. Έστι δε ή υπογραφή τού πατριάρχου 
"Εύθύμιος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής άγιας Χριστού τοΰ Θεοΰ 
ήμών Άναστάσεως, πόλεως 'Ιεροσολύμων ’’ 1. Σημείωσαι ότι βα­
σιλεύς μέν ήτον Αλέξιος ό Κομνηνός, φράγκος δέ Τογέριος ό
1 Τό κτιτοριζόν έγγραφον, περί ού γράφει ό Δοσίθεος έξεδόθη ήδη. Όρα Γ. Μου­
σαίου, Γρηγόριος Παζουριανός, μέγας δομέστιζος τής δύσεως, ζαι τό ύπ’ αύτοΰ τυπι­
κόν τής μονής τής Θεοτόκου Πετριτζιοτίσσης. Έν Λειψία 1888.
20 Ιταλός. Έπί Βασιλείου τού πορφυρογεννήτου κατά τήν τοΰ Σκλη­
ρού αποστασίαν, ώς γράφει ό Σεβαστείας έπίσζοπος Θεόδωρος, 
Αγάπιος ό Σελεύκειας τής Πιερίας έπίσκοπος γέγονε πατριάρχης 
Ιεροσολύμων, δς είσελθών είς Κωνσταντινούπολή συνελειτούργησε 
τω μακαριωτάτω καί άγιωτάτω πατριάρχη κυρίω Νιζολάω καί
25 τή ιερά συνόδω. Έπί Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ Σάββας έπίσζοπος 
Καισαρείας τής Φιλίππου γέγονε πατριάρχης Ιεροσολύμων, δς 
είσελθών είς Κωνσταντινούπολή συνελειτούργησε τώ άγιωτάτω 
πατριάρχη Νιζολάω ζαί τή ιερά συνόδω· είτα έδόθη αύτω καί 
ή Μαρώνεια. 'Όταν έπήρεν ό Βαλδουΐνος τήν Άσκάλωνα ήτον
30 πατριάρχης Ιεροσολύμων Εύχέριος, καί μετά τούτον γέγονεν Ίερο- 
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σολύμωυ ό Ιάκωβος. Εύρέθη ’έν τιυι παλαιώ χαρτίω δτι τό μο- 
ναστήριον τοΰ άγιου Ευθυμίου, όποΰ είναι τώρα μέσα είς τήν 
"Ιερουσαλήμ, άυεκαίυισε πάλαι ποτέ ή δέσποινα κυρία "Άννα Τρα- 
πεζουντία ή πορφυρογέννητος, και ύστερον τό άνεκαίνισε Γεράσι­
μος μοναχός, δστις έκαμε διαθήκην είς τινάς έτέρους μοναχούς 5 
(ήτον δέ παρών ό βασιλικός πρέσβυς Ιωάννης ό Τρίχας ό λογο­
θέτης τών οικιακών), ήν υπέγραψαν ό πατριάρχης Αρσένιος, δν 
καί παναγιώτατον καλεΐ ό Γεράσιμος είς τήν διαθήκην, ό Βασάν 
μητροπολίτης Γερμανός, Ματος Γάζης καί ύπέρτιμος, ό επίσκο­
πος Βηθλεέμ Ήλίας, έν έτει ;ςχνγ' (1144) Χ. ’Επί Μανουήλ τοΰ Ко- 10 
μνηνοΰ ήθροίσθη σύνοδος έν Κωνσταντινουπόλει περί τοΰ έν τώ 
μυστηρίω τής ευχαριστίας σώματος τοΰ Χριστού έν έτει ,ςχ£δ', 
έν ή ήτον ό Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος καί ό Ιεροσολύ­
μων Ιωάννης. Έπί Μανουήλ τούτου έν έτει ;ςχοδ' ήθροίσθη η 
περί τοΰ "ό πατήρ μου μείζων μού έστι” σύνοδος, έν ή ήτον 15 
Ιεροσολύμων πατριάρχης Νικηφόρος. "Ο Χωνειάτης λέγει είς τό 
τρίτον βιβλίον του, δπέρ έστι περί τοΰ Μανουήλ, δτι ό Ιεροσο­
λύμων Δοσίθεος γέγονε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έπί Ίσα- 
ακίου τοΰ Αγγέλου. Μετά τόν Δοσίθεον Ιεροσολύμων γέγονεν ό 
Αθανάσιος, ούτινος φέρεται έπιστολή πρός τόν μητροπολίτην Κερ- 20 
κύρας Γεώργιον. Μετά τόν Αθανάσιον γέγονε Λεόντιος. Τστορεΐ 
Γεώργιος ό Παχυμέρης βιβλίω έκτω κεφαλαίω πρώτω, δτι ήν 
'Ιεροσολύμων πατριάρχης Γρηγόριος έπί Μιχαήλ, δηλονότι τοΰ
1 Τήν διαθήκην περί ής όμιλεΐ ό Δοσίθεος άνεΰρον έν τώ άρχαιοτέρω γνωστώ 
συνοδικώ κώδικι τοΰ πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τό έτος ,τχνγ” υπάρχει καί έν τώ 
εγγράφω, άλλ’ ιστορικοί λόγοι άπαιτοΰσι διόρθωσιν είς ςωνγ' (1344), δτε ήκμαζεν ή 
πορφυρογέννητος τραπεζουντία "Αννα (ή λεγομένη Άναχουτλού), θυγάτηρ Αλεξίου Β' 
τοΰ μεγάλου Κομνηνοΰ ή τό μοναχικόν άμφιασαμένη σχήμα καί είτα άποβαλομένη αύτό, 
κατά τόν χρονογράφον Πανάρετον (Eustathii opuscula έκδ. Tafel, σ. 364)· τότε δ’ 
ήκμαζε καί Ήλίας ό επίσκοπος Βηθλεέμ, τελευτήσας τόν βίον κατά τήν σωζομένην 
έπί τοΰ τάφου αύτοΰ αραβικήν επιγραφήν τή 27 σεπτεμβρίου 1344, δ έστι τώ έτει 
καθ’ δ υπέγραψε τήν είρημένην διαθήκην (Βενιαμίν Ίωαννίδου, Του προσκυνηταρίου τής 
αγίας γής τεΰχος β', έν Ίεροσολύμοις 1867, σ. 10—11 καί 160). Τόν δέ Ίωάννην 
Τρίχαν τολμώ ταύτΐσαι τώ συγγράφει Τρίχα, ού τίνος γινώσκεται σημείωσις τοΰ 1360 
έτους. Όρα Aug. Jung, de Trichae metrici vita et scriptis. Vratislaviae 18’>8 σ. 4· 
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Παλαιολόγου. Έπί Ανδρονίκου τού δευτέρου ήλθεν είς Κωνσταν­
τινούπολην ό Ιεροσολύμων Λάζαρος, ού αδίκως καθαιρεθεντος γέγονε 
πατριάρχης παράνομος Γεράσιμός τις· έπί δέ Ίωάννου τού Καν- 
τακουζηνού πάλιν έλαβε τόν θρόνον ό Λάζαρος. Είς τά δίπτυχα 
φαίνεται μετά τούτους Σωφρόνιος έτη 46- Εύρέθη έν μηναίω έν 
Ιερουσαλήμ τάδε. " Έπληρώθη τό διμήναιον διά συνδρομής τού 
πανοσιωτάτου και σεβασμιωτάτου καί θείου πατρός ήμών κυρ Δω­
ροθέου πρώην Ιεροσολύμων πατριάρχου, νύν δέ πατριαρχοΰντος 
τού παναγιωτάτου πατρός ήμών κυρίου Θεοφίλου τού υιού αύτού, 
έπί τής βασιλείας τού κραταιού καί άγιου κυρίου ήμών Μανουήλ 
τού Παλαιολόγου καί γέροντας καί τού υιού αύτού κυρίου Ίωάν­
νου” Χ. (Έν έτει) 1430 ήτόν πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεοφά­
νης πρός δν εγραψεν ό Βαλσαμών πατριάρχης Αντιόχειας, άπο- 
κριθείς είς τήν έρώτησιν "πότε γίνεται μεταβολή είς τά αντί­
τυπα”. Έπί τής έν Φλωρεντία συνόδου ήτον πατριάρχης Ιερο­
σολύμων Ιωακείμ, μεθ’ δν Γρηγόριος έτη 36, είτα Δωρόθεος 
ετη 43, Γερμανός ετη 45, Σωφρόνιος έτη 29, Θεό'φάνης έτη 
37, Παίσιος έτη 15, Νεκτάριος έτη επτά, μήνας έννέα, ημέρας 
δέκα, Δοσίθεος 2.
§ β'. Σημειωτέον οτι έκοπιάσαμεν πολλά καί διά τού μακα-
1 Τό διμήναιον τούτο άνεΰρον έν τη λαύρα τού οσίου Σάββα, κατέταξα δέ ύπ’ άριθ. 
180 εν τη βιβλιοθήκη τού πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ολόκληρον τήν έν αύτω σημείω- 
σιν συνεξέδωκα πλήρη μετ’ άλλων ιδιοχείρων σημειώσεων τού πατριάρχου Δωροθέου καί. 
μετά τινων παρατηρήσεων, έξ ών άπεδείχθη ότι ό Δωρόθεος έπατριάρχει άπό τού έτους 
1382 μέχρι περίπου τού έτους 1418. Αγνοείται δ’ εΐσέτι ό χρόνος τής έκλογής καί ό· 
τής παραιτήσεως αύτού. Όρα ανώνυμον περιγραφήν τών άγιων τόπων περί τά τέλη τής 
ιό' έκατονταετηρίδος, έκδεδομένην νύν τό πρώτον μετά προλόγου ύπό А. Π. Κεραμέως, έν 
Πετρουπόλει 1890, σ. III—XI (έν τω 26 τεύχει τού Православный Палестинскій Сбор­
никъ).—2 Μετά τήν λέξιν «δέκα» προστίθησιν ή έκδοσις τάδε. «Μετά Νεκτάριον δέ τίθεμεν 
ήμεΐς τόν πανεύφημον τής αλήθειας πρόμαχον, τόν τής εύσεβείας αγωνιστήν κύριον Δο- 
σίθεον, τόν τής παρούσης βίβλου συγγραφέα, πατριαρχεύσαντα έν έτει χιλιοστω έξηκοστω 
ένάτω, Ιανουάριου εικοστή τρίτη, καί κοιμηθέντα έν έτει χιλιοστω επτακοσιοστό έβδόμω 
φεβρουαρίου έβδομη. Εΐτα έν τω αύτω χιλιοστω έπτακοσιοστω έβδόμω έτει και τή ογδόη 
τού αύτού μηνός φεβρουαρίου μετετέθη άπό τού θρόνου Καισαρείας τής Παλαιστίνης εις 
τόν πατριαρχικόν θρόνον τών Ιεροσολύμων ό σοφώτατος κύριος Χρύσανθος ό καί άδελ- 
φιδούς τού άνωτέρω Δοσιθέου, ό καί τήν παρούσαν βίβλον μετά τάς πολλάς αυτού διορ­
θώσεις τω τύπω έκδούς».
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ρίτου άρχιεπισκόπου Γάζης Χριστοδούλου μετεφράσαμεν τό χρο­
νικόν του Αλεξάνδρειάς Εύτυχίου εις άπλήν ελληνικήν γλώσσαν, 
και τά τών πάλαι σουλτάνων δοθέντα τοΐς έν Ιερουσαλήμ άγιω- 
τάτοις πατριάρχαις διπλώματα μεταγλωττίσαντες, και αύτά εις 5
τήν αυτήν γλώσσαν, όπως εΰρωμεν τά ονόματα τών μετά τόν 
Ζαχαρίαν πατριαρχών μας. Άλλ’ ούδέν έτελειώσαμεν καί γάρ όσον 
μέν άπό τοΰ Εύτυχίου ώφελήθημέν τι μικρόν, άπό δέ τών δι­
πλωμάτων ούδέν, έπειδή συγκεχυμένως λέγουσι πατριάρχας καί 
τούς κατ’ έκεΐνο καιρού ήγουμένους καί τοποτηρητάς τών πατριαρ- 10 
χών. "Οθεν ΐνα μή τήν άλήθειαν ζητοΰντες είς άλλόκοτα ψεύδη 
έμπέσωμεν, καθάπαξ τά τοιαΰτα χωλά Ήφαίστω τώ χωλώ πα- 
ρεθήκαμεν.
Έζ τοΰ βιβλίου η', κεφαλαίου θ' λ
§ ΎΗτον κατά τόν Χωνειάτην είς τόν κατηχητικόν λόγον 
τής έκκλησίας άνάθεμα τω θεώ τοΰ έθνικοΰ τώ καί όλοσφαίρω. 
Καί λοιπόν κράζει ό βασιλεύς (Μανουήλ Κομνηνός) τόν Κων- 
σταντινουπόλεως Θεοδόσιον περί τής ύποθέσεως ταύτης, καί δι­
δαχθείς άπ’ αύτοΰ δτι τό άνάθεμα δέν λέγει τόν δημιουργόν του 
ή έκεΐνον όποΰ έκεΐνος καλεΐ δημιουργόν τοΰ παντός, άλλ’ έκεΐνον 
όποΰ ονομάζει τυχόν όλόσφαιρον καί ψυχρόν, δτι ό τοιοΰτος είναι 
σώμα. ’Ίσως νά τοΰ είπε καί περισσότερα· καί άκόμη καί συνο- 2ο 
δικώς τοΰ είπε τά πρόσφορα, συνιστών τό άνάθεμα τοΰ τοιούτου 
λεγομένου θεοΰ καλώς έ'χειν είς τόν κατηχητικόν καί καλώς 
έτέθη άπό τών άρχαίων πατέρων. Άλλ' ό Μανουήλ δέν έπείσθη 
είς τόν πατριάρχην καί τήν σύνοδον, άλλά συντίθησι τόμον κατά 
τοΰ τοιούτου άναθέματος, είς τόν όποιον μέμφεται τούς πρό αύτοΰ 2δ 
βασιλείς ώς άπερισκέπτως άνεχομένους βλασφημεΐσθαι τόν Θεόν 
(έδόκει δέ λέγειν θεόν άληθινόν τόν όλόσφαιρον καί ψυχρόν θεόν 
τοΰ έθνικοΰ), καί τόσον τόν έσύνθεσε σοφιστικόν όποΰ τόν εδιδε
1 Έν τή έκδόσει τό θ' κεφάλαιον πραγματεύεται «περί τής διά το " ο πατήρ μου μεί- 
ζω·^ μού έστιν” έν Κωνσταντινουπόλει γενομένης συνόδου έπί Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, 
καί τής έν πλαςί γραφείσης συνοδικής αύτής άποφάσεως» (σ. 792—93).
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τών περί αυτόν νέων άρχοντοπούλων καί τών συγγενών νά τόν 
άναγινώσκουν. Αποβαλλόμενων δέ του τε πατριάρχου και τής συν­
όδου τόν τόμον, μωρούς και απαίδευτους τούς ώνόμαζεν. Έν 
τούτοις δέ άρρωστήσας και κείμενος είς τά βασιλικά σπίτια όποΰ 
5 είναι είς τό Σκούταρι είς τήν Δάμαλιν, άλλάσσει τόν τόμον και 
τόν γράφει συντετμημένον και λίαν περίεργον. Είτα κράζει τόν 
πατριάρχην και τούς αρχιερείς είς τοΰ λόγου του, μέ τούς ό­
ποιους συνήλθον καί οί λογάδες και έγκριτοι κληρικοί καί άλλοι 
σοφοί. Καί σάν έπήγασιν έκεΐ, δέν τούς αντάμωσε, μόνον ώρισε 
10 καί έκάθησαν είς άλλον κελλίον καί τούς έστειλε τόν τόμον νά 
τόν υπογράψουν μέ Θεόδωρον τόν Ματζούκην. Έναντιουμένων δέ 
του πατριάρχου καί τών αρχιερέων, τούς έφοβέριζεν δτι νά συνάςη 
μεγαλείτερην σύνοδον καί νά προσκαλέση καί τόν πάπαν είς αύτήν. 
Άλλ’ ή σύνοδος τίποτε δέν έψήφα τά λόγιά του. Μάλιστα ό 
15 Θεσσαλονίκης Ευστάθιος έλευθεροστομήσας ύβριζε θεόν τόν όλό- 
σφαιρον, διανοίας άνάπλασμα. "Κακοδαίμων εΐην αν” έφη "καί 
καταπατημένον έν ταΐς πτέρναις φορών τόν έγκέφαλον καί τοΰ 
σχήματος πάμπαν άνάςιος” (τόν έπί τών ώμων δείςας μανδύαν 
καί σημείωσαι δτι οί αρχιερείς πάντοτε έφοροΰσαν τά μανδύα 
20 αυτών δθεν ό Σίλβεστρος γράφει όνειδίζων τόν Κυζίκου, δτι 
έπεριπάτει έν τή Φλωρεντία άνευ μανδύου έν τή αγορά, καί οΰ­
τω θέλων προσελθεΐν τώ βασιλεΐ έλεγον αύτώ τινές ίνα ένδύση- 
ται τόν μανδύαν. Τμήμα δ' κεφ. λβ), " εί θεόν τόν καμηλώδη 
καί παιδεραστήν καί πάσης πράςεως μυσαράς ύφηγητήν καί διδά- 
25 σκαλον ήγοίμην”. Άκούσαντες δέ ταΰτα δλοι κατεγέλασαν, μυκτη- 
ρίζοντες τόν τοιοΰτον θεόν άλιτήριον. Είτα τί; σκανδαλίζεται ό 
βασιλεύς, φοβερίζει τόν Ευστάθιον, ό δέ πατριάρχης οίκονομήσας 
τό πράγμα ειρηνεύει τόν βασιλέα καί συγχωρεΐ καί τοΰ Ευστα­
θίου, καί δίδεται ό τόμος είς σκέψιν, καί εύγαλεν ή σύνοδος τό 
30 "θεόν τοΰ έθνικοΰ” καί εΐπεν "ανάθεμα τώ έθνικώ καί τή δι­
δαχή αύτοΰ”. Καί έτζι ύπογράψαντές τον, πραγμάτων άπηλλά- 
γησαν. Σημείωσαι δέ έδώ δτι ό Χωνών επίσκοπος Νικήτας ό έκ- 
τομίας, δντος έτι τοΰ Μανουήλ νέου καί έπανερχομένου άπό τής 
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Αρμενίας, ίδών αύτόν εΐπεν δτι " βασιλεύσει ίσχυρώς, όμως είς 
τό γήράς του έχει νά τρελλαθή”. Τοΰτο δέ ήτον όποΰ ένόμισε νά 
είναι θεός αληθινός ό τοΰ έθνιζοΰ όλόσφαιρος. Ού μήν άλλά ζαι 
τήν αστρονομίαν ένόμιζεν άληθή, ώς ζαι τώρα πολλοί τών αλι­
τήριων τών χραινόντων τό ό'νομα τής χριστιανωσύνης. "Ομως είς 5 
τά υστερινά του τόν έψεξε, μαθών αυτό διά τής δοζιμής μάταιον 
ζαί δλως ψευδές· όθεν έγγράφως τό έζαταφρόνησε ζαί έδωζε τήν 
συγγραφήν είς χεΐρας τοΰ πατριάρχου.
Έκ τοΰ θ' βιβλίου, κεφαλαίου ζ'.
§ ς'. Ό Κανταζουζηνός τέλος πάντων έγινε ζαί μοναχός. 
Είχε δέ μαζί του ζαί τινά Σαραζηνόν όποΰ έχριστιάνισεν, δςτις 10 
ζαί έζεΐνος μονάσας ώνομάσθη Μελέτιος. Συνέγραψε δέ μονάσας 
το ζατά τοΰ έθνιζοΰ άντιρρητιζόν, τό εύμορφώτερον βιβλίον όποΰ 
νά είναι είς τήν έζζλησίαν. "Οθεν ζαί όσοι νεώτεροι έγραψαν 
ζατά τοΰ έθνιζοΰ ζαί τής διδαχής αύτοΰ, άπ’ αυτό τό βιβλίον 
επήρασι τάς άφορμάς ζαί παρά τοΰ μοναχού 'Ριχάρδου τοΰ Ίτα- 15 
λοΰ, δς περίπου τά 1200 έτη έγραψε ζατά τής αίρέσεως τοΰ 
έθνιζοΰ λίαν ώφελίμως. Άλλά ζαί ό υιός αύτοΰ Ματθαίος συνέ- 
γραψεν ερμηνείαν είς τό άσμα τών ασμάτων, έν ή άγωνίζεται 
νά άποδείςη δτι ή Θεοτόζος είναι ή νύμφη· ζαί άζόμη συνέγραψε 
-ζαί ιστορίαν \ 20
Βιβλίου ιαή κεφάλαιον α'.
Γ'Αλωσις Κωνσταντινουπόλεως και ετέρων πόλεων καί τόπων καταδρομή ύπό 
τοΰ Μωαμήτου. Περί τών τότε σοφών τής Ελλάδος και Θωμά τοΰ δεσπότου, 
φυγόντων είς τόν πάπαν, καί Λατίνων, καί έπιβουλή τών Σέρβων καί τοΰ 
πάπα, δι’ ής σύνεργο! γεγόνασι τοΰ Μωαμήτου ’.
§ δλ Άφ’ ού έπάρθηζεν ή Κωνσταντινούπολή, έσζορπίσθη- 
σαν οί σοφοί τής Ελλάδος ζαί ζαθ’ ένας δπου τοΰ έβόλεσεν
1 ΓΗ έν τή έκδόσει (σ. 861) ζ' § αντιστοιχεί τή ζ' τοΰ κωδικός. — 2 Τό έν τή 
έκδόσει α' κεφάλαιον (σ. 1147) πραγματεύεται περί άλλου ζητήματος, μόνον δ’ έν 
άρχή έγράφησαν ταΰτα· «Περί τής άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως σημειώσαι ένταΰθα 
ούδεμία χρεία ήμάς καλεΐ, πολλών τών κατ’ έκεΐνο καιρού καί τών μετέπειτα 
ιστορικών πότε καί παρά τίνος έάλω ίστορησάντων εις πλάτος. Διά δέ τό λέγειν τούς 
Λατίνους ένεκεν τής πρός τόν πάπαν Ρώμης» κτλ. Ένταΰθα έκδίδωμι μόνον τήν § δ', 
παραλιπών τάς λοιπάς, έτι δέ τήν ε', τήν καί τελευταίαν.
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έπορεύθη. Κατ’ έκεΐνον δέ τον καιρόν ήκμαζε Θεόδωρος ό Γαζής 
και Γεώργιος ό Τραπεζούντιος εις τήν 'Ρώμην, οί όποιοι άνεκαί- 
νισαν τήν ελληνικήν διάλεκτον, ήδη έπτακοσίους χρόνους είς τά 
μέρη τής Φραγκίας έσβεσμένην. Διά τούτον δέ τόν Τραπεζούντιόν 
φασιν δτι άρρώστησεν, καί άσθενήσας είς τό γήρας του νά άλη- 
σμόνησεν δλα τά γράμματα τόσον όπού έρωτηθείς ποιον ήτον τό 
όνομά του τό ’ίδιον ώμολόγησε πώς τό αστόχησε. Τότε έζούσαν 
είς τά μέρη τής δύσεως ό Χρυσολωράς καί ό Χαλκοκονδύλας, ό 
Μουσούρος, ό Γεμιστός, ό Λάσκαρις καί Άνδρέας ό Τραπεζούν- 
τιος. 'Ύστερα έδιάβηκεν είς τήν Φράντζαν Ανδρόνικος ό Κοντο- 
βλάκης καί Έρμότιμος ό Σπαρτιάτης, καί άνοιξαν σχολεΐον ρω­
μαϊκόν, καί άπό τότε έγιναν οί Γάλλοι καί φιλέλληνες, άν καλά 
καί κατά τών Ελλήνων, κατά τό άρχαΐόν των φιλότιμου ήθος. 
Έπί δέ Ανδρονίκου τού νεωτέρου έπρωτάρχισεν είς τήν 'Ρώμην 
έλληνικόν σχολεΐον ό Χρυσολωράς. ’Ίσως ήτον ό διαλεκτικώτατος 
Ιωάννης ό λατινόφρων, δν Γρηγόριος ό Παλαμάς είς Κωνσταντι­
νούπολή διαλεγόμενον περί τού έν τώ Θαβωρίω φωτός καί βοη- 
θουντα τώ Καλαβρώ Βαρλαάμ ώς γελοΐον παιζόμενον έδειξε, κατά 
τόν λογοθέτην Γεώργιον Γ
Βιβλίου ια' κεφάλαιον ι'.
Ότι Θεοφάνης προβιβασθείς 'Ιεροσολύμων πατριάρχης κοινή ψήφω τού τε γέ­
ροντας κύρ Σωφρονίου και τής συνόδου άπάσης έν έτει 1608 έμεινεν είς 'Ιερου­
σαλήμ μερικά έτη· είτα ήλθεν είς Κωνσταντινούπολή, κάκεΐθεν έπήγεν είς 
Μοσχοβίαν, ώς ευρομεν έν σημειώματι όπού τό έγραψεν εις τις άπό τής τότε 
συνόδου· καί έχει ούτως· «Αποδημία τού παναγιωτάτου πατριάρχου 'Ιεροσολύ­
μων κύρ Θεοφάνους πρός τήν βασιλεύουσαν τών πόλεων μεγάλην Μοσχοβίαν, 
έπί τής βασιλείας τού εύσεβεστάτου μεγάλου κνέζη Μιχαήλ Θεοδωροβίτζη 
πάσης 'Ρωσίας» 2.
§ α «Τω αχις' έτει έν μηνί άπριλλίω δ' άπεδήμησεν ό 
παναγιώτατος πατριάρχης κΰρ Θεοφάνης άπό Ιερουσαλήμ μετά 
τοΰ τιμιωτάτου άρχοντος κύρ Σκαρλάτου καί ήλθεν είς Κων-
1 Έν τώ κώδικι ύπάρχει θ' κεφ. τού ια' βιβλίου, πραγματευόμενον «περί τού άγιου 
πάσχα καί τής είς αυτό καινοτομίας τών Λατίνων» καί διηρημένον είς §§ ις'. Τούτου 
δέ περίληψιν μόνον άποτελεΐ τό έν τή έκδόσει η' κεφάλαιον, σ. 1169.—2 Τού παρόν­
τος κεφαλαίου περίληψις μόνον τής έπιγραφής προσετέθη κατά τήν έκδοσιν τής δω- 
δεκαβίβλου έν τέλει τού η κεφαλαίου. Όρα σελ. 1169.
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σταντινούπολιν αύγούστου ιδ'. Κάκεΐσε ευρών τούς άποζρισιαρίους 
τοΰ ευσεβέστατου βασιλέως Μιχαήλ θεοδωροβίτζη, Ίωαννοβίτζην 
Μανσούροβον ζαί Συμεών Σαμψώνοβον, οϊτινες ήλθον πρός τόν 
σουλτάνον τής Κωνσταντινουπόλεως Άχμέτην ζηρύττοντες τήν άνα- 
βίβασιν τοΰ νέου βασιλέως αύτών Μιχαήλ ζαί αίτοΰντες παρά τοΰ 5 
Άχμέτου δπως γράψη αύτόν βασιλέα πάσης Έωσίας* ό δέ σουλ­
τάνος πληρώσας τό αίτημα αύτών δέδωζεν αύτοΐς γράμμα πρός 
τόν βασιλέα Μοσχοβίας Μιχαήλ. Άκούσαντες δέ καί τήν έλευσιν 
τοΰ παναγιωτάτου πατριάρχου κυρ θεοφάνους ήλθον είς τό προσ- 
κυνήσαι αύτόν μετά ζαί δώρων βασιλικών, ό δέ πατριάρχης δε- 10 
ςάμενος αύτούς ζαί εύλογήσας τόν βασιλέα έπολυχρόνησεν. Είτα 
ήρξαντο έρωταν αύτόν περί τής Ιερουσαλήμ ζαί του άφορήτου 
χρέους αύτής, ζαί άνήγγειλεν αύτοΐς ζαταλεπτώς πάντα. Καί μετ’ 
ού πολλάς ημέρας έπροσζάλεσαν αύτόν τοΰ πορευθήναι σύν αύ­
τοΐς· ό δέ πατριάρχης άζούσας τοΰτο ζαί βουλήν ποιησάμενος με- 15 
τά τής συνοδίας αύτοΰ δέδωζεν αύτοΐς τόν λόγον τοΰ πορευθήναι 
σύν αύτοΐς. Τώ αχιζ' έτει μηνί μαρτίω έςήλθομεν τής Κωνσταν­
τινουπόλεως δ τε πατριάρχης ζαί πάσα ή συνοδία αύτοΰ, ζαί 
έφθάσαμεν είς τό ζάστρον Κιοζ-λεβέ. Έκεΐσε δέ εΰρομεν άρ­
χοντα Άλέςανδρον Παλαιολόγον. έζ γένους βασιλιζοΰ ζαταγόμενον, 20 
δστις παρρησίαν έχων πολλήν είς τόν γάνην έδέξατο τόν πανα- 
γιώτατον πατριάρχην ασμένως· ό δε πατριάρχης έκαθέζετο προσ- 
δοζών τούς άποζρισιαρίους έλθεΐν έζ τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ 
πορευθήναι σύν αύτοΐς είς Μοσχοβίαν. Οί δέ ζωλυθέντες ύπό τοΰ 
σουλτάν Άχμέτη διά τινας διαφοράς ούζ ήλθον ταχέως· ό δέ 25 
αρχών Αλέξανδρος ήρώτησε τόν παναγιώτατον πατριάρχην τίνος 
χάριν ήλθε ζαί ποΰ βούλεται πορευθήναι. Καί μαθών πάσαν τήν 
αιτίαν ύπέσχετο στεΐλαι αύτόν μέ έτέρους άποζρισιαρίους είς Μο­
σχοβίαν, οϊτινες ήσαν τώ τότε καιρώ απεσταλμένοι παρά τοΰ βα- 
σιλέως Μοσχοβίας Μιχαήλ πρός τόν χάνην. ΤΗλθεν είς τόν χά- 30 
νην ό αρχών ζαί άνήγγειλεν αύτώ περί τοΰ πατριάρχου πώς βού­
λεται πορευθήναι πρός τόν βασιλέα Μοσχοβίας χάριν έλεημοσύ- 
νης· ό δε γάνης διά τήν πολλήν αγάπην όποΰ ειχεν είς τόν άρ-
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γοντα έδωκεν ορισμόν ίνα πορευθώμεν άνεμποδίστως. 'Όταν δέ 
εφθασε καιρός τής αποδημίας τών πρέσβεων, ήλθον πρός τόν πα- 
ναγιώτατον πατριάρχην και τού έδεήθησαν δπως συνοδεύση μετ' 
αύτών εις Μοσχοβίαν. Και μετά τρεις ημέρας ήγόρασεν ό αρχών 
5 ’Αλέξανδρος ίππους ιε' καί άμαξας, καί χρήματα έδωκε καί τρο­
φήν ούκ δλίγην περί τής οδού, καί έξήλθομεν άπαντες σύν τοΐς 
άποκρισιαρίοις τού πορευθήναι συν αύτοΐς είς Μοσχοβίαν. Συνο- 
δεύσας δέ ήμΐν καί ό αρχών έως μίλιον έν ύπέστρεψεν είς τόν 
οίκον αύτού, ήμεΐς δέ έπορεύθημεν ήμέρας τρεις. Ό δέ βασκαί- 
10 νων διάβολος, ό μή δυνάμενος όράν τό καλόν, ένευσεν είς τήν 
καρδίαν τινών, οϊτινες έλθόντες είς τόν χάνην καί λαλήσαντες 
κατά τού πατριάρχου είς θυμόν μέγαν έκίνησαν αύτόν κατά τού 
πατριάρχου, καί έστειλε δύο τών στρατιωτών αύτού. Καί έλθόν- 
τες έλαβον ήμάς καί πάντα τά υπάρχοντα ήμών, τάς άμαξας τε 
15 καί τούς ίππους, καί εφερον ήμάς είς τόν τόπον έν ώ ό χάνης 
έκαθέζετο. "Οταν δέ εφερον ήμάς πλησίον είς τά τού χάνη πα­
λάτια, άστραπαί άφνω καί βρονταί γεγόνασιν ούκ δλίγαι καί συν­
οχή μεγάλη, ώστε θαυμάζειν τούς στρατιώτας λίαν τοΰ χάνη· 
ήτον δέ ώρα θ' τής ήμέρας. Καί λαβόντες ήμάς έφυλάκωσαν, 
20 τά δέ υπάρχοντα ήμών καί τάς άμάξας ήνεγκαν τώ χάνη, δς λα­
βών αυτά καί έρευνήσας ακριβώς ίδιοχείρως πάντα ούδέν εύρεν 
ώς είπον οί διαβαλόντες. Καί πρωίας γενομένης έστειλεν ό χά­
νης ένα τών υπηρετών αύτού καί έψηλάφησεν ήμάς άπό μικρού 
έως μεγάλου, γυρεύων γράμματα έπίβουλα· καί μή ευρών έστράφη 
25 είς τά όπίσω καί ανήγγειλε πάσαν τήν αλήθειαν. Ό δέ χάνης 
έξετάσας πάλιν ακριβώς καί πιστωθείς παρά πολλών δτι ό πα­
τριάρχης ούδενός πράγματός έστιν αίτιος, έλυπήθη σφοδρά* καί 
ίδών δτι ένεπαίχθη, έλυπήθη καί κράξας τούς διαβάλλοντας έξε- 
τάσαι αύτούς, έκεΐνοι έφυγον* δθεν τώ άναθέματι κατά τό είωθός 
30 αύτούς καθυπέβαλεν. Καί μετ’ όλίγας ήμέρας στείλας άνθρωπον 
ό χάνης πρός τόν δεσπότην έζήτει συγχώρησιν περί τής αδίκου 
πράςεως αύτού, ύπέσχετο δέ δούναι τώ πατριάρχη άλας σακκία... 
διά τήν άδόκιμον πράξιν αύτού καί ζημίαν ήν έποίησέν. Ό δέ 
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αρχών ζύρ Αλέξανδρος άκούσας τήν συμφοράν έφοβήθη σφοδρά,, 
ελθεΐν ο’ ούκ ήθέλησε πρός τόν παναγιώτατον διά τήν ύποψίαν* 
καί μετ’ όλίγας ήμέρας μαθών δτι ό χάνης μετημελήθη, ήλθεν 
είς Μπαχτζέ Σεράγιον παραμυθήσαι τόν παναγιώτατον. Έλεγξε 
δέ τόν χάνην πολλά περί του πατριάρχου, λέγων "τίνος χάριν 5, 
ταύτα έποίησας καί διά ποιαν αιτίαν άδίκως έπραξας τούτο ό 
δέ είπε τω άρχοντε ζύρ Αλεξάνδρα) "λάβε τον πατριάρχην ζαε 
τήν συνοδίαν αυτού, ζαε φύλαξον αυτούς καλώς έως τόν έρχόμε- 
νον χρόνον, καί δός αύτοΐς τά πρός τήν χρείαν αύτών πάντα· 
έγώ γάρ βούλομαι άποστεΐλαι αύτούς έζ δευτέρου είς Μοσχοβίαν”. 10 
Ό δέ αρχών ζύρ Αλέξανδρος έλαβεν ήμάς ζαε τά έν ήμΐν, ζαε 
ήφερε πάλεν είς Κιοζ-λεβέ, ζαε έφύλαξεν έως τόν έρχόμενον χρόνον.
§ β'. «Αχιη' ίουλίου ιε' έλθόντες άποζρεσεάρεοε Μοσχοβεας 
πρός τόν χάνην ήφερον αύτω δώρα βασελεζά ζατά τό σύνηθες. 
Πληρωθέντος δέ τού ζαερού, ήγόρασεν ήμΐν ό αρχών έζ δευτέρου 15 
ίππους ζαε άμαξας, ζαε χρήματα έδωσε ζαε τροφήν περί τής οδού, 
ζαε ορισμόν έζ δευτέρου άπό τόν χάνην έλαβε, ζαε έσύνδραμεν 
ήμάς ώς έπρεπεν. ’Εξήλθομεν δέ άπό Κεοζ-λεβέ ίουλίου ιζ' μέ 
τούς άποκρισιαρίους τού βασελέως, ζαε όδεύσαντες ήμέρας ιζ' δεέ- 
βημεν τήν έρημον ήν γάρ ό τόπος έκεΐνος έρημος, άοεζος, ξηρός, 20 
άνυδρος, ούζ ήν άνθρωπος, ούτε ζωον ήμερον, έχων δέ άρζούδας 
ζαε άγρεα άλογα, ζαε χοίρους ζαε βόας άγριους ώσπερ άμμον θα­
λάσσης. Ήλθομεν είς τά δρεα Μοσχοβεας, είς τό ζάστρον Έο- 
λόϊζα, αύγούστου θ'· ζάζεΐσε εύρομεν βοεβόδα Αθανάσιον Δημη- 
τριοβίτζην, άνδρα θεόφοβον, ζαί έδέξατο ήμάς άσμένως. Καί με- 25 
τά ήμέρας τρεις άναχωρήσαντες ήλθομεν είς τόπους δασείς ζαί 
ζαρποφόρους. Εύρομεν δέ ζάστρον δεύτερον λεγόμενον Άσκόλη* 
είτα είς τρεΐς τό λεγόμενον Λίβνα. Εύρομεν δέ αύτό έρημον ζαί 
αιχμάλωτον υπό τών Καζάκων τού ρηγός τής Πολωνίας. Έπειτα 
είς τέσσαρας λεγόμενον Άναβασίλη, είτα είς πέντε λεγόμενον 30> 
Τζέρνα, εΐτα είς έξ λεγόμενον Κραπίβνα. Είτα εξής έρχόμενοι 
συνήντησαν ήμΐν πλήθος Καζάζων, οίτινες άπειθήσαντες τώ ζράλη 
Αεχίας έπολιόρκουν ζάστρη ζαί χώρας. Έφοβήθημεν δέ φόβον
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μέγαν, ζαί μή δυυάμευοι διαπεράσαι έφύγομευ είς τόπον δασώδη, 
αύτοί δέ πορευθέυτες ούδέν ήμάς έβλαψαν. ’Ήλθομευ είς κάστρου 
μέγα πέτρινου, λεγόμενον Τούλα, αύγούστου λαή καί έκεΐσε εύρο- 
μεν βοεβόδα τινα άνδρα τίμιου, δς καί έδέςατο ήμάς· καί μετ’ 
.5 όλίγας ήμέρας ήλθεν έτερος βοεβόδας άντ’ αύτού Γρηγόριος Άν-
δριαβίτζης, άνήρ τίμιος, δστις έδέςατο ήμάς καλώς, έδωκεν ήμάς 
τό ζαθημερούσιον ρούπλιον έν. Έχρουήσαμεν έκεΐσε μήνας ές, 
διά τό είναι πολέμους καί ανωμαλίας πλείστας είς Μοσχοβίαν. 
ήτον γάρ ό αρχιστράτηγος καί μέγας καυτζιλέρης τής Πολωνίας, 
10 Κραλοβίτζης Βλαντισλάβας δνόματι, μετά δυνάμεως πολλής έξω­
θεν Μοσχοβίας πολιορκών αύτήν, ζητών βασιλεύσαι έν αύτή· 
δστις έκλήθη προλαβών ύπό τών 'Ρώσων είς τό βασιλεύσαι αυ- 
τοΐς, οί δέ κνέζιδες καί άρχοντες καί πας ό λαός ούκ ήθελαν 
αύτόν εΐχε γάρ άντ’ αύτού τότε βασιλέα ανδρα έκ γένους βασι- 
15 λικού καταγόμενου, τόν Μιχαήλ θεοδωροβίτζηυ. Ό δέ Κραλοβί­
τζης είδώς δτι ούκ εύδοκιμεΐ, αλλά μάλλον είς τό χείρον έρχεται, 
έστειλε πρέσβυν είς τόν βασιλέα Μοσχοβίας άκων ζαί μή βουλω­
μένος ζητών ειρήνην οί δέ άρχοντες τού βασιλέως καί πας ό 
λαός έδέςαυτο τούς λόγους αύτού, θέλοντες ζαί αύτοί τήν ειρήνην, 
20 διά τό κ.ρατεΐσθαι τόν πατέρα τού βασιλέως Μιχαήλ κύρ Φιλά­
ρετον ύπό τών Λέχων. Έν δέ τώ ,αχιη' μηνί νοεμβρίω γέγονεν 
ειρήνη μεγάλη άναμέσον 'Ρώσων καί Λέχων είς έτη ιδ' καί μή­
νας ές. Δούς δέ καί ό βασιλεύς ίδιοθελώς αύτοΐς τό μέγα κά­
στρου Σμολέτζκου καί έτερα ιγ' διά του πατέρα αύτού Φιλάρετου 
25 μητροπολίτην 'Ροστοβίου, δντινα έκράτουν οί Λέχοι, καί γευομέ-
νης ειρήνης άνεχώρησευ ό Κραλοβίτζης είς τά ίδια, όδυρόμενος 
τήν συμφοράν αύτοΰ δτι άπέτυχε τής βασιλείας.
§ γ. κ Αχιθ' φεβρουαρίου ιβ' έστειλεν ό βασιλεύς του μέγαν 
άρχοντα Βασίλειον Ίωαννοβίτζην Κόπτοβον είς τήν Τούλαυ μέ 
.30 γράμματα βασιλικά, ίνα φέρη τόν παναγιώτατου πατριάρχηυ είς 
τήν Μοσχοβίαν δς έλθώυ έφερε τώ παναγιωτάτω δύο γούυαις 
άκριβαίς διά τήν δριμύτητα τού χειμώνας, καί ήμιν ένί έκάστω 
μίαν. Έςελθόντες δέ έκ τής Τούλης ώδεύσαμευ ήμέρας τρεις είς 
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έτερον κάστρον λεγόμενον Σερπίχοβον, εΐτα εγγύς τής βασιλευού- 
σης τών πόλεων μεγάλης Μοσχοβίας, όπου ό βασιλεύς έστειλε 
κνέζιδες και άρχοντας ούκ ολίγους εις προϋπάντησιν τοΰ δεσπότου. 
Οί δέ έλθόντες και άσπασάμενοι τήν δεξιάν του δεσπότου, γέρον­
τες καί τινας λόγους ευχαριστηρίους πρός τόν παναγιώτατον, εΐσή- 5 
γαγον ήμάς ένδον τής πόλεως εις τό μοναστήριον τοΰ Τζουτόβου. 
Προσπελάσαντες δέ έγγύς τής μεγάλης πύλης τοΰ μοναστηριού, 
έξήλθον πάντες οί ιερείς, ηγούμενοι και άρχιμανδρΐται, ίεροδιάκονοι, 
φορώντες τήν ιερατικήν στολήν μετά θυμιατών και τιμίων σταυρών 
καί άγιων εικόνων καί ευαγγελίων, εις προϋπάντησιν τοΰ παναγιωτά- 10 
του πατριάρχου, ψάλλοντες δέ καί τό "άξιόν έστιν”. Ό δέ πατριάρ­
χης λαβών τόν τίμιον σταυρόν καί εύλογήσας αύτούς καί άπαν τό 
πλήθος, έπορεύθημεν άπαντες εις τόν ναόν του άγιου Αλεξίου' 
καί ποιήσαντες έκεΐσε παράκλησιν έπολυχρονήσαμεν τόν βασιλέα.
Εϊδομεν δέ καί τό λείψανον τοΰ αγίου, κείμενον εις σεντούκιον 15 
όλόχρυσον μετά μαργάρων καί λίθων τίμιων καί άσπασάμενοι 
αύτό έξήλθομεν τοΰ ναοΰ. Καί προοδοποιούντων τών αρχόντων 
καί τών μεγιστάνων, έφερον ήμάς εις τά κελλία ήμών, καί μετά 
πολλήν ώραν ήλθε τράπεζα βασιλική μετά τοΰ τιμιωτάτου άρχον­
τας κΰρ Δανιήλ Θεοδωροβίτζη! Έλεγε δέ ό άρχων πρός τόν δε- 20 
σπότην ούτως· "Ό μέγας βασιλεύς καί μέγας κνέζης Μιχαήλ Θεο- 
δωροβίτζης, αύτοκράτωρ πάσης Έωσίας καί πολλών αύθεντών 
βασιλεύς καί ύπερκυριεύων, κάμνει χάριν εις έσένα τόν παναγιώ­
τατον πατριάρχην τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ καί πάσης Πα­
λαιστίνης τράπεζαν διά τήν ώραν”. 'Ο δέ πατριάρχης ίστάμενος 25 
ορθός εύχαρίστησε τόν άρχοντα καί τόν βασιλέα έπολυχρονησε. 
Διώρισε δέ καί τώ παναγιωτάτω πατριάρχη τροφήν καθημερινήν 
καί πάσιν ήμΐν κατ’ άξίαν.
§ δ'. « Αχιθ' τή ιγ' άπριλλίου ήλθεν ορισμός παρά τοΰ εύσε- 
βεστάτου βασιλέως Μιχαήλ Θεοδωροβίτζη, ϊνα ένωθή τώ δεσπό- 30 
τη καί εύλογηθή ύπ’ αύτοΰ’ εστειλε οε κνεζιοες άρχοντας εις 
προϋπάντησιν τοΰ παναγιωτάτου καί σάνιαν βασιλικήν μέ ίππους 
έξ. Ό δέ πατριάρχης έτοιμάσας πάσαν τήν εύλογίαν τοΰ βασι- 
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λέως, λείψανα άγια και έτερα εϊδη τώ βασιλεΐ πρεπούμενα, έπο- 
ρεύθημεν άπαντες πρός τόν βασιλέα· προοδοποιούντων δέ τών αρ­
χόντων δύο δύο και τών έρμηνέων Κωνσταντίνου και Ίωάννου και 
πλήθους λαοΰ απείρου, χαρά γέγονεν έν εκείνη τή ήμερα οϊα ού 
γέγονεν έν άλλω τόπω. Κρούσαντες δέ καί τάς καμπάνας έχαρο- 
ποίουν χαράν μεγάλην οί προάγοντες καί οι άκολουθοΰντες.
§ ε. « Έπαγαγόντες ήμάς πλησίον είς τό μέγα παλάτιον τό 
χρυσοΰν, έξήλθον δύο κνέζιδες λαμπροφορεμένοι μετά λίθων και 
μαργάρων καί ίματισμώ πολυτελε'Γ, φέροντες τινάς λόγους έκ τοΰ 
βασιλέως πρός τόν παναγιώτατον πατριάρχην ό δέ εύλογήσας 
αύτούς τόν βασιλέα έπολυχρόνησεν. 'Όταν δέ είσήλθομεν είς τό 
παλάτιον, ειδομεν τόν βασιλέα καθήμενον έπί θρόνου υψηλού, 
περιβεβλημένον τήν βασιλικήν στολήν, κρατώντά τε έν τή αύτοΰ 
δεξιά σκήπτρον πολύτιμον μετά λίθων τίμιων καί μαργάρων. Έν 
δέ τώ δεξιώ μέρει τοΰ παλατιού καί τώ άριστερώ ήσαν πάντες 
οί άρχοντες περιβεβλημένοι στολήν χρυσήν καί έξωθεν τοΰ παλα­
τιού πλήθος λαοΰ άπειρον. ΎΗτον δέ τό έδαφος τοΰ παλατιού 
έστρωμένον δλον χρυσά χάζδια, είς δέ τό δεξιόν μέρος τοΰ βα­
σιλικού θρόνου ήσαν δώδεκα θρόνοι έστολισμένοι μέ χρυσά χάσδια, 
έκ δεξιών έξ καί έξ εύωνύμων. Καί πλησίον τοΰ θρόνου ήτον 
χειρ χρυσή μετά λίθων καί μαργάρων έγκοσμημένη, καί έν τή 
χειρί έκειτο ώςπερ μήλον μέγα, καί αύτό έξ άγνοΰ χρυσίου κα­
τασκευασμένου μετά λίθων τιμίων καί μαργάρων. Καί τοσοΰτον 
έλαμπεν ή χειρ έκείνη, ώστε φωτοειδεις ακτίνες έξήρχοντο έξ 
αύτής, τολμώ είπεϊν δεύτερον ήλιον λάμποντα έν τώ παλατίω. 
Καί άνωθεν τοΰ βασιλικού θρόνου ήτον είκών τής πανάγνου Θεο­
τόκου, καί αύτή έξ άγνοΰ χρυσίου έγκοσμημένη καί λίθων τιμίων. 
ΎΗσαν δέ κύκλωθεν πάντες ίερεΐς, ιερομόναχοι, ηγούμενοι, άρχι- 
μανδρΐται καί ό πνευματικός τοΰ βασιλέως, κρατών έν τή χειρί 
αύτοΰ δίσκον μέγαν όλόχρυσον, καί έν τώ δίσκω σταυρός πολύτιμος.
§ ς'. «Έλθόντος τοΰ παναγιωτάτου πατριάρχου ένδον τοΰ 
παλατιού καί ποιήσαντος τό σημεΐον τοΰ τίμιου σταυρού τρις, 
ήσπάσατο τήν αγίαν εικόνα τήν έπάνω τοΰ βασιλικού θρόνου κει-
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μένην έποίησε δέ ό πατριάχης τώ βασιλεΐ σχήμα προσζυνήσεως. 
Ό δέ βασιλεύς άναστάς έζ τού βασιλικού θρόνου και ζαταβας 
βαθμίδια τρία ήτήσατο εύλογηθήναι υπό τού πατριάρχου, ό δέ 
πατριάρχης λαβών τόν τίμιον σταυρόν ζαί σφραγίσας τόν βασιλέα 
ζατά τήν τάξιν σταυροειδώς μετά τού τιμίου σταυρού εύλόγησεν 5 
αύτόν ζαί μετά τής άγιας αύτοΰ χειρός· ήσπάσατο δέ ό πατριάρ­
χης ζαί τόν δεξιόν ώμον τού βασιλέως. Καί ποιήσας σχήμα τώ 
πατριάρχη ζαί άναβάς έπί τοΰ βασιλικού θρόνου έζαθέσθη, ό δε 
πατριάρχης έκάθισεν έν τώ ήτοιμασμένω αύτού θρόνω ζαί ήσύ- 
χαζον. Καθεζομένου δέ τοΰ πατριάρχου ζαί τού βασιλεως, ημείς 10 
πάντες έπορεύθημεν άνά έκαστος ζαί ποιήσαντες τω βασιλεί 
έδαφιαίαν μετάνοιαν ήσπασάμεθα τήν δεξιάν του ζαί παρευθύς 
νεύσει τοΰ βασιλέως έφερον τω παναγιωτάτω δώρα βασιλικά ζαί 
ήμΐν ένί έκάστω κατ’ αξίαν. Ό δέ πατριάρχης λαβών καιρόν έξήλ- 
θεν έκ τού παλατιού καί πάντες ήμεΐς, προοδοποιούντων τών αρχόν­
των καί παντός τοΰ λαοΰ, ζαί έ'φερον ήμάς είς τάς οικίας ήμών 15 
ήλθε δέ ζαί τράπεζα βασιλική.
§ ζ'. «Τή δέ κγ' τοΰ μαί'ου μηνός έξήλθεν ορισμός παρά τής 
μητρός τού βασιλέως, ΐνα ένωθή τώ παναγιωτάτω πατριάρχη. 
Έτοιμάσας δέ ό δεσπότης τήν εύλογίαν πάσαν ήλθεν εις τό μέγα 
μοναστήριον τής Άναλήψεως. Προϋπαντούντων δέ πάλιν τών άρ- 20 
χόντων καί τών δραγουμάνων καί τοΰ πλήθους, καί έλθόντος τοΰ 
πατριάρχου πλησίον τής πόλης τοΰ μοναστηριού, έξήλθον πάντες 
οί ίερεΐς καί διάκονοι φορεμένοι τήν ιερατικήν στολήν μετά θυ­
μιατών καί τίμιων σταυρών καί σεπτών εικόνων καί άγιων εύαγ- 
γελίων είς προϋπάντησή τοΰ παναγιωτάτου πατριάρχου· ό δέ 25 
πατριάρχης λαβών τόν τίμιον σταυρόν άνά χεΐρας καί εύλογήσας 
τούς ίερεΐς καί τό πλήθος δλον είσήλθεν είς τήν έκκλησίαν, προϋ­
παντούντων τών ιερέων καί τών αρχόντων, καί στάς έν μέσω τού 
ναού εύλόγησεν αύτούς μετά τής δεξιάς αύτού. ΓΩς ουν είσήλθο- 
μεν είς τό παλάτιον, έν ω ή βασίλισσα έκάθητο, εϊδομεν αύτήν 30 
καί τόν υίόν αύτής καθημένους έπί θρόνου· καί προσκυνήσας ό 
πατριάρχης τάς άγιας εικόνας κατά τήν τάξιν καί λαβών τόν τί-
17
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Ρ-iov σταυρόν εύλόγησεν αυτήν ό δέ βασιλεύς έκ.άθητο έπί τού 
θρόνου αύτού. Και εύχαριστήσασα ή βασίλισσα τον δεσπότην έχά- 
ρισεν αύτω μίαν εικόνα τής πάναγνου Θεοτόκου καί έτερα ε’ίδη 
τώ πατριάρχη πρεπούμενα, καί πασιν ήμΐν κατ’ άξίαν ό δέ πα- 
5 τριάρχης εύχαριστήσας αυτήν τε καί τόν βασιλέα καί πάντες 
ημείς ομοίως έξήλθομεν καί τά έσπέρια ήλθε τράπεζα βασιλική.
η'. «Τή οέ ιό' τού ίουνίου μηνός ήλθεν ό ίερώτατος μητρο­
πολίτης κυρ Φιλάρετος (ό πατήρ τού βασιλέως) μετά τών αιχμα­
λώτων αρχόντων, δς έκρατεΐτο ύπό τών Λέχων. Έςήλθεν ούν ό 
10 βασιλεύς σύν τοΐς άρχουσι καί πασι τοΐς μεγιστάνοις αύτού καί 
παν το πλήθος τής πόλεως, άνδρες τε καί γυναίκες, μικροί τε 
καί μεγάλοι, είς προϋπάντησιν τού Φιλαρέτου. Έλθόντος δέ αύτού 
πλησίον τής πόλεως. έξήλθον πάντες οί αρχιερείς καί ιερείς, ίε- 
ροδιάκονοι, άρχιμανδρΐται, ηγούμενοι, φορεμένοι τήν ιερατικήν 
15 στολήν, προοδοποιούντος τού τίμιου σταυρού καί τών άγιων ει­
κόνων. Κρούσαντες δέ τάς καμπάνας καί ψάλλαντες τό “ δόξα έν 
ύψίστοις Θεώ καί έπί γής ειρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία” καί 
τό "σήμερον ή χάρις τού παναγίου Πνεύματος ήμάς συνήγαγε” 
καί τά έξής. είσήλθον άπαντες είς τό πατριαρχεΐον καί προσκυ- 
20 νήσαντες τάς άγιας εικόνας καί τούς τάφους τών άγιων μητροπο­
λιτών Μοσχοβίας Πέτρου καί Ιωνά τού θαυματουργού, καί πολυ- 
χρονήσαντες τόν βασιλέα έξήλθον έκ τού ναοΰ άπαντες μετά φα­
νών καί λαμπάδων καί άνέβησαν είς τά υπερώα τών βασιλείων. 
Άνεβίβασαν δέ καί τον εύσεβέστατον βασιλέα είς τόν ύψηλότατον 
25 θρόνον τον βασιλικόν προεστεμμένος γάρ υπήρχε, πλήν διά τό 
μή είδέναι αύτό ό πατήρ αύτού έφήμισαν αύτόν έκ δευτέρου. 
Καί ποιήσαντες τράπεζαν πάντες ένεπλήσθησαν παντός αγαθού, 
καί άναστάντες έκ τής τραπέζης άνεχώρησεν έκαστος είς τά ίδια.
§ θ'. «Τή ιη' τού ίουνίου μηνός συνόδου γενομένης μεγάλης, 
30 παρόντων αρχιερέων καί τού ιερατείου, έψήφισαν τόν Φιλάρετον 
είς πατριάρχην Μοσχοβίας. Στείλας ό βασιλεύς δύο τών μεγιστά­
νων αύτού καί αρχιερείς καί άρχιμανδρίτας καί ηγουμένους καί 
σάνιαν βασιλικήν καί 'ίππους εξ, έφερον τόν παναγιώτατον πατρι­
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άρχην κΰρ Θεοφάνην είς τόν βασιλέα, ΐνα προσκαλέση τόν πα­
τέρα αύτοΰ Φιλάρετον εις τόν πατριαρχικόν θρόνον. Έλθόντος 
τοΰ πατριάρχου καί τών αρχόντων καί της ίεράς συνάξεως είς 
τόν βασιλέα, καί λαβών ό πατριάρχης τόν τίμιον σταυρόν ευλό­
γησε τόν βασιλέα καί σταθείς μετ’ εύλαβείας πρός τόν βασιλέα 5 
έλεγεν ούτως- " Εύσεβέστατε, όρθοδοξότατε, γαληνότατε μέγιστε 
βασιλεΰ καί αύτοκράτορ πάσης 'Ρωσίας Μιχαήλ Θεοδωροβίτζη, 
έλέει τοΰ παντοκράτορος Θεοΰ έγώ ό ευχέτης τής άγιας βασιλείας σου 
έποίησα σύνοδον μετά τών παρευρεθέντων αρχιερέων καί ιερέων 
καί ίερομονάχων, ηγουμένων καί αρχιμανδριτών, καί έψήφισα τόν 10 
πατέρα σου κΰρ Φιλάρετον, ίερώτατον μητροπολίτην Τοστοβίου, 
είς τόν άγιώτατον θρόνον τόν πατριαρχικόν τής βασιλευούσης τών 
πόλεων μεγάλης Μοσχοβίας καί πάσης 'Ρωσίας, τοΰ ποιμαίνειν 
καί κυβερνάν τήν αγίαν καθολικήν καί άποστολικήν έκκλησίαν 
καί τό πιστευθέν αύτω ποίμνιον καλώς φυλάττειν”. Καί τελειώ- 15 
νωντας ό πατριάρχης τούς λόγους του έκάθισεν είς μικράν άνά- 
παυσιν. Έλθόντος δέ τοΰ νέου πατριάρχου πλησίον τής πύλης 
τοΰ μεγάλου παλατιού έξωθεν έστη, ό δέ βασιλεύς άναστάς έκ 
τοΰ βασιλικού θρόνου μετά τοΰ παναγιωτάτου πατριάρχου κΰρ 
Θεοφάνους, ήλθον έως τής μεγάλης πύλης τοΰ παλατιού καί 20 
λαβών τόν πατέρα αύτοΰ τόν νέον πατριάρχην έκ τής δεξιάς 
χειρός, ό δέ 'Ιεροσολύμων πατριάρχης έκ τής άριστεράς, ήφεραν 
αύτόν ένδον τοΰ παλατιού απέναντι τοΰ βασιλικού θρόνου. Ό δέ 
βασιλεύς άναβάς έκάθισεν έπί τοΰ θρόνου, καί μετ’ ολίγον πάλιν 
έγερθείς έλεγε πρός τόν πατέρα αύτοΰ τόν νέον πατριάρχην ού- 25 
τως- "Ιδού κατά τήν έκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τούς τύπους 
τών άγιων πατέρων, ούς ή καθολική καί άποστολική έκκλησία 
άξίως έδόξασε, καί κατά τήν πατριαρχικήν καί ιερατικήν σύνοδον 
τήν παρά τοΰ άρχηγοΰ καί τελειωτοΰ τής ήμών πίστεως Θεοΰ 
παντοκράτορος συγκροτηθείσαν κάγώ Μιχαήλ έλέω Θεοΰ πιστός 30 
βασιλεύς καί έν Χριστώ αύτοκράτωρ πάσης μεγάλης 'Ρωσίας προσ­
καλώ σε τόν πανιερώτατον μητροπολίτην 'Ροστοβίου κΰρ Φιλάρε­
τον είς τόν άγιώτατον πατριαρχικόν θρόνον τής μεγάλης Μοσχο­
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βίας και πασης "Ρωσίας’. Καί τελειώνωντας ό βασιλεύς τούς λό­
γους του άρχισεν ό νέος πατριάρχης προς αυτόν ούτω λέγειν. 
" Εύσεβέστατε, όρθοδοξότατε, θεόστεπτε, θεομεγάλυντε, θεοφρού- 
ρητε, θεοδόξαστε μέγιστε βασιλεύ καί αύτοκράτορ Μιχαήλ θεο- 
δωροβίτζη πάσης "Ρωσίας, έγώ ό έλέω θεού υποψήφιος Φιλά­
ρετος καί εύχέτης τής αγίας σου βασιλείας υπόσχομαι κατενώ­
πιον τής φρικτής καί, δεσποτικής εικόνας τοΰ σωτήρος καί μεγά­
λου άρχιερέως Χριστού καί τής σής κραταιάς καί άγιας βασιλείας, 
ϊνα τάς επτά άγιας καί οικουμενικός συνόδους τάς ύπό τών θεο- 
φόρων πατέρων συγκροτηθείσας φυλάττειν τε καί τηρειν άπαρα- 
σαλεύτως, μνημονεύειν τε καί τών τεσσάρων πατριαρχών τών έν 
άγίω πνεύματι άδελφών καί συλλειτουργών τής ήμών μετριότητας, 
Τιμοθέου Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς, Αθα­
νασίου Αντιόχειας καί Θεοφάνους Ιεροσολύμων, ούς ή άνατολι- 
χύ] καί άποστολική έκκλησία φιλοφρόνως έτίμησεν. Εϊ τι στέρ- 
γουν, κάγώ στέργω καί αποδέχομαι· εϊ τι δέ άποστρέφονται, 
κάγώ άποστρέφομαι”. "Ο δέ βασιλεύς ποιήσας σχήμα τώ πα­
τριάρχη καί τοΐς άρχιερεΰσιν έστη κατά άνατολάς, οί δέ ψάλται 
εψαλλον τό " άξιός έστι ”. Καί τούτου πληρουμένου έγινεν άπόλυ- 
σις, οί δέ πατριάρχαι καί ή σύνοδος πάσα λαβόντες καιρόν άπό 
τού βασιλέως ήλθον είς τόν ναόν τοΰ πατριαρχείου. Καί βαλών έπι- 
τραχήλιον καί ώμοφόριον ό πατριάρχης έποίησεν ευλογητόν καί ήμεΐς 
τό τρισάγιον καί μετά ταύτα τήν έκτενήν. Είτα μνημονεύσας τού 
βασιλέως καί τού νέου πατριάρχου έγινεν ή μετάθεσις, καί ποιή- 
σαντες άπόλυσιν έξήλθομεν άπαντες καί έπορεύθημεν έκαστος είς 
τά ϊδια καί εύθύς τράπεζα βασιλική. Καί τή έπαύριον έστειλεν ό 
βασιλεύς τόν άρχιεπίσκοπον Βολόγδας κΰρ Μακάριον καί άρχιμαν- 
δρίτας καί ηγουμένους, ϊνα πορευθή ό δεσπότης καί δώση τό 
μέγα μήνυμα τού νέου πατριάρχου διά νά ένθρονιασθή τή έπαύ­
ριον· έπορεύθη δέ ό κύρ Θεοφάνης πάλιν είς τό πατριαρχείου 
καί προϋπάντησέ τον ό πατήρ τού βασιλέως, ό νέος πατριάρχης, 
καί ήλθον άμφότεροι ένδον είς τά παλάτια τού πατριαρχείου. Καί 
φορέσας ό αρχιδιάκονος καί ό πρώτος τών ιερέων, δέδωκεν ό πρω- 
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τοσυγκελλος τό μήνυμα τοΰ νέου πατριάρχου και πολυχρονήσαντες 
τόν βασιλέα και πάντας τούς άρχοντας έξήλθομεν έκαστος πάλιν 
εις τά ίδια.
§ ι'. «Πρωίας δέ γενομένης ήλθον πάλιν οί πατριάρχαι είς 
τό πατριαρχεΐον καί ό βασιλεύς σύν τοΐς άρχουσι καί τοΐς με- 5 
γιστάνοις αύτοΰ, καί άπαν τό πλήθος καί άπαντες οί εύτρεπισμέ- 
νοι έν ίματισμώ παντελεΐ. Μέσον δέ τοΰ ναοΰ είναι άμβωνας 
μέγας, κατασκευασμένος ποικιλοτρόπως, έστολισμένος, καί άνωθεν 
τοΰ άμβωνος θρόνοι τρεΐς, δηλονότι τοΰ βασιλέως καί τών δύο 
πατριάρχων, ύποκάτωθεν δέ τοΰ άμβωνος έως τών τριών ήτον 10 
έστρωμένα χάζδια χρυσοΰφαντα τρία, μεμερισμένα είς ένα έκα­
στον θρόνον. Τοΰ βασιλέως ήτον κόκκινος, τοΰ δέ Ιεροσολύμων 
ήτον πράσινος καί τοΰ νέου πατριάρχου κυανοειδής. Ήτον δέ ό 
άμβων έκεΐνος βαθμίδια δώδεκα τό ύψος, ό δέ θρόνος τοΰ βασι- 
λέως ήτον όλος έξ άγνοΰ χρυσίου κατασκευασμένος, δν έστειλεν 15 
ό βασιλεύς Περσίας τώ βασιλεΐ θεοδώρω Ίωαννοβίτζη μετά λί­
θων καί μαργάρων. Φορέσας ούν ό Ιεροσολύμων πάσαν τήν αρχι­
ερατικήν στολήν καί άναβάς έπί τοΰ άμβωνος έκάθισεν είς τόν 
θρόνον αύτοΰ, οί δέ αρχιερείς καί αύτοί φορεμένοι δντες έκάθι- 
σαν έν τώ δεξιώ μέρει καί τώ άριστερώ τοΰ άμβωνος έπάνω 20 
βαθμιδίων, προσδοκώντες τόν βασιλέα καί τόν νέον πατριάρχην 
Ώς ούν ήλθεν ό βασιλεύς μετά τοΰ νέου πατριάρχου, έπροσκύνη- 
σαν τάς άγιας εικόνας καί ποιήσαντες σχήμα τώ κΰρ Θεοφάνει 
καί άναβάντες έπί τοΰ άμβωνος έκάθισαν άνά έκαστος έπί τοΰ 
θρόνου. Έφόρει δέ ό βασιλεύς τόν σάκκον του καί τήν κορώνα 25 
καί έκράτει καί σκήπτρον έν τή δεξιά, οί δέ άρχοντες ΐσταντο 
κύκλωθεν τοΰ άμβωνος* έψαλλον δέ οί ψάλται τό πολυχρόνιον 
τοΰ βασιλέως καί τοΰ νέου πατριάρχου. Ό δέ αρχιδιάκονος λαβών 
καιρόν ύπό τών πατριαρχών καί εύλογήσας έκφώνως ήρξατο τής 
λειτουργίας, καί τελειωθείσης τής ίεράς μυσταγωγίας έξήλθον οί 30 
πατριάρχαι άμφότεροι περιβεβλημένοι τήν ιερατικήν στολήν. Ό 
δέ βασιλεύς αίτήσας ευλογίαν ύπό τοΰ νέου πατριάρχου εύλόγησεν 
αύτόν καί ό αρχιμανδρίτης τών Ιεροσολύμων κΰρ Χριστόφορος*
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καί ποιήσαντες άπόλυσιν έξήλθον πάντες οί άρχοντες σύν τώ βα- 
σιλεΐ εις την τράπεζαν, ομοίως καί οί πατριάρχαι καί πάντες 
ήμεΐς. ΎΗτον δέ ή τράπεζα τοΰ βασιλέως δλη χρυσή· έκάθητο 
δέ ό βασιλεύς έφ’ υψηλού θρόνου καί οί πατριάρχαι ό μέν Ίερο- 
5 σολύμων έκ δεξιών, ό δέ Μοσχοβίας έξ εύωνύμων. Τελειωθείσης 
δέ τής τραπέζης έδωκεν ό βασιλεύς τώ δεσπότη χαρίσματα βα­
σιλικά καί πάσιν ήμΐν, καί ευχάριστήσαντες ήλθομεν έν τοΐς 
κελλίοις ήμών.
§ ια'. «Τή κβ' τοΰ ίουλίου ώρισεν ό βασιλεύς νά ύπάγωμεν 
10 είς τήν μονήν τής παναγίας Τριάδος. Είναι δέ τό μοναστήριον 
έκεΐνο μέγα πετρόκτιστον καί ή τρούλλα τής εκκλησίας δλη μέ 
χρυσίον σκεπασμένη. Έλθόντος ούν τοΰ πατριάρχου πλησίον τοΰ 
κάστρου, έξήλθον άπαντες οί αδελφοί μετά τοΰ αρχιμανδρίτου είς 
προϋπάντησιν, φορεμένοι τήν ιερατικήν στολήν ό δέ πατριάρχης 
15 εύλογήσας αυτούς είσήλθεν είς τό μοναστήριον. Έψαλλον δέ τα 
"άξιόν έστι”, καί μνημονεύσαντες τοΰ πατριάρχου καί τόν βασι­
λέα πολυχρονήσαντες έξήλθομεν είς τούς ήτοιμασμένους οίκους 
ήμών. 'Έδωσαν καί τω πατριάρχη δωρεάς καί ήμΐν πάσι, καί 
μετά δύο ήμέρας έξήλθομεν έκ τοΰ μοναστηριού μέ τούς βασιλι- 
20 κούς ανθρώπους καί ήλθομεν είς τήν Μοσχοβίαν. Είχε δέ τό μο­
ναστήριον έκεΐνο αδελφούς έπτακοσίους, χωρίς τούς ύπηρέτας· απέ­
χει δέ άπό τήν Μοσχοβίαν μιλιά έξ.
§ ιβ'. «Είναι ό Μόσχοβος κάστρα τρία λίθινα. Τό μέσον κά- 
στρον καλείται Κρίμη καί τό έξω Κιτάη, τό δέ έξωθέν του όνομά- 
25 ζεται Τζαριγράδι (βασιλούπολις). Έχει δέ εκκλησίας πλέον τών δύο 
χιλιάδων πέτρινας. Πλησίον είς τά βασίλεια είναι ναός τοΰ Ευαγγε­
λισμού* έχει δέ αύτός ό ναός τρούλλας έννέα σκεπασμένας μετά 
χρυσίου καί έπάνω σταυρούς έν μια έκάστη τρούλλα, καί τά πτε­
ρύγια τοΰ ναού όλα χρυσοσκεπασμένα. Είναι καί έτερος ναός τής 
30 κοιμήσεως τής Θεοτόκου* έχει δέ ό αύτός τρούλλας πέντε καί 
αύτάς μέ χρυσίον κεκαλυμμένας, καί σταυρούς έπάνω χρυσούς. 
Έστι καί άλλος τοΰ Αρχαγγέλου, ήτοι τό έν ταΐς Χώναις θαύμα. 
Έχει αύτός τρούλλαν μίαν, καί αυτή έκ χρυσίου σκεπασμένη.
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Είναι δέ καί τό καμπαναρεΐον παμμέγεθες καί έχει τρούλλαν 
μίαν, καί αύτή έκ χρυσίου σκεπασμένη μετά σταυρού' είναι δέ 
βαθμίδια διακόσια έννενήκοντα έξ* έχει δέ καμπάνας μεγάλας εκα­
τόν τριάκοντα. Ύποκάτωθεν δέ τού καμπαναρείου είναι καμπάνα 
μεγάλη, ήν σημαίνουν άνθρωποι τεσσαράκοντα. Είναι καί έτερος 5 
ναός τού προφήτου Δαβίδ' έχει καί αύτός τρούλλαν μίαν χρυσο- 
σκεπασμένην. ’Έστι καί έτερος ναός τών Αρχαγγέλων καί έχει 
τρούλλας χρυσωτάς. ’Έστι καί έτερος τής Άναλήψεως καί έχει 
τρούλλας άνευ χρυσίου. Έξωθεν τού μικρού κάστρου είναι ναός 
τής άγιας Τριάδος πολλά ωραίος καί μεγάλος. Αύτού ή οικοδομή 10 
είναι θαυμαστή είς τούς βλέποντας κατά πολλά, καί όχι μόνον 
είς τούς ξένους αλλά καί είς τούς τοπικούς. Έχει τρούλλας πέντε 
ού μετά χρυσίου αλλά χάλκινας. Πλησίον είς τά βασίλεια τρέχει 
ποτάμι μεγάλον. Επάνω δέ είς τήν πόρταν τού κάστρου είναι 
ώρολόγιον μεγάλον κατά πολλά. Έχει δέ κάστρον τό μικρόν πόρ- 15 
τας πέντε. Τό έξω έχει καί αύτό πόρτας πέντε. Έχει δέ καί 
τό έξωθεν κάστρον καί αύτό πόρτας δεκαπέντε. Καί γίνονται 
δλαις ή πόρταις τού κάστρου τής Μοσχοβίας είκοσι επτά. Έκα- 
θίσαμεν έκεΐ χρόνον ένα καί ήμέρας τρεις. Ό εύσεβέστατος βα­
σιλεύς ήν άνθρωπος νέος τήν ηλικίαν, έως χρόνων είκοσι δύο, 20 
εύμορφος κατά πολλά, ιλαρός, άκακος, έλεήμων ό δέ πατήρ αύτού 
κύρ Φιλάρετος ήν έως χρόνων πεντήκοντα, μέτριος τήν ηλικίαν 
ώςπερ καί ό βασιλεύς, έχων δέ τό γένειον ού μακρύ. Έξωθεν 
δέ τού κάστρου τοΰ μεγάλου κύκλωθεν είναι μοναστήρια πέτρινα 
ούκ ολίγα». 25
Κεφάλαιον ια'.
Έπειδή δέ έπί Σωφρονίου και Θεοφάνους τών πατριάρχων Ιεροσολύμων άνα- 
φέραμεν περί τών Μοσχόβων, έδοξεν εύλογον νά ίστορήσωμεν πάνυ συντόμως 
τήν αρχαιολογίαν αύτών τόσον είς τά πολιτικά, δσον καί είς τά εκκλησιαστικά 1.
§ ιζ'. Σημείωσαι δτι έπί 'Ρουρίκου είς τό Καζάνιον ήσαν зо 
'Ρώσοι καί ήγεμονεύοντο ύπό τοΰ άρχοντος 'Ρωσίας καί ώνομά- 
ζετο Βουλγαρία. Όμοίως καί τό Άστραχάνιον ώνομάζετο Τμουτο-
1 Τό κεφάλαιον τοΰτο διαιρείται είς κη' παραγράφους· τυποΰνται δέ ώδε όλίγιστοι. 
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ρα/.άν.ον, καί αυτό ύπό τοΰ άρχοντος 'Ρωσίας δεσποζόμενον. Άστρα- 
χάνης γούν τις έκεΐ αύθέντευσεν έκπαλαι, ό δέ υιός τοΰ πρώτου 
Βλαδίμηρου Μστίσλαβος αύθέντευσε μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός 
του ζαι καθ’ έξης ώριζαν οί 'Ρώσοι έως Βοεβόλου Γεωργιοβίτζη. 
Έλθόντες δέ οί Τατάροι, ώς προείρηται, οί Άστραχανιώται ζαί 
οί εις τό Καζάνι Βούλγαροι άπεστάτησαν άπό τούς 'Ρώσους ζαί 
οί Τατάροι έποίησαν αυτό βασίλειον έδιζόν τους έως τοΰ παρόντος 
Ίωάννου (βασιλέως 'Ρωσίας), δστις, επειδή ό Άμπτραχμάν βασι­
λεύς τού Άστραχανίου τού ύπετάχθη είς φόρον ζαί οί μετ’ έκεΐνον 
ήθέτησαν, πέμπει βασιλέα έκεΐ σουλτανόπουλον ζαί κατόπι πέμπει 
στρατηγούς καί κτείνουσι ζαί έξωθούσι πολλούς τών έκεΐ Τατάρων, 
καί τέλος λαμβάνουσι τό Άστραχάνιον έν έτει ,ζξβ' ζαί ποιεί είς 
αυτό όμοια ών έποίησεν είς τό Καζάνι* ζαί άν καλά καί ό 
Ντοβλέτ Κερέης, γάνης τού Κριμίου, έζινήθη ζατά τής 'Ρωσίας 
μέ εξήκοντα χιλιάδες Τατάρους, άλλά καταφθείρεται άπό τούς 
στρατηγούς τοΰ Ίωάννου καί φεύγει. 'Όθεν καί πολλοί άρχοντες 
τών Τζερκέζων έπήγαν είς τόν Ίωάννην καί όπετάχθησαν, καί 
κάστρη τότε έπήρεν άπό τόν χάνην τού Κριμίου πολλά καί τό 
Σιμπίριον διόλου ύπέταξεν είς τήν βασιλείαν του καί Σφέτζους καί 
Λέχους κατεπολέμησε καί κάστρη καί πόλεις καί έπαρχίας τούς 
έπήρε. Καί είς τά πολλά του κατορθώματα έπρόσθεσε καί έταπεί- 
νωσε καί τούς ύπερηφάνους άρχοντας καί έγινεν ώςπερ ό χρησμός 
έλεγεν άοράτως όταν έπολέμει τό Καζάνι, ότι γενήσεται μία ποίμνη, 
εις ποιμήν. Τελευτά δέ ,ζπβζ πατριαρχούντος είς Ιεροσόλυμα τού 
Σωφρονίου* άφήκε δέ διάδοχον τής βασιλείας τόν υίόν του Θεό­
δωρον, δστις έκτισε καί ζάστρον πέτρινον είς τήν πόλιν Μοσχο­
βίας είς χρόνους επτά καί τό ώνόμασε Θεοδωρούπολιν, άν καλά 
καί ώνομάσθη καί έκ τού συμβεβηκότος Μπελγόροντο, ήτοι άσπρη 
πόλις, διά τήν λευκότητα τών τειχών.
§ ιη'. Έπί τούτου τού Θεοδώρου έν έτει ,ζ4ς' έπήγεν είς 
Μοσχοβίαν ό Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας μέ ένα μητροπολίτην 
καί δύο έπισκόπους, δς καί έχειροτόνησεν έκείνοις πατριάρχην Μο 
σχοβίας τινά Ίόυβ άρχιεπίσκοπον μέν όντα πρότερον 'Ροστοβίου,
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μετατεθέντα δέ είς τήν μητρόπολιν Μοσχοβίας· ειτα έγίνηκε και 
πατριάρχης έν έτει ^ζπζζ Καλά δέ ή παράλογα έκαμεν ό 'Ιερε­
μίας, ού τοΰ παρόντος καιρού. Έπανελθόντος δέ τοΰ Ίερεμίου εις 
Κωνσταντινούπολή, ήθροίσθη σύνοδος έν Κωνσταντινουπόλει (έν 
τω ναώ τής Παμμακάριστου) πληρεστάτη, έν ή καί εύρέθησαν ό 5 
Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας, ό Αλεξάνδρειάς Μελέτιος, έπέχων 
καί τόν τόπον τοΰ Αντιόχειας Ιωακείμ, καί ό Ιεροσολύμων Σω­
φρόνιος, έπανελθών άπό Δακίας, παρόντων καί πρέσβεων τοΰ βα- 
σιλέως Μοσχοβίας θεοδώρου, έπί τούτω έλθόντων είς τόν σουλ­
τάναν, ϊνα καί άπό τής κοινής ψήφου συνοδική ψήφω λάβωσι τό ю 
βέβαιον τοΰ γενομένου πατριάρχου. Είς τήν σύνοδον αυτήν προ­
λογίζει ό Αλεξάνδρειάς καί βάλλεται διά πολλών νά έχωσι τό 
κύρος οί κανόνες τών πατέρων καί τό τής πίστεως σύμβολον νά 
μένη άκαινοτόμητον. Δεύτερος ό Ιερεμίας καί τρίτος ό Σωφρόνιος.
Είτα κοινώς έδέχθη τήν γνώμην ή σύνοδος. Δεύτερον έβεβαίωσε 15 
τήν μητρόπολιν Μοσχοβίας νά είναι πατριαρχεΐον Μοσχοβίας, 
'Ρωσίας καί τών ύπερβορείων μερών, ταττόμενος μετά τόν Ιερο­
σολύμων. Τρίτον, ότι ό βασιλεύς Μοσχοβίας νά μνημονεύεται είς 
ταΐς λειτουργίαις καί είς τήν άρχήν τοΰ όρθρου έκφώνως. Τέταρ­
τον, ό Αθηνών Μητροφάνης 1 έπρόβαλε "μοναστήριον χωρίς γνώ- 20 
μην τοΰ κατά τόπον άρχιερέως νά μήν κτίζεται καί οί μοναχοί 
νά ύποτάσσωνται τώ κατά τόπον έπισκόπω”. Πέμπτον, γίνεσθαι 
τάς άνέκαθεν έπαρχιωτικάς συνόδους. Έκτον, μή χειροτονεΐν ή 
χειροτονεΐσθαι έπί χρήμασι. "Εβδομον, κληρικός κοσμικάς φροντίδας 
μή άναλαμβανέτω. ’Όγδοον, οί έκκλησιαστικοί νά μή φορούν πο- 25 
λυτελή καί μαλακά ίμάτια. ’Έννατον, νά έπιμελήται ό καθένας 
άρχιερεύς είς τήν έπαρχίαν του νά διδάσκωνται γράμματα. Δέ- 
κατον καί τελευταΐον, ϊνα τό πάσχα γίνηται καθώς τό έδιώρισεν 
ή πρώτη σύνοδος καί τό νέον καλαντάριον τό έπινοηθέν παρά τών
1 Γραπτέον Θεοφάνης, ώς άναγνόντος καί έκτυπώσαντος του Δοσιθέου έσφαλμένον 
άντίγραφον τής συνοδικής πράξεως. Τό σφάλμα άπεκάλυψέ μοι καλόν άντίγραφον σωζό- 
μενον έν τή πατριαρχική βιβλιοθήκη Καΐρου. Όρα τό περί Θεοφάνους Καρύκη άρθρον 
μου έν τω B’ τόμω τών Μνημείων τής ιστορίας Αθηναίων, τών ύπό Δ. Καμπούρογλου 
έκδιδομένων.
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Λατίνων νά αναθεματίζεται. Ήθροίσθη δέ έν έτει ,ζρα' (1593) 
φεβρουαρίω μηνί. Σημείωσαι δέ δύο, πρώτον δτι ή Παμμακάριστος 
ώνομάζετο καί Παραμυθία, δεύτερον δτι ό Κωνσταντινουπόλεως 
Ιεροσολύμων καί ό Αντιόχειας παναγιώτατοι έκαλοΰντο.
§ ιθ'. Τότε έγίνηκαν καί είς τήν Μοσχοβίαν αί άρχιεπισκοπαί 
Νοβογραδίου, Καζανιού, 'Ροστοβίου καί Κρότζκης μητροπόλεις, 
καί τινές έπισκοπαί γεγόνασι μητροπόλεις. Ό δέ Θεόδωρος κινη­
θείς κατά τών Σφέτζων έλαβε τρία κάστρη όποΰ εϊχασι τών 
Μοσχόβων ήρπασμένα καί είρήνευσαν, Τελευτά δέ άτεκνος ό βα­
σιλεύς καί παραγγέλλει νά βασιλεύση δ υιός τοΰ αδελφού τής μη- 
τρός αύτοΰ Θεόδωρος, δστις καί μετέπειτα έγινε μοναχός καί είτα 
πατριάρχης Μοσχοβίας, ό προρρηθείς δηλονότι Φιλάρετος> Άλλ’ 
ό γυναικάδελφος τοΰ Θεοδώρου Μπορίσης, αρχών πρώτος παρ’ 
αύτώ τής συγλήτου, ό καί τόν Ιερεμίαν βιασάμενος άναγαγεΐν 
τήν μητρόπολιν είς πατριαρχεΐον, δυναστεύσας τούς άρχοντας καί 
άπατήσας τόν κοινόν λαόν έβασίλευσε στεφθείς ύπό τοΰ πατρι­
άρχου Ίώβ έν έτει ,ζπζ'· τόν δέ διάδοχον ψηφισθέντα Θεόδωρον 
μετά τοΰ υιού του Μιχαήλ, ούτος έξώρισεν είς τήν βορεινήν θά­
λασσαν εις τι μοναστήριον τοΰ άγιου Αντωνίου, τόν όποιον καί 
κείρας βία ώνόμασε Φιλάρετον. Έστειλαν δέ αύτώ Μπορίση ό 
Πέρσης καί ό βασιλεύς τής Άλαμανίας δώρα πολύτιμα. Έπεμψε 
δέ είς τήν Δανίαν νά πάρη ρηγόπουλον γαμβρόν καί είς τήν Τα- 
ταρίαν νά πάρη τήν κόρην τοΰ χάνη νύμφην, άλλ’ ό θάνατος τόν 
έμπόδισεν, δτι κάποιον παιδίον κακού βίου καί άναθρεμμένον είς 
Λεχίαν, κακοήθες καί κακότροπον, ύποκριθείς νά είναι ό Δημή- 
τριος, τοΰ θανόντος Θεοδώρου αδελφός, έλθών άπέκτεινε τόν Μπο- 
ρίσην καί ύστερον άποβληθέντος καί τοΰ ύποκρίτου βασιλέως 
περιήλθεν ή βασιλεία είς τόν γνήσιον διάδοχον, τόν υίόν τοΰ Φι­
λαρέτου Μιχαήλ. Ήτον δέ διάδοχος· γνήσιος καί διά τήν συγγέ­
νειαν καί διά τήν διαθήκην τοΰ βασιλέως.
§ κ/. Βασιλεύσας δέ ό Μιχαήλ καί κοιμηθείς αύτάρχησεν ό 
υιός αύτοΰ Αλέξιος, δστις καί τό βασίλειον έκεΐνο ύψωσε καί 
έποίησε πολυθρύλλητον έν τε δόςη καί εύσεβεία, έπειδή είς τούς 
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χαιρους του οί ορθόδοξο' 'Ρώσοι όποΰ πρώτα είχασιν άπό τούς 
Λέχους τιμήν καί αξιώματα καί ήσαν βοηθοί κατά τε Μοσχόβων 
και Τατάρων (ώστε ό κράλης τής Λεχίας είς ένα καί τόν αύτόν 
χρόνον με τήν δύναμιν τών Καζάκων κατεπολέμησεν έκεΐνος μέν 
τους Μοσχόβους, ό υιός του δέ κατετρόπωσε τόν σουλτάν Όσμά- 5- 
νην όποΰ έπήγε νά πάρη τήν Καμενίτζαν) καί ύστερον κατεφρο- 
νήθησαν άπό τούς Λέχους, έσηκώθησαν έχοντες άρχηγόν τινα 
Χμίλην έπονομαζόμενον, καί γινόμενοι ένα μέ τούς Τούρκους κατεπο- 
λέμησαν τούς Λέχους καί έγέμισε Δύσις καί Ανατολή καί Λιβύη 
άπό τήν παρά τών Λέχων αιχμαλωσίαν όθεν ό Αλέξιος ευρών 10 
αρμόδιον καιρόν έστράτευσε καί έπήρε τήν Σμολέντζκαν καί άλλα 
κάστρη όποΰ εϊχασι παρμένα τών Μοσχόβων οί Λέχοι. Καί 
δλην τήν Λεχίαν επερνεν αν ήθελεν, όμως φιλανθρωπία χρώμε- 
νος λαβών τά ίδια έπανήλθεν είς Μοσχοβίαν έλαβε δέ καί τό 
Κίεβον ώς πατρικόν του κτήμα έν έτει £ρξδ', δπερ έπεριποιήθη, 15 
καί τήν έκεΐθεν Όκραΐναν άπό Βορυσθένους έως Ποτίβλιας. Ένό- 
μισαν δέ οί Έλληνες ότι αύτός έστιν ό άπολυτρώσων αύτούς καί 
έκαμαν τον έπιγράμματα επινίκια καί άλλα, άλλ’ ούδέν άπώναντο 
καί άπ’ αύτοΰ. ’Λλλ’ ας έλθωμεν είς τά εκκλησιαστικά. Έπί 
τοΰ Αλεξίου τούτου έγένετο Νίκων τις πατριάρχης, όστις είς 20 
ταΐς άρχαι'ς του έγινε πολλών καλών αιτία, έπειδή μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Αγαρηνών οί 'Ρώσοι μεί- 
ναντες χωρίς τής διδασκαλίας τών 'Ρωμαίων άπό κακήν συνήθει­
αν έδέχθησαν είς τήν έκκλησίαν των, ήτοι είς τήν Μοσχοβίαν, 
τινά άλλόκοτα δόγματα, καί τινά συνεγράφησαν καί είς βιβλία. 25· 
Ό δέ Νίκων ούτος έζήτησε λύσεις άπό τόν Κωνσταντινουπόλεως 
Παΐσιον καί ευρών καί τινας σοφούς άκριβώς όρθοδοξοόντας έδι- 
ώρθωσε τάς γενομένας έκεΐσε καινοτομίας, καί βιβλία ελληνικά 
έσύναξε παλαιά καί άλλων καλών έγένετο αίτιος. Άλλ’ όμως 
είς τά καλά του εΐχεν ήθος τυραννικόν, ώς ήτον είς μέν τήν 30 
'Ρώμην Νικόλαος ό πρώτος, είς δέ τήν Κωνσταντινούπολή ό δεύ­
τερος Παρθένιος. Μάλιστα ώς ώνειρεύθη ό Κηρουλάριος, κατά 
τόν Σκυλίτζην, νά ίσχύση είς τά βασίλεια, έτζι καί ό Νίκων 
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ήβουλήθη νά ενεργή εις τήν έκεισε αρχήν. Άλλά τά μέν Κη- 
ρουλαρίου εύκολα διέλυσεν ό Κομνηνός Ίσαάζιος, τά δε Νίκωνος 
έσβυσε μέ δυσκολίαν, ίσως διά νά γένη σύνοδος έκεΐ, ήτις καί 
είς άλλα αναγκαία έχρημάτισεν αναγκαιότατη. Διά τάς καινοτο­
μίας ούν ό Νίκων δέν έδυνήθη νά φύλαξη έως τέλους τό κάλλος 
τών έξηκριβωμένων ηθών τής άρχιερωσύνης' και δή πρώτον 
έπρόσθεσεν είς τόν τίτλον του τό "αυθέντης”, ήτοι "Νίκων έλέω 
Θεού πατριάρχης τής βασιλευούσης πόλεως μεγάλης Μοσχοβίας 
καί πάσης 'Ρωσίας καί πολλών άλλων μερών αυθέντης καί πα­
τριάρχης”. Έγένετο δέ αύτω εις αμάρτημα μέγα, επειδή δν 
τρόπον ό Αλέξανδρος καίτοι οικουμενικός αύτοκράτωρ χρημα- 
τίσας άλλ’ ειχεν οίκειότερον τό προγονικόν όνομα νά λέγεται 
στρατηγός” καί οί 'Ρωμαίοι "ύπατοι” έχαιρον λέγεσθαι κατά τήν 
ανέκαθεν τών έν τη 'Ρώμη αρχόντων κλήσιν, ούτως οί βασιλείς 
τών Μοσχόβων καίτοι βασιλικής ήξιώθησαν στάσεως καί προση- 
γορίας καί μάλιστα αύτοκρατορικής, άλλ' όμως τήν προπατορικήν 
κλήσιν είς τούς τίτλους των έχουσιν έως άρτι, έπιγραφόμενοι 
"μεγάλοι κνέζιδες”, οπερ ταύτόν έστι τώ "μέγας αρχών”, ήγουν 
αυθέντης· τό όποιον οίκειωσάμενος ό Νίκων άρχισε νά ανακατώ­
νεται είς τά τής συγκλήτου ιδιώματα. Είτα έδοξεν αύτω νά οί- 
κονομή τήν έκκλησίαν δυναστικώς καί έτυπτεν άρχοντας, κατεφρό- 
νει άλόγως. Πρός τούτοις έπήγεν έκεΐ δίς ό Αντιόχειας Μακά­
ριος καί κατεφρόνει, προκαθέζεσθαι θέλων έκείνου καί προτιμα- 
σθαι καί θέλων ύπεράνω είναι τού άποστολικού θρόνου ό χθες 
καί πρότριτα μητροπολίτης καί ύπό τών πατριάρχων λαβών τό 
αξίωμα τής πατριαρχίας, ούχ απλώς άλλά νά έρωτα καί νά έκδέ- 
χεται τήν κρίσιν καί έπίκρισιν τών τεσσάρων πατριαρχικών θρό­
νων καί τέλος ήβουλήθη νά κάμη τό πατριαρχείου κατ’ ολίγον, 
ώς ό 'Ρώμης έκαινοτόμησεν, ύπό πλούτου καί δυναστείας φυσώμενος.
§ κα'. Άλλ’ ούκ ήν ταύτα άνεκτά τώ αύτοκράτορι Μοσχο­
βίας μακαρίτη Άλεξίω Μιχαηλοβίτζη καί τή συγκλήτω καί πάση 
τή έκεισε εκκλησία. "Οθεν καί μεμφόμενος αυτούς έτυχε καί με­
ρική τις διαφορά τώ πατριάρχη μετά τίνος άρχοντος, ον έλεγεν 
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δτι κατεφονησε τόν υπηρέτην του· και κωλυόμενος νά έζδιζηθή, 
ώς εβουλετο, παρητήσατο, καθώς έκάμεν ό Κωνσταντινουπόλεως 
Αθανάσιος έπί Ανδρονίκου. Μάλιστα έγδύθη καί τά ιερά του είς 
τήν εκκλησίαν, εΤτα έφυγε, τάχα μιμούμενος τόν Αντιόχειας 
έπί Δέοντος του Μακέλη, είς ένα μοναστήριον. Συνέβη δέ καί 5· 
άλλο τι, δτι πέμψας είς Ιεροσόλυμα καί έξεικονίσας ώς ήδυνήθη 
τόν ναόν τοΰ άγιου τάφου έκτισε μοναστήριον ζαί τό ώνόμασεν 
Ιερουσαλήμ· τό όποιον δέν ήτον άτοπον, έπειδή, ώς ιστορεί ό 
Κωδινός, ή αγία Ελένη έκτισε μονήν Κάρπου καί Παπύλου είς 
τιμήν ζαί τοΰ άγιου τάφου καί δτι ήτον ζαί Βηθλεέμ μοναστή- 10 
ριον είς Κωνσταντινούπολή, καθώς φαίνεται καί είς τόν βίον τοΰ 
άγιου Νικολάου δτι ήτον είς τά Μύρα τής Αυζίας μοναστήριον 
λεγόμενον Βηθλεέμ. Καί δή καί ό Κωδινός πάλιν ιστορεί δτι 
Βερήνη ή γυνή Δέοντος Μακέλη έκτισε τήν έκκλησίαν '' Τά κου- 
ράτορος” είς τύπον τοΰ άγιου τάφου, καθώς καί ό Ιουστινιανός 15. 
τόν σταυρόν όποΰ έκαμεν είς τό σζευοφυλάκιον έπήρεν τό μέτρον 
άπό τό τίμιον ξύλον τοΰ σταυροΰ, όποΰ τότε ήτον εις τά Ιεροσό­
λυμα. Δέγει ό αύτός καί είς τόν λόγον περί ζαταθέσεως τής τί­
μιας έσθήτος, δτι διά τήν άβροχίαν ό βασιλεύς Δέων ό Μαζέλης 
μέ σχήμα ιδιώτου έκειτο χαμεύνης είς τόν ναόν τής Θεοτόκου 20 
όποΰ λέγεται Ιερουσαλήμ ζαί κεΐται ένδον τής Χρυσής πύλης. Τό 
άμάρτημα δμως τοΰ Νίκωνος ήτον διττόν πρώτον δτι δέν έκτισε 
μοναστήριον είς ό'νομα καί τιμήν τοΰ άγιου τάφου, άλλ’ έκαμε 
τόπους άγίου τάφου, άγιον Γολγοθάν, δπερ ούκ έρρωται· δεύτε­
ρον δτι έκαμε τά τοιαΰτα είς έθνος άκακον καί έδιδε κατ’ ολίγον 25 
σζάνδαλον νά θαρρούν δτι εκείνη είναι ή Ιερουσαλήμ. Προσκα­
λούμενος δέ τρις ύπό τοΰ όρθοδοζοτάτου βασιλέως νά έπιστρέψη 
είς τόν θρόνον του, ώςπερ ποτέ Ιωάννης ό Καλέκας παρά Ίωάννου 
τοΰ Καντακουζηνοΰ, αντέλεγε καί κατεφρόνει. "Οθεν ό αύτοκρά- 
τωρ ήναγκάσθη καί πέμπει είς Κωνσταντινούπολή καί είς τούς 30 
λοιπούς τρεις μεγάλους αρχιερείς γράμματα καί ζητεί είκοσιπέντε 
ζητημάτων λύσεις: καί ζήτει ταΰτα έν τή νομική συναγωγή Τ Ό
1 Τό χειρόγραφον τοΰτο κεΐται έν τή βιβλιοθήκη τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει μετο-
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Διονύσιος δέ καί Νεκτάριος οί πατριάρχαι έπιτρέπουσι τόν τότε 
μέγαν χαρτοφύλακα Ίωάννην ζαί κάμνει τάς λύσεις, είς τάς οποίας 
άγωνιστιζώτερον διαλεγόμενος πολλά έρραψώδησε* ζαί ζητεί έζεΐ 
τά ήμέτερα σχόλια* τό δέ όγδοον [άρθρον] ότι ό Κωνσταντινουπόλεως 
θρόνος μόνος πέρας τίθησι τών συμβαινόντων αμφισβητήσεων λήρος 
δοζεΐ* τό γάρ τοιοΰτον άξίωμα μόνη έφεΐται τή οικουμενική συνό- 
δω. Έζεΐ δέ όποΰ συχνάζις λέγει μέγα νόμιμον, άφ’ ού λαμβάνει 
τάς αποδείξεις, είναι ό Βλάσταρις, όστις έχει ζαί τούς κανόνας 
αποστόλων, συνόδων ζαί πατέρων γεγραμμένους σωστούς μετά τε 
ερμηνειών Βαλσαμώνος καί Ζωναρά.
§ ζβ'. Γράφονται ούν τά ζητήματα ζαί αί λύσεις των είς δύο 
τόμους ζαί υπογράφονται οί δύο πατριάρχαι. Πέμπει ό Ιεροσο­
λύμων τώ Αλεξάνδρειάς Παϊσίω τόν ένα ζαί τόν άλλον τω Αν­
τιόχειας Μακαρίω μέ άνθρώπους του ζαί υπογράφονται ζαί εκεί­
νοι καί πέμπονται είς Μοσχοβίαν. Άλλά με τό νά είναι τολμη­
τίας ό Νίκων καί νά δοκή ότι λέγει δίκαια καί εΐτα νά πιασθή 
ένα του γράμμα όποΰ έγραφεν είς τούς πατριάρχας ζαί έλεγε τόν 
βασιλέα τύραννον ζαί άλλως νά τόν βλάσφημη, ό αύτοζράτωρ 
πέμπει πάλιν τόν ίδιον όποΰ ήλθεν εις τήν Πόλιν* ήτον δέ τις 
ίεροδιάκονος χΐος. Καί έπειδή άπεφασίσθη ότι ό Κωνσταντινου­
πόλεως ζαί Ιεροσολύμων δέν υπάγουν είς Μοσχοβίαν, υπάγει είς 
Αίγυπτον ζαί πείθει τόν Αλεξάνδρειάς νά ύπάγη είς Μοσχοβίαν. 
Καί έλθόντες είς τήν Βέρροιαν τής Συρίας πέρνουσι ζαί τόν Αν­
τιόχειας ζαί έρχονται είς θεοδοσιούπολιν, εΐτα είς Τιφλίζιον τής 
Ίβηρίας, κάκεΐθεν ό αύθέντης Σιαχναβάζ χάνης τούς έξορθώνει 
καί υπάγουν είς Σιαμάχειαν πόλιν, πάλαι μέν Αλβανίας νΰν δέ 
Μηδίας, καί απ’ έκείνης είς τήν θάλασσαν τής Κασπίας* έν ή 
εύρόντες καράβια βασιλικά όποΰ ήλθασιν άπό τό Άστραχάνι, πλέου- 
σι καί φθάνουσιν είς τάς Κασπίας πύλας, ή όποίαις είναι είς 
τό άνατολικώτατον πρόσωπον τοΰ Καυκάσου όποΰ ερχόμενον άπό
γιου τοΰ παναγίου τάφου. Ό ζ. Σάθας έξέδωζε περίληψιν τών έν αυτώ έγγραφων. 
Μεσαίων, βιβλίοθ. τ. III, σ. κγ'.
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Μαιώτιδος τελειώνει έκεΐ. Λέγεται δέ έκεΐνο τό πρόσωπον άπό 
τους Έλληνας Κεραύνια όρη. Είσί δέ αί πύλαι φρούριον και 
τείχος άρχόμενον άπό τής κορυφής του όρους και κατερχόμενον 
έως θαλάσσης κτλ....... Τό μέν ουν άνατολικόν μέρος τοΰ Κασπίου
(δπερ και Τάργαλα καί Τζούρ εϊρηται άνωτέρω βιβλίω ε' κεφ. η') 5 
όρίζουσι τώρα οί Πέρσαι, αύτό δέ τό Κάσπιον καί τά βόρεια 
αύτού οίκούσιν οί Λέκοι, ούς οί Τούρκοι καλούσι Σιαμχάλ. Φθα- 
σάντων τοίνυν έκεΐ τών πατριάρχων τινές σουλτάνοι τώ Πέρση 
ύποκείμενοι εδεςιώθησαν αύτούς διά τήν άγάπην τού αύθεντός τής 
Ίβηρίας. Απ’ έκεΐ δέ διέβησαν είς τήν Τέρκην πόλιν, ήτις κεΐ- 10 
ται βορειότερα τών Κεραύνιων όρέων, ήτοι τού άνατολικωτάτου 
μέρους τού Καυκάσου, είς τά πεδία παρά τήν θάλασσαν ό γάρ 
Καύκασος τρεΐς έχει ποταμούς άςιολόγους είς έκεΐνα τά μέρη, τόν 
Φάσιν δς κατέρχεται διά τού Ίμερετίου καί Κολχίδος είς τήν 
Μαύρην Θάλασσαν, τόν Άράγ δς έχει τήν άρχήν είς τό όρος 15 
(ήτοι είς τό νότιον μέρος τού Καυκάσου, δπερ έστιν δριον Ίβη­
ρίας καί Αλβανίας) καί κατερχόμενος κατά νότον άρχεται άπό 
τά βόρεια μέρη τοΰ αύτού όρους, έγγύς τής πηγής τού ποταμού 
Άράγ είς τά βόρεια πεδία, καί είτα έπιστρέφων κατά άνατολάς 
εισέρχεται είς τήν Κασπίαν καί διότι ή πόλις κεΐται έγγύς αύ- 20 
τού, λέγεται άπ’ αύτού Τέρκη. Έχει δέ καί πολίχνια πολλά 
άλλα, άτινα πάντα καί ή Τέρκη είναι είς τήν έςουσίαν τών Μο- 
σχόβων. Έρχονται δέ έκεΐ έμπορίας χάριν οί Κερκέται, Λέκοι 
καί τά λοιπά έθνη όπού οίκούσιν είς τά μέρη έκεΐνα τόν Καύ­
κασον καί δσα έθνη οίκούσιν άπό Μαιώτιδος έως Κασπίας. Οί- 25 
κούσι δέ είς τά πεδία έκεΐνα μάλιστα οί λεγόμενοι Καλμούκοι, οι 
κάθονται έκεΐ είς τά έλη καί τούς δρυμώνας, τό δέ καλοκαίρι άνα- 
βαίνουσιν είς τά όρη ές ών ρέει ό Τάναϊς, υψηλά καί άςυλα όντα. 
Άπό δέ τής Τέρκης οί πατριάρχαι έπήγασιν είς Άστραχάνιν 
τήν πόλιν. 30
§ κγ'. Άπό Άστραχανίου οί πατριάρχαι άναγόμενοι είς τήν 
Μοσχοβίαν διά τού ποταμού Βόλγα (δθεν οί Βούλγαροι ήλθον είς 
τήν Μοισίαν) εύρόν τινα ψευδομόναχον είς μυχούς τινας τής γής
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έγκλειστον αιρετικόν και τοΰ έχάλασαν τήν κατοικίαν. Έπειδή δέ 
ή Βόλγα ανάγεται κατά βορράν έως έγγΰς Καζανιού και είτα επι­
στέφει δυσικά νά έλθη είς Μοσχοβίαν, ό βασιλεύς Αλέξιος κόπτει 
τήν παντοδαπήν ύλην όποΰ είναι πολλή άπό τής Βόλγας έως 
5 έγγύς Μοσχοβίας καί πέρνει απ’ έκεΐ μέ αμάξια τούς πατριάρ- 
χας. Έπειδή διά τών δύο γραμμών τοΰ τριγώνου όποΰ ποιεί ή 
Βόλγα, έχουσα κορυφήν τό Καζάνι καί δύο πλευράς, τήν μίαν 
κατά το Άστραχάνι καί τήν άλλην κατά τήν Μοσχοβίαν, ήτον 
τό διάστημα πολύ καί έγίνετο άργιτα νά υπάγουν είς τήν βασί- 
10 λειον πόλιν οί πατριάρχαι, έβαλεν ό βασιλεύς είς τάς δύο ταύτας 
γραμμάς βάσιν τήν νεωστί οδόν διά νά υπάγουν οί πατριάρχαι 
ταχέως καί ασφαλώς· οπερ καί γέγονεν. Έπροϋπάντησε δέ αυτούς 
εντιμότατα καί είχεν είς Μοσχοβίαν θεοφιλέστατα, έ'νθα καί γυ- 
μνασ&έντα τά κατά τόν Νίκωνα παρόντος κάκείνου καθαιρεΐται καί 
15 έξορίζεται καί χειροτονείται πατριάρχης Πιτυροΰν τις. Καθαιρού- 
μενος δέ ό Νίκων έκβάλλεται τό καλυμαύχιον, οπερ έκεΐνος φο­
ρούσε μέ έξαπτέρυγον μαργαριταρένιον, καί τόν μανδύαν καί τήν 
πατερίτζαν, ώς έ'παθε έπί Ιουστινιανού ό Αλεξάνδρειάς Παύλος 
καί ίδέ ανωτέρω βιβλίω ε'. Κριθείς τοίνυν είναι μοναχός απλώς 
20 υστερείται καί γυμνούται πάσης έπισκοπικής ένεργείας. Τούτων
δέ γινομένων έκεΐ ό Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος έκβάλλεται 
αδίκως καί άντεισάγεται ό πρό αύτοΰ Παρθένιος ό τέταρτος, δστις 
καί άπονοία χρώμενος και φθόνω πώς έπήγαν οί πατριάρχαι είς 
Μοσχοβίαν, αφορμή πώς ή βασιλεία τόν έπρόσταξε χειροτονα 
25 Αλεξάνδρειάς τόν Έόδου Ιωακείμ καί καθήρει τόν Παίσιον: τά
όποια ό Νίκων έβόα, άλλ’ ούδέν ώφελή&η, έπειδή ό Αλεξάνδρειάς 
ήτον άληθώς κριτής, ώς καθηρημένος άδίκως καί παρανόμως. 
Ήθροίσθη δέ ή σύνοδος αύτη είς Μοσχοβίαν έν έ'τει 1667-
§ κδ'. Μίτον δέ αιτία τής συνόδου πρώτον ή τοΰ Νίκωνος 
30 καινοτομία, δεύτερον δτι ό Νίκων μέ πολύν κόπον έδιώρθωνε τι- 
νά βιβλία νεωτέρων 'Ρώσων βλάσφημα διά τήν έκκλησιαστικήν 
ακολουθίαν καί τά έτύπωσε, καί τινες τά άπεστρέφοντο ώς αιρε­
τικά· δθεν έχρειάζοντο δοκιμήν. Τρίτον, δτι τινές έδογμάτιζαν νά 
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γίνεται ό τύπος τοΰ σταυρού όχι μέ τά τρία δάκτυλα, άντίχειρα 
λιχανόν καί επιβάτην, αλλά μέ τόν άντίχειρα· τέταρτον, τόν άρ­
τον όπου λαμβάνει ό ίερεύς άπό τής προσφοράς ιερουργών νά μήν 
είναι τετράγωνος αλλά στρογγυλός καί νά έχη μέσα τόν σταυρόν 
με τό ύποπόδιον και τήν κάραν του Άδάμ καί τριγύρω γράμματα 5 
" ιοε ό αμνός τού θεοΰ ό α'ίρων τήν αμαρτίαν τού κόσμου”· 
πεμπτον, ε’ιχασι προσθήκην είς τό άγιον σύμβολου "καί είς τό 
άγιον Πνεύμα τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό αληθινόν”, τά όποια 
καί άλλα αναγκαία καλώς έξετάσαντες οί τής συνόδου πατέρες καί 
ευρόντες τά παλαιότατα σθλοβάνικα βιβλία σύμφωνα τή ανατολική ίο 
έκκλησία έδωκαν τή έκεΐσε έκκλησία πάσαν διόρθωσιυ έκθέμε- 
νοι κανόνας πευτήκουτα. ~Ησαν δέ οί δύο πατριάρχαι, μητροπολΐ- 
ται ιε', αρχιεπίσκοποι καί έπίσκοποι ιγ', άρχιμαυδρΐται καί ηγού­
μενοι μδ'. Τελευταίου δέ ό βασιλεύς προσθέμευος έρωτήσεις τινάς 
καί λαβών τάς λύσεις συνοδικώς καί χειροτονήσαντες καί πατριάρ- 15 
χην Μοσχοβίας, ώς εϊρηται, έπανήλθεν ό μέν Αλεξάνδρειάς διά 
Μπογδανίας, ό δέ Αντιόχειας διά Βόλγας καί Κασπίας καί Ίβη­
ρίας. Έξερχομένωυ δέ αύτών, έξεύγαλεν αύτούς ό θεοφιλέστατος 
έκεΐνος αύτοκράτωρ μόνος του. Δέν ήρχοντο όμως οί πατριάρχαι 
είς τούς θρόνους των εύκολα, διά τάς συμβεβηκυίας κατ’ αύτών 20 
διαβολάς είς τούς έθνικούς- άλλ’ ό αύτοκράτωρ Αλέξιος έστειλε 
πρέσβεις είς Κωνσταντινούπολή, οϊτινες ήλθον διά τοΰ Τανάϊδος 
καί αντάμωσαν τόν σουλτάνου (τώ) 1668. Σημείωσαι ότι ελθόν- 
των είς Άδριανούπολιν, ήμεθα ήμεΐς φίλοι καί σύμβουλοι, ώς γνω­
στοί καί οικείοι τού αύτοκράτορος Αλεξίου, δτε καί ό Κωνσταν- 25 
τινουπόλεως Μεθόδιος έγραψεν ήμιν καί έσυμβουλεύσαμεν τούς 
πρέσβεις καί έπήρασιν ορισμόν νά ανταμώσουν τούς πατριάρχας, 
έκεΐνον καί τόν Ιεροσολύμων Νεκτάριον δπερ καί γέγονεν. Έδω- 
κεν ούν ό σουλτάνος χατ-σιερίφιον διά τόν κάθε πατριάρχην νά 
έχη πάλιν τόν θρόνον του, τά όποια οί πρέσβεις έπήγασιν είς 30 
Μοσχοβίαν καί λαβόντες τα οί πατριάρχαι άπό τόν μακαρίτην 
Αλέξιον ήλθασιν είς τά ίδια. Έδυστύχησαν όμως, ότι ό μέν Αν­
τιόχειας ήδικήθη πολλά είς Θεοδοσιούπολιν καί Αραβίαν καί
18
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έχρεώίίη τά μέγιστα, ό δέ Αλεξάνδρειάς άπό τήν Μολδοβλαχίαν 
έπήγεν είς τήν Αίνον κάκεΐθεν είς Αίγυπτον καί άναβαίνων ό αρ­
χιμανδρίτης του μέ δλον του τόν βίον άπό Πηλουσίου είς Μέμ- 
φεν άπεπνίγη σύμψυχος τό δή λεγόμενον όθεν καί αύτός έμεινε 
5 κατάχρεως. Ού μήν άλλά καί Άλβανίτης τις όποΰ ήτον είς Μο­
σχοβίαν έκλαύθη είς τήν βασιλείαν είς Άδριανούπολιν, δτι ήθελε 
τοΰ πάρη τάχα δ Αλεξάνδρειάς τόσας χιλιάδας φλωρία είς Μο­
σχοβίαν καί έστειλαν καί έφεραν τόν πατριάρχην δέσμιον είς 
Άδριανούπολιν άπ’ Αίγυπτου, όμως έδικαιώθη άζημίως. Σημείω- 
10 σαι δέ δτι τό κτισθέν μοναστήριον επ’ όνόματι τοΰ αγίου τάφου 
παρά τοΰ Νίκωνος ώρισεν ή σύνοδος νά μή λέγεται πλέον μέ τοι- 
οΰτον όνομα.
§ κς'. Σύ δε σημείωσαι δτι έπί Θεοδώρου (αύτοκράτορος 'Ρω­
σίας) άπέθανεν ό Νίκων καί ό μέν Θεόδωρος έζήτει νά ταφή 
15 μέ μανδύαν καί νά μνημονεύεται ώς πατριάρχης, ή δέ έκεΐσε 
έκκλησία έλεγεν δτι ούκ έξεστι, καθόσον ήτον καθηρημένος άπό 
τήν σύνοδον καί ήτον καί μεγαλόσχημος. Εκείνος δμως εκαμε 
καί τά δύο βιαίως· πλήν φοβούμενος τήν κατάκρισιν, μέ τον πρέ- 
σβυν του όποΰ ήλθεν είς τήν Κωνσταντινούπολή έγραψε καί έδεήθη 
20 τών πατριάρχων καί έστειλαν καί οί τέσσαρες έγγραφον συγχώ- 
ρησιν τών πεπραγμένων. Σημειωτέον δέ δτι κειται σχολών είς 
τό μέγα νόμιμον τού έπισκοπείου Κωνσταντινουπόλεως, δτι ό Φι- 
λιππουπόλεως καί παραιτησάμενος καί γενόμενος μεγαλόσχημος 
μετά ταύτα γέγονε πατριάρχης Τορνόβου· έπί δέ τής πατριαρχείας 
25 Αντωνίου έν έτει ,ςωΐιζ' ό Ούγκροβλαχίας 'Άνθιμος φορέσας τό 
σχήμα έν άσθενεία καί ύγιάνας έσυγχωρήθη είναι οίος ήν τό δέ 
αίτιον δτι ό κανών τής πρώτης καί δευτέρας συνόδου βούλεται 
περί τών άρχιερέων τών μή δντων μοναχών, ώς ήσαν τότε οί 
περισσότεροι, καί εισερχομένων είς μοναστήριον καί φορούντων τό 
30 σχήμα, οί τοιούτοι νά άργοΰν τής άρχιερωσύνης έξάπαντος· έπί 
δέ τών μοναχών δντων άρχιερέων καί γινομένων μεγαλόσχημων 
μένειν τήν έξουσίαν έπί τή τής συνόδου ψήφω. "Οθεν φησίν ό 
Παχυμέρης δτι ό Σάρδεων Ανδρόνικος μοναχός γενόμενος έπί Μι­
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χαήλ τοΰ Παλαιολόγου, ό αύτός έπι Ανδρονίκου τοΰ νέου ήτον 
άρχιερεύς Σάρδεων και έν τή είς Βλαχέρναν συνόδω τούς μνη- 
μονεύσαντας τόν πάπαν τής εκκλησίας ήν έξωθών. Δεύτερον, ότι 
τότε ήμεΐς έπετρέψαμεν τώ πρέσβει και έζήτησε καί έκτίσθη ή 
Ελπίς εις τό Κοντοσκάλι. Τρίτον, ότι είς τήν ανταρσίαν τοΰ στρα- 5 
τοΰ κατά τών αρχόντων είς τήν Μοσχοβίαν συνέβη κάποιος πα­
πάς Νικήτας μετά καί άλλων τινών καί έζήτουν μέ βοήθειαν τι- 
νών ανταρτών νά βεβαιώσουν τά άποδοκιμασθέντα έπί τής έπί τοΰ 
Αλεξίου συνόδου· άλλά Θεόδωρος καί ή αδελφή αύτοΰ Σοφία 
έξετάσαντες συνοδικώς καί έντειλάμενοι τοΐς άνθρώποις νά πεί- 10 
θωνται τή έκκλησία καί μή βουληθεΐσι τόν παπάν Νικήταν καί 
τινας τών προεχόντων τής αίρέσεως ξίφει άπέκτειναν, συναγωνι- 
σθέντων καί ήμών διά γραμμάτων κατά τής αίρέσεως, άτινα 
έπεμψαμεν άπό Άδριανουπόλεως.
§ κζ'. ’Αποθανόντος τοΰ Θεόδωρου έγινήκασι βασιλείς οί δύο 15 
άδελφοί αύτοΰ Ιωάννης καλός άδελφός καί Πέτρος ετεροθαλής· ό 
γάρ Αλέξιος είχε λάβει καί δευτέραν γυναίκα. Έπί δέ τούτων τών 
βασιλέων, ευρισκομένων ήμών είς Άδριανούπολιν ώς ε’ίρηται (τώ) 
1686, ήλθασι πρέσβεις είς Μόσχοβος καί είς Καζάκος δι’ αιτίαν 
τοιαύτην. Οί Μοσχόβοι άφ’ ού εξούσιασαν τό Κίεβον μητροπολί- 20 
την Κιέβου δέν έχειροτόνησαν άλλά μήτε έστειλαν είς Κωνσταν­
τινούπολή διά θέλημα νά χειροτονήσουν οί "Ρώσοι μητροπολίτην 
μόνον είς τήν έδώθεν Καζακίαν τήν καί Ούκραΐναν λεγομένην οί 
χατμάνοι στέλλοντες είς τόν σουλτάναν πρέσβυν έζητοΰσαν νά έχη 
ό Κωνσταντινουπόλεως άδειαν νά τούς δώση εϊτι έζήτουν καί 25 
ούτως έπέρνασιν άπό τόν πατριάρχην συνοδικήν έκδοσιν καί έχει- 
ροτονοΰσαν είς τήν Καζακίαν μητροπολίτην Κιέβου καί έκυβέρνα 
τά έντεύθεν. Τήν δέ έκειθεν Καζακίαν άπό Βορυσθένους έως Πο- 
τίβλιας όποΰ έξουσίαζον οί Μόσχοβοι έκυβερνοΰσαν καί ό Κιέβου 
καί ξένοι τινές αρχιερείς. Είς δέ τό έτος 1685 ό Μοσχοβίας 30 
Ιωακείμ άπονοία χρώμενος καί κενοδοξία πείθει τούς βασιλείς και 
φέρει τινά Καζάκον ιερέα άπό Λεχίας δοκοΰντα ζηλωτήν, καί 
χωρίς θέλημα, τοΰ Κωνσταντινουπόλεως χειροτονεί τον μητροπο- 
*
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λιτήν Κιέβου. Έπειδή δέ τό περιγραφόμενον μέρος τής καθολι­
κής εκκλησίας είς τούς "Ελληνας ώς έπί τό πλεΐστον φυλάττει 
απαρασάλευτοι πάσαν άρχαίαν παράδοσιν τά δ’ άλλα φύλα έσθ’ 
δτε καινοτομεΐ, δέν έσωσε τού Ιωακείμ νά λέγεται πατριάρχης, 
μήτε εύλαβήθη τά έπί Νίκωνος, αλλά σοφίζεται Παρθενίου τόν 
τέταρτον Μογγίλαλου, αγράμματον καί ξυλάν άνθρωπον πατριάρ­
χην Κωνσταντινουπόλεως, καί λαμβάνει μέ δώρα κρυφίως γραμ­
μάτιου δηλούν δτι ή μητρόπολις Κιέβου νά είναι ύπό τόν πατριάρ­
χην Μοσχοβίας. Έκεΐνο ούν τό γραμμάτιου δόυτες άπό Μοσχοβίας 
τω πατριάρχη έπεμψεν είς τόν σουλτάνου δντα είς Άδριαυούπολιν, 
τάχα δι’ άλλας όμως τό κύριου διά υά λάβη γράμμα συνοδικόν βε- 
βαιούν τό γράμμα τού Μογγιλάλου.
§ κη'. ’Όντων ούν καί ημών έν Άδριανουπόλει ήλθε καί ά 
πρέσβυς Νικήτας Άλεξιοβίτζης, δς καί έκατοίκησευ έγγύς μου. 
Έδεήθη μου ότι οί βασιλείς ώς φίλον πατρικόν αύτών παρακα- 
λοΰσι υά συνδράμω. Εΐπον ούν αύτώ πολλά καί δτι αύτό εΐυαι παρά 
κανόνας καί δτι δέυ είναι τού Κωνσταντινουπόλεως ίδιου άλλ’ οι­
κουμενικής συνόδου καί τών πατριάρχων (ού κατ’ ιδίαν υά κλέ- 
πτωυται μέ άργύρια άλλά νά είναι συνηγμένοι κοινώς, ώς έθος 
τή έκκλησία* λέγει γάρ ό μέγας Αθανάσιος καί ό Ιούλιος 'Ρώ­
μης καί κοινώς οί πατέρες "τά κατά μονομέρειαν ίσχύν ούκ 
έχει”, καί ότι αν οί Καζάκοι τοπαρχούντες έφύλαςαυ ’τήυ άρχαίαν 
συνήθειαν, πόσω μάλλον οί βασιλείς; καί δτι οί επίσκοποι όποΰ 
εΐυαι είς τήν Λεχίαυ δέυ πείθονται τω Κιέβου χειροτονουμένω 
ύπό τού Μοσχοβίας καί ένδέχεται υά στέλλουυ είς Κωνσταν­
τινούπολή υά ζητήσουν μητροπολίτην Κιέβου έτερον καί γινό­
μενοι δύο γίνονται λογομαχίαι καί έπεται σχίσμα, ώς συνέβη 
τής παλαιάς καί νέας 'Ρώμης- υά δοθή δμως τό Κίεβου 
έπιτροπικώς τω Μοσχοβίας διά τήν κατέχουσαυ τυραννίδα, έως 
ήμέρας έπισκέψεως θείας ”. Αύτά εΐπον καί άλλα, άλλ’ ό 
πρέσβυς έφλυάρησευ άτοπα καί λίαν βλάσφημα καί μάλιστα 
φοβεριστικά καθ’ ήμών. Συμβέβηκε δέ τότε υά έξωση δυυα- 
στικώς ό Μουσελήμης Διονύσιος τόν Χίον Ιάκωβον καί νά γένη 
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πάλιν αύτός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τή έβδομάδι τής 
διαζαινησίμου ζαι ίσιάσθη εύκολα ό φιλάργυρος πατριάρχης. 
Ήγωνίσθην δέ έγώ νά τό έμποδίσω και ώς διά τήν εξουσίαν 
ύπεσχέθην νά συντύχω τώ βεζύρη, άκροτάτω ό'ντι μοι φίλω καί 
συνήθει, "δτι οί Μόσχοβοι και 'Ρώσοι σάν είναι τό Κίεβον ύπό 5 
τόν Κωνσταντινουπόλεως στέλλουν πρέσβεις είς τήν βασιλείαν 
και είναι τιμή τής βασιλείας· άμή σάν δοθή τώ Μοσχοβίας 
προξενάται ατιμία τής βασιλείας και αν σου δεηθή ό πρέσβυς 
νά είπής δτι είς τοιαύτα ήμεϊς τό έχομεν αμαρτίαν νά άνα- 
κατωθοΰμεν καί κάμετε μέ τόν πατριάρχην ώς θέλετε ”. Έτζι 10 
είπον νά κάμω καί τό έζατώρθωνα, άλλ’ ένίκησε τοΰ πα­
τριάρχου ή φιλαργυρία ζαί έζινήθη είς το έργον. 'Ώστε δίδει 
ό πρέσβυς εξακόσια φλωρία ζαί πέρνει γράμμα (έπαρομένων τών 
άρχιερέων καί τόν πατριάρχην ζαί τό έργον αύτοΰ) δτι ό Μο­
σχοβίας νά χειροτονή τόν Κιέβου. Αίδούμενος δέ ό Διονύσιος 15 
τό προφανές παράνομον ζαί άζρως παράλογον, όσον είς τήν γνώ­
μην αύτοΰ διά νά συσκιάση τήν κακίαν του έγραψεν είς 
τό γράμμα δτι προσταγή βασιλική τό έζαμεν* έβαλε δέ ζαί 
όρον είς τό γράμμα δτι νά μνημονεύη ό Κιέβου ζαί τόν Κων­
σταντινουπόλεως ζαί Μοσχοβίας. Δέν ήξεύρω δμως άπό ποιους 20 
κανόνας τό έσύναξεν. Ημείς δέ έγράψαμεν είς τό κοινόν τής 
'Ρωσίας δτι νά δεχθούν τόν Γεδεών Κιέβου, χειροτονηθέντα 
παρά τοΰ Μοσχοβίας* τοΐς δέ βασιλεΰσιν έγράψαμεν δτι αν ήτον 
δυνατόν νά υποτάξουν πάλιν είς τήν μητρόπολιν Κιέβου τάς έν 
τή Λεχία έπισζοπάς αύτής, ας άπεξένωσαν οί Λατίνοι. Νά έβλε- 25 
πες δέ πώς ό πατριάρχης έγύρευε τά χρυσά ζαί ό πρέσβυς 
έλεγε "πρώτα τά γράμματα ζαί ύστερα τά φλωρία”. Έγινεν 
δμως μία ζαλωσύνη τοΰ πρέσβεως, ότι μέ προτροπήν έμήν έδεή­
θη τής βασιλείας ζαί έδωζε θέλημα ζαί έζτίσθη ή έκκλησία τοΰ 
άγιου Ίωάννου είς τό Φανάρι έξω, όποΰ τώρα είναι είς τήν Κων- 30 
σταντινούπολιν μετόχι τών Σιναϊτών. Μηδείς δέ νομίση ότι πα- 
ρανόμως έλαβον οί Μοσχόβοι τό Κίεβον εϊρηται γάρ άνωτέρω 
αριθμώ ιβ', ότι είς τήν 'Ρωσίαν μία ήν μητρόπολις, ό δέ ζνέζης
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τής Λίτφας Βήτολδος έποίησε τήν μίαν δύο. Οί βασιλείς δέ άν- 
εκαίνισαν τό άρχαΐον δίκαιον, ώστε είναι πάλιν έν τή εκκλησία 
τής Ρωσίας μίαν κεφαλήν και ούχί δύο. Και ταυτα μέν περί 
τών ορθοδόξων Μοσχόβων τά συγγενή τή εκκλησιαστική ιστορία 
5 καί καθολικώτερα έως σήμερον 1689, μηνί άπριλίω, έν Άδρια- 
νουπόλει διατριβόντων ήμών \
Βιβλίου ια', κεφαλαίου ιβ'.
§ γ'. Σημείωσα' έπί τού παρόντος δτι θανόντος Κυρίλλου 
10 (Αουκάρεως) Ευγένιός τις πρεσβύτερος Αίτωλός, μαθητής αρχαίος 
τού Κορυδαλλέως καί καλβινίζων, έποίησε κανόνα τού Κυρίλλου 
καί πάσαν τήν λοιπήν ακολουθίαν έγκωμιάΐων αύτόν ώς άγιον. 
Κατεκρίθη όμως ύπό τής κοινότητος μετά ταύτα ή τοιαύτη άπο- 
τομία· ό γάρ Κύριλλος εί καί έν τή νεότητι αύτού ωφέλησε τήν 
15 καθολικήν έκκλησίαν είς διάφορους τόπους καί μάλιστα είς τήν 
Ρωσίαν πεμφθείς άργιμανδρίτης ύπό τού Αλεεανδοείας Μελετίου 
πολλά καί μεγάλα ένήργησεν ύπέρ τής εύσεβείας, έν τω τέλει όμως 
τής ζωής αύτού σιωπήσας καί μή τον πρεπούμενου αγώνα ποιήσας 
κατά Καλβίνων έδοςε κακόφρων καί ανάξιος καί τού θρόνου καί 
20 τού ονόματος καί ίδέ τά περί τής σιωπής τού πάπα Όνωρίου 
ανωτέρω βιβλίου ς', κεφαλαίω ιγ', άριθμώ κα'. Ού δει δέ ςενί- 
ζεσθαι ότι έψάλθη έν τω πατριαρχεία» τά λείψανα αύτού· ώς γάρ 
ό παραβάτης Ίουλιανός ούκ ώφελήθη ότι τό λείψανον αύτού ήχθη 
άπό τής Περσίας παρά τού ορθοδόξου Ίοβιανού καί έτάφη πολυ- 
25 τελώς είς Ταρσόν τής Κιλικίας, ούτως ό Κύριλλος ό τών καλών 
ήθών άναιρέτης καί τής ορθοδοξίας έπίβουλος ούκ ώφελήθη ύπό 
τής έπικηδείου ταύτης τιμής καί τής έν τή έκκλησία ταφής. Δέ- 
γομεν δέ αύτόν άναιρέτην τών καλών ήθών, έπειδή ούτος ό τολ­
μητίας ήφερεν είς πολλούς έκκλησιαστικούς πρώτος τά σηρικά καί 
30 άλλα αλλόκοτα ενδύματα, καί τάς συνεισάκτους είς τούς βουλομέ-
1 Είτα ύπάρχει έν τώ γειρογράφω κεφάλαιον ιβ\ οπερ επιγράφεται «περί τών ολί­
γων πρότερον καί έπί τών ηρ,ερών ηρ.ών Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχών*. Τούτο εν 
τ^ έκδόσει τής δωδεκαβίβλου έτάχιΐη κεφ. if, σ. 1169—1171. 
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νους έχειν είναι άνεξετάστους καί έπί κωλύματι τών κακών τάς 
βαπτιστικάς. Καί ή μέν έν Κωνσταντινουπόλει γεγονυΐα σύνοδος 
έν έτει ,ζρα' (1593) βεβαιώσεως ένεκα τού πατριαρχείου τής 
μεγάλης Μοσχοβίας, ήν έτυπώσαμεν περίπου τό τέλος τού Τόμου 
τής Αγάπης καί εϊπομεν έξ αύτής τινα έν τώ άνωτέρω κεφα- 5 
λαίω άρΐιΐμώ ιη', πολλά κατέστρεψε τής πολυτελείας τών έκκλη- 
σιαστικών, ήν άνέτρεψε τοΐς παρατετραμμένοις ήθεσιν ούτος ό 
Λούκαρις, ίσως μαχόμενος τοΐς καλώς διορισθεΐσιν είς τήν έν 
Κωνσταντία σύνοδον κατέκρινε γάρ έχείνη Ίωάννην τόν Χούς καί 
άπεφάσισεν δ τι οί απόστολοι καί οί αρχαίοι πατέρες, ώς Γρηγό- ίο 
ριος Βασίλειος καί οί λοιποί, καί μάλιστα ή έβδομη οικουμενική 
σύνοδος κανόνι ις', τά αλλόκοτα ένδύματα τών έκκλησιαστικών καί 
τών μοναχών. Ίδέ καί τμήματος γ' κεφάλαιον ιη' Σιλβέστρου τού 
Συροπούλου τί έλεγεν ό Ήρακλείας τώ πατριάρχη Ιωσήφ συμ- 
βουλεύοντι ίνα ύπάγωσιν είς Ιταλίαν οί Έλληνες στολισμένοι. 15 
Είπεν ουν αύτώ ό Ήρακλείας "λοιπόν άκολουθοΰμέν σοι καί 
ήμεΐς· έπειδή δέ έσμέν καλόγηροι, δει καί καλογηρικώς άποδημή- 
σαι ήμάς μετά ράσων καί μανδυών καί καλογήρων, ώς έχομεν τί δει 
ήμΐν αρχοντικών καί φιλότιμων παρασκευών”; Ταύτα ό Ήρακλείας 
συμφώνως τοΐς προφήταις καί άποστόλοις καί άγίοις πατράσιν, ώς εί 20 
έλεγεν "όχι μόνον συμφωνίαι καί άλλα έσχατα κακά προξενούνται 
άπό τήν πολυτέλειαν τών έκκλησιαστικών, αλλά καί πολλά άλλα 
πάνδεινα καί τέως ή άφοβία τού Θεού, έξ ών τά μεγάλα κακά 
γίνονται έν τή Ανατολή καί έν τή Δύσει”. Τοιούτων είσαγωγεύς έγέ­
νετο ό ανάξιος καί αύτού τού ονόματος τής εύσεβείας Κύριλλος· 25 
ίδέ καί άνωτέρω βιβλίω α' κεφαλαία» ιθ', τά περί τών ένδυμάτων 
ποια τά έκκλησιαστικά. Αλλά δή καί οί παπισταί Κύριλλον τόν 
έκ Βερροίας έχουσιν άγιον καί λέγουσιν δτι έμαρτύρησε. Καί εί 
μέν λέγουσι τούτο δτι ήτον παπιστής, ψεύδονται προφανώς' ουδέ­
ποτε γάρ ήν τοιούτος· εί δέ δτι έμίσει τούς Καλβίνους, αλλά 30 
ρητέον δτι Θεοΰ εύδοκούντος πάσα ή ανατολική έκκλησία έμίσει 
καί μισεΐ έκατοντάκις τούς παπιστάς καί τάς παραφυάδας αύτών, 
τούς Καλβίνους, έως ού μένωσιν έν ταΐς ίδίαις καινοτομίαις. "Οτι
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όμως ούτος ό έζ Βερροίας Κύριλλος ήτον ευλαβής άνήρ. φανερόν 
έστιν· δτε γάρ ήτον ό σουλτάν Μουράτης είς τό Μπαγδάτι ζαί 
έπολέμει αυτό, είς Κωνσταντινούπολή (ήτον) ούτος ό έζ Βερροίας. 
Γράψας δέ ό σουλτάνος είς Κωνσταντινούπολή ίνα ποιήσωσιν οί έθνι- 
5 ζοί ζαί πάσαι καθεξής αί χριστιανιζαί φυλαί δέησιν ύπέρ αύτού, 
έποίησαν πρώτον οί έθνιζοί, οί Αρμένιοι ζαί οί Εβραίοι, ζαί 
ούδέν προσεγένετο· ύστατος δμως ό έζ Βερροίας ζαί άπας ό τότε 
έν Κωνσταντινουπόλει ορθόδοξος λαός ποιήσαντες δέησιν πρώτον 
είς τό Χασζιο'ί ζαί ύστερον είς τήν Ζωοδόχον Πηγήν, τή ημέρα 
10 όπού έζαμεν τήν δέησιν είς τήν Ζωοδόχον Πηγήν έπήρεν ό σουλ­
τάν Μουράτης τό Μπαγδάτι' όθεν ήγάπα ό σουλτάν Μουράτης 
τούς 'Ρωμαίους ύπέρ πάσαν φυλήν χριστιανών.
Παραγράφου ι' κεφαλαίου ιγ' συμπλήρωσις λ
15 . . . Οίμοι τί τό μετά ταύτα; Έσυγχώρησεν ό Παίσιος (Ιε­
ροσολύμων) τούς αύθέντας ζαί έστειλαν ζαί έξοδίασαν ζαί έπνιξαν 
τόν Παρθένιον (Κωνσταντινουπόλεως τόν νέον) ζαί έπαυσαν τά 
ζαζά όπού έπρόσθεσεν είς τήν αγίαν τού Χριστού έζζλησίαν ζαί 
τά τυραννικά ζαί βίαια ήθη. Τά όσα δέ ζαζώς έσύναξε, τά εΐχεν 
20 είς φύλαξιν ό 'Ρόδου Μελέτιος, όστις έπήγεν είς τόν σουλτάν
Μεχμέτην νέον όντα ζαί είπεν δτι είναι πατριάρχης ζαί έτούρ- 
ζισε ζαί τόν έζαμε ζαπιτζήμπασην ζαί τόν ώνόμασεν Ισμαήλ ζαί 
έτζη τά έζληρονόμησεν όλα. Πλήν ή θεία δίκη μήτε τούτον άφή- 
ζεν άτιμώρητον· έχειροτονήθη γάρ 'Ρόδου ζάποιος Ιωακείμ, 
25 Άράπης Άλεξανδρηνός, ζαί ό Ισμαήλ βία ζαί δυναστεία έπήρε 
γράμμα άπό τήν έζζλησίαν νά πέρνη αύτός τά εισοδήματα τού 
'Ρόδου ζαί ούτως έγραφεν είς τούς έκεΐσε ιερείς ζαί έπρόσταζε 
μέ τό χέρι του εί τι ήθελε· τά όποια γράμματα λαβών ό Ιωα­
κείμ. καί έλθών είς Άδριανούπολιν τά έδειξε τώ βεζύρη. Ό βε- 
30 ζύρης τά έστειλε τώ μουφτή, δ δέ έδωκε φετφάν νά κόψουν τήν 
κεφαλήν τού Ισμαήλ. Καί αν καλά καί συχνά μετά δακρύων καί 
ολοφυρμού έφώναζε καί έλεγεν δτι είναι μουσουλμάνος άληθινός,
Πρό τών λέξεων «τυραννικά και βίαια έθη». Έκδόσεως κεφ. ι' § ι', σ. 1175. 
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ούδέν ώφελήθη* άλλά τέλος λέγων τό σαλαβάτι μέ μεγάλην φωνήν 
τού έκοψαν τήν κεφαλήν, έπειδή ό Θεός ούκ ήθέλησε τήν μετάνοιαν 
αυτού, ΐνα καν έν τώ τελεί όμολογήση τής πίστεως τήν αλήθειαν.
Συμπλήρωσις § γ' κεφαλαίου ια' λ
Έπι τούτου 1659 2 (Παρθενίου Δ') έγινε πυρκαϊά μεγάλη 5 
είς τόν Γαλατάν και έκάησαν καί ή έζλησίαις τής Χρυσοπηγής, 
τού άγιου Γεωργίου καί τής Έλεούσης. Έγινε δέ τώ αύτω έτει 
ζαί είς τήν Κωνσταντινούπολή, άρςαμένη άπό τού Κερατίου κόλ­
που καί φθάσασα άχρις Ύψωμαθείων, ζαί έζάησαν έπτά έζζλη- 
σίαι είς τό Κοντοσζάλι, τής Έλπίδος, άγιου Ίωάννου, αγίας Κυ- ίο 
ριαζής, άγιων Θεοδώρων, άγιου Νικολάου ζαί άλλαι, ζαί έδωσεν 
ό βεζύρης θέλημα καί ταΐς έφτίασαν. Είτα άποθανών είς Άδρια- 
νούπολιν άπό ύδρωπα έγίνηζεν ό υιός του βεζύρης καί ήλθασιν 
είς τήν Πόλιν μέ τόν σουλτάνον ζαί έχων ό βεζύρης τόν πρω- 
τομάστορην είς πάθος ζαί μή δυνάμενος νά τόν άποζτείνη, πιάνει 15 
πολλούς προεστούς τών ορθοδόξων ζαί φυλακίζει, είτα τούς ερ­
μηνεύει νά είπούν δτι ό άρχιτέζτων τούς έδωζε θέλημα ζαί έκτι­
σαν τάς έζζλησίας· έπειτα άναφέρει τώ σουλτάνα) δτι χωρίς βασι­
λικού ορισμού ό μεϊμάρης έδωζε θέλημα ζαί έκτισαν οί χριστιανοί 
τοσαύτας έζζλησίας παρά τόν νόμον, ζαί έτζι άπολύει τούς χριστιανούς 20 
τής φυλαζής ζαί ζτείνει τόν πρωτομάστορην. Κρημνίζει δέ έζ βάθρων 
τάς έζζλησίας έζείνας τής Πόλεως ζαί του Γαλατά ζαί πωλεΐ τούς 
τόπους είς τό δημόσιον ζαί έγιναν τών Ιουδαίων ζαί Αγαρηνών 
κτήματα ζαί ζατοιζεσίαις, πλήν τής Έλπίδος όπού έγινεν ύστερον ζαί 
τής Χρυσοπηγής όπού ήγοράσαμεν ήμεΐς τώ άγίω τάφω. Έζρέ- 25 
μασε δέ διά τήν αυτήν αιτίαν ζαί Χριστόδουλον Παμπούζην όρ- 
μώμενον άπό Κλοζίνας χώρας έγγύς Καλαβρίτων τού Μωρέως. 
Σημείωσαι δέ δτι ζαί είς τόν καιρόν του σουλτάν Ήμπραχίμη 
έκάησαν ή έζζλησίαις τοΰ Κοντοσζαλίου, άλλ’ ό βεζύρης Καρά-
1 Έκδόσεως σ. 1117, μετά τάς λέξεις «έγένετο τοΐς παπισταΐς αισχύνη μεγάλη».
2 Γράφε 1660 ζατά πατριαρχικόν έγγραφον. Όρα ήμέτερον άρθρον «περί τινων 
εκκλησιών Γαλατά» έν τω Ήμερολογίω τής Ανατολής τοΰ έτους 1883, έν Κ/πόλει 
1882, σ. 225 κέ.
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Μουσταφά-πασιάς φιλέλλην ών, δτι ζαί άπό πατρός Έλληνος, έπέ- 
ρασεν άπ εζεΐ τον σουλτανον τεχνηέντως* δς ίδών τάς ζωγραφιάς 
ζαί έρωτησας ζαί μαθών τό γεγονός έπρόσταςε ζαί άνεζαίνισαν 
τάς εκκλησίας έζ βάθρων* νυν δέ ό Άλβανίτης βεζύρης τάς 
5 έζρήμνισε μισόχριστος ών. Έπί τού σουλτάν Άχμετ έζάη ζαί ή 
έκκλησία τού πατριαρχείου, ό άγιος Γεώργιος· έτυχε δέ τότε νά 
οίζοδομήται ζαί τό τζιαμί όπού ζεΐται είς τό Ίπποδρόμιον ζαί 
έδωζεν ό βασιλεύς θέλημα νά άνακαινισθή. "Οθεν έλθών ό κάλ­
φας τού τζιαμίου με τό πλήθος τών χριστιανών μαστόρων όπού έδού- 
10 λευον είς τό τζιαμί, άνωζοδόμησε τήν έκκλησίαν ώς φαίνεται τώρα.
Σημείωσαι ότι τόν σουλτάν Ήμπραχίμην όταν έσζότωσαν οί Τούρ- 
ζοι ταύτην ηύραν ζυριωτάτην αιτίαν θανάτου, ότι τάς ζαυθείσας 
εκκλησίας Κοντοσζαλίου ζαί τόν άγιον Νικόλαον είς τήν 'Αγίαν 
έδωζε θέλημα παρά τόν νόμον ζαί άνεζαίνισαν οί χριστιανοί.
15 Εκβάλλεται δέ μετά τρία έτη τής πατριαρχείας του ζαί ό Παρθένιος 
ζαί κοινή έζλογή προχειρίζεται πατριάρχης ό Λαρίσσης Διονύσιος.
Κεφαλαίου ια' § ς' L
§ ς'. "Οτι μετά τό 1640 έτος άρςαμένου τού πολέμου τών 
εθνικών κατά τής Κρήτης άρχισαν καί αί πολλαί άρπαγαί κατά 
20 τών ορθοδόςων. "Οθεν άπό τά άδυσώπητα άπαιτήματα ζαί τήν 
ζάλην τού ζαιρού συνέβη χειροτονεϊσθαι τινάς έπισζόπους άχρείους, 
ές ών πολλοί ζατέφευγον είς τήν 'Ρωμαϊκήν έζζλησίαν ζρεωφα- 
γίας ζαί άσελγείας χάριν οί, δέ Λατίνοι ζατά τήν μιαράν άπόφα- 
σιν τής έν Τριοέντω συνόδου, όπού έζείνη συγχωρεΐ τοις άσελ- 
25 γαίνουσιν ίερουργεΐν (μάλιστα δέ ζαταδιζάζει τούς τούτο έμποδί- 
ζοντας, άναιδώς φερομένη ζατά τών αγίων πατέρων ζαί τών άπο- 
στολιζών ζανόνων), οί, δέ έν τή πρεσβυτέρα 'Ρώμη πάπαι ζαί 
κληρικοί έδέχοντο αύτούς ζαί έτίμων σχεδόν ύπέρ τόν πρόδρομον 
Ίωάννην, ϊνα μόνον ύπογράφωσιν είς τό τομάριον τοΰ όρου τής 
30 έν Φλωρεντία συνόδου πρός αποδοχήν ζαί βεβαίωσιν αύτοΰ. Καί 
τοΰτο δικαίως· έπρεπε γάρ τούς συναινοΰντας τή συνόδω έζείνη
1 Έκδ. σ. 1179 μετά τάς λέξεις «έμίσει καί τό ψεύδος». Ή έν τή έκδόσει ς' § 
σημειοΰται ζ' έν τω κώδικι.
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ίσοήθεις гіѵаі τώ θηρίω Εύγενίω καί τοΐς περί αύτόν ζαζοβού- 
λοις τοΐς συστήσασι τό παράνομον έζεΐνο συνέδριον. ""Εστω ούν 
εις μνημόσυνον δτι οί ύπογράψαντες αναλφάβητοι ήσαν ζαι πάσι 
τρόποις κακοηθέστατοι.
Συμπλήρωσις § ς' κεφ. α' βιβλίου ιβ' к
’Επενοήθη δέ ό Θεοφάνης (Ιεροσολύμων) νά ζράςη τούς {>
Γιεζουβίτας είς τήν Ιερουσαλήμ και νά τούς δώση τό μοναστή­
ριον τού Αρχαγγέλου είς κατοικίαν, καί πολλά έταπεινώθησαν οί 
Κιοζολάντε νά τόν εμποδίσουν φοβούμενοι τών Γιεζουβιτών τό 
δραστικόν ζάποτε γάρ τό κακόν τού κάζου ανατροπή γίνεται.
Συμπλήρωσις § ζ' τού αύτοΰ κεφαλαίου 2.
Μετέπειτα δέ ό Θεοφάνης έπήγεν είς τήν Μακεδονίαν καί 10> 
Θετταλίαν διά έλεημοσύνην. Ό Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιος ό 
γέρων άπό κακίαν καί φθόνον έκαμε τρόπους ώς δτι τυχόν είς 
τήν Πόλιν είναι άνάγκαις τού άγιου τάφου, καί τόν έμπόδισαν καί 
ήλθεν είς Κωνσταντινούπολή.
Συμπλήρωσις § ιη' κεφαλαίου β' 3.
Αυτός (ό Μίχνας) είναι όπού ε’ζήτησεν ύποθήκαις τού Αιγα- 15 
ρείδου νά δοθή θέλημα έπί Παρθενίου τού Δ' νά τρώγουν οί κα- 
λόγηροι κρέας, άλλά τόν άπέβαλον ώς φρονηματίαν.
Συμπλήρωσις § β' κεφαλαίου δ' 4.
... Ό δέ Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιος έλυπήθη πώς δέν 
έζραςαν άρχιερέα του (οί έν Ούγκροβλαχία) διά νά πάρη ζαί άπ' 
αύτού άργυρίδιον (διά τό έψηθέν έκεΐσε άγιον μύρον). Καί δή 20 
άπερυθριασμένως καί άναισχύντως έγραψέ μοι πολλά λίαν άμα- 
θώς — έσυμπέραινε γάρ δτι μόνω έζείνω ίδιον τό έργον τούτο —
1 Έκδόσεως σ. 1188 μετά τάς λέξεις «έν τώ ε’ιρημένω τζαμίω».—2 Έκδ. σ. 1189 
μετά τάς λέξεις «πολύ τι ‘/ρήμα ελέους». — 5 Έκδ. σ. 1205 μετά τάς λέξεις «ελαβον 
τό τέλος». — 4 Έκδ. σ. 1212 μετά τάς λέξεις «καί τοΐς περί τόν Δούναβιν ο’ικούσι 
/ριστιανοις».
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•καθότι τό άγιον μύρον καί άπλώς έπίσζοπος κατασκευάζει ζαι 
μάλιστα άναγκαίως, έπειδή τό πατριαρχικόν άςίωμα είναι χθεσινόν 
και πρό τούτου ποιοι έψηνον τό μύρον; Λαβών δέ καιρίαν τήν άπό- 
κρισιν καί δτι ού παρά κανόνας έγένετο, άλλά καί δτι δικαιότατα 
5 πεποιήκαμεν φροντίσαντες περί τοΰ κοινού τής έκκλησίας, ύπό τής 
αλήθειας ταπεινωθείς άντέγραψεν ήμΐν τοιαΰτα. «Γράφεις μας 
περί τής ύποθέσεως τοΰ άγιου μύρου. Αδελφέ, τί νά είπώ; 
"Οσον πώς μάς έφάνη δύσκολου καί βαρύ, έτζι είναι ή αλήθεια. 
Βλέποντες έξαφνα χωρίς νά μάς δώσετε εϊδησιν νά γένη τοιαύτη’ 
.10 ύπόθεσις όποΰ έγγίζει κατά κανόνας τώ κατά τόπον προέχοντι καί
ήμεΐς είς ούδέν νά λογισθώμεν, ανυπόφορου μάς έφάνη. Καί άν 
τό έσιωπούσαμεν, άρα είς τί μέτρον ήθέλαμεν μετρηθή; "Οθεν 
διά νά φύγωμεν τάς έπομένας μέμψεις, εϊπαμεν καν νά τό προ- 
βάλλωμεν πώς έγινε χωρίς γνώμης καί είδήσεώς μας, διά νά μή 
15 μάς κατηγοροΰσι πώς εϊμεσθεν ανάξιοι τής τιμής τοΰ θρόνου καί
δέν αίσθανόμεθα νά διαυθεντεύσωμεν τά δίκαιά του. Πλήν άς 
είναι μέ τήν υγείαν σας καί άς είναι πρός σωτηρίαν τών χρι­
στιανών, καί άς έχωμεν τό αδελφικόν της γράμμα πάντοτε, δη- 
λοποιοΰν τήν αγαθήν της ύγείαν, ήν ό Κύριος χαρίσοι αύτή είς 
20 έτη πολλά καί εύτυχή, αχο' άπριλίου ιέ>. Τοιαΰτα ό Μεθόδιος,
όποΰ καί χωρίς μύρον τούς χριστιανούς βαπτίζεσθαι άφείς έν ω 
έδει εύχαριστεΐν τούς τήν φροντίδα έκείνου άναλαβόντας καί μά­
λιστα άζημίως· έν αύτοΐς δικαιούμενος άποφαίνεται δτι συγχωρεΐ. 
Άπό ούν τής Βλαχίας τόν μάϊον έμισεύσαμεν είς Γιάσιον, δτε 
:25 τό μοναστήριον τήν Τζατατζούϊαν, ήτοι μικρόν κάστρον, δπερ
έκτισεν έκ βάθρων ό Δούκας βοεβόδας έλάβομεν καί έγκαινιάσαμεν 
τή ήμερα τής Κοιμήσεως. Τρίτον, τό μοναστήριον τοΰ Χλίντζα 
έλάβομεν παρά τών Ήπειρωτών. Ευρισκομένων δ’ έκεΐ, είς τήν 
Κωνσταντινούπολή έγινεν άπόφασις νά σηκωθούν τά καπηλεία 
.30 άπό δλην τήν βασιλείαν τοΰ Τούρκου καί έτζάκισαν τά έν Γαλατά
καί Κοντοσκαλίω καί 'Γψωμαθεία καί άπλώς είπεΐν πάντα τά έν 
Κωνσταντινουπόλει καί Γαλατά καί Χρυσοπόλει καπηλεία. Καί 
έπήγασιν είς δλα τά κάστρη καί τάς χώρας βασιλικοί άνθρωποι 
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μετά ορισμών ζαί έγινε προσταγή οτι καπηλεία νά μήν είναι, ζαί. 
ηύραν ζαιρόν οί ζατά τόπους ζριταί ζαί ήρπασαν τά τών χριστια­
νών ζαί άδιζοΰσαν ζαί έζαμαν τοσαΰτα όποΰ. ού τοΰ παρόντος λέ- 
γειν. Σημείωσαι ότι άπό τό Φανάρι έως είς τήν πόρταν τοΰ Σαρα­
γιού είς τά παραθαλάσσια ήσαν ζρασοπωλεΐα ζαί ό σουλτάν 5 
Μουράτης τά έχάλασεν, ό δέ παρών όλα τά έσύντριψε ζαί συνέβη 
νά άδιζοΰνται οί χριστιανοί είς πάσαν πόλιν ζαί χώραν τά μέγι­
στα διά τά ζρασία πολυειδώς, έως ζαί τήν σήμερον.
Συμπλήρωσις § β' κεφαλαίου ψ' 1.
1 Έκδ. σ. 1237 (άντι τής προσθήκης Χρύσανθού).
. . . 'Ός ζαί έζάθισέ με σιμά του ζαί ήρώτα τά ζατ’ εμέ, 10 
εγώ δέ δάζρυσι περιρραινόμενος έλεγον "ω άνθρωπε, δύο τινών 
ζαζών γίνεται αιτία μέ αύτό όποΰ στέλλεις έξεταστήν: ενός ότι 
οί ζριταί φοβίζουν τούς ζαλογήρους διά νά πάρουν άσπρα ζαί 
σεβαίνει τό μοναστήριον είς χρέος, ζαθώς όταν ήσουν τζαούσ- 
μπασης ζαί ήτον ό βασιλεύς είς τήν Καμενίτζαν έγινες αιτία βοη- 15 
θών τώ μουτεβελή νά γένη έςέτασις διά τήν νέαν οίζοδομήν τής 
έζζλησίας είς Βηθλεέμ ζαί έχρεώθημεν έςήζοντα πουγγία, τά όποΐα 
έως τώρα χρεωστοΰμεν. Εί ζαί λέγεις ότι νά γράψω νά μή δώ­
σουν, άλλ’ έζεΐνοι δέν μοΰ πιστεύουν ότι παραζάθομαί σου ζαί 
λέγω ζαί τοιαΰτα· άλλά φοβούμενοι δίδουσι. Δεύτερον δέ ότι οί 20 
φράροι δέν έχουσι είς τό χέρι ζανένα ύμέτερον ορισμόν άξιον 
ζαί πάντοτε ζητούν τήν Ιερουσαλήμ’ άμή σάν ύπάγη άγάς όλοι 
οί έζεϊσε λαμβάνοντες φλωρία παρ’ αύτών μαρτυρουσιν έζείνων 
ένεζα ζαί έχουσιν οί φράροι αιτίαν νά σας ένοχλοΰν. Μή λοιπόν 
γένη αΰτη ή έξέτασις ζαί μάλιστα έπί σου, δικαίου ζαί άγαθοΰ 25 
όντος”. 'Ό δέ "εύφήμει, άνθρωπε”, έφη ζαί μή λέγε τοιαΰτα· 
έοιζεν όμως άγνοεΐν σε διάθεσιν τήν έμήν, ής είχον ζαί έχω 
είς γένος τό σόν ζαί είς σέ αύτόν, έπειδή άμφιβάλλων είς γνώμην 
τήν έμήν προφάσεις έπινοεΐς ματαίας. Λοιπόν ούτοι οί άδιζοι ζαί 
άδιάντροποι Φράγζοι ζητοΰσιν ύπέρογζα ζαί άδύνατα, έν οΐς έπρόσ- 30 
θεσαν ότι ζαί νά πολεμήσουν τούς έχθρούς τοΰ βασιλέως ζαί
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ήμεΐς αν τούς άποβάλλωμεν διά τά δύο ταύτα ζητήματα, θέλουν 
ευρίσκει προφάσεις νά τά δώσωμεν — καί πώς · — και διά τούτο 
έμακρύναμεν τον καιρόν, τάχα διά νά στείλωμεν νά έρωτήσωμεν, 
καί είς τό αναμεταξύ πέρνα χρόνος, καί νά ίδούμεν αν αύτοί
5 κινηθούν κατά τών έχθρών τού βασιλέως, είναι άλλος λόγος· εί 
δέ μή, πάντη ματαίως επιχειρούν. Σύ δέ γράψε τοΐς μοναχοΐς 
σου νά μή φοβηθούν, μήτε νά δώσουν τίποτε καί ήσύχασε”. 
Έπήγαμεν ούν είς Βλαχίαν ήμεΐς τόν άπρίλιον 1686 καί ό 
αγάς έμίσευσε μέ ένα Φράγκον δραγουμάνον είς Ιερουσαλήμ.
10 § δ'. Τέταρτον, ότι άφ’ ού έγινεν ό παρών Μεημέτης σουλ­
τάνος άρχισαν τά πολλά κακά είς τό ορθόδοξον γένος. Πρώτον, 
οί Σιναΐται ζητούντες νά λειτουργούν είς τό Κάερος είς τό μετό­
χων τους, παρά γνώμην τοΰ Αλεξάνδρειάς Ίωαννικίου, καί μαχό- 
μενοι έκείνω άποκατέστη τό μετόχων σμαγίδα, μάλιστα άπό αιτίαν
15 τών Σιναϊτών καί όχι τού Αλεξάνδρειάς, ώς έσημείωσεν ό Νε­
κτάριος είς τό χρονικόν του* καί μάρτυρες τά συνοδικά γράμματα 
όπού προέβησαν τότε. Δεύτερον, είς τήν Βηρυτόν τόν ναόν τού 
άγιου Γεωργίου, όπού λέγεται νά άπέκτεινεν ό άγιος τόν δράκοντα, 
τόν έκαμαν οί εθνικοί σμαγίδα έπί Μακαρίου Αντιόχειας διά νά
20 κερδίσουν τά κτήματα όπού εΐχεν. Τρίτον, είς τόν θρόνον Αντιό­
χειας, θανόντος τού Μακαρίου 1673 έγινεν ό έγκονός αύτοΰ τή 
δυναστεία τών έθνικών πατριάρχης βρεφύλλιον καί αν καλά συνό­
δου γενόμενης έν Κωνσταντινουπόλει ήμών καί τού Κωνσταντι­
νουπόλεως καί χειροτονηθέντος τιμίου πατριάρχου Νεοφύτου τίνος
25 Χίου, άλλ’ ϊσχυσεν ή πονηριά τού Κυρίλλου. Είτα ήμέτερός τις 
τή βία καί αύτός έγινε κατά τού Κυρίλλου πατριάρχης καί έπρο- 
ξενήθη είς τόν θρόνον σύγχυσις καί χρέη· καί δή ύπό τών σκαν­
δάλων ηύραν οί Γιεζουβίται καιρόν καί έπλάνεσαν πολλούς καί 
τούς ήκολούθησαν είς τήν άσέβειάν των .... "Όγδοον, ό βεζύρης
30 έκρέμασεν, ώς εϊρηται, δύο πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως καί 
άρχιεπίσκοπον Ίπεκίου. "Ένατον, τό πατριαρχεΐον Κωνσταντινου­
πόλεως έσέβη είς χρέος σχεδόν χιλίων πουγγίων γροσίων οθεν 
ήκολούθησαν πολλά είς τε τάς χειροτονίας καί άλλα έκκλησιαστικά, 
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περί ών ε’ί τις διηγεΐσθαι βούλεται, έπιλείψει αύτόν διηγοόμενον 
ό χρόνος. Δέζατον, έρριψε δοσίματα τεσσαρακονταπλάσια τών προ- 
τέρων δθεν έπτώχυναν οί χριστιανοί είς δλην τήν ηγεμονίαν καί 
έλειψαν σχολεία, έσβύσθησαν μοναστήρια, έρημώΒησαν χώραις, 
έλειψαν ίερεΐς, ζαί δή άρνηθήκασιν αναρίθμητοι χριστιανοί παρά 5 
ποτέ. Ενδέκατον, ό υιός τοΰ Κιουπρουλή βεζύρης έκρήμνισε τάς 
έκκλησίας είς Κωνσταντινούπολή, εμπόδισε νά άναζαινίζωνται 
έζζλησίαι πανταχοΰ· τήν μητρόπολιν Τραπεζοΰντος, τόν άγιον 
Φίλιππον, έκάμασι σμαγίδά. "Ενας Τούρκος έπλασεν ορισμόν καί 
έπήγεν είς Ελλάδα καί Μακεδονίαν καί έκρήμνισε πολλάς έζκλη- 10 
σίας· καί άν καλά καί τόν έζρέμασεν ή βασιλεία, άλλ’ αί έζζλησίαι 
έμείνασι χαλασμέναι. Εις τε τήν Λαζίαν έτούρκισαν οί χριστιανοί 
άπό Τζορόχη τοΰ ποταμού έως Τραπεζοΰντος, ή τε Κρήτη έλήφθη 
καί έλειψαν οί σπουδαίοι καί οί ζωγράφοι όπού έρχόμενοι άπό 
έκεΐ, ώς άπό πηγής καθαράς, έπότιζαν τήν Ανατολήν καί Έλ- 15 
λάδα μέ διαφόρους διδασκαλίας. Δωδέκατον, άπό τούς πολέμους κτλ.
Μ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.
Κεφάλαιον οΐ.
Λέγει ό Σωζόμενος είς τό ε' κεφάλαιον τού ς' βιβλίου τού 20 
χρονικού του, δτι έπί Κωνσταντίου τοΰ αύγούστου δνειρον ειδεν 
ό μέγας Αντώνιος πώς μουλάριά τινα έζλωτζοΰσαν τό θυσια­
στήριον καί έκρήμνισαν τήν άγίαν τράπεζαν' δθεν εΐπεν εύθύς 
ώς "ταραχή νόθων καί έπιμίκτων δογμάτων καταλήψεται τήν 
έκκλησίαν καί έτεροδόςων έπανάστασις γενήσεται”. ’Όθεν ήκο- 25 
λούθησαν δσα ύπό τών Άρειανών καί Άνομοίων καί Μακεδονίων 
έγένοντο έπ’ αύτού τού Κωνσταντίου, καί Ίουλιανός καί Βάλης 
καί τά έπί τούτων κακά. Ό Γρηγοράς δέ ιστορεί είς τό η' βι- 
βλίον τής ιστορίας του, δτι "έν έτει ,ςωλε' σεπτεβρίου α' (1326) 
ώς έθος τών εικόνων καί τού βασιλέως ζαί τού πατριάρχου συν- 30 
ελθόντων είς τόν πορφυρούν κίονα, όπου ό θεΐος ΐδρυται σταυρός, 
χοίρος έπεισπηδήσας έν μέσω τών ψαλμών πολλώ τώ τέλματι 
βεβρεγμένος ζαί πολλάς άτάκτους περιφοράς ποιησάμενος ύπες-
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ήλθεν”. "Οθεν ήκολούθησαν ή τοΰ Βαρλαάμ αϊρεσις και τά τών 
εθνικών αδυσώπητα κακά εις 'Ρωμαίους. Ούτως είς τούς καιρούς 
μας εν έτει 1688 είς τόν άγιον Γεώργιον, τό μετόχιον τοΰ αγίου 
τάφου είς Κωνσταντινούπολή, έν ήμερα εορτής συνηγμένου λαοΰ 
5 ικανού και ίερουργοΰντος τοΰ ίερέως κύων μέγας και άγριος έπεισ- 
πηδήσας έν μέσω τής έκκλησίας έξαίφνης και έλθών έως τοΰ 
αρχιερατικού θρόνου και πολλάς περιφοράς καί ύλακάς άγριας 
ώσπερ λύκος ποιήσας υπεξήλθεν. 'Όθεν ήκολούθησεν ή αϊρεσις τών 
Σιναϊτών, έλαβον οί Φραντζέζοι τά άγια προσκυνήματα,, έβάλθη 
10 είς τούς χριστιανούς χαράτζι δυσβάστακτον, και δή καί είς τούς 
καλογήρους, έζ ών τί ήκολούθησαν θέλομεν είπή έν ολίγοις μετά 
και άλλων κακών διαφόρων συμβάντων είς τούς καθ’ ήμάς και­
ρούς τούτους, δηλονότι τούς ύστέρους.
Κεφάλαιον βζ διά τό χαράτζι πώς έσυνέβη νά περισσεύση.
15 § α'. Οί Άλβανΐται λέγει ό Λαόνικος οτι έπέρασαν άπό Ία-
πυγίας τής Ιταλίας είς Επίδαυρον (είς Ντομπροβενετίκην), έζα- 
πλώθησαν είς Ήπειρον και Αιτωλίαν καί καθεξής είς Βοιωτίαν 
καί Πελοπόννησον έφ’ ώ όσοι έγινήκασιν έθνικοί, πάντοτε οί πε­
ρισσότεροι έχρημάτισαν έχθροί τών χριστιανών άδυσώπητοι. Καί 
20 άφίνοντες τά παλαιά λέγομεν οτι τό χαράτζιον όποΰ έπερναν οί 
έθνικοί άπό τούς χριστιανούς μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντι­
νουπόλεως ήτον άσπρα εκατόν είκοσι καί οκτώ· είχε δέ τότε τό 
γρόσιον άσπρα όγδοήκοντα, τά όποια άσπρα είς κάθε τρεις μή­
νας έμάζωναν άπό 32 άσπρα καί έπερναν τά 128 άσπρα είς ένα 
25 έτος. Ό δέ Καρά-Μουσταφάς-πασιάς Άλβανίτης, υιός χριστια­
νού, γενόμενος βεζύρης είς τόν καιρόν τοΰ σουλτάν Μουράτου με­
τά τό 1640 έτος ηύζησε τό χαράτζι καί τό έκαμε νά είναι γρό- 
σια τρία καί ήμισυ. Είναι δέ τό κάθε γρόσι δράμια έννέα καί έκα­
με νά τό· δίδουν καί άπαξ τόν χρόνον, ήτοι τόν μάρτιον.
30 § β'. Χωρίον κεΐτα,ι είς Άλβανιτίαν έγγύς Ώχρείδου, είς τό
όποιον εύρίσκετο ένας μυλωνάς Άλβανίτης όνοματι Κόλιος, ήτοι 
Νικόλαος, έχων υιόν δς έλθών είς Βυζάντιον εςωμόσατο τήν όρ- 
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θόδοςον πίστιν ζαί έγένετο έθνικός. Εΐτα προζόψας έγένετο μέ­
γας τού σουλτάνου ιπποκόμος ζαί μετέπειτα πασιάς εις διαφόρους 
τόπους, δν ζαί Κιουπρουλή εϊπομεν άνωτέρω. Ούτος έζρέμασε 
τρεΐς μεγάλους αρχιερείς, Γαβριήλ ζαί Παρθένιον πατριάρχας 
Κωνσταντινουπόλεως ζαί Γαβριήλ άρχιεπίσκοπον Ίπεζίου* έπολυ- 5 
πλασίασε τά δοσίματα είς τούς χριστιανούς καί έπροςένησε πολέ­
μους όπού δέν έπαυσαν έως τής σήμερον, ζαί κατέφθειρεν Ούγ- 
ζρίαν Βλαχομπογδανίαν, ζαί αύτούς τούς Τούρκους είς Ανατολήν 
ζαί Αίγυπτον ζατεδάμασε. Τούτου άποθανόντος έγένετο βεζύρης 
είς τον τόπον του ό υιός του Αχμέτης, περί ού εϊρηται έν τω 10 
άνωτέρω βιβλίω. Ούτος έλαβε τήν Κρήτην, έφύλαςε τά εισοδή­
ματα ζαί τά πολεμικά, ώσπερ καί τόν πατέρα του· ζατέστρεψε 
Ποδολίαν ζαί Καζαζίαν.
§ γ'. Ό ρηθείς Κιουπρουλής είχε ζαί έτερον υίόν όνόματι 
Μουσταφάν, δς μαθών γράμματα άραβικά ίζανώς ένομίζετο σοφώ- 15 
τατος παρά τοΐς έθνικοΐς. νΩντας δέ ζαί πονηρότατος άνθρωπος 
ύπεκρίνετο εϊ πέρ τις άλλος· οθεν ένομίζετο ζαί δικαιότατος. Ούτος 
εϊρηται άνωτέρω δτι ήλλαξε τόν βασιλέα Μωαμήτην ζαί έβαλε 
τόν Σουλεϊμάνην. "Οταν δέ οί Νέμιτζοι έπήραν τό Νησί ζαί 
ήσαν είς ανάγκην οί έςω, έπροκρίθη αύτός διά βεζύρης· οθεν 20 
κληθείς άπό Χίου, όπου διέτριβεν, είς Αδριανούπολιν έλαβε τήν 
βούλλαν. Καί πρώτον μέν έδωζε τόν άγιον τάφον τοΐς Λατίνοις, 
ώς ρηθήσεται· είτα άπελθών έλαβε τό Νήσι ζαί τήν Σεμέντραν 
καί τό Μπελιγράδιον άπό τούς Νέμιτζους, ζάζεΐθεν έπανήλθεν είς 
Βυζάντιον, προαπελθόντος τού σουλτάνου άπό Άδριανουπόλεως, 25 
ένθα τάχα διατί οί χριστιανοί έζλαιον δτι είς μερικούς τόπους τό 
χαράτζι είναι ώς τό έζαμεν ό Καρά-Μουσταφάς-πασιάς, είς άλ­
λους δέ τόπους επειδή είναι ζαταγεγραμμένον είς τάς γωνίας ζαί 
οί χριστιανοί ποΐοι άπέθανον, ποΐοι έξωμόσαντο ζαί ποΐοι έφυγον, 
έμεινεν είς τούς έναπομείναντας δλον τό βάρος· οθεν τάχα πώς 30 
ζάμνει δικαιοσύνην ηύρε νόμου κεφάλαιον δτι ό Ούμαρος ό μετά 
τόν Μωαμήτην τρίτος άρχηγός τών Αράβων έπερνεν άπό μέν 
τούς πλουσίους τών χριστιανών μη' δράμια άσήμι χαράτζι, άπό
19
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■δέ τούς μέσους δράμια κδ', άπό δέ τούς πτωχούς δράμια δώδεκα, 
έξετίμησεν αύτά νά άχρήζουν τά μέν δώδεκα δράμια τό άσήμι 
φλωρι τούρκικον έν, τά δέ κδ' φλωρία δύο, τά δέ μη' φλωρία 
τέσσαρα· καί ούτως έπρόσταξεν δτι όλοι οί χριστιανοί νά δίδουν 
5 χαράτζι οί μέν πλούσιοι φλωρία τέσσαρα, οί δέ μέσοι φλωρία δύο, 
οί δέ πτωχοί φλωρίον έν.
§ δ'. Ήσαν δέ χωρία πολλά αφιερωμένα είς εθνικούς ναούς 
καί διδασκαλεία καί ξενοδοχεία καί χαράτζι δέν έδιδαν, μόνον άλλο 
διωρισμένον τι έκεΐ όπού ήσαν αφιερωμένα. Ήσαν δέ καί οί ποι- 
10 μένες τών βασιλικών προβάτων καί άλλοι όπού ήσαν είς βασιλι­
κός υπηρεσίας καί χαράτζι δέν έδιδαν. Άλλά δή καί οί Έβραΐοι 
έδιδαν τόσα άσπρα διωρισμένα είς κάθε τόπον όπού ήσαν, τά 
όποια έμάζωναν οί πλούσιοι καί έδιδαν διά νά μή πειράζωνται 
οί πτωχοί των. Αύτός δμως έπρόσταςεν δτι δλοι δσοι εύρίσκονται 
15 χριστιανοί καί Έβραΐοι είς τήν βασιλείαν των, δλοι νά δίδουν 
χαράτζι κατά τόν άνωθεν τρόπον.·
§ г. Τούτου ούτω διορισθέντος, οί συνάγοντες τό χαράτζι 
έπιαναν καί τούς καλογήρους καί τούς έσφαλούσαν καί έζήτουν 
χαράτζι καί τό έπερναν. Έσυγχίσθη ό πατριάρχης καί οί άρχιε- 
20 ρεΐς. Έπειδή δέ έκίνησεν ό βεζύρης καί έπήγε πάλιν κατά τό 
Μπελιγράδιον, έταξεν ό πατριάρχης τώ άνθυπάτω όπού έμεινεν 
είς Βυζάντιον μερικά άσπρα, έταξα καί έγώ μόνος τώ κατή φλω­
ρία έκατόν καί εύγήκεν ό πατριάρχης μέ τόν χαρατζάρην είς τόν 
ανθύπατον καί έκρίθησαν. Καί άναγνόντες τόν ορισμόν όποΰ έγρα- 
25 φεν δτι δλοι οί χριστιανοί νά δώσουν χαράτζι—άλλά δέν έγραφεν 
όνομα καλογήρων—έκρινεν ό άνθύπατος δτι οί καλόγηροι χαράτζι 
νά μή δώσουν. Έν τούτοις εύγήκασι καί τινες μοναχοί είς τόν 
σουλτάνον είς Άδριανούπολιν καί έ'κλαυσαν καί εκείνοι. Τούς έστει- 
λεν είς τόν μουφτήν, δστις έκρινεν δτι δσοι καλόγηροι δέν είναι 
30 πραγματευταί, άλλά ζούν μέ τήν έλεημοσύνην τών έκκλησιών, χα­
ράτζι δέν δίδουν. Άλλ’ ό τότε Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης 
Καλλίνικος ούκ έμεινεν έν τή πρώτη γνώμη διά τό χαράτζι, φι- 
λαργυρία δέ καί άφοβία Θεού δουλεύσας γέγονεν αιτία νά πληρώ- 
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νουσιν οϊ τε άρχιερεΐς ζαι πάντες οί μονάχοι χαράτζι. Ήλθε δεύ­
τερος βεζύρης καί αποφάσισε νά δίδουν φλωρία διά τό ασήμι και 
τό φλουρί είχε δύο γρόσια καί ένα τέταρτον. Ήλθεν άλλος βε­
ζύρης καί έπρόσταςεν ότι νά δίδουν οί δυνατοί δύο φλωρία καί 
■οί πτωχοί ένα καί μόνον. Ήλθεν άλλος βεζύρης καί διά νά αύξηση 5 
τό δημόσιον έκαμε καινούριαν μονέταν, ώστε νά έχη τό κάθε φλω- 
ρί άπό δύο ήμισυ γρόσια. Ήλθεν άλλος καί έπρόσταξε νά δίδουν 
τά τέσσαρα τά δύο καί τό ένα τά φλωρία είς τήν καινούριαν μο­
νέταν, καί έτζι τρέχει έως τήν σήμερον.
§ ς' Συνάζοντες τό χαράτζι πιάνουσι τούς πτωχούς καί ζητούν- 10 
τες δύο φλωρία τούς πέρνουσι ένα ή καί ένα-ήμισυ γρόσιον χάριν, 
καί είτα τούς δίδουσιν ενός φλωρίου χαρτί· άπό δέ τών δυναμένων 
δούναι τέσσαρα φλωρία χαρτί, πέρνουσι δύο ή τρία γρόσια καί τούς 
δίδουσι δύο φλωρίων χαρτί. ’Έχουσι δέ εξουσίαν ϊνα εϊ τις έχη 
ενός φλωρίου χαρτί νά του πέρνωσι και νά τού δίδωσι δύο φλωρίων, 15 
καί οί'τινες έχουσι δύο νά τούς δίδωσι τεσσάρων, ώς τάχα δυνα­
μένων τι περισσότερον. Βάνουσι τούς γέροντας τού τόπου είς όρκον 
νά μή κρύπτωσί τινας δυναμένους, μήτε νά ψευδομαρτυρούσι λέ­
γοντες τούς δυναμένους άδυνάτους. Καί άπό τούς άρχιερεΐς πέρ­
νουσι δυναστικώς άφοριστικά χαρτία ένεκεν τούτων τών δύο, καί 20 
είς κάθε τόσους μήνας έξετάζοντες τά χαρτία αν είναι τάχα 
καλώς δοσμένα, πέρνουσι άπό καθένα χάριν παράδες τρεΐς καί 
τρώγουσι καί πίνουσι καί αυτοί καί τά ζωά τους, ώστε μετροΰσι 
τά παιδία μέ τό σχοινίον, αν πρέπη νά δώσουν ή νά μή δώσουν 
χαράτζι. Καί ό σκοπός όλος δέν είναι μόνον διά τήν πλεονε- 25 
ξίαν, άλλά καί διά τήν έξόμωσιν έκεΐνο γάρ όπού δέν συγχωρού- 
σιν οί νόμοι αύτών ϊνα γίνηται βιαίως, ποιούσι διά τής ύποκρί- 
σεως καί έγκρυφίου βίας. Τούτο νά δίδουσιν οί καλόγηροι χαράτζι 
τό έκάμασιν οί Σαρακηνοί καί άλλοτε, ώς εϊπομεν άνωτέρω’ ό 
δέ Αλεξάνδρειάς Εύτύχιος ίστορεΐ ότι έν έτει αύτών 313 έβάλασι 30 
τούς καλογήρους χαράτζι είς Αϊγυππον καί τά μοναστήρια καί τούς 
επισκόπους. Τινές όμως μοναχοί έπήγασιν εις Ασσυρίαν είς τόν τότε 
έθνάρχην Μουκτετέρην καλούμενον καί έκλαύθησαν, δ δέ δέδωκεν 
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αύτοΐς ορισμον πλέον χαρατζι νά μή δίδωσι, μήτε έπίσκοποι, 
μήτε μοναχοί, μήτε οί πτωχοί, άλλα νά είναι ασύδοτοι ώς τά 
πρότερον.
Κέφ. γ', περί τοΰ πώς έλάβον τά προσκυνήματα οί Φραντζέζοι.
5 § ά. Εϊπομεν είς το προ τούτου βιβλίον ότι οί Φραντζέζοι
μαχόμενοι Νεμετζίοις ώκειώθησαν κατά πολλά τοΐς έθνικοΐς καί 
ύπέσχοντο νά δώσουν βοήθειαν τόσα καράβια διά θαλάσσης καί 
τόσον στράτευμα διά ςηράς. Ύπέσχοντο ούν καί τώ παρόντι βε- 
ζύρη πολλά τοιαύτα μέ καινούριον πρέσβυν, δς έφερε γράμμα
10 τοΰ ρηγός ιδίως ζητών τον άγιον τάφον. Έτυχε δέ τότε καί 
έπήρασιν οί Νέμιτζοι τό Νήσι καί κατέτρεςαν έως Σοφίας καί 
Σκοπιών, καί ήτο μέγας φόβος μήπως καί ίσχύσουν καί έλθουν καί 
παρεδώθεν. Νομίσας ούν ό βεζύρης νά έχη άπό τούς Φραντζέζους 
μεγάλαις βοήθειαις, έκρινε νά τούς δώση τόν άγιον τάφον άλλ’
15 έδιενοεΐτο μήπως καί οί Μόσχοβοι κινήσουν περί τούτου κανένα 
πόλεμον. "Οθεν άπεφάσισε νά μή τό κάμη. Πλήν οί Μόσχοβοι 
είχαν στείλει έκεΐνο τό έτος τινα κνέζην Βασίλειον μέ στρατόν 
μυριάριθμον κατά τών Τατάρων είς τήν Ταυρόννησον, δς έπήγε 
καί είσήλθεν είς τό νησί. Άλλα κατάγων τό γένος άπό Λέχους
20 έκαμεν έπιβουλήν τής βασιλείας καί έγύρισεν άπρακτος. *Ετυχε 
δέ τότε νά είναι καί ό χάνης τών Τατάρων είς Αδριανούπολιν, 
καί λαβών άπό τούς Φραντζέζους οκτώ χιλιάδας φλωρία καί άλλα 
τόσα οι περί αύτόν, είπε τώ βεζύρη δτι άπό τούς Μοσχόβους 
έννοιάν τινα νή μήν έχη· μάλιστα έπειδή έκεΐνοι έκαμαν έναντία
25 τής άγάπης καί έκινήθησαν κατά τών Τατάρων, πρέπει νά κάμη 
διά πεΐσμά τους τό θέλημα τών Φραντζέζων. Καί λοιπόν τό 
έκαμε καί έδωκέ τους τόν άγιον τάφον, τό άγιον σπήλαιον είς 
Βηθλεέμ, τόν μισόν Γολγοθάν, τήν άποκαθήλωσιν, τά όποΐα καί 
άλλοτε έπήρασιν, ώς εϊρηται άνωτέρω. Άλλ’ οί Φράγκοι μέ τό
30 χοντζέτι όποΰ έκαμαν είς Ιερουσαλήμ, ώς εϊπομεν άνωτέρω, έτε- 
χνεύθησαν καί έδωκαν τώ ρεΐζη φλωρία χιλιάδας, ώς λέγουσιν, 
είκοσι καί έγραψεν είς τόν ορισμόν καί τήν μεγάλην εκκλησίαν 
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τής Βηθλεέμ κάί τήν καμάραν όπού είναι έμπροσθεν του άγιου 
τάφου και τήν εύρεσιν τοΰ τιμίου σταυρού, καί τά έπήρασι καί 
αύτά. Ό δέ βεζύρης φοβηθείς νά μή τόν είπούν οί ομόφυλοι 
αύτοΰ αιρετικόν, ώς παραβάτην τοΰ ορισμού τού ~Ωμερ τρίτου 
αρχηγού τών Αράβων όπού έπήρε τήν Ιερουσαλήμ, έπί τοΰ Σω- 5 
φρονίου, έγραψεν είς τόν ορισμόν ότι " έκεΐνος ό ορισμός είναι 
πλάσμα καί ψεύτικος ”. Εύγήκα αύτός είς τό ντιβάνι καί είπον 
αύτω μυρία κατά πρόσωπον καί τόν απέδειξα φανερόν άδικον” 
άλλ’ αύτός μιμηθείς τόν παραβάτην Ίουλιανόν όποΰ ύβρίσθη άπό 
Μάρην τόν Χαλκηδόνος (άμή δέν τοΰ είπε τίποτε), τάχα ώς σοφός ίο 
δέν μού άπεκρίθη τι δλως· μόνον όταν έσηκώθη άπό τό βήμα 
καί έπήγε μέσα, είπε τοΐς περί αύτόν " όλα όσα εΐπεν ό πατριάρ­
χης, δικαίως τά εΐπεν” ήμεΐς όμως άπό άνάγκην κάμνομεν τούτο 
τό παράλογον”.
§ β'. "Οταν έπήγασι μέ τόν ορισμόν καί τόν βασιλικόν άν- 15 
θρωπον είς Ιερουσαλήμ οί Φράγκοι, έδωκαν πλήθος χρημάτων 
τοΐς έντοπίοις καί έπήραν εύκολα όσα έγραφεν ό ορισμός. Είτα 
διά νά δείξουν ότι αύτοί είναι οί άρχαΐοι καί αδυσώπητοι εχθροί 
τών ορθοδόξων, έσύντριψαν τό τέμπλον τού έν Βηθλεέμ ναού, 
οπερ ήμεΐς τέσσαρα έτη έφτιάναμεν διά Χίων τεχνιτών τήν δέ 20 
αγίαν τράπεζαν όπού ήτον είς τήν καμάραν όπού είναι έμπροσθεν 
τού άγιου τάφου, ένθα οί πατριάρχαι έμοίραζαν τό άγιον φως, 
κατέσκαψαν καί εύρόντες είς τά θεμέλια αύτής θήκην τινά μέ 
άγια λείψανα τήν έπήρασιν. Είπόντες δέ ότι τόν πατριάρχην 
έκρέμασεν ή βασιλεία, ήσαν οί ορθόδοξοι είς λύπην μεγάλην” άλλά 25 
φθάσαν έκεΐ γράμμα ήμέτερον, οί χριστιανοί ύπό χαράς έκαμαν 
έκείνην τήν νύκτα λυχναψίαν είς τά όσπίτιά των, οί δέ φράροι 
διέβαλον τόν έπίτροπον ήμών ότι ύβρισε τόν βασιλικόν άγαν’ καί 
άλλα έτεχνεύθησαν διά νά κακοποιήσουν τούς πατέρας. "Οθεν 
εφυγον είς Δαμασκόν, έως ού έστείλαμεν ορισμόν ασφαλείας άπό 30 
Άδριανουπόλεως καί έπήγασιν είς Ιερουσαλήμ. Παλαιοί δέ είναι 
τυμβωρύχοι καί ασεβέστατοι περί τά θεία οί Λατίνοι καί ίδέ ανω­
τέρω βιβλίω η', κεφ. ιδ'.
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§ γ. 'Έγραψαν πανταχού οί παπισταί χαριστήρια ζαί ώςπερ 
πάλα: οί αλλόφυλοι εύηγγέλιζοντο έν τοΐς είδώλοις αύτών, ούτως 
οί Λατίνοι έκαυχώντο είς τήν ασέβειαν αύτών έγραφαν γάρ δτι 
μέ τό νά είναι καθολικοί ορθόδοξοι έπήρασι τά προσκυνήματα. 
5 Άλλα ρητέον πρώτον δτι κατ’ αύτούς έπεται δταν δέν τά είχαν 
νά ήσαν κακόδοξοι, δεύτερον δτι οί ορθόδοξοι έχοντες τόν περισ­
σότερον καιρόν τά προσκυνήματα ποτέ δέν έφρόνησαν δτι νά ακό­
λουθή δτι πώς όσοι έχουν τά προσκυνήματα νά είναι έκ τούτου 
καί μόνου όρθόδοςοι, τρίτον δτι οί Λατίνοι πολλάκις τά προσκυ- 
10 νήματα είχον άλλά πάντοτε ήσαν σχισματικοί καί αιρετικών οί 
κορυφαίοι’ διότι άπό τοΰ καιρού τών άγιων αποστόλων έως τού 
μεγάλου Κωνσταντίνου ήτον είς μέν τόν άγιον τάφον ναός καί 
εϊδωλον τής Αφροδίτης, είς δέ τήν Βηθλεέμ ναός καί εϊδωλον 
τής ’Λδώνιδος, ώς εϊρηται ανωτέρω, ζαί έπί Ηρακλείου οί Πέρ- 
15 σαι ζατέζαυσαν τούς έν τοΐς προσζυνήμασι ναούς. Τό αύτό έζάμασι 
ζαί οί Άραβες πολλάκις, ώς εϊρηται έν πολλοΐς άνωτέρω, άλλ’ 
ουδέποτε διά ταύτα ή ορθόδοξος πίστις έμειώθη ή έζολοβώθη· 
τόν γάρ άγιον τάφον ζαί τούς λοιπούς άγιους τόπους εύλαβούμεθα 
ζαί τιμώμεν καί προσζυνοΰμεν, ώς εϊπομεν είς πλάτος έν τώ 
20 ζατά Σιναϊτών, ού μήν έχομεν ζαί τοιαύτην γνώμην δτι αν τις 
έπιζρατεία άσεβών γένηται έν αύτοΐς, πάσχει τι ή ορθοδοξία.
§ δ'. Μάτην φρίσσουν λοιπόν οί Λατίνοι λέγοντες δτι μέ τό· 
νά είναι ορθόδοξοι έπήρασι τόν άγιον τάφον. Τοΰτο έ'λεγον ζαί. 
οί πάλαι ’Λρειανοί έπί Κωνσταντίου τοΰ αύγούστου, οϊτινες φάνε- 
25 ρώς τών πραγμάτων έζράτουν ζαί τούς περιφανείς ζαί βασιλικούς 
ζατεΐχον ναούς, άλλά γράφει ζατ’ αύτών ό Πιζτάβων θεΐος Ίλάριος 
άπό τήν έξορίαν έν τώ ζατά Αυξεντίου Μεδιολάνων τοιαύτα· "οί 
πρόδρομοι τού άντιχρίστου ζαυχώνται τή εαυτών ειρήνη, τουτέστι 
τή ένότητι τής άσεβείας αύτών ”. Καί έν τοΐς περί Τριάδος φησί 
30 τό " έν νουθετώ ύμάς άπέχεσθαι άπό τοΰ άντιχρίστου’ κακώς ζατέχει 
υμάς ή τών τοίχων ά'[άπη, κακώς τήν έκκλησίαν τού θεοΰ έν 
ταΐς οίζοδομαΐς προσζυνεΐτε, ζαζώς τό όνομα τής ειρήνης έν αύ- 
ταΐς έζβοάτε, δτι άναμφίβολον έν αύταΐς τόν άντίχριστον ζαθε- 
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σθήναι. Τά ορη καί τά σπήλαια καί οί λάκκοι καί αί φυλακαί 
εκδεχέτωσάν με μάλλον ή αί οίκοδομαί υμών· έν αυταΐς γάρ οε 
προφήται οί περιμένοντες καί καταχωννύμενοε τώ πνεύματι 
τού θεού έπροφήτευον. Άπόστητε άπό τού Αύξεντίου τοΰ 
αγγέλου τοΰ Σατανά, τού εχθρού τοΰ Χρεστού, τού άρνητοΰ 5 
τής πίστεως. Συναθροισάτω νύν αύτός δσας βούλεται κατ’ εμού 
συνόδους καί ώς πολλάκες έποίησέν αιρετικόν έμέ έπεγραψάτω 
καί όσον έχεε καί θέλει θυμόν κατ’ έμοΰ κενεετω. Αύτός έμός 
αληθώς’ ούδέν έτερον έσεται εεμή διάβολος, καε'περ Άρειανός έστιν.
Ούτε τήν ειρήνην τενών ποτέ ποθήσω, εεμή τούς κατά τήν Νί- 10 
καεαν άγιους πατέρας αναθεματίζοντας ’Άρειον καί τόν Χρεστόν 
Θεόν αληθινόν κηρύττοντας”. Τά αύτά φησι καί ό θεολόγος 
Γρηγόρεος. Καλόν ούν έστε νά έχωμεν ήμεΐς οί γνήσιοι καί αλη­
θινοί κληρονόμοε τά άγια προσκυνήματα καί τούς έν αύτοΐς ναούς· 
εί δέ δε’ αμαρτίας ήμών παρέδωκε τούς ναούς ό Θεός τοΐς Αα- 15 
τενοες, άς τάς έχουν καί ήμεΐς προσκυνοΰμεν τόν άγιον τάφον καί 
τό άγεον τής γεννήσεως έν Βηθλεέμ σπήλαεον, ώς έπροσκύνησαν 
οε μάγοε καί οε ποιμένες, Ιωσήφ καί Νικόδημος καί αί μυροφό- 
ροε καί οε άπόστολοε καί καθεξής οε πατέρες ήμών, τούς δέ 
Αατίνους έχομεν ώς είχον οε πατέρες ήμών έν παντί καιρώ καί 20 
έν παντί προσώπω καί έν παντί τόπω αιρετικούς καί άποβεβλη- 
μένους τής αγίας ορθοδόξου έκκλησίας. Ούδένα δέ νομίζομεν ορθό­
δοξον, εεμή έκείνους όπού έπονταε καθαρώς ταΐς άγίαες Γραφαΐς 
καί πορεύονταε τήν οδόν τών αγίων πατέρων ήμών, καν δρει καί 
έν φυλακαΐς καί έξορεαες καί έν δουλείαις καί έν σπηλαίοες καί 25 
έν ταΐς όπαΐς τής γής είσε πάσχοντες τοεαύτα όσα ό μακάρεος 
Παύλος περί τών αποστόλων καί προφητών λέγεε.
§ ε'. Εΐτα ψευδώς εύαγγελεζονταε δτε έχουν τούς ναούς καί 
τά προσκυνήματα' τοΰ μέν γάρ ναού τού Κυρεακού τάφου ήμεΐς 
έχομεν τό καθολικόν καί τό καθολικόν άγιον [Βήμα καί έτερα πα- 30 
ρακκλήσια πολλά καί μεγάλα καί άλλους τόπους· ώστε μόνοι έχο­
μεν τό πλεΐον μέρος καί δλοι οί έτερόδοξοι, έν οίς καί οί Αατΐνοι, 
έχουσι τό όλιγώτερον. Ήμεΐς έχομεν τό καθολικόν τοΰ άγιου
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Γολγοθά, όπού έσταυρώθη ό Κύριος, ζαι λειτουργούμεν μόνοι, 
εις τε τον Κυριάκόν τάφον εχομεν είκοσι τέσσαρα κανδήλια ακοί­
μητα καί είς τήν άποκαθήλωσιν τέσσαρα. Αυτό τε όπού λέγουν 
δτι έχουν τόν άγιον τάφον καί τό άγιον σπήλαιον, θέλει νά είπή 
5 δτι λειτουργούν αυτοί μόνοι, επειδή άν ήθέλαμεν ζαί ήμεΐς έλει- 
τουργούσαμεν άνεμποδίστως έν αύτοΐς· άλλ’ ού ποιούμεν, διά νά 
μή κοινωνούμεν τοΐς άκοινωνήτοις καί νομίσουν οί πολλοί δτι δέν 
έχομέν διαφοράν μετ’ αύτών. Έπειτα αύτοί οί Λατίνοι καί οί 
λοιποί αιρετικοί έχουν άπό ένα μοναστήριον είς Ιερουσαλήμ καί 
10 έςω ποιοι δύο, ποιοι κανένα. Ήμεΐς έχομέν μέσα μοναστήρια καί 
έκκλησίας καί έςω τό περιβόητον μοναστήριον όπού έκόπη τό ξύ- 
λον τοΰ τίμιου Σταυρού, τήν λαύραν τού άγιου Σάββα, τόν άγιον 
Ήλίαν, τόν Πεζαλά καί άλλα πολλά καί μεγάλα καί λαόν περι­
ούσιον καί δλον τόν άποστολικόν θρόνον. Παραφρονούσα ούν οί 
15 Λατίνοι λέγοντες δτι έχουν έκεΐνα όπού δέν έχουν καί δτι νομί­
ζουν νά είναι όρθόδοςοι μέ αρπαγήν τοίχων τινών· τά γάρ προσ­
κυνήματα ούτε τοίχοι είσίν, ούτε αρπάζονται, άλλ’ ΐστανται ώς 
ήσαν καί προσκυνούνται ώς καί παρά τών αποστόλων καί τών 
άποστολικών άνδρών. Έγένετο δέ ή άρπαγή έν έτει 1689 μηνί 
20 άπριλίω.
Κεφ. δ', περί της αίρέσεως τών Σιναϊτών.
§ α'. Ή έπισκοπή τού Σινά όρους πότε έγίνη ού δυνάμεθα 
είπεΐν πώς ήτον όμως έπί τής έν Χαλκηδόνι άγιας συνόδου, 
25 είναι φανερόν άπό σάκραν Μαρκιανού τού αύγούστου, όπού έγρα­
ψεν είς τήν έν Ίεροσολύμοις σύνοδον καί είς τούς άρχιμανδρίτας 
τών έν τώ Σινα μοναστηρίων κατά Θεοδοσίου τοΰ αιρετικού, καί 
ίδέ τό τρίτον μέρος τής έν Χαλκηδόνι συνόδου. 'Ότι δέ ήτον ύπο- 
κειμένη είς τόν άποστολικόν τών Ιεροσολύμων θρόνον, έστι φανερόν 
30 άπό τό τακτικόν τού αύτοΰ άποστολικού θρόνου, άπό τό λειμω- 
νάριον τού Ιεροσολύμων Σωφρονίου, άπό τήν έπί Μηνά έν Κων- 
σταντινουπόλει σύνοδον, άπό τήν έπιστολήν Γενναδίου τοΰ Σχολά- 
ρίου πρός τούς Σιναιτας, άπό συνοδικά όποΰ προέβησαν κατά
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διαφόρους καιρούς, και άπό τήν παντοτεινήν πράςιν τής καθολικής 
έκκλησίας, ώς εϊπομεν πλατύτερου έν τή κατά τής αίρέσεως ταύ­
της ήμών πραγματεία, καί άπό τόν μερισμόν όποΰ έκαμαν ό Ιε­
ροσολύμων καί Αντιόχειας έπί τής τέταρτης συνόδου τών ορίων 
αύτών. Επειδή ήσαν κατά τινα ίδικήν συνήθειαν είς Ιερουσαλήμ 5 
καί έπισκοπαί τινες αυτοκέφαλοι, ούκ είς μητροπολίτην άλλ’ 
άμέσως είς τόν πατριάρχην ύποκείμεναι, ή έπισκοπή τοΰ Σινά 
ήτον εικοστή τέταρτη. "Οταν δέ έπήρασιν οί Φράγκοι τήν Ιερου­
σαλήμ, δηλονότι έν έτει 1099, οί πατριάρχαι ευρισκόμενοι είς 
άνωμαλίας τήν έκαμαν νά είναι έπισκοπή τοΰ Πέτρας, ωσάν όποΰ 10 
είναι έκεΐ σιμά· καί όταν έγένετο ειρήνη, πάλιν τήν είχαν είς τήν 
πρώτην τάξιν. Έζήτησεν ό Σινά όρους Λαυρέντιος νά φορή μί­
τραν καί τόν άφώρισαν οί τέσσαρες πατριάρχαι καί έπαραιτήθη 
καί ήτον ειρήνη. Έν έτει δέ 1660 ό υποψήφιος τοΰ Σινά Νε­
κτάριος χειροτονηθείς πατριάρχης Ιεροσολύμων, έπεμψαν οί Σι- 15 
ναΐται Άνανίαν τινά όρμώμενον άπό Καραμανίας καί έχειροτονήθη 
άντ’ αύτοΰ έπίσκοπος του Σινά. Επειδή δέ έκ τών αύτοκεφάλων 
έπισκόπων έχειροτόνησαν οί πατριάρχαι οίκονομικώς τινας είς άρ- 
χιεπισκόπους, έχειροτόνησε καί ό Νεκτάριος τόν Άνανίαν άρχι- 
επίσκοπον φιλοτιμίας χάριν τοΰ Σινά. Χειροτονηθείς όμως ό Άνα- 20 
νίας άρχιεπίσκοπος άρχισε νά εύφημίζεται "μακαριότατος” καί 
νά μνημονεύη ώς πατριάρχης. "Οθεν ήκολούθησαν πολλά καί τέ­
λος πάντων καθηρέθη καί έχειροτονήθη άντ’ αύτοΰ έτερος έπί­
σκοπος είς τό Σινά καί έγένετο πάλιν ήσυχία. Έν έτει δέ 1686 
έλθών είς Άδριανούπολιν πέσβυς Μόσχοβος, τόν έπαρακινήσαμεν 25 
ήμεΐς καί έσύντυχε καί έδωκεν ή βασιλεία ορισμόν καί άνακαινί- 
σθη ή έκκλησία τών Σιναϊτών είς Βυζάντιον, είς τοΰ Κυνηγού, 
όπου εύρεθείς καί ό Άν ανίας έδωκε τώ τότε Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχη Διονυσίω μερικά χρήματα, μεταχειρισθείς μέσον τόν 
τότε τοΰ πατριαρχείου λογοθέτην (περί ού είς τό έςής κεφάλαι- 30 
ον ρηθήσεται) καί τούς έκαμεν ένα γράμμα συνοδικόν νά είναι ή 
είρημένη έκκλησία μετόχιον. Έβαλε δέ ό λογοθέτης είς τό προοί- 
μιόν τινα έγκώμια τοΰ Σινά όρους (άρχιεπισκόπου), πώς τάχα
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φορεΐ ζαί εύφημίζεται ώς καί οί λοιποί πρώτοι. Οί ούν Σιναΐ- 
ται μέ τοΰτο ένόμισαν νά έγινήζασιν αυτεξούσιοι και άρχισαν νά 
λέγουν καί νά γράφουν τόν Σινά όρους " μακαριώτατον καί άγιώ- 
τατον ”. Καί άλλα άρχισαν νά κάμουν πολλά παράνομα, τά όποια 
5 όντα υπέρογκα έγένετο έν Κωνσταντινουπόλει συνοδικόν ζαί άνε- 
γνώσθη έκεΐ ζαί έπέμφθη ζαί είς τόν Αλεξάνδρειάς έτερον καί 
είς τόν Αντιόχειας άλλο, καί γνωσθέντα κανονικά παρά τών πα- 
τριαρχών άνεγνώσθησαν καί έκεΐ, περιέχοντα ότι ό Σινά όρους 
είναι απλώς " αρχιεπίσκοπος ” καί λέγεται " θεοφιλέστατος ” καί 
10 είναι υποκείμενος τώ Ιεροσολύμων καί χειροτονείται παρ’ αύτοΰ 
ζανονικώς καί μνημονεύει αύτοΰ καί μήτε μίτραν φορεΐ, μήτε 
τίτλον γράφει είς τά γράμματά του, μήτε συγχωροχάρτια δίδει.
§ β'. Οί δέ Σιναΐται άντίς νά ταπεινωθούν, έκαμαν σύνα- 
ξιν καί εΐπον ότι ζαί όρκους νά κάμουν καί φόνους ζαί έξοδα καί 
15 παν άλλο κακόν κατά τών πατριαρχών, μόνον τό θέλημά τους νά κά­
μουν. Καί δή έδωζαν άσπρα καί έπήραν άπό τούς σοφούς τών 
έν Αίγύπτω Σαρακηνών φετφάδες καί χοντζέτι άπό τόν ζατήν 
τοΰ Κάερος, ότι " είς τό μοναστήριον τοΰ Σινά είναι ναός είς τόν 
όποιον έπροσζύνησεν ό προφήτης (Μωάμεθ) καί έρχονται οί μου- 
20 σουλμάνοι ζαί προσκυνούν καί τρέφονται καί φιλοξενούνται άπό τούς 
καλογήρους τούς Σιναΐτας, καί επειδή οί πατριάρχαι έγραψαν 
γράμματα ζαί [αναθεματίζουν τήν έλεημοσύνην τοΰ Σινά, είναι 
άξιοι θανάτου”. Έπήρασι ζαί άναφοράν ζατά τό χον[τζέτι] καί 
δώρα πολλά, καί ήλθασιν είς Άδριανούπολιν έν έζείναις ταΐς 
25 ήμέραις όποΰ έσπούδα[ζαν] οί Φράγκοι νά πάρουν τόν άγιον τά­
φον, ζαί έπήγασι μέ τινών μεγιστάνων μέσον νά πάρουν ορισμόν 
νά μάς σκοτώσουν. Ό δέ βεζύρης εΐπεν ότι " αύτά τά γράμματα 
είναι παράνομα καί πεισματικά· τί γάρ άνάγζην έχουν οί μουσουλ­
μάνοι νά τρέφωνται άπό τούς χριστιανούς καί πώς οί πατριάρχαι 
30 δύνουνται νά έμποδίσουν τήν έλεημοσύνην ”· Καί λοιπόν άπεφά- 
σισεν ότι "οί Σιναΐται αν είς τάς τάξεις καί τά ήθη τής πίστεως 
αύτών δέν κάμνουν καινοτομίαν τινά, τινάς νά μή τούς ένοχλή 
ζαί τόν έπίσζοπον αύτών τινάς νά μή τόν πειράζη”.
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§ γ. О'. Σιναίται σάν είδαν δτι δέν έπήρασιν ορισμόν ώς 
εβούλοντο, έπήγαν εις τόν πρέσβυν τής Φράντζας και τού έλεγαν 
εις εστιν οικουμενικός, ο πάπας, οι όε πατριάρχαι ημών εισι 
τουρκοπατριάρχαι. Τί περιμένεις λοιπόν καί δέν πέρνεις τά προσ­
κυνήματα όποΰ ό Ιεροσολύμων υβρίζει καί βλασφημεΐ σε καί 5 
τον βασιλέα σου ”· Καί άλλα εϊπον διόλου άθεα, γενόμενοι όσον 
κατά τήν προαίρεσιν αύτών συνεργοί τών Λατίνων νά πάρουν τόν 
άγιον τάφον ό δέ πρέσβυς τούς άπεκρίθη φρόνιμα καί τούς άπέβαλεν. 
"Ύστερον έπήγασιν είς τήν Πόλιν καί τούς ήλεγξεν ή σύνοδος με- 
τρίως. Έπήγαμεν καί ήμεΐς έκεΐ καί μάς έσυραν είς κρίσιν όμοΰ 10 
μέ τόν παναγιώτατον καί σάν δέν έκαμαν τίποτα νά πάρουν γράμ­
μα ώς έβούλοντο, έταξαν τοΰ ανθυπάτου φλωρία χιλιάδας έξ νά 
σκοτώσουν έμέ. "Έστειλε νά μέ πιάση· έφυγον νεύσει θεία καί 
έπήγα είς Άδριανούπολιν. "Έγραψα καί έγώ, τόν άλλαξαν καί 
έγινεν άλλος. Έπήγαν οί Σιναΐται είς τόν βεζύρην, έφερον ορισμόν 15- 
καί έκρίθησαν μεθ’ ήμών είς Άδριανούπολιν καί μέ τόν παναγιώ­
τατον είς Κωνσταντινούπολή καί πάλιν άπεβλήθησαν. "Όταν δέ 
έπανήλθεν ό βεζύρης άπό Μπελιγραδίου, πάλιν έτρεχαν είς κρί­
σεις. Εΐχομεν φροντίδα διά τό χαράτζι όποΰ τό έ'ρριψαν τότε, 
αύτοί δέ έτρεχον είς κρίσεις. Τούς έδίωξεν ό βεζύρης, έδωκεν 20 
ήμΐν ορισμόν νά μήν έχωμεν ένόχλησιν, έπήγεν ό βεζύρης είς 
Μπελιγράδιον καί έσκοτώθη. Αύτοί πάλιν ήλθον είς τήν Άδρια- 
νούπολιν είς τόν γεγονότα νέον βεζύρην ήμεθα δέ ήμεΐς καί ό 
παναγιώτατος πατριάρχης έκεΐ, έδώσαμεν αναφοράν τώ βεζύρη καί 
έπρόσταξε καί τούς έβαλαν είς δεσμά καί έκρίθημεν μετ’ αύτών 25 
είς τό βασιλικόν βήμα καί εύρέθησαν ψεΰσται καί κακοί άνθρω­
ποι. "Οθεν έκείνους έπρόσταξε καί έπήγαν είς τήν Αίγυπτον, 
ήμΐν δέ έδωκεν ορισμούς ισχυρούς, ότι " καί αύτοί καί ό έπί­
σκοπος αύτών νά ύποτάσσωνται είς τούς τέσσαρας πάτρι- 
άρχας”. 30>
§ δ'. Έπροξένησαν δέ ήμΐν τά σκάνδαλα αύτών ού μόνον 
κόπους καί χασομερίαις και εξοοα πολλά, άλλα και εις ’Αορια- 
νούπολιν άν έλιπαν αύτοί δέν άφίναμεν νά πάρουν τόν ναόν τής
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άγιας Βηθλεέμ ζαί τήν καμάραν όπού είναι έμπροσθεν τού αγίου 
τάφου ζαί τήν εύρεσιν τού σταυρού οί Φράγχοι.
§ ε'. ΤΗτον δέ ή αί'ρεσις αύτών δτι ήθελαν ό αρχιεπίσκοπος 
τού Σινά νά είναι αυτοκέφαλος, νά είναι τρίτος τών αυτοκέφαλων 
5 καί μήτε σύνοδος μήτε οί πατριάρχαι νά δύνωνται νά κρίνουν ή 
Σιναΐτην ή τόν επίσκοπον αύτών, χαι δτι δλοι οί πατριάρχαι καί 
άρχιερεΐς είναι παράνομοι, μόνος δέ ό Σινά όρους καί οί καλό­
γεροί του νά είναι ή καθόλου έκκλησία. Συνετάςαμεν δέ ήμεΐς 
κατά τής αίρέσεως ταύτης πραγματείαν, ένθα οί φιλομαθείς εύ- 
10 ρήσουσιν είς πλάτος πάντα τά τής ύποθέσεως ταύτης.
Κεφ. ε', περί τής αίρέσεως τοΰ λογοθέτου.
§ α'. Ειρηται περί τού Κορυδαλλέως έν τώ ανωτέρω βιβλίω, 
δτι άποθανών συναπέθανε καί ή αί'ρεσις αύτοΰ. Έμεινεν δμως 
15 είς μαθητής αύτού όνόματι Ιωάννης, όρμώμενος άπό χωρίον κεί­
μενον κατά άνατολάς τού πολιχνίου Μετρών καί όνομαζόμενον Κα- 
ρυαίς· κατήγε δέ τό γένος άπό Αθιγγάνων, περί ών λέγει ό 
Θεοφάνης είς τήν ζωήν Μιχαήλ τού Κουροπαλάτου δτι ώζουν 
είς Λυκαονίαν καί έμάχοντο τώ μυστηρίω τής ευχαριστίας μάλι- 
20 στα. Έκ τούτων καταγόμενος ό παρών Ιωάννης καί μαθητευθείς 
τώ άθέω Κορυδαλλέ? άπέμαζε παρ’ αύτού κατά τούς προγόνους 
τήν κατά τών ιερών μυστηρίων βλασφημίαν. "Ήτον δέ είς τήν 
τέχνην χρυσοχός, τήν οποίαν άφείς έγινε γούναρις, δτε έσχεδίασε 
φυλλάδιόν τι πεπονηρευμένον κατά τής θείας κοινωνίας μαχόμε- 
25 νος τή μετουσιώσει* τό όποιον έδειχνε κρυφά είς τινάς. Μαθών 
δέ τούτο ό τηνικαύτα άγιώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Παρθένιος ό γέρων, ό καί πρώτος παρ’ ήμών ρηθείς ανωτέρω, 
ήθελε νά τόν καθήρη — ήν γάρ κληρικός—καί νά τόν άναθεμα- 
τίση- άλλ’ ό πενθερός αύτοΰ ών μέγας οικονόμος έδεήθη τού πα- 
30 τριάρχου καί έσυγχώρησεν αύτω, ύποσχεθέντι τού λοιπού μή νεω- 
τερίζειν.
β'. 1664 έγένετο είς Βλαχίαν αύθέντης ό Τάδουλ βοεβόδας. 
μεθ’ ού είχε φιλίαν ό παρών Ιωάννης χαρτοφύλας ών, καί έπήγε
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μαζί του καί έγινε βεστιάρης. ΤΗλθεν έκεΐ" καί ό Άνανίας Σινά 
ορούς (αρχιεπίσκοπος) άπό Μοσχοβίας, καί αύτός τόν έβεβαίωνε 
πώς φρονεί καλά καί τόν έπαρακίνει είς αποστασίαν. Τέλος πάντων 
έγινε καί μέγας λογοθέτης ό Ιωάννης, περί δέ τοΰ μυστηρίου 
ολον κρυφά έλεγεν εις τινας εϊ τι έδύνετο βλάσφημον. ’Ήρχοντο 5 
είς ήμάς καί τά έλεγον τινές· οθεν αύτοί έπ’ έκκλησίας είς τάς 
ομιλίας έποιοΰμεν τήν άντίρρησιν τών λόγων αύτοΰ, πλήν άνω- 
νύμως. "Οθεν αύτός δλον έφοβεΐτο νά είπή περισσότερον, εύλα- 
βούμενος τόν έλεγχον. Σάν δέ ήλθον οί Σιναΐται καθ’ ήμών 
(1689), αύτός τούς έσυμβούλευσε καί τούς έμαθε νά κάμουν εϊ Ю: 
τι νά κάμουν, μόνον τόν Ιεροσολύμων έμέ νά άποκτείνουν καί 
όχι πώς είναι συγχωρημένον άλλ’ δτι έχουσι καί μεγάλον μισθόν 
διά τάδε καί τάδε αιτίας. Καί λοιπόν αύτός ό Ιωάννης νά σπείρη 
τήν αϊρεσίν του έφοβεΐτο τήν δίστομον τοΰ άγιου Πνεύματος μά- 
χαιραν, Μελέτιον τόν Συρίγου· ού θανόντος έφοβεΐτο τόν Τεροσο- 15 
λύμων Νεκτάριον καί Παναγιώτην τόν μέγαν δραγουμάνον τής 
βασιλείας καί μαθητήν τοΰ Συρίγου. Κοιμηθέντων δέ κάκείνων 
έφοβεΐτο ήμάς* άλλά νομίσας δτι άποκτενοΰσιν ήμάς οί Σιναΐται, 
είς έρωταπρόκρισιν τινών ζητημάτων έβαλε καί έρώτησιν περί 
μετουσιώσεως καί άπεκρίνετο δτι είναι λέςις βλάσφημος. Λαβόντες 20 
δ’ ήμεΐς είς Άδριανούπολιν τό σχέδιον τής άνομίας, τοΰ έγράψα- 
μεν είρωνικώς δτι " έμάθομεν πώς συντάττεις περί μετουσιώσεως 
καί κάμε τελείωσέ το νά τό τυπώσωμεν”· δ δέ λαβών τό γράμμα 
έγραφε τοΐς Σιναΐταις νά κάμουν νά σκοτώσουν τόν αιρετικόν Ιε­
ροσολύμων. Εΐτα άποβουκοληθείς έγραψεν είς μερικά τετράδια 25 
δλην τήν αϊρεσιν τοΰ Καλβίνου κατά τοΰ μυστηρίου1 έποσοΰντο 
δέ τά τετράδια σχεδόν είς κόλας είκοσιπέντε, καί καθώς ό Παμ- 
φίλου Εύσέβιος έγραφε πολλά έγκώμια τοΰ Χριστού—ήτον δέ ή 
έννοιά του νά είναι κτίσμα τό έςοχώτατον—έτζι καί ό λογοθέτης 
είς τά τετράδια έγραφε πολλά έγκώμια τοΰ σώματος καί τοΰ αϊ- 30 
ματος τοΰ Χριστοΰ έν τώ μυστηρίω· δμως ήτον ό σκοπός πώς 
ό Χριστός είναι είς μόνον τόν ούρανόν καί είς τό μυστή­
ριον δέν είναι πραγματικώς, άλλ είναι ό άρτος καί ό οίνος σώ- 
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jia ζαί αιμα ζατά χάριν εις τούς πιστεύοντας, είς δέ τούς μή 
•πιστεύοντας είναι άπλώς άρτος ζαί οίνος ζοινός.
§ γ'. Έπονηρεύθη ό λογοθέτης ζαί δέν έγραφε τίποτε εναν­
τίον φανερώς είς τά τετράδια δσον περί τοΰ μυστηρίου, άλλ’ 
έπήνει μέν τά ζοινώς περί τού μυστηρίου λεγάμενα, διέστελλε δέ 
δτι πνευματιζώς εννοείται· δέν έδιαίρει όμως ποσαχώς λέγεται 
τό πνευματιζώς ζαί ζατά ποιον τρόπον τό εννοεί. Έμάχετο δέ 
ύπούλως τή λέςει μόνη " μετουσίωσις ”· δθεν πολλοί εϊχασι διά 
θαύμα τά τέτραδα, οΐ δέ ζαί μετέγραφον αύτά. Έπειδή δ’ αύτοί 
10 έπανελθόντος τοΰ βεζύρη άπό Μπελιγραδίου ήλθομεν είς Βυζάν­
τιον ζαί άπεζαλύψαμεν τοΐς άδελφοΐς τόν έγζεζρυμμένον ιόν έν τοΐς 
τετραδίοις, πάντες άνεθεμάτισαν αυτά· ζαί συνόδου γενομένης ζαί 
γεγονότος γράμματος συνοδιζοΰ περί τής είς τό μυστήριον εύσε- 
βείας, υπέγραψε ζαί ό λογοθέτης φοβηθείς τό άνάθεμα. Είτα τή 
15 ζυριαζή τής ορθοδοξίας όμιλήσαντες ήμεΐς μετά τήν λειτουργίαν 
είς τό πατριαρχεΐον άναθεματίσαμεν τά τέτραδα ζαί τά έσχίσαμεν 
παρρησία, άνεθεμάτισαν δέ αύτά ζαί άπαντες, αρχιερείς ζαί ζλη- 
ριζοί ζαί άρχοντες ζαί άπας τού Κυρίου ό λαός. Ό φιλομαθής 
ίδέτω τό σχεδάριον δπου συνετάςαμεν περί τής ύποθέσεως 
-20 ταύτης 1.
Κεφ. ς', περί τοΰ πόσους τόπους έπεριπατήσαμεν έως άρτι.
Ή πατρίς ή έμή ζαλεΐται Άράχωβα* ή επαρχία, έν ή ζεΐται, 
έστιν ή Κόρινθος. Έγεννήθην 1641 μαΐου 31 (ήμέρα) τών άγιων 
25 πάντων. Ό πατήρ Νιζόλαος, ή μήτηρ νΑννα άπό Τζερνίζης. 
1656 έν μηνί νοεμβρίω 16 έςήλθον τής πατριζής εστίας, ήλθον 
είς Κωνσταντινούπολή 1657 ίανουαρίου 17, έπί σουλτάν Μεημέτου. 
Τώ αύγούστω μηνί τού αύτού έτους ήλθον είς τόν μαζαριώτατον 
πατριάρχην Ιεροσολύμων ζΰρ Π αίσιον, εύρισζόμενον έν Κωσταντι- 
.30 νουπόλει, ω ζαί συνέπαθον έν οΐς έπαθε ζαζώς διά τήν ζατα-
1 Τό σχεδάριον τούτο έτυπώθη έτει 1694 έν Γιασίω, εις σχήμα μικρού ογδόου. 
Άπό σελίδος 93—108 άναγινώσκεται ό «κατά τών τετραδίων και τής αίρέσεως τού 
Καρυοφύλλη γεγονώς συνοδικός τόμος», ον μετά 194 έτη έτύπωσεν ώς ανέκδοτον ό Μα­
νουήλ Γεδεών έλλιπώς τε και έσφαλμένως. Κανον. διατάξεων τ. I, σ. 99—105. 
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σκευήν τής μίτρας, ώς ε’ίρηταε ανωτέρω, και 1658 έμισεύσαμευ 
μετ αύτού εις Πάνορμον, είς Πέραμον και είς Άρτάκην. Έποιή- 
σαμεν το πάσχα του αύτού έτους έν τή νήσω Καλωνύμω 
Ηλθομεν έκειθεν είς Κατιρλή είς τήν αγίαν Κυριακήν και έπειτα 
εις Κωνσταντινούπολιν, άφ’ ής έξήλθομεν μηνί μαί'ω καί άπεδη- 5 
μήσαμεν είς Σινώπην, κάκεΐθεν τόν ίούνιον είς Ζηκχίαν, κάζεΐθεν 
είς Μενγκρελίαν, κάζεΐθεν είς τό Ίμερέτι καί τόν μάϊον ήλθομεν 
είς Γκούριαν καί διά τής Λαζιζής είς Τραπεζοΰντα 1659· Έζεΐ- 
θεν τόν ίούλιον είς Σουμελά, είτα είς Κάνιν \ εΐτα πάλιν εις
Τραπεζοΰντα, έκειθεν είς Τρίπολιν και έπειτα είς Σινώπην, ές 
ής πλέοντες διά τόν Τούναβιν ύπό παραζαιρίας ήλθομεν είς Ταυ- 
ρόννησον είς τόν Μπαλουκλαβάν, έκειθεν είς τόν Τούναβιν είς τό 
Κελλί. Έκειθεν πλέοντες διά τό Βυζάντιον ύπό κλύδωνος σφοδρού 
έπήγαμεν είς Σινώπην, κάζεΐθεν είς Νεοχώριον τόν νοέμβριον, 
εΐτα είς Άδριανούπολιν, εΐτα είς Κωνσταντινούπολιν, δτε ζαί τό 
πάσχα έποιήσαμεν έν Νεοχωρίω 1660- Άπό Κωνσταντινουπόλεως 
είς Κίον, είς Προύσαν, είς Μιχαλήτζην, είς Πέραμον, είς Καλ- 
λιούπολιν, είς Μόλυβδον τής Λέσβου ζαί τέλος εις Χίον, ένθα 
άσθενήσαντος τού πατριάρχου έμείναμεν άχρι καιρού. Εΐτα άπήλ- 
θομεν είς Κών, είς Αλικαρνασσόν, είς "Ρόδον, είς Καστελλόρ-
15
1 Έν σελίδι 6 τοΰ έν Γκιούμουσχανέ (= Κάνιν) κωδικός τής μητροπόλεως Χαλ­
δίας άνέγνων τώ 1884 τό επόμενον κεφάλαιον «Οί μακαριότατοι ζαι αγιότατοι πα- 
τριάρχαι ζαί οι παραγενόμενοι εις τήν περιήγησιν τής επαρχίας Χαλδίας ζαί Χαιριάνων.— 
Τώ ,αχνθ' (1659) έτει μηνί ’ιουλίω έλθών ό μακαριότατος ζαί άγιώτατος πατριάρχης 
Ιεροσολύμων ζύριος ζύριος Παίσιος έν τή επαρχία ταύτη Χαλδίας (σύν αύτω ήν ζαί 
ό μετά τοΰτον πατριαρχεύσας ζύριος Δοσίθεος ίεροδιάζων), αρχιερατεύοντας ζύρ Εύθυ- 
μίου τοΰ Φυτιάνου, ζαί ύπεδέχθη ύπό πάντων τών ευσεβών έντίμως ζαί ευλαβώς. 
Εύλογήσας ζαί άγιάσας πάντας άπήλθεν. Περί τούτου τού αγιωτάτου πατριάρχου είρηται 
άώευδώς οτι απερχόμενος έν τω ναω τοΰ άγιου Θεοδώρου τοΰ εν τή Μεζιρα ζαί λει- 
τουργήσας διά τόν άρχοντα ζΰρ ’Αθανάσιον Σαρασίτην ματεντζίπασιν, ζαι εςελθών τοΰ 
ναοΰ έν πουλίον έκάθητο έπί τίνος των δένδρων. Αέγει τω ιεροοιαζόνω αυτού «προσελθων 
ένεγζέ μοι τό στρουθίον έκεΐνο» ζαι (ώ τοΰ θαύματος) απελθών έλαβεν αυτό ζαι ταΐς 
άγίαις του χερσι παρασχων τή προστάςει αυτού πάλιν άπεπτη. Γώ αχ«.α (1681) έτιΐ 
μαΐου ε'· ήλθεν μετά ταύτα ό μακαριότατος και σοφότατος πατριάρχης Ιεροσολύμων 
κύριος κύριος Δοσίθεος καί ύπεδέξαντο αύτόν πάντες έντίμως μετά τής προσηκούσης 
εΰλαβείας, αρχιερατεύοντας κυρίου Γρηγορίου τοΰ Φυτιάνου».
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ριζον, δπου καί ό πατριάρχης άνεπαύθη δεκεμβρίου β', 1660* 
έκεΐθεν είς Καστελλόρριζον, είτα διά τώ'? Χελιδονέων είς Αττά­
λειαν, έπειτα διά ξηράς είς Κωνσταντινούπολιν. Άπό Κωνσταντι­
νουπόλεως 1661 μηνί φεβρουαρίω έςελθόντες μετά τού Φιλιπ- 
5 πουπόλεως άπήλθομεν είς Καλλιούπολιν, είς Μιτυλήνην, είς Χίον, 
είς Κών, είς 'Ρόδον, είς Κύπρον καί τέλος είς Ιερουσαλήμ, 
όπου άπριλίου 7 τή εορτή τών βαί'ων έχειροτονήθη Ιεροσολύμων 
ό κυρ Νεκτάριος. Καί μετά τό πάσχα άπήλθον μετ’ αύτού είς Νεάπο- 
λιν, είς Γάζαν, είς 'Ρέμπλι πρός τούς πασάδες, είτα είς 'Ιερουσαλήμ 
10 καί 1662 μηνί μαίω έξήλθομεν τής Ιερουσαλήμ καί έμισεύσαμεν άπό
Ίόππης. Έκινδυνεύσαμεν άπό γαλούνια κουρσάρικα έξω τής Πτο- 
λεμαίδος καί έγγύς τής Κύπρου, ένθα διά ςηρας άπό άλικής 
άπήλθομεν είς Λαιμεσόν καί είς Πάφον, έκεΐθεν είς Άλλαγίαν καί 
είς Αττάλειαν, ένθα άσθενήσαντος τού δεσπότου έμείναμεν έως 
15 αύγούστου καί τόν σεπτέμβριον ήλθομεν είς Προύσαν, καί τώ 
αύτώ μηνί είς Κωνσταντινούπολιν, έν ή έμείναμεν έτος έν. Καί 
1663 μηνί αύγούστω έξήλθομεν τής πόλεως καί άπήλθομεν είς 
τόν Τούναβιν, είς τό Κελλίν, είς τό Ίσμαήλιον, είς τό 'Ρένι, είς 
τό Γαλάτζι καί τέλος είς Γιάσιον μηνί όκτωβρίω. Καί 1664 
20 μηνί άπριλίω έπήγαμεν είς Ούγκροβλαχίαν είς τό Μπουκουρέστι 
καί σεπτεμβρίω μηνί είς 'Ρούσικον καί Τζερβένβοδα, είς Άλβανι- 
τοχώρι, είς 'Ράσγρατα. Καί μηνί όκτωβρίω είς Σούμνον καί Ντό- 
πρεναν καί νοεμβρίου 1 είς Βάρναν οθεν έπιστραφέντες ήλθομεν 
πάλιν είς Άλβανιτοχώριον, κάκεϊθεν είς Τούρνοβον καί είς τό 
25 έγγύς αύτώ Άλβανιτοχώριον, καί 1665 ίανουαρίω μηνί είς Σή- 
λυμνον είς 'Υάμπολιν καί τόν φεβρουάριον είς Άδριανούπολιν, 
ένθα άπεστάλην έςαρχος είς Βλαχίαν καί είς Μπογδανίαν. Καί 
μετά τό πάσχα μηνί μαίω ήλθον είς Κωνσταντινούπολιν, άφ ής 
έςελθόντες μετά τού πατριάρχου τόν ίούνιον ήλθομεν είς Καλλιού- 
30 πολιν, έκεΐθεν είς Σηστόν καί Άβυδον, είτα είς Μιτυλήνην καί 
ίουλίου 29 εις Σμύρνην, έκεΐθεν πάλιν είς Μιτυλήνην, κάκεϊθεν 
είς Χίον αύγούστου 13. Έκεΐθεν είς Κών είς 'Ρόδον καί τέλος 
είς 'Ιερουσαλήμ, ένθα 1666 έχειροτονήθην μητροπολίτης Καισα- 
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ρειας, ζαι 1667 έπέμφθην έξαρχος εις Βλαχομπογδανίαν. Έξήλ- 
Jov τον μαιον της άγιας πόλεως ζαι έζινδυνεύσαμεν εις Τρίπολιν, 
ζαι οιαβάντες τήν Κύπρον υποκάτω τής Άλλάγιας έγδυσαν ήμάς 
οί κουρσάροι- κάκεΐθεν είς Αττάλειαν, έπειτα είς Κωνσταντινού- 
πογιν, είτα είς Άδριανούπολιν, είτα είς Κωνσταντινούπολή ζαί πάλιν 5 
εις Αδριανούπολιν, σπουδάζοντες λαβεΐν ορισμόν διά τήν άναζαί- 
νισιν τής άγιας Βηθλεέμ, κάκεΐθεν είς Κωνσταντινούπολή. 1668 
ήλθε κάζεΐ άπό Ιερουσαλήμ ό ζύρ Νεζτάριος ζαί έπεμψέ με είς 
Αοριανουπολιν ζαί άλλαζα τόν ζατή τής Ιερουσαλήμ ζαί πάλιν 
έπανήλθον είς Κωνσταντινούπολή, δθεν έπέμφθην είς Λάρισσαν 10 
όποΰ ήτον ό βασιλεύς, ζαί τόν Ιανουάριον άνήλθον είς Κωνσταν­
τινούπολή (καί) 1669 ίανουαρίου 23 μετετέθην είς τόν άποστολικόν 
θρόνον. Έκειθεν τόν ίούλιον είς Άδριανούπολιν, τόν αύγουστον 
είς Φιλιππούπολιν, τόν σεπτεμβριον έίς Παζαρτζίκην καί Πέστεραν 
ζαί Στενίμαχον, τόν νοέμβριον είς Έσκί-Ζαγαράν καί Ύάμπολιν 15 
ζαί Σήλυμνον καί τόν δεκέμβριον είς Τούρναβον, είς Άλβανιτο- 
νιτοχώριον, είς Ήλιάσζοβον ζαί είς Έαχοβίτζαν, ζαί ίανουαρίου 
3 είς Τζερβένβοδα ζαί τή 23 είς Σηλύστραν, ζαί τόν φεβρουά- 
ριον είς Βλαχίαν είς τό Φλότζι καί έπειτα είς Μπουζουρέστι, έπί 
Αντωνίου βοεβόδα. Έκειθεν μηνί μαίω είς Μποζέου ζαί Φοςάνι, 20 
έπειτα είς Γιάσιον έπί Δούκα βοεβόδα ζαί τόν Οκτώβριον 1670 
είς Κωνσταντινούπολή, καί 1671 τόν φεβρουάριον είς Μουντανία, 
είς Προύσαν, είς Κοτυάειον καί είς Αττάλειαν τόν μάρτιον κά­
κεΐθεν είς Άλλαγίαν, είτα είς Κύπρον καί έν ταΐς άρχαΐς τού 
άπριλίου είς "Ιερουσαλήμ, δτε έκτίσαμεν τήν άγίαν Βηθλεέμ. 1672 25 
μηνί μαίω έξήλθομεν καί ήλθομεν διά τής Γαλιλαίας καί Δαμα­
σκού καί τών καθ’ εξής επαρχιών είς Κωνσταντινούπολή καί έκεΐ- 
θεν είς Νεοχώριον, είς Άδριανούπολιν καί πάλιν είς Κωνσταν­
τινούπολή, καί 1673 μαίω μηνί είς Βλαχίαν έπί Γρηγορίου βοε­
βόδα, καί τόν ίούνιον είς Μποζέου είς Φοξάνι καί είς Γιάσιον 30 
έπί Πετρετζέϊκου βοεβόδα καί πάλιν είς Βλαχίαν, καί σεπτεμβρίου 
8 είς Κωνσταντινούπολή, νοεμβρίου 1 είς Άδριανούπολιν και τή 
14 είς Φιλιππούπολιν, καί δεκεμβρίου 1 είς Σοφίαν ζαί τή 21 
20
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Ε'.ς Μπελιγράδιον. 1674 είς τό Στρέμι, εΐτα είς Μπεσζερέζι καί 
πάλιν εις Μπελιγράοιον, ειτα εις Σόφιαν, είτα εις Φιλιππούπολιν, 
έκειθεν είς Μελένικον μαΐου 26 ζαι ίουνίου 17 είς Σέρρας· έζεΐ- 
θεν είς Κούρσιοβας καί πάλιν είς Σέρρας, είς Μελένικον, είς Φι- 
λιππούπολιν, είς Άδριανούπολιν, είς Κωνσταντινούπολιν καί πάλιν 
είς Άδριανούπολιν ζρινόμενοι μετά φράρων. Καί 1675 τόν νοέμ- 
βριον είς Κωνσταντινούπολιν, ένθεν διά ςηράς διά τής Δαμασκού 
είς Ιερουσαλήμ, δτε καί έλάβομεν τόν άγιον τάφον ζαί άνεκαινί- 
σαμεν καί τό μοναστήριον τής άγιας Θέκλης. Καί 1676 μαΐου 
20 έςήλθομεν τής Ιερουσαλήμ· μαΐου 30 ήλθομεν είς τό ’Άζρι, 
ίουνίου 6 είς Τρίπολιν, είτα είς Λαοδίκειαν καί Αντιόχειαν καί 
ίουλίου 20 είς Κωνσταντινούπολιν, καί 1677 δεζεμβρίου 25 είς 
'Ρούσιζον καί τή 29 είς Βουκουρέστι, έπί Δούκα βοεβόδα. Έζεΐ- 
θεν άπριλίου 1 είς Γιάσιον έπί Αντωνίου βοεβόδα, έκειθεν πάλιν 
είς Βλαχίαν καί ίουλίου 4 είς Τζερβένβοδα, καί 1678 ίουλίου 21 
είς Προύσαν, είτα είς Κωνσταντινούπολιν, είτα είς 'Ιερουσαλήμ 
διά της Δαμασκού, δτε άνεζαινίσαμεν τό μοναστήριον τού άγιου 
Ήλιού. Έκειθεν είς Κωνσταντινούπολιν πάλιν διά ςηράς καί 1680 
είς Βλαχίαν έπί Σερβάνου βοεβόδα, είτα μαΐου 15 είς Γιάσιον 
έπί Δούκα βοεβόδα, έκειθεν είς Γαλάτζι, έκειθεν είς Βλαχίαν, 
είτα εις Κωνσταντινούπολιν ζαί 1681 είς Νεοχώριον ζαί φεβρουα­
ρίου 18 είς Χηλήν καί μαρτίου 5 είς Οίωνόπολιν ζαί τή 10 
είς Σινώπην ζαί τή 31 είς ’Ίνεος, δπου ζαί έπασχάσαμεν. Είτα 
είς Τρίπολιν ζαί άπριλίου 15 είς Τραπεζοΰντα ζαί μαΐου 24 είς 
Θεοδοσιούπολιν, έκειθεν είς Κάρισαν ζαί ίουνίου 13 είς Ίβηρίαν 
είς τό Τιφλίζι ζαί τόν αύγουστον είς Ίμερέτι ζαί τόν σεπτέμβριον 
εις Γζούριαν. Είτα είς Τραπεζοΰντα ζαί Σινώπην ζαί διά τής 
ζαθεςής παραλίου είς Κωνσταντινούπολιν, ζαί 1682 δεζεμβρίου 20 
είς Άδριανούπολιν, είτα είς Κωνσταντινούπολιν ζαί πάλιν 1683 
μαρτίου 15 είς Άδριανούπολιν ζαί πάλιν είς Κωνσταντινούπολιν. 
1684 ίουνίου 29 είς Άδριανούπολιν ζαί 1685 τήν άνοιςιν είς 
Ιερουσαλήμ, δτε άνωζοδομήσαμεν τό μοναστήριον τού άγιου Σάββα 
ζαί τά μοναστήρια τών Τβήρων, ζαί τω αύτω έτει είς Κωνσταν- 
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τινούπολιν καί δεκεμβρίου 1 είς Ταιδεστόν, κάκεϊθεν είς Κων­
σταντινούπολή καί 1686 άπριλίου 26 είς Βλαχίαν πάλιν έπί 
Σερβάνου βοεβόδα. Είτα είς Γιάσιον καί πάλιν είς Βλαχίαν καί 
1687 άπριλίου 27 είς Τζερβένβοδα, καί μαίου 12 είς Κωνσταν- 
τινούπολιν. Είτα εις Άδριανούπολιν, καί 1688 τόν όκτώβριον είς 5 
Κωνστντινούπολιν, καί 1689 πάλιν είς Άδριανούπολιν καί 1692 
εις Βλαχίαν έπί Κωνσταντίνου Μπασαράμπα βοεβόδα. Ειτα τόν 
σεπτέμβριον είς Γιάσιον καί 1 693 είς Άδριανούπολιν σεπτεμβρίου 
9, καί 1694 αύγούστου 1 είς Κωνσταντινούπολιν, καί 1695 είς 
Άδριανούπολιν καί ίουλίου 7 είς Κωνσταντινούπολιν, καί 1696 10 
είς Άδριανούπολιν καί 1697 ίουνίω μηνί είς Βλαχίαν έπί τού 
αύτού Μπασαράμπα, καί 1698 μηνί μαρτίω είς Τζερβένβοδα καί 
άπριλίου 4 είς Άδριανούπολιν, καί 1699 αύγούστου 10 είς 
Κωνσταντινούπολιν, καί 1701 είς Άδριανούπολιν, καί 1702 μηνί 
φεβρουαρίω είς Βλαχίαν έπί τού αύτού Κωνσταντίνου βοεβόδα, 15 
καί νοεμβρίου 1 είς Άδριανούπολιν. Καί 1703 αύγούστου Ц 
έςεβλήθη ό Μουσταφάς καί έγινε σουλτάνος ό Άχμέτης, καί 
σεπτεβρίου -1 ήλθομεν είς Κωνσταντινούπολιν, καί 1704 μαίου 
21 άπεδημήσαμεν Κωνσταντινουπόλεως καί άπήλθομεν είς Βλα­
χίαν έπί τού αύτοΰ Κωνσταντίνου βοεβόδα, δτε άνωκοδομήθη καί 20 
ή έκκλησία τού αγίου Γεωργίου παρά τού αύτού έκλαμπροτάτου 
διά τήν άγάπην τού αγίου τάφου. Τω αύτω έτει μηνί αύγούστω 
άπεδημήσαμεν είς Μολδοβλαχίαν καί μηνί ίανουαρίω 1705 άπε­
δημήσαμεν έκεΐθεν πάλιν είς Ούγκροβλαχίαν, καί μαρτίω μηνί 
ήλθομεν είς Κωνσταντινούπολιν.
хш.
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 
μητροπολίτου Καισαρείας τής Παλαιστίνης
ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
Ιστορία τής μεταξύ Ρωμαίων τε ζαί Αρμενίων διαφοράς 
(περί τών έν Παλαιστίνη αγίων τόπων).
1. Τού μέν προπάτορας ήμών ή παράβασις θνητήν άντ’ αθα­
νάτου πεποιηζυΐα τήν φύσιν ήμών ζαι φθορά παραδούσα, σύν τή 
ζωή ζαί τά τών ζώντων αξιομνημόνευτα ζαί άφηγήσεως άξια 
είς τούτο παρέδωζεν έ'ζτοτε γάρ λήθη μετά τήν ζωήν τά πρατ- 
5 τόμενα παραλαμβάνουσα ζαί τού χρόνου τώ μήζει διιστώσα είς 
τόν τοΰ αφανούς ζατεπόντιζε βυθόν. Ού μέντοι γε είς παντελή 
ζατήχθη λήθην τά πράγματα, τού λογιζού παρασχόντος ήμΐν 
μηχανήν τινα ές τό συμπαρεζτείνειν άθανάτοις αίώσι τά μνήμης 
άξια, έξ αύτών ώς οίμαι τών προγόνων ήμών λαβούσι τά σπέρ- 
10 ματα· ώς γάρ ή αρχαία διηγείται παράδοσις, έν στήλαις δυσί τών 
προγόνων ήμών έγχαραξάντων τήν τε ύπό Θεοΰ δωρηθεΐσαν σο­
φίαν, τάς τε τέχνας ζαί μηχανάς ζαί πάντα τά ζατ’ έζεΐνο ζαιρού 
γεγονότα * Τούτο τά πρό ευαρίθμων έτών γεγονότα ώς παρόντα 
ένδείζνυσιν, ήμΐν τε ζαί τοΐς μετέπειτα έμφανίζον έσομένοις· καί 
15 σχεδόν οπερ φύσις άνθρώπου παραβάσα ζατέλυσε, τούτο λόγος 
έν γράμματι αιωνίως τή μνήμη ζατέλιπε. Ταύτ’ άρα καί ήμεΐς 
ΐνα μή άσημείωτον αφέντες τό ζαθ’ ήμάς γεγονός τή λήθη πα- 
ραδώμεν ζημίαν τούτο παντί τώ γένει ήμών είναι ήγούμενοι, συγ- 
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γράψασθαί τε καί άφηγήσασθαι προεθυμήθημεν δσα μεταξύ ήμών 
τε καί τών Αρμενίων έν τοΐς παρούσι χρόνοις ξυνέβησαν, δύο 
τινα συμφέροντα είναι ηγούμενοι τοΐς μεθ’ ήμάς έσομένοις, τδ 
μέν ιστορίαν είναι τών καθ’ ήμάς παθημάτων, τό δέ ζαί τοΐς 
μεταγενεστέροις ένθύμιον είναι—γένος γάρ τούτο τό τών Άρμε- 5 
νίων, ώς καί ό Θεολόγος φησί, ύφαλον φύσει ζαί ταραχώδες καί 
μηδέποτε ήσυχάζειν έπιστάμενον—ίνα μή ζαί τοΐς μετέπειτα χρό- 
υοις καιρού λαβόμενοι έπί τοιόνδε τι όρμήσωσιν, ζαί έν άγνοια δντος 
τού παρελθόντος παθήματος μέγα τι ζαί έν αύτοΐς γένηται βλά­
βης, ώς ζαί έν τοΐς ζαθ’ ήμάς έγεγόνει* άπορούσι γάρ τού ούπερ ίο 
έχρήσαντο τρόπου πρός άναίρεσιν οί προ ήμών χρηματίσαντες, 
καν πολλά τά άντιπίπτοντα παρηζολούθησαν. Ώς γάρ τή μετέ- 
πειτα έγνωμεν πείρα, έπί τε του αοιδίμου Σωφρονίου, τού τε 
Θεοδοσίου τού άραβιστί Άττάλα ζαλουμένου, τού Θεοφάνους ζαί 
τού ζύρ Παϊσίου τών Ιεροσολύμων πατριαρχών πολλά τοιαύτα 15 
γεγόνασιν άλλά ιστορική διηγήσει (ούζ έγράφησαν), σιγή παρα- 
δοθέντα, μικρού (δέ) δεΐν καί τή λήθη προσήγγισαν. Τούτων ένε- 
ζεν ίνα μή καί οί μεθ’ ήμάς τοιαύτα πάθωσιν, άφηγήσασθαι 
έγνωμεν αύτόπται καί αύτουργοί γεγονότες τοΰ πράγματος, ού μι- 
ζράν τινα ωφέλειαν παντί τώ γένει ήμών προμνηστευόμενοι, μάλ- 20 
λον δέ τοΐς μετέπειτα προστησομένοις τού άποστολικού τουτου 
τών Ιεροσολύμων θρόνου· πονήσαι δέ έπί τούτω προεθυμήθημεν 
■ού δόξαν ούδ’ ώφέλειάν τινα έαυτοΐς προξενούντες — τί γάρ πρός 
ήμάς; αλλά τό κοινή συνοΐσον πόρρωδεν προσκοπούμενοι.
2. Οί Αρμένιοι γένος δν φύσει βάρβαρόν τε καί έπί τό νεω- 25 
τερίζειν πρόθυμον, προ έτών σχεδόν εϊζοσιν ώδινον τήν καθ’ 
ήμάς σκευωρίαν έντεύθεν έπί τής τρούλλης τής τού αγίου τά­
φου οικοδομής πολλά συνελέξαντο γράμματά τε καί μαρτυρίας 
παρά τών έν Ίεροσολύμοις οίκούντων, έκ τε τού κριτοΰ πολλά 
παρέλαβον γράμματα. "Αλλα μέν μεταβαλόντες έκ τών ήμετέρων, 30 
άλλα δέ καί διόλου άποξέσαντές τε καί άποσπάσαντες πήρας δλας 
έπλήρουν έξ ιεροσολυμιτικών σφραγίδων καί έκ κριτικών διαιτή- 
σεων καί τόν καιρόν παραφυλάττοντες χρημάτων τε συλλογήν 
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ποιούμενοι, ζαι έζ τού ζράτους προσεδόζων τό ένδόσιμον. Ό μέν 
ούν χρόνος παρετηρεΐτο ζαί πρό ετών σχεδόν επτά ζαί έπέζεινα 
προεγυμνάζετο, ζαι πείραν έδίδου τω πράγματι ές αιτίας τοιάσδε. 
Συνέβη μέν έν τώ τότε τό τών Αρμενίων πάσχα τή ζαθ’ ήμάς 
ζυριαζή τού Θωμά γεγονέναι, ζαί θροΰς έγεγόνει πολύς άγωνιζο- 
μένων τών Αρμενίων άποδεΐξαι ζατ' αύτούς είναι τόν τού πάσχα 
διορισμόν ζαί τούτο χρημάτων δυνάμει συστήσασθαι έπεποίθεσαν. 
Αλλ’ ήν έν τώ τότε πατριάρχης τών Ιεροσολύμων ό σοφότατος 
Χρύσανθος, άνήρ τούς ζατ’ αύτόν ύπερβάλλων σοφία τε ζαί πο- 
λιτιζή συνέσει* δς ζαί σιωπήσαι έν τώ τότε τούς Αρμενίους 
έποίησε, διά διορισμού ζαί τούτο βασιλιζοΰ, μηο’ έπί πλέον έρεύνης 
τό πράγμα άςιώσασθαι, μηδέν άλλο τι διαπραξάμενος άλλά σιγή 
έπιζαλύψαι τό πάν ζαί τό τραύμα έζμαλάςαι ταΐς άλοιφαΐς· άλλοις 
δέ παρητεΐτο τήν ζάθαρσιν αίτίαις αίς οίδεν αύτός, όλίγοις μέν 
γνωσταΐς, έαυτώ δέ ώς έδόζει συνετωτάταις.
3. Παρήλθε μέν ούν ό χρόνος έζεΐνος ζαί ό τών Αρμενίων 
έπληίΐύνετο πλούτος ζαί ές άλλων αιτιών, μάλιστα δέ — ώς οΐ 
πλείους έλεγον—ές οίζοδομών. Οίζοδομεΐν γάρ έπιχειροΰντες οΐζή- 
ματά τινα έν τώ τών Ίβήρων μοναστηρίω ζαί τά παλαιά ζαθαι- 
ροΰντες θησαυρώ ζαί μάλα πολλώ περιτυχεΐν έλέγετο, έβεβαίου 
δέ τήν φήμην ζαί φόνος έξ αύτών γεγονώς τή έν Ίεροσολύμοις 
πύλη τής Δαμασζού λεγομένη άνδρός τίνος ύπουργούντος ταΐς 
οίζοδομαΐς, δς ζαί τόν λόγον διεφημίσατο ζαί τοΐς ζρατούσιν έςά- 
ζουστον έποιήσατο’ άλλά δέζα ταλάντων τήν φήμην ώνήσαντες 
ζαί τήν λαχούσαν ζαί φημίζουσαν γλώτταν σύν τή ζεφαλή τή γή 
άπορρίψαντες τήν φήμην άπέζρυψαν. Πλέον δέ πάντων έβεβαίου 
ή τών πραγμάτων ζατάστασις· οί γάρ Αρμένιοι πρό ολίγων έτών 
ζαί αύτού ύστεροΰντο τού έπιουσίου άρτου, ζαί ζανδήλας έπίπρασζον, 
ζαί ές τοσοΰτον ζατήντησαν, ώστε ζαί λαϊζόν άνδρα προεστεύοντα 
έχειν· ζαί τούτο ού πρό πολλού, άλλά ζαί μέχρι τών ζαθ’ ήμάς 
χρόνων περιήν ό έν αύτοΐς προεστεύσας· Άσφαντούρης δέ ήν όνομα 
αύτω. Έζ τούτου δέ τοίνυν φανερόν ώς ό αιφνίδιος πλούτος ούζ ές 
εισοδημάτων άλλ’ έζ μόνου τού προρρηθέντος ίβηριζού θησαυρού.
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4. Τούτω τοίνυν περιτυχόντες καί έςω φρένων πάντη γενό- 
μενοι πρός πολλά διηγείροντο πράγματα. Άλλ’ ούν τό κακόν έλλι- 
μνάσαν ούκ έςήν συσχεθήναι, εί μή τί σχίσμα σφοδρόν καί διασφάγα 
δεινήν άπεργάσασθαι. Έλήλυθεν ούν ό έκείνοις έφετός καί πρό 
πολλού ζητούμενος χρόνος, καί έπιχειρεΐν ήρςαντο. Άνήρ τις των 5 
Αρμενίων Σεχπόζης καλούμενος, έκ τε τής τραπεζιτικής τέχνης
έκ μικρού μέγας καί έζ ένδεούς πολυκτήμων γενόμενος-—άρτοπώ- 
λης γάρ ών πρότερον κατά μικρόν τραπεζίτης έγένετο — καί άρ- 
χοντί τινι τής βασιλείας προσωκειώθη Κουπλελόογλου, μπάς-μπα- 
κίκουλου τήν άζίαν, ύφ' ού καί τά πλείω συνέλεςε χρήματα, ού 10 
μόνον ές αιτίας τής τέχνης αύτοΰ άλλά καί ές άλλης τίνος έπι- 
συμβάσης τύχης. Κατ’ έκεΐνο καιρού συνέβη καί τήν αποστασίαν 
γενέσθαι, οί δ’ άποστάται έπί τοιαύτη τέχνη δντι πλήθος αύτω 
ενεπιστεύοντο χρημάτων, καί όσα περ έκαστος συνέλεγε τω Σεχ- 
ποζη ώς πιστω παρεδίδου φύλακι. ΓΊνα δέ μή υπόνοιαν παράσχη, 15 
αύτός μέν άπέδρα, ό δ’ αδελφός αύτού τήν φυλακήν ένεπιστεύετο. 
Έν τούτω ούν συνέβη καί ό τών αποστατών όλεθρος, καί τούτων 
άποκτανθέντων πάντα τά χρήματα δωρεάν τώ Σεχπόζη προσέμειναν.
5. Μία μέν ούν αύτη τύχη τοΰ πλουτισμού τοΰ Σεχπόζη 
έγένετο, έτέρα δέ όμοια αυτή, ήν μείζω μέν ακριβώς ούκ έχω 20 
είπεΐν, έλάττω δέ ούδαμώς. Ό ρηθείς Κουπλελόογλους μπάς- 
μπακίκουλος,—δι’ ού καί πρώτον ορισμόν έποιήσαντο επί τής τού 
Ίμπραήμ-πασά ύπατείας έν έτει ,αρμβ' (1730), δν άνακαινίσαντες έπί 
τού νύν βασιλεύοντος χρόνου έν έτει ,αρμγ' (1731) έσχον—ούτος τούς 
άποστάτας δεδιώς καί διαβολήν άλλην τινά υπονοούμενος παραίτησιν 25 
τού οφφικίου αύτού έποιήσατο καί έν Μεδίνα χάριν προσκυνήσεως 
παραγενέσθαι ήςίωσε, τήν τού καιροΰ άποφεύγων τύρβην καί σύγχυ- 
σιν· πάντα δέ τόν πλοΰτον αύτοΰ τώ Σεχπόζη ένεπιστεύσατο, 
δντι τε καί δοκούντι πιστω τής τού πλούτου φυλακής. Καί μέχρι 
μέν τίνος συμπαρομαρτών ήν τώ Κουπλελόογλου τουτωί, τεκμή- 30 
ριον δεικνύων τής πρός αύτόν αγάπης καί πίστεως· δ δέ άπελθών
είς Δαμασκόν καί μετά τού ήγεμόνος είς Μεδίναν παραγενόμενος 
και προσκυνήσας έν Τεροσολύμοις έπέστρεψε· διώρισται δέ αύτω 
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χοίΐ η ιών Σολομωντειων υοατων επιστασία επί τώ ταύτα εν 'Ιερό 
σολυμοις εισαγαγειν ελεεί της τού βασιλεύοντος μητρός. Έν τούτω 
ούν συνέβη τελεύτησαι τον Κουπλελόογλουν αδιάθετον καί πάντα 
τόν πλούτον αύτού πρός τόν Σεχπόζην μεΐναι.
5 6. Έκ τούτου μέν μέγας τε καί πολύς ό Σεχπόζης γενόμενος
πρός μεγάλα τινα εαυτόν διηρέθιζεν, ώσπερ δέλεαρ άγκίστρω τόν 
πλούτον αύτού περιθέμενος καί τούς κρατούντας έλκων. 'Ίνα δέ 
μή μακρόν τόν λόγον ποιήσωμεν, τού Τοπάλ Όσμάν-πασά τής 
ύπατικής καθαιρεθέντος αρχής άλλος τις ύπατος έγένετο Άλη- 
10 πασάς λεγόμενος, 'Ρεβανίου τής Περσίας ών ήγεμών. Ούτος δέ 
άρχιατρού τίνος ήν υιός Νούχ-έφέντη καλουμένου, καί έκ παιδι­
κής ήλικίας έπί πολλαΐς βασιλικαΐς χρηματίσας ύπηρεσίαις γνωστός 
μέν καί άλλοις πολλούς έγένετο, μάλιστα δέ δυσίν Άρμενίοις, τούτω τώ 
Σεχπόζη καί έτέρω τινι Σιρίνη λεγομένω, δς τώ πατρώω αύτού
15 ύπηρετηκώς ήν οϊκω. Ταυτηνί ούν τήν ύπατείαν ’ίδιον είναι και­
ρόν τής ανταρσίας αύτών ήγούμενοι έπιχειρήσαι προεθυμήθησαν, 
άλλ’ αναφανδόν μή τολμήσαντες κρύβδην πως καί ύφάλως έφά- 
ύασθαι τού πράγματος προύκριναν. Καί δή σκέψεως γενομένης 
έδοςε τοΐς Άρμενίοις βουλή τού Σεχπόζη αναφοράν ποιησαμένοις 
20 άποδούναι τώ υπάτω, ήν δέ ή αναφορά μετά τοιάςδε περιλήψεως.
«Έπειδή έν τώ γένει ήμών έκ τών παλαιών βασιλέων ανέκαθεν 
προνόμιά τινα δέδονται βασιλικοΐς έπιγεγραμμένα χερσί τών ομο­
φύλων γενών προεδρεύειν καί υποκείμενα ταύτα έχειν, οί 'Ρω­
μαίοι δέ πλεονεςία κινούμενοι λάθρα πως καί άνευ ήμετέρας εί- 
25 δήσεως παραχαράςαι τά τοιαύτα έτόλμησαν, δεόμεθα τής κρα- 
ταιας βασιλείας όπως έκ τών κωδίκων έςελθόντων τών αρχαίων ήμών 
θεσπισμάτων δοθή ήμιν παρά τού βασιλικού έλέους ορισμός συστα­
τικός τών ήμετέρων αρχαίων προνομίων».
7. Ταύτης τοίνυν δοθείσης τής αναφοράς προσέταςεν ό ύπα- 
30 τος έκ τών κοινών κωδίκων έςελθεΐν τά ύπέρ τών Αρμενίων 
δεδομένα γράμματα. Λαβόντες δέ οί Αρμένιοι τήν αναφοράν 
παρήγαγον τώ μπεϊλεκτζή-έφέντη (ούτος γάρ έστιν έπιστάτης τών 
κοινών κωδίκων)· δ δέ τώ ρεΐζ-ε’φέντη ένδειςάμενος τήν άναφο- 
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ράν ζαί έπί χεΐρας δούς ζαί άναγνώσεως άςιώσας προσετάγη άντι- 
γράψαι τε ζαί δούναι όσα περ περί ταύτης τής ύποθέσεως είτε 
ύπέρ ήμών είτε ζαί περί τών Αρμενίων σημειοΰσιν οί χώδιζες. Έρευ- 
υήσας δέ τούτους ζαί μηδέν άλλο εύρών εί μή τρεις τινας ορισμούς 
ύπέρ ήμών όντας ύπογράψαι παρέδωζε. Τών δέ ορισμών τούτων ύπέρ 5 
ήμών δντων, άσυμφώνων δέ τοΐς Άρμενίοις, τών γραμματιζών 
τις παρήγαγεν ήμΐν διηγησάμενος τάς ζαθ’ ήμών σζευωρίας. Ήμών 
δέ μή δντων έν τώ τότε καιρώ έν Βασιλευούση (άπεληλύθειμεν 
γάρ έν Ίεροσολύμοις), ό ήγούμενος ήμών λαβών τήν μετά τών 
σημειωμάτων αναφοράν ζαί άλλην όμοίαν ποιησάμενος έδεδώζει 10 
τώ ύπατιζώ βήματι. Δευτέρου άνευ λόγου ορισμός δέδοται ανα­
φοράς δοθείσης έζ του ρεΐζ-έφέντη, ζαί τοΰτον τόν ορισμόν άπε- 
στάλζει ήμΐν ό έν Βασιλευούση ήγουμενεύων (Διονύσιος δέ ήν 
όνομα αύτω) ζαί έν τώ τοΰ ζριτοΰ ζώδιζι έν Ίεροσολύμοις έση- 
μειώσαμεν μηδέν τι άλλο ποιήσαντες. Οί δέ Αρμένιοι ζατ’ αύ- 15 
τών ίδόντες τό εγχείρημα έτέραν έτράποντο. Πανδημεί συλλεγέντες 
τώ βασιλεΐ έδεδώζεσαν αναφοράν προσζλαιόμενοι ώς ύφ’ ήμών 
αδικούνται, ζαί τοι γε τοσούτους έχοντες ορισμούς βασιλικούς, 
πολλούς τε ζαί διαφόρους αρχαίων βασιλέων, ήμών δέ μηδένα έχόν- 
των ορισμόν, εί μή μόνον έζ συναρπαγής ζαιροΰ χρημάτων δυ- 20 
νάμει κρυφίως λαμβανόντων. Μετά δέ ταΰτα έδέοντο τοΰ βασι­
λεύοντος ορισμόν δοθήναι έπί τώ θεωρηθήναι τά τούτων γράμματα 
έπί τοΰ Ήούμελη-καζασκέρη Μπουραντέρ-ζαντέ-Μεχμέτ-έφέντη, 
ζαί αναφοράν ποιήσαι εί άληθή είσιν άπερ ταΐς χερσί ζατέχουσι 
βασιλικά γράμματα, έτι δέ ζαι παρά τοΰ ζάλφα τών έπισζόπων 25 
έςελθεΐν τά ύπέρ αύτών έν τοΐς ζώδιξιν αύτοΰ σημειώματα.
8. Ταΰτα ούν ίδών ό βασιλεύς ζαί άοεζάστους νομίσας τόν τε 
καζασζέρην ζαί τόν κάλφαν διώρισεν έν τή αναφορά αύτών θεω­
ρηθήναι άμφοτέρων τών γενών τά γράμματα ζαί αναφοράν γενέ- 
σθαι, έ'τι δέ ζαί έζ τοΰ κώδικας τών έπισζόπων έςελθεΐν εί τι 30 
αύτοί έχωσιν ύπέρ αύτών σημείωμα. Μετά τούτου τοίνυν τοΰ 
όρισμοΰ άπελθόντες είς τόν ύπατον Άλή-πασάν ζαί τοΰτον ή τή 
τοΰ Σεχπόζη εύνοια ή ζαί χρήμασιν άπατήσαντες προστάξαι τον
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τε καζασζέρην καί τόν κάλφαν έποίησαν έπί τώ τά τοΐς Αρμε­
νίους συμφέροντα ένεργήσαι. Άπήγαγον ουν τά άπερ αύτοί εσχον 
γράμματα· δ δέ ταύτα ίδών ίσα όντα έκ τών ήμετερων έςαχθέντα, 
μεταβεβλημένου μόνου τού ονόματος, καί μηδέν περί ήμών έρευ- 
5 νήσας, καί τοι γε δεδεκασμένος ών, άλλ’ ούν καί τής θείας ούτως 
οίζονομησάσης προνοίας — ού γάρ συνέφερεν έν τώ τότε μηδέν 
περί τούτου κινήσαί τε καί διασεΐσαι, τών πραγμάτων έπ’ αύτοΐς 
πάντων δντων — αναφοράν δέδωκε τώ ύπάτω ώς έωράκει άρα τά 
τών Αρμενίων γράμματα καί ώς αληθή είσιν, μηδέν άλλο είπών 
10 εί μή κατάλογόν τινα ποιησάμενος τών ών ειπον ώς έχουσιν αύτοί 
θεσπισμάτων. Είτα άπελθόντες καί είς τόν τών έπισκόπων κάλ­
φαν, προστεταγμένον ύπό τού ύπατου όντα, καί χρυσίνοις πολλοΐς 
έμπλήσαντες έςήγαγον καί έκ τού κώδικος εκείνου θέσπισμα βα­
σιλικόν τού τήν Ιερουσαλήμ λαβόντος σουλτάν Σελίμη, μήτε 
15 άρχήν βασιλικής έχον έπιγραφής ούτ’ άλλο τι διακριτικόν σημεΐον, 
είμή μόνον ώς έν παλαιώ καταστίχω εύρηται (καί ές εικασίας 
τού βασιλέως εκείνου είναι έμπεδώσαντες) έν χάρτη τινί κεκολ- 
λημένω, πάμπαν ώς έδόκει τού κατάστιχου άλλοτρίω, ούκ αύτού 
άλλ’ άλλου τίνος πρό αύτού τό τέχνασμα τούτο μηχανησαμένου, 
20 ώς μετά ταύτα ό αύτός δικαιολογούμενος ώμολόγησε. Πλέον δέ 
πάντων τό άπατήσαν τόν κάλφαν τούτο ήν. 'Έθος έστι πάντα τά 
τοΐς έκκλησιαστικοΐς άναφερόμενα γράμματα βασιλικά τοΐς έζείνου 
κώδιίςι σημειούσθαι καί φυλάττεσθαι, ούδέν δέ τών ήμετερων είναι 
περί ταύτης τής υποθέσεως.
25 9. Έςαγόντες τοίνυν καί τούτον τόν ές ήμισείας ορισμόν έκ
τού τών έπισκόπων κώδικος, μετά τής άναφοράς τού τής 'Ρούμε­
λης κριτού τώ ύπάτω έζομίσαντο* δ δέ ταύτα ίδών ορισμόν γε­
νέσθαι προσέταςεν έχοντα τήν τε άναφοράν αύτών. τό τού κριτού 
ίλάμιον, καί τό έκ τού κώδικος έςαχθέν σημείωμα. Εντεύθεν 
30 πρώτη άρχή τής τών Αρμενίων ύψαυχένου άλαζονείας έγένετο* 
μετά γάρ τό γενέσθαι τόν ορισμόν ίδια άναφορα τώ βασιλεΐ άπε- 
στάλκει αύτόν ό ύπατος, ό δέ βασιλεύς μηδένα ορών τον άντικείμε- 
νον τώ πράγματι, τώ τε ύπάτω πιστεύσας καί άληθή είναι νομίσας
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τά τε παρ’ αύτοΰ λεγάμενα ζαί τήν τοΰ ζριτοΰ αναφοράν ζαί τό 
έζ τοΰ κωδικός τών έπισζόπων έςαχθέν σημείωμα, ιδία υπογραφή 
τουτονί ζατησφαλίσατο τόν ορισμόν. ~Ην δέ ή περίληψις αύτοΰ 
τοιάδε. <Ό τών Αρμενίων έν Ίεροσολύμοις πατριάρχης Κηρζόρης 
ζαί οί περί αύτόν μοναχοί τε ύποζείμενοι Αρμένιοι, ζαί ό εν 5·
Κωνσταντινουπόλει τών Αρμενίων πατριάρχης Όβανέζης μετά 
τών περί αύτόν μοναχών τε ζαί ύπηζόων, αναφοράν έδεδώζεσαν 
ήμιν ώς άδιζοΰσιν αύτούς οί 'Ρωμαίοι έπί τισι προνομίοις ζαί 
ίδίοις αύτών πράγμασι, τούς τε ομοφύλους ζαί όμοπίστους αύτοΐς 
Άβυσινούς Κόπτας τε ζαί Σύρους βία ζατέχοντες ζαί ύποζειμέ- 10 
νους αύτούς είναι λέγοντες, έν τε τή τοΰ μεγάλου σαββάτου λιτα- 
νία μηδεμίαν έχειν αύτούς ζοινωνίαν ζαί μετοχήν ένθεν τοι ζαί 
ζαιροΰ τυχόντες ζρΰφα ζαί μηδέν άλλο έμφανίσαι δυνάμενοι ορι­
σμούς ζατά ζαιρούς συνήγαγον, έξ ούπερ συνέβη μετά ζαιρόν 
άπαλλοτριωθήναι τούς Αρμενίους τών ιδίων αύτών πραγμάτων τε ζαί 15 
μοναστηρίων, ζαίτοι γε άνέζαθεν μέν έχοντας ύφ’ εαυτούς τάς τε 
όμοπίστους φυλάς ζαί ζοινήν τήν είς τόν τοΰ Χριστού τάφον είσοδον 
έζ παλαιών θεσπισμάτων παρά τών πάλαι βασιλευσάντων άλληλο- 
διαδόχως δοθέντων, άπό τε τοΰ Άλή ~Ωμερ Σαλαδίνου ζαί τών 
λοιπών μέχρι τοΰδε βασιλέων, ζαί έν τοΐς ζώδιξιν δντων σεση- 20 
μειωμένων. Προσταγής τοίνυν γεγονυίας τώ τε τής 'Ρούμελης ζριτή 
έπί τώ θεωρήσαι τά τούτων γράμματα, τώ τε τών έπισζόπων 
ζάλφα έπί τώ έςαγαγεΐν έζ τών παλαιών ζωδίζων τά ύπέρ αύτών 
σημειώματα, έγένετο αναφορά τοΰ ζριτοΰ μετά τό θεωρήσαι τά 
τών Αρμενίων γράμματα, ώς άρα είσίν αληθή ζαί ώς άνέζαθεν 25 
αύτοΐς ήσαν οεοομέναι αΐ τε τρεις διαληφθεΐσαι φυλαί ώς όμό- 
πιστοι ζαί ή ζοινότης τής πρός τόν τάφον τοΰ Χριστού εισόδου· 
έτι δέ ζαί έζ τοΰ ζώδιζος τοΰ τών έπισζόπων ζάλφα εςεβλήθη 
σωμείωμα τοΰ προγόνου ήμών ζαί αοιδίμου βασιλέως σουλτάν 
Σελήμ τοΰ τήν Ιερουσαλήμ λαβόντος, ώς άρα άνέζαθεν ζαί έν 30 
αύτή τή άλώσει τοΐς Άρμενίοις είσί δεδομένα τά διαληφθέντα 
έθνη ζαί ύποζείμενα είσί τω εν τή έζζλησία τοΰ άγιου Ίάζώβου 
ζαθημένω πατριάρχη τών Αρμενίων αύτά τε ζαί οί τόποι αύτών,
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Z7' ώς οί Αρμένιοι έκληρονόμουν άποθνήσκοντας τούς τών εθνών 
τούτων ανθρώπους* έτι δε ζαί έξ αναφοράς τών έπί τής οικοδομής 
τής τρούλλης έπιστατησάντων έγνωσται κοινήν είναι τήν είσοδον 
πρός τόν τοΰ 'Ιησού τάφον ’Ρωμαίοις τε ζαί Άρμενίοις, πάλαι 
;5 μέν Άβυσινών ουσαν ιδίαν μεταπεσόντων δέ τούτων έπί τοΐς 
Άρμενίοις μετέπεσε ζαί ή περί τής εισόδου αδιαφορία. "Ένθεν 
τοι ζαί κοινήν είναι όμολογοΰσι ζαί φιλίως μέχρι τούδε διάγουσι, 
πρώτον καί δεύτερον μηδέποτε διαζρίναντες. Ταύτ’ άρα ζαί ήμεΐς 
τοΐς πρό ήμών βασιλεύσασιν επόμενοι άποφαινόμεθα τούς μέν 
ΊΟ ορισμούς ούςπερ ζρύβδην παρά τών πρό ήμών βασιλευσάντων 
προέλαβον οί Τωμαΐοι καί δν έπί τής ήμετέρας στεφηφορίας 
άνεζαίνισαν άζύρους είναι, ώς έναντίους τής αρχαίας συνήθειας ζαί 
τών πάλαι βασιλικών θεσπισμάτων, είναι δέ ζαί αύθις τά δια- 
ληφθέντα τρία έθνη Άβυσινούς Κόπτας ζαί Σύρους, τούς τε 
15 τόπους ζαί τά προσκυνήματα αύτών, ύπό τήν τών Αρμενίων εξου­
σίαν, μηδενός τό παράπαν έναντιωμένου ή δλως αντιλέγοντας, 
άλλά πάντων ύποταττομένων ζαί ζλινόντων τήν κεφαλήν έπί τω 
ήμετέρω βασιλιζώ σημείω». Δέδοται δέ τό βασιλικόν τοΰτο θέ­
σπισμα κατά τό 7αρμςον έτος οθωμανικόν (1734).
20 10. Τούτου τοίνυν τού θεσπίσματος γενομένου, ήμεΐς μέν έν
Ίεροσολύμοις δντες ούδεμίαν έσχομεν είδησιν, οί δ’ ένταύθα χρι­
στιανοί ζαί μάλα διεταράττοντο ζαί συλλογάς έποιούντο πολλάς 
έπί τώ αναφοράν δούναι τώ βασιλεΐ ζαί προσζλαύσασθαι έπί τή 
γεγονυία αδικία. Άλλ’ ούν άτέλεστον ήν· πρός τίνα γάρ ή άντι- 
25 παράστασις, τών πλειόνων δντων κεκορεσμένων ύπό τών αρμενι­
κών χρημάτων; Πλήν ταύτα τό κοινόν μέν αγνοούν πλήθος πρός 
ορμήν διηγείρετο, οί μείζους δέ ζαί προεστώτες τού γένους ήμών 
είδότες σαφώς τήν τών πραγμάτων ζατάστασιν άναχαιτίσαι τε 
ζαί άναστεΐλαι τήν τοΰ πλήθους προεθυμοΰντο ορμήν τίς γάρ ήν 
.30 ικανός τότε τοΐς Άρμενίοις δλως λαλήσαι ζαί άντειπεΐν; Ούτοι 
μόνοι ώς έζ μοναρχικής αξίας προσέταττον, ούτοι θανάτους ήπεί- 
λουν πατριάρχων ζαί πάντων τών απλώς άντιλεγόντων αύτοΐς. 
Μίαν τοίνυν πρός συστολήν τού πλήθους εύρον δικαιολογίαν, ώς 
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" απόντος τού πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων ούζ έξεστιν έγχειρίσαι τώ 
πράγματι* ούτε γάρ τά ύπέρ ήμών ήμεΐς έχομέν γράμματα, τήν 
τε έζβασιν αμφίβολον είδότες απόντος τού πατριάρχου άνάρμοστον 
ζαι πάντη άπαδόν έστιν ολως έπιχειρήσαι ήμάς”. Άνεστάλη τοίνυν 
εζ τούτου έπί ποσδν ή ορμή μετά πολύν κρότον ζαί θόρυβον. 5
11. Διασζεδασθέντος δέ τού πλήθους οί μέν ήμέτεροι διά 
ταχυδρόμου τά έν Βασιλευούση γεγονότα απήγγειλαν ήμΐν έν Τε- 
ροσολύμοις ούσιν, πέμψαντες ζαί τό ίσον τού ούπερ παρέλαβον 
οί Αρμένιοι θεσπίσματος * έλήλυθε δέ πρός ήμάς ή αγγελία τή 
πέμπτη τής μεγάλης εβδομάδας. Έδεδίειμεν δέ μή τώ τών Άρά- ΙΟ  
βων πλήθει—συνειλεγμένοι γάρ ήσαν διά τό τών ήμερών αίδέ- 
σιμον—έξάγγελτον γεγονός νεωτερισμός τις γένηται* τούτο δέ αυ­
τό ύπερεφοβούντο ζαί οί Αρμένιοι, αποστασίαν δεδιότες ζαί θά­
νατον αύτών φοβούμενοι. Λαβόντες ούν τόν ορισμόν οί Αρμένιοι 
πρώτον μέν διεπρεσβεύσαντο, είτα δέ ζαί μόνοι πρός ήμάς έλη- 15 
λύθασι δεόμενοι μή διαφημισθήναι τώ ζοινώ τήν τού ορισμού 
φήμην* ό δέ βαρδαμπέτης αύτών ύποζριτής ών ές τά μάλιστα, 
δάζρυα τοΐς όφθαλμοΐς έπιρρέοντα έχων ζαί άπατήσαι τούς μή 
είδότας τήν φύσιν αύτοΰ δυνάμενος. έθρήνει έζόπτετο ώμνυε μη­
δέν είδέναι, τούς αιτίους ζατηράτο. Καί τέλος τό παρ’ αύτοΐς λε- 20 
γομενον Εύαγγέλιον έζ τού ζόλπου αύτού έξαγαγών ζαί όμώσας 
ώς ούτε έβούλετο ούτε βούλεται νεωτερισμόν τινα ποιήσαι τής 
παλαιάς συνήθειας, άλλ’ " ώς άνέζαθεν διάγομεν, ούτω ζαί νΰν μεθ’ 
ορζου υπόσχομαι”. Ταύτης τοίνυν τής όρζωμοσίας γεγονυίας, ήμεΐς 
μέν μόνοι έγινώσζομεν τήν αιτίαν ζαί τινες τών τού μοναστηριού 25 
ποοεστώτων, τοΐς δέ έξωθεν ούδείς έξήγετο λόγος δεδιότες τήν 
τού πλήθους αταξίαν ζαί τών Αράβων τό άζατάσχετον* ωσαύτως 
δέ ποιεΐν έδόζουν ζαί οί Αρμένιοι. Έζ συμφώνου τοίνυν είσήλ- 
θομεν έν τώ άγίω τάφω ώς έθος τή μεγάλη παρασζευή, τή δ' 
εφεξής είτε έζ προπαρασζευής είτε ζαί παρ’ άλλου τίνος μαθών 30' 
ό τής Ιερουσαλήμ ζριτής προσέταξε τοΐς Άρμενίοις ζομίσαι αύτω 
τό τού βασιλέως θέσπισμα, άναγνώναί τε ζαί έν τώ τού ζριτηρίου 
σημειώσαι ζώδιζι.
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12. Ε'? τουτω γούν μηχανήν τινα πολιτευσάμενοι ήρώτησαν τόν 
οεσπότην ήμών ει και αυτώ δοκει άγαγεΐν τόν ορισμόν τώ κριτή 
τζπαιτοΰντι, ο δ ύπολαβών έφη αύτοΐς ”ει μέν ή καρδία ύμών 
καθαρά ή, άγάγετε* τί γάρ έχ τών τού χώδιχος σημειώσεων, ύμών
5 μή βουλομένων νεωτερίζειν; εί δέ δόλον τινα επινοείτε, τί ήμιν;
Όράτε μέντοι γε μή τι νεωτερίσαντες ορμήν τινα χινήσητε καί 
μετά ταΰτα άνόνητα καί ανωφελή μεταγνώσησθε ”. Τούτων τοίνυν 
ειρημένων τών λόγων έξήλθον οί Αρμένιοι, χαί χομίσαντες τώ 
κριτή τόν ορισμόν άνέγνωσαν χαί άναγνωσθείς έσημειώθη τώ 
10 κώδικι. Σκοπός δέ ήν τοΐς Άρμενίοις καί τινα νεωτερισμόν κατ’ 
αύτήν ποιήσαι τήν ήμερον, άλλ’ ό φόβος ζατέσχε τήν ορμήν. 
Τέλος δ’ ούν ώς σύνηθες ε’λήλυθε χαί ή ώρα, έν ή ήν ό πας 
φόβος. νΕθος δ’ έν έζείνη τή τού μεγάλου σαββάτου ήμερα πά­
σας τάς έν τώ άγίω τάφω φυλάς πλήν Λατίνων παραγίνεσθαι άδει- 
115 αν λαμβάνειν τής έπί τήν λιτανείαν έξόδου. Έν τούτω γούν ήλπί- 
ζομεν τών Αρμενίων πείραν λαβεΐν, άλλ’ ούδέν τι ένεωτέρισαν 
ήλθον γάρ ώς έθος άπασαι αί φυλαί καί καθημένου τοΰ πατριάρ­
χου ήμών έν τή κέλλη αύτοΰ ήσπάσαντο τήν δεξιάν αύτοΰ καί 
τήν προσήκουσαν ώς αύτοΐς έθος έλαβον άδειαν. Είθ’ οΰτω κα- 
.20 τελθόντων, σημείου φανέντος έπί τής τρούλλης έξήλθε πρώτος ό 
μητροπολίτης ήμών καί μετ’ αύτόν οί Αρμένιοι καί καθεξής αί 
φυλαί πάσαι κατά τήν τάξιν αύτών, καί ούτως είσήλθον έν τώ 
άγίω τάφω καί έξήλθον μηδέν τι νεωτερίσαντες. Μετά δέ τήν 
τού πάσχα εορτήν κατήλθομεν είς Ίόππην ειρηνικώς τε καί άτα- 
25 ράχως, κάκεϊθεν είς πλοΐον έμβάντες ήλθομεν είς Βασιλεύουσαν.
13. Σζεπτόμενοι δέ τά πράγματα έν τοιαδε όντα τάξει σχο­
λήν ήγομεν, μόνα τά γράμματα ήμών άναθεωροΰντες καί εύκρι- 
νοΰντες, όσα δηλαδή έπί τής τοιάςδε ύποθέσεως άρμόζοντα ήν 
έγράψαμεν δέ καί έν Ίεροσολύμοις εϊ τι άναγκαΐον εΰροιεν γράμ-
30 μα πρός ήμάς άποστεΐλαι. Έρευνώντων δέ τών έκεΐσε τά τε γράμ­
ματα καί νομικάς άποφάσεις περί πάντων τών συμφερόντων ήμιν, 
μουσουλμάνος τις τών Ίεροσολυμιτών σεχ-Φεδης καλούμενος, είδη- 
σιν λαβών τής .έμεύνης καί τών γραμμάτων, τώ τών Αρμενίων 
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βαρδαμπέτη Κηρκόρη παρέσχε τήν ε’ίδησιν πωλήσας αυτήν χρυ- 
σινοις πολλοΐς· οΐ δέ νομίσαντες σκοπόν έχειν ήμάς περί τοΰ 
αγίου Ιακώβου αγωγήν ζινήσαι—ήσαν γάρ καί μεταξύ τών άλ­
λων γραμμάτων καί νομικαί τινες αποφάσεις καί κρίσεως αποδεί­
ξεις, ώς ανέκαθεν δι’ ένοικίου έκάθηντο έπί τε τοΰ Γερμανού 5 
Σωφρονίου ζαί Θεοφάνους τών πατριάρχων—ένθεν τοι καί φοβη- 
θέντες αναφοράν έκ τε τοΰ ζριτοΰ τής Ιερουσαλήμ ζαί τών έκεΐσε 
έγχωρίων λαβόντες (πωλοΰσι γάρ ούτοι χρήμασι τάς σφραγίδας 
αύτών) άπέπεμψαν έν Βασιλευούση. Ήμών δέ μηδεμίαν περί 
τούτων έχόντων ε’ίδησιν, κρύφα δευτέραν ποιοΰσιν αναφοράν καί 10 
το τοΰ προτέρου ορισμού άπαιτοΰσι σημείωμα έκ τοΰ τών έπισζό- 
πων κώδικος· τούτου δέ έξαχθέντος κατά τε τήν αναφοράν αυτών 
καί τήν τοΰ τής Ιερουσαλήμ κριτοΰ, έτι δέ καί τήν ένσφράγιστον 
τών Ίεροσολυμιτών, δεύτερον, ώς αυτοί ήβούλοντο, γράφουσιν 
ορισμόν, δν καί ήγαγον τώ βασιλεΐ, καίτοι γε μηδέν περί τού- 15 
των είδότΓ άλλ’ ούν τή άλλεπαλλήλω ταύτη ζητήσει έπαπορήσας 
ύπέγραψε καί τοΰτον τόν ορισμόν.
14. Ή δέ τούτου περίληψις τοιάδε έστί. «Τώ τής Δαμα­
σκού ήγεμόνι καί τώ τής Ιερουσαλήμ κριτή γνωστόν έστω δτι 
ό νυν τών Αρμενίων πατριάρχης έν Κωνσταντινουπόλει καί τών 20 
ύπ’ αυτήν έπαρχιών Όβανέζης, καί ό έν Ίεροσολύμοις πατριάρ­
χης τών Αρμενίων καί τών ύπ’ αύτήν έπαρχιών Κηρκόρης, καί 
οί μητροπολΐται αύτών ιερωμένοι καί καλόγηροι καί οί λοιποί 
Αρμένιοι οί ύποκείμενοι τώ κράτει ήμών, οί εύρισκόμενοι έν Ιερου­
σαλήμ καί τοΐς άλλοις πεφυλαγμένοις τόποις τής βασιλείας ήμών, 25 
αναφοράν τώ αύτοκρατορικώ μου κριτηρίω δεδώκασι, μεθ’ ής έδή- 
λουν ώς ό Αλής καί ό Ώμέρης έδεδώκει αύτοΐς άκτιναμέν, ώσαύ- 
τως δέ καί οί μετ’ αύτούς βασιλείς ορισμούς παρέσχον διαλαμβά­
νοντας δτι τών ομογενών έθνών τών ανέκαθεν τοΐς Άρμενίοις 
ύποκειμένων τάς έν τή Ιερουσαλήμ έκκλησίας καί μοναστήρια κτή- 30 
ματά τε καί χώματα καί τόπους, ώνπερ κατ’ έθος μετέσχον, ύπό 
τήν εξουσίαν δει είναι τών Αρμενίων καί ύπό τοΰ πατριάρχου αύτών 
τού καθημένου εις τήν άρχαίαν τε καί μεγάλην έκκλησίαν τοΰ
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άγιου Ιακώβου δεσπόζεσθαι· τά δέ ρηθέντα ομογενή έθνη κατά 
τήν τού κώδικος περίληψιν Άβυσινοί είσι Κόπται τε και Σύροι. 
"Ενθεν τοι και ό έμός λαμπρός προπάππος σουλτάν Σελήμης 
μετά τό λαβεΐν τήν Ιερουσαλήμ ίδών τούς οιαληφθέντας άκτινα- 
5 μέδες, τάς τε αποφάσεις, κατά τόν αύτόν προσεπεκύρωσε τρόπον 
και τά ίσα τούτων διατηρήσας ομοίως διεβεβαίωσε, γράμμα αύ­
τοΐς παρασχών ανακτορικόν καί ίσον τού έν τω εύτυχεστάτω τα- 
μείω κατάστιχου· έφεξής δέ καί ό αοίδιμος σουλτάν Σουλεϊμάνης 
έδωρήσατο αύτοΐς θέσπισμα μετά βασιλικής έπιγραφής γεγραμμε- 
10 νον, καί καθεξής καί οί μετά ταύτα βασιλείς ιόσαύτως δεδώκα-
σιν αύτοΐς ορισμόν μετά βασιλικών έπιγραφών. Πρός τούτοις δέ 
έδεδηλώκεσαν, ώς έχουσι διάφορα γράμματα αποφάσεις τε νομικάς 
καί ώς έν έτει ,αξγ' (1652) τή ζ' σελήνης Σαμπάν έδέδοτο τοΐς 
τε 'Ρωμαίοις καί Άρμενίοις ίσον βασιλικού κατάστιχου έπί τώ μή 
15 μίγνυσθαι άμφοτέρων τών φυλών τά πράγματα καί διακε- 
χωρισμένα είναι* προσέτι δέ έν έτει αςς' (1655) ό αοίδιμος 
βασιλεύς σουλτάν Μωαμέτης δι1 ιδίας αύτοΰ έπιγραφής ορι­
σμόν δέδωκεν αύτοΐς έπί τώ κρατεΐν καί έξουσιάζειν
πάντα τά προρρηθέντα έθνη τε καί έκκλησίας αύτών. Έξ έκείνων 
20 οέ τών χρόνων μέχρι τούδε ήρχον οί ρηθέντες Αρμένιοι τών 
άνωθεν φυλών καί κτημάτων αύτών. Έπεί μέντοι γε τό τε ίσον 
τού αρχαίου βασιλικού κατάστιχου, τό τε αύτοκρατορικόν σημεΐον 
τού τήν Ιερουσαλήμ χειρωσαμένου σουλτάν Σελήμη, τά τε έν τοΐς 
αύτοΐς κώδιξι σημειώματα τά μετά ταΰτα δωρηθέντα αύτοΐς έν 
25 παλαιώ έμεμενήκεσαν καταστίχω, έξ έκείνου τού χρόνου ούτε εύ­
καιρου καιρού τυχόντες ούτε δυνάμεως έκ τινων περιστατικών 
άνανεώσαι ούκ ϊσχυσαν τά δωρηθέντα αύτοΐς βασιλικά θεσπίσματα- 
ένθεν τοι καιρού τυχόντες οί 'Ρωμαίοι άγνοούντος τού βασιλικού 
κράτους έν κώδιξιν έσημείωσαν προνόμιά τινα, διαλαμβάνοντα ώς 
30 οί Άβυσινοί Σύροι τε καί Κόπται υποτελείς είσι τοΐς 'Ρωμαίοις,
μή έξαρκούμενοι τοΐς όμογενέσιν αύτών έθνεσι Σέρβοις ’Ίβηρσι καί 
'Ρώσσοις καί τοΐς αύτών κτήμασι, καί τοι γε ταύτα τά τρία έθνη 
καί τά κτήματα αύτών γεγραμμένα είσίν εν τοΐς κώδιξιν ύπό 
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τήν έξουσίαν είναι τοΰ' τών Αρμενίων πατριάρχου κατά τά αρ­
χαία προνόμια, ώς ανέκαθεν ομογενή καί υποτελή όντα αύτοΐς. 
Οί οέ Αρμένιοι περί τούτου μηδεμίαν ε’ίδησιν έχοντες ούκ ήδυνή- 
θησαν επομένως δεΐςαί τε καί δηλώσαι τούς ούς ειχον κεκρυμμέ- 
νους ορισμούς. Έν τούτω δέ καί οί 'Ρωμαίοι έρίζοντες ήσαν περί 5 
τής τοΰ άγιου φωτός ύποθέσεως, έπί τώ μή γίνεσθαι δηλαδή τήν 
είς τόν άγιον τάφον είσοδόν τε καί έξοδον κοινήν καί ισότιμον, 
καίπερ ανέκαθεν ούτως έπικρατησάσης τής συνήθειας, άλλά προ- 
τέρους αύτούς είναι τών Αρμενίων. Κατά δέ τάς αναφοράς τοΰ 
τε επιστάτου τής οικοδομής τού άγιου τάφου, τοΰ κριτοΰ καί τών 10 
έκ τοΰ βασιλικού κράτους άπεσταλμένων, καί τοΰ τής Ιερουσαλήμ 
κριτοΰ, θεωρηθέντος έν τώ καιρώ τής οικοδομής καί δηλωθέντος 
τοΰ βασιλικού ορισμού τοΰ κατά καιρόν κρυπτομένου κεκώλυται ή 
τού άγιου φωτός έκβολή ζαί τά έν τοΐς βασιλικοΐς κώδιξι σεση- 
μειωμένα τών ορισμών σημειώματα έξηλείφθησαν. Έν δέ τώ ,αρμβ 15 
έτει (1729 — 1730) έπί τών ημερών τού πρώην βασιλεύοντος 
σουλτάν Άχμέτη γενομένης στεφηφορίας αύτοκρατορικής, κατά τά 
άρχαΐα προνόμια δέδοται αύτοΐς ορισμός βασιλικω θεσπίσματι καί 
ίδιοχείρω έπιγραφή* οί δέ 'Ρωμαίοι τούς οΰςπερ είλήφεσαν ζαί 
έζρυπτον ορισμούς, εί ζαί ό τόπος αύτών έςηλειμμένος ήν, μια 20 
μηχανή άνενέωσαν. Ένθεν τοι έν έτει ,αρμς' (1734) δεδώκασιν 
οί Αρμένιοι άναφοράν τώ ήμετέρω ύπάτω ζαί προσζλαιόμενοι 
τούτο έδήλωσαν, ώς οί 'Ρωμαίοι αίτιοί είσι συγχύσεως· ένθεν τοι 
ζαί προσταγή έγένετο βασιλική ζαί ό τής 'Ρούμελης ζριτής έθεώ- 
ρησε τούς ζεζρυμμένους τε ζαί υπογεγραμμένους ορισμούς τού τε 25 
Άλή καί τών λοιπών ζαί τά τούτων γράμματα, ζαί τώ βασιλιζώ ζράτει 
άναφοράν άπεστάλζει έπί τώ έξαλειφθήναι έζ μέρους αύτοΰ τά τε 
τών κωδίκων σημειώματα τά έναντίως τή άρχαία συνήθεια ληφθέντα 
ζαί τώ έσφραγισμένω όρισμώ βασιλιζήν σημειωθήναι έπιγραφήν 
τώ δοθέντι αύτοΐς. Πρός τούτοις δέ ζαί ό τών 'Ιεροσολύμων ζρι- 30 
τήν άναφοράν έπεποιήζει, ιός έζ τής περιλήψεως πάντων τών έν 
τώ νομίζω κριτηρίω συναχθέντων σημειωμάτων ζαί έζ τινων μου­
σουλμάνων τών τήν άλήθειαν λαλούντων έδοξαν οί τών 'Ρωμαίων
21
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λόγοι έναντίοι είναι τή αρχαία συνήθεια, ζαι δτι ζατά πάντα νενί- 
ζηνται. Διά το είναι μέντοι γε τούς 'Ρωμαίους ζατά πάντα τοΐς 
Άρμενίοις άντιζειμένους, άποσημείωσιν δει γενέσθαι τών άζτιναμέ- 
οων, ούς ό σουλτάν Σελήμης ό τήν Ιερουσαλήμ λα^ών ζαί ό μετ’ 
5 αυτόν σουλτάν Σουλεϊμάνης, ζαί τών λοιπών βασιλιζών σημείων, άπερ 
αύτοΐς δεδώρηνται έν τώ τής αιχμαλωσίας ζαιρώ· τά τε σημειώ­
ματα τών βασιλικών ορισμών ζαί τών ίσων τού βασιλικού ζατα- 
στίχου (ά Άρμενίοις τε ζαί 'Ρωμαίοις δέδονται) έν παλαιώ σεση- 
μειωμένα ζαταστίχω, ζαί τό δοθέν σημείωμα τού μετά βασιλικής 
10 έπιγραφής γεγραμμένου ορισμού έν νέω ζαταστίχω γραφήναι. Ταύτα 
τοίνυν μετά τό άνενεγζεΐν τούς Αρμενίους ζαί δεηθήναι, δέον ζατά 
τόν προρρηθέντα τρόπον τά τε βασιλικά θεσπίσματα ζαί τά έν νεα- 
ραΐς σημειώματα ζαί τούς βασιλικούς ορισμούς τούς παρά τών έκλάμ- 
πρων προγόνων ήμών δοθέντας, τό τε άρχαΐον ίσον τοΰ βασιλικού 
15 κατάστιχου ζαί τό μετά ταΰτα γεγονός, τά τε παλαιά σημειώματα 
άποσημειωθήναι, ζαί δοθήναι αύτοΐς ζατ’ αυτά νέον βασιλικόν ορισμόν 
διαλαμβάνοντα άρχειν αύτούς ζατά τά παλαιά προνόμια τών τού 
άγιου τάφου έζζλησιών ζαί μοναστηρίων, κτημάτων τε ζαί χωμά­
των ών ζατ’ έθος ζοινωνούσι, Κοπτών τε ζαί Σύρων ζαί Αίθιόπων.
20 ομογενών ζαί υποκειμένων εθνών τοΐς Άρμενίοις, μετά τών ζτη­
μάτων αφιερωμάτων ζαί πραγμάτων αύτών τήν δέ άρχαίαν τών Ρω­
μαίων άντίστασιν κωλυθήναί τε ζαί άνατραπήναι έν τοσούτω, ώστε 
έάν έν τοΐς μετέπειτα χρόνοις τρόπω τινί εναντίον τών ρηθέντων 
δοθείη αύτοΐς ορισμός, ή έπί τινι χρόνω είς έριν ζινηθέντες ζαί 
25 επομένως ορισμόν τινα ζατά τούτων δείςωσι, μήτε ένεργεΐσθαι 
μήτε ζύρός τι έχειν, αλλά τά προνόμια ζαί τά σημειώματα τών 
Αρμενίων ζατέχεσθαί τε ζαί είς τό διηνεκές ασφαλή φυλάττεσθαι. 
Επειδή τοίνυν ό πρώην τής Ιερουσαλήμ ζριτής ζατά τήν προ- 
τέραν αναφοράν τήν περί τοΰ άγιου φωτός γεγονυΐαν όμοίαν άλλην 
30 καί αύτός έποιήσατο σαφηνίζων, ώς έρωτήσας είδήμονάς τινάς 
έβεβαιώθη δτι άρχαΐον ήν έθος μετά τό φανήναι τό άγιον φώς 
ζατά τήν τοΰ πάσχα ήμέραν δμού γίγνεσθαι τήν είς τόν άγιον 
τάφον είσοδον ζαί μή τόν ένα πρώτον τόν δ’ έσχατον είναι, ώσπερ
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'zot' έν ζεζρυμμένω σημειώματι εύρηται, χαα ώς ή αναφορά τών 
Ρωμαίων ψευδής έστιν, ώσαύτως δέ ζαί ό νΰν τής Ιερουσαλήμ 
κριτής Έσεΐτ Μουσταφάς αναφοράν δευτέραν έποιήσατο, ώς ο\ 
ρηθέντες Άβυσινοί Κόπται τε ζαί Σύροι άνέζαθεν τοΐς Άρμενίοις 
ήσαν ύποτελεΐς ζαί ομογενή έθνη αύτοΐς, ζαί ώς ζατά τήν ήμέραν 5 
τοΰ πάσχα, δτε ή έπιφάνεια · γίνεται τοΰ άγιου φωτός, δ τε τών 
'Ρωμαίων πατριάρχης ζαί ό τών Αρμενίων ή οί έπίτροποι αύτών 
άμα ποιοΰσι τήν είς τόν τάφον είσοδόν τε ζαί έξοδον ζαί ούδείς 
έστι τοΰ άλλου πρώτος ή έσχατος, ώς πέπεισται έρωτήσας ύπό 
τε τών θεωρών ζαί πιστών μουσουλμάνων ζαί έν αλήθεια λαλούν- 
των, ύπό τε τών έν Ίεροσολύμοις οίζούντων Άβυσινών Κοπτών ίο 
τε ζαί Σύρων ζαί έν τώ ζριτηρίω έλθόντων ζαί όμολογησάντων 
ώς ζαί πρό τού σουλτάν Σελήμη ζαί μετά ταΰτα ομογενή ήν έθνη 
τοΐς Άρμενίοις ζαί υποτελή* ζαί έπειδή οί Αρμένιοι, ζατά τε τό 
άρχαΐον έθος ζαί ζατά τούς μετά βασιλιζής έπιγραφής γεγραμ- 
μένους ορισμούς ζαί ζατά τήν τών άνωθεν ειδημόνων εγχωρίων 15 
Μουσουλμάνων μήνυσιν, τών τριών ζητοΰσιν άρχειν ομογενών 
έθνών ζαί υποτελών αύτοΐς, ζαταπαΰσαί τε δει τούς λόγους ζαί αν­
τιστάσεις τών 'Ρωμαίων. Έν έτει ,αρμς' (1734) τή ζ' τής σελή­
νης Σαμπάν έθεωρήθη είς τό τερζενάρι τοΰ βασιλιζοΰ όρισμοΰ ζαί 
έν τώ άρχαίω ζαταστίχω τό γεγονός ζατά τόν έζδοθέντα ορισμόν, 20 
χαί σεσημείωται ούτως* "θεία τοΰ ύψίστου Θεοΰ βοήθεια έλθόν­
των ήμών έν 'Ιερουσαλήμ τώ ο’ίζω τοΰ Θεοΰ ζαί Βηθλεέμ 1 τή 
χε' τής σελήνης Σεφέρ, ήνεώχθησαν αί πύλαι ζαί έλήλυθε πρός 
ήμάς ό τών Αρμενίων πατριάρχης Σερζίζης μετά πάντων τών μονα­
χών αύτοΰ ζαί τών υπηκόων ζαί ήμΐν ύπετάγησαν έχοντες δέ προνό- 25 
μια ίδια έδεήθησαν ΐνα ζατ’ αύτά δς άν τύχη πατριάρχης είναι τών 
Αρμενίων, άρχη τών τε έζζλησιών μοναστηρίων, προσζυνημάτων τε 
τών τε έζτός ζαί έντός, τών τε έζζλησιών ζαί τών τών προσζυνημάτων
1. «Πέϊ-τ-’ούλλάχ, δχι πέϊ-τ-ούλάχμ* τό μ.έν γάρ οίκον Θεού δηλοΐ, τό δέ 
Βηθλεέμ., ζαί είναι λάθος μ.εταφρασμ.ένον· ού γάρ έν τω όρισμ.ω πέϊτουλλάχμ. γέγραπται, 
άλλά πέϊτ οΰλλάχ, οπερ ώς εϊρηται δηλοΐ οίκον θεού· οί γάρ οθωιαανοί σφοδρά ευλα­
βούνται τήν 'Ιερουσαλήμ, καί οίκον Θεού αύτήν έπονομ-άζουσι». 
*
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οιχων, ωνπερ αυτός ανεχαθεν ήρχεν. Και ούτω ζατά τάς αποφάσεις 
τού τε Όμε'ρη χαί ζατά τούς δοθέντας ορισμούς έπί των ήμερων 
τών πάλαι αοιδίμων βασιλέων, έπείπερ του τάφου τού Ιησού χαί 
τής Βηθλεέμ ζαί τής πρός άρκτον πύλης ζαί τής μεγά- 
5 λης τού αγίου Ιακώβου έζζλησίας ζαί τού όρους τών Έλα ιών 
ζαί τής φυλακής τού Χριστού ζαί τού Ναπλούς ζαί τών Αίθιό- 
πων ζαί Κοπτών ζαί Σύρων τών ομογενών έθνών ζαί υποτελών 
αύτοΐς άρχεσθαι δει ύπό τού πατριάρχου τών Αρμενίων τού ζα- 
θημένου έν τή μεγάλη τού αγίου Ιακώβου έζζλησία, ύπ’ ούδενός 
10 δέ άλλου ζατεξουσιάζεσθαι γένους, δέδωζα ούν αύτοΐς τό αύτο- 
ζρατοριζόν τούτο σημεΐον, δι1 ού έντέλλομαι ζατ’ αύτό πάντα 
ένεργεΐσθαι, δηλαδή τον έν τή ρη θείση έζζλησία τού άγιου Ιακώ­
βου ζατοίζούντα πατριάρχην άρχειν τε ζαί έξουσιάζειν ζατά τό πα­
λαιόν έθος τών τε ένδον ζαί έςω έζζλησιών, μοναστηρίων τε ζαί 
15 προσκυνημάτων, έτι δέ τών Αίθιόπων Κοπτών τε ζαί Σύρων ομο­
γενών ζαί υποτελών δντων αύτοΐς, θεωρεΐν τε τάς ύποθέσεις αυτών, 
άργεΐν τε ζαί άποζαθιστάν ζαί τάς συντεινούσας ύποθέσεις τών 
τόπων αύτών θεωρεΐν, λαμβάνειν τε τήν περιουσίαν τών άποθα- 
νόντων μητροπολιτών έπισζόπων πρεσβυτέρων τε ζαί μοναχών ζαί 
20 τών υποτελών αύτοΐς ζαί τών λοιπών Αρμενίων, ζαί ούδέν έθνος 
ζατά τήν έπιζρατήσασαν συνήθειαν μηδαμώς αύτοΐς ένοχλεΐν (το- 
σούτον τοΐς ύποτελέσι ζαί όμογενέσιν έθνεσιν αύτών, όσον ζαί 
ταΐς έζζλησίαις μοναστηρίοις τε ζαί προσζυνήμασι ζαί άλλοις 
ιεροις αυτών τοποις τοις ουσιν υπο την εξουσίαν αυτών), αρχειν 
25 τε τού τάφου τής Παναγίας τού εκτός τής Ιερουσαλήμ, τής Βη­
θλεέμ έν ή ό Χριστός έτέχθη, τών δύο μανουαλίων ζαί τών ζαν- 
δηλών τών έν τή θύρα τοΰ ένδον τάφου ζαί τών ζανδηλών τών 
έν τή πύλη τής τρούλλης ζαί τών ένδον τής τρούλλης ζαί τών 
λαμπάδων άς ζαίουσι, ζαί τών θυμιατηρίων ζαί τού ένδον τού 
30 τάφου ζατά τήν θρησκείαν αύτών φωτός, ζαί τής λιτανείας ήν 
περιιστάμενοι ποιοΰσιν, δτε ένδον τού κουβουκλίου εισέρχονται 
μετά τών ομογενών αύτοΐς ζαί υποκειμένων έθνών τού φωτός 
φαινομένου, ζαί τών άνω ζαί ζάτω μερών τών ένδον τής πύλης, 
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“ών δύο θυρίδων, τών προσκυνημάτων καί ιερών μερών τών έντός 
ευρισκομένων, τού φρέατος καί τής έκκλησίας τού άγιου Ίωάννου 
τής κείμενης έν τή αυλή τού άγιου τάφου, καί τής έκκλησίας 
τής ούσης έγγύς τού αγίου Ιακώβου, φυλακής τού Χριστού λεγο- 
μένης, καί τών άλλων μοναστηρίων καί κοιμητηρίων τόπων τε δ 
■ζαί οίκων τών έγγύς τού σπηλαίου Βηθλεέμ, καί τών οίκων τών 
ςένων, αμπελώνων κήπων τε καί έλαιώνων, καί απλώς είπεΐν 
τών ρηθεισών έκκλησιών καί μοναστηρίων καί προσκυνημάτων καί 
ιερών τόπων τών υποκειμένων αύτοΐς, ώσπερ άρχήθεν διώρισται 
ύπό τοΐς Άρμενίοις τελεΐν τούς δέ έρχομένους Αρμενίους είς ю 
προσκύνησιν τών έκκλησιών αύτών ζαί απερχομένους έν τώ ύδατι 
τού Ίορδάνου ταΐς τε πανηγύρεσιν αύτών προσκυνήμασί τε καί 
περιηγητικούς τόποις μηδαμώς παρενοχλεΐν τούς δυνάστας καί έςου- 
σιαστάς, καί κατά τό δοθέν βασιλικόν γράμμα ένεργεΐσθαι τά 
πάντα καί ούδενί τρόπω τά λοιπά έθνη παρενοχλεΐν αύτούς έπί 15 
τοΐς δοθεΐσι προνομίοις· ούδένα δέ έκ τών τέκνων μου ή έκ τών 
μεγάλων ύπατων ή έκ τών κοινών ή έκ τών μεγάλων ηγεμόνων 
ή έκ τών έςουσιαστών καί τών λοιπών τών έν έςουσία δντων 
ούδενί τρόπω ταράττειν ταυτηνί τήν ύπόθεσιν, ούτε εναντίον τι τών 
άνωθεν ποιήσαι. 'Ός δ’ αν τουναντίον δράση, ζατηριθμημένος ε’ίη 20 
μετά τών κολαζομένων”. Ταΰτα διελάμβανεν ό έν έτει 923 (1517) 
δοθείς ορισμός, ούπερ τό ίσον έκ παλαιού σεσημείωται κατάστι­
χου. 'Ήδη δέ ό τών Αρμενίων πατριάρχης Σερκίζης ήλθεν έν 
Βασιλευούση καί αναφοράν έδεδώκει διαλαμβάνουσαν, οτι κατά τά 
θεσπίσματα τού τε "Όμαρ καί τών πάλαι σουλτάνων καί βασιλέων 25 
δεσπόζειν αιτεί τών τε έν τή Ιερουσαλήμ έκκλησιών καί μονα­
στηρίων καί άλλων ιερών τόπων ύποκειμένων αύτοΐς, έτι δέ καί 
τών ομογενών έθνών καί ύποκειμένων αύτοΐς, ώνπερ ανέκαθεν 
εΐχον. Επειδή ούν ό μακαρίτης πατήρ μου σουλτάν Σελήμης θεία 
βοήθεια τού Ύψίστου καί τοΰ αποστόλου αύτού έλαβε τήν Ίερου- 30 
σαλήμ καί άνεωχθεισών τών τής πόλεως θυρών άπήλθεν είς 
Βηθλεέμ, ό δέ ρηθείς πατριάρχης μετά τών ύπηζόων ένεφανίσθη 
αύτω τώ πατρί μου καί μεθ ύποκλίσεως τήν δουλικήν άπέδωκεν
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αυτα> προσζυνησιν ζαι ανεφερεν δτι άι έζζλησίαι ζαί τά μονα­
στήρια ζαι οι ίεροι τόποι οί έν τοις ιεροΐς θεσπίσμασι γεγραμ- 
μενοι, ζαί τά έντός έτι ζαί έζτός προσκυνήματα ζαί οΐζοι ζαί 
τά ύποζείμενα ζαί ομογενή έθνη Κόπται τε Άβυσινοί ζαί Σύροι 
5 οι έν τή έζζλησία τών Αρμενίων ύποζείμενοι τώ πατριάρχη
τών Αρμενίων τών έν τή παλαια ζαί μεγάλη έζζλησία τού 
άγιου Ίαζώβου ζαθημένων, ύπό τήν αύτών είσιν έςουσίαν ζαί 
ούδείς άλλος τών διαληφθέντων τόπων μετέχει, ζητεΐ πάλιν 
ωσαύτως άρχειν αύτών ζατά τά πάλαι θεσπίσματα* ένθεν τοι 
10 έπειδή ό αοίδιμος πατήρ ήμών ζατά ταύτά δρισμώ βασιλική έπι- 
γεγραμμένω χειρί ταύτα προσεζύρωσε ζαί ϊσω βασιλιζοΰ κατά­
στιχου, διαλαμβάνοντι δτι ώς πρώτον ήρχον, ούτως άρχειν ζαί νύν 
μηδενός αντιλέγοντας ”, μετά δετήν έντεύθεν απαλλαγήν τοΰ αοι­
δίμου πατρός μου έδεήθη ό ρηθείς ζαί τής ήμετέρας βασιλείας 
15 δτι ζατά τό δοθέν τότε βασιλικόν θέσπισμα ζαί νύν έπιζυρωθήναι 
μηδένα άντιλέγειν, ζαί τήν μετ’ έπιγραφής βασιλιζής νεαράν ήν 
ό πατήρ μου τοΐς Άρμενίοις έδωρήσατο άναζαινισθήναι, δθεν 
ζάγώ δίκαιόν τε ζαί εύλογον ζρίνας βέβαιόν τε ζαί ασφαλή δέδωζα 
αύτοΐς τόν ύπέρτατον τούτον ζαί αύτοζρατοριζόν μου ορισμόν, δΓ 
20 ού έντελλομαι δτι αί ρηθεΐσαι έζζλησίαι μοναστήριά τε ζαί προσ­
κυνήματα ζαί άλλοι περιηγητικοί τόποι ζαί τά ομογενή ζαί ύπο­
ζείμενα αύτοΐς έθνη μετά πάντων τών γεγραμμένων κτημάτων 
αύτών ζαί τών άνέζαθεν αύτοΐς επομένων, ώς έκπαλαι διώρισται 
ύπό τήν έςουσίαν τού ρηθέντος είναι πατριάρχου, περί ταύτης δέ 
25 τής ύποθέσεως μηδένα άντιλέγειν, ούτε βασιλέων τέκνα ούτε συμ­
βούλους βασιλικούς ούτε σουλτάνους ή χαλιφέδας ύπάτους τε ζαί 
ήγεμόνας ζαί άλλους δσους λοιπούς δούλους τοΰ κράτους ήμών, 
ζαί έν περιλήψει ούδένα ζατά πάντα τρόπον ζαί ζατά πάσαν αι­
τίαν άντιλέγειν ή παρενοχλεΐν τοΐς Άρμενίοις. °Ος δ’ άν ενάντιος 
30 φανή, έχοι άντίδιζον ζαί έχθρόν τόν ύψιστον Θεόν, έν τε τής 
άναστάσεως ήμερα ύπό πλήθους τών τιμωρούντων ζολάζοιτο». 
Ούτός έστιν ό μετά τών άνωθεν συνθηκών δοθείς ορισμός, γεγραμ- 
μένος έν παλαιώ ζαταστίχω ζατά τό 927 (1521) έτος· σεση- 
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μείωται δέ ζαί τοΰ κατάστιχου ίσον τό τοις Άρμενίοις δοθέν έν 
έτει 924 (1518). Έθεωρήθησαν ζαί οί κώδικες ζαί ευρηται έν 
αύτοΐς Σερζίζης πατριάρχης έν Ιερουσαλήμ καί τών Αρμενίων, 
τοΰ αγίου τάφου καί τής Βηθλεέμ, τής πρός βορραν πύλης, τοΰ 
αγίου Ιακώβου, τοΰ Ναπλούς καί τών έθνών Άβυσινών Σύρων καί 5 
Κοπτών τών ύποκειμένων τή έκκλησία αύτών, ήν έχουσι μετά τών 
έπομένων αύτοΐς, τοΰ δέ τών Αρμενίων πατριάρχου τών ύποκειμένων 
είς τήν αύτών έκκλησίαν άρχειν, τών Άβυσινών δηλαδή Σύρων 
ζαί Κοπτών, τοΰ τε τάφου καί τής Βηθλεέμ καί τής πρός βορ­
ραν πύλης καί τής τοΰ αγίου Ιακώβου έκκλησίας καί τοΰ Να- 10 
πλούς* ά καί γεγραμμένα είσί καί σεσημειωμένα έν κώδικι τοΰ 
δοθέντος ίσου έν έτει αςγ' (1653) τή ιζ' τής σελήνης τής κα- 
λουμένης Σαμπάν. Έθεωρήθη έτι έν τώ κώδικι καί τό δοθέν τοΐς 
Τωμαίοις ίσον τοΰ κατάστιχου έν έτει 922 (1516), καί διελάμβανε 
περί τοΰ πατριάρχου τών 'Ρωμαίων τής Ιερουσαλήμ καί τών 15 
σεβασμίων τόπων, ότι αΐ τε άνω καί κάτω άψΐδες αί κατά μεσημ­
βρίαν, αί έν τή έκκλησία τής Ιερουσαλήμ, καί ό άγιος τάφος 
μετά τε τών έπτά τής Παναγίας άψίδων τών άνω καί κάτω, ή τε 
Βηθλεέμ- μετά τοΰ τόπου έν ώ ό Χριστός έτέχθη, μετά τών μα- 
νουαλίων κανδηλών τε καί τών έπομένων αύτοΐς, έν τή έςουσία 20 
είσί τοΰ πατριάρχου Σωφρονίου· καί έν έτει αμβ' (1633) τή δ' 
τής σελήνης καλουμένης Ζιλχιτζέ δέδοται ίσον κατάστιχου, καί 
έν έτει ;αςγ' (1653) τή ιζ' τής σελήνης Σαμπάν σεσημείωται 
τό τε ίσον τοΰ κατάστιχου, δ ήν γεγραμμένον έν παλαιω κατα- 
στίχω, διαλαμβάνον ώς άνωθεν. Ένθεν τοι κατά τήν άναφοράν 25 
αύτών καί τό έκ τοΰ κώδικος σημείωμα, κατά τε τάς τών κριτών 
τής Ιερουσαλήμ αναφοράς, προσταγή γέγονε γραφήναι τά τε έν 
τώ κώδικι σημειώματα καί τά προνόμια έπί τώ δήλα γενέσθαι τώ 
βασιλικώ κράτει, τάς δέ αναφοράς ζρατηθήναι* κατά δέ τήν ήμε- 
τέραν προσταγήν έν οΐκείω σεσημείωται τόπω* δεδήλωνται δέ καί 30 
τετήρηνται. Καί δή κατά τόν αύτόν τρόπον δέδοται περί αύτής 
τής ύποθέσεως ύπέρτατος ορισμός έπί τώ ένεργεΐσθαι ώς άνωθεν. 
Εντέλλομαι τοίνυν, έρχομένης τήςδε τή; ίεράς μου άποφάσεως
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"ής περί ταύτης διαλαμβανούσης τής ύποθέσεως, δπως ποιήσητε 
ζατά τήν ήμετέραν προσταγήν ζατά τά άπερ έχουσιν ιερά θε­
σπίσματα ζαί αύτοζρατοριζά γράμματα τών πρώην βασιλέων, ζατά 
τήν νεαράν ζαί ζατά τό ίσον τοΰ βασιλιζοΰ ζαταστίχου ζαί ζατά 
τά παλαιά τούτων προνόμια τών έζζλησιών ζαί μοναστηρίων ζτη- 
μάτων τε ζαί χωμάτων, ών ζατά τό πάλαι έθος μετέσχον, άρχειν 
ζαί νυν έτι δέ τών Άβυσινών Σύρων τε ζαί Κοπτών τών άνέζα- 
θεν ομογενών ζαί ύποκειμένων αύτοΐς εθνών, μετά πάντων τών 
κτημάτων ζαί ζληρονομιών αύτών ζαί τόπων, τούς Αρμενίους άρ­
χειν ζαθά ζαί τό πάλαι ήσαν αύτών προνόμια’ τούντεΰθεν δέ 
άλλον περί τής αύτής ύποθέσεως μή δοθήναι ορισμόν, άλλά τό 
προνόμιον τοΰτο ζαί σημείωμα τό ζΰρος είς τό διηνεκές έχειν ζαί 
ένεργεΐσθαι ασφαλώς, επειδή έν οίζείω σεσημείωται τόπω* τούς δέ 
'Ρωμαίους έναντίον τών άγιων ορισμών τών τε πρότερον ζαί μετά 
ταΰτα δοθέντων έάν βουληθώσί ποτέ έριν ποιήσαί τινα ζαί τρό­
πω τινί ορισμόν παραστήσωσι, μηδαμώς έχειν τό ζΰρος ζαί δύ- 
ναμιν. Ούτω σταθερούς τοίνυν είναι υμάς δει ταύτη τή αγία μου 
προσταγή ζαί πειθήνιους τώ ιερώ τούτω σημείω. Έν έτει ,αρμζ' 
(1734) είς τάς ς' τοΰ Τζουμαζιλαχίρ».
16. Τούτου δέ γεγονότος τοΰ ορισμού ήμεΐς ούδεμίαν ε’ίχομεν 
ε’ίδησιν. Τών έν τή τοΰ ύπάτου δέ αύλή γραμματικός τις έμή- 
νυσεν ήμΐν διά τοΰ γενικού έρμηνέως, ώς άρα οί Αρμένιοι ζαί 
άλλον πεποιήζασιν ορισμόν έπιγεγραμμένον χειρί βασιλική* περί 
τίνος δέ ζαί τί διαλαμβάνει άγνοεΐν έφησεν. Έδει μέν ούν ήμάς 
σκέψασθαι τό πραζτέον έπί τώ τόν ορισμόν είς χεΐρας λαβόντας 
ίδεΐν τε ζαί άναγνώναι τό έν αύτω περιεχόμενον, τοΐς δλοις δέ 
ήμηχανοΰμεν διά τό μή δήλον έτι γεγονέναι, μήπω έν τοΐς ζώ- 
διςιν άντιγραφέντα* έτι δέ ζαί έν τώ ζοινώ ζώδιζι ούζ ήγαγον οί 
Αρμένιοι άλλ’ έν τώ (ζώδιζι τοΰ) τών έπισζόπων κάλφα, δς όλος 
αύτών ήν, πολλώ ώζειωμένος χρυσίω. Έπέμύαμεν τοίνυν τινά 
τών ήμετέρων, ώς δήθεν άγνοοΰντα ζαί άλλο τι ζητοΰντα, ζατα- 
σζοπεΰσαι έν τώ τοΰ ζάλφα ζώδιζι* άλλ’ έτι άσημείωτος ήν. 
"Ένθεν τοι ζαί δυσχερής ήν ή τούτου εΰρεσις. Τέλος δ’ ούν μαζρό-
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’^εν έγνω ό παρ’ ήμών άποσταλείς τοΰ πράγματος άψασίίαι και 
πυ&έσίίαι εί τοιούτός τις έγένετο ορισμός και εί παρ’ αύτοΐς· ήν 
γάρ τις τών τού κάλφα οικείων εύνους τώ παρ’ ήμών άποστα- 
λέντι. Τούτον τοίνυν έρωτήσας ό ήμέτερος έφη ” σύ μέν εί φίλος 
έμός καί πάλαι συνήθης, κάμέ τε οΐδας σιγάν έπιστάμενον καί 5
πρός ούδένα τόν λόγον έκφέροντα· είπέ μοι τοίνυν εϊ τις νέος ορι­
σμός τών Αρμενίων έγένετο, καί εί δυνατόν καί άναγνώναί μοι 
δός· ήν δέ γε ύπολάβης δτι πρός τόν τών ’Ρωμαΐον πατριάρχην 
τόν λόγον έκφέρω, τούτο παρά σοι κεΐται* εί μέν γάρ σοι αργυρίων 
δει, έγώ μέν άναγνούς καί κρύφα άντιγράψας προσφέρω ώς παρά 10 
σού τώ πατριάρχη καί κερδανεΐς (εύ οίδα) σύ αργύρων ώς έφι- 
κτόν ”. Ό δέ τή τε φιλία χαρισάμενος καί τώ χρυσώ δελεαστείς, 
κλέψας νυκτός έκ τού τού κάλφα κόλπου τόν ορισμόν παρήγαγε 
πρός ήμάς καί ούτως άντεγράύαμεν αύτόν. Άναγνόντες δέ ήμεΐς 
μετέπειτα έγνωμεν όσα ές άνοήτου κακίας καί κενοδόςου οίήσεως 15 
συλλέξαντες έπεφόρησαν, μή λογισάμενοι τήν τού πράγματος άπό- 
βασιν, καί ώς ούκ είς μακράν τάπίχειρα άποτίσουσι τής κακίας. 
Απονενοημένους δέ καί είς τό κακόν παντάπασιν έπιρρέψαντας 
γνόντες έτέραν έγνωμεν τραπέσίΐαι, έφ’ ώ μή καί άλλα πλείω καί 
άνήκεστα ήμΐν διαπράςωνται — πονηρά γάρ φύσις δυνάμεως έπει- 20 
λημμένη δημοσίους απεργάζεται συμφοράς — καί τήν μή δακνο- 
μένην χεΐρα άσπάσασίΐαι έγνωμεν. Προσποιηθέντες τοίνυν περί τών 
πεπραγμένων μηδέν είδέναι απερχόμενα πρός αυτούς διαπρεσβευό- 
μενοι καί ειρήνην αίτοΰντες, ο’ί δέ μεγαλαυχούντές τε καί βρεν- 
ιϊυόμενοι μεγάλα έκόμπαζον ήμεΐς δέ υπεμένομεν τώ κύκλω καί 25 
τή τοΰ καιρού φορά συμπεριφερόμενοι· ουδέ γάρ ήν άλλως ποιήσαι 
" τών γάρ φυλών τών έθνών όμοπίστων ούσών ήμΐν καί τήν έν 
Χαλκηδόνι σύνοδον άναθεματιζουσών, ποιαν” ήμΐν έλεγον ”κοινω­
νίαν είναι μεταςύ υμών τε καί τών φυλών Προβαλόντων δέ καί 
ποτέ ήμών περί τε τών έν ταΐς χερσίν ήμών θεσπισμάτων ζαί 30 
άλλων δικαιολογιών, μηδ’ απολογίας έπί τοΐς λεγομένοις ήςίουν 
ήμάς πή μέν έπί τόν Σεχπόζην, πή δέ έπί τόν ύπατον, πή δέ 
έπί τούς βασιλικούς κώδικας, πή δέ καί έπί τόν βασιλέα αύτόν
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(παραπέμποντες)* "ό Σεχπόζης έπίσταται, ό ύπατος, οί βασιλικοί 
κώδικες, ό βασιλεύς ”. Τοιαύτα όρώντες βρενθυομένους ούκ είς 
μακράν τήν πτώσιν αύτών είναι προύμαντευόμεθα. Και ταύτα μέν 
πρός τοΐς άλλοις παραβαλλόμενα φορητά είναι έδόκει* ήν δέ τις 
5 αύτών βαρταμπέτης, δς πρός ήμάς έπεστέλλετο, άνήρ άνους φύσει 
καί ύπέροφρυς — Γιαζούπης δέ ήν όνομα αύτώ — καί χλευάζειν 
έπειράτο ήμάς ύπομειδιών καί πυθόμενος " ύμών έστιν ό άγιος 
Ιάκωβος; ύμέτεραί είσιν αί φυλαί ”; Καί άλλοι τοιούτοι λήροι πολ­
λοί* ήμεΐς δέ σιγήν έξασκήσαντες μηδέν τι άλλο έλέγομεν, εί μή 
10 γε ότι "ούδέν ειρήνης κρεΐττον” καί τά τούτοις παραπλήσια, δεδιότες 
μή τι γε πρός τι τών άτοπωτέρων αύτούς παροςύναντες μεΐζόν τι 
κακόν έαυτοΐς προμνηστευσώμεθα.
17. Ησυχίαν ούν ήγομεν τόν καιρόν πραγματευόμενοι. Μετά 
πολλούς τοίνυν λόγους έγνωσται φιλίαν ύποποιήσασθαι καί διά 
15 γραμμάτων εί δυνατόν τοΰτο έπιστηρίςαι* ίσως γάρ γράμματα πρός 
άλλήλους πίστεις τε δόντες καί λαβόντες κατεστέλλομεν αύτών τήν 
ορμήν. Τούτου δέ τό ενδόσιμου έδεδώκει έπιστολή τις, ήν άπε- 
στάλκει ό άπό Ιεροσολύμων βαρταμπέτης^ άνήρ φύσει ύπουλος 
ύποκριτής τε ύπέρ τινα άλλον καί ικανός καταρραδιουργήσαί τε καί 
20 πρός εαυτόν έλκΰσαι λαόν βάρβαρον. Έγεγράφει τοίνυν ήμιν καί 
τών όρκων άνεμιμνήσκετο, ούς έν Ίεροσολύμοις έμπροσθεν τού 
δεσπότου ήμών έποιήσατο, καί ώς έν τούτοις μένει: " κατά τήν 
ανέκαθεν έπικρατήσασαν συνήθειαν, ώς καί οί προ ήμών διήγον ”. 
Ταύτην τοίνυν ήμεΐς τήν επιστολήν λαβόντες έπιχειρήσαι έγνωμεν 
25 καί τά τής ειρήνης προβαλεΐν. Άπελθών ούν έγώ πρός αύτούς 
τοιάδε λέγειν ήρςάμην " Βέλτιον μέν ειρήνης ούδέν, ώσπερ ούδέ 
μάχης χείρον* ή μέν γάρ οικοδομής, ή δέ φθοράς πρόςενος. Εν­
τεύθεν ζαί οί μάλλον έπί συνέσει επαινούμενοι άντί πολλών ταύτην 
έςελέςαντο, ώς τό διηνεκές τε καί μόνιμον έχουσαν. Ποσάκις 
30 μεταςύ τών δύο γενών αί διαφοραί αύται έγένοντο; ποιον άγαθόν 
εκ τούτων έγένετο; δαπάναι άνωφελεΐς, μάχαι έπιβλαβεΐς, πίστεως 
διασυρμοί καί άλλ’ άττα, όσα τε καί λεγάμενα καί άκουόμενα αη­
δίαν παρέχει, καί ταύτα διά πείρας μάλλον έγνωσται ή διά λόγων.
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Εξήκοντα σχεδόν έτη είρηνικώς ήμών τε ζαί υμών διαγόντων, ποία 
βλάβη έγένετο; άφ’ ού δέ ταύτα προύχώρησαν, πόσα χρήματα έδαπα- 
νήθησαν; καί πρός τί τέλος μέν ούκ οιοα, οτε δέ πρός ούδέν αγαθόν 
σαφώς έπίσταμαι. Άγετε δή εί βουλητόν ειρήνην γενέσθαι μεταξύ 
ήμών τε καί ύμών ώς αν δόξη λυσιτελέστερον ”. 'Ό δέ πρός ταύτα 5· 
βύθιον άνοιμώξας, άκούσας μάλιστα καί άναμνησθείς τού πλήθους 
τών γεγονότων, "ού παρ’ έμού” έφη "είναι τήν αιτίαν, άλλά παρά 
τού ηγουμένου ύμών Διονυσίου* ούτος γάρ τής ύποθέσεως καί 
τής διαφοράς αρχηγός έγένετο”. Καί τοι γε έπί τούτω ό βαρταμ- 
πέτης Όβανέζης σαφώς έψεύδετο, άλλά τού καιρού έναντιουμένου 10- 
καί άκοντες συνωμολογουμεν. Καί δτι μέν έψεύδετο δήλον ούτοι 
γάρ πρό έτών σχεδόν εξ, πρός τω τέλει τής τού σουλτάν Άχμέτη 
βασιλείας, τά τοιαΰτα σκευωρεΐν ήρξαντο* έξ έζείνου καί γάρ πρώ­
τον παρέλαβον ορισμόν καί κρύφα κατεΐχον* μετά δέ ταύτα 
τών σκήπτρων έπί τόν σουλτάν Μαχμούτην μεταπεσόντων, τόν 10 
διαληφθέντα ορισμόν διά βασιλικής έπιγραφής άνεκαίνισαν. 
Εντεύθεν ζαί τρίτον ποιήσαι προθυμηθέντων, έκώλυσεν ό ήγού- 
μενος ήμών άναζαινίσας ένα τών προδοθέντων ήμΐν ορισμών, 
έζ τών κοινών κωδίκων έξαγαγών τό σημείωμα, δι’ άναφοράς τού 
ρεΐζ-έφέντη έπιβεβαιωθέντα* ζαί τόνδε τόν ορισμόν ψευδώς αίτιον 20 
είναι έλεγον τής αύτών άνταρσίας. Μετά δέ ταύτα ζαί αύτός τής 
ειρήνης έπαινέτης ήν ζαί τώ Σεχπόζη έφη ζοινώσαι τόν λόγον, 
ήν γε ζαί αύτω δοζή.
18. Αύτη τοιγαροΰν τής μεταξύ ειρήνης πρώτη άρχή ήμών 
τε ζάζείνων τόν καιρόν πραγματευόμενων, ήμών μέν δτι έπί τοΐς 25 
Άρμενίοις τό παν ήν, ζαί εϊ γε έπί πλέον έζινοΰμεν τά πράγματα, 
δέος ήν μή ζαί τά έζ παλαιού δοθέντα ήμΐν βασιλικά θεσπίσματα 
τών ήμετέρων χειρών άφαρπάσωσιν εκείνων δέ δτι ζατά μιζρόν 
έζτανθήναι βουλομένων άδύνατον ήν εύθύς έπιχειρήσαι, μή πα- 
λαιωθέντων τών είς χεΐρας αύτών γραμμάτων. Έκοινολογεΐτο ούν 30 
ή ειρήνη ζαί ούδέν άλλο ήν διά στόματος ειρήνης έζτός, ήμών τε 
ζάζείνων τά αύτά διαπρεσβευομένων, τού τε γενικού έρμηνέως 
έμφρόνως πάνυ τά ίσα ένεργούντος πρός τόν Σεχπόζην έφ ω τό 
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τοΰ υπερήφανου γαΰρόν τε καί σφριγάν έκλεάναί τε ζαι καθομα- 
λίσαι. Ένδόντος δέ τοΰ Σεχπόζη — ές αύτοΰ γάρ ζαί μόνου τό 
παν έςήρτητο — καιρός ήδη διώρισται συνελθεΐν τε ήμάς τε ζαί 
αύτούς ζαί περί τής ειρήνης διαλεχθήνατ άλλ’ άνεβάλλετο
5 παρά τών Αρμενίων ό χρόνος, ζαί πή μέν τόν νοσοΰντα ύπε- 
κρίνετο, πή δέ τόν Σεχπόζην έρέσθαι έλεγε περί τοΰ τών έλευ- 
σομένων αριθμού ζαί τινα δει συνελθεΐν ζαί έν τίνι τόπω γενέ­
σθαι τήν συνέλευσιν. Έν τούτοις μέν ούν χρόνος ικανός έτρίβετο, 
τέλος δ’ ούν διώρισται τόπος ό τοΰ γενικού έρμηνέως οίκος- οί 
10 διαλεχθησόμενοι, ές ήμών μέν ό δεσπότης ήμών μετ’ έμού, ό γε­
νικός έρμηνεύς ζαί τινες τών έζ τοΰ γουναρικού ρουφετίου· ές 
αύτών δέ ό Όβανέζ βαρταμπέτης, ό Γιαζούπ βαρταμπέτης, έπί- 
τροπος ών τοΰ έν Ίεροσολύμοις βαρταμπέτου Κηρ/.νρη, ό Σεχπό- 
ζης ζαί τρεις έτεροι τών αρμενικών προεστώτων.
15 19. Συνήλθομεν ούν ζαί μετά τούς συνήθεις χαιρετισμούς
προλογίζεσθαι ό ήμέτερος ήρςατο δεσπότης, έλέγχων τε άμα ζαί 
αίτιώμενος ζαί τών πρό τούτου χρόνων άναμιμνησζόμενος ότε ει­
ρήνη βαθεΐα ήν ζαί ούτε ορισμών έδεόμεθα ούτε φιλότιμου τίνος 
ζαί υψηλής περιεργίας, άλλ1 αδιακρίτως ζαί άπλώς μετ’ εύνοιας
20 διήγομεν, ζαί ούτε έζ τών ήμετερων ούτ’ αύ έζ τών Αρμενίων 
διαφορά τις έγένετο· ''νΰν δέ τά πρότερον σχεδόν έν λήθη βλη- 
θέντα άνεμοχλεύσατε ζαί τόν ζεζρυμμένον έν τή αιθάλη σπινθήρα 
είς μέσον έζβαλόντες τοσήνδε πυρζαϊάν ζαί φλόγωσιν έξήψατε, 
ώστε σχεδόν έριν διηνεκή ζαί λογομαχίαν άδιάλειπτον έν άμφο - 
25 τέροις τοΐς γένεσιν προύςενήσατε, ζαί ώσπερ τινάς έπιθανατίους 
εχθρούς ζατεσζευάσατε, ώστε μηδέ όράν άνεχομένους άλλήλους. 
Καί εϊ γε τι ζέρδος περιεγίγνετο, εΐχεν άν τινα απολογίαν τό 
πράγμα· περί γάρ τοΰ ίδιου ζέρδους τάχα τι ζαί τών άτοπωτέρων 
άποτολμήσειέ τις· εί δέ ζαί περί βλάβης ό πόνος, τί τούτου εϊη
30 άν άνοητότερον; Σζέψασθε ούν τά μετά ταΰτα- ήμεΐς μέν γάρ 
θνητοί όντες άποθνήσζομεν, άλλά γε τοΐς μεθ’ ήμάς έσομένοις 
αναθέματος ζαί βλασφημιών αίτιον ζαταλείψομεν ”. Ενταύθα ζατα- 
σιγάσαντος τόν λόγον τοΰ δεσπότου ήμών, ό γενικός ήρςατο έρμη- 
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νεύς· "Ήμεΐς μέν συνήλθομεν ένθάδε περί ειρήνης διαλεχθησό- 
μενοι, δοζώ δέ μηδέν διαπράξασθαι εϊ γε ζαί τινων αντιλογιών· 
μ ή προβληθεισών εις μέσον. Έπεί δέ αί αίτιολογίαι αύται έκ­
της αρχαίας ούσαι συνήθειας δηλωθήναι αδύνατόν έστιν άνευ αρ­
χαίων γραμμάτων, δεΐ είς μέσον άγαγεΐν άμφοτέρων τών έθνών 5 
τά γράμματα, ζαί τούτων άναγνωσθέντων διαλυθήσεται ή μεταξύ 
έρις ζαί πέρας έξει ή διαλλαγή· εί δέ απλώς γε ούτως ζαί άνε- 
ρευνήτως γένηται, ώς έμοι δοζεΐ άζυρος ζαί ώς τό μηδέν λογι- 
σθήσεται ”.
20. Τούτου τοίνυν ρηθέντος έξήγαγεν- ό Σεχπόζης τδ προ- 10 
γραφέν βασιλικόν θέσπισμα, δπερ άναγνούς ό γενικός έρμηνεύς 
"ύμεΐς μέν” έφη, "ώ Αρμένιοι, πάντα συναγαγόντες προσεποι· 
ήσασθε καί ούτωσί άπηγγείλατε τώ βασιλεΐ, δς τοιόνδε ήμιν έδεδώζει 
ορισμόν έναντίον τής αρχαίας συνήθειας ζαί τής τών πάλαι βασι- 
λευσάντων άποφάσεως”. Καί ταύτα είπών άνέγνω ζαί έν έζ τών 15- 
ήμετέρων θεσπισμάτων, δπερ παραβαλών ζαί λεπτομερέστερον 
έπεξηγήσας απέδειξε δυοΐν θάτερον, ή τάς έν ταΐς ήμετέραις χερσί 
αποφάσεις ψευδείς είναι ή αύτούς σαφώς ζαταψεύδεσθαι. Ενταύθα 
θρασυνθέντων τών Αρμενίων ζαί λόγοις θρασυτέροις άπολογησα- 
μένων — παρεβοήθει γάρ αύτοΐς ό καιρός ές τά μάλιστα — μι 20- 
κρόν κατεσίγασεν ό γενικός έρμηνεύς. Είτα αύθις άπελογήσατο·
" εί τοίνυν ύμεΐς τούτον ζατάσχητε τόν ορισμόν καί είς πράξιν 
άγαγεΐν τά γεγραμμένα βούλησθε, ’ίστε σαφώς ώς ούδέποτε διαλ- 
λαγησόμεθα· εί δέ διαλλαγήν βούλεσθε, -πολλοί είσιν οί περί ταύ- 
της τρόποι. Δύο δέ είσιν οί μάλλον έξαίρετοι, ή τούτον δν έποιή- 25- 
σατε ορισμόν σφραγίσαντες αποκλείσατε — καί έπεί, ώς λέγετε, 
έστιν έν ύμΐν γράμματα άρχαΐα, σύν τοΐς άρχαίοις έκείνοις είρη- 
νιαίως διάγωμεν — ή ζαί ήμεΐς ένα τών ήμετέρων άνανεούμεν 
ζαί ούτω διαφυλαττόμεθα. Σζέψασθε ούν τίς ό παρ’ ύμΐν αίρετώ- 
τερος τρόπος δοζεΐ». 30»
21. ’Ήρξαντο ούν άρμενιστί λαλεΐν οι. Αρμένιοι· ήν δέ ή διά- 
λεςις αύτών δτι ήν γε τούτον τόν νέον ορισμόν παραιτήσωσι, πρός 
ούδέν έτερον έχουσι σφάς αύτούς έπιστηρϊξαι- εί. δέ γε ζαί ήμάς
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άυακαιυίσαι ορισμόν τινα έάσωσιυ, εύδηλου οτι ό έκείυων άκυρω- 
θήσεται. Περί τούτου ούν διαλόγου πολλού γενομένου έδοξευ αύτοΐς 
άπατήσαι ήμάς καί στέρξαι μεν τό καί ήμάς άνανεώσαι ένα τών 
ήμετέρων ορισμών, έντυχεΐν δέ τώ ύπάτω καί ώς αυτοί βούλονται 
5 γενέσθαι τήν άνανέωσιν. Καί μετά ταύτην τήν λογοτριβήν άπε-
κρίνατο ό Σεχπόζης οτι "τά μέν δύο γένη περί τε τών έθνώυ 
προνομίων τε καί τόπων ώς ανέκαθεν διήγον, καί είς τό έξης 
ούτως έστωσαν καί υμείς δέ ανακαινίσατε δν αν βούλεσθε ορι­
σμόν, κάγώ τε έσομαι ύμΐν βοηθός είς ταυτηνί τήν άνακαίνισιν”.
10 Έπί τούτοις ούν έγένετο ή διαλλαγή καί άπεφάνθη ές έκατέρων 
τών μερών ένσφράγιστά τε καί ενυπόγραφα γενέσθαι γράμματα 
διαλαμβάυοντα βεβαίαν είναι τήν άρχαίαυ συνήθειαν, απλώς ούτω 
καί άνωνύμως, τοσόνδε μόνον περιέχοντα ότι " στέργομεν άμφό- 
τεροι ώσπερ άρχήθεν διήγομεν καί τήν παρούσαν είναι διαγωγήν ”.
15 Έξήλθομεν ούν διαλυθείσης τής συνελεύσεως έκαστος πρός τά 
ίδια. Σκέψις ούν έγένετο περί τής τού γράμματος συνθέσεως, καί 
γνώμης κοινωνήσαντες τώ οικουμενικά πατριάρχη κυρίω Νεοφύτω 
καί τή λοιπή τών αρχιερέων δμηγύρει συυετέθη τό έγγραφον τόνδε 
τόν τρόπον.
.20 22· Ως άρα "άρχήθεν ού διέλειπευ ό τής ειρήνης εχθρός
κατά τής ειρήνης έπιχειρεΐν καί ταράττειν τούς όπωςδήποτε έν 
ειρήνη όντας καί είρηναίως διάγοντας* άλλά καί οί τής ειρήνης 
μαΒηταί παραχρήμα ταύτην άποβαλόντες τήν ειρήνην προείλοντο. 
Επειδή τοίνυν καί μεταξύ τών δύο φυλών 'Ρωμαίων τε καί Άρ- 
25 μενίων συνέβη κατά τούςδε τούς χρόνους σκάνδαλον παραπεσεΐν 
καί διαταράξαι τά έθνη άμφότερα, ήμεΐς ό τών 'Ρωμαίων πατριάρ­
χης Μελέτιος καί ό τών Αρμενίων βαρταμπέτης Κηρκόρης έτι 
έν Ίεροσολύμοις δντες, πρός άναίρεσιν τού σατανικού σκανδάλου 
έγνωμεν δι’ όρκου άποβαλεΐν παν νεοφανές καί άσύνηθες νεωτέ- 
.30 ρισμα έξ όποιασούν πεισμονής όπώσποτε γεγονός, καί στέρξαι 
τή άρχαία συνήθεια καί διάγειν ώσπερ οί πρό ήμών πατριάρχαι, 
τά δέ άήθη καί νεοφανή άκυρα είναι είς τό παντελές καί ώς 
μηδέ τήν αρχήν γεγονότα. Έλθόντες έν τή βασιλευούση τώυ πό-
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λέων, ΐνα καί ένταύθα έπικυρωθή ή έκεισε γεγονυΐα συμφωνία, 
συνήλθομεν και ένταύθα ήμεΐς μέν μετά τών προεστώτων του 
γένους ήμών, ό δέ τών Αρμενίων βαρταμπέτης Όβανέζης μετά 
τών προεστώτων του γένους αύτοΰ* καί λόγων πολλών προβλη- 
θέντων περί τής διαλλαγής έδοξε καί ένταύθα στέρξαι τήν γεγο- 5 
νυΐαν έν Ίεροσολύμοις συνθήκην. Καί δή στέργομεν τήν άρχαίαν 
συνήθειαν καί βεβαίαν είναι άποφαινόμεθα έν πάση διάφορά καί 
έθίμω, τάξει έκκλησιαστική τε και έξωτερική, έν τε ταΐς λιτα- 
νείαις καί τοΐς ύποκειμένοις έθνεσι καί τόποις, καί μηδέν τι νεω- 
τερίζειν έναντίον τής αρχαίας συνηθείας, "ΐνα δέ τό βέβαιον έχη, ю 
τή ιδία σφραγΐδί τε καί υπογραφή τήν παρούσαν ένδειξιν έπιβε- 
βαιοΰντες άποφαινόμεθα ώς άνεξάλειπτον είναι τήν γεγονυΐαν συν­
θήκην* ήτις γέγραπται μέν τρόπω ειρήνης, ούχί δέ πρός τό με- 
ταφρασθήναι καί σζάνδαλον προμνηστεύσασθαι. Δέδοται έν έτει ,αψλε', 
έν Βασιλευούση». 15
23. Τούτο τοίνυν γεγραφότες ήμεΐς έν σχεδίω τό γράμμα 
δεδώκαμεν τώ γενικώ έρμηνεΐ. Καί αύθις χρόνου τριβή χαί υπε­
ροψία πολλή καί βαρβαρική θρασύτης ούχ ή τυχούσα, καί τό 
«σήμερον» καί «αύριον» παρηκολούθει καί ούδέν πέρας έδηλούτο. 
Ήμεΐς δέ καί τήν αναβολήν δεδιότες καίτοι καί άλλο ύποτοπά- 20 
ζοντες τόν γενικόν έρμηνέα παρεβιαζόμεθα, δ δέ τόν Σεχπόζην 
κατηνάγκαζεν, έκεΐνος δέ τόν βαρταμπέτην, καί έπί τούτο τρεις 
μήνες παρήλθον ολόκληροι καί ούδέ τήν άρχήν έπεχείρησαν. Τέλος 
δ’ ουν μετά τήν τοσούτου χρόνου παρέλευσιν συνέθεντο καί αύτοί 
σχέδιον συμφωνητικού γράμματος τοιοΰτον μέντοι γε οίον αύτοί 25 
έβούλοντο, τής παρελθούσης συνθήκης πανπάπασιν έπιλαθόμενοι, 
καί άπέστειλαν οίόμενοι ώς άρα ούτως άνερευνήτως καί άμετα- 
φράστως άποδεξόμεθα. Τούτο τοίνυν λαβόντες ήμεΐς ήσθημεν, 
άλλ’ ουν γε τινά τών ήμετέρων μεταπεμψάμενοι είδότα μετ’ άκρι- 
βείας τήν τών Αρμενίων διάλεκτον καί μεταφράζειν εύ έπιστά- 30 
μενον δεδώκαμεν αύτω τό παρά τών Αρμενίων σημειωθέν σχέδιον, 
οπερ μεταφράσας είς τήν τετριμμένην καί κοινήν οθωμανικήν διά­
λεκτον καί παρασχών ήμΐν αύτολεξεί ούτω διηρμηνευμένον άνέ- 
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γνωμεν καί ούδέν άλλο τι έσχε γεγραμμένον, είμή δπερ καί έν 
τώ θεσπίσματι έσημειοΰτο, άρχειν δηλαδή τούς Αρμενίους τών 
Άβυσινών Σύρων τε καί Κοπτών, του τε αγίου Ιακώβου καί τής 
είς τόν άγιον τάφον εισόδου, αδιάφορου ούσης. 'Ως δέ τοΰτο ε’ίδο- 
μεν μεταπεφρασμένον ούτωσί, παρέσχομεν τώ γενικώ έρμηνεΐ· δ 
δέ τώ Σεχπόζη παρέσχεν έλέγξας αύτόν ίκανώς ώς έπιλαθόμενον 
τής προτέρας συνθήκης καί τών συμφωνηθέντων πάντη άσύμφωνα 
γράφοντα. "Ο δέ ώμνυε μηδεμίαν έχειν εϊδησιν τών γεγραμμένων, 
ούτε μήν έωρακέναι τό παρά τοΰ βαρταμπέτη σημειωθέν σχέδιον 
καί έπί τούτοις αγανακτών κατά τών ιδίων καί πολλά κατειπών 
αύτών καί λαβών τό σχέδιον δέδωκε τώ ίδίω γραμματικώ, καί έκ 
τοΰ ήμετέρου μεταφράσας αύτολεςεί έπεμψεν ήμιν λέγων «εί τοΰ­
το αρεστόν έστι, σφραγισθήναι καί ύπογραφήναι». Πεμφθέντος δέ 
καί τούτου τοΰ σχεδίου ήμιν καί άναγνωσθέντος ούδέν άντείπομεν, 
άλλά δόντων ήμών καί αύθις αύτό τώ γενικώ έρμηνεΐ καί έπει- 
πόντων δτι αρεστόν έστιν, έδωκεν αύτός τώ Σεχπόζη καί ό Σεχ­
πόζης έπεμψεν αύτό τοΐς ίδίοις βαρταμπέτοις έπί τώ σφραγΐσαι* 
οι δέ λαβόντες τόν χάρτην καί σκηψάμενοι μικρόν είναι καί έπί τώ 
σφραγισθήναι τόπον μή έχοντα, είς άλλον τινά μείζονα χάρτην 
αντέγραψαν. Καί άντιγράψαντες καί αύθις όσα περ αύτοί ήβού- 
λοντο προσέθηκαν έναντία τής γεγονυίας συνθήκης· λαβόντες δέ 
καί αύθις ήμεΐς καί άναγνόντες νενοθευμένον έγνωμεν τό γραμμά­
των. 'Ένθεν καί αύθις διά τοΰ γενικού έρμηνέως έπεπέμψαμεν 
δ δέ έπί τή δυστροπία άγανακτήσας καί καθ’ εαυτόν ύβρίσας τε 
καί έπιπλήςας καί τάς έν τώ γράμματι προσθήκας έξαλείψας πρός 
αντιγραφήν παρέσχε.
24. Συνέβη δέ κατ’ έκεΐνο καιρού καί άλλο τι τοιόνδε. Προ 
χρόνων ήδη ικανών διηρέθη τό τών Αρμενίων γένος, τό μέν είς 
δπερ ήν άρχήθεν μεΐναν, όσον δηλαδή βάρβαρον, τό δέ έπί τήν 
δυτικήν έκκλησίαν μεταπεσόν, όσον εύγενές τε καί χρήσιμον (καί 
οί πλείους τών τοΰ Αρμενίων γένους έγκριτων έκ τε τών έκκλη- 
σιαστικών καί τών λαϊκών έπί τούς δυτικούς ρέπουσι)· καί τοΰτο 
καταμηνυθέν τή βασιλική αύλή ές άμφοτέρων τών μερών πρός 
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εριν έγένοντο. Οί μέν γάρ Αρμένιοι τών λατινοφρονησάντων κατη­
γορούν ώς παραιτησαμένων τό άρχαΐον αύτών σέβας καί έπί τό 
νέον τούτο τών Λατίνων ύποκλινάντων έσχον δέ περί τούτου καί 
νομικήν άπόφασιν (φετιφάς δέ ούτω καλείται) ούτωσί διαλαμβά- 
νουσαν «τόν μή ε’μμένοντα τή ιδία θρησκεία, ή όθωμανίσαι ή 5 
θανατοΰσθαι». Οί δέ τής εναντίας μοίρας έλεγον τούς Αρμενίους 
παρατραπήναι τής αρχαίας παραδόσεως καί τούς ούςπερ τά είς 
τόν Χριστόν πιστεύοντα έθνη διδασκάλους όμολογούσι καί αποδέ­
χονται βλασφημούσιν αυτοί καί άναθεματίζουσι· «τούτων τοίνυν 
ήμεΐς μή ανεχόμενοι δίκην αίτούμεν έπί τω σαφηνισθήναί τε καί ю 
δηλωθήναι τούς τό άρχαΐον έθος παραβαίνοντας καί τή παλαιά μή 
έμμένοντας θρησκεία, καί κατά τήν νομικήν άπόφασιν ή όθωμα­
νίσαι ή θανατωθήναι». Αμφιβόλου τοίνυν προβληθείσης τής δίκης 
καί τών λατινοφρόνων σφοδρώς έπί τούτω ένισταμένων, έτι δέ καί 
έκκλησίας καί ίδιον βαρταμπέτην αίτούντων, ό τότε ύπατος, ϊνα 15 
μή επί πλέον ή περί τούτου ύπόθεσις έκτανθή, προσέταξε τώ 
γενικώ έρμηνεΐ διά βασιλικού ορισμού παραγενέσθαι είς τόν βαρ­
ταμπέτην καί προστάξαι μή διασπάν καί διαιρεΐν τό άρχήθεν 
ήνωμένον έθνος άλλά είρηνεύσαί τε καί τήν σύγχυσιν καθομαλίσαι.
25. Παραγενόμενος τοιγαρούν ό γενικός έρμηνεύς είς τόν βαρ- 20 
ταμπέτην έσχε μεθ’ έαυτού καί τό συμφωνητικών έκεΐνο γράμμα 
άνευ τινός προσθήκης, άλλ’ απλώς ούτω καί κατά τήν προγεγο- 
νυΐαν συνθήκην γεγραμμένον. Μετά τήν άνάγνωσιν τής τοΰ υπά­
του προσταγής δέδωκεν αύτω καί τό συμφωνητικών έκεΐνο γράμ­
μα, δπερ άναγνούς καί μηδόλως έχων άντειπεΐν ύπέγραψέ τε δυ- 25 
σίν ύπογραφαΐς καί σφραγΐσι κυρωσάμενος, καί τούτω τω τρόπω 
πέρας είλήφει ή τού συμφωνητικού γράμματος γραφή τε καί έπι- 
κύρωσις. Μετά τούτο δέ μηδέν άλλο καινότερον ούδέ μήν άσφα- 
λέστερον ποιήσκι έχοντες τό ίσον τού συμφωνητικού γράμματος 
έν 'Ιεροσολύμοις έγνωμεν πέμψαι, δπως ίδόντας τούς Αρμενίους 30 
τήν ένταύθα γεγονυΐαν συνθήκην μηδέν έτερον διαπράςασθαι καί 
είς τό έξης ησυχίαν άγειν, τόν χρόνον διδάσκαλον καί κηδεμόνα 
προστησάμενοΓ τό γάρ μή άλλως γενέσθαι δυνάμενον μόνη τή 
99
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τοΰ χρόνου τριβή έςιάσθαι δύναται. Τούτου τοίνυν γεγονότος, μη- 
δεμίαν άλλην υπηρεσίαν έχοντες έγνωμεν περιήγησίν τινα εις τάς 
πέριξ τής Βασιλευούσης ποιήσασθαι, ΐνα ζαί τριβήν δώμεν τω 
χρόνω ζαί τινα έπιζουρίαν πρός τά χρειώδη προσπορισώμεθα. 
’Άπήλθομεν τοίνυν εντεύθεν ές Μουντανία τής Βιθυνίας κάκεΐθεν 
είς Προύσαν, ένθα ζαί χρόνον τινα διατρίψαντες ζαί παρά τών 
έκεισε χριστιανών βοήθειαν τινα λαβόντες ζαί πρός οδόν ό'ντες 
έμάθομεν τήν τού υπάτου πτώσιν ζαί τήν τού Σεχπόζη * έν τοΐς 
τού ζουροπαλάτου δεσμοΐς ώσπερ κατάδικον δέσμιον. Άλλά τής 
τού νέου υπάτου φήμης αμφιβόλου ούσης ζαί άλλου μέν άλλον 
άλλου δ’ άλλον ύπατον φημιζόντων, ή ζίνησις ήμών έζωλύετο. 
Διώρισται δέ έπιτηρητής τής ύπατιζής αυλής ό τζαουσίων αρχη­
γός Άϊβάζ Μεεμέτ-πασάς. Προσμένοντες δέ ήμεΐς τήν τού γνη­
σίου υπάτου έλευσιν καί τίς ποτ’ άν εϊη ζαί πότε έλεύσεται άγνο- 
οΰντες ζατήλθομεν είς Κΐον, ένθα ζαί ήζούσαμεν βεβαίως τό τοΰ 
υπάτου όνομα· ήν δέ ό τής Βαβυλώνος ήγεμών Ίσμαήλ-πασάς ό 
ές Ίβηρίας, ζαί τούτου τήν έλευσιν προσεμένομεν. Άπό Κίου 
δέ διήλθομεν είς Έλεγμούς, είτα είς Μουντανία. Έκεΐ δέ όντων 
ήμών ήγγέλθη τόν ύπατον είς Βασιλεύουσαν έλθεΐν ζαί μετά φό­
βου πολλού παρά τών μεγιστάνων προσδεχθήναΐ’ δραστήριος γάρ 
ζαί απηνής παρά πασιν έλέγετο. Όλίγων δέ διελθουσών ήμερών 
ήλθομεν ζαί ήμεΐς άπό Μουντανίων είς Βασιλεύουσαν ζαί τής 
ύποθέσεως άρχήν ποιήσασθαι προεθυμήθημεν.
26. Βουλής δέ γενομένης μετά τών έγζριτωτέρων τού γένους 
ήμών έγνωμεν πρώτον είς μέσον άγαγεΐν τά άρχαΐα τών βασιλέ­
ων θεσπίσματα, τάς τε νομιζάς αποφάσεις τάς πρός τούτο άνη- 
ζούσας ζαί έν ένί ίδίω τόπω βαλεΐν, ώστε έμπαρασζεύους πρό 
τού άγώνος είναι. Διεχωρίσαμεν δέ ταύτα: πρώτον τό τού ’Όμερ 
υίοΰ Χατάπ τού τήν Ιερουσαλήμ πρώτου λαβόντος έν όθωμανιζώ 
πεντεζαιδεζάτω έτει άπό Μωάμεθ· δεύτερον θεσπίσματά τινα τών 
τής Αίγύπτου βασιλέων, άπερ ζαί είς οθωμανικήν έζ τής άραβιζής 
μετεφράσαμεν διάλεκτον τρίτον τό τού τήν Βασιλεύουσαν χειρωσαμέ- 
νου σουλτάν Μεχμέτη, γεγραμμένον έν έτει ωςα' (1456 —1457)' τέ­
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ταρτον το τού τήν Ιερουσαλήμ λαβόντος σουλτάν Σελήμη έν έτει 
933 (1526)' έκτον τό τοΰ σουλτάν Μουράτη έν έτει ;αμδ' (1637) 
■χαι τήν τών κριτών άπόφασιν, ήν έδεδώκεσαν ήμΐν κρίναντες ύπό 
την βασιλικήν τούρλην έβδομον τό τού σουλτάν Μεχμέτη έν έτει
(1652) καί έτέραν αύθις νομικήν άπόφασιν τών κριτών τών 5 
την μεταξύ κρινάντων διαφοράν, καί έκ τών τής Ιερουσαλήμ κρι­
τών αποφάσεις τέσσαρας περί τού άγιου Ιακώβου διαλαμβανούσας* 
δύο σημειώματα μετά βασιλικής έπιγραφής καί τής τών καλεμίων 
σφραγίδάς τε καί ύπογραφής, τό μέν έκ τών τοΰ βασιλικού τα­
μείου κωδίκων, τό δέ έκ του τών έπισκόπων κάλφα, άμφότερα ίο 
δέ γεγραμμένα κατά τό 924 (1518), άπερ άπέςεσαν οί Αρμένιοι 
εκ τού ήμετέρου ονόματος καί έν τώ ίδίω όνόματι προσεγράψαντο. 
Ταύτα τοίνυν διαχωρίσαντες τά γράμματα άρχήν ποιήσασθαι τού 
■πράγματος έγνωμεν άλλ’ άμέσως ούτωσί καί άπερισκέπτως επι- 
χειρήσαι εύλογου μή φανέντος μικρόν κατέσχομεν έαυτούς έφ’ όσον 15 
τινά τών τής αυλής μεγιστάνων εύρεΐν, ού μόνον πρός τήν έπι- 
χείρησιν ικανόν άλλά καί συνετόν είναι καί τοΐς πράγμασιν έσκεμ- 
μένως έπιχειρούντα, ίνα τόν αύτόν καί σύμβουλον άμα καί βοηθόν 
σχώμεν τής ύποθέσεως, πρός τούτοις καί τού δικαίου άντιλήπτορα 
καί πρός τό δίκαιον μόνον άφορώντα* ού γάρ τινα άδικήσαι ήβου- 20 
λόμεθα, άλλά τοΰ δικαίου προασπιστού έδεόμεθα· καθωπλισμένοι 
γάρ ήμεν τοσούτοις βασιλικοΐς θεσπίσμασι. Έν τούτοις μέν ούν 
ήμεν ήμεΐς.
27. ~Ην δέ έν τώ τότε τής ύπατου άρχής οικονόμος άνήρ 
τις Χαλισσάς τούνομα, γενναίος μέν τήν ψυχήν δίκαιος δέ ταΐς 25 
συμβαινούσαις ύποθέσεσιν έπί τοσοΰτον ώς μηδέ κεραίαν τού δι­
καίου παραλείπειν άτέλεστον, ίσος έν τε ταΐς εύτυχίαις καί δυσ- 
■πραγίαις, έπί σοφία καί έπιστήμαις έν πασι τοΐς άςιωματικοΐς δια- 
λάμπων, παντοίαις άρεταΐς κεκοσμημένος· χαρακτήρά τε καί εικόνα 
τής άξιωματικής καταστάσεως είπών αν τις αύτόν ούκ αν άμάρ- 30 
τοι. Ουτος εΐλκε μέν τό γένος έκ Βερροίας τής Συρίας· τούτο δέ 
έστι τό νύν λεγόμενον Χαλέπι. Καί αύτη μέν ή πόλις τούτον έγέν- 
■νησεν, έθρεψε δε άλλη Ούρφα λεγομένη· 'Έδεσσα δέ αύτη έκα-
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λειτο καλαι. Ελθωυ οε εις ηλικίαν κολλών κολεών κολίτης έγέ­
νετο, έζ κασών τά τής καιδείας άνθη άκοδρεψάμευος και τά 
ή3η κόσμων, τάς μέλισσας έν τούτω μιμούμενος εις άνθη κοικίλα 
έφιζανούσας καί τοΐς κτεροΐς άκοματτομένας τόν έν τοΐς άνθεσι 
5 χνοΰυ κρός ύλην τοΰ μέλιτος. Ένθεν τοι καί τοΐς έκί καιδεία 
καί έκιστήμαις διαβοήτοις έγγυμυασθείς καί έφ’ ίκαυοΐς χρόυοις 
όμιλήσας αύτοΐς, υοός δξύτητι καί φύσεως έκιτηδειότητι ές άκρον 
καιδείας έληλακώς καί έκιστημών ώς έφικτόυ εγκρατής γευόμευος 
καί καλλιγραφίαν άσζήσας ύκέρ τινα άλλον έν τή Βασιλευούση 
10 τών κόλεωυ καρεγένετο οίά τις φορτηγός ναΰς ού φόρτου φθει­
ρόμενου άλλ’ αρετής ζαί καιδείας άυάκλεως, δπερ έστί -χρήμα 
άΐδιου ζαί τοΐς μετέπειτα έσομένοις μνημονευόμενου ζαί άθανά- 
τοις αίώσι συμπαρεκτειυόμευον. ΎΗν δέ έν τώ τότε ή λαμκρά 
τοΰ Ίμκραΐμ-κασά ύπατεία, ήςκερ τό λαμπρόν τε ζαί εύγενές τή 
15 φήμη διαδοθέν ζαί μέχρι κεράτων γης έζτανθέν προσεζαλεΐτο 
τούς έκ’ αρετή διαβοήτους’ κρός γάρ τοΐς άλλοις ζαί τοΰτο ήν 
αύτώ τάγαθόυ, τούς έκί χρηστότητι ζαί καιδεία διαβόητους εύμε- 
νώς ζαί μεγαλοφρόνως άποδέχεσθαί τε ζαί τής κροσηζούσης άξωΰ- 
σθαι τιμής τε ζαί αξίας' ένθεν τοι ζαί πάυτας τούς έκί τι.
20 εύδοζιμοΰντας κρός εαυτόν ώσπερ μαγνήτης προσείλκυεν.
28· Έλθόντα δέ ζαί τοΰτον ζαί τοΐς έν Βυζάντιοι εύδοζίμοις 
δμιλήσαντα ζαί όσον έζ τοΰ ζρασκέδου τό ύφασμα ζαί έξ δυυχος 
ο φασι τόν λέοντα ένδειξάμενον, ζαί διά ταΰτα έν τοΐς πάντων 
όντα στόμασιν, όντα τε ζαί φημιζόμενου γνωσθήυαι ζαί τω τότε 
25 τής ύπάτου αρχής οικονομώ (Μουαμέτης δέ ήν αύτώ όνομα), ύφ’’ 
ού ζαί κροσζληθήναι λέγεται (ήν γάρ ζαί ούτος των συνετωτάτων) 
ζαί έν άξιώματι προβληθήναι οϊω είζός ήν ύκοδεΐξαι τήν του» 
άνδρός αρετήν. Τοΰτο μέν ούν τό αξίωμα ζιατήκ-έφέντης καρά 
τοΐς Όθωμανοΐς λέγεται, δύυαται δέ εξελληνιζόμενου ζαί έζ τής 
30 ής έχει έκιστασίας ύκογραφόμενον εΐυαι τών έκί τοΐς βασιλιζοΐς 
ταμείοις κωδίκων έπιστάτηυ, έχοντα ζαί άλλους ύφ’ αύτόν, έξ ών 
είς έστι ζαί ό τών έκισζόκων κάλφας λεγόμενος, δς καλείται 
ούτως, ώς παρ’ αύτώ δυτών πάντων των ύπό τοΰ βασιλεύοντος τοΐς. 
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ύπό πάσαν τήν επικράτειαν έπισκόποις διδομένων θεσπισμάτων. 
Διωκησε δέ τό δοθέν αύτω λειτούργημα μετά τοσαύτης πίστεως όμοΰ 
καί συνέσεως ώστε θαυμάζειν πάντας μάλιστα γε πάντων τό άδωρο- 
δόκητον τό γάρ δωροδοκεΐσθαι ώς μή δν γενναίας τε καί πεπαι­
δευμένης ψυχής ίδιον άπεμφαΐον ήγεΐτο καί πάμπαν άλλότριον. 5 
.Διά ταΰτα τοίνυν έπί μείζοσι προύχώρει τοΐς πράγμασι—τών εύ- 
νουστάτων γάρ τω τότε οικονομώ ήν—έν τε βουλή καί τή τών 
πραγμάτων διοικήσει, ώς ένι γε συνετώτατα άμα καί δικαιότατα 
κοινωνών. Καί ταΰτα μέν μέχρις ό λαμπρός έκεΐνος ήνθει τής 
ύπατείας σύνδεσμος* πνεύματι δέ τοΰ βίαιου καί σφοδρότατου βορρά ίο 
έκείνου, τοΰ τής αποστασίας φημί καί τόν αρχικόν λειμώνα άπο- 
μαράναντος καί δίκην δρεπάνου ταρταρείου ριζόθεν τά τοΰ χρυσοΰ 
έκείνου λειμώνος άνθη άποθερίσαντος, ούτος μέν ήσυχίαν ήγεν 
πόρρωθεν τό τέλος καραδοκών καί τήν τής όχλώδους ομίχλης δια- 
σκέδασιν. Τριών δέ ή τεσσάρων παρελθουσών ημερών καί τόν 15 
σουλτάν Άχμέτη τοΰ βασιλικού άφαιρεθέντος κράτους, άναδησα- 
μένου δέ τούτο τοΰ νΰν δικαιοτάτου καί πολυχρονίου βασιλέως 
ήμών σουλτάν Μαχμούτη, προεβιβάσθη έπί τόν τής ύπατείας βαθ­
μόν ό άπό σπαθαρίου Μεχμέτ-πασάς" καίτοι γε δραστήριος ών 
πλήν άλλ’ ή τοΰ χρόνου στάσις άνθεΐλκε τό δραστικόν καί ύπεί- 20 
κειν έποίει άτακτοΰντι όχλω. Μικρού τοίνυν διελθόντος χρόνου 
πάλιν έζητεΐτο ό Χαλισσάς* τό γάρ καλόν καν έν παραβύστω 
τύχη που κείμενον, πλήν τούς είδότας ού λανθάνει* εί γάρ μαρ­
γαρίτης έν μυχοΐς ζητείται θαλαττίοις, κεκρυμμένος έν όστρέοις 
ών, πολλοΰ γε καί δει άνδρα τοιοΰτον λήθη παραδοθήναι. Ζητείται 25 
τοίνυν παρά τοΰ ρηθέντος ύπατου καί έπιστολογραφεύς τούτου 
προχειρίζεται διά τό άγαν καλλιγράφον είναι.
29. Μέχρι μέν ούν τίνος έν τούτω ούτος τώ λειτουργήματα 
Καθηρέθη μέν ό Μεχμέτ πασάς μετά τήν τών άποστατών άναί- 
ρεσιν, άντ’ αύτοΰ δέ ό άπό θυρωρών Ίμπραίμ-πασάς έπί τήν ΰπα- 30 
τον προεβιβάσθη άρχήν, άνηρ καί ούτος συνετώς ώς έδόκει διοι- 
κών τήν άρχήν καί ούτος έπί τώ αύτοΰ λειτουργήματι κατέσχε 
τόν Χαλισσάν καί έν ύπολήψει πολλή, ώς έλέγετο, διά τό γνώ-
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ριμον είναι τήν τούτου αρετήν πάσι σχεδόν τοΐς επ’ άςιώμασιν 
ούσι βασιλικοις. Καθαιρεθέντος μέντοι γε τού Ίμπραίμ-πασά ζαί. 
τής ύπατικής αρχής μεταπεσούσης έπί τόν Όσμάν-πασά ές Δαμα­
σκόν ό Χαλισσάς φυγαδεύεται, ούδοτιούν άλλου ενεκεν είμή δτε 
5 γε έπ’ αρετή διετεθρύλλητο, τούτ’ αυτό γε παθών δπερ καί Αρι­
στείδης έκεΐνος ό έπικληθείς δίκαιος έν Άθήναις* κάκεΐνος γάρ· 
τοιοΰτόν τι παθών ίδίαις χερσί τήν καθ’ αύτού ψήφον προσέγρα- 
ψεν έθος γάρ ήν Άθηναίοις έμμέτροις ψήφοις άποφαίνεσθαι περί 
τών καταδικασθησομένων, καί τις τών χωρικών γράφειν μή είδώς 
10 κέραμον λαβών κατά τύχην έντυχάνει τώ Αριστείδη, ουτινος καί.
έδεήθη γράψαι έν τώ κεράμω τό " έςοστρακίζεται ό Αριστείδης”, 
καί τόνδε μετά προσηνούς λέγεται φάναι τής φωνής " έώρακας σύ· 
ποτέ τόν Άριστείδην ”, καί τόν χωρικόν ύποβαλόντα είπεΐν έωρα- 
κέναι μέν ού, άκούειν δ’ αύτόν έπί δικαιοσύνη αίτιώμενον. Τούτου
15 τοιγαροΰν καί μόνου ένεκα καί τόν Χαλισσάν έξωσθήναι ές Δα­
μασκόν ό πας λόγος κατέχει, τω μέν πάθει όμοιοπαθοΰντα, τή
δέ τής ψυχής γενναιότητι πολλω τω μέτρω ύπερβαλόντα* τόν· 
μέν γάρ Άριστείδην καί τι παθεΐν έπί τώ δυστυχήματι λέγεται, 
καί άγανακτήσαι έπί τή συμπεσούση αδικία, τούτον δέ πάντη 
20 άτρωτον τήν ψυχήν καί απαθή διαμεΐναι καί μηδαμώς έπί τω- 
δυστυχήματι καταπεσεΐν ή δλως άθυμήσαι· έργον γάρ τούτο ηγε­
μονικής καί γενναίας ψυχής μήτε έν ταΐς εύτυχίαις ύπεραίρεσθαι, 
μήτε έν ταΐς δυσπραγίαις καταφέρεσθαί τε καί άθυμεΐν, ώστε, 
δικαίως καί τόν άκούοντα είπεΐν ώς "ούτος μόνος μόνης ψυχής 
25 γενναιότητα ένδεικνύμενος τά έκτος ταύτης, πλούτους τε καί άςίαςΤ 
μηδέν είναι λογίζεται”· ούδέν γάρ τούτων λογικήν ψυχήν ύποτάτ- 
τειν καί κρατεΐν δύνατάΓ εικόνα γάρ Θεού ούσάν τε καί δημιουρ- 
γηθεΐσαν άνάλωτον είναι δει πάθεσι· τή τε τής θείας εύδαιμο- 
νίας είκόνι ένορώντα τόν νουνεχή καί έχέφρονα καί τοΐς τού δι- 
30 καίου νόμοις άφοσιωμένον έ'χοντα τό φρόνημα, εύτυχίας τε καί 
δυστυχίας μηδέν πρός ψυχήν είναι νομίζοντα’, άπαθώς τά έμπί- 
πτοντα φέρειν. Φορητά δέ ήν αύτω πάντα τά έπισυμβαίνοντα. 
δυστυχήματα· ένεδυναμούτο τή άσπίδι τής φρονήσεως, ήν τινα 
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ώς ίσχυράν περικεφαλαίαν τοις πάσιν ένθέμενος ούδέν ηγείτο τά 
τής τύχης βέλη· άνεμώλια γάρ ταύτα πάντα τοΐς βεβηκότα νουν 
καί άκράδαντον εχουσι ψυχήν. "Οθεν καί τοιαύτη φρονήσει έλκων 
τε όμού καί περιφέρων τό τής τύχης άστατον ούδέν ήγεΐτο είναι 
έν αύτώ μόνιμόν τε καί σταθερόν κύκλος γάρ ούτος άπαγής 5 
καί αβέβαιος. Ούτως αύτήν περιγράφουσιν οί ταύτην ασφαλή είναι 
νομίσαντες καί έκ ταύτης μόνης άπατηθέντες τής ύπολήψεως, έπα- 
γιούντο δέ μάλλον έπί τόν τού δικαίου κύβον, ασφαλή τω δντι 
καί αδιάσειστου· τετράγωνος γάρ ούτος ών, έφ’ δπερ αν τραπείη, 
άσάλευτον έχει τήν μονιμότητα μένων αεί ό αύτός. Καί όσον ή ίο 
τής τύχης φορά καταβαλεΐν αύτόν ήγωνίζετο, τοσούτον αύτός άνθί- 
στατο τή τής ψυχής γένναιότητι* τό μέν γάρ ταΐς τών πραγμάτων 
συμμεταβάλλεσθαι μεταβολαΐς άστάτων έστί, τό δέ παγίως έν τοΐς 
αύτοΐς έρηρεΐσθαι γενναιοφρόνων, ταύτόν είπεϊν τών αξιωματικήν 
έχόντων ψυχήν πολεμηθήναι μέν γάρ τόν τοιούτον δυνατόν, ήτ- 15 
τηθήναι δέ αδύνατον. Τοΰτο μέν ούν τών τού Χαλισσά έγκωμίων τό 
μέγιστον ού γάρ τοσούτου θαύματος άξιον τό έν γαληνιώντι καιρώ 
μή σαλεύεσθαι, άλλ’ ένθα τούς μικροψύχους συμβαίνει καθυποβάλ- 
λεσθαι, έν τούτω τούς γενναίους τε καί μεγαλόφρονας ύψοΰσθαί τε 
καί έπαίρεσθαι· τούτον γάρ ουδέ φόβος οίδε ταπεινούν, ούτε άρχή 20 
μεταβάλλειν έπίσταται, ούτε αρχής όγκος έπαίρειν τε καί τοΐς 
έναντίοις οΐδε καταφέρειν, άλλ’ ήν ό αύτός έν τε τοΐς εύτυχήμασιν 
όμού καί δυστυχήμασι περιμένουν τήν τοΰ δικαίου άπόφασιν.
30· Έν τούτοις μέν ούν δντος τοΰ Χαλισσά έκπέπτωκε τής 
ύπατείας ό Όσμάν-πασάς καί ταύτην έπανελάβετο ό προρρηθείς 25 
Άλή-πασσάς, δς καί ύπό τών Αρμενίων ήπάτητο, ές βάθος μή 
έςερευνήσας τό δίκαιον άλλά πιστεύσας μόνον, ώς εϊρηται, τή τών 
Αρμενίων οίκειότητι· πολλά γάρ καί μόνη ή υπόληψις δύναται 
τοΐς κρατούσι μάλιστα· ήν γάρ τις αλήθειας πρός τινα λάβη ύπό- 
ληψιν, δημοσίους άπεργάζεται συμφοράς καί ταύτα δίκαια εΐναι 30 
νομίζων τά πραττόμενα, ώς έπεπόνθει καί ό προρρηθείς ύπατος, 
άνήρ τά τε μέν άλλα συνετός, άπατηθείς δέ τή τού Σεχπόζη ύπο- 
λήψει, ώς προείρηται. Άνελθών τοίνυν είς τήν ύπατον αρχήν ό
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ΰίαληφθεις ύπατος, ού πολλαΐς ύστερον ήμέραις τόν Χαλισσάν 
άπό Δαμασκού έπανεκαλέσατο* έλθόντα δέ τούτον ώς είκός άνδρα 
επιστήμονα ύποδέχεσθαι και φιλοφρονεΐσθαι υπεδέςατο και ές τό 
τού μαλιέ-τεσκερετζή λειτούργημα προεβίβασεν* έστι δέ τούτο 
ο έςελληνιζόμενον τών βασιλικών προσόδων γραφεύς, τάττεται δέ 
ύπό τόν έπιστάτην τών βασιλικών προσόδων’ τευτερδάρης δέ ούτος 
καλείται τή οθωμανική διαλέκτω. Πρός τούτο τοίνυν διορισθείς 
τό λειτούργημα, ώς άπήτει ή τάςις ύπούργει, μηδέν έλλείπων τώ 
υπηρετήματι* αλλά καν τούτω ή τών ήθών κοσμιότης ήλιου δί- 
10 κην άνέλαμπε και ή περί τήν παιδείαν αρετή ήκτινοβόλει τοΐς 
τών όρώντων όμμασιν, ώστε πάντας άνθέλκειν πρός τήν τούτου 
εύνοιαν. Καί ταύτην μέν ούν παρήλθε τήν τάςιν καί αύθις ές 
τήν ύπατικήν αυλήν ό ύπατος έλαβε, καί τώ τού τεσκερετζή άξιώ- 
ματι αύτόν έτιμήσατο* έστι δέ τό τού τεσκερετζή άςίωμα τοιόνδε.
15 Έπάν έπί βήματος κάθηται ό ύπατος, δύο ούτοί είσι καί ό μέν 
έκ δεςιών ό δέ ές εύωνύμων τού ύπατου ΐσταται καί τάς διδο- 
μένας αναφοράς άναγινώσκουσι καί τάς μέν αύτοί τάς δέ καί ό 
ύπατος αύτός βέβαιοί* έχουσι δέ καί τι άλλο. Πρό τού τόν ύπατον 
έν τώ βήματι έςελθεΐν, κάθηνται ούτοι μετά τού τών τζαουσίων 
20 αρχηγού καί δσαι μικραί ύποθέσεις ταύτας αύτοί κρίνουσί τε καί 
βεβαιούσι. Εις τοίνυν τών δύο τούτων καί ό Χαλισσάς έγεγόνει, 
ευδόκιμων έν τε ταΐς έμπιπτούσαις κρίσεσι καί ταΐς λοιπαΐς κατά 
καιρόν έπισυμβαινούσαις ύποθέσεσιν, ώστε γνωστόν γεγονέναι τοΐς 
άςιωματικοΐς πάσιν, ού μόνοις τοΐς έκτος άλλά καί αύτοΐς τοΐς 
25 εντός ούσι τών βασιλικών ανακτόρων, καί πάσι διά στόματος ήν 
τό τού Χαλισσά όνομα καί πάσι διεφημίζετο.
31. ~Ην δέ τότε τού ύπατου οικονόμος Γκιούλ-Άχμέτ-πασάς, 
τού πρό χρόνων χρηματίσαντος ύπατου Τζόρλου-Άλή-πασά λεγο­
μένου γαμβρός. Τούτον τοίνυν ό ύπατος είς ήγεμόνος άςίαν προ- 
30 βιβάσας είς Τζίταν πόλιν, δριον ούσαν Αιθιοπίας τε καί Άβυσι- 
νών άρχής, ήγεμονεύειν άπέστειλεν άνδρα είδώς ού μόνον τά 
έγγύς άλλά καί τά πόρρω διακυβερνάν δυνάμενον. Τούτον τοίνυν 
έκπέμύας τόν Χαλισσάν ές τό τού οικονόμου άνηγάγετο άςίωμα, 
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τη τής αρετής άξια μάλλον ή τή τής τάξεως ακολουθία επόμε­
νος. Είς τούτο τοίνυν άναχίίείς τό αξίωμα πολλώ πλέον ταπεινούν 
ή ύψούν εαυτόν έπειράτο, μετριοφρονών ώς έχέφρων τω τού αξιώ­
ματος δγκω* τό γάρ μετριοφρονεΐν έπ’ άξιώμασιν διάκενον ον άλ- 
λότριον είναι έκρινε γενναίας ψυχής. Καί δή ταύτα πάντα επ’ 5 
όμμάτων βαλών πρός δύο ταύτα μόνα έώρα, πρός τε τό τού βα­
σιλικού κράτους πιστόν καί τήν τού δικαίου φυλακήν. Καί ταύτας 
μέν τάς εικόνας έν τώ τοΰ ήγεμονικού (νού) πίνακι έγχαραξάμε- 
νος καί νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν άνεζωγράφει καί έχρωμάτιζε, 
ταύτας μόνας φίλας ήγούμενος, τά δέ λοιπά ώς μηδέν όντα πρός Ю 
τήν τού Χαλισσά γενναίαν ψυχήν μακράν άπεβάλλετο, μόνου τού 
δικαίου ώς ίεράς άγκύρας άντεχόμενος· ταύτην γάρ ού πόρρω 
εΐναι τής αύτοΰ ήνείχετο ψυχής, βασιλίδα ούσαν τών άρετών 
πασών, ήλιου δίκην θάλπουσαν, οδηγούσαν τε καί λαμπρύνουσαν 
τό αξιωματικόν μέγεθος. Ό μέν γάρ ήλιος πάντων τών ούρανίων 15 
δεσπόζει φώτων, ώς πάντων ύπερβάλλων τώ τού φωτός ύπερ- 
βάλλοντι, ή δέ πάσας ύπεραίρει τάς ήθικάς άρετάς έκ τε τού έν 
ώ ύπάρχει υποκειμένου καί τού περί δ καταγίνεται καί τών τού­
του αποτελεσμάτων έκ μέν τής τού ύποκειμένου αξίας ώς έν τή 
γενναιότητι τής ψυχής δυνάμει οίκοΰσα, ούδέν γάρ ταύτης άξιώ- 20 
τερον—αύτη δέ έστιν ή κατά πρόθεσιν θέλησις, έν ή έν τή τής 
δημιουργίας άρχή, ώς ό μέγας φησί Μωσής, έπεστήρικτο ή θεία 
είκών καί έγκεχάρακτο, καί τούτο έστι τό αύτεξούσιον—έκ δέ τοΰ 
περί δ καταγίνεται τε καί άσχολεΐται, ώς μάλλον αρετή καί κο- 
ρωνίς ούσα τών άρετών ή δικαιοσύνη, ή γάρ άρετή τών δυσχε- 25 
ρεστάτων ούσα περί τό μάλλον δυσχερές καταγίνεται· έχει γάρ 
τό άδωροδόκητον τούτοις γάρ μάλλον άλίσκονται άνθρωποι· έκ 
δέ τών άποτελεσμάτων, έπείπερ αύτη καί μόνη τηρεΐ τήν τού 
παντός σύστασιν καί τής τών άνθρώπων όμονοίας τε καί ειρήνης 
προασπίζεται, δός δ’ είπεϊν δτι γε καί θειον έργον* μόνου γάρ 30 
Θεού τοΰ τά πάντα είδότος ταύτην άπαραχάρακτον καί άπαρα- 
μείωτον φυλάττειν ίδιον, άνθρώποις τε τοΐς όπωςδήποτε κατά τό 
δυνατόν Θεόν μιμουμένοις.
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32· Ούτω τοίνυν διζαίως τε άμα ζαι άδωρολήπτω; διακυ- 
βερνών τό αξίωμα διετέλει, αξίωμα έχων άπαραχάραζτον τόν έπί 
δώροις τε προβαλλόμενου άνευ δεύτερα; έρεύνης παραχρήμα ζαί 
άδιζον είναι άπεφαίνετο. Τοΰτο δέ ζαί πείρα δεδήλωται· έκπεσόν-
5 το; γάρ μετά τρία έτη ζαί τοΰ Άλή-πασά τή; ύπατείας, ούδείς εύρη- 
ται μιζρόν τι δεδωζώ; τω Χαλισσά εϊτ’ επ’ άδίζω εϊτ’ έπί διζαίω, 
άποδείξας διά τούτου ώ; πάντων κρατεί ή δικαιοσύνη πολλούς έχουσα 
τού; έπαινέτα; ούδένα δέ τόν ζατηγοροΰντα. Έκπεσόντος δέ ζαί 
τοΰ Άλή-πασά ό μέν αρχηγό; τών τζαουσίων έπιτροπεύει τήν τή;
10 ύπατεία; αρχήν, ό δέ Χαλισσσάς άτε δή εύδόζιμο; φανεί; διά 
βασιλικού θεσπίσματος έπί τώ προτέρω αύτοΰ άξιώματι ασφαλί­
ζεται, πρό; δέ τόν ηγεμόνα Βαβυλώνο; Ίσμαήλ-πασσάν ό βασι­
λικός σπαθάριος άποστέλλεται έπί τήν ύπατον αρχήν τοΰτον προσ- 
ζαλεσόμενος. ΎΗν δέ ούτος τήν μέν αρχήν στρατιώτη;, είτα
15 έπαρχο; στρατιωτικός—τζορβατζή; δέ ούτος οθωμανιστί ζαλεΐται 
—είτα δεσμοφύλαξ έπί τή; τοΰ Ίμπραίμ-πασά ύπατεία;, είτα τοΰ 
πρωτοστράτορο; οικονόμος ζαί μετά ταΰτα πρωτοστράτωρ, τέλο; 
δέ παραλυθεί; ήγεμών τή; Βαβυλώνος προχειρίζεται ζαί μετά 
ταΰτα ύπατο;. Έλθών δέ ούτο; εί; Βασιλεύουσαν ζαί τήν βασι-
20 λιζήν σφραγίδα λαβών μετά τής συνήθους δορυφορία; προπομ- 
πευόμενο; είς τό ύπατεΐον παραγέγονεν, ούδένα τοΰ ίδιου αξιώ­
ματος έζβαλών* ούτω; αύτω προστεταγμένον. ~Ην δέ ζαί ό ρη- 
θεί; οίζονόμο; έπί τώ αύτοΰ άξιώματι, τή δικαιοσύνη μόνη έπι- 
στηριζόμενος* διά γάρ ταύτης ζαί μόνη; έπί τοσοΰτον προύχώρησε 
25 καί άδιασείστως έρήρεισται* ώσπερ γάρ γή τοΐς άλλοι; στοιχείοις 
έξ ίσου ταλαντευόμενη μόνιμον καί ακράδαντου έχει τήν στάσιν 
άσάλευτόν τε καί άμετακίνητον, ούτω ζαί δίκαιο; άνήρ πρός τήν 
τοΰ δικαίου ισότητα σταθμιζόμευος πάσι τοΐς έμπίπτουσιν ανένδο­
τον έχει τό φρόνημα, ώσπερ κέντρου πρό; τήν περιφέρειαν ίσα;
30 τά; έξ αύτοΰ γραμμά; πάσα; έκφέρων καί τώ δικαίω τό δίκαιον 
άπονέμων.
33. Τοΰτον τοίνυν τόν άνδρα τοιοΰτον ή φήμη κηρύττουσα καί ή 
όσημέραι πείρα άποδεικνύουσα τοΰ ήμετέρου δικαίου προασπιστήν 
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τε και άντιλήπτορα έπικαλέσασθαι έγνωμεν, είδότες αύτόν δικαιο­
σύνης σταθμόν, καί εϊ γε δίκαιον έχειν ήμάς άποφήνοιε τής 
ύποθέσεως άρςασθαι. Ταύτην τοίνυν τήν ήμετέραν πρόθεσιν τώ 
γενικώ έρμηνεΐ άνηγγείλαμεν έφ’ ώ ευκαίρου λαβομένω καιρού 
άπαγγεΐλαι τώ ρηθέντι φιλοδικαίω οικονομώ τήν ζήτησιν, χρη- 5 
σταΐς έλπίσι τρεφόμενοι ότι γε καί άδωρόληπτος τού δικαίου 
προασπιστής άνήρ δίκαιος ών, ώς και έγένετο* ο δέ τά τε άλλα 
τόν άνδρα είδώς τού δικαίου προασπιστήν, άλλ’ ουν γε καί τω 
ίατροφιλοσόφω Θωμά τήν γνώμην έκοινώσατο, άτε ίατρω αύτού 
δντι καί έκ παλαιού ύπηρετηκότι αύτω. Άπήγγελται ούν τω Χα- ίο 
λισσά ή ζήτησις, δτι γε " ήδικήμεθα καί δτι είδότες αύτόν άν­
δρα φιλοδίκαιον καί μόνην παραμυθίαν τής ήμετέρας πενίας διά 
τό άδωρόληπτον, τούτου τών γονάτων άπτόμενοι καί τοΐς ποσίν 
αύτού πρόσωπα κλίνοντες καθικετεύομεν μή μόνους ήμάς ήδικη- 
μένους παριδεΐν έπί οικαίω τοιαύτην έχοντα φήμην, καί ταΰτα τού 15 
ήμετέρου δικαίου ούτω προφανούς καί σαφούς δντος* ήμεΐς γάρ 
ανέκαθεν τής βασιλείας τω ήμετέρω γένει ούσης, πάντα ήν ήμέ- 
τερα* άλούσης δέ τής Ιερουσαλήμ ύπό τού ’Όμερ υιού Χατάπ 
δεδώρηνται ήμΐν όσα καί έν τή έπικρατεία τού γένους ήμών ε'ί- 
χομεν μάρτυς δέ τούτου τό έν μεμβράναις θέσπισμα. Καί μετά 20 
τούτον αύθις άλούσης τής Ιερουσαλήμ ύπό τών τής Αίγύπτου 
σουλτάνων διάφορα ήμΐν δέδοται θεσπίσματα μαρτυρούντα τά τε 
τού ’Όμερ καί τών προβασιλευσάντων θεσπίσματα* άλούσης δέ 
τής βασίλευούσης τών πόλεων καί τής Ιερουσαλήμ έτι έν τή 
τών Γαβρίοων ούσης ύποταγή, ό τότε ήμέτερος πατριάρχης πρε- 25 
σβευσάμενος τω άλόντι τήν Βασιλεύουσαν σουλτάν Μεχμέτη ιδία 
χειρί έπιβεβαιωμένον παρέλαβε θέσπισμα μαρτυρούν τό τε τοΰ 
’Όμερ καί τών λοιπών βασιλέων καί όσα περ οί πρό αύτού δε- 
δώκασι προνόμια έπιβεβαιούν. Μετά δέ τούτο καί ό σουλτάν Σε- 
λήμης πρός ύποταγήν τής Αίγύπτου παραγενόμενος καί τάς λοι- 30 
πας έν Αραβία χειρωσάμενος πόλεις άπήλθε καί πρός Ίεροσό- 
μα, ών τάς κλεΐς έδεοώκει προσκυνήσας ό τότε πατριάρχης, δεί- 
ςας δέ καί τά τών προβασιλευσάντων άπό τού ’Όμερ μέχρις
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έζείνου θεσπίσματα, άπερ καί χατησφαλίσατο δι’ ίδιου αύτού 
θεσπίσματος τε ζαί ορισμού ζαί ιδιοχείρου βεβαιώσεως. Μετά 
τούτο δέ ζαί τού τούτου υιού σουλτάν Σουλεϊμάν έπί τόν πατρώον 
θρόνον άναβιβασθέντος, οί ήμέτεροι τάς τε τών προ αύτού βασι- 
'5 λευσάντων ζαί αύτού τού πατρός αποφάσεις ένδειξάμενοι τής προσ- 
ηχούσης έπιβεβαιώσεως έτυχον μετά σφοδρών άρών ζατά τών 
άθετησόντων ζαί όπώςποτε έναντιωθησομένων τοΐς τε παρά τών 
προβασιλευσάντων ζαί παρ’ αύτού δοθεΐσι προνομίοις. Καί τούτων 
μέν ούτως έχόντων είς τό εξής ησυχίαν ήγομεν μηδενός παρεν-
10 οχλούντος, μέχρις ού σουλτάν Μουράτης έζεΐνος ό έπί πολέμοις 
τε ζαί τροπαίοις περιβόητος τών σκήπτρων έγένετο έγζρατής. 
Έπί τούτου τοίνυν άπό Περσίας τις έλθών Γορ γύρης καλούμενος, 
φιλοδοξίαν αύχών ήρξατο ύπέρ τά έσζαμμένα πηδάν. Αύτη τοίνυν 
πρώτη άρχή τής τών Αρμενίων φιλοδοξίας, ήτις ζαί ές πτώσεως
15 ζατήντησε βάραθρα, ού μόνον άζύρων τε ζαί ψευδών φανέντων 
ζαί άποβληθέντων τών ύπέρ αύτών γραμμάτων, βασιλική τε σφρα- 
γΐδι έν τώ βασιλιζώ άποζλεισθέντων ταμείω. άλλά ζαί πολλούς 
αύτών ζεφαλιζή ζαταδιζασθέντας ποινή, ώς ζαί έν άλλοις ίστορι- 
•χοΐς βιβλίοις γέγραπται, μεταποιηθείσης τής άνουστάτης αύτών
20 ύψαυχένου άλαζονείας ές άχανές τής πτώσεως βάραθρον ζαί 
όμοια πεπονθότων τώ πολυθρυλλήτω έζείνω Έωσφόρω, δστις ές 
τό μή άνήζον αύτώ ύψος αύτόν άναγαγεΐν πειρώμενος πρός τό 
ταρτάρειον κατηχθη τής πτώσεως βάραθρον. Έπιζεζύρωται τοίνυν 
ζαί παρά τού ρηθέντος βασιλέως τά ήμέτερα γράμματα, άποβέ-
25 βληνται δέ τά τών Αρμενίων ζαί παντάπασιν άζυρα ζαί ψευδή 
λελόγισται χρίσει τε ζαί άποφάσει τών τε τής Ανατολής ζαί 'Ρού­
μελης δύο μεγάλων κριτών, ύπό τή βασιλική τρούλλη γεγονυίας 
τής ζρίσεως. Άλλά τό χαζόν άπαξ άρχής λαβόμενον ουδέποτε 
παύεται τού είναι ζαζόν. Τελευτά μέν ούν ό σουλτάν Μουράτης, 
30 παρήλθόν τε ζαί άλλοι βασιλείς, έπανελάβετο δέ τά βασιλικά
σζήπτρα ό σουλτάν Μεχμέτης* ζαί αύθις έπί τής βασιλείας τούτου 
άγωγήν οί Αρμένιοι έζινήσαντο. Καί έπί τούτου δέ βασιλική 
ψήφω ψευδείς άπηλέγχθησαν ζαί έγκριτων κριτών κρίσει καί άπο- 
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φάσει άπεβλήθησαν. Άπό τούτου δέ μέχρι τού νυν ησυχίαν ήγο- 
μεν, έπιβεβαιώσαντος τοΰ βασιλεύοντος δι’ ιδιογράφου αύτοΰ ορι­
σμού τά τών πάλαι βασιλευσάντων θεσπίσματα. Μετά τοσούτους 
δέ χρόνους ευκαιρίας λαβόμενοι οί Αρμένιοι, ούκ οίδ’ δπως τρό­
πω κλοπιμαία» και νω άλογίστω και μέχρι βασιλικών ταμείων τάς 5· 
χεΐρας έκτείναντες, τά πρότερα ώς ψευδή άποβληθέντα καί σφρα- 
γισθέντα γράμματα καί ώς ένοχλήσεως αίτια άποταμιευθέντα έξή- 
γαγον, καί ού μόνον τούτο άλλά καί έν τοΐς βασιλικοΐς κώδιξιν 
όντα διά κατάστιχου άποςέσαντες έαυτοΐς ώκειώσαντο* έστι γάρ ήμΐν 
έκ τε τών βασιλικών κωδίκων τών έν τώ ταμείω τού βασιλεύον- 10 
τος καί τού κάλφα τών επισκόπων αποδείξεις τών ήμετέρων πραγ­
μάτων καί αρχαίων κτημάτων. Δεόμεθα τοίνυν σου τοΰ δικαιο- 
τάτου αύθέντου ήμών, όπως έπιβλέψας διακρίνης τά ήμέτερα 
γράμματα* καί εί μέν άληθή είσι, ψευδή άρα τά τών Αρμενίων* 
εί γάρ αληθές τό τού σουλτάν Μουράτη θέσπισμα, πού αν εύρον 15 
τοσούτων έτών θεσπίσματα οί Αρμένιοι; Ούτος γάρ πάντα ώς 
ψευδή άπελάβετο καί σφραγΐδι σφραγίσας άπέκλεισεν. Εί ουν 
έκεΐνα απέκλεισε, πώς τά έν τοΐς βασιλικοΐς κώδιξιν όντα ούκ 
άπέξεσε; Δήλον άρα ώς ού μόνον ψεΰσται άπεδείχθησαν αληθών 
δντων τών ήμετέρων γραμμάτων, άλλά καί τοΰ βασιλικού ταμείου 20 
κλέπται καί τών βασιλικών κωδίκων παραχαράκται* ού τί αν άλλο 
εϊη δεινότερον χεΐρας τιθέναι έπί τοιουτοις, οίς καί τό όράν κίν­
δυνος, καί ταύτα έν Βασιλευούση τή πόλει, καί βασιλέα κλέπτειν 
αύτόν καί πεφυλαγμενους τόπους συλάν; Τούτου τοίνυν ένεκα 
δεόμεθά σου, αύθέντα δικαιότατε* άνάγνωθι τά έν ταΐς ήμετέραις 25 
χερσί βασιλικά θεσπίσματα καί εί άληθή είσι τοΰτο μόνον καθι­
κετεύομε'), τή συνήθει καί φίλη σου δικαιοσύνη χρώμενος τών 
δικαίων γενού προασπιστής* εί δέ μή, προσλιπαρεΐν ού τολμώμεν 
σέ τόν τής δικαιοσύνης σταθμόν, καίτοι γε φανερού δντος τοΰ 
πράγματος. Πόθεν γάρ πρό ήμών οί Αρμένιοι; πόθεν πραγμάτων 30 
τε καί κτημάτων κύριοι; πόθεν καί αύτού τοΰ ” πατριάρχης ” ονό­
ματος κοινωνοί; τούτο μέν γάρ δίδοται παρά τώ βασιλεΐ τοΐς 
υποκειμένους ομοφύλους έχουσιν έν ω πατριαρχεύουσιν τόπω. Δει- 
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ςατωταν ούτοι ή έν Ίεροσολύμοις ή έν άλλη τινί κώμη άραβική 
ενα εγχώριον τής θρησκείας αύτών, ή και τούτου παραιτητέου 
δντος είπάτωσαν ήμΐν τούτο τό "πατριάρχης” όνομα τί δύναται εί­
πεΐν καί οποία λέςις έστι
34. Τούτων δέ λεγομένων συνέβη καί τι γελοΐον. Ίεσσας τις 
έμπορος ών τού ύπατου Ιουδαίος τοιούτων ήρςατο λόγων' ” Άλλ’ 
ώ δέσποτα, φησί, συνέβη ποτέ ού πρό πολλών χρόνων έπιβεβαίω- 
σιν άπαιτήσαι τής βαρταμπετικής αύτών άςίας τόν τών Αρμενίων 
βαρταμπέτην ήν δέ παρά τώ τότε οικονομώ τού ύπατου Ιουδαίος 
τις έμπορος, δς έτι ζή. Τούτον τοίνυν ό βαρταμπέτης όργάνω 
χρησάμενος πρός τό έργον, προσέμενε τήν άπόφασιν έν τούτω 
δέ τώ χρόνω συγκατανεύσαι τόν οίκονόμον έπεισε καί τώ ύπάτω 
άπαγγεΐλαι. Γένος δέ δν τό τών Αρμενίων ύφαλον φύσει καί κε- 
κρυμμένον τρόποις τισί διενοεΐτο άναβαλέσθαι τόν χρόνον, ώς άν 
πως προσκεκλημένον πρός τούτο έλθοι ό βαρταμπέτης· καί δή τώ 
Ίουδαίω μηνύσαντι "ού πρός καιρού είναι” άπελογήσατο, καί 
ταύτην τήν άπόκρισιν ό έμπορος δέδωκεν. "Ηλθε δέ ή ρητή ήμέρα 
καί ό ύπατος έζήτει τόν βαρταμπέτην μή φαινομένου δέ οργι­
στείς ό τε ύπατος καί ό οικονόμος τόν Ιουδαίον μεταπεμψάμενοι 
καί άκοντα τούτον τήν χλαμύδα ένέδυσαν, καί έφ’ ίππου άναβι- 
βάσαντες τή τών τίαουσίων συνήθει προπομπή ές τό τών Άρμε · 
νίων άπέπεμύαν μοναστήριον, 3οώντος τού Ιουδαίου ότι "έγώ 
Αρμένιος ούκ είμί ”■ τέλος δέ καί άκων παράγέγονε χλαμύδα έν- 
δεδυμένος. Καί ό καλός μέν Ιουδαίος έκεΐνος άντ Ιουδαίου Αρμέ­
νιος έγεγόνει, αντί δέ εμπόρου βαρταμπέτης. Έςαίφνης δέ τό 
τοιούτον ίδόντες οί Αρμένιοι προσέδραμον τοΐς κρατοΰσι μετ’ αργυ­
ρίων πολλών έπί τούτοις γάρ καί μόνοις έλπίζουσι (άρχαΐον ον 
αύτοΐς έθος), ες ών καί παροιμία τοιάδε ” άργυραΐς λόγχαις μά- 
χου καί πάντων κρατήσεις ”. Τέλος δή κατέπεισαν τούς κρατούντας 
τούτω μέντοι γε τώ τρόπω, ώς ’ει μέν ό Ιουδαίος έκών παραι- 
τεΐται*, εί δέ μή, μενέτω έφ’ ωπερ καί διώρισται”. Ταύτην τήν 
άπόφασιν λαβόντες προσέφυγον τώ Έβραίω καί τής ήςπερ άκων 
παρέλαβεν έπιστασίας έκούσαν άπήτουν παραίτησιν, ήν καί έλαβον 
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χρήμασι πείσαντες. 'Ώστε τανύν καί έν αύτή τή θρησκεία αύτών 
έξ ιουδαϊκής άρχουσι παραιτήσεως ”.
35. Τούτου τοίνυν γεγονότος του διαλόγου ζαί χαριεντισμού 
φιλοσόφου προξενηθέντος, τότε μέν ώς νουνεχής ούδέν άπεφήνατο· 
ού γάρ δικαίου άνδρός καί τών άγαν δικαίων άκούοντος λόγων 5 
πριν ή καί τών αντικειμένων πειραθήναι ευθύς άποφαίνεσθαι· 
άλλά νομικώς τε άμα καί νουνεχώς προσέταξεν είπών "άγάγετέ 
μοι ώδε τά έν ταΐς ύμετέραις χερσί τών πάλαι βασιλέων θεσπί- 
ματα· πλήν γε καί τούτο γινώσκετε, ώς εϊ γε περί δικαίου ή 
κρίσις έπί χρήμασι μή έλπίζετε· αδωροδόκητος γάρ ή δικαιοσύνη”. 10 
’Ήγοντο τοίνυν τά τών βασιλέων θεσπίσματα άπαντα ίδίαις ύπο- 
γραφαΐς τών βασιλέων έπιγεγραμμένα, άπερ προσεχόντως πάνυ 
καί ένδοιαζόντως άναγνούς έγνω τήν τε αρχαιότητα καί αλήθειαν. 
Άλλ’ ούν ώς άπεφήνατο ” μήτε γάρ δίκην δικάσης πριν άμφοΐν 
μύθον άκούσης, τού άληθούς καί δικαίου άξιούντος”, προσέταξε 15 
καί τοΐς Άρμενίοις δπως καί αύτοί άγάγωσι τά έπί τώ αύτών 
συμφέροντι γράμματα· ωετο γάρ έχειν καί αύτούς βασιλέων θεσπί­
σματα, όρων έν τώ κατά άπάτην ληφθέντι βασιλικώ θεσπίσματι 
θημονίαν σημειωμένην γραμμάτων· ήν γάρ άρα θαυμαστόν καί 
τόν τότε κριτήν, μήτε ίδόντα μήτε άναγνόντα γράμματα, μήτε τά 20 
τής άντικειμένης άπαιτήσαντα μοίρας, παραχρήμα μηνύσαι τω 
κρατούντι ώς έώρακε καί ότι άληθή έστι. Πρός ταύτα τοίνυν 
αμφίβολον έχων τόν νούν έζήτησε καί τά τών Αρμενίων γράμ­
ματα, άπερ ίδών καί μηδέν είναι νοήσας έν άμηχανία έγένετο 
πώς άρα γης μέταλλον δικαιοσύνης χρήματος ούρανίου καί θείου 25 
κρατεΐν καί καθυποτάττειν δύναται. Φανεράς μέν ούν γεγονυίας 
τής άληθείας ταύτης έγνω τού πράγματος άρχήν διδόναι τοιάνδε, 
πρώτον τοΐς έπ’ άξιώμασιν ούσι πασι γνωρίσαι τό δίκαιον όταν 
γάρ διά πολλών στομάτων φέρεται δύο τινά άποτελούνται, πρώτον 
δτι κηρύττεται τό δίκαιον καί κηρυττόμενον πάντων τάς άκοάς 30 
έμπιπλα καί προκατέχει τάς διανοίας· προκατεχομένων δέ τών 
διανοιών ραδία ή τού δικαίου έκβασις· άνενδότους γάρ πρός δώρα 
ποιεί ή φήμη· καί ήν γε οί τής εναντίας μοίρας χρήμασι καπη- 
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λεΰσαι τό δίκαιον άγωνισθώσι καί άποκρΰψαι, προϋπαρχούσης τής 
τοΰ δικαίου είδήσεως και κρατούμενης έτοιμη ή απολογία καί 
χρημάτων ούδείς καταλείπεται τόπος* ούδείς γάρ ούτω τολμητίας 
προεγνωσμένου οντος τοΰ δικαίου, εί γε καί πάνυ φιλοχρήματος 
καί φιλοκτέανος ή, τολμήσει έκτεΐναι χεΐροί πλεονεξίας καί μάλι­
στα ύπό τοιούτου καί έπ’ άξιώματι καί έπί δικαιοσύνη διαβοήτου* 
τοΰ δικαίου φημιζομένου, άλλως τε καί κηρυττομένου τοΰ δικαίου 
έκ στόματος πρός στόμα, ή τοιαύτη διαβαίνουσα φήμη καί πρός 
αύτά έξικνεΐται τά ώτα τά βασιλικά, ε’ίτουν τοΐς τω βασιλεύοντα 
πλησιεστέροις" καί πριν έκ τών άδικηθέντων προβληθείς δεύτερον 
οτι καί παραδείγματα ίδίω έδείκνυε τό έπί τω δικαίω άδωρόληπτον 
καί τρόπον τινά καί τούς λοιπούς έκαλεΐτο πρός μίμησιν* τό γάρ 
έπί δώροις μόνοις γινόμενον κρύβδην γίνεται άδικον δν.
36· Ταΰτα τοίνυν είδώς, ώς έκ παλαιοΰ τοΐς τοιούτοις έν- 
τραφείς τε καί αύξηνθείς, τοΐς πάσι τον λόγον διεφήμιζεν, ού 
μήν δέ απλώς—ού γάρ καί τοΰτο φιλοδίκαιου άνδρός καί βουλο- 
μένου άνέγκλητον έχειν τό φρόνημα — άλλά ταΐς χερσί κατέχων 
τά τών βασιλέων θεσπίσματα μετά τούς λόγους καί ταΰτα άνεγί- 
νωσκε μέν καί αύτός καί τοΐς άλλοις άναγινώσκειν παρείχε* καί 
έφ’ έκάστω τήν προσήκουσαν έμποιούμενος παραστατικήν διήγησιν 
μετ’ έκπλήξεως έποίει τούς έντυχάνοντας άναγινώσκειν. τήν τε 
αρχαιότητα διηγούμενος καί ταύτην έκ χρονολογικών ιστοριών 
διαβεβαιούμενος καί τήν τών θεσπισμάτων αρετήν τε καί δι­
καιοσύνην περιγράφων, άναμιγνύων πρός τούτοις καί άλλα αύτών 
ιστορικά διηγήματα, παριστών έκ πάντων τήν τών βασιλέων 
έκείνων μετ’ άρετής δικαιοσύνην καί έξηγούμενος τάς έν τοΐς 
θεσπίσμασι γεγραμμένας άράς. Μάλιστα δέ τό τοΰ ’Όμερ θέσπι­
σμα, δπερ ώς είκός μετά πολλής άνεγίνωσζε τής εύλαβείας καί 
προσοχής, τοΐς τε άκούουσιν αίδέσιμον καί προσκυνητόν άπεδεί- 
κνυεν* ένθεν τοι καί άσθενοΰσιν άκεσώδυνον καί άλεξιτήριον άπε- 
στέλλετο* ώστε έκ τούτων πάντων ού τοσόνδε μόνον τούς έν άξιώ- 
μασιν όντας, άλλά καί τούς δούλων έχοντας τάςιν αύτούς άεί διά 
στόματος φέρειν ταυτηνί τήν ύπόθεσιν παρά τών κυρίων αύτών 
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ακούοντας διαλεγομένων περί τών αύτών πολλάζις. Καί τούτο μέν 
ήν πολλαΐς έφεςής ήμέραις, συνεχώς άγομένων τών θεσπισμάτων 
αύτών καί ύπό τών εισιόντων τε καί έςιόντων άναγινωσκομένων 
ές τοσοΰτον δέ παρήλθε τό πράγμα, ώστε μηδέ ήμάς αύτούς εί- 
δέναι τά τής ύποθέσεως άνήκοντα, όσα αύτοί έγνων τε καί διέ- 5 
κριναν. Τέλος δέ, ΐνα καί ίστορικοΐς βιβλίοις ταύτα έπιβεβαιώση, 
προσέταςε τοΐς τά βασιλικά βιβλία ιστορικά φυλάττουσιν έςαγαγεΐν 
τά τε άπό ’Όμερ καί τά έπί τού σουλτάν Μουράτη γεγονότα· 
καί έξήγαγον. Άχθέντων δέ τών χρονολογικών τούτων βιβλίων 
συνεχής έγίγνετο άνάγνωσις καί έπεβεβαιούντο παραβαλλόμενα τοΐς 10 
χρονολογικοΐς ίστορήμασι τά ήμέτερα γράμματα.
37. Έν τοσούτω δέ όρώντες οί Αρμένιοι τό πράγμα διαφη- 
μιζόμενον προσδραμεΐν έγνωσαν τώ ρηθέντι φιλοδικαίω τε καί 
φιλαλήθει αύθέντη, δώροις καί τούτον διαφθεΐραι νομίσαντες· 
ταύτα γάρ καί μόνα γινώσκουσιν αρωγά τής σφών αύτών αδικίας. 15 
Άλλ’ ήπατήθησαν ώσπερ γάρ τά άστρα τής γής πόρρω άπέ- 
уы~а. έστηριγμένα έκλειψιν ού πάσχουσιν, ούτω καί ό Χαλισσάς 
πόρρω καί μακράν τής χρηματικής πλάνης έκλειψιν τής αύτω ού­
σης έμφυτου δικαιοσύνης ού δέδιεν ή γάρ έκλειψις, ώς οί φυσι­
κοί λέγουσιν, έκ μόνης αντιτύπου παχείας τε καί γαιώδους περί- 20 
στάσεως γίγνεται. Καί τούτο έστιν ή δωροληψία, ής τίνος πόρρω 
άπούσης ούδέν έστι τό κωλύον τού ρ.ή λαμπρόν κάί άκτινοβόλον 
είναι τό φώς. Τούτου τοίνυν ούτω διαγνωσθέντος χεΐρα συνέστει- 
λαν, είδότες ώς άρα ήττηθήσονται χρημάτων μή όντων έν μέσω. 
Προσέδραμον τοίνυν ήμΐν πή μέν δεόμενοι, πή δέ καί άπειλούντες 25 
” ώς ού δεκτόν τούτο γε τώ βασιλεΐ άπας δόντι τοιαΰτα θεσπί­
σματα, καί ότι γε τούς κρατούντας ώφελήσομεν τοσαύτη γάρ 
δαπάνη παρά τής ήμετέρας άπεφασίσθη κοινότητας, ώστε καί 
αύτούς γε άπεμποληθέντας καί άπαν τό γένος ήμών μηδέν είναι 
πρός τό παρ’ ήμών συναχθέν έκατοστημόριον”. ~Ην δέ ό ταύτα 30 
διαπρεσβευσάμενος βαρταμπέτης τις Γιακούπης όνομα. Πρός ταΰτα 
ήμεΐς μηδέν άλλο εΐπομεν, είμή ότι βασιλέα είναι τόν δικάσοντα 
καί Θεόν τόν έπιβλέποντα καί δίκαιον τό συνηγορήσον. "Εί ούν
23
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ύμεΐς ησυχίαν βούλεσθε άγειν, ή έφησυχάσαντες έάσατε ήμάς τά 
ήμέτερα άνακαινίσαι γράμματα, ή ύμεΐς έςάρατε έκ τού μέσου τό 
παρενοχλούν, καί τούτο έστιν δπερ ύμεΐς έλάβετε θέσπισμα αναιρε­
τικόν τών ήμετέρων εϊτ’ ούν δικάσει ήμας ό βασιλικός ύπατος 
5 καί ούτω τό άποφανθέν γενήσεται καί ούδείς έσται ό προσκλαιό- 
μενος· ανάλγητος γάρ ή ύπό τής κρίσεως τμηθησομένη χειρ”. 
Τούτων τοίνυν είρημένων τών λόγων ό βαρταμπέτης ύπολαβών 
έφη? δτι " εί μέν κατά τήν ήμετέραν γενήσεται άρέσκειαν, δεκτόν 
έστιν ή δέ αρέσκεια ήμών τοιάδε έστίν. 'Όσα ούκ έστιν έν ήμιν 
10 γράμματα, ταύτα ύμεΐς γράψατε* δσα δέ έν ήμιν παραιτητέα είναι 
δει”. Είς τοσούτον άνοιας έληλύθασιν, ώστε προστάττειν καί 
κατεςουσιάζειν άνδρας βασιλεΐ ύποταττομένους* καί τής άνοίας 
αύτού καταγνόντες, μηδέν έτι μικρόν ή μέγα είπόντες, άπήλθε.
38- Καί μετά τούτο ήρςαντο, ώς έθος αύτοΐς, πρός τάς τών 
15 κρατουντών τε καί έν άςιώμασιν δντων θύρας τρέχειν μετ’ αργυ­
ρίων πολλών ώς δέ ούδέν ήνύετο, πάλιν ήλθον είς τόν τού γε­
νικού έρμηνέως οίκον ζητούντες συμφωνίας, άγνοοΰντες δτι γε περί 
βασιλικών θεσπισμάτων μόνος ό βασιλεύς άποφαίνεται. Τέλος δέ 
κάκεϊθεν έςελθόντες μετά τής αυτής άπολογίας προσέδραμον τοΐς 
20 κρατούσι μετά τοιαύτης άποφάσεως, χρημάτων μή φείσασθαι.
Καί αύτη πρώτη αίτια τής αποστροφής τε καί τού μίσους τού οικο­
νόμου πρός τόν Σεχπόζην* ούτος γάρ τούς ομοφύλους αύτώ παρ- 
εθάρρυνε τή τών χρημάτων ύπερβολή καί τή τών δοκούντων φί­
λων οίκειότητι, λέγων τε καί λογιζόμενος ώς μόνοις τοΐς χρήμασι 
25 πάντα κινείται καί φέρεται, καί άςιωμάτων λαμπρότητες τούτοις 
καί μόνοις άλίσκονται, καί νόμοι παραχαράττονται, καί πάντα τοΐς 
χρήμασι δούλα, ύπόδειγμα ποιούμενος τά τότε γεγονότα· "εί γάρ 
έκ τού μή δντος δαπάνη χρημάτων έγένετο, πολλω μάλλον όντα 
έπικυρωθήσεται· καί έπειδή χρήμασι κατορθοΰται, ώσπερ τηνικαύτα 
30 ούτω καί νύν λαμπρά έξω τά νικητήρια”. Καί ήν άληθές τό 
λεγόμενον, εϊ γε καί τούς έν άςιώμασιν όντας τοιούτους συνέβαι- 
νεν είναι οί'ους περ καί έβούλοντο* πόθεν γάρ ήμιν τοσαύτα χρή­
ματα όσα καί Αρμενίοις, εί μή γε Θεός ελεήσας τοιούτον άπέ- 
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ττεμψεν ήμΐν κηδεμόνα τε και προασπιστήν, καί μόνον τό δωρο­
δοκείσαι ώσπερ τινά λύμην ρυπαράν άποποιούμενον καί τούς 
άλλους έκφοβοΰντα, ώστε μηδένα χεΐρα έπί δώροις έκτεΐναι άλλ’ 
ώς τόν ιόν άποφεύγειν άσπίδος; Τούτω μέν ούν τώ τρόπω ό Σεχ- 
πόζης μεμίσηται, παραβεβηκώς πως τήν τοΰ οικονόμου έπιταγήν 5 
■καί τούτου άποτυχών μετά βαρυταλάντων δώρων άλλοις προσέ- 
τρεχεν, ώς έν τοΐς έφεςής έγνωσται, άνδράσιν ήλικία τε παρήβοις, 
τω τε νώ καί τοΐς αΐσθητηρίοις έλλείπουσιν, άλλως τε καί μή 
είδόσιν απλώς τό ζητούμενου, άλλά περί πίστεως μόνης είναι 
ήγουμένοις τήν διαφοράν, ώς δηλωθήσεται· καί έκ τοιαύτης άπατης 10 
τήν τούτων βοήθειαν ώνησάμενος προσεδόκει τήν νίκην.
39. Διαφημισθείσης τοίνυν τής ύποθέσεως καί πάσι σχεδόν 
θρυλληθείσης, καί μέχρι τών τοΰ ύπατου καί αύτών τών έντός 
τοΐς βασιλείοις δντων έςίκετο. Μετά δέ τήν διαφήμισιν ταύτην 
ααί τήν παρά πάσι γενομένην ήμΐν δικαιολογίαν τοιάδε δέδοται 15 
άναφορά τώ ύπάτω, άπαιτοΰσα τά έν τοΐς βασιλικοΐς κώδιςιν ύπέρ 
ήμών σημειώματα· ήν γάρ τοιαύτη ύπόληψις, οτι γε έν ώ αυτοί 
τά τοιαΰτα έδεδράκεσαν χρόνω, άπέςεσαν καί όσα περ ήν ήμΐν 
εν βασιλικοΐς καταστίχοις σημειώματα, άπερ ήμεΐς έχομεν ταΐς 
χερσίν έσφραγισμένα ύπό τοΰ τότε καταστιχοφύλακος —μπάς-μουα- 20 
■σεμπετζης δέ τό τοιοΰτον καλείται άξίωμα — έπί έτους ένακοσιοστοΰ 
εικοστού τρίτου κατά τό οθωμανικόν έτος (1517). Περιείχε δέ 
ή ήμετέρα άναφορά τάδε* «Δεδοςασμένε καί έλεήμων αύθέντα, 
ό Θεός διαφυλάττοι τήν δόςαν σου διαιωνίζουσαν. Ήμεΐς οί δού­
λοι καί ύπήκοοι τής σής μεγαλειότητος πάντες κοινή ίκετικώς σοι 25 
άναφέοομεν, ώς έχοντες έκ τών πάλαι βασιλέων άνέκαθεν ύφ’ 
ήμάς τάς τών Ίακωβιτών Άβυσινών καί Συριάνων φυλάς άδειαν 
άπαιτοΰμεν έκ τών βασιλικών κατάστιχων έςαγαγεΐν τάς έν τού- 
τοις ούσας ήμΐν γεγραμμένας άποδείςεις κατά τό ένακοσιοστόν ει­
κοστόν τρίτον έτος σεσημειωμένας. Αύτη μέν ή ήμετέρα ζήτησις, 30 
ή δέ ψήφος έπί τή σή κεΐται μεγαλειότητι». ’Αναγνωσθείσης δέ 
ταύτης τής άναφοράς έπί τώ τοΰ ύπάτου βήματι, έσφράγισται τώ 
τοΰ ύπάτου σημείω τοιάδε προσταγή. "Έκ τών παλαιών βασιλι-
*
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κών κατάστιχων θεωρηθήτωσαν τά έν τή αναφορά σημειούμενα ”* 
έθος γάρ καί τούτο τώ όθωμανικω κρατεί· έπειδάν τινα ορισμόν 
δώσιν, έν τοΐς κώδιξιν άποσημειοΰνται πάσαν τήν τούτου περίλη- 
ψιν· χρείας δέ καλεσάσης άνανεωθήναι, αναφορά γίνεται καί ζη- 
5 τεΐται έκ τού κώδικος· κάϊδι δέ τούτο τοΐς ’Οθωμανοΐς καλείται.
Τούτου δέ κυρωθέντος, απέρχεται ό ένάγων είς δν βούλεται κώ­
δικα καί δείκνυσι τήν κυρωθεΐσαν αναφοράν καί ταύτην λαβών ό 
τοΰ κώδικος έπιστάτης, έν τω περιθωρίω γράφει όσα ό προδοθείς 
περιεΐχεν ορισμός, καί ούτως αύθις τήν αυτήν αναφοράν τώ ύπά- 
10 τω δίδωσιν, μεθ’ ήν καί αύθις έπικυρώσαντος τοΰ υπάτου ορισμός 
γίνεται καί άνανεοΰται ό ορισμός. Καί τούτο ού μόνον έπί τοΐς νέοις 
καί προσφάτοις γίνεται, άλλά καί έπί τοΐς παλαιοΐς· σχεδόν γάρ 
έξ αύτής τής τών Όθωμανών βασιλείου άρχής εύρίσκονται ση­
μειώματα πασών τών έπισυμβασών υποθέσεων, φυλαττόμενα άσφα- 
15 λώς· ούδ’ έστι περί έλαχίστης ύποθέσεως ορισμόν γεγονότα άση- 
μείωτον μεΐναι.
40. Ταύτην τοίνυν κυρωθεΐσαν τήν άναφοράν, ώς ε’ίρηται, 
άπέστειλαν τώ τών βασιλικών κατάστιχων φύλακι μπάς-μουασεμπετζή 
Φεϊζή λεγομένω· ήν δέ ούτος άδελφός τοΰ προϋπατεύσαντος Άλή- 
20 πασά. Άναγνούς δ’ έκεΐνος, ε’ίτ’ έρευνήσας ε’ίτε μή — αμφίβολον 
γάρ καί τοΰτο καί έν υποψία σχεδόν ώς αύτός άπεξεκώς εϊη έκ 
τών κατάστιχων τάς αποδείξεις ήμών καί μεταβεβληκώς έπί τω 
τών Αρμενίων όνόματι — όπισθεν τής άναφοράς έγραψεν δτι 
τοιαΰτα ούχ εύρηται, καί τοΰτο ιδία κατησφαλίσατο υπογραφή.
25 Ταύτην δέ ίδόντες τήν απολογίαν έγνωμεν καί αύθις τω Χαλισσά 
άπαγγεΐλαι. Έν τοσούτω δέ ε’ίτ’ έκ τής άναφοράς ε’ίτ’ έκ τής 
κινηθείσης φήμης ένωτισθείς ό ύπατος τήν ύπόθεσιν τόν οίκονό- 
μον μετεπέμψατο καί είπεΐν αύτω λέγεται, ώς " τοιάδε φήμη 
περί τε τών 'Ρωμαίων καί Αρμενίων απαγγέλλεται καί πανταχή
30 διαθρυλλεΐται· τί σύ φής "Εγώ μέν” έφη " σαφώς περί τούτου 
ούκ οίδα· σαφώς μέντοι γε, δτι άδικούνται ύπό τών Αρμενίων 
'Ρωμαίοι καί χρημάτων δυνάμει παρέλαβον δσα έχειν δοκούσι”· 
προσεποιεΐτο γάρ μή είδέναι ό οικονόμος δυοΐν ένεκεν, πρώτον
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μέν ϊνα μή ύποληφθή δεδεκασμένος χρήμασιν ύφ’ ήμών, άγνοών 
έτι τήν τού υπάτου διάθεσιν δεύτερον δέ ϊνα μή ώς πρός είδότα 
τι τών αδυνάτων άπαιτήση· ήδει γάρ ήμάς ώς τά μάλιστα έν 
ένδεια όντας άνδρας προσαίτας και έκ τούτου τό ζην ποριζομέ- 
“νους. Έντεύθεν καί άγνοιαν ύπεκρίνετο και ώς είς τών πολλών 5 
άκηκοώς τήν διαφοράν ταυτηνί και έκ παλαιού είδώς τήν τού δι­
καίου κρίσιν. Ούτως ή τής άγχινοίας νόησις καί τοΰ δικαίου κρί- 
σις έμποδών τι προαισθανόμενη, μηχαναϊς τε καί τεχνάσμασιν 
ές άλλης πρός ήν βούλεται οδόν έλκει τά πράγματα άνεπαισθήτως 
καί τών άδικήσαι προθυμουμένων. 10
41. Τούτων τοιγαρούν πάντων προκατασκευασθέντων καί διά 
πάντων τών στομάτων τής ύποθέσεως φερομένης, έγνωσται ήμιν 
άναφοράν δούσιν άπαγγεΐλαι πλατυτάτως έπί τώ τού υπάτου βή- 
ματι δσα περ ήδικήθημεν· καί τοιάνδε δεδώκαμεν άναφοράν. "Εν­
δοξότατε, μεγαλοπρεπέστατε, έλεημονικώτατε αύθέντα, Κύριος 15 
διαφυλάττοι αύτήν πάσης βλάβης άνωτέραν καί πάσης έπηρείας 
ύπερτέραν. Ήμεΐς οί τών 'Ρωμαίων πατριάρχαι, δ τε τής Κων­
σταντινουπόλεως καί τής 'Ιερουσαλήμ, οϊ τε άρχιερεΐς τε καί 
ιερείς καί μοναχοί, οί τών τεχνών ειδήμονες καί τό λοιπόν ύπή- 
,κοον, πάντες δούλοι τής ύμετέρας εξοχότητας, άναφέρομεν ώς 20 
μετά πέντε καί δέκα έτη τής φυγής τής άπό Μεδίνης του Μωά­
μεθ, τού Όμέρ υιού Χατάπ, ώς αί ίστορίαι διαλαμβάνουσι, τήν 
'Ιερουσαλήμ χειρωσαμένου ό τότε πατριάρχης τών 'Ιεροσολύμων 
Σωφρόνιος όναρ έθεάσατο καί έν τώ όρει άπήλθε τών Έλαιών 
μετά τών ύπ’ αύτόν ύπηκόων καί τάς κλεΐς παρεδεδώκει τής 25 
πόλεως* δ δέ έν μεμβράναις ιδιόγραφον αύτοΐς έδωρήσατο θέσπι­
σμα, καί τόδε μέχρι τού νύν έν ήμΐν διατηρείται. Περιέχει δέ 
δτι πάσαι αί έκκλησίαι καί τά έν Ίεροσολύμοις προσκυνήματα ύπό 
τόν τών 'Ρωμαίων είναι πατριάρχην, τά δέ τών Γεωργιανών Άβυ- 
σινών Φράγκων Κοπτών Σύρων Αρμενίων Ίακωβιτών Νεστορια- 30 
νών τε καί Μαρωνιτών καί τά λοιπά κατά τόπον έθνη ύποκεΐσθαι 
πάντα τώ τών Ρωμαίων πατριάρχη, καί ώς ό μέγας προφήτης 
•διώρισε τή τής ιδίας αύτοΰ παλάμης σφραγΐδι, ήν ήμΐν δέδωκε 
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οιαλαμβάυουσαυ τούς 'Ρωμαίους περεποιεΐσθαί τε καί περιθάλπε- 
σθαι* έφ’ ω δή καί τό τοΰ ’Όμερ θέσπισμα διαφυλάττεσθαι παρά 
τώυ βασιλεΰσαι εφεξής μελλόντων* άραΐς καί τοΰτο κατησφαλίσατο, 
ζαί τούς όπώσποτε άθετήσουτας άυαθέματι παραδέδωκε. Μετά
5 δέ τούτου οί βασιλείς Αίγυπτου χρηματίσαντες, κατά τό ρηθέν 
τοΰ ’Όμερ θέσπισμα ορισμούς διαφόρους δεδώκασιυ, οί'περ καί 
μέχρι τοΰ υΰυ ταΐς ήμετέραις διατηρούνται χερσί. Μετά τούτους 
δέ έπί τοΰ τήυ βασιλεύουσαν τήυδε χειρωσαμέυου πόλιν σουλτάν 
Μεχμέτη, έυ έ'τει όκτακοσιοστώ έξηκοστώ πρώτω (1456—1457\
10 ό τώυ Ιεροσολύμων πατριάρχης Αθανάσιος τώ αύτοκρατορικώ κράτει 
πρέσβεις άποστείλας έκ τε τοΰ μουαχικοΰ καί λαϊκού τάγματος 
έπέδειξευ αύτω τό τε τοΰ Μωάμεθ μετά παλάμης σφραγισθεν 
θέσπισμα καί τόυ τοΰ ’Όμερ άκτιυαμέν, καί τούς τώυ τής Αίγύ- 
πτου βασιλέωυ ορισμούς. Τούτωυ ούν έπιδειχθέυτωυ ό ρηθείς
15 σουλτάυ Μεχμέτης τούτοις επόμενος δεδώρηται αύτοΐς ορισμού 
μετά ιδιογράφου έπιβεβαιώσεως* έπεκύρωσε δέ τό τώυ Γεωργια- 
υώυ μοναστηριού τό έπ’ όνόματι τοΰ άγιου Ιακώβου τιμώμενον, 
περί ού νύν οί Αρμένιοι διαφέρονται· τοΰτον δέ τόν ορισμόν ιδία 
χειρί έβεβαίωσεν τάς παλαμναιοτάτας άράς έπιγράψας, ώς πας ό
20 αθέτησών εϊη υπόδικος τώ αίωνίω άυαθέματι. Καί τόνδε τόυ 
τοΰ ρηθέυτος βασιλέως ορισμόν ταΐς ήμετέραις κατέχομευ χερσίν 
Έν οέ τώ ένακοσιοστώ είκοστώ τρίτω έτει (1517) τοΰ σουλτάυ 
Σελήμη, μετά τό τήυ Αίγυπτου λαβεΐυ καί τήυ Ιερουσαλήμ χει- 
ρώσασΗαι παραγενέσθαι λέγεται τόυ τότε πατριάρχην Άττάλαν κα-
25 λούμενου μετά τε τώυ ύποκειμέυωυ καί μουαχώυ καί τήυ προσήκουσαυ 
αύτω άποδόυτα προσκύυησιυ παραδεδωκέναι τάς κλεΐς αμαχητί 
καί παραστήσαι τά άπερ έσχου αποδεικτικά γράμματα* έυθευ τοι 
καί αύτός έδωρήσατο αύτοΐς ορισμού ιδία έπιβεβαιωμέυου έπιγραφή 
κατά τούς προτέρους δοθέυτα καί ούτω διαλαμβάυουτα* ότι τό τού
30 αγίου Ιακώβου μοναστηριού έυ τή τώυ ‘Ρωμαίων είναι έξουσία καί 
τόν τούτων πατριάρχην πρώτου είναι τώυ άλλων χριστιανών, καί 
εί τινα τώυ Άβυσιυών τεθνάναι συμβαίη, τήν τούτου περιουσίαν 
καί τούς ύποκειμένους αύτω τόπους ύπό τήν τού πατριάρχου τώυ 
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'Ρωμαίων είναι έξουσίαν, ‘έτι δέ ζαί τά δοθέντα θεσπίσματα ζατέ- 
χειν τούς 'Ρωμαίους, μηοενός όπώσποτε τολμήσοντος άφελεΐν. 
Ιδία δέ χειρί και ταύτα γράφει· " δς αν ποτέ άλλως ποιήσας 
έναντιωθήσεται καί άνέλη τούτους, τω τού Θεού ύποπέσοιε ξίφει ”. 
’Έστι δέ καί τόδε τό τού βασιλέως θέσπισμα ταΐς ήμετέραις 5 
χερσί. Τούτου δέ τού βασιλέως τεθνηζότος, έν έτει έναζοσιοστω 
τριαζοστω τρίτω (1526) ό υιός αύτοΰ σουλτάν Σουλεϊμάνης 
τήν βασιλείαν διαδεχόμενος θέσπισμα βασιλικόν έδωρήσατο, τώ τε 
τού ’Όμερ άκτιναμέ ζαί ταΐς λοιπαϊς τών προ αύτού βασιλευσάν- 
των επόμενος άποφάσεσι, διαλαμβάνον ώς πάσαι αί έκκλησίαι ζαί ίο 
μοναστήρια ζαί οί έντός καί έκτος τών Ιεροσολύμων προσζυνητοί 
τόποι, οϊ τε Άβυσινοί Κόπται καί Σύροι ζαί πάντες αυτών οί 
τόποι ύπό τήν δεσποτείαν είσί τού ρηθέντος πατριάρχου, τούτον 
δέ καί πρώτον είναι πάντων τών έν Ίεροσολύμοις χριστιανικών 
έθνών έν πάσαις ταΐς λιτανείαις καί περιηγήσεσι. Καί ίδιοχείρω 15 
αύτού γραφή τοιαύτα έθεσπίσατο· "δς αν ποτέ πρός άναίρεσιν 
ταύτης ζινηθείη τής άποφάσεως, τή τού Θεού ζαί τού προφήτου 
αύτού ύποπέσοιεν οργή ”. Καί τόδε τό βασιλικόν θέσπισμα ταΐς 
ήμετέραις φυλάττεται χερσίν. Έν έτει δέ χιλιοστώ τεσσαραζοστώ 
τετάρτω (1634), έπί τής τού σουλτάν Μουράτη βασιλείας, άπό 20 
Περσίας άνεφάνη τις Γοργόρης τούνομα έχων μεθ’ αύτοΰ ζαί τινας 
τών Αρμενίων έλεγε δέ ούτος δτι " οί Κόπται καί Άβυσινοί 
είσιν υπό τήν ήμετέραν δεσποτείαν”, ζαί ού μόνον τούτο άλλά 
ζαί άγωγήν έποίησε προζατασζευάσας ψευδή τινα τής κρίσεως 
γράμματα. Διώρισται δέ ζριθήναι ήμάς έπί τών δύο γενικών κρι- 25 
τών Άπτουλάχ-έφέντη καί Νούχ-έφέντη, καί θεωρηθήναι ήμών 
καί τών Αρμενίων τά γράμματα έν τώ βασιλικώ κριτηρίω καί 
άναφοράν γενέσθαι έκ τε τού υπάτου καί τών κριτών. Γενομένης 
δέ τής κρίσεως ταυτησί, τά τών Αρμενίων γράμματα ψευδή 
έδείχθησαν, άληθή δέ τά ήμέτερα· ένθεν τοι καί άναφορά έκ τε 30 
τού υπάτου καί τών κριτών έγένετο, πρός τούτοις δέ καί ές άμ­
φοτέρων τών κριτών άπόδειςις ταυτησί τής άληίίείας ήμών δέδο­
ται. Μετά δέ τούτο ό ρηθείς βασιλεύς έν τώ βασιλικώ αύτού 
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ζριτηρίω άπεφήνατο δτι " ψεύστας φανέντας τούς Αρμενίους, ώς 
έζ τού έτους δεδήλωται, φονευθήναι τούς πταίσαντας”. Κατά 
τούτον δε τον περί ταύτης τής ύποθέσεως δοθέντα ορισμόν, ζαι 
τόν Άμπαζά-πασάν βοηθόν όντα τοΐς Άρμενίοις διεχρήσατο ζαι 
πολλούς άλλους τών Αρμενίων· έπιζεζύρωται δέ ζαί αύθις τά 
δηλωθέντα έθνη ζαι τούς τόπους αύτών ζαί τά προσζυνήματα 
ζαί τάς έζζλησίας ζαί τά μοναστήρια τώ τών ‘Ρωμαίων πατριάρχη 
ύποζεΐσθαι, τούτον τε πρώτον είναι τών άλλων πάντων έθνών ζαί 
εϊ γε μετέπειτα άπόδειςίς τις εύρεθή περί ταύτης τής ύποθέσεως 
τοΐς Άρμενίοις, λαμβάνεσθαί τε ζαί τώ βασιλιζώ άποπέμπεσθαι 
ζράτει. Τούτο δέ τό βασιλιζόν θέσπισμα ζαί ή τής ζρίσεως άπό- 
φασις ή ζατά νόμους δοθεΐσα, ζαί ή τού υπάτου αναφορά, ταΐς 
ήμετέραις τηρείται χερσίν. Έν έτει δέ χιλιοστώ έςηζοστώ έβδόμω 
(1656) έπί τής τού σουλτάν Μεχμέτη βασιλείας οί Αρμένιοι 
πεπλασμένην τινά ώς έζ τής ζρίσεως ζατασζευάσαντες άπόφασιν, 
ζατ’ αυτήν λαθραίως ζαί ορισμόν έλαβον. Μετά δέ τοΰτο προσε- 
τάγησαν οί δύο γενιζοί ζριταί έν τώ ύπερτάτω ζριτηρίω όπως 
ζρίνωσι περί ταύτης τής ύποθέσεως· οΐ δέ ίδόντες τάς τών Αρ­
μενίων αποδείξεις ψευδείς ταύτας έγνωσαν· ού μήν δέ άλλά ζαί 
άναφοράν ποιησάμενοι έζ τε αύτών ζαί έζ τού υπάτου, ζαί νομι­
κήν άπόφασιν έδεδώζεσαν ότι οί Χαμπέσιοι ’Ίβηρες Κόπται ζαί 
Σύροι ύποζείμενοί είσι τοΐς 'Ρωμαίοις ζαί ώς αύτοί άρχουσι τών 
ρηθέντων εθνών ζαί τών τόπων αύτών, ζαί ότι τήν περί ταύτης 
τής ύποθέσεως άγωγήν μηζέτι άζούεσθαι, ζατά δέ τόν τοΰ ’Όμερ 
άζτιναμέν ζαί τόν τού σουλτάν Σελήμη ορισμόν ταΰτα πάντα ένερ- 
γεΐσθαι ζαί τούς Αρμενίους μηζέτι ένοχλεΐν διατηρείται δέ έν 
ήμΐν ζαί ούτος ό βασιλικός ορισμός. Έχοντες τοίνυν ήμεΐς τούς 
διαληφθέντας τούτους βασιλικούς ορισμούς, ούςπερ οί παρελθόντες 
βασιλείς ιδιογράφους σφραγΐσιν ήμΐν δεδώρηνται, ζαί παντάπασιν 
άδιζον ον άναιρεΐσθαί τε τούτους ζαί μεταβάλλεσθαι, τών δέ Αρμε­
νίων ψευδή άναφοράν ποιησαμένων ζαί τινας πεπλασμένας άπο- 
δείςεις συσζευασάντων ζαί τρόπον τινά τώ τών έπισκόπων κάλφα 
όμοφωνησάντων — ούτος γάρ έναντίον τής άληθείας τάς έν τώ
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του Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχου τών 'Ρωμαίων περιεχομένας 
συνθήκας μπερατίω ορισμού άνευ βασιλικού έςαγαγών τώ τών 
Αρμενίων μπερατίω έπέθηκεν, έκτος δέ τούτου και τούς Άβυσι- 
νούς Κόπτας τε και Σύρους τούς έν τώ τού τών Ιεροσολύμων 
πατριάρχου μπερατίω ύποκειμένους όντας, ώς δήλον έκ τε πα· 5 
λαιών και νέων μπερατίων τοΐς 'Ρωμαίοις ύποτελεΐν (δέδωκεν 
ούτος ταΐς τών Αρμενίων χερσί σημείωμα έκ τού κωδικός δια- 
λαμβάνον ώς ού περιέχεται τοΰτο έν τώ τού τών "Ρωμαίων πα­
τριάρχου μπερατίω)· έτι δέ άπέςεσε τά γεγραμμένα σημειώματα 
ήμών έν τοΐς βασιλικοΐς κώδιςι, καί άντ’ αύτών άλλα έπεκύρωσεν, 10 
ώς οί Αρμένιοι ήβούλοντο· καί ούτως άνευ εύθύτητος φασί τή 
τού άγιου φωτός ημέρα τον τών Αρμενίων πατριάρχην μετά τοΰ 
πατριάρχου τών 'Ρωμαίων άμα είσέρχεσθαι έν τώ άγίω τάφω, 
τούς τε Χαμπεσίους Κόπτας τε καί Σύρους καί τά τούτων προσκυ­
νήματα υποτελή είναι τοΐς Άρμενίοις, τό τε τού άγιου Ιακώβου 15 
μοναστήριον έν ώ περ κατώκουν ένοικίω, αύτών είναι φασί, καί τοιου­
τοτρόπως άδίκως ορισμόν παρέλαβον βασιλική χειρί έπικεκυρωμένον 
καί παντί τώ γένει ήμών άδικία ούχ ή τυχούσα έγένετο, τών τε 
ύπαρχόντων βλάβη καί τής τάςεως άνατροπή — καί δή ύπέρ 
αύτού τού θείου ονόματος καί τής ζωής τής πολυχρονίου τοΰ γα- 20 
ληνοτάτου καί γενναιότατου βασιλέως ήμών δεόμεθα έλεος γενέσθαι 
τοΐς ύπηκόοις τοΐςδε σοΐς δούλοις, καί τάς άσπερ' έχομεν άπο- 
δείςεις βασιλικάς τάς περί τής ρηθείσης ύποθέσεως διαλαμβα- 
νούσας, ούσας δέ ταΐς ήμετέραις χερσίν, ώς άγιας τε καί άληθεΐς 
κριθήναι, τό δέ τού όρισμοΰ πεπλασμένον σημείωμα, δπερ διά 25 
ψευδούς άναφοράς έξήγαγον οί Αρμένιοι, έςαλειφθήναι, τήν δέ 
τούτων άγωγήν παντάπασι μή είσακούεσθαι, ήμΐν δέ δοθήναι καί 
αύθις ιερόν ορισμόν ίδιογράφω βασιλικώ έπικεκυρωμένον. Ούτω 
δεόμενοι αίτούμεν τόν μετά δωρεάς όρισμον και το ελεος παρα 
τοΰ βασιλικού κράτους καί τής ύμετέρας έςοχότητος ”. 30
42. Καί ταΰτα μέν περιεΐχεν ή ήμετέρα άναφορά, ήν τινα 
ό μέγας ξυνέθετο έρμηνεύς κύριος Άλέςανδρος, συνετώτατα άμα 
καί άληθέστατα· άμα γάρ ήμεν παρά τόν οίκον αύτού έχοντες 
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καί τινα όθωμανόν γραμματικός δέ ήν ούτος τώ έρμηνεΐ. Άνε- 
γίνωσζε δέ μετά πολλής σζέψεώς τε και συνέσεως έκαστον τών 
βασιλικών ορισμόν, είθ’ ούτως τώ γραφεί ύπηγόρευεν άπό πρώτης 
μέχρις έννάτης τής νυκτός ώρας. Και ού μέχρι τούτου ήρκέσθη· 
5 ού γάρ σοφόν τό μόνη τή ιδία αύτού συνέσει τόν ανδρα έρείδε- 
σθαι, άλλά καί άλλοις κριτικωτέροις τε καί περί τούτο δεινοτέροις 
ένδείξασθαι καί την τούτων γνώμην λαβεΐν άλλο γάρ τό συνθεΐ- 
ναι καί άλλο τό συντεθειμένου διορθώσασθαι. Ένεδείςατο τοίνυν 
ταυτηνί τήν άναφοράν τώ μπεϊλικτζή-έφέντη πρώτον, άνδρί σοφώ 
10 καί τριβήν έχοντι ταΐς περί τάς κρίσεις καί τό κράτος ύποθέσεσιν, 
έν πολλοΐς έκ νέου ύπουργήσαντι άςιώμασι, τραφέντι όμού καί 
έγγηράσαντι — ϊν’ ούτως εϊπω — έπί τοΐς τοιούτοις. Ταύτην τοί­
νυν ίδών τήν άναφοράν καί τό τής συνθέσεως γλαφυρόν καί τό 
κατά τάςιν προϊόν ύπερηγάσατο. Τούτου δέ τήν γνώμην λαβών, 
15 τάς τε βασιλιζάς άποδείςεις τε καί ορισμούς πάντας ένδειςάμενος 
καί επιβεβαιωθείς τώ δικαίω ζαί ότι γε ήμετέρα έστιν ή νίκη 
πληροφορηθείς, τώ ρηθέντι φιλοδίκαια» οικονομώ ώς πρός άληίάή καί 
άσφαλή βάσανον πάντων έφανέρωσε τήν άναφοράν. ~ΙΙν δ’ έν 
τούτοις πάσι κοπιών καί τών προεστών γουνάρεών τις Ζαφείρης 
20 καλούμενος, διοριστείς έπί τούτω παρά παντός τού ρουφετίου 
αυτών επιστάτης· τούτο γάρ τό ρουφέτιον άνέκαθεν ύπέρ τού τών 
Ιεροσολύμων θρόνου καί μέχρις αίματος άγωνίζεται. Ούτος τοίνυν 
διά τε τόν τής έπιστασίας διορισμόν καί διά τόν τής εύσεβείας 
διάπυρον ζήλον νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν άγων τε καί φέρων τά 
25 γράμματα άπό τής τοΰ υπάτου αυλής πρός ήμάς, καί άφ’ ήμών 
αύθις πρός τήν αυλήν, πολλάκις τοΐς έναντίοις συνεπλέκετο 
μετά πολλού τού άγώνος καί τού ζήλου, ού μόνον τοΐς Άρμενίοις 
άλλά καί τοΐς ήμετέροις· ήσαν γάρ καί τινες τών ήμετέρων τά 
έκείνων πρεσβεύοντες. Τρόπω ούν ούκ οΐδα τίνι φερόμενοΓ ώς 
30 μέν αύτοί έλεγον, τό τής νίκης άμφίβολον δεδιττόμενοι καί τήν 
ήμετέραν ένδειαν λογιζόμενοι καί τόν εκείνο ις άφειδώς δαπανώμε- 
νον χρυσόν ώς δέ τή άληθεία έδόκει καί τοΐς συνετωτέροις έκρί- 
νετο, τό παλίνστροφον τής τύχης ύποτοπάζοντες καί τήν ιδίαν 
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συστασιν προνοούμενοι, χρόσεα ού χαλκείων άλλά τουναντίον άνταλ- 
λαττόμενοι. Έντεύθεν ζαι χρόνου συνέβη τρι^3ή? ώς προείρηται.
43. Τέλος δ’ ουν διά πολλών ούτω δοζιμασθείσης τής ανα­
φοράς ζαί εύλογου ζριθείσης, δοθήναι τώ ύπατιζώ έδοςε βήματι. 
Ταύτην τοίνυν λαβόντες ήμεΐς άντιγραφήναι δεδώκαμεν, ζαί άντι- 5· 
γράψαντες τή ιερά συνόδω προύβάλομεν. ~Ην δέ έν τώ τότε 
πατριάρχης ό άπό Πάτμου Νεόφυτος, άνήρ ζηλώ πίστεως τε ζαί 
ηθών χρηστότητι ούδενός τών τότε δεύτερος, ές άπαλών ονύχων 
τή έζζλησία ύπουργήσας, πρώτον μέν Τυρουλώης έπίσζοπος, είτα 
μητροπολίτης Καισαρείας τής Καππαδοζίας ζαί μετά τούτο πα- 10- 
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προβιβασθείς, άπας ζαί δίς άπο- 
ποιησάμενος, πλήν—τής θείας προνοίας ούτως οίζονομησάσης— 
άποφυγεΐν μή δυνάμενος* δς ζαί έν τή παρούση ύποθέσει προ­
θυμίαν ού τήν τυχούσαν ζατά τό έφιζτόν ένεδείςατο. Μετά γάρ 
τό άναγνωσθήναι τήν άναφοράν συνοδιζώς ύπό τοΰ γενιζού έρμη- 15 
νέως, ζαί πολλών περί τούτου λόγων προβληθέντων περί τής είς 
τό ύπατιζόν βήμα δόσεως, έγνωσται μέν σφραγισθήναι τών 
τε πατριαρχών ζαί άρχιερέων ταΐς σφραγΐσι, δοθήναι δέ τώ 
ύπάτω ύπό τινων διορισθέντων άρχιερέων τε ζαί ιερέων. 
Έσφραγίσθη τοίνυν ή άναφορά παρά πάντων ζαί διωρίσθησαν 20 
έπί τό ύπατιζόν παραγενέσθαι έζ μέν τής συνόδου ό μητροπολί­
της Πισιδίας Κοσμάς ζαί τινες τών ίερομονάχων, ές ήμών δ’ έγώ 
ζαί ό Σεβαστείας Άβράμιος ζαί τινες τών ίερομονάχων. Άπήλ- 
θομεν ουν ζαί ώρας μηζέτι ούσης προσεμένομεν άπαντες έν τινι 
τόπω τήν έπί τό βτ^μα τού ύπάτου έξοδον. Έν τούτω έλήλυθε 25 
ζαί τις τών τού γενιζού έρμηνέως δούλων ζάλών με πρός αύτόν 
παραγενομένου δέ μου άνήλθομεν άμφω ές τό βήμα. ’Ίνα δέ 
άζώλυτος ή ήμΐν ή προσμονή παρά τών τού βήματος φυλάζων 
τε ζαί εύταξιών, προσήγαγέ με τώ τών τζαουσίων άρχηγώ ζαί 
παρέστησε πρός ους ύποτονθορύσας· ό δέ τών τζαουσίων ένί πα- 30 
ραδούς με ζαθέζεσθαι προσέταςε ζαί ούςτινας βουλοίμην άναγα- 
γεΐν έπί τό βήμα ήρετο. Καί άνήλ·)ον τή έζείνου ζελεύσει πάν­
τες οί μετ’ έμού, πλήν τινων ού γάρ σύνηιίες όχλώδες πλήθος
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Λνιέναι πρός τό βήμα. Προσεμένομεν τοίνυν μέχρι τίνος /αφη­
μένοι, ό οέ τζαούσιος έζήτει τήν αναφοράν λαβεΐν. Έγώ έδε- 
δίειν μήπως λαβών άποδράσει καί δούναι ούζ ήθελον. Τέλος 
άπήλθομεν και αύθις εν τώ τών τζαουσίων προεστώτι και προσ- 
5 έταςεν αύτω μή ένοχλεΐν, ιδία δέ χειρί μόνους ήμάς δούναι 
τήν αναφοράν.
44. Έςήλθε γούν και ό ύπατος μετά τής συνήθους προ- 
πομπής τε και δορυφορίας, καί προφημισθείς ώς έθος έκάθισεν 
έπί τού βήματος τή συνήθει τάςει, δντων περί αύτόν του τε τής 
10 Πόλεως κριτού τού Γαλατά καί Σκούταρι. Πρώτον τοίνυν αί έκεΐσε 
ούσαι γυναίκες έδεδώκεσαν τάς αναφοράς αύτών (σύνηθες τό 
τοιούτον τοΐς Όθωμανοΐς πρώτας τάς γυναίκας διδόναι τάς ανα­
φοράς). Δοθεισών τοίνυν τών γυναικείων αναφορών καί τινων άλ­
λων, έξήλθομεν καί ήμεΐς μετά τού τζαουσίου τού προσταχθέντος 
15 σύν ήμΐν είναι· παρήγγελτο δέ ήμΐν τώ δευτέρω τεσκερετζή δι- 
δόναι τήν αναφοράν, έπ’ αριστερά ίσταμένω τού υπάτου· τούτω 
γάρ παρηγγέλθη λαβεΐν τήν αναφοράν τώ τεσκερετζή, δ δέ άνέγνω 
ταύτην μετά δέ τήν άνάγνωσιν ήρετό με ό ύπατος, εϊ γε ταύτα 
τά έν τή αναφορά σημειούμενα έγένετο ποτέ ύπό τοΐς Άρμενίοις. 
.20 Άποφαμένου δέ μου καί προσλιπαρήσαντος μετά δακρύων, εΐπόν- 
τος τε δτι ανέκαθεν μέν ύφ’ ήμΐν ήν, έπί δέ τής τού Άλή-πασά 
ύπατείας ού μόνον τούτο έπεποιήκεσαν τό δεινόν άλλά καί τά έν 
τοΐς βασιλικοΐς κώδιςιν όντα ήμών άπέςεσαν παλαιά σημειώματα, 
γυμνούς ήμάς καί κατά πάντας έρήμους άπολιπόντες, " μή κλαΐε” 
25 έφη ό ύπατος· ” έγνων έγώ σαφώς τό αδίκημα καί ταύτα πάντα 
εύρήσω, ύμεΐς δέ εφησυχάσατε”. 'Έγραψε δέ ό ύπατος έπί τής 
αναφοράς "τών δεδομένων ορισμών έςελθεΐν τήν περίληψιν”. Λα­
βών δέ ό τζαούσιος τήν αναφοράν ούτως έπιγεγραμμένην άπήλθε 
προς τον τών έπισκόπων κάλφαν ζητήσων τήν προσταχθεΐσαν τών 
-30 ορισμών περίληψιν. Άναγνούς δέ τήν αναφοράν, είδώς τε τόν 
παρ’ αύτού γεγονότα δόλον καί τό ίδιον όνομα ίδών έν τή ανα­
φορά γεγραμμένον, δειλίαν ήρξατο* ού γάρ μικρόν τοιαύτα έν 
τοΐς βασιλικοΐς δολιεύεσθαι κώδιςιν. Άλλά καί ώς υπέγραψε μέν 
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την ζητηθεΐσαν περίληψιν, καιρόν δέ μή άναμείνας μετεπέμψατο 
τον μητροπολίτην Ήρακλείας τόν άπό Λέρνης Γεράσιμον, μηνύ- 
σας αύτώ ταχύ έλθεΐν· άπο θνήσκει γάρ έζ τού περιέχοντας αύτόν 
φόβου. Άπήλθεν ούν πρός αύτόν ό Ήρακλείας, ήρξατο δέ προσ- 
κλαίεσθαί τε καί προσλιπαρεΐν άκούσιον είναι τό πράγμα σκηπτό- 5 
μένος, προστεταγμένου δντος αύτώ ύπο τού προϋπατεύσαντος τούτο 
ποίήσαί καί τήν προσταγήν έγγραφον έλεγεν έχειν. Τούτων τοιγαρούν 
ούτω γεγονότων εφεξής έγνω προσδραμεΐν καί τώ οικονομώ καί 
όσα περ έχει δίκαια άπαγγεΐλαί τε καί δεηθήναι, δεδιώς μή τί 
τών άτοπων αύτώ έπιπέση, άλλα τε πολλά καί τό βίαιον δίκαιο- 10- 
λογούμενος. Αέρα μέντοί γε δέρων μάτην έπόνει παρά πάντων 
δίωκόμενος* έν τούτω δέ εύρε καί τόν προρρηθέντα έκ γουνά- 
ρεων Ζαφείρην, ώ καί προσεκλαίετο' δ δέ πρός αύτόν άπεκρί- 
νατο "τούτο έπί σοί κεΐται τού φόβου τε έλευθερωθήναί καί 
ήμάς τού πόνου άπαλλάξασθαι, διά μόνης έξαγωγής τε καί είσα- 15 
γωγής τών ών παρεχάραξάς τε καί άπέξεσας σημειωμάτων”. 
Ταύτα τοίνυν άκούσας άπήλθε πρός τόν οίκονόμον καί μόνος 
ψευδή τά τών Αρμενίων πάντα μεμαρτύρηκεν. Έξελθών δέ τήν 
έπί τού οικονόμου μαρτυρίαν καί τοΐς ήμετέροις έφη.
45. Έν τούτω δέ καί άλλας έγράψαμεν άναφοράς όμοιας τή 20' 
έπί τού ύπατικού βήματος δεδομένη είς τε τόν σέχ-ίσλάμη τούς 
τής "Ρούμελης καί Ανατολής κριτάς καί είς τόν τής Βασίλευού- 
σης κριτήν. Καί τόν μέν σέχ-ίσλάμη ουκ οΐδ’ όπως προκατε- 
λάβοντο οί Αρμένιοί, ώς μέν τινες λεγουσι χρήμασιν, ώς δ’ άλ­
λοι—δπερ καί βεβαιότερον—διά τίνος τών οικείων φετφά-έμίνη 25 
τό άξίωμα, τήν κλήσιν δέ Χαλίλ-έφέντη* ούτος γάρ έπί τή προ- 
τέρα τών Αρμενίων άγωγή συνείργησε τά μέγιστα τοΐς Άρμε­
νίοις· οθεν έξ έκείνου παρεβοήθει τοΐς Άρμενίοις. Αναφανδόν μή 
δυνάμενος δέ έπεισε τόν σέχ-ίσλάμη, άνδρα πρεσβύτην καί τοΐς 
μέλεσι καί ταΐς αίσθήσεσιν άσθενούντα, πιστεύσαι τών Άρμε- 30- 
νίων είναι τό δίκαιον, έτι δέ καί ότι περί πίστεως (χριστιανών) 
ούσης τής άγωγής άνόσιον είναι τούς έπί τηλικούτω άξιώματι μίγνυ - 
σθαι· πάντας γάρ όντας τού αύτοΰ σεβάσματος, τούς αύτούς καί
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.έπί πάσιν είναι. Ούτω τοίνυν πεπεισμένου δντα τόν σέχ-ίσλάμη 
δεινόν ήν μεταβάλεΐν εύρομεν μέντοι γε τινά τών οικείων αύτω 
Μπακι-έφέντην καλούμενου, δι’ ού τήυ άναφοράν δεδώκαμεν. Άνα- 
γνωσθείσης δέ τής άναφοράς ούδέν άλλο άπεκρίυατο είμή δτι 
.5 " υμείς τε καί οί Αρμένιοι άφότεροι έυ έστέ καί υποτελείς τώ
βασιλεΐ* πρός άλλήλους είρηνεύσατε”. Καί παρά μέυ τοΰ σέχ- 
ίσλάμη τοιαύτην λαβόντες τήυ άπολογίαν έγυωμευ προκατειλημμέ­
νου είναι* κάκεΐθεν προσδραμεΐν έγυωμευ τοΐς κριταΐς "Ρούμελης 
καί Ανατολής καί άναφοράς δούναι κάκείνοις, ούς καί αδιάφορους 
10 εύρομεν, "δπου άν ή τό δίκαιου” είπόντες ""έκεΐ καί δοθήσε-
ται”. Ό δέ τής Βασιλευούσης κριτής, άτε νουνεχής άυήρ καί 
τάς φρευας βαθύς καί αδωροδόκητος έπί τώ δικαίω, εύθύς μέυ 
άυαγυούς ούκ έυέδωκεν, άλλά πρώτου μέυ ένίστατο περί τών χρόνων 
τής τών Ιεροσολύμων άλώσεως καί τής Μωαμετικής φυγής καί 
15 τού ’Όμερ διαχωρισμού* ώς δέ καί ταύτα σεσαφήνισταί τε καί 
έςευκρίνηται, έπί τήν ""Ρωμαίος” άνθίστατο λέςιυ* τήυ γάρ ταύ­
της παραγωγήν άπό τής πρεσβυτέρας παρήγαγε 'Ρώμης, ένθεν 
τοι καί "" άρμόζειν μάλιστα τοΐς Λατίνοις ” έλεγε ""τόν τού’Όμερ 
άκτιναμέν, ούχί δέ ύμΐν”. Έν ταύτη δέ τή άντιστάσει ό προρρη- 
20 θείς μητροπολίτης "Ηράκλειας άπεκρίυατο ""ταύτα μέυ άληθή 
μέχρι τής τού μεγάλου Κωνσταντίνου βασιλείας* έυ γάρ τή πρε­
σβυτέρα Ρώμη τότε ήν τά βασίλεια* τού δέ Κωνσταντίνου άπό 
"Ρώμης είς Βυζάντιου τό βασιλείου μετακομίσαυτος καί τούτο έυ 
επτά λόφοις έκτείναυτός τε καί τείχεσιυ δχυροΐς περιφράςαντος, 
25 έντεύθεν καί τό όνομα μετενήυεκται μετά τοιαύτης μέντοι γε 
προσθήκης ""Κέαν Ρώμην” καλεΐσθαί τε καί φημίζεσθαι καί τά 
δευτερεΐα τής πρεσβυτέρας έχειυ "Ρώμης. Έκτοτε τοίνυν 'Ρω­
μαίους συνέβη καλεΐσθαί ήμάς καί τόν έφ’ ήμάς βασιλεύοντα αύ- 
τοκράτορά τε καί βασιλέα "Ρωμαίων έπιγράφεσθαί τε καί ύπογρά- 
30 φεσθαι”. Έκ τούτων τοίνυν πληροφορηθείς μετά προσοχής άνέγυω 
τήν άναφοράν καί τό δίκαιου γυούς ώς έφικτόν έβοήθει ήμΐν.
46. Ολίγων δέ παρελθουσών (ημερών) συλλογήν τών έγκρι­
των κριτών ό ύπατος ποιήσαι έσκέπτετο έπί τή τής ύποθέσεως 
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ταυτησί έξετάσει, εϊτε βασιλική έπιταγή εϊτε και μόνος αύτός 
άποφηνάμενος. Έγνωσται δέ τούτο τοιώςδε. Οί Αρμένιοι ίδόντες 
δτι διά χρημάτων ούδέν κατορθούται, δεΐν έ'γνωσαν δι’ αναφοράς 
πείραν λαβεΐν τής του ύπάτου γνώμης· εδεδώκεσαν δέ τοιάνδε 
αναφοράν καιΡ οδόν τώ ύπάτω.. δτι Ήμεΐς κριθέντες τε καί 5 
δικαιω&έντες καί βασιλικω έπιτάγματι έπιστηριχθέντες σκοπόν 
εϊχομεν διά ίκετηρίου αναφοράς αίτήσαί τινα τών βασιλικών δού­
λων έπί τώ είς Ιεροσόλυμα άπελ&εΐν καί παραδούναι ήμΐν δσα 
περ τά βασιλικά διαλαμβάνουσιν έπιτάγματα· νυν δέ ήκηκόαμεν 
δτι οί Ψωμαΐοι αναφοράν δεδώκασι καί λόγοις άπατηλοΐς πεΐσαι 10 
έπιχειροΰσιν υμάς καί άνατρέψαι τά καλώς δεδομένα ήμΐν. Διό 
δεόμεθα μή προσέχειν τοΐς παρ’ αύτών λεγομένοις, άλλά κατά 
τούς πρότερον δοθέντας ορισμούς παρασχεΐν ήμΐν ένα τών τής 
βασιλικής αύλής δούλων έπί βεβαιώσει τών καλώς καί δικαίως 
γεγενημένων βασιλικών αποφάσεων”. Ταύτην τοίνυν γεγραφότες 15 
τήν αναφοράν δεδώκασι τώ ύπάτω έςιόντι τού ύπατικού πλοίου. 
Λαβών δέ ό ύπατος τήν αναφοράν καί μηδέ άναγνώναι άνασχό- 
μενος άπελ&ών είς τό ύπατεΐον τω οικονομώ άπέστειλεν δ δέ τό 
μηχάνημα έννοήσας τούς Αρμενίους μετεπέμψατο, καί ίκανώς 
έλέγςας τε καί έπιτιμήσας άπεπεμψεν έπειπών "’ύμεΐς δοκεΐτε 20 
μηδεμίαν είναι τήν σκευωρίαν ταυτηνί καί άπάτην, ήν υμείς πε- 
ποιήκατε. Γινώσκετε ούν ώς αύτη ή ύπόθεσις θεωρητέα έστι 
τοΐς τών κριτών έγκρίτοις, ούς υμείς ούκ οϊδατε, έπί τού ύπατι- 
κοΰ βήματος· ούτω δεδογμένον τώ βασιλεΐ. Εφησυχάσατε ούν, 
ϊνα τά χείρω άποφύγητε ”. Ταύτα τοίνυν άκηκοότες οί Αρμένιοι 25 
έ'γνωσαν τήν δίκην διά βασιλικού ορισμού έκκαλέσασ&αι εί δυνα­
τόν έπί τόν μουφτήν — τοΰτον γάρ προκαταλαβόντες ήσαν, ώς 
προδεδήλωται — εί δέ μή, έπί τόν τής "Ρούμελης κριτήν, έλπί- 
ζοντες έπί τόν τούτου βακιέ-έφέντην Καργάν-ζαντέ τούπίκλην 
καλούμενον ούτος γάρ ίκανώς δεδέκασται έπί τής τοΰ Άλή-πασά 30 
ύπατείας, δτε τούς ορισμούς οί Αρμένιοι έπεποιήκεσαν, καίτοι 
γε άγνοών τό δίκαιον, μηδενός όντος τού άντικρινομένου. Άλλ’ 
ούν γε έθάρρουν έπί τούτω, καίτοι γε έν τοιαύτη τάςει τών κρι-
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τών δντι* τό γάρ τού βακιέ-έφέντη άξίωμα παρά τοΐς όθωμανι- 
κοΐς κριταΐς μέγα έστίν, ώς έπαναλαμβάνοντος τών κρινομένων τά 
δίκαια και άποσημειουμένου δσα περ έκαστος τών διαδικαζομέ- 
νων προφέρει, τούς τε μάρτυρας καί τόν τρόπον τής μαρτυρίας 
5 αύτών, έτι δέ τήν τών μαρτυρησάντων έξέτασιν. Καί πάντα τά 
τή νομική κρίσει άνήκοντα παρ’ αύτού καί μόνου σημειούνται, 
καί έκ τών τούτου σημειωμάτων ή άπόφασις γίνεται.
47. Έπί τουτωί ούν τώ κριτηρίω έκάλουν τήν δίκην δοκοΰν- 
τες, καίτοι γε έγνωσμένης ούσης τής δίκης καί τής αλήθειας 
10 καί τών άντιδικαζομένων παρόντων, αίδοΐ τών προτέρων δικαιώσαι 
αύτούς καί τά ύπέρ αύτών είπεϊν τε καί συμβουλεΰσαι τώ κριτή, 
πλήν γε ήμαρτημένως· καί ούτος γάρ άνήρ ήν τών δικαίων, καί 
εϊ γε ώς αύτοί ένόμιζόν τε καί έλεγον δεδεκάσθαι, πλήν ώς 
άγνοών. Σαφούς δέ ούσης τής ύποθέσεως καί τής αλήθειας ήδη 
15 αναφανδόν καί πρό οφθαλμών κειμένης, έπικαλύψαί τε καί δολιεύ- 
σασθαι τών άδυνατωτάτων έτύγχανεν* άλλ’ ούν γε ώς άλόγιστοι 
δντες, άλλως τε καί έκ τοΰ μεγέθους τής ύποθέσεως τάς φρέ- 
νας παρασαλευθέντες καί μηδέν έτι τών είκότων λογιζόμενοι, 
δευτέραν άναφοράν δούναι έγνωσαν τοιάδε περιέχουσαν. «Τώ προ- 
20 λαβόντι έτει δέδοται ήμΐν παραστήσασιν έκ παλαιών άποδείξεων 
προνόμιά τινα, άπερ έσχομεν άνέκαθεν οί δέ ’Ρωμαΐοι έγκαλού- 
σιν ήμΐν ώς άδικήσασιν αύτούς, κρυφίως τε καί άνευ κρίσεως 
ποιήσασι τόν ορισμόν. ’Έστι δ’ ούχ ούτως· ήμεΐς γάρ έν τώ τότε 
πάσας τάς αποδείξεις ήμών ένεδειξάμεθα τώ τότε τής "Ρούμελης 
25 κριτή καί άληθεΐς γνούς άναφοράν τε καί νομικήν έδεδώκει άπό- 
φασιν. Έπειδή δέ διά παραστάσεως έν τή νομική κρίσει βούλον­
ται θεωρηθήναι τό δίκαιον, κάν τούτω στέργομεν. Δοθήτω τοίνυν, 
δεόμεθα, ήμΐν ορισμός καί αύθις έν τώ νυν τής "Ρούμελης 
κριτή θεωρηθήναι τήν ύπόθεσιν». Ταύτην τοίνυν λαβών τήν 
30 άναφοράν ό ύπατος έπί τού βήματος τώ άρχηγώ τών τζαουσίων 
παρέδωκε τώ οικονομώ άγαγεΐν, καί ήγαγεν άναγνούς δέ τήν 
άναφοράν ό οικονόμος καί αύθις μετεπέμψατο τούς Αρμενίους, 
καί μικρόν τι έπιτιμήσας—ού γάρ οξύς πρός οργήν — έφη "" ούκ 
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ειπον εγώ ύμΐν δτι αυτή ή ζρίσις ούζ έστι τών μικρών, ώς ύμΐν δοζεϊ, 
Ζ7ΐ δτι άπεφάνθη παρά τού βασιλεύοντος έπί τού βήματος πα­
ρόντων ζαί τών κριτών πάντων θεωρηθήναι τήν ζρίσιν; Τί ούν 
υμείς έζζαλεΐτε ταύτην έπί τόν τής Ρούμελης κριτήν; Δήλον 
άρα έντεύθεν ώς ύμεΐς αδικείτε τούς 'Ρωμαίους· εί γάρ μή ήδι- 5 
ζειτε, ούζ άν έν άζροις τόποις τήν δίζην έζζαλεΐτε, δεδογμένου 
δντος έπί τού βασιλικού βήματος ταύτην θεωρηθήναι, χρήμασι 
τήν ζρίσιν δικάσαι τε ζαί διαφθεΐραι νομίσαντες. Ούζουν ές τού- 
πιόν έφησηχάσατε τήν ζρίσιν προσμένοντες· φυλάττεσθε δέ μηζέτι 
ένοχλεΐν ήμΐν δι’ αναφορών, ού γάρ έστιν άλλως γενέσθαι' ήν δέ 10 
ζαί νΰν παραζούσητε, ϊστε δτι ποινή ύποπεσεΐσθε μή προσδοκω- 
μένη”. Ταύτα τοίνυν τού οίζονόμου είπόντος άπήλθον λυπούμε- 
νοι επί τή αποτυχία, μήτ’ είπεΐν μήτε πράςαί τι δυνάμενοι, έζ­
τός μόνης τής είς τόν μουφτήν προσφυγής· ταύτην γάρ ζαί μό­
νην ώς ίεράν ζατεΐχον άγζυραν, έλπίζοντες ώς ζωλύσει τήν δίζην 15 
ζαί ή πρός αύτόν γε αιτήσει ή πρός άλλον τινά τών αύτοΐς οικείων.
48. ~Ηλθε τοίνυν ή διορισθεΐσα ήμέρα ζαί τή πρό τήςδε 
έσπέρα άπήλθεν ό ρεΐζ-έφέντης τόν μουφτήν προσζαλέσασθαι έπί 
τόν ύπατον έθος γάρ τοΐς Όθωμανοΐς τοιώςδε προσζαλεΐν τόν 
μουφτήν χρείας τυχούσης. Καί έπί τούς άλλους πάντας ζριτάς οί 20 
διωρισμένοι έπί τούτω άπεστάλησαν άπαγγεΐλαι τε ζαί τήν εϊδη- 
σιν παρασχεΐν πρός ήμάς δέ ζαί πρός τούς Αρμενίους άπεστάλη 
τις τών τού οίζονόμου δούλων είπεΐν τό προσταχθέν. Άπήλθομεν 
ούν οί πάντες επτά, ο τε τής Βασιλευούσης πατριάρχης ζαί ό 
δεσπότης ήμών, έζ τε τών αρχιερέων ό Ήραζλείας ό Κυζίζου 25 
ζάγώ, έζ δέ τών αρχόντων ό γενιζός έρμηνεύς ζαί ό διδάσζαλος 
ζαί μέγας έζζλησιάρχης Κριτίας. Άπελθόντες δέ προσεμένομεν 
τούς τε Αρμενίους έλθεΐν ζαί προσταχθήναι έπί τήν δίζην. Έν 
τοσούτω έλήλυθεν ό μουφτής μετά τής συνήθους παρατάςεως έπί 
άμάςης ζαθήμενος, ζαί μετ’ αύτόν οί δύο μεγάλοι ζριταί, ό τής 30 
'Ρούμελης ζαί Ανατολής, ζαί μετ’ αύτούς ό τής Βασιλευούσης 
ζριτής. Συναθροισθέντων δέ προσταγή έγένετο άνελθεΐν ήμάς έπί 
τό βήμα. Παρεσζευάσθημεν δέ προμελετήσαντες τόν τής ύποθέ- 
21
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σεως χοίρτζο^ — ου γαρ έθος επι τώ του ύπάτου βήματι άδο 
λεσχεΐν — έχοντες μεθ’ ήμών καί τά άπερ έξ αρχής ένεδειξά- 
μεθα βασιλικά θεσπίσματα. Άνελθόντες δέ έκαθέσθημεν έξω προσ- 
μένοντες τήν τής εισόδου άπόφασιν. Έν τούτω δ’ ήλθον και οί
5 Αρμένιοι ύπέρ τούς διακοσίους, καίτοι προσταγήν έχοντες μή 
πλείους τών επτά παραγενέσθαι. Καθεζομένων δέ ήμών έξω 
απήγγειλαν τώ ύπάτω τινές ότι παρεγενόμεθα, καί λόγος έγίγνετο 
περί ταύτης τής ύποθέσεως, δτι δηλαδή προσετάγη παρά του βα­
σιλεύοντος ώδέ πως θεωρήσαι τήν διαφοράν ό δέ μουφτής άκού- 
10 σας τε καί δεινοποιησάμενος τήν κρίσιν έκώλυσεν έπειπών, ώς 
μέν τινες λέγουσι, "τί δτι τοιαύτη γέγονε συναγωγή ύπέρ 'Ρω­
μαίων τε καί Αρμενίων; ούκ ήρζει είς κριτής περί τούτων δι- 
κάσαι”; Έδόκει δ’ έκ τούτου πρός αύτόν τήν δίκην αίτειν, ώς 
προκατειλημμένος. Τέλος δ’ ούν είσεκλήθημεν, ί'να μή δόξωσιν 
15 είς τό φανερόν διά τής αιτίας τήςδε τήν δίκην παραλύοντες.
ΕίσελίΙόντες δέ εύρομεν τόν τών τζαουσίων αρχηγόν έξω καθή- 
μενον, δν τή συνήθει προσηγορία καί τώ τοΰ κρασπέδου άσπασμώ 
προσαγορεύσαντες έπυθόμεθα περί τής είς τόν ύπατον εισόδου’ δ 
δέ έφη ήμΐν δτι "σήμερον ούκ έστι δίκης καιρός· ό γάρ γαληνό- 
20 τατος ήμών βασιλεύς ές ιππασίαν έξήλθεν ένθεν τοι καί ού πρός 
καιρού έστι τώ ύπερτάτω ύπάτω δικάσαι ύμάς* μείνατε ούν έπάν 
δέ καιρός ή, μεταπεμψόμεθα υμάς".
49. Ταύτην τοίνυν λαβόντες τήν απολογίαν ήμεΐς μέν έξήλ­
θομεν λυπούμενοι, οί δέ Αρμένιοι γαυριώντες καί μεγαλαυχούμενοι 
25 καί πολλάς ύβρεις κατά τών ήμετέρων χριστιανών έπισωρεύοντες.
παροξύνοντες αύτούς όμόσε χωρήσαι έπί μέγιστα προϊόντας. Καί 
ταΰτα πεποίηκε πάντα ό μουφτής είρηνεΰσαι βουλόμενος άμφοτέ- 
ρας τάς φυλάς, μηδέν είναι οίόμενος τήν έν τώ μεταξύ διαφοράν. 
Παρερχομένων δέ τών ήμερών καί τής ύποθέσεως άμετακλήτου 
30 μενούσης, έπί μέγα προύχώρει τό σκάνδαλον. Καί δή έφ’ ήμάς 
άπαν τό πλήθος όρμήσαν μετ’ οργής έζήτει τήν αναφοράν, ήν τώ 
ύπάτω έδεδώκειμεν, δπως αυτήν άντιγράψαντες παράσχωσι τώ βα- 
σιλεΐ. Ήμεΐς δέ τήν τε ορμήν έπικίνδυνον όρώντες, πλήν άλλά 
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■χαί τόν όχλον έπιβοώμενόν τε καί κραυγάζοντα, δεδώκαμεν τήν 
αναφοράν Θεώ άναθέντες πάσας τά; έλπίδας ήμών ήν γάρ ού 
μικρόν τό τόλμημα διά ταύτα τά αίτια. Πρώτον μέν ότι ού δι 
άδειας ήν τών κρατούντων, ουδέ δυνατόν ήν ταυτηνί άπαιτήσαι 
τήν άδειαν δεύτερον δέ ότι τολμηρόν ούτως έπί τώ βασιλεΐ έςελ- 5 
θεΐν καί προσκλαύσασθαι περί ων αύτός έδεδώκει άπατηθείς, καί 
τρίτον ότι προλαβών προσταγήν σφοδράν έποιήσατο ό βασιλεύς κω- 
λύουσαν τάς δι’ όχλου διδομένας αναφοράς. Ταύτα τοίνυν ού μικρόν 
ένεποίει ήμΐν τόν φόβον, καί τήν ορμήν κωλύσαι προεθυμούμεθα.
Άλλ’ επειδή άκατάσχετον τό πλήθος,— προβαλλόμενων γάρ ήμών 10 
τά τοιαύτα άντέλεγον ότι "ήμεΐς ούκ έπί τινα αποστάτην προσκλαυ- 
θήναι άπερχόμεθα άλλά πρός αύτόν ήμών τόν βασιλέα τόν δίκην 
πατρός φιλοΰντά τε καί περιθάλποντα τό υπήκοον εί δ’ ούκ έάτε 
ήμάς, καθ’ ύμών δώσομεν άναφοράν τώ βασιλεΐ* ταύτα δ’ ούν άκού- 
οντες καί άκοντες παρητησάμεθα σαλεύοντες έπί τρισίν έλπίσιν, ότι 15 
•ούκ ές ήμετέρας άδειας καί ότι προλαβόντες άνηγγείλαμεν τω άρχιευ- 
νούχω δι’ άναφοράς τό ήμέτερον δίκαιον καί τω τού βασιλέως σπα- 
θαρίω τω μετά ταύτα υπάρχω γεγονότι, άνδράσιν άμφοτέροις άδω- 
ροδοκήτοις νουνεχέσι τε καί έπί τοΐς βασιλικοί; γεγηρακόσιν άςιώμα- 
σι, προ πάντων δέ καί ύπέρ πάντας τώ τού δικαίου προασπιστή 20 
τε καί τής άληθείας συνηγορώ οικονομώ Χαλισσά. Έλογιζόμεθα 
■δ’ ούτως, ώς εί μέν ό βασιλεύς όργισθή έπί τή τού πλήθους συνα­
γωγή, έχομεν τήν άλήθειαν συνηγορούσαν ώς ού δι’ άδειας ήμών 
-συνελέγησαν και ούκ έάσούσιν ήμάς κατακριθήναι* εί δέ γε ό ύπατος 
όργισθείς ώς περιφρονηθείς, οίδε καλώς ό οικονόμος το τού πλήθους 25 
•ορμητικόν ώς συνετότατος καί τό έκ τής αδικίας άλγος, ένθεν 
τοι και δυσωπήσει άρα τον ύπατον. Έπί τούτοις ούν ήμεΐς πα- 
ρεμυθούμεθα.
50. Λαβόντες δέ οί χριστιανοί τήν άναφοράν αντέγραψαν δι’ 
επιτηδείου γραφέως, τίτλους τε βασιλικούς προσθέντες καί άλλα 30 
όσα αναγκαία· ή δέ τής άναφοράς ύπόθεσις όμοια ήν τή προγε- 
γραμμένη, ήν έπί τού υπάτου δεδώκαμεν. 'Έγραψαν δέ καί άλ­
λην άναφοράν τω ύπάτω δεόμενοι καί προσζλαιόμενοι περί τής
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αναβολής, έτι οε ζαι άναμιμνήσζοντες τής προ ταύτης δοθείσης 
άναφοράς, ζαί άλλην όμοίαν τώ οίζονόμω δεόμενοι ζαί αύτού έπί. 
τώ διζαίω παραστήναι. Ταύτας τοίνυν τάς άναφοράς ώς είζός 
παρασζευάσαντες είς τρία διένειμαν άλλοι μέν ζατέσχον τήν τοΰ 
5 βασιλέως, άλλοι δέ τήν τού υπάτου ζαί άλλοι τήν τού οίζονό­
μου. ~Ηλθεν ούν ή ρητή — αύτη δέ ήν παρασζευή — έν ή έδει 
δοθήναι τήν άναφοράν έξερχομένω τώ βασιλεΐ μετά τής μεγαλο­
πρεπούς τε ζαί βασιλιζής προπομπής ζαί άπερχομένω έπί τώ 
προσζυνήσαι είς τδ τοΰ σουλτάν Μπαγιαζίτη τζαμίον. Συνηθροί- 
10 σθησαν τοίνυν άπαντες έπί τήν του βασιλιζού παλατιού Σιδηράν
ζαλουμένην Πύλην ζαθ’ ήν έςελθεΐν διώρισται τώ βασιλεΐ* διηρέ- 
θησαν δ’ ές έζατερων τών μερών πλήθος τοσούτον ώστε μιζράν 
τινα ζαί στενήν δίοδον παρασχεΐν τώ βασιλεΐ. Έν τούτω γούν- 
προσεδράμομεν ήμεΐς τώ έρμηνεΐ άπαγγελούντες τά τής ορμής τού 
15 πλήθους ζαί τής άναφοράς τήν δόσιν, ο δέ παραυτίζα άζούσας.
δρομαίος παραγέγονε τώ οίζονόμω άπαγγεΐλαι τήν έφοδον ό δέ 
οίζονόμος άζούσας ζαί μηδέν διαταραχθείς παρεμύθησεν ήμάς. 
Έν τούτω γούν έςήλθεν ό βασιλεύς άπό τής προρρηθείσης πύ­
λης ζαί τό πλήθος άπαν διαφήμισαν ώς έθος τόν βασιλεύοντα 
20 παρέσχον τήν άναφοράν μετά δαζρύων δεηθέντες τού ζράτους αύ­
τού θεωρήσαι τά έν τή άναφορα γεγραμμένα. Έλαβε δέ ταύτην 
ό παριστάμενος τώ βασιλεΐ τζοχαδάρης ζαί ούτως άπήλθεν ό βασι­
λεύς είς τό τοΰ σουλτάν Μπαγιαζίτη τζαμίον. Έντεύθεν τό πλήθος 
διεσζεδάννυτο έπί τάς τού υπάτου πύλας άπερχόμενον μήπω δέ 
25 διασζεδασθέντος άφίζετο ζαί ή τοΰ ύπάτου δορυφορία* έμελλε γάρ·
ζαί ό ύπατος έζ τής αύτής διαβήναι ζαί ό οίζονόμος, έπί τήν 
άγίαν Σοφίαν προσζυνήσαι άπερχόμενοι. Έτάχθησαν ούν ζαί αύ­
θις ώς ζαί πρώτον οί χριστιανοί, ζαί μετά δαζρύων έδεδώζεσαν 
ζαί τώ ύπάτω άναφοράν ώς προδεδήλωται άναμιμνήσζοντες ώς 
30 έν συντόμω τήν προδοθεΐσαν άναφοράν μετά δέ τόν ύπατον διήλθε 
ζαί ό οίζονόμος μετ’ εύμενείας ορών τό ύπήζοον έδεδώζεσαν δέ 
ζαί αύτω τήν άναφοράν άλλ’ ούζ έλαβε μέν τήν τών άνθρώ- 
πων γλωσσαλγίαν άποφεύγων ώς συνετότατος, πλήν μετά γαλή-
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■νιαίας φωνής καί προσώπου εύμενούς τε καί ιλαρού ένδεικνύων 
τήν ήν έχει περί τό δίκαιον προθυμίαν άπεκρίνατο " ικανόν είναι ” 
είπών "τό τώ κυρίω ήμών δεδομένον”. Διελθόντων δέ πάντων, 
■διεσκεδάσθη τό πλήθος καί προσέμενε τήν απολογίαν.
51. Έπανακάμψαντα δέ τόν βασιλέα λέγεται άναγνώναι τήν 5 
αναφοράν καί όργισθήναι έπί τω άτοπήματι καί κελεύσαι τόν ύπα­
τον άγαγεΐν ώς αύτόν άμφοτέρων τών φυλών τά θεσπίσματα· καί 
ήγαγεν έσφραγισμένα* ήν δέ καί ό μουφτής άμα τώ ύπάτω τή 
ήμέρα έκείνη έν ή τά θεσπίσματα ήγοντο, άτινα εϊτε ύπό τού 
βασιλεύοντος άνεγνώσθησαν εϊτε μή ούκ έχω τάληθές είπεΐν. Τέ- 1θ 
λος δέ τή έπιούση μετεκλήθημεν παρά τού ύπάτου ήμεΐς τε ζαί 
οι Αρμένιοι* άπελθόντες δέ άνήλθομεν ένθα ό ύπατος μετά τού 
μουφτή έκάθητο. Και προσκυνησάντων ήμών μετ’ οργής προσ­
ποιούμενος τοιάδε ήρςατο πρός ήμάς λέγειν* "Ύμεΐς, ώ 'Ρω- 
■μαΐοι, ύπόζεισθε τώ βασιλεΐ ή τών άνυποτάκτων έστέ”; "ϊπολα- 15 
βών δέ ό πατριάρχης έφη " ήμεΐς ανέκαθεν βασιλέως δούλοι έσ- 
:μέν ζαί Ιπι τούτω αύχούμεν”*—"άλλ’έπεί βασιλέως” έφη "δού­
λοι έστέ ζαί ύπήζοοι, τί ότι βασιλικής ούσης άποφάσεως τό μή 
Όΐά πλήθους διδόναι αναφοράς ύμεΐς παρηζούσατε ζαί μετά το- 
σαύτης ορμής τε ζαί πλήθους έίςήλθετε ώς τόν βασιλέα; τί δέ 20 
ζητείτε ζαί περί τίνος ύμών ή αγωγή”; Ύπολαβών δέ ό τής 
Βασιλευούσης πατριάρχης έφη "υμείς μέν, ώ ύπατε, περί τής 
τού πλήθους πρός τόν βασιλέα έξορμήσεως ούδεμίαν έσχομεν κοι­
νωνίαν, καί πολλά άγωνισάμενοι έπί τώ τήν ορμήν κατασχεΐν ούκ 
ήδυνήθημεν, τόν τε κίνδυνον προειπόντες ζαί τήν προσταγήν δη- 25 
λώσαντες* άλλ’ εκείνοι ώς δούλοι πρός δεσπότην τήν οίζείαν οδύ­
νην τε καί τήν κοινήν πρός πάντας γεγονυΐαν ύβριν άναγαγεΐν 
παρεθάρρησαν, τή τε αύτών εύπαθεΐ δουλεία ζαί τή τού βασιλεύ­
οντος ζαλοζάγαθία τό παν έςαρτήσαντες. ’Ήν δέ πρός ήμάς έπιρ- 
ρίπτης τό έγκλημα, ήμεΐς τό μηδέν είδέναι έπιβεβαιουμέν τε ζαί 30 
μαρτυρομεθα* ή δέ αγωγή ήμών ζαί διά κοινής αναφοράς προδε- 
δήλωταί σοι, ζαί νύν αύθις λέγομεν ώς καί κινείται η τοιαύτη 
αγωγή ές αιτίας τού μετ' άπάτης δοθέντος βασιλικού θεσπίσμα­
τος, τοσούτοις άρχαίοις βασιλικοΐς όρισμοΐς αντιλέγοντας ”.
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52. Έν τούτω θρασύς τις ζαί τολμηρός ζαι αυθάδης Αρμέ­
νιος Μουρατογλους ζαλουμενος μετ’ αυθαδειας ζαι μεγάλης φω­
νής πρός τόν ύπατον έφη " άδιζούσιν ήμάς, ω ύπατε, οί Τωμαΐοϋ 
άποσπάσαι ζητοΰντες το οπερ πρό διαζοσίων ετών έχομέν μονα- 
5 στήριον ”. Και άλλα πλείω τούτων είπεΐν προθυμούμενος άπεζόπη 
τού λέγειν όργισθείς γάρ ό ύπατος έφη αύτω " σύ τίς εί ό ταύ­
τα πρός με διαλεγόμενος; ήμεΐς τούς ιερωμένους ύμών έρωτώμεν- 
περί ταυτησί τής ύποθέσεως, σύ δέ μή τής τοιαύτης τάςεως ών 
τί άποζρίνη ”· Ύπολαβών δέ ό Αρμένιος έφη "διά τό μή είδέ- 
10 ναι τον βαρταμπέτην ήμών τουρζιστί λαλεΐν έρμηνέως τόπον λα­
βών έγώ μεθερμηνεύω τά άπερ έκεΐνος άρμενιστί διαλέγεται”.— 
"Καί πώς έστι τούτο” έφη ό ύπατος "Αρμένιόν τε είναι ζαί 
βαρταμπέτην ζαί τήν ήμετέραν μή είδέναι διάλεζτον· πεφίμωσο· 
τοίνυν έπειδάν δέ σέ τις ε’ίρηται, τηνιζαΰτα άπολογοΰ”. Έπιστρα- 
15 φείς δέ πρός ήμάς έφη "άπελθόντες εφησυχάσατε μεθ’ ών έκα­
στος έχει ορίων ζαί προνομίων ζατά τήν πάλαι παράδοσιν ”. Καί. 
μετά τούτους τούς λόγους πρός τόν μουφτήν έφη " ούζ εΐπον ζαλώς. 
ώ δέσποτα, ήσυχάσαι διαζελευσάμενος τά έθνη πρός άλληλα ζατα 
τήν άνέζαθεν έπιζρατήσασαν συνήθειαν”; — "Καί μάλα ζαλώς ” 
20 άπεζρίνατο ό μουφτής· "έστι γάρ τι ζαί νομιζόν πρόσταγμα άρα- 
βιστί ούτως άποφαινόμενον, ζιρύφουρ μιλέν-ούλ-ζιρύλι βάχατ” (οπερ- 
έςελληνιζόμενον σημαίνει <υς τά αλλόφυλα έθνη πάντα έν είσι)· 
" ζατά τό άνέζαθεν τοίνυν έθος έπιζρατείτωσαν ζαί είρηνευέτω- 
σαν ”. Μετά τοιάςδε ούν μηχανής ζαί νομιζήν άπόφασιν έξ αύτού 
25 παρελάβετο' τό γάρ τώ μουφτή δόςαν έν παντί κριτηρίω έστιν· 
άμετάτρεπτον, φετιφάς δέ τούτο όθωμανιστί ζαλεΐται. Μετά δέ. 
τούτο έφη "ταύτα δι’ είδήσεώς σου έγένετο ή ού Τού δέ άπο- 
φαμένου "άλλ έγώ” έφη "ούζ άνευ έρεύνης έάσω τά μή διά 
ζρίσεως ζαί τής σής είδήσεώς γεγονότα· μέμφομαι γάρ έγώ τά 
30 ζρυφή γινόμενα· διά ταύτα ζαί σαφεστάτως ζαί ώς ένι γε τοΐς 
πάσι γνωριμωτάτην ποιήσω τήν περί τούτου έρευναν ζαί άπόφα- 
σιν ”. Απερχομένων δέ ήμών έπιστραφεις έφη ό ύπατος "εφη­
συχάσατε, άναφορών άπέχετε* εί δέ μή, ή άν ώρα άζούσω δο- 
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θεΐσαν άναφοράν, ύμάς μέν έν έςορία καταδικάσω τούς δέ πα- 
ρασχόντας οποίους ποτ’ άν ώσιν άποκτενώ. Ακούσατε δ’ ούν καί 
τοΰτο, ώς ή τοιαύτη αγωγή διά χρημάτων ού πληροΰται άλλά 
διά μόνης και μιας τής δικαίας κρίσεως. Άπέλθετε ούν είς τά 
οικήματα ύμών, τά δέ γράμματα έσφραγισμένα κεινται παρά τώ 5 
ρεΐζ-έφέντη καί ές έκείνου λήψεσθε* καί ές τούπιδν ώσπερ καί 
πρότερον διήγετε, ούτω διάγετε* άπέλθετε ούν ”.
53. Έξελθόντων τοίνυν ήμών άχώρητοί τε καί άφόρητοι ήσαν 
οί Αρμένιοι* ένθους τε περιήγον καί δσα περ κατ’ όναρ έώρων, 
ώς άληθή έπίστευόν τε καί διεκήρυττον άνά πάσας γάρ τάς Ю 
άγυιάς καί τούς στενωπούς όπου άν εΐη Αρμένιος διεφήμιζον ώς 
ό βαρταμπέτης αύτών χλαμύδα τε ένεδύσατο καί μετά προπομπής 
νικητής τε καί τροπαιοΰχος έξήλθεν, ήνώχλουν τε καί καθύβριζον 
τούς ήμετέρους χριστιανούς ώς άπερριμμένους τε καί νενικημέ- 
νους. Καί ού μόνον τοΰτο άλλά καί τοΐς έπί τήν άκολουθίαν 15 
τήν εκκλησιαστικήν καλοΰσι παρήγγειλαν εύφρόσυνον παρέχειν 
άγγελίαν. ώς νενικήκασι τούς 'Ρωμαίους, καί άλλους λήρους πολ­
λούς νύκτωρ τε καί μεθ’ ήμέραν διαφημίζοντες. Ήμεΐς δέ καίτοι 
έπί τή τοΰ ύπάτου μετ’ οργής διαλέςει λελυπήμεθα, άλλ’ ούν γε 
καί τήν τών λόγων έννοιαν είς νοΰν θεμενοι εϊχομέν τινα ύπό- 20 
λοιπον έλπίδα. Καί ταΰτα μέν διεκήρυττον οί Αρμένιοι, άλλ’ ούκ 
είς μακράν χαρήναι τε καί κατεπεμβήναι ήμών εϊασε τό θειον* 
ού γάρ δύο ώραι παρήλθον καί τόν Σεχπόζην κελεύσει τοΰ ύπά­
του συνέλαβεν ό καλαούς-τζαούσης μετά τών περί αύτόν, καί πρός 
τόν άρχηγόν τών τζαουσίων άπαγαγών ούδέ τήν όψιν τοΰ ύπάτου 25 
ίδόντα παρέδωκε τώ δεσμοφύλακι* ούτω ύπό τοΰ ύπάτου προσ- 
τετάγμένον* ό δέ δεσμοφύλας τώ ξύλω τούς πόδας ένέβαλε καί 
πρηνή τή γή έστρεβλώσατο, μηδέν είδότα περί ταυτησί τής παι­
δείας* πανταχόσε γάρ άνεκίνει τόν νοΰν, άλλ’ ούν ούδέν άληίίές 
μαθεΐν ήδυνήθη. Τοΰτο τοίνυν μαθόντες οί Αρμένιοι παλινωδίαν 30 
ήδον* καί τόν γέλωτα δακρύοις άνταλλάΐαντες καί τήν χαράν λύ­
πη, άλλά γε διά τήν άγνοιαν εαυτούς παρεμύθουν συνέβη γάρ 
τι καί έτερον τών άτοπημάτων, δπερ τής φυλακής αίτιον άπε- 
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φαίυουτο καί τά νικητήρια ώς καί αύθις έαυτοΐς προσεποιούντο* 
άλλ’ ήσαν, ώς ή παροιμία φησίν, καί γέλωτες δακρύοις παρει- 
κάζουτες καί χαρά λύπη· έγέλων γάρ δσου τή τής δύεως έμφα- 
υεία, τή δέ καρδία ήχθοντό τε καί έπωδύροντο. Ίνα δέ τάληθές 
μάθωσι, τόν αδελφόν τού Σεχπόζη πρός τόν τού ύπάτου οικονό­
μου πυθέσθαι τήν αιτίαν άπέπεμψαν, καί μετά δακρύων πολλών 
δεομένω τε καί πυθομένω μή είδέναι τήν αιτίαν έ'φη ό οικονό­
μος· ο δέ καί αύθις άυερόμευος "ύπαγε” έφη "πρός τόυ ύπατου 
καί τούτου έρώτησου ”. Απερχόμενου δέ ώς έοικε καί αύτός 
ό ύπατος τήυ αίτίαυ άγνοεΐν προσποιούμευος παρά τού ίδιου 
αδελφού τήυ αίτίαυ μαθεΐν δέσμιου άπέπεμψευ· οί δέ Άρμέυιοι 
καί τούτου κατασχεθέντα μαθόυτες, θορύβου πολλού έυεπλήσθησαυ 
καί πρός τούς ύπερασπιστάς αύτώυ έδραμου μαθεΐν τήυ αίτίαυ 
βουλόμενοι καί ήυ γε έςελέσθαι δυυηθώσι. ~Ηυ δέ καθεύδωυ έυ 
τοΐς δεσμοΐς ό πρό ολίγου έφιππος καί βαρύ τάς άγυιάς σοβώυ 
Σεχπόζης μετά τοσούτωυ δούλων δορυφούμενος, τότε δέ άπορος 
καί μηδέυα περί αύτόυ έχων είμή γε μόνου τόυ αδελφού καί 
τούτου έυ τοΐς αύτοΐς δεσμοΐς, τόυ τε κίνδυνον τής ιδίας ζωής 
καί τήυ τώυ ύπαρχόυτωυ αύτού δήμευσιυ προορώμευος.
54. Όλίγω δέ ύστερου μετεπέμψατο ήμάς τε καί τούς 
Άρμευίους ό ύπατος· ήμευ δέ έκ τού ήμετέρου μέρους οί πάυτες 
τρεις, ό τής Βασιλευούσης πατριάρχης, ό μέγας έρμηυεύς κάγώ, 
ό δ’ ήμέτερος δεσπότης έπί τήυ έκκλησίαν κατελθώυ προσηύχετο 
καί μετά δακρύωυ προσελιπάρει (τό θείου) μή κατησχυμέυους έάσαι 
ήμάς. Έκ δέ τώυ Αρμενίων ήσαυ βαρταμπέται δύο, δ τε έυ Βασι- 
λευούση διατελώυ Όβαυέζης καί ό προρρηθείς Γγακούπης, άυήρ δαι- 
μουιώδης φρενόληπτός τε καί κατά πάυτα έμμαυής. Είσήλθομευ ούυ 
είς τόυ ύπατου· είστήκεισαν δέ έπί ποδός έμπροσθευ τοΰ υπάτου 
ό οικονόμος ό ρεΐζ-έφέντης καί ό τώυ τζαουσίωυ αρχηγός. Είσελ- 
θόυτες δέ έστημευ ήμεΐς μέυ έπί τά δεςιά, έπί τά αριστερά 
δέ οί Άρμέυιοι* άνακύψας δέ τούς οφθαλμούς ό ύπατος καί 
ίδών ήμάς καί δριμύ τε καί βλοσυρόυ πρός τούς Άρμευίους 
έπιβλέψας έφη " τό βασιλικού θέσπισμα, δπερ έπί τώυ τού Άλή- 
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πασά ήμερων έλάβετε, μετά κρίσεως έγεγόνει καί τώνδε 
άποκριθέντων "ούχί”, "έπεί τοίνυν” έφη ό ύπατος " άνευ κρίσεως 
έγεγόνει τό θέσπισμα καί δι’ απάτης, διά ταύτης τής βασιλικής 
άποφάσεως απαιτεί ό γαληνότατος ήμών βασιλεύς δπερ έδεδώκει 
θέσπισμα”. Έςήγαγεν ούν έζ τών κόλπων αύτού ό ύπατος τήν 5 
βασιλικήν άπόφασιν καί άνέγνω· ήν δέ ή περίληψις αυτής τοιάδε* 
" τό δι’ απάτης καί δυνάμει χρημάτων δοθέν τοΐς Άρμενίοις θέ­
σπισμα άκυρον μενέτω καί πρός ήμάς πεμφθήτω ”. Είχε δέ καί 
άλλα τινά γεγραμμένα, άλλά ταύτα ούκ άνέγνω ό ύπατος. Έζήτει 
ούν έκ τοΰ βαρταμπέτη τό θέσπισμα· ο δέ ύπολαβών έφη μή 10 
είναι ώοε, προεπέμφΒη δέ έν Ίεροσολύμοις διά τό είναι έκεΐσε 
άναγκαΐον. Πρός ταύτα ό ύπατος ύπολαβών έφη "έπειδή τοίνυν 
ύμεΐς φατέ ώς έν Ίεροσολύμοις έπέμψατε τόν βασιλικόν ορισμόν, 
άποφαινόμεθα ίδιον άποστεΐλαι άνθρωπον έκεΐσε άπελθεΐν καί 
λαβεΐν διά βασιλικής έπιταγής· διορίσατε τοίνυν καί ύμεΐς ένα έκ 15 
τών ύμετέρων συναπελθεΐν αύτώ καί παραδούναι είς χεΐρας αύτοΰ 
τό δπερ ό βασιλεύς ήμών άπεφήνατο”. Πρός ταύτα ό πατριάρχης 
ύπολαβών έφη "καί ταύτα, ώ ύπατε, ψευδός έστιν ούτοι γάρ 
ένταΰθα τούς ορισμούς κατέχοντες διά τό τριβήν δούναι τοΰ χρό­
νου έν Ίεροσολύμοις είναι λέγουσιν”· έφη δέ καί ό οικονόμος 20 
"σκέψασθε δπως μή ένταΰθα ευρεθή καί τότε αύτοί γνώσεσθε 
τό συμβησόμενον ”. Τούτων δέ πληρωθέντων τών λόγων, έπιστρα- 
φείς έφη ό ύπατος " λάβετε τοίνυν έκαστος ύμών τά ύμέτερα 
γράμματα καί άπελθόντες έφησυχάσατε, τήν τοΰ διορισθέντος άν- 
θρώπου προσμένοντες έλευσιν ”. Προσήλθον δέ έγώ τώ ύπάτω καί 25 
τό κράσπεδον αύτού άσπασάμενος έλαβον τά ήμέτερα γράμματα· 
προσελθόντος δέ καί τοΰ βαρταμπέτου λαβεΐν, ό ύπατος λύσας τό 
σακκούλιον, έν ω ήν τά γράμματα αύτών, τό άντίγραφον τού άκυ- 
ρωθέντος κατέσχεν ορισμού, τά δέ λοιπά δούς ησυχίαν είς τό έςής 
ήμΐν προσετάςατο. Έν τούτω έφη ό βαρταμπέτης " έπειδή ούτωσί 30 
δέδοκται τώ βασιλεΐ τά δοθέντα γράμματα ληφθήναι καί άκυρω- 
θήναι, καν τής μεταξύ ήμών αρχαίας συνήθειας δηλωτική γενέ- 
σθω έκ τής κρίσεως άπόδειςις πρός διάγνωσιν τών ήμετέρων
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πραγμάτων . Και ό ύπατος έφη Γ έφ’ ύμΐν τοΰτο κεΐται”· ύπο- 
λαβών οε εγω έφην "ούδεμία έστιν εν ήμΐν έςουσία περί τών 
υπό τοΰ βασιλικού έλέους δωρηθέντων ήμΐν συμφωνεΐν τε καί 
συντίθεσθαι’. Καί πάλιν τήν αυτήν απολογίαν δέδωκεν ό ύπατος, 
5 δτι έφ’ ύμΐν τούτο κεΐται ”.
55. Πολυχρονησάντων δέ ήμών τόν βασιλέα καί τόν ύπατον 
καί έςελθόυτων τής ύπατικής αύλής μετ' ευφροσύνης, τών δέ 
Αρμενίων μετά λύπης καί κατήφειας, προσετάγη ό ρεΐζ-έφέντης 
ορισμόν γράψαι πρός τόν τής Δαμασκού ήγεμόνα καί πρός τόν 
10 τής Ιερουσαλήμ κριτήν έπί τώ λαβεΐν παρά τών Αρμενίων τόν 
βασιλικόν ορισμόν καί τά έν τω κώδικι τής κρίσεως άποσχίσαι 
σημειώματα καί έσφραγισμένα άποστεΐλαι ενταύθα· διώρισται δέ 
παραγενέσθαι τον τοΰ ύπάτου πρώτον τζοχαντάρην Χαλίλ-άγάν 
καλούμενου. ~Ην δέ τοΰ ορισμού ή περίληψις τοιάδε. "Ένταλμα 
15 τώ τής Δαμασκού ήγεμόυι Σουλεϊμάν-πασα καί τώ κριτή τής 
Ιερουσαλήμ καί τής Δαμασκού ”· μετά τούς συνήθεις τίτλους τών 
ήγεμόνων καί τών κριτών διαλαμβάνει ώς " έθος έπεκράτησε τούς 
Ρωμαίους κα,ί Αρμενίους κινεΐσθαι κατά τήν θρησκείαν αύτών, 
ώς ανέκαθεν εύρέθησαν. Οί Αρμένιοι μέντοι γε ει'ς τινας συυ- 
20 θήκας τής αρχαίας αύτών συνήθειας άδικεΐν έδοςαν τούς 'Ρωμαίους 
καί έυ έτει ,αρμζ' (1734) τή ς' τού Τζουμαζιελαχίρ σελήυης ορι­
σμού τιυα έςέλαβου έκ τού κώδικος τώυ έπισκόπων περιέχουτα 
τήυ τώυ Άβυσιυώυ Κοπτώυ καί Σύρωυ ύπόθεσιυ, τής τε τού 
άγιου Ιακώβου έκκλησίας (δεσπόζεσθαι) καί τήυ είσοδον πρός τόν 
25 τάφου τού Χριστού τή τού μεγάλου σαββάτου ήμέρα άμα είσέρ- 
χεσθαι του τε τώυ Αρμενίων πατριάρχηυ καί τώυ 'Ρωμαίων. 
Έπί τούτου δέ τού ορισμού έγένετο αιτία τής πρός άλληλα τώυ 
δύο γευώυ έριδος· τοΰτο δέ άπεμφαΐυου δόςαν τή ήμετέρα βασι­
λεία, άπό τού τώυ Άρμευίωυ πατριάρχου τού έυταύθα έυδημούυ- 
30 τος έζητήθη τό τοΐς Άρμενίοις δοθέυ θέσπισμα τό δν γεγραμ- 
μέυον έν τώ διαληφθέντι έτει, ΐνα άπό τού προειρημένου κώδικος 
έςαλειφθή έκ μέρους τοΰ βασιλικού μου κριτηρίου· ό δέ πατριάρ­
χης τών Αρμενίων άπεκρίυατο ότι έυ Ίεροσολύμοις τούτο άπέ- 
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στείλε καί έκεΐσε έστι. Τούτου χάριν ϊνα μηκέτι αύτη ή διαφορά 
θεωρήται, άπεφηνάμην ώς τον τε διαληφθέντα ορισμόν καί τάς σελί- 
οας τάς εν τώ κώδικι τού κριτηρίου τής Ιερουσαλήμ σημειωθείσας 
έςαλειφομένας πάντα όμοΰ έσφραγισμένα πεμφθήναι τή ήμετέρα 
βασιλεία. Ένθεν τοι τό κράτος ήμών διά τού παρόντος τζοχαντα- 5 
ρίου Χαλίλ-άγά τοΰ επιστάτου ταχθέντος είς ταυτηνί τήν ύπό- 
θεσιν, ζητεί ώς τόν άνωθεν ορισμόν καί τά έν τώ κριτηρίω τής 
Ιερουσαλήμ γεγονότα σημειώματα μετά τό έςαλειφθήναι έν σακ- 
κέλλη βληθέντα καί σφραγισθέντα τώ κράτει τής ήμετέρας βασι­
λείας άποσταλήναι. "Οθεν σΰ ό τής Δαμασκού ήγεμών μετά ταύ- 10 
της μου τής προσταγής διώρισον περί ταύτης τής ύποθέσεως άνδρα 
έκ τής αυλής σου πιστόν έπί τώ άπελθεΐν έν Ίεροσολύμοις καί 
σύ δέ ό τής Ιερουσαλήμ κριτής λάβε τόν διαληφθέντα ορισμόν 
άπό τού πατριάρχου τών Αρμενίων τού είς τά αύτόσε όντος καί 
τά τού ρηθέντος ορισμού σημειώματα, άπερ έγράφησαν έν τώ 15 
ύμετέρω κώδικι, έςάλειψον καί άπόσπασον τόν δέ τού ύμετέρου 
ήγεμόνος (άνθρωπον) άγαγεΐν ταΰτα πρός αύτόν, τόν δέ ηγεμόνα 
είς σακκέλην βαλόντα καί σφραγίσαντα άποπέμψαι ήμΐν έν τή 
βασιλική αυλή μετά τοΰ ρηθέντος τζοχανταρίου ήμών καί λίαν 
έπιμεληθήναι τοσοΰτον έπί τώ λαβεΐν τόν ορισμόν όσον καί έπί 20 
τω έςαλεΐψαι καί άποσπάσαι τά έν τώ κώδικι τοΰ κριτοΰ σημειώ­
ματα, είς τοσοΰτον όσον ούδέ στοιχεΐον έν τού σημειώματος μεΐ- 
ναι έν τώ κώδικι, καί ταύτα πάντα έσφραγισμένα πέμψαι τώ 
ρηθέντι τής Δαμασκού ήγεμόνι· έν ταύτη δέ τή ύποθέσει μηδεμία 
γνωσθήτω άντίστασις, άλλά βοήθεια καί έπί τό κρεΐττον προχώρησις. 25 
Βουλομένης δέ τής βασιλείας ήμών μή μεΐναι άτελή τήν περί 
τούτου ύπόθεσιν, άλλά κατά πάντα τετελειωμένην είναι, γράφομεν 
καί πρός σέ τόν τής τών Δαμασκηνών πόλεως κριτήν, ϊνα έρευ- 
νήσης άκριβώς έν τώ σώ κώδικι καί εί μέν έν αύτω εύρεθείη 
τώ τόπω ποίησον άναφοράν τώ ήγεμόνι όπως μετά ακρίβειας καί 30 
έπιμελείας έςαλείψης τά εύρεθησόμενα σημειώματα καί άποδώς 
τώ ρηθέντι ήγεμόνι, ό δέ ήγεμών ταΰτα λαβών καί σφραγίσας 
άποδότω τω ήμετέρω τζοχανταρίω έπί τώ πρός ήμάς άγαγεΐν.
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Και εν τουτω γενέσθω προσοχή τε καί φροντίς, ύποταττομένων 
πάντων τώδε τώ ήμετέρω βασιλικώ σημείω”.
56· Ήμερων οέ τριών ή τεσσάρων παρελδουσών συνέβη παρα- 
λυθήναι τόν ύπατον Ίσμαήλ-πασάν τής αρχής μετ’ οργής και 
άποβαλεΐν τά δσα περ είχε συνηθροισμένα ές αυτής αύτού τής νεό- 
τητος, δι’ αιτίας άςπερ οϊδασιν οι έν άςιώμασιν όντες· έςώσθη δέ 
είς νήσον Χίον καί άντ’ αύτού προεβιβάσθη βασιλική διαγνώσει 
είς τό τής ύπατείας άςίωμα ό νυν υπέρτατος ύπατος Μεεμέτ-πασάς, 
καί τοΰτο λύπην ήμΐν έδεδώκει, χαράν δέ τοΐς Άρμενίοις· ήμΐν 
μέν λύπην διά τό τόν Ίσμαήλ-πασάν αρχήν γενέσθαι τής ήμετέ- 
ρας ύποθ,έσεως καί έπί τοσούτω προαγαγεΐν, τοΐς δέ Άρμενίοις 
χαράν, δτι ού τό δίκαιον ένόμιζον προασπιζόμενον άλλά τόν ύπα­
τον. Καί έν ταύτη τή νυκτί καθ’ ήν ό Ίσμαήλ-πασάς παρελύθη 
τής άρχής έν εύθυμίαις ήσαν οί Αρμένιοι, κώμους τε παντοίους 
καί παννυχίδας έποίουν, όργανά τε προσεκαλούντο καί τραγωδίας 
συνετίθεντο, καί δλως ήν πανευφρόσυνοι μεταβολήν τής ύποθέ­
σεως είναι τό πράγμα ήγούμενοι· έντεύθεν καί προεμαντεύοντο 
προασπιστών αύτών ύπατείας, διά τό τόν νύν ύπέρτατον ύπατον 
έν έπιτρόπου έτι τάξει όντα καί μηκέτι τήν βασιλικήν έγχειρι- 
σθέντα σφραγίδα· καί τάς προρρήσεις καί προμαντεύσεις αύτών 
άληθεΐς είναι ήγούμενοι έχαιρόν τε καί έχόρευον, καί συμπόσια 
παντοδαπά είδεν ή νύξ δσα μεθ’ ήμέραν δεσμά τε καί κολαστή­
ρια* ούπω γάρ ήμέρα ήν καί έπί τόν τοΰ Μουράτογλου οίκον άπο- 
σταλέντες τζαούσιοι τής αύλής έκεΐνον μέν ούχ εύρον, τόν τού­
του δέ υίόν εύρόντες τώ δεσμοφύλαχι παρεδεδώκεσαν καί κολάζειν 
προύτρεψαν έφ’ ώ μαρτυρήσαι ποΰ έστιν ό αύτού πατήρ. Ήμέρας 
τοίνυν γενομένης, κεκρεπαληκότες ές οίνου καί τού ύπνου έςεγερ- 
θέντες οί Αρμένιοι έμαθον τήν τού Μουράτογλου ζήτησιν καί 
τήν τού παιδός φυλακήν ένθεν τοι τάς νυκτερινάς εύωχίας είς 
θρήνους παρηλλάςαντο· ούτως άρα τό τών φρενών έλλιπές χαί- 
ρειν τοΐς άνοήτοις παρέχει, λυπεΐσθαι δέ τώ μεμετρημένω καί 
σταθμίω.
57. Ό δέ παΐς τάς βασάνους ίδών μηχανήν τινα έσκέψατο 
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επι τω τήν τιμωρίαν άποφυγεΐν καί τοιάδε φησί τώ δεσμοφύλακι- 
εμε μέν, ώ δεσμοφύλαξ, άνέγκλητόν τε όντα καί μηδεμιάς με- 
τεχοντα τών πεπραγμένων κοινωνίας κολάζειν καί πρός Θεόν καί 
ανθρώπους ίσως άδικον ζαί άνόσιον·· υίόν γάρ αντί πατρός κολά­
ζει αθέμιτον εί δέ τόν έμόν πατέρα βούλει μαρτυρήσαι, πέμψατε 5 
μετ’ έμού τούς συλληψομένους, κάγώ έπιδείξω ύμΐν τόν έμόν πα­
τέρα ”. Άπέδωκαν ούν τω παιδί τινάς τών τής βασιλικής αυλής 
δούλων συναπελθεΐν, καί δείξαντα τόν· παΐδα τόν πατέρα αύτοΰ τόν 
μέν άφεΐναι τόν δέ συλλαβεΐν. Άπήλθον ούν ό δέ παΐς πονηρός 
ών μέχρι μέν τίνος συναπήλθε τοΐς μετ’ αύτοΰ συμπορευομένοις ΙΟ1 
άνδράσιν έπεί δέ εις τινα οίκον είσήλθεν ένθα αύτός έλεγεν είναι 
τόν πατέρα αύτοΰ, είδώς καί προτού δύο θύρας τόν οίκον έχοντα, 
έδειξε κλίμακά τινα καί οίκίσκον είσελθεΐν- καί λαβεΐν τόν πατέρα 
αύτοΰ· δ δέ διά τής άλλης τής αγνοουμένης θύρας έκβάς άπέδρα.
ΟΙ δέ τής αύλής άνθρωποι μή τε τόν πατέρα εύρόντες καί τόν 15 
υίόν άπολέσαντες άπήλθον κενοί καί τής ιδίας απάτης διηγούντο 
τό μηχάνημα. Μετά δέ ταΰτα προσταγή σφοδρά δέδοται τώ στρα­
τοπεδάρχη — τοΰτο δέ έστι γιαννιτζάραγας — δι’ εγγράφου ση­
μειώματος έπί τώ έρευνήσαί τε καί εύρεΐν τόν τε Μουράτογλουν 
καί άλλους τινάς τών Αρμενίων καί πολλούς οϊκους μεγιστάνων 20 
τε καί άλλων κατέδραμον έπί τώ εύρεΐν, άλλ’ ούν άπέτυχον. Τέλος 
ο’ ούν έπί τινα οίκον έκ προδοσίας παραγενόμενοι εύρον κεκρυμ- 
μένους τούς τε δύο υιούς τοΰ Μουράτογλου καί άλλους τινάς τών 
Αρμενίων, καί ντερντέρην ένα διδασκάλου έχοντα τάξιν, ον καί 
πρεσβΰτερον καλοΰσι. Τούτους πάντας λαβόντες ήγαγον τώ δεσμω- 25 
τηρίω καί δεσμεύσαντες έκόλαζον ώς είκός έπί τε τώ τεχνάσματι 
όμοΰ καί τή τοΰ πατρός φυγή. Καί τοΰτο μέν μέχρι τίνος έγί- 
γνετο, μή φέρων δέ έτι ό Μουράτογλους τήν τών παίδων τιμωρίαν 
αλγών μόνος τε άπήλθε καί παρέστη τώ οικονομώ* δ δέ τούτον 
έωρακώς "πώς μέν” έφη "ένταύθα παραγέγονας σύ; τί δέ καί 30- 
τοσοΰτον έκρύπτου χρόνον; πού δ’ άν καί άποδράσειας ύπό βασι­
λικής χειρός ζητούμενος; τί δέ καί έλήλυθας άπαξ άποδράς; ” — 
" Έγώ μέν ” έφη ό Μουράτογλους δεδιώς άπέδρασα, νΰν δέ τούς.
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παΐδα; άζούων τιμωρούμενου; ζατώδυνο; γεγονώ; ήλθον μετά δα- 
ζρύων προσπίπτων τοΐς σοΐς ποσί άπαιτήσαι τήν τών παίδων 
έλευθερίαν”. Ό δέ οίζονόμο; σύ μέν καλώς ποιων” έφη "έλη- 
λυθας ώδε. τού; άνεγζλήτους δέ ζαι αμέτοχου; τών ζαζών παΐδα; 
ελευθερώσω. ’Άρατε τοίνυν τούτον ζαι ές το ξύλον έμ^αλόντες 
τού; παΐδα; άπελθεΐν έάσατε ”. Και παραχρήμα τού; μέν παΐδα; 
είασαν. τον δέ τώ ςύλω έστρεβλώσαντο.
58. Καί ταύτα μέν μέχρι τίνος γεγόνασι οΐ δέ ζαί άζοντε; 
ήσαν φέροντε; τήν τιμωρίαν ζαι πολλά ζαθυποσχόμενοι ύπέρ τή; 
σωτηρία; αύτών ήν γάρ δεδομένη ή τού θανάτου ψήφος. Συνέβη 
μέν ούν λυτρωθήναι ζαί τούτου; αιτία τοιάδε. Μέλλων λαβεΐν τήν 
.3ασιλιζήν σφραγίδα ό νύν ύπατο; Μεχμέτ-πασά;, άνήρ εύσπλαγ- 
yyLaz πλήρη; ζαί έπί τώ έλεεΐν μάλλον ή έπί τώ διζαιούν δε­
δομένο;, ζήτησιν έπεποιήζει τώ ^ασιλεύοντι άδειαν αύτω παρα- 
σχεΐν έφ’ ώ πάντα; τού; έπί θανάτω ή άλλη τινί ζαταδεδιζα- 
σμένους αιτία έλευθερώσαι ζαί τών δεσμών έςαγαγεΐν. Έν τούτω 
τοίνυν συνέβη ζαί τούς Αρμενίου; έςελθεΐν τών δεσμών, έπί δα- 
νάτω δέσμιου; όντα;. Καί μετά τή; σφραγΐδο; έςελθόντο; τού 
ύπάτου πάσαι αί τών δημοσίων Φυλαζών πύλαι ήνεώνθησαν, 
έξήλθον τε οί δέσμιοι ζαί έλυτρούντο τού κινδύνου. Άλλ’ ούζ 
εϊασε ζάν τούτω άπρονόητον τό πράγμα ό οίζονόμο;· μεταπεμψά- 
μενο; γάρ τού; έν δεσμοί; όντα; Αρμενίου; τοιάδε προ; αύτού; 
έφη· '“Επειδή τοίνυν ό ύπέρτατο; ύπατο; ζαί δεσπότη; ήμών 
σήμερον τήν βασιλικήν σφραγίδα έγχειρισθεί; πάντα; τού; έπί 
θανάτω ζαταδεδιζασμένου; ήλευθέρωσε. ζαί ύμεΐ; έπί τούτω δέ­
σμιοι δντες συναπηλλάγητε. όοάτε τοίνυν μή τι έ; τούπιον ζαί 
αύθις έπιγειρήσητε* τούτεΰθεν γάο θάνατο; άποο^ασίστω; ύμΐν 
έπίζειται. Άπελθόντες ούν έφησυχάσατε τοΐς οϊζοις ύμών, μηδέν 
περί τή; τών Ιεροσολύμων ύποθέσεω; μήτε αύτοί διαλεγόμενοι 
μήτε άλλων άζούοντε; ανεχόμενοι* εί γάρ τοιούτόν τι έπί τήν 
ήμετέραν έ'λθη άζοήν, ζαί τού; τάφου; ύμών προπαρασζευάσατε . 
Άπήλθον ούν ούτοι άνελπίστω; λυτρωθέντε; επί τοι; οιζοι; αύ­
τών. τοόπω μέν έα^ανεΐ τοιώδε* εί δέ ζαί τι; έστίν άλλο; άπορ- 
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ρητοτερος, δπως άν έκάστω δόςη χρινέσθω τε καί εςεταζέτω· 
ημείς μέν γάρ τά μάλλον σαφή ές ταυτηνί τήν συγγραφήν διη- 
γησάμεθα.
59. Άλλ’ έπανέλθωμεν έφ’ δπερ τήν αρχήν κατελίπο- 
μεν τής ύποθέσεως. Παραλυθέντος τοίνυν τής ύπατείας τού 5 
Ίσμαήλ-πασά, σκεψάμενος συνετώτατατά τε και όρθώτατα ό τής 
ήμετέρας αλήθειας προασπιστής οικονόμος έγνω και διά δευτέρου 
τής βασιλικής αυλής ανθρώπου έπιβεβαιώσαι τά πρότερον έπί τού 
Ίσμαήλ-πασά γεγονότα καί διά νέου ορισμού άπαιτήσαι καί αύθις 
δσα περ άπητούντο καί παρά τού προρρηθέντος τού ύπάτου τζο- Ю 
χανταρίου· έσκέπτετο γάρ ώς έάν τόν ύπατον παραλυθέντα τής 
αρχής μάθωσιν έν Ίεροσολύμοις, τόν τε τής Δαμασκού ήγεμόνα 
ενδέχεται αναβολήν διδόναι τω πράγματι, τούς τε Αρμενίους άν- 
τιστήναι τή προσταγή καί αύτόν τόν τζοχαντάρην άποδράναι μα- 
θόντα τήν τού ίδιου δεσπότου παράλυσιν, δεινόν τι έπισυμβησό- 15 
μενον δεδιότα. Άπέστεελε τοίνυν ένα τών οικείων αύτού δι’ ίδιας 
επιστολής πρός τόν ήγεμόνα μετά καί βασιλικού ορισμού διακε- 
λεύοντος όπου άν καταλάβη τόν προαποσταλέντα τζοχαντάρην Χα- 
λήλ-άγάν κατασχεΐν καί λαβεΐν παρ’ αύτού τόν τε ορισμόν καί δσα 
άλλα περιέφερε γράμματα, καί τούτον άπελθόντα έν Ίεροσολύ- 20 
μοις έκτελέσαι τά καί τώ προτέρω προσταχθέντα. Έςήλθεν ούν 
καί ούτος τής πόλεως τή ις' τού δεκεμβρίου μετά ίππων δρο­
μαίων—μενζίλια δέ ταύτα καλού σιν οί Όθωμανοί—καί άφίκετο 
είς Δαμασκόν κάκεϊθεν δέ άπελθών δέδωκε τάς έπιστολάς τώ 
ήγεμόνι. Ό δέ ήγεμών παραχρήμα άποστείλας έπανακάμψαι τήν 25 
τζοχαντάρην έποιήσατο. ~Ην δέ έκεΐ καί ό τών Ιεροσολύμων νέος 
κριτής, πρός δν καί διηλέχθη ό ήγεμών τάς τής βασιλείας απο­
φάσεις, καί προσέταςεν άπελθόντα τελέσαι μετά προθυμίας δσα 
πεο έν τώ βασιλικώ όρισμώ προστάττονται. Έν τούτω δέ άφί- 
κετο έν Ίεροσολύμοις καί ό παρά τών Αρμενίων άποσταλείς τα- 30 
χυδρόμος καί δέδωκεν αύτοΐς εϊδησιν περί τής αγωγής, μηδέν 
άλλο είδώς ή δτι είσήλθομεν έν τώ βασιλικώ βήματι έγκαλούντες 
αύτούς αδικοΰντάς τε καί ψευδομένους καί τόν βασιλέα αύτόν άπα-
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τήσαυτας, ζαί τινα έξ αύτών βοήθειαν άπήτει· οΐ δέ μηδέν άλλο 
βοηθήσαι αύτοΐς δυυάμενοι έπί τόν πρώην ζριτήυ τής Ιερουσαλήμ 
προσδραμόυτες καί χρημάτων πληρώσαντες μαρτυρίαν έξ αύτού 
έλαβου ώς τό τε τού άγιου Ιακώβου μοναστήριον, οΐ τε Σύροι 
5 Άβυσινοί τε καί Κόπται καί τά τούτων υπάρχοντα, τό τε άμα 
είσιέναι τοΐς Ρωμαίοις τή τού μεγάλου σαββάτου ημέρα, ανέκα­
θεν έστι καί άρχαΐον, έζ τε τών έγχωρίων έσφραγισμένηυ λαβόν­
τες άπόδειξιν τάς σφραγίδας ώνησάμενοι, άς μέν διακοσίων άς 
δέ πλειόνων, έτι δ’ άς καί μιζρώ όλιγωτέρω άργυρίω. Έσφραγί- 
10 σαντο δέ ταύτην τήυ άναφοράν πλείω ή διαζοσίαις σφραγΐσιν.
'Έτι δέ σφραγιζομέυης ώφθη μετά τού νέου κριτού καί ό άπο- 
σταλείς τής αύλής άνθρωπος φέρων τήυ βασιλικήν άπόφασιν. Έν 
τεύθευ καί αί μαρτυρίαι κεκώλυνται καί αί αποδείξεις άργαί κα- 
τεσχέθησαν μόνα τά διασκεδασθέυτα τοΐς Άραψιυ αργύρια ένεργά 
15 ζαί τή πενία αυτών παραμύθια· άργυρίοις γάρ ο'ί Άραβες πάντα 
πιπράσζουσιν, έθους ό'ντος τούτου αρχαίου τοΐς τήυ Ίουδαίαν οί- 
κούσιυ. 'Έγώ μέν ούν ού μέμψεως άξιους κρίνω τούς Άραβας· 
άνδρες μέυ γάρ πένητες πόρον τοιόυδε εύρόντες παρέσχον σφρα­
γίδα κατά τήυ τούτων ζήτησιν καί άρέσκειαν ουδέ αύτόν του 
20 ζριτήν τόν τήυ μαρτυρίαν παρασχόντα· καί γάρ καί ούτος χρη­
μάτων δεΐται* άλλως δέ καί ού χαλεπόν έκ τοΰ τώυ μαρτυρη- 
σάντωυ στόματος τάς μαρτυρίας λαβεΐν, μάλλον δέ χαλεπόν το- 
σαΰτα χρήματα παριδεΐν τε καί άποβαλεΐν. Τούς μέντοι γε Αρ­
μενίους καί πάνυ μέμψεως άξιους κρίνω διά παιδαρίων μαρτυρίας 
25 καί δωδεκαμηυιαίου ζριτού άνατρέψαι πιστεύοντας πρό χιλίωυ έτών 
θεσπίσματά τε ζαί άποδείξεις βασιλιζάς.
60. Πεντήζουτα δέ ζαί τριών ημερών διελθουσών, έλήλυθευ ό 
τξοχαυτάρης άγων τόν βασιλικόν ορισμόν ζαί τάς άποδείξεις τάς έζ τού 
ζώδιζος τής ζρίσεως, άς έλαβεν έξ Ιεροσολύμων έσφραγισμένας 
30 ύπό τε τής τού ζριτοΰ σφραγΐδος όμού ζαί τού τής Δαμασζού 
ήγεμόνος’ άνέγνω γάρ ούτος έυ Τεροσολύμοις τόν ορισμόν, ζαί τό 
παρά τοΐς Άρμενίοις έυ θέσπισμα λαβών ζαί τάς έυ τώ τού 
ζριτού κώδιζι ούσας άποδείξεις άποξέσας τε ζαί άποσπάσας ζαί 
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Δαμασκόν άφίκετο· κάκεΐσε έν τώ τής Δαμασκού κριτηρίω έρευ- 
νησας και τάς έν έκείνω σημειώσεις άποσπάσας και παραδούς 
τώ ήγεμόνι έσφραγισμένας ένταΰθα άπεκόμισε. Λαβών δέ ταύτας 
ό οικονόμος τάς μέν τών κωδίκων σημειώσεις ούτως έσφραγισμέ- 
νας άπέρριψεν έν τινι διωρισμένω τόπω έπί τώ άργάς φυλάττε- 5 
σθαι, τό δέ βασιλικόν θέσπισμα παρέδωκε τώ ύπάτω· ό δέ ύπα­
τος άναφοράν ποιησάμενος άπέστειλε τώ βασιλεΐ. Λαβών δέ ό 
βασιλεύς και άναγνούς ψαλλιω τήν ιδίαν σφραγίδα κυκλόσε άπο- 
τεμών καί κατασχών έπέγραψεν έπί τό αύτό ώς "τούντεΰθεν ταυ­
τηνί τήν διαφοράν μηκέτι θεωρεΐσθαι ”, καί αύθις τώ ύπάτω 10 
άπέπεμψεν έθος γάρ τοις βασιλεύουσι μηδένα άλλον είμή μόνον 
αύτούς άποτέμνειν τε καί αποσπάν όσα περ αύτοί ιδία χειρί γρά- 
φουσι. Λαβών δέ αύθις ό ύπατος τόν άκυρωθέντα τούτον χάρτην 
άπέτεμε ψαλλιω καί τά δσα περ έσχε σημεία ό ορισμός· ίνα γάρ 
μή ψευδές ή τό παρά τών κρατουντών άποφαινόμενον, διαφόροις 15 
τε έπιγραφαΐς καί σημειώμασιν έπιγράφουσι καί σημειούσιν οί 
τών καλεμίων έπιστάται. Καί ταύτα πάντα έκτέτμηνται τά σημειώ­
ματα, εΐθ’ ούτως ύπό τήν βασιλικήν άπόφασιν καί ορισμόν γε- 
γράφασι βεβαιωτήριον τών ήμετέρων δικαίων έστι δέ δ ορισμός 
τοιόςδε· «Τού παρόντος δοθέντος ορισμού ίδιογράφω βασιλική 20 
έπιγραφή έπιστραφέντος τώ κράτει τής βασιλείας ήμών καί σχι- 
σθέντος, έδόθη σημεΐον τώ τού έπισκόπου κώδικι έξαλειφθήναί 
τε καί άκυρωθήναι παν τό (περί αύτού) σημείωμα· έν τοΐς έξης 
ούδενί τρόπω σημείωμα μή γενέσθω. Κατά τόν γεγραμμένον τρό­
πον τής άκυρώσεως καί τού δοθέντος σημείου έδόθη άλλο ση- 25 
μεΐον, τού σημειώματος ένεκεν τού ευρισκομένου είς τό μέρος 
τοΰ βασιλικού μου βήματος· δοθήτω εΐδησις άκυρώσεως ένεκεν».
61. Μετά δέ ταύτην τήν σημείωσιν θρούς έγεγόνει πραγμά­
των πολλών, ένθεν τοι καί χεΐρα κατασχεΐν ήβουλήθημεν. Έν 
τοσούτω δέ έςερχομένων τών βασιλικών στρατοπέδων καί έτερος 30 
έγράφη ορισμός κατά τών δπώσποτε τολμησόντων άναφοράν τινα 
ή άπόδειξιν δούναι, τοΐς Άρμενίοις φυλακάς τε καί θανάτους 
έπαπειλών ουτινος τό ίσον άπό Άδριανουπόλεως άπεστάλκει ήμΐν 
25 
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ό γενικός έρμηνεύς, τό δέ πρωτότυπον πρός τόν τής Δαμάσκου 
ηγεμόνα έπέμφθη έπί τω κυρωθήναί τε καί προσταγήν γενέσθαι. 
"Ηλθε δέ καί έπιστολή παρά τού τής Δαμασκού ήγεμόνος πρός 
τό στρατόπεδον έν Άξιουπόλει (κοινή Σάκτζα λεγομένη) παρά τόν
5 Δούναβιν ποταμόν, πρός τόν τού ύπάτου οίκονόμον έγραφε δέ 
ή έπιστολή, δτι άνεγνώσθη ό ορισμός καί σημειωθείς έν τώ κώ- 
δικι άπεστάλη έν Ίεροσολύμοις, κάκει προσταγής γενονυίας κεκώ- 
λυται ή τών αναφορών δόσις. Ταύτην δέ τήν έπιστολήν έδείςεν 
ό τού ύπάτου οικονόμος τώ γενικώ έρμηνει, δς δι’ ιδίας αύτού
10 επιστολής παρέσχεν ήμΐν τήν ε’ίδησιν. Καί ταύτα μέν μέχρι τούδε 
έγεγόνει, χάρις δέ τώ άγίω Θεώ τώ ούτως εύδοκήσαντι* δώη δέ 
ό τά πάντα κρατών καί έν τοΐς είσέπειτα κράτος κρίμασιν οίς 
οίδεν αύτός. 'Ά δέ μετά ταύτα γενήσεται, έν τώ έφεςής βιβλίω 
διηγησόμεθα.
XIV.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΟΥΓΔΟΥΝΩΝ.
Τοΐς προεγνωσμένοις έλληνικοΐς άποσπάσμασι τοΰ έν άγίοις 
πατρός ήμών Ειρηναίου τά επόμενα αύτός προστίθημι πέντε τεμάχια· 
έν άλλω δέ τόμω τών άναλέκτων διαφερούσας αποταμιεύσω αναγνώ­
σεις είς ενια τών προεγνωσμένων τεμαχίων. Και τό εξής μέν 
τεμάχιον άνεΰρον έν τώ 26 μεμβρανίνω κώδικι τής κατά Χάλκην 5 
μονής τής Θεοτόκου, οπερ αντιστοιχεί τώ συμπαρατεθέντι μέρει 
τής αρχαίας λατινικής μεταφράσεως.
Κώδ. Χάλκης φ. 263. 
Ειρηναίου έκ τοΰ γ' λόγου.
.... " "Ον ό Κύριος άνελεΐ τώ 
πνεύματι του στόματος αύτοΰ 
καί καταργήσει τήν έπιφάνειαν 
τής παρουσίας αύτοΰ· ού έστ’ ή 
παρουσία κατ’ ένέργειαν τοΰ Σα­
τανά”. ... ού γάρ τήν παρου­
σίαν τοΰ Χριστού λέγει κατ’ ένέρ- 
γειαν του Σατανά λέγεσ&αι, άλλά 
τήν παρουσίαν τοΰ άνομου θεοΰ, 
(δν καί) Άντίχριστον λεγομεν.
9 Πρός Θεσσ. 2, 2, 8· 10 έν τω κώ 
18 Μετά το «θεοΰ» προσέθηκα έν παρενθέι
Έκδ. Hervey τ. II, σ. 26.
.... quem Dominus Jesus Christus 
interficiet spiritu oris sui, et 10 
destruet praesentia adventus sui 
illum, cujus est adventus secun­
dum operationem Satanae . . .
Non enim adventum Domini 
dicit secundum operationem 15 
Satanae fieri, sed adventum 
iniqui, quem et Antichristum 
dicimus.
5ικι «τοπνι». 12 αύτοΰ. 13 κατενέργειαν. 
;ει «δν και».
*
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Τά έςής δε τεμάχια συνήθροισα έζ τού έν τή πατριαρχική 
βιβλιοθήκη "Ιεροσολύμων πεφυλαγμένου αντιτύπου τών ιερών 
παραλλήλων, ού τήν περιγραφήν δρα έν τώ καταλόγω, 
τ. I, σελ. 65—68.
Κώδ. Ίεροσολ. 15 φ. 80α.
5 .... " Μετασχηματίσει ” φησι 
Γτδ σώμα τής ταπεινώσεως ήμών, 
είς τό γενέσθαι αύτό σύμμορ- 
φον τώ σώματι τής οόξης αύ­
τοΰ ”... Φανερόν οτι τό σώμα, 
10 δπερ έστίν ή σάρς, ήτις ζαί τα- 
πεινοΰται πίπτουσα είς τήν γήν. 
Μετασχηματισμός δέ ζτλ.
Κώδ. Ίεροσολ. φ. 109α.
Τοΰ αγίου Ειρηναίου έκ τών κατά αίρέ- 
15 σεων ελέγχων τής ψευδωνύμου γνώσεως.
.... συνεςομοιώσας τόν άν­
θρωπον τώ άοράτω Πατρί διά 
τοΰ βλεπομένου Λόγου.
2. Καί ού μόνον γε διά τών
20 προειρημένων τόν Πατέρα ζαί 
έαυτόν έμήνυσεν ό Κύριος, άλλά 
δι’ αύτοΰ τοΰ πάθους· έζλύων 
γάρ τήν άπ’ αρχής έν τώ ςύλω 
γενομένην τοΰ ανθρώπου παρα- 
25 κοήν " ύπήζοος έγένετο μέχρι 
θανάτου, θανάτου δέ σταυρού”, 
τήν έν τώ ςύλω παραζοήν διά 
τής ύπαζοής ίώμενος. Ούζ αν 
δέ διά τών αύτών έληλύθει έζ-
30 λύων τήν πρός τόν πεπλανηζότα 
ήμας παραζοήν, εί άλλον κατήγ-
5 Προς Φιλιπ. 3. 21 κέ. 25 Αυτόθι
Έκδ. Негѵеу Π, σ. 357.
.... qui transfigurabit corpus 
humilitatis nostrae conforme 
corpori gloriae suae ... Mani­
festum est quoniam corpus, 
quod est caro, quae et humi­
liatur cadens in terram. Trans­
figuratio autem etc.
Έκδ. Негѵеу II, σ. 363.
Libri V, cap. XVI, § 2.
... consimilem faciens homi­
nem invisibili Patri per visi­
bile Verbum.
2. Et non solum autem 
per ea, quae praedicta sunt, 
et Patrem et semetipsum ma­
nifestavit Dominus, sed etiam 
per ipsam passionem. Dissol­
vens enim eam, quae ab initio 
in ligno facta fuerat hominis 
inobedientiam, obediens factus 
est usque ad mortem, mortem 
autem crucis; eam quae in ligno 
facta fuerat inobedientiam, per 
eam, quae in ligno fuerat 
obedientiam sanans. Non
2, 8.
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γειλε πατέρα· έπειδή διά τών 
αύτών . . . τήν ύπακοήν είση- 
γήσατο και τήν πρός τόν Λόγον 
αύτοΰ πλησμονήν, φανερότατα 
αύτόν δεικνύς θεόν έν μέν γάρ 
τώ πρώτω Άδάμ κτλ.
autem per eandem venisset 
exsolvere eam, quae fuerat 
erga plasmatorem nostrum 
inobedientiam, si alterum an­
nuntiabat Patrem. Quoniam 5 
autem per haec, per quae non 
audivimus, Deum et non cre­
didimus eius verbo, per haec 
eadem obedientiam introduxit, 
et eam quae esset erga Ver- 10 
bum ejus assensionem, per quae 
manifeste ipsum ostendit De­
um: quem in primo quidem 
Adam etc.
Κώδ. Ίεροσολ. φ. 109α. Έκδ. Hervey II, σ. 364. 15
Έστι δέ ούτος—ποιητής καί 
πλάστης ήμών ού καί τήν εντο­
λήν παραβάντες έχθροποιήθημεν 
πρός αύτόν. Καί καιρώ είς φι­
λίαν άποκατέστησεν ήμάς ό Κύ­
ριος διά τής ιδίας σαρζώσεως, 
'"μεσίτης θεοΰ τε καί ανθρώ­
πων” γενόμενος.
Est autem hic — factor et 
plasmator noster: cujus et 
praeceptum transgredientes, 
inimici facti sumus ejus. Et 
propter hoc in novissimis tem- 20 
poribus, in amicitiam restituit 
nos Dominus per suam in­
carnationem, mediator Dei et 
hominum factus.
20 άπεκατέστησεν. 22 Πρός TtaoH. 1, 25.
XV.
ΡΩΜΑΝΟΣ.
Εύχή ζατά στίχον ποίημα 'Ρωμανού τού μελωδοΰ.
(Cod. Sabb. 434, f. 2464
Δεύτε πάντες, πιστοί, προσκυνήσωμεν 
τόν σωτήρα Χριστόν καί φιλάνθρωπον, 
τόν υίόν τού θεού ζαί μαζρόθυμον, 
τόν δεσπότην ζαί μόνον αθάνατον,
5 δν ύμνούσιν αγγέλων τά τάγματα. 
Άσωμάτων οι δήμοι δοςάζουσιν. 
έζ πύρινων γλωσσών άνακράζουσι, 
τρισαγίαις φωναΐς άναμέλπουσι, 
τόν τρισάγιον ύμνον έξάδοντες.
10 Επινίκιον αίνον προσφέροντες 
τόν Πατέρα υμνούσι καί Κύριον, 
τόν Υίόν σύν τω Πνεύματι σύνθρονον. 
Τή ούσία μονάς έστιν άτμητος· 
έν τρισί τοΐς προσώποις μερίζεται.
15 Ή ύπέρθεος δύναμις σέβεται, 
ύπό πάσης τής κτίσεως άδεται.
Θεοτόζε παρθένε παντάνασσα, 
μή παρίδης ήμάς τούς οίζέτας σου
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κινδυνεύοντας βίου τώ ζλύδωντ
20 καί άστάτω θηρί προσριπτούμενοι, 
ύπερτέρα τών άνω δυνάμεων, 
περιστερά χρυσωθεΐσα τω πνεύματι, 
αποστόλων τό κλέος καί καύχημα, 
προφητών καί μαρτύρων τό σύστημα
25 καί τοΰ κόσμου παντός ή βοήθεια, 
χρυσοπλόκαμε πύργε καί πάντιμε, 
δωδεκάπυλε πόλις, παράδεισε, 
μυροθήκη τού πνεύματος πάντερπνε, 
τείχος άμαχον θειον καί στήριγμα,
30 τών πιστών ανακτόρων προπύργιου 
καί ψυχών εύσεβών άμυντήριον 
καί σωμάτων αγνών φυλακτήριον, 
σέ γεραίρομεν, άχραντε Δέσποινα, 
τόν υίόν σου ύμνοΰμεν καί Κύριον,
35 τόν Χριστόν καί τόν μόνον φιλάνθρωπον, 
όπως εύρωμεν χάριν καί έλεος 
έν ήμερα τής κρίσεως, Δέσποινα.
Τότε, Κύριε Κύριε, ρυσαί με,
τού πυρός τού ασβέστου με λύτρωσαι,
40 μή με λάβη Σατάν ό παμπόνηρος· 
μή με δείςης δαιμόνων έπίχαρμα, 
δτι μόνος έγώ έπλημμέλησα.
Τήν ψυχήν ζαί τό σώμα έσπίλωσα 
ζαί τόν βίον μου δλον έρρύπωσα.
45 Τί ποιήσω ούζ οίδα ό άθλιος· 
διά τούτο κραυγάζω τό "ήμαρτον”.
Ως ό άσωτος ήλθον ζαί δέομαι, 
ώς ή πόρνη τά δάζρυα κλαίουσα* 
άλλά, Κύριε Κύριε, ρυσαί με
50 έζ βορβόρου τών έργων ζαί σώσόν με. 
'Ως ποιμήν αγαθός μή έάσης με
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τών παθών τοΐς κρημνοΐς πελαζόμενον. 
Κεχωσμένον τοΐς πάθεσιν εξελε 
ζαί τώ θείω φωτί σου με καθαρόν, 
55 ΐνα (3λέψω τήν θείαν εικόνα σου 
καθαρώ συνειδότι καί φθέγςωμαι:
” Σοι γάρ πρέπει τιμή καί προσκύνησις 
τώ Πατρί καί Υίώ σύν τώ Πνεύματι 
ύπό πάσης τής κτίσεως πάντοτε,
60 εις αιώνα αιώνων, φιλάνθρωπε”.
XVI.
ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ'.
(Cod. Sabb. 408, f. 34 - 40).
Επιστολή Φίλωνος πρός Εύκάρπιον.
1. Σωτηριώδους πράγματος γενήσομαί σοι πρόξενος, ώ γνήσιε 
αδελφέ, εί ήδέως συμβουλευθείης παρ’ ήμών τά πραζτέα, μάλι­
στα περί ών αύτός ήμάς παρεζάλεσας συμβουλεύσαί σοι· τό μέν 
γάρ ζατάρξασθαι τούτον τόν μονήρη βίον πολλοις ϊσως τετόλμη- 
ται, τό δ’ άςίως έπιτελέσαι όλίγοις τάχα που πεπόνηται. Και 5
πάντως ούζ έν προθέσει μόνη τούτου τό τέλος ύπάρχει, 
άλλ’ έν τώ τελεί τό ζέρδος τών πεπονημένων. Ούζούν ούδέν όφε­
λος τοις μή πρός τό τού σζοπού τέλος έπειγομένοις, άχρι δέ τής 
αρχής ίστώσι μόνον τόν τού μοναχού βίον, ού μήν δέ άλλά ζαί 
ζαταγέλαστον ζαταλιμπάνουσιν, ανανδρίας ζαί άβουλίας παρα τών ίο 
έξωθεν ζατηγορούμενοι· φησί γάρ ό Κύριος περί τών τοιούτων "τίς 
βουλόμενος πύργον οίζοδομήσαι ούχί πρώτον ζαθίσας ψηφίζει, εί 
έχει τά πρός άπαρτισμόν, μήποτε θέντος αύτοΰ θεμέλιον ζαί μή 
ίσχύσαντος έζτελέσαι άρξωνται έμπαίζειν αύτώ οί παραπορευό- 
μενοι, λέγοντες ότι ό άνθρωπος ούτος θεμέλιον έθηζεν ζαί ούζ 15 
’ίσχυσεν αύτόν έζτελέσαι Ή ούν άρχή άεί έχέτω τήν προζοπήν, 
έπί τό τών ζατορΒωμάτων τέλος έπειγομένη· τούτο γάρ διδάσζει 
ήμάς τώ οίζείω ζατορθώματι ζαί ό γενναιότατος άθλητής Παύλος.
5 έν τώ κώδ. «πού». 11 Πρβλ. Λουκ. 14, 28—30. 12 έν τώ κώδ. «καθησας».
14 έν τώ κώδ. «άρχοντα!».
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μή έπαμεριμνεΐν τοΐς προβεβιωμένοις ήμΐν άγαθοΐς, άλλ’ όσημέραι 
επί τό πρόσω προζόπτειν λέγων "τών όπισθεν έπιλανθανόμενος, 
τοΐς δε έμπροσθεν έπεζτεινόμενος ζατά σζοπόν διώζω είς τό βρα­
βείου τής άνω ζλήσεως”. Τοιούτος γάρ τυγχάνει άπας ό τών αν­
θρώπων βίος, μή άρζούμενος τοΐς φθάσασιν, άλλά τερπόμενος τοΐς 
μέλλουσι- τί γάρ ωφελήσει ό χθιζός τής γαστρός ζόρος, σήμερον 
τής έμφυτου πείνης τήν οίζείαν τής βρώσεως παραμυθίαν μή 
εύρισζούσης; Ούτως ούν ούδέν τής ψυχής ζέρδος τού χθιζού ζα- 
τορθώματος, τής σημερινής άπολιμπανομένης διζαιοπραγίας· "οίον 
γάρ σε εύρω ” φησί, "τοιούτόν σε ζαί ζρινώ”. Ούζούν μάταιος ό 
τού διζαίου ζάπος, άνέγζλητος δέ ζαί ό τού άμαρτωλοΰ τρόπος τής 
έν άμφοτέροις έναλλαγής, τού μέν άπό τού ζρείττονος έπί τό 
χείρον μεταπεσόντος, τού δέ άπό τού χείρονος έπί τό ζρεΐττον 
μεταβληθέντος. Ταύτα ζαί τού προφήτου Ίεζεζιήλ έζ προσώπου 
Κυρίου δογματίζοντας έστιν ίδεΐν "έάν γάρ ό δίζαιος έγζλίνας 
πλημμελήση, ού μή μνησθώ τών διζαιοσυνών αύτού, ών έποίησεν 
έμπροσθεν, άλλ’ έν τή αμαρτία αύτού άποθανεΐται ”. Ό δέ αύτός 
φησι "ζαί τοΰ αμαρτωλού ού μή μνησθώ τών άμαρτιών έάν 
έπιστρέψας ποιήση διζαιοσύνην, ζωή ζήσεται έν αύτή”. Πού γάρ ή 
τού Γιεζή τοσαύτη συναναστροφή πρός Έλισσαΐον, φιλοχρηματίας 
χάριν λέπραν έαυτώ έπισπασαμένου; τί δ’ έζ τοΰ πλήθους τής 
σοφίας Σαλομώντος όφελος ζαί ή προλαβούσα τοσαύτη εύνοια είς 
Θεόν, ύστερον έζ γυναιζομανίας είς είδωλολατρείαν έζπεσόντος; 
άλλ’ ούδέ τόν μαζάριον Δαυίδ ό μετεωρισμός άφήζεν άνέγζλητον, 
διά τήν είς τήν τού Ούριου πλημμέλειαν. ’Ήρζει δέ ή τού Ιούδα 
άπό τού ζρείττονος έπί τό χείρον μετάπτωσις πρός άσφάλειαν 
τώ ζατά Θεόν πολιτευομένω· δς έν τοσούτοις χρόνοις μαθητευ­
θείς τώ Κυρίω, ύστερον μιζρώ πλημμελήματι τόν διδάσζαλον 
άπεμπολήσας έαυτώ άγχόνην έπραγματεύσατο.
2. Τούτο ούν γνωστόν έστω σοι, άδελφέ, ότι ούχ ό ζαλώς 
άρχόμενος ζαί ζαλώς μετερχόμενος ούτος δίζαιος παρά Θεω,
2 Πρός Φιλιπ. 3, 14. 14 Πρβλ. Ίεζεζ. 3, 20. 18, 26. 33, 18. 18 Πρβλ. Ίεζεζ. 
33, 14 —16. 20 έλίσσαΐον. 23 ειδωλολατρίαν.
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άλλ’ ό καλώς άποτιθέμενος ούτος δίκαιος παρά τώ Θεώ. Μή 
ούν δώς ύπνον σοΐς όφθαλμοΐς, αδελφέ, μηδέ νυσταγμόν σοΐς βλε- 
φάροις, ίνα σώζη ώσπερ δορκάς έκ βρόχων και ώσπερ όρνεον εκ 
παγίδος· βλέπε γάρ ότι έν μέσω παγίδων διαβαίνεις καί επάνω- 
θεν επάλξεων τείχους υψηλού περιπατεΐς, όθεν ούκ άκίνδυνον τώ 5 
πεσόντι τό πτώμα. Μή ούν εύθύς είς τό άκρον τής άσκήσεως 
έκτείνης σαυτόν μάλιστα, εί μή θαρρής σεαυτώ, ϊνα μή έξαπορή- 
σας άφ’ ύψους τής άσκήσεως πέσης· κρεΐσσον γάρ έκ τής κατ’ 
ολίγον προκοπής προσαναβαίνειν σε είς τό τών κατορθωμάτων ύψος, 
ή έξ άτονίας καθ' ύφαίρεσιν προσζαταβαίνειν σε, δπερ ού μικρώς 10 
έπονείδιστον τούτο, άλλά καί ψυχής έπιζήμιον. Κατά μικρόν ούν 
κλέπτε τάς ήδονάς τού βίου έξαφανίζων εαυτού πάσαν συνήθειαν, 
μήποτε πάσας όμοΰ έρεθίσας όχλον πειρασμών έαυτώ έπαγάγης. 
Άλλ’ ήνίκα αν τού ενός πάθους τής ήδονής κατά κράτος 
περιγένη, πρός τήν έτέραν παρατάσσου, και ούτως πασών τών 15 
ηδονών εύχερώς περιγενήση* ήδονής μέν γάρ όνομα έν, πράγ­
ματα δέ διάφορα.
3. Τοίνυν, άδελφέ, έσο μέν πρώτον υπομονητικός πρός πάντα 
πειρασμόν, πειρασμοΐς δέ ποταποϊς δοκιμάζεται ό πιστός, δοκιμά­
ζεται έγκλήμασι, ζημίαις κοσμικαϊς, καταψεύσμασιν, άπειθείαις, 20 
καταλαλιαΐς, διωγμοΐς· έν τούτοις καί τοΐς τοιούτοις δοκιμάζεται 
ό πιστός. Μή προπετής έν λόγω, μή έριστικός, μή φιλόνεικος, 
μή κενόδοξος, μή έξηγητικός άλλά φιλότιμος, μή πολύς έν λόγω, 
έτοιμος άεί μή πρός διδασκαλίαν άλλά πρός μάθησιν, όθεν ούδέν 
προσγίνεταί σοι όφελος. Μή περιεργάζου βίους κοσμικούς· φησι 25 
γάρ "όπως αν μή λαλήση τό στόμα μου τά έργα τών άνθρώπων”· 
ό γάρ ήδέως λάλων τά τών αμαρτωλών έργα, έτοίμως έξυπνίζει 
καθ’ έαυτού τάς ήδονάς. Τών άναγνωσμάτων μή κατολιγωρήσης 
καί μάλιστα τής νέας διαθήκης. " Πάντα δοκίμαζε, τό καλόν κά- 
τεχε, άπό παντός πονηρού άπέχου ”· πάντα γάρ έξεστιν, άλλ’ ού 30
1 άποτι&έμενος] έν τή ώα «άρχόμενος και μ.ετερχόμενος», άνωθεν δέ τής λέςεως 
«τελειών». 15 έν τώ κώδ. «παραταξαι» και ύπεράνω «παρατάσσου». 22 φιλόνεικος] έν τή 
ώα «φιλόνεικος έν λόγοις, έριστικός έν έργοις;—κενολόγος μυ&ολόγος βαττολόγος πέρπε- 
ρος». 26 Ψαλμ. 16, 4. 29 Πρός Θεσσ. 1, 5, 21, 22.
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παντα συμφέρει. "Εσο ούν τοις έντυγχάνουσι χαί συντυγχάνουσί 
σοι έν πάσι άπρόσκοπος, πρόσχαρης, φιλάδελφος, ήδύς, ταπει- 
νόφρων. Φεύγε τόν χρυσόν ώς ψυχής έπίβουλον καί αμαρτίας 
πατέρα, υπουργόν δέ τού διαβόλου. Τάς ήδονάς φεύγε, τήν έγκρά- 
5 τειαν θήρευε καί τό μέν σώμα τοΐς πόνοις ασκεί, τή δέ ψυχή 
τούς πειρασμούς καρτερεί, τής ψυχής καί τοΰ σώματος τήν διά- 
λυσιν παντός κακού είναι απαλλαγήν πειθόμενος. Άεί πολυπραγ­
μονεί τόν τών δικαίων βίον ούτως γάρ εύρήσεις έν έαυτω ψυχής 
όφελος. Μή έσο φιλεκδημητής περιάγων τάς κώμας ή τάς πό- 
10 λεις, καί μή προφάσει χρειών άναχώρει τού τόπου σου· άναχω- 
ρών γάρ έκ τοΰ τόπου σου, ίσως αναχωρήσεις καί τών τρόπων 
σου. Μή έσο όχλοχαρής, μή φιλόχορος, μή φιλοπολίτης άλλά φι­
λέρημος έφ’ έαυτω μενών άεί άμετεωρίστως, τήν ευχήν καί τήν 
ψαλμωδίαν έργον ηγούμενος, μή έκπίπτων τού σκοπού τής φιλοςε- 
15 νιας ένεκεν βρωμάτων πολυτελών* άρκούμενος δέ τοΐς παροΰσι 
τής καθημερινής χρείας τού μονήρους βίου, μηδέν πλεΐον άπό 
τίνος λάβης καί μή έσο φιλάργυρος, ούχ δτι κακός ό χρυσός, άλλ’ ότι 
τοΐς έμπαθέσι πρός αύτόν κακός γίνεται. Μή ούν προφάσει τής 
εις τούς πτωχούς διακονίας έαυτόν ύπόδικον φιλαργυρίας καταστή- 
20 σης* εί δέ τις πτωχών ένεκα κομίσει σοι χρήματα, γνώς δέ τι- 
νας λειπομένους, αύτώ έκείνω ώ ύπάρχει τά χρήματα άποκομίσαι 
αύτά τοΐς ύστερουμένοις άδελφοΐς συμβούλευσον, μήποτε μολύνη 
σου τήν συνείδησιν ή ύποδοχή τών χρημάτων.
4. Ύπέρ πάντα δέ έκδέχου τών αιωνίων άγαθών τήν άπό- 
25 λαυσιν, ής πάντες οί άγιοι μέτοχοι γεγόνασι. Σύ δέ διά παντός 
ζυγοστατών τόν νούν άντιπαράτιθει τή διαβολική έννοια τόν ευσεβή 
λογισμόν, καί μάλιστα όταν έπαναστάσα ή πονηρά έννοια λέγη 
σοι "Τί σοι τό όφελος τής έν τούτω τώ τόπω τής έρημου διαγωγής· 
τί δέ σοι τής άπό τών άνθρώπων συνήθειας τό κέρδος τής άνα- 
30 χωρήσεως; Μή ούκ έγνως τούς παρά τού Θεού τεταγμένους έπι- 
σκόπους τών τού Θεού έκκλησιών οσίους άνδρας συνδιάγον-
9 τάς πόλεις] έν τη ώα «τό ρεμ.βεύεσθαι φιληδονίας και ολιγωρίας καί τέρψεως σύμ.- 
βολον». 12 φιλόχορος] άνωθεν «κωμ.αστής». 15 ένεκε. 25 διαπαντός. 26 άντιπαράτιθε.
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τας ζαι τάς πυευματικάς άδιαλείπτως έπιτελοΰυτας πανηγύ- 
ρεις, έυ αίς μάλιστα πολύ τοΐς παραγινομένοις έχει προσγίνεται 
όφελος· έχει γάρ αποκαλύψεις παροιμιακών αινιγμάτων, λύσεις 
άποστολικώυ διδαγμάτων, θεολογίας άκρόασις, αδελφών πνευματι­
κών συντυχία μεγάληυ τοΐς συντυγχάνουσιν έκ θέας τού προσόντος 5 
αύτοΐς ήθους παρέχουσα τήν ωφέλειαν. Σύ δέ τών τοσούτων αγα­
θών άλλότριον εαυτόν κατέστησα; καί κάθη ένθάδε άπηγριωμένος 
"ίσος τοΐς θηρίοις’ όρας γάρ ένταύθα έρημίαν πολλήν, απανθρω­
πιάν ούκ όλίγηυ, απορίαν διδασκαλίας, αδελφών άλλοτρίωσιν και 
περί τήν έντολήν τού Θεοΰ αργίαν πολλήν”. 10
5. "Όταν ουν τοιαύταις καί τοσαύταις εύλογοφανέσιν ή πονηρά 
έννοια έκταράσση σε? άντιπαράθες αύτή διά τού ευσεβούς λογισμού 
τήν πείραν τού πράγματος λέγων" Έπειδή σύ φής <; λέγεις μοθ> καλά 
τάέν τώ κοσμώ είναι, διά τοΰτο έγώ έμαυτόν ένταύθα άπώκισα ανάξιου 
κρίυας τών τού κόσμου καλών’ παραμέμικται γάρ τοΐς τούτου καλοΐς 15 
άεί τά κακά. Παραγενόμενος γάρ ποτέ έν ταΐς πνευματικαΐς πανη- 
γύρεσιν ένί μέν άδελφω μόλις περιέτυχον, τώ μέν δοκεΐν φο- 
βουμέυω τον Θεόν κρατουμένω δέ ύπό τού διαβόλου, καί ήκουσα 
παρ’ αύτού λόγους μέν κεκομψευμέυους καί μύθους πεπλασμένους 
καί ήθος είς απάτην τών παρατυγχανόντων άλλοις δέ συνέτυχου 20 
μετά τούτον κλέπταις ψεύσταις, πολλοΐς δέ άρπαςι, πολλοΐς τυ- 
ράννοις, πολλοΐς ύπερηφάνοις. Είδον μεθυόντων σχήμα άσχημον, 
τό αίμα τών καταπουουμένων είδον δέ καί κάλλος γυναικών βα- 
σανίζον μου τήν σωφροσύνην καί τό μέν τής πορνείας έργου 
διέφυγον, τήν δέ έαυτοΰ παρθενίαν έμόλυνα κατά διάνοιαν καρδίας. 25 
Καί πολλών μέν άκήκοα λόγων ψυχωφελών, πλήν πα,ρ ούδενί 
τών διδασκάλων εύρον έργον άξιου τών λόγων. Πάλιν ήκουσα μο­
ρίων τραγωδημάτων, τής μωρολογίας καί ευτραπελίας όχλου αμύ­
θητου βοήν, δάκρυον τών συληθέντων, τόν όδυρμόν τών άπαγομέ- 
νων ύπό τής τυρανίδος, τήν οίμωγήν τών βασανιζομένων, τόν 30 
κοπετόν τών άδικουμένων αί γάρ οίμωγαί καί ό όδυρμός έπάγεται
8 ίσως. 11 δτ’ αν. 13 πείραν || επειδή] έν τή ώα «άντίρρησις τω δαιμ-όνω». 22 συλη- 
&έντων] σχόλιον «έν γάρ ταΐς πανηγύρεσιν οί χλέπται παρενεδρεύουσι καί άποσυλώσιν».
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παρά τών άδιζουμένων, ίνα δειχθή ή τών πενήτων υπομονή. 
Και είδον ζαί ούζ ήν πανηγύρι; πνευματιζή, άλλά θάλασσα άνε- 
μιζομένη ζαι ταρασσομένη, πάντας όμού τοΐς έαυτής ζύμασι ζα- 
λύψαι σπουδάζουσα. Λέγε μοι ούν. ώ ζαζή έννοια ζαί ό τή;
5 προσζαίρου ήδυπαθείας τε ζαι ζενοδοςία; δαίμων, τί μοι όφελος 
τή; τούτων απάντων θεωρία; τε ζαί άζροάσεως, μηδενί τών άδι­
ζουμένων ίσχύοντι βοηθήσαι, μήτε δέ τήν ορμήν τών άδιζούντων 
άναστρέψαι δυναμ,ένω, μήτε δέ τού; σφαλλόμενου; διορθώσασθαι 
συγχωρουμένω, τάχα δέ ζαί έαυτόν τούτοι; προσαπολλύοντα; ώς- 
10 περ γάρ ολίγον ύδωρ ζαθαρόν ύπό πολλή; ίλύος έςαφανίζεται, 
ούτως ά νομίζομεν ζαλά έν τώ βίω ποιεΐν τών άνθρώπων, ύπό 
τού πλήθους τών ζαζών ζαλύπτεται. Τίς ούν ή ωφέλεια μου; ή 
δήλον ότι τής ψυχής ή βλάβη. Διά τούτο ούν έγώ μεταναστεύω 
έπί τά όρη· "ώς στρουθίον γάρ έρρύσθην έζ τής παγίδος τών
15 θηρευόντων ” διά τή; χάριτος τού Χριστού. Καί γάρ έν ταύτη τή 
έρήμω διάγω, ζαζή έννοια, έν ή ό Κύριο: ήδέω; διέτριβεν. Εν­
ταύθα ή δρύ; ή Μαμβρή, έν ή ό Κύριο; ώφθη τώ Αβραάμ. 
Ενταύθα ή ούρανοφόρος ζλίμα; ζαί αί τών αγγέλων παρεμβολαί 
αί τώ Ίαζώβ οφθεΐσαι* ενταύθα ή έρημος, έν ή ό λαός άγνι- 
20 σθείς ένομοθετήθη ζαί ούτως είς τήν γήν τή; επαγγελίας είσήλ- 
θεν. Ενταύθα Μωυσής είδε τόν Θεόν ένταύθα τό όρος τό 
Καρμήλιον, έν ώ Ήλίας αύλιζόμενος τώ Θεώ εύηρέστησεν. Έν­
ταύθα ή έρημος, έν ή ό μαζάριο; Ιωάννης άζριδοφαγών μετά­
νοιαν τοΐς άνθρώποις έζήρυςεν. Ένταύθα τό όρος τών Έλαιών.
25 εί; ο Χριστός άνερχόμενος προσηύχετο ήμάς διδάσζων ζατ’ ιδίαν 
προσεύχεσθαι· φησι γάρ " όπου είσι δύο ή τρεις είς τό έμόν 
όνομα, έζεΐ είμι έν μέσω αύτών”. Ενταύθα ή στενή ζαί τεθλιμ­
μένη οδός ή άπάγουσα εί; τήν ζωήν, ένταύθα διδάσζαλοι ζαί 
προφήται οί έν έρημίαι; πλανώμενοι ζαί όρεσι ζαί σπηλαίοι; ζαί 
30 όπαΐς τής γής, ένταύθα άπόστολοι ζαί εύαγγελισταί ζαί ό 
τών μοναχών έρημοπολίτης βίος. Ταΰτα γνησίως ζαταδέδεγμαι, 
άπερ τοΐς μάρτυσι τού Χριστού ζαί τοΐς διζαίοις πάσιν έπήγγελ-
13 δίατοΰτο. 14 Ψαλμ.. 123, 7. 17 δρυς. 26 Ματϊ). 18, 20.
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ται, ϊνα άψευδώς λέγω ' διά τούς λόγους τών χέιλέων σου έγώ 
έφύλαςα οδούς σκληράς”· έγνων γάρ έγώ τον μέν θεοφιλή Α­
βραάμ τή τοΰ Θεοΰ φωνή πειθόμενον καί είς τήν έρημον μετοι- 
κοΰντα, και Ισαάκ τον άπλαστον καταδυναστευόμενον, Ιακώβ τόν 
πατριάρχην ξενιτεύοντα, Ιωσήφ τόν σώφρονα πιπρασκόμενον, τούς 5 
τής εγκράτειας εύρετάς τρεις παίδας πυρομαχοΰντας, τόν ευσεβή 
Δανιήλ δεύτερον είς λάκκον λεόντων ριπτόμενον, τόν παρρησιαστήν 
Ιερεμίαν είς λάκκον βορβόρου καταδικαζόμενου, Ήσαΐαν τόν 
τών απόκρυφων θεατήν πριζόμενον, Ίωάννην τόν τής μοιχείας 
έλεγχον άποτεμνόμενον, Πέτρον άνασταυρούμενον, Παύλον πάντα 10 
τόν χρόνον έαυτοΰ διωκόμενον καί φυλακιζόμενον καί μετά ταύτα 
άποτεμνόμενον, τούς λοιπούς αποστόλους καί τούς τού Χριστού 
μάρτυρας διαφόρως άναιρουμένους· καί ϊνα μή μακρολογώ, όπου 
γε καί αύτός ό σωτήρ ήμών Χριστός ύπέρ ήμών έσταυρώθη, ϊνα 
τώ αύτού θανάτω ήμάς ζωοποιήση καί πάντας ήμάς πρός τήν 15 
ύπομονήν άλείψη καί διά τής ύπομονής πρός εαυτόν έλκύση. 
Πρός τούτον ούν επείγομαι καί πρός τόν Πατέρα καί τό πανά­
γιον Πνεύμα, καί γνήσιος εύρεθήναι αγωνίζομαι, τό λοιπόν άνάςιον 
έμαυτόν κρίνας τών τού κόσμου αγαθών ού γάρ έγώ διά τον 
κόσμον, άλλ’ ό κόσμος δι’ έμέ ”. 20
6. Ταΰτ’ ούν έν έαυτω έπιλογιζόμενος, καί έπιτελών αύτά 
σπουδαίως καί προθύμως, κατά τό είρημένον "έως θανάτου’ άγώ- 
νισαι περί τής αλήθειας. Άλλά καί ό απόστολός φησι "βλέπετε 
μήποτε έσται έν τινι ύμών καρδία πονηρά απιστίας, έν τώ άπο- 
στήναι άπό Θεοΰ ζώντος· άλλά παρακαλεΐτε άλλήλους άχρις ού 25 
τό σήμερον καλείται”· τό γάρ σήμερον σημαίνει δλον τόν χρόνον 
τής ζωής ήμών. Ούτως ούν πολιτευόμενος, άδελφέ, καί σεαυτόν 
σώσεις καί ήμάς εύφρανεΐς καί τόν Θεόν δοξάσεις, ω ή δόξα καί 
τό κράτος είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
1 Ψαλμ. 16, 5. 23 Πρός Έβρ. 3, 12—13.
XVII.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ
κεφάλαια διάφορα καί πάνυ ωφέλιμα, καί περί βλασφημίας.
(Cod. Sabb. 408, f. 66—71).
Π ε 5 σ - ς.
Πό'θεν ή ψυ/ή τοθ ανθρώπου πολλάκις λαλεϊ τινας ένδοθεν λογισμού; 
αισχρούς καί ακαθάρτους καί ρυπαρούς, άκουσίως καί άπροαιρέτως, πολλά­
κις δέ καί ρήματά τινα άθεα καί βλάσφημα κατά τε αύτοΰ τοΰ Θεοΰ καί 
τών αγίων καί ζωοποιών καί φριχτών μυστηρίων τώ καιρώ τών συνάξεων 
5 καί προσευχών καί τής θείας καί ζωοποιοΰ μεταλήώεως, ώστε πολλάκις 
τινές έξ άθυμίας καί άπογνώσεως τών τοιούτων άθεων καί δυσφήμων ρη­
μάτων ούκέτι έαυτούς χριστιανούς είναι ενόμισαν, ώς τοιαΰτα περί Θεοΰ 
εννοούμενοι, άλλοι δέ πολλάκις τής μεταλήψεως τών αγίων μυστηρίων έαυ­
τούς άπέστησαν, έτεροι δέ καί άνελεϊν εαυτούς ή κατακρημνίσαι έσκέύαν- 
10 το, ώς δήθεν βλασφημοΰντες κατά τοΰ Θεοΰ καί λοιπόν έλπίδα σωτη­
ρίας μή έχοντες, εννοούμενοι τον τοΰ Κυρίου λόγον τον οάσκοντα δτι τώ 
βλασφημοΰντι είς το άγιον Πνεΰμα ούκ άφεθήσεται αύτω ούτε έν τφ νΰν 
αιώνι ούτε έν τώ μέλλοντι”; Πόθεν ούν συμβαίνει ό τοιοΰτος λογισμός, 
καί ποίω τρόπω δύναται άπαλλαγήναι απ’ αύτοΰ;
Ά π ό z ρ t σ с ς.
15 1. Ό μέν τοιούτος λογισμός συμβαίνει τοΐς πολλοΐς έξ ύπερηφα-
νίας αύτών, τού Θεοΰ συγχωρούντος τω Σατανά πειράζειν αύτούς, 
'.'να ταπεινωθέντες είς μετάνοιαν έλθωσιν, άπορρίψαντες τό ύψηλόν 
φρόνημα* άλλοις δέ πάλιν εύλαβέσι καί φιλοθέοις ούσιν άπό φθό-
1 ένδοθε. 7 ούκ ετι. 10 δήθε. 11 Ματθ. 12, 32. 
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νου διαβολικού ό τοιούτος συμβαίνει λογισμός. Οθεν και όσιοί τι- 
νες και ενάρετοι και άσκηταί δοκιμώτατοι, οί κατά τήν έρημον 
τάς διατριβάς έ'χοντες, έσθ’ δτε τοιούτω περιπίπτουσι λογισμώ. 
Τό δέ πονηρότατον τούτο τού πολέμου έκείνου έστιν, δτι ουδεις 
πειραζόμενος ύπ’ αύτοΰ τολμά δλως εςειπεΐν αύτό άνθρωπίναις 5 
άκοαΐς, ώς νομίζων δτι ούδεις έτερος τών έν κόσμω ανθρώπων 
τούς τοιούτους μιαρούς καί βλάσφημους κέκτηται λογισμούς· καί 
γάρ και φόνον έάν τις ποιήση καί πάσαν άλλην πονηράν αμαρ­
τίαν, θαρρεί έςομολογήσασθαι τώ πλησίον τόν τοιούτον λογισμόν.
Τούτο δέ ήνίκα κατά διάνοιαν ένθυμεΐται ό άνθρωπος, νομίζει 10 
παραυτά άνοίγειν τήν γην τό στόμα αύτής ή πυρ έκ τού ούρανού 
καταβαίνειν καί άναλίσκειν αύτόν· δθεν δή τινες ύπό τού τοιούτου 
λογισμού πειραζόμενοι άπό τού πλήθους τής άφάτου καί αμύθη­
του λύπης καί άθυμίας καί άπογνώσεως έκτήκονται, καί αύτή τή 
σαρκί καί τώ προσώπω μαραινόμενοι άλλοιούνται, καί πάντα τρό- 15 
πον καί μηχανήν καί άσκησιν καί νηστείαν καί χαμευνίαν πολλά­
κις έπινοήσαντες έλευθερωθήναι τού τοιούτου λογισμού ούκ ϊσχυ- 
σαν, μή νοήσαντες δτι άκατάκριτός έστι καί αναίτιος πας πιστός 
καί ολόψυχος χριστιανός άνθρωπος έκ τοιούτου πειρασμού. Πώς 
γάρ δυνατόν τόν αύτόν Θεόν καί προσκυνεΐν ήμάς καί βλασφη- 20 
μεΐν; πρόδηλον γάρ δτι αύτόν προσκυνούμεν, αύτόν δοςολογούμεν, 
αύτόν έπικαλούμεθα, αύτόν θεολογοΰμεν, αύτώ προσεδρεύομεν, 
αύτόν μόνον Θεόν γινώσκομεν, δι’ αύτόν κακοπαθούμεν, διά τήν 
αύτού αγάπην ύπό έχθρών παιδευόμεθα καί διά τήν πίστιν αύτού 
διωκόμεθα, δι’ αύτόν οίκους καί πατέρας καί μητέρας καί αδελφούς 25 
καί άδελφάς καί γυναίκας καί τέκνα άπαρνούμεθα, καί αύτήν 
ήμών τήν σάρκα είς μαρτύρια καί βασάνους ύπέρ αύτού προθύ- 
μως διδόαμεν καί πώς βλασφημεΐν ήμάς ή ύβρίζειν τόν Θεόν 
ήμών δυνατόν, ύπέρ ού καθ' ημέραν άποθνήσκομεν;
2. Άλλ’ ούτος ό λογισμός φθόνος έστί καί βασκανία τοΰ δια- 30
24 έχθρών] σχόλιον έν τή αία τοΰ φ. 68. «Εχθρούς φησι τούς Ισμαηλίτας καί 
Αγαρηνούς, οϊτινες θλίβουσι τούς χριστιανούς έως τοΰ νΰν έν Συρία και Παλαιστίνη και 
Φοινίκη καί Περσίδι καί Αίγύπτω καί έν τώ άγίω δρει τώ Σινα».
26
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βόλου, βουλομένου ήμάς έμποδίσαι καί άποστήσαι τού θεού ήμών. 
Άλλ’ ούδείς, ώς προεΐπον, τώ ίδίω Θεώ καί προσκυνεΐ ζαί βλά­
σφημε?· ούτε αυτοί οί Έλληνες, ούτε οί δαίμονες οί τήν βλασφη­
μίαν τή ψυχή ύποβάλλοντες, τολμώσι βλασφημήσαι είς αύτόν. Εί 
5 δέ τού ανθρώπου γέννημα ύπήρχεν ή τοιαύτη βλασφημία, πάν­
τως αν ότι καί διά στόματος τά τοιαύτα έφθεγγόμεθα ρήματα. 
Νυνί δέ αίρούμεθα μάλλον πυρί κατακαήναι ή διά στόματος ήμών 
βλασφημίαν φθέγξασθαι τήν οίανδήποτε· δπερ ακριβώς μαθόντες 
καί τόν δόλον τού διαβόλου νοήσαντες, μηδαμώς τόν τοιούτον λο- 
10 γισμόν είς ψήφον έχωμεν. Καί έντεΰθεν δέ οφείλει πληροφορη- 
θήναι ό άνθρωπος, ότι άλλότριος αύτού έστιν ό τοιούτος πει­
ρασμός, ότι τά ίδια ήμών πάθη ζαί τούς ίδιους λογισμούς, ούς 
ένδοθεν γεννώμεν, τουτέστι πορνείαν, μοιχείαν, γαστριμαργίαν, 
φθόνον, μίσος, ζήλον, φιλαργυρίαν, καταλαλιάν, έριν, θυμόν καί 
15 τά όμοια αύτών, έν ήμΐν έστι τό πράςαι ή μή πράςαι αύτά ζαί
τό λογίζεσθαι ή μή λογίζεσθαι ταύτα. Τοΰτον δέ τόν τής βλασφη­
μίας λογισμόν καί πειρασμόν, ώς άλλότριον ήμών ζαί δαιμονικόν 
όντα τούτου χάριν κωλΰσαι ή κόψαι ού δυνάμεθα· έν πάσι δέ 
οΐς ού δυνάμεθα, ανέγκλητοι έσμεν ζαί άζατάγνωστοι παρά τώ 
20 θεώ’ μόνων γάρ τών παθών ζαί τών λογισμών, ών τήν εξουσίαν
ζαί τό κράτος έχομεν, άπαιτούμεθα λόγον ύπό τού Θεού, ούχί 
ζαί ών ού δεσπόζομεν ούδέ τό κράτος τής ζωλύσεως αύτών έχομεν.
3. Τούτου ούν τού πονηρού λογισμού ζαί δαιμονιώδους ούδείς 
τών έν σαρζί δντων άνδρών δεσπόσαι ή κωλύσαι δύνατατ πνεύμα 
25 γάρ ύπάρχον άσώματον ό δαίμων άοράτως είς τά ώτα τής άσω- 
μάτου ήμών ψυχής τοιαύτα ρήματα προσωμίλησε, μή βουλομένης 
αύτής. Ό ουν άνθρωπος μή νοών τόν τοιούτον λογισμόν ζαί τρό­
πον, άλλά νομίζων τής ιδίας ψυχής τυγχάνειν τά άθεα ρήματα 
έκεΐνα, ταράσσεται καί άθυμεΐ καί διαπρίεται ζαί θορυβείται καί 
30 διαθρυλλεΐται ζαί έμπυρίζεται, ώσπερ κεζαυμένην φέρων τήν οί- 
κείαν συνείδησιν, καί άπογινώσζει τής ιδίας ζωής ζαί σωτηρίας. 
Καί μή τις δόξη ήμάς πρός απάτην ή χλεύην ή μέθοδον ή πα-
10 έντεΰθε δέ όφείλη. 13 ένδοξε. 24 δεσπώσαι. 30 φέρων] έν τή ώα «έχων». 
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ραμυθίαν τών πολεμουμένων ύπό τούτου τού πειρασμού ταύτα 
γράφειν ή λέγειν, άλλ’ ώς αύτω τώ Θεώ λόγον μέλλοντες διδό- 
ναι τών ύφ’ ήμών παραινουμένων ταύτα είρήκαμεν, ές άνδρών 
άγιων πληροφορηθέντες ούτως έχειν τήν άλήθειαν τού πράγμα­
τος* έν οις φέρεται καί λόγος παρά τοΐς άρχαίοις ίστορικοΐς, δτι 5 
τώ μακαριωτάτω Πέτρω τώ άρχιεπισκόπω Αλεξάνδρειάς καί μάρ- 
τυρί τις τών τής Σκήτεως πατέρων τοιούτον άνέθετο λογισμόν, 
ένοχλούμενος χαλεπώς ύπ’ αυτού* πρός δν ό μακαριώτατος Πέτρος 
άπεκρίθη λέγων "’Απιθι, τέκνον τών λοιπών σου άμαρτιών φρόν­
τισαν * ταύτην δέ τήν αιτίαν τού λογισμού καί τό κρίμα ίο 
έπάνω μου κατάλιπε. Πρόδηλον γάρ δτι αναίτιος έστι πας 
ό όλοψύχως πιστεύων καί προσκυνών τώ θεώ έκ τού τοιούτου 
λογισμού* φθόνος γάρ καί γέννημα καί ύποβολή τού δια­
βόλου έστι, βουλομένου κωλΰσαι καί άποσπάσαι ήμάς τής κατ’ 
αύτού πάλης καί τής πρός Θεόν δουλείας καί προσεδρείας. Καί 15 
δπως σε άπό διηγήματος μεγάλου πατρός πείσω^ δτι περ ού τού 
άνθρώπου έστιν ή τοιαύτη έπίνοια άλλά τοΰ πονηρού δαίμονας, 
άκουσον ψυχωφελούς άποφθέγματος* ποτέ γάρ κάμοί τοιούτου διε- 
νοχλοΰντος λογισμού, άνεθέμην αύτόν τώ τού Θεού θεράποντι καί 
ομολογητή Παφνουτίω, δστις μοι διισχυρίζετο λέγων, δτι έν 20 
αύτω τώ δικαστηρίω, ήνίκα πυρί καί βασάνοις τό σώμά μου ύπέρ 
τοΰ Χριστού κατεκαίετο καί έξέετο, ό δαίμων έ'νδοθέν μου κατά 
τοΰ Θεού βλασφημίας έφθέγγετο* πρός δν έμβριμησάμενος μετά 
θυμού εΐπον ώ παμπόνηρε καί πάσης κακίας δημιουργέ, τό αίμά 
μου καί τήν ψυχήν μου ύπέρ τού Χριστού δέδωκα είς θάνατον, 25 
ΐνα μή αύτόν άρνήσωμαι ή βλασφημήσω, καί σύ λογισμούς βλα­
σφημίας λαλεΐς; Εί τόν Θεόν μου καί κύριον βλασφημώ, πώς 
ύπέρ αύτού νΰν δι’ έκχύσεως αίματος μαρτυρώ καί προσκυνώ; 
Άλλά πρόδηλον δτι ή μέν καλή ομολογία καί μαρτυρία έμή τυγ­
χάνει, ή δέ κατά τού Θεοΰ βλασφημία σή καί έπί σέ έπιστρα- 30 
φήσεται”.
9 έν τω κειμ-ένω «άπελθε», άλλ’ άνωΗεν διορ&οΰται εις «άπιθι». 18 ποτέ γάρ κτλ ] 
«και ταΰτα ό έν άγίοις Πέτρος διηγείτο τω Σκητιώτη, προτρεπόμενος θαρρειν», 22 ένδοθε.
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4. Αύτη τού μακαριωτάτου Πέτρου ή πρός τόυ ασκητήν διή- 
γησις, ήν έν τή συγγραφή Φίλωνος τού ιστοριογράφου φερομένην 
εύρήζαμεν, διδάσκοντος ήμάς οτι αδύνατον οι ετέρου τρόπου 
άπαλλαγήναι τού τοιούτου λογισμού, είμή διά τού ζαταφρονεΐν αύτού 
5 και έξουθενεΐν, ώς ξένου καί άλλοτρίου τής ψυχής τού αληθώς 
χριστιανού δντος. ' Άλλα καί ό μακάριος Παμ^ώ μοι διηγήσατο, 
οτι οχληθείς ποτέ ύπό τού τοιούτου δαίμονος ζαί δεόμενος τού 
θεού ήζουσε φωνής άνωθεν λεγούσης πρός αύτόν Παμβώ, 
Παμβώ, μή άθύμει έπί αμαρτία άλλοτρία, άλλά τας ίδιας μερί- 
10 μνησον πράξεις, τάς δέ τού πονηρού βλασφημίας επ' αύτόν ζατά- 
λιπε”. Ταύτα διά βραχέων ώς τέζνοις έσήμανα αίτήσασιν, ώς αν 
γνοίητε διά ποιου τρόπου δυνήσεσθε άπαλλαγήναι τού πονηρού. 
Άσπάζομαι ύμάς έν Κυρίω. Αμήν.
2 Φίλωνος] σχόλιον εις φ. 71· «ουτος ό Φίλων ό ανωτέρω προμνημονευθείς 
επίσκοπος υπήρχε τού Καρπαθίου, δπερ έστιν ακρωτήριου τής κυπριζούσης Κύπρου, τό 
πρός άνατολάς· τό γάρ πρός δυσμάς Πάφος καλείται, ως καί αί ποάςεις τών αποστόλων 
δηλούσιυ’ «άυαχθέυτες δέ από τής Πάφου οί περί τόν Παύλον, ήλθον εις ΙΙέργηυ τής 
Παμφυλίας» [13, 13]. ΤΗν δέ χειροτουία τού μακαριωτάτου Έπιφανίου, ύπεραγαπώμενος 
ύπ’ αυτού· ον καί κατέλιπεν, άπιών έν 'Ρώμη πρός Όυώριον τόν βασιλέα, άντέ- 
χεσθαι καί άυτιλαμβάυεσθαι τών άυαφυομένων έκκλησιαστικώυ πραγμάτων». 4 αυτού] 
άνωθεν διορθούται εις «αύτόν». 5 έςουθενεϊν] έν τή ώα «γρ. καί έξουδενούν». 6. Ά/'/.ί 
καί κτλ.] έν τή ώα· «καί τούτο τού παναγιωτάτου πάπα καί αρχιεπισκόπου Πέτρου 
έστι τό διήγημα’ ο γάρ Αναστάσιος ό ταΰτα λέγων καί γράφων πολύ νεώτερος τού­
των έτύγχανεν, ών ηγούμενος τού αγίου ορούς Σινά». 8 άνωθε.
XVIII.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚΡΟΠΟΑΙΤΟϊ
λόγος είς τόν άγιον Βάρβαρον.
(Cod. Patriarch. 40, f. 88—104a).
1. "Ού Βάρβαρος, ούχ Έλλην ”, ώς φησιν ό απόστολος παρά 
ταυτηί τή καινή διαθήκη, τω ήμετέρω δηλαδή μυστηρίω και 
κρείττονι, "άλλά πάντα και έν πασι Χριστός”· ούδέ γάρ τότε ήκον 
εις ομολογίαν τήν απλήν ταύτην τήν άκατάσκευον και τήν συνά- 
δουσαν αύτή πολιτείαν, τήν κα&αρωτέραν τε και ύψηλοτέραν, οί 5 
γλώσση οί γένει οί νόμοις οί έθεσιν έκ διαμέτρου τυγχάνοντες. Μετά 
τήν άρίστην τήνδε συμφωνίαν τού σωτηρίου κηρύγματος διίστανταί 
τι τό παράπαν ή διαφέρονται. ’Αλλ’ οί διαφωνούντες τό πρότερον, 
ώς οί τών μουσικών άν φαΐεν έπήβολοι, κατ’ έναντιωτάτην τάσιν 
τε καί διάστασιν συνάδοντες αναφαίνονται μάλλον ή τάς τήν αύ- 10 
τήν αρμονίαν δεχομένας καί συμφωνεΐν λαχούσας συμπάσχειν τε 
ούτοι καί συνηχεΐν εϊποιεν τό δέ γε θαυμασιώτερον, οί τέως τόν 
νουν χθονιώτεροι καί νω&έστεροι τήν διάνοιαν, λεπτογνώμονες καί 
ούρανοβάμονες, άγχινοί τέ τινες καί πολύνοι, μάλλον δέ νόες 
αύτόχρημα, ούχ ότι γε λόγου θάττον άλλ’ άλη&ώς έρεΐν κρεΐττον 15 
ή ώστε καί είπεϊν, άναδείκνυνται. Τό δ’ ούτως έχειν καί άλη- 
θέστατα τω τής άληίΙείας είρήσίΐαι μύστη, πάνυ πλεϊστοι καί 
κατά καιρούς διαφόρους παρέστησαν. Εϊπερ δέ τις καί ό νύν ήμΐν
1 Πρός Κολοσ. 3, 11. 8 τοπρότερον. 4 Ούτως έν τω πρωτοτύπω «άγνΐνοί τέ
τινες και πολύνοι».
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λόγου προβεβλημένος ύπόθεσις* Βάρβαρος γάρ τό γένος, βάρβαρος 
τόν τρόπον, βάρβαρος τήν άπήνειαν — καί δήλον ές ών ζαί είς 
κλήσιν τούτο οί μόνον άντ’ άλλου τίνος τών όσα τόν καθέκαστα 
γνωρίζειν εϊωθε— προσηγόρευται.
5 2. Βάρβαρος τέως ήν καί αλλόφυλος ό λαμπρός ούτος του Χρι­
στού μάρτυς, καί στεφανωτής έκ τών αγώνων περίβλεπτος. "Οπως 
δέ τούτο τε κάκεΐνο συνάμα, ουδέ γάρ ούδ’ άχαρι τό διήγημα, 
τήν ακοήν ύπόσχετε καί ακούσατε, καί τόν έςαισίως οίκονομούντα 
τά καθ’ ήμάς καί λόγοις άπορρήτοις τό παν διιθύνοντα δοξάσατε τής
10 άγαθότητος, μεγαλύνατε τής δυνάμεως. Ό έκ μή ό'ντων τά όντα 
παραγαγών Κύριος, ό έκ τών λίθων έγείρας τέκνα τώ Αβραάμ, ούτος 
ήδη καί έκ βαρβάρου, ούτος έκ ληστού, ούτος έξ ασεβούς όσιον έν 
όρίοις ήμεδαποΐς άναδείκνυσι, μάρτυρα φανεροί καί έν παραδείσω, 
εί καί μή σύν έπαγγελία καί παραυτά, άλλά μετά πολύν αθλον 
15 εισάγει καί πικρότατον θάνατον καί ό λόγος ένθεν άρξάμενος 
γνωριεΐ. Φθάνει δέ πως τά καθ’ ήμας σκυθρωπά, άττα δή έκ τών 
έφ’ ήμΐν ε’ίωθεν ήμΐν έπιγίνεσθαι, καί ανακόπτει τήν περί τών 
θειοτέρων καί ήδυτέρων διήγησιν προχεΐται γάρ μου τών οφθαλ­
μών δάκρυα καί τόν λόγον ού μετρίως ή λύπη συγχεΐ, ού τού
20 μάρτυρος εΐνεκα καί ών έκεΐνος τώ τέως προσέπταισεν ή γάρ άν ούτω 
καί ΙΙαύλω τώ μεγάλω τών προτέρων χάριν έπαισχυνοίμεθά τε καί 
δυσφοροίημεν καί τοΐς κατά Παύλον έκ τών χειρόνων μετατεθεΐσι 
πρός τά βελτίονα. Ού τούτων ούν χάριν, καί γάρ πως καί έπιγάνυ- 
μαι τούτοις τήν μετάθεσιν έπιλογιζόμενος* καί όπως έςαισίως
25 μεταπεποίηται έζ τών χειριστών μεταβαλών πρός τά βέλτιστα, 
ϊσασιν οί περί τήν τών φυσικών έσχολακότες ακρίβειαν οΐόν τι 
τό τών έναντίων έξεων καί ώς δυσμετάβλητόν τι χρήμα ή αμε­
τάβλητον. Ούκουν ού διά ταύτα, τής δέ γ’ εύμεταβόλου καί όλι- 
σθηράς ήμών φύσεως καί τών συχνών ένθεν πλημμελημάτων, 
.30 οίς τόν συμπαθή παροργίζομεν καί πρός άνυποίστους φεύ κολάσεις 
έπαίρομεν τόν αύτόνυκτον είς οίκτον, τόν κατά φύσιν πλουτούντα 
τόν έλεον. Ές ών έστιν ότε τά έσχατα κινδυνεύομεν καί τά άφό-
2 αλλού τίνος. 8 άβραάμ. 19 τωτέως. 22 έπιγάννομαι. 
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ρητά τιμωρούμενα και δ φασι τοΐς ύπέρ ζατάραν περιτυγχάνομεν, 
όποιον τι ζαί βασιλεύοντος Μιχαήλ, Μιχαήλ έζείνου ω Τραυλός 
τό έπίθετον. Συνήδε δέ άρα τοΐς τού ονόματος ζαί τά τής ψυχής 
ζαί φερωνύμως άγαν έζέζλητο, ούζ εύθέως ούδ' όρθώς τε ζαί ώς 
έχρήν έννοούμενά τε ζαί παραφθειρόμενα' ή γάρ άν ταΐς τών 5 
άγιων σεβασμίαις είζόσι ζαί ίεροΐς αύτών έζτυπώμασι σύμφωνα 
ταΐς θείαις τών πατέρων γραφαϊς ένοών ζαί λέγων αύτός τε τήν 
τιμήν άπεδίδου ζαί τοΐς λοιποΐς άπονέμειν έθέσπιζεν. Όποιον τω 
τότε τά πρός εσπέραν έπεπόνθει τής ήμετέρας άρχής, μάλλον 
δ’ ή πάσα συνεπεπόνθει άρχή; ΎΗρςε μέν γάρ ούτος ζρίμασιν 10 
άπορρήτοις τού τά τοιάδε παραχωρούντος θεού, δς μόνος ζαί 
τούς λόγους οίδε ζαθ’ ούς τά τε ύπέρ λόγον τά τε παρά λόγον, 
τόν ήμέτερον δηλαδή ζαί ανθρώπινον, τά τοιάδε παραχωρεΐν 
εϊωθεν έπεί δέ ζαί ήρςε, ζατά τών θείων ζαί ιερών κανόνων, 
εί ζαί μή εύ&ύς άλλ’ ού μετά πολύν τόν χρόνον, ίταμώς άγαν 15 
άπηνησχύντηζε ζαί όμόσε ζατά τούτων ζεχώρηζεν, ή μάλλον 
εαυτόν ώσπερ συγζροτήσας ό αλιτήριος ζατ’ αύτής εύσεβείας 
εϊτουν αλήθειας αληθώς είπεϊν άπηυθαδειάσατο. Ένθεν τοι ζαί 
τά δεινά παρά πόδας—ού γάρ δτι γε ένδοθεν τό ζαζόν ζορυφού- 
ται ζαί έμφύλιος δ φασι πόλεμος άνεγείρεται — ζαί ’Άδερ τις, 20 
άλλος Τεροβοάμ νέος, εί ζαί μή ζατά τού τήν πάρεδρον Θεώ 
σοφίαν ηύλήσατο Σολομώντος, ζατά δέ τού τά σζήπτρα τότε κα­
τέχοντας άνοσίως ανοσιότατα ζατεπαίρετατ πολλά τε ζαταβαλών ζαί 
άφανίσας, τέλος ζαί αύτός ζαταβάλλεται ζαί αισχρός αφανίζεται.
3. Ού τούτο γούν μόνον άλλά ζαί έξωθεν μέγας τις έγειρε- 25 
ται ζλύδων, νοτιωτέρου—ϊνα ούτω φαίην—σφοδρότερον ένσζήψαν- 
τος πνεύματος ή άγριας τίνος λαίλαπας ταραςάσης ζαί άναζυζη- 
σάσης δεινός τά ήμέτερα. Ινα γάρ τόν Βυζάντιον παραδράμω 
Θωμάν τόν έπί Κοίλης Συρίας στρατολογήσαντα ζαί τήν έπανά- 
στασιν, ήν ζατά τού ζράτους πεποίηζε, ζαί δσοις έπαναστάς ζα- 30 
ζοΐς τά ήμέτερα περιέβαλε, τήν τε βασιλίδα, τήν Κωνσταντίνου
15 ίταμώς. 17 άλητήριος. 23 κατέχοντας] έν τή ώα προσετέΐΐη «ή γούν τού 
γνησίως κληρονομήσαντος ΊΡοβοάμ».
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λέγω, διαφόροις πλήθεσι περιστοιχισάμενος ν.ι\ πολιορκίαις πο- 
λυμηχάνοις ήνωχληκώς, τών έγγύς τε καί πόρρω πλεΐστα πάνυ 
ζαταδραμών ίνα ταύτα παρώ, άλλά καί ναυστολούσιν οί έκ τής 
Άγαρ, τό δυσσεβέστατον έθνος καί άπηνέστατον. Καί πρώτα μέν 
τάς περίφημους τών νήσων—τί γάρ τάς άλλας δει λέγειν;—Κρή­
την τε καί Σικελίαν καί τάς έκ κύκλου παρωνομασμένας, ίσως διά 
τήν πρός άλλήλας θέσιν καί τήν έπ’ αύταΐς εί τύχοι τών νηών 
περινόστησιν, κραταιότατα παρεστήσαντο καί τό γε βαρύτατον 
συχνούς τών ζωγρηθέντων τοΰτο μέν τή έκ τής σφετέρας αύτών 
ευτυχίας απάτη, τοΰτο δέ τή έκ τής αιχμαλωσίας ανάγκη, πρός 
τήν ιδίαν φευ θρησκείαν μετέστησαν. "Οθεν καί έπαρθέντες κατά 
τών παραλίων έκ τών έναλίων δλω θυμώ καί θράσει άκατασχέτω 
ζεχωρήζασι πόλεων, ΐν’ ώς έκ τινων ορμητηρίων κατά πάσης 
άφεθεΐεν Ευρώπης καί τά πλείω τών ήμετέρων χειρούσαιντο. Ό 
μικρού δήτα καί άπέβηκεν έκ μέν γάρ τοΰ εύθέος λαμβάνονται 
Νιζοπόλεως, ήτις έγχωρίως Μάζα ζατωνομάζετο, έκ δέ τής τών 
Ελλήνων καταπλοίας καί Ναύπακτος ήκουσεν* εΐτα κατ’ Άμβρα- 
κίας όρμήσαντες, ής πέρι λόγος ούτοι τοΐς παλαιτέροις βραχύς— 
πόλις γάρ αύτη τής Αιτωλίας περίφημος, πλεΐστα πρός συγγρα­
φήν τοΐς τά αρχαιότερα ίστορήσασιν έζ τών έν αυτή καί περί 
αυτήν χορηγήσασα — ταύτη μετά πολλής ότι παρασκευής μετά 
πολλού τού θράσους προσβάλλουσι, τί μέν είς τειχομαχίαν ούκ 
έπαγόμενοι, τί δ’ ού μετά τό προσβαλεΐν έφευρόντες. ’Αλλ’ ούμεν- 
ουν ούδ’ οί έντός άντιπαλαμάσθαι γενναιότερου ήμελήκασι, παν- 
τοίας άντεπινοησάμενοι μηχανάς καί διαφόροις τρόποις άποκρου- 
σάμενοι καί δείςαντες, εϊπερ άλλοι τινές πώποτε, ώς εφευρετι­
κόν ή ανάγκη καί εύμηχάνους ή βία ποιεί. Έπεί δέ πρός τό 
πλήθος καί τήν ίσχύν τών πολεμίων άπηγορεύκασι, συμμαχικόν 
πρός τών άστυγειτόνων μετεκαλέσαντο ζαί οί προθύμως ςυμμε- 
μαχήκασι, καί δή τούς τέως καί μόνης άπό θέας φοβερούς έκεί- 
νους πλήσαντες δέους απήλασαν.
4. Έν κρότοις τοίνυν Άμβρακιώται, έν εύθυμία έν χαρμονή 
26 αλλοί τινες.
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ζαί γε έν παντοία φιλοφροσύνη τό έπιζουριζόν, άλλ’ έπιχολώτε- 
ρον όντως τό βάρβαρον ζαί Βαζτρίας δ φασι ζαμήλου μνησιζαζώ- 
τερον. Άναλαμβάνουσιν εαυτούς, ζατά τών συμμαχησάντων άναζευ- 
γνύουσι, πρηστήρος δίζην σφίσιν έμπίπτουσι. Δραγαμεστός ή πό­
λις ώνόμαστο* τά δέ τών πόλεων τά δέ τών χωρών, ώς ϊσμεν. 5 
ονόματα πλειστάζις τω χρόνω διαφόροις ταΐς αίτίαις μεταπεποίη­
ται ζαί βραχέα πάνυ τήν άρχαιοτέραν ζλήσιν παραζατέχουσιν. 
"Οπως τοίνυν η πόλις έζαλεΐτο τό πρότερον, ούζ έγνωμεν εις άζρί- 
βειαν Δραγαμεστόν δ’ έγχωρίως ζαλεΐσθαι μανθάνομεν. Πλήν άλλ 
ως βριαρώς ούτως οί βάρβαροι έπιπέσειεν, ήζουσι ζαί παρά σφας ίο 
Άμβραζιώται συστησόμενοι πρός τήν μάχην ζαί τά ίσα άντευ- 
ποιήσοντες. Άλλ’ ούδέν ούδόλως όνήσαντες ίσχυσαν" ούδέν γάρ 
πρός τήν έζείνων βίαν έφάνησαν, θυμω δεινώ στρατηγουμένων 
τών δυσμενών ζαί άζαθέζτως παρορμωμένων είς ξυμβολάς, αύτήν 
τε ζωήν άναπεπεισμένων όσα ήγεΐσθαι ζαί τό μηδέν. Ένθεν ζαί 15 
έν άπόρω γενόμενοι, τό τε αύτόχθον τό τε ξυμμαχιζόν, πρός τόν 
μόνον έπί παντί άβουλήτω έπί παντί δυσχερεΐ βοηθόν ισχυρόν, 
παραζλήτορα δεξιόν, τόν μόνον δυνατόν, τόν μόνον αγαθόν Θεόν 
ζαταφεύγουσι ζαί γε τήν τεζούσαν αύτόν άνθρωπον ύπέρ ανθρώ­
πων γενόμενον, τήν πάναγνον, τήν συμπαθή, τήν ές ήμών άφο- 20 
ρισθεΐσαν ύπέρ ήμών ζαί είς ζατοιζίαν έζλεγεΐσαν Θεώ· μόνην 
γάρ ές άπασών ήρετίσατο, μόνην τών άπό ζαταβολής ζόσμου δο- 
χεΐον εύράμενος άςιον. Καί γούν τό τού Σταυρού σημεΐον, δι’ 
ούπερ ό αόρατος έχθρός, ό πολυμήχανος ή δυσμήχανος στρατη­
γός, αύταΐς δυνάμεσι ζαταβέβληται, ζαί τήν τής Θεοτόζου σέβα- 25 
σμίόιν είζόνα προβαλόμενοι μετά πίστεως, οποίαν γε πλουτειν τούς 
ζαί όρη μεθιστάνειν βουλομένους ό Σωτήρ ύποτίθεται, τοΐς άτρέ- 
πτοις τό πριν ζαί πρός τούπισθεν άμεταβάτοις προσβάλλουσι· ζαί 
προσβαλόντες — ώ τών του Θεού τεραστίων, ώ τής άφάτου τούδε 
δυνάμεως — τρέπουσι παρευθύς οί τέως περιδεείς ζατά λαγωούς 30 
τούς θρασείς ύπέρ λέοντας, οί φεύγοντες άμεταστρεπτί τούς άζα- 
θέζτως διώζοντας, αοράτων σφίσι συναιρομένων δυνάμεων, ώς έζ
8 τοπρότερον. 10 σφάς. 22 τοπριν.
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τών παραδόξων έργων έμαρτυρεΐτο, ώς έζ τών έςαισίων τροπαίων 
έδείζνυτο* άρδην γάρ άπολώλασιν, οϊ μέν έπί χέρσου σφαγέντες, 
οϊ δ’ έναπωσθέντες τοΐς λευγαλέοις ζύμασι και ον έξέφευγον θά­
νατον ύποστάντες πιζρότερον. Τότε δή τότε ζαί ό θαυμαστός ούτος 
5 έναπολέλειπται Βάρβαρος, δς εί ζαί μή φυγών—τούτο δή τό περί τού 
θεοπάτορος είρημένον Δαυίδ—άλλά λαθών σέσωσται, τήν ζρείττω 
τούτω σωτηρίαν διοιζονομοΰντος έντεύθεν Θεού- έναποκρυβείς γάρ 
αμπέλου θριγζώ τόν φόνον διέφυγεν ό είς νέωτα χρηματίσας εύφορος 
άμπελος γλεύζους γέμουσα. πίστεως, προσθήσω δέ ζαί έλαια ζά- 
10 τάζαρπος άφθόνως βλύζουσα έλαιον, έλαιον όντως άγαλλιάσεως, 
περί ού δή προϊών ό λόγος έρεΐ.
5. Νυν δ’ όπόθεν ήν άναγραπτέον. ΎΗν μέν έζ Βαρβάρων, 
ώς ή περί αύτού φησιν ιστορία ζαί ή μεθ’ ών συγκατείλεκτο 
στρατιά μαρτυρεί, ώς δέ λόγος αίρει καί πόλεως ούτω παρωνο-
15 μασμένης, περί που τά τών ’Άφρων όρια τυγχανούσης. Άλλά 
βαβαί τής τού έχθρου ζαθ’ ήμών έπιθέσεως! Μετά τήν βαρεΐαν 
ήτταν έζείνην, μετά τήν ζαί παρά προσδοκίαν ζωής έπιτυχίαν, 
τόν άνήμερον ζαί αύθις βίον ήσπάσατο ζαί πάνυ πλείστους άφεί- 
λετο τής ζωής· προσέβη γάρ τοΐς βουνοΐς, ταΐς λόχμαις έφήλατο 
20 ζαί τούς όδίτας διαφθείρων ούζ έληγε. Καί πρώτα μέν τισιν άγρό- 
ταις ζαί άγροτιζώς έσταλμένοις παροδεύουσιν έπιτίθεται, ζαί ούχ 
ότι τάς πήρας άφαιρεΐται ζαί τών έν αύταΐς προαποστερεΐ, άλλά 
ζαί αυτής στερίσζει τούτους ζωής· ανηλεώς γάρ τούς δειλαίους 
πεφόνευζε. Τά δ’ έντεύθεν τί χρή καί λέγειν όσους άνεΐλεν, όσας 
25 μιαιφονίας είργάσατο, λέων ώσπερ έναλλόμενος έζ δρυμού τοΐς 
ούζ εύτυχώς διοδεύουσι, μόνον ού τών αιμάτων πίνων, μόνον ού 
παραγευόμενος τών σαρκών; τώ γάρ τής ψυχής άγριωτέρω ζαί 
τό τού σώματος ρωμαλέον συνέδραμε. Καί θήρ αυτόχρημα ήν, 
ζαί θεήλατον ζαζόν ένομίζετο· ζάν εύχερώς τις έχων μυύολογεΐν, 
30 άλλην τινά ζαί παρ’ Αίτωλοΐς αύτόν έτερατεύσατο Χίμαιραν.
6. Πλεΐστα δ’ ούν όρη διαμείψας Αίτωλικά άνά τό Νύσαν 
ούτω ζαλούμενον γίγνεται. Εν τώδε ζαί ναός τώ μεγαλομάρτυρι
17 παραπροσδοκίαν.
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ίδρυτο Γεωργίω, έν ώ έτιμάτο μέν ό λαμπρός αγωνιστής, ού χαι 
επώνυμος ό σηκός, έλατρεύετο δ’ άληθώς ό άθλοθέτης και στε- 
φοδότης Χριστός. Τών τις και γάρ Νικοπολιτών, τήν άξίαν πρεσ­
βυτέρας, τήν αρετήν εί καί μή άλλοι; Χριστώ γούν και τώ μάρ-
τυρι γνωστός και δεκτός,—άλλ’ ένθαδί τού λόγου γενομένω φρίκη 5
μοι και δέος έγγίνεται καί ούχ ήκιστα χαρά τε καί ψυχής άγαλ-
λίασις· χαίρω γάρ τρέμων καί δεδιώς γέγηθα τήν τών θείων 
μυστηρίων χάριν έννοούμενος καί οϊων άγαθών οί εύσεβεΐν ήλεη- 
μένοι κατηξιώθημεν. Παραγένοιτο μέν έθος ώσπερ αύτω ό θείος 
έκεΐνος τών ιερών τελεστής καί λειτουργεΐν έπιβάλοιτο τώ Θεώ, 10 
καί παρευθύς έφίσταταί οί ό τού Σατάν ούτοσί τρόφιμος καί θερ­
μός είσέτι θεράπων αύτοΰ, θύσαι οργών τόν θύοντα θυσίαν τήν 
ζωηφόρον τε καί άναίμακτον. Άλλ’ ώ τών σών τεραστίων, Λόγε 
Θεού, ώ τής σής άρρήτου φιλανθρωπίας καί περί τό ήμέτερον 
γένος κηδεμονίας — αύτίκα τό είσιέναι τόν θύτην καί ναζιραΐον 15 
εκείνον, έκάτερα γάρ έκοσμεΐτο καί έκατέραν άξίαν έλάμπρυνε, καί 
ό Βάρβαρος ταΐς πύλαις παρεστώς εύρηται, έφ’ ώ γε ώς έφην τόν 
εύρεθέντα θύσειν τε καί άπολέσειν, τά έκείνου τε συλήσειν καί 
νοσΆσασθαι τά άλλότρια. Άλλ’ όρά θαυμάσια οΐα καί βλέπει 
έξαίσια· πρώτα μέν γάρ τόν πρεσβύτερον καί περί αύτόν βρέ- 20 
φος περικαλλές άστεΐον περιπολεΰον τό άδυτον. 41 δήλον όστις γε 
ήν ό όραθείς ώσεί βρέφος· ό ύπέρ ήμών καί βρέφος γενόμενος, 
θύτης τε καί θύμα έθελουσίως, δς καί πάντα τά ήμών, τά κατά 
φύσιν λέγω, ύπέρ ήμών κατεδέξατο, ό φύσει Θεός· Θεού γάρ λόγος 
καί ένυπόστατος καί φύσει γεγονώς άνθρωπος Χριστός Ιησούς, τό 25 
μέγα καί σωτήριου όνομα. Έπεί δέ καί έκτελεΐν τά τής ίεράς άγι- 
στείας ό σεβάσμιος έκεΐνος άνήρ άρξαιτο—Ιωάννης τούτω γε όνομα, 
καί τά είθισμένα μέλψαντι καί ύμνήσαντι καιρός ήν καί τού άδυτου 
προελθεΐν, έφ’ ώ περιαγαγεΐν ώς νενομισμένον καί άναδεΐξαι τά 
"Άγια, τή θεία τε αύθις έγκαταθεΐναι τραπέζη καί τών μυστι- 30 
κωτέρων άπάρξασθαι,—όρα μέν τόν αύτόν καί αύθις τόπον περιιόν 
το θαυμαστόν έκεΐνο παιδίον, τό ώραΐον κάλλει παρά τούς υιούς
•21 ή] ή. 23 δς] ώς.
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τών ανθρώπων, ώς γέγραπται, τεθέαται δέ ζαί νεανίας δύο ώς 
λευζά μέν ένδεδυμένους, ήλιου δέ δίζην μάλλον δέ ζαί υπέρ ήλιον 
λάμποντας· οΐ ζαί εκατέρωθεν τόν θύτην ύπήρειδον ζαί τής 
γης ώσεί δύο πήχεις έτίθουν μετέωρον. Πτοεί ταύτα τόν άτρε- 
5 στον, συστέλλει τόν άζατάπληζτον ζαί ούχ δτι σωφρονίζει τώδε
τό θυμιζόν, άλλα ζαί ζαθιστα τό λογιστικόν. Καί γουν σζέύιν 
έμβάλλει τού πράγματος ζαί τινα γε τά θεαθέντα προάγει περι- 
εργάζεσθαι, ζαίπως ύύηλότερόν τι ζαί άληθέστερον υποβάλλει 
διανοήσασθαι, ώς άρα Θεώ ταύτα τελούνται ζαί Θεός έφιστάμε- 
10 νος ενεργεί. 'Ως δέ ζαί τέλος τά τής ίεράς θυσίας έλάμβανε
ζαί τόν άγιον άρτον, τό άγιον σώμα Χριστού, ό ίερεύς υψών ήν, 
τοΐς προφανεΐσι ζαί πάλιν έωράτο νεανίαις ύπανυψούμενος' τού 
ιοιλανθρώπου τάδε τερατουργίαι Θεού, τού όφθέντος έν βάτω Μω- 
σεΐ, τού πλήςαντος Παύλον ζαί σωφρονίσαντος ζαί μυριάδας δι’ 
15 έκείνου πρός εαυτόν έπιστρέψαντος. Έπεί δέ ζαί είς τέλος ό θύ­
της τά τής ίεράς ήγαγε θυσίας ζαί τού νεώ προελήλυθε, τόν τε 
Βάρβαρον έώραζεν άγριον όρώντα, άγριώτερον βοώντα, άναρθρα 
τε ζαί άσημα τό πλέον φθεγγόμενον βαρβαριζώς γάρ έςηχεΐτο 
ζαί τό διά χρόνου ελλήνισαν αύτω τής γλώττης, ζαί θρούς τις 
20 ώσπερεί θηριώδης ζαί δύσηχος φωνούντος αύτού προεφέρετο.
Δεδειλίακε μέν. ού ζαταπέπτωζε δέ* ούδέν γάρ άλλο φησί πρός 
αύτόν άλλ’ ή τό " άνες μικρόν, άνες έπ’ ολίγον, ώς άν ύπέρ τών 
εμών σφαλμάτων δυσωπήσω Θεόν άνες ύμνήσαι τά τελευταία 
ζαί ύπέρ τών μελλόντων ζαί αιωνίων διά βραχέων τόν συμπαθή 
25 τόν εύσπλαγχνον ίλεώσασθαι, τάχα γάρ άν ζαί έν όλιγίστω του- 
τωί χρόνω ζαί έν βραχυτάτη χρόνου ροπή, ών έν πολλοΐς τοΐς 
έτεσιν έςημάρτηκα, τήν ά^εσιν λά3οιμι ’. Άλλ’ ώ τοΰ τά πάντα 
θαυμασίως οίζονομούντος Θεού ζαί ύπέρ λόγον μεταποιούντος 
οπερ άν βούλοιτο ζαί πρός τό ζρεΐττον μεταβιβάζοντας! Ούχ 
30 ότι γε καιρόν ένδίδώσι προσευχής, άλλά ζαί προάγεται περί τών 
όραθέντων πυνθάνεσθαι. τινες τε οί νεάνίσζοι οί ένδον όντα με­
τεωρίζοντας ζαί πού ζεζρύφαται τού νεώ. 'Ως δ’ ούτος μηδέν είδέ-
18 τοπλέαν. 22
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ναι περί αύτών ίσχυρίζετο, δ δέ τούς χαρακτήρας καί τάς ιδέας 
έγνώριζε καί τά περί αύτών παρίστανεν άκριβέστερον, "άγγελοι, 
φησιν, ούτοι Θεού· άγγελοι αληθώς, άνθρωπε, δσα με έκ τών 
λόγων ξυνεϊναι τών σών ”. Καί δς ευθύς "κάγώ τίνι τρόπω άν 
ίλεώσωμαι τον Θεόν, εί βουλήσομαι;”—" Ύπέρ αμαρτωλών, φησί, 5 
κενώσας εαυτόν ό Θεός τέλειος κατά πάντα γέγονεν άνθρωπος 
καί ύπέρ τών κατακρίτων ήμών καί σταυρόν καί λόγχην ύπέμεινε. 
καί σύ διστάζεις τήν σωτηρίαν; Επ’ ούδεν.ί, εύ ϊσθι, χαίρει Θεός, 
ώς έπί αμαρτωλού μετάνοια, πλανωμένων τε οδηγία καί μεταμε- 
λομένων έπιστροφή”. 10
7. Ταύτα καί πλείω έπισυνείρας, συχνά τε τών τής παλαιάς 
ιστορίας άναλεςάμενος, δσα δηλαδή περί τού αρχαίου Λάμεχ, δσα 
τε αύθις περί τού είδωλολατρήσαντος ίστόρηται Μανασσή, καί ούχ 
ήκιστα τών τής νέας, έφ" οϊς τόν τής παραβολής τελώνην πα- 
ρεισεκύκλησε καί τόν έπί σταυρού ληστήν παρεισήγαγε καί τήν 15 
αύτού διά μόνης ομολογίας έν τώ παραδείσω αύθωρόν είσοδον 
ύπηνίξατο, καί ίσχυρισάμενος ώς μετανοία πάσα άφίεται αμαρτία 
καί τώ τού βαπτίσματος χρίσματι, μάλλον δέ φάναι χαρίσματι, 
τέλεον αφανίζεται καί δσα καί τό μηδέν κρίνεται, μαλάσσει τού- 
τοις τον άστεμφή, κάμπτει τόν άκαμπή· δάκρυα γάρ κρουνηδόν 20 
προχέας τών οφθαλμών ό δάκρυα πολλάκις περιιδών, μάλλον δέ 
συχνοΐς συχνάς δακρύων άφορμάς παρασχόμενος, καί τά πιστά δούς 
ένθένδε τής μεταθέσεως μυείται τά ύψηλότερα, τήν μακαρίαν 
ομολογεί Τριάδα καί Κανδάκης τις άλλος καθαπερεί βαπτισθήναι 
ζητεί καί βαπτίζεται· τυχόν γάρ ούτω καί ποταμός, ώς έπ’ έκεΐ- 25 
νου, παρεύρηται όρος παραρρέων τό παρακείμενον. ’Αλλ’ ού μέχρι 
τούτων ίσταται, ούδ’ άρκεΐται τώ δωρεάν σχεΐν τό βάπτισμα καί 
τό φώτισμα λαβεΐν χάρισμα καί τών αγιασμάτων προίκα τυχεΐν 
άλλά καί παρ’ έαυτού τούς άςίους άντεισενεγκεΐν πόνους οϊεται 
δεΐν. "Οθεν καί κείρεται τήν κόμην καί πρός τώ τόν παλαιόν 30 
άνθρωπον τόν τής αμαρτίας δήπουθεν άποδύσασθαι, τόν νέον τε 
καί κατά Θεόν ένδύσασθαι, καί τήν στολήν αμείβει καί άντ’ 
ένδυμάτων βαρβαρικών, ληστρικών δ’ είπεϊν άληθέστερον, κώδων
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περικαεΐ τήν σάρζα τώ πνεύματι δουλαγωγήσαι προθέμενος· ζαί 
ήν ουζ έπ’ ολίγον τριών δέ όλων ετών δέσμιος τοΐς δρεσιν έναλ- 
λώμενος, ταΐς ώραις έζζείμενος ζαι τών έν έζατέροις ανιαρών 
έμφορούμενος, τούτο μέν λίθων προσζόμμασι θηρών τε ζαί ερ­
πετών προσβολαΐς τε ζαί συναντήσεσιν όδυνώμενός τε ζαί συντρι- 5 
βόμενος, τούτο δέ θάλπει ζαί νιφετώ πιεζόμενος—τά δεινά ταύτα 
ζαί ανθρώπινη φύσει δυσφόρητα, έώ γάρ είπεΐν αφόρητα ζαί 
άνύποιστα — ζτήνους δίζην βαδίζων ή έρπων είπεΐν άληθέστερον, 
κτήνος ώσπερ μεταλαμβάνων τροφής (αί παρευρισζόμεναι αϋτη 
βοτάναι) ζαί παραγευόμενος ύδατος ήνίζα ποτέ αυτομάτως ρέοντι 10 
περιτύχοι ζαί παροδιζώς λάψειεν. *Αρ’ ούν ού προσηκόντως άν 
ζαί ούτος τό τού Δαυίδ είρήζει πρός τόν Θεόν "κτηνώδης έγεν- 
νήθην παρά σοί, ζάγώ διά παντός μετά σου”, προστιθείς ίσως τό 
''άπό τούδε ”, διά τήν τών προτέρων δηλαδή μνήμην καί τόν έπ’ 
έκείνοις μετάμελον; ζαί λίαν άληθώς προσφορότατα. Άμέλει τοι καί 15 
εί μή λόγω έργω δ’ ώσπερ άποζρινάμενος ό Θεός " άγε ” φησί "ζαί 
μετάβηθτ ίδών γάρ ” φησίν "είδον τήν σήν κάκωσιν άτενώς πρός 
έμέ βλέψαντος καί δυσφορεΐν ζαρτερώς ύπομείναντος, δεύρο γούν ζαί 
είς τήν έπηγγελμένην τοΐς μαζαρίοις ζατοιζίσθητι γην, γλυζυθυμίαν 
πηγάζουσαν αιώνιόν τε ζαί άφθονον ”. Καί δή μεθιστα καί ό τρό- 20 
πος οίος έςαίσιος, μέγα τι τών αύτοΰ κριμάτων διασαφών παραχωρεί 
μέν γάρ Θεός εύδοζών καί τό άνάπαλιν εύδοζεΐ, ζαί λόγοι παρα- 
χωρήσεως έπονται ζαί συναναφαίνονται, μόνοις δέ ξυνετά τά έν 
τούτοις απόρρητα τοΐς τών θείων μυστηρίων λεπτογνώμοσιν έτα- 
σταΐς ζαί θείαις έφιεμένοις οίζονομίαις φιλοχωρεΐν, δόξαν όμού 25 
ζαί διάνοιαν ύπερβαίνουσι ζαί μόνου γινομένοις τοΰ νού.
9. Καί ούχ άπλώς ούτωσί. Τήν δέ ζατά φύσιν τούτου λα- 
βόντος ένέργειαν, ύπ’ ούδεμιας τε άλλης ψυχικής παραποδιζομένου 
δυνάμεως, τότε δ’ ούν άζούσιον φόνον παραχωρεί, ϊν’ ό τό γε 
είς αύτόν ήζον όσιος πολυχρόνιος ζαί μάρτυς τή προαιρέσει πο- 30 
λύαθλος, — έπ’ έτεσι γάρ τρισί ζαί μικρόν τι πρός, πολλά δέ φασι 
τά τρία σοφοί, τή άνυποίστω προσταλαιπωρών ήν έρπύσει ζαί
2 έπολίγον. 10 ψίκά ποτέ. 14 τοαποτόΰδε.
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πρός τ’ αισθητούς πρός τε νοητούς θήρας άγωνιζόμενος καί τάς 
έξ άμφοΐν προσβολάς καί τά έκ τών προσβολών δεινά υφιστάμενος. 
’Ίν’ ούν ούτος κατ’ ευδοκίαν τύχοι τοΰ όρεκτοΰ καί παρ’ αύτώ θεώ 
γένοιτο όσιος όμού καί μάρτυς δεχθείς, λαμπρός τε λαμπρώς 
τοΐς έν έκατέρω τάγματι συγκαταλέγεις συνευφραίνοιτο αιωνίως 
καί συναγάλλοιτο, παραχωρεί Θεός καί ό τού Θεοΰ λάτρις φο­
νεύεται. Έ τυχόν τινες είς θήραν έξιόντες— τών τής Νικοπόλεως 
ήσαν ούτοι—φαρέτρας έπηρμένοι, διηγκαινισμένοι τά τόξα, προ- 
κεχειρισμένοι τά βέλη καί πρός βολάς ηύτρεπισμένοι τάς δεξιάς· 
οι καί έωθεν είς έσπέραν θηρεύοντες "πολλά τε” τό τής ραψω­
δίας " άναντα κάταντα δόχμια ” διαδραμόντες καί φονώντες καθ’ 
ών άπετύγχανον, καί οίον διψώντες αίματος πιέσθαι, άλλως τε 
γάρ καί δεδιψήκεσαν έκ τής πανημερίου περιπλανήσεως, τής 
ώρας όψέ, σκότους άρτι βαθέος τήν καθ’ ήμάς περισχόντος οικου­
μένην, τω κατά θήρα μέν βαίνοντι (τά γάρ τών ποδών καί χεΐρες 
ένεργεΐν ή μάλλον πάσχειν τούτω κατεδικάσθησαν καί τετράπουν 
μετεποίουν έκ δίποδος), κατά δέ τόν πρός αλήθειαν άνθρωπον τά 
άνω ζητοΰντι καί πρός τά έκεΐσε διά παντός βλέποντι, τής παρ- 
αρρεούσης πιόντι πηγής καί έπανιόντι περιτυγχάνουσι καί δή 
κατ’ αύτοΰ βάλλουσιν, άσκεπτα μέν (ώς πρός θήρα γάρ άφήκαν) 
εύθύσκοπα δέ, έπεί τοι γε καιρίαν κατά γάρ πλευράς τόν μακά­
ριον τούτον άνθρωπον βάλλουσιν. "Οδ’ οδυνάται μέν καί πικρώς 
άνοιμώζει, φέρει δ’ όμως καί τούτο δή άναβοα τό θρυλλούμενον 
” πιε, Βάρβαρε, ποτήριον όποιον άλλοις κεκέρακας ”. Εαυτόν τε 
άναλαβών είς ιδίων έκτισιν σφαλμάτων καί τά τής οδύνης καί τά 
τού πάθους προύβάλλετο, "ευχαριστώ σοι” λέγ<ον "άνεξίκακε Κύριε, 
δς με τής προγονικής έρρύσω πλάνης, δς με τής τοΰ Σατάν δυ­
ναστείας μετέστησας καί πρός σωτηρίας οδόν καθωδήγησας. Ο­
φείλω, πάτερ Ιωάννη, καί σοί χάριτας. Μέμνημαί σου τών αγαθών, 
ευεργέτην οίδα μετά Θεόν νενουθέτηκας γάρ καί τά είκότα μοι 
συμβεβούλευκας, πάνυ συνετώς ύποθέμενος προθέσθαι τών φαύλων 
τά αγαθά καί τών ματαίων τουτωνί καί ψευδών εκείνα προτιμήσαι
10 Ίλιάδος Ψ 11G.
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τά αληθή ζαι σωτήρια”. Ταύτ’ άττα βληθείς ό μακάριος άνθωμολο- 
γειτο Θεώ ζαι ούτωσί πως τω σοφω ηύχαρίστει μυσταγωγώ καί θαυ­
μαστώ συμβούλιο, τής ορθής τε διδασκαλίας ζαί τής πρός τά 
λωονα συνεργίας ζαί συναινέσεως. Άλλ’ οί λόγοι ζαί αί φωναί 
έξηχούμενοι τοΐς βαλοΰσι σαφώς ύπηγόρευον, ώς άρα παρά τόν 5 
σκοπόν τό βληθέν αύτοΐς κατηυστόχηται* οίς ζαί προθυμότερον 
ίχνεύειν έπειρώντο, ούχ ώστε διαχειρίσασθαι, άλλ’ εί δυνατόν 
ίάσασθαι ζαί τοΰ πταίσματος ΐλεώσασθαι* άλλ’ εύρίσζουσι φευ τά 
λοίσθια πνέοντα ζαί σύν βία ζαί μόλις φθεγγόμενον.
12. Μανθάνουσι δ’ ούν δθεν τε ζαί δστις ζαί δτω γε τρόπω 10 
δεδέσμητο, ζαί έπισκήπτονται μάλλον δέ συχνά δυσωποΰνται μή 
άλλοσέ πη άπαγαγεΐν συμπεφωνήκεσαν γάρ έαυτοΐς ήδη έπί τήν 
πλησίον ποίμνην μετενεγζεΐν, πρός δέ τόν βαπτιστήν δραμεΐν ζαί 
διδάσζαλον τόν ομώνυμον τώ τοΰ δεσπότου, ζάζείνου ώς ένόν έςε- 
χόμενον ζαί τούτω ούτωσί πως είπεΐν (χάριεν δέ ζαί έπί λέςεως 15 
ιός είχον τούς λόγους διεςελθεΐν). "Τό κτήνος, δ χρόνον ήδη 
συχνόν δεσμοΐς πρός τής σής άγιότητος άλύτοις συνείχετο, βραχύ
τι πάνυ ζαί μεταστήσεται. Σπεύσας ούν, τίμιε πάτερ, έλθέ ζατα- 
χώσων τό πτώμα, συγκάλυψών μου τόν νεκρόν ”. Άλλ' οΐ μέν 
παρά τή Νικοπόλει γένοιντο καί τω δηλωθέντι παρασταΐεν άνδρί 20 
τά τοΰ μάκαρος άπαγγέλλοντες" έν τοσούτω δέ ούτος τήν άνω 
πόλιν καταλάβοι τήν άχειρότευκτον τήν άνώλεθρον καί πρός τόν 
Θεόν αύτόν άναπταίη, μηδενί βαρούμενος, ύπό μηδενός μηδ’ ό- 
πωσοΰν καθελκόμενος. Καί τοΰτο δέ πρός τής περί αύτοΰ μεμα- 
θήκαμεν ιστορίας, ώς φωνή μεθισταμένου άνωθεν έςηχεΐτο εύμε- 25 
νώς άγαν καλοΰσα καί τοιαΰτ’ άττα διαρθροΰσα τρανότατα. "’Άγε 
δή μετάβηθι, Βάρβαρε* κατάλιπε τούντεΰθεν τά γήϊνα καί σπεΰ- 
σον πρός τά ούράνια. Δεΰρ’ ϊθι, γενναίε, τούς μισθούς τών πόνων 
άποληψόμενος* άνελθε τών καλών δεχόμενος αγώνων τά έπαθλα”.
13. Άλλ’ έπειδή καί άνηγγέλη τώ θείω τοΰδε καθηγητή τά περί 30 
αύτοΰ καί δς πτεροΐς ώσπερ χρησάμενος παραγέγονεν, ούδέν δέ 
τοΰ δρόμου καί τής ταχυτήτος ώνατο—δν γάρ έπόθει θεάσασθαι
1 ταΰτάττα. 23 μ-ηδοπωσοΰν. 26 τοιαύτάττα.
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νεκρόν εύρηκεν ού τής ομιλίας τυχεΐν έγλίχετο, άπνουν έώρακεν— 
άλλως δετίοΰται τό τού μεταστάντος ιερόν ούτος λείύανον δσα 
γάρ δή και νενόμισται έπί τοΐς μεταστάσι τελεΐν, αίδοι καί πόθω 
πληροί. Συνεπεβάλοντο δέ τών τελούμενων καί οι βαλόντες θη- 
5 ραται καί τού θανάτου γεγονότες παρά βούλησιν αίτιοι, δάκρυα 
θερμά σπένδοτες καί συγγνώμην τής παρά γνώμην αίτούντες [3ο- 
λής. Γίνεται δέ τι τών πάλαι καί νύν παραπλήσιον, έκείνων λέγω 
τών τοΰ Θεού τεραστίων τών ύπέρ δύναμιν μέν άνθρωπίνην κάν- 
τεύθεν δή δοκούντων έςαισίων παρεςεταζομένων τοΐς φυσικοΐς.
10 δσα δέ καί τό μηδέν κρινομένων πρός γε τήν μεγάλην τού εκ 
μή δντος παραγαγόντος άπαντα δύναμιν. Βούλεται ό τής κρείτ- 
τονος ζωής τώ μάζαρι πρόξενος καί συμπροθυμοΰνται οί τού θα­
νάτου παραίτιοι, μάλλον δ’ οΐ συνάμα μακαρίας ζωής αίτιοι, καν 
δ μέν έκών τε καί διαθέσει χρηστότερα ψυχής, οΐ δ’ άπροόπτως
15 καί παρά προσδοκίαν αληθώς άπασαν. Βούλονται δ’ ούν παρά τήν 
πλησιαιτέραν τών πόλεων άγαγεΐν — ή Νικόπολις αύτη γε ήν — 
ώς άν δή τιμήσαιεν μέν αύτόν ώς είκός, κοσμήσαιεν δέ καί τήν 
πόλιν ούχ ήκιστα· άλλ’ έλαθεν αύτούς έκφυγών, γής μυχοΐς ένα- 
ποκρυβείς καί ώς Ένώχ τις άλλος μετατεθείς· ίνα δή καί νεώς 
20 τότε μέν πρός αύτόν σχεδιάζεται, άνοικοδομεΐται δ’ είς αύθις πολυ­
τελέστερο'? καί λαμπρότερου. Τό μέν μεΐζον, καί μύρον τό άπ 
έκείνου τών τής γής λαγάνων δαψιλώς άναδίδοται καί νάει ποτα- 
μηδόν τό δέ μέγιστον καί θαυμασιώτερον, καί ίάσεις παντοίων 
έκτελεΐ νοσημάτων χριόμενον ή όπωσούν μεταλαμβανόμενον. "Γόοι
25 τις άν έκεΐσε παραγενόμενος πλήθη πολλαχόθεν συρρέοντα, τών 
μέν νόσων ζητούντων άπαλλαγήν, τών δέ τά τε γινόμενα ίστο- 
ρήσαι καί Θεόν δοξάσαι καί τόν ύπέρ ού καί δι’ δν Θεός τάδε 
διενεργεί μεγαλΰναι τά είκότα καί έαυτοΐς ίλεώσασθαι, έπί παντί 
τε δυσχερεΐ έπί παντί άβουλήτω μετακαλέσασθαι βοηθόν αύχεΐν 
30 ικανόν, παρακλήτορα δεξιόν· οί δέ θερμότεροι καί πόθω τοΰ αύ· 
τοχειρί τοΰ μύρου άρρύσασθαι καί έπ’ οίκου διακομίσαντες κτή- 
σασθαι, ώς άν έν συμφοραΐς έν άνάγκαις πλουτοΐεν άλεξιτήριον
21 μ.ΰρο'; τοαπεκεϊνου. 23 θαοριασιότερον.
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ευ ποιοΰντες* τί γάρ τώυ νοσημάτων ού λύει τό μύρον; τί δέ 
τών ανιαρών ή τοΰ μύρου χάρις ού διασζίδνησιν;
14. Είς πείραν ήλθον ό συγγραφεύς έγωγε τής τούτου δυ- 
νάμεως, εί ζαί μή έζεΐσε γενόμενος άλλά τήδε δεςάμενος, ζάπι 
νόσων χαλεπών προσβολαΐς άρθρων όδύναις άνυποίστοις ζαί άλ- 5 
λοίοις λυπηροΐς συναντήμασι χρισάμενος, ζαί ούχ δτι γε άνα- 
σφήλας ζατά βρ^χύ, άλλ’ άπαλλαγείς εύθύς τέλεον. Ούμενουν 
ούδέ τοΰτο παρέλθοιμι. Τών έμών ένί τέζνων νόσος ένέσζηψε 
ζαί ή νόσος τών χαλεπών θυγάτριον τοΰτό γε ήν απαλόν έτι 
τήν ώραν, άρτι γάρ τού ψελλίζειν άρςάμενον. Λοιμώδες τοΐς ία- 10 
τροΐς διεγνώσθη τό νόσημα, οπερ δήτα ζαί ήν έςανθεΐν γάρ ό 
χρως μετά συχνάς ήρςατο, ότε ζαί διεδείχθη όποιον ήν άζριβέ- 
στερον, τοΰτο δή ζαί ούζ άλλο δ συντιθέντες λώβην χρηστήν 
ζατονομάζουσιν οί πολλοί. Δέος δέ ήμΐν ού μιζρόν, μή έζχυθέν 
τό πάθος ζαλύψειε τόν χρώτα, οφθαλμούς τε ζαί ώτα ζατάσχοι 15 
ζαί ζαθάπας διαδράμοι τήν ολομέλειαν, ζαί ούχ όπως ειδεχθές τι 
θέαμα τήν παΐδα έργάσαιτο, άλλά ζαί τάς όψεις λωβήσαιτο. ΎΗν 
δέ ζαί άλλως ήμΐν τό νόσημα φοβερόν, δυοΐν μοι παίδων πρό 
μιζροΰ προσταλαιπωρησάντων τώδε έφ’ ίζανόν ζαί μονονού Θεοΰ 
φυλαζή άβλαβων διατηρηθέντων τήν όπτιζήν. Άλλ’ ούτω μέν 20 
πάσχον ήν τό θυγάτριον, συνεπάσχομεν δ’ οί γεννήτορες ούχ 
ήττον διά τό έσαΰθις ζαί προσδοζώμενον ή διά τό παρόν ζαί 
βλεπόμενον. Είσηγεΐται δέ τις διηγουμένοις τά τοΰ πάθους περι- 
τυχών, έν πείρα τάχα τής έν τούτω γεγονώς χάριτος, χρίσαι τοΰ 
μύρου τά πρόσωπα τή παιδί, προσεπιδηλώσας ζαί οίου τοΰ μύρου 25 
τοΰ θείου δήτα τουτουί Βαρβάρου· ζαί — ώ τών τοΰ θεοΰ πρός 
τούς άγιους αύτού δωρεών, ώ οία ζαί ένταύθα χαρίζεται ούς τών 
αιωνίων έζεΐ ζαταςιώσαι ζέζριζεν άγαθών — όμοΰ τε ζέχρισται 
ή θυγάτηρ ζαί όμού τεθεράπευται, σβεσθέντων αύτίζα τών έπι- 
φανέντων αύτή ζατά πομφόλυγας οιδημάτων άνθήματα ταύτα 30 
παΐδες Άσζληπιαδών άντιφραστιζώτερον έμοι γε δοζεΐν όνομάζουσι. 
Ταΰτα μέν δή περί τοΰ μύρου ύμΐν έζ τών έμών, δ φασιν ά
1 μύρον. 7 ζαταβραχύ. 30 πομφόλυγγας.
* 
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γάρ πρός ετέρων άκήκοα, σχολής τε δεΐται καί χρόνου και ιστο­
ρίας έργον ούκ ευφημίας, είς πλεΐστόν τε έκτεινομένης καί τή 
τού χρόνου παρατάσει διά τήν έπί τοΐς διαλείμμασι ραστώνην 
ούκ άποκναιούσης τούς έντυγχάνοντας* τώ τοι καί τά τής διηγή- 
σεως πέρας έχέτω, τά δέ τής ικετηρίας άρχήν λαμβανέτω.
15. Προΐστασο, μάκαρ, λιπαρούμεν, καθικετεύομεν προΐστασο 
ήμών είς Θεόν. Ναί ναί προΐστασο τού θείου λάχους. τού χρι- 
στωνύμου τούδε πληρώματος· δυσώπει θερμώς ύπέρ ήμών, ών 
εί'νεκα κοινή καί καθ’ έκαστους πλημμελούμεν καί παροργίζομεν. 
Συνίστασο κατ’ ασεβών ήμΐν άλλοθρόων Αγαρηνών, ών άπέστης, 
ών τήν μιαιφονίαν μεμίσηκας, ών διαζευχθείς πεφίληκας τά ήμέ- 
τερα καί συγκατειλέχθης τοΐς τού Χριστού καί τόν τού Χριστού ζυ­
γόν χρηστόν, ώς ε’ίρηκεν, ήγησάμενος έπανήρησαι καί τά τού 
καμάτου διά τέρματος τέτληκας, άμέλει τοι καί τοΐς έκλεκτοΐς 
αύτού συνηρίθμησαι καί τής άνω βασιλείας κληρονόμος έγγέγρα- 
ψαι. Κατά παντός άπλώς άντίξου συνίστασο, ύπερμάχει τής ήμε- 
τέρας άρχής, καταγωνίζου τούς ήμΐν δυσμενείς, τών τής βασιλείας 
σκήπτρων προΐστασο, τούς άλάστορας έχθρούς άποδίωκε· πολλοί 
γάρ ούτοι καί πολλαχόθεν καί ακριβώς είς κύκλον περιαχθέντες 
δεινώς περιστοιχίζουσι τά ήμέτερα. Κάμού καί τών έμών—ό τού 
λόγου συγγραφεύς ταύτ’ έγώ φθέγγομαι—άντιλαμβάνου πρός Θεόν 
δέομαι, βίον έκειθεν άκύμαντον ήμΐν έξαιτούμενος, κοσμικών κλυ- 
δωνίων άνώτερον καί παθών ζάλης ύπέρτερον, πρός δέ νόσων 
χαλεπών λύτρωσιν καί ύγιείας ασφαλούς βράβευσιν, μετά δέ τήν 
έντεύθεν καί έξ ανθρώπων μετάστασιν αιώνιον ζωήν καί μακα- 
ρίαν άπόλαυσιν, χάριτι καί φιλανθρωπία τού κυρίου ήμών Ιησού 
Χριστού τού αληθινού Θεού, ώ πρέπει πάσα δόξα τιμή καί προσ- 
κύνησις σύν τώ άνάρχω αύτοΰ Πατρί καί τώ παναγίω καί άγα- 
θώ καί ζωοποιώ Πνεύματι, νύν καί είς τούς ατελεύτητους 
αιώνας. Αμήν.
13 Ματ». 11, 30.
XIX.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
τού πρωτονοταρίου καί πρωτοβεστιαρίου τού
Λ Ο Υ К I Τ Ο Υ 
επιτάφιοί εις τόν έν βασιλεΰσιν αοίδιμον έκεΐνον και τρισμακάριστον κύριον 
Άλέςιον τόν μέγαν Κομνηνόν.
(Cod. Patriarch. 276, f. 139—143).
1. Τίτο καινόν τούτο και κατηφές άθροισμα σήμερον; Τίς 
ό τοσούτος νύν όχλος ένταύθα περί ήμας, καί τί βουλόμενος τόν 
ιερόν σηκόν τούτον κατέλαβεν; 41 πασι δήλον καί προφανές κα­
θίστηκε τό παραίτιον, καν ύμεΐς μή λέγητε, τής συμφοράς τώ 
πλήθει καμπτόμενοι, καί πρό γε πάντων ύμών αύτός ό ταύτα 5 
γραφών έγώ. Ήρωφυής εκείνος ό τρισαριστεύς καί γίγας Αλέξιος 
ό έμός καί μέγας αύτοκράτωρ ό Κομνηνός έννάτην ημέραν σή­
μερον— βαβαί τού πάθους, βαβαί καί τρίτον αύθις βαβαί—τώ 
τάφω συγκαλυπτόμενος, κάντεύθεν ώς έθος θειον μνημονευόμενος 
καί συγκαλών ήμάς πρός θείαν έστίασιν. Ύπό γην τώ τάφω κρυ- 10 
πτόμενος ό πάσαν γην πληρώσας εύεργετήμασιν, άφωνος ό Σει­
ρήνων έκείνων τών αδομένων καλλιφωνότερος, άπνους ό ταΐς 
ΐυγςι τών λόγων μικρού δεΐν καί τοΐς άψύχοις αΐσθησιν παρεχό­
μενος, νεκρός ό Περσών νεκρώσας τό φρύαγμα καί τόν πατρωον 
κλήρου άναστήσας είς ύψωμα, μεμονωμένος ό σατράπαις καί με- 15 
γιστάσι καί άρχηγοΐς όλοσχερώς έυ κύκλω δορυφορούμενος! Τί βού- 
λεσθε, φιλόθεον καί φιλοδέσποτον άθροισμα; Πενθήσωμεν πρότερον 
τόν κοινόν λαμπτήρα τού κόσμου, καί μετά ταύτα τούτον τοΐς έγκω
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μίων λόγοις έπαινεσόμεθα. εί δυνατόν έστι ζαι ζατ’ άξίαν τούτονί 
πενθήσαι ζαί έπαινέσαι προσάξια· μόνος γάρ ούτος τών έζ παντός 
αίώνος βασιλέων έπάξιος ζαί πενθηθήναι μεγάλως ζαί έπαινεθή- 
ναι πλουσίως παρά παντός γένους άνθρώπων ζαί πάσης ήλι- 
ζίας ζαί τάξεως, ζαί τούτων αύθις ανώτερος. Ύπερβαινόντων 
5 άμφω πάντα νούν ζαί διάνοιαν τω μεγέθει τού ύπερβάλλοντος, 
έμοί δοζεΐ ζαί υμείς οι ο’ οτι συνευδοζήσετε τήν άρχήν άπό τού 
πένθιμου μέρους ποιήσασθαι, ζάντεΰθεν οση δύναμις άγαγεΐν τον 
λόγον είς επαίνων τάςιν ζαί χάριτας* ούτω γάρ αν έμοί τε 
ζαί πάσιν ύμΐν ζαλώς έξει τά τού σπουδάσματος.
10 2. Αΐ αΐ τοιγαρούν συμφοράς μεγάλης, ής ύπέστημεν άπαν­
τες! αΐ πένθους άπαραζλήτου πολλω τώ περιόντι τά πάλαι πένθη 
ζαί τά έσόμενα ζαί τά νύν ζατά κόσμον όντα μικρά δειζνύντος 
ζαί παρερχόμενα, ζαί δναρ είναι πρός τό παρόν τούτο ζαί ήμέ-
15 τερον φανταζόμενα! Φεύ πικρίας, ής ανατολή ζαί δύσις ένεφο- 
ρήθησαν ζαί άρζτωον μέρος ζαί μεσημβρινόν ένεπλήσθησαν! Φεύ 
οδύνης ύπέρ σπάθην δίστομον} ύπέρ μάχαιραν, ύπέρ οξύ βέλος 
ζαί ρομφαίαν άπότομον, τάς τών ανθρώπων ζαρδίας διχοτομούσης 
ένδον ζαί διαιρούσης ζαί πανταχού ζεντούσης ζαί διερχομενης
20 άνύποιστα! Οϊμοι ζαί πάσιν ύμΐν! Οΐαν πυρός ακμήν ύπέρ τό 
Αίτναΐον άνω κάτωθεν έζβρασσόμενον ζαί φλογός ρύμην ζαί καμί­
νου ζέσιν τής Χαλδαϊκής έζεινης επέκεινα ζαί πάσης άλλης πρό 
ταύτης ή ζαί μετά ταύτην ίσως τυγχάνουσαν έγνωρίσαμεν! Τίς 
ύδωρ ταΐς ζεφαλαΐς ήμών βλύσειε, ζατά τόν θρηνωδόν έζεΐνον
25 Ιερεμίαν, ζαί ρούν δακρύων ταΐς ήμετέραις ζόραις πηγάσειεν, ώς 
τήν ένδον φλόγωσιν τήν έν μέσοις τοΐς σπλάγχνοις άποτεφρώσαι- 
μεν! Τίς, ζατά τόν προφητάναζτα Δαβίδ τόν μέγαν ζαί θεοπά- 
τορα, άσμα ζαινόν ασας ζαί νέαν ωδήν συστησάμενος ζαί μελω- 
δήσας έν πνεύματι τό τής λύπης ύπερβάλλον ώς ρεύμα ζαί πο- 
30 νηρον άλλο πνεύμα συνέχον άναχαιτίσειε; ποιος Όρφεύς μεταζι- 
νών ώς λόγος ζαί τά άναίσθητα, μέλος συνθείς ζαί λόγον συναρ- 
μοσάμενος θέλγοντα, ζάί μουσουργήσας φθέγματα χαριτόζροτα τού 
κοπετού τό πλεΐστόν ζαταπραύνοι;
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4. Μόνος όντως αύτός ούτος ό έν βασιλεύσιν αοίδιμος, ό παρ 
ήμών νύν ένθέως μνημονευόμενος ζαί τού παρόντος πάθους υπο- 
θεσις ζαί τού πάθους αύθις άφαίρεσις ήν. Μόνης ήμΐν έδει τής 
έζείνου θείας φωνής ζαί χρυσής γλώττης, εϊπερ έςόν ήν ζαί δη- 5 
μηγορίας πρός τήν ύπέρ έζείνου παράζλησιν οίμαι γάρ ε’ί τις ές 
αίώνος έγένετο ή ζαι μέχρι τής τούτου συντέλειας αύθις γενήσε- 
ται γλυζυφραδής άνήρ ζαί τερπνόστομος, χρυσολόγος άνθρωπος 
ζαί τερψίχειλος, πρός τόν περιώνυμον τουτονί βασιλέα ζαί λίαν 
έςάζουστον ζαί περιβόητον συγζρινόμενος σελήνη πρός ήλιον ζαί 10 
σζιά πρός φώς ζαί οναρ πρός αλήθειαν ζαί πρός ημέραν νύξ 
λογισθήσεται. Οί'ας στολάς γυμνάς ταύτας ζαί ζατηφεΐς αντί λαμ­
πρών ζαί τερπνών έσθήτων ένεδυσάμεθα, τήν ένδον λαμπρότητα 
ζαταγγέλλοντες! Ήμέτερος ήλιος ύπό γην, ζαί σζότους ήμεΐς εύ- 
θέως άνάμεστοι· τό ήμέτερον έδυ φώς ζαί ζόφωσις ήμάς εύθύς 15 
ζαί γνόφος έζάλυψεν, ό φαίνων λύχνος άπέσβυστο ζαί ώδινες 
θανάτου παραυτίζα ζαί χείμαρροι πιζρίας ήμάς έςετάραςαν. Έτα- 
λαιπωρήσαμεν νυζτός ζαί ήμέρας, έως τέλους ζαταζαμπτόμενοι 
ζαί διά παντός πορευόμενοι σζυθρωπάζοντες. Έςηράνθη ώς δστρα- 
ζον ή ισχύς ήμών ζαί ή ζαρδία ήμών έγενήθη ώσεί ζηρός τη- 20 
ζόμενος έν μέσω τής έσωθεν διαπλάσεως, ζαί ή γλώσσα ήμών 
έζολλήθη τώ λαρύγγι άπό τοΰ ζράζειν ήμάς δλην τήν ήμέραν 
ζαί νύζτα πάσαν ώσεί νυζτιζόραζες.
5. Πού έστιν ό ήμέτερος αυθέντης ζαί βασιλεύς, ό περίβλε­
πτος άνας, ό σπλαγχνιζός πατήρ ζαί φιλόστοργος, ό ζηδεμονι- 25 
ζός τολμηρώς είπεΐν αδελφός ζαί φίλος ζαί σύντροφος; ’Ώ οϊα 
ζεφαλή θεοστεφής ζαί βοστρύχων χάρις ζαί μέτωπον χρυσαυγέ- 
στατον τώ τάφω συνεζαλύφθησαν! ΛΩ οΐον χρυσούν στόμα ζαί 
μαργαρώδεις όδόντες ζαί χείλη χάριτος γέμοντα ζαί γλώσσα ζά- 
λαμον γραμματέως όξυγράφου νιζώσα, ζαί άζτινοειδές γένειον ζαί 30 
όφρύες άνωθεν ώς ίριδες διαλάμπουσαι, ζαί βλέφαρα θαυμαστά 
ζαί οφθαλμών ζύζλοι θεοπλαστούργητοι τή λάρναζι ζατεζρύβησαν! 
Φεύ, οί'ας βριαράς χεΐρας ζαί λεοντώδεις βραχίονας ζαί σιδηρά 
στέρνα ζαί ύπερμεγέθεις ώμους ζαί μετάφρενα θαυμαστά ζαί χι-
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ονοειδή δειρήν άνωθεν λίθος τρίπηχυς ήσφαλίσατο! Φευ, οϊαν 
όσφύν ανδρείαν και μηρούς αδαμάντινους, και αντίτυπα γόνατα καί 
σθεναράς κνήμας καί πόδας φεγγοφανεΐς, πτηνούς τήν φύσιν αν 
εί'ποι τις, ό δεινός έπέδησε θάνατος! Ποια;—ώ τού θαύματος— 
5 ηλικίαν ύπέρ κυπάριττον άνατρέχουσαν, υπέρ πεύκον έκθάλλουσαν 
καί ύπέρ Λιβάνου κέδρον είς μήκος καί πλάτος έκτεινομένην, ό 
πικρός αδης διεμελίσατο! Οϊμοι! καί πώς συνεσχέθη ό ακατάβλη­
τος; πώς ένικήθη ό αήττητος; πώς πέπτωκεν ό ακαταγώνιστος; 
"Ινα τί δέ, ού μικρού παν έθνος πολέμιον τήν σπάθην έφριςε 
10 καί τά βέλεμνα, ούτος τής νόσου γέγονε παρανάλωμα;
6. Ούδέν, ώ παρόντες, άλλο παραίτιον ή θεσμός τής φύσεως 
αμετάθετος, θειος καί έκ Θεού καθ’ ήμών τό κύρος άναζωσάμε- 
νος, ό "γή εί καί είς γην άπελεύση ” πάσι πάντως έγκελευόμε- 
νος. Καν τούτω τιμών ό ήμέτερος αύτοκράτωρ, ώς καν τοΐς άλ-
15 λοις, τόν νομοθέτην τοΐς τής φύσεως ύπεΐςε θεσμοΐς· εί μή γάρ 
τούτ’ ήν ίσως, τάχ’ άν έγνωσαν καθ’ εαυτού ταχύναντες ό παν- 
δαμάτωρ αδης καί θάνατος; Ώς ευτυχέστεροι πάντη πάντως ήμών 
οί πρό ήμών θανόντες καί προτελευτήσαντες άρχοντες, καί νύν 
είσί λύπης μέν τής παρούσης καί τών πολλών δακρύων άμέτο- 
20 χοι, αυτόν δ’ έκεΐνον όσον έφικτόν όρώντες έν κόλποις Αβραάμ 
έπαναπαυόμενον, έν σκηναΐς δικαίων συνευφραινόμενον καί έν τόπω 
χλόης άναστρεφόμενον. Ώς εύδαιμονέστεροι πάντα τρόπον ούς 
εκείνος έτι ζών αείμνηστος χρυσέοις χείλεσιν έμακάρισεν, οι σύν 
τοΐς άγγέλοις αύτόν όρώσιν ώραϊζόμενον, τοις χοροΐς οσίων συν- 
25 αγαλλόμενον καί τοΐς προγόνοις βασιλεύσι συμβασιλεύοντα, κάν­
τεύθεν τής παρούσης λύπης ούκ έπιστρέφονται. Ώς μακαριστοί 
καί τής ζωής καί τού τέλους άπαντες Τραπεζούντιοι καί γένος 
άπαν χριστώνυμον, όσοι τούτον έκεΐσε δουλοπρεπώς ώς είχον καί 
προσυπήντησαν καί έδέζαντο καί δουλικήν αύτώ νύν όσον έφικτόν 
30 προσνέμουσι τήν προσκύνησιν, οδυνηρώς ήμάς ήδη ζήν καταλείψαντες.
7. Ύποδέςασθε, μέγιστε Κομνηνέ βασιλεύ Ιωάννη θεοχαρί- 
τωτε καί σύ ευλογημένη δέσποινα Ευδοκία πορφυρογέννητε, τόν 
άριστέα ον έγεννήσατε, τόν τροπαιούχον δν άνεθρέψατε, τόν κλη-
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ρονόμον δν έν κόσμω ζαταλελοίπατε ζαί μακαριστούς αύτός ημάς 
άποδεδειχεν. Έν βασιλεύσιν αοίδιμε μέγα Κομυηνέ Μανουήλ ζαί 
παν θαυμαστέ, τόν σόν έγγονον θεασάμενος περιπλάζηθι, τόν σόν 
ίδών τοΐς τρόποις διάδοχον έναγζάλισαι, ζαί τούτον ώς έζδιζητήν 
τού κράτους σου περιδέςιον άσπασαι. Τρισαριστεύ Άλέςιε, μέγα 5 
βασιλεύ αξιομνημόνευτε, Τραπεζούντος ό πρώτως τήν βασιλείου 
δόςαν άυαζωσάμευος, τώ σώ τάφω τόν σόν άπέγγονον παράλαβε 
τόν ομώνυμον, νύν δέ ζαί όμόσκηνον καί όμόταφου. ’Ίδε του σοι 
ζαί λόγω ζαί έργω καί. πράγματι καί όυόματι ζαί άριστείαις ζαί 
ζατορθώμασι πάντη πάντως ίσον ζαί όμοιου· διήγησαι τούτω σύ 10 
τά σαυτού ζαί ούτός σοι τά ίδια διηγήσεται, τούς σούς ούς πολ­
λούς ζαί πολλάζις άυέτλης ζόπους άνάγγειλον ζαί ούτός σοι τούς 
μυρίους ούς ύπέστη μόχθους άναγγελεΐ.
8. Πάντως δέ τό τώυ Κομυηνών χρυσούν γένος έζδιηγούμε- 
υος ούδ’ υμάς έςω τίθημι τής τού γένους τούδε σειράς, Γίδε 15 
γενναίε, Άςοΰχε μαζάριε ζαί σύ Γεώργιε θαυμαστέ, πλήν τού 
τέλους, ζαί εϊ τις έτερος· οιδα γάρ, ότι τοΐς γουεύσι τούτοις ζαί 
ζασιγυήτοις ζαί ύμεΐς ένδίζως συναναστρέφεσθε ζαί τώυ ϊσων 
ζαί αύτοί σύν τούτοις έπαπολαύετε. Παλαιολόγοι βασιλείς μεγάλοι 
ζαί γενναιότατοι, τό νέου τετραβασίλειον ζαί έςαίσιον, όσοι τε προ- 20 
τεθνήζατε, Μιχαήλ όμού τε ζαί Μιχαήλ οΐ περίβλεπτοι, ζαί όσοι 
νύν τοΐς ζώσι συγζαταλέγεσθε, Αβραάμ Άνδρόνιζε δεύτερε ζαί 
γίγα όντως Άνδρόνιζε ζαρτερόθυμε — ποθείτε γάρ οίδ' ότι ζαί 
ύμεΐς τήυ παρούσαν γυώναι διήγησιν ζαί τού ζαταλόγου τούτου 
ζαί αύτοί γενέσθαι μέρος ίμείρεσθε — τόν ύμέτερον δ μέν έγγο- 25 
νον δ δέ έςάδελφον θεασάμενοι χερσί χεΐρας όρέςατε νοερώς 
ζαί ίερώς τούτον έναγζαλίσασθε· ζαί δ μέν του τού ανεψιού δ δέ 
τόν τού θείου ένωτισάμενοι θάνατον σζυθρωπάσατε ζαί άμφω 
γοερώς τούτον πενθήσατε, τόν ώσπερ τών Κομνηνών καύχημα 
χρηματίσαντα, ούτω δή καί τών Παλαιολόγων γενόμενον. Άλλ’ 30 
ώ μοι! τί πάθω; γεννάδαι γάρ άνωθεν Κομνηνοί προκύψαντες κρά- 
τορες ήμάς όνείδεσι βάλλουσι καί αύτοί μετασχεΐν τών ϊσων έθέ- 
λουσιν, ένθεν μέν Άλέςιος Ιωάννης Μανουήλ καί Άλέςιος οί
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βασιλιζώτατοι, έζεΐθεν δ’ αύθις Ίσαάζιος ζαί Ίσαάζιος οί σεβα- 
στοζράτορες, βασιλεύς Άνδρόνιχος ό πολύς ζαί σεβαστοζράτωρ 
Μανουήλ ό χαρμόσυνος, ζαί προ τούτων δή πάντων ό μέγας βα­
σιλεύς Ίσαάζιος ό τών 'Ρωμαϊζών άρχήθεν σζήπτρων έπιλαβό- 
5 μένος ζαί Κομνηνών ζρηπίς ζαί ρίζα γενόμενος. Απολαύσατε τοι- 
γαρούν ζαί υμείς — χρεών είπεΐν πρός αύτούς — ήρωγενεΐς γεν- 
νάδαι, τροπαιοΰχοι πανθαύμαστοι, τής τού συγγενούς ζαί άπεζγόνου 
τούδε συνομιλίας· έπαπολαύσατε* ζαί δν έτι τώ βίω τούτω ζαί τώ 
σαρζίω διά πολλοΰ τού θαύματος άνωθεν ήγετε, τούτον άφ’ ήμών 
10 εντεύθεν γενόμενον ζαί πρός υμάς αύ παραγενόμενον ύποδέςασθε.
9. Άλλά ζαιρός ήδη λοιπόν ζατά τήν ύπόσχεσιν ζαί τοΐς 
έςής προβήναι τοΰ διηγήματος ζαί μιζρών όσον έγζωμίων λόγοις 
ζαθ’ όσον έφιζτόν μνησθήναι τού αύτοζράτορος. Δεύτε τοιγα- 
ρούν άζούσατε ζαί διηγήσομαι ύμΐν, ώ παρόντες· ζλίνατε τό ούς 
15 ύμών είς τά ρήματα τού στόματός μου· άνοίςω γάρ έτι τούτο, 
ούζ έν παραβολαΐς δέ άλλ’ έν αύτοΐς δή τοΐς τής αλήθειας γνω- 
ρίσμασι, ζαί φθέγςομαι ούζ άνειμένως δέ ζαί πρός χάριν άλλά 
μεγαλοπρεπώς τε ζαί φιλαλήθως, έπεί τήν ζοιλίαν μου άλγώ — 
ζατά τόν προφήτην — ζαί τά αισθητήριά μου μαιμάσσει, ζαί 
20 ούζ έχω πώς έμαυτόν έπίσχω μή φθέγγεσθαι. Τά γούν έζείνου 
τού γίγαντος μή ότι πάντα λέγειν — τούτο γάρ άπορον ζαί άδύ- 
νατον — άλλά ζάν γούν μεριζά τινα ζαί έζ μυρίων ολίγα ζαί 
όλιγάζις. Ού τού παρόντος ’ίστε ζαιροΰ· σχολής γάρ ιδίας δεΐ- 
ται ταυτί, ζαί πολλοΐς οίμαι ζαί ζαλοΐς μεθ’ ήμών μελήσει 
25 περί αύτού. Διά δέ τό τής ήμέρας ίσως τής παρούσης αίδέσιμον 
ζαί τό μυρίανδρον ζαί ζαινόν τούτο συνάθροισμα, σήμερον οί 
άλλο τι χρέος μετά τών άλλων ζαί τόν παρόντα λόγον άπεζ- 
δεχόμενοι ώς πέλαγους ύμΐν όσον έφιζτόν σταγόνας ή ρανίδας 
γνωρίσω μεν.
30 10. Τίς γούν ούτω βασιλεύς μέγας ήν ζαί αίοέσιμος. ώς ό
βασιλεύς ήμών έγνωρίζετο; 'Ωραίος μέν είς όρασιν ήν ζαί ζά­
λος παντοίως είς γνώσιν, άλλά ζαί τό ήθος όντως υπέρτερος. Τίς 
ούτως ανδρείος, ώς ό ήμέτερος, έχρημάτισεν, έλζειν τόςα ζαί βέ­
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λη πεμπειυ ζαί δόρυ ζινεΐυ ζαί σπάθην σείειυ ζαί ασπίδα στρε- 
φε^υ ζαί λοιπόν όπλου μεταχειρίζεσθαι; Ποιος οΰτω βοήσαι μέν 
ισχυρός έν πολέμοις, κραυγάσαι δέ ζραταιός έν ταΐς παρατάξεσι, 
ζάντεΰθευ περιολζάς τροπούσθαι δυνάμει ζαί φάλαγγας ρηγυύειυ 
ζαί ώς έν έκφράσει ζεφαλάς συγζόπτειυ βαρβαριζάς οία στάχυας; 5 
Όποιος δ’ αύθις έν συμπλοζαΐς όξόνους, έν διωγμοΐς ώς έυθους 
έφαίνετο; Τούτου τήν ρομφαίαν Ίβηριζαί δυνάμεις ύπερεθαύμα- 
σαν, Άβασγιζαί συντάξεις ύπερετρόμαξαν ζαί Χαζαριζαί πληθύες 
ύπερηγάσθησαυ. Λατίνιζαν γένος, αύτοΰ τών βελών έν πείρα γε- 
υόμευον, πάντα τρόπου έφριςε ζαί ησύχασε. Ρωμαϊκόν φύλου ώς 10 
προγουιζόυ αύτοΰ αύθέντηυ έκπάγλως ύπερηγάπησε, χριστιανικών 
πλήθος ξύμπαυ— έώ γάρ λέγειν ζαί βάρβαρου—αυτόν έυδίζως ύπερ- 
εφίλησεν είς άπασαυ γάρ τήν γην ό φθόγγος τούτου διέδραμε ζαί 
είς τά πέρατα τής οίζουμέυης τά χρηστά τοΰδε πλεονεζτήμάτα. Ή 
τούτου σπάθη διά παντός τάς τών Περσών σάρζας βρώματα τοΐς 15 
ουρανού πετειυοΐς έθεώρει, τά δέ τούτου βέλη διηνεζώς τά θνη­
σιμαία τούτων τοΐς ζυσί βοράν έδωζαν.
11. Άλλά τί ταύτα, όπου γε ή υψηλή τούτου ζλήσις έν στρα- 
τοπέδω σχεδιασθεΐσα Περσιζάς άρχάς έτροπώσατο, βαρβαριζήυ 
ίσχύν έπιέσατο ζαί λαφύρων εντεύθεν πλήθος άφήρπαστο; Άν- 20 
δρεΐος ήν ζατά τόν Σαμψών, ώραΐος ζατά τόν Ιωσήφ· τό πράου 
είχεν ώς ό Δαβίδ, τήν γυώσιυ πάντως ώς Σολομών, τήν φιλο­
ξενίαν ώς Αβραάμ, τήν επαγγελίαν έπλούτει ώς Ισαάκ ζαί τήν 
πατρικήν ευλογίαν ώς Ιακώβ ό θείος έκληρονόμησε. Πάντων τών 
ανέκαθεν άφ' ήλιου ανατολών εύγευώυ εύγευέστερος, τών έν ζό- 25 
σμω διάζρισιυ έσχηκότων ό διακριτιζώτατος, τών εύεργετεΐν αύγούυ- 
τωυ ή αύχησάντωυ ό εύεργετιζώτατος, τών δωρεΐσθαι προθύμου- 
μενών ή καί φιλοτιμουμέυωυ χαρίζεσθαι ό δωρεαστικώτατος άμα 
τε καί χαριστικώτατος, τών έκ παντός είπεϊν αίώυος ό κηδεμο- 
υικώτατος καί φιλοδωρότατος. Περί τό κράτος καί τήν βασιλείου 30 
αρχήν Αλέξανδρος δεύτερος έχρημάτισε, περί τήν ευσέβειαν καί 
τήν ορθόδοξον πίστιυ Κωνσταντίνος νέος έγένετο, περί δέ τό κη­
δεμονικόν όμού καί φιλόδωρον καί ύπέρ αύτούς είπεϊν, καθά δή 
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ζαί ύπέρ τούς άπαντας. Ει δυνήσεταί τις άριθμεΐν άστρων πλή­
θος ζαι σταγόνας θαλάσσης χαι σωρόν άμμου ζαί νιφάδας χιόνος, 
ίσχύσειεν αν ζάζείνου τάς ευεργεσίας άπαριθμήσασθαι.
12. Πέλαγος όντως ήν ό γεννάδας άτλαντιζόν, ώζεανός άλλος 
5 πάσαν ζύζλω γην έπάρδων εύεργετήμασΓ παράδεισος έτερος έφά­
νη περί τήν γην θεοφύτευτος, Γαιών ώφθη Φεισών Τίγρης ζαί 
Ευφράτης οί ποταμοί. Άλλ’ ούτοι μέν έστιν δτε ζαί ψύχει πή- 
γνυνται ζαί θέρμη συστέλλονται ζαί θέρει μέν είσι δαψιλέστεροι, 
χειμώνι δέ δυσροώτεροι* ούτος δ’ ό βασιλεύς ό μέγας ό περί-
10 βλεπτος, ό αύτός διά παντός. Καν έαρι ζάν χειμώνι ζάν φθινο- 
πώρω πάντως έτύγχανεν ό αύτός. Καν θλίψεσι ζάν συμφοραΐς 
ζάν ήδοναις ζάν χαρμοναΐς ομοίως έπήγαζε μόνος αύτός έαυ­
τόν ύπερνιζάν άεί φιλοτιμούμενος τοΐς εύεργετήμασΓ ζαί ώς ούζ 
έστιν άποζρυβήναί τινά ποτέ τής ήλιαζής θέρμης, ούτως ούδέ 
15 τής έζείνου δαψιλεστάτης άποτυχεΐν χρηστότητας έςεγένετο.
13. Άλλ’ έλαθον έμαυτόν πρός αχανές πέλαγος έμπεσεΐν έλαυ- 
νόμενος, ζάντεΰθεν έμαυτώ τήν ύποστροφήν ού ραδίαν άλλά δυσ­
χερή ζαί απλωτόν έργαζόμενος. Τάς ζώπας τοιγαρούν ένταύθα 
τών έγζωμίων σχάσας ζαί μή βουλόμενος— ουδέ γάρ ήλιαζόν φώς
20 λαμπάδων δεΐται τό σύνολον, ζάν πολλαί ζαί ύπερμεγέθεις αύται 
τυγχάνωσιν, ούδέ ρυάζων ρύμης τό πέλαγος, ζάν εί ζαί ζατά πο­
ταμούς αύτοί τοΐς ρεύμασι πέλωσι—προσφωνηματιζώς έπ’ αύτόν 
τόν άναζτα τόν άείμνηστον τού λόγου στρέψω τό πρόσωπον, είθ’ 
ούτως εςής προσθήσω τέλος τώ διηγήματι. Χαίροις τό λοιπόν ζαί 
25 χαΐρε βασιλεύ αοίδιμε ζαί θαυμάσιε· χαίροις πολλών ζαί με­
γάλων ές έζατέρου μέρους βασιλέων απόγονε, Κομνηνών έγζαλ- 
λώπισμα, Παλαιολόγων άγλάϊσμα, τού γένους ώράϊσμα, τής ζοινής 
πατρίδας, τού φίλου πάσιν έδάφους λέγω, τό άγαλλίαμα. Χαίροις 
ανατολής ζαύχημα, δύσεως χάρισμα, τών άρκτιζών μερών άζουσμα 
30 χαι τών μεσημβρινών περιτείχισμα· χαίροις ορφανών ζαλλονή ζαί 
τών ςένων χαρμονή, τών άπορων ηδονή ζαί τών πεινώντων πλει- 
σμονή. Χαΐρε, ότι ύπήρχες θλιβομένων παράζλησις, όδυνωμένων 
άνάψυςις, ζαταφευγόντων έπίσζεψις ζαί οιωζομένων άντίληψις*
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χαιρε, δτι εγένου ζαίίάπερ ζών ποθεινότατος, ούτω δή ζαί θα- 
νων ποθεινότερος. Χαΐρε, δτι ό ουρανός άνωθεν έφ’ ικανόν έστύ- 
γνασεν έπί τή μεταστάσει σου· χαΐρε, δτι ό ήλιος έξέλιπεν έπί 
τω θανάτω σου πρό ολίγου καί μετ’ ολίγον αύθις έζλείψει, ζαί 
ή σελήνη έσβέσθη αύθις έπί τώ τάφω σου ζαί δσον ουπω πά- 5 
λιν σβεσθήσεται· χρόνον γάρ ήδη συχνόν έζαινοτομούντο ταύτα δή 
τα στοιχεία τή μεταστάσει σου, ζάν ήμεΐς ήγνοούμεν τέως τών 
γινομένων τήν έκβασιν, καί είς τόν χρόνον διά σέ ζαί αύθις του- 
τονί ζαινοτομηθήσονται. Άγάλλου τέρπου ζαί χόρευε τή Τριάδι 
νυν ούτω γάρ εύχόμεθα. 10
14. Παριστάμενος μετά πάντων τών ευσεβών πρό σου βασι­
λέων, συνευφραινόμενος, μετά αγγέλων συναγαλλόμενος, έν ζόλ- 
ποις Αβραάμ έπαναπαυόμενος ζαί μετά δικαίων πάντων συναριθ- 
μούμενος, άρον ζύζλω τούς σούς νοερούς οφθαλμούς ζαί θέασαι τήν 
παρούσαν ήδη ζατάστασιν, αρχιερέων συνέλευσιν πολιά ζαί συνέσει 15 
τετιμημένων, ιερέων ζαί μοναστών ιερών συνδρομήν, αρχόντων 
συνάθροισιν, τοΰ κοινού παντός σύναςιν παντοδαπού συνεδρίου έζ 
πάσης ήλιζίας ζαί τάςεως ζαί τόν ιερόν τουτονί σηζόν έντεύθεν 
στενοχωρούμενον, πάντων ύπέρ σού πρεσβευόντων, χεΐρας όσιας 
αίρόντων, αΐνούντων ζαί εύλογούντων τόν Κύριον ζαί δεομένων 20 
ώς έθος ύπέρ τής σής, βασιλεύ, πρός Κύριον μεταστάσεως, 
άνέσεως ζαί συνήθους τών έπταισμένων άφέσεως ζαί μαζαρίας 
σής άναμνήσεως. ’Έδειξας τώ λαώ σου σζληρά τώ θανάτω σου- 
έπότισας ήμάς οίνον ζατανύςεως τή ζηδεύσει σου. Πλήρωσον ήδη 
λοιπόν ζαί ευφροσύνης ζαί χαράς τάς καρδίας ήμών, ώσπερ 25 
ε’ίωθας, ΐνα διά σού πρός Κύριον πάσαν αύτάρζειαν έ'χοντες 
περισσεύοιμεν ....
Τό εξής λείπει.
ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ ΛΟΓΟΝ
Σελ. 424, 32. Ευδοκία] Ευδοκία ήν Ουγάτηρ [Μ'.]χαήλ τοΰ Παλαιολόγου [καί] 
αδελφή Ανδρονίκου [Πα]λαιολόγου τοΰ γέροντος.
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Σ. 425, 20 τετραβασ ιλειον] Τεσσαρες γάρ εως τότε Παλαιολόγοι έβασίλευσαν 
πρώτος Μιχαήλ, δεύτερος Ανορόνικος ό γέρων, τρίτος ό Μιχαήλ, υιός τού Ανδρονίκου, 
καί τέταρτος Ανδρόνικος, υιός μέν Μιχαήλ,4 έγγονός δέ Ανδρονίκου· μεθ’ δν Ιωάννης 
Καντακουζηνός.
Σ. 425, 21 Μιχαήλ] Ουτος εβασίλευσεν [Κωνσταντινουπόλεως [άμέ]σως μετά τόν 
Θε[όδω]ρον τόν Δούκα τόν [Βα]τάτζην, καί έστι π[ατήρ] τών Παλαιολόγων.
Σ. 425, 21 όμού τε καί Μιχαήλ] Ούτος ήν υιός Άνδρ[ονίκου] τού Παλαιολόγου 
δ[ς καί] προετεθνήκει το[ΰ Μιχαήλ],
Σ. 425, 22 Ανδρόνικε δεύτερε] Ούτος ήν υιός τ[οΰ] άνωθεν Μιχαήλ.
Σ. 425, 23 Ανδρόνικε καρτερόθυμε] Ουτος ήν υιός τού άνωθεν Μιχαήλ 
[καί] έγγονος τοΰ [Ανδρονίκου].
Σ. 425, 24 γνώναι διήγησιν] Ό γάρ Μιχαήλ πρώτος έν Παλαιολόγοις γεννά 
Ανδρόνικον τόν γέροντα, δν ενταύθα καλεΐ Αβραάμ δεύτερον, καί Ευδοκίαν τήν καί 
μητέρα τοΰ παρόντος Αλεξίου Κομνηνού· διά τούτο καί ανεψιός δικαίως καλείται τού 
γέροντος Ανδρονίκου, ώς έξ αδελφής υιός. Ό δέ Ανδρόνικος γεννά τόν Μιχαήλ, ού 
ό Αλέξιος πρώτος έξάοελφος· ό δέ Μιχαήλ γεννά Ανδρόνικον τόν καί γίγαντα έν­
ταΰθα όνομαζόμενον, καθό ό Αλέξιος θειός έστι τού Ανδρονίκου, διά τό είναι αυ­
τόν τόν Ανδρόνικον υίόν μέν τού έξαδέλφου αύτού Μιχαήλ, έγγονον δέ τού θείου 
αύτού Ανδρονίκου.
Σ. 425, 33 Αλέξιος 'Ιωάννης, Μανουήλ καί Αλέξιος] Ούτοι ήσαν βασιλείς 
Κωνσταντινουπόλεως, ών ο μέν [Αλέξιος] έγένετο βασιλεύς έν [έτει] ςφπθ' (cod. 
ςφπζ') έτος, ό δέ [Ιωάννης] ό υιός αύτοΰ κατά τό [ςχβ'], ό δέ Μανουήλ ό υί[ός] 
Ίωάννου κατά τό ,ς[χνα'], ό δέ Αλέξιος υί[ός τού] άνωθεν Μανουήλ [κατά] τό 
,ςχπθ' (cod. ςχπς ’), [μεθ’ δν] έβασίλευσεν ό [Άνδρό]νικος Κομνηνός [υιός] τοΰ 
άνωθεν [Ά]λε[ξίου], ούτινος ού μέμνηται, ίσως διότι έζ[ωγρήθη καί] διότι έφονεύθη 
[ύπό τού] Ίσαακίου Άγγ[έλου] κατά τό ,ςχ[4δ ].
Σ. 426, 4 Ίσαάκιος] Ουτος έβασίλευσε Κωνσταντινουπόλεως μετά Μιχαήλ 
τόν Στρατιωτικόν, τώ ,ςφξς' έτει. Πρώτος ουτος έν Κομνηνοΐς, μεθ’ δν βασιλεύει 
Κωνσταντίνος ό Δούκας, τού Ίσαακίου μοναχού γενομένου καί αύτώ την βασιλείαν 
καταλιπόντος. Ούτος ό Ίσαάκιος εΐχεν αδελφόν Ίωάννην καί αδελφιδούν Θεόδωρον τόν 
Δοκειανόν άλλ’ ούδέτερον κατέλιπε τής βασιλείας διάδοχον οΰτω γάρ αύτώ έδοξε
1 Τά έν άγκύλαις αποκοπέντα διά τής τού βιβλιοπηγού κοπίδος συνεπληρώθησαν 
ύπ’ έμού.
Τοΰ πρωτονοταρίου Τραπεζοΰντος 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ τοΰ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟϊ 
πρός τόν βασιλέα κυρόν Άλέςιον τόν Κομ,νηνόν 
ΣΤΙΧΟΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ.
(Cod. Patriarch. 370, f. 455—471).
Μή θαυμάσης, αύτοκράτορ, 
ει λαλοΰμεν τεθνηκότες 
καί φθορά δαπανηθέντες 
ές επιδρομής ανθρώπων 
5 έστι γάρ και ταΰτα λόγος 
παλαιών άνδρών πανσόφων, 
δτι πόνος έξαπίνης 
πρόξενός έστιν υγείας 
καί πηδά πολλάκις γήρας 
10 πνεύματι χρισθέν τώ θείω, 
καί συμβολικός έγείρει 
καί νεκρούς ή προθυμία. 
Τοίνυν ό πρός σέ μου πόθος 
καί τό πρόθυμον τής γνώμης 
15 άνιστά τόν νοΰν πεσόντα 
καί δεινώς νενεκρωμένον 
συμ.φ ο ραΐς άλλε π αλλήλο ι ς, 
καί κινεί μοι τήν γραφίδα 
καί τάς φρένας έξεγείρει 
20 καί σκιρτάν παρασκευάζει 
βασιλέως μόνη μνήμη 
σου τοΰ παγκοσμοποθήτου. 
Όθεν πρώτην δουλικήν σοι 
τήν προσκύνησιν προσάγω,
25 καί δοκών έγγύς έστάναι, 
πρό προσώπου σου τοΰ θείου, 
άπτομαι τών σών γονάτων 
άσπαζόμενος τούς πόδας 
καί τάς χεΐρας τάς παντίμους,
30 έπειτα καί τάδε γράφω.
Τολμηρός πρός τόν δεσπότην 
αΐχμαλωτισθεϊσαν πόλιν, 
δορυάλωτον φανεΐσαν 
καί έπιβουλευομένην, 
35 έλαβες αρχής είς κλήρον 
έν καιρώ δυσκολωτάτω, 
πονηραΐς έν ταΐς ήμέραις, 
δτε τών καλών ή σπάνις, 
τά κακά δ’ άνθεΐ καί θάλλει. 
40 Σκόπει τοίνυν καί λογίζου, 
πώς αρέσεις τώ δεσπότη 
καί πατρί τώ δεδωκότι 
πόλεως τήν προεδρίαν.
41 ν μέν αγαθόν τό πρώτον 
45 τόσον άποθέσθαι βάρος,
νΰν δε τούτου παρελθόντος 
κρΐναι δοκιμήν δοθήναι 
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σοΰ τή μεγαλοφυΐα 
έν νεότητι θεόθεν,
50 ΐνα δόκιμος έν τούτω 
τών πραγμάτων οικονόμος 
εύρεθής έν τοΐς άπόροις, 
οΰτω διαβής πρός ύψος 
το τής δλης βασιλείας·
55 ίσως δέ Θεός οΐκτείρας 
πόλιν τήν καταπεσοΰσαν, 
οίς έκεΐνος οίδε λόγοις, 
ένεχείρισε τό κράτος 
σοι τώ νέω στεφηφόρω.
60 Φρόντιζε λοιπόν, αύτάνας, 
ΐνα τήν άρχήν τοΰ κράτους 
δείξης δεξιάν τοΐς πάσιν, 
ΐνα πάσι μεγαλόιρρων 
μεγαλόβουλος ύψίνους
65 καί στερρός φανής τήν γνώσιν 
καί μιμοΰ τούς κυβερνήτας 
τούς αρίστους εν χειμώνι, 
οΐ πρός βίας τών άνεμων 
άνθιστάμενοι γενναίως
70 σώζουσι τάς ναΰς εκ ζάλης.
Αλλά πόθεν εΰροις πόρον 
(ίσως εϊποις) έν άπόροις, 
πώς δέ πετασθήσεταί τις 
κουφιζόντων πτερών δίχα;
75 Πρώτον τίθει τάς ελπίδας 
πρός Θεόν τόν στεφοδότην, 
δς, έάν μή κτίση οίκον 
καί οικοδομήση πόλιν, 
μάτην κοπιώντας φαίνει
80 τούς οΐκοδομοΰντας πάντας. 
Έπειτα τοΰ Σολομώντος 
παραινέσεσιν ομίλει, 
βασιλέως καί προφήτου· 
ύπέρ πλούτον γάο εκείνος
85 όνομα καλόν προτρέπει 
κτήσασθαι τούς έν τώ βίω 
Ζήλωσον τόν Μακεδόνα 
τόν Αλέξανδρον έκεΐνον 
αντί θησαυρών γάρ ουτος
90 έδειξε τούς υπηκόους 
πρός τούς πρέσβεας Δαρείου. 
Αντί πλούτου γούν έκ λίθων 
καί γε διαυγών μαργάρων, 
υφασμάτων χρυσοπάστων
95 τής πορφύρας καί τοΰ βύσσου 
καί χρυσοκόλλητων πέπλων 
καί βασιλικής τιάρας
τής λιθομαργαροφόρου,
δεΐξον σύ τήν Κερασοΰντα 
100 τοΐς μετέπειτα άνθρώποις,
ΐνα λάβης παρά πάντων 
ούρανόμηκες τό κλέος.
Κόσμος μέγας βασιλεΰσι
τά λευκά τών ίματίων 
105 βασιλέα γάρ ού στέφος
άλλά τρόπος καλλωπίζει.
Γυναιξίν οί λίθοι κόσμος,
ΐν’ άρέσωσιν άνδράσι,
τοΐς δέ βασιλεΰσι κλέος 
110 ή λιτότης ή χρηστότης,
το καταφρονεΐν μαργάρων
καί πρός τόν πηλόν τοΰ σκήνου 
άφοράν έν κατανύξει.
Άλλο πήδημα λεόντων, 
115 άλλο δέ τό τών πιθήκων, 
άλλη δόξα τοΰ ήλιου 
καί έτέρα τής σελήνης. 
Οΰτω καί κενά καί ξένα 
καί πολλά παρηλλαγμένα
120 τά τών βασιλέων πρέπει 
πρός τούς ύποτεταγμένους.
Άλλ’ ούκ έχεις ούδέ λίθους, 
ούδέ τάλαντα χρυσίου 
ούδέ φάρεα ποικίλα, 
125 τούς βασιλικούς μανδύας· 
οίδα γάρ, καν σιωπήσης.
Τοίνυν έπειδή πρός πόντον 
πολυκύμαντον εΐσήλθες 
καί περάν άπόνως θέλεις 
130 τά τών θαλασσών πελάγη
δίχα τής έπικουρίας
τών ναυτών τών συμπλεόντων, 
καν μιμοΰ λοιπόν έμπορους 
τούς πολλά δανειζομένους
135 και τόν Εύξεινον περώντας 
έπ’ έλπίδι πολλοΰ κέρδους· 
ούτοι γάρ άν εύπλοώσιν, 
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145
150
155
160
165
170
175
180
άπονέμ.ουσι τό χρέος 
ου πολλή τή προθυμία 
και τους τυπωθέντας τόκους· 
ει δέ τύχοι δυσπραγήσαι, 
λέλυται τό χρέος άπαν.
"Αν γοΰν δανειστάς εύρήσης, 
μηδαμώς φοβοΰ τό χρέος· 
άποτίσουσι γάρ άπαν 
οί κλεινοί βεστιαρΐται, 
τών πραγμάτων οί ταμίαι, 
και τό κλέος έξεις μόνος 
τό κατά τήν Κερασοΰντα. 
Εί δέ δάνειον ούχ εύ'ρης 
(οίδα γάρ ώς ούχ εύρήσεις), 
χώρει πρός εύγνωμοσύνην 
καί μηδόλως έλεήσης 
νοταρίων όξυγράφων 
δόνακας καί τούς δακτύλους. 
Γράφε συνεχώς και ζήτει 
έρανον τούς εύποροΰντας· 
άκοάς δέ πρός βαρείας 
καί πολλά δυσηκωφούσας 
καί πρός βραδύτητα τούτων 
έχε τόν ψαλμόν έκεΐνον 
τόν τριακοστόν έν γλώττη 
προφητάνακτος Δαυίδου. 
Ψάλλων τούτον άπεκδέχου 
τής υπομονής τήν χάριν. 
Βασιλεύ, άστεΐα ταΰτα, 
πλήν τής αλήθειας ένδον. 
"Ινα γοΰν τυχόν γελάσης 
έν έρημωθείση πόλει 
καί καταμεμονωμένη, 
έξυφαίνομεν τούς λόγους 
έν άπλότητι καρδίας· 
σύ δ’ εί θέλεις δοξασθήναι 
καί πρός ύ'ψος έπαρθηναι 
καί τιμής άξιωθήναι 
καί πολλά μακαρισθήναι 
καί κατ’ ούρανούς γραφήναι 
και τοΐς έκλεκτοΐς συνεΐναι, 
σύν άγίοις τε ταχθήναι 
καί γε συνετός φανήναι 
καί σοφοΐς άριθμηθήναι. 
βασιλεύς τε λογισθήναι
καί τόν λόγον καί τόν τρόπον, 
δός χιτώνα τελευταΐον 
185 καί περιουσίαν πάσαν
τέκτοσι καί λιθοτόμοις 
καί τοΐς μισθοφορουμένοις 
πρός οικοδομήν φρουρίου 
κατά θάλασσαν όρώντος, 
190 ού καί τάς άρχάς τού τείχους
πρός τήν Κρεμαστήν ό μέγας 
λογοθέτης έθετό που.
Καί τούς λέγοντας έτέρως 
καί βουλευομένους άλλως, 
195 ώς συνηγοροΰντας μάτην 
καί κακώς στοχαζομένους 
παραιτού ψυχής έξ δλης· 
χρόνοι γάρ έλεύσονταί που 
τών ανθρώπων φθειρομένων 
200 καί δεινώς έλαττουμένων, 
δτε τών ύπολειφθέντων 
έσται σωτηρία τούτο.
Καί πρός τό παρόν δέ πάσι 
τοΐς προσοίκοις τών βαρβάρων 
205 φόβητρον τό τείχος έσται 
τό τοΰ νέου πολιχνίου· 
άστοχούντες γάρ τοΰ κέρδους 
άποστήσονται τοΰ τείχους 
καί τών έπιβουλευμάτων 
210 τοΰ μεγάλου περιβόλου.
Καί Κερασουντίοις πάλιν 
έν έπιδρομή βαρβάρων 
τό πολίχνιον δ κτίσεις, 
έσται ζώπυρον έλπίδος 
215 καί προφυλακή καί σκέπη· 
άπαντήσουσι γάρ άρδην 
σύν πολλή τή προθυμία, 
τούς εχθρούς άποσοβοΰντες 
όμοζύγους ούχ όρώντες 
220 όπισθεν όδυρομένας
καί τά φίλτατα θρηνοΰντα 
καί περιουσίαν πάσαν 
λάφυρον έπαγομένην.
Τήν συνήθη δέ τοΰ τείχους 
225 τοΰ μεγάλου περιβόλου 
φύλαξιν ποιήσει φόβος 
άρχοντος προϊσταμένου·
28
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απειλής γάρ μή παρούσης 
ηγεμόνας ζαί προστάτου,
230 άφυπνώσει φόλας άπας 
ζαί φρουρίου μ ή παρόντος. 
Κτίσον τοίνυν δέσποτά μου, 
στεφηφόρε σταυροφόρε, 
ζαί μηδείς σε λόγος πείσει
235 U-ή γνησίων μηδέ φίλων 
μήτε τών ύπερεχόντων 
μή τών ύποτεταγμένων 
άποστήναι τοΰ σζοποΰ σου, 
ΐν’ αθάνατον τήν δόξαν
240 έν τοΐς ούρανοΐς εύρήσης, 
ίνα τούς μισθούς ζομίση 
θάλλοντας άμαραντίνους 
έζ χειρός τοΰ στεφοδότου.
Τπέρ τούς ξενώνας τούτο
245 ζαί μονάς τάς σεβάσμιας, 
ύπερ ορφανοτροφεία 
ζαί πτωχοτροφεΐα πάντα, 
σωτηρία ψυχών τόσων 
ζατά νύζτα πτοουμένων
250 τών βαρβάρων τάς εισόδους, 
δώσει σοι μονήν ό Κτίστης 
έπί τής Έδέμ πλατείαν, 
άνεξάλειπτον ζαί μέγαν 
φέρουσαν τόν τίτλον τοΰτον
255 " Αλεξίου βασιλέως 
αιώνια μονή αΰτη, 
αντί τοΰ πρός Κερασοΰντα 
πολισθεντος πολιχνίου”.
Άλλά πώς έγώ πρός δύσιν 
260 πείθω μένειν τόν φώσφορον 
ζαί τόν ήλιον μου λάμπειν 
πόρρω που τών οφθαλμών μου; 
Έλαθον είς τοΰτο πταίσας·
οια τοΰτο δέομαι σου 
265 ζαί θερμώς ζαθιζετεύω,
τάχυνον έλθεΐν ένθάδε
ζαί φωτίσαι μου τάς ζόρας
ζαί τούς οφθαλμούς λαμπρύναι 
φωτοδότα φωτοβόλε
270 φωτοπάροχε λυχνίτα, 
έχων σύμβουλον έν πάσι 
πριμμιζήριον τόν μέγαν, 
ύγιαίνοντα τήν γνώσιν,
275 βαθυγνώμονα τάς φρένας
ζαί τόν νοΰν πεπυζνωμένον 
ζαί τόν λόγον ήρτυμένον.
Άλλά χαίροις, ζοσμοζράτορ, 
χιλιάζις μυριάζις·
280 ζαθ’ ημέραν ζατά νύζτας,
έν παντί ζαιρω ζαί χρόνω,
έν θαλάσση ζατά χέρσον,
έπί ξένης έν πατρίδι,
έν όδοιπορίαις πάσαις 
285 εΰροις τόν Θεόν έν πάσι
τοΐς χρηστοΐς βουλεύμασί σου 
άντιλήπτορα προστάτην
σύμμαχον φρουρόν ζαί σζέπην, 
έν πολέμοις πρωτοστάτην, 
290 όδοστάτην τοΐς έχθροΐς σου.
Έλθοις είς βαθύ πρός γήρας, 
’ίδοις παΐδάς σου τών τέζνων 
άχρι γενεάς Τετάρτης’ 
ΐδοις ΐλεω τόν μέγαν
295 βασιλέα ζαί δεσπότην
έν ημέρα τή τής δίζης, 
πρός ανώλεθρον έζείνην 
ουρανών τήν βασιλείαν 
φέροντα ζαί στέφοντά σε 
300 εις αιώνας τών αιώνων.
Άνεπίγραφον.
Καί τίς παρηγορήσεται, τίς με παραμυθήσοι; 
τίς φλόγα τήν άνάπτουσαν ένδον καταστορέσοι; 
τίς τυφομένην κάμινον έπαναψύξοι δρόσος;
τίς άνθρακας άνάπτοντας δεινώς καταπραυνοι
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5 ζαί τίς με πυρπολούμενον έζ τού πυρός άρπάσοι, 
μά[λλου] δέ ζαί πουτούμενου πρός τήυ ξηράυ έλζύσοι, 
δτι τόν αύτοζράτορα, τόν μέγαν βασιλέα, 
τόν λέοντα τόν άλζιμου, ύπερνεφή τόν δρνιν, 
τόν πύργον τόν άζλόνητον, ύψίζομον τό δένδρου,
10 τόν εύθαλή παράδεισου, του σθεναρόν έυ μάχαις, 
τόν έν πολέμοις άγρυπνου, άδάμαυτα πρός πόνους, 
τήν μόνην μου παραψυχήν, τού γήρους βαζτηρίαν, 
ζυζλώσαντες έζύζλωσαν οί πειρασμοί ζυζλόθεν 
ζαί νύν άφίσταμαι μαζράν τής θέας τής έζείνου;
15 Καί πώς δρώ τόν ήλιου μή βλέπων τόν φωσφόρου, 
μή ζαθορών του γίγαντα, του παμφαή λυχνίτην, 
τόν έζ "Ρωμαίων υψηλόν, τόν ές Ίβήρων μέγαν, 
τόν πάυτοθεν υπέρλαμπρου ζαί λόγοις ζαί πραζτέοις, 
του στέφανου τόν χρύσεον τοΰ Πόντου τού Εύξείνου,
20 σημαίαν τήυ ύπέρφωτον άχρις αυτής Κολχίδος, 
τιάραν λιθομάργαρον χριστεπώνυμου λέχους, 
ήζουημέυηυ μάχαιραν έθνών τώυ θεομάχων;
ΤΑρον έζ τών όμμάτωυ μου τάς φαεινάς άζτΐνας, 
ήλιε χρυσοζόλλητε, χρυσόπαστε φώσφορε,
25 άν μή τόν Κομυηυόβλαστου ζατίδω διά τάχους, 
ζαί προσζολλήσω χείλη μου τοΐς πέλμασιυ έζείνου, 
ζαί προσζυυήσω προσώπου χαριτοβόλον δλον.
Τί μοι τό ζην χωρίς ψυχής, τό πυέειν πνοής δίχα; 
Λατίνοι δυσθεώτατοι, τρανώς πυευματομάχοι,
30 τής έζζλησίας έζπτωτοι, Λατίνοι θεομάχοι, 
χριστιανών πολέμιοι τώυ δρθοδοξοτάτωυ, 
οί πάσαν συνταράσσουτες τήυ οίζουμέυην άρδην 
ζαί νύν τόν θεοπρόβλητον ματαίως θορυβούντες, 
στήτε ζαί γνώτε δυσσεβεΐς πρός τίυα πολεμεΐτε*
35 σύνετε ζαί διδάχθητε πόσου έστι τό μέσου.
Ούτός έστιν απόγονος έζείνων τών Αύσόνων, 
ούς Ιταλία πέφυζευ, ούς "Ρώμη ζατεπλάγη,
* 
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ούς ό Γελίμαρ ζατιδών, τών Ούανδίλων αρχών, 
εις όρη φεύγων δίδωσιν αύτόν σύν τοΐς σατράπαις·
40 κάκεϊθεν δύστηνος άνήρ σπόγγον λαβών καί λύραν, 
κλαίων δεινώς έπάνεισι τώ χεΐρε δεδεμένος 
πρός τήν 'Ρωμαίων στρατιάν ό πριν γεγαυρωμένος. 
Άλλά ξυρήσειε Θεός οργή τήν κεφαλήν σου, 
άφέλοι δέ τόν πώγωνα καί γνάθους τάς βλάσφημους,
45 καί σάκκον έπενδύσοι σε μετά ζωστήρος σχοίνου, 
ϊνα φανής τερέβινθος τών φύλλων γυμνωθεΐσα* 
καί ταπεινώσει σε Θεός, συντρίψοι καί λεπτύνοι, 
καί τόν αυχένα σου ζυγώ δαμάσοι τής δουλείας, 
καί θήσοι σε προ τών ποδών τού Κομνηνοβλαστήτου,
50 ώς ύπερήφανον τρανώς, ώς μιμητήν τού πλάνου.
Ανεπίγραφοι.
[Άν ά]οπλος . . ύνου κωλύη τήν άγάπην,
άν άνθρωπος άπό τής γής έλκη σε πρός τήν μάχην, 
τόν μέν [λογ]ίζου δαίμονα κατά πτερόν έκ ζόφου, 
τόν δέ τού σκότους άρχοντα καί φυτοσπόρον τούτου.
5 Φεύγε πόρρω, βασιλεύ, τήν βλάβην άμφοτέρων 
ώς δφεως ψιθυριστάς τοΰ πρώτου κακεργάτου- 
έχε τούς πόδας σου στερρώς ειρηνικήν πρός στάσιν 
τήν μόνην άστάσίαστον, τήν τής ψυχής γαλήνην, 
ήτις υιούς ποιεί Θεού τούς ταύτην μετιόντας*
10 ιδού γάρ νύν άνήχθησαν πρός έσχατον τόν όρον, 
πρός κολοφώνα μέγιστον, άγάπη τε καί μάχη. 
Έξήλθον άπό τού Καφά καί πρός αύτόν τόν δούκα 
άμφότεραι συντρέχουσι διά τού καπετάνου.
Άν προλαβών ώς συνετός καί μέγας κυβερνήτης,
15 ώς βασιλεύς ώς έν βουλαΐς νικών τούς ύπό χεΐρα, 
χαλάσης σου τήν άγκυραν τήν κοσμοφόρον πλοίου 
είς ε’ύδιον πρός άκλυστον λιμένα τής άγάπης, 
καί θήσης τάς καταλλαγάς μετά τών νύν υιών σου, 
ώς ή μεγάλη δίδωσι καί γνώσίς σου καί πράξις,
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έξεις τόν δούκα φίλον σου ποθούντα τήν ειρήνην, 
και παόσοντα,ι τά δυσχερή πρός έαρ τά τής μάχης, 
όσα ζαττύειν εϊωθε σζυτεύς ό βροτοζτόνος, 
ζαι ζήσεις βίον άλυπον, άτάραχον καθόλου, 
άζύμαντον, άπήμονα, πλήρη χαράς πάμφωτου. 
Καί γλώσσας πάσας ήβηδόν εύροις εύχαριστούσας, 
ζαί χεΐρας πρός τόν "Υψιστον εύφήμως αίρομένας 
ύπέρ τής σής νεότητος τής παγζοσμοποθήτου, 
ύπέρ φιλτάτων εύζλεών, ζαί τούτο νωλεμέως. 
/////// π / //// τόν καιρόν, χειμώνος ίσταμένου, 
όσον τό κατά δύναμιν έπιποθών ειρήνην.
Ψυχήν έχω λαγωού ζαί γυναιζός καρδίαν 
ζαί τής έλάφου πτόησι-ν ζαί χελιδόνας πτήσιν 
[πεφό]βηζα τόν λέοντα σέ βασιλεύ καί τρέμω, 
ζαί τήν φωνήν άφήρημάι καί τήν γραφίδα ρίπτω. 
Βούλομαι πρός οίζτίρμονα ζαί συμπαθή λαλήσω· 
δριμύς σε ζαταλήψεται μετάμελος πρός έαρ.
XXI.
Βίος ζαί πολιτεία τής όσιας μητρός ήμών 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
τής έξ Επιβατών,
ΜατΟαίω τω ταπεινω μητροπολίτη Μυρέων συγγραφείς.
(Cod. Patriarch. 161, f. 54—66).
1. Ούδέν οΰτω ψυχωφελές καί σωτήριον καί παντός άλλου 
έπαινουμένου πράγματος χρησιμώτερον, ώς τό διηγεΐσθαι τάς τών 
άγιων άνδρών θεοφιλείς πράξεις καί βίους καί κατορθώματα, ά 
τούς μέν έργάτας τών αρετών καί έπιπόνως διακειμένους είς έργα- 
5 σίαν πρός τό έπιπονώτερον καί προθυμότερον έπαλείφουσί τε καί 
έρεθίζουσι, τούς δ’ αμελείς καί ράθυμους ώς έξ ύπνου καί μέθης 
έπί τήν τής ψυχής νήψιν διανιστώσι καί διεγείρουσιν άποτιθέναι 
τε τήν τής ραστώνης χαυνότητα καί άναβαίνειν πρός αύτήν τών 
αρετών τήν ακρώρειαν. Έπάν δέ καί γυναικός άγιας αί άριστεΐαι 
10 κατ’ ακρίβειαν διηγώνται τών κατά τόν βίον κατορθωμάτων, ή τε 
τοΰ θήλεος πρός άνδρώαν μεταβολή καί ή κατά τών δαιμόνων 
πάλη καί νίκη πολλώ μάλλον έπί τό προθυμότερον τούς πάντας 
ίθύνουσί τε καί διεγείρουσι. Τοιοΰτος ήν καί ό τής νΰν έγκωμια- 
ζομένης άγιας παρθένου Παρασκευής βίος καί πολιτεία καί ό παρ’ 
15 ήμών ταύτης θεΐος έρως καί έπαινος· (δς) έμπόνως άπό βουλγα-
1 Έν τώ κώδ. «ψυχοφελές». 2 κώδ. «έπαινομένου». 5 έπιπονώτερον] κώδ. 
«έπινότερον». 8 ραστόνης Ι| άναβαίνειν] άναβιβάζουσι. 10 έπ’ αν . . . άριστεΐαι. 10 διη­
γώνται] διηγούμενοι. 11 θήλεως. 15 πρό τοΰ «έμπόνως» προσέθηκα «δς». 
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ρικής διαλέκτου εις τήυ έλληυίδα μεταφρασθεις και ύμΐυ τοΐς 
φιλοθέοις ώσπερ τι πολύτιμου δώρου αποδοθείς, οίμαι τήυ έκα­
στου φιλόθεου ψυχήυ εύφραυεΐ άυαγιυωσκόμευος.
2. Αύτη τοίυυυ ή θεόυυμφος μήτηρ πατρίδα μέυ έσχε τούς
Έπιβάτας, χώραυ όδόυ ήμέρας τής Κωυστζυτιυουπόλεως άπέχου- 5 
σαυ, γευυήτορας δέ φιλόθεους και ευσεβείς έυ πάσαις ταΐς όδοΐς 
Κυρίου πορευομέυους, έλεημοσύυαις και άρεταΐς του έαυτώυ βίου 
κατακοσμούυτας παυτοίαις* καί τήυ έαυτώυ θυγατέρα τήυ καλλι- 
πάρθευου ταύτηυ έυ παιδεία καί υουθεσία Κυρίου γαλακτοτροφή- 
σαυτές τε καί έπαυςήσαυτες πρός Κύριου έςεδήμησαυ, τά φθαρτά 1θ 
τώυ άφθάρτωυ άυταλλαξάμευοι καί τάς αίωυίους μουάς κλήρωσα- 
μευοι, τά δέ έαυτώυ πάυτα πράγματα καί περιουσίαυ τή όσια κατα- 
λιπόυτες καί υίω μουογευεΐ Εύθυμίω τούυομα. Οΐ μετά τήυ έκεί- 
υωυ πρός Κύριου έκδημίαυ τήυ άρίστηυ καί κρείττουα βουλήυ βου- 
λευσάμευοι έυ τώ οϊκω τού Θεού έαυτούς παραρριπτεΐσθαι μάλλου 15 
(προείλουτο) ή οίκεΐυ έυ άμαρτωλώυ σκηυώμασι καί έκδοΰυαι ταΐς κατά 
κόσμου φρουτίσιυ, ώυ τό τέλος απώλεια. Πάυτα πτωχοΐς καί άυαπή- 
ροις άπέυειμαν μηδέυ έαυτοΐς καταλιπόυτες. Άλλά πάσαυ τήυ έαυ­
τώυ φρουτίδα καί σώματα καί ψυχάς τώ Θεώ άυαθέυτες αύτώ ήκο- 
λούθησαυ του μουήρη άσπασάμευοι βίου, καί δ μέυ είς άυδρωου 20 
ή δέ είς γυυαικεΐου άφίκουτο μουαστήρια* τάς τρίχας κειράμευοι 
καί του κόσμου άποταςάμευοι τήυ σάρκα τούτω προσήλωσαυ σύυ 
τοΐς παθήμασι καί ταΐς έπιθυμίαις, τήυ ύπακοήυ τώ προεστώτι 
άόκυως έπιδεικυύμευοι, χούυ τε έαυτοΐς καί σποδού τοΐς πασιυ 
έπιτιθέμευοι. 25
3. Καί ό μέυ Ευθύμιος ταΐς άρεταΐς καταγλαϊσθείς καί τή 
τώυ γραμμάτιου μελέτη του υούυ καταφωτισθείς, άυαπτερώσας 
πρός θείου έρωτα, τοΐς [πασιυ] έγέυετο περιβόητος καί πολλώυ 
οδηγός πρός σωτηρίαυ· παρεγίυουτο γάρ πρός αύτόυ είς τό μουα- 
στήριου ού μόυου τώυ έγγύς άλλά καί τώυ μακρόθευ πλήθος πολύ. 30 
Άκούουτες τούς ήδυτάτους αύτού λόγους έτρύφωυ τάς άρετάς καί
6 γεννήτορες. 15 παραριπτεΐσθαι || μετά το «μάλλον» προσέθηζα «προείλοντο». 
24 εαυτούς. 28 μικρόν χάσμα, δπερ συνεπλήρωσα είς «πάσιν .
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την σωτηρίαν εκαρπούντο. Οθεν καί τού τότε καιρού έπισκόπου 
Μαδύτων έν Κυρίω τελειωθέντος, έοεΐτο ό ϊΰ'/νος φωτός καί τό 
φως άνελθεΐν επί τήν λυχνίαν προσήκε* ” ού γάρ δύναται πόλις 
κρυβήναι έπάνω όρους κείμενη” κατά τόν λόγον τόν ιερόν. Άλλά 
5 τούτον ή τής έπαρχίας πλυθύς καί (ό) τών ιερέων κατάλογος καί 
άκοντα χειροτονούσαν επίσκοπον, δ δέ τήν προστασίαν τής άρχιε- 
ρωσύνης λαβών έπαυςήσαι τό τάλαντον ήγωνίσατο καί πλεονάσαι 
προεθυμήθη, πόνους τοΐς πόνοις καί άρετάς ταΐς άρεταΐς τό πλέον 
διατιθέμενος’ δάκρυα δέ τοΐς δάκρυσι καί έλεημοσύνας ταΐς έλεημοσύ- 
10 ναις προσθείς, καί τό ποίμνιον καλώς ζαί όρθοδόςως ποιμάνας, πρός 
Κύριον έςεδήμησε καί πολλά μετά θάνατον κατειργάσατο θαύματα.
4. Ή δέ θεόνυμφος αύτη παντοίας άρετάς έν τώ μοναστήρια) 
κατορθώσασα έςήλθε τού μοναστηριού καί τήν έρημον ωκησε. 
Μόνω τώ Θεώ ομιλούσα καί έπιμόνως καθικετεύουσα "Σέ, νυμ- 
15 φίε μου, ποθώ καί σε ζητούσα άθλώ ” έλεγε, καί διά σέ τήν 
έρημον ταύτην άσπάζομαι θηρίοις συνοικούσα τοΐς ίοβόλοις, ϊνα 
πατήσω τήν κάραν τού βροτοκτόνου δράκοντος καί τών σκορπιών 
τά κέντρα τά ιοβόλα καί θανατηφόρα καί δηλητήριον άποστά- 
ζοντα. Σοι τοίνυν τήν πάσάν μου, βασιλεύ αιώνιε, άνεθέμην έλ- 
20 πίδα, τώ δυναμένω δήσαι τόν ισχυρόν καί τά σκεύη αύτού διαρ- 
πάσαι καί είς τέλος όλέσαι καί καθελεΐν, ϊνα μηκέτι καθ’ ήμών 
τών σών δούλων κατακαυχάται καί καθοπλίζητατ καί σού τοΐς ποσίν 
έμαυτήν έπιρρίπτω, δεομένη καί ίκετεύουσα διαφυλαχθήναί με
άτρωτον ταΐς αύτών τών δυσμενών έπηρείαις”. Ταύτα μέν ταύτης
25 ζαί άλλ’ άττα πρός τόν δεσπότην τά ρήματα, τά δέ πράγματα,
τά πεπραγμένα αύτής δηλονότι θεάρεστα καί ψυχοσωτήρια έργα, 
νηστείας καί αγρυπνίας καί παννυχίους ύμνους καί ώδάς καί δά­
κρυα, ποΐος αν ε’ίποι βροτών έζισχύσοιεν; Οϊδασι ταΰτα οί έργά- 
ται τών αρετών, οί τά του κόσμου πάντα άπαρνησάμενοι καί τόν 
30 Σταυρόν ώς ζυγόν άράμενοι καί άκολουθήσαντες τώ Χριστώ, άζυ- 
γον άσκοΰντες βίον. Ούδένα άλλον έσχεν έν τή έρήμω συλλήπτορα
1 καρπούμενο·.. 2 μαδήτων. 3 Ματθ. 5,14. 5 μετά τό «και» προσέί)ηκα «ό». 
15 έλεγε] λέγοασα. 22 καϊ)ο-λίζεται.
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ή μόνον τόν δεσπότην Χριστόν, αύτω ομιλούσα, αύτω έντρυφώσα, 
αύτόν ζαι πνοήν ζαι ζυγόν ζαι οδηγόν ζαι σωτήρα ζαι ευεργέ­
την ζαι λυτρωτήν έχουσα ζαι νυμφίον, ζαι αύτω τήν τής παρθε­
νίας λαμπάδα τών αρετών δαδουχίαις πληρεστάτην προσφέρουσα, 
ζαί πότε αναλύσει έζ τών γάμων μεσονυζτίου προσαναμένουσα ζαί 
τού ζεζοσμημένου νυμφώνος ένδον είσελθεΐν προσδοζώσα.
5. Ήλιου τού ούρανοδρόμου ζαί Ίωάννου τού έζ στείρας βλα- 
στήσαντος τόν βίον ζηλώσασα ζατώζει τήν έρημον. ’Άτροφος άπα­
τος άϋπνος διεζαρτέρει τάς ήμέρας πάσας τής έβδομάδος· άπας 
σαββάτω ζαί ζυριαζή τροφής μετελάμβανε, βραχέος άρτου ζαί 
ύδατος. Κλίνη δέ ήν αύτής πέτραι ζαί διερρωγός ράζιον ένδυμα 
τού σώματος περιβόλαιον. Οί οφθαλμοί αύτής πηγή δαζρύων πε- 
φύζασι, τό δέ στόμα αύτής σύν τοΐς χείλεσι φιάλαι τών αρω­
μάτων, ύμνον άζατάπαυστον χέουσαι ζαί εύωδίας πνευματιζής τόν 
αέρα έμπνέουσαι ζαί πληρούσαι. Προσευχή δέ ήν αύτής έζτε- 
νής γενομένη ζαί στάσις άγρυπνος· ζαί τάλλα πάντα όσα τών 
αρετών ζατορθώματα, ήν αύτής βρώσις ζαί πόσις ζαί ανοχή ζαί 
άνάπαυσις. Φ[ωτισμό]ς δέ αύτή η τού θανάτου ώρα, ή τοΰ δ[ιζα]ίου 
Χριστού δευτέρα έπέλευσις, τό άδέζαστον διζαστήριον, ή άνίλεως 
ζρίσις, ή ζατά τών αμαρτωλών άπόφασις ένδιζος ζαί όσα ζατά 
τόν ζαιρόν έζεΐνον φανήσονται ποιηθησόμενα. Ταύτα μέν ούν 
νοούσα ήνυε τή ψυχή εως θανάτου περίλυπος, έχαιρε δέ πάλιν 
τή έλπίδι τών προσδοζωμένων ζαί μή βλεπομένων " έλπίς γάρ 
βλεπομένη ” μετά τού ζήρυζος έλεγεν, "ούζ έστιν έλπίς* δ γάρ 
βλέπει τις, τί ζαί έλπίζει; εί δέ δ ού βλέπομεν έλπίζομεν, δι’ υπο­
μονής άπεζδεχόμεθα ”. Άπεςεδέχετο ούν ζαί αύτη τήν έλπίδα τών 
προσδοζωμένων, ώς ε’ίρηται, τήν άπόλαυσιν τών αγαθών, τήν 
άνάπαυσιν τών δικαίων ζαί δσα τοΐς άγίοις έπήγγελται αγαθά, ά 
ζαί δφθαλμοΐς έστιν αθεώρητα ζαί ώσίν άνήζουστα, ζαί έπί ζαρ- 
δίαν άνθρώπου ούδέποτε άναβεβηζότα. Ταύταις ένετρύφα ταΐς άθα-
10
20
25
30
8 ζατώζει. 15 έμπναίουσαι. 18 συνεπλήρωσα δύο λέξεις ζατεστραρ.μ.ένας εις 
«φωτισρ.ός» ζαί «δικαίου». 21 ουν νοούσα] έν τω ζώο. «ευνοούσα» || ήννυε. 23 προσ- 
δοκορ.ενων. 21 ΙΤαύλου πρός Τωμ. 8, 24—25. 26 άπεζδέχετο. 
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νάτοις τροφαΐς καί ούχ. έν άρτοις σεμιδαλείοις καί βρώμασι κεκαρυ- 
κευμένοις καί φθειρομένοις· "ούκ έπ’ άρτω ” γάρ φησι " μόνω 
ζήσεται άνθρωπος, άλλ’ έν παντί ρήματι Θεού”.
6. Διό τήν τού θήλεος άποβαλούσα ασθένειαν, καί τήν έξ 
έξ ύψους παρά Θεού ίσχύν περιβαλούσα, κατά τού άλάστορος 
πρός άντιπαράταξιν έστη. Καί ο μέν ταΐς άσθενέσι καί άνισχύροις 
φαντασίαις ένώχλετ ποτέ μέν όφεσι δυσμενέστατοις καί σκορπίοις, 
ποτέ δέ λέουσι καί άρκτοις καί αίλούροις καί άλλοις άγριωτάτοις 
θηρίοις, καί αύτοΐς τοΐς τών θηρίων οίκτροΐς βατράχοις τε καί χελώ- 
ναις έκφοβών έπεδείκνυεν* ή δέ τώ σημείω τού Σταυρού αφανή 
ταύτα έποίει καί ώς ιστόν αράχνης διέλυεν, αύτού τε καί τών 
αύτού μηχανών καί φαντασιών κατεγέλα, καί είς τέλος αύτόν κα- 
θάπερ Δαυίδ τόν νοητόν κατέβαλε Γολιάθ τή δυνάμει τού σταυ- 
ρωθέντος καί βυθώ απώλειας Φαραώ τόν νοητόν πανστρατεί κα- 
τεπόντισεν. ΤΩν ή παγίς συνετρίβη ταΐς τών δακρύων αύτής 
ροαΐς καί πόνοις καί προσευχαΐς, καί έρρύσθη έκ τής παγίδος 
τών θηρευόντων ώς στρουθιών μονάζον έπί δώματος· ή καί οπτα­
σίας καί ομιλίας αγγέλων άξιωθεΐσα πάντων τών φθαρτών καί 
πρόσκαιρων κατεφρόνει πραγμάτων, καί βασιλικόν έγένετο κατα- 
γώγιον, ώστε έπιθυμήσαι τού κάλλους αύτής ό βασιλεύς τών 
αιώνων”, ώς γέγραπται. Έν δέ μια τών νυκτών συνήθως έπί 
τών προσευχών ήσχολεΐτο, καί πρός ούρανούς τάς χεΐρας έκτεί- 
νουσα δρασιν όρα θαυμασίαν. Νέος τις φωτοειδής καί περίδοξος, 
λαμπρός τήν όψιν, λαμπρός τήν φωνήν, φανείς πρός αύτήν πραέως 
έφη' " 'Q καλλιπάρθενε, ό έπί σωτηρία τών ανθρώπων καί σταυ­
ρωθείς καί θανών καί άναστάς Θεός τών αγγέλων καί τών αν­
θρώπων κύριος Ιησούς Χριστός, σέ τήν σταυρωθεΐσαν τώ κοσμώ 
καί θανούσαν καί άναστάσαν ταΐς τών άρετών έργασίαις κελεύει 
σοι έξελθεΐν σε τής έρημου ταύτης καί πρός τήν πατρίδα σου έπαν- 
ελθεΐν, κάκεΐσε τελειωθήναι καί πρός αύτόν άναλύσαι καί σύν 
αύτώ είναι ”. Ταύτα μέν ό άγγελος είπών έγένετο αφανής, ή δέ
1 έν τώ κώδ. «τρ<φαϊσί>. 2 Δεύτερον. 8, 3. ΜατΙ). 4, 4. Λουζ. 4, 4. 4 ι)ή?.εως.
7 έν οχλει. . . δφεις. 31 ταϋ^α τοΰ άγγ. είπόντος. 
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τής άθρόου έκπλαγεΐσα όράσεως έςέστη μέν έπί τή θεωρία, ήδη- 
μόνει δέ τής γλυκυτάτης έρήμου τήν άναχώρησιν ούδέν γάρ 
ούτω λαμπρύνει ψυχήν καί νοΰν ζαθαίρει όράν τά ούράνια, ώς 
ζωή έρημική καί ήσύχιος. νΕχαιρε δέ πάλιν έπί τή αναλύσει 
τού σώματος καί τή καταπαύσει καί απαλλαγή τών τε κόπων 5 
και πόνων καί ιδρώτων τών κατά τόν μονήρη βίον, καί σύν 
Χριστώ είναι τό όντως εφετόν καί ώραιότατον κάλλος.
7. "Οθεν τοΐς τοΰ όφθέντος αγγέλου πεισθεΐσα ρήμασι πρός 
τήν πόλιν άπήλθε τήν τών λοιπών Βασιλεύουσαν, έν ή ώς έν 
έρήμω διήγε τή συντονία τής προσευχής καί τών κατά Θεόν ю 
αγώνων’ ής ούκ έλυμήναντο αί τής πόλεως άκαταστασίαι καί οχλή­
σεις καί θόρυβοι τό στερρόν τού φρονήματος. Παρεγένετο δέ 
πρώτον είς τόν περιβόητου καί περίδοζον τής αγίας τοΰ Θεού 
Σοφίας νεών είτα τά μοναστήρια περινοστήσασα πάντα καί παρ­
θενώνας καί εύαγεΐς οίκους, νηστείαις καί άγρυπνίαις καί προσ- 15 
ευχαΐς τόν ούράνιον έθεράπευσε βασιλέα Χριστόν. Καί τούς 
αγίους πάντας τιμήσασα καί πάντων τών κατά Θεόν βιούντων 
μοναχών καί μιγάδων καθάπερ τις μέλισσα έμψυχος τάς άρετάς 
άναιμάςασα, καί τή κυψέλη τής ψυχής αύτής σοφώς έπισυναθροί- 
σασα, τόν τής Βλαχέρνας καταλαμβάνει νεών, ένθα ή θαύμα- 20 
τουργός καί περίδοςος ύπήρχε τής Θεοτόκου είκών ήν κατιδούσα 
τοΐς όφθαλμοΐς εύθέως έαυτήν έμπροσθεν αύτής έπιρρίψασα μετά 
δακρύων κατελιπάρει, " Σοι ” λέγουσα "δέσποινα, παντός τού κόσμου 
Κυρία, ή πλατυτέρα τών ούρανών καί τών πύρινων ζώων τιμιωτέρα 
καί ένδοςοτέρα, πάσάν μου τήν έλπίδα (άνατίθημι)· μή άπορρί- 25 
ψης με τήν δούλην σου τήν έκ νεότητάς μου τώ μονογενεΐ σου 
έζακολουθήσασαν καί δουλεύσασαν υίώ καί Θεώ. Ούκ έχω άλλην 
έλπίδα, ούκ έχω άλλην σκέπην σύ γάρ μου έλπίς καί σκέπη καί 
οδηγός καί προστάτις καί πάσης μου τής ζωής φύλα; καί πύργος 
ακλόνητος. "Εως κατώκουν τήν έρημον, σέ εσχον, Κυρία, συνό- 30 
μιλον νύν δέ έν τώ κόσμω είμί* τίνα άλλον βοηθόν έςω έκτός
7 δντος. 19 κυψέλη] «κυβέλη». 25 μετά τή'? λέξιν «έλπίδα» προσέθηκα τό 
«άνατίθημι». 27 έξ άκολουθήσασαν.
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σου, πανάμωμε δέσποινα; Σύ μοι γενού τή ταπεινή συνοδοιπό­
ρος και κυβερνήτις καί οδηγός καί καταφυγή καί στερέωμα ”.
8. Ταύτα μέν τή Θεοτόκω έκ ψυχής προσευςαμένη καί αύτή 
πάσαν αύτής τήν ελπίδα έπιτιθεμένη πρός τήν έαυτής επανήλθε 
5 πατρίδα, κατώκησε (δέ) ό>ς ξένη πάντη καί άγνωστος· έκρυπτε 
γάρ έαυτήν, ώς μή γνωσθήναι παρά τίνος. Χρόνος συμπεράνας 
πολύς έν Έπιβάταις οίκούσα τούς κατά Θεόν αγώνας έπετέλει 
καί κατορθώματα, νηστείαν τή νηστεία καί εγκράτειαν τή έγκρα- 
τεία καί άρετάς ταΐς άρεταΐς άόκνως έπισωρεύουσα. Ού πάρω- 
10 ράθη μή έπιγνώναι καί τήν αύτής έκδημίαν πρός Κύριον· ώφθη 
γάρ αύτή ό καί πρότερον φανείς φωτοειδής καί λαμπρός νεανίας, 
τήν πρός ούρανούς άνοδον εύαγγελιζόμενος καί συνοδοιπόρος αύτή 
είναι διισχυριζόμενος. Καί ταύτα μέν ό φανείς παροτρύνας καί 
παραθαρρύνας τήν τής άγιας πάλιν ψυχήν, πάλιν έγένετο άφα- 
15 νής· αύτη δέ τό όμμα τής ψυχής καί τού σώματος εις ούρανούς 
άτενίσασα τόν δεσπότην έαυτής κατελιπάρει Χριστόν. ' Φιλάν­
θρωπε δέσποτα ” έλεγε, ” μή με παρίδης τήν δούλην σου τήν 
διά τό όνομά σου τό άγιον πάντα καταλιπουσαν καί όπίσω σου 
έξακολουθήσασαν, άλλ’ έξαπόστειλον άγγελον ειρηνικόν τού λαβεΐν 
20 είρηνικώς τήν ψυχήν μου καί μή κατακυριευθήναι έν τή έξόδω
αύτής ύπό τών πονηρών ζαί ακαθάρτων πνευμάτων, καί καταξι­
ώσου αύτήν μετά παρρησίας παρασταθήναι τώ φοβερώ σου βή- 
ματι, δτι εύλογητός εί είς τούς αιώνας τών αιώνων· αμήν”.
9. Ταύτα ή αοίδιμος προσευςαμένη παρέδωκε τήν τιμίαν
25 αύτής ψυχήν τώ Θεώ, τό δέ μακάριον σκήνος αύτής φιλόθεοι 
τινες ταφή παραδόντες ξένοις άρμόζουσιν ού γάρ άπήγγειλέ τινι 
τά κατ’ αύτήν άχρι τέλους. Ό δέ Θεός βουλόμενος αύτήν δοξάσαι 
ώς οίόν τε ούκ ε'ίασε λήθη καλυφθήναι τά κατ’ αύτήν, άλλ’ ώκο- 
νόμησεν εύρεθήναι τό τε λείψανου αύτής καί τήν έπωνυμίαν, 
30 οποία τέ έστιν καί έκ ποιας υπήρχε πατρίδος καί όπως τόν κατά 
Θεόν ήγώνισται (αγώνα), καί πάσης τιμής ώς θέμις άξιωθήυαι.
2 κυβερνήτης. 5 ζροσέδηκα τό «δέ». 9 έζισορεύουσα. 15 όμμα. 16 άτενήσασα.
22 παραστα>)ήναι] παρασταθή. 25 άρμόζουσιν] άρμόζουσαν. 31 προσέθηκα «αγώνα». 
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Στυλίτης δέ τις έυ τιυι στύλω τόυ ζατά Θεόυ άγώυα άγωυιζόμε- 
υος, ζαί τώ Θεω μόυω λατρεύωυ ζαι συυομιλώυ ζαι έυτρυφώυ ζαι 
περιπολεύωυ ημέρας ζαι υυζτός προσευχόμευος, ήσύχως διήγε τόυ 
βίου. Ναύζληρος δέ τις ζατά πάροδου λοιμιζή υόσω ζατασχεθείς τέ- 
θυηζευ· δς πλησίου τοΰ στύλου, έυ ώ ό ρηθείς έυώζει στυλίτης, ύπό 5 
τώυ συυτρόφωυ παραρριφθείς άταφος έζειτο. ζηδείας ζαί έπιμε- 
λείας τής προσηζούσης έζτός. Έξογζωθέυτος δέ αύτοΰ ζαί δυσω­
δίας πλησθέυτος, όύ μόυου τούς γείτουας άλλά ζαί αύτόυ τόυ 
στυλίτηυ άπό τοΰ στύλου ζατευεχθήυαι ήυάγζάζε· τοσαύτη γάρ ήυ 
ή τής δυσωδίας ισχύς. ΎΗρε δέ φωυήυ ό στυλίτης άπό τοΰ στύ- 10 
λου πρός τούς παρατυχόυτας άυθρώπους ζαί περί τοΰ δυσωδέ­
στατου έζείυου σζήυους τι ποιήσαι φρουτίζουτας έφη " λάζζου 
παμμεγέθη όρύςατε ζαί έυ αύτω τοΰτο ωθήσατε ζαί ζαλύψατε, 
ζαί ούτω τής δυσωδίας άπαλλαγήτε ζάμέ έζ τοΰ στύλου μή ζα- 
ταβήυαι ποιήσατε”. Πεισθέυτες τοίυυυ αύτω ζαί τόυ λάζζου είς 15 
βάθος δρύςαυτες έυέτυχου τώ ιερωτάτω τής όσιας λειψάυω εύω- 
δίας άυαπηγάζουτι τής άζροτάτω, ώστε ζαταποθήυαι ύπό ταύτης 
τήυ άπειρου έζείυηυ δυσωδίαυ τήυ έζ τοΰ υεζροΰ έξερχομε'υηυ τοΰ 
υαυζλήρου, ζαί ύπερεζχυθήυαι είς τόυ άέρα, ώστε τούς πάυτας 
έζπλήττεσθαι τής άθρόως γευομέυης δαψιλούς ευωδίας έζείυης 20 
ζαί ζράζειυ τό ” Κύριε έλέησου”. Έχαιρου μέυ πάυτες τή τοΰ 
λειψάυου εύρέσει, τώ τίυος δέ ήυ αύτό μή είδέυαι ζατηφοΰυτο 
τά μάλιστα.
10. Άλλά ζάυταΰθα έυεργεΐ Θεός τήυ τούτου φαυέρωσιυ 
τρόπω τοιωδε. Γεώργιός τις, είς έζ τώυ άυδρώυ έζείυωυ τώυ τόυ 25 
λάζζου δρυξάυτωυ, εύσεβής* ζαί φιλόχριστος ζαί περί τήυ ζατά 
Θεόυ πολιτείαυ άζριβώς έυτεθραμμέυος, τήυ έσπεριυήυ δοςολο- 
γίαυ ζαί εύχαριστίαυ έζτελέσας ζαί ύπέρ παυτός τοΰ οίζου αύτοΰ 
ζατά συυήθειαυ προσευξάμευος πρός ύπυου ολίγου έτράπη· μέ­
σης δέ υυζτός όρα ζαθ’ ΰπυους βασίλισσαυ εύμευεστάτηυ ζαί ύπέρ- 30 
λαμπρού ζαθεζομέυηυ έυ θρόυω εύμευεστάτω ζαί ύπερλάμπρω
6 παραριφθεις. 10 στυλήτης. 15 ποισθέ',τες. 1G τοΰ ίερωτάτοο... λειψάνου.
17 άναπηγάζον. 22 κατηφιώντο. 26 όρυςάντων. 
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ζαί περί αύτήν κύκλω ίσταμένους φωτοφόρους άνδρας. Ούς κα- 
τιδών ό Γεώργιος, φόβω πολλώ συσχεθείς, πρηνής παρά τούς 
ποδας αύτών έζειτο καί ύπέρ τού ζην κατελιπάρει· ού γάρ 
ήν ικανός τήν άπειρον έκείνην ύπενεγκεΐν έπιφάνειαν. Είς δέ 
τών φωτοφόρων έκείνων τής αύτού δεςιάς έπιλαβόμενος ήγει­
ρε λέγων " Γεώργιε μή φοβού, άλλ’ έγερθείς τό πρωί έν τή 
συνάζει τοΐς πασιν ανάγγειλαν τιθέναι έν λάρνακι δ νύν εύρόντες 
τής όσιας Παρασκευής λείψανον αύτη γάρ έν αύτή τή χώρα τών 
Επιβατών καί γεννηθεΐσα καί τραφεΐσα καί τούς κατά θεόν 
αγώνας έπιδείζασα, καί εις ήν όρας ζατάστασιν καί βασιλείαν 
άςιωθεΐσα, συμπολΐτις ύμΐν έστι καί σύμπατρις καί ύπέρ ύμών 
πρός τόν Θεόν τάς αιτήσεις ποιεΐ έπιμόνως έκάστοτε”. Καί 
ταΰτα μέν έζεΐνος, ή δέ βασιλίς έζείνη γυνή πλησίον αύτής τόν 
Γεώργιον είπε γενέσθαι καί φησι πρός αύτόν. "Έγώ είμι ταύτης 
τής γήζ, είς ήν ύμεΐς τό παρόν κατοικείτε, καί θρέμμα καί γέν­
νημα, Παρασκευή άπό τού θείου βαπτίσματος ονομαζόμενη. Σπεύσατε 
ούν τό παρόν μου σκήνος τιμήσας κάγώ είς τό σωθήναι υμάς 
καί παθών καί κινδύνων τόν Θεόν έςαιτήσομαι ”. Τά αύτά καί 
τις φιλόθεος γυνή θεασαμένη καθ’ έαυτήν έςεπλήττετο· ό δέ 
Γεώργιος διυπνισθείς καθ’ εαυτόν καί αύτός έςεπλήττετο καί διε- 
νοεΐτο τό φρικτόν τής όράσεως. Ταύτα δέ αύτού διανοουμένου, ή 
ρηθεΐσα Εύθυμία προσφιλής ούσα τώ Γεωργίω ζαί γειτονεύουσα 
ήλθε πρός αύτόν (ζαί) τήν δρασιν έτραγώδει. Άζούσας δέ ταΰτα 
"νή τήν άνω πρόνοιαν” έφη, "κάγώ ταύτα έθεασάμην τή πα- 
ρούση νυκτί καί τοιαύτα συντίθεμαι”. Έςελθόντες δέ καί άμφό- 
τεροι άπήγγειλαν τώ λαώ τά ζαθ’ ύπνους αύτοΐς όραθέντα· καί 
συναθροισθέντες δ τε σύλλογος τών ιερέων καί ό κοινός μετά 
φώτων ζαί θυμιαμάτων προέπεμπον καί παρέπεμπον τό άσζητι- 
κώτατον σκήνος τής όσιας, ζαί ώσπερ τινα πολύτιμον θησαυρόν 
έςεζόμιζον πρός τόν τών άγιων Αποστόλων ναόν, έν ώ κατέ- 
θεντο έπισήμως· καί ήν ίδεΐν τήν λάρνακα έμπλεων πολλάς ίά-
23 προσέι)ηκα «και». 31 έπισίρ-ως.
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σεις άναπηγάζουσαν. Καί ταύτα μέν έν Έπιβάταις, έν τή τής 
όσιας πάτριοι.
11. "Οπως δέ είς Βουλγαρίαν μετεζομίσθη, ώς έν συντόμω 
διηγητέον, είτα ζαί περί τών ζαθ’ εξής πραχθέντων είς δήλω- 
σιν μετενεζτέον. Τά σζήπτρα τής τών 'Ρωμαίων βασιλείας ύπό 5 
τών Φραγζών τυραννούμενα, ζαθάπερ τις λοιμική νόσος τά ζαλά 
ζατέφαγε πάντα ζαί τέλεον έξηφάνισε· τόν γάρ τής άγιας Σοφίας 
ναόν ών είχε λειψάνων άγιων ζαί τέμπλων ζαί σζευών πολυτί­
μων άπογυμνώσαντες, ζαί πάντας τούς ευαγείς οϊζους ζαί μονα­
στήρια διαρπάσαντες ζαί τά βασιλιζά ταμεία άποζενώσαντες, πρός 10 
Ιταλίαν πάντα προέπεμψαν. Κενήν μόνην τήν Κωσταντίνου ζα- 
τέσχον, ζαί τόν λαόν έτιμώρουν ζαί παπολατρεΐν ζατηνάγζαζον. 
"Οθεν δάζρυα ζαί θλίψεις ζαί στενοχωρίαι περί τόν θειον 
λαόν, βασιλεύοντος τότε έν Βουλγαρία Ίωάννου τού Άσάν, υιού 
βασιλέως Άσάν τού γέροντας· δς τή δυνάμει τοΰ τά πάντα 15 
ίσχύοντος πάσαν Μαζεδονίαν ζαθυποτάξας ζαί Θράζην, Δαλματίαν 
τε ζαί Μοισίας ζαί Άλβανιτίαν, ζατεζράτησε ζαί Σερρών ζαί 
Θετταλίας πάσης σύν Θεσσαλονίζη ζαί άγιωνύμω δρει τού "Άθω 
μέχρι ζαί Δράτζας. Έν αύταΐς δέ μητροπολίτας ζαί έπισζόπους 
έχειροτόνησε, τούς όντας πάντας έξώσας διά τό λατινοφρονεΐν. 20 
τής γάρ Κωνσταντίνου άλούσης, οΐ τε αρχιερείς ζαί τό ύπήζοον 
τοΐς έζείνων ύπέζυψαν δόγμασιν έθος γάρ τοΐς παπολάτραις μή 
ήρεμεΐν, άλλά ζαινοτομεΐν ζαί μάχας έμβάλλειν ταΐς έζζλησίαις 
ζαί τόν χριστώνυμον διαστρέφειν λαόν ζαί πάνθ’ όσα τής εύωνύ- 
μου μερίδας έφευρίσζειν αντάξια. Ταύτα πλατυτέρως εύρήσεις έν 25 
τώ χρυσοβούλλω αύτού τώ δντι έν Λαύρα ζαί έν τώ Πρωτάτω. 
Πρός τούτοις ζαί τής Άδριανού ζατεζράτησε πόλεως ζαί πάσαν 
πόλιν ζαί χώραν άλώσας άχρι ζαί Κωνσταντίνου, ότε ζαί οι 
ταύτης ζρατήσαντες Φράγζοι τέλος δούναι ύπέσχοντο ζαί μή ζα- 
ταπολεμεΐν ζατηξίουν. Τούτων δέ γενομένων ή της άγιας σορού 30 
έξηχεΐτο φήμη ζαί έθαυμάζετο τοΐς μαζράν ζαί τοΐς έγγύς.
6 φραγγών. 10 τούς βασιλικούς ταμ.είας. 13 στενοχωρεΐαι. 17 ρ-υσίας. 23 έρ-βά- 
λει/. 25 εύρίσεις. 26 χροσοβούλω. _'9 φράγγοι. . . ύπόσχοντο. 30 σορός.
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12. ’Ήχουσται δέ περί αύτής ζαί τώ ρηθέντι βασιλεΐ τών 
Βουλγάρων Ιωάννη τώ Άσάν δς έπιθυμία έπιθυμήσας πρέσβεις 
πρός τούς έν Κωνσταντίνου άποστείλας τό ιερόν έπεζήτει σύν τή 
λάρναζι λείψανον, τούς δέ νονομισμένους φόρους, ούς χαθυπέ-
5 σχοντο τελεΐν, παρεάσαι ζαί μηχέτι μετ’ αύτών πολεμειν τε ζαί 
μάχεσθαι χαι ούτω ζαθ’ έαυτούς είρηνεΰσαι. Άντιλεγόντων δέ 
τών Φράγχων ζαί μή θελόντων δούναι, πρός μάχην τοΰτον έζί- 
νησαν έλεγε γάρ έν έαυτώ "τί μοι πλούτος, τί μοι δόςα, τί μοι 
πλήθος τών μαργάρων ζαί λίθων πολυτελών; ταύτα ού τής έμής 
10 βασιλείας άντάςια, ώς τό τής όσιας ίερώτατον σζήνος ”. Ταύτα 
ύπό τής άγαν εύλαβείας ζαί πίστεως διενοεΐτο ό βασιλεύς. Διό 
ζαί έζ δευτέρου πρέσβεις σύν οργή άποστείλας τά είζότα προση- 
πείλετ ζάν μή ταχέως τό έμόν σύν σπουδή έζτελέσητε” έλεγε 
” θέλημα, νή τήν άνω πρόνοιαν ζαί τής έμής βασιλείας τό άζα- 
15 ταμάχητον σζήπτρον, σύν λαώ άπείρω ζαί έμπείρω πρός πάσαν 
άντιπαράταςιν ζαθ’ ύμών έζστρατεύσω, τήν τε πόλιν ύμών ερη­
μώσω ζαί τάς σάρζας ύμών βορά τοΐς ζυσί παραδόσω”. Ταύτα 
οί τής πόλεως άζούσαντες, ζαί μή δυνάμενοι άντοφθαλμήσαι ζαί 
συμπλακήναι αύτω, τοΐς έζείνου ύπέχυψαν ρήμασι ζαί τήν λάρ- 
20 ναζα ύπέσχοντο δούναι.
13. Πρός τόν βασιλέα τοίνυν οί πρέσβεις παραγενόμενοι τήν 
ύπόσχεσιν ταύτην εύηγγελίσαντο, ούς περιχαρώς ζαί έντίμως υπο­
δεχόμενος δώροις ζαί εύεργεσίαις έτίμησε· τή δ' έφεξής μεταζα- 
λεσάμενος τόν τής Πρεσλάβας μητροπολίτην Μάρκον σύν άλλοις
25 “ών τού ζλήρου πρός ανακομιδήν τοΰ λειψάνου άπέστειλε, ζαί 
εύθύς ή Κωνσταντίνου τόν αρχιερέα είχε Μάρκον ζαί τούς περί 
αύτόν ούς άςίως οί Φράγζοι ύποδεςάμενοι τό τε λείψανον ζαί δώρ’ 
άττα αύτοΐς έγχειρισάμενοι άπέστειλαν μετ’ ειρήνης, συγγνώμην 
τής απείθειας αίτησάμενοι. Πίλθον ούν είρηνιζώς άχρι τών Βουλ- 
30 γαριζών ορίων· δ δέ γνούς τήν έζείνων άφιςιν, ήν έπόθει ύπερ 
χρυσίον είπεΐν ζαί τοπάζιον, πάσαν τήν έαυτού έπισυνάςας στρα­
τιάν ζαί τήν σύγζλητον πρός ύπαντήν έςήλθε τούτου σύν Ελένη
12 προσειπήλει. 25 άνακοριηδήν. 31 στρατε'.άν.
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τη βασιλίδι, μητρί αύτοΰ, και τή συνεύνω αύτοΰ ’Άννη τη βασι- 
λίσση. "Αμα τούτοις και ό πατριάρχης Τορνόβου Βασίλειος σύν 
τω ίερωτάτω κλήρω μεθ’ δσης έδει τάςεως προσυπήντησεν. Ό 
βασιλεύς πεσών έπ’ έδάφους παρά τήν λάρνακα εύλαβώς καί εύ- 
σεβώς (αύτήν) κατησπάζετο, χαίρων και εύχαριστών τώ βασιλεΐ καί 5 
Θεώ τώ καταςιώσαντι αύτόν καί βλέψαι καί προσκύνησα ι δπερ έπόθει 
ιερώτατον λείψανον. Ωσαύτως αί βασιλίδες ή τε σύγκλητος καί ό 
πατριάρχης εύλαβώς κατησπάσαντο (καί) μετά λιτής καί φώτων 
καί θυμιαμάτων μέχρι τής βασιλικής εκκλησίας τής έν τώ παλα- 
τίω προέπεμψαν καί κατέθεντο έν τώ τής καταθέσεως τόπω είς 10 
δόξαν Χριστού τοΰ Θεοΰ ήμών.
14. Ταΰτα ό πατριάρχης Τορνόβου Εύθύμιος έσύστερον βουλ- 
γαριστί συνεγράψατο έως ώδε συμπεράνας τόν λόγον, άπερ ήμεΐς 
έπιμελώς μετηνέγκαμεν είς τήν έλληνίδα* τά δ’ έφεςής έκ τών 
ύπομνημάτων συνεγραψάμεθα· έχει δέ ούτως. Μετά τό άποτεθή- 15 
ναι τό ιερόν, ώς εϊρηται, λείψανον έν τώ τής καταθέσεως τόπω, 
ολίγος συμπεράνας χρόνος τά (μεν) τών χριστιανών ήσθένει καί. 
προσέπιπτεν, οίς κρίμασιν οίδε Θεός, ό δέ Ισμαήλ ϊσχυε καί 
έκραταιοΰτο. ΙΙάσαν μέν τήν έω ληισάμενος και τροπωσάμενος κατά 
κράτος, κατά Βουλγάρων έστράτευσε καί τούτους κατετροπώ- 20 
σατο, τάς τε χώρας καί πόλεις ήφάνισε καί αύτόν τόν κατά και­
ρόν βασιλέα τών Βουλγάρων άπό Τορνόβου είς Σερβίαν καί Πό- 
σναν φυγάδα πεποίηκεν, έν ή πρό καιρού τό ιερώτατον λείψανον 
μεταστειλάμενος είς φύλαςιν έν Πελιγράδω τή πόλει, ένθα καί 
τό βασίλειον, άπό Τορνόβου διά τάς συνεχείς τών Ισμαηλιτών 25 
έφόδους μετέθηκεν. ’Αλλ’ ού κάκεΐ τών χειρών έξέφυγε τών εχθρών, 
μή βουλομένου Θεοΰ βοηθήσατ ύπό γάρ τών άμαρτιών ήμών έάλω 
ή τε Μπόσνα καί Σερβία πάσα σύν πάσι τοΐς όρίοις αύτών καί 
πολεσι πλήν Βελιγραδιού, οϊ τε παρ’ αύτοΐς κνέζοι λεγόμενοι καί 
ηγεμόνες καί ύπατοι σύν στρατηγούς καί στρατιάρχαις άπαντες 30 
άρδην άπώλοντο τή ίσμαηλιτική μαχαίρα. "Οτε δέ καί ή Κων-
1 συννεύνω. 3 προσυπάντησε. 4 τού βασιλέως πεσόντος. 7 βασιλίδαι. 8 προσ- 
έθηκα τό πρώτον «και». 14 τά] τών. 17 προσέθηκα τό «μ-έν».
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σταντίνου έάλω, μετά πέντε βασιλέων παρέλευσιν έβασίλευσε σουλ­
τάν Σουλεϊμάνης, άνήρ άνδρικώτατος καί μεγαλόψυχος, (δς) έν τε 
φρονήσει καί ηθική καταστάσει τούς πρό αύτού καί μετ’ αυτόν 
ύπερηκόντισεν άπαντας. Πρός τούτοις καί καθ’ ήμών τών χριστια­
νών, τό ύπ’ αύτόν λε'γω υπήκοον, καλώς διακείμενος ήν δς κατά 
τών Ούγκρών μάχην κινήσας καί στρατεύσας τό τε Πελιγράδιον 
έπόρθησε καί άλλας πόλεις καί χώρας. Περί δέ τού λειψάνου 
άκούσας, τί αν ε’ίη έπύθετο· κάκεΐ γάρ τάς θεοσημείας έποίει τό 
ιερόν έκεΐνο σκεύος, ώστε καί τόν βασιλέα τά κατ’ αύτό μή λα- 
θεΐν άλλ’ έπεισεν έρωτήσαι. Άκούσας δε παρά τινων δτι τών 
χριστιανών έστι προσκύνημα, θεία δυνάμει καί ένεργεία καί τή 
πρεσβεία τής όσιας άπό Πελιγραδίου εις Κωνσταντίνου άπέστειλε 
ζαί κατέθετο έν τώ δυστυχεί πατριαρχεία) τής Παμμακάριστου, δ 
νύν μασγίδιόν έστι τή ακαταστασία τινών άνιέρων άρχιερέων καί 
κληρικών.
15. Όλίγον δέ καί περί τούτου διεξιέναι χρεών, ούχ "να χα­
ράν άλλά λύπην έμβάλλω ταΐς ύμετέραις ψυχαΐς τά τής έκκλη­
σίας δεινά ζαί σκάνδαλα διηγούμενος, δτι μετά τής βασιλείας ζαί 
τήν έζζλησιαστιζήν άπωλέσαμεν τάξιν ζαί τών ζάλών έθών τήν 
ζατάστασιν. Ίερεμίου πατριαρχούντος, άνδρός σοφού ζαί τιμίου, τά 
τής έζζλησίας ύπήρχεν έν ζαταστάσει πολλή. Συνέβη δέ τότε τόν 
σουλτάν Μουράτην άναφοραΐς ψευδηγόροις τινών άρχιερέων όργι- 
σθήναι ζατ’ αύτού ζαί τούτον δέσμιον έν 'Ρόδω είς έξορίαν άπέ- 
στειλε* πατριαρχεύει δέ μετά τούτον Παχώμιος ό καί Μπατέ- 
στας λεγόμενος, γραμμάτων μέν καί μοναδικής πολιτείας ζαί δσα 
τά έν τώ άνθρώπω ζαί περί τόν άνθρωπον ύπάρχειν χρηστά πάντη 
άμοιρος ζαί άλλότριος, καί αύτής τής δψεως ζαί γλώττης καί φω­
νής έστερημένος· έπιβουλαΐς δέ ζαί δημεγερσίαις, δτι μάλα πα­
νούργος ζαί εμπειρότατος ήν. Ενιαυτούς δύο τού πατριαρχικού ζα- 
τετυράννησε θρόνου· άζαταστασίας ζαί συγχύσεις ζαί ταραχάς καί 
χρέος βαρύτατον τή τού Θεοΰ προύξένησεν έζζλησία, έν ή ζαί
2 προσέθηζα τό «δς». 4 ύπερηζόντησεν. 19 άπολέσαμ-εν. 28 δημ-ιγερσίαις ||
μ.άλλα. 30 ζάτετοράννισε.
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το του Σίμωνος έκορυφώθη παράπτωμα, ώστε καπηλεύεσθαι τούς 
άρχιερεΐς δι’ αγοράς και πράσεως τήν χάριν τοΰ Πνεύματος και 
μεταλλάττεσθαι άπό έπαρχίας εις έπαρχίαν, πολλάκις δέ και έν 
μια έπαρχία δύο ή τρεις είναι άρχιερεΐς άλλήλους κατεσθίοντας 
καί βλασφημοΰντας. Έκτοτε καί μέχρι τοΰ νΰν τούτοις τοΐς άτο- 5 
πήμασιν ή καθ’ ήμας παλαίει ταλαίπωρος έκκλησία, πεπληρω- 
μένη τή αίρέσει τοΰ Σίμωνος.
16. Συναχθέυτων δέ τότε τών καθευρεθέντων αρχιερέων καί 
κληρικών, προεςάρχουτος τοΰ Θεόληπτου Φιλιππουπόλεως σύν 
Νικηφόρω τω διδασκάλω, είς τό έςώσαι τοΰ θρόνου τόν είρημέ- 10 
νον Παχώμιον, ώς πάρανόμως καί παρά κανόνας καί άνευ τής 
ιερατικής συνόδου έπί τόν πατριαρχικόν θρόνον καθίσαυτα, καί 
τόν Ιερεμίαν άπό τήν εξορίαν άνακαλέσαι, ούκ ήδυνήθησαν διά 
τό τόν κάπαγαν τοΰ βασιλέως παρακοιμώμενον είναι μετ’ αύτοΰ 
βοηθόν καί άντιλήπτορα. "Οθεν δαπάναι περί τόν τρόπον πολλαί* 15 
κοπιάσαντες δώσαντες δαπανήσαντες, μόλις τοΰτον τοΰ θρόνου 
καθεΐλον καί είς Βλαχίαν δεσμώτην πεπόμφασι. Τούτου δέ έςω- 
σθέντος έπέβη τοΰ θρόνου Θεόληπτος, τάς συνθήκας καί τούς 
όρκους καταφρονήσας· συνέθεντο γάρ άλλήλοις όρκωμοτήσαντες, 
ϊνα μηδείς έαυτώ προσποιήσηται τόν πατριαρχικόν θρόνον, άλλ’ 20 
εί δυνατόν τόν Ιερεμίαν, τόν γνήσιον αύτών ποιμένα καί αρχιε­
ρέα, άπό τής έςορίας άνακαλέσωσιν· ήν γάρ πανούργος καί πο­
νηρός ό τής Φιλίππου Θεόληπτος καί πάνυ διπρόσωπος, ύπου- 
λότητι πάση προσέχων καί λόγοις άπατηλοΐς τάς πολλών καρδίας 
έςαπατών καί κολακεύων. Έπ’ αύτόν οίμαι λελέχθαι τό προφητι- 25 
κόν έκεΐνο λόγιον " ήπαλύνθησαν οί λόγοι αύτοΰ ύπέρ έ'λαιον, 
καί αυτοί είσι βολίδες δς τούς μέν άρχιερεΐς καί Νικηφόρου 
τόυ διδάσκαλον άπατήσας έαυτώ τό πατριαρχείου προσεποιήσατο 
καί τοΰ θρόνου έπέβη. "Οθεν πάλιν σκάνδαλα καί μάχαι καί δα- 
πάυαι περί τήυ έκκλησίαν πολλαί. Ίδόντες ούν οί άρχιερεΐς ύπό 30 
τοΰ Θεολήπτου ήπατημένους, ήβουλήθησαν μέν καί τοΰτον έςώ-
1 σίμονος . . . ζαπιλεύεσΗαί. 7 σίμονος. 14 παραζειμώμε^ΟΆ 19 όρζομοτησαντες.
22 άναζαλέσασϋα;. 23 “όμηρος. 26 Ψαλμ. 54, 23.
*
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□at τού θρόνου, ούζ ήδυνήθησαν δέ* ό γάρ μπεγλερμπεΐς, ό τού 
βασιλέως αρχιστράτηγος, διά τής πολλής πρός αύτόν δόσεως του 
αργυρίου ήν αύτώ βοηθός ζαί άντιλήπτωρ· σύν αύτώ ζαί 
άλλοι τών μεγιστάνων πολλοί, δι’ ών ό Θεόληπτος ύπερισχύσας 
5 τόν μέν Νιζηφόρον είς Κύπρον έςόριστον πέπομφε, τούς δ’ αρχιε­
ρείς άζοντας ζαί μή βουλομένους πατριάρχην αύτόν ψηφίσαι ζαί 
ονομάσαι ζαί ύπογράψαι πεποίηζεν. Συνέβη δέ τότε τόν τής Αλε­
ξάνδρειάς πατριάρχην Σίλβεστρον έζεΐσε παρατυχεΐν, δς ζαί πρός 
Ιερεμίαν πάθος τι ανθρώπινον είχεν δι’ έζείνου πάντα συνέβη 
10 τά σκάνδαλα* δι’ ού ζαί ό Θεόληπτος μάλλον συνέστη ζατά πάν­
των ύπερισχύσας. Άλλά ταχέως πάλιν πέπτωζεν, ώς παραζατιών 
ό λόγος δηλώσει. Τού γάρ μπεγλερμπεΐ ύπό τού βασιλέως Θεού 
έζδιζήσει τήν ζάραν άποτμηθέντος, μεταζαλεΐται άπό τής εξορίας 
Νιζηφόρος ζαί τή σουλτάνα τή τού βασιλέως συζύγω διά τής 
15 ίατριζής επιστήμης γνώριμος γίνεται ζαί πάση τή τού βασιλέως 
συγκλήτω* μετήρχετο γάρ τής ίατριζής έμπείρως ζαί έπιστημόνως, 
δι’ ής τούς πάντας έπεμελεΐτο ζαί πάντας φίλους έζέζτητο. "Οθεν 
ζαί ζατά Θεολήπτου ύπερισχύσας τοΰ θρόνου ζαθειλε ζαί τόν 
Ιερεμίαν άπό 'Ρόδου μετεζαλέσατο.
20 17. "Ορα δέ μοι πάλιν διά τών συνεχών τούτων σζανδάλων
τήν τής έζζλησίας βαρυτάτην ζημίαν. Μήπω ούν έπανελθόντα 
τόν Ιερεμίαν, ό Θεόληπτος ζαζώς διαζείμενος έχων διά τό αύτόν 
τής τού πατριαρχείου δόςης ζαί τιμής πεπτωζέναι—ζαί ύβριν 
εαυτού μεγίστην είναι διελογίσατο ζαί ζημίαν ύπετοπάσατο —
25 ήβουλήθη προδοΰναι τήν έζζλησίαν τοιώδε τρόπω. Σουλτάν 
Μουράτης ό βασιλεύς ήβουλήθη ίμαρέτιον ζτίσαι, τής εαυτού θρη- 
σζείας άνάζτορον έζήτει δέ τόπον εύρεΐν τή τοιαύτη άρμόζοντα 
κτίσει ζαί ούχ εύρισκε* διό ζαί ήδημόνει ζαθ’ εαυτόν ζαί περί 
τούτου, ώς έοιζε, διαλογιζόμενος ήν. Ταύτα μαθών πρός προδο- 
30 σίαν έτράπη Θεόληπτος ζαί δι’ άναφοράς τώ βασιλεΐ ζατεμήνυ- 
σεν "Εί τό τών χριστιανών λάβης πατριαρχεΐον, ώ βασιλεύ, έπι-
7 ώνομάσαί. 9 έχων. 14 σουλτάνω. 21 έπανελθεΐν. 24 ύποτοπασατο. 26 κτή- 
σαι. 27 τής τοιαύτης. 28 κτίσεως || ήδημόνει.
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“εύςη τού ποθουμένου καί έσται σοι καταθύμιον ό γάρ τόπος 
έστι περίβλεπτος μαζρόθεν δρώμενος, έν ω φρέατα καί πηγαί 
υδάτων διειδεστάτων, ζαί σχεδόν πρός τήν σήν επιθυμίαν αρμό­
διος ζαί έπιτήδειος. Μή τοίνυν τού λοιπού άνιώ, άλλ’ έχου τού 
ποθουμένου ζαί εύοδώσει Θεός είς άκρος τήν έπιχείρησιν ”. 5
Άζούσας ταΰτα ό βασιλεύς ζαί περιχαρής γενόμενος, εύθύς άπο- 
στείλας έν τώ δυστυχεί πατριαρχεία) έκείνω εξέβαλε τούς έν αύτω 
όντας κληρικούς τε καί μοναχούς, άντεισάςας δέ Τούρκους ζαί 
μασγίδιον ποιήσας ** ού γάρ ήν ό τόπος είς άνάζτισιν ίμαρετίου 
(έπιτήδειος), καθά έψεύσθη Θεόληπτος. Πολλά ζαί τότε ύπό τών 10 
χριστιανών έχέθη δάκρυα. Τή τού Θεού μαζροθυμία καί ανοχή 
τό παν αφέντες ώχετο έκαστος οϊζαδε· λαβόντες δέ τά τε ιερά 
σκεύη τής έζζλησίας ζαί τό ιερόν τής όσιας λείψανον, ζλαίοντες 
καί όδυρόμενοι ζατέθεντο έν τώ ναω τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τώ είς Διπλοφάναρον λεγομένω, ένθα καί νύν τό πα- 15 
τριαρχειον ήμών έστι τών χριστιανών ού ήμεΐς αύτόπται καί 
προσζυνηταί γεγόναμεν είς . δόςαν Χριστού τού αληθινού Θεοΰ 
ήμών, ώ ή δόξα ζαί τό κράτος είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
3 διηδεστάτων. 4 έπιτήδιο; || εχου. 5 άζρω; τήν έπιχείρισιν. 8 άντισάςζς. 9 μασ- 
γήδιον II λείπει τι μετά τό «ποίησα; || άνάζτησιν». 1 ) προσέ&ηζα τό «επιτήδειο;».
XXII.
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΗ.
1. Επίσημον έγγραφον κατά τών είκονομάχων και Μανιχαίων 1.
Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κων­
σταντινουπόλεως σύμβολον πίστεως.
Κεφάλαια δι’ ών έλέγχονται οί τής αποστασίας έςαρχοι προσ- 
κόψαντες είς τήν άμώμητον καί ίεράν ήμών τών χριστιανών πί- 
5 στιν καί άνατρέποντες τήν ένσαρκον καί σωτήριον τοΰ δεσπότου 
Χρίστου καί Θεοΰ ήμών οικονομίαν—δθεν κατά τούς θείους κα­
νόνας καί τούς φιλευσεβεΐς νόμους άλλότριοι τής άγιας τοΰ Θεοΰ 
έκκλησίας ύπάρχουσι — καί ώς ούκ έςεστιν αύτοΐς λαλεΐν ούτε έπ’ 
έκκλησίας ούτε έπί κοινοΰ καί δημώδους δικαστηρίου.
10 Κεφάλαιον α'. 'Ότι τήν παράδοσιν, ήν παρέλαβεν έ; άρχής καί 
άνωθεν ή αγία τοΰ Θεοΰ καθολική καί άποστολική έκκλησία καί 
πάντες οί χριστιανοί ε’φύλαςαν καί φυλάττουσιν, ούτοι ήθέτησαν 
καί άπεσείσαντο. Φανερόν δέ πασιν, δτι ή χρονία καί άρχαία τής 
έκκλησίας παράδοσις πάντων έστί τό ίσχυρότατον καί πάσης άπο- 
15 δείςεως ένεργέστερον καί βεβαιότερον, καθώς οί άγιοι πατέρες 
ήμών διδάσκουσι τοΐς άποστολικοΐς θεσπίσμασιν επόμενοι· ό γάρ 
μέγας απόστολος παρακελεύεται, δτι "κρατείτε τάς παραδόσεις άς 
παρελάβετε έγγράφως καί άγράφως” καί "εϊ τις παρά ταΰτα εύαγ- 
γελίζεται ύμΐν, άνάθεμα έ'στω” καί "έγώ παρέλαβον άπό τοΰ Κυ-
1 Κεϊται έν τω 2 κώδικι τής τοΰ τιμίου Σταυρού συλλογής, φύλλ. 139—141. 
Άντίγραφον τοΰ ι' αίώνος. 9 έπεκκλησίας... έπικοινοΰ. 10 εξαρχής. 11 άποστοληκή. 
13 αρχαία. 14 παραδόσις. 17 Πρός Θεσσαλ. β', 1, 15. Γαλ. 1, 9. Θεσσαλ. α', 11, 23. 
18 παραταΰτα.
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ρίου, δ ζαί παρέδωκα ύμΐν”. Καί έτέρωθι* "εί δέ τις φιλόνεικος 
η έν ύμΐν, ήμεΐς τοιαύτην συνήθειαν ούκ έχομεν, ούδέ αί έκκλη- 
σίαι τού θεού”, σαφώς έν άπασι παράδοσιν καί συνήθειαν κρα- 
τύνων. Ταύτα έπεξηγούμενος ό μέγας τής οικουμένης διδάσκαλος 
Ιωάννης ό Χρυσόστομος, τοιάδε φησίν "έντεύθεν δήλον ότι ου 5 
πάντα δι’ έπιστολής παρέδοσαν, άλλά καί άγράφως· ομοίως δέ καί 
ταΰτα κάζεΐνά έστιν αξιόπιστα, ώστε καί τήν παράδοσιν τής έκ­
κλησίας αξιόπιστου είναι ήγούμεθα. "Οτι παράδοσίς έστι, μηδέν 
πλέον ζητεί”. Ό δέ μέγας Βασίλειος τοιαύτα διέξεισι* "τών έν 
τή έκκλησία πεφυλαγμένων δογμάτων καί κηρυγμάτων τά μέν έκ 10 
τής έγγράφου διδασκαλίας έχομεν, τά δέ έκ τής τών αποστόλων 
παραδόσεως δοθέντα ήμΐν έν μυστηρίω παρεδεξάμεθα, άπερ 
άμφότερα τήν αυτήν ίσχύν έχει πρός τήν ευσέβειαν, καί τούτοις 
ούδείς άντερεΐ. Ούκουν, όστις γε ζάν μικρόν γούν θεσμών έκκλη­
σίας πεπείραται· εί γάρ έπιχειρήσαιμεν τά άγραφα τών έθών ώς 15 
μή μεγάλην έχοντα δύναμιν παραιτεΐσθαι, λάθοιμεν αν είς αύτά 
τά καίρια ζημιοΰντες τό εύαγγέλιον, μάλλον δέ είς όνομα ψιλόν 
περιιστώντες τό κήρυγμα”. Ό δέ θεΐος Έπιφάνιος έν τώ "περί 
τοΰ δεΐν προσφέρειν ύπέρ τών κεκοιμημένων ” λόγω ταύτα λέγει· 
" ότι άναγζαίως ή έκκλησία τοΰτο έπιτελεΐ, παράδοσιν λαβούσα παρά 20 
πατέρων. Τίς δέ δύναται θεσμόν μητρός καταλύειν ή νόμον πα­
τρός, ώς τά παρά τω Σολομώντι είρημένα " ακούε υιέ λόγους 
πατρός σου ζαί μή άπωση θεσμούς μητρός σου”, δείξας ότι έγγρά- 
φως τε ζαί άγράφως έδίδασζεν ό πατήρ, τουτέστιν ό Θεός ό μο- ■ 
νογενής καί τό άγιον πνεύμα; ή δέ μήτηρ ήμών, ή έκκλησία, 25 
είχεν θεσμούς έν αύτη κειμένους, μή δυναμένους καταλυθήναι”. 
Ήνίκα ούν άθετούσι τής έκκλησίας τήν παράδοσιν, τοΐς άποστο- 
λικοις καί πατρικοΐς θεσπίσμασιν άντιτάσσονται τοΐς κελεύουσι κρα- 
τεΐσθαι αύτήν απαρασάλευτου, ών τό κρίμα ένδικόν έστιν.
Κεφάλαν β'. "Οτι τάς άγιας οίκουμενικάς ζ' συνόδους έρριψαυ. 30
1 Πρός Κορ. α', 11, 16. 2 εΐ. 5 Migne, Patrol. Gr. τ. 62, σ. 488. 6 διε- 
πιστολής. 9 Migne τ. 32, σ. 188 || διέςησι. 12 άπερ] ώσπερ. 16 μ.ημ.εγάλην. 17 τακαί- 
ρια. 18 περιιστώντώντες. 19 Migne τ. 42, σ. 516. 22 Παροιμ.. 1, 8. 26 μ.ηδυναμ.ένους.
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Τήν μέν πρώτην σύνοδον ήθέτησαν, διδάσκαλον προβαλλόμενοι 
Εύσέβιον τόν τού Παμφίλου τόν δυσσεβή ζαί τούς όμόφρονας αύ­
τού. δστις γέγονε τής Άρειανικής μανίας έςαρχος, πλείονα καί 
χείρονα πάντων Άρειανών είς τόν υίόν τού θεού τόν κύριον ήμών 
Ίησοΰν Χριστόν δυσφημήσας, κτίσμα καί ποίημα αύτόν κακώς ζαί 
άθέως δογματίσας, ώς δηλούσι καί τά λοιπά συντάγματα αύτού 
καί αύτή ή έπιστολή ή πρός Κωνσταντίαν τήν βασίλισσαν, έν ή 
τό άπερίγραπτον κατά τού σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού έζενολό- 
γησεν. Οί δέ τό άσεβές δόγμα αύτού αποδεχόμενοι καί λέγοντες 
δτι μετέγνω καί έδέχθη παρά τής συνόδου, ϊστωσαν δτι ψευδές 
έστι· μετά γάρ χρόνους τινάς, ήνίκα τινές τών άπλουστέρων έδο- 
ςαν μνήμην αύτού ποιεΐσθαι, σύνοδος ήθροίσθη έν τή Άλεςαν- 
δρέων πόλει καί τούτους μέν έπιτιμίοις καθυπέβαλε, τήν δέ μνή­
μην αύτού παντάπασιν έκ τής έκκλησίας έςώρισε· καί ώς έςω- 
σμένος έκ τής αύτής πρώτης άγίας συνόδου, ούδαμού έν τή έκκλη­
σία μνήμη αύτού πολιτεύεται. Οί δεχόμενοι δέ τούς παρά τής άγίας 
συνόδου έκβεβλημένους τώ αύτω άναθέματι υπόζεινται προδήλως.
Κεφάλαιον γ'. "Ότι παρά τής άγίας τρίτης συνόδου τοΐς άναθέ- 
μασι ζαθυποβέβληνται* έζήρυςε γάρ ή αύτή αγία σύνοδος περι- 
γραπτόν είναι τόν Χριστόν καί Θεόν ήμών τό κατά σάρκα καί 
τούς μή δεχομένους τήν φωνήν ταύτην άνεθεμάτισεν.
Κεφάλαιον δ'. "Οτι τοΐς αύτοΐς άναθέμασιν υπόζεινται παρά τής 
άγίας μεγάλης συνόδου, ήτις τόν κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν 
καί Θεόν έκ δύο φύσεων καί έν δυσί φύσεσι καί μια ύποστάσει 
γνωριζόμενον τέλειον έν θεότητι καί τέλειον έν άνθρωπότητι έδογ- 
μάτισεν δπερ ούδέν έτερόν έστιν, ή περιγραπτόν αύτόν όμολο- 
γεΐν ζατά τήν άνθρωπότητα* τό γάρ τέλειον έπ’ άμφοτερων έτέρω 
ού διασώζεται. Ουτοι δέ τήν σύνοδον άθετήσαντες, τό περιγρα- 
πτόν αύτω ζατά πάντα έπιφημίζουσιν.
Κεφάλαιον ε'. "Οτι τά καλώς καί εύσεβώς δογματισθέντα παρά
1 ήιΙέτησαν. 2 εύσέβειον || όμόφρονας. 7 ζωνσταντείαν. 9 ζελέγοντες. 11 με- 
ταγάρ. 12 ήθροίσδη. 13 ζαιΐύπέβαλε. 19 αύτή. 21 μηδεχομένοος. 25 ένανθρωπό- 
ττιτι. 30 ταζαλώς.
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τών πατέρων της άγιας έκτης συνόδου διέπτυσαν καί κατεπάτη- 
σαν ούτοι γάρ οί θεοφόροι ήμών πατέρες έν τισι τών σεπτών 
εικόνων γραφαΐς καί τόν αμνόν ίστορούμενον εύρόντες, είς τύπον 
παραληφθέντα τοΰ αμνού τοΰ αϊροντος τήν άμαρτίαν τοΰ κόσμου 
Χριστού, καί τούτον κατασπαζόμενοι, ώς τύπον καί σκιάν τοΰ μυ- 5 
στηρίου τής οικονομίας φέροντα, έπαυσαν· τήν χάριν δέ προτι- 
μώντες καί τήν αλήθειαν ώρίσαντο έξ έκείνου τοΰ χρόνου καί είς 
τό έξης κατά τόν ανθρώπινον χαρακτήρα καί μόνον τήν τοΰ Σω- 
τήρος εικόνα άναστηλοΰσθαι, ούκ άλόγως άλλά πρός τό τελεώτε- 
ρον έπιδόντες τής χάριτος καί οικοδομήν κάν τούτω τής έκκλη- 10 
αίας εργαζόμενοι. Ει δέ τήν εικόνα τοΰ άμνοΰ διά τόν τύπον δν 
έφερε σεπτήν ήτοι προσκυνητήν προσηγόρευσε, πόσω μάλλον ή 
τής άληθείας αύτής είκών, τουτέστι τοΰ Χριστού, προσκυνητή καί 
σεβασμιωτέρα;
Κεφάλαιον ς'. "Οτι πρός τούτοις αποβάλλονται τήν άγίαν οίκου- 15 
μενικήν έβδόμην σύνοδον τήν έν Νίκαια τό δεύτερον, ήτις κανο- 
νικώς καί ένθέως συνηθροίσθη, συνεδρευόντων καί τών λοιπών 
άποστολικών αρχιερατικών θρόνων διά τε τών συνοδικών γραμμά­
των καί οικείων τοποτηρητών, οίς έχρήσαντο αύτοί οί άρχιερεΐς 
πρός τό έπιτελεσθήναι τήν σύνοδον καί έν τώ δρω πάντες οί νύν 20 
άποστατήσαντες καί έαυτούς άναθεματίσαντες καί τήν έπ’ αύτοΐς 
γενομένην χειροτονίαν άθετήσαντες καί τής χάριτος έκπεπτωκότες 
τοΰ άγιου πνεύματος *, τήν ματαίαν καί άνθρωπίνην δόξαν έκόν- 
τες τής θείας καί άληθοΰς δόςης προκρίναντες. Αυτή δέ ή άγια 
σύνοδος τήν μέν έξ άρχής κρατήσασαν έν τή έκκλησία συνή- 25 
θειαν άποστολικώς καί πατρικώς δογματίσασα έκύρωσε, τούς δέ 
άθετήσαντας καί ένυβρίσαντας τήν θείαν του σωτήρος ήμών Χρι­
στού οικονομίαν άνεθεμάτισεν, ώς τολμήσαντας παρανόμως καί 
άνοσίως χεΐρας κατά τής έκκλησίας Χριστού έπιβαλεΐν, καθώς έν 
τώ παρόντι χάρτη ύποτέτακται. 30
9 ούκαλόγως. 10 έπειδόντες || τούτο. 11 διατόν. 12 ήτοι. 14 σεβάσμιοτέρα. 
19 τό ποτηριτών. 21 έπαύτοϊς. 22 εκπεπτοκότες. 23 λείπει τι 11 μ.αταΐαν. 
25 έξαρχής. 27 έν ύβρίσαντας. 29 καθώς. 30 χάρτι.
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Κεφάλαιον ζ'. "Οτι τήν ένσαρκον τοΰ θεοΰ Λόγου οικονομίαν, τήν 
κυρίως καί αληθώς γεγενημένην καί ού κατά φαντασίαν ούδέ δό- 
κησιν, ήρνήσαντο τοΐς άνοσίοις δόγμασι τών άθεων Μανιχαίων 
καί Δοκητών καί Εύτυχιτών μαθητευθέντες ζαί έξακολουθήσαντες 
δογματίζοντες ότι απερίγραπτος έστιν ό Χριστός κατά τό ανθρώπι­
νον καί φαντασία καί δοκήσει τήν θείαν σάρκωσιν καί οικονομίαν 
γενέσθαι φλυαρήσαντες* καί διά τοΰτο ε’ίδωλον τήν εικόνα Χριστού 
έτόλμησαν όνομάσαι καί είδωλολατρείαν έαυτοΐς καί τοΐς χριστιανοΐς 
επέγραψαν, κατηγοροΰντες καί τοΰ Χριστού ότι ούκ ϊσχυσεν ήμάς 
έκ τής είδωλολατρείας λυτρώσασθαι. Διά τοΰτο ώς είδωλολάτρας 
έαυτούς όνομάζοντες, ώς 'Έλληνες καί άπιστοι καταδικάζονται.
Κεφάλαιον η'. "Οτι τήν τών χριστιανών πίστιν καί τήν άρχαίαν 
παράδοσιν άρνησάμενοι παντάπασι τούς σεβασμίους ναούς κατέ­
σκαψαν, τά θυσιαστήρια κατώρυξαν, τάς ίεράς εικόνας έν μέσαις ταΐς 
άγοραΐς κατέκαυσαν καί ταΐς πόλεσι καί τά λοιπά ιερά σκεύη συν­
έτριψαν μεθ’ ών καί τόν σταυρόν τοΰ Χριστού καί Θεοΰ ήμών 
συγκατεπάτησαν καί ήφάνισαν, χείρονα Ιουδαίων καί Ελλήνων είς 
τά σύμβολα τής πίστεως ήμών διαπραξάμενοι, άπερ τό έξ αρχής 
εύσεβεΐς βασιλείς καί ιερείς καί έτεροι φιλόθεοι άνδρες πόθω καί 
πίστει τή είς Χριστόν είργάσαντο καί προσήνεγκαν αύτω.
Κεφάλαιον θ'. "Οτι αίτιοι καί αρχηγοί έγένοντο τής έκτομής τών 
μελών τών χριστιανών καί τής έκχύσεως τών αιμάτων αύτών καί 
τών ξένων καί παραδόξων θανάτων, δεσμών τε καί φυλακών καί 
λιμών καί εξοριών καί δημεύσεων αύτουργοί γενόμενοΓ έπειδή 
απατεώνες καί πλάνοι δντες καί ψευδομαντείαις καί γοητείαις χρώ- 
μενοι τούς διά τάς αμαρτίας ήμών άρξαντας ασεβείς είς τήν κατά 
τών εύσεβούντων μιαιφονίαν έπί πλεΐον παρώρμησαν, πλήθος έτών 
καί εύημερίαν αύτοΐς ψευδώς καί άθέως έπαγγελλόμενοι, ών τό 
ψεύδος καί τήν απάτην τό έξαίσιον τέλος καί ή πονηρά καταστρο­
φή τών άπατηθέντων ήλεγξεν.
2 ούδεδόκησιν. 4 εύτηχητών. 7 διατοΰτο. 8 ειδωλολατρίαν. 10 ειδωλολα­
τρίας II διατοΰτο. 16 μεθών. 20 εξαρχής. 27 χρόμενοι. 29 εύσεβούντων] άσεβούν- 
των II παρόρμησαν. 29 αύτοΐς] αύτω. 30 ήλεγξεν.
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Κεφάλαιο^ ΐ. "Οτι τάς βίβλους τών οσίων πατέρων ήμών, ας 
είς διδασκαλίαν καί ωφέλειαν τής έκκλησίας έξέθεντο, ένόθευσαν 
καί διέφθειραν, καί ήδη καί διά τοΰτο τοΐς κανόσιν ύπόκεινται.
Κεφάλαιο^ ια'. "Οτι οί άρχηγοί τής αποστασίας έκόντες έαυτούς 
τής καθολικής έκκλησίας χωρίσαντες καί παρασυναγωγάς ποιή- 5 
σαντες, παρά τών τηνικαΰτα αρχιερέων κατά τούς ιερούς κανό­
νας καθηρέθησαν.
Κεφάλαιον ιβ'. "Οτι παντελώς τής πίστεως τής καθολικής έκκλη­
σίας άποστήσαντες καί πάντα τά έθη καί τούς νόμους καί τά 
μυστήρια τών χριστιανών καταπατήσαντες καί πάσαν παράδοσιν 10 
άποστολικήν καί πατρικήν έξουθενήσαντες καί αύτούς τούς ιερούς 
ήμών πατέρας άναθεματίσαντες, απόβλητοι παρά τε τών άποστο- 
λικών καί αρχιερατικών καί μεγάλων θρόνων καί πάντων τών χρι­
στιανών ύπάρχουσι καί ούδεμίαν κοινωνίαν ούδέ κλήρον μετά τών 
εύσεβούντων έχουσιν, άλλά μυρίων κακών υπεύθυνοι γενόμενοι 15 
μυρίοις καί άναθέμασι καθυπεβλήθησαν παρά τής άγίας τού Θεοΰ 
καθολικής καί άποστολικής έκκλησίας καί ξένοι καί άλλότριοι τής 
τών χριστιανών έλπίδος καί σωτηρίας τυγχάνουσι.
Διά τούτων πάντων ένεκεν, καν δόξωσί ποτέ καιρώ μετανοή- 
σαι έπί τοΐς άπείροις αύτών βλασφημήμασι καί άτόποις καί άθέ- 20 
οις πράξεσιν οί χριστομάχοι, άπρόσδεκτοί είσι καί παρά τώ Θεώ 
καί παρά τής άγίας τοΰ Θεοΰ καθολικής καί άποστολικής έκκλη­
σίας· ού γάρ ειλικρινής ή μετάνοια αύτών καν έπιστρέφειν έπαγ- 
γέλλονται, άλλά πεπλασμένη καί κατεσχηματισμένη έστί. Τοιαύ- 
την γάρ οΐδαμεν τήν τών Μανιχαίων άθεον καί έσκοτισμένην θρη- 25 
σκείαν, ής κοινωνοί καί μύσται γεγόνασι· νόμος γάρ παρ’ αύτοΐς 
καί δόγμα πρόκειται τοΐς μυσταγωγουμένοις παρ’ αύτών, ΐνα, όταν 
φωραθώσι παρά χριστιανοΐς καί λόγους είσπράττονται περί τής 
μυσαράς αύτών πλάνης, άπαρνώνται καί άθετώσιν αύτών τό δόγμα 
καί πάλιν καιρού λαβόμενοι καί έλευθεριάζοντες έπί τόν ίδιον έμε- 30 
τον έπιστρέφωσι καί τής ιδίας πλάνης καί δυσσεβείας άντέχονται.
3 διατοΰτο. 14 ούδέ μία'?. 25 οΐδαμεν. 26 παραοτοΐς. 27 παραύτώ'?. 28 φο- 
ραθώσι παραχρισΐια^οΐς.
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Διό ό τούτους δεχόμενος κοινωνός έστι τής απώλειας αύτών και 
τών μυρίων αναθεμάτων ένοχος. 'Ότι δέ τής καθολικής έκκλησίας 
άπερρηγμένοι είσί, σαφώς μαρτυρούσι και έπισφραγίζουσι και τά 
πρό χρόνου τίνος έκπεμφθέντα γράμματα παρά τού άγιωτάτου και 
μακαριωτάτου άρχιερέως τής πρεσβυτέρας 'Ρώμης, τουτέστι τού 
πρώτου και άποστολικού θρόνου* έτι δέ καί οί τούτου τοποτηρη- 
ταί καί άποκρισιάριοι, ώς ού μόνον ού κοινωνήσαντες αύτοΐς, άλ­
λά μηδέ είς όψιν μηδέ είς λόγους αύτών δπωσοΰν έλθεΐν άνασχό- 
μενοι, καί αύτό τό συνεστιαθήναι αύτοΐς τέλεον παραιτησάμενοι. 
Διά ταΰτα ούν πάντα καί ήμεΐς τήν κοινωνίαν αύτών άποστρεφό- 
μεθα καί τό συναναστρέφεσθαι αύτοΐς παραιτούμεθα, ϊνα μή ώσαύ- 
τως τοΐς αύτοΐς κρίμασιν ύποπέσωμεν καί ξένοι καί άλλότριοι τών 
άποστολικών θρόνων δειχθώμεν καί—τό πάντων βαρύτερον—τής 
Χριστού καί Θεοΰ ήμών βασιλείας έκπέσωμεν καί τώ αίωνίω πυρί 
κατακριθώμεν.
2. Λείψανον πράξεως τοΰ πατριάρχου Μιχαή)< τοΰ τοΰ Άγχιάλου.
Έπεί δέ καί παρά τού ίερωτάτου μητροπολίτου Πυργίου Κων­
σταντίνου τού Σπανοπούλου λύσις τού άγιωτάτου πατριάρχου έκεί­
νου ζυρού Μιχαήλ τού Άγχιάλου προεκομίσθη έξενεχθεΐσα έπί 
ύπομνήσει αύτού ό\τος έπισκόπου, καί δήτα καί ύπανεγνώσθη έπί 
κοινού όρισμώ τής ήμών μετριότητας καί εύρέθη έχουσα έν τή 
άρχή καί έν αύτώ τώ τελεί ρητά τινα συνάδοντα τώ σκοπώ τής 
ήμών μετριότητας, ώρισε καταστρωθήναι καί ταύτα, ά καί έχου- 
σιν αύτολεξεί ούτωσί. " "Οσοι μέν έπί παλαιοΐς θεμελίοις ναών 
ύποκειμένων τή κατά σέ άγιωτάτη έπισκοπή έφθασαν οίκοδομή- 
σαι ναούς, ούχί ώφεληθήσονται ούτοι είς τό μή ύποκεΐσθαί σοι 
αύτοί τε καί οί άνοικοδομηθέντες ναοί, καν σταυροπήγια πατριαρ­
χικά έκ ψευδούς άναφοράς έλαβον, ή έάν φθάσαντες οίκοδομήσαι
1 άπολείας. 3 άπερριγμένοι. 8 δψιν. 11 ώς ώς αΰτως. 15 Άντεγράφη έκ τοΰ 
247 κώδικος τής έν Ίεροσολύμοις πατριαρχικής συλλογής, φ. 24. Τό αύτό τεμάχιον 
παρήγαγε μετά τινων διαφορών καί άνευ τοΰ τελευταίου παραγράφου Δημήτριος 
ό Χωματηνός έν τω «περί δρων έκκλησιαστικών» κτλ. J. Pitra, Analecta sacra et 
classica spicilegio Solesmense parata, τ. VI, σ. 348—349. 
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ναούς μετά ταύτα σταυροπήγια γενέσθαι αύτοΐς ήτήσαντο, ώς έπί 
μέλλουσιν άνοικοδομηθήναι ναοΐς· άλλά καί ούτοι ώς υποκείμενοι 
τή σή ένορία κατά τούς θείους κανόνας παρά σου διεξαγόμενοι 
έσονται”. Και μετ’ ολίγα πάλιν ταύτα· " Άλλά και οί λαϊκοί ώς 
όντες τής σής ένορίας ύπό τής σής θεοφιλίας σωφρονισθήσονται 5 
καί τό δέον μεταδιδαχθήσονται καί ού πρόφασις έσται αύτοΐς είς 
τό μή ύπακούειν σου, οτι τήν άθεμιτοπραξίαν είργάσαντο έν τοΐς 
ήμΐν ύποκειμένοις ναοΐς, ή ότι ύπό τών έν αύτοΐς ίεροπρακτούν- 
των ιερέων τό πράγμα γέγονεν. Έσο γούν μεθ’ ίεράς έξουσίας 
αύτός σύ καί τά ίερολογηθησόμενα συνοικέσια έπιτάττων καί τάλλα 10 
όσα φέρει είς χριστιανικήν κατάστασίν τε καί σεμνοπρέπειαν”. 
Είχε τό μηνί άπριλλίω ίνδικτιώνος θ'” (1176) διά χειρός τού 
άγιωτάτου πατριάρχου έκείνου κυροΰ Μιχαήλ τού Άγχιάλων καί 
τήν διά κηρού συνήθη σφραγίδα.
Ταύτα παρεκβληθέντα άπό τών ήμερησίων συνοδικών παραση- 15 
μειώσεων καί τή υπογραφή καί σφραγΐδι τοΰ τιμιωτάτου χαρτοφύ­
λακας τής άγιωτάτης μεγάλης έκκλησίας κυρού Ευσταθίου τού Χαν- 
τρηνοΰ βεβαιωθέντα, έπεδόθη μηνί καί ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμ- 
μένοις έτους ςψ00 (1191 —1192). Ή ύπογραφή· "ό χαρτοφύλαξ τής 
άγιωτάτης μεγάλης έκκλησίας Εύστάθιος ό Χαντρηνός”. Είχε καί 20 
βούλλαν μολιβδίνην κάτωθεν άπηωρημένην, έν μέν τώ ένί μέρει 
έχουσαν τήν αγίαν Θεοτόκον έγκάρδιον φέρουσαν τόν Χριστόν, έν δέ 
τώ έτέρω μέρει γράμματα ταύτα· ” Παντός, πάναγνε, πειρατηρίου 
ρύου j χαρτοφύλακα Χαντρηνόν Εύστάθιον”.
3. Πραξις περί σταυροπηγίων έπι πατριάρχου Γεωργίου του Ξιφιλίνου Χ. 25
Μηνί ίανουαρίω η', ήμέρα α', ίνδικτιώνος ΐ, προκαθημένου 
τού άγιωτάτου ήμών δεσπότου, τού οικουμενικού πατριάρχου κυρού 
Γεωργίου, έν τοΐς δεξιοΐς Άλεξιακοΐς κατηχουμενείοις, συνεδρια- 
ζόντων τή μεγάλη άγιωσύνη αύτού ίερωτάτων άρχιερέων, τού Έφέ-
1 Κεΐται έν τώ 247 ζώδιζι τής έν Ίεροσολύμοις πατριαρχιζής συλλογής, φ. 25— 
26. Άλλο άντίγραφον έν τω 1232 ζώδ. τής έν Παρισίοις συλλογής (ancien fonds), 
περί ού δρα Θ. Ούσπένσζην έν τω Журналъ Минист. Народи. Просвѣіц. 1877, 
τεύχος νοεμβρίου, σ. 75.
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σου ζαί έςάρχου πάσης Ασίας Γεωργίου, τοΰ Ήραζλείας Μανουήλ, 
τοΰ Κυζιζου Γεωργίου, τοΰ Χαλζηδόνος Ίωάννου, τοΰ Τυάνων 
Μιχαήλ, τοΰ Γαγγρών Ίωάννου, τοΰ Ίζονίου Νικολάου, τοΰ Ναυ- 
πάζτου Άνδρέου, τοΰ Φιλιππουπόλεως ύπερτίμου Κωνσταντίνου, 
5 τοΰ Σερρών ζαί ύπερτίμου Ίωάννου, τοΰ Σμύρνης ζαί ύπερτίμου 
Κωνσταντίνου, τοΰ Ναζιανζών Σωτηρίχου, τοΰ Χριστουπόλεως 
Ίωάννου, τοΰ Μιλήτου Θεοφυλάζτου, τοΰ Άπρων 'Ρωμανού, τοΰ 
Πυργίου Κωνσταντίνου, τοΰ Βιζύης Νικολάου, τοΰ Μαρωνείας 
Ίωάννου, τοΰ Δέρζης Γεωργίου, τοΰ Ήραζλέους Ίωάννου, παρι- 
10 σταμένων ζαί θεοφιλεστάτων δεσποτιζών αρχόντων.
Γέγονε μέν οικονομία τις εύλογος δι’ υπομνήματος συνοδιζώς 
έζτεθέντος τής ήμών μετριότητος ζατά τήν κζ' τοΰ διαγγελθέντος 
νοεμβρίου μηνός τής παρούσης ι' ίνδιζτιώνος είς τούς άνεγειρο- 
μένους έζ βάθρων έπί πατριαρχιζοΐς σταυροπηγίοις θείους ναούς, 
15 ώστε είς αύτούς καί μόνους τό τοΰ ζατά καιρούς άγιωτάτου ζαί οικου­
μενικού πατριάρχου άναφέρεσθαι όνομα ζαί μή τή προφάσει τούτων 
είς τά έν τοΐς διαφέρουσι τούτοις τόποις ανοικοδομούμενα εύζτήρια, 
έν τε παραλαυρίοις δηλονότι προαστείοις ζαί τοΐς άλλοις όπωσοΰν 
ύποζειμένοις αύτοΐς, ωσαύτως γίνεσθαι τήν άναφοράν τής πατρι- 
20 αρχιζής ζαί θείας μεγαλειότητος, όφειλόντων δηλονότι τών τοιού­
των εύζτηρίων ώς μή έπί σταυροπηγίοις πατριαρχιζοΐς άνεγειρομέ- 
νων τοΐς ζατά τόπον άρχιερεΰσιν ύποζεΐσθαι ζαί τούς έν τούτοις 
τής θείας ιεροτελεστίας μέλλοντας έζπληροΰν παρ’ αύτών έζεί- 
νων χειροτονεΐσθαι· ζαί δηλοΰνται ταΰτα πλατύτερον έν τώ έπί 
25 τούτοις, ώς ε’ίρηται, γεγονότι συνοδιζώ ύπομνήματι 4 Έπεί δε ούζ 
έφθασε μνείαν ποιήσασθαι ή μετριότης ήμών ζαί τών πρό χρό­
νων άνοιζοδομηθέντων εύζτηρίων οίκων έν τοΐς ωσαύτως διαφέ­
ρουσι τοΐς έπί σταυροπηγίοις πατριαρχιζοΐς άνεγερθεΐσι σεμνείοις 
ζαί ίεροΐς τεμένεσι, ζαί έδει μηδέ τόν περί τούτων λόγον έν πα- 
30 ρέργω ζεΐσθαι, ΐνα μή τούτοις άζολούθως ζαί τά έπίσης αύτοΐς 
είς τό μετέπειτα οίζοδομούμενα εύζτήρια ζατά τήν έπ’ έκείνοις
1 Εννοείται πιθανώς τό υπόμνημα, ού μέγα τεμάχιον παρήγαγε Δημήτριος ό Χω- 
ματηνός. J. Pitra, Analecta sacra κτλ. τ. VI, σ. 347—348.
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φθάσασαν κρατήσαι συνήθειαν διεξάγηται, ηύδόκησεν ή μετριότης 
ημών τά εν τώ προλαβόντι συνοδικώ σημειώματι παραλειφθέντα 
αναπληρώσω, ταΰτα έκεΐνα και έπί τούτοις κρατεΐν, άπερ έν τοΐς 
μελλουσι τοΰ λοιπού οπωσδήποτε οίκοδομεΐσθαι εύκτηρίοις οϊκοις, 
μηδέ έπί σταυροπηγίοις δηλονότι πατριαρχικοΐς άνεγειρομένοις, 5 
ώρισθη τε καί ύποτετύπωται. Έσονται τοίνυν τά έξ άμνημονεύ- 
των χρόνων μέχρι τοΰδε άνοικοδομηθέντα ευκτήρια είς τούς οπου­
δήποτε καί οπωσδήποτε διαφέροντας τόπους τοΐς έπί σταυροπη­
γίοις πατριαρχικοΐς άνεγερθεΐσι σεμνείοις ζαί θείοις ναοΐς, ώς μή 
καί ταΰτα έπί σταυροπηγίοις άνεγερθέντα πατριαρχικοΐς, τοΐς 10 
έγχωρίοις άρχιερεύσιν έγκείμενα. Ταύτα τε καί οί έν τούτοις τάς 
ιεροτελεστίας έπιτελοΰντες ιερείς, ώς όφείλοντες καί παρ’ αύτών 
δηλονότι τών έγχωρίων αρχιερέων χειροτονεΐσθαι καί πρός αύτούς 
διδόναι τά έζ μακράς συνήθειας διδόμενα ζανονιζά παρ’ αύτών, 
μή έχόντων άδειαν προβάλλεσθαι έπί τούτοις τήν τοΰ μαζρού 15 
χρόνου παραδρομήν τών ζατά ζαιρούς έν τούτοις έναυθεντούντων ή 
δλως άρχειν λαχόντων. Ωσαύτως ζαί τά είς τό έξης ότεδήποτε 
άνεγερθησόμενα ζαί οί έν τούτοις έξυπηρετεΐν μέλλοντες ιερείς, ζα­
θώς έν τώ προγεγονότι, ώς εϊρηται, περί τούτων αύτών διαλαμ­
βάνεται σημειώματι. Εί γούν έπί πάσι τούτοις εύρίσκονταί τινες 20 
τή τόιαύτη διζαιοζρισία τής ήμών μετριότητας ύποτυπωθείση άπα- 
ρεσζόμενοι ζαί άπειθούντες, γινωσζέτωσαν ώς άφορισμώ συνοδι- 
ζώς έζφωνηθέντι είσιν υπόδικοι, πρός τό ζαί ούτως τό ζύρος 
έχειν ζαί ζρατεΐν τά παρά τής ήμών μετριότητας τυπωθέντα ζαί 
όρισθέντα συνοδιζώς. 25
Ταύτα παρεκβληθέντα άπό τών ήμερησίων συνοδικών παραση- 
μειώσεων ζαί τή υπογραφή ζαί σφραγΐδι τού τιμιωτάτου χαρτο­
φύλακας τής άγιωτάτης τού Θεού μεγάλης έκκλησίας Ευσταθίου 
τού Χαντρηνού βεβαιωθέντα, έπεδόθη μηνί ζαί ίνδιζτιώνι τοΐς 
προγεγραμμένοις, έτους ,ςψ (1191). Ή υπογραφή· "ό χαρτοφύλαξ τής 30 
άγιωτάτης μεγάλης έζζλησίας Ευστάθιος ό Χαντρηνός ”. Είχε ζαί 
βούλλαν μολιβδίνην κάτωθεν άπηωρημένην, έν μέν τώ ένί μέρει 
έ/ουσαν τήν αγίαν Θεοτόκον έγζάρδιον φέρουσαν τόν Χριστόν, έν 
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δέ τώ έτέρει μέρει γράμματα ταύτα· ” παντός, πάναγνε, πειρατη- 
ρίου ρύου | χαρτοφύλακα Χαντρηνόν Ευστάθιον”.
4. Ανώνυμον έγγραφον έκδο&έν μετά τήν φραγκικήν κατάκτησιν τής 
Κ/πόλεως υ
5 Δέδοται μέν τοΐς εύσεβώς βασιλεύσασιν άναςιν, ώσπερ άρα 
και δέδοται, τό τή βασιλική σκηνή παραπηγνύειν έτέραν σκηνήν 
τώ παμβασιλεΐ ήμών Χριστώ τώ Θεώ εις θειον άνάκτορον, εν ώ 
τελεται άγιώταται και μυστικαί θυσίαι τελεΐσθαι είώθασι. Καί 
ήν τούτο τό έθος κρατούν έκ πρώτης σχεδόν τής τών ευσεβών 
10 βασιλέων συστάσεως μέχρι καί τών τής άλώσεως τής Κωνσταν­
τινουπόλεως καιρών. Έπεί δέ τούτο τό έθιμον ή μέν κοσμική 
σύγχυσις και παντός θείου τε καί ανθρωπίνου δικαίου ανατροπή 
άπρακτον άπειργάσατο, ή δέ τών θεοστεφών ήμών βασιλέων ευ­
σέβεια καί περί τά θεΐα εύλάβεια καί τό έν προσευχαΐς έπιμελές 
15 καί έπίμονον ένεργόν γενέσθαι ηύδόκησε καί τήν σύστασιν αύτού 
βασιλική τινι ούκ έπέτρεψεν αυτονομία, άλλ’ είς συνοδικήν προέθετο 
ζήτησιν — οϊδασι γάρ καλώς οί θεοστεφεΐς ήμών βασιλείς έπερωτάν 
τούς πατέρας αύτών μή μόνον έν παντί πνευματικώ, άλλά καί έν 
πνευματικοΐς έργοις σχεδόν καί τά έκ τούτων αναγγελλόμενα έκπλη- 
20 ρούν — φημί καί αύτός ώς έλάχιστον τής ίεράς συνόδου μέλος, ώς 
έπεί δι’ εύλάβειαν καί αγιασμού έφεσιν οί άγιοι ήμών βασιλείς 
ζητούσι τήν άναγκαίαν τού ιερού σκηνώματος θειοτάτην τελετήν καί 
ού διά βασιλικήν τινα θούψιν άδοςον, δοκεΐ μοι έκχωρηθήναι κα- 
τασκευασθήναι τήν σκηνήν εύμεταφόρητον, έν ή τελεσιουργηθήσεται 
25 ή μυστική θυσία ώς έν άδύτω τινί, καί ταύτην έντός τής βασιλικής 
σκηνής περιτείνεσθαι διά σχοινιών άναρτώντων ταύτη τήν βασι­
λικήν καί διατεινόντων τά πλάγια καί μετά ταύτης ταννύεσθαι.
5. Πράξις τοΰ πατριάρχου Κ/πόλεως Γερμανού β', σταλεΐσα πρός τόν 
μητροπολίτην Ίκονίου 2.
30 Τά κατά τόν Ξηρόν έκεΐνον Μιχαήλ όπως άρα καί συνηνέχθη 
έλεεινώς καί άτίμως καί οΐον τό πέρας έδέςατο τής ένταύθα ζωής,
1 Σώζεται άντίγραφον έν τω 276 κώδικι τής έν Ίεροσολύμοις πατριαρχικής συλ­
λογής, φ. 131. 2 Κεΐται έν τω αύτω κώδικι, φ. 131.
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ανηνέχθη τή ήμετέρα μετριότητι καί έδοζιμάσθη συνοδικώς. Άνθ’ 
οτου τοίνυν άλογία έχρήσατο, καν ώς άρα δή και έχρήσατο, ούδε 
τής τυχούσης ταφής ώς έπιτυχεΐν άξιος ήν, μήτοι γε ζατατεθή- 
ναι εις πρόναον, μήτ’ έςω που έκκλησίας πλησίον έν απουσία τής 
σής ίερότητος και τοΰ μέρους τής ζατά σέ έζζλησίας. Ύπό τών 5 
ζατά κόσμον γνησίων προσγενών, νενικημένων ύπό τοΰ σπλάγχνου, 
ίσως δέ και τό όφειλόμενον άγνοούντων, κατεσπουδάσθη παραδο- 
θήναι τή γή ένδον τοΰ νάρθηζος, ήν ύπήρχεν έξ ίκανοΰ χρόνου 
δομησάμενος έζζλησίαν τώ άγίω μεγαλομάρτυρα. Γεωργίω περί που 
τήν θεόσωστον πόλιν Ίζονίου. Τοΰτο μέν ούδαμώς παραβλάψει τήν ίο 
έκκλησίαν, άλλά ζαί ό τοΰ Ξηροΰ νεκρός * * ή εκκλησιαστική 
άζολουθία έσται ώς τό πρότερον, άνευ μέντοι τής Ξηροΰ θυσίας 
ζαί μνήμης· ταΰτα γάρ ούτε αυτόθι ούτε έν έτέρα έζζλησία ένερ- 
γηθήσεται. Εί δ’ άλλοτρόπως οί τώ Ξηρώ προσήκοντες αίροΰνται 
εύ ποιεΐν, έλεημοσύνας πενήτων, αιχμαλώτων έλευθερίας ζαί τοΐς 15 
τοιούτοις, μή κωλυέσθωσαν.
6. Τοΰ αύτοΰ Γερμ.ανοΰ τη τοΰ Ξηροΰ γυναικί 4
Περί τοΰ ποιητέου τώ χρηματίσαντι έκείνω συζύγω σου έπε- 
σκόψαμεν φθάσαντες τώ ίερωτάτω μητροπολίτη τής θεοσώστου 
πόλεως Ίζονίου. Έπεί δέ νΰν τήν ήμών μετριότητα όσα δή καί 20 
ήτήσω ώς φίλανδρος γυνή γεγονυΐα τά πρός έκεΐνον, άμα δέ τής 
συμφοράς καί τοΰ τρόπου τής έκ τοΰ βίου τοΰδε έξαγωγής τόν 
άνθρωπον κατοικτείρουσα, έκχωροΰμέν σοι, ΐνα δίχα μόνης θυ­
σίας, ήγουν ιερουργίας τών έπ’ έκκλησίας μνημοσυνών, τάλλα 
πάντα χάριν έκείνου ποιής, όσα πρός δνησιν καί ώφέλειαν άφο- 25 
ρώσιν ορθοδόξων χριστιανών, ήγουν διατροφήν πενήτων, ένδυμε- 
νίας γυμνητευόντων, άνάρρυσιν αιχμαλώτων, δεσμίοις έλευθερίαν 
ζαί τά τοιαΰτα' άποταγήν δέ κόσμου καί τήςιν σαρζός τό γε 
νΰν έχον ούζ έπιτρέπομέν (σοι) πολύπαιδι οΰση, ώς μανθάνο- 
μεν, καί άνηβα τεκνοτροφούση παιδία· άρζεΐ γάρ η σωφροσύνη 20 
ζαί ή έγκράτεια, ήν μετέρχεσθαί σε άζούομεν έν φόβω Κυρίου 
καί τήν τήξιν έκμελετώσα καί τόν Θεόν ίλεουμένη καί θερα-
1 Έν τώ αύτω κώδικι, φ. 132.
30
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πεύουσα πρός σωτηρίαν της ιδίας ψυχής καί ύπέρ τών ετέρων 
τά τοιαύτα ποιούσα. Ού μικρόν δέ τήν ψυχήν σου ωφελήσεις, 
εί μετά δακρύων καί συντόνου δεήσεως παρακαλεϊς τόν Θεόν 
ύπέρ άφέσεως τού παρ’ έκείνου πλημμελή θέντος μεγάλου πταί- 
5 σματος, καί εί χρήση είς τούτο συνεργοΐς εύλαβέσι μοναχοΐς καί 
έτέροις προσώποις* εί γάρ καί ούτοι ές όλης ψυχής τόν Θεόν 
ίκετεύουσιν, ικανήν παραμυθίαν καί αναψυχήν τώ άνδρί σου προ- 
ξενήσουσι καί θαρρεί τε έπί τούτων πεπίστευκα γάρ είς τήν 
αγαθότητα τού Θεού, ώς τά σά δάκρυα καί ή πρός τους πένη- 
10 τας εύποιία καί ή τών φιλόθεων ανθρώπων ολόψυχος δέησις 
δυνήσεται τής κολάσεως άπαλλάςαι τήν τού άνδρός σου ψυχήν.
7. Τοΰ αύτοΰ άγιωτάτου Γερμανού περί τίνος άποκαρέντος και πάλιν 
άποδυσαμένου τά μοναχών *.
Παρέστη τή ήμών μετριότητι Γεώργιος ό Πίσσας καί έςαγο- 
15 ρευτικώς άνήνεγκε ταύτα. "Ως προ καιρού τίνος τή τών Βαρδα- 
ριωτών, οίς τό προσανέχειν ταΐς βασιλικαΐς δουλείαις καί ύπηρε- 
σίαις εργον, έπίμονι καταλεγήναι τάξει αναγκαζόμενος καί άποθα- 
νεΐν έλόμενος μάλλον ή τήν δουλείαν ταύτην ύπεισελθεΐν, έγνω 
τά περί τούτου άποφυγεΐν δι’ έπενδόσεως ίματίων μοναδικών. 
20 Καί δή τοΰτο ποιήσας καί μοναδικώς αύτός έαυτόν περιστείλας, 
μηδενός μηδόλως έπί τό έργον μεσολαβήσαντος, μήτε ευχής μήτε 
λόγου μήτε παρουσίας τίνος μοναχού, διέδρασε τούς καταναγκά­
ζοντας. Είτα ολίγων τινών ήμερών παρελθουσών τά μοναδικά 
έκεΐνα άμφια μόνος ώς ένεδύσατο, οΰτω καί άπεδύσατο. Έλθών 
25 δέ ποτέ καί γυναικί συζευχθήναι, έκωλύθη πρός τούτο παρά τού 
ίερωτάτου αρχιεπισκόπου Λοπαδίου, αίτιον προβαλλομένου είναι 
κωλύμης τού πράγματος τήν τοιαύτην ύπόθεσιν. Ταύτα είπών ό 
τοιούτος Πίσσας έξαγορευτικώς, ώς διείληπται, καί πληροφορίαν 
δούς ώς ούδέν τι πλέον τούτων έπράχθη, έξεχωρήθη παρά τής 
30 ήμών μετριότητος ζήν κατά λαϊκούς, συναρμοσθήναι δέ καί τή 
ρηθείση γυναικί, μεθ’ ής καί συνοικεΐν άρτι διωμολόγησεν, ε’ίπερ 
ούκ άπό τίνος έτέρου είς τούτο παρεμποδίζεται* έξεΐπε δέ καί
1 Άντεγράφη έκ τοΰ αύτοΰ κώδικας, φ. 132.
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ό Λοπαδίου ούτως έχειν τά τής ύποθέσεως, ώς ό εξομολογούμε­
νος άνέφερεν τή ήμών μετριότητι.
8. Τό ίσον τοΰ βουλγαρικού χρυσοβούλλου τοΰ έν τη τής Έλεούσης μονή 4
Αί τών ναζιραίων, ήτοι τών ασκητών, προσευχαί δηλαδή 
και δεήσεις κατ’ εξοχήν τώ Θεώ προσεγγίζουσι καί θαμινά θα- 5 
μινά πλησιάζουσιν, ώς φησίν ό θεοφάντωρ Βασίλειος, δτι άπας 
δέησις μοναχού ένεργουμένη ήκιστα τόν άνθρωποκτόνον διάβολον 
παρρησίαν έχειν έα πρός ούς καί ή δέησις έπεκτείνεται. Καί 
μάλ’ εικότως· άστραπηβόλος καί γάρ αύτη λαχούσα καί χρυσαυ- 
γίζουσα καί τομώς ύπέρ αετού πτερόν τόν αέρα σπαθίζουσα καί 10 
τόν πρώτον άνθρωπον τού δευτέρου ουρανού έν άκαρεί σχίζουσα 
τώ δεσποτικώ θρόυω έξαπιναίως παρίσταται καί τώ βασιλεΐ 
κατά σχολήν έντυγχάνει ύπέρ ών καί δι’ δν εστάλη. Διά 
τοι τούτο καί ή βασιλεία μου τάς θείας, ώς εϊρηται, ασκητών 
έθέλουσα προσευχάς ύπέρ χρυσίου δτι πολύ καί λίθον πολυτελή, 15 
ήθέλησεν ή βασιλεία μου τούς έν τή Μεσημβρία σεβαστή μονή 
μοναχούς άσκοΰντας τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Έλεούσης κατά 
πάντα έχειν τό ανενόχλητου καί έξκουσεύεσθαι τήν μονήν καί τούς 
έν αύτή μοναχούς άπό πάσης αγγαρείας, ψωμοζημίας, κάστρο- 
κτισίας καί πάσης άλλης τής οίασδήτινος συζητήσεως, έτι δέ καί 20 
τούς δσοι καί δθεν έν τώ τής μονής περιόρω περικεκλεισμένους 
λαχόντας· καί αύτοί τό ανενόχλητου εύμοιρήσωσιυ. Ού μήν δέ 
άλλά καί τό ταύτης μονόξυλου ήκιστα είς τόυ αιώνα κομμερκη- 
θήσεται, άλλ’ ούδ’ ό κατά καιρόν δούξ έπιβαλεΐυ έχει τό σύνολου 
τή μονή πόδα έπηρεασμοΰ, ή έυ τή Μεσημβρία τις αύτοχθόνων 25 
ή οθυείωυ τιυών, ε'ίπερ καί τήν σφώυ θέλουσι σωτηρίαν έκ Θεού
I Κεΐται έν τώ αύτω κώδικι, φ. 123. Τό έγγραφον τοΰτο, εί και ανώνυμον, φαί­
νεται δν τοΰ βουλγάρου βασιλέως Ίωάννου τοΰ Αλεξάνδρου. Όρα τό αρχαιολογικόν άρϊίρον 
τοΰ κ. Братья Шкорпилъ (έν τώ Сборникъ за народни умотворешія, наука и 
книжнина издава министерство на народното просвѣщение, τ. IV, έν Σόφια 1891, 
σ. 103 — 106), έν ω ύπάρχουσιν έξαίρετα απτικόνίσματα ελληνικών έπιγραφών τής έν 
Μεσεμβρία μονής τής Έλεούσης, μαρτυροΰντα δτι συγγενείς τοΰ βασιλέως έκείνου αφιέ­
ρωσαν πολύτιμά τινα ιερά σκεύη καί άμφια έν έτει 1341 ή 1342.
II ταΐς θείαις. 15 προσευχαΐς. 19 καστροκτησίας. 21 περικλεισμένους.
*
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7.αΙ τήν έζ τής βασιλείας μου οικειότητα, ώς δ γε φωραθησόμε- 
υος απεναντίας ποιων καί κυκα τούς έν τή μονή μοναχούς τήν 
έκ τής βασιλείας μου θάττου οργήν έπισπάσεται, εϊπερ οργή βα- 
σιλέως άγγελος. Τουναντίον δέ μάλλον ή βασιλεία μου ακλόνητου 
καί ακράδαντου είναι άπό παντός τήυ μονήν βούλεται, ϊυ’ άπερι- 
κτύπητου τήυ ζωήν οί έν αύτή μοναχοί έχοντες έκτενέστερον τή 
βασιλεία μου υπερεύχωνται, ϊυ’ υπόταξη αύθωρόυ πάντα έχθρόν 
καί πάντα πολέμιον καί Σζύθηυ καί Βάρβαρον, έτι δ’ θύννους ζαί 
'Ρώς ζαί τό Ξαυθιζόν καί Γερμανικόν έθνος· άλλ’ ούδέ βάβαξ, άλλ’ 
ούδ’ άγύρτης τάς άρζυς αύτής διαδράση* έπί τούτω γάρ καί ή 
βασιλεία μου τό παρόν σιγίλλιον χρυσόβουλλον εικόνα τή τής 
Έλεούσης μονή έπιβραβευει εις οίκείαν άσφάλειαν, μηνί [άπριλίω] 
ίνδικτιώνος [ένάτης, έτους ςωμθ' = 1341]·
Ή βασιλεία μου δ’ έπί τούτοις καί τόν τής Μεσημβρίας 
άρχιερέα έξω τής μονής είναι, δηλαδή τής Έλεούσης, βούλεται, 
τουτέστιν άμέτοχον, ήγουν τού μή τό σύνολον μετέχειν έν τή 
μονή ή παρασαλεΰσαί τι τώυ γεγραμμένωυ έζ τής βασιλείας μου 
τό καθόλου (ή) πειράξαι τι, είμή μόνου τό όνομα έυ τοΐς ίεροΐς 
διπτύχοις τού άρχιερέως έκφέρεσθαι. Μηνί άπριλίω ίνδικτιώνος θ'.
Είχε καί τό τών Βουλγάρων σημείου δι’ έρυθρών γραμμάτων.
9. Χρυσόβουλλον βουλγαρικόν.
Ό Θεός τών θεών ζαί κύριος τώυ ζυριευόυτων, ό άγαθός 
καί ύπεράγαθος Θεός, ό προυοητής ζαί ζηδεμώυ τώυ αυτού δη­
μιουργημάτων έταξεν άρχάς καί έξουσίας έπί τάς νοεράς καί 
άγγελιζάς δυνάμεις· είτα έπί τόν αισθητόν ζαί δρώμενου κόσμον 
ούς ήθέλησεν ή αύτοΰ άγαθότης έξελέξατο άρχειν καί βασιλεύειν 
έπί τής γής. Ως ηύδόζησευ ό άγαθός Θεός ζαί έπληρώθη ή έυ- 
σαρκος τού Θεού Λόγου οικονομία, ήν προζατήγγειλαυ οί άγιοι 
καί θεοφόροι προφήται, τότε ήρξεν ή θεοφρούρητος καί θεοπρό- 
βλητος ζαί θεόστεπτος βασιλεία είς τόν έν άγίοις θεόστεπτου βα­
σιλέα ζαί μέγαν Κωνσταντίνου καί πατέρα πάντων τώυ ορθοδόξων 
βασιλέων. Χρόνων δέ πολλών παρεληλυθότωυ, ότε ηύδόζησευ ό
17 καθόλου πεφάξεται. 20 Κώο. 276 τής πατριαρχικής συλλογής, φ. 130. 
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αγαθός καί κύριος ήμών Ιησούς Χριστός, έδωρήσατο τήν βασιλείαν 
τώ τρισμακαρίστω έκείνω καί άοιδίμω βασιλεΐ Ιωάννη Άσάνη καί 
πάππω τής βασιλείας μου, καί — ώ τής αγαθότητάς σου, Χρίστε, 
καί τών πλουσιοπάροχων δωρεών τής ουρανίου σου δόςης καί βα­
σιλείας — έδωρήσατο καί τό ήμέτερον κράτος, τήν θεοδώ- 5 
ρητόν καί θεόστεπτον προγονικήν παπποπατροπαράδοτον βασιλείαν. 
Καί επειδή ό τρισμακάριστος έκεΐνος καί αοίδιμος βασιλεύς Ιωάννης 
Άσάνης καί πάππος τής βασιλείας μου πολλά υπομνήματα κατέλιπεν 
έπί τής γής, καί πρώτον μέν τήν όρθοδοξοτάτην καί βασιλικω- 
τάτην ευσέβειαν καί άλλα πάμπολλα μυρία αγαθά, ήθέλησε καί 10 
το ένθεον κράτος τής βασιλείας μου ϊνα δωρήσηται έλευθερωτικόν 
καί θειον χρυσόβουλλον είς τήν μονήν τού έν άγίοις καί θαυμα­
τουργού Νικολάου τού μυροβλήτου τού έν τή Έμμονή. Διά τούτο 
οίκειοχείρως έδωρήσατο χρυσίου έκ τού βεστιαρίου τής βασιλείας 
μου είς έκπλήρωσιν καί άποκατάστασιν τοΰ έλευθερωτικού καί 15 
θείου χρυσοβούλλου. Έλθών δέ ό παρών κυρ Μακάριος ό ιερο­
μόναχος είς προσκύνησιν τής βασιλείας μου, άνέφερε τή βασιλεία 
μου, ότι ή προρρηθεΐσα μονή τού άγιου Νικολάου άνωκοδομήθη 
έκ τού θεμελίου ύπό τής τρισμακαριστής έκείνης Σεβίνης καί 
μάμμης τής βασιλείας μου. Άκούσασα δέ τούτο ή βασιλεία μου, 20 
ότι προγονικόν μου ένι τό μνημόσυνου, ή προρρηθεΐσα μονή, 
ασμένως έδέςατο τούτο ή βασιλεία μου. Χάριν τούτου έπεβρα- 
βεύσατο ή βασιλεία μου τή αύτή μονή τό παρόν έλευθερωτικόν 
καί θειον χρυσόβουλλον τής βασιλείας μου καί είς πρόσωπον (τού) 
ίερομονάχου κύρ Μακαρίου τού πατρός καί ευχέτου τής βασιλείας 25 
μου, ίνα ποιμαίνη ταύτην πατρικώς καί διδασκαλικώς καί μένη 
παρ’ αύτή τή μονή, καθό βούλεται καί προαιρείται, άκωλύτως καί 
άνεμποδίστως μετά τών έκεΐσε εύρισκομένων μοναχών. Διορίζεται 
δέ ή βασιλεία μου είς τό παρόν έλευθερωτικόν καί θειον χρυσό­
βουλλον τού ένθέου κράτους τής βασιλείας μου, ώς ϊνα διαμένη ή 30 
τοιαύτη μονή τοΰ έν άγίοις μυροβλύτου καί θαυματουργού Νικο-
13 Έμ.ονή ζώο. Πρβλ. Acta Patri. I, σ. 367, 502. 16 έλθώς. 24 προσέ-
θηζα τό «τοΰ». 26 μ-έ^ειν.
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λάου αδιάσειστος άπαράθραυστος άνενόχλητος ζαι ατάραχος άπό 
πάσης έπηρείας βασιλικής και έκκλησιαστικής και έξουσιαστικής. 
Ει τίνος δέ τολμήσουτος τών εϊποτε κατά καιρούς ευρισκομένων 
άρχιερέων τής βασιλείας μου παραθραΰσαι ή διασεΐσαι ή έμπο- 
5 δίσαι ή παρενοχλήσαί τι τό παρόν καί θεΐον έλευθερωτικόυ χρυ- 
σόβουλλου τοΰ ένθέου κράτους τής βασιλείας μου καί τό μνημό­
συνου τής βασιλείας μου μέχρι καί έως ενός οβολού, ϊνα έχη 
τάς άράς τών τιη' θεοφόρωυ πατέρων τών έν Νικαία καί ή με- 
ρίς αύτοΰ μετά του προδότου Ιούδα. Έπί τούτω γάρ έγεγόνει καί 
10 τό παρόν έλευθερωτικόυ καί θεΐον χρυσόβουλλον τοΰ ένθέου κρά­
τους τής βασιλείας μου, καί έπεδόθη τή σεβασμία μονή τοΰ έν 
άγίοις μυροβλύτου καί θαυματουργού Νικολάου είς άσφάλειαν και 
άποτροπήν πασών τών έπερχομένων έπηρειώυ, μηνί αύγούστω δ', 
έν έτει ,ς^γ ίνδικτιώνος ζ' (?), έν ω καί τό ήμέτερον εύσεβες 
15 καί θεοστεφές ύπεσημήνατο κράτος.
10. Τό ίσον τοΰ προστάγματος του βασιλέως ζυροΰ Ίωάννου.
Έπεί ό ίερώτατος μητροπολίτης Μεσημβρίας καί ύπέρτιμος 
ένεφάνισεν είς τήν βασιλείαν μου δικαιώματα τής κατ’ αύτόν 
άγιωτάτης μητροπόλεως, δι’ ών κατεΐχεν αύτη πρό τοΰ γενέσθαι 
20 τό τοιούτον κάστρου, τήυ Μεσημβρίαν, ύπό τώυ βασιλέων τών 
Βουλγάρων τά έυτός ταύτης διακείμενα μοναστήρια, τό τε είς όνομα 
τιμώμενου τοΰ κυρίου καί θεοΰ καί σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού 
τοΰ Άκροπολίτου, έτι τε τό τής παυυπεράγυου δεσποίνης και 
θεομήτορος καί έπικεκλημέυης τής 'Αγιοσορειτίσσης, άλλά δή καί 
25 τό τοΰ άγιου ιερομάρτυρας Βλασίου, άπό δέ τοΰ μοναστηριού τοΰ 
είς όνομα τιμωμένου τής παυυπεράγυου δεσποίνης καί θεομήτορος 
τής Έλεούσης έυδόσει τοΰ τότε κτητορεύοντος αυτό είχευ ό έκεΐσε 
άρχιερατικώς προϊστάμενος τό μνημόσυνου αύτοΰ καί μόνον — ά 
δή μοναστήρια μετά τό γενέσθαι τό τοιούτου κάστρου ύπό τήυ 
30 βασιλείαν τώυ Βουλγάρων άπεσπάσθησαν άπό τής αύτής άγιωτά-
3 τολμήσαντος. 13 πάντων. 14 Ή χρονολογία εσφαλμένη ζαι δυσερμήνευτος.
16 Κώδ. 276, φ. 124. Έγγραφον τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου ς' τοΰ Κανταζουζηνοΰ, 
πρός ο παράβαλε Acta Patriarch. τ. II, σ. 37 καί 152.
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της μητροπόλεως ζαί έδόθησαν πρός διαφόρους, ζάντεΰθεν στερείται 
τούτων αυτή μέχρι τοΰ νΰν — ζαι παρεκάλεσε περί τούτου, τήν 
παράζλησιν αύτοΰ προσδεςαμένη ή βασιλεία μου έχει θέλημα ζαί 
διορίζεται διά τοΰ παρόντος προστάγματος, ί'να έπιλάβηται ζαί 
ζετέχη ούτος δή ό ιερότατος μητροπολίτης Μεσημβρίας ζαί ύπέρ- 5
τιμος τά τοιαΰτα μοναστήρια, καί έχη έπ’ αύτοΐς όσον είχον ζαί 
οί πρό τοΰ γενέσθαι τό δηλωθέν ζάστρον, τήν Μεσημβρίαν, ύπό τόν 
βασιλέα τών Βουλγάρων άρχιερατιζώς προϊστάμενοι τής ύπ’ αύτόν 
άγιωτάτης μητροπόλεως, ζατά τήν περίληψιν τών προσόντων αύτω, 
ώς ε’ίρηται, εύλόγων διζαιωμάτων, ζαί ούδέν εύρίσζη έπί τούτοις 10 
ή παρά τοΰ οικουμενικού πατριάρχου ή παρ’ ετέρου τίνος τήν 
τυχοΰσαν διενόχλησιν ή τόν τυχόντα εμποδισμόν, προβαλλομένη 
τήν άπό τοΰ τοιούτου ζαιροΰ μέχρι τοΰ νΰν γεγονυΐαν είς τοΰτο 
νομήν ζαί συνήθειαν τούτου γάρ χάριν έγένετο αύτω τό παρόν 
τής βασιλείας μου πρόσταγμα, άπολυθέν τή τριαζοστή. ... 15
Είχε ζαί δι’ ερυθρών γραμμάτων τής βασιλιζής ζαί θείας 
χειρός τό "μηνί σεπτεμβρίω ίνδικτιώνος γ'” (1379)·
Τό παρόν ίσον άντιβληθέν ζαί εύρεθέν ζατά πάντα έςισάζον 
τώ πρωτοτυπώ ύπεγράφη ζαί παρ’ ήμών
Ό Θεσσαλονίκης Ισίδωρος В 20
11. "Εγγραφον συνόδου πιθανώς έν Θεσσαλία ή έν Ήπείρω άθροισθείσης διά Ίωάννου 
α' του νόθου, σεβαστοκράτορος Θεσσαλίας καί δουκός Νεοπατρών, ή διά Νικηφόρου α 
τοΰ δεσπότου Ηπείρου 2.
Έδει μέν τήν αγίαν τοΰ Θεοΰ έζζλησίαν ζαί μητέρα πασών 
τών έζζλησιών, τήν τής Κωνσταντινουπόλεως δηλαδή, έπί τής 25 
πέτρας βεβηζέναι τής εύαγγελιζής ζαί ταύτην ΐστασθαι πεπαγιω- 
μένην ζαί άζράδαντον έπί ταΐς παραδοθείσαις άρχήθεν άποστολι- 
ζαΐς ζαί πατριζαΐς παραδόσεσι, ζαί ήμάς τούς τροφίμους ταύτης έν 
ήσυχία ζαί άταράχω γαλήνη διάγειν ζαί τή πατροπαραδότω ζαί 
άζραιφνεΐ εύσεβεία έμμένειν έπεί δ’ δθεν ού προσεδοζήσαμεν, 30 
κρίμασιν οίς οίδε (Θεός) μόνος—ού τά κρίματα άβυσσος πολλή.
1 Καθηρέθη ούτος έν έτει 1384. Acta Patriarch. τ. II, σ. 85—86. 2 Κεΐται
έν τώ 145 κώδικι τοΰ έν Κ/πόλει ίεροσολυμιτικοΰ μ-ετοχίου, φ. 356—357.
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κατά τήν ίεράν φωνήν — και ού ούκ ήν ήμΐν φόβος, έκεΐθεν ό 
βόθυνος ύπέκυψε και ή γνησία μήτηρ κατά τών ιδίων τέκνων 
εμάνη έπιπνοία τού έναντίου φευ πνεύματος, έφθασε δέ και 
μέχρις ήμών ή ψυχοφθόρος αύτη λύσσα και πάγκοινος λύμανσις 
5 τής διπλής αιρέσεως, αύτός, θεού άρρήτοις οίκτιρμοΐς τού τώ 
οικείω αίματι ήμάς έςωνησαμένου, τή άνωθεν θεοπαραδότω καί 
πατροπάππω γονική κατά γενεάς και είς ήμάς ληγούση τούς μέ­
τριους και ευτελείς, καθωπλισμένους καί περι(πε)φραγμένους τή 
μακαριωτάτη εύσεβεία, καί ής λειπούσης τάλλα τών καλών εύ- 
10 παγή καί άναλα καί μεμώρανται καί τού καταπατεΐσθαι παντοίοις 
πνεύμασιν έπάςια, καθ’ ών έπιβαίνειν τήν έςουσίαν έλάβομεν — 
ταύτη περιτετειχισμένος τήν είς ήμάς ταύτην φθάσασαν άλλό- 
κοτον θρησκείαν ώς ζιζανιώδη καί νεοφανή άπεσκορακίσαμεν. 
Άλλ’ ού μέχρι τούτου δεΐν έγνωμεν στήσαι τόν ήμέτερον περί 
15 τόν ποιητήν ήμών ζήλον, ούδ’ ήρεμειν ήμάς ό πόθος εϊασε τού 
καλού τής όρθοδοςίας, άλλά οιαπονησάμενοι καί τούς αρχηγούς τής 
ορθοδοξίας, τούς θεμελίους τής πίστεως, τάς πηγάς τών ειλικρινών 
ναμάτων καί ζωηρών, τούς όμολογητάς νύν καί μεγάλους αρχιερείς, 
ούς ό παρών καιρός έδοκίμασεν όσα καί ύπό λυδία λίθω ή καί πυρί 
20 δοκίμιον χρυσίον καί καθαρόν, καί τούτους έπερωτήσας δι’ εύλαβών 
άνορών καί θεοφιλών κατά τήν διδασκαλίαν τού πνεύματος—" έπε- 
ρώτησον γάρ, φησί, τόν πατέρα σου καί άναγγελεΐ σοι, τούς πρεσβυ- 
τέρους σου καί έρούσί σοι”—συνεργία Θεού τού τοΐς άγαθοΐς έπευδο- 
κούντος, καί τούτου τυχών τάς τούτων γνώμας έπορισάμην έγγρά- 
25 ψωζ τε καί άγράφως. "Οθεν καί πλείονι καί θερμοτέρω ζήλω έςα- 
φθείς—τί γάρ άλλο δεΐν έμέ παθεΐν, ή τί δ’ άν έςω ποτέ δρά- 
σαι τών είς έμέ μεγάλων τού Θεοΰ μου εύεργεσιών έπάςιον;— 
ύφ’ έν συναθροίσας τούς αρχηγούς τής ίερωσύνης τούς άπαν- 
ταχή όντας τής έμής έπεκρατείας καί τούς ύπ’ αύτούς τελούντας 
30 τιμιωτάτους καί όσιωτάτους καθηγουμένους καί άπαν τό ιερατι­
κόν, ναι μήν ούκ έλάχιστον έχων μέρος καί τούς έκ τού άγιω- 
νύμου "Ορους έςορίστους μοναχούς, καί τάς θείας ύποτυπώσεις
21 Δεύτερον. 32, 7. 
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τών αρχιερέων τούτων καί μεγάλων ομολογητών εις μέσον θέντες, 
κάντεύθεν κλιμαζηδόν άναδραμόντες κάπί τούς άνωθεν θείους συ­
νοδικούς καί πατρικούς όρους τών άγιων καί οικουμενικών συνόδων 
επτά, κάπί τούς άποστολικούς θεσμούς, ώς έν μια ψυχή μυρίοις σώ- 
μασι πάντες όμοθυμαδόν καί ώς ύφ’ ενός χείλους έν πρώτοις μέν 5 
άπεδοκιμάσαμεν καί κατεκρίναμεν πάσαν άθεον αϊρεσιν μετά τής νυνί 
άνακυψάσης Μακεδονιανής, καί τούς ταύτης αίτιους συνηγόρους καί 
κοινωνούς, οί'τινες ήσαν καί είσίν — ή γάρ τού Θεού άμώμητος 
ζαί ζαθολική έκκλησία αίματι Θεού περιποιηθεΐσα πάντη έστίν 
άνεπίδεζτος πάσης αίρέσεως ζαί παντός άκανονίστου ρυπάσματος· 10 
ού γάρ αύτη έζζλησία Θεού, άλλά προδήλως τού διαβόλου μερίς 
καί τού έναντίου έπίπνοια—ζαί τήν άζαταγώνιστόν ζαί παμβέβηλον 
πράςιν τήν σκαιωρηθεΐσαν κατά τοΰ τρισμάζαρος ζαί παναγιωτάτου 
ζαί οικουμενικού πατριάρχου κυρού Αρσενίου καί τούς ταύτης αιτίους 
καί συμπράκτορας, οί'τινες ζαί όσοι ήσαν καί είσίν, άπεδοκιμάσαμεν 15 
καί κατεκρίναμεν κανονικώς καί ένθέσμως, έγγραφάς τε ιδιοχείρους 
έποιήσαμεν είς έπικύρωσιν τής ύγιοΰς ήμών πίστεως καί ασφαλείας 
άλλήλοις τής μιας καί αδελφικής ήμών γνώμης, δπως αδελφός ύπό 
αδελφού βοηθούμενος, έκαστος ύφ’ έκάστου, ώς πόλις έσόμεθα ισχυ­
ρά, κατά τόν τού σοφού λόγον, καί μέχρι θανάτου άπαντες τάς κε- 20 
φαλάς ήμών τιθέντες, εί τι αν τή τοΰ Θεού εύδοκία καί συγχω­
ρήσει ήμΐν έπισυμβήσεται, άπεχόμενοι πάντες, ώς έπί Θεού άλα- 
θήτοις καί παντεφόροις δμμασι, καί τής κοινωνίας τών ώς αλη­
θώς σχιστών ζαί παρανόμων καί παραβατών καί έπιβατών, ούς 
οί θεΐοι καί ιεροί κανόνες μηδέ έξιδιαζομένους τής τού αγαθού 25 
κοινωνίας άξιούσι, τού τε Νικηφόρου δηλαδή τού μοιχού, ζαί τοΰ 
ζαταράτου Γερμανού τού νέου Ισμαήλ, καί Ιωσήφ τού προαφω- 
ρισμένου καί μοιχού καί διώκτου, ζαί τώυ χειροτονιώυ αύτών. 
Εί δέ τις εξ ήμών βουληθείη τό τοιούτου σωτήριου εγχείρημα 
τού λοιπού άθετήσαι, καί πρός τόν διπλοΰν αιρετικόν εμετού 30 
παλιυδρομήσαι, ή μερίς αύτού έσται μετά τού Ιούδα ζαί Γιεζή 
καί πάντων τών αποστατών τού Θεού, και τελευταίου εςει και το 
ανάθεμα. Καί νύν μέν ταύτα καί ύπισχνούμεθα καί παγιούμεν,
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δπως φυλάξωμεν άπαράτρωτα καί άμεταποίητα* δτε δέ Θεού 
προνοία έπισκεψηται Κύριος τόν λαόν αύτού και καθολικόν καί 
άγιον καί ευσεβές συνάθροισμα γένηται τών ορθοδόξων, τότε τά 
δόξαντα τή ιερά έκείνη συνόδω καί άποδεξόμεθα καί βεβαιώσο- 
5 μεν 4 Ύπεγράφη καί παρά πάντων μηνί μαρτίω ίνδικτιώνος ς', 
(έτους) ,ςψπς (1278).
12. Ανώνυμον έγγραφον τής άρχιεπισζοπής Αχριδών 2.
Άνηνέχθη τη ήμών μετριότητι παρά τού ύπό τήν επαρχίαν 
τής μητροπόλεως Λαρίσσης θεοφιλέστατου επισκόπου Δομενίκου 
10 Δημητρίου, ώς οί κτητορικόν δίκαιον ανακαλούμενοι έν τώ ύπό 
τήν επισκοπήν αύτού τελούντι ανέκαθεν μοναστήρια) τού έν άγίοις 
μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, Τοποκοβίω έγχωρίως έπονομαζομένω, 
όρεγόμενοι μέν κατεξουσιάζειν τέλεον τής τοιαύτης μονής καί τοΐς 
άφιερωμένοις αύτή πράγμασιν ώς οίκείοις χράσθαι, τής δέ παρα- 
15 λόγου ταύτης ορμής παρά τού ρηθέντος έπισκόπου άνακοπτόμενοι 
καί μή έγχωρούμενοι τό τοιούτον άτοπον διαπράξασθαι, είς άμυ­
ναν τούτου διεγειρόμενοι πειρώνται έτερον άνεγεΐραι ναόν έπί σταυ­
ροπήγια» πατριαρχικό» καί άποσπάσαι άπό τοΰ έπισκοπικού μοναστη­
ριού τά παρά τών προγόνων αύτών ή τινων προσγενών φιλοχρίστων 
20 προσκυρωθέντα αυτή κτήματα, άφιερώσαι δ’ αύτά τώ παρ’ αύτών 
έπί σταυροπήγια) πατριαρχικό) άνεγερθησομένω ναω. Ή γούν με- 
τριότης ήμών τό τοιούτον αύτών παράλογον διανόημα πρόρριζον 
άποτεμεΐν βουλομένη, ώς τοΐς ίεροΐς κανόσιν άπηγορευμένον παν- 
τάπασι, διορίζεται διά τού παρόντος αύτής γράμματος αναπόσπαστα 
30 μέχρι παντός μένειν παρά τή έπισκοπική μονή τού αγίου Δημη-
1 Ό δεσπότης Ιωάννης ό νόθος (μηνί μαιω τού έτους 1277) συνεζάλεσε σύ­
νοδον άναθεματίσασαν τούς ένώσαντας τήν άνατολιζήν μετά τής δυτιζής έζζλησίας, ήτοι 
τόν πάπαν 'Ρώμης, τόν αύτοζράτορα Μιχαήλ η' τόν Παλαιολόγον ζαί τόν Κ/πόλεως 
πατριάρχην Ίωάννην τόν Βέζζον, δύο δ’ έπισζόπους αντιλέγοντας ζαι έζάζωσε· άλλά 
ζαι ό πατριάρχης αύτός τή 16 ίουλίου τού αύτοΰ έτους άπέσχισεν άφορίσας τούς άνθε- 
νωτιζούς, μάλιστα δε Νιζηφόρον α' τόν δεσπότην Ηπείρου ζαί τόν ρηθέντα Ίωάννην 
τόν νόθον. E. de Muralt, Essai de chronographie byzantine, II, σ. 434 — 435.
2 ’Εζ τού 83 ζώδιζος τής έν Ίεροσολύμοις συλλογής τού τιμίου Σταυρού, συνε- 
τάχθη δέ πιθανώς ύπό τοΰ άρχιεπισζόπου Κωνσταντίνου Καβάσιλα. 
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τριου τά προσόντα αύτη όποιαδήτινα χτήματά τε χαί πράγματα 
χαί παρά τοΰ έπισκόπου Δομενίκου διεζάγεσθαι ταύτην καί πνευ- 
ματικώς διιθυνεσθαι· ούτε γάρ τοΐς δομήτορσιν ούθ’ έτέρω τινι 
εςεστιν άπό έπισκοπικής μονής αποσπάν κτήματα καί προσκυροΰν 
ταΰτα πατριαρχική μονή ή εύκτηρίω ναώ. Εί δέ τις βούλεται 5 
άνεγεΐραι μονήν ή εύκτήριον ναόν έπί σταυροπήγια) πατριαρχικό), 
είς μέν τήν τούτου άνέγερσιν ού κωλυθήσεται παρά τίνος, φρον- 
τισάτω δε πρότερον προσκυρώσαι αύτώ κτήματα άπό τών οικείων· 
τά γάρ τή έπισκοπική μονή προσόντα κτήματα αναπόσπαστα παρ’ 
αύτή, ώς εϊρηται, είς τό διηνεκές έ'σονται. Καί ταΰτα μέν περί 10 
τούτου.
Έπεί δέ καί περί έτέρας μονής άρχή&εν διαφερούσης τή τοΰ 
Δομενίκου έπισκοπή, είς Κρομπούς μέν ούσης, έπ’ ονόματι δέ 
τών άγιων μεγάλων μαρτύρων Θεοδώρων τιμωμένης, άνέφερε τή 
ήμών μετριότητι ό αύτός έπίσκοπος, ώς φθάσειε καί ταύτην ό 15 
δεσπότης εκείνος κΰρις Μανουήλ 1 ύποθεΐναι είς μετόχιον τή έν. 
τώ ίΙέματι τών Σερβίων πατριαρχική μονή τών αγίων Θεοδώρων 
οί δέ μοναχοί τής τοιαύτης πατριαρχικής μονής τοΰ έπισκόπου 
κατεξανιστάμενοι καί τήν αύτοΰ άπανενόμενοι ποίμανσιν, τήν μέν 
άναφοράν αύτοΰ άπό τοΰ ρηθέντος έπισκοπικοΰ μοναστηριού τοΰ 20 
είς μετόχιον, ώς εϊρηται, έκδο&έντος αύτοΐς τέλεον έςώθησαν, τήν 
πατριαρχικήν δέ άντεισήγαγον. Καί τό τοιοΰτον ώς άκανόνιστον 
ταύτη άπείργουσα ή μετριότης ήμών διορίζεται, ώς έάν ό έπί­
σκοπος άνήνεγκε προ τοΰ είς μετόχιον ύποτεθήναι τή πατριαρχική 
μονή τό είς Κρομπούς μοναστήριον έπισκοπικόν ήν καί παρά τοΰ 25 
κατά καιρούς έπισκόπου Δομενίκου διεςήγετο, ϊνα έχη καί αύ&ις 
ό έπίσκοπος τήν οίκείαν άναφοράν έν αύτώ ώς γνήσιος άρχιερεύς· 
ό γάρ έκδεδωκώς τοΰτο τοΐς μοναχοΐς είς μετόχιον, τήν χρημα­
τικήν μόνην δεσποτείαν έκδοΰναι ήδύνατο, ού μήν δέ καί τήν 
πνευματικήν τοΰ έπισκόπου άναφοράν καί τήν τών ψυχικών σφαλ- 30 
μάτων άνάκρισιν. Έσεΐται γοΰν ή ρη&εΐσα τών άγιων Θεοδώρων
1 Έννοεΐ τόν ομώνυμον αΰτοκράτορα Θεσσαλονίκης (1230—1240) και δεσπότην 
Φερσάλων Δημητριάδος Λαρίσσης και Πλαταμώνος.
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μονή ή εις Κρομπούς διακειμένη ύπό τήν επισκοπικήν έςουσίαν 
και διοίκησιν, ει μή πως δυνηθώσιν οί τής πατριαρχικής μονής 
μονάχοι δεΐςαι ώς καί τό τοιούτον μοναστήριον άνηγέρθη έπί 
σταυροπηγίω πατριαρχικά. Είχε τό μηνί ίουλίω ίνδικτιώνος η' 
5 (1250?) διά τής πατριαρχικής θείας χειρός καί τήν κηρίνην 
πρασίνην σφραγίδα.
13. Έγγραφον τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Συμεών α', έκδοθέν μετά τό 
έτος 1484 \
Συμεών έλέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 
10 'Ρώμης, καί οικουμενικός Πατριάρχης.
Τιμιότατε έν ίερομονάχοις καί πνευματικούς όσιώτατε κύρ 
Ίωάσαφ, χάρις εϊη σου τή τιμιότητι καί ειρήνη άπό Θεού παν­
τοκράτορας. ’Εδεςάμην τάς σάς γραφάς καί ούς άνέθηκας λόγους 
διά τού αδελφού· πλήν τάς γραφάς, εί μή τινες ήσαν ένταύθα 
15 τον έλληνικόν μετρίως πεπαιδευμένοι λόγον, οΐ καί ήμΐν αύτάς 
διεσάφησαν, σού έρμηνευτού αν έδεήθημεν. Τοσούτον έν αύταΐς 
ήσθα καί στομφάζων καί κρημνηγορών, Φαέθοντι δέ τινι τήν οι­
κουμένην αύγάζοντι κατά κάθετον παραπλήσιους ήμάς έποίεις δού­
λους όντας Χριστού καί ούπω Φαέθοντα μεμαθηκότας καί αύγά- 
20 ζοντα κατά κάθετον. "Ομως ούδέν θαυμαστόν* ού γάρ μαθηταί 
γεγόναμεν καί έσμέν σοφών καί τών τόν έλληνικόν κομπορρημο- 
νούντων λόγον, άλιέων δέ καί ιδιωτών διερρωγότα ράπτειν μεμα- 
θηκότων δίκτυα. Διό πρός άλλους τής τοιαύτης μετασχόντας σο­
φίας ήν άν συμβαΐνον τήν σήν ύψηγορεΐν όσιότητα καί τοιούτοις 
25 έπαινετηρίοις χρήσθαι λόγοις, οίς διισχυρίζη τή περιουσία τού έν 
ήμΐν ούκ οίδ’ οθεν φωτός καί τό ύπό γην καταλάμπεσθαι ήμι- 
σφαίριον, δ μόνη τή τού Χριστού πεφώτισται καταβάσει. Άλλ’ ώ 
’γαθέ, τοιαύτα καί ούτως καί πρός ήμάς ουδόλως σοι προσήκει 
γράφειν, άλλ’ ούτως απλώς καί ίδιωτικώς τό ασκητικόν καί όσιον
1 Άντεγράφη έκ του 276 κώδικος τής έν Ίεροσολύμοις πατριαρχικής συλλογής, 
φ. 128—129’ έν τελεί δέ τοΰ έγγραφου σημειοΰται τόδε· «ή άνωθεν αΰτη έπιστολή, 
έστι σύνθεσις Μανουήλ τοΰ μεγάλου ρήτορος».
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ήθος παραδηλοΰν όμως χάριν δτι πλείστην ομολογώ σοι τής εύ­
νοιας και τής πρός ήμάς σου ειλικρινούς αγάπης και διαθέσεως, 
ή σε μετέωρον ούτω τώ πνεύματι γενέσθαι παρεσκεύασεν. Είεν.
Εϊδομεν δέ και τήν γραφήν τού πρό ήμών πατριάρχου κύρ 
Μαχίμου, ήν καί ήμεΐς έπιβεβαιούμεν κατά τά άλλα, ά αύτή ένε- 5 
γέγραπτο, άνευ τού Μεγάλου Ζυγού· τούτον γάρ, έπεί συνήλθον 
πάντες οί τήν σύνοδον άναπληρουντες αρχιερείς ένταύθα είς άπο- 
κατάστασιν τής καθολικής έκκλησίας, έδοξεν αύτοΐς καλόν "να 
διορθώσωσι καί τό κατάστιχον τό περί τής έκαστου τών αρχιε­
ρέων κατ’ έτος διά τό έπικείμενον βάρος τή έκκλησία δόσεως, 10 
έπεί τινες αύτών άνάλογον ού παρεΐχον ταΐς αύτών μητροπόλεσιν 
δόσιν. Και δή έξισάσαντες δεδώκασι καί πρός τόν Λακεδαιμό­
νιας τούτον τόν Μέγαν Ζυγόν δηλονότι μετά τής Μεγάλης Μαΐ- 
νης, ίνα μετ’ αύτών τό καί τής άλλης αύτοΰ έπαρχίας όφείλη 
κατ’ έτος διδόναι είς τήν καθολικήν έκκλησίαν διά τό έπικείμενον 15 
αύτή κατ’ έτος τών δισχιλίων φλωρίων βάρος χιλιάδες δύο. Τούτο 
άπεφάνθη καί έκυρώθη συνοδικώς· διό καί αύθαιρέτως τόν τοι­
ούτον Μέγαν Ζυγόν μετά τής Μεγάλης Μαΐνης έχει ό Λακεδαι­
μόνιας. Πρός δέ τήν σήν δσιότητα άντ’ αύτού ήδη ή μετριότης 
ήμών διά ταύτης τής γραφής εύεργετεΐ τήν τε Καλαμάταν καί 20 
Μικράν Μαίνην καί τό Πέδημα και άπλώς πάσαν τήν τού Κο­
ρώνης ένορίαν ζαί έπαρχίαν, όσον οί κρατούντες ήμών δεσπο- 
τεύουσιν, ϊν’ έχης άναφαιρέτως καί άναποσπάστως καί τό απ’ 
αύτών έζκλησιαστικόν παν εισόδημα καρπούμενος εϊης άπό τε 
κανονικών ιερέων καί συνοικεσίων καί τών άλλων, αύτός δέ ίν’ 25 
οφειλής διδάσκειν πάντα τόν τού Κυρίου λαόν τά ψυχωφελή καί 
σωτήρια καί διαλύης καί συμβιβάζης πάσας τάς διενέξεις αύτών 
καί κρίσεις ώς πνευματικός αύτών πατήρ. Εϊ τίνος δέ χρεία γέ- 
νηται χειροτονίας, ποιήσει τήν τοιαύτην τις τών αύτόθι κανονικών 
ορθοδόξων αρχιερέων μετά προτροπής σής. Όφείλουσι δέ πάντες 30 
οΐ έν τοΐς είρημένοις τόποις ιερωμένοι καί λαϊκοί άπονέμειν τή 
σή τιμιότητι τήν προσήκουσαν τιμήν καί ύποταγήν καί ύπακούειν
32 ύπακούωσιν.
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σοι έν πασι και παν έκκλησιαστικόν δίκαιον και εισόδημα άποδι- 
δόναι σοι ευγνωμονως· εί δέ τις αύτών έναντιωθή τή ση τιμιό- 
τητι εις τι και τό τυχόν, έπιτιμίω βαρυτάτω ύπό τής ήμών καθ- 
υποβληθήσεται μετριότητος. "Οπερ δέ ήμΐν είς ένθύμησιν πέ- 
5 πομφας, εδεξάμεθα καί όμολογούμέν σοι καί τούτου ένεκεν χάριν 
πολλήν τής γάρ πρός ήμάς σου εύνοιας καί τούτο τεκμήριον ήν. 
'Η δέ τοΰ Θεοΰ χάρις καί τό έλεος εϊη μετά τής σής τιμιότητος.
14. Συνοδικός τόμ-ος περί τής μητροπό)νεως Άδριανουπόλεως *.
Πολλαί τών άρετών ένέργειαί είσιν, αΐ τόν ανθρώπινον συνι- 
10 στώσι βίον, ώς τήν λογικήν έπικοσμοΰσαι ψυχήν, πασών δέ μά­
λιστα ή τε διάκρισις καί ή ίσότης* διό καί οί τά θεία σοφοί 
περί μέν διακρίσεως ούτω φασι'· "μείζων πασών τών άρετών ή 
διάκρισις· διάκρισις γάρ έστι διαχώρισις καθαρά άληθείας άπό τοΰ 
ψεύδους· ό γάρ διακριτικός χαίρει μέν έν έαυτω έπιτυγχάνοντι 
15 άληθείας καί έργου καλού, έπιστυγνάζει δέ άποτυγχάνοντι καί 
πρός τούς πατέρας ούτως εύγνωμόνως καί άληθευτικώς διατίθεται· 
έλεεΐ μέν τούς κακώς πάσχοντας ή άδικουμένους ή πενομένους— 
έλεος γάρ έστι πάθος έπί τοΐς παρ’ αξίαν τεταπεινωμένοις παρά 
τών συμπαθώς διατιθεμένων γινόμενον — έπιχαίρει δέ τοΐς έπιει- 
20 κέσιν εύ πράσσουσιν έπί έργοις καλοΐς καί ούδόλως βασκαίνει”.
Περί δέ ίσότητος οΰτω φρονούσιν, ώς ρίζης ούσης πάσης δικαιο­
σύνης· διά τοΰτο καί τήν δικαιοσύνην έντεύθεν ορίζονται· "'δικαιο­
σύνη γάρ έστιν αρετή διανεμητική τοΰ κατ’ αξίαν, ή έξις άπο- 
νεμητική ίσότητος· αύτη γάρ πηγή ειρήνης καί φιλοφροσύνης καί 
25 αγάπης· ει’ γάρ καί πρός πλείω τό ίσον άποδίδοται, ώς τών 
πρός τι δν, πρός τά καλά καί μή τοιαύτα έξ όμοιότητος* άλλ’ 
αύτό καθ’ αύτό θεωρούμενον υπερβολής καί έλλείψεως, αί κακίαι 
είσίν, αναιρετικόν τό δίκαιον καί τό σύμμετρον έν έαυτω περίσω­
ζαν καί έχον”. Εί ούν ή διάκρισις καί ή ίσότης αγαθά καί παρ- 
30 εκτικά αγαθών, πάντως ή άνισότης καί αδιακρισία τούναντίον 
άπαν. "Οθεν καί τις τών παλαιών τά έκ τούτων άναφυόμενα
1 Κεΐται έν τώ αύτώ κώδικι, φ. 153—155. 
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άναιρών σκάνδαλα, άφαιρέσει (φησι) ταΰτα θεράπευτέον και πρός 
τήν ισότητα τήν ανισότητα μετενεκτέον.
Έπεί ούν καί αί μητροπόλεις ή τε τής Άδριανουπόλεως καί 
Φιλιππουπόλεως συνορίτιδες ούσαι κατά ποσόν άνισοι διατελοΰσι 
παντάπασι, δειν έγνωμεν συνοδικώς συνελθεΐν καί διακρίσει χρη 5 
σάμενοι άφαιρέσει καί προσθέσει ταύτας θεραπεΰσαι καί πρός τήν 
ισότητα καί τό δίκαιον τήν ανισότητα καί αδικίαν έπαναγαγεΐν ή 
μέν γάρ όλίγην κέκτηται ένορίαν, ή Άδριανούπολις δηλαδή, ώς 
φάναι μηδέ αρχιερέα δύνασθαι τρέφειν, άλλ’ ούδέ τό επέτειον τέ­
λος τό αυθεντικόν άποτίειν, κάντεΰθεν δίχα ποιμαντικής ίεράς τούς 10 
πλείονας διαμένειν χρόνους, μή έθέλοντός τίνος τήν τοιαύτην 
προστασίαν αύτής άναδέςασθαι. Εί δέ καί συνέβη τινά γενέσθαι, 
εύθύς μετ’ ολίγον φυγάδα γενέσθαι, τής πενίας αύτόν άποπεμψά- 
σης, καί ούτω λοιπόν μένειν άνάγκη τήν Άδριανούπολιν άνευ 
ποιμαντικής ίεράς, ήτις τά μέν δευτερεΐα τής Κωνσταντινουπό- 15 
λεως έχει, τά πρωτεία δέ πασών τών κατά Δυσιν πόλεων 
άρμοζόντως αύχεΐ. Άλλ’ ού δίκαιον ούτω μένειν, ούδ’ έπινοηθή- 
ναι τοΰτο χρεών. "Ομως γοΰν ή Άδριανούπολις ούτως έστένωται. 
Ή δέ τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις σχεδόν τριπλασίονά έστιν 
ένορίαν κεκτημένη, τό αύτό δέ τέλος απονέμει* τοσαύτην δέ ένο- 20 
ρίαν έχει έκτεινομένην, έκ Φιλιππουπόλεως αύτής διαστήματος 
ημερών έγγύς πέντε μέχρι καί αύτής γέφυρας Άδριανουπόλεως 
τής έγγιστα κάστρου, ώς θαυμάζειν πάντας τούς νουνεχώς τώ 
πράγματι επιβάλλοντας πόθεν ή τοιαύτη άνόητος καί άδιάκριτος 
οροθεσία γέγονεν ή γάρ έκ τής πάλαι εναλλαγής τών εθνών, μή 25 
όντος τοΰ τηνικαΰτα άρχιερέως έν Άδριανουπόλει, ή σταυροπηγίου 
όντος έκεΐσε πατριαρχικού συνήσαν αύτω τά πέρις χωρία, άπερ 
ποτέ χρησίμω φανέντι τινί τών Φιλιππουπόλεως δέδοται πρός 
καιρόν καί ούτω κατεκρατήθη αδίκως ταΰτα, ή έτερός τις τρόπος 
κατασχέσεως άκριτος γέγονε, καί ταΰτα άγχιθύρων ό'ντων τής 30 
Άδριανουπόλεως άρχιερεΐ, ώ ή αύτών ποιμαντική ιδία προσήκει 
έςάπαντος καί ούκ άλλω τινί ούδαμώς έπί κριταΐς καί όροθέταις
1 προσέθηζα τό «φησί». 
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δικαιοτάτοις. Ταύτα ούν ζαι τά τοιαΰτα συνοδικώς συνδιασκεψα- 
μένη έν πάση ακρίβεια ή μετριότης ήμών μετά τών καθευρεθέν- 
των ίερωτάτων μητροπολιτών καί ύπερτίμων καί τών τιμιωτάτων 
κληρικών τής καθ’ ήμάς μεγάλης έζζλησίας, άναγκαίως ώήθημεν
5 διαναστάντες διορθώσαι ταύτην τήν ανισότητα καί αδικίαν, ήν ή 
τής Άδριανουπόλεως ύφίσταται μητρόπολις. Έπεί ούν εύρομεν 
χωρία τινά, περί ών έφθημεν είπόντες, τής άδικου ζατασχέσεως 
λίαν εγγύς όντα τή Άδριανουπόλει καί άγχίθυρα ώς είπεΐν, κα­
τακρατούμενα αδιακρίτως ζαί έπισφαλώς ζαί αδίκως ύπό τών
10 χρηματισάντων μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως, άτινά είσι τό δείνα 
(ζαί δείνα) όμού ιδ', ταύτα έπιχορηγούμεν ζαί δίδομεν είναι τή 
ένορία τής Άδριανουπόλεως, καί διά τού παρόντος συνοδικού τό­
μου διοριζόμεθα καί άποφαινόμεθα καθόλου άποφάσει, ΐνα ώσι 
ταύτα άπό τού νύν προσοικειωμένα άναφαιρετως ζαί άναποσπά-
15 στως τή άγιωτάτη μητροπόλει τής Άδριανουπόλεως καί δεσποζό- 
μενα ίερώς άπό τού νύν ύπ’ αύτής ζαί τού έν αύτή άρχιερε'ως 
είς αιώνα τόν άπαντα, μηδενός τολμήσοντος διάραι χείλη καί 
δλως έναντιωθήναι ταύτη τή συνοδική πράςει ζαί άποφάσει ήμών· 
εί γάρ τις είς κατάλυσιν τολμήσει χωρήσαι ή λόγω ή έργω ταύ-
20 της ήμών τής συνοδικής άποφάσεως, ή καθόλου και έν μέρει 
ή δι’ εαυτού ή δι’ ύποβολής άλλων, ή τών καθ’ ήμάς ή 
τών άλλοτρίων ζαί έθνικών, είτε τών ιερωμένων ό τοιούτος εϊη 
εϊτε τών λαϊκών είτε τών μοναχών, τόν τοιούτον έχομέν καθυ- 
ποβεβλημένον άφορισμω φρικώδει τώ άπό τής άγίας καί όμοου-
25 σίου καί άδιαιρέτου Τριάδος, τοΰ ένός τή ουσία παντοκράτορος 
τών όλων Θεοΰ, έν τώ νύν αίώνι καί έν τώ μέλλοντι. Ούτως 
έν άγίω άποφαινόμεθα πνεύματι· δθεν είς άσφάλειαν καί βεβαίω- 
σιν καί πάντη άμεταβλησίαν τής τοιαύτης ήμών συνοδικής δια- 
κρίσεως καί πράςεως γέγονε καί ό παρών συνοδικός τόμος ζαί 
30 έγγέγραπται τώδε τώ ίερώ κώδικι τής μεγάλης έκκλησίας έν έτει 
,ζκςΨ (1517 — 1518).
•j- Θεόληπτος έλέω Θεού καί τά έςής: αί τών αρχιερέων ύπο- 
γραφαί ές.
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15. Έγγραφον Σαμουήλ πατριάρχου Αλεξάνδρειάς περί Σπαντωνή τοΰ 
Βυζαντίου
Καί στεφηφόροις αύτοκράτορσιν άναξι τοΐς άλουργίδι καί σκήπτρω 
μεγαλυνομένοις βασιλικώ, τοΐς τ’ έν έξουσίαις ύπερεχούσαις κα- 
θιδρυμένοις πολιτικαΐς, ήγεμόσι τε καί τοπάρχαις, πρός τοΐς άλ- 5 
λοις καί τούτο ίδιον, εύεργετήμασιν άναλόγοις καί τιμητικοΐς άξιώ- 
μασι κατακοσμεΐν τούς έν ειλικρίνεια πίστεως καί σταθερότητι ψυ­
χής έςυπηρετοΰντας, αγάπη τε καί προθυμία αύτοΐς διακονοΰντας· 
δπερ καί τοΐς θείω έλέει πατριαρχική υπεροχή καθισταμένοις, πε­
ριωπής τε υψηλότατης μεγαλειότητι σεμνυνομένοις καί ο’ίακας τούς 10 
πνευματικούς θρόνων άγιωτάτων κατεψηφισμένοις ούχ ήττον ιδιαίτα­
τον έκκλησιαστικοΐς φιλοτιμήμασι καί δωρεαΐς άρμοδίοις πνευματικαΐς 
εύεργετεΐν καί είς τιμήν άγειν τούς τής άγιας τοΰ Χριστού έκκλη­
σίας τροφίμους συνηγόρους τε καί πιστούς ύπηρέτας, καί τούτους τώ 
εύαγεΐ κλήρω τής εαυτών άγιωτάτης πατριαρχικής καθέδρας κατ’ 15 
αξίαν συγκαταλέγειν, όφφικίοις τε έκκλησιαστικοΐς φιλοφρόνως είς 
βαθμόν προβιβάζειν τάξεώς τε καί στάσεως έν τε συνελεύσεσι 
συνοδικαΐς καί έκκλησιαστικαΐς παρρησίαις καί παρατάξεσιν. Έν­
θεν τοι καί ή μετριότης ήμών τήν πνευματικήν πηδαλιουχίαν τού 
άγιωτάτου καί άποστολικού τών Άλεξανδρέων πατριαρχικού θρόνου 20 
οίακοστροφεΐν θεόθεν έλεηθεΐσα, τήν τε προστασίαν τούτου άνα- 
δέξασθαι λαχούσα καί τήν οικονομίαν έγχειρισθήναι κληρωθεΐσα, 
καθ’ ειρμόν καί λόγον τόν άνωτέρω βαδίζειν καί ύπείκειν έξόν. 
Καί δή προ χρόνων ικανών παρ’ έαυτή παραλαβουσα τόν λογιό­
τατον κύρ Σπαντωνήν είς συνοδίαν καί γραφέως έπιστασίαν, εις 25 
τ’ άλλας αύτή δυνατάς υπηρεσίας συνέργειας τε καί συνδρομάς 
καί οικονομικός προστασίας, έπί πάσιν άνεφάνη δόκιμος καί πι­
στός, υπήκοός τε καί τωόντι προθυμότατος, σεμνότητι μάλιστα καί 
αλήθεια αίδεσίμω καί ποικίλαις τού πνεύματος καλλοναΐς κεκο-
1 Κεΐται έν τω 233 κώδικι τής έν Ίεροσολύμοις πατριαρχικής συλλογής. "Ορα 
τ, I σ. 309 τοΰ ίεροσολυμιτικοΰ καταλόγου μου, ένθα ώς έσημειώθη (σ. 506), έξαλει- 
πτέον τό παρεισδύσαν «ήν δέ τέως έπίτροπος τοΰ Αλεξάνδρειάς έν Κ/πόλει».
31
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σμημένος, μάλα γε καλώς έπί τοσαύτα έτη έξυπηρετών, ταΐς οδοι­
πορίας συγκακοχούμενος ήμΐν και συμπάσχων, ταλαιπωρίας τε 
συμπροσκαρτερών καί ταΐς τών δεινών περιστάσεσι συνθλιβόμενος, 
είς προκοπήν δε βίου καί σεμνότητα αυξανόμενος καί κατά πάντα 
5 ένάρετος ήμΐν τε καί πάσι τοΐς έπόπταις άνυποκρίτως φαινόμενος.
"Οστις καί εύλαβεία τρωθείς, θείω τε κινηθείς ζήλω, είς προσ- 
κύνησιν καταντήσαι τών είς τούς θεοβάδιστους τόπους ιερών καί 
σεβασμίων προσκυνημάτων τήν άδειαν έζήτησε παρ’ ήμών, ήν καί 
έλαβε μετά συγχωρήσεως καί ευχής. Άπελθόντα γούν τοΰτον μετά 
10 σπουδής καί προσκυνητήν καταξιωθέντα γενέσθαι, τά θ’ ήμετέρα
έν τώ έπανέρχεσθαι καταλαβόντα, φιλοφρόνως άπεδεξάμεθα καί 
πατρικώς. Άλλά τούτου μελετώντας είς τήν Βασιλεύουσαν άπ- 
ελθεΐν τήν ιδίαν πατρίδα καί ήμών ποικίλας ύποθέσεσι καί χρεί­
ας αναγκαίας τού καθ’ ήμάς άγιωτάτου θρόνου έκεΐ συμπεριφε- 
15 ρομένων, προστάτου τε πιστού δεομένων, είς επίτροπον καί πρό- 
σωπον ήμέτερον πατριαρχικόν κατεψηφισάμεθα τούτον, όλοψύχως 
άποδεχθέντα τήν προστασίαν καί μετά πάσης προθυμίας προαιρε- 
υέντα τήν υπηρεσίαν δωρεάν, εύλαβείας καί μόνης ένεκα, ταΐς 
τυχούσας ήμΐν τε καί τώ άγιωτάτω καθ’ ήμάς θρόνω χρείας άό- 
20 κνως προΐστασθαι. "Οθεν άμοιβαίω χρώμενοι φρονήματι έκρίναμεν 
εύλογον τή τών τής καθ’ ήμάς άγιωτάτης τού Χριστού ε’κκλησίας 
τροφίμων όμηγύρει τούτον συγκαταλέξασθαι καί όφφικίω άναλόγω 
τοΐς τού περί ήμάς ευαγούς κλήρου τού πατριαρχικού συγκαταριθ- 
μήσασθαι, δωρεάς χάριν πνευματικής καί έκκλη σι αστικής φιλοτι- 
25 μίας. Καί δή τή χάριτι δωρεά τε καί έξουσία τοΰ παναγίου καί 
τελεταρχικοΰ Πνεύματος διά τής έκκλησιαστικής διατάξεως ιερουρ­
γίας τε καί κανονικής χειροθεσίας προεχειρισάμεθα καί είς τό 
όφφίκιον τού μεγάλου ρήτορος έσφραγίσαμεν, ώστε είναι τούτον 
τόν τιμιώτατον προσκυνητήν κΰρ Σπαντωνήν καί όνομάζεσθαι καί 
30 λέγεσθαι καί παρά πάσι γνωρίζεσθαι μέγαν ρήτορα τούτου τού 
καθ’ ήμάς άγιωτάτου καί άποστολικού πατριαρχικού θρόνου τής 
μεγάλης πόλεως Αλεξάνδρειάς, έχοντα τήν άνήκουσαν στάσιν καί 
τιμήν τής πρώτης πεντάδας τοΰ περί ήμάς ευαγούς κλήρου τοΰ 
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πατριαρχικού. Άλλ’ έπειδή τούς εις σφραγίδα έζκλησιαστιζήν προ- 
βεβιβασμένους ζαί φιλοτιμία ιερά τετιμημένους γράμμασιν έφοδιά- 
ζεσθαι συστατικοί; παρά τών αύτούς προχειρισαμένων άποστολιζή 
διαταγή έστι ζαί παραγγελία, είς παράστασιν τής ένί έζάστω δω- 
ρηθείσης σφραγιδος καί χάριτος, ή μετριότης ήμών τώ τοιούτω 5 
επακολουθούσα άποστολιζώ παραγγέλματι διά τού παρόντος αύτής 
πατριαρχικού ένταλτηριώδους καί συστατικού σφραγιστηρίου γράμ­
ματος συνιστώσα παρίστησι πάσιν αύτόν τούτον τόν τιμιώτατον 
μέγαν ρήτορα τού καθ’ ήμάς άγιωτάτου καί άποστολιζού θρόνου 
Αλεξάνδρειάς ζύρ Σπαντωνήν προσκυνητήν υίόν αύτής αγαπητόν 10 
έν Κυρίω, ω τινι καί έπιδίδοται τούτο είς διηνεκή μνήμην, ένδει- 
ξίν τε ασφαλή ζαί βεβαίαν παράστασιν. Έν Αίγύπτω, έν έτει σω- 
τηρίω ;αψλβ', έν μηνί σεπτεμβρίω ίνδικτιώνος α'.
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ.
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ζαί ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.
Σελις Στίχ. Γράφε.
5 18 στοίχων στοιχειών
8 29 ένομο^έτησαν ένομοθέτησαν,
10 17 δ ω
11 1 οβλίας ώβλίας
12 4 κρίναι κρΐναι
22 1 βλέπης βλέπεις
22 25 εύνοιαι ... δαιμόνον έννοιαι.... δαιμόνων
26 7 άπολογισάμενον άπολογησάμενον
28 2 καγώ κάγώ
28 24 αύτής αύτοΰ
29 23 εύπορείαν εύπορίαν
31 9 (ή) πατρική φιλοστοργία πατρική φιλοστοργία
38 19 ώσπέρ έστι ώσπερ έστι
39 27 ώσπέρ τινα ώσπερ τινα
45 12 δσοι ώς οϊ
45 έν ύποσημ. 30 έναύτώ έναυτώ
49 30 παρ’ αύτό παν αύτό
49 έν ύποσημ. 3 «περ» παν] παρ’
50 2 τάς... κακοτεχνίας ταΐς... κακοτεχνίαις
55 4 βασιλεύς οΰτω βασιλεύς, οΰτω
58 12 γινόμενον. γινόμενον;
59 20 νηπιότητα ταύτα νηπιότητα, ταΰτα
59 24 παρεσιώπησεν ούκ παρεσιώπησεν, ούκ
61 7 έλέγετο έλέγετο,
62 3 άνέωξαν άνέωξαν,
63 έν ύποσημ. 21 «ε’ίδωμεν» «ίδωμεν».
66 6 ώστέ τινα ώστε τινά
70 6 έχειροτονήθη καιρόν καιρόν έχειροτονή&η,
71 17 ώσπέρ τινας ώσπερ τινάς
77 8 κατείχετο ώς κατείχετο, ώς
81 2 και}’ ημέραν κα&ήμενον
93 21 προβάλεσ&αι προβαλέσθαι
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Σελίς Στίχ Γράφε.
94 8 αύτόν αύτήν
97 12 άρχιστρόφοις άγχιστρόφοις
98 15 βούλη βούλει
102 5 Γραφή ότι Γραφή, οτι
102 5 μάλλον, μάλλον
111 13 αύτοΰ αύτοΰ
111 20 αύτοΰ είμή αύτοΰ, εί μ.ή
112 31 Εί δήλον ΤΗ δήλον
113 7 όπέρ έστιν οπερ έστίν
115 12 δράσειεν άτε, δράσειεν, άτε
124 15 αίνείσθω αίνείσθω,
125 5 Ζαυδας Ζαβδάς
125 6 όμοΰ όμοΰ·
127 19 βελίαρ Βελίαρ
128 17 δίψει δίψη
129 24 Ήλιοΰ Ήλιου
129 27 θεοπτείας θεοπτίας
134 22 Μήτηρ Μήτερ
135 17 άναπεπαυμένον άναπεπαυμένον, τριάς άγια σέ δοξο-
λογοΰμεν.
136 16 μ-ήτηρ μήτερ
138 29 παν παν
139 4 Θεολήπτω θεολήπτω
139 7 Μακάριον μακάριον
140 33 παθένε παρθένε
141 7 όρδοδόξως όρθοδόξως
145 15 σκηναΐς ταΐς σκηνάς τάς
145 21 περισωζόμενον. Και περισωζόμενον (καί
145 22 κατασκευάσαι, κατασκευάσαι)
147 24 έπωμοσάμεν ον έπομοσάμενον
149 27 ποτέ πώποτε
146 9 άνεπίπλαστον έπίπλαστον
150 3 όποτονθορίσαντα ύποτονθορύσαντα
151 5 είρηνάρχου είρηνάρχου Χριστοΰ
152 10 δι’ ών (καί) δι’ ών
153 17 αρμάτων αρμάτων
154 17 ώσπερ τι ώσπερ τι
155 6 άποτιννΰντες άποτιννύντες
155 1 στεν αγμών στεναγμάτων
155 25 [Ά]μοραίων [Ά]μορραίων
157 24 ώσπέρ τινες όίσπερ τινές
160 5 Δημήτριον ό μάρτυς Δημ-ήτριον, ό μάρτυς
163 27 [θυ]σιών [θυ]ιών ?
164 6 έπισκήψας ένεπισκήψας
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,ονται· ων-
Σελίς Στίχ Γράφε.
165 14 συγκέκρυπται μήτε... γνωρί- συγκέκρυπται, μήτε... γνωρί:
ζοντα, ών
165 15 ξυμβέβηκε ξυμβέβηκε,
165 25 λίθοι; λίθοι; και
165 2 έχώρησαν έχώρησαν,
167 33 φάμενο; καί φάμενο;, καί
168 1 γνωρίσαιμι, ουδεί; γνωρίσαιμι. Ούδει;
169 16 ε’ίη έπί είη, έπί
171 7 φή; φή;
172 2 ένδιδούς ό ένδιδου;
173 6 κα καί
176 28 ξυνεπλάκη; ού ξυνεπλάκη;, ου
177 21 νίκη τό νίκη, τό
179 14 πώποτε” πώποτε.
179 15 " ΙΙαρίτωσαν Παρίτωσαν
181 24 δέπω; οε πω;
182 32 τερατουργήσειε τερατουργήσειε,
183 15 πλανητών πλανητών
185 6 τάχα Τάχα
188 17 άν εστο μώ θη σαν άν εστ ο μ ώ θη σαν,
197 23 ” οΰτω; ό άγαθό; οΰτω;· ” ό άγαθό;
197 24 άνεξίκο; άνεξίκακο;
198 1 παρ’ αύτά παραυτά
198 18 φθάσαντε; άγγέλους, φθάσαντε;, αγγέλου;
198 21 παραβολών παραβάλω;
199 16 τε γεγονεισαν τ’ έγεγόνεισαν
206 26 τετέλεσται τετέλεσται,
202 27 καταστήσαι κατατάξαι
203 16 φάρο; φάρο;
208 33 προάγγελο;, τοίνυν ' προάγγελο;. Τοίνυν
209 1 έπιτέτραπτο έπιτέτραπτο
209 2 άέρα άέρα,
213 31 διαλίποι; διαλίποι;,
213 31 ικετεύομεν ικετεύομεν,
217 6 πα- παν-
231 9 Άλεξανδρηνοί Αλεξανδρινοί,
211 24 Ανατολή; Ανατολής
243 18 δπέρ έστιν οπερ έστιν
245 17 » » » »
254 7 Έχρον ή σαμεν Έχρον ί σαμεν
272 16 καλυμαύχιον καλυμμαύχιον
274 3 Μέμφεν Μέμφιν
283 20 έψηθέν έψηθέν
284 3 έψηνον έψηνον
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Σελις Στίχ Γ ρ ά φ ε,
311 23 1730 1729 - 1730
311 24 1731 1730- 1731
314 25 Έξαγόντες Έςαγαγόντες
315 11 λιτανία λιτανεία
316 19 1734 1733 - 1734
317 1 έγχε-ρίσι- έγχειρήσαι
320 13 1652 1653
320 16 1655 1655 - 1656
329 8 Ρωυ.αϊον Έωααίων
372 10 Σιδηράν Σιδηράν
376 3 75P? 7.αΡά
381 4 κολάζει κολάζειν
383 6 όρΗώτατα ορθότατα
384 15 πενία πενία
384 33 άποσπάαας και άποσπάσας εις
407 5 ή γαρ ή 7άΡ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
διοριίωϋέντα τά πολλά κατά τήν τύπωσιν και μή ύποσημειωθέντα.
Σελ. 1,6 ζώο. «ήύάμην».— 3, 22 όβλίας.— 4,2 ήνίζα||11 οΐον τέ || 28 οιον.— 
5, 7 ’ίνα II 22 λείψεται.—6, 4 μή δέ || 9 αύτού || 12 δτ’ αν || 15 ταύτα φησίν || 20 έμ- 
πυρώτατον.—7, 1 τούτου || 11 ζαταζαυχάσθαι || 14 ταύτης || 15 πείθη || 16 τής πίστεως || 
17 προσενέγζαντα || 23 έτερον || 28 έστηζέναι.—8, 1 μή δέποτε || 7 διδασζαλείας || 11 ζάν 
τεΰθεν || 12 έξεθνών || 21 έξεθνών || 22 τούτο || 27 αίματος. — 9, 3 έτερον || 4 όντος] 
όντως || 10 έζαστον || 14 ύπάρχουσι; || 26 ούζ’ || 27 τήν επιστολήν τής επιγραφής.— 
10, 17 ω ζαθ’] δ ζαθ’ || 18 ζαθώραν || 20 αύτού || 22 άπας’ || 23 έπούρανίων || 27 γο- 
νυζλησίας || 28 αύτόν] προσθηζη ήμετέρα, εί ζαι παρ’ Εύσεβίω ούχ ευρηται.—11, 3 
αιρέσεων || 4 ήνίζα || 5 ζαθήν || 13 λεγομένοις] προσθήζη ήμετέρα || έζάστω || 26 ίνα.— 
12, 4 ζρΐναι] ζρίναι || 9 ίνα || 18 ύπέρ] έγράφη ούτω ζατά τό παρ’ Εύσεβίω ζείμενον 
τού Ήγησίππου || 19 έξαυτών || 27 μή δέ || 29 ζαίσαρ.—13, 1 τοιούτου || 3 έτερον άντέ- 
ζείνου.—14, 1 τούτου || 2 τούτου || 22 έξ’.
Είς τόν περί ειρήνης λόγον Σεβηριανού Γαβάλων. — Σελ. 22, I βλέπεις] ζώδ. 
«βλέπης» || 5 έστίν || 6 όρους || 11 ποτέ || έσμέν.—23, 9 ώσεί ποταμός] έλλείπουσιν έν 
τώ ζώδιζι || 23 αύτής.—24, 6 έζείνοι. —25, 4 τίς || 13 πάντων τών.—26, 7 άπολογη- 
σάμενον] ζ. «άπολογισαμενον» || 12 δέξασθε] δέξασθαι.
Είς τόν βίον τού όσιου Αμβροσίου Μεδιολάνων. — Σελ. 28, 22 τεθέασθαι || 24 
αύτού] αύτής.—29, 21 έσθότε || 23 εύπορίαν] ζ. «εύπορείαν» || 28 δι’ δ.—30, 9 τισι 
τινά II 16 έξαυτών || 29 «τέ»· ούτω πολλαχοΰ.—31, 2 εαυτού || 9 πατριζή φιλοστοργία] 
ζ. «πατριζή φιλοστοργία».—32, 1 ή] ή .— 33, 2 ζ. «ίθύναι» || 13 ζατευνάσαι.—37, 7 
πράξαι || 10 τούτο || 28 τούτ’ έστιν. — 36, 8 ψιφιζομένων || 12 μανδάτα || 26 ενώ. — 
37, 16 τούτ’ έστιν || 21 ζατέλειπεν. —32, 2 τίς || 12 παρά χρήμα || 19 ώσπερ έστι] ζ. 
«ώσπέρ έστι».—39, 7 τίς || 22 τό τουθύ || 27 ώσπερ τινά] ζ. ώσπέρ τινα. — 40, 5 τε] 
τό. — 11 ύπήγοντο] ύπείγοντο || 12 τριβουνάτα || 14 έπι || 24 τω || 28 μετένιαυτόν.—41, 
8 προσδαπάνην.—42,21 νάβορος.—45,12 ώς οΐ] ζ. «ώς οί» αντί «δσοι» || 27 ζαθημέ- 
ραν.—46, 29 μή δέ.—47, 20 έπιπολύτετον || 24 έζτίσαι..—48,4 τήν] τής||16 δπερ έστι] 
δπέρ έστι.—49, 30 παν αύτό] ζ. παρ’ αύτό.—50, 1 ταΐς...... ζαζοτεχνίαις] τής ζαζο-
τεχνίας ||21 ζαταλειπών || 25 ούδέ μιας έναυτώ.—51, 6 προσζαιρόν || 12 απολυμένου] 
άπωλομένου || 13 ζατατην.—52, 8 παραύτοΰ || 9 διάτεταγμένον || 31 έξευτελών.—53, 3 
τώ τώ || 23 τινά.—54, 2 πράςαι || 26 έναγνοία.—55, 14 ζαταψυχήν || 15 φρίξαι || 19 αύτόν] 
αύτών.—26, 20 ισα. — 58, 4 άπατάσθαι || 10 έπιμονότερον || 21 τινός ζαί όπέρ έστιν ||
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25 έξακαθάρτου.—59, 14 έαύτόν | 15 ήξιώθη || 26 έναυτή || 27 ένή.—60, 5 εαυτούς || 
7 τησέκκλησίας || 19 υπό ληφθεΐσιν || 30 δεχάριν.—61, 7 ένώ || 22 έναινομίαις. —62, 12 
εαυτού || 15 έπιθερδόσιον || 16 μετενεγκών || 23 διαγραμμάτων || 26 επιφυλακή. - 63, 7 
μία ημέρα || 9 ευσεβούς || 10 εαυτού || 15 ένεκείνω || 24 ούκίσμεν || 30 κατά.—64, 1 σύν 
τεθεΐσαν || 3 ένευαγγελίοις || 4 θριξ’ || 17 ού'πω || 18 ένεκείνω || 25 των] προσθήκη ήμε- 
τέρα II 27 μή δέποτε || 29 έπιγενεάν.—65, 10 προμιας || 11 μεταπάσης || 13 τίς || 15 υπο- 
αμβροσιου || 20 διότι || 25 ούκ’ έτι || 26 άφήναι || 29 ώς] προσθήκη ήμετέρα || 30 καιρού] 
προσθήκη ήμετέρα.—66, 5 εύσεβείου || 6 ώστέ τινα || 10 οί || 20 προτού || 21 έαύτόν ||
27 καθον.—66, 2 έπιμετάνοιαν......έπιπολλάς ]| 6 έστιν || 16 συνπολλή || 19 καταγής ||
24 παρά χρήμα || 27 τίς.... τούνομα || 29 τίνος.—68, 12 καθημέραν || 19 μεθημέραν || 
20 ούκέφευγεν.—70, 1 μεταυτόν έξ’ || 12 τοΰτ’ έστιν || 15 οιαψιλός || 23 επ’ άντις||
24 έαύτού || 31 ούκεξέφαινεν.—71, 3 παρά] γάρ || 7 εαυτού || 14 έναρχή || 45 έστι || 
17 ώσπέρ τινας || 18 έαύτού || 28 έπιτοϊς || 29 μετανοώντα.—72, 12 άπηγγέλλει || 14 
άγνοοΰντας] άγνοούντος || 17 δετοιαότην.—73, 3 ένευποριαις 11 7 έαύτόν || 23 ύπ’ έξελ- 
θεΐν II 25 ή] ή II 27 μαμωνά || 31 δτε δήποτε.—74, 4 τούτ’ έστιν || 23 προδέτινων || 
30 κατολίγον |Ι 31 ως άνεί.—75, 8 ούκ’ || 11 έξαυτοσχεδίου || 17 παρεμοΰ || 20 δεθείας || 
23 έξ’ [| 28 στηλίχωνος (άπαξ) || 29 δεγενόμενος.—76. 11 περιτού || 26 διά σπαράσσειν ||
28 ούκ’.—77, 6 τίς || 24 υφής || 30 μετάκαλεσάμενος.—78, 15 έναυτώ || 17 ένή || 30 
έφθός.—79, 14 εκκλησία λειτουργία από πληροΰσιν || 21 ένώ || 28 ώσανεί] ώς αεί.— 
80, 20 ένεξουσίαις.—81, 1 καθήμενον] κώδ. καθ’ ημέραν || 19 όλολυγμούς || 21 ούκ’ 
ένεκείνω.—82, 13 έν τινι άνδρών αγίων] εν τίνος άνδρός αγίου || 31 δετήνοΐκείαν.— 
83, 29 ώς άνει τινά.—84, 3 ένώ || 8 καταμεδιόλανον || 19 μεταθάνατον || 24 ταλείψανα... 
μεταπολλής.—85, 2 ένώ || 8 έπιμεδιόλανον || 20 προς άψάμενος.—86, 15 ένώ.—87, 9 
ένώ II 24 γλώτταν.—88, 2 έύγουστίνε || 5 μεθών έπικαλεΐ || 7 έναληθεία || 9 είμ'ι μ. 
τιλικούτου.
Εις τό κατά Νεστοριανών Μάρκου τού έρημίτου. - Σελ. 89 έν τή έπιγραφή: ήνώ- 
σθαι] κ. ήνόσθαι || περικεΐσθαι] περικΐσθαι || έχειν] έχει.—89, 4 καταδύναμιν || 14 έπ’ 
αϊσχύνονται. - 99, 1 τίνες || 3 αληθή (| 6 σκεύος || 10 δεΐ] προσθήκη ήμετέρα || 10 έκεί- 
νος К 19 έμ’ αύτού || 23 ήν] ήν.—91,4 ούκειπεν || 5 ούδεμερισμόν || ένα || 7 αιρετικέ || 17 
παλα.ά | 23 πάση.—92, 1 έπισφαγήν || 3 έπαμφοτέροις || 6 έπισφαγήν || 7 έπαμφοτέροις || 
9 Ίερεμίου] ούτως έν τώ κώδικι άντί Βαρούχ III, 16, 37, 38 || 15 άκούση || 28 έπι- 
γράμματι |, 29 κατευδοκίαν. —93, 6 καταδύναμιν κατορθούντο || 7 θαρούντες || 8 ώήθη- 
μεν II 9 άλλόσα || 10 προέκφωνήσαι || 13 καταυτούς || 17 ύπεκείνων || 19 τό σοΰτον || 24 
έκείνοι || 25 ήδίκουν || 28 ποία... έστιν || 29 έξηύρήκασιν.... καν.—94, 9 ήμειγάρφησιν || 
11 μονογενούς || 14 δυνάμι || 16 ζωή || 21 προσκόματος || 22 πώς έστιν || 23 ζωή || 25 
δόσω II 28 δήλον οτι.—95, 2 πρός δεομένη || 4 διατοΰτο || 5 αύτών... ύπερ || 11 ύμϊν]·ήμΐν... 
περί έργαζομένους || 15 σάρκαν || 20 σφραγίδα || 22 περί έργίαν || 25 ψυχή || 29 κρίναι.— 
96, 1 περί έργάζονται || 7 κρίναι || 12 ύπο || 13 αιώνας || 16 καταχάριν || 17 είδεμήτε || 
22 είπεν η γραφή... ούτως || 23 άναμέρος (| 24 πανταχή || 26 αιρετικέ || 27 μήτε δεκα- 
κήσαι || 28 περιπλέξεις πανούργως.—97, 2 έξαμφοΐν || 10 περιαύτών.... ούκήσαν |] 11 εί] 
ή γάρ είσαν || 15 τοβάπτισμα || 16 ομολογίας... όμολογήσαμεν || 17 κατασάρκα || 18 έγνώ- 
καμεν κατασάρκα || 18 "Ωστε] προσθήκη ήμετέρα || 19 αρχαία || 21 ρητορεύον.... μηδε- 
σοφίζου παύί.ον || 23 ούκειπεν || 26 σκανδαλίζει καί λέγεις.—98, 3 έλληνίζουσιν || 9 ένα.,, 
έπαμφοτέροις || 11 βούλη || 12 είπεις || 14 έάν || 15 τούτο απορείς καί βούλη || 23 φοβή ||
25 διερών II 26 άδιέρετα... καθύπόστασιν || 27 Εί δι’ έαύτόν] ή διέαυτόν... διήμάς.—99
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1 παρώ || 3 μήκέτι || 5 ούκέτι || 6 ούκ έτι.... τό |] 9 είπεις || 13 ύπέρ άποθνήσκοντος || 
21 ειπεις || 23 μή καί τι || 24 σκεύος || 25 ύπερεαυτοΰ || 27 βέβαιοι... εκείνοι || 28 ουτω 
κηρύσσωμεν || 28 έκρινα || 29 ένυμΐν είμί...... τούτον.—100, 5 διεροΰντες || 10 πινά ή
κόπια || 13 ούκήκουσας || 15 άδιερέτως || 1G προύπήρχεν || 17 ήδύνατο || 25 έστιν || 30 άπό 
κρύπτων.—101, 3 γροιερη || 4 άποθανών || 5 έπιθαλάσσης περί έπάτησεν || 7 διαδράσαι 
ήδύνατο || 8 έπεί δή δέ ούχ’ || 10 προσταΰτα.... παθών || 12 σοι] σύ || 10 ήμεΐς έπιχει- 
ρεΐται И 24 έπιδέ||27 οίηνται || 29 ούτοι  ούκειδότες.—102, 1 ίρίατίου || 5 γραφή... 
κατευδοκίαν || 9 καταμέθεςιν || 10 ύπεράποθανεΐν || 15 τοΐς ύπέρ φυούς || 19 γάρ] μέν ||
23 δι’ δτι.—103, 3 έντολή || 12 φοβεροτέρα || 15 ούχεκοΰσα || 16 έπελπίδι || 17 έχρήν ||
21 έπιφορά έπινέχθη τό || 22 διαίώνος.—104, 1 τοπώς || 3 διατούτο || 16 ένεπιτόμω || 19 
σοι] σύ II 21 κάγώ σύ || 25 κάγώ σύ || 26 βροτίως... λέγει πώς; κάγω σύ || 27 σύ] σοί || 
28 περί λαλήσης || 29 ούκοΐδα δι’ δτι. — 105, 4 μή κέτι || 7 ούκ έ'τι || 8 πρό είρήκα- 
μεν II 9 έξουκόντων || 11 περιτούτων μή δέ || 12 διασαρκός || 14 ούκήκουσας || 17 περί 
έργάζεσθαι.... γραφή || 23 ούκεΐπεν || 24 περί έργαζόμεθα || 27 έπιγράμμασιν || 28 ίστάν || 
30 κατασάρκα || 31 ων.... πανταχή.—106, 2 δς] ώς || 8 τίς || 10 σοί || 13 χείρας |( 24 ζών­
τος II 29 άναστάσαν. -107, 8 έκάθησεν || 12 γραφής || 13 περί έργάζεσθαι || 18 έπεσχάτων || 
20 ζώντας || 21ήτοι δι’ αύτοΰ ήτοι διετέρου || 24 θεία || 31 εί] προσθήκη ήμετέρα.— 108, 
8 καταμέθεςιν ό || 17 ζώντος || 18 πάλην || 22 πρός κυνουσών || 24 τής ένώσεως || 27 
μηδέ] προσθήκη ήμετέρα || 27 πρός δόκα.—109, 1 τοΰ άνθρώπου] τοΰ θεοΰ || 2 ούκεΐ­
πεν II 9 καθ’ δτι || 12 ύπέρ βάς || 17 έκεΐ....... διατοΰ || 29 έτιμερίζειν || 26 ζώντος || 27
κατάδεξε ώς || 31 ψηλαφίσας.—110, 5 ούκήκουσας || 28 διά τί ούκεΐπεν || 9 όστέα || 16 
τής θείας άςίας αύτώ χωριζούσης || 17 δείξαι || 18 άλήθεια || 21 δήλον δτι || 22 διά τί ||
24 διεργασίας...... διασιγής || 26 δξος || 28 θεία.—111, 1 καθίσει || 2 ζώντας || 11 μή
δέ (I 13 αύτοΰ] αύτοΰ || 18 έκ////τρας έαύτω ενώσας, ατρέπτως || 19 είσε////τόν..... άλλο
έστιν || 27 αύτώ.—112, 8 ούκανέτρεπεν || 10 καταφύσιν || 12 δή || 14 μείζον || 21 ούχι- 
πιστεύειν || 23 προεωσφόρου || 24 κάγω σύ [| 25 καταφύσιν....... καταχάριν || 27 άγαπι-
τος II 29 απαρχής || 29 σύ] σοί || 31 ή δήλον] εί δήλον.—113, 2 διαψιλήν || 7 δπέρ 
έστιν || 8 καταβουλήν || 13 έπισέ || 16 ταθεία || 20 δή} δει || άπαθή.
Είς τό λείψανον εγκωμίου.—Σελ. 114, 12 μησθένοντες τινά || 16 τέ || 5 ίμάσι.— 
115, 17 λήψεσθε
Είς τόν λόγον Αλεξίου Κομνηνοΰ. - Σελ. 116, 12 διατούτο. —117, 24 φύσις.— 
118, 5 παχεία καί βαρεία || 11 διατούτο || 16 ένυποδειίγματι || 18 ούδέ μίαν || 33 δια- 
τοΰτο.—119, 4 ταΰτα φησί || άγιος φησί. — 120, 7 καί] προσθήκη ήμετέρα || 27 δια- 
τοΰτο.—121, 16 εαυτούς τέ. -122, 13 διατούτο. 123, 7 φάναι || 11 άχώριστόν έστιν || 
15 διτοΰτο.
Είς τά δίπτυχα τής έν Ίεροσολύμοις έκκλησίας.—Σελ. 124, 7 βενιαμήν.—125, 1 
μαζαβανάν || 5 ζαυδάς || 10 μετά τό όνομα Ίωάννου ύπάρχει έν τώ κώδικι χώρος άπε- 
ςεσμένος τεσσάρων σειρών || 19 προσοίσθω || 22 συγκεράσας I] 22 παμμάκαρε.—126, 1 
κρατύναι || 3 ίσμαηλίτιν || 13’ πίστην || 16 λυτρωτής || 24 βενιαμήν || 27 εύωδιάζοντες.— 
129, 20 έξαριθμήση II 21 ώραΐον.—131, 8 θύται || 11 πολίται || 23 άνυμνήση.—132, 1 
έπαινέση || 2 έγκωμιάση || 15 επταπλάσιος.—134, 10 αίρετιζόντων || 17 μεσητείαν || 30 
δέδωκε || 32 χρηματήσας.—135, 4 βενιαμήν || 16 σύν εύφραινέσθωσαν || 135, 10 τούς 
έκτελούντας || θείαν || 14 παντοκράτωρ || 15 τό] προσθήκη ήμετέρα || 17 μετά τό «άνα- 
πεπαυμένον» πρόσθες «τριάς αγία σέ δοξολογοΰμεν»· τοΰτο δ’ έν τή ώα τοΰ κώδικος 
γέγραπται || 19 ιούδα άλληθώς || 21 προαίώνων έπεσχάτων || 25 μάρκος ό ένθεος || 30 
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στερρώ ζαί θεόφρονι.—136, 2 ζαπίτωνος· ό ένδοξος μάξιμος· άντωνίου γεραίρω· φω­
στήρες έζλάμποντες || 6 ούάλεντα ένδοξε || 7 θείε || 16 μήτερ] μήτηρ || 22 ους || 27 ζα- 
βδάν τόν φαεινώτατον || 28 θείοι || 31 έρμα. — 137, 1 φαϊνοι || 3 πανάγιώτατε || 3 τω] 
προσθήζη ήμετέρα || 4 παμφαει || 9 σώζε || 17 διότι || 25 Ιωάννη πανεύφημε || 30 ποί- 
μενει.—138, 1 φαεινότατος || 6 χαραζτήρσι || 11 προαιώνων || 12 ίζέτευε || 16 φαϊνοι 
φωστήρες || 19 θείοι || 20 θειώτατοι || 21 σολομώντος || 22 θεοδοσίου || 27 σύ || 32 εις.— 
139, 2 θείοι II 4 τόν σύν σοφόν χριστόδουλον ζαι θεολείπτω ποιμένη || 5 θεΐον τε άγά- 
θωνα К 10 άντιλήπτωρας || 11 ζαταχρέως || 14 έγείρατε || 22 προτόζου || 26 ένόρει || 29 
θειωτάτω (| 32 διδασζάλου.—149, 5 πράον τέ || 16 ρύσαι || 22 ρύσει.—141, 7 όρθοδόξος || 
11 ίερομύστε II 20 έζαστως άλλ’ εις τή φύσι || 24 άπαλάττει || 25 προτών || 26 οίδεν 
έσαρζώθη.—142, 7 ιούδα || 8 βενιαμήν || 11 διληχιανοΰ || 13 έρμα || 14 απώδε || 18 θεο- 
δωσίου. — 143, 5 ύγινοπίου· άνηγήτου.... βίζτωρος ζεφιρίνου || 7 ζορνιλίου || 9 ληβε- 
ρίου |] 10 ζελευστίνου.
Είς τόν λόγον Αλεξίου Μαζρεμβολίτου.—145, 16 σζηνάς] "σζηναΐς” έν τω ζώδιζι || 
17 ταΐς έξυπαρχής || 26 χώραν || 30 γύρον.—146, 17 νήας || 21 προβαλλέσθαι || 23 μή- 
ζέτ’ II 24 έγγυμόνησεν || 26 συνέλλεξε || 28 έπιζήδει || 33 ζρατερή.... λύσα.—147, 2 ουδέ 
μιας || 4 in marg. πΰρ ζατέφαγε τά ώραΐα τής πόλεως· τά ζατά////πα τοΰ Ίσ[μ]αήλ 
ό Τριβολός ζατέφαγε ζαί ////έ τούτου ζατά[λοι]πα ό Ιταλός ζαί //// εν ///// || 6 πε- 
ριδέρεον || 8 όλζάδας || 16 όλζάσι || 24 έπομοσάμενον] ζώδ. «έπωμοσάμενον» || 28 ύπερ- 
βαλλόντες || 33 συμμίξαι.—148, 1 αύτών || 6 τέ || 13 έξαληφθείη || 21 ένίους || 32 δπως 
δήποτε.—149, 10 έπιπλεΐστον || 11 άγουσα || 13 άβραάμ || 17 συμβαλλόντες || 18 γάβρον || 
28 φριζαλαΐον.—150, 3 ύποτονθορύσαντα] ύποτονθορίσαντα || 9 προΰπτον || 13 ζατασυ- 
νέχειαν || 19 τέ || 24 αύτοΰ || 30 αύτών || 31 δράσσειν. —151, 2 παρεζίνησε πρεσβεύειν] 
ζώδ. «παραζινήσασα πρεσβεύει» || δή] προσθήζη ήμετέρα || 6 αύτόν || 8 τών δέ ών.... 
θελησάντων] οί δέ τών ών.... θελήσαντες || 15 έπιδειζνΰντες || τής τελευταίας έγγισάσης] 
ζώδ. «ή τελευταία έγγίσασα» || 32 ένίους || 33 περίζλειτον.—152, 4 βαλλόντες || 6 βαλ- 
λόντες || 10 ζωλύσαι || 21 διατοΰτο || 26 ήτταν || 27 τέ.—153, 17 άρμάτων] άρμάτων || 
19 τέ К 22 τύχης] τού χοΰ || 27 άζαρεί.—154, 15 ένέλειμμαι] ένέλιπται || 17 ώσπέρ 
τι II 31 έργάζεσθαι II 33 πληρεΐτε.—155, 6 άποτιννδντες || 11 αύτών || 25 [ά]μ.ορραίων] 
///μοραίων [| 27 ήττα.—156, 2 ίουδήθ ζαί δεβόρρα....... σμήνοι Ц 12 φριζαλαΐον άντο-
πήσαι || 19 ήτταν || 26 προΰπτον || 31 θαρσαλαΐοι τέ ζαί γαβριώντες.—157, 2 άδριάντων || 
8 έπιπολύ || 17 πλόιμων || 24 ώσπέρ τινες.... μή δέ || 25 ε'ίπη || 26 πλήρης || 32 ζα- 
ταπόδας.—158, 22 προσγέων.—159, 13 αύτών || 24 δ] ό || 27 τινός.
Είς τόν λόγον Κωνσταντίνου Άζροπολίτου.—Σελ. 160, 13 άξιολογώτητα. — 161,
17 είσαεί.—162, 2 περιελαχίστου || 11 φιλόμαρτυς.—163, 2 μεΐζον |] 27 είδώη || 29 
προσαξίαν. —164, 5 τούργον || 12 προσμιζρόν || 3 ώ.—165, 17 μήθοίτινες || 19 δσοι || 20 τά 
έξασεβείας || 25 σφίσι.·—-166, 18 παντήπως || 25 δαβιτιζόν || 26 φοΐνιξ || 28 έγνοζώς || 
30 τέ.—167, 9 προσδεπιτούτοις || 10 διαβραχέος.—168, 12 μή δέ || 13 μή δέ || 14 μή δέ ||
18 τοπροτού.... τέ || 32 τούργον—170, 9 μήνι || 23 τέ || 25 λήματος.—-172, 8 ήπίω || 11 
διατέλους || 18 ταύτάττα.—174, 10 μεγαλόμαρτυς || 15 διαδή.—175, 27 τοεξής.—177, 1 
διαπαντός || 25 σφραγίδα || 32 διατοΰτο || 33 σφραγίσαι.—179, 29 τοτάχος || 32 εί ωπερ.— 
180, 3 ΐνά γε.—181, 17 διατοΰτο || 25 προσαξίαν. - 183, 3 τούτου || 25 έσαΰθις || 27 
ζαταμέρος.—183, 13 τελεσθέντων || 28 τοτάχος.—184, 3 τοαπεζείνου.—186, 8 παρα" 
ληπτέον.—187, 13 σφάς || 24 έναζαρεί || 29 αύτώ.—188, 18 άλλάττα.—189, 2 έπελ- 
θόν.—190. 26 σφίσι. —191, 1 ήπερ || 30 ζαταλεπτόν || 32 ζαθέζαστον.—192, 7 έξωλοθρεύ- 
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εται || 14 τοπάλαι || 17 τωτότε || 18 τοπαράπαν.—193. 11 μόρα || 22 μεταδέγε || 29 μΰ- 
Ρ0'^·—194, 12 νεώ || 27 ών] ώς.—195, 1 διαπεραίνει || 33 προσεπιτούτοις.—196, 22 
άττα || 33 καθέκαστα.—198, 2 σφΐσιν.—199, 9 διαμηχανήματος || 16 τεγεγόνεισαν.— 
200, 17 σφάς || 19 έφώ || 28 καταπρόσωπο'? || 31 τέ. — 201, 12 τέ || 17 τέ || 27 τοπαν­
τελές.—202, 1 σπανις || 5 σφΐσιν || 9 τέ || 24 έφικανόν.—203, 11 τέ || 13 ΐνάγε || 16 
φάρος] φάρος || 29 κόσμον τινα περιδέρραιον || 33 οσάγε.—204, ,3 τέ || 15 τέ.—205, 14 
τέ К 24 προσβραχύ· και προσολίγον || 30 τέ.—206, 11 κάκείνας || 12 τέ || 28 τίς.—207, 8 
σφΐσι || 22 έφώ || 23 σφΐσι || 25 μετοοπολύ.—208, 9 τέ || 12 διαταχέος || 26 σφΐσι.— 
209, 3 έφώ II 10 τοεντεΰθεν || 11 παραπροσδοκίαν || 18 νεώ || 23 άντήλειφεν || 32 τέ.... 
προσαξίαν || 33 τολοιπόν.—210, 21 τ’ άλλα γέ.—211, 32 τέ.—212, 21 ούκ έτ || 22 
τέ.—213, 3 σαυρομματών || 6 εφώ || 7 καθέκασταν || 19 τίς || 12 καθεκάστην || 13 καθέ­
κασταν II 14 καταταυτόν || 16 βραχέάττα || 19 τέ.—214, 8 μή δέ.
Εις την ευχήν 'Ρωμανού.—Σελ. 391, 26 χρυσοπλοκώτατε πύργε.
ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.
Άαρών, αδελφός τού θεόπτου 
Μωυσέως.—14.
’Άβαρες. —198.
Άβασγικαί συντάξεις.—427.
Άβλάβιος -Ίννοκέντιος, θυηπόλος. 
— 49.
Άβορδοβιζύη, φρούριον.—153.
Αβραάμ πατριάρχης. — 7, 149, 
398, 399, 406, 427, 429.
Αβραάμ ό μέγας Κομνηνός.— 
425, 430.
Αβράμιος Σεβαστείας αρχιεπί­
σκοπος.— 363.
’Άβυδος.— 304.
Άβυσινοί. — 315, 316, 320, 
323, 326, 327, 328, 336, 
344, 355, 357. 358, 359, 
378, 384.
Άγάθων Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 139, 142, 
243.
Αγαμέμνων. —190.
Αγάπιος ό καί Χριστόδουλος, 
Ιεροσολύμων πατριάρχης. — 
243, 244.
’Άγαρ.—207, 408.
Αγαρηνοί. — 133, 147, 150, 
232, 234, 236, 237, 243, 
267, 281, 401, 420-
Αγγελος: Ίσαάκιος.
Αγία, συνοικία Κ/πόλεως.—282.
"Αγια τών Αγίων έν Ίεροσολύ- 
μοις. —10.
Άγια Σοφία, ναός έν Κ/πόλει.— 
372, 447.
Αγία Τριάς, μοναστήριον έν 
Μόσχα. — 262. Ναός αυτόθι. 
—263.
"Αγιοι Τόποι, — 237.
"Αγιον Βήμα τοΰ ναού τού Κυ­
ριάκού τάφου.—295.
"Αγιον Σπήλαιον τό έν Βηθλεέμ. 
—292, 296.·
Άγιοπολΐται. — 233.
Άγιοσορειτίσσης Θεοτόκου μονα­
στήριον έν Μεσεμβρία.—470.
"Αγιος Τάφος ό έν Ίεροσολύμοις. 
—233, 234, 235, 236, 237, 
238, 243, 244, 269, 283,
288, 289, 292, 293, 294,
295, 296, 298, 299, 300,
307, 315, 316, 317, 318,
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321, 323, 324. 325, 327, 
336, 378.
Άγρικόλαος ό μάρτυς.— 59.
Άγρίππας ό διάδοχος Ήρώδου 
τού τετράρχου.—12, 13.
Άγχίαλος ή τής Θράκης. — 460, 
461.
Άδάμ ό προπάτωρ. — 16, 17,- 
26, 29, 94, 99, 122, 238, 
273, 389.
Άδερ ό Ίδουμαιος.—407.
Άδριανούπολις. — 205, 206, 
273, 274, 275, 276, 278,
280, 281, 289, 290, 292,
293, 297, 298, 299, 301,
303, 304, 305, 306, 307,
385, 447, 478, 479, 480.
Άδωνις.—294.
Άζιζίν. —234.
Άζίζιος σουλτάνος Αιγύπτου. — 
233, 234, 235.
Αθανάσιος α' Κωνσταντινουπό­
λεως πατριάρχης.—269.
Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς ό μέ- 
γας.—27, 276.
Αθανάσιος Αντιόχειας πατριάρ­
χης.— 260.
Αθανάσιος Δημητριοβίτζης. —■ 
253.
Αθανάσιος α' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—125, 133, 139, 
142, 243.
Αθανάσιος β' "Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—125, 133, 140, 
142, 245.
Αθανάσιος γ' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.— 358.
Αθανάσιος Σαρασίτης.—303.
Άθήναι.—210, 265, 308, 342.
Αθίγγανοι.—300.
Άθως.—193, 194, 447.
Αίγυπτος. — 232, 233, 234,
235, 238, 239, 243, 270,
274, 289, 291, 298, 299,
338, 347, 358, 401.
Αίθίοπες.—322, 324.
Αιθιοπία. — 344.
Αιμιλία ή επαρχία. — 33.
Αίνος ή πόλις.—274.
Αίτναΐον το όρος. — 422. 
Αιτωλία. — 288, 408.
Αίτωλικά όρη.—410.
Αίτωλοί.— 278, 410.
Άίβάζ Μεεμέτ-πασάς. — 338.
’ Άκρ ι - Πτολεμα ΐς.—260- 
Άζροπολίτης: Κωνσταντίνος. 
Άκροπολίτου μοναστή ριον. — 470. 
Άζυληία.—51, 62, 63.
’Αλάγια ή Αλλάγια. -304, 305. 
’Αλανοί.—213.
Άλα μαν ία.—266.
Αλβανία ή τού Καύκασού. — 
270, 271.
Αλβανίτης, Άλβανΐται. — 274, 
282, 288-
Άλβανιτία.—288, 447.
Άλβανιτοχώρι, Άλβανιτοχώριον. 
—304, 305.
Άλβΐνος, επίτροπος τής Ίουδαίας. 
— 12.
Αλεξάνδρεια ή τής Αιγύπτου.—
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2, 12, 232, 236, 237, 238,
241, 242, 247, 265, 270,
272, 273, 274, 278, 280,
286, 291, 298, 403, 481,
482, 483.
Άλεξανδρέων πόλις. —456.
Άλεξανδρέων θρόνος. — 481.
Αλεξανδρινοί.—231, 242.
Αλέξανδρος μάρτυς.—84.
Αλέξανδρος ό μέγας.—268, 427, 
432.
Αλέξανδρος Ιεροσολύμων επίσκο­
πος.—124, 128, 136, 142.
Αλέξανδρος (Μαυροκορδατος). — 
361.
Αλέξανδρος Παλαιολόγος.— 251, 
252, 253.
Αλέξανδρος α' 'Ρώμης έπίσκοπος. 
— 143.
Άλεξιακά. —461.
Αλέξιος Κομνηνός, αύτοκράτωρ 
'Ρωμαίων.—116, 208, 244, 
425, 430, 491.
Αλέξιος β' ό μέγας Κομνηνός, αύ­
τοκράτωρ Τραπεζοΰντος. — 
421 - 429.
Αλέξιος γ' ό μέγας Κομνηνός, 
αύτοκράτωρ Τραπεζοΰντος. — 
431, 434.
Άλέςιος Μακρεμβολίτης. — 144, 
492.
Αλέξιος Μηχαηλοβίτζης, αύτο­
κράτωρ 'Ρωσσίας.—266, 267, 
268, 269, 272, 273, 275.
Αλεξίου τοΰ αγίου ναός έν Μό­
σχα.—255.
Άλή-ΙΙασάς (ό Χεκίμ-ζαδέ), μέ­
γας βεζίρης. — 312, 313,343, 
346, 364, 367.
Άλής ό γαμβρός τοΰ Μωάμεθ 
καί καλίφης.—315, 319.
Αλικαρνασσός.—30 3 ·
Αμάν.—155.
Άμβρακία. — 408.
Άμβρακιώται.— 408, 409.
Άμβροσιανή βασιλική, έκκλησία 
έν Μεδιολάνω. — 43, 75, 76, 
81, 82.
Αμβρόσιος ό Μεδιολάνων .-27-88, 
489.
Άμορραΐοι.—155.
Άμπαζά-πασάς. — 360.
Άμπουλαμπάς. — 240.
Άναβασίλη, κάστρον. — 253.
Άναλήψεως τοΰ Χρίστου μονα­
στήριον.— 257. Ναός. — 263.
Άνανίας Σιναίου όρους αρχιεπί­
σκοπος.—297, 301.
Άνανος ό αίρεσιάρχης. — 11, 
12, 13.
Ανάπλους. —147.
Άνάπολις. —223 ·
Αναστάσιος ό βιβλιοθηκάριος.— 
236, 240, 241.
Αναστάσιος Δίκορος.—236.
Αναστάσιος 'Ιεροσολύμων πατρι­
άρχης. — 125, 128, 137, 
142, 239.
Αναστάσιος (αιρετικός). —129.
Αναστάσιος α' 'Ρώμης. —143.
Αναστάσιος Σιναΐτης.—400, 404.
Άνάστασις, ναός έν Ίεροσολύμοις.
— 139, 236, 244.
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Ανατολή.—51, 82, 241, 267, 
289, 348, 365, 369, 428.
Ανατολική έκκλησία. — 222, 
224, 225, 229.
Ανατολικοί = ορθόδοξοι. —222.
Άναωνία.— 84.
Άνδρέας Κρήτης. — 1.
Άνδρέας Ναύπακτού.—462.
Άνδρέας Τραπεζούντιος.—250.
Ανδρόνικο! Παλαιολόγοι. —246, 
250, 269, 275, 425, 429, 
430.
Ανδρόνικος α' ό Κομνηνός.— 426.
Ανδρόνικος Κοντοβλάκης. — 250.
Ανδρόνικος Σάρδεων.— 274·
Ανέγκλητος 'Ρώμης. —143· 
Άνέμιος επίσκοπος. — 38.
Άνθιμος Ούγκροβλαχίας. — 274.
Ανίκητος 'Ρώμης.—143.
Άννα, σύζυγος τού Ίωάννου Άσάν.
— 449-
Άννα ή έκ Τζερνίκης.—302-
Άννα Τραπεζουντία.—245.
Ανόμοιοι.—287.
Άντέρριος 'Ρώμης, —143.
Αντιόχεια. —8, 241, 246, 265, 
266, 268, 269, 270, 273, 
286, 297, 298, 306.
Αντίχριστος. — 228, 294, 387.
Αντώνιος ό μέγας. — 27, 287.
Μοναστήριον.—266.
Αντώνιος Ιεροσολύμων επίσκο­
πος.—124, 127, 136, 142.
Αντώνιος δ' Κωνσταντινουπό­
λεως.—274.
Αντώνιος βοεβόδας.—305, 306.
Άξιούπολις. — 386.
Άξούχος (Κομνηνός).—425.
Άποκαθήλωσις ή έν τω ναω τής 
Άναστάσεως.— 292, 296.
Απόλλων.—168.
Αποστόλων τών αγίων βασιλική 
έν Μεδιολάνω έκκλησία.—63, 
65. Ναός έν Έπιβάταις. — 
446-
Άπρων αρχιεπίσκοπος. — 462.
Άπτουλλάχ-έφέντης, γενικός κρι­
τής.—359.
Άραβες. — 289, 293, 294, 
317, 384.
Αραβία.—273, 347.
Αραβικά μέρη.— 428·
Άράγ ποταμός.—271.
Άράχωβα.—302.
Άρβογάστης κόμης. — 57, 60,' 
61.
Άργυρόπουλος: Ιωάννης.
Αργυρών οικογένεια. —115.
Άρειανοί. — 33, 37, 39, 41, 
43, 44. 45, 46, 66, 287, 
294, 295, 456.
Άρειανική μανία. — 456.
Άρειος ό αιρετικός.—127, 295.
Αριστείδης ό δίκαιος.—342.
Αρμενία.—249,
Αρμένιοι. — 116 - 123, 280, 
308 - 386.
Άρσανας=Ναυαρχεΐον Κωνσταν­
τινουπόλεως. — 227.
Αρσένιος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—245.
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Αρσένιος Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχης.—473.
Άρτάκη.— 303.
Άρτεμις.—168.
Αρχαγγέλων ναοί έν Μόσχα.—
262, 263.
Αρχαγγέλου μοναστήριον έν Ιε­
ρουσαλήμ.—283.
Άρχεΐον τό έν Κωνσταντινουπό- 
λει. —152, 157.
Άσάν: Ιωάννης.
Άσάν ό γέρων.—447.
Άσάνης: Ιωάννης.
Άσία. —166, 190, 194, 462.
Άσκάλων.— 242, 244.
Άσκληπιάδαι.—183, 419.
’Ασκόλη, ζάστρον.—253.
Ασσυρία.—291.
Άσσύριοι. —14.
Άστακιζός κόλπος. —147.
Άστραχάνης. — 264.
Άστραχάνι ή Άστραχάνιον. —
263, 270, 271, 272.
Άστραχανιώται. —264.
Άσφαντούρης, προεστώς των έν 
'Ιεροσολύμοις Αρμενίων. — 
310-
’ Ασώ ματο ι. — 390.
Άττάλας 'Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.-309, 358.
Αττάλεια. — 304, 305.
Αύςέντιος άρειανός έπίσκοπος.— 
33, 295.
Αυγουστίνος. — 27, 88.
Αύρήλιος έπίσκοπος. — 8 6 ·
Αύσονες. — 435·
Αφρική. —194.
Αφροδίτη. — 294.
Άφρος=Άφρικανός. — 86, 410.
Άχαάμ. —155.
Άχίλλιος.— 207.
Άχρίδαι.—474
Άχμέτ ή Άχμέτης α', σουλτάνος 
Κ/πόλεως. — 251.
Άχμέτ β', σουλτάνος Κ/πόλεως. -
282.
Άχμέτ γ', σουλτάνος Κ/πόλεως.— 
307, 321, 331, 341.
Άχμέτης, μέγας βεζίρης. — 289.
Βαβυλών = Κάϊρον.— 233, 235, 
338, 346.
Βαβυλώνιος.—23 5.
Βακτρία κάμηλος.— 409.
Βαλδουΐνος. — 244-
Βαλεντινιανός α' αύτοκράτωρ.—36·
Βαλεντινιανός β' αύτοκράτωρ. — 
48, 56, 57.
Βαλεντινιανοί οι αιρετικοί.—51.
Βάλης (Valens). —287.
Βαλσαμών: Θεόδωρος.
Βάρβαροι.—410, 460.
Βάρβαρος ό μυροβλύτης.—405- 
420.
Βαρδαριωτών τάςις. — 466.
Βαρλαάμ Καλαβρός.—250, 288.
Βάρνα. — 304.
Βαρνάβας απόστολος.—8, 25, 26. 
Βασάν. — 245.
Βασίλειος Ιεροσολύμων πάτριάρ-
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χης. —125, 131, 138, 142,
241.
Βασίλειος Μακεδών, αύτοκράτωρ.
— 234, 235, 242, 244.
Βασίλειος Καισαρείας δ μέγας.— 
119, 279, 455, 467.
Βασίλειος κνέζης.— 292.
Βασίλειος Ίωαννοβίτζης Κόπτο- 
βος.— 254.
Βασίλειος πατριάρχης Τορνόβου.
— 449.
Βασιλεύουσα = Κ/πολις. — 313,
317, 318, 319, 325, 334,
335, 338, 340, 346, 347,
349, 365, 373, 376, 482-
Βασσιανός Ααοδικείας έπίσκο­
πος.—79.
Βατάτζης: Θεόδωρος.
Βεελζεβούλ. — 44.
Βελίαρ.—127, 414.
Βενέριος διάκονος.—78, 79.
Βενετία.—217, 232-
Βενέτικοι.—145.
В εν ετζιάνο ι. — 231.
Βενιαμίν έπίσκοπος Ιεροσολύ­
μων.—124, 126, 135, 142.
Βερήνη ή γυνή Δέοντος Μακέ- 
λη.—269-
Βέρκηλλον. — 80.
Βέρροια Μακεδονίας. — 279, 280.
Βέρροια Συρίας.—270, 339·
Βηθλεέμ ή πόλις. — 245, 285, 
292, 293, 294, 295, 300, 
305, 323, 324, 325, 327.
Μοναστήριον έν Μύροις τής
Λυκίας. — 269. "Ετερον έν 
Κ/πόλει. — 269.
Βηρυτός.—286.
Βήτολδος κνέζης Αίτφας.—278.
Βιζύη.—462.
Βιθυνία. —338.
Βικέντιος έπίσκοπος Κουλουσι- 
τών. — 86.
Βίκτωρ ό άγιος μάρτυς.—196.
Βίκτωρ α' 'Ρώμης. —143.
Βιτάλιος ό άγιος μάρτυς—59.
Βιτάλιος (μοναχός). —192, 193, 
194.
Βλαδίμηρος α', μέγας δούς 'Ρωσ- 
σίας.—264.
Βλαντισλάβας.—254.
Βλάσταρις: Ματθαίος.
Βλαχέρναι ή Βλαχέρνα.— 151, 
275, 443.
Βλαχία.—284, 286, 300, 304, 
305, 306, 307, 451.
Βλαχομπογδανία.—288, 305.
Βλάσιος ίερομάρτυς. — 470.
Βοεβόλος Γεωργιοβίτζης.—264.
Βοιωτία. — 288.
Βόλγας ποταμός.—271.
Βόλγα (ή).—-272, 273.
Βολόγδα.—260.
Βολιτανοί. — 87.
Βορυσθένης.—267, 275.
Βουκουρέστι. — 306.
Βουλγαρία.—-263, 447.
Βουλγαρικά όρια.—448.
Βούλγαροι. — 200, 213, 234,
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264, 271, 448, 449, 468, 
470, 471.
Βυζάντιον. — 288, 289, 290, 
297, 302, 303, 366.
Βυζάντιος. — 407.
Βυζαντίς.— 340.
Βωνωνία.—57, 59, 79.
Γάβαλα.—15.
Γαβρίδαι.— 347.
Γαβριήλ Ίπεκίου αρχιεπίσκοπος.
— 289.
Γαβριήλ β' Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχης.—289.
Γάγγρα.—462.
Γάζα.—245, 247, 304.
Γαζής: Θεόδωρος.
Γαϊανδς Ιεροσολύμων επίσκοπος. 
—124, 127, 135, 142.
Γάϊος 'Ρώμης επίσκοπος. —143· 
Γαιών. ■—428.
Γαλάται.—4, 9.
Γαλατάς Κωνσταντινουπόλεως.— 
220, 223, 224, 227, 281, 
284, 364.
Γαλάτζι. —304, 306.
Γαλιλαία.—305.
Γαλλίαι.—30, 56.
Γάλλοι. — 250.
Γεδεών.—21, 191.
Γεδεών Κιέβου μητροπολίτης. —
277.
Γεζουβιται.—283.
Γεζουΐται.—220, 221, 222 κέ.
Γελίμαρ αρχών τών Ούανδίλων.
— 436.
Γεμιστός. —250.
Γενεβράρδος. — 241.
Γεννάδιος Σχολάριος.— 296.
Γεννούα. —144.
Γεννουΐται. —144.
Γεράσιμος Ήρακλείας μητροπολί­
της.—365.
Γεράσιμος α' Ιεροσολύμων, πατρι­
άρχης επιβάτης.—246.
Γεράσιμος μοναχός (1344).—245.
Γερβάσιος μάρτυς. — 42.
Γερμανικόν έΒνος.—468.
Γερμανός Ιεροσολύμων έπίσκο- 
πος.— 124, 128, 136, 142.
Γερμανός Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—142, 216, 246, 319.
Γερμανός β' Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.—464, 465, 466.
Γερμανός γ' Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.—473.
Γερμανός μητροπολίτης Βασάν.— 
245.
Γεωργιανοί.—357, 358.
Γεώργιός τις. — 445, 446.
Γεώργιος Δέρκης.—462.
Γεώργιος Εφέσου μητροπολίτης 
1191,—462.
Γεώργιος α' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.— 125, 131, 138, 
142, 240, 241.
Γεώργιος β' Ιεροσολύμων.-—240, 
241.
Γεώργιος Κεδρηνός.—233, 234, 
235, 243.
Γεώργιος Κερκύρας μητροπολί­
της.—245.
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Γεώργιος Κυζίζου μητροπολίτης 
1191.—462.
Γεώργιος Κωδινός.— 269.
Γεώργιος μεγαλομάρτυς: ναός πα­
τριαρχικός έν Κωνσταντινουπό- 
λει.—282, 453. Ναός έν Βη- 
ρυτω.—286. Ναός έν Βλαχία. 
—307. Μετόχων του αγίου 
Τάφου έν Κωνσταντινουπόλει— 
288. Ναός έν Νύση.—411. 
Ναός έν Ίκονίω.—465. Ναός 
έν Γαλατά Κωνσταντινουπό­
λεως.—281.
Γεώργιος μέγας Κομνηνός. — 425.
Γεώργιος Ξιφιλΐνος.—461.
Γεώργιος Παχυμέρης.-245, 250, 
274.
Γεώργιος Πίσσας.—466.
Γεώργιος Τραπεζούντιος.—250.
Γιαζούπ ή Γιαζούπης βα,ρταμπέ- 
~ της.—330, 332, 353, 376.
Γιάσιον.—284, 304, 305, 306, 
307.
Γίδων.— 83.
Γίδων (Κομνηνός). — 425.
Γιεζής.—394, 473.
Γιεζουβΐται. — 286.
Γζωυμουσχανές.—303.
Γζιούλ Άχμέτ πασάς.—344.
Γχούρια. — 303, 306.
Γλέβος. — 235.
Γολγοθάς έν Ιερουσαλήμ.—292,
296.
Γολγοθάς έν Μόσχα.—269.
Γολιάθ.—442.
Γοργόρης, Αρμένιος έζ Περσίας.
— 348, 359.
Γόρδιος Ιεροσολύμων επίσκοπος.
— 124, 128, 136, 142.
Γουλιέλμος Τύριος.—234.
Γρατιανός αύτοζράτωρ 'Ρωμαίων. 
—46, 47, 68, 69.
Γρηγοράς: Νικηφόρος.
Γρηγόριος Άνδριαβίτζης, βοεβό- 
δας Τούλας 1618. —254.
Γρηγόριος βοεβόδας Βλαχίας 1673.
— 305.
Γρηγόριος, ό θεολόγος. — 121, 
123, 279, 295, 309.
Γρηγόριος α' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—125, 134, 140,
142, 245.
Γρηγόριος β' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.— 246.
Γρηγόριος Πακουριανός.—244.
Γρηγόριος Παλαμάς.—250.
Γρηγόριος Φυτιάνος, αρχιεπίσκο­
πος Χαλδίας 1681.—303.
Δαβίδ: Δαυίδ.
Δακία.—265.
Δαλματία. — 85, 447.
Δάμαλις. — 248.
Δαμασκός.—35, 242, 293, 305, 
306, 311, 319, 342, 344, 
378, 379, 383, 384, 385, 
386.
Δαμασκηνοί. — 242, 379.
Δάμασος έπίσκοπος 'Ρώμης. —
143.
Δανία. — 266.
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Δανιήλ ό προφήτης.—92, 175, 
210, 399.
Δανιήλ Θεοδωροβίτζης.—255.
Δαρεΐος.—432.
Δαυίδ ό προφήτης. —12, 13, 19, 
22, 24, 35, 55, 72, 237, 263, 
394, 410, 415, 422, 433.
Δαυιτικός, Δαυιτική.—13.
Δεβώρρα.—156.
Δέρζη.—462.
Δηλιχιανός έπίσκοπος Ιεροσολύ­
μων.—124, 127, 136, 142.
Δημήτριος ό μεγαλομάρτυς. — 
160-215. Μοναστήριον.—474.
Δημήτριος Λέχος, ψευδής υιός
Θεοδώρου καί αύτοκράτωρ 
Τωσσίας. —266.
Δίκη. —186.
Διόσκορος αίρεσιάρχης.—129.
Διονύσιος, ηγούμενος τού έν Κων- 
σταντινουπόλει ίεροσολυμιτικού 
μετοχιού. — 313, 331.
Διονύσιος β' Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.—217, 218.
Διονύσιος γ' Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.—270, 272.
Διονύσιος δ' (Μουσελήμης), πα­
τριάρχης Κ/πόλεως. — 276, 
277, 297.
Διονύσιος, Μεδιολάνων έπίσκο­
πος.— 33·
Διονύσιος (Μουσελήμης), μητρο­
πολίτης Λαρίσσης. — 282.
Διονύσιος 'Ρώμης έπίσκοπος. — 
143.
Δϊος Ιεροσολύμων έπίσκοπος. — 
124, 128, 136, 142.
Διπλοφάναρον, συνοικία Κ/πό­
λεως.—453.
Δίπτυχα Ιεροσολύμων. — 124 - 
143, 491.
Δοκειανός: Θεόδωρος.
Δοκήται οί αιρετικοί. — 458.
Δομένικον.—474, 475.
Δονάτος πρεσβύτερος Μεδιολά- 
νων. — 86, 87.
Δοσί5εος α' Ιεροσολύμων πατρι­
άρχης.—245.
Δοσίθεος (Νοταράς), πατριάρχης 
Ιεροσολύμων. — 142, 231, 
246, 303, 430.
Δούκας: Θεόδωρος, Κωνσταντίνος.
Δούκας βοεβόδας.— 284, 305, 
306.
Δούναβις.— 386.
Δραγαδάϊος. — 83.
Δραγαμεστός.—409.
Δράτζα. —447.
Δύσις.—42, 267. 428, 479.
Δωδεκάννησα. — 217.
Δωρίς. —240, 241.
Δωρόθεος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—142, 246.
Εβραίοι. —156, 229, 235, 280, 
290, 350.
Έδέμ. ■—434.
Έδεσσα. — 339·
Ειρηναίος Λουγδούνων.—387-
Έλαιών όρος. — 237, 324, 357, 
398.
Έλεγμοί. — 338.
Ελένη ή αγία.— 269-
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Ελένη, μήτηρ Ίωάννου Άσάν.— 
448.
Ελεούσα (Θεοτόκος): Ναός έν 
Κ/πόλει.—281. Μοναστήριον. 
—467, 468.
Ελευθέριος 'Ρώμης έπίσζοπος.— 
143.
Έλισσαΐος προφήτης. — 59, 394.
Ελλάς.—167, 173, 194, 201, 
203, 249, 287.
Έλληνες. — 198, 226, 227, 
228, 229, 250, 267, 271, 
276, 279, 282, 402, 405, 
408, 458.
Έλπίς: έζζλησία έν Κωνσταντι- 
νουπόλει.—-275, 281.
Έμμονή.—469.
Ένετίαι.—217-
Ένετοί. — 232.
Ένώχ.—418.
Έπιβάται. — 438, 439, 444, 
446, 447.
Επίδαυρος.—288.
Έπιφάνιος Κύπρου. — 404, 455.
Επτά τής Παναγίας άψΐδες.—327.
Έρμάς Ιεροσολύμων έπίσζοπος. 
—125, 128, 136, 142.
Έρμότιμος Σπαρτιάτης. — 250.
Έσεΐτ Μουσταφάς, κριτής τής 
Ιερουσαλήμ. —323.
Έσζι-Ζαγαρά. — 305.
Εύάρεστος 'Ρώμης έπίσζοπος.— 
143.
Ευγένιος Αίτωλός.— 278.
Εύγένιος βασιλεύς.— 57, 61, 62, 
83.
Εύγένιος δ' 'Ρώμης έπίσκοπος.—
283.
Ευδοκία, θυγάτηρ Μιχαήλ Πα- 
λαιολόγου. — 424, 429, 430-
Ευεργέτου μονή έν Κωνσταντί­
νο υπόλει.—152.
Ευθύμιος α' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης. — 125, 132, 142.
Ευθύμιος β' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης. — 125, 133, 140,
142, 244.
Ευθυμίου τοΰ οσίου μοναστήριον 
έν Ίεροσολύμοις. —245.
Ευθύμιος Μαδύτων έπίσζοπος.— 
439, 440.
Εύθύμιος Τορνόβου πατριάρχης. 
— 449.
Εύθύμιος Χαλδίας αρχιεπίσκο­
πος.— 303.
Εύκάρπιος, μοναχός Παλαιστΐ- 
νος. — 393.
Εύςεινος Πόντος.—432, 435.
Εύρεσις τοΰ Σταυρού, μέρισμα 
τοΰ ναού τής Άναστάσεως έν 
Ίεροσολύμοις. — 293, 300.
Ευρώπη. —166, 203, 408.
Ευσέβιος έπαρχος. — 66.
Ευσέβιος Παμφίλου.— 301,456.
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. — 248.
Ευστάθιος Χαντρηνός. — 461, 
463, 464.
Εύτυχιανός 'Ρώμης έπίσζοπος.—
143.
Εύτύχιος, πατριάρχης Αλεξάν­
δρειάς. — 232, 233, 236, 
237, 239, 240, 241, 242, 
243, 247, 291.
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Ευτύχιος Άρειανός. — 40.
Ευτύχιος "Ιεροσολύμων αρχιεπί­
σκοπος.—125,130,137, 142.
Εύτυχΐται.—458.
Ευφράτης. — 428.
Έφεσος. —240, 461, 462,
Έφραιμ α' Ιεροσολύμων έπίσκο­
πος.—124, 127, 135, 142.
’Εφραΐμ ό τού Μανασσή.— 237.
Εύχέριος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—244.
Εωσφόρος. — 11 2.
Ζαβδάς Ιεροσολύμων έπίσκοπος. 
— 125, 128, 136, 142.
Ζακχαίος "Ιεροσολύμων έπίσκο­
πος.—124, 126, 135, 142.
Ζαφείρης γούναρις.—362, 365.
Ζαχαρίας Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 130, 137, 142, 
237, 238, 247.
Ζαχαρίας πρεσβύτερος.— 237.
Ζεβεδαΐός.—13.
Ζεφυρΐνος έπίσκοπος "Ρώμης.— 
143.
Ζηνόβιος έπίσκοπος τής πόλεως 
Φλωρεντινής. — 82.
Ζηκχία. — 303.
Ζηχοί.— 213.
Ζυγός: Μέγας.
Ζωναράς: Ιωάννης.
Ζωοδόχος Πηγή.—280.
Ζωσιμας "Ρώμης έπίσκοπος. — 
143.
Ήγήσιππος.—2, 10.
Ήλίας ό θεσβίτης. — 80, 109, 
129, 398, 441. Μοναστή­
ριον αύτοΰ παρά τα "Ιεροσό­
λυμα.— 296, 306.
Ήλίας μητροπολίτης Βηθλεέμ 
1344.—245.
Ήλίας α' "Ιεροσολύμων αρχιεπί­
σκοπος.—125, 129,137,142.
Ήλίας β" "Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 131, 138, 142, 
241.
Ήλίας γ' "Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 138, 142, 
233, 242.
Ήλιάσκοβον. — 305.
"Ήλιος. —168.
Ήμπραχίμης, σουλτάνος Κων­
σταντινουπόλεως.— 281, 282.
"Ήπειρος. — 288.
Ήπειρώται.—284.
"Ηράκλεια Θράκης.—151, 279, 
365, 366, 369, 462.
"Ηράκλειος αύτοκράτωρ. — 237, 
238, 294.
"Ηρακλέους αρχιεπίσκοπος. —462· 
"Ηρώδης. —12.
Ήσαίας ό προφήτης. — 21, 24, 
91, 133, 399.
Ήσαΰ. — 210.
Ήφαιστος. — 247.
Θαβώριον όρος.—250·
Θέκλης τής αγίας μοναστήριον 
έν "Ιερουσαλήμ. — 306.
θέμις. —154.
θεοδοσιανοί.—239.
Θεοδόσιος ό αίρεσιάρχης. — 296.
Θεοδόσιος α' αύτοκράτωρ. — 51, 
56, 61, 62, 63.
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Θεοδόσιος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 138, 142.
(Θεοδόσιος = Άττάλας) πατριάρ-* 
χης Ιεροσολύμων.—209·
Θεοδόσιος Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.— 247.
Θεοδοσιούπολις. — 270, 273, 
306.
Θεόδουλος νοτάριος.—67.
Θεόδωροι οί άγιοι: έζζλησία έν 
Κωνσταντινουπόλει.— 281.
Θεόδωρος μεγαλομάρτυς: έζζλησία 
έν Μεζιρα.— 303. Μοναστή­
ριον είς Κρομπούς — 475.
Θεόδωρος Βαλσαμών.—246, 270.
Θεόδωρος Γαζής.—250.
Θεόδωρος Δοζειανός.—430.
Θεόδωρος Δούζας Βατάτζης.— 
430.
Θεόδωρος α' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.— 125, 131, 138, 
142, 239, 240.
Θεόδωρος β' 'Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—242·
Θεόδωρος Ματζούζης.—248.
Θεόδωρος (Ίβάνοβιτζ), αύτοζρά- 
τωρ Έωσσίας. — 264, 265, 
266.
Θεόδωρος (Άλεςίεβιτζ), αυτοζρά- 
τωρ Τωσσίας.—274, 275.
Θεόδωρος Σεβαστείας.—244.
Θεοδωρούπολις. — 264.
Θεόληπτος Φιλιππουπόλεως.. —
451. Ό αύτός πατριάρχης 
Κ/πόλεως.—452, 453.
Θεόληπτος α' Κ/πόλεως.—480.
Θεόληπτος β' Κ/πόλεως: Θεό­
ληπτος Φιλιππουπόλεως.
Θεομήτορος εύζτήριον έν Θεσσα- 
λονίζη.— 204.
Θεοτόζος. — 118, 129, 149, 
262, 269, 390, 443, 444.
Θεοφάνης α' πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων.—246.
Θεοφάνης β' πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων. — 142, "309, 319. 
250 - 263, 283, 234, 246,
Θεοφάνης χρονογράφος. — 239, 
300.
Θεόφιλος αύτοζράτωρ. — 241.
Θεόφιλος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 139, 142, 
243, 246.
(Θεόφιλος) Κορυδαλλεύς. — 278, 
300.
Θεοφύλαζτος Μιλήτου.—462.
Θεσσαλονιζέων πόλις. — 54.
Θεσσαλονιζεΐς. —160, 197, 204.
Θεσσαλονίζη.—166, 176, 185, 
186, 192, 194, 195, 203, 
205, 206, 207, 244, 248, 
447, 471.
Θετταλία. — 201, 283, 447.
Θετταλοί.—166, 186, 190, 203, 
207.
Θουσζία.—57.
Θράζη.—201, 211, 447.
Θωμάς δ απόστολος. — 310.
Θωμάς Βυζάντιος.—407.
θωμάς α' Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.- 125, 131, 138, 142, 
241.
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θωμάς β' Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 139, 142, 
232, 243.
Θωμάς ιατροφιλόσοφος. — 347.
Ίαήλ. —156.
Ίακωβΐται. — 355, 357.
Ιακώβ ό τοΰ Αβραάμ.—3, 92, 
237, 398, 399, 427.
Ιάκωβος ό άδελφόθεος.—1 - 14, 
124, 126, 128, 134, 142.
Ιάκωβος Ζεβεδαίου.—13. Μονα­
στήριον έν Ίεροσολύμοις.—315, 
320, 324, 325, 326, 327, 
336, 339, 358, 378, 384.
Ιάκωβος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—245.
Ιάκωβος Κ/πόλεως πατριάρχης.— 
276.
Ίαπυγία.—288.
’Ίβηρες. —320, 360, 435-Μο­
ναστήρια αύτών έν Ίεροσολύ- 
μοις. — 306, 310.
’Τβηρία. — 270, 271, 273, 306, 
338.
Ίβηρικαι δυνάμεις.—427.
Ιεζεκιήλ ό προφήτης.—22,92, 
394.
Ίεμέναιος Ιεροσολύμων επίσκο­
πος.—125, 128, 136, 142.
Ιερεμίας ό προφήτης. — 10, 12, 
54, 92, 399, 422.
Ιερεμίας β' Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.—264, 265, 266, 450, 
451, 452.
Ίεροβοάμ.—407.
Ιερόν το έν Ίεροσολύμοις.—11, 
12.
Ιερουσαλήμ: μοναστήριον έν'Ρωσ- 
σία.— 269. Ναός έν Κ/πό- 
λει.—269.
Ίεροσόλυμα ή Ιερουσαλήμ. -3,
4, 8, 9, 2‘2, 25, 124, 130,
141, 142, 212, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242,
244, 245, 246, 247, 250,
251, 264, 265, 266, 269,
270, 273, 283, 285, 286,
292, 293, 296, 297, 298,
299, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 317,
318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 327, 330,
332, 334, 335, 337, 338,
339, 347, 350, 357, 358,
359, 361, 362, 365, 367,
377, 378, 379, 382, 383,
384, 386, 388, 430.
Ιερώνυμος πρεσβύτερος. — 27· 
Ίεσσάς Ιουδαίος, έμπορος. — 350. 
Ιησούς τού Ναυή.—187, 191· 
Ίκόνιον.—462, 464, 465.
Ίλάριος Πικτάβων.— 294· 
Ίλιάς κακών.—194.
"Ίλιον.—203, 210.
Ιλλυρικού έπαρχος.—186· 
Ίλλυριοί. —183.
Ίλλυρις γή. —182.
Ίμερέτι ή Ίμερέτιον. — 271, 
303, 306.
Ίμπραΐμ πασάς. — 341, 342, 
346.
Ίνεος.—306.
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Ίννοζέντως=Άβλάβιος, θυηπόλος. 
—49.
Ίννοζέντιος ό από τριβούνων νο­
ταρίων. — 77.
Ίοβιανός αύτοζράτωρ.—278· 
Ίόππη. —241, 304, 318.
Ιορδάνης ποταμός.—325·
Ίουβενάλιος 'Ιεροσολύμων πατρι­
άρχης.—125, 128, 137, 142.
Ίουδαία.—12, 384.
Ιουδαϊκή. — 351.
Ιουδαίοι. — 2, 3, 9, 11, 13, 34, 
44, 45, 51, 90, 97, 98, 
235, 281, 350, 458.
Ιούδα φυλή. —135.
Ιούδας ό προδότης. — 394, 470, 
473.
Ιούδας α' Ιεροσολύμων επίσκο­
πος. — 9, 124, 126, 135,
142.
Ιούδας β' Ιεροσολύμων έπίσκο­
πος.—124, 127, 135, 142.
Ιουδίθ. —156.
Ίουλιανός αύτοκράτωρ. — 278, 
287, 293.
Ίουλιανός Ιεροσολύμων έπίσκο­
πος.—124, 127, 135, 142.
Ίουλιανός 'Ρώμης έπίσκοπος.—
143.
Ιούλιος 'Ρώμης έπίσκοπος.—276·
Ίουστίνη βασιλίς.—38, 40, 41, 
43, 48, 50.
Ιουστινιανός αύτοκράτωρ. —185, 
269, 272.
Ίούστος Ιεροσολύμων έπίσκο­
πος.—124, 126, 135, 142.
Ίπέζιον.— 286, 289.
Ιπποδρόμων Κ/πόλεως.—282.
Ισαάκ ό τού Αβραάμ. — 7, 399, 
427.
Ίσαάκιος 'Άγγελος, αύτοκράτωρ .— 
245, 430.
Ίσαάκιος Κομνηνός, αύτοκράτωρ.— 
268, 426.
Ίσαάκιος Κομνηνός: δύο ομώνυ­
μοι σεβαστοκράτορες. — 426-
Ισίδωρος Θεσσαλονίκης. — 471 ·
Ισμαήλ ό από χριστιανών μου- 
σουλμανίσας μητροπολίτης 'Ρό­
δου Μελέτιος.—280.
Ίσμαήλ-Τοΰρκοι. — 449.
Ισμαήλ ό τού Αβραάμ. —473.
Ισμαήλ πασάς. — 338, 383.
Ίσμαηλΐται.—401, 449.
Ίσμαηλίτης λαός-'Άραβες.—126.
Ίσμαήλιον.—304.
Ισραήλ. — 4, 92, 168, 175, 
197, 200.
Ιταλία.—56, 67, 73, 77, 144, 
229, 279, 288, 435, 447.
Ιταλοί. — 150, 207, 211,
235.
Ιωακείμ Αντιόχειας πατριάρχης. 
— 265.
Ιωακείμ Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.— 246.
Ιωακείμ Μοσχοβίας.—275,276.
Ιωακείμ 'Ρόδου μητροπολίτης.— 
272, 280.
Ιωάννης Αλεξάνδρου, βασιλεύς 
Βουλγάρων. — 467.
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Ιωάννης (Άργυρόπουλος) λατινό- 
φρων.—258.
Ιωάννης Άσάν ή Άσάνης.— 447, 
448, 469.
Ιωάννης ό θεολόγος.—96. Εκ­
κλησίαν.— 233, 277, 281, 
325.
Ιωάννης Γαγγρών. — 462.
Ιωάννης Δαμασκηνός. — 240.
Ιωάννης Ζωναράς. — 270.
Ιωάννης Ήρακλέους αρχιεπίσκο­
πος.— 462.
Ιωάννης α' επίσκοπος Ιεροσολύ­
μων.—124, 126, 135, 142.
Ιωάννης β' αρχιεπίσκοπος Ιερο­
σολύμων. — 125, 128, 137, 
142.
Ιωάννης γ' πατριάρχης "Ιεροσο­
λύμων.—125, 129, 137, 142.
Ιωάννης δ' πατριάρχης "Ιεροσο­
λύμων.—125, 130, 137, 142.
Ιωάννης ε' πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων. — 125, 131, 142, 
239, 240, 241.
Ιωάννης ς' πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων.— 125, 132, 139, 
142, 234, 237, 241.
Ιωάννης ζ' πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων. — 125, 132, 140, 
142, 243.
Ιωάννης η' πατριάρχης Ίεροσο 
λύμων. — 125, 132, 140, 
142, 245.
Ιωάννης Καλέκας.—269.
Ιωάννης Καντακουζηνός, αύτο- 
κράτωρ. — 246, 249, 269, 
430, 470.
Ιωάννης (Καρυοφύλλης) χαρτο- 
φύλαξ.—270, 300, 301.
Ιωάννης ό έξ Αλεξίου Κομνηνοΰ 
αύτοκράτωρ.—208, 425, 430.
Ιωάννης β' μέγας Κομνηνός, αύ­
τοκράτωρ Τραπεζοΰντος. —424.
Ιωάννης Κρούμμος. — 211, 212.
Ιωάννης Μαρωνείας μητροπολί­
της.—462.
Ιωάννης (Άλεςίεβιτζ), συναυτο- 
κράτωρ Τωσσίας.— 275.
Ιωάννης ό Πρόδρομος.—109, 
282, 398, 399, 441.
Ιωάννης Σερρών.—462.
(Ιωάννης) Σκυλίτζης.— 267.
Ιωάννης τριβοΰνος.—62.
Ιωάννης Τρίχας.—245.
Ιωάννης Χαλκηδόνος μητροπολί­
της.—462.
Ιωάννης Χούς.—279.
Ιωάννης Χρυσόστομος.—455.
Ιωάννης Χριστουπόλεως μητρο­
πολίτης.—462.
Ιωάννης έρμηνεύς.—256.
Ιωάννης ό Τρομερός, αύτοκρα- 
τωρ "Ρωσσίας. — 264.
Ιωάννης ιερεύς. —411, 414, 
416.
Ίωαννίκιος Αλεξάνδρειάς πατρι­
άρχης.— 286.
Ίωαννίκιος Ιεροσολύμων πατρι­
άρχης. — 125, 132, 139, 
142,
Ίωαννίκιος α' Κωνσταντινουπό­
λεως πατριάρχης, ό άπό Σω- 
ζοπόλεως.—219.
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Ίωαννοβίτζης Μανσούροβος. — 
251.
Ίωάσαφ ιερομόναχος.—476.
Ίώβ Μοσχοβίας πατριάρχης. — 
264, 266.
Ιωνάς Μοσχοβίας μητροπολίτης.
— 258?
Ίωράμ. —155.
Ίώσηπος.—2, 13.
Ιωσήφ ό τοΰ Ιακώβ.—22,399, 
427.
Ιωσήφ ό μνήστωρ.—13, 295.
Ιωσήφ α' Ιεροσολύμων έπίσζο­
πος.—124, 127, 135, 142.
Ιωσήφ β' Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 139, 142, 
243.
Ιωσήφ α' Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχης.—473.
Ιωσήφ β' Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχης.—279.
Κάερος-Κάϊρον.—286, 298.
Καζαζία.— 275, 289.
Καζάζοι.—253, 267, 275, 276.
Καζάνιον.—263, 264,266,272.
Καθολικόν τοΰ έν Ίεροσολύμοις 
ναοΰ τής Άναστάσεως,— 296·
Καΐσαρ.—12.
Καισάρεια Καππαδοκίας. — 363.
Καισάρεια Παλαιστίνης. — 304, 
308.
Καισάρεια Φιλίππου. — 244.
Καλάβριτα. — 281.
Καλβινοι. — 278, 279.
Καλβινος.—301.
Καλέζας: Ιωάννης.
Καλλίνικος β' Κ/πόλεως.—290·
Καλλιούπολις.—303, 304.
Κάλλιστος α "Ρώμης. —143·
Κ αλμοΰζοι.—2 71.
Καλός, τόπος έν "Ιεροσολύμοις.— 
12.
Καλώνυμος. — 303.
Καμενίτζα. — 267, 285-
Κανδάζης.—413.
Κανδίδα. — 32.
Κάνιν.—303.
Κανταζουζηνός: Ιωάννης, Μα­
νουήλ.
Καπίτων "Ιεροσολύμων έπίσζο­
πος.—124, 127, 136, 142.
Καππαδόζης.—206.
Καππαδοκία. — 363.
Καραμανία.—297.
Καρά-Μουσταφα-πασας, βεζίρης.
—282, 288, 289.
Καργάν Ζαντέ, βαζιέ-έφέντης.— 
367.
Καρμήλιον. — 398.
Κάρισσα. — 306.
Κάρλος ό μέγας.—237.
Καρπάθιον Κύπρου—393, 404.
Κάρπου ζαι Παπύλου μοναστή­
ριον. — 269.
Καρτέριος "Ρώμης έπίσζοπος.— 
143.
Καρυαί. 300.
Καρύδης ό "Ρόδου μητροπολίτης.
—217.
Καρυοφύλλης: Ιωάννης.
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Κασπία θάλασσα. — 270, 271, 
273.
Κάσπιαι Πύλαι.—270.
Κάσπιον.—271.
Κασσιανός Ιεροσολύμων επίσκο­
πος.— 124, 127, 135, 142.
Καστελλόρριζον. —303, 304.
Κάστος διάκονος. — 75,78,79.
Κατιρλή.— 303.
Καύκασος.—270, 271.
Καφάς.— 436.
Κεδρηνός; Γεώργιος.
Κελεστΐνος α' 'Ρώμης. —143.
Κελλί ή Κελλίν (Βλαχίας). — 
303, 304.
Κέλσιος ό μάρτυς.—64.
Κελτοί.—236.
Κερασούντωι. — 433 ·
Κερασοΰς. — 432, 433, 434.
Κεράτιος κόλπος.— 281.
Κεραύνια όρη.—271.
Κερκέται.—271.
Κέρκυρα. —245.
Κηρκόρης, πατριάρχης των Αρ­
μενίων ένΊεροσολύμοις. —315, 
319, 332, 334.
Κηρουλάριος: Μιχαήλ.
Κίεβον.—267, 275, 276, 277,
278.
Κώζ-λεβέ.—251, 253.
Κίος. — 303, 338.
Κιουπρουλής.— 287, 289.
Κιοκολάντε. — 283·
Κιτάη.—262.
Κλήμης Άλεξανδρεύς.—2, 10.
Κλήμης 'Ρώμης.—143.
Κλοδοβαΐος. — 236.
Κλοκίνα. — 281.
Κοίλη Συρία.—407.
Κοινεΐον των έν Γαλατά Γεννουϊ- 
τών. —148.
Κόλπος Αλβανός.—288.
Κολχίς. — 271, 435.
Κομνηνόβλαστος. — 435.
Κομνηνοβλάστητος. —43 6.
Κομνηνοί. — 268, 424, 425, 
426, 428, 430.
Κοντοβλάκης: Θεόδωρος.
Κόντος. —150.
Κοντοσζάλι ή Κοντοσζάλιον. — 
275, 281, 282, 284.
Κόπται.—315, 316, 320, 322,
323, 324, 326, 328, 336,
357, 359, 360, 361, 378,
384.
Κόρινθος.—302.
Κορνήλιος 'Ρώμης.—143.
Κορυδαλλεύς: Θεόφιλος.
Κορώνη. — 477.
Κοσμάς Πισιδίας μητροπολίτης. 
— 363.
Κοτυάειον.—305.
Κουζουπέτρος. — 244.
Κουλουσιτών έπίσκοπος.—87.
Κουπλελόογλους, μπάς-μπασίζου- 
λος. — 311, 312.
Κουράτορος (τα).—269.
Κούρσ^οβα. — 306.
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Κρανών, ναιοιον έν τώ ναώ τής 
Άναστάσεως.—236, 243.
Κραπίβνα.—253.
Κρεμαστή.—433.
Κρήτη.—282, 287, 289, 408.
Κρίμη, φρούριον Μόσχας.—262.
Κρίμιον.—264.
Κρισκόνιος.— 66.
Κριτίας εκκλησιάρχης. — 369.
Κρομποί.—475, 476.
Κρότζκα.— 266.
Κρούμμος: Ιωάννης.
Κύζικος. —248, 369, 462.
Κυνηγού (τά).—297-
Κυπριανός Αφρικανός. — 194, 
195, 196. *
Κύπρος.—217, 232, 304, 305, 
404, 452.
Κύρος Αλεξάνδρειάς. — 238.
Κυριακή ή αγία: έκκλησία έν Κων- 
σταντινουπόλει.—281, 303.
Κυριάκός τάφος, ό τού Ιησού 
Χριστού. — 295, 296.
Κύριλλος Αλεξάνδρειάς.—121.
Κύριλλος Αντιόχειας πατριάρ­
χης.—286.
Κύριλλος ό έκ Βερροίας.— 279, 
280.
Κύριλλος Ιεροσολύμων ό άγιος.— 
125, 128, 137, 142.
Κύριλλος Λούκαρις.—220, 260, 
278, 279.
Κυρίου μνήμα = ό Άγιος Τά­
φος.—235.
Κωδινός: Γεώργιος.
Κωνσταντία ή πόλις. — 279.
Κωνσταντία ή βασιλίς.—456.
Κωνσταντίνος έρμηνεύς.—256.
Κωνσταντίνος ό μέγας. — 294.
366, 427, 468. Εκκλησία έν 
Ίεροσολύμοις.—236, 243.
Κωνσταντίνος Άκροπολίτης. — 
160, 405, 492.
Κωνσταντίνος Δούκας ό αύτοκρά­
τωρ.— 244, 430.
Κωνσταντίνος Κωνσταντινουπό­
λεως πατριάρχης.—245·
Κωνσταντίνος Λουκίτης. —421.
Κωνσταντίνος Μπασαράμπας. — 
307.
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος.— 
114.
Κωνσταντίνος Πυργίου μητροπο­
λίτης.—460, 462.
Κωνσταντίνος Σμύρνης μητροπο­
λίτης.—462.
Κωνσταντίνος Σπανόπουλος: Κων­
σταντίνος Πυργίου.
Κωνσταντίνος Φιλιππουπόλεως 
μητροπολίτης. —462.
Κωνσταντίνος Χίος, ιερεύς.—217.
Κωνσταντινούπολή ή ή Κωνσταν-
τίνου.—56, 142, 194, 208,
210, 211, 216, 220, 222,
223, 225, 227, 228, 234,
244, 245, 246, 247, 249,
250, 251, 263, 264, 265,
267, 269, 270, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 279,
280, 281, 283, 284, 286,
287, 288, 289, 290, 296,
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297, 298, 299, ЗОО, 302,
303, 304, 305, 306, 307,
315, 319, 357, 363, 407,
430, 439, 447, 448, 449,
450, 464, 471, 476^ 479.
"Ορα: Βασιλεύουσα, Βυζάν­
τιον, Βυζαντίς, Πόλις, Πόλη.
Κωνστάντεος αύγουστος. — 287, 
294.
Κως.—303, 304.
Λάζαρος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—246.
Λαζία.— 287.
Λαζική.— 303.
Λαιμεσός.— 304.
Λακεδαιμόνια. —47 7.
Λάμεχ. — 413.
Λαοδίκεια Συρίας. — 306.
Λαοδικέων έκκλησία.—79.
Λαόνικος (Χαλκοκονδύλης).—288.
Λάρισσα.—282, 305, 474.
Λάσκαρες. — 250.
Λατινικόν γένος.—427.
Λατΐνοι. —153, 154, 156, 158,
159, 226, 242, 266, 277,
282, 289, 293, 294, 295,
296, 299, 318, 337, 366,
435.
Λάτρος = Λάτμος.—194.
Λαύρα ή έν άγίω ’Όρει.—447. 
Λαυρέντιος αρχιεπίσκοπος Σινά.—
297.
Λεβάντε.—223.
Λειμωνάριον. — 296.
Λέκοι.—271,
Λεόντιος (Μεδιολανεύς).—36.
Λεόντιος α' Ιεροσολύμων πατρι­
άρχης.—125, 132, 138, 142.
Λεόντιος β' Ιεροσολύμων πατρι­
άρχης.—125,133, 140, 142, 
245.
Λεόντιος "Ρώμης. —143.
Λεόντιος έπαρχος Ίλλυρίδος. —
182.
Λέρνη = Λέρος.—365.
Λέσβος.—303.
Λευίς έπίσκοπος Ιεροσολύμων.— 
124, 126, 135, 142.
Λεχία.—253, 266, 267, 275, 
276, 277.
Λέχοι. —254, 258, 264, 267, 
292.
Λέων "Ιεροσολύμων πατριάρχης. 
—242, 243.
Λέων ό Μακέλης, αύτοκράτωρ.— 
269.
Λέων ό σοφός.— 201.
Λίβανον όρος.—166, 424.
Λιβέριος 'Ρώμης. —143.
Λίβνα.—253.
Λιβύη. — 267.
Λιβυκά θηρία.—65.
Λιγουρία.—33.
Λΐνος "Ρώμης. —143.
Λίτφα.—278.
Λοπάδιον.— 466, 467.
Λούκαρις: Κύριλλος.
Λουκάς ό ευαγγελιστής. — 9.
Λούκιος 'Ρώμης. —143.
Λουκίτης: Κωνσταντίνος.
33
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Λοΰπος.—180, 181.
Λυαΐος.—176, 177, 178, 179.
Λυζαονία.—300.
Λυκία.—269.
Μάδυτος.—440.
Μάζα = Νιζόπολις. —408.
Μαζαβανάς έπίσκοπος Ιεροσολύ­
μων.—125, 128, 136, 142.
Μαΐνη: Μεγάλη, Μικρά.
Μαιώτις λίμνη.—271.
Μακάριος Αντιόχειας πατριάρ­
χης.—268, 270, 286.
Μακάριος αρχιεπίσκοπος Βολό- 
γδας. —260.
Μακάριος α' Ιεροσολύμων. —125,
128, 136, 142.
Μακάριος β' Ιεροσολύμων.—125, 
130, 137, 142.
Μακάριος ιερομόναχος. —469.
Μακεδονία. — 211, 283, 287, 
447.
Μακεδονιανή αΐρεσις.—473.
Μακεδόνιοι. —287.
Μακεδονίας αίρεσιάρχης. —128.
Μακεδονίας μάγιστρος. —68, 69.
Μακέλης: Λέων.
Μαμβρή.— 398.
Μανασσής. — 413.
Μαναστράς αρχιστράτηγος Βουλ­
γάρων.— 212.
Μανιχαΐοι.—458, 459.
Μανουήλ Ήρακλείας μητροπολί­
της.—462.
Μανουήλ . Θεσσαλονίκης αύτοκρά­
τωρ.—475.
Μανουήλ Καντακουζηνός.—150.
Μανουήλ(Κομνηνοί).—208, 245, 
247, 425, 426.
Μανουήλ Μαλαξός.—233.
Μανουήλ Παλαιολόγος. — 246.
Μανουήλ μέγας ρήτωρ.—476.
Μανσούρ.—233, 241, 242.
Μανσούροβος.—2 51.
Μαςίμιανδς έπίσκοπος Ιεροσολύ­
μων.—124, 127, 135, 142.
Μαξιμιανδς αύτοκράτωρ'Ρωμαίων. 
—169, 172, 176, 178, 179.
Μάςιμος.— 48, 51.
Μάςιμος α' Ιεροσολύμων έπίσκο­
πος.—124, 127, 136, 142.
Μάςιμος β' Ιεροσολύμων.—125, 
128, 137, 142.
Μάςιμος γ' Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχης.—477.
Μαρδοχαΐος.—155.
Μαρία μήτηρ Άζιζίου.— 234.
Μαρία ή Θεοτόκος. —109, 113, 
127.
Μαρία ή Μαγδαληνή.—106.
Μαρινιανός έπαρχος Ιλλυριών.—
183.
Μαρκελλίνα, αδελφή Αμβροσίου 
Μεδιολάνων. —-28.
Μαρκελλινος 'Ρώμης έπίσκοπος. 
— 143.
Μαρκιανός αύτοκράτωρ.—396.
Μαρκομανοί. — 67.
Μάρκος ό ευαγγελιστής. — 25, 
26, 231.
Μάρκος έρημίτης. — 89, 489.
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Μάρκος α' Ιεροσολύμων έπίσκο­
πος.—124, 127, 135, 142.
Μάρκος β' Ιεροσολύμων. —125, 
133, 140, 142, 244.
Μάρκος Πρεσλάβας μητροπολί­
της.—448.
Μάρκος 'Ρώμης έπίσκοπος. — 
143.
Μαρτίνος 'Ρώμης έπίσκοπος.—27.
Μαρτύρων μ' εύκτήριον έν Ίερο- 
σολύμοις.— 233.
Μαρτύριας Ιεροσολύμων. —125, 
128, 137, 142.
Μάρων Χαλκηδόνος.—293.
Μαρώνεια.—244, 462.
Μαρωνΐται.—357.
Μασκελίζης-Mascezel.—83, 84.
Ματζούκης: Θεόδωρος.
Ματθαίος Βλάσταρις.—270.
Ματθίας Ιεροσολύμων έπίσκοπος. 
—124, 126, 135, 142.
Ματθαίος Καντακουζηνός. — 249.
Ματθαίος Μυρέων μητροπολίτης. 
—438.
Μάτος μητροπολίτης Γάζης. — 
245.
Μαύρη Θάλασσα. — 271.
Μαυρίκιος αύτοκράτωρ. — 185, 
192.
Μαχάμετ Έλεμής χαλίφης. — 
232.
Μαχμούτης, σουλτάνος Κ/πόλεως.
—331, 341.
Μεγάλη Μαΐνη. — 477.
Μέγας Ζυγός.—477.
Μεδίνα ή Μεδίνη.— 311, 357.
Μεδιολανοί. — 66.
Μεδιόλανον.—28, 33, 35, 36, 
40, 42, 50, 51, 52, 55, 57, 
61, 68, 79, 84, 85, 86.
Μεεμέτ πασάς.—380.
Μεεμέτης ή Μεχμέτης ό πορ­
θητής Κ/πόλεως.—227, 338, 
347, 358.
Μεζιρά.—303.
Μεημέτης σουλτάνος К/πόλεως.— 
286, 302.
Μεθόδιος γ' Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.—273, 283, 284.
Μελάγχλαινοι. — 213.
Μελένικον. — 306.
Μελέτιος (Πηγάς) ό Αλεξάνδρει­
άς.—265, 278.
Μελέτιος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—334.
Μελέτιος 'Ρόδου μητροπολίτης.— 
280.
Μελέτιος Σαρακηνός.— 249.
Μελέτιος Συρίγου. — 301.
Μελτιάδης 'Ρώμης έπίσκοπος.— 
143.
Μέμφις. — 274.
Μενγκρελία.— 303.
Μεσημβρία. — 467, 468, 470, 
471.
Μέτρα. — 300.
Μεχμετ πασάς (Σιλιχδάρ Έσσε- 
ίδ), μέγας βεζίρης.—341,382.
Μεχμέτης ή Μωαμήτης δ', σουλ­
τάνος Κ/πόλεως.—280, 289, 
320, 339, 348, 360.
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Μηδία.—270.
Μηνάς Ιεροσολύμων πατριάρχης. 
—244.
Μηνάς Κ/πόλεως.—296.
Μητροφάνης Αθηνών, αντί Θε­
οφάνης.—265.
Μητροφάνης Καισαρείας.—217.
Μικρά Μαίνη.—477.
Μίλητος. — 462.
Μιλων ό Κροτωνιάτης. —176.
Μισήρι.—231, 232.
Μιτυλήνη: Μυτιλήνη.
Μιχαήλ ό αρχάγγελος.—187.
Μιχαήλ Άγχιάλου.— 460, 461.
Μιχαήλ (Θεοδωροβίτζης). — 251, 
254, 266.
Μιχαήλ Κηρουλάριος. — 267,268.
Μιχαήλ Κουροπαλάτης. — 300.
Μιχαήλ Ξηρός.—464.
Μιχαήλ Παλαιολόγοι. — 245, 
275, 425, 430.
Μιχαήλ Παφλαγών. — 234.
Μιχαήλ ό Τραυλός. — 231, 407.
Μιχαήλ Τυάνων. — 462.
Μιχαήλ ό Στρατιωτικός. — 430.
Μιχαλήτζη. — 303.
Μίχνας. — 283.
Μογγίλαλος.—27 6.
Μόδεστος Ιεροσολύμων. — 125, 
130, 137, 142, 238.
Μοισία. — 271.
Μοισίαι.—447.
Μολδοβλαχία.—274, 307.
Μόλυβδος-Μεθύμνη.— 303.
Μοναστήρια: 'Αγιοσορειτίσσης Θε­
οτόκου.—470. Ακροπολίτου.— 
470. Άναλήψεως.—257. Αν­
τωνίου τού μεγάλου. — 266. 
Αρχαγγέλου.—283. Βηθλεέμ. 
—269. Ίερομάρτυρος Βλασίου.
— 470. Δημητρίου μεγαλομάρ- 
τυρος.—474. Έλεούσης.—467, 
468. Εύεργέτου. — 152.Εύθυ- 
μίου τού όσιου. — 245. Ήλιου 
τοΰ προφήτου. — 296, 306. 
Θέκλης τής πρωτομάρτυρας.—
306. Τού άγιου θεοδώρου.— 
475. Ιακώβου τού Ζεβεδαίου: 
Ιάκωβος. Ίβήρων,-306, 310. 
Κάρπου καί Παπύλου μαρτύ­
ρων.—269. Ααύρας έν άγίω 
"Όρει. — 447· Πετριονιτίσσης.
— 244. Σάββα τού οσίου. — 
237, 296, 306. Τού τιμίου 
Σταυρού.—296.
Μονο θελήτα ι. — 239.
Μονομάχος (Κωνσταντίνος)—234,
235, 244.
Μοσχοβία ή Μόσχοβος. — 251,
252, 253, 254,' 255, 262,
263, 264, 265, 266, 267,
268, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 279,
301.
Μόσχοβοι. — 266, 267, 268,
271, 277, 278, 292, 297.
Μστίσλαβος, υιός τού άγιου Βλα-
διμήρου.—264.
Μουαμέτης, οικονόμος τής με­
γάλης βεζιρείας. — 340.
Μουκτετέρης εθνάρχης τών Αρά­
βων.—291.
Μουντανία.—305, 338.
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Μουρανός έπίσκοπος Βολιτανών. 
— 87.
Μουράτης γ', σουλτάνος Κ/πόλε­
ως.—348, 349, 353, 450,
452.
Μουράτης δ', σουλτάνος Κ/πόλεως. 
—280, 285, 288, 339, 359.
Μουράτογλους Αρμένιος. — 374, 
380, 381.
Μουσελήμης (Διονύσιος). — 276.
Μουσουλμάνοι. —323.
Μουσούρος.—250.
Μουσταφάς δ', σουλτάνος Κ/πόλε­
ως.—307.
Μουσταφάς, υιός τού Κιουπρου- 
λή. —289.
Μπαγδάτι.—232, 280.
Μπαγιαζίτη τού σουλτάνου τζα- 
μίον.— 372.
Μπαζάμ, χριστιανός Αιγύπτιος. — 
232.
Μπακί έφέντη ς. — 366.
Μπαλουζλαβάς. —303.
Μπασαράμπας: Κωνσταντίνος.
Μπατέστος: Παχώμιος.
Μπαχτζέ-Σεράγιον. — 253.
Μπελγόροντο. — 264.
Μπελιγράδιον.—289, 290, 299, 
302, 306.
Μπεσζερέζι.—306.
Μπογδανία. — 273, 304.
Μποζέου. —305.
Μπορίσης, αύτοκράτωρ Έωσσίας. 
— 266.
Μπουζουρέστι.—304, 305.
Μπουραντέρ-ζαντέ-Μεχμέτ έφέν- 
της.—313.
Μύρα (Λυκίας). — 269, 438.
Μυσία. — 234.
Μυσοί. —187, 205, 213.
Μυτιλήνη.—304.
Μωάμεθ ή Μωαμήτης, προφή­
της των Μουσουλμάνων. — 236, 
241, 243, 289, 298, 338, 
357, 358.
Μωαμετιζή φυγή. — 365.
Μωρέας.—281.
Μωσής ή Μωυσής ό θεόπτης. 
—8, 9, 10, 197, 345, 398.
Μωτινών έκκλησία.— 67.
Ναβουχοδονόσορ.—211.
Νάβωρ μάρτυς. — 42.
Ναζάριος μάρτυς.—63.
Ναζιανζός.—462.
Ναπλούς.— 324, 327.
Νάρκισσος έπίσκοπος Ιεροσολύ­
μων.—124, 127, 136, 142.
Ναύπακτος.—408, 462.
Νεάπολις Παλαιστίνης.—304.
Νείλος μοναχός, μελωδός.—126.
Νεκτάριος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—142, 246, 269, 270. 
273, 286, 297, 301, 304, 
305.
Νεμέτζιοι ή Νέμετζοι. — 289, 
292.
Νεόφυτος Χΐος, πατριάρχης Αν­
τιόχειας.—286.
Νεόφυτος β' Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.—224.
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Νεόφυτος ς' Κ/πόλεως. — 334, 
363.
Νεοχώριον. —303, 305, 306.
Νέρων αύτοκράτωρ.—-11.
Νεστόριος αίρεσιάρχης—89, 122.
Νεστοριανοί. — 357.
Νέστωρ μάρτυς. — 177, 178, 
179, 181.
Νηόκαστρον К πόλεως.—227.
Νήσι.—289, 292.
Νίκαια. — 295, 457, 470.
Νίκης βωμός. — 56, 57.
Νικηφόρος διδάσκαλος. — 451, 
452.
(Νικηφόρος) Γρηγοράς.—287.
Νικηφόρος α' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.— 125, 132, 139, 
142, 242.
Νικηφόρος β' Ιεροσολύμων. — 
125, 132, 140, 142, 245.
Νικηφόρος α' Κ/πόλεως.—454.
Νικηφόρος β' Κ/πόλεως.—473.
Νικηφόρος Παροναξίας.—223.
Νικηφόρος Φωκάς. — 233.
Νικήτας ιερεύς.— 275.
Νικήτας Άλεςιοβίτης. — 276.
Νικήτας Χωνών. — 248.
Νικόδημος. — 295.
Νικόδημος μοναχός.—217.
Νικόδημος, υιός Μαρίας τής μη­
τρός Άζιζίου.—234.
Νικόλαος Αλβανός. — 288.
Νικόλαος Βιζύης μητροπολίτης.— 
462.
Νικόλαος α' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—126, 132, 140, 
142, 242, 243.
Νικόλαος Ίκονίου μητροπολίτης.— 
462.
Νικόλαος Κ/πόλεως πατριάρχης. 
—244.
Νικόλαος (Νόταρας)—302.
Νικόλαος α' 'Ρώμης.—267.
Νικόλαος Χριστιανουπόλεως. — 
223.
Νικόλαος Μυρέων ό άγιος: έκ- 
κλησίαι καί μοναστήρια.—269, 
281, 282, 469, 470.
Νικόπολις. — 408, 416, 417, 
418;
N ικοπολΐται. — 411.
Νίκων ό Μοσχοβίας πατριάρχης. 
— 267, 268, 276, 269, 
270, 272, 274.
Νοβογράδ ή Νοβογράδιον. — 
266.
Νούχ-έφέντης. —312, 359.
Ντοβλέτ Κερέης. — 264.
N τομπροβεν ετίκη.—288.
Ντόπρενα.—304.
Νύσα. — 410.
Ξανθικόν έθνος.—468.
Ξέρςης. —198.
Ξηρός: Μιχαήλ.
Ξιφιλΐνος: Γεώργιος.
Ξύστος α' Ρώμης. —143.
Ξυστός β' 'Ρώμης. —143.
Ξύστος γ' 'Ρώμης.—143.
Όβανέζης πατριάρχης τών έν 
Ιερουσαλήμ Αρμενίων. — 315, 
319.
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Όβανέζ βαρταμπέτης. — 331, 
332, 335, 376.
Όδρύσαι.—205.
Όθωμανοί. — 340, 356, 364, 
369, 383.
Οίωνόπολις.—306.
Όζράϊνα ή Ούκράϊνα.— 267. 275.
’Όμαρ, ’Όμερ, Ούμαρος, ΤΩμερ 
ή Ώμέρης - Χαττάπ. — 234, 
235, 238, 239, 289, 293,
315, 319, 324, 325, 338,
347, 352, 353, 357, 358,
359, 360, 366.
Όνησίφορος νεωκόρος.—184. 
"Ονώριος αύτοκράτωρ.—65,404. 
Όνώριος Ρώμης έπίσζοπος.— 
278.
Όνωράτος έπίσκοπος Βερκήλλου. 
— 80.
Όρέστης. — 205.
Όρέστης Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 139, 142, 
234, 243.
Όρμίσδας.—236.
Όρφεύς.—422.
Όσμάν-πασάς (Τοπάλ), μέγας βε­
ζίρης.—342, 343.
Όσμάνης, σουλτάνος.—267.
Ούάλης έπίσζοπος Ιεροσολύμων.— 
124, 127, 136, 142.
Ούανδΐλοι.— 436.
Ούγζρία.—289.
Ούγκροβλαχία.— 274/283, 304, 
307.
Ούγκροι. — 450. 
θύννοι. — 468.
Ούρβανός α' 'Ρώμης. —143.
Ο’ύρφα.— 339.
Παζαρτζίζη (ή). — 305.
Παίονες.—186, 213.
Παΐσιος Αλεξάνδρειάς πατριάρ­
χης.—270, 272.
Παίσιος Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—142, 246, 280, 302, 
303, 309.
Παίσιος α' Κ/πόλεως πατριάρ­
χης.— 267.
Παζουριανός: Γρηγόριος.
Παλαιολόγοι. —144, 251, 425, 
428, 430.
Παλαιστίνη. — 25, 232, 240, 
308, 401.
Παλαμάς: Γρηγόριος.
Παμβώ ό όσιος.—404.
Παμμακάριστος. — 265, 266, 
450.
Παμπούζης; Χριστόδουλος.
Παμφυλία.—25, 404.
Παναγίας ό τάφος.—-324.
Παναγιώτης (Μαμωνάς).—301.
Πάνορμον.—303.
Παπύλος ό μάρτυς. — 269-
Παραμυθία.—2 6 3.
Παρασκευή ή Έπιβατηνή.—438.
Παρθένιος (Γερένης) ό ές Αθη­
νών.— 308.
Παρθένιος α' Κ/πόλεως πατρι­
άρχης.—283, 300.
Παρθένιος β' Κ/πόλεως πατρι­
άρχης. — 267, 280, 282, 
289.
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Παρ&ένιος δ' Κ/πόλεως.—272. 
276, 281, 283.
Παροναξία.— 223.
Πα,σσόφιος Φλωρεντινός. — 58, 
83.
Πασσοφίη.— 83.
Πάτμος.—363.
Paulinus.—27·
Παυλΐνος ό αυτός.—88.
Παύλος Αλεξάνδρειάς.—272.
Παύλος ό απόστολος. — 4, 8, 11, 
17, 25, 26, 90, 91, 94, 
95, 97, 98, 99, 104, 111, 
131, 194, 218, 295, 393, 
399, 404, 406, 412.
Παύλος ερημίτης. — 27.
Παφλαγών.—235.
Παφνοότιος ό ομολογητής.—403.
Πάφος. — 304, 404.
Παχυμέρης: Γεώργιος.
Παχώμιος Μπατέστος. — 450, 
451.
Πέδημα. — 477.
Πεζαλάς.—296.
Πελίγραδον ή Πελιγράδιον. — 
449, 450.
Πελοπόννησος.—288.
Πέραμος. —303.
Περβούντος.—201.
Πέργη. — 25, 404.
Πέρσαι. —55, 210, 211, 238, 
266, 271, 294, 421, 427.
Περσία. — 278, 312, 348,
359.
Περσίς. — 401.
Πέστερα (ή).—305.
Πέτρα Αραβίας.—297.
Πετρετζέϊζος βοεβόδας.— 305.
Πέτρος ό απόστολος.— 1, 8, 106, 
109, 130, 143, 228, 399.
Πέτρος Αλεξάνδρειάς. — 402, 
404.
Πέτρος Ιεροσολύμων. —125,130, 
137, 142.
Πέτρος Μοσχοβίας μητροπολίτης. 
—258.
Πέτρος αύτοζράτωρ 'Ρωσσίας.—
275.
Πηλούσιον.— 274·
Πιερία.—244.
Πιλάτος.—-106.
Πΐος α' 'Ρώμης.—143-
Πισιδία.—363-
Πίσσας: Γεώργιος.
ΙΙιτυρούν πατριάρχης Μοσχοβίας.
—272.
Ποδολία. — 289.
Πόθος Άργυρός. —115.
Πολέμιος διάζονος. — 78, 79.
Πόλις ή Πόλη = Κ|πολις.—224, 
281, 283, 299, 364.
Πολωνία.—-253, 254.
Ποντιανδς 'Ρώμης έπίσζοπος.—
143.
Πόντιος Πιλάτος.—11.
Πόπλιος 'Ιεροσολύμων έπίσζο­
πος.—124, 127, 135, 142.
Πόντος.—432, 435-
Πορζιανή έζζλησία.—41, 46.
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Πόρτα τοΰ Σαραγιού έν Κ/πό- 
λει.—285.
Πόσνα-Βοσνία.— 449.
Ποτίβλια.—267, 275.
Πραυλιος 'Ιεροσολύμων επίσκο­
πος.—-125, 128, 137, 142.
Πρεσλάβα.—448.
Πρόβος έπαρχος πραιτωρίων. — 
32, 36, 50, 56.
Προτάσιος ό μάρτυς.—42.
Προύσα. —303, 304, 305, 306, 
338.
Πρωτάτον τού αγίου "Όρους. — 
447.
Πτολεμαΐς.—304.
Πύλη Δαμασκού έν Ίεροσολύμοις. 
—310.
Πυργίον.—460, 462.
Πύρρος αίρεσιάρχης.—130.
'Ραάβ.—7.
'Ράδδη χαληφές.—242.
'Ράδος βοεβόδας.—300.
Ταιδεστός.—307.
Τ άσγρατα.—304.
Ταχοβίτζα. — 305.
'Ρεβάνιον.—312.
'Ρεμίγιος έπίσκοπος.—236.
Τέμπλι.—232, 243, 304.
'Ρένι.—304.
'Ρηχάβ.—12.
'Ρολόϊκα.—253.
' Ρ ινότμητος. —239.
'Ριχάρδος Ιταλός.—249.
Τογέριος Ιταλός. — 244.
'Ρόδος.—151, 217, 272, 280, 
303, 304, 450, 452.
'Ροδομηρός.— 200.
'Ρομπέρτος. — 235.
'Ροστόβιον.—254, 264, 266.
'Ρούμελη - καζασκέρης = κριτής 
στρατιωτικός 'Ρούμελης.—3 13, 
315, 321.
'Ρούμελη. — 348, 365, 367, 
368, 369.
'Ρουρΐκος ήγεμών τών 'Ρώσσων. 
— 263.
'Ρούσικον.—304, 306.
'Ρωμαϊκά σκήπτρα. — 426.
'Ρωμαϊκή.—63.
'Ρωμαϊκή έκκλησία.—282.
'Ρωμαϊκόν φύλον. — 427.
'Ρωμαίοι.—27, 68, 144, 145, 
146, 149, 150, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158,
192, 200, 201, 208, 211,
214, 233, 235, 240, 267,
268, 280, 288, 308, 315,
316, 320, 321, 322, 323,
327, 328, 329, 334, 356,
357, 358, 359, 360, 361,
366, 367, 368, 369, 374,
375, 378, 384, 435, 436,
447.
'Ρωμανός ό παλαιός. — 115.
'Ρωμανός ό μελωδός. — 390,
493.
'Ρωμανός νΑπρων.— 462.
'Ρωμανός Άργυρόπουλος.—234. 
'Ρώμη.—11, 31, 35, 37, 56, 
143, 217, 223, 228, 240, 
242, 250, 267, 268, 276,
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282, 366, 404, 435, 460.
'Ρώμη ή νέα.—366, 476.
Τώς.—213, 468.
'Ρωσία ή 'Ρωσσία. — 268, 277, 
278.
'Ρώσοι ή Τώσσοι.— 254, 263, 
267, 272, 275, 277, 320.
Σάββας ό θεοφόρος.—192. Ή έν 
Παλαιστίνη λαύρα τού αύτοΰ.— 
237, 296.
Σάββας Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—244.
Σαβέλλιος αίρεσιάρχης.—127.
Σάζτζα.— 386.
Σαλαδΐνος. — 315.
Σαλομών ή Σαλαμωνάς πατριάρ­
χης Ιεροσολύμων.—242.
Σαλομών ή Σολομών ό υιός τού 
προφήτου Δαυίδ. — 1, 394, 
407, 427, 432, 455.
Σαλλούστιος Ιεροσολύμων πατρι­
άρχης.—125, 129, 137, 142.
Σαμουήλ ό προφήτης.— 10.
Σαμουήλ, βασιλεύς τών Βουλγά­
ρων.—200.
Σαμψών. —10, 427.
Σαραχηνοί. — 231, 232, 233, 
234, 240, 241, 243, 244, 
249, 291, 298.
Σαρασίτης: Αθανάσιος.
Σάρδεις.—274, 275.
Σατάν.— 171, 207, 391, 411, 
414, 416.
Σατανάς.— 19, 76, 295, 387, 
400.
Σαυρομάται. —176, 213.
Σγουρόπουλος: Στέφανος.
Σεβάστεια Παλαιστίνης. — 244, 
363.
Σεβήρος τις.—43.
Σεβήρος, συγγραφεύς βίου τού 
άγιου Μαρτίνου.—27.
Σεβήρος αιρετικός.—129.
Σεβίνη (Άσανίνα).— 469.
Σειρήνες.—421.
Σελεύκεια Πιερίας. — 244.
Σελήνη. —168.
Σελήμ ή Σελήμης α', σουλτάνος 
Κ/πόλεως. —314, 315, 320, 
322, 323, 325, 339, 347, 
358, 360.
Σεμέντρα.—289.
Σεναχηρείμ.—155, 187, 212.
Σενέκας έπίσκοπος 'Ιεροσολύμων.
— 124, 128, 135, 142.
Σερβάνος βοεβόδας. — 306, 307.
Σερβία. — 449.
Σέρβια.—475.
Σέρβοι.—320.
Σέργιος α' Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 138, 142. 
Προβλ. σελ. 240, 241, 242.
Σέργιος β' Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 138, 142, 
242.
Σέργιος έπίσκοπος Ίόππης.—241.
Σερκίζης, πατριάρχης τών έν Ίε- 
ροσολύμοις Αρμενίων.—323, 
325, 327.
Σερπόχοβον.—2 5 5.
Σέρραι. —306, 447, 462.
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Σευηριανός έπίσκοπος Γαβάλων. 
— 15, 489.
Σεχπόζης Αρμένιος. —311, 312,
31 3, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 338,
343, 354, 375, 376.
Σέχ-Φέδης, μουσουλμάνος Ίερο- 
σολυμίτης.—318.
Σήλυμνος.— 304, 305.
Σηλύστρα. —305.
Σηστός.— 304.
Σθλαβΐνοι.-186, 190, 194.
Σιαμάχεια.—270.
Σιαμχάλ. —271.
Σιαχναβάζ χάνης.—270.
Σιδηρά Πύλη έν Κ/πόλει.—372.
Σικελία.—408.
Σίλβεστρος Αλεξάνδρειάς πατρι­
άρχης.—452.
Σιλβεστρος 'Ρώμης έπίσκοπος.— 
143.
Σίλβεστρος (Συρόπουλος).—248,
279.
Σιμπίριον.—264.
Σιμπλικιανός. — 78, 79, 82.
Σίμωνος αϊρεσις.—451.
Σινα. — 129, 133, 296, 297, 
298, 300, 301, 400, 401, 
404.
Σιναΐται.—277, 286, 288, 294, 
296, 297, 298, 299, 300, 
301.
Σινώπη. — 303, 306.
Σιρίκιος 'Ρώμης έπίσκοπος. — 
143.
Σιρίνης Αρμένιος.— 312.
Σίρμιον.—38.
Σισίννιος μάρτυς.—84.
Σιών. — 22, 124, 125, 126, 
128, 129, 131, 132, 133, 
134, 135, 140, 141, 203, 
210.
Σκαρλάτος αρχών.—250.
Σκήτες.—403.
Σκητιώτης.—403.
Σκληρός ό αποστάτης.—244.
Σκόπια.—292-
Σκούταρι.—248, 364.
Σκύθαι. —147, 176, 201, 213, 
468.
Σκυθικόν έθνος. —197.
Σκυλίτζης: Ιωάννης.
Σ μολέτζκον.—2 5 4.
Σμολεντζκα.— 267.
Σμύρνη. — 304, 462.
Σολομών: Σαλομών.
Σολομών Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 138, 142.
Σολομώντεια ύδατα.—312.
Σοσκός.—200.
Σουλεϊμάν ή Σουλεϊμάνης α', σουλ­
τάνος Κωνσταντινουπόλεως. — 
320, 322, 348, 359, 450.
Σουλεϊμάνης β', σουλτάνος Κων­
σταντινουπόλεως .—289-
Σουλεϊμάν-πασάς, ήγεμών Δαμα­
σκού.— 378.
Σουμελά μοναστήριον.—303.
Σούμνον.—304.
Σοφία, αύτοκράτειρα 'Ρωσσίας.— 
275.
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Σοφία, πρωτεύουσα πόλις Βουλ­
γαρίας.—292, 305, 306.
Σοφιανά, νεώριον Κωνσταντινου­
πόλεως.—152.
Σπανόπουλος: Κωνσταντίνος.
Σταυρός.—409·
Στελίχων ή Στιλίχων κόμης. — 
66," 67, 75, 76, 77, 83.
Στενήμαχος.—244, 305.
Στέφανος πρωτομάρτυς. —12, 13.
Στέφανος έπίσζοπος Δωρίδος. — 
240, 241.
Στέφανος Ρώμης έπίσζοπος. — 
143.
Στέφανος Σγουρόπουλος. — 431.
Στρέμι.—306.
Συμεών ό απόστολος, έπίσζοπος 
Ιεροσολύμων.—8, 124, 126, 
135, 142.
Συμεών Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.—125, 132, 139, 142, 
244.
Συμεών Κ/πόλεως πατριάρχης. 
— 476.
Συμεών Σαμψώνοβος.—251.
Σύμμαχος έπαρχος. — 56.
Σύμμαχος έπίσζοπος Ιεροσολύ­
μων.—124, 127, 136, 142.
Σύμμαχος 'Ρώμης έπίσζοπος. — 
236.
Συρία.—234, 270, 339, 401, 
407.
Συριανοί.— 355.
Συρίγος: Μελέτιος.
Συρόης περσάρχης.—238.
Σύροι.—315, 316, 320, 322, 
323, 324, 326, 327, 328, 
336, 357, 359, 360, 378, 
384.
Σφέτζοι.—264, 266.
Σχολάριος: Γεννάδιος.
Σωζομενός.—287.
Σωζόπολις.—153, 219.
Σωσ3ενίου ιερόν.—148.
Σωτήριχος Ναζιανζών.—462.
Σωτήριχος 'Ρώμης έπίσζοπος.— 
143.
Σωφρόνιος α' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.— 125, 130, 138, 
142, 238, 239, 240, 293, 
296, 357.
Σωφρόνιος β' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.— 125, 132, 139, 
142, 244.
Σωφρόνιος γ' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—122, 133, 140, 
142.
Σωφρόνιος δ' 'Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—246.
Σωφρόνιος ε' Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—142 εν υποσημει­
ώσει, '246, 264, 265, 309, 
319, 237.
Ταγγιάν.—242.
Τάναϊς.—271, 273.
Τάργα πίστεως. — 236.
Τάργαλα.—271.
Ταρσός.—278.
Ταταρία. — 266.
Τατάροι.—264, 267, 292.
Ταύροι.—176.
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Ταυρόννησος. — 292, 303.
Τελέσφορος 'Ρώμης έπίσκοπος.— 
143.
Τέρζη.—271.
Τέρκοι.—271.
Τζαριγράδι.—262.
Τζατατζούϊα, μοναστήριον. — 284.
Τζερβένβοδα.—304, 305, 306,
307.
Τζερκέζοι.—264.
Τζέρνα.—253.
Τζερνίκη.—302.
Τζιμισκής.—234.
Τζίτα.— 344.
Τζόρλου ’Αλή πασάς.—344.
Τζορόχης ποταμός.—287.
Τζουτόβου μοναστήριον.—255.
Τζούρ.—271.
Τίβερις ποταμός.—37.
Τιγηνόν-Ticinum.—35.
Τίγρης ποταμός.—428.
Τικηνών έκκλησία.—77.
Τιμόθεος ό απόστολος. — 25.
Τιμόθεος Κ/πόλεως πατριάρχης.
— 260.
Τιτάν. —176.
Τιφλίζι ή Τιφλίζιον.—270, 306.
Τμουτορακάνιον. — 263.
Τόμος Αγάπης, επιγραφή βιβλί­
ου.—279.
Τοπάλ Όσμάν πασάς.—312.
Τ οποκό β ι ο ν.—474.
Τόρνοβον ή Τούρνοβον. — 274, 
304, 305, 449.
Τούλα. —254.
Τούναβις ποταμός. — 303, 304.
Τουρκία. — 225.
Τούρκοι. —220, 221, 223, 267, 
271, 282, 284, 287, 289,
453.
Τουσκία. — 61, 82.
Τραπεζοΰς. — 287, 303, 306, 
425, 431.
Τραπεζούντιοι.—424.
Τραυλός: Μιχαήλ.
Τριβά λλοί.—186.
Τριδέντον.—282.
Τρίπολις ή πρός Πόντον. — 
303, 306.
Τρίπολις Συρίας.—305, 306.
Τρίχας: Ιωάννης.
Τροία. —190.
Τύανα.—462.
Τυρουλόη. — 363.
Τωβίας έπίσκοπος Ιεροσολύμων. 
—124, 126, 135, 142.
Ύάμπολις. — 304, 305.
Ύγΐνος 'Ρώμης έπίσκοπος. —143.
Ύψωμαθεΐα. —281, 284.
Φαβεντία. — 57.
Φαέθων.—476.
Φανάρι Κ/πόλεως.—277, 285.
Φαραώ. — 200, 442.
Φάσις ποταμός.—271.
Φεϊζής μουασεπετζής.—356.
Φεισών.—428.
Φήλις μάρτυς.—42.
Φήλιζ διάκονος. — 78, 79.
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Φήλιξ 'Ρώμης έπίσκοπος.—143.
Φήστος. —11? 12.
Φιλαδέλφεια.— 240, 451.
Φιλάρετος μητροπολίτης 'Ροστο- 
βίου καί ειτα πατριάρχης Μο­
σχοβίας. — 254, 258, 259, 
260, 266.
Φίλιππος έπίσκοπος Ιεροσολύμων. 
— 124, 126, 135, 142.
Φιλίππου του άγιου έκκλησία έν 
Τραπεζούντι. — 287.
Φιλιππούπολις.—244, 274, 304, 
305, 306, 462, 479, 480.
Φίλων ιστοριογράφος, έπίσκοπος 
Καρπαθίου.—393, 404.
Φινεές.—14.
Φλαβιανός έπαρχος. — 57, 61.
Φλαβιανός 'Ρώμης έπίσκοπος.— 
143.
Φλορεντίνη. — 82.
Φλωρεντινών πόλις.—58.
Φλωρεντία.—246, 248, 282.
Φλωρ εντΐνα t.—57.
Φλότζι.—305.
Φοινίκη.—401.
Φοςάνι.—305.
Φορτουνάτος.—86.
Φραγκία. —250.
Φράγκοι.—227, 236, 237, 244, 
285, 286, 292, 293, 297, 
298, 300, 357, 447, 448.
Φράγκων έθνος. — 60·
Φράντζα.—250, 299.
Φραντζέζοι. —237, 288, 292.
Φράροι. —228, 285, 293.
Φριτιγία.—67.
Φρύγες.—190.
Φυλακή τού Χριστού έν τω ναω 
τής Άναστάσεως.—324, 325.
Φυτιάνος-ό έκ Φυτιάνων των έν 
τή έπαρχία Χαλδίας.—303.
Φωκάς αύτοκράτωρ.·—192, 234, 
238.
Φώτιος πατριάρχης Κ/πόλεως.—
242.
Χαβίμ.—12.
Χαζαρικαι πληθύες.—427.
Χαιρίανα. — 303.
Χαλδαϊκή.—422.
Χαλδία.—303.
Χαλεπ ι. — 339.
Χαλεπλής. — 242.
Χαλίλ αγάς. — 379, 383.
Χαλίλ έφέντης.— 365.
Χαλισσάς, οικονόμος τής μεγά­
λης βεζιρείας. — 339, 341, 
342, 343, 344, 345, 34б' 
353, 371.
Χαλκηδών.—293, 296, 329,462.
Χαλκοκονδύλας. — 250.
Χαμπέσιοι. — 360, 361.
Χαντρηνός; Ευστάθιος.
Χαρταγενη. — 32, 86.
Χασκιοΐ Κ/πόλεως.—280.
Χάτζων. —190, 191.
Χελιδόνεοι νήσοι.—304.
Χηλή.—306.
Χίμαιρα.—410.
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Χΐοι τεχνιται.—293.
Χίος. — 217, 223, 289, 303, 
304, 380.
Χλίντζα μοναστήριον —284.
Χμίλης αρχηγός Τατάρων.—267· 
Χριστιανούπολις.— 223.
Χριστόδουλος Γάζης μητροπολί­
της.—247.
Χριστόδουλος α' 'Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης. — 125, 132, 139, 
142, 242.
Χριστόδουλος β' 'Ιεροσολύμων πα­
τριάρχης.—125, 132, 139, 
142, 233, 243.
Χριστόδουλος Παμπούκης.— 281.
Χριστούπολις.—462.
Χριστόφορος, άρχιμανδρίτης Ίερο- 
σολυμίτης.—261.
Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων πατρι­
άρχης—142, 310.
Χρυσή Πύλη Κ/πόλεως — 269-
Χρυσολωράς. — 250.
Χρυσοπηγή. — 281.
Χρυσόπολις. —284.
Χώναι. — 248, 262.
Χωνειάτης (Νικήτας).—245, 247.
*Ωμερ Χαττάπ: ’Όμαρ κτλ.
'Ωραία Πύλη Κ/πόλεως. — 157·
Ώχρείδου πόλις = Άχρίς. — 288-
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Σελις
Πρόλογος (Предисловіе).................................................................οΐ
1. Άνδρέου Ίεροσολυμίτου, αρχιεπισκόπου Κρήτης, περί 
τοΰ βίου καί τοΰ μαρτυρίου τοΰ αγίου αποστόλου 
καί άδελφοθέου Ιακώβου. Андрея Іерусалимитя- 
нина, архіепископа Критскаго, о жизни и 
мученичествѣ Святаго апостола и брата
Господня Іакова. (Конца VII в.) . 1
2. Σευηριανοΰ έπισκόπου Γαβάλων λόγος περί ειρήνης.
Севиріана, епископа Гаванскаго, слово о 
мирѣ. (401 г.) . ...............................................15
3. Παυλίνου, βίος τοΰ οσίου πατρός ήμών Αμβρο­
σίου έπισκόπου Μεδιολάνων. Павлина, житіе 
Св. Амвросія Медіоланскаго. (VII в.) . . 27
4. Μάρκου έρημίτου πρός τούς λέγοντας μή ήνώσθαι τήν
αγίαν σάρκα τοΰ Κυρίου μετά τοΰ Αόγου, άλλ’ ώς 
ίμάτιον μονομερώς περικεΐσ&αι, καί διά τοΰτο 
άλλως μέν έχειν περί τόν φοροΰντα, άλλως δέ περί 
τον φορούμενον, ήγουν τά Νεστορίου φρονοΰντας. 
Св. Марка пустынника, слово противъ Не­
сторіанъ. (IV—V в.) ....... . 89
5. Αείψανον εγκωμίου είς Κωνσταντίνον πιθανώς ζ' τόν
Πορφυρογέννητον. (Отрывокъ хвалебнаго слова 
въ честь Константина Багрянороднаго) . . 114
6. Αόγος τοΰ μεγάλου βασιλέως κυροΰ Αλεξίου Κομνηνοΰ,
34
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έκδοθεις παρ' αύτοΰ πρός Αρμενίους δοξάζοντας 
κακώς μίαν φύσιν έπι Χριστού. Рѣчь Импера­
тора Алексѣя Комнина противъ Армянъ. 
(1094 г.)............................................................................. 116
7. Δίπτυχα τής έν Ίεροσολύμοις έκκλησίας. Диптихи 
Іерусалимской церкви. (Конца XIII в.) . . 124
α') Στιχηρά ψαλλόμενα είς τήν μνήμην τών αοι­
δίμων πατριαρχών Ιεροσολύμων.
β') Κανών φέρων ακροστιχίδα τήνδε* «ύμνοις γε­
ραίρω τής Σιών τούς ποιμένας»· έν δέ τοΐς 
τριαδικούς καί θεοτοκίοις «τού αναξίου Νείλου».
γή "Έτερος κανών φέρων ακροστιχίδα τήνδε, χω­
ρίς τών τριαδικών καί τών θεοτοκίων «αρχι­
ερέων θεού πόλει αινώ τούς άθλους».
δ') Εκτενής ικεσία μετά τής τών διπτύχων άνα- 
γνώσεως.
8. Αλεξίου Μακρεμβολίτου λόγος ιστορικός περιέχων τήν
τών Γεννουϊτών ασθένειαν, δτε είς τήν τών Ρω­
μαίων άφίκοντο, καί τάς είς αύτούς τών κρατούντων 
ευεργεσίας καί τήν εντεύθεν τούτων ευδαιμονίαν 
καί τόν πλατυσμόν καί τήν ύστερον αύτών περί 
τούς εύεργέτας κακοτροπίαν καί έπιβουλήν. Алек­
сѣя Макремболита, рѣчь, о ничтожествѣ 
Генуэзцевъ, когда они впервые появились 
въ Византійской странѣ, о благодѣяніяхъ, 
оказанныхъ имъ императорами, о томъ, какъ 
они вслѣдствіе того, стали благоденствовать 
и расширились; наконецъ о ихъ козняхъ и из­
мѣнѣ по отношенію къ своимъ благодѣте­
лямъ. (1348 г.)......................................  144
9. Κωνσταντίνου Άκροπολίτου, λόγος είς τόν μεγαλο­
μάρτυρα καί μυροβλύτην Δημήτριον μετά δύο πρός 
Θεσσαλονικεΐς έπιστολών. Константина Ακρο-
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полита, слово о Великомученикѣ Димитріи 
мѵроточивомъ и два письма къ Солунянамъ. 
(XIII—XIV в.)...............................................................160
10. Γερμανού πατριάρχου Ιεροσολύμων, έπιστολή έγκύ-
κλιος προς τούς απανταχού ευρισκομένους μητρο- 
πολίτας έπισκόπους ιερείς καί κληρικούς τής αρχι­
επισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Германа, па­
тріарха Іерусалимскаго, окружное посланіе 
къ Константинопольской Архіепископіи. 
(Конца 1547 г.).................................................................. 216
11. Κυρίλλου Λουκάρεως πάπα καί πατριάρχου Αλε­
ξάνδρειάς, διάλογος βραχύς, έν ώ καταλεπτώς 
θεωρείται ό κίνδυνος όπου μέλλει να προ- 
ξενήση πολύ κακόν καί ζημίαν, προβαίνοντος τού 
καιρού, εις τήν Εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπό­
λεως διά τής παρουσίας των Γεζουϊτών εις τον 
Γαλατά, καί σκέύις πώς ήθελεν είσται δυνατόν ό 
τοιουτος κίνδυνος να καταλυθή. Τά τού διαλόγου 
πρόσωπα Ζηλωτής καί Φιλαλήθης. Кирилла 
Лукариса, патріарха Александрійскаго, крат­
кій разговоръ, въ которомъ подробно раз­
сматриваются зло и вредъ, который совреме­
немъ грозятъ причинить Константинополь­
ской церкви обитающіе въ Галатѣ Генуэзцы; 
при этомъ обсуждаются мѣры, какими воз­
можно было бы отвратить эту опасность. 
(1616 г.)................................................................................. 220
12. Δοσιθέου Νοταρά πατριάρχου Ιεροσολύμων, παραλει­
πόμενα έκ τής ιστορίας περί τών έν Ίεροσολύμοις 
πατριαρχησάντων. Досиѳея Нотары, патріарха 
Іерусалимскаго, неизданныя главы исторіи 
Іерусалимскихъ патріарховъ. (XVII в.— 
1705 г.).................................................................................231
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13. Παρθενίου μητροπολίτου Καισαρείας τής Παλαιστίνης,
τοΰ ές Αθηνών, ιστορία τής μεταςΰ 'Ρωμαίων τε 
ζαι Αρμενίων διαφοράς περί τών έν Παλαιστίνη αγί­
ων τόπων. Парѳенія аѳинянина, митрополита 
Кессаріи Палестинской, разсказъ о распряхъ 
между православными и армянами по по­
воду Палестинскихъ Святыхъ мѣстахъ. 
(XVIII в.)................................................................................ 308
14. Αποσπάσματα τοΰ αγίου Ειρηναίου έπισζόπου Λου-
γδούνων. Отрывки изъ твореній Св. Иринея, 
епископа Ліонскаго. (III в.).........................................387
15. Ευχή ζατά στίχον ποίημα 'Ρωμανού τοΰ μελωδοΰ.
Молитва пѣснопѣвца Романа. (VI или VIII в.) 390
16. Φίλωνος έπισζόπου Καρπαθίου έπιστολή πρός Εύζάρ-
πιον. Филона, епископа Карпафійскаго, Пись- 
мо къ Евкарпу Палестинскому. (IV—V в.). 393
17. Αναστασίου μοναχοΰ τοΰ αγίου όρους Σινά ζεφάλαια διά­
φορα ζαι πάνυ ωφέλιμα, ζαιπερί βλασφημίας. Ана­
стасія Синаита, главы разнообразнаго содер­
жанія, весьма полезныя и о кощунствѣ. (VI в.) 400
18. Κωνσταντίνου Άζροπολίτου λόγος είς τόν άγιον Βάρβα­
ρον. Константина Акрополита, Слово въ 
честь Св. Варвара. (XIII—XIV в.) . . 405
19. Κωνσταντίνου τοΰ πρωτονοταρίου ζαί πρωτοβεστιαρίου
τοΰ Λουζίτου, έπιτάφιον είς τόν έν βασιλεΰσιν αοί­
διμον έζεΐνον ζαί τρισμαζάριστον ζύριον Άλέςιον 
τόν μέγαν Κομνηνόν. Константина Лукита про­
тонотарія и протовестіарія, надгробное сло­
во въ честь императора Алексѣя великаго 
Комнина. (XIV в.).............................................................421
20· Τοΰ πρωτονοταρίου Τραπεζοΰντος Στεφάνου τοΰ Σγου- 
ροπούλου πρός τόν βασιλέα ζυρόν Άλέςιον τόν Κο­
μνηνόν στίχοι έγζωμιαστιζοί. Стефана Сгуропу-
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ло, трапезунтскаго протонотарія, хвалебные 
стихи въ честь императора Алексѣя Ком­
нина. (XIV в)........................................................................431
21. Βίος και πολιτεία τής όσιας μητρός ημών Παρασκευής 
τής νέας τής ές Επιβατών, Ματ&αίω τώ ταπεινω 
μητροπολίτη Μυρέων συγγραφείς. Матѳея Мир- 
скаго митрополита, житье преподобной на­
шей матери Параскевы младшей, родомъ
изъ Эпиватъ. (XVII в.)................................................438
22. Διαφόρων έγγραφων σειρά πρώτη. (Первый отдѣлъ 
разныхъ документовъ)................................454
а') Επίσημον έγγραφον κατά των είκονομάχων καί Μα- 
νιχαίων. Никифора I, Константинопольскаго 
патріарха, противъ иконоборцевъ и мани­
хеевъ. (IX в.)..................................................... 454
β') Λείψανον πράξεως τού πατριάρχου Μιχαήλ τού τού 
Άγχιάλου. Михаила Анхіалскаго, Константи­
нопольскаго патріарха, отрывокъ акта о ста­
вропигіяхъ (1176 г.).......................................... 460
Υ) Πράςις περί σταυροπηγίων έπί πατριάρχου Γεωργίου 
τού Ξιφιλίνου. Георгія Ксифилина, Констан­
тинопольскаго патріарха, о ставропигіяхъ. 
(1192 г.)............................................................... 461
δ') Ανώνυμον έγγραφον έκδο&έν μετά τήν φραγκικήν κα- 
τάκτησιν τής Κ/πόλεως. Безъимянный доку­
ментъ, изданный послѣ завоеванія Константи­
нополя франками. (XIII в.)........................... 464
εζ) Πράςις τού πατριάρχου Κ/πόλεως Γερμανού β', σταλεισα 
προς τον μητροπολίτην Ίκονίου. Актъ Константи­
нопольскаго патріарха Германа II, отправлен­
ный къ митрополиту Иконійскому. (XIII в.). 464 
ς”) Τού αυτού Γερμανού τή τού Ξηρού γυναικί. Того же
Германа письмо къ вдовѣ Ксироса . . . 465
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ζ') Τού αύτού άγιωτάτου Γερμανού περί τίνος άποζαρέν- 
τος καί πάλιν άποδυσαμένου τά μοναχών. Того 
же Германа письмо относительно нѣкоего 
мужа, принявшаго монашество, потомъ отверг­
шаго его .......................................................466
η') То ίσον τού βουλγαρικού χρυσοβούλλου τού έν τή τής 
Έλεούσης μονή. Копія съ болгарскаго хрисо- 
вулла, находящагося въ Элеускомъ монасты­
рѣ. (1341 г.)......................................................... 467
θ') Χρυσόβουλλον βουλγαρικόν. Болгарскій хрисовуллъ . 468 
ι') То ίσον τού προστάγματος τού βασιλέως κυρού Ίωάννου.
Копія съ указа императора Іоанна Кантаку -
зина. (1379 г.)....................................................... 470 
ια') Έγγραφον συνόδου πιθανώς έν Θεσσαλία ή έν Ήπεί- 
ρω άθροισθείσης διά Ίωάννου α' τού νόθου, σεβα- 
στοζράτορος Θεσσαλίας καί δουκός Νεοπατρών, ή 
διά Νικηφόρου α' τού δεσπότου Ηπείρου. Актъ 
собора, вѣроятно въ Ѳессаліи, или въ Эпирѣ 
созваннаго Іоанномъ I незаконнорожден­
нымъ, Севастократоромъ Ѳессалійскимъ и гер­
цогомъ Неопатрскимъ, или Никифоромъ I, 
Эпирскимъ господаремъ. (1278г.). . . . 471 
ιβ') Ανώνυμον έγγραφον τής αρχιεπισκοπής Αχριδών.
Безъимянный документъ Охридской архіепи­
скопіи. (XIII в.). . ............................................ 474
ιγ') Έγγραφον τού οικουμενικού πατριάρχου Συμεών α', 
έκδοθέν μετά τό έτος 1484. Документъ Все­
ленскаго патріарха Симеона I. (послѣ 1484 
года).................................................  . 476
ιδ') Συνοδικός τόμος περί τής μητροπόλεως Άδριανουπό- 
λεως. Синодальное рѣшеніе о границахъ 
Адріанопольской митрополіи. (151 7-1518 г.). 478 
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